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Q u i e r o  a g r a d e c e r  muy e s p a c i a l m e n t e  a l  D o c t o r  
Don J e s u s  C a n t e r a  y O r t i z  de U r b i n a  e l  h a b e r  t e n i -  
do l a  a m a b i l i d a d  de d i r i g i r  e s t a  T e s i s  D o c t o r a l .
Sus c o n s a j o s  s i e m p r e  ban  s u p u e s t o  p a r a  m f  un  e s t i -  
mu l o  qua ma ha h a c h o  s u p e r a r  muchos  mom an tos  da d a -  
s a n im o  an t a r a a  t a n  a rOua  como es l a  da l l e v a r  a 
cabo  e l  p r o c e s o  da d o c u m a n t a c i d n  y e l a b o r a c i o n  de 
una  T e a i s  D o c t o r a l .

PRdLOGO

La r i q u e z a  y c a l i d a d  l i t e r a r i a s  d e l  s i g l o  XIX 
f r a n c e s ,  con  su l a r g a  s é r i a  de a x c e i a n t a s  e s c r i t o -  
r e s ,  no han  s i d o  o b s t a c u l o  p a r a  que M é r i m é e  h a y a  
l o g r a d o  t r a s c a n d e r  l a s  F r o n t a r a s .  H a s t a  nos a t r e -  
v a r f a m o s  a d e c i r  que  as  mas p o p u l a r  an Espa f ta que 
en F r a n c i a ,  do nd a  ha s i d o  c o n s i d a r a d o  F r a c u a n t a m a n -  
t a  como un a u t o r  de s e g u n d a  c a t é g o r i e .
J e a n  d ' O f m e s s o n  e s t a ,  s i n  l u g a r  a d u d a s ,  en l o  
c i e r t o  c u a n d o ,  en su D i s c u r s o  de  i n g r e s o  en l a  A c a ­
d e m ia  F r a n c e s a ,  c o l o c a  a M é r i m é e  e n t r e  l o s  g r a n d e s  
de l a  l i t e r a t u r a ,  d i g n o  r e p r é s e n t a n t e  de un a  g e n e -  
r a c i o n  r i c a  en g a n i o s  l i t e r a r i o s :
"En  q u e l q u e  q u i n z e  ou d i x - s a p t  a n s ,  
de 1622  à 1 6 3 9 ,  n a i s s a n t  La F o n t a i n e ,  Mo­
l i è r e ,  P a s c a l ,  Mme. de S é u i g n é ,  B o s s u a t ,  
Vima. de La F a y e t t e ,  B o i l e a u  e t  R a c i n e .  En 
q u e l q u e  q u i n z e  ans à n o u v e a u ,  de 1790  a 
1 8 0 5 ,  L a m a r t i n e ,  A u g u s t i n - T h i e r r y , V i g n y ,  
M i c h e l e t ,  B a l z a c ,  H u g o ,  M é r i m é e ,  S a i n t e -  
Beuve  e t  G e o r g e  S a n d ” , ( l )
( l )  P u b l i c a d o  en " L e  Mon de "  d e l  7 do j u n i o  de 1 9 7 4 ,  
p i g .  23 .
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En e f e c t o ,  M é r i m é e  no d e s m e r e c e  en ese  g r u p o  
de n u e v e  e s c r i t o r e s  n a c i d o s  e n t r e  1790 y 1805  que 
J ea n  d ' O r m e s s o n  c o n t r a p o n e  a l  o t r o  g r u p o  de nu e v e  
g r a n d e s ,  n a c i d o s  de 1622  a 1 6 3 9 ,  dos  p e r f o d p s  de 
t r è s  l u s t r e s  e s p e c i n l m e n t e  F ec u n d o s  en a l u m b r a m i e n -  
t o s  de g r a n d e s  y F u t u r a s  F i g u r a s  d e l  e l e n c o  l i t e r n -  , 
r i o  F r a n c e s .
M é r i m é e ,  e s c r i t o r  e g r e g i o ,  i n a u g u r é  con sus  
c u e n t o s  una  Forma muy p e c u l i a r  que  t o d a v f a  t i n n e  
su s  s e g u i d o r e s .  i N o  t i t u l a b a  e l  d i a r i o  " L e  M o n d e " ,  
en su s e c c i o n  de " L e  Monde des l i v r e s " ,  de Fecha 7 
de j u i l i o  de 1 9 7 4 ,  una  c r ô n i c a  " D an s  l a  F i l i a t i o n  de 
M é r i m é e " ?  ( l ) .
Ademas,  M é r i m é e  a n u n c i a  a uno de l o s  mes e x l -  
m i o s  d e l  g é n e r o ;  Guy de M a u p a a s a n t .  Todo  e l l o  c o n ­
t r a s t a  con  l a  p o ca  i m p o r t a n c i a  que e l  p r o p i o  M é r i ­
mée p a r a d a  c o n c é d e r  a su s  c u e n t o s  c u a n d o  c o n t i n u a -  
m en te  h a b l a b a  de s u s  " d r ô l e r i e s "  ( e x t r a v a g a n c i e s )  
en su C o r r e s p o n d e n c i a  ( 2 ) .
( 1 ) .  Pag .  2 1 .
( 2 ) .  La C o r r e s p o n d e n c i a  de M é r i m é e  Fue p u b l i c a d a  e n ­
t r e  l o s  ahos  1941  y 1 9 6 4 .  La o d i c i o n  co m p r e n d s  
17 v o l u m e n e s  y Fue c o n F e c c i o n a d a  y a n o t a d a  p o r  
M a u r i c e  P a r t u r i e r .  Lo s  s e l s  p r i m e r o s  a p a r e c l e r o n
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I m b u i d o  como e s t a b a  da c u l t u r e  c l a a i c a ,  as p o a i -  
b l e  qua t o m a r a  e s t a  p a l a b r a ,  " d r ô l e r i e " ,  d e l  c é l é b r é  
d i a l o g o  de M o n s i e u r  J o u r d a i n  co n  su p r o f e s o r  de d e n z a î
" M o n s i e u r  J o u r d a i n . -  Hg b i e n .  M e s s i e u r s ?  
Q u ' e s t - c e ?  Me F e r e z - v o u s  v o i r  v o t r e  p e ­
t i t e  d r ô l e r i e ?
M a i s t r e  à d a n c e r . -  Comment? Q u e l l e  p e t i t e  
d r ô l e r i e ?
M o n s i e u r  J o u r d a i n , -  Eh l a . . .  commen t  a p p e l ­
i e z - v o u s  ( s i c )  c e l a ?  V o s t r e  p r o l o g u e ,  ou 
D i a l o g u e  de Ch an s on  4 de D a n c e "  ( l ) .
Nos r e s i s t i m o s ,  s i n  e m b a r g o ,  a c o n s i d é r e r  a Mé­
r i m é e  como un s i m p l e  y b a b i l  u r d l d o r  de p a s a t i e m p o s ,  
de e x t r a v a g a n c i e s  p a r a  a s u s t a r  a m o j i g a t a s ,  a p e s e r  
de que é l  p a r e z c a  no c o n c é d e r  e su o b r a  o t r o  i n t e r é s .
en l a  e d i t o r i a l  Le D i v a n  de P a r i s  l o s  aPlos 1 9 4 1 ,  
1 9 4 2 ,  1 9 4 3 ,  1 9 4 5 ,  19 46  y 1947  y  M a u r i c e  P a r t u r i e r  
c o n t é  con  l a s  c o l a b o r a c i o n e s  de P i e r r e  J o s s e r a n d  
y de J ea n  M a i l l o n .  Lo s  o n c e  r e s t a n t e s  F u e r o n  p u -  
b l i c a d o s  p o r  l a  e d i t o r i a l  E d o u a r d  P r i v â t  de Tou ­
l o u s e  l o s  af foa 1 9 5 3 ,  1 9 5 5 ,  1 9 5 6 ,  1 9 5 9 ,  1961 y 
1 9 6 4 .  En a d e l a n t e ,  s l e m p r e  que hagamos e l u s i é n  a 
l a  C o r r e s p o n d e n c l a  de M é r i m é e ,  c i t a r e m o a  u n i c e -  
m e n te  e l  v o l u m e n  y l a  p a g i n a  de l a  e d i c i é n  de Mau­
r i c e  P a r t u r i e r .
( l ) .  M O L I È R E . -  O e u v r e s  c o m p l è t e s . C o l l e c t i o n  N a t i o n a l e  
des C l a s s i q u e s  F r a n ç a i s .  I m p r i m e r i e  n a t i o n a l e  de 
F r a n c e ,  E d i t i o n s  R i c h e l i e u ,  P a r f a ,  1 9 4 7 ,  p é g ,  1 2 0 .
Cuando  a c a b a  su  o b r a  L o k l s « e s c r i b e  n u e a t r o  a u ­
t o r  a l a  s e f l o r a  G. D e l e s a e i r t  y l e  d i c e :  " S i  vou a  
d é s i r e z  j e  v o u s  a p p o r t e r a i s  c e t t a  p e t i t e  d r ô l e r i e "
( l ) .  Y a su g r a n  a m ig o  T u r g u é n e v  l e  e s c r i b e :  " J e  
v o u a  a u r a i s  l u  u n e  p e t i t e  d r ô l e r i e  d o n t  Je s u i s  m o i ­
t i é  h o n t e u x  m o i t i é  c o n t e n t "  ( 2 ) .
L e s  o b r a s  de M é r i m é e ,  c o n t r a r i a m e n t e  a l o  que 
é l  p a r e c e  i n d i c a r ,  p u ed en  p o n a r s e  como e j e m p l o s  de 
o b r a s  b i e n  h a c h a s ,  a c a b a d a s ,  E l  9 de a g o s t o  de 1 8 6 0 ,  
c u a n d o  l e  q u e d a b a  menos de un  aPfo de v i d a ,  e s c r i b f e  
H e n r i - E r e d é r i c  A m i e l  en su D i a r i o : " Q u ' i m p o r t e n t  l e s  
1 6 , 3 0 0  pa g e s  de ce  J o u r n a l !  Une n o u v e l l e  de M é r i m é e ,  
un a r t i c l e  de S a i n t e - B e u v e ,  u n e  l e t t r e  de D o u d e n ,  com p­
t e n t  d a v a n t a g e ,  p u i s q u ' i l s  s o n t  é c r i t s ,  p u b l i é s  e t  d ' u n  
s t y l e  a c h e v é " .  ( 3 )
Una p r u a b a  de que  l a s  o b r a s  de M é r i m é e  han  s i d o  "
c o n s i d e r e d a s  como m o d e l o a  de l a n g u e  f r a n c e s a  es que
Co lom ba  y Ca rmen f u e r o n  de l e s  p r i m e r a s  que  se p u b l l -
( 1 ) .  V o l .  X I V ,  p é g .  2 4 8 .
( 2 ) .  V o l .  X I V ,  p é g .  2 6 1 .  Vé a n se  t a m b i é n  en e s t e  m ismo 
v o l u m e n  l a s  p a g i n a s  2 0 3 ,  3 2 5 ,  4 1 1 ,  412  y 6 8 4 ,  i n ­
d i c a t i v e s  de l e s  c o n t i n u a s  r e p e t i c i o n e s  d e l  t é r -  
m i h o ,
( 3 ) .  A p a r e c i d o  en e l  d i a r i o  " L a  Mon de "  d e l  26  de a g o s ­
t o  de 1 9 7 7 ,  p é g .  1 2 .
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c a r o n  en l a  c o l e c c i o n  e s c o l a r  " L e  F r a n ç a i s  U n i v e r s e l "  
de  H a t i e r ,  en a d a p t a c l o n e s  de P i e r r e  de Bea umon t  ( l ) .
Un c e n t r o  de i d i o m e s  m o d e r n o s ,  e l  I n s t i t u t e  
B r i a m ,  ha e d i t a d o  en d i f e r e n t e s  F ech as  o b r e s  de M é r i ­
mée como m o d e l o s  de e s t u d i o  de l a  l e n g u a  f r a n c e s a  p a ­
r a  s u s  a l u m n o s  ( 2 ) .
E s t o  c o n t r a s t a  con  l a  p o c a  i m p o r t a n c i a  que se  l e  
c o n c e d i a  en l o s  l i b r o s  de t e x t e  d e l  Q u i n t o  C u r s o  de 
l o s  a n t i g u o s  p l a n e s  de B a c h l l l e r a t o . Po c o s  e r a n  l o s
( 1 ) ,  C o lo m b a  f u e  a d a p t a d a  en 12 00  p a l a b r a s ;  P a r i s ,  
1 9 6 7  y C a r m e n , en 1 6 5 0 .  P a r i s ,  1 9 6 9 .
( 2 ) ,  C o n t e s .  D o d i a r  -  M é r i m é e  -  P o u c e t . B r i a m  I n s t i ­
t u t e . -  U g a r t e .  M a d r i d ,  1 9 5 7 .
C o l o m b a . T e x t e  a d a p t é  p a r  P i e r r e  Démangé s u i v i  
d ' e x e r c i c e s  de t r a d u c t i o n  e t  de c o n v e r s a t i o n .  
C o l e c c i o n  B r i a m .  A g a r t h i s  P r e s s .  M a d r i d ,  1 9 7 0 .
C o n t e s  e t  n o u v e l l e s  du X I X ^  s i è c l e . H o n o r é  de 
B a l z a c ,  A l f r e d  de V i g n y ,  P r o s p e r  M é r i m é e ,  Gus ­
t a v e  F l a u b e r t ,  A l p h o n s e  D a u d e t ,  Guy de M au pa s ­
s a n t .  C o l e c c i é n  B r i a m .  A g a r t h i s  P r e s s .  M a d r i d ,  
1 9 7 0 .
C a r m e n . T e x t e  a d a p t é  p a r  P i e r r e  Démangé s u i v i  
d ' e x e r c i c e s  de t r a d u c t i o n  e t  de c o n v e r s a t i o n .  
C o l e c c i o n  B r i a m .  A g a r t h i s  P r e s s .  M a d r i d ,  1 9 7 1 ,  
A n t e r i o r m e n t e  a l a s  e d i c i o n e s  de M e t i e r ,  y a  l e  
e d i t o r i a l  H a c h e t t e  p u b l i c o  en 1962  une  e d a p t a c i é n  
de C o lo m b a  p o r  L o u i s  P a o l i  en  1300  p a l a b r a s .
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que  i n c l u x a n  a n u e s t r o  a u t o r  y , c u a nd o  l o  h a c f a n ,  l e  
d e a p a c h a b a n  con  u n a s  b r e v e s  l i n e a s  s i n  i n s i s t i r  en su 
eno r tne  v i n c u l a c i d n  con  n u e s t r o  p a f s .  T a l  e r a  e l  c a s o  
d e l  l i b r o  de Ane M o l l  ( l ) ,  que  no l e  c o n c e d f a  s i n o  
s i e t e  I f n e a s ,  o d e l  de R a m i r o  de S a s - M u r i a s  y M i g u e l  
A z a r a  R e v e r t e r  ( 2 ) ,  que  a p e n a s  s i  l l e g a b a  a l a s  o n c e  
i f n e a s .  O t i l i a  L d p e z  Fan e go  ( 3 ) ,  que t a m p o c o  o F r e c f a  
n i n g û n  t e x t o  como m o d e l o  de l e c t u r e ,  o r a , a l  m e n os ,  
u n a  h o n r o s a  e x c e p c i o n  p o r  d e d i c a r l e  c a s i  un a p a g i n a  
T r e n t e  a l o s  muchos  que  n i  s i q u i e r a  se o c u p a b a n  de 
n u e s t r o  a u t o r .
N u e s t r o  i n s i g n e  c r i t i c o  Mgnendez  P e l a y o  c o n f a -  
g r a  u n a s  p a g i n a s  en su H i s t o r i é  de l a s  i d e a s  e s t é t l -  
c a s  a M é r i m é e  y e s t é  en l o  c i e r t o ,  a n u e s t r o  j u i c i o ,  
a l  h a b l a r  de M é r i m é e  como d e l  " p r o s i s t a  més c l a s i c o  
y p e r F e c t o  de l a  m o d e r n a  l i t e r a t u r a  F r a n c e s a " ,  c o m p a -  
r a n d o  su p e r F e c c i o n  c l a s i c a  co n  l a  de V o l t a i r e :
" A n t f t e s i s  d e l  a r t e  a p a s i o n a d o  de 
J o r g e  Sand Fue e l  a r t e  F r f o ,  c o r r e c t e ,  
i m p a s i b l e ,  de P r é s p e r o  M é r i m é e  ( 1 8 0 3 - 1 8 7 0 ) ,  
t e n i d o  i m i v e r s a l m e n t e  p o r  e l  p r o s i s t a  més 
c l a s i c o  y p e r F e c t o  de l a  m o d e r n e  l i t e r a t u -
( 1 ) .  E d i t o r i a l  M o l l .  Pa l ma  de M a l l o r c a ,  1 9 7 3 ,  p é g .  11 0 ,
( 2 ) .  E d i c i o n e s  D a im o n ,  M a n u e l  Tamayo .  B a r c e l o n a ,  1 9 5 8 ,  
p à g .  1 5 4 .
( 3 ) .  G r e g o r i o  d e l  T o r o .  E d i t o r .  M a d r i d ,  1 9 7 3 ,  p é g .  1 5 4 .
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r a  F r a n c e s a .  Muchos l e  e v e n t a j a n  en e l  c o ­
l o r ,  en  l a  l i m p i a  s e v e r i d a d  d e l  d i b u j o  no 
l e  ha  v e n c i d o  n a d i e .  Su m an er a  n a r r a t i v e ,  
r a p i d a ,  a l g o  s e c a  y l l e n a  de n e r v i o ,  es  l a  
p e r F e c c i d n  de l a  n o v e l s  c o r t a ;  no se p u ed e  
c o n t e r  m a j o r :  a l n  d e c l a m a c i o n e s , s i n  I n F a -  
s i s ,  s i n  a p a r a t o  p i n t o r e s c o ,  s i n  d e s c r i p c i o -  
ne s  F o r m a t e s ,  s i n  mas d e t a l l e s  que l o s  p r é ­
c i s é s  y c a r a c t e r i s t i c o s , g r a b a d o s  h o n d a m e n -  
t e  como en u n a  p l a n c h a  de a c e r o .  P o r  su  p e r -  
F e c c i u n  t i e n e  e s t a  p r o s a  l a  m isma t r a n s p a -  
r e n c i a  quo  l a  da V o l t a i r e ;  n i  s i q u i e r a  p a ­
r e c e  e s t i l o .  E s t o  51 que  es c e M i r  l a  p a l a ­
b r a  a l a  r e a l i d a d ,  y a s i  se l o g r a  l a  v i s i d n  
p r e c i s e  de e l l e ,  y no c o n  o sa s  i m p o t e n t e s  
o r g l a s  de c o l o r  a que se e n t r e g a n  l o s  p a e u -  
d o - r e a l i s t a s ”  . ( l  )
E l  c l a s i c i s m o  de M é r i m é e  es  de bu en  c u R o ,  b e b i d o  
en e l  m e j o r  r e p r é s e n t a n t e  d e l  s i g l o  X V I I I :  V o l t a i r e .  
La p r o s a  de M é r i m é e  se e s e m e j a  mucho a l a  p r o s e  d e l  
V o l t a i r e " d e  l o s  c u e n t o s .  Es un a  p r o s a  é g i l ,  a l e r t a ,  
r é p i d a ;  s e c a ,  a v e c e s ,  a F u e r  de b r e v e .  Ambos e l e v e n  
l a  t e r s e  c l a r i d a d  de l a  l e n g u a  F r a n c e s a  a un o  de sué  
p i n é c u l o s  mas e l e v a d o s .
T a m b i é n  B a u d e l a i r e ,  p o e t a  s i n  p a r ,  t a n  d i F e r e n t e  
de M é r i m é e ,  que  no c o m p r e n d i é  n u n c a  l a  p o e s f a ,  l o  c o -  
l o c a b a  p o r  e n c i m a  de s u s  c o n t e m p o r a n e o s . Hay una  F r a ­
se  l a p i d a r i a  que  e n c a b e z a  l a  p r e s e n t a c i o n  que P h i l i p ­
pe Oaudy h a c e  de M é r i m é e  en l a  o d i c i o n  de J ' a i  l u  ( 2 )
( 1 ) .  O b r a s  c o m p l é t a s , t omo  V,  H i s t o r i a  de l a s  i d e a s  
B s t é t i c a s  en E s p a f t a . C o n s e j o  S u p e r i o r  de I n v e s -  
t i g e c i o n e s  C i e n t f F i c a s ,  M a d r i d ,  1 9 4 0 ,  p a g ,  4 6 5 .
( 2 ) .  P a r i s ,  1 9 6 4 ,
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y que  p o d r f a m o s  t r a d u c i r  p o r :  "A  e x c e p c i o n  de M é r i ­
mée ,  t o d a  l a  e a c o r i a  m o d e r n a  me c a u s a  h o r r o r "  ( " E x ­
c e p t é  M é r i m é e  t o u t e  l a  r e c a i l l e  m o d e r n e  me F a i t  h o r ­
r e u r " ) ,  La s  o b r a s  de  M é r i m é e  r o n s t i t u y e n  v e r d a d e r a s  
o b r a s  m a e s t r a s  d e l  g é n e r o  p o r  su p e c u l i a r  m an e ra  de 
t r a t a r l o ,  como vamos a v e r  en e l  t r a n s c u r s o  de e s t e  
e s t u d i o ,  a p e s a r  de que e l  p r o p i o  M é r i m é e  t r a t a s e  de 
d i s m i n u i r ,  en a p a r i e n c i a ,  s u  v a l o r  l i t e r a r i o *  D i g o  
en a p a r i e n c i a  p o r q u e  e l  p r o p i o  M é r i m é e  es e l  p r i m e r  
c o n v e n c i d o  de su v a l f a .  L e y en r i o  su c o r r e s p o n d e n c i a ,  
podemos  d e s c u b r i r  j u i c i o s  como e l  e x p r e s a d o  a p r o p o -  
s i t o  de A r s è n e  G u i l l o t  en l a  c a r t e  qu e  e s c r i b i o  a l a  
c o n d e s a  de M o n t i j o ,  su g r a n  c o n F i d e n t e ,  e l  3 de F e -  
b r e r o  de 1B4 4 :  " J ' a i  F a i t  u n e  n o u v e l l e  a u s s i  a g r é a ­
b l e  p o u r  l a  F o r c e  des  p e n s é e s  que  p o u r  l ' a m é n i t é  du 
s t y l e "  ( l ) .
Su B s c e p t i c i s m o  i n n a t o  y su m i e d o  a l  r i d f c u l o  no 
l e  p e r m i t f a n  p r e g o n a r  qu e  se  t r a t a b a  de c o s a s  s é r i a s .  
E l  h e c h o  de que  F u e r a n  o b r a s  b r e v e s  en e l  s i g l o  de 
l a s  l a r g a s  y a d m i r a d a s  n o v e l a s  pu do  I n F l u i r  en é l .
S i n  e m b a r g o ,  e l  c u e n t i s t a  no  t i e n e  p o r  que s e n ­
t i r a s  i n t e r i o r  a l  n o v e l i s t s .  C l a r f n ,  en Uno de sus
( l ) .  I V ,  p é g .  2 0 .
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c é l e b r e s  P a l i ques  de Fecha  3 de a g o s t o  de 1092 y h a -  
b l a n d o  de l a  o r e n s a  v l o s  c u e n t o s  ( l ) ,  d e l  a p l a u s o  
que  m e r e ce n  " l o s  e s F u e r z o s  de a l g u n a s  em p r e sa s  p e r i o -  
d f s t i c a s  p o r  c o n s e r v e r  y aun a u m e n t a r  e l  t o n o  l i t o r e -  
r i o  d e l  p e r i o d i c o  p o p u l a r " ,  de " l a  moda d e l  c u e n t o ,  
que  se ha  e x t e n d i d o  p o r  t o d a  l a  p r e n s a  m a d r i l e R a " ,  
p r é v i e n s  c o n t r a  e l  p e l i g r o  de u n e  i n t e r p r e t a c i o n  e r r o ­
n é s  d e l  g é n e r o :
" E l  mal  e s t a  en que  muchos e n t i e n d e n  
que de l a  n o v e l a  a l  c u e n t o  va  l o  mismo que 
d e l  a r t i c u l e  a l a  n o t i c i a { . .  )E1 c u e n t o  no 
es  mas n i  menos a r t e  que l a  n o v e l a :  n.o es 
mes d i F i c i l  como se ha  d i c h o ,  p e r o  t am po co  
men os ;  es o t r a  c o s a :  os  mas d i F i c i l  p a r a  
e l  que no es c u e n t i s t a . En g e n e r a l ,  sabe  
h a c e r  c u e n t o s  e l  que es n o v e l i s t s ,  de c i e r ­
t o  g é n e r o ,  no  e l  que no es a r t i s t e .  E l  que 
no se e  a r t i s t e ,  e l  que no see p o e t a ,  en e l  
l a t o  s e n t i d o ,  no  b a r e  un c u e n t o ,  como no 
h a r a  un a  n o v e l a " .  ( s i c ) .
Y,  de s e g u i d o  y c i t a n d o  a E d u a r d o  M o r s i e r ,  i n s i s ­
t e  en que l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  n o v e l a  y e l  c u e n t o  no 
v i e n e  dada  p o r  l a  d i m e n s i é n :
" E n t r e  n o s o t r o s  sa r e d u c e  en r l q o r  l a  
d i f e r e n c i a  de l a  n o v e l a  y d e l  c u e n t o  a l a s  
d i m e n s i o n e s ,  y en A l e m a n i a  no es a s i ,  pues 
como o b s e r v a  b i e n  E d u a r d o  de M o r s i e r ,  E l  v a -  
so r o t o , de M é r i m é e ,  que  t i e n e  p o c a s  p a g i n a s ,  
es una  v e r d a d e r a  n o v e l a  ( r o m a n ) ,  y La n o v e l a  
de l a  c e n o n e s o , de H g y s e ,  es una  n o u v e l l e  y 
oc u p a  un v o l u m e n " .  ( 2 ) ( s i c ) .
( 1 ) .  P a l i q u B . T e x t o s  h i s p a n i c o o  m o d e r n o s .  E d i t o r i a l  
L a b o r ,  S . A .  B a r c e l o n a ,  1 9 7 3 ,  p é g s .  93 y 9 4 .
( 2 ) .  P a l i g u e , p a g .  9 4 ,
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Que da ,  p u e s ,  c l a r o  que l a  b r e v e d a d ,  l e j o a  de s a r  
un d e m e r i t o ,  pu ed e  l l e g a r  a s e r  un a u t é n t i c o  m é r i t o  
en l a  n o v e l a .  Como d i c e  B a u d e l a i r e ,  l a  n o v e l a  c o r t a ,  
mas a p r e t a d a ,  mas c o n d e n s a d a ,  g o z a  de l o s  b e n e f i c i o s  
e t e r n o s  de l a  e x i g e n c i a ,  s i e n d o  mas i n t e n s e  su e f e c t o :
" L a  n o u v e l l e ,  p l u s  r e s s e r r é e ,  p l u s  c o n ­
d e n s é e ,  j o u i t  dns b é n é f i c e s  é t e r n e l s  de l a  
c o n t r a i n t e :  son  e f f e t  e s t  p l u s  i n t e n s e ;  e t  
comme l e  t em ps  c o n s a c r é  à l a  l e c t u r e  d ' u n e  
n o u v e l l e  e s t  b i e n  m o i n d r e  que c d l u i  n é c e s ­
s a i r e  8 l a  d i g e s t i o n  d ' u n  r o m a n ,  r i e n  ne ae 
p e r d  de l a  t o t a l i t é  de l ' e f f e t "  ( l ) .
Uno de l o s  g r a n d e s  l o g r o s  de M é r i m é e  ha s i d o  s a ­
b e r  c o n d e n s e r ,  q u i t a r  t o d o  l o  s u p e r f l u o ,  a v e c e s  c a s i  
h a s t a  l a  s e q u e d a d  a f u e r z a  de c o n c i s i o n .  Su p r o s a  es 
r a p i d a  y l l e n a  de n e r v i o .  Su i n n a t o  de sen ga Ro  l e  i m p i -  
de l a s  f l o r i t u r a s  d e c l a m a t o r i a s , e l  é n f a s i s .  Nos n a r r a  
l o s  m a y o r e s  h o r r o r e s  con  l a  m a y o r  n a t u r a l i d a d  d e l  mu n -  
d o .  Como d i j e r a  Mgnendez  P e l a y o ,  " s u s  n o v e l a s  y su s  
h i s t o r i é s  son un t e j i d o  de h o r r o r e s  c o n t a d o s  con l a  
m ay o r  s e n c i l l e z  d e l  mundo,  como s i  e l  a u t o r  l o  e n c o n -  
t r a s e  t o d o  n a t u r a l f s i m o "  ( 2 ) ,  E s , c o m o  d i c e  e l  mismo 
Menendez  P e l a y o , ( 3 )  " u n  a r t e  F r i o ,  c o r r e c t o ,  i m p a s i ­
b l e ,  a n t f t e s i s  d e l  a r t e  a p a s i o n a d o  de G eo rg e  S a n d " .
( 1 ) .  Cbuvres  C o m p l è t e s .  B i b l i b t h è q u e  de l a  P l é i a d e ,  NRF. 
E d i t i o n s  G a l l i m a r d .  P a r i s ,  1 9 6 1 ,  p a g .  6 9 1 .
( 2 ) .  O b ra  c i t a d a ,  p é g .  4 6 6 .
( 3 ) .  I d e m ,  p a g .  4 6 5 .
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Es e l  e a t i l o  de M ér im ée  f i e l  r e f l e j o  de au p e r a o n e  o , 
m e j o r  d i c h o ,  de  l o  que é l  h i z o  p e s e r  p o r  su p e r s o n a ,  
p u es  hay  en é l  una  s e n s i b l l i d a d  c o n t e n i d a ,  ah og ad a  
c o n t i n u a m e n t e  p o r  a q u e l l o  de su d e s c o n f i a n z a ,  a d q u i -  
r i d a  en l a  t i e r n a  i n f a n c i a  como d e f e n s e  a n t e  l a s  p o s i -  
b l e s  I n t e r p r e t a c i o n e s  e r r o n e a s  que l o s  demés pu ed an  
d a r  a n u e s t r a  e f u s i v i d a d .  Es c u r i o s o  que Menendez  Pe ­
l a y o  h a y a  c o n t r a p u e s t o  e l  e s t i l o  f r f o  de M é r i m é e  a l  
a p a s i o n a d o  de G eo rg e  S a n d .  Es c o n o c i d a  l a  h i s t o r i é  de 
l a  f a l l i d a  a v e n t u r a  de una  n o c h e  de G e o rg e  Sand con  
M é r i m é e ,  q u e  ha he c h o  c o r r e r  mucha t i n t a  y que ha c o n -  
t r l b u i d o  no p o c o  e c r e a r  e s t a  im a g e n  de f r i a l d a d  en 
M é r i m é e .  G e o rg e  Sand e s c r i b i é  a S a i n t e - B e u v e  e l  24 de 
j u l i P  de 18 33  una  l a r g a  c a r t a  en l a  que c u e n t a  su d e -  
s a f o r t u n a d a  e x p e r i e n c i a  ( l ) .
Las  o b r a s  de M é r i m é e  d e s t a c a n  p o r  su c o n s t r u e d  o n , 
D a n i e l i u s  R a l y s  l o  c o l o c a  co n  r a z o n  e n t r e  e l  g r u p o  de 
n o v e l i s t a s  que  a d o p t a r o n  l a  f o r m e  d r a m a t i c s  de l a  n o ­
v e l a  y c o n s l g u i e r o n  une p e r f e c t s  c o n s t r u c c i é n , Va mas 
l e j o s :  l o  c o n s i d é r a  como i n n o v a d o r  de e s t e  m e to d o  j u n t o  
a D i c k e n s  ( 2 ) ,  E s t a  t é c n i c a  de M é r i m é e  e s t é  e s p e c i a l -
( 1 ) .  G e o r g e  SAND: C o r r e s p o n d a n c e . T e x t e s  r é u n i s ,  c l a s ­
sé s  e t  a n n o t é s  p a r  G e o rg e s  L u b i n ,  t .  I I  ( 1 0 3 2  -  
j u i n  1 0 3 5 ) .  C l a s s i q u e s  G a r n i e r ,  P a r f a  1 9 6 6 ,  p é g s .  
3 7 4 - 3 7 5 .
( 2 ) .  La t e c h n i q u e  du roman en F r a n c e  e t  da ns  l e s  p t i n -
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m e n te  l o g r a d a  en C o l o m b a , que  t i e n e  u n a s  d i m e n s i o n e s  
m a y o r e s .  Aunque  no  de sd e Re  l o s  d e t a l l e s ,  l a  o b r a  de 
M é r i m é e  e s ,  p o r  n a t u r a l e z a ,  s i n t e t i c a î  c u i d a  l a  c o n s -  
t r u c c i o n  de c o n j u n t o .  Es un v e r d e d e r o  a r t i s t e  aun  en 
l o s  mas n i m i o s  d e t a l l e s .  Hay en é l  un  a f a n  de p e r F e c ­
c i o n  qu e  l o g r a  y qü e  m i t i g e  en c i e r t o  s e n t i d o  e l  c a -  
r a c t e r  d r a m é t i c o  de l e  o b r a .
M é r i m é e  r e h u y e  l o s  a n é l i s i s  p s i c o l o g i c o s . S i n  
e m b a r g o ,  n o s  h a c e  d e s c u b r i r  l e  p s i o o l o g f e  de  s u s  p e r -  
s o n s j e s  a t r a v é s  de l a  a c c i d n ,  s i n  n e c e s i d a d  de a n a -  
l i z a r l o s .  Es un a r t i s t e  y q u i e r e  h a c e r n o s  v e r  l a s  c o ­
sas  en l u g a r  de h a c é r n o s l a s  c o m p r e n d e r  m e d i a n t e  un 
a n é l i s i s .  En C o l o m b a . p o r  e j e m p l o ,  M é r i m é e  no s  p r é ­
s e n t a  a l  p u e b l o  de P e t r a n e r a  en e s t e d o  de s i t i o ,  e x -  
p l i c a n d o n o s  a c o n t i n u a c l o n  l o s  m o t i v e s  de su a s p e c t o  
e x t r a R o .  No se  d e t i e n e  a a n a l i z s r  e l  e s t e d o  de a n i n o  
de C o l o m b a ,  au n q u e  es  l é g i c o  que e s t e  h e c h o  no s  e s t é  
d e s c u b r i e n d o  l a s  c a u s a s  de su e s t e d o  de é n i m o .  M é r i m é e  
va  d i r e c t e ,  m u e s t r a ,  no  p i e r d e  e l  t l e m p o  en a n é l i s i s  
i n u t l l e s * q u e  no  h a r f a n  s i n o  a l a r g a r  d e s m e s u r a d a m e n t e  
p a r a  é l  l a  o b r a .
Como e r a  de e s p e r a r  en un  e s c r i t o r  que e s ,  a n t e
c i p a i e s  l i t t é r a t u r e s  e u r o p é e n n e s  de 18 30  à 1 8 8 0 . 
T e s i s  p r e s e n t a d a  en l a  S o r b o n a  en 1 9 5 0 ,  p é g .  1 1 5 .
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t o d o ,  a r t i s t e ,  en M é r i m é e  no e x i s t e  l a  p r e o c u p a c i o n  
s o c i a l .  M é r i m é e  toma como p r e t p x t o  p a r a  su s  o b r a s  
un a p r e o c u p a c i é n  c i e n t i f i c a  o F o l c i é r i c a .  En C a r m e n , 
s e r a  su  i n t e r é s  en l o c a l i z a r  e l  s i t i o  de l e  b a t a l l a  
de Mu n da .
O t r a  de l a s  c e r a c t e r i s t i c a s  de M é r i m é e  es que  
e l  mundo e x t e r i o r  a p e n a s  s i  e s t a  p r e s e n t s .  M é r i m é e  
no se d e t i e n e  en d e s c r i p c i o n e s  d e l  m e d i o  en que e v o -  
l u c i o n e n  sus  p e r s o n a j e s .  S o l o  r e f l e j a  l è s  d e t a l l e s  
p i n t o r e s c o s  que r e a l z a n  e l  e x o t i s m e .  M é r i m é e  d e s c r i b e  
l i g e r a m e n t e  a l g u n o s  p a i s a j e s  u n i c a m e n t e  p a r a  s i t u e r  
l o s  e c o n t e c i m i e n t o s . Como d i c e  D a n i e l i u s  R a l y s  ( l ) î  
" L a  d e s c r i p t i o n  de l e  n a t u r e  e s t  s y n t h é t i q u e .  Lo  p a y ­
s a g e  e s t  vu  à t r a v e r s  l e s  s o u v e n i r s  d ' u n  é r u d i t " .
O t r a  de l a s  c e r a c t e r i s t i c a s  de l a  o b r a  de M é r i m é e  
es su d e s e o  de o b j e t i v i d a d .  M é r i m é e  t r a t a  de l o g r a r  
que su o b r a  se a  i n d e p e n d i e n t e  de su p r o p i a  p e r s o n a .
De a h f  su a b s o l u t e  i n d i F e r e n c i e  en c u a n t o  a l a  s u e r t e  
de s u s  p e r s o n a j e s  y l a  a u s e n c i a  do i n t e r v e n c i on es  d i -  
r e c t a s  en e l  r e l a t o .  Todo queda  s u b o r d i n a d o  a l a  r a p i -  
d ez  de l a  a c c i o n .  E s t a  s U b o r d i n a c i o n  y l a  s e n c i l l e z  
de l a  a c c i o n  c o n d u c e n  a un a  t e n s i o n  d r a m a t i c s  p e r m a ­
n e n t e  y g r a d u a i .  E l  p u n t o  c u l m i n a n t e  de l a  t e n s i o n  es
( l ) .  O b r a  c i t a d a ,  p é g .  1 2 6 .
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l o g r a d o  p r o g r e s l v a m e n t e .
Como vamos a v e r  en e l  t r a n s c u r s o  de n u e s t r o  e a -  
t u d i o ,  M é r i m é e  e s c r i b i o  t o d a  un a  s e r i e  de o b r a s  que 
d e j e n  e n t r e v e r  e l  m i s t e r i o  d e l  més a l l a ,  E s t u d l a d o  
p o r  P i e r r e - G e o r g e a  C a s t e x  en su m a r e v l l l o s a  o b r a  La 
c o n t a  F a n t a s t i q u e  en F r a n c e  de N o d i e r  à M a u p a s s a n t . ( 1 )» 
F a l t a b a  un t r a b a j o  de c o n j u n t o  que es l o  qu e  p r e t e n d s  
s e r  n u e s t r a  T e s i s ,
P o r  l a  e x t e n s i o n  d e l  t e m a ,  a l g u n o s  e s p e c t o s  no 
e s t a n  més que  e s b o z a d o s  y d e j a n  l e s  p u e r t e s  a b i e r t e a  
a p o s t e r i o r e s  e s t u d l o s  c o m p l e m e n t a r i o s  qu e  ea pè ra mo e  
p o d e r  l l e v a r  a c ab o  mas a d e l a n t e .  En e F e c t o ,  d e a e r t o -  
l l a r l o s  t o d o s  e l l o s  h u b i e r a  s u p u e s t o  s a l i r n o s  d e l  m a r ­
co  de n u e s t r o  p r o p é s i t ô  y p e r d c r n o s  en su m u l t i p l l c l -  
d a d .  En un tema t a n  a m p l i o  a r a  F o r z e d o  c e O l r a e  e i n ­
s i s t i r  en a q u e l l e s  p u n t o s  que e x p l i c a n  ese t e n d e n c i a  
i n n a t e  de M é r i m é e  h a c i a  l o  c r u e l ,  h e c i a  e l  g é n e r o  F a n -  
t é s t i c o .
Hemos e l e g i d o  e l  terne d e l  g é n e r o  F a n t é s t i c o  en 
M é r i m é e  p o r q u e  l o  F a n t é s t i c o  ha  t e n i d o  s i e m p r e  une  
g r a n  i m p o r t a n c i a  y t r a s c e n d e n c l e  y a l g u e  t e n l é n d o l a a »  
A s i s t i m o s  a c t u a l m e n t e  a un r e s u r g i r  d e l  g é n e r o ,  a l a  
r e h e b i l i t a c i o n  de l o  i n s o l i t o .  N u e s t r o  mundo c o n t e m p o -
( l ) .  L i b r a i r i e  J o s é  C o r t i . P a r i s ,  1 9 5 1 .
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r a n e o  r e c u r r e  c a d a  v a z  maa a l o a  g r a n d e s  p r e c u r s o r e s  
de e s t a  c l a s s  de l i t e r a t u r e .  E l  s i g l o  X IX f u e  e l  s i -  
g l o  d e l  c o m b a t e  e n t r e  l o  f a n t a s t i c d  y l o  r e a l  y n u e s -  
t r o  s i g l o ,  c a n s a d o  de c o n f i e r  t a n  s o l o  en e l  p r o g r e -  
3 0 ,  he  v u e l t o  a a b r i r  l a s  p u e r t a s  a l a  r e a l i d a d  f a n -  
t a s t i c a  d a l  h o m b r e .
A p a r e c e n  c o l e c c i o n e s  d e d i e a d a s  e l  g i n e r o ,  como 
l a  de l a  e d i t o r i a l  M a r a b o u t  ( l ) ,  qu e  i n v i t e  a l  l e c t o r  
a un e  r o n d a  f a n t a s t i c a  en l a  que  v i e n e n  a d a r s e  l a  
mano. t o d o s  l o s  n a r r a d o r e s  d e l  m un do .
En e l  mes da m a r z o  de 19 77  " P r e s s e s  P o c k e t "  c o ­
rn e n z a b a  a p u b l i c a r  su g r a n  A n t h o l o g i e  du F a n t a s t i q u e  
en o c h o  v o l u m e n e s .  Sus a u t o r e s ,  J a c q u e s  G o i m a r d  y 
R o l a n d  S t r a g l i a t i ,  no s  p r e s e n t a b a n ,  d e s p u é s  de un g i -  
g a n t e s c o  t r a b a j o  de i n v e s t i g a c i o n  y de c l a s i f i c a c i o n , 
un p a n o r a m a  da l o s  m a j o r e s  r e l a t e s  d e l  q é n e r o .
E s t a  boga  de l o  f a n t â s t i c o  no d a t a  de h o y .  Y a 
en l o s  aPSos 50 a p a r m c i o  t a m b i e n  un a c o l e c c i t î n  t i t u l a -  
da " L e  Rayon F a n t a s t i q u e " ,  p u b l i c a d a  p o r  " H a c h e t t e "  y 
" G a l l i m a r d " .  La  c o l e c c i d n  d e s a p a r e c e r f a  en 1 9 6 4 .
Es p r e c i s e  c i t e r  a M a u r i c e  R e n a u l t .  E l  f u e  un o  
de l o s  g r a n d e s  i m p u l s e r a s  d e l  g é n e r o  a l  c r e a r , e n  1 9 5 3 ,  
l a  r e v i s t a  F i c t i o n . q u e ,  en un  p r i n c i p i o ,  a b e r c a b a
( l ) .  B i b l i o t h è q u e  M a r a b o u t  " F a n t a s t i q u e "  y l a  " B i b l i o ­
t h è q u e  B x d e n t r i q u e " , t a m b i é n  en M a r a b o u t .
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de s de  l o  i n s o l i t e  h a s t s  l a  c i e n c i a - f i c c i o n ,  pa s a n d o  
p o r  l o  F a n t a s t l c o .  M a u r i c e  R e n a u l t  f u n d r f  t a m b i é n  o t r a  
r e v i s t a  s i m i l a r  t i t u l a d a  M y s t è r e  M a g a z i n e .
E l  B x i t o  de l o  f a n t é s t i c o  no se  l i m i t a  a l a  l i ­
t e r a t u r e .  Hay F e s t i v a l e s  de c i n e  f a n t a à t i c o ,  C i t e m o s ,  
p a r a  c e P l i r n o s  a l  campo f r a n c é s ,  e l  F e s t i v a l  I n t e r n a -  
c i o n a l  de P a r f s  d e l  c i n e  F a n t a s t l c o  y de c i e n c i a - f i c -  
c i ô n  y e l  mas h u m i l d e  de A v o r i a z ,  que  son p r u e b a  é v i ­
d e n t e  de l a  a c t u a l i d a d  d e l  t e m a ,  s o b r e  t o d o  s i  se 
t i e n e  en c u e n t a  e l  g r a n  é x i t o  a l c e n z a d o  p o r  e s t o s  
f e s t i v a l e s .  Nacen r e v i s t e s  d e d i c a d a s  a e s t e  c i n e .  
J e a n - P a u l  N a i l  l a n z e b a  en 1977  l a  r e v i s t a  C i n é f a n t e s -  
t l c , o d i t a d a  p o r  "H u m a n o ï d e s  a s s o c i é s  LF é d i t i o n s "  y 
que  p r e t e n d f a  s e r  l a  u n i c a  r e v i s t a  d e d i c a d a  e x c l u s l -  
Vama n te  a i  c i n e  f a n t a s t l c o .  O t r a  r e v i s t a  d e d i c a d a  a l  
c i n e  f a n t a s t l c o  y de c i e n c i a - f i c c i o n  es L ' é c r a n  f a n ­
t a s t i q u e , p u b l i c a d a  p o r  l a  " L i b r a i r i e  des C h a m p s - E l y ­
s é e s "  y d i r i g i d a  p o r  A l a i n  S c h l o k o f f .
La a t e n c i o n  que  e l  ho mbr e  m o d e r n o ,  a n s i o a o  de 
l o  s o b r e n a t u r a l , de l o  e x t r a o r d i n a r i o ,  c o n c e d e  a l o s  
f e n o m e n o s  p a r a p s i c o l o g i c o s  es o t r a  p r u e b a  de l a  a c t u a ­
l i d a d  d e l  g é n e r o .  G e s t e  r e c o r d e r  e l  r e v u e l o  que p r o -  
d u j o  en n u e s t r o  p a f s  l e  a c t u a c i o n  en l a  T e l e v i s i o n ,  
en 1 9 7 5 ,  d e l  Famoso p a r a p s i c é l o g o  U r i  C e l l a r .  H a s t a  
l a s  p e r s o n a s  més s e r r a s  d i s c u t e n  s o b r e  e s t o s  p r o b l e -
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m ag . Re co r d e m o s  u n i c a m e n t e  - p a r a  l i m i t a r n o s  a n u a a t r o  
p a f a -  l a  R e u n io n  en ë l  C o l e g i o  de F a r m a c e u t i c o s  de Ma­
d r i d  en 1 9 7 5 .
E l  1 de o c t o b r e  de 1971  " L e  Monde des L i v r e s "  
p u b l l c a b a  un a s é r i a  de a r t f c u l o s  s o b r e  e l  r e n a c i m l e n -  
t o  d e l  o c u l t i s m o ,  h a c i e n d o  n o t e r  e l  i n m e n s o  nu mé ro  de 
p u b l i c a c i o n e s  y c o l e c c i o n e s  que  ab an d o n a n  e l  mundo de 
l o  r e a l  y c o t i d i a n o  p a r a  s u m e r g i r s e  en e l  mundo s o b r e -  
n a t u r a l ,  en l o  e s o t é r i c o ,  l o  f a n t a s t l c o ,  l o  i n s o l i t o ,  
l o  m l s t e r i o s o .  Ro ge r  C a i l l o i s ,  g r a n  e s t u d i o s o  d e l  g é ­
n e r o  y a u t o r  de u n a  A n t h o l o g i e  du F a n t a s t i q u e  ( l ) ,  
a f i r m a b a  en un a  e n t r e v i s t a  p u b l i c a d a  en e l  mismo n u ­
m é r o ,  que  l o  que  mas s o r p r e n d e  hoy es e l  e x t r a o r d l n a -  
r i o  r e s u r g i m i e n t o  de l a  s u p e r s t i c i o n  : "Ce q u i  f r a p p e ,  
c ' e s t  l ' e x t r a o r d i n a i r e  r é s u r g e n c e  de l a  s u p e r s t i t i o n  
dans  l e  monde m o d e r n e "  ( 2 ) ,
E l  i n t e r é s  c l e n t i f i c o  que  hoy e x i s t e  p o r  l a s  a r -  
t e s  d e m o n f a c a s  es o t r a  p r u e b a  de l a  a c t u a l i d a d  d e l  g é ­
n e r o .  R e co rd em os  e l  P r i m e r  C o n g r e s o  N e c i o n a l  de B r u j o -  
l o g f a ,  c e l e b r a d o  en San S e b a s t i a n  l o s  d f a s  2 1 ,  22 y 23 
de s e p t i e m b r e  dd 1 9 7 2 ,  p r e s i d i d o  p o r  don J u l i o  Ca ro  
B a r o j a ,  que ha r e a l i z a d o  d i v e r a o s  e s t u d i o s  s o b r e  e l
( 1 ) .  C l u b  F r a n ç a i s  du L i v r e .  P a r i s ,  1 9 5 8 .
( 2 ) .  P a g .  17
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mundo de l e s  b r u j e s ,  s o b r e  t o d o  su m s g n f f i c a  a n a l i s i s  
h i s t a r l c o  y s o c i o l o g i c o  d e l  l i b r o  b p u f a s  y ^u m un d o #
p u b l l c a d o  p o r  A l i a n z a  E d i t o r i a l .
A s i s t i m o s ,  p u e s ,  a un r e s u r g i r  de l a  b r u j e r f a ,  
que desempeMa un p a p e l  f u n d a m e n t a l  en l a  p r o d u c c i é n  de 
M é r i m é e .  C o n s c i e n t e  de e s t e  r e s u r g i r ,  T e l e v i s i é n  E s p a -  
M o l a  c o n s a g r o  un p r o g r a m s  de su d e s a p a r e c i d a  s e r i e  La 
C l  ave de l a  Segunda Cadena a l  t ema de l a  b r u j e r f a ,  c o n -  
c r e t a m e n t e  e l  29 de f e b r e r o  d e l  ePto 1 9 7 6 .
E l  é x i t o  de l a s  n o v e l a s  y p e l f c u l a s  de c i e n c i a -  
f i c c i o n  d e m u e s t r a  t a m b i é n  e l  i n t e r é s  p o r  l o a  p r o b l è m e s  
d e l  g é n e r o  f a n t a s t l c o ,  e s p e c i a i m a n t e  s i  t e n em os  en 
c u e n t a  que l a  c i e n c i a - f i c c i o n  pu ede  c o n s i d e r a r s e  como 
una  s u c u r s a l  de l o  f a n t a s t l c o .  A s f  l e  c o n s i d é r a  J a c q u e s  
S t e r n b e r g  ( l ) ,  Segun P h i l i p p e  C u r v a l  ( 2 ) ,  s o l o  en e l  
afto 1976  a p a r e c i e r o n  mas de 300 n a v a l e s  de c i e n c i a - f i c -  
c i o n .  Tam b ién  se c e l e b r a n  e n c u e n t r o s  s o b r e  l a  c i e n c i a -  
f i c c i o n .  R e co rd em os  e l  c e l e b r a d o  d e l  26 de m ar z o  e l  1 
de a b r i l  de 1979  en A ub uss o n  b a j o  e l  t f t u l o  " L a  S c i e n ­
ce  F i c t i o n  A u j o u r d ' h u i " ,  co n  una e x p o s i c l o n  de t a p i c e s  
y d i b u j o s  s o b r e  e l  t ema  de l o  f a n t a s t l c o .
La n o v e l s  g o t i c a ,  l l a m a d a  t a m b i é n  f r e c u e n t e m e n t e
( 1 ) .  " L e  Mon de"  d e l  15 de a b r i l  de 1 9 7 7 ,  p é g ,  1
( 2 ) .  f d e m ,  Xd.
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" n o v e l a  n a g r a " ,  ea I g u a l m e n t a  o b j e t o  da e f c a n c l é n .  E l  
C e n t r o  B e a u b o u r g  o r g a n i z e ,  d e l  18  de a b r i l  a l  7 de 
m ayo ,  u n a  o x p o s i c i o n  s o b r e  e s t a  c l a s e  de l i t e r a t u r e .  
A s l m i s m o ,  " E d i t i o n s  do 1 " H e r n e "  d e d i c e b a ,  on 1 9 7 0 ,  un o  
do aus c u a d e r n o s  a l  " R o m a n t i s m e  n o i r " .
H a b i e n d o  o c u p a d o  n u e s t r o  p a f s  un l u g a r  t a n  p r é ­
p o n d é r a n t e  en l a s  p r e f e r e n c i a s  de M é r i m é e ,  hemos d e -  
d i c e d o  un a  a t e n c i o n  muy e s p e c i a l  a su s  o b r a s  Ca rmen 
y Le s  Ames du P u r g a t o i r e . Es b i e n  s a b i d o  que  Carmen 
es  l a  o b r a  de M é r i m é e  de m a yo r  t r a s c e n d e n c i a *  T i e n e  
r a z o n  A u g u s t e  Du po uy  c u a n d o  i n c l u y e  e l  n o m b r e  r a d i a n ­
t e  de Carmen j u n t o  a l o s  de T a r t u f o ,  F a u s t o ,  I s o l d e ,  
M an on ,  Don Q u i j o t e ,  Don J u a n ,  C i l  B i a s  y  F f g a r o î  " i l  
y  a d a n s  l e  rom an  e t  s u r  l a  s c è n e  de s  noms r a y o n n a n t s :  
Carmen en e s t  u n .  Comme c e u x  de T a r t u f f e  e t  de F a u s t ,  
d ’ Y s o u t  e t  de M a n o n ,  o u ,  p o u r  n o u s  en t e n i r  à de s  c o n ­
s o n a n c e s  t r a n s p y r é n é e n n e s ,  c e u x  de Don Q u i c h o t t e ,  de 
Don J u a n ,  de  C i l  B i a s  e t  de F i g a r o "  ( l ) .
E l  h e c h o  de qu e  l a  é p e r a  de  D i z e t  h a y a  c o n t r i b u i d o  
a p o p u l a r i z a r  e s t e  no m b r e  no de be  q u i t a r  m é r i t o  e M é r i ­
mée,  qu e  fUB  su  c t e a d o r .  Pocas  o b r a s  hen t e n i d o  l a  a e -
( l ) .  C a r m e n . E d i t i o n  E d g a r  M a l f è r e .  P a r f s ,  1 9 3 0 ,  p é g .  7 .
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r i e  de p r o l o n g a c i o n e s , e d e p t a c i o h e s  c i n e m a t o g r a f i c e s , 
e t c . ,  qu e  ha  t e n i d o  C a r m e n . Ha s i d o  t e n  g r a n d e  su i n -  
r i u e n c i a  q u e ,  c u a n d o  J e a n  D e s c o l a  p u b l i c s  un a  o b r a  
s o b r e  l a  v i d a  e s p a H o l a  da l a  e p o c a ,  l a  t i t u l a  L a v i e  
q u o t i d i e n n e  en Es pa gn e  au te m ps  de Carmen ( 1 6 3 3 - 1 6 6 8 )
( l ) .  T a l  es  l a  m a g i a  de ese n o m b r e ,  de esa Ca rm en ,  que 
E r n e s t o  G imenez  C a b a l l e r o  c a l i f i c a  de " m i x t i g e n a c i o n  
h i s p a n o - f r a n c e s a "  ( 2 ) .
M a r c e l  B a t a i l l o n ,  en su a r t i c u l e  s o b r e  t s p a R a  en 
l a  C o r r e a p o n d e n c i a  de M é r i m é e " ( 3 ) ,  e s c r i t o  cuamdo t o -  
d a v i a  no se h a b i a n  p u b l i c a d o  mas que l o s  s a i s  v o l u m e ­
nes  de l a  P r i m e r a  S e r i e ,  e x p r e s a b a  e l  de seo  de que su 
a r t f c u l o  f u e r a  e l  p u n t o  de p a r t i d a  p a r a  que se h i c i e s e  
un e s t u d i o  mas d e t a l l a d o  s o b r e  EspaPla y M é r i m é e .
Creemos  que e s t a  T e s i s  es una  c o n t r i b u c i o n  i m p o r ­
t a n t e  a ese  e s t u d i o ,  que  c o n f i â m e s  p o d e r  c o m p l é t â t  con 
p o a t e r i o r e s  t r a b a j o s .
EspaFTa s i e m p r e  F a s c i n é  a M é r i m é e ,  Sus p r i m e r a s  
p u b l i c a c i o n e s  son s us  c é l é b r é s  a r t f c u l o s  s o b r e  e l  A r ­
t e  D r a m é t i c o  en EspaMa.  Es c i e r t o  que a n t e s  h a b f a  em-  
p r e n d i d o  l a  r e d a c c i o n  de un C r o m w e l l , que se ha  p e r d i d o
( 1 ) .  L i b r a i r i e  H a c h e t t e .  P a r f s ,  1 9 7 1 .
( 2 ) .  G e n i o  h i s p a n i c o  y m e s t i z a j e . E d i t e r a  N e c i o n a l .  Ma­
d r i d ,  1 9 6 5 ,  p a g .  7 4 .
( 3 ) .  Revue de L i t t é r a t u r e  c o m p a r é e . X X I I .  P a r f s ,  1 9 4 8 .
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o que  no 11 ego a t e r m i n e r  y d e l  que h a b l a  a su p r o f e -  
a o r  J o s e p h  L i n g a y  en l a  p r i m e r a  c a r t a  qu e  de é l  se 
c o n s e r v a ^ d e  f e c h a  9 de a b r i l  de 1022  ( l )  en C o u l o m -  
m i e r s ,  d o nd e  e s t a b a  en c a s a  d e l  d o c t o r  R é g n i e r .
En s e p t i e m b r e  de 1 0 2 3 ,  e s t a n d o  t a m b i é n  sn C o u l o m -  
m i e r s ,  comenzo  un a  n o v e l s  en c o l a b o r a c i o n  con  su  a m ig o  
e l  Conde de V a r e n n e s .  Es muy p r o b a b l e  que  l a s  s i e t e  p a ­
g i n a s  y m e d i a  de Un d u e l  ( 2 )  Fo rm ase n  p a t t e  de e s t a  
n o v e l  a .
A s i m i s m o  l e s  c u a t r o  p é g i n a s  de su o b r i t a  La Ba ­
t a i l l e  ( 3 ) l l e v a n  a l  F i n a l  l a  Fecha  de 29 de a b r i l  de 
1 8 2 4 .
S i n  e m b a r g o ,  M é r i m é e  no h e b f a  v i s t o  n i n g u n a  p a ­
g i n e  s ù y a  en l e t r a s  de m o l d s  h a s t e  qu e  e l  per l iSd ico  
" L e  G l o b e " ,  c u y o  p r i m e r  n u m ér o  a c a b e b a  de a p a r e c e r  e l  
16  de s e p t i e m b r e ,  p u b l i c o  en su nu m é ro  29 de Fecha  13 
de n o v i e m b r e  de 1024  e l  p r i m e r  a r t f c u l o  s o b r e  " A r t  
D r a m a t i q u e  en E s p a g n e :  L ' a c t e u r  May q u e z " . E l  a r t f c u l o
( 1 ) .  i ,  p a g s .  1 - 3 .
( 2 ) .  MERIMEE, P r o s p e r .  T h é S t r e  de C l a r a  G a z u l .  Romahs 
e t  n o u v e l l e s . E d i t i o n s  G a l l i m a r d ,  B i b l i o t h è q u e  de 
l a  P l é i a d e .  P a r f s ,  1 9 7 8 .  P a g s .  I I O 5 - 1 1 1 2 . -  En 
a d e l a n t e ,  s a l v o  i n d i c a c i o n  en c o n t r a ,  t o d a s  l a s  c i ­
t a s  de l a s  o b r a s  de M é r i m é e  r e m i t i r é n  a e s t a  m a g n f -  
F i c a  a d l c i o n ,  p r e s e n t a d a  y a n o t a d a  p o r  Jean  M a i l l o n  
y P i e r r e  S a l o m o n .
( 3 ) .  P é g s .  1113  - 1 1 1 6 ,
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no l l s v a b a  F i r m e ,  p e r o  e s t a  f u e r a  de t o d a  duda  que  
e r a  de M é r i m é e .  E l  s e g u n d o  a r t f c u l o ,  t a m b i é n  s i n  f l r -  
ma,  a p a r e c e r f a  en e l  s i g u i e n t e  nu mér o  e l  16  de n o v i e m ­
b r e  y es c o n t i n u a c i o n  d e l  a n t e r i o r :  " A r t  D r a m a t i q u e  an 
E sp ag ne  ( s u i t e ) :  L ' a c t e u r  M a y q u e z .  M. C i e n f u e g o s " .  Los  
do s  s i g u i e n t e s  l o s  f i r m a r f a  M é r i m é e  con  l a  l a t t e  i n i -  
c i a l  de su a p e l l i d o  " M " ,  En e l  nu m ér o  33 de f e c h a  23 
de n o v i e m b r e  a p a r e c d r f a  au t e r c e r  a r t f c u l o :  " T h é â t r e  
e s p a g n o l  m o d e r n e .  C o r n e l i a " .  E l  c u a r t o  y u l t i m o  a p e r e -  
c e r é  en e l  s i g u i e n t e  n u m é r o ,  e l  3 4 ,  de f e c h a  25 de n o ­
v i e m b r e  y su  t f t u i o  s e r a :  " T h é â t r e  e s p a g n o l  m o d e r n e .  
M o r a t f n " .
A p a r t i r  de e s t e  mom en to ,  y a  no d e j a r é  de s e r  E s -  
paRa una  f u e n t e  c o n s t a n t e  de i n s p i r a c i é n  p a r a  M é r i m é e ,  
p r o l o n g e n d o  y ah ondando  ese  i n t e r c a m b i o  c o n s t a n t e  e n ­
t r e  n u e s t r a s  dos c u l t u r e s ,  s o b r e  t o d o  de sde  e l  s i g l o  
X V I I .  No es n u e s t r o  p r o p é s i t o  e n t r e r  en d e t a l l e s  s o ­
b r e  l o s  t emas  que un os  t o m a r o n  de o t r o s ,  p e r o  c o n v i e n s  
r e c o r d e r  e l g u n o s  e j e m p l o s  n o t a b l e s .  En 16 36  C o r n e i l l e  
t oma ba  de G u l l l é n  de C a s t r o  e l  t ema de su C i d .  p l a g i é n -  
d o l e  f r e c u e n t e m e n t e . En 1 6 4 3 ,  de nu e v o  C o r n e i l l e  b e b f a  
en l a  V e r d a d  S o a p e c h o s a  de J u a n  R u i z  de A l a r c é n  p a r a  
e s c r i b i r  su o b r a  Le M e n t e u r . EapaPfa e s t a b a  de mode y ,  
como d i c e  C l a u d e  C o u f f o n ,  " l ' o n  r e p r é s e n t a i t  a 1 ' H ô t e l
- 2 3 t
de B o u r g o g n e  des I m i t a t i o n s  q u i  s o u l e v a i e n t  l ’ e n t h o u ­
s i a s m e  du p u b l i c "  ( l ) .  Er> 16 65  M o l i è r e  e s c r i b i o  un 
Don J u a n . En 1707 L e s â g e  to m é  de V e l c z  de G u s v a r a  su 
D i a b l e  B o i t e u x .
P e r o  Fue en e l  s i g l o  X IX  c u a n d o  se  c r é a  l a  I m a -  
gen de u n a  EspaMa e x é t i c a  y r o m a n t i c s ,  una EspaMa que 
G u s t a v e  D o r é  h i z o  mas p o p u l a r  co n  s us  i l u s t r a c i o n e s  
de Don Q u i j o t e  p a r e  l a  n u e v a  t r a d u c c i é n  de L o u i s  V / i e r -  
d o t .  G a u t i e r  y Dumas con  s u s  l i b r e s  de v i a j e s ,  V i c t o r  
Hugo c o n  su t e a t r o ,  G e o r g e  Sand con  s u s  m e m o r i e s  y , 
s o b r e  t o d o ,  M é r i m é e  con s u  Carmen son l o s  a r t i f i c e s  
de e s t a  im a g e n  de EspaMa,
M é r i m é e  h a b i a  p u b l i c a d o  t a m b i é n , a n t e s  de que  c o -  
n o c i e r a  n u e s t r o  p a f s ,  e l  4 de j u n i o  de 1 0 2 5 ,  su T h é â ­
t r e  de C l a r a  G a z u l . esa m i x t i f i c a c i é n  que  l l e g é  a e n -  
g a R a r  a muchos  de s u s  c o n t e m p o r é n e o s . S a b i d o  es que 
l o  p u b l i c é  como un a  t r a d u c c i é n  e s p a R o l e .  No e r a  l a  
p r i m e r a  v e z  que  un a u t o r  f r a n c é s  e s c r i b i a  s o b r e  n u e s ­
t r o  p a i s  s i n  h a b e r l o  v i s i t a d o .  L e s a g e  h e b f a  h e c h o  l o  
m i s m o .  Segûn  nos  c u e n t a  S a i n t e - B e u v e ,  e l  p r o p i o  M é r i ­
mée l l e g o  a c o n f e e e r  més t a r d e  q u e ,  s i  h u b i e r a  c o n o -  
c i d o  a n t e s  n u e s t r o  p a f s ,  no  h a b r f a  p u b l i c a d o  su  o b t a :
( l ) .  " A i m e z - v o u s  l ' E s p a g n e ? " . Le s  N o u v e l l e s  l i t t é r a i ­
r e s  , 16  de m a r z o  de 1 9 7 0 ,  p a g .  2 2 .
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" L o r s q u e  M é r i m é e  p u b l i a  son  T h é â t r e  de 
C l a r a  G a z u l , i l  n ' a v a i t  pas e n c o r e  vu  1 ' E s -  
p a g n c ,  e t  j e  c r o i s  q u ' i l  l u i  e s t  d e p u i s  échap­
pé de d i r e  que s ' i l  l ' a v a i t  v u e  auparavant ,  
i l  n ' a u r a i t  pas i m p r i m é  so n  o u v r a g e .  I l  a u r a i t  
eu g r a n d  t o r t ,  e t  n o us  y a u r i o n s  t o u s  p e r d u .
I l  e s t  de ces  p r e m i è r e s  i n s p i r a t i o n s  que  l ' o b ­
s e r v a t i o n  e l l e - m e m e  ne r e m p l a c e  pas
s ,
" C l ) .
T i e n e  r a z o n  S a i n t e - B e u v e .  Ademas,  e l  T e a t r o  de 
C l a r a  G a z u l  a n u n c i a ,  c o n  s us  d ra mas  r a p i d o a ,  l o s  c u e n -  
t o s  que no  va n  a t a r d e r  en l l e g a r .  E l  15 de m a r z o  de 
1831  ( 2 ) ,  M é r i m é e ,  r e c i e n t e m e n t e  no m b ra d o  j e f e  d e * o f i -  
c i n a  d e l  S e c r e t a r i a d o  G e n e r a l  de l a  M a r i n a ,  c o n t e s t e r a  
a u n a  e l u s i o n  de S t e n d h a l ,  j u s t i F i c a n d o s e  de no h a b e r  
p u b l i c a d o  con su n o m b r e  e s t a  o b r a .  No f u e  e l  r e s p e t o  
a esa  c a n a l l a  - a s f  l l a m a  M é r i m é e  a l o s  j e f e s  de  d i v i ­
s i o n  y de o f i c i n a  de  l o s  m i n i s t o r i o s -  l o  que  l e  l m p i ‘-  
d i o  i m p r i m i r  co n  su n o m b r e  e l  T e a t r o  de C l a r a  G a z u l .
Da como p r u e b a  de que es o no i n f ' l u y ô  p a r a  na da  en é l  
e l  h e c h o  de que  u n os  aRos d e s p u é s ,  e x a c t a m e n t e  en 1 8 2 9 ,  
" e d i f i c o  a l  p û b l i c o "  con  La  F a m i l i a  C a r v a i a l . " o b r a  
m o r a l  do nd e  l e s  h a y a  e i n s p i r a d a  p o r  e l  t r a t o  de l o a  
j e f e s  de o f i c i n a  y de s u s  e s p o s a s " ,  en p a l a b r a s  de M é -
( 1 ) .  P o r t r a i t s  l i t t é r a i r e s . V o l .  I I I . G a m i e r  F r è r e s .  
P a r i s ,  1 0 6 2 ,  p a g .  3 5 6 .
( 2 ) .  I ,  p é g .  9 0 .
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r i m é e  ( l ) .  ^ r a  una  i d é e  f l j a  en S t e n d h a l  que M é r i m é e ,  
p o r  e l  h e c h o  de h a b e r  a l d o  n o m b r a d o  p a r a  un  p u e a t o  b u -  
r o c r a t i c o ,  d e b e r f a  d e j a r  de e s c r i b i r  en e l  s e n t l d o  que 
l o  h a c f a .
E l  g r a n  p o s t a  L u i s  C e r n u d a  t r a d u c i r f a ,  e l  aMo 1 9 3 3 ,  
e l  T e a t r o  de C l a r a  G a z u l  p a r a  l a  C o l e c c i o n  U n i v e r s a l  
de l a  e d i t o r i a l  E s p a s a - C a l p e  ( 2 ) .
La s u p e r c h e r f a  de h a c e r s e  p a s e r  p o r  C l a r a  G a z u l  
v e n f a  de l e j o s .  Y a en 1 8 2 3  g u s t a b a  de l l e m a r s e  C l a r a  
G a z u l .  La  p r i m e r a  n o t i c i a  que  t e n e m o s  es d e l  21 de s e p ­
t i e m b r e .  En e s a  f e c h a ,  ya  e s t a  p r e p e r a n d o  e l  T e a t r o  de 
C l a r a  G a z u l  y e s c r i b e  a su  p r o f e s o r  J o s e p h  L i n g a y ,  d e s ­
de C o u l o m m i e r s ,  p r e g u n t é n d o l e  d a t e s  s o b r e  e l  g e n e r a l  
espaPfo l  La Romans y aR a d e :  " R e m a r q u e z ,  s ' i l  v o u s  p l a î t ,  
que  c ' e s t  C l a r a  G a z u l  q u i  v o u s  f a i t  l a  demande s u s d i t e "  
( 3 ) ,  A p a r t i r  de es a  f e c h a ,  f i r m a r f a  f r e c u e n t e m e n t e  c o ­
mo C l a r a  G a z u l .  En l a  e d i c i â n  d e l  T e a t r o  de C l a r a  G a z u l . 
e l  p r o p i o  M é r i m é e ,  v e s t i d o  de C l a r a  G a z u l ,  i l u s t r e b a  l a  
p o r t a d a .
No vamos a i n s i s t i r  en e s t e  t ê m e ,  que d e s b o r d a  
l o s  o b j e t i v o s  de n u e s t r a  T e s i s .  U n i c a m e n t e  e r a  p r e c i s o
, p a g .  9 0 .
' e a t r o  de C l a r a  G a z u l , c o m e d i a n t a  e s p s R o l a ,  s e g u i d o  
de La F a m i l i a  C a r v a i a l . 3 t o m o s .
( 3 ) .  I ,  p a g .  4 .
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c i t a r l o  como una  m u e a t r a  mas d e l  i n t e r é s  que s i e m p r e  
t u v o  M é r i m é e  p o r  l o  e s p a R o l .  E l  e s t u d i o  d e l  t e a t r o  
c l a s i c o  e s p a R o l ,  e m p r e n d i d o  c u a n d o  aun e s t a b a  en l a  
F a c u l t a d  de D e r e c h o ,  l e  l l e v o  a e s c r i b i r  esa s u p e r c h e -  
r f a .  S u p e r c h e r i e  de l a  q u e ,  en e f e c t o ,  p a r e c e  h a b e r s e  
a r r e p e n t i d o  mas t a r d e .  Cuando en o c t o b r e  d e l  aRo 1 0 5 6  
c o r r i g e  l a s  p r u e b a s  de una  r e i m p r e s i é n  d e l  T e a t r o  de 
C l a r a  G a z u l , e s c r i b e  a Madame de La R o c h e j a q u e l e l n î  
" J e  c o r r i g e  en ce  moment  l e s  é p r e u v e s  d ' u n e  r é i m p r e s ­
s i o n  de mes s o t t i s e s  d ' a u t r e f o i s "  ( l ) .  Dos aRos mas 
t a r d e  t a m b i é n  h a b l a  de su a r r e p e n t i m i e n t o  de h a b e r  e s ­
c r i t o  e s t a s  p r i m e r a s  o b r a s  c u a n d o ,  d e s p u é s  de h a b e r  d i -  
ch o  a Lé on  G o d a r d  que t u v i e r a  c u i d a d o  c o n  l e s  s u s c e p t i -  
b i l i d a d e s  de l a  s o c i e d a d ,  aR ad e :  " V e u i l l e z  me p a r d o n n e r  
ce  c o n s e i l  s é n i l e ,  m a i s  J ' a i  t o u s  l e s  J o u r s  a s o u f f r i r  
des  p r e m i e r s  o u v r a g e s  que J ' a i  f a i t s .  V o i l à  p o u r q u o i  
Je  v o u s  recommande  l a  p r u d e n c e "  ( 2 ) .
Tampoco vamos a t r a t a r  sus  e s t u d i o s  s o b r e  C e r v a n ­
t e s ,  su s  p r o l o g o s  a l  Q u i j o t e  « que c i t e r e m o s  en l e  B i -  
b l i o g r a f i a ,  a s f  como d i v e r s o s  a r t f c u l o s  s o b r e  l a  l i t e ­
r a t u r e  e s p a n o l a .  D i g a m o s ,  s i n  e m b a r g o ,  como p r u e b a  de 
l o  que s i g n i f i c o  l o  e s p a R o l  en M é r i m é e ,  q u e ,  c u a n d o
( 1 ) .  V I I I ,  p é g . 15 0 .
( 2 ) .  X V I ,  p a g .  3 9 5 .
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a p e n a s  l e  q u e d a b a  un aRo de v i d a ,  ae e n t r e g a  con a r d o r  
J u v e n i l .  a p e s a r  de e s t a r  e n F e r m o ,  a l a  t a r e a  de r e -  
l e e r  a l  Q u i j o t e  a l  o b j e t o  de p o d e r  e s c r i b i r , d u r a n t e  
e l  i n v i e r n o , ' U n a  V i d a  s o b r e  C e r v a n t e s " ,  que  l e  h e b i e  
s o l i c i t a d o  e l  e d i t o r  H e t z e l  como i n t r o d u c c i o n  p a r a  l e  
n u e v e  t r a d u c c i é n  d e l  Q u i j o t e  h a c h a  p o r  L u c i e n  B i a r t  
(1 ).
En 1 0 2 6 ,  M é r i m é e  y a  h a b i a  e s c r i t o  una  i n t r o d u c -  
c i é n  t i t u l a d a  " N o t i c e  h i s t o r i q u e  s u r  l a  v i e  e t  l e s  o u ­
v r a g e s  de C e r v a n t e s "  p a r a  l a  t r a d u c c i é n  de Don Q u i j o t e  
h e c h a  p o r  F i l l e a u  de S a i n t - M a r t i n  ( S a u t e l e t  e t  C^®,  Pa­
r f s ) .  E s t a  e r a  l e  que H e t z e l  q u e r f a  p a r e  su Q u i j o t e .
S i n  e m b a r g o ,  M é r i m é e ,  a h o r e ,  en 1 0 6 9 ,  se m u e s t r a  a v e r -  
g o n z e d o  de su e s t u d i o .  Se l o  d i c e  a l  e d i t o r  H e t z e l :
" L e  p r é f a c e  d o n t  v o u s  me p a r l e z  e s t  d é t e s t a b l e  e t  J ' e n  
s u i s  t r è s  h o n t e u x " ( 2 ) .
Como p r u e b a  de l o  thucho que s i g n i f i c é  e l  Q u i j o t e  
p a r a  M é r i m é e ,  d i g a m o s  q u e ,  no c o n t e n t o  con l a s  t r a d u c -  
c i o n e s  F r a n c e s e s ,  pe n s é  en e m p r e n d e r  é l  mismo l a  t a r e s  
de h a c e r  u n a  n u e v a .  E l  21 de n o v i e m b r e  y a  h e b f a  t e r m i -  
na do  l a s  " 6 0  p a g i n a s "  de su e s t u d i o  ( ] ) .
( 1 ) .  X I V ,  p a g s .  604 -  61 0 .
( 2 ) ,  X I V ,  p a g .  4 3 1 .
( 3 ) ,  Véa se  v o l .  X I V ,  p a g ,  66 2 .
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Cl  12 de d i c i e m b r e  M é r i m é e  e n v f a  su e s t u d i o  a 
H e t z e l  de sde  C a n n e s ,  do nd e  se e n c o n t r a b e  pa s a n d o  e l  
i n v i e r n o  como s i e m p r e ,  con unos  em lg os  ( l ) .  S i n  e m b a r ­
go,  l a  m u e r t e  l e  s o r p r e n d e r f e  a M ér im ée  s i n  v e r  i m p r e -  
so  su e s t u d i o ,  que s e  p u b l i c e r f a ,  p o r  p r i m e r a  v e z ,  en 
l e  Revue  des Deux Mondes e l  15 de d i c i e m b r e  de 1877 
b a j o  e l  t f t u i o  " L a  v i e  e t  l ' o e u v r e  de C e r v a n t e s "  ( 2 ) .
Podemos,  p u e s ,  d e c i r  que  M é r im é e  e n t r a  en l a  l i ­
t e r a t u r e  con un tema  e s p a R o l  y muere d e j e n d o  i m p u b l i -  
cado  e l  c é l é b r é  p r o e m i o  s o b r e  C e r v a n t e s ,
Hemos t r a t a d o  con e s p e c i a l  c u i d a d o  l o s  s i e t e  
v i a j e s  que M ér im ée  h i z o  a Espe Re ,  En e i l o s  a p e r e c e  
en t o d a  su p r o t u n d i d a d  l o  que  s i g n i f i c é  EspaRa p a r a  
M é r i m é e .  Es l a  p r i m e r a  v e z  que e s t o s  v i a j e s  son  e s t u -  
d i a d o s  s i s t e m a t i c a m e n t e . Hay d e m a s i a d a  c o n f u s i é n  en 
e l  nu méro  de v i a j e s  r e a l i z a d o s  p o r  M é r i m é e ,  R i c a r d o  
N a v a s - R u i z ,  p o r  e j e m p l o ,  en su l i b r o  E l  R o m a n t i c i s m o  
e s p a R o l ,  H i s t o i ü a  v c r f t i c a  ( 3 ) ,  a f i r m a  que M ér im é e  
v i s i t é  EspaMa en 1 0 3 0 ,  1 0 3 1 ,  1040  y 1 8 4 6 ,  Como vamos 
a v e r ,  no hay  n i n g u n a  c o n s t a n c i a  de que M é r i m é e  v i s i ­
t e r a  EspaRa en 1031 y ,  p o r  s u p u e s t ô ,  f a l t a n  l o s  v i a j e s  
de 1 8 4 5 ,  1 8 5 3 ,  1059  y 1 8 64 ,
( 1 ) .  X I V ,  p a g ,  60 4 .
( 2 ) .  P a g s .  721 -  7 6 0 .
( 3 ) ,  E d i c i o n e s  A n a ya ,  S , A ,  S a l a m a n c a ,  1 9 7 3 ,  p é g .  61 .
- 7. 9 -
M é r i m é e  v i e n s  p o r  p r i m e r a  vez  m n u e s t r o  p a f s  en 
1 8 3 0 .  No e s t a  muy c o n v e n c i d o  rie que l e  r i e j e n  e n t r â t  
a c a u s a  rie su Fama de l i b e r a l .  No p a r s e d  i m p o r t a r l e  
mucho ya  que h a c o  p r o y e c t o s  p a r a ,  s i  no l e  d e j a n  e n ­
t r â t ,  d e s v i a r  su v i a j e  h a c i a  I t a l i a .
Podemos ,  p u e s ,  d e c i r  que M é r i m é e  se asoma a E s ­
paRa c a s i  p o r  c a s u a i i r i a d .  S i n  e m b a r g o ,  EspaMa c a l a r a  
t a n  ho nd o  en é l , q u e d a r a  t a n  p r e n d a d o  de su m ag ia  
que n u e s t r o  n e f s  s e r a  como su s e g u n d a  p a t r i e ,  l o  mismo 
que I t a l i a  l o  h a b i a  s i d o  p a r a  su g r a n  amigo S t e n d h a l .  
Espa i ïa  s e r a  su  p a f s  p r e d i l e c t o ;  "mon pay s  de p r é d i l e c ­
t i o n "  ( l ) .
M é r i m é e  s i e n t e ,  t r a s  e s t e  p r i m e r  v i a j e  q u e ,  en 
un p r i n c i p i o ,  p n r o c f n  s i g n i f i c o r  t a n  poco  p e r o  n i ,  
esa  e s p e c i e  de F l e c h a z o  que s i n t i e r o n  t a n t o s  o t r o s  
F r a n c e s e s :  G a u t i e r ,  B a r r e s ,  L e g e n d r e ,  P a u l  G u i n a r d ,  
e t c .  E l  n o m br e  de M ér im é e  quer ia ya p r o t u n d a m e n t e  l i -  
ge do  a Espa Ra ,  i n a u g u r a n d o  P r o s p e r  M ér im ée  l a  s e r i e  
de i l u s t r e s  h i s p a n i s t a s  que l l e v a n  ese a p e l l i d o ,  t o ­
dos  e l l o s  g r a n d e s  a d m i r a d o r e s  de n u e s t r o  p a f s .  R e c o r ­
demos que uno  de e l l o s ,  E r n e s t  M é r i m é e ,  Fue c o f u n d a d o r  
y a ima d e l  I n s t i t u t e  F r a n c é s  de M a d r i d .
(l). XIV, pag. 391.
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V i n o  M é r i m é e , e n  e s t e  p r i m e r  v i a j e , c o m o  v e n f a n  
l a  m a y o r f a  de l o s  e x t r a n j a r o a ,  e t e r n o s  b u s c a d o r e s  de 
l o  p i n t o r e s c o ,  a c u r i o s e a r  en e l  t i p i s m o  e a p a M o l .  V i n o  
- como  d i j e r a  U na m un o-  en b u s c a  de " i m p r e a i o n e s  F u e r t e s  
y c a r a c t è r e s  s i m p l e s ,  b r a v f o s  y e n t e r o s "  ( l ) .
P r o n t o  b u s c a r a  en EspaMa a i g o  més que  e l  c o l o r  
l o c a l  y l a s  s e n s a c i o n e s  f u e r t e s ,  aunque  s i n  d e s c e r t a r  
e s t a s .  Su apego  a EspaMa v a  mucho més a l l é ,  es  p r o F u n -  
d o ;  se e x t i e n d e  a t o d o  l o  t e l a c i o n a d o  co n  n u e s t r o  p a f s :  
c u l t u r e ,  c o s t u m b r e s ,  g e n t e s .  Se p t e o c u p a r a  de p r o t é g e r  
s l o s  e x i l i a d o s  e s p a M o l e s ,  que e r a n  n u m e r o s o s  e n t o n c e s  
eh F r a n c i a ,  e n t o n c e s  y c a s i  s i e m p r e ,  p u es  - c o m o  d i c e  
un i l u s t r e  e x i l i a d o ,  S a l v a d o r  de M a d a r i a g a -  e s t #  es 
e p i s o d i o  c a s i  o b l i g a t o r i o  en un e s p a R o l :  "No os  r e c o r ­
d e r s  ( h a b l a  do G u t i e r r e z  G am ero )  au p e r f o d o  de e m i g r a -  
do p o l i t i c o  en F r a n c i a ,  p o r q u e  e s t e  es e p i s o d i o  c a s i  
o b l i g a t o r i o  en un e s p a R o l .  F r a n c i a  e I n g l a t e r r a  han 
s i d o  s i e m p r e ,  a l  menos de sd e  l a  R e f o r m a ,  y mas aun 
d e sd e  l a  R e v o l u c i é n  F r a n c e s a ,  como dos a lm o h a d a s  s o ­
b r e  l a s  que  EspaRa t e n f a ,  a v e c e s ,  que p o s e r  su  c a n -  
sada  y a b a t i d a  t e s t a "  ( 2 ) .
( 1 ) .  E n s a y o s . E d i t o r i a l  A g u i l a r .  M a d r i d ,  1 9 4 5 .  T . I , p . 83.
( 2 ) .  De l a  b e l l e z a  en l a  c i e n c i a . D i s c u r s o  l e f d o  e l  2 
de mayo de 19 76  en su r e c e p c i o n  p u b l i e s  en l a  R e a l  
Ac ad em ià  E s p a R o l a ,  p a g .  1 1 .
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Es do l a m e n t s r  q u o ,  c u a n d o  se h a b l a  de M é r i m é e ,  
se p i e n s e  c a s i  e x c l u s i u a m e n t e  en es a  EspaPla de p a n d e -  
r e t a .  Se o l v i d a  que  h a y  o t r a  EspaPla que M é r i m é e  amo,  
s i n t i o  y g o z o .  T r a t a m o s  de d e m o s t r a r  en e s t a  T e s i s  
D o c t o r a l  que os a  EspaRa oc u p o  un l u g  - r  i m p o r t a n 1 1 s i -  
mo en su .', p r e o c u p a c i  on es .
E l  p r o p i o  M é r i m é e ,  que p r o c u r é  s e r  s i e m p r e  v e -  
r a z ;  se  i n d i g n a b a  e u a l  e l  mas F e r o z  d e P e n s o r  c a r p e t o -  
v e t o n i c o  c u a n d o  l o s  u i a j e r o s  q u e  v i s i t a b a n  EspaPla d e -  
c i a n  l l g e r e z a s ,  i n c o n g r u e n c i a s  y d i s p a r a t e s  s i n  t i n o .  
T a l  e r a  e l  c a s o  de A l e j a n d r o  Dumas en l a  r e l n c i o n  de 
su v i a j e  De P a r i s  à C a d i x . Cuandn  e l  p e r i o d i c o  " L a  
P r e s s e "  c o m i e n z a  a p u b l i c a r  e l  12 rie m a r z o  de 1847 
un a  s e r i e  de c a r t a s  d e l  v i a j e  de Dumas,  M é r i m é e  e s ­
c r i b e  i n d i g n a d o  a l a  c o n d e s a  de M o n t i j o :  " A v e z - v o u s  
vu  l e s  F e u i l l e t o n s  d * A .  Dumas s u r  son v o y a g e  en E s ­
p a g n e ?  I l  e s t  i m p o s s i b l e  de d i r e  p l u s  do d i s p a r a t e s .  
C e l a  p a s s a  t o u t e  p e r m i s s i o n  e t  c e l a  s u F F i r a  p o u r  F a i ­
r e  r e c e v o i r  comme des c h i e n s  t o u s  l e s  F r a n ç a i s  q u i  
v i e n d r o n t  a p r è s  l u i "  ( l ) .
Re co rd em os  que A l e j a n d r o  Dumas r e c o g f a  a n é c d o t a s  
t a n  c u r i o s a s  como l a  de " l o s  s i e t e  b a n d i d o s  d e l  Duque 
de O s u n a " ,  p a r t i d a  de b a n d o l e r o s  que  d e c f a  t e n e r  n i
(1). V, pég. 54.
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c î t a d o  Du q u e .  P a r e c e  s e r  que e l  Duque de  R i v a s  l e  a f e o  
un  d i a  es a  g r o t e s c a  e s p a R o l a d a ,  s e g u n  c u e n t a  A n t o n i o  
M a r i c h a l e r :  " C ua n do  don  r t n g e l  S a a v e d r a  va  a P a r i s ,  c o -  
n o c e  e s c r i t o r e s  y p i n t o r e s  n o t o r i o s ,  e n t r e  e l l o s  a A l e ­
j a n d r o  Dumas ,  p a d r e ,  q ù i e n  c u e n t a  que  au a m i g o  e l  Duque 
de Osuna e r a  p r o p i e t a r i o  de s i e t e  b a n d i d o s  que  se  h e -  
b i a n  r e f u g i a d o  en l o s  b o s q u e s  de A l a m i n a ,  p e r t e n e c i e n -  
t e s  a d i c h o  p r o c e r .  P a r e c e  s e r  q u e ,  en un a  c o m i d a ,  e l  
Duque  de R i v a s  r e p r o c h é  a Dumas su p a t r a P l a ,  a l o  c u a l  
e l  a u t o r  de De P a r i s  à C a d i x  r e p u s o  v i v a m e n t e î  "Y a  v e o  
l o  que  e s ,  seM or  Du q u e :  e s t a i s  c e l o s o .  d e l  o t r o  û u qu e  
p a i s a n o  v u e s t r o .  Pues b i e n ;  y o  os p r o m e t o  que  en mi  
p r o x i m o  l i b r o  t e n d r é i s  t a m b i é n  v u e s t r a  c o r r e s p o n d i e n t e  
p a r t i d a  de b a n d o l e r o s "  ( l ) ,
A v i a j e r o s  como Dumas,  l l e n o s  de i m a q i n a c i o n ,  es 
a l o s  que  a l u d e ,  s i n  d u d a ,  M e s o n e r o  Romanos c u a n d o  d i c e  
que  " s i n  h a b e r s e  tornado e l  t r a b a j o  de a p r e n d e r  s i q u i e r a  
a d e c i r  b u e n o s  d f a s  en e s p a R o l ,  r e g r e s a n  a su p a f s  l l e n a  
l a  c a b e z a  de i d e a s  y e l  c a r t a p a c i o  de a n o t a c i o n e s "  ( 2 ) .
( 1 ) .  R i e s o o  V v e n t u r a  d e l  Duque de O s u n a . C o l e c c i é n  
A u s t r a l .  E s p a s a - C a l p e ,  S . A .  M a d r i d ,  1 9 5 0 .  P a g s .  
111 y 1 1 2 .
( 2 ) .  ' Los  v i a j e r o s  F r a n c e s e s  en Es pa Ra "  e n • O b r a s . V.  
Q i b l i o t e c a  de A u t o r e s  E s p a R o l e s ,  C C I I I ,  M a d r i d ,  
1 9 6 7 ,  p a g .  2 5 4 .
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Es c i e r t o  que hay  l a g u n a s  i m p o r t a n t e s  en l a  E s p a ­
Ma de M é r i m é e .  No sup o  c o m p r e n d e r  a C a s t i l l a  y a l  p u e ­
b l o  C a s t e l l a n o .  P a r a  é l »  EspaMa a r a  e s e n c i a I m e n t e  A n -  
d a l u c f a  y M a d r i d ,  que e r a  c a s i  un a p r o l o n g a c i o n  de An -  
d a l u D i a .  A n d a l u c e s  e r a n  su s  m a j o r a s  a m i g o s :  l a  c o n d e s a
de M o n t i j o  y S e r a F i n  E s t é b a n e z  C a l d e r o n .
E l  h e c h i z o  de l o  a n d a l u z  d a t a  de a n t e s  de su c o -  
n o c i m i e n t o  r e a l  de A n d a l u c i a .  A n d a l u z a  h e b f a  he c h o  a 
C l a r a  G a z u l ,  l a  h i j a  de l a  g i t a n a ,  n a c i d a  b a j o  un n %- 
r a n j o ,  A n d a l u z a  s e r s  t a m b i é n  C a r m e n .  En A n d a l u c f a  l e  
h u b i e r n  q u s t a d n  h n c e r s o  c n r t u j o .  P n r n c n  t n c o n c n b i b i e  
on un h o m br e  como é l ,  F a l t o  de f e .  Se l o  d i c e  e l  4 de 
a b r i l  de 1846 a su m e j o r  o m i g a ,  l a  c o n d e s a  de M o n t i j o :  
" J e  v o u s  a s s u r e  que j ' a i  t o u s  l e s  j o u r s  p l u s  e n v i e  de 
me F a i r e  c h a r t r e u x .  S i  l ' o n  p o u v a i t  ê t r e  m o i n e  san s  
ê t r e  o b l i g é  de d i r e  ses  p r i è r e s  e t  de f a i r e  j e  ne s a i s  
c o m b i e n  de m ô m e r i e s ,  j ' a i m e r a i s  F o r t  un e  b e l l e  c e l l u l e  
da ns  un beau  p a y s  comme l a  C a r t u j a  de C o r d o u e "  ( l ) .  Co­
mo v o m o s ,  M é r i m é e  h a b l a  de l a  C a r t u j a  de C o r d o b a .  La 
memo r  ]. a l e  F a l l o  a M é r i m é e .  En C o r d o b a  no hay  n i n g u n a  
c a r t u j a .  A n t e  e l  t e m o r  de que p u d i e r a  h a b e r  h a b i d o , e n  
e l  p a s o d o ,  a l g u n a  c a r t u j a ,  me a t r e v f  a e s c r i b i r  a l  o b i s -  
pado de C o r d o b a .  Muy a m a b l e m e n t e  me c o n t e s t é  e 1 SeMor
(l ) . IV, pag. 436.
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U l c a r l o  G e n e r a l  de l a  D l o d e s l a  e l  4 de F e b r e r o  d e l  af fo 
p e ë e d d . , 1 9 8 0 ,  l o  s i g u i e n t e :  "H e  h e c h o  l a s  i n v e s t i g a c i o -  
n e s  p o s i b l e s  s o b r e  e l  e s u n t o  que  me e x p o n e  en su c a r t e  
d e l  p a s a d o  d f a  17 y he  l l e g a d o  a l a  c o n c l u s i o n  de que 
no ha y  m e m o r ia  e n t r e  l o s  h i s t o r i a d o r e s  l o c a l e s  de l a  
e x i s t e n c i a  de u n a  C a r t u j a  en C O r d o b e .  Es p o r  e l l o  qua  
M é r i m é e  d e b i o  r e F e r i r s e  o a l a s  E r m i t e s  do l a  S i e r r a  
de C o r d o b a ,  o t a m b i e n  a l  M o n a s t e r i o  de  San J e r o n i m o ,  
o c u p a d o  p o r  m o n j e s  j e r O n i m o s  h a s t a  l a  d e s e m o r t i z a c i o n ,  
o q u i z e s  a l  de S a n t o  D o m in g o  de S c a l e  C o a l i  que  es  de 
PP.  O o m i n i c o s .  Ambos e s t a n  a e s c a s o s  k i l O m e t r o s  de l a  
c i u d a d " .  Su f i r m e  r é s u l t a  i l e g i b l e .
B a t a i l l o n  c i t a  l a  f r a s e  de M é r i m é e  s i n  n i n g i î n  c o -  
m e n t a r i o  ( l ) .  P e r t u r i e r  p i e n s a  qu e  se r e f i e r e  a l a s  
e r m i t e s  ( 2 ) .  Queda l a  duda  en e l  a i r e ,  a u n q u e  l o  méa 
p r o b a b l e  es que h a y a  p e n s a d o  en l a s  e r m i t e s ,  p u e s  h o s  
p a r e c e  i m p r o b a b l e  que  h a y a  q u e r i d o  d e c i r  o t r a  c i u d a d ,  
G r a n a d a ,  p o r  e j e m p l o ,  que  t i e n s  un a  h e r m o s a  c a r t u j a .
No es é s t e  un  d a t o  s u e l t o .  P o d r f a m o s  m u l t i p l i c a r  
l o s  e j e m p l o s . C i t e m o s  s o l o  a l g u n a s  p r u e b e s  mas p a r a  
q u e  no r e s u i t e  d e m e s l a d o  p r o l i j o .  E l  27 de  a g o s t o  de 
1 6 4 2 ,  d e s p u é s  de h a b e r  d i c h o  e au a m ig a  J e n n y  D a c q u i n  
que l a  b u en a  compaMfa  es a menudo  m o r t a l m e n t e  a b u r r l d a .
( 1 ) .  A r t .  c i t . ,  p a g s .  50 y 5 1 .
( 2 ) .  C o r r e a p o n d e n c i a  de M é r i m é e . I V ,  p a g s .  43 6  y 4 3 7 ,  
n o t a  5 .
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aMade :  " i l  y a deux  e n d r o i t s  où j e  s u i s  a s se z  b i e n ,  
o ù ,  du m o i n s ,  j ’ a i  l a  v a n i t é  de me c r o i r e  a ma p l a c e :
18 a ve c  dès g e ns  s a n s  p r é t e n t i o n  que j e  c o n n a i s  d e p u i s  
l o n g t e m p s ;  29 dans  une v e n t a  e s p a g n o l e ,  a v e c  des m u l e ­
t i e r s  e t  des p a y s a n n e s  d ' A n d a l o u s i e .  E c r i v e z  c e l a  dans  
mon o r a i s o n  Fung 'b re  e t  v o u s  a u r e z  d i t  l a  v é r i t é "  ( l ) .
E s t é  c l a r o  que  a M é r i m é e  l e  e n c a n t a b a n  l a s  v e n ­
t e s  a n d a l u z a s ,  a p e s a r  de l o s  p i o j o s ,  y l a s  g e n t e s  que 
l a s  F r o c u e n t a b o n  : a r r i e r o s  y o l d e a n a s .  En m u l t i p l e s  
o c a s i o n e s  h a b l a r a  d e l  mismo t e m a ,  e n s a l z a n d o  l a s  c u a -  
l i d a d e s  d e l  p u e b l o  l l a n o  y de l a  c a n a l l a .  A su am ig o  
S o b o l e w s k i  l e  d i r a ;  " j e  v o i s  que  v o u s  ave z  l e  g o û t  
bon  p u i s q u e  v o u s  a i m e z  l a  c a n a i l l e .  E l l e  e s t  a d o r a b l e  
en A n d a l o u s i e  e t  a des m a n i è r e s  e x c e l l e n t e s "  y a M a d f a :  
" j e  p e n s e  à me f a i r e  m e n d i a n t  à E c i j e  l o r s q u e  l e s  s o ­
c i a l i s t e s  a u r o n t  d é t r u i t  l ’ A c a d é m i e "  ( 2 ) .
No im a g i n a m o s  a l  i m p o l u t o  M é r i m é e  m e n d i g a n d o  p o r  
l a s  c a l l e s  de E c i j a ,  p e r o  t a m b i é n  r é s u l t a  d i F i c i l  i m a -  
g i n a r s e l o  c o m i e n d o  r a n c h o  y b e b i e n d o  con  a r r i e r o s ,  t o ­
r e r o s  y g a l e o t e s .  Como l a  d i c e  a su am ig a  J e n n y  O a o q u i n :  
" c a r ,  en E s p a g n e ,  j ' a i  t o u j o u r s  eu des m u l e t i e r s  e t  des 
t o r e r o s  p o u r  a m i s .  J ' a i  mangé p l u s  d ' u n e  F o i s  à l a  g a ­
m e l l e  a v e c  des g e n s  q u ' u n  A n g l a i s  ne r e g a r d e r a i t  p a s .
( 1 ) .  I I I ,  p é g .  222
( 2 ) .  V,  p é g .  5 0 0 .
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de p e u r  de p e r d r e  l e  r e s p e c t  q u ' i l  a p o u r  son p r o p r e  
o e i l .  J ' a i  même bu à l a  même o u t r e  q u ' u n  g a l é r i e n ”  ( l ) .
Como hemos v i s t o ,  h a s t a  e l  m e n d i g o  a n d a l u z  t e n f a  
una d i s t i n c i o n  y u n a s  m è n e r a s  n a t u r a l e s .  Esa d i s t i n -  
c i o n  de l a  c l a s e  p o p u l a r  e s p a R o l a  se  l e  q u ed o  g r a b a d a  
a M é r i m é e  y ,  c u a n d o  v i s i t a  l a  P r o v e n z a  en e l  mes de 
s e p t i e m b r e  de 1 8 3 4 ,  h a c e  un a  c o m p a r a c i o n  con e l  p u e ­
b l o  e s p a R o l ,  e n c o n t r n n d o  m u l t i p l e s  c o i n c i d e n c i  a s . S i r i  
e m b a r g o ,  no  s o p o r t a  l a  g a r r u l e r f a  a l a b a n c i o s a  de l o s  
m é r i d i o n a l e s  F r a n c e s e s  y l a  c o n t r a p o n e  a es e  t a c t o  e s ­
p e c i a l  d e l  p u e b l o  e s p a R o l :  " L e  p a ys  que j e  p a r c o u r s  
e s t  a d m i r a b l e ,  m a i s  l e s  g e n s  y s o n t  b ê t e s  à o u t r a n c e .  
P e r s o n n e  n ' o u v r e  l a  b o u c h a  s i  ce  n ' e s t  p o u r  F a i r e  son 
é l o g e ,  e t  c e l a  d e p u i s  l ' h o m m e  q u i  p o r t e  un h a b i t  n o i r  
J u s q u ' a u  p o r t e f a i x .  Aucu ne  a p p a r e n c e  de ce  t a c t  q u i  
F a i t  l e  g e n t l e m a n  e t  que  j ' a i  r e t r o u v é  a v e c  t a n t  de 
p l a i s i r  p a r m i  l e s  g e n s  du p e u p l e  en E s p a g n e .  A c e l a  
p r è s ,  i l  e s t  i m p o s s i b l e  de v o i r  un p a ys  q u i  r a s s e m b l e  
p l u s  à l ' E s p a g n e ”  ( 2 ) .
E s t a  no es un a  p r u e b a  a i s l a d a .  En o c t u b r e  de 1 8 4 7 ,  
c u a n d o  se e n c u e n t r a  r e c o r r i e n d o  l a s  r e g i o n e s  p i c a r d e  y 
n o r m a n d e  como i n s p e c t o r  de m on um e n t os  n a c i o n a l e s ,  e x -
( 1 ) .  I , p a g , 1 7 4 .
( 2 ) .  I ,  p é g s .  322 y 3 2 3 .
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p r e s a  un j u i c i o  muy s i m i l a r  s o b r e  l a  e s t u p i d e z  de l a  
g e n t e  y su aFan de g a n a r  d i n e r o ,  i n s i s h i e n d o  un a  v e z  
mas en l o  a g u s t o  que se e n c u e n t r a  y l o  F e l i z  que es 
en u n a  v e n t a  de A n d a l u c f a .  Se l o  d i c e ,  de s d e  Caen ,  a 
l a  C on de sa  de M o n t i j o :  " J e  v i e n s  de p a s s e r  un e  q u i n ­
z a i n e  de j o u r s  d a ns  de p e t i t e s  v i l l e s  de p r o v i n c e ,  
v i v a n t  ave c  de s  g e ns  av e c  l e s q u e l s  i l  é t a i t  i m p o s s i ­
b l e  d ' é c h a n g e r  u n e  i d é e .  P l u s  j e  v o y a g e  d a n s - l e  n o r d  
de l a  F r a n c e ,  e t  p l u s  j e  s u i s  f r a p p é  de l a  s t u p i d i t é  
d ds  g e n s .  J e  v o u s  j u r e  que moi  q u i  s u i s  s i  à mon a i s e  
e t  s i  h e u r e u x  da ns  une  v e n t a  d ' A n d a l o u s i e ,  j ' é p r o u v e  
un e  t r i s t e s s e  p r o f o n d e  en F r a n c e  da ns  u n e  v i l l e  de 
v i n g t  m i l l e  âmes .  I l  n ' y  a dans  t o u s  l e s  e s p r i t s  q u ' u ­
ne  s e u l e  i d é e ;  c e l l e  de g e g n e r  de 1 ' a r g e n t " ( l  ) ,
En n o v i e m b r e  de 1 8 5 3 ,  c u a n d o  p i e n s a  en l o s  F a s -  
t i d i o s  d e l  i n v i e r n o  que l e  e s p e r a  en P a r f s ,  d e s p u é s  
de s u  v i a j e  a M a d r i d ,  l e  e n t r a n  ga n a s  de i r s e  a S e v i ­
l l a ,  c a e r  a l l f  en Fe rmo  y p a s a r  e l  i n v i e r n o  en c om p a-  
n f a  de un g a t o  y de un ama més o menos c a t o l i c a :
" Q ua nd  j e  p e n s e  aux e n n u i s  de c e t  h i v e r ,  l ' e n v i e  me 
p r e n d  de p a r t i r  p o u r  S e v i l l e ,  d ' y  t o m b e r  m a l a d e ,  e t  
d ' y  p a s s e r  l ' h i v e r  av e c  un c h a t  e t  u n e  ama p l u s  ou 
m o i n s  c a n o n i q u e "  ( 2 ) .
( l  ) .  V , p é g . 1 8 5 .
( 2 ) .  V I I ,  p a g s .  202 y 2 0 3 .
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En e l  mes de mayo de 1 8 5 4 ,  se e n c u e n t r a  M é r i m é e  
e n f e r m e  en P a r i s .  P a r a  c o n s o l a r s e ,  pa sa  e l  t i e m p o  m i -  
r a n d o  f c t o g r o f i a s  de A n d a l u c i a  y se l e  h a c e  l e  b o c a  
a g u e :  " j e  s u i s  t o u t  m a l i n g r e  e t  p o u r  me c o n s o l e r  j e  
r e g a r d e  des p h o t o g r a p h i e s  d ' A n d a l o u s i e  q u i  me F o n t  
v e n i r  l ' e a u  à l a  b o u c h e "  ( l ) .
•Su amor  a A n d a l u c i a  s e  e x t i e n d e  a l o s  p r o d u c t o s  
de l a  t i e r r a .  M é r i m é e  se h a r a  e n v i a r  a P a r i s  v i n o s  
a n d a l u c e s ,  en e s p e c i a l  e l  j e r e z  y e l  m a n z a n i l l a ,  p o r  
m e d io  de l a s  m e n s a j e r f a s  i m p é r i a l e s ,  como l e  d i c e  a 
su a m i g o  P a n i z z i  d e s d e  M a d r i d  e l  12 de n o v i e m b r e  de 
1 8 6 4 :  " l e  J é r e z  que  j ' a i  à P a r i s ,  v o u s  en s o u v e n e z -  
v o u s ?  me v i e n t  d ' A n d a l o u s i e  p a r  l e s  m e s s a g e r i e s  I m ­
p é r i a l e s "  ( 2 ) .  Hay en s u s  o b r a s  b a s t a n t e s  a l u s i o n e s  
a l o s  v i n o s  e s p a M o l e s .  V a l g a  como m u e s t r a  que an Les  
Ames du P u r g a t o i r e  l o s  p r o t a g o n i s t e s  b e be n  en e b u n d a n -  
c i a  l o s  r i c o s  c a l d o s  de l a  Manche  y A n d a l u c f a ,  en e s ­
p e c i a l  m o n t i l l a  y v a l d e p e f t a s  ( 3 ) .
M é r i m é e  e l o g i a  l a s  c a l a b a z a s  r o t e R a s ,  c o n s i d é r é e -  
d o l a s  como l o  m e j o r  que  hay en e l  m un do .  Se h a c e  e n -  
v i a r  s e m i l l e s  p o r  m e d i o  de l a  c o n d e s a  de M o n t i j o  y ,  
en sus  v i a j e s  a Es pa R a ,  t a m b i é n  a p r o v e c h a b a  p a r a  1 1 e -
(1 ) .  V U  ,pa g  . 294 .
( 2 ) .  X I I ,  p é g .  277
( 3 ) .  P é g s .  6 8 0 ,  695 y 699,
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v a r l a s  y d i f u n d i r l e s  e n t r e  sua e m i s t e d e a :  " J ' a l  p r o ­
m i s  à l ' a b b o  B e r l è z e  q u ' e n  é c h a n g e  de s es  g r a i n e s  
v o u s  l u i  e n v e r r i e z  des p é p i n s  de c a l a b a z a s  r o t e R a s .
Je  v e u x  d i r e  c e s  p e t i t s  p o t i r o n s  r o u g e s ,  g r o s  comme 
l e  p o i n g ,  q u ' o n  me t  d a n s  l e  p u c h e r o  en A n d a l o u s i e  
e t  q u i  s o n t  l a  m e i l l e u r e  c h o s e  du mon de "  ( l ) .
En L e s  Ames du P u r g a t o i r e  t a m b i é n  se  a c o r d e r é  
n u e s t r o  a u t o r  de l a s  c a l a b a z a s  de R o t a .  Cu ando  e r a  
n i R o ,  Don J ua n  l u c h a b e  con  su  e s p a d a  c o n t r e  e s t a s  
c a l a b a z a s ,  que s e  p a r e c e n  a l a s  c a b e z a s  de m o ro s  c o n  
s u s  t u r b a n t e s :  " P a r t a g é  e n t r e  l a  g u e r r e  e t  l e  d é v o ­
t i o n ,  l ' e n f a n t  p a s s a i t  s e s  j o u r n é e s  à f a b r i q u e r  de 
p e t i t e s  c r o i x  a v e c  des l a t t e s ,  ou b i e n ,  a rmé  d ' u n  s a ­
b r e  de b o i s ,  a s ' e s c r i m e r  dans  l e  p o t a g e r  c o n t r e  des 
c i t r o u i l l e s  de R o t a ,  d o n t  l a  f o r m e  r e s s e m b l a i t  b e a u ­
c o u p ,  s u i v e n t  l u i ,  à des t ê t e s  de M e u r e s  c o u v e r t e s  
de l e u r s  t u r b a n s "  ( 2 ) .
E l  M u l h a c é n  es  p a r a  M é r i m é e  l a  m on teR a  mes h e r m o ­
s a  d e l  mun do .  Se l o  d i c e  a l a  c o n d e s a  de M o n t i j o  e l  8 
de j u n i o  de 1 0 5 0 :  " P o u r q u o i  au l i e u  d ' a l l e r  en A n g l e ­
t e r r e  n ' i r i e z - v o u s  pas  v o i r  l a  J u n g f r a u ,  l e  p l u s  b e l l e  
m o n t a g n e  du monde a p r è s  l e  M u l e i  Hacen  ( s i c ) "  ( 3 ) ,
( 1 ) .  I V ,  p a g s .  455  y  4 5 6 .
( 2 ) .  P a g ,  67 3 .
( 3 ) .  V I I I  , p a g .  5 4 1 .
— 4 0 »
Sus c i u d a d e s  y m u j e r e s  t a m b i e n  c a u s a r é n  su ambe-  
l e s a m i a n t o .  Lo  v e r e m o a  a m p l l a m a n t e  a l  t r a t a r  su p r i ­
mer  u i a j e  a n u e s t r o  p a f s .
M a d r i d  y C a r a b a n c h e l  e e r â n  s us  l u g a r e s  p r e d i l e c -  
t o s , j u n t o  c o n  A n d a l u c i a .  En M a d r i d  v i v e  su  m e j o r  a m i g e ,  
l a  c o n d e a a  de M o n t i j o .  Se l o  d i c e  a Madame de l e  R o c h e -  
j a q u e l e i n  en 1 8 5 7 :  " C ' e s t  a M a d r i d  que  dem eu ra  l e  m e i l ­
l e u r e  a m ie  que j ' a i e  au m on d e "  ( l ) .
Es c u r i o s o  c o m p r o b a r  que  M é r i m é e  c o n s i d e r e b a  a 
M a d r i d  como l e  c i u d a d  mas c i v i l i z e d e  de E u r o p e .  Se l o  
d i c e  8 L o u i s  de La S a u s s a y e  a l  5 de n o v i e m b r e  de 1 8 5 4 :  
" P a r i s  m ' e n n u i e  à l a  m o r t .  3 ’ a i  d é c o u v e r t  q u ' a p r è s  Ma­
d r i d ,  V i e n n e  é t a i t  l a  v i l l e  l e  p l u s  c i v i l i s é e  de l ' E u ­
r o p e  e t  où i l  f a i t  m e i l l e u r  v i v r e "  ( 2 ) .
P a r e  M é r i m é e  l a  s o c i e d e d  m e d r i l e M e  es mucho més 
n a t u r a l  qu e  l a  de P a r i s î  " l a  s o c i é t é  de M a d r i d  e s t  
b i e n  p l u s  n a t u r e l l e  que c e l l e  de P a r i s "  ( 3 ) .  Une v e r  
e s t a b l e c i d o  en M a d r i d  en s u s  d i f e r e n t e s  v i s j e s ,  es i m -  
p o s i b l e  a r r a n c a r l e .  M a d r i d  t i e n s  un g a r a b a t o  que a t r e p *  
a t o d o s  l o s  e x t r a n j e r o s ,  que  s e  a g e r r a n  a é l . Es a i  l u -  
g a r  en e l  que se e n c u e n t r a  mas como en su c a s e .  Se l o  
d i c e  M é r i m é e  a Madame de Le R o c h e j a q u e l e i n  en e l  mes 
de mayo de 1 8 5 7 :  " V o u s  ne  s a u r i e z  c r o i r e  q u e l l e  t e r -
( 1 ) .  V I I I ,  p é g .  2 9 2 .
( 2 ) .  V I I ,  p a g .  3 7 9 .
( 3 ) .  X I ,  p a g .  1 8 8 .
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r i b l e  v i l l e  e s t  M a d r i d .  On d i t  q u ’ e l l e  a un c r o c h e t ,  
g a r a b a t o ,  a u q u e l  l e s  é t r a n g e r s  se p r e n n e n t ,  e t  c ' e s t  
t r è s  v r a i .  3 ' y  a i  f a i t  t o u t e s  l e s  b ê t i s e s  p o s s i b l e s  
qu a n d  j ' é t a i s  j e u n e .  3 ' y  s u i s  p l u s  a t  home q u ' e n  a u ­
cun  l i e u  du monde ,  m a i s  c ' e s t  Capoue p o u r  q u e l q u ' u n  
q u i  e s t  l o i n  d ' ê t r e  un A n n i b a l " ( 1 ) .
E n g o l f a d o  en l a  o c i o s i d a d  m a d r i l e M a ,  se va n  a l  
t r a s t e  t o d o s  sus  p r o y n c t o s .  A s i  l e  s u c e d e  en 1853  
c u a n d o  se p r o p o n e  v i s i t a r  C a s t i l l a  l a  V i e j a .  Se h a -  
b f a  p r o c u c a d o  c a r t a s  de r e c o m e n d a c i o n  p a r a  v i s i t a r  
Z e m o r a ,  T o r o ,  L é o n ,  Sa la m a n c a  y V a l l a d o l i d  en compa** 
O fa  de su am ig o  L o u i s  de l a  S a u s s a y e ,  c o n s e r v a d o r  de 
l a  b i b ' l i o t e c a  de B l o i s  ( z ) .  Pasa e l  t i e m p o  y u n i c a -  
m e n t e  v i s i t e r a  T o l e d o ,  E l  E s c o r i a l ,  S e g o v i a  y A r a n -  
j u e z ,  c i u d a d e s  que é l  y a c o n o c x a .  Como d i c e  M é r i m é e ,  
no  se a b a n do ns  M a d r i d  c u a nd o  uno  q u i e r e  ( 3 ) .  S o l o  l a  
b u s q u é d a  de un c l i m a  mas s u a v e  pu ed e  h a c o r  que a b a n ­
d o n s  M a d r i  d (4  ) .
En l a  Q u i n t e  de M i r a n d a ,  f i n c a  que l a  c o n d e s a  
t i e n s  en C a r a b a n c h e l ,  se e n c u e n t r a  M ér im ée  a sus  a n -  
c h a s  ( s ) ,  Rodeado de a n d a l u z a s ,  v i v e  cornu un s u l t a n .
( l  ) . V I I I ,  p a g . 29 2 .
( 2 ) .  V I I ,  p a g .  108  y s i g u i e n t e s .
( 3 ) .  I X ,  p a g .  19 7 .
( 4 ) .  I X ,  p a g . 203 .
( 5  ) . V I T ,  p a g . 1 6 5 ,
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A s f  l e  l l a m a n  e l l e s  y a s i  se c o n s i d é r a  e l ,  p e r o  s u l ­
t a n  h o n o r a r i o ;  " o n  m ' a p p e l a i t  l e  s u l t a n ,  3e l ' é t a i s  
ad h o n o r e s "  ( l ) .  En 1 0 5 3 ,  e s t e r a  o r g u l l o s i s i m o  de 
que  l e  l l a m e n  e l  A p o l o  d e l  O l i m p o  de C a r a b a n c h e l * ( 2  ) .  
Cuando l e s  en P a r i s  l e  d e s c r i p c i o n  de une  f i e s t a  dada  
p o r  l a  c o n d e s a  en C a r a b a n c h e l ,  se l e  h a c e  l a  b o c a  
a g u a :  "me v o i c i  d e p u i s  de ux  j o u r s  de r e t o u r  d a ns  mes 
f o y e r s  e t  j e  t r o u v e  d a ns  mon j o u r n a l  l a  d e s c r i p t i o n  
d ' u n e  f ê t e  à C a r a b a h c h e l ,  q u i  me f a i t  v e n i r  l ' e a u  a 
l a  b o u c h e "  ( 3 ) .
U e g a d o  a P a r i s ,  l e  c u a s t a  a c o s t u m b r a r s e  a l a  
v i d a  p a r i s i e n s e  ( 4 ) .  La  m u j e r  p a r i s i e n a e  l e  p a r e c e  
h o r r i b l e m e n t e  f e a  de sd e  q u e  ha v u e l t o  d e l  p a r a i s o :
"En  v é r i t é ,  en v é r i t é ,  j e  v o u s  l e  d i s ,  t o u t e s  l e s  
f em m es ,  i c i ,  s e m b l e n t  de s  s i n g e s s e s  d e p u i s  qu e  j e  
s u i s  r e v e n u  du P a r a d i s "  ( 5 ) ,  P i e n s a  c o n t i n u a m a n t e  en 
e l  O l i m p o  de C a r a b a n c h e l  ( è ) .
Cuando t i e n e  e l  p i o s e n t i m i a n t o  de que nu va  a 
v o l v e r  a v e r  E s p a h s ,  se  a f e r r a  a n u e s t r o  p a i s :  " 3 e  
me c r a m p o n n e  à ce  p a y s ,  p a r c e  que j ' a i  l e  p r e s s e n t i -
( l ) .  I I ,  p a g .  4 7 1 .
( 2  ) .  V I I , p a g . 1 6 1 .
( 3 ) .  V I I I ,  p é g . 1 1 4 .
( 4 ) ,  I I ,  p a g .  4 7 4 .
(5 ) .  V I I ,  p é g . 2 2 9 .  
( 6  ) . V I I ,  p a g . 2 4 1 .
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men t  que  c ' e s t  l a  d e r n i è r e  b o n n e  an né e  q u i  me r e s t e "  
(1).
En l o s  momentos  de d e c a i m i e n t o ,  F i s i c o  o m o r a l ,  
p i e n s a  en Espa Ra ,  A s i  s u c e d e  c u a n d o ,  en e n o r o  de 1 0 5 5 ,  
se e n c u e n t r a  a c a t a r r a d o  en P a r i s :  " L a  v i e  e s t  b i e n  
t r i s t e  p a r  un rhume de c e r v e a u ,  3e v o u d r a i s  ê t r e  a 
M a d r i d  à me c h a u f f e r  a u t o u r  d ' u n  b r a z e r o  a v e c  mes 
a m i e s  l e s  s e R o r i t a s  de C a r a b a n c h e l "  ( 2 ) ' .
Su amor  a EspaRa se e x t i e n d e  a t o d o  l o  espaFTol ,  
se g un  d i j i m o s  a n t e r i o r m e n t e . R é s u l t a  s o r p r e n d e n t e  com­
p r o b a r  que  h a s t a  se h a c i a  e n v i e r  p r o d u c t o s  a s p o R o l e s  
t a i e s  como e l  p a n ,  que  l e  s a b e  a r o s q u i l l a s .  Cuando 
en P a r i s  no puede  a q u a n t a r  e l  c a l o r  s o f o c a n t e ,  que l e  
i m p i d e  d o r m i r ,  se a c u e r d a  de Esp a Ra ,  d e l  p a l a c i o  de 
l e  c o n d e s a ,  d e l  zumo de u v a  a g r a z  y d e l  g a z p a c h o ,  que 
c o n s t i t u y e n  l o  f e l i c i d a d :  " 3 e  s u p p o s e  que  c e p e n d a n t  
v o u s  ê t e s  dans  un p a l a i s  a v e c  f o r c e  c o u r a n t s  d ' a i r ,  
des p l a f o n d s  de t r e n t e  p i e d s  e t  des c a n a p é s  de c a n n e .  
Avec  de 1 ' a g r a z  e t  du g a z p a c h o ,  i l  n ' e n  f a u t  pas d a ­
v a n t a g e "  ( 3 ) .
Hace  que su c o c i n e r a  a p r e n d a  l a  c o c i n a  e s p a R o l e  
y ,  en p a r t i c u l a r ,  e l  t r a d i c i o n a l  p u c h e r o .  L u e g o ,  l o  
d i f u n d e  en P a r i s :  " 3 ' a i  f a i t  f a i r e  un c o u r s  de c u i s i n e
( 1 ) .  V I I ,  pé q .  206,
( 2 ) .  V I ? ,  p é q . 425 ,
( 3 ) .  Î I , p é g .  2 4 3 .
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e s p a g n o l e  p a r  ma c u i s i n i è r e  q u i  e s t  a r r i v é e  è u n e  c e r ­
t a i n e  f o r c e  s u r  l e  p u c h e r o ,  c ' e s t - à - d i r e  l ’ o l l a  p o d r i -  
da de don Q u i c h o t t e "  ( l ) .
E s t a  o r g u l l o s o  c u a n d o  ha  dado  un c o c i d o  como c o -  
m i d a  a s us  a m i g o s  y ha t e n i d o  mucho é x i t o ,  como l e  d i ­
c e  a l a  c o n d e s a  de M o n t i j o  e l  27 de f e b r e r o  de 1 8 5 4 :  
" 3 * a i  d o nn é  h i e r  à d î n e r  d a ns  mon n o u v e a u  l o g e m e n t ,  
e t  un p u c h e r o  s ' i l  v o u s  p l a î t  q u i  a p a r f a i t e m e n t  r é u s ­
s i  . Lo s  g a r b a n z o s  o n t  eu un s u c c è s  d ' e n t h o u s i a s m e ,  e t  
c h o s e  q u i  m é r i t e  d ' ê t r e  m e n t i o n n é e ,  i l s  é t a i e n t  t e n ­
d r e s "  ( 2 ) .
M é r i m é e  c o n s i d é r é  a EspaRa como su s e g u n d a  P a t r i a .  
Cuando  en n o v i e m b r e  de 1063  se e n c u e n t r a  en e l  C a s t i l l o  
de C o m p ie g n e ,  i n v i t a d o  p o r  l o s  E n t p e r a d o r e s , e s c r i b e  a 
l a  c o n d e s a  d i c i é n d o l e  que han  c e l e b r a d o  l a  o n o m é s t i c a  
de Su M a j e s t a d  y aRade que no  h a b f a  e x t r a n j e r o s ,  pu es  
l o s  e s p a R o l e s  no l o  son  p a r a  e l : "N ou s  avo ns  c é l é b r é  
l a  f ê t e  de X . M .  a s s e z  g a i e m e n t .  P o i n t  d ' A l l e m e n d s ,  n i  
d ' é t r a n g e r s ,  s a u f  des  E s p a g n o l s  q u i  p o u r  m o l  ne  l e  
s o n t  p a s "  ( 3 ) .  EspaRa e r a  p a r a  M é r i m é e  su p a f s  p r e d i -  
l e c t o ,  s e g u n  hemos d i c h o ,  como I t a l i e  l o  h a b f a  s i d o  
p a r a  s u  g r e n  a m ig o  S t e n d h a l .
Cuando l e s  c o s a s  de EspaRa no va n  como é l  d e s e a .
( 1 ) .  V I I I ,  p a g . 6 9 .
( 2 ) ,  V I I ,  p é g .  2 6 3 .
( 3 ) .  X I ,  p é g s .  524 y 5 2 5 ,
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e x c l a m a :  "o n  me g â t e  t o u t  à f a i t  mon E s p a g n e "  ( l ) ,
" o n  me g â t e  mon p a y s  de p r é d i l e c t i o n "  ( 2 ) .
A l  e x p r e s a r  su d o l o r  a n t e  l a  r e v o l u c l ô n  de 1 8 6 8 ,  
a d o p t a  u n e  a c t i t u d  p a t e r n a l i s t a .  Como no s  d i c e  M é r i m é e ,
Se l e  quema l a  s a n g r e  como a l  p a d r e  que  v e  h a c e r  t r a v / e -  
s u r a s  a s u s  amados h i j o s :  " L e s  a f f a i r e s  d ' E s p a g n e  me 
f o n t  f a i r e  b e a u c o u p  de m a u v a i s  s a n g ,  comme l o r s q u ' o n  
v o i t  des  e n f a n t s  q u ' o n  a i m e  f a i r e  des s o t t i s e s "  ( 3 ) .
Nos d o s c u b r e  e n t o n c e s  que  pe ns é  f r e c u e n t e m e n t e  t r a e r  su 
v i e j o  c u e r p o  a n u e s t r o  p a i s  p a r a  m o r i r  d u l c e m e n t e  a l o s  
s o n e s  de l a  g u i t a r r a :  " V o i l à  e n c o r e  un p a y s  q u ' o n  me 
g â t e .  J e  p e n s a i s  s o u v e n t  a u t r e f o i s  y p o r t e r  ma v i e i l l e  
c a r c a s s e  p o u r  f i n i r  d o u c e m e n t  au m i l i e u  des f r e d o n s  de 
g u l t a r e " ( 4 ) .  Es un a l é s t i m a  que no  se  l e  b a ya  d e d i c a d o  a 
n u e s t r o  a u t o r  une  c a l l e  en e s t e  M a d r i d  que é l  t a n t o  amo,
Como ha p o d i d o  v e r s e  a l o  l a r g o  de e s t e  p r o l o g o ,  
no s  hemos  a p o y a d o  c o n t i n u a m a n t e  en l a s  c a r t a s  q u e  se 
c o n s e r v a n  de M é r i m é e .  Su C o r r e s p o n d e n c i a  es u n e  o b r a  
m o n u m e n t a l ,  no  s o l o  en r a z é n  de su v o l u m e n ,  17 t o m o s ,  
s i n o  t a m b i é n  - y  s o b r e  t o d o -  p o r  su i m p o r t a n c i a  y c a l i d a d .  
R é s u l t a  i m p r e s c i n d i b l e  p a r a  l i e g a r  a c o m p r e n d e r  y c o n o c e r  
l a  é p o c a  que  l e  c u p o  v i v i r  y ,  p o r  s u p u e s t o ,  p a r a  c o n o c e r
( 1 ) .  V I I ,  p a g .  5 0 2 .
( 2 ) .  X I V ,  p a g .  3 9 1 .
( 3 ) .  X I V ,  p a g .  3 3 0 .
( 4 ) .  X I V ,  p é q .  3 3 4 .
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a l  p r o p i o  M é r i m é e .  No es a u e n t u r a d o  a f i r m a r  co n  Mau­
r i c e  T o u r n e u x  ( l )  que  l a  C o r r e s p o n d e n c i a  de M é r i m é e  
es p a r a  e l  s i g l o  X IX  l o  que  l a  de V o l t a i r e  r e p r e s e n t s  
p a r a  e l  s i g l o  X V I I I .  La C o r r e s p o n d e n c i  a es un a  f u e n t e  
de i n f o r m a c i o n  c o n f i d e n c i a i  y de j u i c i o s  l u c i d o s ,  aun* 
que  no s i e m p r e  a c e r t a r a  en e s t o s ,  s o b r e  t o d o  a l  J u z -  
g a r  a un B a u d e l a i r e  o a un F l a u b e r t .  Cbmo d i c e  M a r i a n ­
ne  C e r m a k i a n ,  e s t a  C o r r e s p o n d e n c i a  es  • ^ l ' i n s t r u m e n t  
i n d i s p e n s a b l e  a t o u t  c h e r c h e u r  m é r i m é e n "  (2  ),'.
M é r i m é e  e s ,  s i n  l u g a r  a d u d a s ,  un o  de l o s  m a y o -  
r e s  y mas b r i l l a n t e s  e p i s t o l o g r a f o s  d e l  s i g l o  X I X .
( 1 ) ,  C i t a d o  p o r  J u l i e n  C o i n .  P r é f a ç a  a 1 ' E x p o s i t i o n  
o r g a n i s é e  p o u r  commémore r  l e  c e n t  c i n q u a n t i è m e  
a n n i v e r s a i r e  de sa n a i s s a n c e . B i b l i o t h è q u e  N a t i o ­
n a l e .  P a r i s ,  1 9 5 3 ,  p é g s .  V y V I .
( 2 ) .  " C i n q  l e t t r e s  i n é d i t e s  de M é r i m é e " .  Revue d ' h i s ­
t o i r e  l i t t é r a i r e  de l a  F r a n c e . Armand C o l i n .  Pa ­
n s ,  j u l i o - a g o s t o  de 1 9 7 0 ,  p a g ,  6 2 3 .
VIDA DE MERIMEE
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" S o u u i e n s - t o i  de t e  m é f i e r "
No vamos a e n t r a r  en un e s t u d i o  d e t a l l a d o  de 1 a 
v i d a  de M é r i m é e ,  l î n i c a m e n t e  no s  i n t e r e s a n  a q u e l l o s  
r a s g o s  que son  l a  c l a v e  p a r a  e l  t ema  qu e  vamos a t r a ­
t a r .
Hay s u f i c i e n t e s  e s t u d i o s  de l a  v i d a  de M é r i m é e  
y a e l l o s  r e m i t i m o s .  Lo s  de T r a h a r d ,  a p e s e r  de su  l e -  
j a n / a  en e l  t i e m p o ,  s i g u e n  s i e n d o  i m p r e a c i n d i b l e s . E s -  
t é n  t a m b i é n  l o s  de F i l o n ,  Chambon,  B i l l y ,  B a s c h e t  y ,  
mas r e c i e n t e m e n t e ,  e l  de  A.W,  R a i t t ,  s i n  o l v i d a r  l o s  
n u m e r o s o s  e s t u d i o s  p a r c i a l e s  de P a r t u r i e r ,  p o s i b l e m e n -  
t e  e l  m e j o r  c o n o c e d o r  de M é r i m é e .  Todos e l l o s  se c i t e n  
en l a  B i b l i o g r a f f a .
Lo  que  mas s o r p r e n d e , c u a n d o  p e n e t r a m o s  en e l  e s ­
t u d i o  de M é r i m é e , e s  su c a r a c t e r  v a r i a b l e ,  de t a l  f o r m a  
que  podemos a f i r m a r  que  é s t e  es e l  r a s g o  mas s i g n i f i e s -  
t i v o  de M é r i m é e .  S i n  e m b a r g o ,  su f o r m a c i o n  e I n f l u e n -  
c i a s  d i v e r s e s  e x p l i c a n  un  c a r a c t e r  t a n  v a r i a b l e .
E l  s i g l o  XIX i b a  a c u m p l i r  su  t e r c e r  af fo de v i d a  
c u a n d o  n a c e ,  en e l  s e n o  de un a  f a m i l i a  de c l a s e  m e d i a ,
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P r o s p e r  M é r i m é e .
L os  a n t e p a s a d o s  d e l  p a d r e  de M é r i m é e  p e r t e n e c f a n  
a u n a  f a m i l i a  da ab ogados  n o r m a n d e s .  Su p a d r e ,  L é o n o r  
M é r i m é e ,  h a b f a  n a c i d o  e l  16 de s e p t i e m b r e  de 1757  en 
e l  C a s t i l l o  d e l  duque de B r o g l i e ,  do nd e  su p a d r e  e s -  
t a b è  e m p l e a d o .  L é o n o r  M ér im ée  t u u o ,  d e sd e  muy j o v a n ,  
u n a  c l a r a  i n c l i n a c i o n  h a c i a  l a  l i t e r a t u v a  y e l  d i b u j o .  
Mas t a r d e ,  se d e d i c a r f a  a l a  p i n t u r a ,  l l e g a n d o  a s e r  
un p l n t o r  de c i e r t o  r e n o m b r e .  D e s t a c o  como r e t r a t i s t a  
y p o r  s u s  l i e n z o e  m i t o l o g i c o s .  E ra  p i n t o r  segun  e l  e s -  
t i l o  a c a d é m i c o  y ,  au nq ue  no d e s p r o u i s t o  de t a l e n t o , l e  
f a l t a b a  o r i g i n a l i d a d . Pocas  o b r a s  s u y a s  se han s a l v a d o .  
V a r i a s  de sus  p i n t u r a s  p e r e c i a r o n  en e l  i n c e n d i o  de l a  
c s s a  en que h a b f a  v i v i d o  su h i j o  de s d e  e l  24 de a g o s t o  
de 1 8 5 2 ,  en e l  nu méro  52 de l a  c a l l e  de L i l l e ,  d u r a n t e ,  
l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  de La Comuna.  En e l  i n c e n d i o ,  t o ­
do s  l o s  p a p a l e s  y l i b r o s  de M ér im ée  f u e r o n  p a s t o  de 
l a s  H a m a s .  P r o s p e r  M é r i m é e  t e n f a  en su d o r m i t o r i o  un 
c u a d r o  de su p a d r e  que r e p r e a e n t a b a  a La I n o c e n c i a  a l i -  
m e n t a n d o  a una s e r p i e n t e .  T o d e v f a  puede  v e r s e  hoy en e l  
Museo de M o n t p e l l i e r  un c u a d r o  m i t o l o g i c o  de L é o n o r  t i -  
t u l a d o  " V e r t u m n e  e t  Pomone"» L é o n o r  M é r i m é e  f u s  p r o f e -  
s o r  de d i b u j o  de l a  E s c u e l a  P o l i t é c n i c a  y ,  més t a r d e ,  
S B C r e t a r i o  de l a  E s c u e l a  de B e l l a s  A r t e s .
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5u h i j o  h e r e d a r x a  es a  i n c l i n a c i o n  p o r  e l  d i b u j o  
y l a  p i n t u r a .  A p r o v e c h a b a  sua v i a j e s  p a r a  h a c e r  d i b u -  
j 03 de l a s  o b r a s  a r t f s t i c a s  y de l o s  t i p o s  i n t e r e s a n -  
t e s  que  e n c o n t r a b a ,  P r e c i s a m e n t e  l a  n o t i c i a  de l a  R e -  
u o l u c l o n  do 1830  l e  l l e g a r e  c u a n d o  se e n c u e n t r a  d i b u -  
j a n d o  en n u e s t r o  Museo R e a l .  Un c u a d r o  r e p r e s e n t a n d o  
l o s  t o r m e n t o s  d e l  P u r g a t o r l o  desempe ' f fa ra  un  p a p e l  c a ­
p i t a l  en  Le s  Ames du P u r g a t o i r e . En I I  V i c o l o  d i  Ma­
dame L u c r e z i a . M é r i m é e  h a r a  t a m b i é n  s u r g i r  l a  o b s e s i é n  
a p a r t i r  de un r e t r a t o  F a s c i n a n t e .
La  m ad r é  de M é r i m é e ,  A n n e - L o u i s e  M o r e a u ,  p r o c e -  
d f a  t a m b i é n  de l a  c l a s e  m e d ia  a c o m o d s d a .  H a b f a  n a c i d o  
en A v a l l o n  en 1 7 7 5 .  T e n f a  27 aRos c u a n d o  s e  c a s é  e l  
22 de j u n i o  de 1802  co n  L é o n o r  M é r i m é e ,  qu e  y a  c o n t a -  
ba 45 a R o s .  La  m a d r é  de M é r i m é e  v e n f a  de u n a  f a m i l i a  
d e d i c a d a  a l a s  l e t r a s  y l a s  a r t e s .  E n t r e  s u s  a n t e p a -  
s a d o s  e s t a b a  l a  c é l é b r é  J e a n n e  M a r i e  Le  P r i n c e  de B e a u -  
m on t  ( 1 7 1 1  -  1 7 8 0 ) ,  que  B s c r i b i o  c u e n t o s .  p a r a  n i R o s ,  
e n t r e  l o s  c u a l e s  La S a l l e  e t  l a  B ê t e . R o b e r t  B a s c h e t  
h a b l a  e r r o n e a m e n t e  de l a  " P r i n c e s s e  de 8 e a u m o n t " ( l ) .  La  
m e d r e  de A n n e - L o u i s e  t e n f a  on i n t e r n a d o  en P a a s y ,  d o nd e  
L é o n o r  M é r i m é e  en se R ab a  d i b u j o .  La p r o p i a  A n n e - L o u i s e
( l ) .  Du R o m a n t i s m e  au Sec o nd  E m p i r e .  M é r i m é e . N o u v e l ­
l e s  E d i t o n s  L a t i n e s .  P a r i s , 1 9 5 8 ,  p e g .  1 1 .
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h a c f a  r e t r a t o s  no e x a n t o s  da c i e r t o  t a l e n t o .  Sus mo­
d è l e s  e r a n  p r i n c i p a l m e n t e  n l R o s ,  l o s  a m i g o s  de su 
h i j o ,  V i c t o r  J a c q u e m o n t  y S u t t o n  S h a r p e ,  y e l  s o b r i -  
no  de su m a r i d o ,  A u g u s t i n  F r e s n e l .  A l a  madre  de Mé­
r i m é e  l e  g u s t a b a  c o n t a r  h i s t o r i e s  a l o s  n i R o s  m i e n t r a s  
h a c f a  su r e t r a t o .  P a r e c e  s e r  que t e n i a  un c a r a c t e r  
f u e r t e  y e r a  de e s p f r i t u  v o l t e r i e n o ,  u a n a g l o r i a n d o s e  
de no h a b e r  s i d o  b a u t i z a d a .  D e s p r e c i a b a  l a s  c o n v e n c i o -  
n es s o c i a l e s ,  t e n f a  un a l t o  c o n c e p t o  de su p r o p i a  v a -  
i f a .  D o ta d a  de un a  i r o n f a  c o r t a n t e ,  se  c o m p l a c f a  en 
d e s c o n c e r t e r  a l e  g e n t e .  Su h i j o  h e r e d a r é  muchos de 
e s t o s  r a s g o s ,  Segun S t e n d h a l ,  l a  mad ré  de M é r i m é e ,  de 
e s p f r i t u  f r f o ,  e r a  " s u s c e p t i b l e  d ' a t t e n d r i s s e m e n t  une  
f o i s  p a r  a n "  ( l  ) .
P r o s p e r  M é r i m é e  n a c i é  e l  5 de v e n d i m i a r i o  d e l  ARo 
X I I ,  es d e c i r ,  n i  28 de s e p t i e m b r e  d e l  a Mo 1 6 0 3 ,  en e l  
nu m ér o  7 d e l  " C a r r é  S a i n t e - G e n e v i è v e " ,  no e l  23 de s e p ­
t i e m b r e ,  como a f i r m a  A n d r é  B i l l y  ( 2 ) ,  q u e ,  s i n  d u d a ,  se 
e q u i v o c a  con l a  f e c h a  de su m u e r t e .
Su mad re  h i z o  e l  r e t r a t o  d e l  pequeRo  P r o s p e r  Mé­
r i m é e  c u a n d o  é s t e  t e n f a  5 aR os .  E l  r e t r a t o  se ha p e r -  
d i d o  en e l  c i t a d o  i n c e n d i o  y l o  conoc em os  p o r  e l  h e l i o -
( 1 ) .  S o u v e n i r s  d ' E g o t i s m e . C i t a d o  p o r  F .  C h a m b o n , -  No­
t e s  s u r  M é r i m é e . G ord on  A î n é .  P a r i s ,  1 9 0 3 ,  p a g .  22,
( 2 ) .  M é r i m é e . F l a m m a r i o n , E d i t e u r .  P a r f s ,  1 9 5 9 ,  p a g .  16,
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g r a b a d o  que M a u r i c e  T o u r n e u x  mandé h a c e r  de u n a  c o p i a  
que  p o s e r a  Madame R é g n i e r ,  u n a  am iga  de l a  m ad re  de 
M é r i m é e .  Como d i c e  B a s c h e t  ( l ) ,  l a  e x p r e s i o n  de e s t e  
g r a c i o s o  r o s t r o  de n i R o  n o s  s e d u c e  c o n  sus  o j o s  v i v a c e s  
Sus l e b i o s  a p u n t e n  ya  un  r a s g o  de m a l i c i a .
P a r e c e  s e r  que  M é r i m é e ,  h i j o  u n i c o ,  f u e  un  n i R o  
b a s t a n t e  t i m i d o  y m lm a d o ,  p o c o  c o m u n i c a t i v o  y  l i e n o  
de o r g u l l o .  E l  a m b i e n t e  f a m i l i e r  no  f a v o r e c f a  l a s  e fu -  
s i o n e s  s e n t i m e n t a l e s .  Sus p a d r e s  l o  t r a t a b a n  como e un 
a d u l t o  en m i n i a t u r e .  P r o n t o  l l e g a r f a  l a  c é l é b r é  a n e c d o ­
t e  que l e  h i z o  a d o p t e r  u n a  a c t i t u d  d e s c o n f i a d a  h a c i a  
l o s  dem as .  Hay v a r i a s  v e r a i o n e s  de l o  s u c e d l d o .  La  més 
v e r o s f m i l  es l a  c o n t a d a  p o r  S a i n t e - B e u v e .  SegJn  e s t a  
v e r s i é n ,  M é r i m é e ,  c u a n d o  s é l o  c o n t a b e  5 a R o s ,  f u e  c a s -  
t i g a d o  p o r  su m a d r e .  E l  pequeRo  M é r i m é e  m o s t r o  s e R a l e a  
de s i n c e r o  a r r e p e n t i m i e n t o ,  p l d i e n d o ,  e n t r e  g r a n d e s  
l l o r o s  y de r o d i l l e s f  p e r d é n  a su  m a d r e .  E s t a  s e  e c h é  
a r e i r .  I n m e d i a t a m e n t e  M é r i m é e  se l e v a n t o  y ,  c a m b i a n d o  
de t o n o ,  e x c l a m é :  "Eh  b i e n ,  p u i s q u ' o n  se moque de m o i ,  
j e  ne  t e  d e m a n d e r a i  p l u s  j a m a i s  p a r d o n "  ( 2 ) .
T a l n e ,  en s u  P r e f a c i o  a l a s  £ a r t e s  a u n e  D e s c o n o -  
c i d a . c u e n t a  l a  a n é c d o t a  de un modo a l g o  d i f e r e n t e .
( 1 ) .  Ob r
( 2 ) .  Le&
a c i t a d a ,  p é g .  1 3 .
C a h i e r s . L e m e r r e .  P a r f s ,  1 0 7 6 ,  p é g s .  1 1 - 1 3 .
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Segun  T a i n e ,  M é r i m é e  t e n f a  y a  de d i e z  a o n c e  aRos y 
Fue r e p r e n d i d o  muy a e v e r a m e n t e  y e x p u l a a d o  d e l  s a l o n .
E l  pe qu eRo  M é r i m é e ,  muy a f e c t a d o  y l l o r a n d o ,  a c a b a b a  
de c e r r a r  l a  p u e r t a  c u a n d o  o y é  r e f r  m i e n t r a s  a l g u l e n  
d e c f a :  "Ce  p a u v r e  e n f a n t !  i l  n o u s  c r o i t  en c o l è r e f ( l ) .  
M é r i m é e  se  r e b e l o  a n t e  l a  i d e a  de s e r  e n g a R a d o ,  de s e r  
un a  v f c t i m a  de l o s  a d u l t o s  y j u r é  r e p r i m i r  un a s e n s i -  
b i l i d a d  t a n  h u m i l i a n t e .
En u n a  e n t r e v i s t a  c o n  M a u r i c e  T o u r n e u x ,  e l  25 de 
a b r i l  de 1 8 7 9 ,  C a i g n a r t  de  S a u l c y  c u e n t a  que l a  m ad re  
de  M é r i m é e  d i j o  d e l a n t e  de é l  que e r a  r l d f c u l o  en un 
ho rob re  p e d i r  p a r d o n  ( 2 ) .
Como q u i e r a  que  s e a ,  l o  c i e r t o  es  que  e s t a  h e c h o  
se  l e  q u e d é  g r a b a d o  en l a  m e n t e .  T a l  v e z  p o r  eso  e s -  
c r i b i é  en su  Don P e d r o  que  l e s  i m p r e s i o n e s  de l a  a d o -  
l e s c e n c i a  son i m p o r t a b l e s :  " L e s  i m p r e s s i o n s  de l ' a d o ­
l e s c e n c e  s o n t  i n e f f a ç a b l e s "  ( 3 ) .  F r a s e  en l e  q u e ,  a p l i -
( 1 ) .  L e t t r e s  a u n e  i n c o n n u e . C a l m a n n - L é v y , E d i t e u r s ,  
P a r f s ,  1 8 7 4 ,  v o l .  I ,  p é g .  I I .
( 2 ) .  C i t a d o  p o r  M a u r i c e  P a r t u r i e r . "  M é r i m é e .  Romans 
e t  N o u v e l l e s . E d i t i o n s  G a r n i e r  F r è r e s .  P a r f s ,  
1 9 6 7 ,  v o l .  I ,  p a g .  6 0 2 .
( 3 ) .  H i s t o i r e  de  Don P ê d r e  1 ° ^  R o i  de P a s t i l l e . M a r ­
c e l  D i d i e r ,  P a r f s ,  1 9 6 1 ,  p é g .  6 7 .
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cada e l  p r o p i o  M é r i m é e ,  h a b r f a  que c o r r e g i r  " e d o l e s -  
c e n c i a "  p o r  " i n F a n c i a " .  Mér im ée  se a c o s t u m b r o ,  p u e s ,  
desde  n iPîo ,  a r e p r i m i r  une s e n s i b l l i d e d  que é l  Ju zg ab a  
h u m i l i a n t e .  D u r a n t e  t o d a  su v i d a  t r a t a r a  de d o m i n e r  t o -  
da m u e s t r a  de e x p a n s i o n ,  aun a r i e s g o  de p a s a r  p o r  c f -  
n i c o .
Tamb ién  en e l  c o l e g i o  l e  s u c e d i o  un h e c ho  que con -  
t r i b u y o  a que M ér im ée  d o m i n e r a  su n a t u r a l  e x p a n s i o n  pa ­
r e  c o n v e r t i r s e  en un s e r  v o l c a d o  h a c i a  su i n t i m i d a d ,  
r e t r e f d o .  Un buon d f a  - s e g u n  c u e n t a  e l  p r o p i o  M ér im ée
( l ) -  una  c o m p ah er e  l e  h i z o  p a s a r  unes  l i n e a s  que c o n -  
t e n f a n  una  t i e r n a  d e c l a r a c i é n  am o r o s a ,  ecompePladas de 
un d i b u j o  de dos c o r a z o n e s  t r a s p a s a d o s  p o r  un a  f l é c h a ,  
E l  v i g i l a n t e  d e l  e s t u d i o  s o r p r e n d e  l a  n o t a  y c e s t l g a  e 
M é r i m é e .  L u e g o ,  e l  p r o p i o  Mér im ée  d e s c u b r i r a  con d o l o r  
que l e  c h i c a  en c u e s t i é n  se c o n s o l é  con e l  c i t a d o  v i ­
g i l a n t e .
Todos e s t o s  h e c h o s  hacen  que Mé r i m éè  no e n c u e n t r e  
una p e r s o n a  en q u i e n  p o d e r  c o n f i â t ,  como l e  d i c e  é 
Jen ny  D a c q u i n  en e l  eBo 1 8 32 :  " J e  n ' a i  pas e n c o r e  t r o u ­
v é  q u e l q u ' u n  q u i  m ' i n s p i r â t  ass e z  de c o n f i a n c e "  ( Z ) .
M ér im ée  a d o p t é ,  p u e s ,  desde  l a  i n f a n c i a  l a  m a x i ­
ma " s o u v i e n s - t o i  de t e  m é f i e r " :  a c u é r d e t e  de d e s c o n -
( 1 ) .  I ,  p é g .  18 0 .
( 2 ) .  I ,  p é g .  18 2 .
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f i a r .  G ran  a d m i r a d o r  d e l  mundo g r i e g o  y ,  p a r  a u p u e a t o ,  
de su l e n g u a ,  M ér im é e  c i t a  a l g u n a s  ue c e s  su d i v i s a  en 
g r i e g o .  Segun S a i n t e - B e u v e ,  M é r i m é e  p o n i a  esa d i v i s a  
en l o s  l i b r o s  de su b i b l i o t e c a  ( l ) .  La h a b f a  t ornado d e l  
p o e t e  E p i c a r m o .  E l  30 de s e p t i e m b r e  d e l  ano 1 8 5 3 ,  Mé­
r i m é e ,  e n t o n c e s  en M a d r i d ,  e s c r i b e  a su am ig o  E d o u a r d  
D e l e s s e r t .  Después de h a b e r l e  c o n t a d o  que c é l é b r é , l a  
v f s p e r a , s u  c um p le aR o s  en compaRfa  de L o u i s  de l a  S au s ­
s a y e  y de dos e s p a R o l e s  y que n a d i e  p i e n s a  en é l ,  s a l ­
vo  un am ig o  r u so - s i n  d u d a ,  S o b o l e u s k i - ,  que b r i n d a b a  
p o r  é l  BSB mismo d f a  en San P e t e r s b u r g o ,  l e  d i c e  que 
é l  no p i e n s a  d e m a s i a d o  en e s t e  mundo y aRade:  Mé'^v'rj /^o 
«mnrCrtV (2 ).. S a i n t e - B e u v e  t r a d u c e  e r r o n e a m e n t e  esa 
max ima  p n r  " s o u v i e n s - t o i  de ne pas c r o i r e "  ( a c u é r d a t e  
de no c r e e r ) .  No es p o s i b l e  e s t a  i n t e r p r e t a c i o n  y a  que 
e l  a t e i s m o  de M é r i m é e ,  como t e n d r e m o s  o c a s i o n  de com­
p r o b a r ,  no  e r a  a g r e s l v o ,
Segûn su s  b i é g r a f o s ,  M ér im ée  h i z o  su p r o p i o  r e t r a ­
t o  en e l  p e r s o n a j e  de S a i n t - C l a i r  de Le Vase E t r u s q u e . 
P o r  su g r a n  i m p o r t a n c i a  t r a n s c r i b i m o s  sus  p r o p i a s  p a ­
l a b r a s ,  a u nq ue  e l  t e x t o  r é s u l t é  un poco  l a r g o  :
( 1 ) .  C a u s e r i e s  du l u n d i . G a r n i e r  F r è r e s ,  l i b r a i r e - é d i ­
t e u r .  P a r i s  ( s i n  f e c h a ) ,  t .  1 3 ,  pa g .  20 8 .
( 2 ) .  V I I ,  p a g .  17 5 .
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" I l  é t a i t  né  a v e c  un c o e u r  t e n d r e  e t  
a i m a n t ;  m a i s  à un âge où l ' o n  p r e n d  t r o p  
f a c i l e m e n t  de s  i m p r e s s i o n s  q u i  d u r e n t  t o u ­
t e  l a  v i e ,  sa  s e n s i b i l i t é  t r o p  e x p a n s i v e  
l u i  a v a i t  a t t i r é  l e s  r a i l l e r i e s  de s es  c a ­
m a r a d e s .  I 1 é t a i t  f i e r ,  a m b i t i e u x ;  i l  t e ­
n a i t  à l ' o p i n i o n  comme y t i e n n e n t  l e s  e n ­
f a n t s .  Dès l o r s  i l  se  f i t  une  é t u d e  de c a ­
c h e r  t o u s  l e s  d e h o r s  de ce q u ' i l  r e g a r d a i t  
comme un e  f a i b l e s s e  d é s h o n o r a n t e .  I l  a t ­
t e i g n i t  son  b u t ,  m a i s  sa  v i c t o i r e  l u i  c o û ­
t a  ch e r w  I I  p u t  c e l e r  aux a u t r e s  l e s  émo­
t i o n s  de son  âme t r o p  t e n d r e ;  m a i s  en l e s  
b e n f e r m e n t  en l u i - m ê m e ,  i l  se l e s  r e n d i t  
c e n t  f o i s  p l u s  c r u e l l e s .  Dans l e  monde i l  
o b t i n t  l a  t r i s t e  r é p u t a t i o n  d ' i n s e n s i b l e  
e t  d ' i n s o u c i a n t ;  e t ,  da ns  l a  s o l i t u d e ,  son 
i m a g i n a t i o n  i n q u i è t e  l u i  c r é a i t  des  t o u r ­
m e n ts  d ' a u t a n t  p l u s  a f f r e u x  q u ' i l  n ' a u r a i t  
v o u l u  en c o n f i e r  l e  s e c r e t  è p e r s o n n e "  ( l ) .
T a m b i é n  e l  p e r s o n a j e  de D a r c y  en La D o u b l e  Mé­
p r i s e  t i e n e  un c a r a c t e r  a n é l o g o  a l  s u y o .
Como vemos p o r  e s t e  t e x t o ,  M é r i m é e  no  e r a  ese 
" h o m b r e  f r f o "  y de  " a i m a  r i g i d a "  de que h a b l a r a  O r t e ­
ga y G a s s e t  ( 2 ) .  Su a p a r e n t e  f r i a l d a d  e r a  u n a  m a s c a r a .  
Muy a menudo l e  m i r a d a  f r f a m e n c e  h o s t i l  co n  que  M é r i ­
mée se asomo a l  mundo e x t e r i o r  f u s  i n t e r p r e t a d a  como 
un s f n t o m a  de una  n a t u r a l e z a  e s t é r i l  y s e c a .  S i n  em­
b a r g o ,  n a d a  més l e j o s  de l a  r e a l i d a d ;  no e r a  s i n o  e l  
m e d io  con  e l  que t r a t a b a  de p r o t e g e r s e  de c o n t a c t e s  
h i r i e n t e s  p a r a  un c o r a z o n  s e n s i b l e  como e l  s u y o .
( 1 ) .  P a g s .  511 y 5 1 2 .
( 2 ) .  O b r a s  c o m p l é t a s , t . I  ( 1 9 D 2 - 1 9 1 6 ) .  R e v i s t a  de Oc-  
• c i d e n t e . M a d r i d ,  1 9 5 0 ,  p a g .  2 9 ,
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H a y  m u l t i p l e s  p r u e b a s  de e s t e  a s p e c t o  de M é r i m é e .
Su g r a n  am ig o  r u s o  T u r g u e n e v  a c e r t o  en su j u i c i o  s o b r e  
M é r i m é e  c u a n d o  d i j o  que M ér im é e  v i v f a  e n m e s c e r a d o : " I l  
v i v a i t  ma sq ué "  ( l ) .  Es en su C o r r e s p o n d e n c i a  donde a p a -  
r e c e  e l  v e r d a d e r o  M é r i m é e .  Cae l a  m a s c a r a  y M é r i m é e  se 
c o n F i e s a  e m o c i o n a d a m e n t e .  A l g u n o s  e j e m p l o s  e s p i g a d o s  
en su s  c a r t e s  v a n  a c o n v e n c e r n o s  de l a  f s l s e d a d  de su 
p r e t e n d i d a  f a i t e  de s e n s i b i l i d a d ,  de su i m p a s l b i l i d a d  
y de su feme de b u r l o n ,  Todo  e l l o  e r é  e s t u d i a d o  y l e  
c o s t a b a  i n c r e i b l e s  e s f u e r z o s ,  como d i c e  e l  p r o p i o  Mé­
r i m é e  a l  p e r g e R a r  e l  r e t r a t o  de S a i n t - C l a i r .
M é r i m é e  se a b r i a  a sus  a m i g o s .  T u r g u e n e v  nos  c u e n ­
t a  qu e  n u e s t r o  a u t o r  a c u d i a  f r e c u a n t e m e n t e  a v a r i e  p a r a  
p o d e r  r e s p i r a r  a sus  a n c h a s  d e s p u é s  de h a b a r  d e j a d o  l a  
m a s c a r a  que l e  p r o t e g i a :  " j ' é t a i s  une  des r a r e s  p e r s o n ­
nes  d e v a n t  q u i  i l  d é p o s a i t  son masq ue ;  i l  v e n a i t  s o u v e n t  
me v o i r  u n i q u e m e n t  p o u r  r e s p i r e r  à l ' a i s e "  ( 2 ) .
Con m o t i v o  de su r u p t u r a  con V a l e n t i n e  D e l e s s e r t , 
M é r i m é e  s u f r i o  s i l e n c i o s a m e n t e ,  p e r o  t a n t o  que e r a  i n  -  
c a p a z  de p o d e r  t r a b a j a r .  E l ,  con su fema  de " i m p a s i b l e " ,  
queda  h u n d i d o  y c o n F i e s a  a Madame de La R o c h e j a q u e l e i n ;  
" j e  ne s u i s  p l u s  c a p a b l e  d ' u n  e f f o r t  d ' i m a g i n a t i o n  o u i
( 1 ) .  C i t a d o  p o r  P i e r r e  G a m a r r a . - " M .  P r e m i è r e  P r o s e ? " .  
Revue E u r o p e . E d i t e u r s  F r a n ç a i s  R é u n i s .  P a r i s ,  
s e p t i e m b r e  de 1 9 7 5 ,  p a g .  4 .
( 2 ) .  C i t a d o  p o r  J e a n - P i e r r e  S a i d a h . -  " M é r i m é e  e t  l e  d a n ­
d y s m e " .  Revue  E u r o p e , nB c i t a d o ,  p a g .  95 .
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d u r e .  E n c o r e  m o i n s  d ' u n  o u v r a g e  de r a i s o n n e m e n t "  ( l ) .
Su d o l o r  r e d o b l a  a l  v o l v e r  a l e e r  l e s  c a r t e s  y  c o n F i e ­
sa e l a  c o n d e s a  dd M o n t i j o :  " q u i t t o n s  ce  v i l a i n  s u j e t ,  
où j e  ne  v o u s  d i r a i s  j a m a i s  q u e  l a  m i l l i è m e  p a r t i e  de'  
ce  que j ' é p r o u v e "  ( 2 ) .  Le  c u e s t a  a d o p t a r  e s e  a i r e  de 
i m p a s i b i l i d a d  p a r a  d e v o l v e r  l a s  c a r t a s ,  como l e  d i c e  
a Madame X i f r é ,  p e r o  M é r i m é e  l o  c o n s l g u e :  " A p r è s  a v o i r  
r a s s e m b l é  t o u t e s  mes F o r c e s  p o u r  p r e n d r e  c e t t e  m in e  i m ­
p a s s i b l e  que v o u s  me c o n n a i s s e z ,  j ' a i  demandé qu a n d  e t  
comment  j e  d e v a i s  r e m e t t r e  l e s  l e t t r e s "  ( 3 ) *
M é r i m é e  s u F r i o  t a m b i é n  como un a  d e s g r a c i a  .su f ame 
de b u r i é n ,  que  t a n t o  i r r i t a b a  a su s  c o n t e m p e r a n e o s .  Se 
l o  d i c e  a Madame dd Le R o c h e j a q u e l e i n  e l  11 de a b r i l  de 
1 8 5 5 :  " u n  des p l u s  g r a n d s  m a l h e u r s  de ma v i e ,  c ' e s t  
q u ' o n  me c r o i t  m o q u e u r "  ( d ) .
Nada l e  p r e d i s p u s o ,  p u e s ,  p a r a  que  F u e r a  e x p a n s i v e .  
N a c i o  a t e o  y a t e o  m u r i o , a  p e s e r  de l o s  e s f u e r z o s  de Ma­
dame de La R o c h e j a q u e l e i n  y de l a  E m p e r a t r i z  E u g e n i a  de 
M ô n t i j o  p a r a  c o n v e r t i r l e  a l  c a t o l i c i s m o .  Como d i j e r a  
doFta E m i l i a  P a r d o - B a z a n , " e l  agua  d e l  b a u t i s m o  no  h u m e -  
d e c i o  l a  F r e n t e  de M é r i m é e " ( 5 ) .  S i n  e m b a r g o ,  e l  a t e f s m o
( 1 ) .  V I I I ,  p a g .  2 4 4 .
( 2 ) ,  V I I ,  p a g .  418-.
( 3 ) .  X V I ,  p é g .  3 5 8 .
( 4 ) .  V I I ,  p a g . 4 6 4 .
( 5 ) .  O b r a s  c o m p l é t a s . V o l .  3 9 .  La L i t e r a t u r e  F r a n c e a e  
M o d e m a .  La  I r a n s i c i o n . R e n a c i m i e n t o ,  s o c i e d e d  e d i ­
t o r i a l  a n é n i m a .  M a d r i d ,  1 9 1 1 ,  p é g .  5 7 .
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de M é r i m é e  e s t a b a  e x e n t o  d e l  c i n i s m o  de su a m i g o  S t e n d ­
h a l ,  Su i r r e l i g i o s i d a d  no e r a  n a d a  a g r e s i v a ;  e r a  mas 
b i e n  i n d i f e r e n t e .  T r a t é  de c r e e r ,  p e r o  no p u d o .  Le d u e -  
l e  l a  p r i u a c i o n  de l a  f e .  La  c o n s i d é r a  como un a  d e s g r a ­
c i a .  Se l o  d i c e  a Madame de La R o c h e j a q u e l e i n  e l  24 de 
e n e r o  de 1055  en p l e n a  m a d u r e z :  " 3 ' a i  l e  m a l h e u r  d t r e  
s c e p t i q u e ,  m a i s  ce  n ' e s t  pa s  ma F a u t e .  3 ' a i  t â c h é  de 
c r o i r e ,  m a i s  Je n ' a i  pas  l a  F o i "  ( l ) .  Su s i n c e r i d a d  l e  
i m p i d e  c o n v e r t i r s e  a l  c a t o l i c i s m o  ( 2 ) ,  au n q u e  l e  a q r a -  
d a r a n  muchas  c o s a s  de l e  r e l i g i o n  c r i s t i a n a  y ,  en p a r ­
t i c u l a r ,  de l a  c o t é l i c a :  " B e a u c o u p  do c h o s e s  me p l a i ­
s e n t  d a ns  l a  r e l i g i o n  c h r é t i e n n e  e t  da ns  l a  c a t h o l i q u e  
en p a r t i c u l i e r .  3e l ' a i m e  m o i n s  en F r a n c e "  ( 3 ) .
E l  c a t o l i c i s m o  F r a n c e s  l e  d e s a g r a d a b a  a M é r i m é e .  
Tampoco c o m p r e n d r a  l a  d e v o c i o n  ( 4 )  de l a  m u j e r  f r a n c e -  
s a ,  C o n s i d e r e b a  M é r i m é e  que  l a  d e v o c i o n  f r a n c e s a  e r a  
un a  e s p e c i e  de F i l o s o F f a .  U e n f a  de l a  i n t e l i g e n c i a  y 
no d e l  c o r a z o n .  P a r a  é l ,  l a  a u t é n t i c a  d e v o c i o n  hay  que 
b u s c a r l a  en I t a l i a  y en E s pa R a .  Se l o  d i c e  a J e n n y  O a c -  
q u i n :  " L o r s q u e  v o u s  a u r e z  v u  l a  d é v o t i o n  du p e u p l e  en 
I t a l i e ,  j ' e s p è r e  que v o u s  t r o u v e r e z ,  comme m o i ,  que 
c ' e s t  l e  s e u l e  b o n n e ;  s e u l e m e n t ,  ne  l ' a  pas q u i  v e u t
( l  ) . V I I , p é q . 26  .
( 2 ) .  I X ,  p é g .  2 7 2 .
{ 3  ) .  V I I ,  p é g . 4 2 6 .
( 4 ) .  I I I ,  p é g .  1 7 8 .
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e t  i l  f a u t  ê t r e  ne a u - d e l à  des  A l p e s  ou des  P y r é n é e s  
p o u r  c r o i r e  a i n s i "  ( l ) .
Una p r u e b a  de  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  de M é r i m é e  es 
q u e ,  s i e n d o  i n c r é d u l o ,  se  r o d e a  de c o n f i d e n t e s  r e l i -  
g i o s a s  y h a s t a  d e v o t e s  como Madame de La R o c h e j a q u e ­
l e i n .  A e l l e s  es e l e s  que M é r i m é e  h e c e  l e s  c o n f l d e n *  
c i a s  més i n t i m a s .  T a l  v e z  h a y e  q u e  v e r  en e s t a  p e r s i s -  
t e n c i a  de c o n f i d e n t e s  r e l i g i o s a s  un a  n e c e s i d e d  de s u S -  
t i t u i r  su  f a i t e  de f  e .  M é r i m é e  b u s c o  a D i o s ,  p e r o  su 
b u s q u e d a  no c u a j o  en u n a  c o n v e r s i o n .  Bu e s c e p t i c i s m o  
i n v o l u n t a r i o  p e r m a n e c f a  i n t a c t e :  " J e  s u i s  s c e p t i q u e  
m a l g r é  m o i ,  e t  c e  q u ’ on  a p p e l l e  l e  f o l  e s t  q u e l q u e  c h o ­
se  q u i  m ' e s t  t o u t  à f a i t  é t r a n g è r e "  ( 2 ) .
I n s i s t i m o s  en e s t e  p u n t o  p o r q u e  es u n a  a û t é n t i o a  
o b s e s i o n  en M é r i m é e  y p o r q u e  pu ed e  d a r n o s  l a  c l a v e  de 
p o r  qué  c u l t i v é  e l  g é n e r o  f a n t a s t i c o .  Ademas ,  a M é r i ­
mée se  l e  ha  c o l g a d o , a  m e n u d o , e l  s a m b e n i t o  de un  a t e f s -  
mo j a c t a n c i o s o  que  l e  ha  p e r j u d i c e d o  s o b r e m a n e r a ,  l o  
mismo  que  s u  p r e t e n d i d a  i m p a s i b i l i d a d *  S i n  e m b a r g o ,  n a ­
da mas l e j o s  de l a  r e a l i d a d .  E l  e t e f s m o  de M é r i m é e  no 
e s t a b a  i m p r e g n a d o  de es e  " c a r a c t e r  F r f o  y d e a d e M o a o "  
de que  h a b l a  M gn éndez  y  P e l a y o  ( 3 ) ,  M é r i m é e  p e n s é  a 
menudo en D i o s  y l a  e x i s t e n c i a  de D i o s  l e  p a r e c f a  muy
( 1 ) .  I I I ,  p a g .  1 7 9 .
( 2 ) .  V I I I ,  p a g .  1 5 0 .
( 3 ) .  O b r a  c i t a d a ,  p a g .  466,
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p r o b a b l e ,  a u nq ue  l e  c o e t a b a  c r e e r  en e l  o t r o  mundo :
" J e  p e n a e  t r è s  s o u v e n t  à d i e u  ( s i c )  e t  à l ' a u t r e  mon de .  
Q u e l q u e f o i s  av e c  e s p é r a n c e .  D ' a u t r e s  f o i s  a v e c  b e a u c o u p  
de d o u t e s .  D i e u  me s e m b l e  t r è s  p r o b a b l e ,  e t  l e  c o m m ( e n -  
c e m e n ) t  de  l ' é v a n g i l e  de  S t .  J e a n  n ’ a r i e n  q u i  me r é ­
p u g n e .  Q u a n t  a l ’ a u t r e  monde .  J ' a i  b i e n  p l u s  de p e i n e  
è y c r o i r e "  ( l ) .
Como hemos d i c h o  a n t e r i o r m e n t e , l o s  e s f u e r z o s  de 
M é r i m é e  p o r  c r e e r  no c r i s t a l ! z a r o n  y ,  d u r a n t e  t o d a  su 
v i d a ,  s é r i a  un p a g a n o .  A s f  l e  g u s t a b a  l l a m a r s e ,  s i n  d u ­
da p o r  su a c e n t u a d o  amo r  a t o d o  l o  c l a s i c o :  " j e  m ' e n  r e ­
m e t s  au d e s t i n  comme un p a ï e n  qu e  j e  s u i s "  ( 2 ) .  Tam b i én  
l e  g u s t a b a  que l e  l l a m a s e n  " i n c r é d u l o "  ( m é c r é a n t ) ,  p e r o  
s i n  v a n a g l o r i a  a l g u n a .  Lo que no  s o p o r t a b a  e r a  que  l e  
l l a m a s e n  " v o l t e r i a n o " . Se l o  d i c e  a T h .  de L a g r e n é  en 
u n e  c a r t a  cjue l e  e s c r i b e  e l  12 de o c t u b r e  de 1 8 5 2 .  Des­
p u é s  de h a b e r l e  h a b l a d b  de Am ie ns  y d e l  c l e r o ,  en g e n e »  
r a l ,  aR ad e :  "En  ma q u a l i t é  de ( e t  non  pas  v o l -
t a i r i e n ) ,  j e  me t i e n s  t o u j o u r s  a u s s i  l o i n  que  p o s s i b l e  
de c e s  m e s s i e u r s "  ( 3 ) .  S i n  d u d a ,  M é r i m é e  h a b f a  l e f d o  
E l  I n c r é d u l o  ( B u s u r m a n ,  en r u s o )  de I v a n  I v a n o v i c h  L a -  
j e c h n i k o v ,  p u b l i c a d o  en 1 8 3 8 ,  y con  su m a n fa  de i n t r o -  
d u c i r  en s u s  e s c r i t o s  p a l a b r a s  de l o s  muchos i d i o m e s
( 1 ) .  I X ,  p é g s .  299 y 3 0 0 .
( 2 ) .  I V ,  p a g .  4 6 9 .
( 3 ) .  V I , p é g .  4 3 9 .
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que é l  c o n o c i a ,  e s c r i b e  l a  p a l a b r a  " m é c r é a n t "  en r u s o .
A M é r i m é e  no  l e  g u s t a b a ,  p u e s ,  c o d e a r s a  c o n  e l  c l e ­
r o ,  p e r o  eso  s o l o  e r a  co n  e l  c l e r o  F r a n c e s .  E s t e  h o m b r e  
i n c r é d u l o ,  que  l a n z a  f e r o c e s  a t a q u e s  a l  c l e r o ,  a l a  i g l e «  
s i a  y h a s t a  a l  P a p a ,  se  l l e v a  m a r a v i l l e s ame n t e  b i e n  co n  
c i e r t o s  c l é r i g n g  e s p a R o l e s .  Son c o n t i n u a s  su s  a l a b a n z s s  
a l  c a p e l l a n  de l a  c o n d e s a  de M o n t i j o ,  don  M o d e s t o ,  en 
e s p e c i a l  en e l  p é r i o d e  en q u e ,  e s t a n d o  l a  c o n d e s a  e n f e r ­
ma de u n a  c a t a r a t a  en un o j o ,  don M o d e s t e  h a c e  de ama -  
n u e n s e ,  e s c r i b i é n d o l e  1 as c a r t a s  que  l e  c o n d e s a  d i r i g e  
a M é r i m é e .  O t r o  c l é r l g o  qu e  M é r i m é e  r e c o r d e r s  .con e s p e ­
c i a l  a g r a d o  es e l  p a d r e  G i j o n ,  que l e  en se f f é  l e  c e t e d r a l  
de T o l e d o .  Se l o  r e c o m e n d a r a  a su s  a m i g o s  que v i s i t a n  
Es pa Ra .  Lo vamos a v e r  a l  t r a t a r  de s u s  v i a j e s .
P a r e c e  p a r a d o j i c o  que  un i n c r é d u l o  como é l  l l e g u e  
a l a m e n t a r  e l  d e b i l i t a m i e n t o  d e l  s e n t i m i e n t o  r e l l g i o s o :  
" L a  s e u l e  c h o s e  v é r i t a b l e m e n t  r e g r e t t a b l e ,  c ' e s t  l ' a f f a i ­
b l i s s e m e n t  du s e n t i m e n t  r e l i g i e u x "  ( l ) .  S i n  e m b a r g o ,  se  
e x p l i c a  p o r q u e  M é r i m é e  c o n s i d é r a  a l a  r e l i g i o n  como e l  
m e d i o  de p o l i c f s  més e f i c a z î  " i l  e s t  c e r t a i n  qu e  l a  r e ­
l i g i o n  e s t  l e  p l u s  f o r t  e t  l e  p l u s  e f f i c a c e  moyen de p o ­
l i c e  q u i  e x i s t e "  ( 2 ) .
E l  a t e i s m o  de M é r i m é e  no e r a  o b s t a c u l o  p a r a  que
( 1 ) .  y ,  p é g .  3 5 9 .
( 2 ) .  f d e m ,  i d .
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c r e y e r a  en un mundo p o b l a d o  de f u e r z a s  t e r r i b l e s .  A 
e s t e  r e s p e c t e ,  l a s  s u p e r s t i c i o n e s  p o p u l a r e s  i l u s t r a n ,  
con  l a  p r e c i s i o n  p u é r i l  de sus  m l t o s ,  su  p r e s e n c i a  ame-  
n a z a d o r a .  S a i n t e - B e u v e ,  a m ig o  de M é r i m é e  y que l e  c o n o -  
c f a  muy b i e n ,  d e f i n e  m a r a v i l l o s a m e n t e  e n u e s t r o  a ü t o r  
en e s t e  p u n t o  c u a n d o  d i c e :  " M é r i m é e  ne c r o i t  pas que  
D i e u  e x i s t e ,  m a i s  i l  n ' e s t  pas b i e n  sOr  qu e  l e  d i a b l e  
n ' e x i s t e  p a s "  ( l ) .  E l  p r o p i o  M é r i m é e  p a r e c e  c o r r o b o r e r  
l a s  p a l a b r a s  de S a i n t e - B e u v e  c u a n d o ,  e l  25 de J u l i o  de 
1 8 4 2 ,  e s c r i b e  a F .  de S a u l c y  y l e  d i c e :  "V o u s  ê t e s - v o u s  
r a p p e l é  l a  p r é d i c t i o n  de v o t r e  s o r c i è r e ,  e t  l a  c h u t e  de 
v o t r e  p r o t e c t e u r  v ou s  f a i t - e l l e  c r o i r e  eu d i a b l e ? "  ( 2 ) .
Con t o d a  l a  c a r g a  de a n t e c e d e n t e s  f a m i l i è r e s ,  Mé­
r i m é e  f r e c u e n t é  una j u v e n t u d  d e s q u i c i s d a .  Aén e s t a b a n  
v i v o s  l o s  r e c u e r d o s  de l a  é p oc a  d e l  T e r r o r  y e s t a  j u -  
v e n t u d  h a b f a  v i v i d o ,  en un t i e m p o  r e l e t i v a m e n t e  c o r t o ,  
l a s  g l o r i a s  n a p o l e é n i c a s  y  l a  g r a n  d e c e p c l é n  de l a  R e s -  
t a u r a c i o n .  M é r i m é e ,  n i R o ,  v i o  a l o s  c o s a c o s  en l o s  Cam­
po s  E l f s e o s .  A l g o  que l e  quSdo g r a b a d o .  Més t a r d e  d i r f a :  
" N o u s , q u i  a v o n s  eu l e  m a l h e u r  de v o i r  dans  n o t r e  e n f a n c e ,  
des  C o saq ues  aux C h a m p s - E l y s é e s "  ( 3 ) ,  A l f r e d  de M u s s e t  
d e s c r i b i r f a ,  mas t a r d e ,  c o n  man o m a e s t r a ,  e l  a m b i e n t e
| l ) ,  C i t a d o  p o t  P . - G .  C a s t e x ,  o b r a  c i t a d a ,  p é g .  2 4 8 .  
, 2 ) .  I I I ,  p a g . 1 9 7 .
3 ) .  C i t a d o  p o r  A.W.  R a i t t ,  o b r a  c i t a d a ,  p é g .  13 .
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que r e s p i r a b a n  l o s  n i R o s  de e n t o n c e s  en m e d i o  de t a n ­
t a  g l o r i a  m i l i t e r ,  s a b i e n d o s e  p r e d e s t i n a d o s  a una  g r a n  
h é c a t o m b e :
" C ' é t a i t  l ' a i r  de ce c i e l  s a n s  t a c h e ,  
où b r i l l a i t  t a n t  de g l o i r e ,  où r e s p l e n d i s ­
s a i t  t a n t  d ' a c i e r ,  que l e s  e n f a n t s  r e s p i ­
r a i e n t  a l o r s .  I l s  s a v a i e n t  b i e n  q u ' i l s  e -  
t a i e n t  d e s t i n é s  aux h é c a t o m b e s  ; m a i s  i l s  
c r o y a i e n t  M u r e t  i n v u l n é r a b l e ,  e t  on a v a i t  
vu  p a s s e r  l ' e m p e r e u r  s u r  un  p o n t  où s i f ­
f l a i e n t  t a n t  de b a l l e s ,  q u ' o n  ne s a v a i t  
s ' i l  p o u v a i t  m o u r i r .  E t ,  qu an d  même on a u ­
r a i t  du m o u r i r ,  q u ' é t a i t - c e  que c e l a ?  Le 
m o r t  e l l e - m ê m e  é t a i t  s i  b e l l e  a l o r s ,  s i  
g r a n d e ,  s i  m a g n i f i q u e  dans  sa  p o u r p r e  f u ­
m a n t e !  E l l e  r e s s e m b l a i t  s i  b i e n  a l ' e s p é ­
r a n c e ,  e l l e  f a u c h a i t  de s i  v e r t s  é p i s ,  q u ' e l *  
l e  en é t a i t  comme d e v e n u e  j e u n e ,  e t  q u ' o n  ne 
c r o y a i t  p l u s  à l a  v i e i l l e s s e .  Tous  l e s  b e r ­
c e a u x  de F r a n c e  é t a i e n t  des b o u c l i e r s ,  t o u s  
l e s  c e r c u e i l s  en é t a i e n t  a u s s i ;  i l  n ' y  a v a i t  
que des  c a d a v r e s  ou des  d e m i - d i e u x "  ( l ) .
S i  t e n e m o s  en c u e n t a  e s t a s  e s p e c i  a i e s  c i r c o n s t a n ­
c i é s ,  po d r e m os  c o m p r e n d e r  l a  g r e n  i n q u i e t u d  de l a  n u e -  
v a  g e n e r a c i o n .  E s t e  p r o f u n d a  i n q u i e t u d  p r o c u r e r o n  o l v i -  
d a r l a  l o s  j o v e n e s  de e n t o n c e s  en m e d i o  de un a  v i d a  a g i -  
t a d a  y l i e n s  de p l a c e r a s .  Un g r a n  c i n i s m o  c u b r i é  co n  su 
m a s c a r a  t amaRa c o n f u s i o n .  Es un a  ép oca  p r o p i c i a  p a r e  
m i s t i f i c a d o r e s  como M é r i m é e .  E n t u s i a s m o  e i r o n f a  son  
l o s  dos p o l o s  de e s t a  j u v e n t u d .  Vemos e v o l u c i o n e r  a 
M é r i m é e  a s us  a n c h a s  en e s t e  a m b i e n t e .  S i g u e  l a s  c o -
( l ) .  C o n f e s s i o n  d ' u n  e n f a n t  du s i è c l e . G a r n i e r .  P a r f s ,  
1 9 5 6 ,  p a g s .  2 y 3 .
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r r i e n t e s  en l a  m e d i d a  en que  r e a p o n d e n  a su a g u s t o s .
M é r i m é e  F r e c u e n t e  l o s  " s a l o n e s " .  A l g u n o s  de e s t e s  
s a l o n e s  t e n d r a n  un a  i n f l u e n c i a  t a n  g r a n d e  como l e  de 
l o s  c e n a c u l o s  l i t e r a r i o s .  En e l  " s e l o n "  d e l  p a s t o r  
S t a p F e r  e n c o n t r a r é  a S t e n d h a l .  En e s t o s  s a l o n e s  es d o n -  
de  a d q u i e r e  M é r i m é e  esa  Fama de ho m br e  F r i o ,  d i s t a n t e ,  
I r o n i c o .  Su m a n e r a  de h e b l a r ,  con  una v o z  t r a n q u i l a ,  
e s t u d i a d a  y que d i c e  l a s  c o s a s  mas m o r d a c e s ,  i r r i t a .  
Veamos como l a  d e s c r i b e n  l o s  C o n c o u r t :  " I l  c a u s e  en 
s ' é g o u t t a n t ,  a v e c  de m o r t e l s  s i l e n c e s ,  l e n t e m e n t ,  mo t  
à m o t . . .  Je  ne s a i s  q u o i  de b l e s s a n t  p o u r  l e s  ge ns  
b o n n e m e n t  c o n s t i t u é s  s ' é c h a p p e  de sa s a c h e  e t  m é c h a n ­
t e  i r o n i e ,  t r a v a i l l é e  p o u r  d o m i n e r  l a  Femme e t  l e s  
f a i b l e s "  ( l ) .
En 1836  M é r i m é e  aP t o ra ra  l a  é p oc a  de l a  R e s t a u r a -  
c i o n  " l o r s q u ’ i l  y a v a i t  de l a  S o c i é t é  a P a r i s ,  que 
l ' o n  c a u s a i t "  ( 2 ) .
He a q u i  l o s  m e n t o r e s  de e s t a  j u v e n t u d :  O s s i a n ,  
B y r o n  y S c h i l l e r .  La moda o s s i a n i c a  no h a b i a  d e c a f d o  
d e s d e  que  Dames M a c p h e r s o n  p u b l i c a r a  en 1760  sus  F r a q -  
m e n t o s  de p o e s i a  a n t i q u e  r e c o q i d o s  en l a s  montaPîas 
B S C O C B s a s . Es os  c a n t o s ,  a t r i b u î d o s  a O s s i a n ,  F u e r o n
( l ) .  C i t a d o  p o r  P i e r r e  G a m a r r a ,  a r t ,  c i t . ,  p a g .  3 .  
( 2  ) . I I ,  p â q . 5 9 .
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a c o g i d o s  en E u r o p e  c o n  a u t e n t i c o  e n t u s l a s m o .  R e c o r d e -  
mos ,  como p r u e b a  de su en o rm e  i n F l u e n c i a ,  que  e s o s  c e n ­
t o s  i n s p i r a r o n  c u a d r o s  de F r a n ç o i s  G e r a r d ,  G i r o d e t ,  I n ­
g r e s  y c o m p o s i c i o n ' e s  de A n t o i n e - D e a n  G r o s  y Eu ge ne  I s a -  
b e y .
M é r i m é e  h a c e  s u s  d e l i c i a s  de e s t a  p o e s f a  p r i m i t i ­
v e ,  a s i  como de l a s  o b r a s  de l o s  r e b e l d e s  B y r o n  y  S c h i l ­
l e r .  T a m b i é n  r e c u r r e  a G o e t h e  y a J o h a n n  P a u l  F r i e d r i c h  
R i c h t e r ,  mas c o n o c i d o  p o r  J e a n - P a u l .  La  s e n s i b i l i d a d  y 
m a l i c i a » e n  ex t raPJo m a r i d a j e  c o n  una  r a z o n  f r f a » e n t u s i a s -  
maban a M é r i m é e  en  J e a n - P a u l .
R é s u l t a  c u r i o s o  que  s ea n  l o s  F i l o s o P o s  y  p o e t a s  
de l a  e x i s t e n c i a  humana l o s  q u e  a t r a e n  su  a t e n c i é n .  E s ­
t e  g u s t o  p o r  l a  F i l o s o F f e  l e  a l o j a  de l o s  h o r i z o n t e s  
d e m a s i a d o  r o m a n t l c o s .  Tod o  e l l o  no  empece qu e  M é r i m é e  
p a r t i c i p e  muy a c t i v a m e n t e  en l a  l u c h a  p o r  e l  t r l u n P o  
d e l  R d m a n t i c i s m o , Le  vemos e s c r l b i e n d o  a V i c t o r  H u g o ,  
a g r a d e c i é n d o l e  e l  e n v i o  de e n t r a d a s  p a r a  l a  r a p r a s e n t a -  
c i o n  de H e r n a n i  y d i s p u e s t o  a l a  l u c h a :  " n o u s  F e r o n s  
t o u s  n o t r e  d e v o i r  en c o n s c i e n c e  l u n d i "  ( l ) .  T r a s  e l  
a p o y o  de M é r i m é e  a N a p o l e o n  I I I , v e n d r é  un d i s t e n c i a -  
m i e n t o  i r r é c o n c i l i a b l e .  E l  a n a g r a m s  da M. P r e m i è r e  
P r o s e  r c o n F a c e i o n a d o  p o r  V i c t o r  H u g o , d a M a r a  d u r a n t e
(l). XVI, pag. 10, Véase también I, pég. 57.
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fnucho t i e m p o  l a  f ama  de M é r i m é e .  La p e r f e c c i o n ,  c l a -  
r i d a d  y c o n c i s i o n  m e r i m e a n a s  i r r i t a b a n ,  a i n  dudm,  a 
V i c t o r  H u g o .
Como d i g n o  h i j o  de una  m ad r e  v o l t e r i a n a ,  M é r i m é e  
c o n o c e  p e r f e c t a m e n t e  a V o l t a i r e  y a D i d e r o t ,  Son c o n ­
t i n u a s  l a s  a l u s i o n e s  a V o l t a i r e  en su C o r r e s p o n d e n c i a . 
T am b i én  l e  son  f a m i l i a r e s  l a s  m a x im a s  de C h a m p f o r t ,  
uno  de l o s  t e m a s  de c o n v e r s a c i o n  an e l  c é l é b r é  s a l o n  
de O é l é c l u z e ,  S i n  e m b a r g o ,  l a  i n n a t a  c u r i o s i d a d  de 
M é r i m é e  se asomo a l a  o t r a  g r a n  h e r e n c i a  d e l  s i g l o  
X V I I I :  e l  m o v l m i e n t o  i l u m i n i s t a .  f f i ecordemos q u e ,  como 
d i c e  J a s i n s k i ,  e l  s i g l o  de l a s  l u c e s  es t a m b i é n  e l  s i ­
g l o  de l o s  i l u m i n a d o s :  "Ce " s i è c l e  des l u m i è r e s "  e s t  
a u s s i  c e l u i  des i l l u m i n é s "  ( l ) .  H a s t a  1020  e s t e  m o v i -  
m i e n t o  c o n t a g i o ,  como un v i r u s ,  a g r a n  p a r t e  de l a  s o -  
c i e d a d .  A s i s t i m o s  a un r e n m c i m i e n t o  de l o  i r r a c i o n a l .  
E l  h o m b r e ,  no s a t l s f e c h o  co n  l a s  v e r d a d e s  que  l e  p r o -  
p o r c i o n a  l a  c i e n c i a ,  q u l e r e  d e s c i f r a r  con  o t r o s  m e d i o s  
e l  m i s t e r l o  u n i v e r s a l .  Las o b r a s  de m a g ia  e s t é n  de mo­
d a .  E l  T r a t a d o  de l a s  A p a r i c i o n e s  y l a  D i s e r t a c i o n  s o ­
b r e  l o s  F a n t a s m a s  de Dom C a l m e t  ermn d e v o r a d o s  como 
v e r d a d e r a s  n o v e l a s .  B a s t e  r e c o r d a r  l a s  l e c t u r e s  c a b a -  
l i s t i c a s  do N e r v a l  a d o l e s c e n t e .  E l  p r o p i o  N e r v a l  1 1 e -
( l ) .  C i t a d o  p o r  P i e r r e - G e o r g e s  C a s t e x ,  o b r .  c i t . ,  p a g ,  1 3 .
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g a r i a  a i n i c i a r a e  an e l  m i t o  de I s i s  an E g i p t o .  H a s ­
t e  V i c t o r  Hugo se  s i e n t e  a t r a X d o  pop  l a s  d o c t r l n a a  
o c u l t i s t a s ,  an l a s  qu a  as i n i c i a d o  p o r  A l e x a n d r e  W e l l ,  
un  j u d f o  de E s t r a s b u r g o ,  y ,  mas t a r d e ,  se d o c u m e n t a -  
r l a  j u n t o  a P i e r r e  L e r o u x .  C o n a e r v a m o s  l a g  e c t a a  do 
l a s  s e s i o n e s  de e s p i r i t i s m o  a l a s  qua  se  e n t r e g d  V i c ­
t o r  Hugo en s u  e x i l i o  de l a  i s l e  i n g l e s a  de  J e r s e y .
E l  h i j o  de  V i c t o r  Hugo a c t u a b a  como m é d iu m .  E s t a m o a  
en e l  o toPio de 1 6 5 3 .  En e l  v e r a n o , s e  he n  p u e s t o  de 
moda en P a r f s  l a s  mesas q u e  se  m u e v a n .  Madame D e l p h i ­
ne  de G i r a r d i n  a c u d e  a v i s i t e r  a l o s  Hugo en su  e x i ­
l i o  y l e s  c o n t a g i a  l a  m o d a .  E s t a s  s e s i o n e s  d a r é n  l u -  
g a r  a un e  s e r l e  de h e r m o s o s  v e r s o s  a l e j a n d r i n o s , de  
f a c t u r a  t f p i c a m e n t e  h u g o l i a n a .  H a b l a n  l o s  g r a n d e s  p e r -  
s o n a j e s  de l a  H i s t o r i é ,  d e s d e  J e s u c r i s t o  a Mahoma,  p a -  
s a n d o  p o r  M a r a t ,  C h a r l o t t e  C o r d a y  y G a l i l e o .  T a m b i é n  
h a y  f i l o s o f o s  y l i t e r a t o s :  S o c r a t e s ,  P l a t o n ,  C h a t e a u ­
b r i a n d ,  R a c i n e ,  B y r o n ,  W a l t e r  S c o t t ,  e t c .  ( l ) .
Como v e r e m o s  mas a d e l a n t e ,  M é r i m é e  t a m b i é n  p a r -  
t i c i p a r i a  an P a r i s  en s e s i o n e s  da mesas g i r e t o r l a s .
( l ) .  ' *Le T h é â t r e  de l a  C i t é  i n t e r n a t i o n a l e "  ha  p u e s t o  
en e s c e n a ,  a p a r t i r  d e l  26  de e n e r o  d e l  p r e s e n t s  
a f f o ,  1 9 8 1 ,  un a  a d a p t a c i o n  d r a m é t i c a  da l e s  " T a ­
b l e s  t o u r n a n t e s "  de V i c t o r  H u g o ,  con  un m o n t a j e  
de J e a n - M a r i e  G a l a y ,  de a c u e r d o  con  l a s  a c t e s  o r i ­
g i n a l e s .
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Ademaa d e l  i n h e r e s  p o r  l a s  d o c t r i n e s  l l u m i n J s t a s ,  
que  e j e r c i e r o n  t a n t a  i n f l u e n c i a  en l a  f o r m a c i o n  do l o s  
e s c r i t o r e s  r o m a n t l c o s ,  no debe des de P ia r se  e l  g u s t o  d e l  
p u b l i c o .  En e f e c t o ,  e s t e  se i n t e r e s a  p o r  l a  n o v e l s  g 6 -  
t i t J a  I n g l e s a :  Ann R a d c l i f f e ,  M a t t h e w  G . L e w i s ,  Mary  
S h e l l e y ,  W a l t e r  S c o t t ,  e t c .
E s t a  p r e d i l e c c i o n  p o r  l o  i r r a c i o n a l  y l o  m e g i c o  
s u r g e  como r e a c c i o n  c o n t r a  e l  e s p f r i t u  f i l o s o f i c o  d e l  
s i g l o  p r e c o d e n t e .  No o b s t a n t e ,  l a  i n f l u e n c i a  d e l  e s p f ­
r i t u  f l l o s d f i c o  d e l  s i g l o  X V I I I  a p a r a c e r e  t a m b i é n  an 
M é r i m é e ,  s o b r e  t o d o  en e l  p e r s o n a j e  d e l  p r o f e s d r  W i t -  
t e m b a c h ,  en su o b r a  L o k i s . Es d a r e  l a  i n f l u e n c i a  de 
L e w i s  en M é r i m é e ,  que c i t a  a menudo en su C o r r e s p o n d e n ­
c i a  a l  a u t o r  i n g l é s .
ôQué b u s c a b a  M é r i m é e ,  que l e f a  co n  i d é n t i c o  i n -  
t e r é s  l a  M a g i e  n a t u r a l  de J . B .  P o r t a  y e l  Mundo E n c a n -  
t a d o  de B e k k e r ?  E l  28  de n o v i e m b r e  de 1 6 5 6 ,  M é r im é e  c o n ­
f i é e s  a Madame de La R o c h e j a q u e l e i n  q u e ,  r e c i é n  e g r e -  
s ad o  d e l  c o l e g i o ,  p e s o  s e l s  meses l e y e n d o  l i b r e s  de 
m a g ia  y con  t a n t o  a r d o r  como s i  se t r a t a r a  de l a s  ma-  
t e m é t i c a s :  " I l  y a b i e n  l o n g t e m p s ,  l o r s q u e  Je s o r t a i s  
du c o l l è g e ,  j ' a i  l u  des l i v r e s  de m a g i e ,  e t  p e n d a n t  
s i x  m o is  j ' a i  é t u d i é  c e l a  comme j ' a u r a i s  dû é t u d i e r  
l e s  m a t h é m a t i q u n s . M a l g r é  t o u t e  mon a r d e u r  a me p l o n ­
g e r  d a ns  ce c h a o s  de n i a i s e r i e s ,  j e  n ' a i  J a m a is  pu y
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t r o u v e r  a u t r e  c h o s e  q u ' u n  amusemen t  d ' e s p r i t "  ( l ) *
Es p o s i b l e  que M é r i m é e  e s t é  mas c e r c a  de l a  v e r -  
da d  c u a n d o ,  o b s e r v a n d o  a l a  g i t a n s  C a r m e n ,  c o n f i e s e  
p o r  m e d i o  d e l  n a r r a d o r ,  h m b e r s e  d e d i c a d o  a l  e s t u d i o  
de l a s  c i e n c i a s  o c u l t a s  en su j u v e n t u d  y c o n s e r v a d o ,  
d e s d e  e n t o n c e s ,  c i e r t a  c u r i o s i d a d  p o r  t o d a s  l e s  s u — 
p e r s t i c i o n e s î  " S o r t a n t  du c o l l è g e ,  j e  l ' a v o u e r a i  a 
ma h o n t e ,  j ' a v a i s  p e r d u  q u e l q u e  t em ps  a é t u d i e r  l e s  
s c i e n c e s  o c c u l t e s  e t  même p l u s i e u r s  f o i s  j ' a v a i s  t e n ­
t é  de c o n j u r e r  l ' e s p r i t  de s  t é n è b r e s .  G u é r i  d e p u i s  
l o n g t e m p s  de l a  p a s s i o n  de s e m b l a b l e s  r e c h e r c h e s .  Je 
n ' e n  c o n s e r v a i s  pa s  n ro ins  un c e r t a i n  a t t r a i t  de c u ­
r i o s i t é  p o u r  t o u t e s  l e s  s u p e r s t i t i o n s ,  e t  me f a i s a i s  
u n e  f ê t e  d ' a p p r e n d r e  j u s q u ' o ù  s ' é t a i t  é l e v é  l ' a r t  de  
l e  m a g i e  p a r m i  l e s  B o h é m i e n s "  ( 2 ) .
E s t a  p a s i o n  de M é r i m é e  no d u r é  mucho t i e m p o ,  s i  
hemos de c r e e r l e .  Segun s u s  p a l a b r a s ,  es e  e s t u d i o  no 
l e  p r o p o r c i o n o  s i n o  un a  d i v e r s i o n  y l o  c o n f i e s e  c o n  
v e r g ü e n z a .  S i n  e m b a r g o ,  c r e e m o s  que h a b f a  a l g o  més 
que un s i m p l e  p a s a t i e m p o .  Lo  c i e r t o  es q u e ,  en memen­
t o s  c l a v e s  de su  v i d a  - l o  v e r e m o s  en e l  t r a n s c u r s o  de 
n u e s t r o  e s t u d i o - ,  a p a r e c e  e l  m ismo t e m a ,  Con e n o r m e  
p e r s e v e r a n c i a ,  b u s c o  en t o d a  c l a s e  de s u p e r s t i c i o n e s
( 1 ) .  u n i ,  p a g .  183
( 2 ) .  P ag .  9 5 0 .
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un a  F u e n t e  da I n s p i r a c i o n .
Es p o s i b l e  que  e l  h e c h o  de p o d e r  p a r e c e r  r i d i c u ­
l e  l e  h i c i e r a  h a b l a r  de esa  m a n e r a .  Hay m u l t i p l e s  t e s ­
t i m o n i e s  que c o r r o b o r a n  que M é r i m é e  se tomaba  en s e r i o  
e s a s  c o s a s ,  au nq ue  s i e m p r e  em p le e  a l g u n  t a r m i n o  a t e n u a n -  
t e  qua d e j a  en du da  l a  r e a l i d a d  y p a r a  que pu eda  i n t e r -  
p r e t a r s e  como un s i m p l e  j u e g o .  Cuando e l  14 de a g o s t o  
d e l  aMo 1834  e s c r i b e  a su am iga  J e n n y  D a c q u i n  de sde  
A v a l l o n ,  l e  e n u i e  una  p l um a  de l e c h u z a  que e n c o n t r e  
en l a  i g l e s i a  de l a  " M a d e l e i n e "  de V é z e l a y  y aMade:
" j e  v o u s  e n v o i e  c e t t e  p lu m e  p o u r  que v o u s  en a d m i r i e z  
l a  d o u c e u r ,  e t  p u i s  p a r c e  que  j ' a i  l u  dans  un l i v r e  de 
m a g i e  q u e ,  l o r s q u ' o n  donne  à une  Femme un e  p l um e  de 
c h o u e t t e  e t  q u ' e l l e  l a  met  s ou s  son o r e i l l e r ,  e l l e  r ê ­
ve  de son a m i .  Vous me d i r e z  v o t r e  r ê v e "  ( l ) .
He a q u i  un a s p e c t o  i m p o r t a n t i s i m o  de su c a r a c t e r .  
J e n n y  D a c q u i n ,  su c o n f i d e n t e ,  h a r a  r e s a l t a r  e l  g u s t o  
d e l  a u t o r  de Carmen p o r  l a s  n o c h e s  m i s t e r i o s o s  en l a s  
que  b r i l l a  l a  l u n a  con un r e s p l a n d o r  que r e c u e r d a  a 
l a s  M i l  y Una n o c h e s .
No t e r m i n a r i a m o s  de d a r  e j e m p l o s  que  d e m u e s t r a n  
l a s  i n c l i n a c i o n e s  s u p e r s t i c i o s a s  de n u e s t r o  a u t o r ,
Cuando e l  14 de n o v i e m b r e  dd 1834  e s c r i b e  a J en ny  D a c -
(l). I, pag. 310 .
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q u i n ,  l e  c u e n t e  como ,  v i s i t m n d o  e l  A n f i t e e t r o  de N î ­
mes en co m p eR fa  d e l  a r q u i t e c t o  d e l  d e p a r t a m e n t o , se 
v e  p e r s e g u i d o  t e n a z m e n t e  p o r  un p a j a r o ,  que l e  m i r a  
f i j a m e n t e  y que e m p re n de  e l  v u e l o  a n t e s  de que  M é r i ­
mée pu ed a  t o c a r l o .  V u e l v e  a l  d i e  s i g u i e n t e  con  pan 
p a r a  e c h a r s e l o ,  p e r o  e l  p a j a r o  n i  l o  t o c a .  O t r o  t a n t o  
s u c e d e  con  un s a l t a m o n t e s  que  l e  a r r o j a  M é r i m é e .  Es 
un p é j a r o  d e s c o n o c i d o  en l e  r e g i é n î  " L e  p l u s  s a v e n t  
o r n i t h o l o g i s t e  de l a  v i l l e  me d i t  q u ' i l  n ' e x i s t a i t  
pas  dans  l e  p a ys  d ' o i s e a u  de c e t t e  e s p è c e "  ( l ) .  M é r i ­
mée ,  i n q u i e t o ,  ac u d e  de n u e v o  a l  A n f i t e a t r o  y a l l f  
e s t a  e l  p a j a r o ,  que  p é n é t r a  en un o s c u r o  c o r r e d o r »d o n -  
de es i m p o s i b l e  qu e  p é n é t r é  un p a j a r o  d i u r n o .  M é r i m é e  
p i e n s a  e n t o n c e s ,  a t o r m e n t a d o ,  que ha m u e r t o  su a m i q a ,  
p u es  r e c u e r d a  l o  que  l e  s u c e d i o  a l a  d u q u e s a  de B u c ­
k i n g h a m ,  que  h a b i a  t e n i d o  e l  mismo p r e s a g i o !  " J e  me 
s o u v i n s  a l o r s  que l a  d u c h e s s e  de B u c k i n g h a m  a v a i t  v u  
so n  m a r i  s o u s  l a  f o r m e  d ' u n  o i s e a u  l e  j o u r  dcj son a s ­
s a s s i n a t ,  e t  l ' i d é e  me v i n t  que  v o u s  é t i e z  p e u t - ê t r e  
m o r t e  e t  que  v o u s  a v i e z  p r i s  c e t t e  f o r m e  p o u r  me v o i r *  
M a l g r é  m o i ,  c e t t e  b ê t i s e  me t o u r m e n t a i t "  ( 2 ) .
E l  26  de F e b r e r o  de 1644  M é r i m é e  p r e s e n t s  au c a n ­
d i d a t u r e  p a r a  o c u p a r  e l  s i l l o n  que l a  m u e r t e  de C h a r -
(1  ) . I , p a g . 3 5 7 ,
( 2 ) .  î d e m ,  î d .
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l e s  N o d i e r  h a b i a  d e j a d o  v a c a n t e  en l a  Ac a d e m ia  F r a n -  
c e s a .  M é r i m é e  b u s c a  en l a  l e c t u r e  de l o s  A n t i g u o s  l o s  
p r e s a g i o s  s o b r e  su  p o s i b l e  e l e c c i é n .  A b r e  a l  a z a r  un a  
p a g i n a  de Homero y t oma  e l  p r i m e r  v e r s o  como un p r e s a ­
g i o  s o b r e  su e l e c c i é n .  M é r i m é e  l o  i n t e r p r é t a  d e s f a v o -  
r a b l e m e n t e  p a r a  é l .  Cu ando  e l  14 de m a r z o  r é s u l t a  e l e -  
g i d o ,  e s c r i b e  a J e n n y  D a c q u i n  que su  Homero l e  h a b i a  
en ga M ado :  "V o u s  ê t e s  s o r c i è r e ,  en e f f e t ,  d ' a v o i r  s i  
b i e n  d e v i n e  l ' é v é n e m e n t .  Mon Homère m ’ a v a i t  t r o m p é ,  
ou b i e n  c ' e s t  à M. V a t o u t  que  s ' a d r e s s a i t  sa p r é d i c ­
t i o n  m e n a ç a n t e "  ( l ) .
A p e s e r  de su i n c r e d u l i d a d , t a m b i é n  h a b i a  p e d i d o  
a l a  c o n d e s a  de M o n t i j o  e l  mismo d i s  de l a  p r e s e n t a -  
c i é n  de su c a n d i d a t u r e  que  p u s i e r a  u n a  v e l a  a l o s  s d n -  
t o s  que h a c e n  o b t e n e r  un s i l l o n :  " L ' é l e c t i o n  a l ' A c a ­
d é m i e  se  f e r a  v e r s  l e  m i l i e u  de m a r s .  O f f r e z ,  un e  c a n ­
d e l a  aux s a i n t s  ou s a i n t e s  q u i  f o n t  o b t e n i r  de s  f a u ­
t e u i l s "  ( 2 ) .  De n u e v o  i n s i s t e  e l  1 de m a r z o :  " S ' i l  y 
a dans  v o t r e  m a r t y r o l o g e  q u e l q u e s  s a i n t e s  q u i  s o i e n t  
b o n n e s  a p r i e r  p o u r  c es  s o r t e s  d ' a c c i d e n t s ,  v e u i l l e z  
l e u r  o f f r i r  une  c h a n d e l l e  à mon i n t e n t i o n "  ( 3 ) .
S o r p r e n d e  que M é r i m é e  a cu da  e l  r e m e d i o  de p o n e r  
un a  v e l a ,  au nque  sea  p o r  m e d i o  de l a  c o n d e s a ,  Nq es
( 1 ) .  I V ,  p a g s .  57 y 58 .
( 2 ) .  I V ,  p a g .  3 8 .
( 3 ) .  Tdem,  p a g .  4 2 .
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l a  u n i c a  v a z  que  a c u d e  a r e m e d i e s  r e l i g l o s o s ,  que  é l  
c o n s i d é r a  como un e  s u p e r s t i c l é n  mas .  Cuando  en d i c l e m -  
b r e  de 1667  a r r e c i a  su d o l e n c i a  a s m a t i c e ,  e n t e r a d o  de 
que  l a s  m o n j a s  de T a r a s c o n  t i e n e n  u n as  s e r v l l l e t e s  
p a r a  l o s  a s m a t i c o s ,  se l a s  p i d e  y l a s  l l e v a  s o b r e  su 
B s t o m a g o ,  s l n t i é n d o s e  muy m e j o r a d o !  " D e p u i s  l e  m i r a c l e  
de M e n t a n a ,  j ' a i  r e c o n n u  q u ' i l  ne f a l l a i t  p a s  ê t r e  e s ­
p r i t  f o r t ,  e t  j ' a i  demande  aux s o e u r s  de  T a r a s c o n  de s  
s e r v i e t t e s ,  p r o b a b l e m e n t  b é n i t e s ,  q u ' e l l e s  o n t  p o u r  
l e s  a s t h m a t i q u e s .  J ' e n  p o r t e  s u r  mon e s t o m a c  d e p u i s  
q u e l q u e s  j o u r s ,  e t  m ' e n  t r o u v e  n o t a b l e m e n t  s o U l a g é " ( l ) .
M é r i m é e  es  p r o f u n d a m e n t e  s u p e r s t i c i o s o . C l  m ismo 
l o  r e c o n o c e *  D e s p u é s  de l a  m u e r t e  de L a d y  A s h b u r t o n ,  
a c a e c l d a  en P a r i s  e l  4 de mayo de 1 6 5 7 ,  M é r i m é e  e s c r i ­
be e l  d i a  6 a l a  c o n d e s a  de M o n t i j o , e x p r e s a n d o l e  s u s  
t e m o r e s  de a c o m p a R a r l a  p r o n t o  a l  o t r o  mundo p o r q u e  e l  
s a b a d o  a n t e r i o r ,  a l  d e s p e d i r s e  de e l l e ,  l e  d i j o  " h a s t a  
p r o n t o " :  " V o u s  s a v e z  c o m b i e n  j^e s u i s  s u p e r s t i t i e u x .
E l l e  m ' a  d i t  s a m e d i ,  en me q u i t t a n t :  "A b i e n t ô t " .  Je  
c r o i s  e n c o r e  e n t e n d r e  l e  son  de sa v o i x "  ( 2 ) .
E l  10 de e g o s t o  de 1831 e s c r i b e  a V i c t o r  Hugo y , 
como l o  h a c e  c o n  u n a  m a l a  p l u m a ,  l e  d i c e  qu e  t a l  v e z  
p a r  eso  d i g a  muchas t o n t e r f a s :  " J e  v o u s  é c r i s  a v e c  u n e
( 1 ) .  X I I I , p a g .  7 0 5 .
( 2 ) .  V I I I ,  p é g .  2 9 3 .
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b l e n  m a u v a i s e  p l u m e ,  c ' e s t  p o u r q u o i  j e  d i s  p e u t - ê t r e  
b i e n  des  b ê t i s e s "  ( l ) .  T am b ié n  se m u e s t r a  muy p r e o c u -  
pado  p b r  l a  p r e d i c c i o n  f u n e s t a  que l e  h i c i e r o n  t r è s  
b r u j a s  en e l  a Mo 1 0 3 3 ,  aMo que i b a  a s e r  - s e g i î n  l a s  
b r u j a s -  e l  u l t i m o  de su  v i d e  ( 2 ) .
En n o v i e m b r e  de 1 8 4 3 ,  c o n c r e t a m e n t e  e l  d f a  1 7 ,  
h a b i a  s i d o  e l e g i d o  M é r i m é e  m ie m b r o  de l a  " A c a d é m i e  
des i n s c r i p t i o n s  e t  b e l l e s - l e t t r e s " .  E l  d f a  a n t e r i o r  
h a b f a  e s c r i t o  a J e n n y  D a c q u i n  p i d i é n d o l e  s i  c o n o c f a  
a lg u n -  s o r t i l e g i o  p a r a  que  su no m bre  s e l l e r a  de l a  u r -  
n a : " J e  n ' a i  g u è r e  de c h a n c e s  de r é u s s i r .  S a v e z - v o u s  
q u e l q u e  s o r t i l è g e  p o u r  que mon nom s o r t e  de l a  b o t t e  
de s a p i n  nommée u r n e ? "  ( 3 ) .
S i n  e m b a r g o ,  su i n c l i n a c i o n  n a t u r a l  l e  l l e v a  
t a m b i é n  a a p r e c i a r  e l  a r t e  en t o d a s  s us  m a n i f e s t e c i o -  
n e s .  Bu sca  e l  e q u i l i b r i a  de l a s  f o r m e s ,  que  l l e g a  a 
s e r  p a r a  é l  e l  ca n o n  de l a  b e l l e z a .  La f e a l d a d  y ,  e s -  
p e c i a l m e n t e ,  l a  d e s p r o p o r c i o n  en a r q u i t e c t u r a  l e  c r i s -  
pan l o s  n e r v i o s .  Nombrado  i n s p e c t o r  g e n e r a l  de M o n u -  
m e n to s  N a c i o n a l e s  e l  27 de mayo de 1 8 3 4 ,  l e j o s  de p r e -  
t e r m i t i r  su s  o b l i g a c i o n e s , se d e d l c a  c o n c i e n z u d a m e n t e  
a l a  a r d u a  t a r e a  de s a l v a r  muchos m o n u m e n t o s ,  e n t r e  
l o s  c n a l e s  l a  c é l é b r é  i g l e s i a  de l a  " M a d e l e i n e "  de
' l  ) .  I , p a g .  115 .
^ 2 ) .  f d e m ,  p é g s .  240  y 2 4 5 .  
3 ) .  I I I ,  p a g . 4 5 6 .
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V é z e l a y .  Se i n d i g n a  a n t e  l a s  a t r o c i d a d e s  c o m e t i d a s  
p o r  r e p a r a d o r e s  i n c o m p é t e n t e s :  " l e s  r é p a r a t e u r s  s o n t  
p e u t - ê t r e  a u s s i  d a n g e r e u x  que  l e s  d e s t r u c t e u r s "  ( l ) .  
M é r i m é e  desempeMo t a n  b i e n  su  c o m e t i d o  que C l a u d e  B o n -  
n e f o y  l e  l l e g a  a c o n s i d e r a r  e l  p r i m e r o  y t e l  v e z  e l  
u n i c o  v e r d a d e r o  m i n i s t r e  de l a  C u l t u r e :  " M é r i m é e  f u t  
- s a n s  en a v o i r  l e  t i t r e -  l e  p r e m i e r  e t  p e u t - ê t r e  l e  
s e u l  v r a i  m i n i s t r e  de l a  C u l t u r e  ( a v e c  M a l r a u x  q u i  
f a i s a i t  d a n s  l ' u t o p i e )  que  n o u s  a y o n s  e u " ,  ( z ) .
A d m i r a  l a  c u l t u r e  c l a s i c a ,  que é l  c o n o c e  p e r f e c -  
t a m e n t e .  M a n e j a  é l  g r i e g o  con  un e  g r a n  s o l t u r e ,  s i n  
e x c l u i r  e l  g r i e g o  m o d e r n e ,  a p e s e r  de que  d i c e  que 
n u n c a  ha  l l e g a d o  a s a b e r  t o d o s  l o s  t i e m p o s  d e l  v e r b o
Se l o  c o n f i e s a  a J e a n - F r a n ç o i s  B o i s s o n a d e ,  c a t e -  
d r é t i c o  de l i t e r a t u r e  g r i e g a  en l a  F e c u l t a d  de L e t r a s  
de P a r i s :  " V o u s  me t r a i t e z  comme un s a v a n t  h e l l é n i s t e ,  
m o i  q u i  n ' a i  J a m a i s  pu s a v o i r  t o u s  l e s  t e m p s  du  v e r -  
b e % j V  ( 3 ) .  Una p r u e b a  de que  m a n e j a b a  t a m b i é n  e l  g r i e ­
go  m o d e r n e  es q u e ,  c u a n d o  e l  p e r i o d i c o  g r i e g o
p u b l i c s  C o l o m b a , l e  p i d e  a F .  de  S a u l c y  que  l e  
e n v f e  t o d o s  l o s  n u m é r o s  en que  ha a p a r e c i d o  ( 4 ) .
( 1 ) .  1 ,  p a g .  2 8 9 .
( 2 ) .  " L e s  N o u v e l l e s  l i t t é r a i r e s "  d e l  15 de m a r z o  de 
1 9 7 9 ,  p a g .  5 i
( 3 ) .  I V ,  p a g .  4 6 0 .
( 4 ) .  f d e m ,  p a g .  2 6 0 .
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Es muy p o s i b l e  que  b u s c a r a  en l a s  A n t i g u e d a d e s  
C l a s i c a s  una  c o n c e p c i o n  de l a  v i d a .  ^No c o n f i e s e  a 
su a m i g a  J e n n y  D a c q u i n  , e l  30 de j u n i o  de 1842  , h a b e r  
p a s a d o  c a s i  t o d o  e l  i n v i e r n o  e s t u d i a n d o  l a  m i t o l o g f a  
en v i e j o s  l i b r e s  l a t i n o s  y g r i e g o s ? :  " J ’ a i  p a s s e  p r e s ­
que  t o u t  mon h i v e r  à é t u d i e r  l a  m y t h o l o g i e  da ns  de 
v i e u x  b o u q u i n s  l a t i n s  e t  g r e c s .  C e l a  m ' a  e x t r ê m e m e n t  
am u s é"  ( l ) .
P a r a  M é r i m é e  l a  h i s t o r i é  de G r a c i a  e r a  l a  h i s t o ­
r i é  de l e  c i v i l i z a c i o n . Todo l o  que  es g r a n d e ,  h e r m o -  
s o ,  y h a s t a  s e n s i b l e ,  t i e n s  p a r a  M é r i m é e  un o r i g e n  
g r i e g o .  Se l o  d i c e  a G e o rg e  G r o t e  e l  5 de j u n i o  de 
18 40  en u n a  c a r t a  que l e  e s c r i b e  en i n g l é s :  " T h e  H i s ­
t o r y  o f  G r e e c e  i s  t h e  H i s t o r y  o f  C i v i l i z a t i o n .  E v e r y ­
t h i n g  t h a t  i s  g r a n d ,  b e a u t i f u l ,  nay  s e n s i b l e ,  ha s  a 
G r e c i a n  o r i g i n "  ( 2 ) .  M é r i m é e  i n s i s t e  v a r i a s  v e c e s  en 
e s t e  t e m a .  E l  25 de f e b r e r o  de 1047  l e  d i c e  a B o i s s o ­
n a d e  que  l o s  g r i e g o s  son  n u e s t r o s  m a e s t r o s  en t o d o :
" l e s  g r e c s  s o n t  nos  m a î t r e s  en t o u t "  ( 3 ) .  Todo  l o  g r i e ­
go e n c u e n t r a  g r a c i a  a l o s  o j o s  de M é r i m é e ,  d e s d e  L u ­
c i a n o  ( 4 ) h a s t a  San P a b l o ,  a q u i e n  M é r i m é e  a d m i r a  p r o -  
f u n d e m e n t e  y l e  c o n s i d é r a  g r i e g o  p o r  l a  l a n g u e  y p o r
(1 ) .  I I I ,  p é g . 1 7 9 .
( 2 ) .  X V I ,  p é g .  2 6 9 .
( 3 ) .  V,  p é g .  3 3 .
(4 ) .  I d e m ,  f d .
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l a  m e n t a l i d a d :  " I I  é t a i t  G r e c  de l a n g u e  e t  d ' e s p r i t .  
Vous c o n n a i s s e z  ma p a r t i a l i t é  p o u r  t o u t  ce  q u i  e s t  
g r e c "  ( l ) .
M é r i m é e  aPloro e l  mundo - c l a s i c o ^ ,  é p o c a  en l a  que# 
s i n  duda ,  l e  h u b i e r a  g u s t a d o  v i v i r .  E n c u e n t r a  a l o â  
a n t i g u o s  mas d i v e r t i d o s  que  e l  s i g l o  que  l e  c up o  v l -  
v i r ,  menos m e z q u i n o s î  " J e  t r o u v e  que  l e s  a n c i e n s  
é t a i e n t  b i e n  p l u s  a m u s a n t s  que  n o u s ;  i l s  n ' a v a i e n t  
pas  de b u t s  s i  m e s q u i n s ;  i l s  ne se  p r é o c c u p a i e n t  pas 
d ' u n  t a s  de n i a i s e r i e s  comme n o u s "  ( 2 ) .
M é r i m é e  no  s o p o r t a  e l  d e s o r d e n .  Son c o n t i n u o s  
s us  a t a q u e s  c o n t r a  e l  s u f r a g i o  u n i v e r s a l . P i e n a e  que  
l a  R e p u b l i c s  es e l  d e s o r d e n  o r g a n i z e d o :  " T o u t  l e  sang  
q u i  a c o u l é  ou c o u l e r a  e s t  au p r o f i t  de l a  R é p u b l i q u e ,  
c ’ e s t - à - d i r e  du d é s o r d r e  o r g a n i s é "  ( 3 ) .  Se i n d i g n a  
c o n t r a  l a  c o n c e s i o n  de l i b e r t a d e s ,  en p a r t i c u l a r  c o n ­
t r a  l a  l i b e r t a d  de p r e n s a î  " l a  m a u d i t e  l i b e r t é  de 
p r e s s e "  ( 4 ) .  C l ,  e l  l i b e r a l  de 1 8 3 0 ,  é l , que  aun en 
18 48  h a b i a  d i c h o  a l a  c o n d e s a  de M o h t i j o  qu e  e p r e c i a -  
ba t a n t o  l a  l i b e r t a d  que l a  R e p u b l i c s  no pudo  i m p e -  
d i r l e  m i r a r l a  como e l  p r i m e r o  de l o s  b i e n e s  ( " j ' e s -
( 1 ) . I X ,  p é g .  7 5 .
( 2 ) .  I I I ,  p a g .  2 2 3 .
( 3 ) .  XV,  p é g .  166
( 4 ) .  V I I I ,  p a g .  3 4 5 .
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t l m e  t a n t  l a  l i b e r t é ,  que  l a  r é p u b l i q u e  n ' a  pu e n c o r e  
m ' e m p ê c h e r  de l a  r e g a r d e r  comme l e  p r e m i e r  des b i e n s "
( l )  ) , p i o n s 8  n h o r n ,  en l e  ép o c a  de N e p o l e d n  I I I ,  que  
l e  l i b e r t a d  t i e n e  e f e c t o s  f u n e s t o s ,  que  e l  p u e b l o  f r o n ­
c é s  es i n d i g n o  de l a  l i b e r t a d  ( Z ) .  E s p e c i a l m e n t e  n o c i ­
v e s  p a r a  l a  l i t e r a t u r e  son l o s  e f e c t o s  de l a  l i b e r t a d  
de p r e n s a :  "Ne c r o y e z - v o u s  pas q u ' u n e  l i t t é r a t u r e  e s t  
p e r d u e  l o r s q u e  l a  p r e s s e  e s t  l i b r e ? "  ( 3 ) .
A M é r i m é e  l e  g u s t a ,  p u e s ,  e l  o r d e n ,  aun a c o s t a  
de l a  l i b e r t a d .  A d o r a  t a m b i é n  l a s  c o m o d i d a d e s  y l a  b u e -  
na m esa .  T i e n e  un g r a n  t e m p e r ame n to  n e r v i o s o ,  a p e s e r  
de su a p a r e n t e  t r a n q u i l l d a d .  P r o p e n s o  a t e n e r  f r e c u e n -  
t n s  d o l o r o s  de c a b o z a  y c r i s i s  de asma ,  b u s c a  l o s  c u l -  
d e d o s  ab ne ga do s  de sus  s e r v i d o r e s .  Como vamos a v e r  a l  
t r a t a r  su v i a  j e  a EspaRa en 1 8 6 4 ,  l e  g u s t a  que su s  c r i a -  
dos  e s t é n  a t e n t o s  p o r  s i  l e  s u c e d e  a l g o  y p a r a  que a c u -  
dan i n m e d i a t a m e n t e  en su a y u d a .  A M é r i m é e ,  que e p a r e n -  
t a b a  s e r  t a n  f u e r t e  e I m p a s i b l e ,  l e  g u s t a b a  que l e  e s -  
c r i b i a s e n  c o s a s  a g r a d a b l e s ,  que l e  m im a s e n î  ' . ' J ' a i m e  t a n t  
q u ' o n  me g a t e "  ( 4 ) .  B u s c a  l o s  p l a c e r a s  y h u y e  de t o d o  l o  
que  pueda  a p e s a d u m b r a r l e .
ôComo se e x p l i c a  e n t o n c e s  su i n c l i n a c i o n  y su
f l ) .  V,  p a g .  3 7 6 .  Véase t a m b i é n  p a g .  2 2 1 .  
l2 ) .  X I V ,  p a g .  6 5 9 .
^ 3 ) .  f d e m ,  p a g .  6 1 3 .
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p r e d i l e c c i o n  p o r  l o s  t ernes  de h o r r o t 7 S u s  c e r t e s  no s  
h a b l a n  c o n t i n u a m e n t e  de c o s t u m b r e s  p r i m i t i v e s ,  s a l -  
v a j e s .  Cu ando  v i s i t a  C o r c e g a ,  no  se  c a n s a  de h a c e r s e  
c o n t a r  h i s t o r i é s  de v e n g a n z a s î  " j e  ne me l a s s e  pas 
de  me f a i r e  c o n t e r  des  h i s t o i r e s  de v e n d e t t e s "  ( ! ) •  
P i e r r e - A u g u s t e  V o g i n ,  i n g e n l e r o  de c a m i n o s ,  c a -  
n a l e a  y p u e r t o s  en B a s t i a ,  l e  e n v i a  h i s t o r i é s  t e r r o -  
r i f i c a s  de b a n d i d o s  c o r s o s *  c o n t a n d o l e  m i n u c i o s a m e n t e  
l a  i n g e n i o s i d a d  de e s t e s  en l a  r e a l i z m c i o n  de s u s  c r f -  
m en e s .  M é r i m é e  c u e n t a  d e l e i t o s e m e n t e  a l e s  damas  e s t a s  
h i n t o r i a s .  E l o g i a  a l o s  b a n d i d o s  p o r  au h a b l l i d m d  y 
l o s  c o n s i d é r a  a u t é n t i c o s  g e n i b s :  " V o s  h i s t o i r e s  s o n t  
c h a r m a n t e s ,  e t  j ' a i  t e r r i f i é  t o u t e s  l e s  dames de ma 
c o n n a i s s a n c e  en l e u r  c o n t a n t  c e l l e  de l ' é c r i t e a u  o r ­
n é  de deux  y e u x  n a t u r e l s .  J e  r e g r e t t e  b i e n  que  v o u s  
ne  m ' a y e z  pas  e n v o y é  l e  nom du b a n d i t  q u i  me t  t a n t  
de r e c h e r c h e  d a ns  sa  v p n g e a n c e .  C ' e s t  un  g é n i e "  ( z ) .
La  c r ü e l d a d  e s t a  p r é s e n t a  c o n t i n u a m e n t e  en l e  
C o r r e s p o n d e n c i a  de M é r i m é e .  Sus p r i m e r a s  o b r a s  r e s -  
p i r a n  e l  mismo a m b i a n t e .  " L a  f a m i l i a  de C a r v a j e l " , e n  
E l  T e a t r o  de C l a r a  G e z u l . es  muy s i g n i f i c a t i v e  a e s t e  
r e s p e c t e :  Don J o s é  M a r i a  de C a r v a j e l  p r a c t i c e  l a  m a g i a  
y e s t é  en c o m u n i c a c i é n  c o n  e l  d i a b l e ,  l l e g e n d o  a d a r
( l  ) . I I ,  p é g . 2 8 0 .
( 2 ) .  I l l ,  p é g . 116.
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un b r e b a j e  m a g ic o  a au p r o p i a  h i j a  p a r a  p o d e r  v l o l a r l a ,  
S i n  e m b a r g o ,  e s t a  d a r a  m u e r t e  a su p a d r a  u a l i é n d o s e  
de su p r o p i a  d a g q .
Le s  o b r a s  de M é r i m é e  son un t e j i d o  de h o r r o r e s .  
J e a n  D u t o u r d  l l e g a  a a f i r m a r  que e l  c u m u lo  de h o r r o ­
r e s  en l a  o b r a  de M é r i m é e  es t r e l n t e  v e c e s  s u p e r i o r  a l  
que  s em b ro  S h a k e s p e a r e  en l a  s u y a .  S i n  e m b a rg o ,  c o s a  
c u r i o s a ,  n a d i e  p a r e c e  h a b e r l o  n o t a d o .  En e f e c t o ,  e l  
a d j e t i v o  " s h a k e s p e r i a n o "  e v o c a  e l  c r i m e n ,  l a  s a n g r e ,  
l a s  m a q u l n a c i o n e s  t e n e b r o s a s ,  m i e n t r e s  que e l  e d J e t i v o  
" m e r i m e e n o "  no d e s p i e r t a  s i n o  i d e a s  de c l a r i d a d ,  f r f o  
h u m o r ,  p u d o r ,  ec on om xa ,  d a n d l s m o î  " i l  y a à peu p r è s  
t r e n t e  f o i s  p l u s  d ' h o r r e u r s  dans  son o e u v r e  que dans  
c e l l e  de S h a k e s p e a r e ,  e t  p e r s o n n e  ne  p a r a i t  l e  r e m a r ­
q u e r .  L ' a d j e c t i f  " s h a k e s p e a r i e n "  é v o q u e  l e  m e u r t r e ,  
l e  s a n g ,  l e s  m a c h i n a t i o n s  t é n é b r e u s e s ,  t a n d i s  que  l ' a d ­
j e c t i f  " m é r i m é e n "  n ’ é v e i l l e  que des i d é e s  de n e t t e t é ,  
d ' h u m o u r  à f r o i d ,  de p u d e u r ,  d ' é c o n o m i e ,  de d a n d y s m e "  
(1).
Las  B a l a d a s  de l a  G u z l a  - o b s é r v e s e  que no es s i n o  
un an ag ram a de G a z u l - ,  o t r a  de su s  p r i m e r a s  o b r a s ,  son 
p a r t i c u l a r m a n t e  c r U e l e s  y l a  i m a g i n a c i o n  v i a j e  s i g u l e n -  
do e l  c a p r i c h o  d e l  m i s t i f i c a d o r  q u e ,  a m p ar a nd o ae  en 
e l  V o c a b l o  de un p o e t a  i l i r i o ,  r e u n e  l a s  t r e d i c i o n e s
( l ) «  Revue d ' H i s t o i r e  L i t t é r a i r e  de l a  F r a n c e . Armand 
C o l i n ,  P a r i s ,  e n e r o - f e b r e r o  de 1 9 7 1 ,  p é g .  1 .
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mas d i s p a r a t a d e s . E l  s i m i l  con  e l  T e a t r o  de C l a r a  Ga­
z u l  30 e x t i ende  t a m b i é n  a l a  m i s t i f i c a c i o n . M é r i m é e ,  
b a j o  e l  s e u d o n i m o  de J o s e p h  L ' E s t r a n g e ,  p r e s e n t a b a  au 
T e a t r o  como o b r a  de una  i n e x i s t a n t e  c o m e d i o g r e f e  e s p a -  
M o l a ,  C l a r a  G a z u l ,  de q u i e n  d a ,  edemas ,  u n o s  d a t o a  b i o -  
g r a f i c o s .  La  s u p e r c h e r i e  l l e g o  a e n g a g e r ,  d u r a n t e  a l ­
gun  t i e m p o ,  a mas de un  d o c t o .  T a m b i é n  " L a  G u z l a " ,  que 
M é r i m é e  p r e s e n t a b a  como un a  c o l e c c i o n  de b a l a d a s  1 1 1 -  
r i a s ,  l l e g o  a en ga M ar  a l  p r o p i o  P u c h k i n ,  Segun M é r i ­
m é e , l a  h a b i a  c o m p u e s t o  p a r e  b u r l a r s e  d e l  c o l o r  l o c a l ,  
y p a r a  o b t e n e r  d i n e r o  p a r a  p o d e r  r e a l l z e r  un  v i a j e  a 
a q u e l l a s  t i e r r a s  ( l ) .  Mas t a r d e  se d i s c u l p a r é  e n t e  
P u c h k i n  y l e  p e d i r a  un a u t o g r a f o .  Se m o s t r a b a  o r g u l l o -  
so  y a u e r g o n z a d o ,  a l a  v e z ,  p o r  h a b e r  engafJado a l  mismo 
P u c h k i n ,  como d i c e  a su a m l g o  S o b o l e u s k i !  " F a i t e s  mes 
e x c u s e s  à M. P o u c h k i n e .  Je  s u i s  f i e r  e t  h o n t e u x  a l a  
f o i s  de l ' a v o i r  a t t r a p é .  Je  v o u s  s e r a i s  f o r t  o b l i g é  
s i  v o u s  p o u v i e z  m ' e n v o y e r  un a u t o g r a p h e  de l u i ,  a i n s i  
que  d ' a u t r e s  de v o s  c o m p a t r i o t e s  c é l è b r e s ,  v i f s  ou 
m o r t s "  ( 2 ) .
S i n  e m b a r g o ,  e s t e  h o m b r e ,  que c o n s i d e r a b a  l a s  
r e v u e l t a s  de P a r i s  s u c i a s  p o r q u e  no se  d e r r a m a b a  una  
s o l a  g o t a  de s a n g r e  ( " v o u s  n ' a v e z  pas d ' i d é e  comme 
c e s  é m e u t e s  de P a r i s  s o n t  s a l e s .  I l  n ' y  a j a m a i s  une
( 1 ) .  I ,  p a g s .  3 7 5 - 3 7 7 ,
( 2 ) .  î d e m ,  p a g .  3 7 7 .
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g o u t t e  de s an g  r é p a n d u "  ( l )  ) ,  que  c o n s i d e r a b a  un 
he r m o s o  e s p e c t a c u l o  e l  s a q u e o  d e l  a r z o b i s p a d o  en Pa ­
r i s  e l  14 de F e b r e r o  de 1831 ( " V o u s  a v e z  p e r d u  un 
beau  s p e c t a c l e ,  c e l u i  du p i l l a g e  de 1 ' A r c h e v ê c h é " ( 2  ) ) ,  
que h u b i e r a  d e s e a d o  p a r t i c i p e r  en un a  r a z z i a  p a r a  p o ­
d e r  r o b a r  a l g o  ( " j * a i  t o u j o u r s  g r a n d e  e n v i e  d ' a s s i s ­
t e r  e u n e  r a z z i a  e t  de  v o l e r  q u e l q u e  c h o s e "  ( 3 )  ) ,  que 
c o n s i d é r a  l o s  p r o n u n c i e m i e n t o s  m i l l t a r e s  como un mag­
n i f i e s  e s p e c t a c u l o ,  como vamos a v e r  en s u s  v i a j e s  a 
EspaRa ,  no s o p o r t a  l a  v i s t a  de l a  s a n g r e .
S a b i d o  es que M é r i m é e  e s t u d i o  s i n  g u s t o  l a  c a r r e ­
r a  de D e r e c h o  p a r a  c o m p l a c e r  a s us  p a d r e s .  Su de s e o  
h u b i e r a  s i d o  e s t u d i a r  m e d i c i n a .  No pudo  h a c e r l o  p o r  
s e r  i n c a p a z  de s o p o r t a r  e l  e s p e c t a c u l o  de l a  c a r n i c e -  
r i a  que p r e s i d e  e l  e s t u d i o  de l a  m e d i c i n a .  T o d a v f a  e l  
9 de m a r z o  de 1 8 6 6  c o n f e s a r é  a T u r g u e n e v  su f r u s t r a -  
c i o n  p o r  no  h a b e r  p o d i d o  e s t u d i a r  e s t a  c a r r e r a :  " C ' e s t  
b i e n  dommage que  j e  n ' a i e  j a m a i s  pu e n d u r e r  l e  s p e c t a ­
c l e  de l a  c h a r c u t e r i e  p a r  l a q u e l l e  i l  f a u t  d é b u t e r  
d o ns  l ' é t u d e  de l a  m é d e c i n e .  J ' a u r a i s  é t é  un H i p p o c r a -  
t e ,  ou peu  s ' e n  f a u t "  ( 4 ) .
Se ha p s i c o a n a l i z a d o  a un R a c in e ,  a un B a u d e l a i r e ,  
a un Poe. Mérimée espera  gun que a l g u i e n  l o  haga.  Este
( 1 ) .  I ,  p a g .  8 4 .
( 2 ) .  fdem, p a g .  92 .
( 3 ) .  I I I ,  p a g .  2 9 0 .
( 4 ) .  X I I I ,  p a g .  5 7 ,
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s e n a d o r  d e l  Se g un do  I m p e r l o ,  que  d e b i a  e l  c a r g o  a l a  
c o n d e s a  ( " V o u s  a ve z  f a i t  un  s é n a t e u r  i l  y  a de c e l a  
deux  ou t r o i s  h e u r e s  s e u l e m e n t "  ( l )  ) ,  qu e  v i s t e  l e -  
v i t a  de a l p a c a ,  que  b u s c a  e l  s o l  de  Cannes  p o r q u e  e s ­
t a  c o n v e n c l d o  de que es m e j o r  m o r i r  con c e l o r  que  co n  
f r f o  ( " j e  s u i s  c o n v a i n c u  q u ' i l  v a u t  m i e u x  en c r e v e r  
au c h a u d  q u ' a u  f r o i d "  ( 2 )  ) ,  es  un a  p e r s o n a  i n q u i é ­
t a n t e .  Un p s i q u i a t r a  t a l  v e z  d e s c u b r i e r a  en m e d i o  de 
t a n t o s  h o r r o r e s ,  en m e d io  de es a  i n s e c i e b l e  a p e t e n c i e  
s e x u a l ,  p r é s e n t e  en t o d a  su C o r r e s p o n d e n c i a * un  i n -  
c o n s c i o n t e  de s e o  de r e t o r n o  a l  s e n o  m a t e r n e .  No f a l -  
t a r f a n  m o t i v o s  p a r a  t a l  i n t e r p r e t a c i o n . A h f  e s t é  
ese  en o rme  a p eg o  a su m a d r e ,  con q u i e n  v i v i é  h a s t a  
l a  m u e r t e  de e s t a  e l  30 de a b r i l  de 1 0 5 2 .  La  m u e r t e  
de su mad re  f u e  un d u r f s i m o  g o l p e  p a r a  M é r i m é e  y é s t e  
d i o  m u e s t r a s  de d o l o r  p r o f u n d o .  Sus l a m e n t a c i o n e s  son 
c o n t i n u a s  en s u  C o r r e s p o n d e n c i a » Como d i c e  a Madame de 
G o ig n o  e l  4 de mayo  de 1 8 5 2 ,  e s t a b a  a c o s t u m b r a d o  a c o n ­
t a r  con a l l a  p a r a  t o d o .  Se r e p r o c h a b a  em a r g a m e n t e  e l  
h a b e r l a  a s o c i a d o  u n i c a m e n t e  a s us  pe nas  y h u b i e r a  d e ­
se a d o  h a b e r  p o d i d o  co m e nz a r  de n u e v o  su v i d a  j u n t o  a 
e l l e :  " J ' é t a i s  h a b i t u é  à c o m p t e r  s u r  e l l e  p o u r  t o u t ,  
e t  j e  me r e p r o c h e  b i e n  amèremen t  a u j o u r d ' h u i  de l ' a -
( l ) .  V I I ,  p a g s .  774 y 75 .  
(2 ) . X I I ,  pag . 54)9 .
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v o i r  assoc ié e  à to u te s  mes pe ines s eu le m en t .  Je vou­
d r a i s  pou vo i r  recommencer ma v i e  avec e l l e "  ( l ) .
Eso e x p l i c a r f a  que huyera  del  matr imonlo  como 
del  d i a b l e ,  a pesar  de l o s  i n t e n t e s  de l a  condesa de 
M o n t i j o  por c a s a r l e .
Es muy p r oba b le  que Mérimée baya plasmado en su 
obra todo l o  que no pudo hacer  en su v i d a .  Es un c a -  
mino segUido por  muchos o t r o s  e s c r i t o r e s .  Recordemos 
como e jemplo  mas c a r a c t e r i s t l c o  e l  caso de Edgar Poe.
En ap o y o  de e s t a  t e s i s ,  podemos r e c u r r i r  a S t e n d ­
h a l »  Cuando é s t e  se e n c u e n t r a  p o r  p r i m e r a  v e z  con Mé­
r i m é e  en c a s a  d e l  p r o f e s o r  L i n g a y  en j u n i ô  de 1 0 2 2 ,  
e l  c é l é b r é  e g o t i s t a  o b s e r v é  en e l  j o v e n  e s c r i t o r  un 
a i r e  m a l v a d o ,  un  c a r a c t e r  d e s v e r g o n z e d o  y d e s a g r a d a -  
b l e :  "Ce  p a u v r e  Jeune  homme en r e d i n g o t e  g r i s e  e t  s i  
l a i d  a v e c  so n  nez  r e t r o u s s é ,  a v a i t  q u e l q u e  c h o s e  d ' e f ­
f r o n t é  e t  d ' e x t r ê m e m e n t  d é p l a i s e n t .  Ses y e u x  p e t i t s  
e t  s a n s  e x p r e s s i o n , a v a i e n t  un a i  r  t o u j o u r s  l e  même 
e t  c e t  a i r  é t a i t  m é c h a n t .  T e l l e  f u t  l a  p r e m i è r e  vu e  
du m e i l l e u r  de mes am i s  a c t u e l s "  ( 2 ) ,  E l  p r o p i o  Mé­
r i m é e ,  a l  r e t r a t a r s e  en e l  p e r s o n a j e  de S a i n t - C l a i r ,  
se no s  m u e s t r a  como un p r o d i g i o  de i m p e r t i n e n c i a , En
( l  ) .  V I , p a g .  3 2 7 .
( 2 ) .  C i t a d o  p o r  A l b e r t  F o u r n i e r .  E u r o p e , nÔ c i t . ,  
p é g .  105.
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3U o b r a  L ' E n l è v e m e n t  da l a  R e d o u t e , i n s i s t e  M é r i m é e  
en e s t e  a s p e c t o ,  m o s t r a n d o s e n o s  i n t r é p i d e  y a rma do  
a n t e  l a  v i d a  como c o n t r a p a r t i d a  a l a  i m p o s i b i l i d a d  
de c o n f i e r  s u s  s e n t i m i e n t o s  a n a d i e :  " J e  F i s  l ' e s p r i t  
f  o r  t(. . .  ) C o n s c r  i t  comme j e  l ' é t a i s ,  j e  s e n t a i s  qüe  j e  
ne p o u v a i s  c o n f i e r  mes s e n t i m e n t s  a p e r s o n n e ,  e& qu e  
j e  d e v a i s  t o u j o u r s  p a r a î t r e  f r o i d e m e n t  i n t r é p l d ^ "  ( ! ) •
A p e s a r  de t o d o ,  e s t e  n u e v o  A d o l f o  a r a  un Hombre  
f r a g i l .  A é l ,  que  s e m b ro  t a n  a menudo l a  m u e r t e  en sus 
o b r a s ,  no  l e  g u s t a b a  l e e r  l a  m u ë r t e  de un e  h e r o i n e ! ?  
" j ' a i m e r a i s  m ie u x  v o i r  m o u r i r  un homme à c ô t é  de m o i  
que  de l i r e  l a  m o r t  d ' u n e  h é r o ï n e "  ( Z ) .  T am b i én  e r a  
muy a p r e n s i v o ,  Cu ando  m u e r e  su  am lgo  S u t t û n  S h a r p e ,  
c r e e  que  l e  va  a o c u r r i r  l o  mismo a é l : " J e  c r a i n s  
de c r e v e r  un de c e s  j o u r s  comme S h a r p e "  ( 3 ) .
Es M é r i m é e  p r o f u n d a m e n t e  m e l ^ h c o l i c o ,  s i e m p r e  
p e n s a n d o  en e l  p a s a d o .  Se l o  d i c e  a l e  s e M o r e  de X i f r é  
e l  6 de e n e r o  de 1 0 5 5 :  " J e  s u i s  t o u j o u r s  l e  même a n i ­
mal  m é l a n c o l i q u e  q u e  v o u s  c o n n a i s s e z ,  p e n s a n t  t o u j o u r s  
au t em ps  p a s s é  e t  s ' é t o n n a n t  que l e s  c o e u r s  v i e i l l i s ­
s e n t "  ( 4 ) .
Como hemos i n d i c a d o  a n t e s  a p r o p o s i t o  de S a i n t -
[ 1 ) .  P é g .  47 6 .
2 ) .  V I I ,  p é g .  4 5 3 .  
i 3 ) .  I V ,  p é g .  4 4 1 .  
[4 ) .  X V I ,  p a g .  3 5 7 .
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C l a i r ,  M é r i m é e  se i d e n t i f i e s  co n  e s t d  p e r s o n a j e  y ,  
a c o s t u m b r a d o  a o c u l t a r  s u s  e m o c i o n e s ,  s u f r s  en su 
a o l e d a d .  Su i n q u i é t a  y  f e b r i l  i m a g i n a c i o n  l e  c r e e  
m i l  t o r m e n t o s  y a n g u s t i e s ,  que son t a n t o  mas t e r r i ­
b l e s  c u a n t o  que no q u i s o  c o n f i e r  su  s e c r e t o  a n a d i e , ,  
Como ya  d i j i m o s .
P e r o  l o  c i e r t o  es q u e ,  aun a s i ,  M é r i m é e  b u s c a  y 
p r o v o c a  e l  t e r r o r .  SU e x a c e r b a d a  i m a g i n a c i o n  l a  am­
p l e s  p a r a  a u m e n t a r  e l  t e r r o r .  Es c a p a z  de s e n t i r  é n o r ­
me p a v o r  c o n t a n d o s B  a sa mismo h i s t o r i é s  de e p a r i c i o -  
n e s ,  au nq ue  d i c e  no c r e e r  en e l l e s .  Se l o  p a r t i c i p a  
a Madame de La R o c h e j a q u e l e i n  e l  28  de n o v i e m b r e  de 
1 8 5 6 :  " J e  me p l a i s  a s u p p o s e r  d e s  r e v e n a n t s  e t  des 
f é e s .  Je  me f e r a i  d r e s s e r  l e s  c h e v e u x  s u r  l a  t ê t e  en 
me r a c o n t a n t  a mo i -même des h i s t o i r e s  de r e v e n a n t s ,  
m a i s ,  m a l g r é  1 ' i m p r e s s i o n  t o u t e  m a t é r i e l l e  que  j ' é p r o u ­
v e ,  c e l a  ne  m 'e m pê c he  pas  de n e  pa s  c r o i r e  aux  r e v e ­
n a n t s ,  e t  s u r  ce  p o i n t  mon i n c r é d u l i t é  e s t  s i  g r a n d e  
que  s i  j e  v o y a i s  un s p e c t r e  j e  n ' y  c r d i r e l s  pas d a v a n ­
t a g e "  ( l ) .
Se c o m p l a c e  en t e r r e c e r  a l o s  damés c o n t e n d s  e s ­
t a  c l a s e  de h i s t o r i é s ,  en p a r t i c u l a r  a l a  g e n t e  c r é ­
d u l e  d e l  p u e b l o  l l a n o ,  como en e l  c a s o  de l o s  c a m p e -
(l). VIII, pég. 182.
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s i n o s  d e l  d e p a r t a m e n t o  de L ' A r d ô c h e ,  a q u i e n e a  h i z o  
que se l e s  p u s i e r a n  l o s  p e l o s  de  p u n t a  ,en a g o s t o  de 
1 8 4 6 , d u r a n t e  un a  de sus  F r e c u e n t e s  g i r a s  de i n s p e c -  
c i d n !  " 3 ' e l  eu h i e r  un  g r a n d  s u c c è s  d a ns  ma v e i l l é e  
a v e c  des  p a y s a n s  e t  des p a y s a n n e s  è q u i  j ' a i  f a i t  
d r e s s e r  l e s  c h e v e u x  s u r  l a  t ê t e ,  en l e u r  r a c o n t a n t  
des  h i s t o i r e s  de r e v e n a n t s "  ( l ) «
En su v e j e z ,  e s t e  ho mb re  f r a g i l ,  qu e  no  t e n f e  e l  
v a l o r  de v o l v e r  a l e e r  une  h i s t o r i é  que l e  h u b i e r a  d e -  
s a g r a d a d o ,  l e e  d e l e i t o s a m e n t e  l a s  n o v e l a s  p o r  e n t r e g a s  
de P i e r r e - A l e x i s  Ponson  du T e r r a i ! ,  e l  a u t o r  d e  l a s  
c é l é b r é s  e i n t e r m i n a b l e s  E x p l o i t s  de R o c a m b o l e * y e l o ­
g i a  su v i r t u o s i s m o  en e l  a r t e  de m a n e j a r  e l  c r i m e d  y 
e l  a s e s i n a t o ,  S o r p r e n d e  que  M é r i m é e  l e  c o n s i d é r é  como 
e l  t j n i c o  h o m b r e  g e n i a l  d e l  m om e n t a .  Se l o  d i c e  a J e n ­
ny  D a c q u i n  e l  8 de n o v i e m b r e  de 1 8 6 5 :  " I l  H ' y  a p l u s  
q u ' u n  homme de  g é n i e  a p r é s e n t :  c ' e s t  M . Pon s on  du 
T e r r a i ! .  A v e z - v o u s  l u  q u e l q u ' u n  de s es  f e u i l l e t o n s ?  
P e r s o n n e  ne  m a n i e  comme l u i  l e  c r i m e  e t  1 ' a s s a s s i n a t ;  
j ' e n  f a i s  mes d é l i c e s "  ( z ) .
Un c o r a z o n  t i e r n o ,  p e r o  d e p r i m i d o ,  u n a  d e s c o n f i a n -  
zS s i e m p r e  a l e r t a ,  l a  d i f i c u l t a d ,  t a n  f r e ç u e n t e n a n t e  
e v o c a d e ,  de h a c e r s e  v e r d a d e r o s  am ig os  son  r a z o n e s  més
( l ) .  I W , p a g .  4 9 6 .  
( Z  ) . X I , p a g .  576 .
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que s u F i c i e n t e s  p a r a  h a c e r  de n u e s t r o  e s c r i t o r  un  p e r -  
F e c t o  m i s a n t r o p o  a i  no t u v i e r a ,  a l  mismo t i e m p o ,  un 
g r a n  e n t u s i a s m o  p o r  t o d a s  l a s  c o s a s  de n u e s t r o  mundo 
y  un g r a n  d e s e o  de a r m o n i z a r  su s  p r o p i a s  c o n t r a d i c c i o -  
n e s *  E r e  un s o l i t a r i o ,  d i f i c i l  de a c c é d e r  a un a  i n t l -  
m i d a d  v e r d a d e r a .  S i n  e m b a r g o ,  t e n f a  un a l t f s i m o  c o n -  
c e p t o  de l a  a m i s t a d .  E l ,  t a n  am a n t e  de l o s  m o n um e n t os  
a r t x s t i c o s ,  p o r  c u y a  c o n s e r v a c i o n  l u c h o  t o d a  su  v i d a ,  
e n t e p o n o ,  no  ya  l a  a m i s t a d ,  s i n o  su r e c u e r d o ,  a l o s  
mas b e l l o s  c a p i t a l e s ,  s i n  e x c e p t u a r  l o s  d e l  " P a r t e n é n " !  
" I l  n ' y  a pas de c h a p i t e a u x ,  s an s  en e x c e p t e r  'deux du 
P a r t h e n o n ,  q u i  v a i l l e n t  p o u r  moi  l e  s o u v e n i r  d ' u n e  
v i e i l l e  e m l t i é "  ( l ) .
E s t e  h o m b r e ,  que  s i e m b r a  l a  m u e r t e  en sus  l i b r e s ,  
es  sumamen te  humano y c a r i t a t i v o .  O e t e s t a  a l a  h u m a n i -  
dad  y no s o p o r t a  que l o s  h o m b r e s  s u F r a n ,  S i  f u e r a  r i c o ,  
e m p l e a r i a  su d i n e r o  p a r a  a l e j a r  de é l  l o s  s u f r i m i e n t o s  
de l a s  p e r s o n a s :  " I l  n ' y  a r i e n  qu e  Je m é p r i s e  e t  que  
j e  d é t e s t e  a u t a n t  que l ' h u m a n i t é  en g é n é r a l ;  m a i s  j e  
v o u d r a i s  ê t r e  a s s e z  r i c h e  p o u r  é c a r t e r  de mo i  t o u t e s  
l e s  s o u f f r a n c e s  des i n d i v i d u s "  ( z ) .
Pe n sa b a  M é r i m é e  que  e s t é b a m o s  en e l  mundo p a r a  
l u c h a r  u n os  c o n t r a  o t r o s .  P a r a  un ho m b r e  t a n  d e s e n g a -
( 1 ) .  I I I ,  p a g . 1 5 5 .
( 2 ) .  I V ,  p é g . 4 1 6 .
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r îado y p e s i m i s t a  como M é r i m é e  l a  v i d a  e r a  u n a  g i i e r r a *  
Se l o  d i c e  ya  en 1032  a Oenny D a c q u i n :  " D é f a i t e s - v o u s  
de v o s  i d é e s  d ' o p t i m i s m e  e t  F i g u r e z - v o u s  b i e n  qu e  n o us  
sommes da ns  ce  monde p o u r  n o u s  b a t t r e  e n v e r s  e t  c o n t r e  
t o u s .  H ce  p r o p o s *  j e  v o u s  d i r a i  q u ' u n  s a v a n t  de  mes 
a m i s *  q u i  l i t  l e s  h i é r o g l y p h e s *  m ' a  d i t  q u e ,  s u r  l e s  
c e r c u e i l s  é g y p t i e n s *  on l i s a i t  t r è s  s o u v e n t  c d s  deux  
m o t s :  V i e , g u e r r e :  ce q u i  p r o u v e  que Je  n ' a i  pa s  i n ­
v e n t é  l a  max ime que  j e  v i e n s  de v o u s  d o n n e r "  ( l ) , -
E s t a  c o n v i c c i ô n  de M é r i m é e  de que e s t â m e s  en un 
mundo en g u e r r e  i n f l u y ô *  s i n  d u d a *  en su  a f a n  p o r  s o -  
c o t r e r  a l o s  mas i n d e f e n s o s *  M é r i m é e  t e n f a  u n e  e s p e ­
c i a l  d e b i l i d a d  p o r  l o s  n l M o s .  En 10 29  se c re jé  en P a -  
r f 3 e l  C o m i t é  de l a s  Casas  de e x p o s i t o s .  Uno de sus  
m ie m b r o s  e r a  S o p h i e  D u v a u c e l ,  a m i g a  de M é r i m é e ,  f s t a  
r e c u r r i é ,  s i n  duda ,  a M é r i m é e  en demanda de a y u d a *  pues  
e l  14 de d i c i e m b r e  de 1031  e n v i a  M é r i m é e  a S o p h i e  un a  
a c u a r e l a  p a r a  un a  r i f a  d e s t i n a d a  a r e c a u d a r  f o n d o s  
p a r a  l a s  i n c l u s a s :  " V o i c i  un d e s s i n  s u p e r b e  p o u r  v o ­
t r e  l o t e r i e "  ( 2 ) .  No es l a  u n i c a  v e z  que M é r i m é e  se 
p r e o c u p é  p o r  l o s  i n c l u s e r o s .  En e l  mes de j u l i o  de 
10 36  p a r t i c i p a  a H e n r y  O e y l e  su t r i s t e z a  a n t e  e l  t r i s -
( 1 ) .  I ,  p a g .  1 7 5 .
( 2 ) .  I ,  p a g .  1 4 1 .
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t e  e s p e c t a c u l o  de l o s  h o s p l c i a n o s  ( l ) .
Su ay u d a  s e  f e x t i e n d e  a t o d a  c l a s e  de m e n e s t e r o -  
s o s j c o t n o  en e l  c a s o  de Madame B e r t r a n d  ( 2 ) .  E s p e c i a l  
a t e n c i o n  m e r e c i e r o n  l o s  e x i l i a d o s  es p a P t o le s  y l o s  
F a m i l i a r e s  de h o m b r e s  i l u s t r e s ,  au n q u e  no  c o m p a r t i e -  
r a n  s u s  i d e a s ,  como en e l  c a s o  de L a m a r t i n e .  E l  c o r -  
t e s a n o  M é r i m é e ,  s e r u i d o r  de N a p o l e o n  I I I ,  se  i n t e r e -  
sa  p o r  l a  s u e r t e  de una  s o b r i n a  da L a m a r t i n e .  La  r e -  
c o m i e n d a  a n t e  l a  p r o p i a  E m p e r a t r i z  ( 3 ) .  S o r p r e n d e .  
e s t a  g e s t i o n  d i r e c t a  de M é r i m é e  a n t e  l a  E m p e r a t r i z  
c u a n d o , en m u l t i p l e s  o c a s i o n e s , r e c u e r d a  a q u i e n e s  t r a -  
t a n  de que  i n t e r c é d a  p o r  e l l o s  o p o r  s us  r e c o m e n d a d o s  
e l  c é l é b r é  j u r a m e n t o  de no  p e d i r l e  n i n g u n  F a v o r .  La  
u n i c a  e x c e p c i o n  a l  j u r a m e n t o  es su I n t e r c e s i é n  p o r  
l o s  p o b r e s î  " L o r s q u e  S . M .  m 'a  a n n o n c é  son  m a r i a g e ,  
e l l e  m ' a  f a i t  p r ê t e r  s e r m e n t ,  s u r  ma de ma n de ,  de ne  
l u i  « d r e s s e r  a u c u n e  s o l l i c i t a t i o n ,  r e c o m m a n d a t i o n ,  e t c .  
J e  me s u i s  r é s e r v é  s e u l e m e n t  l o  d r o i t  de l u i  d e m a n d e r  
des  s e c o u r s  p o u r  l a s  p a u v r e s  g e n s  que  Je  c o n n a î t r a i s "
( 4 ) .
I g u a l m e n t e  i n t e r v i e n s  M é r i m é e  a n t e  e l  m i n i s t r e  
de I n s t r u c c i o n  P u b l i c s ,  e l  s e R o r  R o u l a n d ,  en F a v o r
’ l ) .  I I ,  p a g s .  60 y 6 1 .
2 1. l / I l ,  p a g .  4 4 9 .
, 3 ) .  X I V ,  pa g*  4 5 2 .
4 ) .  I X ,  p a g .  1 3 2 .  Vé a se  t a m b i e n  V I I ,  p a g .  4 6 3 .
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de l a  \ f l .üda d e l  t i l o s o F o  Comte y su g e s t i o n  se v e  c o -  
r o n a d a  p o r  e l  é x i t o .  La c a r t a  de M é r i m é e  i n t e r e s a n d o -  
se p o r  Madame Comte es d e l  25 de n o v i e m b r e  de 1 8 5 9 :
"V o u s  s a v e z ,  M o n s i e u r  l e  M i n i s t r e ,  que son m a r i  é t a i t  
un  g r a n d  p h i l o s o p h e .  I 1 e s t  m o r t  en p h i l o s o p h e  sa n s  
l a i s s e r  un  s o u ,  m a i s  l a i s s a n t  des l i v r e s  que  q u e l q u e s  
p e r s o n n e s  l i s e n t  e t  a d m i r e n t *  J e  n * y  e n t e n d s  r i e n ,  
m a i s  i l  me s e m b l e  b i e n  t r i s t e  que  l a  v e u v e  d ' u n  hom­
me de t a l e n t  meu re  de F a im "  ( l ) .  T r è s  d f a s  d e s p u é s ,  
e l  2 8 ,  se  c o n c e d i a  a Madame Comte un a  ay u da  de 500 
f r a n c o s .  En aRos p o s t e r i o r e s  s e g u i r a  l a  a y u d a :  200 
f r a n c o s  en 1 8 6 0 ,  500  en 1061  y e s f  h a s t e  e l  aRo 1 8 7 1 ,  
O t r a s  p e r s o n a s  r e l a c i o n a c j a s  con  e s c r i t o r e s ,  p o r  
q u i e n e s  se i n t e r e s o  M é r i m é e , f u e r o n  una  h e rm an a  de su 
am ig o  S t e n d h a l  y u n os  d e s c e n d i e n t e s  de C o r n e i l l e *  E l  
c a s o  de B a u d e l a i r e  es muy s i n t o m a t i c o  d e l  i n t e r é s  que 
s i e m p r e  se tomo M é r i m é e  p o r  l o s  h o m b r e s  de l e t r a s ,  Con 
m o t i v o  d e l  c é l é b r é  p r o c e s o  de Le s  F l e u r s  du M a l  en 1 8 5 7 ,  
M é r i m é e  i n t e r v i e n s  a n t e  e l  M i n i s t r e  de J u s t i c i a ,  a p e ­
s e r  de que  no l l e g o  a c o m p r e n d o r  l a  v e r d a d e r a  i m p o r -  
t a n c i e  d e l  l i b r e ,  que  é l  c o n s i d é r a  "muy m e d i o c r e  y en 
modo a l g u n o  p e l i g r o s o "  ( 2 ) .  Su J u i c i o  no p o d f a  s e t  mas 
d e s a c è r t a d o .  Hay que  d e c i r ,  no  o b s t a n t e ,  que  M é r i m é e
( 1 ) .  I X ,  p a g .  3 1 3 .
(2). VIII, pag. 365.
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n u f i c a  c o m p r a n d i o  l a  p o e s f a .  E l  M i n i s t r o  no r a c i b i o ,  
an un p t i n c i p i o ,  muy F a v o r a b l e m e n t e  l a  g e s t i o n  de Mé­
r i m é e ,  como l e  d i r a  e l  p r o p i o  M é r i m é e  a S a i n t e - B e u v e  
e l  27 de a g o s t o  de 1 0 6 6 :  " J ' a i  F a i t  des d é m a r c h e s  a • 
c e t t e  o c c a s i o n  e t  l e  m i n i s t r e  de l a  J u s t i c e  m ' a  un 
peu b o u r r é  m a i s  a l e  f i n  i l  s ‘ e s t  r a d o u c i "  ( l ) .
Mas t a r d e ,  en 1 8 6 6 ,  c u a n d o  B a u d e l a i r e  se e n c u e n -  
t r a  en un a  s i t u a c i o n  d e s e s p e r a d a ,  M é r i m é e  v o l v e r a  a 
i n t e r v e n i r  a n t e  e l  M i n i s t r o  de I n s t r u c c i o n  P u b l i c s  
co n  m o t i v o  de l a  p e t i c i o n  h e c h a  p o r  C h a r a p f l e u r y ,  Théo­
d o r e  de B a n v i l l e ,  L e c o n t e  de L i s l e  y G o b i n e a u ,  La c a r ­
t a  de M é r i m é e  d i c e  a s i :  " A p r e s  l e  t é m o i g n a g e  de MM, 
S t e . - B e u v e  e t  Sande au  s u r  l e s  t r a v a u x  de M. B a u d e l a i ­
r e ,  j e  n ' a i  pas b e s o i n  d ' e x p r i m e r  i c i  t o u t e  l ' e s t i m e  
que  j ' a i  p o u r  s e s  o u v r a g e s  e t  son  t a l e n t  l i t t é r a i r e #
J e  p u i s  a j o u t e r  que  j ' a i  t o u j o u r s  a im é  e t  a p p r é c i é  
l a  b o n t é  e t  l a  c a n d e u r  de son c a r a c t è r e .  J a m a i s  homme 
de l e t t r e s  n ' a  é t é  p l u s  m a l h e u r e u x  que  l u i ,  e t  j e  ne  
s a c h e  p e r s o n n e  q u i  a i t  p l u s  de t i t r e S  a l a  b i e n v e i l ­
l a n c e  de M o n s i e u r  l e  M i n i s t r e  de l ' I n s t r u c t i o n  P u b l i ­
q u e "  ( 2 ) ,
La  m e d i t a c i o n  s o b r e  l a  v i d a  f u e  una  p r e o c u p a c i o n  
c o n s t a n t e  en M é r i m é e .  P r i v a d o  de t o d a  c r e e n c i a  r a i l —
( 1 ) .  X I I I ,  p é g .  1 9 2 .
( 2 ) .  I d e m ,  p é g .  1 9 1 ,
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g l o s a ,  b u s c o ,  s i n  d u d a ,  un  a q u i l i b r i o  en e l  e s t u d i o  
de l o s  m i t o s  g r i e g o s ,  s i h  d e s d e R a r  l a s  l e y e n d a a  y  l o s  
c ü e n t o s  p o p u l a r e s .  Es p e r f e c t a m e n t e  l o g i c o  qu e  M é r i ­
mée b a y a  c u l t i v a d o  e l  g e n e r o  f a n t é s t i c o .  En e f e c t o ,  e l  
c ü e n t o  m a r a v i l l o s o  - c o m o  d i c e  C a r l o s  G a r c i a  G u a l -  es 
" l a  m imeda  h i j a  d e l  m i t o "  ( l ) .
A p e s e r  de su  i n n a t o  p e s i m i s m o  y d e l  desengaPto 
f r e n t e  a l  mun do ,  e l  o r d e n  de  l a s  c o s a s  l e  p a r e c e  b a s -  
t a n t e  h e r m o s o :  " Q u e l q u e  s c e p t i q u e  qu e  Je s o i s ,  v o u s  
v o y e z ,  madame,  qu e  j e  c r o i s  l ' o r d r e  des c h o s e s  a s s e z  
b e a u ,  é t a b l i  d ' a p r è s  de s  r è g l e s  t r o p  g r a n d e s  p o u r  a d ­
m e t t r e  q u ' e l l e s  s o i e n t  F a c i l e m e n t  v i o l é e s "  ( 2 ) ,
La  v i d a  de M é r i m é e  se  a c a b a  c o n  e l  h u n d i m i e n t o  
d e l  I m p e r i o  de N a p o l é o n  I I I .  Su a p o y o  I n c o n d i c i o n a l  s 
N a p o l e o n  I I I  p e r j u d i c o , s i n  d u d a , a  M é r i m é e .  E s t e  h o m -  
b r e ,  q u e ,  s eg un  su p r o p i a  c o n f e s i o n ,  no  h a b i a  n a c l d o  
p a r a  s e r  c o r t e s a n o  ( " l e  d e s t i n  ne m ' a v a i t  pa s  f a i t  
p o u r  ê t r e  c o u r t i s a n "  ( 3 )  ) , p a r t i c i p a  a c t i v a m e n t e  en l a  
v i d a  de l a  c o r t e .  M é r i m é e  desempePta un p a p a l  i m p o t t a n -  
t i s i m o  en l a s  d i v e r s i o n e s  c o r t e s a n a s ,  en 1 as que asume 
e l  p a p e l  de m a e s t r o  de c e r e m o n i a s .  E r a n  c é l é b r é s  l a s  
c h a r a d e s  de C o m p iô g n e  o r g a n l z a r i a s  p o r  M é r i m é e  y qye
( 1 ) .  Lo s  O r f q e n e s  de l a  n o v e l s . E d i c i o n e s  I s t m o .  M a d r i d ,  
1-972,  p a g .  1 7 .
( 2 ) .  V I I I ,  p a g s .  182  y 1 8 3 .
( 3 ) .  V I I I ,  p a g .  529
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d e s p e r t a b a n  un g r a n  ec o  en t o d a  E u r o p e ,  como l a  que  
l e  c u e n t a  a su  a m ig a  J e n n y  O a c q u i n  e l  16  de n o u i e m -  
b r e  de 1 8 6 3 :  " C h è r e  a m i e ,  d e p u i s  mon a r r i v é e  i c i , j ' a i  
mené l a  v i e  a g i t é e  d ' u n  i m p r é s a r i o .  J ' a i  é t é  a u t e u r ,  
a c t e u r  e t  d i r e c t e u r .  Nous a v o n s  j o u é  un e  p i è c e  un peu 
i m m o r a l e "  ( 1 ) •
E n t r e  l a s  d i v e r s i o n e s  c o r t e s a n a s  F i g u r a b a  e l  d i e -  
t a d o  y ,  de s de  h a c e  més de un s i g l o ,  c i e r t o  d i c t a d o  
l l a m a d o  " d i c t é e  de M é r i m é e " ,  n a c i d o  como j u e g o  de s o -  
c i e d a d ,  ha h e c h o  c o r r e r  t o r r e n t e s  de t i n t a .  Como d i c e  
R o ge r  B e l l e t ,  e l  m i t o  d e l  d i c t a d o  de M é r i m é e  es  i n s e ­
p a r a b l e  de l a  m i t o l o g i a  o r t o g r a f i c a  de l o s  s i g l o s  X IX 
y XX ( 2 ) .  E l  G r a n d  D i c t i o n n a i r e  U n i v e r s e l  de P i e r r e  
L a r o u s s e  ( 3 ) ,  en su a r t i c u l e  " D i c t é e "  e v o c a  l a  e s c e n a  
de l a s  T u l l e r f a s .  Es fam a  q u e  a l  E m p o r a d o r  c o m e t i é  75 
F a i t e s ;  l a  E m p e r a t r i z ,  62 ;  l a  p r i n c e s a  de M e t t e r n i c h ,  
42; A l e j a n d r o  Dumas h i j o ,  2 4 ;  O c t a v e  F e u i l l e t ,  m ie m b r o  
de l a  Aca de mi a  F r a n c e s a ,  1 9 .  E l  campeon  Fue e l  p r i n c i ­
pe de M e t t e r n i c h ,  e m b e j a d o r  de A u s t r i a ,  que  no c o m e t i é  
més que 3 F a i t e s  ( 4 ) ,  M é r i m é e  d i s c u l p e r a s  eaea F a i t e s ,
( 1 ) .  X I ,  p a g s .  515 y 5 1 6 .
( 2 ) .  Revue  E u r o p e . n8 c i t a d o ,  p a g .  1 3 6 .
( 3 ) .  P a r i s ,  1 8 7 0 .
( 4 ) .  Véa se  G e o r g e s  y René G A L I C H E T . -  D i c t é e s  p r é p a r é e s  
( 4^ - 3'  ^ ) . E d i t i o n s  C h a r l a s - L a v e u z e l l e . P a r i s ,  1 9 6 2 ,  
p a g s .  335 y 3 3 6 .
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como d i s c u l p é  l a s  de Madame de La R o c h e j a q u e l e i n  
c u a n d o  se a c u s a b a  dd c o m e t e r l a s :  "N ou s  en f a i s o n s  
t o u s ,  e t  V o l t a i r e  en f a i s a i t ,  c ' e s t  p o u r q u o i  i l  f a u t  
se  c o n s o l e r "  ( l ) .
M é r i m é e  a p r e c i a b s  t e h t o  su l i b e r t a d  p e r s o n a l  
qUe r e c h a z o  e l  c a r g o  de m i n i s t r o  de I n s t r u c c i é n  p u ­
b l i c s  p a r a  p o d e r  p r e s a r v a r l a .  Se l o  d i c e  a F an n y  L a g -  
den  e l  3 de j u l i o  de 1 8 6 3 :  "M ,  F o u l d  a s k e d  me i f  I  
s h o u l d  a c c e p t  t h e  I n s t r u c t i o n  p u b l i q u e ?  I  a n s w e r e d  
by  no  m e a n s .  He i n s i s t e d  a l i t t l e  and I  t o l d  h i m  I  
was d e t e r m i n e d  t o  l i v e  a F r e e  man"  ( 2 ) .  S i n  e m b a r g o ,  
no  pop  e l l o  se  l i b r o  de l o s  i n c o n v e n i e n t e s  de l a  v i d a  
c o r t e s a n  a .
A p e s a r  de l o s  e s f u S r z o s  de Madame de La  R o c h e ­
j a q u e l e i n  y de l a  E m p e r a t r i z  p a r a  l o g t a r  su  c o n v e r ­
s i o n  a l a  r e l i g i o n  c a t é l i c a ,  m u r i é  como h a b i a  v i v i d o :  
s i n  l a  f e .  E l  i n v i e r n o  de 18 69  h a b i a  s i d o  e s p e c i a l m e n -  
t e  d u r o  p a r a  M é r i m é e .  La e n f e r m e d a d  h a b i a  a r r e c i a d o  y 
l o s  p e r i o d i c o s  p u b l i c a b a n  n o t l c i e s  a l a r m a n t e s  s o b r e  su 
e s t a d o  de s a l u d .  Madame de La  R o c h e j a q u e l e i n ,  que  no 
h a b i a  l o g r a d o  c o n v e r t i r l e  a l  c a t o l i c i s m o  u n o s  aRos a n ­
t e s ,  c r e y o  l l e g a d o  e l  momen to  de h a c e r  un u l t i m o  i n ­
t e n t e  y e n v i é  un s a c e r d o t e  p a r a  t r a t a r  de g a n a r  e l  a ima
(l ). IX, pag. 194.
(2). XI, pég. 419.
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da Mér imé e.  EgFuerzo i n u t i l :  "Un j o u r n a l  a d i t  que 
j ' é t a i s  sur mes f i n s ,  ce qui  m'a v a l u  un c e r t a i n  nom­
b re  de l e t t r e s  ennuyeuses e t  d ' a u t r e s  encore  p lu s  en­
nuyeuses en rép ons e .  Le p lu s  ennuyeux a é t é  un p r ê t r e  
qui  es t  venu avec l ' a i r  de v o u l o i r  s 'e m p a r e r  de moi ,  
de l a  p a r t ,  d i s a i t - i l ,  de Mad(ame) de La Roche J a c -  
q u e l e i n  ( s i c ) .  A u t r e f o i s  e l l e  a v a i t  beaucoup d ' a m i ­
t i é  pour moi e t  m ' é c r i v a i t  des l e t t r e s  p ieuses  pour  
o pé r e r  ma c o n v e r s io n "  ( l ) ,
E l  10 de marzo un p e r i é d i c o ,  "Le P e u p l e " ,  l l e q é  a 
p u b l i c a r  un a r t i c u l e  n e c r o l é g i c o  sobre  Mér imée,  f i rma do  
por Emi le  Hémery,  Al  d i s  s i g u i e n t e  e l  mismo p e r i é d i c o  
se v i o  o b l i g a d o  a d e s m e n t i r  l a  n o t i c i a  de l a  m u e t t e .
E l  14 de m a r z o  e s c r i b i a  M é r i m é e  a l a  c o n d a s a :  "V o u s  a u ­
r e z  p e u t - ê t r e  l u  da ns  l e s  j o u r n a u x  que  j ' é t a i s  m o r t .  J ' e s ­
p è r e  que  v o u s  n ' e n  a ve z  pa s  c r u  un m o t ,  pas  p l u s  que  moi  
m a l g r é  l e s  o r a i s o n s  f u n è b r e s  d o n t  on  m ' a  g r a t i f i é "  ( z ) .
E l  mismo d i e  14 de m a r z o  e s c r i b i a  t e m b i é n  a su 
a m i g o  T u r g u e n e v  y l e  d e c i e  q u e ,  s i  no  f u e r a  t a n  e s c é p -  
t i c o ,  h a s t s  é l  m ismo a c a b a r i a  p o r  c r e e r  l a  n o t i c i e  de 
su p r o p i a  m u e r t e :  " L e s  j o u r n a u x  s ' o b s t i n e n t  è me d i r e  
m o r t .  S i  j e  n ' é t a i s  pa s  s i  s c e p t i q u e ,  j e  f i n i r a i s  p a r  
l e  c r o i r e "  ( 3 ) .
1 ) .  X I V ,  p a n .  4 0 7 .
2 ) .  i d e m ,  p a g ,  4 1 3 .
3 ) .  i d e m ,  p é g .  4 1 5 .
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A p e s a r  de l a  m a ch ac o na  i n s i s t e n c l a  de  l a  p r e n a a  
en d a r l e  p o r  m u e r t o ,  M é r i m é e  l o g r a r i a  s o b r e v i v i r  un  
i n v i e r n o  mas ,  a g r a v a n d o s e  su e s t a d o  en é l  v e r a n o  de  
1 8 7 0 ,  e l  u l t i m o  de su  v i d a .  A h o r a  es l a  E m p e r a t r i z  
l a  que i n t e n s i f i e s  s u s  e s f u e r z o s  p a r e  c o n s e g u i r  l a  
t a n  a n h e l a d a  c o n v e r s i o n  d e l  i r r é d u c t i b l e  M é r i m é e .  Eu ­
g e n i a  de M o n t i j o  r e c u r r e  a a r t e s  m a g i c a s ,  e n t o n c e s  
muy en- b o g a ,  i n c l u s e  en l a  C o r t e .  E l  p r o p i o  M é r i m é e  
h a b i a  p a r t i c i p a d o  en l o s  s a l o n e s  de P a r i s  en l o s  g r u -  
p o s  que  h a c i a n  g i r a r  l a s  m e s a s ,  a u n q u e  con  l a  c o n s a b i -  
da i n c r e d u l i d a d  ( l ) .  Un c é l é b r é  mego i n g l é s ,  Hume,  h a ­
b i a  s i d o  r e c i b i d o  v a r i a s  v e c e s  en l a s  T u i l e r i e s ,  s e g u n  
no s  c u e n t a  e l  p r o p i o  M é r i m é e ,  c o n  g r a n  e s c a n d e l o  de 
a l g u n o s  ( 2 ) .  Le  E m p e r a t r i z  e n c a r g a ,  p u e s ,  a M a r i e  de 
L a r m i n a t  que  se r e c e  p o r  M é r i m é e  en l a  i g l e s i s  de " N o ­
t r e - D a m e  des  V i c t o i r e s " ,  de a c u e r d o  co n  l o  que  h a b i a  
c o m u n i c a d o  l a  m e s a .  M a u r i c e  P a r t u r i e r  c i t a  dos c a r t a s  
de M a r i e  de L a r m i n a t ,  d i r i g i d a s  a su  m a d r é ,  qu e  demues -  
t r a n  e s t o :  " C h è r e  m è r e ,  aye z  l a  b o n t é  d ' a l l e r  i m m é d i a ­
t e m e n t  è N o t r e - D a m e  des V i c t o i r e s  r e c o m m a n d e r  aux  p r i è ­
r e s  de 1 ' A r c h i c o n f r é r i e  l a  c o n v e r s i o n  de M. M é r i m é e .  
L ' I m p é r a t r i c e  me c h a r g e  de v o u s  d o n n e r  c e t t e  p e t i t e  
c o m m i s i o n .  Je  p e n s e  que s i  l ' o n  p o u v a i t  d i r e  u n e  messe 
c e l a  v a u d r a i t  e n c o r e  m i e u x .  I l  f a u t  q u e  ce  s o i t  a v a n t
( 1 ) .  V I I ,  p a g .  6 1 .
( 2 ) .  V I I I ,  p a g .  2 4 7 .
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d i m a n c h e .  Ne d i t e s  pas l e  nom de M é r i m é e " .  Poco d e s ­
p u és  e s c r i b e  de n u e v o :  " J e  v o u s  r e m e r c i e  b e a u c o u p  
d ' a v o i r  f a i t  s i  c o m p l è t e m e n t  l a  c o m m i s s i o n  que Je 
v o u s  a i  d o n n é e ;  c r o i r i e z - v o u s  que c ' e s t  l a  t a b l e  q u i  
n o u s  a é c r i t  en t o u t e s  l e t t r e s  de f a i r e  i n s c r i r e  M. 
M é r i m é e  à N o t r e - D a m e  dos  V i c t o i r e s  e t  de l e  f a i r e  
t o u t  de  s u i t e ? "  ( l ) .
La  n o t i c i a  de l a  m u e r t e  de M é r i m é e  q u e d a r i a  un 
t a n t o  d e s d l b u j a d a  en m e d i o  d e l  g r a n  d e s a s t r e  n a p b l e o -  
n i c o  y de l a  c o n m o c i o n  que  l e  s i g u i o  en F r a n c i a .  E l  
d i a  2 de s e p t i e m b r e  de 1070  N a p o l é o n  I I I  h a b i a  c a p i -  
t u l a d o  en S e d a n .  E l  d i a  10 M é r i m é e ,  s u m i d o  en una  i n -  
mansa p e n a ,  co n  l a  a g r u r a  de l a  c a i d a  d e l  I m p e r i o ,  a l  
que  h a b i a  s e r v i d o  i n c o n d i c i o n a i m a n t e ,  en l o s  l a b i o s ,  
a b a n d o n s  P a r i s  y se  t r a s l a d a  en t r e n  a su p a r a i s o  de 
C a n n e s .  No r é s i s t é  d u r a n t e  mucho t i e m p o  e l  d e s c o n s u e l o  
de t a n t a  r u i n a .  S o l o  l e  qu ed an  13 d i m s  de v i d a .  M u r i é  
en l a  b e l l a  c i u d a d  de l a  C o s t a  A j u l  e l  23 de s e p t i e m ­
b r e  a 1ms 9 de l a  n o c h e ,  en e l  ng 3 de l a  p l a z o l e t a  
que  l l e v a  a h o r a  su  n o m b r e ,  a l a  e n t r a d a  d e l  b u l e v a r  de 
l a  C r o i s e t t e .  P a r a  é l ,  que t a n t a  i m p o t t a n c i a  c o n c e d i a  
a l o s  p r e s e n t i m i e n t o s , no  se  c u m p l i o  e l  que s i e m p r e  
t u v o  en r e l a c i o n  co n  su m u e r t e .  M é r i m é e  t u v o  e l  p r e -  
s e n t i m i e n t o  de qu e  m o r i r i a  en una  c a r r e t e r a  o en un a
(l). XV, pag. 12B, nota 1.
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p o s a d a :  " J e  ne m o u r r a i  pas  i c i  ( h a b i a  de P a r i s ) .  P r o ­
b a b l e m e n t  c e  s e r a  s u r  une  g r a n d e  r o u t e  ou d a n s  u n e  
a u b e r g e .  J ' e n  a i  t o u j o u r s  eu l e  p r e s s e n t i m e n t "  ( l ) .
E l  25 de s e p t i e m b r e  s u s  r e s t e s  m o r t a l e s  so n  I n h u -  
mados en un  r i n c o n  d e l  c e m e n t e r i o  de Cannes  r e s e r v e d o  
a l o s  h u é s p e d e s  i n g l e s e s  y a l o s  p r o t e s t a n t e s .
" L a  E p o c a " ,  p e r i o d i c o  l i t e r a r i o  y p o l i t i c o  de 
M a d r i d ;  en l a  u l t i m a  p a g i n e  d e l  d i a  9 de o c t u b r e ,  de 
l a  n o t i c i a  de l a  m u e r t e  de e s t e  c o m e d i a n t e  de l a  I n -  
s e n s i b i l i d a d ,  que  o c u l t A b a  un  c o r a z o n  t i e r n o  b a j o  l a  
m a s c a r a  d e l  e g o i s m o  y d e l  c i n i s m o ,  co n  e s t a s  e S c u e t a s  
p a l a b r a s :  "Ha m u e r t o  en C an ne s  e l  d i s t i n g u i d o  l i t e r a t e  
M r .  P r o s p è r e  M e r i n e " .  N i  s i q u l e r a  a c e r t é  a e s c r l b i r  
c o r r e c t a m e n t e  e l  n o m b r e  d e l  c é l é b r é  h i s p a n i s t e ,  d e l  
que  d i j o  A z o r i n  qu e  f u e  e l  p r i m e r o  c f o n o l o g i c e r n e n t e  y 
en i m p o r t a n c i a :  " i Q u é  F r a n c e s e s  i l u s t r e s  se  han  d i s ­
t i n g u i d o  mas en su  e s t u d i o ,  en su amor  de l a s  c o a e s  de 
EspaPîa? Como e n t r e  n o s o t r o s  h a y  muchos p r e j u i c i o s  r e s ­
p e c t e  a l o  que  l o s  h i s p a n i s t e s  F r a n c e s e s  han  d i c h o  de 
E sp a R a ,  bu en o  s e r a  d e d i c a r  u n a s  p a l a b r a s  a e s t u d i a r  
l a s  f i g u r a s  - l a s  f i g u r a s  y l o s  d i c h o s  y h e c h o s -  de e s ­
t e s  e m i n e n t e s  a m a d o r e s  de n u e s t r a s  c o s a s .  E l  p r i m e r o  
de t o d o s  e l l o s  es P r o s p é r é  M é r i m é e :  p r i m e r o  c r o n o l o -
(l). IX, pag. 435.
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g i c e m e n t e  y p r i m e r o  en i m p o r t a n c i a .  M é r i m é e  comenzo  
s i n t i e n d o  I n s t i n t i v a m e n t e  ( s i c )  l o s  h o m b re s  y e l  p e i -  
s a j e  de E s p a R a "  ( l ) .
Tampoco da ba  e l  c i t a d o  p e r i é d i c o  n i n g u n  d a t o  
b i o g r a f i c o .  E l  23 de mayo de 1 0 7 1 ,  con  m o t i v o  d e l  s i -  
t i o  p u e s t o  a P a r i s  p o r  l a s  t r o p a s  de V e r s a l l e s  d u r a n t e  
l a  r e v u e l t a  de l a  Comuna,  s o f o c a d a  a s a n g r e  y f u e g o ,  
e l  p i s o  en e l  qu e  h a b i a  v i v i d o  M é r i m é e  d u r a n t e  l o s  
u l t i m e s  10 aRos de su v i d a ,  en e l  n2 52 de l a  c e l l e  
de L i l l e ,  e s q u i n a  a l a  c a l l e  " d u  B a c " ,  a r d e  en e l  i n ­
c e n d i e  de l a  " C a i s s e  de s  d é p ô t s  e t  c o n s i g n a t i o n s " .  T o ­
dos  s u s  l i b r e s  y p a p a l e s  s o n  p r e s a  de l a s  H a m a s .
E l  s e s q u i c e n t e n a r i o  de su n a c i m i e n t o  s é r i a  c e l e -  
b r a d o  en P a r i s  co n  una  e x p o s i c i o n  en l a  B i b l i o t e c a  N a -  
c i o n a l  en 1 9 5 3 .  Un aRo d e s p u é s ,  en d  mes de  mayo de 
1 9 5 4 ,  e l  I n s t i t u t e  F r a n c é s  de M a d r i d  o r g a n i z e  t e m b i é n  
una  e x p o s i c i o n  s o b r e  e l  t ema  " M é r i m é e  y E s p a R a " ,  co n  
a c u a r e l a s ,  d i b u j o s ,  e s t a m p a s ,  m a n u s c r i t e s  y l i b r e s  de 
M é r i m é e .
En c a m b i o ,  e l  c e n t e n a r i o  de su m u e r t e ,  en 1 9 7 0 ,  
p a s a r i a  b a s t a n t e  d e s a p e r c i b i d o . U n i c e m e n t e  s é r i a  c e l e -  
b r a d o  c o n  d i g n i d a d  p o r  l o s  a r q u e o l o g o s .  Una e x p o s i c i o n ,  
un i m p o r t a n t e  n u m é r o  e s p e c i a l  de l a  r e v i s t a  L e s  M o n u -
( l ) .  O b r a s  c o m p l é t a s . A g u i l a r ,  M a d r i d ,  1 9 4 7 .  Tomo I I I ,  
p a g .  1 0 0 6 .
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m e n t s  h i s t o r i q u e s  de l a  F r a n c e , c o r r e s p o n d i e n t e  a l o s  
meses de j u l i o ,  a g o s t o  y s e p t i e m b r e  de 1 9 7 0 ,  y l e  p u -  
b l i c a c i ô n  de l a s  N o t e s  de V o y a g e , p r e s e n t a d a s  m a r a v i l l o -  
s a m e n t e  p o r  P . M.  A u z a s ,  h a c f a n  v e r  e l  p a p e l  r e l e v a n t e  
desempeRado  p o r  M é r i m é e  como i n s p e c t o r  de M on um e n t os  
H i s t o r i c o s  N a c i o n a l e s .  S i n  e m b a r g o ,  su o b r a  l i t e r e r i a  
no  f u e  o b j e t o  s i n o  de un pequ eRo  nu m éro  de a r t i c u l o s ,  
que  s e r i a n  p u b l i c a d o s ,  s o b r e  t o d o ,  en e l  nu m é r o  de 
e n e r o  y f e b r e r o  d e l  aRo 1971  de l a  Revue d ' H l s t o l r e  L i t ­
t é r a i r e  de l a  F r a n c e . La  r e v i s t a  E u r o p e  l l e n a r i a  e s t e  
v a c i o  a l  p u b l i c a r ,  en e l  mes de s e p t i e m b r e  d e l  'aRo 1 9 7 5 ,  
un nu m éro  e s p e c i a l  d e d i c a d o  a n u e s t r o  a d m i r a d o  a u t o r .  
E s t e  n u m ér o  d e m o s t r é  que n u e s t r o  i l u s t r e  e s c r i t o r  no  
e r a  m e r e c e d o r  d e l  t r a t o  que r e c i b i é  en e l  c e n t e n a r i o  
de  su o b i t o .
/ri
LOS V IAJES DE MÉRIMEE A ESPARA
P o r  l a  g r a n  t r a s c e n d e n c i a  que v a n  a t e n e r  l o s  7 
v l a j e s  de M é r i m é e  a EspaRa en su o b r a ,  hemos c r e i d o  
o p o r t u n o  h a c e r  un e s t u d i o  d e t a l l a d o  de c a d a  uno  de 
e l l o s ,  Ademés,  es  g r a n d e  l a  c o n f u s i o n  en t o r n o  a e s ­
t e s  v i a j e s ,  como hemos d i c h o  ya  en e l  p r é l o g o .  En 
e l l o s  a p a r e c e  en t o d a  su p r o f u n d i  dad  l o  que  s i g n i f i -  
c é  n u e s t r o  p a i s  p a r a  M é r i m é e .
/<7
PRIMER V I AJE  ( 1 0 3 0 )
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S o l o  90 c o n s e r v a n  doa c a r t a s , f e c h a d a s  an E s p a R a ,  
de e s t e  p r i m e r  v i a j e . - L a  p r i m e r a  se l a  d i r i g e  d e s d e  
S e v i l l a  a su a m i g o  e l  a b o g ad o  i n g l é s  A l b e r t  S t a p f e r  
e l  4 de s e p t i e m b r e .  La s e g u n d a  e s t a  f e c h e d a  en G r a n a ­
da e l  0 de o c t u b r e  y v a  d i r i g i d a  a S o p h i e  D u v a u c e l .
En e l  mes de mayo dd 1830  M é r i m é e  c o m i e n z a  a o r ­
g a n i z e r  su  p r i m e r  v i a j e  a Es p a R a .  E l  6 de J u n i o  se 
d e s p i d e  de V i c t o r  Hu g o ,  c o n  q u i e n  t o d a v f a  e s t é  en 
b u e n a s  r e l a c i o n e s ,  con  un a  b r e v e  n o t a ,  en l e  que  l e  
d i c e  que  no q u i e r e  e m b a r c a r s e  c s m i n o  d e l  p a i s  de l o s  
c o n e j o s  s i n  a b r a z a r l e î  " J e  ne v e u x  pas  m ' e m b a r q u e r  
p o u r  e l  p a y s  de l o s  c o n e j o s  ( s i c )  s a n s  v o u s  e m b r a s ­
s e r  e t  v o u s  me v e r r e z  d a ns  q u e l q u e s  J o u r s  l o r s q u e  ma 
m a l l e  s e r a  f a i t e  d t  mon p a s s e p o r t  v i s é "  ( l ) .
Sus a m i g o s  l e  d e s p i d e n  co n  t o d o s  l o s  h o n o r e s .  La 
s e R o r a  A n c e l o t  da un a  F i e s t a  en su h o n o r  y s u s  a m i g o s ,  
un a  c e n a ,  M é r i m é e ,  que  t e m e  l a  s o l e d a d  d e l  v l a j e ,  p r o ­
p o ne  a T u r g u e n e v  que  l e  acompaRe .  En e f e c t o ,  e l  7 de 
j u n i o  e s c r i b e  T u r g u e n e v  en su D i a r i o î  "Mme.  A n c e l o t  
m 'a  p r i é  a un e  s o i r é e  d ' a d i e u  q u ' e l l e  d o nn e  en l ' h o n ­
n e u r  de M é r i m é e "  ( 2 ^ .  E l  0 e s c r i b e  t a m b i é n  en su  D l e -  
r i o  T u r g u e n e v : " A s s i s t é  a u n a  c o n f é r e n c e  de C u v l e r
( 1 ) .  X V I ,  p a g s .  12 y 1 3 .
( 2 ) .  C i t a d o  p o r  M a u r i c e  P a r t u r i e r ,  I ,  p é g .  6 5 ,  n o t a  1 .
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s u r  l ' h i s t o i r e  de l a  c h i m i e  a v a n t  L a v o i s i e r .  S o u p e r  
en l ' h o n n e u r  de M é r i m é e .  Nous a v o n s  p a t l é  du v o y a g e  
d ' E s p a g n e "  ( l ) .  F i n a l m e n t e ,  e s c r i b e  T u r g u e n e v  a su 
h e r m e n c  N i c o l a s :  " M é r i m é e  d o n t  on f ê t a i t  h i e r  c h e z  
l e s  A n c e l o t  l e  d é p a r t  p o u r  l ' E s p a g n e ,  m ' a  p r o p o s é  
de l ' a c c o m p a g n e r .  M a i s  Je c r a i n s  l a  c h a l e u r  e t  l a  
p o l i c e .  C e p e n d a n t ,  J u s g u ' a  B a r c e l o n e ,  i l  s u f f i t  d ' u n  
p a s s e p o r t  d é l i v r é  p a r  l e  p r é f e t  f r a n ç a i s  du d é p a r t e ­
men t  f r o n t i è r e "  ( 2 ) .
Como v e m o s ,  T u r g u e n e v  d é s i s t é  de a c o m p e M a r l e  a 
c a u s a  de su m le d o  a l  c a l o r  y a l e  p o l i c f a .
E l  15 de j u n i o  M é r i m é e  e s c r i b e  a S o p h i e  D u v a u ­
c e l  qu e  no se ha p u e s t o  aun en c a m i n o ,  p e r o  que ya  
d e s p l i e g a  su s  a l a s  " J e  ne s u i s  pas  p a r t i ,  m a i s  j e  
d é p l o y é  mes a i l e s "  ( 3 ) .  E l  25 a n u n c i a  a l a  s e R o r a  
D e ca ze s  su p a r t i d e  p a r a  a l  d f a  2 7 .  Su de s e o  es r a -  
c o r r e r  n u e s t r o  p a i s  d e l  que ha h a b l a d o  s i n  c o n o c e r -  
l o :  " J e  p a r s  a p r è s  d e m a i n  p o u r  un a s s e z  l o n g  v o y a g e .  
J e  v o u d r a i s  p a r c o u r i r  l ' E s p a g n e  d o n t  j ' a i  p a r l é ,  e t  
que j e  ne  c o n n a i s  a u c u n e m e n t "  ( 4 ) .
No e s t a  muy c o h v e n c i d o  de que  l e  d e j e n  e n t r e r
( 1 ) .  f d e m ,  i d .
( 2 ) .  f d e m ,  i d .
( 3 ) .  I , p é g . 6 5 .
( 4 ) .  f d a m , p a g . 6 0 .
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a c a u s a  de su Fama de l i b e r a l :  " P l u s i e u r s  de mes a m i s  
me d i s e n t  que  ma r é p u t a t i o n  en ce p a y s  e s t  t r o p  mau­
v a i s e  p o u r  q u ' o n  m ' y  l a i s s e  e n t r e r "  ( l ) .
En e f e c t o ,  e l  M é r i m é e  que v i e n e  a EspaRa es e l  
M é r i m é e  l i b e r a l  que ya  en 1 0 2 3  se i n d i g n e r a  a n t e  l a  
e n t r a d a  en EspaRa  de  l o s  C i e n  M i l  H i j o s  de San L u i s  
p a r a  a p l a s t e r  a l o s  l i b é r a l e s  e s p a R o l e s *  Es c u r i o s o  
que  l a  s e g u n d a  de l a s  c a r t e s  que  se c o n s e r v a n  de  Mé­
r i m é e  y d i r i g i d a ,  como l a  p r i m e r a ,  a su  p r o f e s d r  J o ­
s ep h  L i n g a y ,  t r a t e  de u n a  i n f o r m a c i o n  s o b r e  e l  g e n e r a l  
e s p a R o l  La Romane - i n f o r m a c i o n  que s o l i c i t a  de su  p r o -  
f e s o r -  y de l a  i n d i g n a c i o n  p o r  l a  t om a  de P a m p l o n a ,
La c a i d a  de e s t a  c i u d a d ,  qu e  é l  c r e i a  i n e x p u g n a b l e ,  
l e  po ne  de un h u m or  de p e r r o s .  En su  i n d i g n a c i é n  se  
f i g u r a  que su c a b a l l o  es  e l  m a r i s c a l  L e u r i s t o n  y l o  
a z o t a  d e s p i a d a d a m e n t e :  " C e t t e  p a u v r e  b ê t e  a b i e n  s o u f ­
f e r t  a u j o u r d ' h u i  de  l a  p r i s e  de P a m p e l u n e .  J ' é t a i s  
d ' u n e  h u m eu r  de c h i e n ,  c a r  on m ' a v a i t  d i t  que  l a  c i ­
t a d e l l e  é t a i t  i m p r e n a b l e .  A u s s i  j e  me s u i s  p e r s u a d é  
que  mon c h e v a l  g r i s  é t a i t  l e  m a r é c h a l  L e u r i s t o n  e t  
j e  l ' a i  f o u e t t é  a o u t r a n c e .  D i e u  l e  l u i  r e n d e ! "  ( 2 ) .
M é r i m é e ,  p r e s a  dd u n a  c è l e r a  i n c o n t e n i d a ,  e c h a
( 1 ) .  f d e m ,  i d .
( 2 ) .  f d e m ,  p a g .  5 .
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p e s t e s  c o n t r a  su s  c o m p a t r i o t e s ,  a l o s  qu e  l l a m a  s u t 6 -  
m a t a s  p o r  50 c é n t i m o s ,  q u e ,  s i n  d u d a ,  t o m a r f a n  t a m b i é n  
C a d i z ,  c o n t r a  l a  v i l e z a  d e l  s i g l o  que l e  h a  t o c a d o  v i -  
v i r  ( l ) .  Tamb i én  asoma e l  a n t i c l é r i c a l  i n n a t o  y e l  d e ­
f e n s o r  de l a  l i b e r t a d :  " J e  ne d o u t e  pas  que  n o us  ne  
p r e n i o n s  C a d i x  d ' a s s a u t ,  c a r  l e  p r i n c e  G é n é r a l i s s i m e  
e t  l a  c o c a r d e  b l a n c h e  f e r o n t  t o u t  f a i r e  aux a u t o m a t e s  
a d i x  s o u s  p a r  J o u r ,  qu e  l ' o n  nomme F r a n ç a i s ,  C o n v e n e z  
q u ' i l  e s t  d é p l o r a b l e  de v i v r e  dans  un  s i è c l e  a u s s i  v i l  
que l e  n ô t r e .  La  g é n é r a t i o n  q u i  s ' é l è v e  e s t  d é j à  c o r ­
r o m p u e ,  l e s  J é s u i t e s  s ' a p p r ê t e n t  d é j à  è c o n v e r t i r  n o s  
p e t i t s  e n f a n t s .  P l u s  d ' e s p o i r  de l i b e r t é ! "  ( z ) .
P oc o s  aRos d e s p u é s  M é r i m é e  d i r a  t o d o  l o  c o n t r a ­
r i o  en e l  t ema  de l a  l i b e r t a d .  Se i n d i g n e r a  de que 
se  dé  l i b e r t a d  a l  p u e b l o ,  a l a  p r e n s a  y c u l p a r a  de 
t o d o s  l o s  m a i e s  a l  s u f r a g i o  u n i v e r s a l ,  como a n u n c i a -  
mos ya  en l a  e x p o s i c i o n  de su v i d a  y como d e s a r r o l l a -  
r emos  mas a d e l a n t e .  Lo  u n i c o  que  q u e d a r a  i n t a c t e  s e r a  
su a n t l c l e r i c a l i s m o  i n n a t o ,
P o r  s i  f u e r a  p o co  l o  d i c h o  en d e f e n s e  de l a  l i ­
b e r t a d ,  M é r i m é e  i n v o c a  a M i s s  W r i g h t ,  que  se g a s t é  
t o d a  su f o r t u n a  en l a  e m a n c i p e c i é n  de l o s  n e g r o s  de
( 1 ) .  E s t e  s e r a  un tema  o b s e s i v o  p a r a  é l ,  s e g u n  se v e  
en t o d a  s u  C o r r e s p o n d e n c i a .
( 2 ) .  I ,  p é g .  5 .
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A m é r i c a :  " 0  r i v e s  de l ’ O h i o ,  q u an d  v o u s  r e v e r r a i - j e ?
0 c a ï m a n s  F e m e l l e s  I 0 M i s s  U ( r i g h t ) "  ( 1 ) .
Segun  d i j i m o s  a n t e r i o r m e n t e ,  no p a r e c e  i m p o r t a r -  
l e  d e m a s i a d o  e l  h e c h o  de que  no  l e  d e j e n  e n t r e r  en 
E s p a R a ,  p u es  h a c e  p r o y e c t o s  p a r a  p a s a r  en I t a l i a  e l  
t i e m p o  qu e  p e n s a b a  d e d i c a r  a su v l a j e  p o r  n u e s t r o  
p a f s î  " S i ,  p a r  a v e n t u r e ,  on a v a i t  l a  c r u a u t é  de me 
m e t t r e  à l a  p o r t e ,  j ' i r a i s  p a s s e r  en I t a l i e  l e  t e m p s  
que  j e  me p r o p o s a i s  de c o n s a c r e r  a mon v o y a g e  d ' E s ­
p a g n e "  ( 2 ) .
Pod emo s ,  p u e s ,  d e c i r  que  M é r i m é e  v i e n s  a EspaRa  
c a s i  p o r  c a s u a l i d a d  - c o m o  d i j i m o s  en e l  p r è l o g o - * p o r  
l a  c u r i o s i d a d  de  c o n o c e r  un p a i s  d e l  que  h a b i a  h a b i a - ,  
do  y a .  Lu r e a l i d a d ,  e l  o r i g e n  d e l  v l a j e  s e r é  un  d e s e n -  
gaRo a m o r o s o .  M é r i m é e  l o  e m p r e n d e  p a r a  c u r a r s e  de Un 
amor  d e s a F o r t u n a d o . H u b i e r a  q u e r i d o  c a s a r s e  c o n  l e  h i ­
j a  d e l  d o c t o r  D o u b l e ,  M é l a n i e ,  de 10 aR os ,  p e r o  l e  e n -  
c o n t r a r o n  s i n  F o r t u n a  y muy p o c a  c o s a  p a r a  l a  f a m i l i a ,  
s e g u n  M a u r i c e  P a r t u r i e r :  "On l e  t r o u v a  s a n s  F o r t u n e  e t  
t r o p  p e t i t  p e r s o n n a g e "  ( 3 ) .
E s t e  d e s e n g a R o  a m o r o s o  t r a e r i a  como c o n s e c u e n c i a  
un  r e c h a z o  v i s c é r a l  de  t o d a  i d e a  m a t r i m o n i a l  en a d e l a n -
1 ) .  f d e m ,  i d .
2 ) .  f d e m ,  p a g .  6 8 .  ^
3 ) .  E u r o p e  « nS c i t . ,  p a g .  1 4 8 .
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t s .  E l l o  no l e  i m p e d i r i a ,  s i n  e m b a r g o ,  d e d i c a r s e  a l  
b e l l o  s e x o ,  como vamos a u e r  a m p l i a m a n t e .  I m b u i d o  de 
c i e r t o  q u i j o t i s m o ,  d e f e n d e r i a ,  en 1 8 5 2 ,  a l  s e g u n d o  
m a r i d o  de M é l a n i e  - y a v i u d a  de su p r i m e r  m a r i d o ,  e l  
ab og ad o  C o l l i n - ,  e l  s e R o r  L i b r i ,  que  e s t a b a  a c u s a d o  
de r o b o s  en l a s  b i b l i o t e c a s  p u b l i c a s .  M é r i m é e  s a b f a  
que e r a  C u l p a b l e  y ,  s i n  e m b a r g o ,  su  q u i j o t i s m o  l e  
l l e v a  a d e f e n d e r l e .  E s t e  h e c h o  l e  a c a r r e a r a  un a  c o n -  
de na  de 15 d f a s  de a r r e s t o  en " L a  C o n c i e r g e r i e "  y - 
m i l  F r a n c o s  de m u l t a  p o r  u l t r a j e  a l a  m a g i s t r a t u r e .
E l  m ismo d i a  27 de j u n i o ,  f e c h a  de su p a r t i d e ,  
se d i r i g e  a l  b a r o n  de M a r e s t e  d e v o l v i é n d o l e  u n o s  H  -  
b r o s  s o b r e  EspaRa que  é s t e  l e  h a b i a  p r e s t a d o .  Le  e n ­
c a r g a  i r o n i c a m e n t e  que  se  p r e o c u p e  de p r o n u n c i a r  su 
o r a c i o n  f u n e b r e  s i  es a h o r c a d o  en n u e s t r o  p a i s  ( l ) .
E l  uno  de j u l i o  H e g a  M é r i m é e  a B u r d e o s ,  pu es  
Lé on  de L a b o r d e  e s c r i b e  a su  m a d r é :  "En  v o y a n t  a r r i ­
v e r  l a  d i l i g e n c e ,  j e  r e c o n n u s  M é r i m é e .  Je  l u i  t e n d i s  
l a  m a i n  e t  a p r è s  a v o i r  c a u s é  q u e l q u e  te m p s  n o u s  n o u s  
s é p a r â m e s  en c o n v e n a n t  de d e s c e n d r e  a l a  même a u b e r g e  
( H ô t e l  de F r a n c e )  è B o r d e a u x "  ( 2 ) .
E n t r a  en EspaRa p o r  I  r u n . Pasa  p o r  A s t i g a r r a g a
( 1 ) .  I ,  p é g .  69 .
( 2 ) .  C i t a d o  p o r  M a u r i c e  P a r t u r i e r ,  i d e m ,  i d ,  n o t a  2 .
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V i t o r i a ,  B u r g o s ,  L e r m a ,  A r a n d a  da D u e r o  y ,  an l a  
s e g u n d a  q u i n c e n a  do j u l i o ,  y a  so e n c u e n t r a  an M a d r i d ,  
do nd e  se  e n t e r a  de l a  r e v o l u c i ô n  de j u l i o  de 10 3 0  en 
F r a n c i a .  P r e c i s a m e n t e  e s t e s  h e c h o s  h a c e n  que  p r o l o n ­
gue  su  e s t a n c i a  en M a d r i d  15 d f a s  mas de l o  p r e v l a t o .  
H a s t a  p i e n s a  en r e g r e s a r  a F r a n c i a ,  p e r o  r e c i b e  c a r -  
t a s  t r a n q u i l i z a d o r a s  de s u s  p a d r e s  y d e c i d e  c o n t i ­
n u e r  su v i a j e :  " J ' a i  p a s s e  a M a d r i d  q u i n z e  J o u r s  de 
p l u s  qu e  j e  n ' e n  a v a i s  l ' i n t e n t i o n ,  a c a u s e  de s  f a r c e s  
que v o u s  avez  j o u é e s  l à - b a s .  Je  v o u l a i s  r e v e n i r  aux 
p r e m i è r e s  n o u v e l l e s ,  m a i s  l e s  l e t t r e s  de mes p a r e n s  
( s i c )  m ' o n t  a p p r i s  que  t o u t  é t a i t  t r a n q u i l l e "  ( l ) .
S i n  e m b a r g o ,  no  se  c o n s u e l a  de h a b e r s e  p e r d i d o  
e l  e s p e c t a c u l o  de l a  r e v o l u c i é n  en F r a n c i a .  La s  r e -  
v o l u c i o n e s  son  p a r a  é l  un a u t é n t i c o  e s p e c t a c u l o ,  c o ­
mo v e r e m o s  en mas de u n a  o c a s i o n .  E s t e  l i b e r a l  r e v o -  
l u c i o n a r i o ,  que  se  ha p e r d i d o  dos  r e v o l u c i o n e s , l a  
p r i m e r a ,  l a  G ra n  R e v o l u c i  on F r a n c e s a  de 1 7 0 9  " p o r  
h a b e r  n a c i d o  un p o c o  d e m a s i a d o  t a r d e "  ( " p o u r  ê t r e  
né  un peu t r o p  t a r d "  ( 2 )  ) y é s t a  de J u l i b  de  1 8 3 0 ,  
p o r  " e s t e  d e s g r a c i a d o  v i a j e  a Es pa Ra "  ( " p o u r  ce  m a l ­
h e u r e u x  v o y a g e  d ' E s p a g n e "  ( 3 )  ) ,  no  p a r e c e  h a b e r  i n l -
1 ) .  I ,  p a g . ^7 0 .
2 ) .  f d e m ,  p a g .  71
3 ) .  f d e m , i d .
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c i a d o  b i e n  au v l a j e .  En u n a  c a r t a  a au a m i g o  A l b e r t  
S t a p f e r ,  e s c r i t a  en S e v i l l a  e l  4 de s e p t i e m b r e ,  d e s ­
pu és  de i n v i t a r l e  a v i s i t e r  n u e s t r o  p a i s ,  h a b i a  de 
su s o l e d a d ,  de  g e n t e  i n d i f e r e n t e  y de su p o c o  c o n o -  
c i m i e n t o  de l a  l a n g u e  e s p a R o l a  que  e l  s o l o  b a l b u c e a :
"  C ' e s t  une  t e r r i b l e  c h o s e  que de v o i r  de b e l l e s  c h o ­
s e s  s e u l ,  ou a v e c  de s  i n d i f f é r o n s  ( s i c )  ce  q u i  e s t  
p i s ,  e t  de ne p o u v o i r  p a r l e r  de c es  b e l l e s  c h o s e s  
q u ' e n  b a l b u t i a n t  u n e  l a n g u e  é t r a n g è r e .  J ' a i  s o u f f e r t  
p l u s  q u ’ un a u t r e  de t o u t  c e l a "  ( l ) .
S i n  e m b a r g o ,  a l g o  ha  g a n a d o î  c o m i e n z a  a a c o s t u m -  
b r a r s e  a l a  s o l e d a d .  Aunque  no f u e r a  mas que  p o r  e s c ,  
e n c u e n t r a  ya  J u s t i f i c a d o  e l  e m p le o  de su  d i n e r o :
" I l a i n t e n a n t  j e  commence à m ' h a b i t u e r  è l a  s o l i t u d e  
e t  j e  c r o i s  qu e  n ' e u s s é - j e  g a g n é  que  c e l a  a v o y a g e r  
en E s p a g n e ,  mon a r g e n t  ne  s e r a i t  pas p e r d u "  ( 2 ) .
M é r i m é e  e x p r e s a ,  p a r a  c o n s o l e r a s ,  l a  e s p e r a n z e  
de q u e ,  s i  se q u e d a r a  mas t i e m p o ,  t a l  v e z  v e r f a  un 
e s p e c t a c u l o  e q u i v a l e n t s  a l  de l a  R e v o l u c i o n  f r a n c e ­
s a :  " S i  j e  r e s t a i s  p l u s  l o n g t e m p s  da ns  ce  p a y s - c i ,  
p e u t - ê t r e  v e r r a i s - j e  l ' é q u i v a l e n t  du s p e c t a c l e  d o n t  
v o u s  a v e z  j o u i "  ( 3 ) .  La  n o t i c i a  de e s t a  r e v o l u c i é n
( l ) .  I d e m ,  p a g .  7 0 .  
l 2 ) .  I d e m ,  I d .
[ 3 ) ,  1 dem, p a g . 7 1 .
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l e  l l e g ô  c u a n d o  t r a b a j a b a  en e l  Muaeo R e a l ,  que l l e -  
v a b a  s o l o  on ce  aRos en su e m p l a z a m l e n t o  a c t u a l ,  p u es  
h a b f a  s i d o  i n a u g u r a d o  en 18 19  p o r  e l  r e y  F e r n a n d o  V I I .  
I n m e d i a t a m e n t e  l o  d e j e  t o d o :  " J ' a v a l s  commence a é c r i ­
r e  q u e l q u e  c h o s e  s u r  l e  musée de M a d r i d  e t  s u r  l ' é c o ­
l e  e s p a g n o l e  en g é n é r a l  qu an d  J ' a i  r e ç u  l a  n o u v e l l e  
du 25 ( j u i l l e t ) .  J ' a i  t o u t  l a i s s é  m ' i m a g i n a n t  que  v o u s  
n ' e n  a v i e z -  que F a i r e "  ( l ) .
M é r i m é e  p o n d r a  més t a r d e  en o r d e n  sus  n o t a s  -y 
p u b l i c a r a  en l a  r e v i s t a  L ' A r t i s t e  ( 2 )  un  a r t i c u l e  s o ­
b r e  n u e s t r o  Mu se o .  Ya m u e r t o  M é r i m é e ,  e s t a  misma r e ­
v i s t a  l o  p u b l i c a r a  de n u e v o  en s e p t i e m b r e  de 1 8 7 1 ,  con 
a l g u n a s  a d i c i o n e s ,  b a j o  e l  t i t u l o  de " L e s  G r a n d s  M a î ­
t r e s  du Musée de M a d r i d " .  M é r i m é e  e n s a l z a  a M u r i l l o  
y V e l a z q u e z .  E s t e  s e r a  su p i n t o r  p r e d l l e c t o .
M é r i m é e  co m p r u e b a  e l  é x i t o  de l a  m u s i c a  F r a n c e ­
s a :  " L a  m u s i q u e  F r a n ç a i s e  a i c i  b i e n  des p a r t i s a n s ,  
e t  j e  ne  d o u t e  pas que d ' i c i  a s i x  m o i s  e l l e  ne  s o i t  
g é n é r a l e m e n t  a d o p t é e  dans  l a  P é n i n s u l e ,  a m o i n s  que 
l e s  d i r e c t e u r s  de t h é â t r e s  n ' a i e n t  l e  bon e s p r i t  de 
p r é v e n i r  1 es demandas  du p u b l i c ,  en F a i s a n t  J o u e r  
nos  o p é r a s "  ( 3 ) .
(1). fdem, Id.
( 2 ) .  M a r z o  de 1 8 3 1 .
( 3 ) .  I , p a g . 7 1 .
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Desdg  e s t e  p r i m e r  memento M é r i m é e  se da c u e n t a  
de l a  s i n g u l a r i d a d  d e l  p u e b l o  e s p a R o l  y de l a s  g r a n ­
des c u a l l d a d e s  d e l  p u e b l o  l l a n o  f r e n t e  a l a  t o r p e z a  
de l a s  c l a s e s  e l e v a d a s î  " J ' a u r a i  a u s s i  à v o u s  p a r l e r  
du c a r a c t è r e  s i n g u l i e r  du p e u p l e  de ce  p a y s .  La c a ­
n a i l l e  e s t  i c i  i n t e l l i g e n t e ,  s p i r i t u e l l e ,  r e m p l i e  
d ' i m a g i n a t i o n , e t  l e s  c l a s s e s  é l e v é e s  me p a r a i s s e n t  
a u - d e s s o u s  des  h a b i t u é s  d ' e s t a m i n e t  e t  de r o u l e t t e  
de P a r i s .  Je  ne s a i s  s i  c ' e s t  a l a  d e m i - é d u c a t i o n  - 
q u ' i l s  r e ç o i v e n t  que  l ' o n  d o i t  a t t r i b u e r  l e s  p r é j u ­
gés  e t  l a  s o t t i s e  des g e ns  comme i l  f a u t .  I l  me sem­
b l e  q u ' u n  s a v e t i e r  e s p a g n o l  p e u t  ê t r e  bon p o u r  l e s  
e m p l o i s  l e s  p l u s  é l e v é s ,  e t  un g r a n d  p e u t  t o u t  au 
p l u s  d e v e n i r  un  bon  t o r é a d o r "  ( l ) ,
M ér im é e  a c u d e  a v e r  u n s  c o r r i d a  de t o r o s  p o r  
mer a  c u r i o s i d a d  e ,  i n m e d i a t a m e n t e ,  queda p r e n d a d o  
de n u e s t r a  f i e s t a  N a c i o n a l .  La c o n s i d é r a  como e l  e s -  
p e c t a c u l o  mas b e l l o ,  au nque  e l  mas c r u e l .  C l , que  no 
pu ed e  r e s i s t i r  s i n  un a e m o c io n  d e s a g r a d a b l e  e l  v e r  
que s a n g r a n  a un e n f e r m e ,  e x p é r i m e n t a  un p l a c e r  i n -  
menso v i e n d o  p i c a r  a un t o r o ,  d e s p a n z u r r a r  a un c e -  
b a l l o  y c o r n e a r  a un t o r e r o .  En un a o c a s i o n ,  a p l a u d e
(l). fdem, pags. 71 y 72
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con  F e r v o r  e l  t o r o  que  c o r n e a  y l e v a n t s  p o r  l o s  a i ­
r e s  a p i c a d o r  y c a b a l l o :
"A  p r o p o s  de t a u r e a u x ,  s a c h e z  que 
c ' e s t  l e  p l u s  be au  s p e c t a c l e  que l ' o n  
p u i s s e  v o i r .  I l  e s t  c e r t a i n  q u ' i l  n ' y  a 
r i e n  de  p l u s  c r u e l ,  de p l u s  f é r o c e  que  
l e s  c o u r s e s  de t a u r e a u x ;  m a i s  p r e n e z  M* 
A p p e r t  l e  p h i l a n t h r o p e ,  e t  f o r c e z - l e  
d ' a s s i s t e r  à u n e  c o r r i d a ,  j e  p a r i e  q u ' i l  
en d e v i e n d r a  p l u s  a m a t e u r  que  l e s  E s p a g ­
n o l s  e u x - m e m e s .  M o i  q u i  v o u s  p a r l e ,  g u i  
ne  p u i s  v o i r  s a i g n e r  un m a l a d e  s a n s  é p r o u ­
v e r  un e  é m o t i o n  d é s a g r é a b l e ,  J ' a i  é t é  v o i r  
l e s  t a u r e a u x  s e u l e m e n t  p o u r  l ' a c q u i t  de  ma 
c o n s c i e n c e ,  a f i n  de v o i r  t o u t  ce  q u ' i l  y  a 
d ' é t r a n g e  a v o i r .  Eh b i e n !  m a i n t e n a n t  j ' é -  
f r o u v e  un  i n d i c i b l e  p l a i s i r  a v o i r » p i q u e r  
un t a u r e a u ,  é v e n t r e r  un c h e v a l ,  c u l b u t e r  
un homme.  A un e  de s  d e r n i è r e s  c o u r s e s  de 
M a d r i d ,  j ' a i  é t é  s c a n d a l e u x . On m ' a  d i t ,  , 
m a i s  j ' a i  p e i n e  à l e  c r o i r e ,  que  j ' a v a i s  
a p p l a u d i  a v e c  F u r e u r ,  non  l e  m a t a d o r ,  m a i s  
l e  t a u r e a u  au moment  où i l  e n l e v a i t ,  s u r  
se s  c o r n e s ,  c h e v a l  e t  homme" ( l ) .
A p a r e c e  a q u f  l a  i i c l l n a c i o n  i n n a t e  en M é r i m é e  
h a c i a  l o  c r u e l ,  l a  m isma i n c l i n a c i o n  que  l e  h e c e  m u l -  
t i p l i c a r  l a s  m u e r t e s  en s u s  o b r a s .
M é r i m é e  c o m p r e n d e  q u e ,  t e n i e n d o  e l  e s p e c t é c u l o  
de l o s  t o r o s ,  no  se  i n t e r e s e n  l o s  e s p a R o l e s  p o r  e l  
t e a t r o ,  Segun é l ,  se  i n t e r e s a  uno  m i l  v e c e s  mas p o r  
un t o r o ,  un c a b a l l o  o un t o r e r o :  "On s ' i n t é r e s s e  a 
un t a u r e a u ,  à un c h e v a l ,  à un homme d i x  F o i s ,  m i l l e
(l). Idem, pag, 72.
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f o i s  p l u s  q u ' a  un  p e r s o n n a g e  do t r a g é d i e .  Je  ne  m ' é ­
t o n n e  p l u s  que l e s  g e n s  q u i  u n e  f o i s  p a r  s e m a i n e  
v o i e n t  t u e r  une  d o u z a i n e  de t a u r e a u x  ne p u i s s e n t  
p r e n d r e  g o û t  a des  o u v r a g e s  d r a m a t i q u e s "  ( l ) .
M é r i m é e  f r e c u e n t a r f a  l a  c a l l e  Ancha de P e l i g r o s ,  
h oy  c a l l e  de S e v i l l a ,  Sus a c e r a s  y c a f é s  f u e r o n  p a r a -  
d e r o  y m e n t i d e r o  de t o r e r o s ,  ademés de c o m i c e s  y c a ­
s a n t e s ,  s eg un  d i c e  J u a n  A n t o n i o  C a be za s  ( z ) .
Su e n t u s i a s m o  p o r  l a  F i e s t a  es t a n  g r a n d e  que  
l a  p r i m e r a  de s us  c a r t a s  d i r i g i d e s  a l  d i r e c t o r  de  l a  
Rev ue  de P a r i s  e s t e r a  d e d i c a d a  a l o s  t o r o s  y l a  f o -  
c h a r a  en M a d r i d  e l  25 de o c t u b r e .  En e l l a  r e p i t e  su 
a d m i r a c i o n  e n t u s i a s t a  p o r  e s t e  e s p e c t é c u l o ,  e l  que  
no SB p u e d e  r e n u n c i a r  en c u a n t o  s e  ha r e s i s t i d o  e l  
e f e c t o  de l a  p r i m e r a  c o r r i d a .  De a c u e r d o  co n  e l  t é ­
n o r  de l a  c a r t a ,  p r e s e n c i o  t o d o  l o  que  r o d e a  a l a  
c o r r i d a :  v i s i t é  e l  c é l é b r é  " A r r o y o "  do nd e  p e c i a n  l o s  
t o r o s ,  a c u d i o  a l o s  e n c i e r r o s .  En l a  P u e r t a  d e l  S o l  
t om ab a  un a  c a l e s a  p a r a  t r a s l e d a r s e  a l a  P u e r t a  de 
A l c a l a ,  do nd e  se  e n c o n t r a b a  e n t o n c e s  l a  P l a z a ,  s e g u n  
d i r é  més t a r d e  en un a  c a r t a  a l a  c o n d e s a  de M o n t i j o  
e l  20 de  o c t u b r e  de 1 8 4 3 :  " D an s  c i  p a y s  de c i v i l i s a ­
t i o n ,  l e s  c a b r i o l e t s  de l a  p o s t e  s o n t  d e m e u r é s  s t a -
( 1 ) .  I d e m ,  i d .
( 2 ) *  D i c c i o n a r i o  de M a d r i d . CompaFi fa b i b l i o g r a f i c a  
a s p a P t o l a ,  S . A .  M a d r i d ,  1 9 7 2 ,  p é g .  4 5 8 .  .
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t i o n n a l r e s  a t  r e s s e m b l e n t  e x a c t e m e n t  aux c a l e s e r o s  
dans  l e s q u e l l e s  v e r s  1 8 3 0 , on a l l a i t  de l a  P u e r t a  d e l  
S o l  a l a  p o r t e  d ' A l c a l s  v o i r  l e s  c o m b a t s  de t a u r e a u x "
( 1 ) .  H a b l a  con e n t u s i a s m o  de Romero,  Pape I l l o  y ,  s o ­
b r e  t o d o ,  d e l  Famoso p i c a d o r  F r a n c i s c o  S e v i l l a ,  con 
q u i e n  t r a b a r f a  p o s t e r i o r m e n t e  g r a n  a m i s t a d .
M é r im é e  c o m p r u e b a  e l  b a j o  momento d e l  t e a t r o  e s ­
p a R o l :  l a  poca a f i c i o n  d e l  p u b l i c o  y l o s  a c t o r e s  " d é ­
t e s t a b l e s " .  No no s  d i c e  l a s  o b r a s  que ha v i s t o  s i  e x -  
c e p t u a m o s  una o b r a  f r a n c e s a .  Le  M a r i a g e  de r a i s o n , de 
S c r i b e :  " L e s  t h é â t r e s ,  j ’ en e x c e p t e  l ’ O pé ra  i t a l i e n ,  
s o n t  e n c o r e  m o i n s  s u i v i s  q u ' a  P a r i s ,  e t  c ' e s t  e n c o r e  
S c r i b e  q u i ,  comme à P a r i s ,  a s e u l  l e  t a l e n t  d ' a t t i r e r  
l e s  s p e c t a t e u r s .  3 ' a i  vu J o u e r  l e  M a r i a g e  de r a i s o n  
o r n é  de q u e l q u e s  c h a n g e m e n t s  a s s e z  p i t o y a b l e s .  Le s  
a c t e u r s  s o n t  d é t e s t a b l e s ,  l e s  femmes o n t  p l u s  de n a ­
t u r e l  que l e s  hommes,  d ' a i l l e u r s  e l l e s  s o n t  t r è s  J o ­
l i e s .  Les d i r e c t e u r s  i c i  comme ch e z  no us  f o n t  b a n q u e ­
r o u t e  e t  se p l a i g n e n t  du m a u v a i s  g o ô t  de l e u r  s i è c l e "
( 2 ) .
M ér im é e  c o i n c i d e  con e l  J u i c i o  de C a r l o s  C a m b r o -  
n e r o ;  "Mucho d e j a b a  que d e s e a r  l a  s i t u a c i o n  d e l  t e a -
a!: , pé g .  44 3 .  p a g .  72 .
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t r o  e s p a R o l  en 1 8 3 0 ;  l a  l i t e r a t u r e  d r a m a t i c s  se  h a -  
l l a b a  en una d e c a d e n c i a  i n d i s c u t i b i e , a l i m e n t a n d o s a  
l o s  t e a t r o s  de i n n u m e r a b i l e s  t r a d u c c i o n e s , no  t o d a s  
g u i a d a s  con buen  a c i e r t o . "  ( l ) .
La  l i t e r a t u r e  d r a m a t i c s  e s p a R o l a  se  e n c o n t r a b a  
" e n  e s t a d o  g n é m i c o ”  ( 2 ) y no  se r e c u p e r a r f a  h a s t s  
d e s p u é s  de l a  m u e r t e  de F e r n a n d o  V I I .  H a b r f e  que  e s -  
p e r a r ,  p u e s ,  l a s  m e d i d a s  l i b e r a l i z a d o r a s  de l a  R a i n a  
G o b e r n a d o r a  DoRa M a r i a  C r i s t i n a .  E s t a  a b o l i o  a c e r L a -  
dam en te  l a  c e n s u r a  de l o s  t e a t r o s ,  p e r m i t i e n d o  que 
d i e r a n  r e p r e s e n t a c i ones  d u r a n t e  l a  C u a r e s m a ,  a e x -  
c e p c i o n  de l o s  v i e r n e s  y de l a  Semana S a n t a .  O t r a  
m e d id a  a c e r t a d a  f u e  a u t o r i z a r  l a  r e p r e s e n t a c i o n  de 
o b r a s  que  h a b i a n  s i d o  p r o h i b i d a s  d u r a n t e  e l  r e i n a d o  
de F e r n a n d o  V I I .  F r u t o  de e s t a  m e d id a  f u e  que p u d i e -  
r a  r e p r e s o n t a r s e  e l  T a r t u f o  de M o l i è r e ,  en t r a d u c c i o n  
de don J o s é  M a r c h e n a ,  b a j o  e l  t i t u l o  de E l  H i p o ç r l t a .
En e s t e  p r i m d r  c o n t a c t e  con  M a d r i d  c o n o c e r f a  a 
don C i p r i a n o  de P a l a f o x  y P o r t o c a r r e r o , c o n d e  de T e b a .  
En e f e c t o ,  l a  f a m i l i a  de l o s  Teba e s t a b a  ya i n s t a l a d a  
en M a d r i d  c u a n d o  v i e n s  M é r i m é e  a n u e s t r o  p a f s .  M. P a r -  
t u r i e r  ( 3 ) p i e n s a  que  M é r i m é e  c o n o c i o  p r o b a b l e m e n t e
C l ) .  C r o n i c a s  d e l  t i e m p o  de I s a b e l  I I . La  EspaRa Mo-  
d e r n a , M a d r i d  ( s i n  f e c h a ) ,  p a g . 2 .
( 2 ) .  f de m,  p é g .  4 .
( 3 ) .  I ,  p a g .  6 9 ,  n o t a  a p i e  de p a g i n a ,  c o n t i n u a c i é n  
de l a  nS 2 de l a  p a g .  68 .
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a l  c o n d e  de Teba en e l  v i a j e  de r e g r e e o  de A n d a l u c f a .  
E s t o  es i m p o s i b l e , p o r q u e  se c o n s e r v a  una  c a r t a  da Mé­
r i m é e  en l a  que  no s  d i c e  que l l e v a b a  c a r t a s  de r e c o -  . 
m e n d a c i o n  d e l  Conde  de Teba  y de don J o s é  G u t i é r r e z  
de l a  C o n c h a ,  f u t u r e  m a r q u é s  de l a  Ha ba na ,  p a r a  v i s i ­
t e r  G r a n a d a .  La c a r t a  en c u e s t i o n  e s t é  f e c h a d a  en Pa ­
r i s  e l  12 de d i c i e m b r a  de 1 8 3 1 ,  p e r o  no s é r i a  p u b l i -  
c a d a  h a s t a  en e l  aRo 1 9 6 1 ,  en e l  v o l u m e n  X V I ,  qu e  es  
un s u p l e m e n t o  a l o s  o t r o s  v o l u m e n e s .  La c a r t e  e s t a  
d i r i g i d a  a don  M a u r i c i o  A l v a r e z  de B o h o r q u e z ,  d u qu e  
de G o r .  M é r i m é e  e s c r i b e  l a  c i t a d a  c a r t e  p a r a  r è c o m e n -  
d a r  a su a m i g o  Eugène  D e l a c r o i x ,  e l  c e l e b é r r i m o  p i n -  
t o r ,  que  v a  a v i s i t e r  G r a n a d a .  Re co rdemos  q u e  e l  d u ­
que de Gor  e r a  t a m b i é n  p i n t o r  y que  su c u a d r o  " L a  
m u e r t e  d e l  g e n e r a l  L a c a o r a n  en l a s  c a l l e s  de  M u r c i a "  
l e  v a l i o  e l  s e r  no m b r a d o  m ie m b r o  de l a  A c a d e m i a  de 
San F e r n a n d o  a l a  edad  de 20 aR o s .  M é r i m é e  l e  r e c u e r -  
da l o s  a g r a d a b l e s  memen tos  pa s a d o s  en su c o m p a R i a *  E l  
duqUe de Gor  l e  i n v i t e r a  a c o m p a r t i r  su mesa J u n t o  a 
l a s  r u i n a s  de l a  A l h a m b r a ,  como vamos a v e r  més a d e -  
l a n t e .  P o r  su g r a n  t r a s c e n d e n c i a  t r a n s c r i b i m o s  e s t a  
c a r t a ,  que  l e  f u e  f a c i l i t a d a  a M a u r i c e  P a r t u r i e r  p o r  
M, G e o r g e s  P r i v â t :
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"AU DUC DE GOR
P a r i s ,  12 d ( é c e m b ) r e  1 8 3 1 .
MONSIEUR LE DUC,
P u i s - j e  e s p é r e r  que  v o u s  n ' a u r e z  pa s  
o u b l i é  t o u t  à F a i t  un v o y a g e u r  F r a n ç a i s  
q u i  v o u s  a v a i t  é t é  a d r e s s é  p a r  M, l a  com­
t e  de Teba  e t  Mr G u t t i e r r e z  ( s i c ) ,  e t  qu e  
v o u s  av e z  c o m b l é  d ' a t t e n t i o n s  e t  oe b o n ­
t é s  p e n d a n t  son  c o u r t  s é j o u r  a G r e n a d e  en 
1 8 3 0 ?  Ce v o y a g e u r  n ' o u b l i e r a  pas  p l u s  gue  
v o t r e  i n é p u i s a b l e  c o m p l a i s a n c e ^ l e s  a g r é a ­
b l e s  momens ( s i c )  q u ' i l  a p a s s é s  a u p r è s  de 
v o u s  e t  de Madame l a  d u c h e s s e  de G o r .  I l  
e s t  t e l l e m e n t  p e r s u a d é  de v o t r e  b i e n v e i l ­
l a n c e  p o u r  t o u s  SOS c o m p a t r i o t e s  q u ' i l  
p r e n d  l a  l i b e r t é  de v o u s  re c o m m a n d e r  un 
de s e s  b o ns  a m i s  M. E u g èn e  De L a c r o i x  ^ s i c ) ,  
l ' u n  de no s  p e i n t r e s  l e s  p l u s  d i s t i n g u e s  q u i  
d é s i r e  d e p u i s  l o n g te m s  ( s i c )  v o i r  v o s  a d m i r a ­
b l e s  monumens ( s i c ) .  P e r m e t t e z - m o i  M o n s i e u r  
l e  Duc de v o u s  p r i e r  de v o u l o i r  b i e n  l u i  d o n ­
n e r  q u e l q u e s  c o n s e i l s  s u r  l a  m e i l l e u r e  ma­
n i è r e  d j e m p l o y e r  l e  peu  de j o u r s  q u ' i l  p e u t  
p a s s e r  a G r e n a d e ,  e t  l u i  f a c i l i t e r  l ' e n t r é e  
de q u e l q u e s  monumens ( s i c )  où l e s  é t r a n g e r s  
ne s o n t  p o i n t  a d m is  s a n s  r e c o m m a n d a t i o n .
V e u i l l e z  a g r é e r  M o n s i e u r  l e  du c  l ' e x p r e s ­
s i o n  de l a  h a u t e  c o n s i d é r a t i o n  aveC l a q u e l ­
l e  j e  s u i s  v o t r e  t r è s  o b é i s s a n t  s e r v i t e u r .
P r  MERIMEE
V e u i l l e z  s ' i l  v o u s  p l a î t  me m e t t r e  aux 
p i e d s  de Mad .  l a  D u c h e s s e . "  ( l )
S o r p r e n d e  que P a r t u r i e r  no h a y a  s a l v a d o  su e r r o r  
co n  un a  n o t a  a p i e  de p a g i n a ,  a l a  v i s t a  de l a  r o t u n -  
d i d a d  de l a  a f i r m a c i o n  de M é r i m é e .  No hay  que  d e s c a r -
(1). XVI, pég. 30.
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t a r  que  n u e s t r o  a u t o r  c o n o c i e r a  a l  c o n d e  de Teba  f u e -  
r a  de M a d r i d ,  p e r o  a i e m p r e  a n t e s  de l l e g a r  a G r a n a d a *  
P a u l e t t e  G ab a u d a n ,  en su  r e c i e n t e  l i b r o  E l  R o m a n t l -  
c i e m o  en F r a n c i a  ( 1 8 0 0 - 1 8 5 0 )  ( l ) ,  a f i r m a  qu e  M é r i m é e  
c o n o c e  a l o s  c o n d e s  de T e b a ,  f u t u r e s  c o n d e s  de M o n t i j o ,  
en M a d r i d  y q u e  l u e g o  -ee l a n z a  p o r  l o s  c a m i n o s  da T o ­
l e d o  y A n d a l u c i a .
H a c i a  m e d i a d o s  da a g o s t o  M é r i m é e  ' i a l e  de  M a d r i d  
con  d e s t i n o  a A n d a l u c f a .  V i s i t e  en p r i m e r  l u g a r  C é r — 
d o b a ,  do nd e  c o n o c e r a  a a l g u n a  g i t a n a  qu e  l u e g o  r e c o r -  
d a r a  en C a r m e n .
De sp u és  v i s i t e r a  S e v i l l a ,  do nd e  s e  e n c u e n t r a  e l  
4 de s e p t i e m b r e .  R e c o r r i e n d o  l a s  t o r t u o s e a  c a l l e s  de 
l a  e l u d e d ,  d e s c u b r i r a  e l  pequeMo n i c h o  de l a  c e l l e  
d e l  C a n d i l e j o  con  e l  b u s t o  en p i e d r a  d e l  r e y  don Pe ­
d r o ,  que  l u e g o  c i t a r é  en su Carmen y en e l  m a g n f f i c o  
e s t u d i o  s o b r e  e s t e  r e y .  Se e n t u s l e s m a r é  con  l a s  e n é c -  
d o t a s  que l e  c u e n t e n  s us  g u f a s .  V i s i t e r a  t a m b i é n  e l  
h o s p i t a l  de l a  C a r i d a d  y e s c u c h e r é  e m b e l e s a d o  l a s  l e -  
y e n d a s  s o b r e  don M i g u e l  de M a f l a r a .  De e l l e s  a r r a n c e r é  
l a  p r i m e r a  i d e a  de su f u t u r e  o b r a  Les Ames du P u r g a ­
t o i r e »
(l). Ediciones Universldad de Salamanca, 1979, pég. 290
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En su C o r r e s p o n d e n e l a  « M B r im é e  d e j a  p l a e m a d o  e l  
e n t u s i a s m o  d e s b o r d a n t e  p o r  A n d a l u c f a  y l o  a n d a l u z .  
A d m i r a  l a s  c o n s t r u c c i o n e s  de l o s  m o r o s ,  s u s  a c u e d u c -  
t o s ,  h a s t a  e l  p u n t o  de V e r s e  t e n t e d o  de h a c e r s e  t u r -  
c o :  " D e p u i s  que  j ' a i  v u  S é v i l l e  e t  C o r d o u e ,  j e  me 
s e n s  t e n t é  de me f a i r e  t u r c .  T o u t  ce  q u ' i l  y  a de 
b e a u  e t  d ' u t i l e  e s t  l ' o u v r a g e  des  M a u r e s .  L e u r s  a q u e ­
d u c s  a b r e u v e n t  e n c o r e  t o u t e s  l e s  v i l l e s  du m i d i ,  s e n s  
que  l e s  h a b i t a n s  ( s i c )  c h r é t i e n s  s e  s o i e n t  J a m a i s . d o n ­
né  l a  p e i n e  de l e s  r é p a r e r "  ( l ) .
E l  f u t u r e  I n s p e c t o r  de  M o n um e n t os  N a c i o n a l e s ,  
a d r a i r a d o r  y c e l a d o r  de l a s  o b r a s  de e r t e  d e l  p e s a d o ,  
s e  i n d i g n a  a n t e  l o s  a t r o p e l l o s  c o m e t i d o s  p o r  l o s  c r i s -  
t i a n o s  c o n  l a s  m e z q u i t a s ,  que  ha n  q u e d a d o  d e s f i g u r a d a s  
a l  s e r  t r a n s f o r m a d a s  en I g l e s i a s *  I d é n t i c a  i n d i g n a c i é n  
l e  p r o d u c e  e l  h e c h o  de h a b e r  e n j a l b e g a d o  m e z q u i t a s ,  p a -  
l a c i o s  y c a s a s  p a r t i c u l a r e s , r e c u b r i e n d o  c o n  un a  c a p e  
de y e s o  a u t é n t i c a s  o b r a s  de a r t e î  " I l s  o n t  d é f i g u r é  
l e u r s  m os q ué es  p o u r  en f a i r e  de s  é g l i s e s  e t  d a n s  l e s  
m a i s o n s  p a r t i c u l i è r e s  l e s  b a r b a r e s  o n t  c a c h é  s o u s  un 
b a d i g e o n n a g e  é p a i s  l e s  o r n e m e n s  ( s i c )  d é l i c i e u x  que  
l e s  a r c h i t e c t e s  a r a b e s  s a v a i e n t  s i  b i e n  e m p l o y e r .
L ' A l c a z a r  de S é v i l l e ,  e t  l a  mosq ué e  de C o r d o u e ,  m a i n -
(l). I, page. 72 y 73.
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t e n a n t  on a r e c o u v e r t  t o u t  c e l a  d ' u n e  c o u c h e  de p l â ­
t r e "  ( 1 ) .
M é r i m é e  aRade , c o n  F i n e  i r o n x a , q u e  e s a  es l a  
u n i c a  l i m p i e z a  en un p a i s  en e l  que  se comen mo sc as  
en l a  s o p a  h a s t a  en l a s  m a j o r e s  c a s a s :  " c ' e s t  l ' q s a -  
ge de p e i n d r e  t o u t  en b l a n c ,  c ' e s t  l a  s e u l e  p r o p r e ­
t é  d ' u n  p a y s  où l ' o n  mange des  mouches  d a ns  l a  s o u ­
pe d a ns  l e s  m e i l l e u r e s  m a i s o n s "  ( 2 ) .
M é r i m é e  no e s t é  l e j o s  de l e  r e e l i d a d .  La s  f o n ­
das  y v a n t a s  d e j a b a n  mucho qu e  d e s e a r  en a q u e l l e  é p o -  
ca  y n u e s t r o  a u t o r  t e n i a  y a  e x p e r i e n c i e s  d e s a g r a d a -  
b l e s  de l a  f a i t e  de l i m p i e z a  en l u g a r e s  de h o s p e d a j e .  
V i n i e n d o  de P a r i s ,  d o n d e ,  como en o t r a s  c i u d a d e s  de 
E u r o p e ,  h a b l a  ya  b u e n o s  h o t e l e s ,  d e b l a  e c h a r  en f a i ­
t e  l a  e x i s t e n c i a  de a l o j a m i e n t o s  cé m o d o s .
T a m b i é n  l e  c a u s a  i n d i g n a c i o n  e l  que se  l l m p i e n  
co n  a r e n a  l a s  e s t a t u a s  a n t i g u a s , c o n  e l  c o n s i g u i e n t e  
d e t e r i o r o :  " P a r  l e  même amo ur  p o u r  l e  b l a n c  i l s  n e t ­
t o y a n t  a v e c  du s a b l e  des  s t a t u e s  a n t i q u e s  e t  l e s  r e n ­
d e n t  a u s s i  é c l a t a n t e s  qu e  l e s  f i g u r e s  d ' a l b â t r e  des  
p e n d u l e s  que  v o u s  v o y e z  d a ns  l a  r u e  de R i c h e l i e u "  ( 3 ) .
M p r i m é e ,  g r a n  f u m a d o r  de p u r o s ,  r e c u r r e  a l o s  
c o n t r a b a n d i s t  as a c a u s a  de l a  m a l a  c a l l d a d  de l o s
11)» 1,  Popj  73
,2 ) . i d e m ,  i d .  
3 ) .  i d e m ,  £ d .
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q u0 e l  Rey p e r m i t s  v e n d e r :  "A  mon r e t o u r  n ' a l l e z  pas 
me d e m a n d e r  des c i g a r r e s .  Sac h ez  que  que D i e u
g a r d e  b e a u c o u p  d ' a n n é e s !  n ' e n t e n d  pas que  s e s  s u j e t s  
Fumen t  d ' a u t r e  t a b a c  que  c e l u i  q u ' i l  a l a  b o n t é  de 
l e u r  v e n d r e .  Or  c e  t a b a c  e s t  s i  m a u v a i s  q u ' o n  e s t  
o b l i g é  d ' a v o i r  r e c o u r s  aux c o n t r e b a n d i e r s  l e s q u e l s  
n ' o n t  p o i n t  de h o n t e  de v o u s  F a i r e  p a y e r  c i n q  sou s  
un c i g a r r e  p o t a b l e "  ( l ) .
Desde  S e v i l l a  e m p r e n d e  v i a j e  a C a d i z .  En e s t a  
c i u d a d  a d m i r a ,  a g r a d a b l e m e n t e  s o r p r e n d i d o ,  l o  p e q u e -  
Piez y l a  e l e g a n c i a  de l o s  p i e s  de l a s  a n d a l u z a s  y ,  
en p a r t i c u l a r ,  de l a s  g a d i t a n a s .  E l ,  que  c r e l a  que 
l o s  v i a j e r o s  h a b i a n  e x a g e r a d o  en e s t e  p u n t o ,  se da 
c u e n t a  de que se  han  q u e d a d o  c o r t o s  en s u s  e l o g i o s :  
" Q u a n t  a l ' a r t i c l e  p i e d s  ( s i c ) ,  a v a n t  d ' a v o i r  vu  
C a d i z ,  j ' a i  a c c u s é  l e s  v o y a g e u r s  d ' e x a g é r a t i o n ;  m a i s ,  
a p r è s  a v o i r  vu  l a  p r o m e n a d e ,  un d i m a n c h e ,  e t  l e s  s o u ­
l i e r s  q u i  s ' y  p r o m e n a i e n t ,  j ' a i  t r o u v é  q u ' o n  n ' a v a i t  
pas  a s s e z  l o u é  l e u r  p e t i t e s s e  e t  l e u r  é l é g a n c e "  ( 2 ) .
A p a r t i r  de  e s t e  m o m e n t o , M é r i m é e  s e r a  un en am o-  
r a d o  de l a  m u j e r  a n d a l u z a .  Le  e n t u s i a s m a r e  e l  c o n t r a s ­
t e  de su p i e l  m o r e n a  co n  s us  d i e n t e s  b l a n c o s  como l a  
p o r c e l a n a  de S è v r e s ,  s u s  l a r g o s  c a b e l l o s  s u j e t o s  p o r
ai:1 ) .  f d e m ,  i d .  ( L a s  do s  " r r "  de " c i g a r r e "  son  d e l  a u t o r ) .  f d e m ,  p a g .  7 8 .
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l a  p e l n e t a ,  s u s  o j a z o e  n e g r o s î  " F i g u r e z - v o u s  u n e  p e ­
t i t e  Femme n o i r e  a v e c  des  d e n t s  b l a n c h e s  comme l a  
p o r c e l a i n e  de S è v r e s ,  des  y e u x  e t  des p i e d s  de même 
g r a n d e u r ,  e t  des  c h e v e u x  q u i  t r a î n e r a i e n t  à t e r r e  s i  
on ne  l e s  r a t t a c h a i t  s u r  l e  h a u t  de l a  t ê t e  a v e c  un 
p e i g n e  de d i x - h u i t  p o u c e s  de h a u t .  V o i l à  l a  moyenne  
des G a d i t a n a s  ( i . e  des  dames de C a d i z ) ”  ( l ) .
M é r i m é e ,  c o n s c i e n t e  de l a  i m p o s i b i l i d a d  de que 
su  a m i g #  S o p h i e  O u v a u c e l  se  h e g a  u n a  i d e a  c a b a l  de 
l a  r c a l i d a d ,  l e  a d j u n t a  dos  d i b u j o s  de l a  m u J e r  g a -  
d i t a n a ,  c o n  e x p l i c a c i o n e s  s o b r e  su  a t u e n d o .
Posa l u e g o  a A l g e c i r a s .  En e s t a  c i u d a d  he de e s -  
p e r a r  5 d f a s  a que  l l e g u e  un  m e d i o  de t r a n s p o r t e .  P o r  
f i n ,  pu ed e  e m p r e n d e r  v i a j e  a l o m o  de a s n o s î  " P a r  un 
t r i s t e  h a z a r d  ( s i c ) ,  j e  me s u i s  t r o u v é  r e t e n u  c i n q  
j o u r s  d a ns  l a  p e t i t e  v i l l e  d ' A l g é s i r a s ,  a t t e n d a n t  de s  
m u l e s ,  des c h e v a u x  ou de s  v a i s s e a u x .  V i n r e n t  e n f i n  
des  ê n e s ,  e t  s u r  c e t t e  n o b l e  m o n t u r e .  Je me m i s  en 
r o u t e  en c o m p a g n i e  d ' u n  h o n n ê t e  P r u s s i e n ,  mon co m p a ­
gnon  d ' i n f o r t u n e ,  e t  d ' u n e  d e m i - d o u z a i n e  de m u l e t i e r s ,  
o u ,  p o u r  m i e u x  d i r e ,  d ' â n i e r s "  ( 2 ) .
A t r a v i e s a n  l a  S i e r r a  de Ro nd e ,  s i g u i e n d o  e l  c a -  
m in o  t r a d i c i o n a l  de l o s  c o n t r a b a n d i s t a s . Es un c a m i n o
ai-1 ) .  f d e m , xd.f d o m ,  p é g .  7 4 ,
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muy r o m a n t i c o ,  de m o n t e s  p e d r e q o s o s ,  A su pa so  p o r  
l o s  d i f e r e n t o s  p u e b l o s  s a l e  l a  g e n t e  e x t r e f l a d a  de su 
v e s t l m e n t a  y l o s  c o n F u n d e n  con  i n g l e s e s î  " n o u s  a v i o n s  
l e  c h e m i n  l e  p l u s  r o m a n t i q u e  du monde ,  c ' e s t - à - d i r e  
l e  p l u s  m o n t u e u x ,  l e  p l u s  p i e r r e u x ,  l e  p l u s  d é s e r t  
q u i  p u i s s e  e x e r c e r  l a  p a t i e n c e  d ' u n  v o y a g e u r  q u i ,  d e ­
p u i s  t r o i s  m o i s ,  e s t  à bo nn e  é c o l e  p o u r  se  F o r m e r  a 
c e t t e  v e r t u .  Le s  p e u p l e s ,  s u r  n o t r e  p a s s a g e ,  a c c o u ­
r a i e n t  en F o u l e ,  a d m i r a n t  n o t r e  a c c o u t r e m e n t  é t r a n g e ,  
no s  c a s q u e t t e s  s u r t o u t  q u i ,  en A n d a l o u s i e ,  s o n t  p f e s -  
qUB s é d i t i e u s e s :  S e n o r  Y n o l e s i t o  s e r a . . .  ( s i c )  C a r  
q u e l  a u t r e  q u ' u n  A n g l a i s  p o u r r a i t  p o u s s e r  l a  m a n i e  
des  v o y a g e s  j u s q u ' à  s ’ e n f o n c e r  d a ns  l a  S i e r r a  de Ro n­
d s ? "  ( l ) .
E l  9 de a g o s t p  de 1 8 5 9 , M é r i m é e  re c o r d e f J T e  e Ma­
dame de l a  R o c h e j a q u e l e i n  l a  a n é c d o t a  d e l  c a b a l l o  que 
l e  t i r é  en l o s  g u i j a r r o s  d e l  p u e n t e  d e l  b a r r a n c o :  
"C om m en t ,  v o u s  a v e z  v o y a g é  dans  l a  S i e r r a  de R o nd e f  
3e  v a i s  c h e r c h e r  da ns  mon c a p h a r n e ü m  de c r o q u i s  p o u r  
r e t r o u v e r  une  v u e  du T a j o  de Ronde que  v o u s  v o u s  r a p ­
p e l e z  s a n s  d o u t e .  I l  y a q u e l q u e s  29 ans que  j ' e n t r a i  
da ns  Ronda s u r  un c h e v a l  e f f l a n q u é  q u i  me d é p o s a  m o l ­
l e m e n t  s u r  l e s  c a i l l o u x  q u i  p a v e n t  l e  p o n t  q u i  t r a -
(l). fdem, pag. 75,
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V e r s e  l e  r a v i n .  M a i s  j e  n ' e n  a i  g a r d é  n u l l e  r a n c u n e "
( l ) .
Al  d f a  s i g u i e n t e , M é r i m é e  l e  e n v i a r f a  I h  v i s t a  
d e l  T a j o  de Ronda ( 2 ) .
En Ronda a d m i r a  su  m a g n i f i e s  p l a z a  de t o r o s ,  l a  
mas h e r m o s a  de Es pa Ra ,  s e g u n  d i r a  en su P r i m e r a  L e t ­
t r e  d ' E s p a o n e t "On c i t e  comme un e  m e r v e i l l e  l ' a m p h i ­
t h é â t r e  de R on da ,  p a r c e  q u ' i l  e s t  e n t i è r e m e n t  b â t i  
en p i e r r e .  C ' e s t  l e  p l u s  beau  de l ' E s p a g n e "  ( 3 ) .
S i  c r e e m o s  a M é r i m é e ,  pa sa  p o r  L o j a  e l  2 da o c ­
t u b r e .  En e f e c t o ,  no s  d i c e  M é r i m é e  ( 4 )  q u e , l a  v f s p e -  
r a  de su l l e g a d a , h u b o  u n a  t o r m e n t s  que d e s t r u y é  un e  
e s c u e l a ,  c a u s a n d o  l a  m u e r t e  de u n a s  20 n i R a s .  Con 
e l  f i n  de c o n o c d r  l a  f e c h a  e x a c t a ,  me pu se  en c o n t a c ­
t e  con  e l  A y u n t a m i e n t o  de L o j a .  Don E m i l i o  Gamiz  Gon­
z a l e z ,  e n c a r g a d o  d e l  " A r c h i v e  H i s t é r i c b " ,  me f a c i l i ­
t é  l o s  e x t r a c t o s  de do s  a c t a s  d e l  " C e b i l d o "  que  h a ­
b i a n  de una  " t o r m e n t a  n u n c a  v i s t a  en l a  C i u d a d " .  La 
p r i m e r a , '  d e l  4 de o c t u b r e ,  d i c e  a s f :  " A c t e  c a p i t u l e r  
d e l  4 de o c t u b r e  de 1 8 3 0 ,  p u n t o  4 B " ;  en e l  m ar g an  se  
l e e î  " s o b r e  t o r m e n t a  n u n c a  v i s t a  en l a  C i u d a d ,  o c ü r r i -  
da e l  18 de o c t u b r e *  qu e  h a c e  r e l a c i é n  de l o s  i n n u m e -
f l ) .  I X ,  p a g ,  2 0 6 .  
l2 J .  f d e m ,  p a g .  2 0 8 .
[3 ) .  P a g . 5 5 3 .  
l 4 ) .  I , p a g . 77 .
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r a b l e s  d e s t r o z o s  o c a s i o n a d o s  p o r  e s t a  t o r m e n t a ,  qu e  
d e s c a r g o  en l a  S i e r r a  de P e r i q u e t e ,  a s f  como de l e s  
m u e r t e s  o c u r r i d a s  en l a  c a l l e  d e l  Meson de A r r o y o " ,
Como v e m o s ,  en e s t a  p r i m e r a  a c t e  no hay n l n g u n
d a t o  s o b r e  nu méro  e x a c t o  de v i c t i m e s .  La S eg un da  es
mas e x p l i c i t a  y d i c e  a s i :  " L i b r o  de a c t a s  d e l  C a b l l -  
do d e l  d i a  7 de d i c i e m b r e  de 1 0 3 0 ,  Se l e s  un memo­
r i a l  de l o s  s e R o r e s  don J u a n  y don F r a n c i s c o  C o l l a d o  
V a l d i v i a  y Gomez,  en e l  que  se l e e î  " e n  l e  t o r m e n t a  
o c u r r i d a  e l  1 de o c t u b r e  de 1030  e s t u v i m o s  a p u n t O
de p e r e c e r ,  y p e r e c i e r o n  de t o d a  n u e s t r a  d i l a t a d a  Fa ­
m i l i a  17 p e r s o n a s  .de t o d o  s e x o  y e d a d "  " .
E s t a  c l a r o  que l a  t o r m e n t a  en c u e s t i o n  Fue a l g o  
n u n c a  v i s t o  y de t r a g i c a s  c o n s e c u e n c i a s , Hay c o i n c i -  
d e n c i a  en e s t e  p u n t o  e n t r e  l o  qu e  d i c e  M é r i m é e  y l o  
que d i c e n  l a s  c i t a d a s  a c t a s .  T a m b ié n  c o l n c i d e n  en e l  
h e c h o  de que  l a  t o r m e n t a  d e s c a r g o  s o b r e  u n a  s i e r r a .  
M é r i m é e  no da - c o m o  es l o g i c o -  e l  no m br e  de l a  s i e r r a .  
E l  l i b r o  de a c t a s  s f  l o  d a : " l a  S i e r r a  de P e r i q u e t e " .  
M é r i m é e  es mas e x p l i c i t e  c u a n d o  d i c e  que e l  t o r r e n t e  
o c a s i o n a d o  a r r a s t r o  c o n s i g o  o l i v o s  y g r a n d e s  p i e d r e s .  
F u e r o n  e s t o s  m a i t e r i a l e s  l o s  q u e ,  c a t a p u l t e d o s  p o r  l e  
en o r m e  f u e r z a  d e l  a g u a ,  p r o d u j e r o n  e l  h u n d i m i e n t o  de 
l a s  c a s a s ;  " u n  o r a g e  a v a i t  p r o d u i t  un t o r r e n t  én o r m e  
q u i ,  t o m b a n t  d ' u n e  s i e r r a  é l e v é e  e t  e n t r a î n a n t  a v e c  
l u i  des  o l i v i e r s  e t  de g r o s s e s  p i e r r e s ,  a d é t r u i t  t r o i s
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m a i s o n s  q u i  se t r o u v a i e n t  s u r  son p a s s a g e .  L ' i n o n d a ­
t i o n  a é t é  s i  s u b i t e  que  p e r s o n n e  n ' a  pu se  s a u v e r .
Une des  m a i s o n s  é t a i t  u n e  é c o l e  de p e t i t e s  f i l l e s  
q u i ,  é t a n t  en c l a s s e  d a ns  ce momen t ,  o n t  t o u t e s  p é r i #  
Le m a t i n  même, on en a v a i t  e n t e r r é  o n z e ,  e t  a peu 
p r è s  a u t a n t  a v a i e n t  é t é  e n t r a î n é e s  t r o p  l o i n  p o u r  
q u ' o n  p û t  r e t r o u v e r  l e u r s  c o r p s .  La  v i o l e n c e  de l ' e a u  
é t a i t  t e l l e ,  q u ' u n e  t r è s  g r o s s e  p i e r r e ,  q u i  s e r v a i t  
p o u r  une  p r i s e  d ' e a u ,  p e s a n t  p r è s  de c i n q  c e n t s  l i ­
v r e s ,  a é t é  p o r t é e  à p r è s  d ' u n e  d e m i - l i e u e  de d i s t a n ­
c e "  ( l ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  M é r i m é e  se l a m e n t a  de h a b e r  1 1 e -  
gado  t a r d e ,  como en e l  c a s o  de l o s  l e d r o n e s  de l e  v e n -  
t ay  que  v e r e m o s  més a d e l a n t e î  " J ' a i  l e  m a l h e u r  de n ' a r ­
r i v e r  j a m a i s  que l e  l e n d e m a i n "  ( 2 ) .
Es c u r i o s o  que  l a s  a c t a s  no  a l u d a n  s l a  e s c u e l a  
de n i O a s  y que u n i c a m e n t e  r e c o j a n  e l  t e s t i m o n i o  de 
l o d  sePlo res  don J u a n  y don F r a n c i s c o  C o l l a d o  V a l d i v i a  
y Gomez,  de c u y a  n u m a r o s a  f a m i l i a  han  m u e r t o  17 m ie m -  
b r o s  " d e  t o d o  s e x o  y e d a d " . E s t a  c l a r o  que h a b f a  n i -  
Mas,  p e r o  no s o l o  n i R a s ,  como p a r e c e  d a r  a e n t e n d e r  
M é r i m é e .
E l  i n c r é d u l e  M é r i m é e  se  i n d i g n a  a n t e  l a  o p i n l é n  
de l o s  l o j e R o s  de que  l a  d e s g r a c i a  se d e b i a  a un c a s -
ai:1 ) .  I d e m ,  x d .  f d e m ,  x d .
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t i g o  d i u i n o ,  s o b r e  t o d o  t r a t a n d o s e  da I n o c e n t e s  n i -  
f l a s î  " L e s  gens  du pe ys  no us  o n t  d i t  que c e l a  é t a i t  
a r r i v é  p a r  un c h â t i m e n t  de D i e u .  Q u ' a v a i e n t  f a i t  ce s  
p a u v r e s  p e t i t e s  F i l l e s  p o u r  ê t r e  no y é e s  e t  é c r a s é e s  
p a r  l e s  r o c h e r s  ! "  ( l ) .
Segén don P a s c u a l  Madoz h a b f a ,  a l a  s e z o n ,  en 
L o j a ,  v a r i a s  e s c u e l a s  de n i R o s î  "Ha y  una  e s c u e l a  de 
p r i m e r a  e n s eh an za  p a r a  n i R o s ,  d o t a d a  con t e n t a s  de 
p r o p i o s ,  o t r a s  dos  s o s t e n i d a s  p o r  l o s  a l u m n o s ,  y v a ­
r i a s  de n i R a s  en e l  mismo c o n c e p t s "  ( 2 ) .
n és  t a r d e  c o n o c e r i a  a un i l u s t r e  l o j e R o ,  N a r ­
v a e z ,  con q u i  en t r a b a r f a  g r a n  a m i s t a d ,  c o n s i d e r a n d o -  
l e  como l a  g r a n  es pa da  que EspaRa n e c e s i t a b a .
L l e g a  a G ran ad a  e l  8 de o c t u b r e .  En e s t a  c i u d a d  
se e n c u e n t r a  con l a  d e s a g r a d a b l e  s o r p r e s a  de que se 
h â l l a  a u s a n t e  de l a  l o c a l i d a d  e l  b a n q u e r o  p a r a  e l  que 
M é r i m é e  l l e v a b a  una c a r t a  de c r é d i t e .  No l e  quedan 
més que nueve  f r a n c o s .  Se l o  d i c e  a S o p h i e  O u v a u c e l :  
" l e  b a n q u i e r  s U r  q u i  j ' a v a i s  une  l e t t r e  de c r é d i t  
n ’ e s t  pas  a G r e n a d e  e t  j e  me t r o u v e  à l a  t ê t e  de n e u f  
f r a n c s  p o u r  t o u t  p o t a g e ,  san s  t r o p  s a v o i r  comment  j e
( l ) .  f d e m ,  i d .
(2  ) .  D i c c i o n a r i o  G e o g r é f i c o - E s t a d i s t i c o - H i a t é r l c o  de 
EspaRa y sus  p o s e s i o n e s  de U l t r a m a r . Tomo X .  Ma­
d r i d ,  1 8 4 7 ,  p a g .  361 .
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F e r a i  p o u r  p a y e r  mon a u b e r g e ,  un  c h e v a l  p o u r  me s o r ­
t i r  d ' i c i ,  e t c . "  ( l ) .
E l  d i a  10 t i e n e  l u g a r  e l  ag ap e  con e l  duque  de 
G o r :  " J e  ne v o u s  d i r a i . r i e n  de 1 ' A l h a m b r a :  v o u s  l ' a ­
v e z  d a ns  v o t r e  b i b l i o t h è q u e ;  m a i s  c r o y e z  que v o u s  
n ' ê t e s  pas  d i s p e n s é e  de f a i r e  l e  v o y a g e  de G r e n a d e  
e t  q u ' a u c u n  l i v r e  i n - q u a r t o ,  v o i r e  même i n - f o l i o ,  
ne p o u r r a  v o u s  d o n n e r  une  i d é e  de l a  C o u r  des  L i o n s  
e t  de  l a  S a l l e  des  A m b a s s a d e u r s .  A p r è s - d e m a i n ,  Je 
d î n e  a v e c  un n o b l e  e t  a i m a b l e  G r e n a d i n ,  au m i l i e u  
de c e s  r u i n e s  v é n é r a b l e s .  I m a g i n e z  un peu  l e  p l a i s i r  
que  j ' a u r a i  à b o i r e  de bon v i n  de J e r e z ,  dans  l e ^ p e -  
l a i s  de B o a b d i l ! "  ( 2 ) .
M é r i m é e ,  que  t e n i a  l o  i d e a  de que l o s  es pa P f o l es  
e r a n  g r a v e s  y s i l e n c i o s o s  - s i n  duda  p o r  su c o n o c i m i e n -  
t o  de n u e s t r o  t e a t r o  c l a s i c o ,  en p a r t i c u l a r  de C a l d e ­
r o n -  se  e x t r a M a  de d e s c u b r i r  qu e  son c h e r l a t a n e s  y 
muy p r e g u n t o n e s ,  s o b r e  t o d o  l o s  a n d a l u c e s :  " V o u s  v o u s  
r e p r é s e n t e z  l e s  E s p a g n o l s  comme des g e ns  f o r t  g r a v e s  
e t  s i l e n c i e u x  e t  ce  s o n t ,  au c o n t r a i r e ,  l e s  p l u s  g r a n d s  
b a v a r d s  e t  l e s  p l u s  i m p i t o y a b l e s  q u e s t i o n n e u r s ,  l e s  
A n d a l o u s  s u r t o u t "  ( 3 ) .
M é r i m é e ,  a u t é n t i c o  s i b a r i t a  p a r a  l e  c o m i d e ,  t u v o
f 1 ) .  I , p é g . 7 4 .  
L 2 ) .  I d e m ,  i d .
[ 3 ) .  f d e m ,  p a g .  7 5 .
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que  h a c e r  mas da un a  v e z  de t r i p e s  c o r a z o n  p a r a  com er  
on u n a  de es a s  po-sadas y v e n t e s  en l a s  q u e ,  a men ud o ,  
no  e n c o n t r a b a  mas quo  pan y a q u a :  " o n  t r o u v e  a s s e z  
s o u v e n t  du p a i n  e t  de l ' e a u ,  m a i s  pas a u t r e  c h o s e " ( i ) »  
La a n é c d o t a  que c u e n t a  d e l . g a l l o  co m p r a d o  p a r a  p o d e r  
c e n a r  p o r  l e  n o c h e  ( " S o u v e n t , j ^ a i  p o r t e  en c r o u p e  un 
c ô q  v i v a n t  d o n t  j e  d e v a i s  s o u p e r  l e  s o i r "  ( 2 )  ) es 
p e r F e c t a m e n t e  v e r o s f m i l .  Lo s  qu e  hemos n a c i d o  en un 
m e d i o  r u r a l  sabemos  qu e  t o d a v f a  a m e d i a d o s  de  n u e s t r o  
s i g l o  p e r d u r a b a  e s a  c o s t u m b r e  en p o s a d a s  de p u e b l o s .
E l  a p e t i t o  que l e  a b r e  e l  a i r e  de l a s  mon taMas  a n d a ­
l u z a s  h a c d  que  no  p i e r d a  l a s  g a n a s  de corner  r e n c h o  
en c o m p a R ia  de un  a r r i e r o  que e r a ,  en p a l a b r a s  de 
M é r i m é e ,  e l  c e r d o  mas s u c i o  de A n d a l u c f a :  " L e  t o u t  
é t a n t  c e n s é  c u i t ,  on s e r t  l a  p o ê l e  s u r  une  p e t i t e  t a ­
b l e  h a u t e  de de ux  p i e d s ,  e t  mon P r u s s i e n ,  l e  m u l e t i e r ,  
so n  g a r ç o n  e t  m o i ,  n o u s  mangeons  à l a  g a m e l l e ,  c h a c u n  
a rmé  d ' u r e  p e t i t e  c u i l l e r  de b o i s  f o r t  c o u r t e .  Le  mu­
l e t i e r  é t a i t  l e  p l u s  s a l e  c o c h o n  de l ' A n d a l o u s i e "  ( 3 ) ,  
Y e l l o $ a  p e s a r  de l a  g r a n  c a n t i d a d  de a c e i t e  y 
p i m e n t o n ,  que l e  dan  un s a b o r  f u e r t e  a l  que  M é r i m é e  
no  e s t a b a  a c o s t u m b r a d o ,  y de l o s  p e l o s .  Como d i c e  
n u e s t r o  a u t o r ,  e r a  una  c en a  d i g n e  de l o s  t i e m p o s  h e -  
r o i  COS.
1 ) .  f d e m ,  i d .
2 ) .  f d e m ,  p a g s .  75 y 7 6 .  
3 ) . f d e m , p a q . 7 6 .
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A M é r i m é e ,  g r a n  a d m i r a d o r  d e l  b e l l o  s e x o ,  l e  e n -  
c a n t a  d e c i r  l i n d e Z a s  a l a s  c h i c a o  de l a s  v e n t a s  en 
que se a l o j a ,  m i e n t r a s  se Fuma un buen  p u r o  ( l ) .
P a r a  d o r m i r  no t i e n e ,  a men ud o ,  mas que  un c o l -  
c h o n  y ,  F r e c u e n t e m e n t e , c o m p a r t i d o  co n  o t r o s  v i a j e ­
r o s  y con  l a  c om p aR fa  monos a g r a d a b l e  de l a s  c h i n ­
c h e s :  " n o u s  a l l o n s  n o u s  j e t e r  t o u s  l e s  d e u x  s u r  un
m a t e l a s  é p a i s  comme u n e  b r o c h u r e  a d i x  s o u s  e t  nous
do rm on s  e n v e l o p p é s  dans  n o s  m a n t e a u x ,  q u an d  l e s  p u ­
n a i s e s  ne  s o n t  pas t r o p  a f f a m é e s "  ( 2 ) ,
La d e s n u d e z  d e l  p a i s a j e ,  l o s  c a è t i l l o s  en r U i n a ,  
e l  c o l o r  a z u l  de c o b e l t o  d e l  m a r ,  p r o d u c e n  un f e n t u -  
s i a s m o  i n d e s c r i p t i b l e  en e s t e  p a r i s i e n s e  a e o s t u m b r e d o  
a l a  d u l z u r a  d e l  p a i s a j e  f r o n c é s .  S a b o r e a  co n  f r u i c i o n  
l o s  h i g o s  c h u m b o s .  Le  e m b r i a g a  e l  c o l o r  l o c a l .  E s t o  
e r a  l o  que  é l  b u s c a b a  y l o  e n c u e n t r a  t a n  b e l l o  que o l -  
v i d a  l a  d u r e z a  de l a  c a r n e  de l a s  g a l l i n a s ,  l o s  m a l o s  
c o l c h o n e s ,  l a s  c h i n c h e s ,  e t c . :  " t o u t  c e l a  e s t  s i  b e a u ,  
que  l ' o n  a o u b l i é  l a  d u r e t é  des p o u l e s  e t  des  m a t e l a s ,  
l e s  p u n a i s e s ,  e t c , "  ( 3 ) .
M é r i m é e  se  v e  d e s i l u s i o n a d o  p o r  no h a b e r s e  t o p a -  
do aun con l e d r o n e s ,  a p e s a r  de que  d i c e n  que eb un da n  
t a n t o  en l a  r e g i o n .  Una de l a s  v a n t a s  en l a o  que se 
a l o j o  Fue d e s v a l i j a d n  l a  v f s p e r a  de l l e g a r  é l ,  s eg un
1 ) .  f d e m ,  i d ,
2 ) .  I d e m ,  f d .
3 ) .  f d e m ,  p a g .  7 7 .
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c o n t o  e l  u e n t e r o .  M é r i m é e  no c o m p r e n d e  qué  pu ed en  
l l e v a r s e  l o e  l e d r o n e s  de l e s  v e n t e s  que  é l  ha  v i s t o ,
8 no s e r  l o s  b a n c o s  y l e  s e t t é n î  " 3 g  n ' a i  r i e n  e 
v o u s  d i r e  des  v o l e u r s }  on d i t  qu e  l e  p a y s  en f o u r ­
m i l l e ,  m a i s  j e  n ’ en a i  pas r e n c o n t r é .  De q u o i  v i v e n t  
c e s  p a u v r e s  d i a b l e s ,  l e s  v o y a g e u r s  s o n t  s i  r a r e s  I 3e 
s u i s  p a s s é  d a n s  u n e  V e n t a  ( s i c )  que  d i x - h u i t  de c es  
m e s s i e u r s  a v a i e n t  p i l l é e  l a  v e i l l e ,  à ce  que  n o u s  d i ­
s a i t  l e  v e n t e r o  ( s i c ) ;  m a i s  j e  ne  c o n ç o i s  pa s  ce  que 
l ’ on p e u t  p r e n d r e  d a ns  une  v e n t a  ( s i c ) ,  e x c e p t é  de's 
b a n c s  de b o i s  e t  l a  p o ê l e  a f r i r e "  ( l ) .
E l  t ema  de l o s  b a n d i d o s ,  l a  f a i t e  de s e g u r i d a d
en l o s  c a m i n o s ,  l a s  p r l v a c i o n e s ,  e t c . ,  e r a n  un l u g a r
comun en t o d o s  l o s  r e l a t o s  de v i a j e s .  R e c o r d e m o s  l o  
que  d i c e  G a u t i e r :
"Un  v o y a g e  en Es p a g n e  e s t  e n c o r e  un e  
e n t r e p r i s e  p é r i l l e u s e  e t  r o m a n e s q u e ;  i l  
f a u t  p a y e r  de sa p e r s o n n e ,  a v o i r  du c o u r a ­
g e ,  de l a  p a t i e n c e  e t  de l a  f o r c e ;  1 ’ on
r i s q u e  sa pe au  à c h a q u e  p a s ;  l e s  p r i v a t i o n s
de t o u s  g e n r e s ,  1 ' a b s e n c e  des  c h o s e s  l e s  
p l u s  i n d i s p e n s a b l e s  a l a  v i e ,  l e  d a n g e r  de 
r o u t e s  v r a i m e n t  i m p r a c t i c a b l e s  p o u r  t o u t  
a u t r e  que  de s  m u l e t i e r s  a n d a l o u s ,  u n e  c h a ­
l e u r  i n f e r n a l e ,  un s o l e i l  a f o n d r e  l e  c r â ­
n e ,  s o n t  l e s  m o i n d r e s  i n c o n v é n i e n t s ;  . . .  Le 
p é r i l  v o u s  e n t o u r e ,  v o u s  s u i t ,  v o u s  d e v a n c e ;  
v o u s  n ’ e n t e n d e z  c h u c h o t e r  a u t o u r  de v o u s  que 
d es  h i s t o i r e s  t e r r i b l e s  e t  m y s t é r i e u s e s . . .
Sans d o u t e  i l  y a d a n s  t o u t  c e l a  b e a u ­
c o u p  d ’ e x a g é r a t i o n  ; c e p e n d a n t ,  s i  i n c r é d u l e  
q u ' o n  s o i t ,  i l  f a u t  b i ç n  en c r o i r e  q u e l q u e  
c h o s e ,  l o r s q u ' o n  v o i t  a c h a q u g  a n g l e  de l a  
r o u t e  de s  c r o i x  de b o i s  c h a r g e e s  d ' i n s c r i p -
( l  ) .  f dem,  i d .
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t l o n s  ds ce g e n r e :  A q u f  m a t a r o n  a un Mem­
b r e . -  A q u f  m u r i o  de mano a i r a d a . . . "  ( l ) «
E l  t ema l e  i n t e r e s o  t a n t o  a Mer lm ee  que c o n s a -  
g r o  l a  T e r c a r a  C a r t a , f e c h a d a  an M a d r i d  en n o v i e m b r e  
de 1 8 30 ,  a l o s  l a d r o n e s .  La c a r t a  c o m l e n z a  e x p r e s a n d o  
l a  d e c e p c i o n  d e l  a u t o r  p o r  no h a b e r s e  t o p a d o  con  n l n -  
g u n o :  "Me v o i c i  de r e t o u r  à M a d r i d ,  a p r è s  a v o i r  p a r ­
c o u r u  p e n d a n t  p l u s i e u r s  m o i s ,  e t  dans t o u s  l e s  s e n s ,  
l ' A n d a l o u s i e ,  c e t t e  t e r r e  c l a s s i q u e  des v o l e u r s ,  san s  
en r e n c o n t r e r  un s e u l .  3 ' en  s u i s  p r e s q u e  h o n t e u x , 3g  
m ' é t a i s  a r r a n g é  p o u r  une  a t t a q u e  de v o l e u r s ,  hpn pas  ' 
p o u r  me d é f e n d r e ,  m a i s  p o u r  c a u s e r  avec  eux e t  l e s  
q u e s t i o n n e r  b i e n  p o l i m e n t  s u r  l e u r  g e n r e  de v i e "  ( 2 ) .
Como vemos,  a M ér im ée  l e  h u b i e r a  e n c a n t a d o  e l
( 1 ) .  Voyage  en Espagne ( T r a  l o s  m o n t e s ) .  C h a r p e n t i e r .  
P a r i s ,  1890 ,  pa g .  261» Para  mayo r  a m p l i  s e l o n  s o ­
b r e  e s t e  tama r e m i t i m o s  a A r t u r o  FARINELLI: V i a -  
l e s  p o r  EspaHa y P o r t u g a l  desde  l a  Eded M e d ia  
h a s t a  e l  s i o l o  XX.  D i v a o a c i o n e s  b i b l i o g r a f i c a s . 
C e n t r o  de E s t u d i o s  H i s t o r i c o s .  M a d r i d ,  19 2 0 .  
Tamb ién  es sumamente i n t e r e s a n t e  p a r a  l a  época 
de n u e s t r o  e s t u d i o  e l  l i b r o  de Léon-F r a n ç o i s  
HOFFMANN: R o m a n t i q u e  Es p a g n e .  L ' i m a o e  de l ' E s ­
pagne en F r a n c e  e n t r e  1600 e t  1 8 5 0 . P r i n c e t o n  
U n i v e r s i t y .  New 3 e r s e y . -  P r e s s e s  U n i v e r s i t a i r e s  
de F r a n c e ,  1 9 6 1 .  E s t e  l i b r o  c o n t i e n s  t a m b i é n  
a b o n d a n t e  b i b l i o g r a f f a  s o b r e  e l  t ema .
( 2 ) .  Pég .  579 .
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t r a t o  c o n  a q u e l l o s  h o m br e a  a r r i s c a d o s ,  q u a ,  t r a b u c o  
an m a n o ,  b a j a b a n  a g a l o p e  de l a  s e r r a n f a  p a r a  s em -  
b r a r  e l  t e r r o r  b a n d o l e r o  ( l )  en C o r d o b a  y S e v i l l a .  
Hace  e l  e l o g i o  d e l  c é l é b r é  J o s e  M a r f a ,  p r o t o t i p o  d e l  
b a n d i d o  g e n e r o s o .  En C a r m e n , M é r i m é e  v o l v e r a  a h a b l a r  
d e l  t e m a .  Cu an do  e l  n a r r a d o r  se  e n c u e n t r a  c o n  don J o ­
s e ,  c r e e r a  que  s e  t r a t a  d e l  c é l é b r é  J o s é  M a r f a .  Lo s  
p r o t a g o n i s t e s  d e  Carmen r e c o r r e r a n  t a m b i é n  un  i t i n e -  
t a r i o  c a s i  i d é n t i c o  a l  de M é r i m é e  p o r  A n d a l u c f a .  Co ­
mo a t o d o  bu en  v i a j e r o ,  a M é r i m é e  l e  i n t e r e s a b a  v e r  
t o d o .  Lo  d i r a  t a m b i é n  en Carmen : " B o n !  me d i s - j e ;  l e  
s e m a i n e  p a s s é e  j * a i  s o u p é  a v e c  un v o l e u r  de g r a n d s  
c h e m i n s ,  a l l o n s  a u j o u r d ’ h u i  p r e n d r e  des g l a c e s  ave c  
un e  s e r v a n t e  du d i a b l e .  En v o y a g e  i l  f a u t  t o u t  v o i r "
(2 ).
M é r i m é e  e x p r e s a r f a  t a m b i é n  en l a  Se g u n d a  C a r t a  
e l  m ismo  j u i c i o  a l  J u s t i f i c a r s e  de h a b e r  p r e s e n c l a d o  
un a  e j e c u c i o n  en V a l e n c i a :  "En  p a y s  é t r a n g e r  on e s t  
o b l i g é  de t o u t  v o i r »  e t  l ' o n  c r a i n t  t o u j o u r s  q u ' u n  mo­
m en t  de p a r e s s e  ou de d é g o û t  ne v o u s  f a s s e  p e r d r e  un 
t r a i t  de m o e u r s  c u r i e u x "  ( 3 ) .
( 1 ) .  S o b r e  e l  t em a  d e l  b a n d o l e r i s m o  hay  un i n t e r e s a n ­
t e  l i b r o  de C o n s t a n c i o  B a r n a l d o  de Q u i r o s  y L u i s  
A r d i l a  t i t u l a d o  E l  b a n d o l e r i s m o  a n d a l u z . E d i c i o ­
ne s  T u r n e r ,  S . A .  M a d r i d ,  1 9 7 3 .
( 2 ) ,  P a g .  9 5 0 .
( 3 ) .  P a g .  5 6 7 .
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M é r i m é e  r e g r e s a  a M a d r i d  p a s a n d o  p o r  C a m p l l l o  
de A r e n a s ,  B a i l é n  y T o l e d o .  En e s t e  c a m i n o  es do nd e  
s i t u a  P a r t u r i e r  au e n c u e n t r o  c o n  e l  c o n d e  de T e b a ,  
p e r o  ya ha qu ed a d o  demos t r a d o  que  d e b i o  s e r  a n t e s ,  
M é r i m é e  l l e g a  a M a d r i d  e l  25 de o c t u b r e  o ,  i n ­
c l u s e ,  u n o s  d f a s  a n t e s ,  ya  q u e ,  en M a d r i d  y e l  25  de 
o c t u b r e ,  f e c h a  su c a r t a  a l  d i r e c t o r  de La  Revue  de 
P a r i s  ( l )  s o b r e  l a s  c o r r i d a s  de t o r o s .
En e s t a  s e g u n d a  e s t e n c i a  en M a d r i d  es c u a n d o .  
e l  c o n d e  de Teba l e  i n t r o d u c e  muy p r o b a b l e m e n t e  en 
su m o d e s t a  c a s a  de l a  c a l l e  d e l  S o r d o .  M é r i m é e  y l a  
Cond esa  s i m p a t i z a n  de s d e  e l  p r i m e r  m om e n t o .  La c o n ­
d e s a  i n t r o d u c i r a ,  a su v e z ,  a M é r i m é e  en su c f r e u l o  
de a m i s t e d e s .  Le  p r e s e n t e r s ,  en p a r t i c u l a r ,  a S e r a -  
f f n  E s t é b a n e z  C a l d e r o n .
La c o n d e s a  l o  c u e n t a  g r a n  c a n t i d a d  de h i s t o r i e s  
y l e y e n d a s .  Es muy p o s i b l e  que f u e r a  a l l a  q u i e n  l e  
r e l a t e r a  l a  p i c a n t e  a n é c d o t a  de l a  n o c h e  de b o d a s  de 
F e r n a n d o  V I I  y M a r i a  C r i s t i n a  y que é l  l e  c u e n t a  co n  
t o d o  d é t a i l s  a su a m ig o  H e n r y  B e y l e  ( 2 ) .
M é r i m é e  r e c o r d e r s  e s a s  h i s t o r i é s  més de un a  v e z ,  
como vamos a v e r  mas a d e l a n t e .
( 1 ) .  P ag .  511 de l a  e d i c i o n  de l a  B i b l i o t h è q u e  de l a  
P l é i a d e .
( 2 ) .  I ,  p a g s .  85 y 86 .
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La c o n d e s a  s e r a  l a  g r a n  c o n f i d e n t e  y c n n s e j e r a  
de M é r i m é e  y a c u d i r a  a e l l e  l e  mismo p a r a  un  c o n s e j o  
l i t e r a r i o  que en una  n e c e s i d a d  p u r a m e n t e  m a t e r i a l ,  
como pu ede  s e r  l a  co m p ra  de u n as  m a n t i l l a s  ( l ) ,  S ie m ^  
p r e  que n e c e s i t a  a l g o ,  a s c r i b e  a l a  c o n d e s a  en l e  s e ­
g u r i d a d  de que  va  a r o s o l v e r l e  e l  p r o b l è m e :  o b t e n c i o n  
de c a r t a s  de r e c o m e n d a c i o n , a c o g i d a  de a m l g o s ,  f a c i l i -  
t a c i é n  de d o c u m e n t o s  p a r a  sus  o b r a s ,  a d q u i s i c i o n  de 
d i f é r e n t e s  o b j e t o s .
Ya en l o s  e s t u d i o s  de P i e r r e  T r a h a r d  a p a r e c f a  
l a  i m p o r t a n c i a  de e s t a  a m i s t a d .  En l o s  aRos 1930 y 
1 9 3 6 , e l  Duque de A lb a  h i z o  p u b l i c a r  en P a r f s  l a s  c a r -  
t a s  de M é r i m é e  a l a  c o n d e s e ( 2 ) ,  p e r o  es en l o s  d i e c i -  
v o l u m e n e s  de l a  C o r r e s p o n d e n c i a  G e n e r a l  de n u e s ­
t r o  a u t o r  donde  a p a r e c e  en t o d a  su p r o F u n d i d a d  l a  r e -  
l a c l o n  de M é r i m é e  con  e l l e .
( 1 ) .  Con l a  c o n d e s a  l l e g a r f a  M e r i m é d  a c o m u l g a r  p l e n a -  
m e n t e .  H a s t a  en sus  i d e a s  bay p l e n a  c o l n c i d e n c i a , 
Los  dos e v o l u c i o n a n  d e s d e  p o s t u r e s  l i b é r a l e s  a
un c o n s e r v a d u r i s m o  a u l t r a n z a ,  que l e s  h e r é  e r i -  
g i r s e  en e n e m i g o s  a c é r r i m o s  de l e s  l i b e r t â d e e .
( 2 ) .  L e t t r e s  de P r o s p e r  M é r i m é e  a l a  c o m t e s s e  de Mon­
t i  i o ,  mere de 1 ' I m p é r a t r i c e  E u g é n i e , I  -  I I .  Pa ­
r i s ,  1930 y 1 9 3 6 .
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Re co rd em os  b r e v e m e n t e  l a  p e r s o n a l l d a d  da 1@ c o n -  
d e s a ,  P a r a  un a s t u d l o  d e t a l l e d o ,  r a m i t i m o a  a l a  e x c e -  
l e n t a  b i o g r a F i a  da F e l i x  da L l a n o g  y T o r r l g l l a  ( l ) «
Doha M a n u a l s  K i r k p a t r i c k  e r a  dd a s c a n d e n c i a  e s c o d a a a  |
y  b a l g a .  Su p a d r e ,  W i l l i a m  K i r k p a t r i c k  da C l o s e b u r n  i
y W i l s o n ,  habJTa n a c i d o  an D u m f r i t  ( E s c o c i a )  y p a r t e -  |
n e c f a  a Una n o b l e  f a m i l i a  e s c o c e s a .  Un t f o  s u y o ,  da  
no m b r e  Abraham K i r k p a t r i c k , se  h a b f a  e s t a b l a c i d o  en j
M a l a g a  y  t e l  v e z  e s a  f u e r a  l a  r a z o n  qua  t r a j o  a j
!
l a g s  e l  j o v e n  W i l l i a m  c^on l a  o s p a r a n z a  da h a c a r  f o r -  |
t u n a .  W i l l i a m  se d e d i c 6  a l  c o m e r c i o  da v i n o s  y f r u t a s  I
c o n  un b a l g a ,  M. G r i v e g n e e ,  c o n  une  da c u y a s  h i j a s ,
F r a n c i s e s ,  sa c a s a r f e .  O t r a  da su s  h i J a s ,  C a t a l i n a ,  |
se  c a s o  c o n  M a t h i e u  de L g s s e p s ,  F r a n c e s .  F r u t o  da j
es a  u n i o n  f u e  e l  c é l é b r é  F e r d i n a n d  da L e s s e p s ,  r a a l l -  
z a d o r  d e l  c a n a l  de S u e z .
La bo da  da W i l l i a m  K i r k p a t r i c k  con  F r a n c i s e s  
G r i v e g n e e  t u v o  p r o b a b l a m e n t e  l u g a r  h a c i a  e l  aMo 1 7 9 0 .
P o r  esa  é p b c a t W i l l i a m  c o n o c i d  s i n  duda  a un c o m e r c i a n -  
t e  a m a r i c a n o  l l a m a d o  G e o rg e  C a b o t  ( l ) ,  p o r  cCiya i n t e r -
( 1 ) .  F e l i x  da LLANOS Y T O R R I G L I A . -  M a r f a  M a n u a la  
K i r k p a t r i c k ,  c o n d a s a  de M o n t i l o .  La o r a n  Dama.
V i d a s  e s p a M o l a s  a h i s p a n o a m e r i d a n a s  d a l  s i g l o  
X I X .  M a d r i d ,  1 9 3 2 .
( 2 ) .  V ea s e  C a r i n  F A H L I N . - " M é r i m é e  a t  se s  am is  e s p a g n o l s :  
I p  C o m te ss e  de M o n t i j o  e t  E s t é b a n e z  C a l d e r o n " .  S t u - 
d i e  N e o p h l l o l o o i c a « nS I ,  1 9 5 9 ,  p e g .  8 8 .
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c e s i o n  a n t e  e l  p r é s i d e n t s  W a s h i n g t o n  f u e  no m b ra d o  W i l *  
l i a m  K i r k p a t r i c k  c o n s u l  de l o s  E s t a d o s  U n id o s  en M a l a ­
ga e l  0 de e n e r o  d e l  aRo 1 0 0 0 ,
M a r i a  M a n u e l s  n a c i o  y c r e c i o  en un a  f a m i l i a  c u l -  
t a  y con  una s i t u a c i o n  e c o n o m i c s  d e s a h o g a d a , a p r e n d i e n -  
do dp s d e  muy j o v e n  l a s  l e n g u a s  f r a n c e s a  e i n g l e s e ,  c o -  
mo e r a  n o r m a l  en a q u e l l a  ep oca  en f a m i l i e s  d i s t i n g u i -  
das  y ,  mas en su c a s o ,  dada su a s c a n d e n c i a .  J u n t o  con  
su he rm an a  C a r l o t a ,  que se c a s a r i a  mas t a r d e  con  e l  
c o n d e  do G a l e s ,  v i v i o  un os  aRos en I n g l a t e r r a  y F r a n ­
c i a *  En P a r i s  v i v i e r o n  en une  p e n s i o n  de s e R o r i t a s  d e l  
" f a u b o u r g  P o i s s o n n i è r e ” , aunqus  t a m b i e n  pa s ab an  l a r g e s  
t e m p o r a d a s  en c a s a  de su t l a ,  l a  s e R o r s  de L e s s e p s * .  
P r e c i s a m e n t e  f u e  en c a s a  de sù t f a  do nd e  c o n o c i é  a 
su f u t u r e  m a r i d o ,  don C i p r i a n o  de P a l a f o x  y P o r t o c a -  
r r e r o ,  c on de  de T e b a .  En e f e c t o ,  don C i p r i a n o  se  e n -  
c o n t r a b a  a l a  s a z o n  en P a r i s  p o r  h a b e r  ecompaRado a l  
r e y  J o s é  B o n a p a r t e  en su  h u f d a  de Es pa Ra .  Don C i p r i a ­
n o ,  que e r a  g r a n  a d m i r a d o r  de N a p o l e o n ,  p e r t e n e c i a  
a l  g r u p o  de l o s  a f r a n c e s a d o a  y en a l  aRo 1014 m a n d a -  
r i a  a l o s  a l u m n o s  de l a  E s c u e l a  P o l i t é c n i c s  con m o t i -  
v o  de l a  d e f e n s e  de P a r i s  ( l ) .
Como ve m o s ,  l o s  l a z o s  de l o s  M o h t i j o  con l a  f a -
( l ) .  Véase P R I M ü L I . - " L ' E n f a n c e  d ' u n e  s o u v e r a i n e ” . Re­
vu e  des deux  M o n d e s , 15 de o c t .  de 1 9 2 3 ,  p é g .  753
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m i l i a  B o n a p a r t e  v i e n e n  da l e j o s .  E l  m e t r i m o n l o  de 
E u g e n i a  con L o u i s • N a p o l e o n  I I I  l o s  e s t r e c h a r i a  méa 
aun «
La boda  de M a r f a  M a n u e l s  co n  don C i p r i a n o  t u v b  
l u g a r  e l  15 de e n e r o  de 1 8 1 7 ,  Con e s t a  u n i é n , M a r f a  
M a n u e l s  p a so  a F o r m e r  p a r t e  n o b l e z a .  Su m a r i d o
p c r t e n e o f a  à l a  g r a n d e z a  e s p a f l o l a ,  au n q u e  no  g o z e b a  
de u n e  s i t u a c i o n  e c o n o m i c a  muy d e s a h o g a d a ,  y a  qua su 
h e r m an o  mayo r  h a b f a  h e r e d a d o ,  co n  e l  t f t u l o  da c o n d e  
de M o n t i  j o ,  c e s i  t o d a  l a  F o r t u n e  de l a  F a m i l l e ,
L o s  r e c i e n  c a s a d o s  p a s e r o n  su  l u n e  de m i e l  en 
F r a n c i a ,  r e g r e s e n d o  a M a d r i d  y  t r a s l a d é n d o s e  F i n a l -  
m en te  a M a l a g a ,  d o nd e  se e s t e b l e c l e r o n « Su h l j a  ma­
y o r ,  F r a n c i s e s ,  F u t u r s  du q ü e s a  de A l b a ,  n a c e r f a  en 
M a l a g a  en 1 0 2 5 .  T a m b i e n  v i v i e r o n  en G r a n a d a ,  do nd e  
n a c i o  E u g e n i a  en 1 0 2 6 .  Mas t a r d e  se t r a s l a d a r o n  a 
M a d r i d .  La  F a m i l i a  e s t a b a  y a  i n s t a l a d a  en M a d r i d  
c u a n d o  en 1830 v i e n e  M é r i m é e  a EspaRa.
La  c o n d e s a  r e c i b i é  a M é r i m é e  desde  e l  p r i m e r  
momento co n  g r a n  s i m p a t i a ,  como l o  d e m u e s t r a  l o  que  
e s c r i b f a  M é r im é e  en e l  mes de d i c i e m b r e  de 18 36  a 
Madame O u c r e s t ,  a l  h a b l a r l e  de dos  s o b r i n a e  de l a  
c o n d e s a  que h a b i a n  t e n i d o  q u e  e m i g r a r  a F r a n c i a ,  l a s  
m a r q u e s a s  de N a v a r r e z  y de Q u i n t a n a ,  ” q u i  s o n t  p r é -
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s e n t e m e n t  l ' o r n e m e n t  de 1 ' e m i g r a t i o n  à P a r i s "  ( l ) :  
" c e s  d e u x  b e l l e s  p e r s o n n e s  s o n t  l e s  n i è c e s  de mada­
me de M o n t i j o  q u i  m ' a  r e ç u  en 10 30  a M a d r i d  a v e c  
t o u t e  l a  b o n t é  p o s s i b l e "  ( 2 ) .
E n t r e  M é r i m é e  y l a  c o n d e s a  se e s t a b l e c e  i n m e -  
d i a t a m e n t e  una  g r a n  a m i s t a d .  La  c o n d e s a  s e r a  p a r a  
n u e s t r o  a u t o r  su a m i g a  mas s e g u r e ,  l a  mas a b n e g a d e ,  
como d i r a  e l  29  de n o v i e m b r e  de 1840  a su a m i g o  de 
S a u l c y î  "Mon h ô t e s s e  é t a i t  un e  des  Femmes l e s  p l u s  
a i m a b l e s  que j e  c o n n a i s s e ,  l ' a m i e  l e  p l u s  s û r e  e t  
l a  p l u s  d é v o u é e "  ( 3 ) ,  Su a m i s t a d  s e r é  p u r e ,  s i n  t r a -  
t o  c a r n a l ,  como ha n  i n s i n u a d o  a l g u n o s .  A S t e n d h a l ,  
co n  q u i e n  M é r i m é e  no t e n f a  s e c r e t o s ,  l e  c o n F i e s a  
d e s d e  A q u i s g r a n  e l  5 de j u l i o  de  1 8 3 6  l a  p u r e z a  de 
su r e l a c i o n :  " C ' e s t  un e  a d m i r a b l e  a m i e ,  m a i s  i l  n ' a  
j a m a i s  é t é  q u e s t i o n  de c h a i r  e n t r e  n o u s "  ( 4 ) .  En l a  
m isma  c a r t a  l e  p r o m o t e  p r e s e n t a r s e l a  y 1 a c a l i F i c a  
de m u j e r  e x c e l e n t e  que  l e  g u s t a r a  p o r  su  i n g e n i o  y 
n a t u r a l i d a d ,  s i e n d o  un m o d e l o  c o m p l é t a  y h e r m o s i s i m o  
de l a  m u j e r  a n d a l u z a .
M é r i m é e  a l u d e  a c i e r t a s  m a l e d i c e n c i a s  a e s t e  
r e s p e c t e  en un a  c a r t e  que e s c r i b e  a l a  c o n d e s a  e l  6
' l  ) .  I I ,  pég . 79  . 
^ 2 ) ,  Idem,  p é g .  0 0 .  
3^ ) . fdem , p é g . 4 7 1 .  
, 4 ) .  fdem, p é g .  6 0 .
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de a b r i l  de 1 8 3 9 ,  p o c o  d e s p u e s  de l a  . u u e r t e  de su e s -  
p o s o .  E s t a s  m a l e d i c e n c i a s ,  que  y a  l e  h a b f a  c o m u n i c e d o  
l a  c o n d e s a ,  h a c e n  que M é r i m é e  no ac u da  J u n t o  a e l l e  
en t a n  d o l o r o s o  t r a n c e  en b é n é f i c i e  de su r e p u t e c i o n î  
" A p r è s  l e s  c a n c a n s  que  v o u s  m ' n v i e z  r a p p o r t é s ,  j ' a i  
c r u  q u ' i l  é t a i t  de v o t r e  i n t é r ê t  de m ' a b s t e n i r .  M® 
Casas  a l a q u e l l e  J ' a i  s o u m i s  ce c a s  de c o n s c i e n c e  m ' a  
t o u t  à f a i t  a p p r o u v e  e t  m ' e  c o n f i r m é  dans  ma r é s o l u ­
t i o n "  ( l ) .
E s t e  p r i m e r  j u i c i o  de M é r i m é e  s o b r e  l a  c o n d e s a  
c o i n c i d e  co n  e l  d e l  a m e r i c a n o  G e o rg e  T i c k n o r ,  o t r o  
h i s p a n i s t e  y a u t o r  de un a c é l é b r a  L i t e r a t u r e  E s p a O o l a . 
de l a  que M é r i m é e  p u b l i c a r f a  un e s t u d i o  en l a  Revue 
des  deux  Mondes e l  15 de a b r i l  de 1 8 5 1 .
P a r a  T i c k n o r  ( 2 )  l a  c o n d e s a  e r a  " l a  m u j e r  mes 
c u l t e  e i n t e r e s a n t e  de E s p a R a " ,  j o v e n  y g u a p a .  U n f a  
de una  f o r m a  e n c a n t a d o r a  l a  g r a c i a  y F r a n q u e z e  a n d a -  
l u z a s  a l a  v i v a c i d a d  F r a n c e s a ^ p o s e y e n d o , a d em é s ,  l a  
s o l i d e z  de un e  F o r m a c i o n  i n g l e s a  en c u a n t o  se  r e f e -  
r i a  a c o n o c i m i e n t o s .
En e s t e  s e n t i d o ,  e l l a  r e s o l v f s  a n u e s t r o  a u t o r  
t o d a s  s u s  d u d a s ,  p o r  s f  s o l a  o r e c u r r i e n d o  a su  c i r -
( 1  ) . f d e m , p a q . 2 1 3 .
( 2 ) .  Véa se  G e o r g e  S .  H I L L A R D . -  L i f e  and  J o u r n a l s  o f  
G e o rg e  T i c k n o r . B o s t o n , 1 8 7 6 .  C i t a d o  p o r  L l a n o s  
y T o r r i g l i a ,  p é g .  1 0 .
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c u l o  de a m i s t a d e s .  M é r i m é e  r e n d i r f a  h o m e n a je  a au 
g r a n  s a b e r ,  e l  9 de mayo de 1 0 4 5 ,  con m o t i v o  de h a -  
b e r l e  e l l a  f a c i l i t a d o  unos  d e t o s  p a r a  su e s t u d i o  s o ­
b r e  Don P e d r o ,  con e s t a s  s i g n i f i c a t i v a s  p a l a b r a s :
" J e  s u i s  t o u t  c o n f o n d u  de v o t r e  é r u d i t i o n .  Comment  
se  f a i t - i l  que v o u s  s a c h i e z  s i  b i e n  ce  que t o u s  mes 
d i c t i o n n a i r e s ,  v o i r e  même c e l u i  de l ' A c a d é m i e  r o y a ­
l e ,  n ' o n t  pu m ' e x p l i q u e r ? "  ( l ) .
O t r o  g r a n  c o n o c e d o r  de n u e s t r o  p a f s ,  e l  co n d e  
C e s a r e  B a l b o ,  s o b r i n o  d e l  e m b a j a d o r  de I t a l i a  en Ma­
d r i d  y a u t o r  de un E s t u d i o  s o b r e  n u e s t r a  G u e r r a  de 
l a  I n d e p e n d e n c i a ,  e s c r i b e  a T i c k n o r :  " P e n s e z  donc 
s i  j ' é t a i s  c o n t e n t  des n o u v e l l e s  que  v o u s  m ' a v e z  d o n ­
n é e s  de l a  c o m t e s s e  de T eb a .  Je  n ' a i  pas d i t  e t  j e  ne 
d i r a i  pas  s e u l e m e n t  q u ' e l l e  e s t  une  j o l i e  femme a n d a -  
l o u s e ,  j e  d i r a i s  p l u t ô t  e x a c t e m e n t  comme v o u s  l e  p e n ­
sez  vo u s - m êm e q u ' e l l e  e s t  l a  dame e s p a g n o l e  l a  p l u s  
i n t é r e s s a n t e "  ( Z ) .
M é r i m é e  c o n s i d é r a  a l a  c o n d e s a  como une  h e r m a n s ,  
una  he r m a n a  a b n e g a d a ,  como d i c e  a su  a m i g a  J e n n y  D a c -  
q u i n :  " J e  d e m e u r a i s  ch e z  una am ie  i n t i m e ,  q u i  e s t
( 1 ) .  I V ,  p a g .  2 0 9 .
( 2 ) .  C i t a d o  p o r  F a h l i n ,  o b r a  c i t a d a ,  p é g ,  9 0 ,
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p o u r  mo i  une  s o e u r  d é v o u é e "  ( l ) .
E n t r e  ambos h a b f a ,  en e F e c t o ,  une I n t i m i d a d  de 
B s p x r i t u ,  no t e M i d a  - c om o  v i m o s -  de I m p u r e z a  a l g u n a .  
E l  p r o p i o  M é r i m é e  i n s i s t e  un a  v e z  mas s o b r e  e l l o  en 
l a  c i t a d a  c a r t a  a su a m i g o  de S a u l c y ,  e s c r i t a  e l  29 
de n o v i e m b r e  de 1 8 4 0 :  " A v e z - v o m s  q u e l q u e f o i s  J o u i  de 
l ' i n t i m i t é  d ' u n e  femme d ' e s p r i t  d o n t  v o u s  n ' ê t e s  n i  
ne  p o u v e z  ê t r e  l ' a m a n t ?  C ' e s t  ce  q u ? i l  y a de p l u s  
d ou x  au mon de "  ( 2 ) ,
A p e s a r  de t o d o ,  J e n n y  D a c q u i n  se m u e s t r a  c e l o -  
sa  de l a  c o n d e s a  y M é r i m é e  i n s i s t e  en l a  misma i d e a ,  
d e s c a r t a n d o  que  pu ed a  t e n e r  o t r a  h e r m an a  como a l l a i  
"  C e t t e  dame d o n t  v o u s  d i t e s  qu e  v o u s  v a l e z  a u t a n t  
q u ' e l l e .  En f a i t  de s o e u r ,  j e  n ' e n  a u r a i  p o i n t  d ' a u -  
t r e " ( 3 ) .
A n t e  I s a  r e t i c e n c i a s  de J e n n y  D a c q u i n ,  M é r i m é e  
v u e l v e  a l a  c a r g a  d i c i é n d o l e  q u e ,  s i  l a  c o n o c i e r e ,  
l e  g u s t a r f a  con l o c u r a  ( 4 ) .
N u e s t r o  a u t o r  se  d e s v i v i r a  p o r  a t e n d e r  a l a  c o n -  
d e s a .  Cuando  é s t a  a n u n c i a ,  en mayo de 1 8 4 1 ,  su v i a j e  
a B a y o n a ,  M é r i m é e  e s c r i b e  a l  s u b p r e f ë c t o  ( 5 )  p a r a  
q u e  s e a  t r a t a d a  como se  m e r e c e .  Desea qu e  qu ede  a l o -
^ l ) ,  I I I ,  p a g .  1 5 4 .
2 ) .  I I ,  p a g ,  4 7 1 .
3 ) .  I I I ,  p a g . 1 5 9 .
4 ) .  I d e m ,  p a g .  1 9 1 .
5 ) .  f d e m ,  p a g .  5 9 .
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j a d a  d e b i d a m e n t e  y ,  no  e n c o n t r a n d o  qua Bay on a  o F r e z -  
ca s u F i c l e n t e s  g a r a n t i a a ,  l a  a c o n s e j a  q u a  v a y a  a 
B i a r r i t z  ( l ) .
M é r i m é e  m a n t e n d r a  a l a  c o n d e s a  a l  c o r r i e n t e  de 
c u a n t o  se  d i c e  y e s c r i b e  en F r a n c i a  s o b r e  n u e s t r o  
p a i s ,  s o b r e  t o d o  s i  es un a m ig o  e l  a u t o r  d e l  a r t f c u -  
l o ,  como c u a n d o  L é o n c e  de L a v e r g n e  p u b l i c o  en l a  Re­
v u e  des de ux  Mondes  su a r t f c u l o  " L ' E s p a g n e ,  Les  é l e c ­
t i o n s "  ( 2 ) .
Lo m ismo s u c e d e  co n  l a s  n o t i c i a s  d e l  g r a n  m un d o .  
En f e b r e r o  de 18 43  se de u n a  f i e s t a  en e l  M i n i s t e r i o  
de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  co n  a s i s t e n c i a  de g r a n d e s  d e l e -  
b r i d a d e s ,  i n c l u f d a  l a  r a i n a  m a d r é ,  M a r i a  C r i s t i n a ,  En 
e l l a  se  d i s t i n g u i o  p o r  su a t u e n d o  doRa M a r f a  d e l  P i l a r  
Gayo so  de l o s  Cobos y T é l l e z  G i r o n ,  e s p o s a  d e l  c é l é b r é  
don J o s é  M a r f a  Q u e i p o  de L l a n o  R u i z  de S a r a v i a ,  c o n d e  
de T o r e n o .  M uchos  l a  c o n f u n d e n  co n  l a  p r o p i a  r e i n a  y 
o t r o s  e n c u e n t r a n  q u e ,  p a r a  s e r  u n e  e x i l i a d a ,  t e n f a  
t r e p o s  muy b e l l e s :  " p o u r  u n e  p r o s c r i t e  e l l e  a v a i t  de  
f o r t  b e l l e s  n i p p e s "  ( 3 ) ,
En e f e c t o ,  l a  s e R o r a  de T o r e n o  e r a  dama de h o n o r  
de M a r f a  C r i s t i n a  y h a b f a  s e g u i d o  a l a  r e i n a  ma d ré  en
Cl ) . f dem , paq . 60 .
( 2 ) .  Ng d e l  1 de f e b r o r o  de 1 8 4 3 ,  p é g . 5 0 1 .
( 3 ) .  I I I ,  p a g .  3 2 0 .
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su e x i l i o »  Todos  e s t o s  d e t a l l e s  M é r im é e  se l o s  c om u -  
n i c a  a su f n t i m a  a m i g a .  Cede a c o n t e c i m i e n t o  i m p o r t a n ­
t e  e n c o n t r a r a  un eco en su c o r r e s p o n d e n c i a .
Mér im ée  i n t r o d u c i r é ,  a su v e z ,  a l a  c o n d e s a  en 
e l  c i r c u l a  de sus  a m i s t a d e s  en P a r i s  : B e y l e ,  e l  a b o -  
g a do  i n g l é s  S u t t o n  S h a r p e ,  l o s  O e l e s s e r t ,  e t c »
A p a r t é  de M a d r i d ,  M ér im ée  v i s i t é ,  s i n  d u d a ,  l a s  
c i u d a d e s  de l o s  a l r e d e d o r e s . Hay m u l t i p l e s  a l u s i o n e s  
en Fechas  p o s t e r i o r  e s .
A f i n a l e s  de s e p t i e m b r e  de 1 8 5 9 ,  cua nd o  u l t i m e  
l o s  p r e p a r a t i v o s  p a r a  su s e x t o  v i a j e  a n u e s t r o  p a f s ,  
l e  r e c u e r d a  a Madame de Là R o c h e j a q u e l e i n  que é v i l a  
es una pequeRa c i u d a d  de C a s t i l l a  l a  V i e j a ,  c i u d a d  
en l a  que o t r o r a  Fue c o m i d o  p o r  muchos i n s e c t e s .  Tarn* 
b i é n  v i s i t é  en l a  misma o c a s i é n  l o s  c é l é b r é s  t o r o s  
de G u i s a n d o :  " A v i l a  e s t  une  p e t i t e  v i l l e  de l a  v i e i l ­
l e  C a s t i l l a ,  pas t r è s  l o i n  de G u is a n d o  où 11 y a des 
t a u r e a u x  de p i e r r e  é l e v é s  p a r  l e s  C e l t i b é r l e n s . J * y  
f u s  mangé j a d i s  p a r  b e a u co u p  d ' i n s e c t e s "  ( l ) .
(l)> IX, pag. 272. Véase también pag. 238.
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L ie  d i c e  t a m b i é n  que c o n o c i é  a a l g u n o a  de l e s  
p a t i e n t e s  de S a n t a  T e r e s a ,  e n t r e  e l l e s  a l  g e n e r a l  
é l a v a .
A m e d i a d o s  de n o v i e m b r e  ab a n d o n s  M a d r i d  c a m i n o  
de V a l e n c i a ,  do nd e  l e  v e m o s . y a  e l  15 de n o v i e m b r e .
En e f e c t o ,  en d i c h a  c i u d a d  y en es e  d f a  f e c h a  su 
Seo un da  C a r t e  de EspaRa ( l ) ,  en l a  que  nos c u e n t a  . 
un e  a j e c u c i o n  que  é l  p r e s e n c i ô  y a l a  que ya  hemos 
h e c h o  a l u s i o n .  No hay c o n s t a n c i s  de que d i c h a  e j e c u -  
c i ô n  t u v i e r a  l u g a r .  No hemos e n c o n t r a d o  n i n g u n a  n o -  
t i c i a  en p e r i é d i c o s  de l a  ap oca  y l o s  a r c h i v e s  d e l  
T r i b u n a l  se qu ema ron  d u r a n t e  l a  G u e r r e  C i v i l .  E l  
h e c h o  es v e r o s f m i l ,
E l  p e r i é d i c o  l o c a l  que e n t o n c e s  se  p u b l i c a b e ,  
D i a r i o  de V a l e n c i a * no da n i n g u n a  n o t i c i a  s o b r e  l a  
l l e g a d a  de n u e s t r o  a u t o r  a l a  c i u d a d .  F r a n c i s c o  A l *  
m ê l a  V i v e s  ha p u b l i c a d o  en su e s t u d i o  " L a  Carmen de 
M é r i m é e  e r a  v a l e n c i a n a "  ( 2 )  e l  c o n t e n i d o  d e l  c i t a d o  
p e r i o d i c o  d e l  15 dp n o v i e m b r e  ( 3 ) .  No s e r f s  de e x -  
t r a R a r  que M é r i m é e  a s i s t i e r a  a u n a  f u n c i o n  t e a t r a l
( l ) .  P a g s .  567 -  5 7 9 .
{ 2 ) .  V a l e n c i a ,  1 9 6 2 .  ( P u b l i c a d o  en F e r i a r i o , r e v i s t a
de l a  F e r i e  M u e s t r e r i o  I n t e r n a c i o n a l  dé V a l e n c i a ,  
n9 de 1 9 6 2 .  A q u f  c i t â m e s  un a  t i r a d e  a p a r t é ,  co n  
n u e v a  p a g i n a c i o n ) ,
( 3 ) .  P e g s .  11 y 1 2 .
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qu e  h a b f a  es e  d f a ,  so g u n  d i c e  e l  seMor  A l i t i e l a  V i v e s .  
S i n  e m b a r g o ,  su g u s t o  p o r  l a s  i m p r e s i o n e s  f u e r t e s  
30 v i o  com p en sa do  co n  l a  e j e c u c i o n , c a s o  de que se 
p r o d u j e r a ,  que es l o  mas p r o b a b l e , y a  que M é r i m é e  p r o -  
p o r c i o n a  t o d a  c l a s e  de d e t a l l e s .
E l  c o n d e n a d o  - s e g u n  n u e s t r o  a u t o r -  es un v a l i e n t e  
c a m p e s i n o ,  e l  g a l l o  d e l  p u e b l o ,  e l  que m e j o r  b a i l a b a ,  
n a d l e  l e  ga n a b a  en e l  l a n z a m i e n t o  de l a  b a r r e ,  n i  en 
s a b e r  r o m a n c e s :  " C ' é t a i t  un p a y s a n  des e n v i r o n s  dô 
V a l e n c e ,  e s t i m é  e t  r e d d u t é  p o u r  son c a r a c t è r e  h a r d i  
e t  e n t r e p r e n a n t .  C ’ é t a i t  l e  c o q  de son v i l l a g e .  P e r ­
s o n n e  ne d a n s a i t  m i e u x ,  ne  j e t a i t  p l u s  l o i n  l a  b a r r e ,  
ne  s a v a i t  p l u s  de v i e i l l e s  r o m a n c e s "  ( l ) .
M é r i m é e  a d m i r a  l a  p r e s e n c i a  de an imo  d e l  c o n d e ­
n a d o ,  No pu ed e  p o r  menos de e x p r e s a r  su a d m i r a c i é n ,  
c o n f e s a n d o  que a é l  l e  g u s t a r f a  p o d e r  t e n e r  esa  m i s ­
ma p r e s e n c i a  de a n i m o :  " I l  p a r a i s s a i t  r é s i g n é *  P o i n t  
de m o r g u e  n i  d ' a f f e c t a t i o n  de c o u r a g e *  Je  me d i s  q u ' e n  
p a r e i l l e  o c c a s i o n  j e  v o u d r a i s  f a i r e  une a u s s i  bo nn e  
c o n t e n a n c e "  ( 2 ) .
T am b i én  a l a b a  e l o q i o s a m e n t e  e l  e u x i l i o  e s p l r i -  
t u a l  que  p r e s t a n  l o s  f r a n c i s c a n o s  a l o s  c o n d e n a d o s *
( 1 ) .  P aq .  5 6 7 .
( 2 ) .  P a y .  5 7 2 .
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E l  i n c r é d u l e  M é r i m é e  e l o g i e  l a  c e r e m o n i a  d e l  c o r l e j o  
F u n e b r e ,  c o m p a r a n d o l e  c o n  l a  m e z q u i n d a d  de F r a n c i a ,  
y e x p r e s s  su a R o r a n z a  de l a  r e l i g i o n  c a t o l i c a î  "En 
v é r i t é  j ' a i m e  ces  c é r é m o n i e s  c a t h o l i q u e s , e t  j e  v o u ­
d r a i s  y c r o i r e .  Dans c e t t e  o c c a s i o n ,  e l l e s  o n t  l ' a v a n ­
t a g e  de F r a p p e r  l a  F o u l e  i n f i n i m e n t  p l u s  que n o t r e  
c h a r r e t t e ,  nos g e n d a r m e s ,  e t  ce c o r t è g e  m e s q u i n  e t  
i g n o b l e  q u i  acc ompagne  en F r a n c e  l e s  e x é c u t i o n s .  En ­
s u i t e ,  e t  c ' e s t  p o u r  c e l a  s u r t o u t  que j ' a i m e  ces  C r o i x  
e t  c e s  p r o c e s s i o n s ,  e l l e s  d o i v e n t  c o n t r i b u e r  p u i s s a m ­
men t  à a d o u c i r  l e s  d e r n i e r s  moments  d ' u n  c o n d a m n é "  ( l ) .  
Lo que nos  s o r p r e n d e  es v e r l e  c o n f e s a r  q u e ,  c a s o  de 
s e r  c o n d e n a d o  é l ,  no  l e  m o l e s t a r f a  t e n e r  a dos f r a n ­
c i s c a n o s  p a r a  c h a r l a r  con  é l t  " J e  c r o i s  q u e ,  s i  j ' a ­
v a i s  l e  m a l h e u r  d ' e t r e  p e n d u ,  j e  ne  s e r a i s  pas f â c h e  
d ' a v o i r  deux f r a n c i s c a i n s  p o u r  c a u s e r  av e c  m o i "  ( 2 ) .
En una p o s d a t a ,  M é r i m é e  aRade a l g o  aun mas s o r -  
p r e n d e n t e .  H a b l a  de l o s  p r e s i d i a r i o s  con  g r a n  r e s -  
p e t o  y ,  c o m p a r a n d o l o s  con  l o s  F r a n c e s e s ,  no  pu ede  
p o r  menos de r e c o n o c e r  qu e  t i e n e n  d i g n i d a d ,  que no 
t i n n e n  esa d e s e s p e r a c i o n  de l o s  F r a n c e s e s ,  que no son  
r e c h a z a d o s  p o r  e l  p u e b l o ,  como s u c e d e  en F r a n c i a ,  d o n -
( 1 ) .  Pag .  5 7 3 ,
( 2 ) .  Pég .  5 7 4 .
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de un c o n d e n a d o  es s i e m p r e  un l a d r o n  o un a s e a l n o ,
m i e n t r a s  que en EspaRa muchas p e r s o n a s  h o n r a d a s  se
v e n  c o n d e n a d a s  po r  su s  o p i n l o n e s  p o l i t i c a s :
"A T o l è d e ,  à S e v i l l e ,  à G r e n a d e ,  a 
C a d i x ,  j ' a i  Vu un g r a n d  no mb re  de p r e s i -  
d i a r l o s  ( g a l é r i e n s )  ( s i c )  q u i  ne m ’ o n t  
pas  p a r u  t r o p  m a l h e u r e u x .  I l s  t r a v a i l ­
l a i e n t  à F a i r e  ou à r é p a r e r  des r o u t e s .
I l s  é t a i e n t  a s s e z  m a l  v ê t u s ,  m a i s  l e u r s  
p h y s i o n o m i e s  n ' e x p r i m a i e n t  p o i n t  ce  som­
b r e  d é s e s p o i r  que  j ' a i  r e m a r q u é  c h e z  no s  
g a l é r i e n s .  I l s  m a n g e a i e n t  dans  de g r a n d e s  
m a r m i t e s  un p u c h e r o  ( s i c )  s e m b l a b l e  a c e ­
l u i  des s o l d a t s  q u i  l e s  g a r d a i e n t ,  e t  f u ­
m a i e n t  e n s u i t e  l e u r  c i g a r e  a l ' o m b r e »  M a i e
s u r t o u t  ce  q u i  m ' a  p l u ,  c ' e s t  que l e  p e u ­
p l e  i c i  ne  l e s  r e p o u s s e  pas  comme i l -  f a i t  
en F r a n c e .  La r a i s o n  en e s t  s i m p l e :  en 
F r a n c e ,  t o u t  homme q u i  a é t é  eux g a l è r e s  
a v o l é  ou f a i t  p i s ;  en E s p a g n e ,  au c o n -  
t r a i r o ,  do t r è s  h o n n ê t e s  g e n s ,  è d i f f é r e n ­
t e s  é p o q u e s ,  o n t  é t é  condamnés  è y p a s s e r  
l e u r  v i e  p o u r  n ' a v o i r  pas eu des o p i n i o n s  
c o n f o r m e s  à c e l l e s  de l o u r s  g n u v e r n a n t s " ( l  ) .
En V a l e n c i a  t a m b i é n  f e c h a r i a  M é r i m é e  su C u a r t a  
C a r t a  de E s p a R a . Con e l  o r e t e x t o  de una  v i s i t a  a l e s  
r u i n a s  de S a g u n t o ,  a p r o v e c h a r é  M é r i m é e  p a r a  h a b l e r  
de un tema que l e  es muy g r a t o :  l a s  b r u j a s .  No vamos 
a i n s i s t i r  mucho en e s t a  c a r t e  o o r q u e  t e n d r e m o s  o c a -  
s i o n  de h a b l a r  de e l l a  mas a d e l a n t e .  C u r i o s a m e n t e , 
n u e s t r o  a u t o r  c o m i e n z a  d i c i e n d o  que l a s  a n t i g ü e d a d e s
( l ) .  P a q .  5 7 6 .
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y ,  s o b r e  t o d o ,  l a s  r o m a n a s ,  l e  i n t e r e s a n  p o c o .  E s t o  
no e r a  c i e r t o ,  p u e s  e l  F u t u r e  i n s p e c t o r  de Mon umen-  
t o s  N a c i o n a l e s  e r a  un g r a n  am a n t e  d e l  a r t e  en g e n e ­
r a l .  Se h a b i a  d e j a d o  c o n v e n c e r  p a r a  I r  a M u r v i e d r o  
co n  o b j e t o  de v e r  l o  qu e  q u e d a b a  de S a g u n t o  y l o  û n i -  
co  que  c o n s i g u i o  f u e  mucho c a n s a n c i o ,  m a l a s  c o m i d a s  
y no  v e r  n a d a î  " L d s  a n t i q u i t é s ,  s u r t o u t  l e s  a n t i q u i ­
t é s  r o m a i n e s ,  me t o u c h e n t  p e u .  Je  ne  s a i s  comment  j e  
me s u i s  l a i s s é  p e r s u a d e r  d ' a l l e r  a M u r v i e d r o  v o i r  
ce  q u i  r e s t e  de S a g o n t e .  J ' y  a i  g a g n é  b e a u c o u p  de 
f a t i g u e ,  j ' a i  f a i t  de m a u v a i s  d î n e r s ,  e t  j e  n ' a i  r i e n  
vu  du t o u t "  ( l ) .
Re c o r d e m o s  qu e  l a  c i u d a d  m o d e r n e  c o n a t r u î d a  s o ­
b r e  l a s  r u i n a s  de l a  a n t i g u a  S a g u n t o  se l l a m o  M u r v i e ­
d r o  h a s t a  e l  aRo 1 0 7 7 ,  En es a  f e c h a  r é c u p é r é  su  a n -  
t i g u o  n o m b r e .  E l  g r a n  i n t e r é s  de S a g u n t o  es su T e a t r o  
Romano,  que h a b f a  s i d o  p a r c i a l m e n t e  d e m o l i d o  en 18 00  
p a r a  e m p l e a r  s u s  p i e d r a s  como f o r t i f i c e c  l o n e s , M é r i ­
mée no pudo  v e r  s i n o  un m o n to n  de e s c o m b r o s .
E l  g u f a  que  acompaRaba a n u e s t r o  a u t o r  se  1 1 a -  
maba V i c e n t e ,  h a b l e b a  p o r  l o s  c o d o s  y e r a  b a s t a n t e  
p f c a r o ,  p r o c u r a n d o  s a c a r  a M é r i m é e  més de l o  a c o r d a -
(l). Pég. 592.
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d o ,  aunque  l U e g o  d e F e n d f a  l o s  i n t e r e s e s  d e l  n a r r a d o r  
como. s i  se  t r a t a r a  de l o s  s u y o s .  En un t a b a r n u c h o ,  
a una l e g u a  de M u r v i e d r o , t e n d r a  e l  c é l é b r é  e n c u e n -  
t r o  con C a r m e n c i t a ,  de l a  qu e  h a s t a  h a r e  un r e t r a t o î  
"De bus l ' e a u  q u ’ on me p r é s e n t a i t .  Je mangea i  du g a z -  
p a ch o  p r é p a r é  p a r  l e s  m a i n s  de M l l e  C a r m e n c i t a ,  e t  
même j e  F i s  son p o r t r a i t  s u r  mon l i v r e  de c r o q u i s "
( D *
Mér im ée  se o c o r d a r é  s i n  duda  de e s t a  C a r m e n c i t a  
an su o b r a  Carman « p e r o  de e s t e  t ema h a b l a r a m o a  a l  
t r a t a r  de e s t a  o b r a *
A n u e s t r o  a u t o r  l e  e n c a n t o  V a l e n c i a .  Después de 
M a d r i d  y C a d i z ,  V a l e n c i a  es l a  c i u d a d  en l a  que l e  
g u s t a r f a  v i v i r .  Se l o  d i r a  a H e n ry  B e y l e  e l  30 de 
a b r i l  de 1 8 3 5 :  " V a l e n c e  e s t  i n c o n t e s t a b l e m e n t  a p t e s  
M a d r i d  e t  C a d i x  l a  v i l l e  que  j e  p r é f é r e r a i s  h a b i t e r .  
I l  e s t  v r a i  q u ' i l  y f a i t  c h a u d  en é t é ,  m a i s  i l  y a 
de l ' o m b r e  e t  des a r b r e s ,  ce  q u ' o n  ne t r o u v e  pas a i l ­
l e u r s  en E s p a g n e "  ( 2 ) .
S t e n d h a l  l e  h a b f a  p e d i d o  c o n s e j o  s o b r e  d i f f é r e n ­
t e s  c i u d a d e s  de EspaRa ,  con v i s t a s  a s o l i c i t e r  un
( 1 ) .  Pég .  5 9 5 .
( 2 ) .  X V I ,  p é g .  88 .
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c o n s u l a d o .  M é r i m é e  l e  h a b l a  de l a s  v e n t a j a s  e i n c o n -  
v e n i e n t e s  de l a s  c i u d a d e s  de C a r t a g e n a ,  M a l a g a  y B a r ­
c e l o n a ,  i n c l i n a n d o s e  p o r  V a l e n c i a .  E l o g i a  l a  c e r c a n a  
c i u d a d  de E l c h e  y s us  p a l m e r a s .  E l  a l o j a m i e n t o  en 
V a l e n c i a  es b a r a t o ,  a u n q u e  d e j e  mucho qu e  d e s e a r î  
" P o u r  u n e  p i a s t r e  ( 5 , 2 5 ) ,  j ' é t a i s  l o g é ,  ma l  i l  e s t  
v r a i ,  j e  d é j e u n a i s ,  d i n a i s  ( s i c )  e t  s o u p a i s "  ( l ) .
M é r i m é e ,  g r a n  a m a n t e  d e l  b e l l e  s e x o ,  se e n t r e g o  
a l  amor  c o m p r a d o ,  s e g u n  l e  c o n F i e s a  a S t e n d h a l  p o r -  
m e n o r i z a d a m e n t e  ( 2 ) ,  E s t o  no e r a  n u e v o ,  pu es  ya  e r a  
h a b i t u a i  F r e c u e n t a d o r  de l a s  m a n c e b i a s .  Es a l g o  que 
e s t a  muy p r e s e n t s  en su C o r r e s p o n d e n c i a  y que  c o r r o ­
b o r a  e s t a  F r a s e  que  l o s  h e r m a n o s  C o n c o u r t  po nen  en 
l a b i o s  de S a i n t e - B e u v e :  ' T o u t  ce  que j e  p e u x  v o u s
d i r e ,  d i t  S a i n t e - B e u v e ,  c ' e s t  que  n o u s  a v o n s  é t é  au 
b o r d e l  e n s e m b l e ,  b v e c  M é r i m é e ,  M u s s e t ,  A n t o n y  D e s ­
c h a m p s "  ( 3 ) .
M é r i m é e  h a c e  un g r a n  e l o g i o  de l a s  m u j e r e s  v a -  
l e n c i a n a s :  " L e s  V a l e n c i e n n e s  s o n t  c a m b r é e s  dm r e i n s ,  
b l a n c h e s ,  s v e l t e s  e t  b i e n  f a i t e s "  ( 4 ) .  En su S eo un da  
C a r t a . ya  c i t a d a ,  n u e s t r o  a u t o r  h a b f a  a l a b a d o  t a m -
( l  ) .  X V I ,  p é g . 0 8 .
C 2 ) .  f d e m ,  p é g ,  8 9 .
( 3 ) .  P o u r n a l . M é m o i r e s  de l a  v i e  l i t t é r a i r e  ( I . -  1 0 5 1 -  
10 63  ) .  F a s q u e l l e - E l a m m a r i o n , P a r i s ,  1 9 5 6 ,  p .  1 3 15 .
( 4 ) .  X V I , p e g . 8 9 .
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b i é n  l a  b e l l e z a  de l a s  V a l e n c i a n a s ,  p o n l é n d o l a s  p o r  
e n c i m a  de l a s  demés m u j e r e s  de Esp a Ra ,  l o  qu e  es  un 
g r a n  e l o g i o , d e s p u é s  de f o  que  ha d i c h o  s o b r e  l e s  g e -  
d i t a n a s .  T a m b i é n  e n s a l z a  l a  e x q u i s i t e z  de l e  cpcine 
y se  i n d i g n a  a n t e  e l  p r o v e r b i o  c a s t e l l a n o  qu e  d i c e  
que en V a l e n c i a  l a  c a r n e  es  h i e r b a j  l e  h i e r b a ,  a g u e ;  
l o s  h o m b r e s ,  m u j e r e s ;  l a s  m u j e r e s ,  n a d e .  M é r i m é e  g e -  
r a n t i z a  t o d o  l o  c o n t r a r i o :  " L e s  C a s t i l l a n s  o n t  un  
p r o v e r b e  c o n t r e  l e s  V a l e n c i e n s ,  p r o v e r b e ,  s u i v e n t *  
m o i ,  de t o u t e  f a u s s e t é .  Le v o i c i :  "A V a l e n c e ,  l a  
v i a n d e ,  c ’ e s t  de l ' h e r b e ;  l ' h e r b e ,  dd l ' e a u .  L e s  hom­
mes s o n t  des fem m es ,  e t  l e s  f emmes —— r i e n " .  De v o u e  
c e r t i f i e  que l a  c u i s i n e  de V a l e n c e  e s t  e x c e l l e n t e ,  e t  
que  l e s  femmes y s o n t  e x t r ê m e m e n t  j o l i e s  e t  p l u s  b l a n ­
c h e s  q u ' e n  aucun  a u t r e  roy a um e de l ' E s p a g n e .  Vous a l ­
l e z  v o i r  ce que s o n t  l e s  hommes de ce  p a y s - l a "  ( l ) .
N u e s t r o  e s c r i t o r  p a s é  21 d i a s  en V a l e n c i a  s i n  
a b u r r i r s e :  " D ' a i  p a s s é  v i n g t  e t  un j o u r s  a V a l e n c e  
s a n s  m ' e n n u y e r "  ( 2 ) ,  Y e l l o  a p e s a r  de que no  h a b f a  
n i  b i b l i o t e c a  n i  m use o :  " p o i n t  de b i b l i o t h è q u e ,  p o i n t  
de m u s é e "  ( 3 ) .
1 ) .  P a g .  5 6 8 .
2 ) .  X V I ,  p é g .  8 9 .
3). Id em, i d .
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M é r i m é e  e n s a l z o . e n  su  c i t a d a  Saqun da  C a r t a t l a  
v a l e n t f a  de l o s  v a l e n c i a n o s ,  s i m b o l i z a d a  en e l  c o n ­
d e n a d o .  En Les  Ames du P u r g a t o i r e  t a m b i é n  r e c o r d e ­
r s  a l o s  v a l i e n t e s  v a l e n c i a n o s :  " I l  a m is  p l u s  de 
Femmes a m a l  e t  p l u s  d ' ho m m es  en b i è r e  que  deux  c o r ­
d e l i e r s  e t  deux  b r a v e s  do V a l e n c e  n ' a u r a i e n t  nu f a i ­
r e "  ( l ) .
N u e s t r o  a u t o r  se d e s h a c e  t a m b i é n  en e l o g i o s  
s o b r e  l a  l a b o r i o a i d a d  d e l  p u e b l o  v a l e n c i a n o .  R é s u l t a  
i n t e r e s a n t e  c o m p r o b a r  que  M é r i m é e  l o  c o l o c a  no  s o l o  
p o r  e n c im a  de l o s  demés p u e b l o s  de E sp a R a ,  a i n o  i n ­
c l u s e  p o r  e n c i m a  de l o s  de E u r o p e ,  l o  que  e x p l i c a -  . 
r i a  - s e g u n  é l -  l a  e s c a s a  p r e s e n c i a  de v a l e n c i a n o s  
en e l  e s p e c t é c u l o  de l a  e j e c u c i o n :  " P e u t - ê t r e  c e t t e  
i n d i f f é r e n c e  v i e n t - e l l e  des  h a b i t u d e s  l a b o r i e u s e s  
du p e u p l e  de V a l e n c e .  L ' a m o u r  du t r a v a i l  e t  du g a i n  
l e  d i s t i n g u e  don  s e u l e m e n t  p a r m i  t o u t e s  l e s  p o p u l a ­
t i o n s  de l ' E s p a g n e ,  m a i s  e n c o r e  p a r m i  c e l l e s  de l ' E u ­
r o p e "  ( 2 ) .
S o r p r e n d e ,  en l a  c a r t e  que  n u e s t r o  a u t o r  e s c r i -  
b i o  a S t e n d h a l ,  l a  a f i r m a c i o n  de que en V a l e n c i a #  
c i u d a d  de a r t i s t e s ,  no  l o s  h e b i a  en a q u e l l a  é p o c a ,
( 1 ) .  P a g .  7 0 8 .
( 2 ) .  Pa g .  5 7 0 .
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como tampoco s ab io s î  "On c h e r c h e r a i t  en v a i n  un s a ­
van t  ou un a r t i s t e  a Va lence"  ( l ) .
Oesde V a l e n c i a  se t r a s l a d a  a B a r c e l o n e ,  En l a  
c a r t a  a S t e n d h a l  h a b l a  b a s t a n t e  de e s t a  c i u d a d ,  que 
no l e  g u s t o  mucho .  Le e n c o l e r i z o  e l  h e c h o  de que  l o s  
c a t a l a n e s  h a b l a s e n  e l  c a t a l a n  y no c o m p r e n d i e r e n  a p e -  
na s  e l  c a s t e l l a n o .  E s t e  he c ho  l e  h i z o  t o m a r  m an fa  a 
l a  c i u d a d :  "On ne p a r l e  g u è r e  e s p a g n o l  è V a l e n c e  
m a i s  t o u t  l e  monde l ' e n t e n d ,  t a n d i s  q u ' a  B a r c e l o n e  
p r e s o u e  t o u t  l e  monde p a r l e  c a t a l a n  e t  peu e n t e n d e n t  
1 ' e s p a g n o l . C e l a  m 'a  f a i t  p r e n d r e  l a  v i l l e  en grippe" 
(2 ),
Tampoco l e  g u s t a n  1 as c a t a l a n a s ,  que son  g o r d a s ,  
b a j a s  y mal  f o r m a d a s : "De p l u s ,  l e s  C a t a l a n e s  d o n t  
g r a s s e s ,  c o u r t e s ,  ma l  b â t i e s "  ( 3 ) .
Lo que s f  r e c o n o c e  es l a  e l t u r e  i n t e l e c t u a l  dè 
B a r c e l o n a ,  d o n d e ,  c o n t r a r l a m e n t e  a V a l e n c i a ,  s f  que • 
hay s a b i o s  y a r t i s t e s  : "On c h e r c h e r a i t  en v a i n  un 
s a v a n t  ou un a r t i s t e  a V a l e n c e ,  Vous t r o u v e r i e z  l ' u n  
e t  l ' a u t r e  ma i s  dans  des q u a l i t é s  d e m i - f i n e s  à B a r ­
c e l o n e "  ( 4 ) .
; i ) .  X V I ,  p é g .  09 .  
2^ ) .  Idem, i d .
3^ ) .  Idem, f  d .
, 4 j *  Idem, i d .
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V u e l v e  a F r a n c i a  en l o s  p r i m e r o s  d i a s  de d i c i e m ­
b r e .  E l  10 y a  f e c h a  en P a r i s  l a  c a r t a  qua e s c r i b e  a l  
B a r o n  de M a r e s t e  ( l ) .
E x a g é r a  Dean D e s c o l a  c u a n d o  d i c e  que M é r i m é e  
v i s i t é  n u e s t r o  p a i s  en c a s i  su t o t a l i d a d î  " I l  v i s i t e  
l e  p a y s  d a ns  sa  p r e s q u e  t o t a l i t é ,  é t u d i a n t  a u s s i  b i e n  
l e s  hommes que  l e s  m o e u r s "  ( 2 ) .  Creemos  qu e  ha q u e d a d o  
s u f i c i e n t e m e n t e  c l a r o  que  no Fue a s f ,  au n q u e  es  c i e r t o  
que  V i s i t é  un a  p a r t e  i m p o r t a n t e .  Quedan e m p l i e s  z o n a s  
que  no h o l l a r o n  s us  p i e s ,  y o t r a s  muchas p o r  l a s  que  
se l i m i t é  a a t r a v e s a r ,  s e g u n  i b a  de c a m i n o .  Lo  r e c o ­
n o c e  e l  p r o p i o  M é r i m é e .  Cuando  S t e n d h a l  l e  p r e g u n t a  
p o r  d i v e r s e s  c i u d a d e s  e s p a R o l a s *  l e  d i c e  que no s ab e  
na da  de S a n t a n d e r  n i  de La C o r u R a ; " D e  ne s a i s  r i e n  
de l a  C o r o g n e  n i  de S a n t a n d e r "  ( 3 ) ,
( 1 ) .  I ,  p é g .  7 9 .
( 2 ) ,  O b ra  c i t a d a ,  p a g .  7 ,
( 3 ) .  X V I , p a g .  9 0 .
E s t e  03 e l  I t l n e r a r i o  quo  s i g u i o  M é r i m é e  en su p r i m e r  
v i a j e  a n u e s t r o  p a f s ,  seq un  se d e d u c e  de su C o r r e s p o n d e n c i a . 
Es p r e s u m i b l e  que v i s i t e r a  o t r o s  muchos  p u n t o s ,  que  no  c i t a ,  
s o b r e  t o d o  en A n d a l u c f a ,  s eg un  se d e s p r e n d e  de l a  T e r c e r a  
C a r t a  de EspaRa ( " L e s  V o l e u r s " ) ,  en l a  que a f i r m a  h a b e r  r e c o -  
r r i d o  A n d a l u c f a  en t o d a s  d i r e c c i o n e s .  ( U é an s e  p e g s .  136  y 593 
do n u e s t r a  Tes is ) .
SECUNDO VIADE ( l B 4 0 )
E l  29 de n o v i e m b r e  e s c r i b l r a  M é r i m é e  a eu am ig o  
F .  de S a u l c y  qu e  h i z o  e s t e  v i a j e  a M a d r i d  p o r  c a e u a -  
l i d a d ,  q u e ,  e n c o n fc r a n d o a e  en B a y o n a ,  p e n s é  en l a  b r e -  
v e d a d  de l a  v i d a  y  q u e ,  a l  p a s a r  un c o r r e o  con  d e s t i ­
ne  a M a d r i d  y o f r e c e r s e l e  un a  p l a z a ,  l a  e c e p t é  . g u s t o -  
80: "Me t r o u v a n t  a B a y o n n e ,  J * e i  r é f l é c h i  que  l a  v i e  
é t a i t  c o u r t e ,  e t  s u r  c e t t e  r é f l e x i o n  p a s s e  un c o u r ­
r i e r  de  c a b i n e t  a l l a n t  a M a d r i d .  I l  m’ o f f r i t  un e  p l a ­
ce  da ns  sa c a l è c h e  e t  c i n q u a n t e - q u a t r e  h e u r e s  a p r è s .  
J ' é t a i s  i n s t a l l é  d a ns  l e  p a l a i s  d ' u n e  b e l l e  dame de 
mes a m i e s ,  n o u r r i ,  l o g é ,  c h o y é  e t  c h a u f f é  p a r  un s o ­
l e i l  un  peu  c h o u e t t e  q u i  é l e v a i t  l e  t h e r m o m è t r e  de 
Reaumur  a 3 4 9 "  ( l ) ,
A p e s a r  de e s t o ,  l o  c i e r t o  es que e s t e  v i a j e  l o  
t e n f a  b i e n  p r e m e d i t a d o , como vamos a v e r .
Y a en e l  mes de a b r i l  e s t a  d i s p u e s t o  a e m p r e n -  
d e r l o .  E l  d f a  30 e s c r i b e  a su  a m i g o  R e q u ie n  y l e  p a r -
( l  ) .  I I ,  p a g .  4 7 0 .
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t i c i p a  su i n i e n c i é n  de v i s i t e r  n u e s t r o  p a f s .  Las  o b l i -  
g a c i b n e s  de su  c a r g o  de i n s p e c t o r  de  Mon ume n to s  N a c i o ­
n a l e s  l e  l l e v a n  a g i r a r  u n e  v i s i t a  a l e s  r e g i o n e s  de 
" L a  V e n d é e "  y  " L a s  L a n d e s " .  A p r o v e c h a  e s t a  o c a s i é n  de 
o r o  p a r a  " d a r s e  u n a  v u e l t a  p o r  E s p a R a " .  T r a t a  de a n i ­
mer  a su a m i g o  p a r a  que  l e  acompsRe en su  v i a j e .  E l o ­
g i a  l o s  m a g n f r i c o s  h e r b a r i ô s  m a d r i l e R o s  y l a s  m e d a l l e s  
b i l i n g u e s  que  l e  v e n d r a n  muy b i e n  p a r a  su  museo de A v i -  
f i é n î  "On m ' e n v o i e  en V en dé e  e t  d a ns  l e s  L a n d e s .  S u i v e n t  
t o u t e  a p p a r e n c e  j ' e n  p r o f i t e r a i  p o u r  f a i r e  un t o u r  en 
E s p a g n e .  V o y o n s ,  c e l a  v o u s  t e n t e - t - i l .  Le  15 j u i l l e t  
a B a y o n n e ,  n o u s  sommes à M a d r i d  l e  18 e t  de r e t o u r  a 
B o r d e a u x  l e  0 ou l e  10 a o û t .  I l  y  a des h e r b i e r s  m a g n i ­
f i q u e s  à M a d r i d , s a n s  c o m p t e r  l e s  m é d a i l l e s  b i l i n g u e s  
d o n t  l e  musée d ' A v i g n o n  n ' e s t  pas  s u f f i s e m ( m e n t ) p o u r ­
v u "  ( l ) .
R e q u i e n  no se  a n im é  y M é r i m é e  b u s c é  o t r a s  c o m p a -  
R f a s ,  No l e  g u s t e b a  v i a j a r  s o l o .  Y a v i m o s ,  en e l  v i a j e  
a n t e r i o r ,  que  t r a t é ,  t a m b i é n  s i n  é x i t o ,  de que  l e  a co m -  
p a R a r a  T u r g u e n e v .  A h o r a  son l o s  O d i e r  l o s  que  p a r e c e n  
a n i m a d o s ,  M é r i m é e  ha h e c h o  g e s t i o n e s  a n t e  l a  c o n d e s a  
p a r a  v e r  h o r a r l o s  de s a l i d a s  y l l e g a d a s .  En une  c a r t e
(l), II, pags. 337 y 338.
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no f e c h a d a ,  p e r o  p r e s u m l b l e m e n t e  d e l  mee de m a yo ,  Mé­
r i m é e  h a c e  s a b e r  a Madame C d o u e r d  O d i e r  t o d o s  l o s  d e ­
t a l l e s  que  l e  ha c o m u n i c e d o  l a  c o n d e s a  s o b r e  e l  c i t e -  
do v i a j e .  T r a n s c r i b i m o s  e s t a  c a r t a  p o r  su i m p o r t a n c i a  
p a r a  c o n o c e r  e l  i t l n e r a r i o  a e g u i d o ,  con  sus  p a r a d e # :
"MADAME,
J e  t r o u v e  en r e n t r a n t  une  l e t t r e  de  Mad.  
de M o n t i j o  q u i  v o u s  é d i f i e r a  s u r  l e  v o y a g e  
de M a d r i d .  Les  d é p a r t s  o n t  l i e u  t r o i s  f o i s  
p a r  s e m a i n e .  I l  y  a de p l u s  un c a b r i o l e t  
de c è u r r i e r ,  m a i s  qu e  j e  c r o i s  a s s e z  i n c o m ­
mode .
On va  a M a d r i d  en c i n q  j o u r s .  Le  c i n q u i è ­
me on a r r i v e  a m i d i  a s s e z  a t em ps  p o u r  a l l e r  
v o i r  l e s  t a u r e a u x  s ' i l  y  en a c e  j o u r - l à .
On s ' a r r ê t e  p l u s i e u r s  h e u r e s  dans  l e s  v i l l e s  
s u i v a n t e s :
A s t i g a r r a g a  1 J o u r
V i t o r i a  2
B u r g o s  3 on y p a s s e  t o u t e  l a  n u i t
B u i t r a g o  4
M a d r i d .
L e s  d é p a r t s  o n t  l i e u  de M a d r i d  l e s  l u n d i .  
J e u d i  e t  s a m e d i  ; p r o b a b l e m e n t  l e s  mêmes j o u r s  
d ' I r u n  e t  de B a y o n n e .  A u r i e z - v o u s  l a  b o n t é  de 
r e m e t t r e  a Madame v o t r e  s o e u r  l a  l e t t r e  de 
Mad .  de MB.
V e u i l l e z  a g r é e r ,  Madame,  1 ' e x p r e s s i o n  de 
mes hommages r e s p e c t u e u x .
MERIMfE
N . B . -  P ou r  a l l e r  d ' I r u n  à M a d r i d  i l  n ' e n  
c o û t e  que  480 r é a u x  e n v i r o n  130  f .  d a ns  l e  
c o u p é .  Voye z  s i  c ' e s t  l a  p e i n e  de se  p r i v e r  
du musée e t  de s  t a u r e a u x ”  ( l ) .
(1). n, pags. 343 y 344.
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Como vemo s ,  M é r i m é e  da como g r a n d e s  a l l c i e n t e s  
d e l  v i a j e  l a  v i s i t a  d e l  Museo Rea l  y l a s  c o r r i d a s  
de t o r o s ,
E d o u a r d  O d i e r  e r a  h i j o  de un b a n q u e r o  g i n e b r i n o  
y e r a  g r a n  a f i c i o n a d o  a l a  p i n t u r a .  Se h e b f a  c a s a d o  
co n  M a r i e - M a t h i l d e - O o s e p h l n e - L u c i e  de L a b o f d e ,  h e t -  
mana de V a l e n t i n e .
E l  2 2  de mayo e s c r i b e  n u e s t r o  e u t o r  a l a  c o n d e s e .
La da c u e n t e  de que Madame D e l e a s e r t  l e  Ha e n t r e g e d o  
d o s c i e n t o s  f r a n c o s ,  p r e c i o  de unes  m a n t i l l a s  que l a  
c o n d e s a  l e  h a b f a  e n v i a d o .  AMade M é r i m é e  que yâ e s t é  
d e c i d i d o  su v i a j e  a La s  L a nd es  y ,  p o r  e n d e ,  a M a d r i d .  
I n s i s t e  en q u e ,  s i  n e c e s i t a  que l e  c om p r e  a l g o ,  l o  
h a r é  g u s t o s o ,  que a e r é  un p l a c e r  t e n e r l a  como d e u d o r a ,  
pu es  e l l o  l e  é v i t e r a  e l  t e n e r  que l l e v a r  c o n s i g o  t a n t o  
d i n e r o .  Le  a g r a d e c e  l a  i n f o r m a c i é n  r e c i b i d a :  " S i  v o u s  
a v e z  q u e l q u e s  c o m m i s s i o n s  p é c u n i a i r e s ,  c h a r g e z - m ' e n .
J e  s e r a i  t r è s  c o n t e n t  de v o u s  a v o i r  p o u r  d é b i t r i c e ,  
c a r  c e l a  me d i s p e n s e r s  d ' a u t a n t  d ' a p p o r t e r  de l ' a r g e n t  
a v e c  moi  a M a d r i d .  Je  v o u s  r e m e r c i e  b i e n  des  r e n s e i g n e ­
m e n ts  que v o u s  me d o n n e z .  Mon v o y a g e  da ns  l e s  La n d e s  e s t  
d é c i d é  p t  p a r  c o n s é q u e n t  mon e x c u r s i o n  en E s p a g n e " ( l ) .
(l). Idem, pag. 344.
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P l e n s a  e s t a r  en Bayo na  en l o a  p r i m e r o a  d f a e  de 
a g o s t o  y a p r o v e c h e r  e l  f r e a c o r  de F i n a l e s  de v e r a n o  
p a r a  i r  a v e r  a su f i e l  am ig a  en M a d r i d .  A r d e  en d e — 
see s  de i r  a l o s  t o r o s  y de p r e s e n c i a r  l a s  s e s l o n e s  
de l a s  C o r t e s .  S i n  e m b a r g o ,  au nq ue  no h a y s  made de 
e s t o ,  30 da p o r  muy s a t i s f e c h o  con p o d e r  v d r  e su 
g r a n  a m i g a :  " 3 ' e s p è r e  q u ' i l  y a u r a  e n c o r e  des  t a u -  ■ 
r e a u x  e t  des C o r t e s .  N ' y  e û t - i l  r i e n  de t o u t  c e l a ,  
p o u r v u  que Je  v o u s  t r o u v e ,  t o u t  s e r a  p o u r  l e  m i e u x ”  
(1).
N u e s t r o  B s c r i t o r  c o m u n i c a  a l a  c o n d e s a  que  l a  
seF lora O d i e r  t i e n e  g r a n d e s  d e s e o s  de c o n o c e r  l a  c a -  
t e d r a l  de B u r g o s .  AMade q u e ,  c a s o  de que l e  ac o m pa -  
Men l o s  O d i e r ,  l e  p e d i r é  u n e  c a r t e  de r e c o m e n d a c i é n  
p a r a  a l g ü n  d o c t o  de l a  c i u d a d .  Tamb ien  é l  p i e n a a  d e -  
d i c a r s e  a l a  a r q u e o l o g x a :  " S i  c e l a  se f a i s a i t  j e  v o u s  
p r i e r a i s  de n o us  p r o c u r e r  un e  l e t t r e  p o u r  q u e l q u e  doc* 
t e  du l i e u .  3 ' y  p a s s e r a i s  q u e l q u e s  j o u r s  à f a i r e  de 
1 ' a r c h é o l o g i e "  ( 2 ) .
E l  18  de j u n i o  t o d a v f a  no  ha p o d i d o  p o n e r s e  en 
c a m i n o  M ér im ée  p a r a  l l e v a r  a c a b o  su v i s i t e  de i n s -  
p e c c i ô n .  En esa  f e c h a  e e c r i b e  muy d i s g u s t a d o  a su
[ l ) .  Xddm, p a g .  3 4 5 ,  
2). fdem, fd.
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g r a n  a m i g a :  " 3 e  s u i s  t o u j o u r s  i c i ,  t r è s  c o n t r a r i é  de 
n ' ê t r e  pas  e n c o r e  en r o u t e  comme j e  d e v r a i s  d e p u i s  
l o n g t e m p s "  ( l ) .
A l  e n t e r a r s e  de l a  m a r c h a  de l a  r e i n a  a B a r c e ­
l o n e ,  e x p r e s s  su  t e m o r  de que l a  s i g a n  l o s  t o r e r o s ,  
p r i v é n d ô l e  de su  e s p e c t é c u l o  f s v o r i t o ,  c o n s o l a n d o s e  
c o n  l a  i d e a  de que  h a / a  r e g r e s a d o  e n t e s  de su l l e g a -  
d a :  " 3 e  s u i s  b i e n  f â c h é  du d é p a r t  de  l a  r e i n e :  j e  
c r a i n s  que  l e s  t o r é a d o r s  ne l a  s u i v e n t  à B a r c e l o n e ,  
P e u t - ê t r e ,  au r e s t e ,  s e r a - t - e l l e  r e v e n u e  l o r s q u e  j e  
s e r a i  a M a d r i d "  ( 2 ) .
E l  4 de j u l i o  a n u n c i a ,  p o r  f i n ,  a l a  c o n d e s a  su  
p a r t i d a  p a r a  e l  d f a  s i g u i e n t e ,  e s p e r e n d o  e s t e r  en B u r ­
d e n s  e l  10 de a g o s t o  y  s o b r e  e l  15 en B a y o n a .  P i e n a a  
e s t e r  en M a d r i d  e n t e s  d e l  u n o  de s e p t i e m b r e  y se  c o n ­
s i d é r a  y a  t a n  e n v e j e c i d o  que  l a  c o n d e s a  t e n d r é  d i f i -  
c u l t a d e s  p a r a  r e c o n o c e r l e ,  t e m i e n d o ,  p o r  su p a r t e ,  
no  r e c o n o c e r  n i  l a s  c o s a s  n i  a l a s  g a n t e s  de M a d r i d ,  
s a l v o  a l a  c o n d e s a  ( 3 ) .  P i d e  a é s t a  que  l e  f a c i l i t e  
l o s  p e r m i s e s  n e c e s a r i o s  p a r a  h a c e r  b o s q u e j o s  en e l  
Museo y en l a  A r m a r f a  R e a l  ( 4 ) .  P o r  f i n ,  l o s  O d i e r  
han  r e n u n c i a d o  a a c o m p a W a r le  h a s t a  B u r g o s .  P o r  raés
[ l ) .  f d e m ,  p é g . 350 . 
| 2 J .  f d e m ,  f d .
, 3 ) .  f d e m ,  p é g .  3 5 6 .  
4 ) .  f d e m ,  p é g .  3 5 7 .
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que  M é r i m é e  t r a t a  de c o n v e n c e r  a l  aePtor O d i e r  de q u i  
s us  v i d a s  no c o r r e n  n i n g u n  p e l i g r o  en e l  c a m i n o ,  no 
l o  l o g r a :  " M o n s i e u r  c r a i n t ,  d i t - i l ,  q u ' o h  ne  c o u p e  
l e  nez  a s a  femme e t  a l u i - m ê m e "  ( l ) .
Como ya  d i j i m o s  en e l  p r i m e r  v i a j e ,  e l  m i e d o  a 
l a d r o n e s  y b e n d o l d r o s  a t e r r o r i z e b a  a muchos v i a j e r o s  
y  més a s u s  f a m i l i e s .  H a b f a ,  s i n  e m b a r g o ,  mucha e x e -  
g e r a c i o n  en e s t e  t e m a .  Es v e r d a d  que h a b f e  c i e r t o  pe ­
l i g r o ,  p e r o  se  p o d f a  r e d o r r e r  n u e s t r o  p a f s  co n  c i e r -  
t a  f a c i l i d a d ,  como l o  r e c o n o c e  N i e u u e r k e r k e , d e s m i n -  
t i e n d o  un s u p u e s t o  a t a q u e  de  b a n d o l e r o s ,  en u n e  c a r ­
t e  d i r i g i d a  a M e d r a z o :  " J ' a i  p a r c o u r u  t o u t e  l ' E s p a ­
gne  av e c  l a  f a c i l i t é  l a  p l u s  g r a n d e  du monde e t  p a r ­
t o u t  j ’ a i  t r o u v é  l ' a c c u e i l  l e  p l u s  a g r é a b l e  e t  des 
c o m m o d i t é s  que j e  ne  s a u r a i s  a s s e z  rec o m m an de r  a 
c e u x  q u i  ne c o n n a i s s e n t  pa s  ce  beau  p a y s "  ( 2 ) .
Le  o b s e s i é n  p o r  e l  g r a n  r i e s g o  de l a  a v e n t u r a  de 
r e c o r r e r  n u e s t r o  p a f s  a r a  t e l  q u e ,  c u a nd o  l a  d u q u e s a  
C o l o n n e  v i s i t a  n u e s t r à  t l e r r a  an e l  aOo 1 8 6 8 ,  s u s  f a ­
m i l i è r e s  c r e e n  que v a  a s e r  r a p t a d a  p o r  a l g u n  s u c e -  
s o r  d e l  c é l é b r é  b a n d o l e r o  J o s é  M a r f a ,  como d i c e  e l  
e U t o r  de Carmen a l a  c o n d e s a  e l  26 de s e p t i e m b r e :
ai: f d e m ,  f d .C i t a d o  p o r  M . P a r t u r i e r ,  X I V ,  p a g ,  1 6 6 ,  n o t e  1 ,
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" A p r è s  mo i  j e  ne s a i s  p e r s o n n e  d o n t  
l ' E s p a g n e  a i t  f a i t  l a  c o n q u ê t e  comme l a  
d u c h e s s e  C o l o n n e .  E l l e  e s t  non s e u l e m e n t  
dans  1 ' a d m i r a t i o n  de V e l a s q u e z ,  m a i s  e l l e  
t r o u v e  l e s  p a y s a g e s  m a g n i f i q u e s .  E l l e  s ' e x ­
t a s i e  d e v a n t  l e s  o i t a n a s  ( s i c )  de T r i a n e ,  
e l l e  t r o u v e  l e s  hommes non  m o i n s  be a u x  que  
l e s  f emm es .  E n f i n ,  c ' e s t  un e  v r a i e  p a s s i o n  
q u i  s ' e s t  d é c l a r é e .  C e l a  f a i t  e n r a g e r  l e s  
S u i s s e s  de se  f a m i l l e  q u i  s o n t  p e r s u a d é s  
q u ' e l l e  va  se f a i r e  e n l e v e r  p a r  q u e l q u e  s u c ­
c e s s e u r  de J o s é  M a r i a  ( s i c ) "  ( l ) .
M é r i m é e  h a b f a  e s c r i t o  un a c a r t e  e l  2 de a e p t i e m -  
b r e  a l  p i n t o r  s e v i l l a n o  J o s é  M u r i l l o  B r a c h o ,  r e c o m e n -  
d a n d o l e  a l a  d u q u e s a :  " P e r m e t t e z - m o i  de v o u s  re c o m m e n -  
d e r  Mad.  l a  d u c h e s s e  C o l o n n e  q u i  v i e n t  p a s s e r  q u e l q u e s  
j o u r s  à M a d r i d , p o u r  v o i r  v o t r e  be au  M us é e"  ( 2 ) .
La  " G a c e t a  de M a d r i d "  d e l  s é b a d o  12 de s e p t i e m b r e  
i n s e r t a b a  l a  n o t i c i a  de su l l e g a d a :  " E n t r e  l o s  e x t r a n -  
j e r o s  que  e m p i e z e n  a l l e g a r  a M a d r i d  en l a  p r é s e n t e  
e s t a c i . é n  p a r a  h a c e r  e s t u d i o s  en n u e s t r o  R e a l  M u s e o ,  se 
h a J l a n  l o s  p i n t o r e s  f r a n c e s e e  S r e s .  R e g n a u l t ,  C l a i r i n  
y Ro ge r  J u r d a i n ,  y t a m b i é n  con a l  mismo o b j e t o  l a  s e -  
Mora Duqu esa  de C a s t i g l i o n e  C o l o n n e " .
La d u q u e s a  C o l o n n a  s e r f a ,  como M é r i m é e ,  u n s  g r a n  
a d m i r s d o r a  de n u e s t r o  p a f s .
ai: X I V ,  p é g .  2 5 1 .  f d e m ,  p a g .  2 3 3 .
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M g r i m é e  e s c r i b e  a l a  c o n d e s a  de M o n t i j o  que  e s -  
p e r a  v e r  en M a d r i d  a su comun a m i g o ,  " n o t r e  g r o s  e x -  
c h e f  p o l i t i q u e " ,  e s p e r e n d o  que  e l  c a r g o  no  l e  h a ya  
p r i v a d o  de su s a n g r e  a n d a l u z a  y qu e  no l e  h a y a  p e r -  
v e r t i d o .  E s t e  a m i g o  com un ,  ex J e f e  p o l X t l c o  y  e n d a l u z ,  
no  p u ed e  s e r  més que  S e r a f f n ,  que  h a b f a  s i d o  J e f e  p o -  
i f t i c o  de L o g r o R o  de sd e  f i n e s  de 18 35  y ,  d e s d e  n o v i e m -  
b r e  de 1 8 3 7 ,  de  S e v i l l a ,  c a r g o  que o c u p é  h a s t a  f i n e s  
de 1 8 3 8 ,  s i e n d o  su  l a b o r  muy m e r i t o r i a  y a  que  fun.dé 
e l  Museo de P i n t u r a  y  E s c u l t u r a  y o r g a n l z é  u n e  B i b l i o -  
t e c a  p r o v i n c i a l .
En M a d r i d  e s p a r s  a s p i r e r  n u e s t r o  a i r e  t a n  p u r o  
y g o z a r  de n u e s t r o  s o l '  y de n u e s t r o  " f a r n i e n t e "  ( l  ) .
E l  2 de a g o s t o  e s c r i b e  a l a  c o n d e s a  d e s d e  B u r -  
d e o s  que e s t a  d i s p u e s t o  a e n t r e r  en EspaMa s i  p u e d e ,  
a p e s a r  de l o s  c o n s e j o s  de su m ad ré  - a  q u i e n  o c u l t é  
e l  f i n  de  su v i a j e  h a s t a  que se e n c o n t r é  en P o i t i e r s - ,  
q u i e n ,  no  o b s t a n t e ,  l e  e n v f a  un a  c a r t a  de c r é d i t e  p a r a  
M a d r i d .  C o n f f a  en que  l o s  b a n d i d o s  d s l  N o r t e  e e r é n  més 
hu m a n o s ,  s i  es  qu e  e l  duque  de l a  V i c t o r i a  no  ha  t e r — 
m i n s d o  co n  e l l o s .  Le  p i d e  que l e  a s c r i b e  a v u e l t a  de 
c o r r e o  a B ay on a  y que no  se m o l e s t e  p o r  é l ,  s i  es  qu e
(1). II, pég. 357.
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se  e n c u e n t r a  an e l  camp o ,  qua e n c a r g u e  a a l g u l e n ,  S o -  
r a f f n  p o r  e j a m p l o ,  p a r a  qu e  l e  r e s e r v e  une  h a b i t a c i o n  
en un h o t e l  a f i n  de  que  pu ed a  e f e i t a r s e  a n t e s  de p r e -  
s e n t a r s e  a n t e  e l l a ,  A1 no a c o m p a M a r le  l o s  O d i e r ,  p i e n -  
sa  h a c e r  de un t i r é n  e l  v i a j e  h a s t a  M a d r i d ,  s i n  p a r a r -  
se  an B u r g o s , c o m o  e r a  su p r o p o s i t o ;
" V e u i l l e z  m ' é c r i r e  à B a y o n n e ,  p o s t e  
r e s t a n t e ,  a u s s i t ô t  ma l e t t r e  r e ç u e  e t  me 
d i r e  s i  v o u s  ê t e s  à M a d r i d  e t  s i  j e  ne 
v o u s  y d é r a n g e r a i  p a s .  J e  c o m p t e  a l l e r  
t o u t  d ' u n e  t r a i t e  a M a d r i d  s a n s  m ' a r r ê - .  
t e r  a B u r g o s  comme j ' e n  a v a i s  eu d ' a b o r d  
l e  p r o j e t .  Je  v e r r a i  B u r g o s  a mon r e t o u r .
Je  v o u s  é c r i r a i  de B ay on ne  l e  j o u r  de mon 
d é p a r t ,  m a i s  comme j e  ne c o n n a i s  pas  l e s  
j o u r s  du c o u r r i e r ,  e t  que  d ' a i l l e u r s  l a  
d i l i g e n c e  p a r t  d ' I r u n ,  i l  e s t  f o r t  p o s s i ­
b l e  q u ' à  l ' e x e m p l e  de C é s a r  j e  d e v a n c e  ma 
l e t t r e .  Ce ne s e r a  pas t o u j o u r s  a v a n t  l e  
20 a o û t .  S i  v o u s  é t i e z  à l a  ca m p a g n e ,  ne  
v o u s  d é r a n g e z  p a s ,  m a i s  f a i t e s  r e m e t t r e  
un b i l l e t  p o u r  m o i  à l a  d i l i g e n c e  e t  p r i e z  
q u e l q u ' u n ,  C a l d e r o n  p a r  e x e m p l e ,  de me r e ­
t e n i r  u n e  c h a m b r e  dans  q u e l q u e  h ô t e l  p o u r  
que j e  p u i s s e  m ' a f e l t a r  ( s i c )  un  peu a v a n t  
de me p r é s e n t e r  a v o u s ^  ( l ) .
N u e s t r o  a u t o r  m u e s t r a  su s o r p r e s a  a n t e  l o s  e x ­
t r a d o s  a c o n t e P i m i e n t o s  de EspaPla,  j u i c i o  que  d u l c i -  
f i c a  a l  a f f a d i r  que  c o s a s  més e x t r a d a s  s u c e d e n  en F r e n -  
c l a ,  s i e n d o  p o r  t e m p e r a m e n t o  l o s  f r a n c e s e s  muy b e l i — 
c o s o s .  ( 2 ) .  No c o m p r e n d s  l o s  s u c e s o s  de B a r c e l o n a  y .
ai:fdem, pag. 414.fdem, pag. 415.
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preocupandose por l a  condesa, l a  anima a que u u e lv a  
con é l  a F r a n c ia :  "Vous ne f e r i e z  pes mal de r e t o u r ­
ner  en France avec moi" ( l ) ,  Como no ha r e c i b i d o  l a  
t e l a  de raso que en carg o , terne que ]os sucesores  d e l  
bandido José M a r fa  se hayan apoderado de e l l a .
E l  16 de a g o s t o  e s c r i b e  d e s d e  Bay o na  q u e ,  f 1 -  
n a l m e n t e ,  s a l e  p a r a  M a d r i d  e l  18 y que  e l  2 0 , h e c l e  
l a s  d o s , e s t e r a  en l a  p u e r t a  de l a  Em b a ja d a  de F r a n ­
c i a ,
Y a en M a d r i d , p a s a  e l  t i e m p o  e n t r e  C a r a b a n c h e l  y 
M a d r i d .  Como d i c e  a su a m ig o  de S a u l c y  en l a  c à r t a  
c i t a d a  a l  c o m i e n z o  de e s t e  v i a j e ,  se  i n s t a l a  en e l  
p a l a c i o  de l a  c o n d e s e  en l a  P l a z u e l a  d e l  A n g e l .  V i v e  
como un g r a n  s eP lo r ,  h a c e  un s è l  e s p l é n d i d o .  S a b o r e a  
n u e s t r o s  d e l i c i o s o s  c a l d o s ,  s o b r e  t o d o  e l  J e r e z  y e l  
v a l d e p e M a s .  T i e n e  c a b a l l o s ,  c o c h e s  y c a s a  de camp o :  
" C e l a  m ' a u r a i t  d e s s é c h é  l ' h u m i d e  r a d i c a l  s i  j e  n ' a ­
v a i s  eu l e  s o i n  de l ' e n t r e t e n i r  eu moyen de x e r e z ,  
de v a l  de PePtas ( s i c )  e t  a u t r e s .  I l  ne  t e n a i t  q u ' à  
moi  de me c r o i r e  un  g r a n d  s e i g n e u r .  J ' a v a i s  mes c h e ­
v a u x ,  mes v o i t u r e s ,  p a l a i s  en v i l l e ,  m a i s o n  de cam­
pagne  a un e  d e m i - l i e u e "  ( 2 ) .
Bl: f d e m ,  f d .f d e m ,  p a g s .  470 y 4 7 1 .
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El palacio estaba an la  eaquina da la  plaza de 
Santa Ana (antes Prfncipe Alfonso) y a l l f  fa l lm cerfa  
la  condesa e l  eMo 1661. Sobre su so lar ae alzan hoy 
e l  Hotel "V ic to r ia "  y los almacenes "Simedn" ( 1 ) .
Ya hemos hablado da la  f inca  de Carabanchel. Vea- 
mos cdfflo la  describe Madoz:
"a alguna d is tbncie  descendiendo por 
e l camino da Carabanchel Bajo, ex is te  la  
llamada da Miranda, correspondiente e l  a nt *  
mayorazgo da Cérdenas y Zapete, qua p e r te -  
nece é la  case da M o ntijo , y an cuye de's- 
c r ip c iô n , por aus p a r t ic u la te s  c ircunstan -  
c ia s ,  nos detendremos alguna cose. Por un 
paseo da Alamos y acacias se l le g a  A la  
puerta de h ie rro  de esta heredad, cercade 
toda da tep ies  y que comprends unes 26 fen .  
de t i e r r a :  lo  primero que ae va A le  e n tre -  
da y/ raano i z q . ,  es une pequeMe caeete cons- 
tcuida con e l f in  de conserver un mosAlco 
romano, formando d is t in ta e  f iguras y rava le  
haber ex is t id o  a l l f  algün temple 6 monumen- 
to publico de la  antiguedad, pues s i  bien  
en e l dfa no se conserven, hay memoria dé 
haberse hallado otros trozos igueles; en 
varies  puntos de le  misma poeesiàn; aiguë 
une c e l le  de Arboles heste le  case, y A der .
A i z q . ,  la  huerte con c e l le s  de Arboles f r u -  
ta le s ,  dos o l iva res  de seceno, una t e j e t i a ,  
una boyeriza, hebitaciAn del horte lano, y 
lavedero surtido  de agues corrien tes  con dos 
pilones espaces cede uno pare 40 personadî 
hay en esta parte  e s te r io r ,  3 estanques, sur­
t ido  e l  uno de agues de p ie ,  otro  de une no­
r ia  y otro de las sobrantes del lavedero, y 
al estremo opuesto por cime de un berranco 
que de sa lid a  a las agues l lo v e d iza e ,  un p l -  
nar nuevo trasplentedo, y enciner re c ie n te -
( l ) .  Para mAs d e ta l le s ,  vease Llenos y T o r r ig l ie ,  ob. 
c i t . ,  pAgs. 63 y s igu ien tes .
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m e n te  s e m b r a d o  p a r a  f o r m a t  b o s q u e .  La  c a s e  
p r e s e n t s  u q . f r e n t e  de dos p i s o s  co n  un t o -  
r r e o n  en el* c e n t r e  que da v i s t a  A ambos C e -  
r a b a n c h e l e s  y A M a d r i d :  ae e n t r a  A e l l e  p o r  
un p a t i o  c u a d r a d o  c o n  u n a  b a i l s  f u e n t e  de 
p i e d r a e n  au c e n t r o ,  r o d e a d a  de un l l o r o n ,  
un  c h o p o ,  un c inam omd  y un A r b o l  d e l  a m o r :  
l a  f a c h n d a  q u e  da a l  0 , ,  ae  compone  de d o s  
g a l e r i e s  de 6 c o l u m n a s  de p i e d r a  b e r r o q u e M e  
c o d a  u n a ,  que e m b e l l e c e n  e q u e l  f r e n t e :  en l a  
d e l  S .  e x i s t e  l a  e s t u f a  p a r a  l a s  f l o r e s ,  y 
en l a  d e l  N.  e s t a n  en e l  p i s o  megun do  l e s  h a -  
b i t a c i o n e s  p a r e  h u é s p e d e s ,  en e l  b a j o  l a  c u e -  
d r a  y c o c h e r a s :  a l  l a d o  de e s t a s ,  ha y  un t e a -  
t r o  c o n a t r u i d o  en 1 8 4 4 ,  y que  y a  se  ha h e c h o  
c é l é b r é  p o r  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  de A p e r a  y 
c o m e d l a s  con  que  l a  a m a b l e  c o n d e s a ,  v i u d a  d e l  
M o n t i j o ,  ha o b s e q u i a d o  a aus  f f luchoa e m l g o a  en 
l a s  t e m p o r a d a s  de v e r a n o ,  que  p a r s  en e s t a  p o -  
S B s i o n :  l a  s u b i d a  a l a  c a s a  e s t é  A l e  p e r t e  
d e l  S .  c o n t i g u a  a l  i n v e r n a d e r o :  en e l  p i s o  b a ­
j o  se  h a l l a  e l  come do r  c o n  s a l i d a  é a q u e l  y A 
l o s  j a r d i n e s  do l a  d e r . ,  h a b i t a c i o n e s  de  h u é s ­
p e d e s ,  c u a r t o  d e l  baPSo, s u r t i d o  de ag u e s  c o ­
r r i e n t e s ;  c o c i n a ,  c o m o d o r  de f a m i l i a ,  c u e v a  
e t c . ;  a l  s e q u n d o  p i s o  se e n t r a  p o r  e l  s a l o n  de 
v i l l a r  ( s i c ) ,  a c u y a  i z q .  se h a l l s  un p a s i l l o  
con  10 h a b i t a c i o n e s  a u n o  y o t r o  l a d o ,  y p o r  
l a  p a r t e  d e r .  se  p a s a  A un g a b i n e t e ,  a n t e s a l a ,  
s a l o n  p r i n c i p a l  a b o v e d a d o  p o r  e l  t o r r e o n ,  o t r o  
g a b i n e t e ,  d e s p a c h o  y d o r m l t o r i o :  F r e n t e  de e s ­
t a  p a r t e  de c a s a  y g a l e r i e s ,  se v a  l a  e n t r a d a  
p r i n c i p a l  a l o s  j a r d i n e s  con v e r j a  y j e r r o n e s  
de b e l l e  p e r s p e c t i v e ;  e s t e  j a r d i n  a l t o  c o n t i e ­
ns  e l  g r a n d e  e s t a n q u e  co n  e l  t o n i a d e r o  p r i n c i ­
p a l  de l a s  a g u e s ;  3 c e n a d o r e s  c u b i e r t o s  de p a -  
r r a s  co n  f u e n t o s  de p i e d r a  en sus  c e n t r e s  y 
una  g r u t a  c u b i e r t a  de j e z m i n e s  y h i e d r e :  de  e s ­
t e  j a r d i n  se b a j a  p o r  3 e s c a l o n e s  de p i e d r a  a l  
b o s q u e ,  l l e n o  de a l t i s i m o s  A la mos  n e g r o s ,  c a s -  
t aM os  de I n d i e s  y v a r l o s  o t r o s  a r b o l e s  c o n  p a — 
s e o s  f o r m e d o s  p o r  l i l a s  y r e s a l e s :  en e l  b o s ­
qu e  e s t a n  l o s  j u e g o s  de l a  p a l a n c a  y c o l u m p i o a ;  
une  c a s a  r u s t i c a ,  e l  l a b a r i n t o  y e l  s e l o n  de b a i  
l e  co n  a s i e n t o s  de p i e d r a :  a l a  s a l i d a  de e s t e  
se h a l l e  l a  e s c a l e r a  que c o n d u c e  a l  j a r d i n  b a j o ,  
co n  f u e n t e  de p i e d r a  y e l  j u e g o  de l o s  c a b a l l o s :  
de e s t e  j a r d i n  se sube  A l o s  d l t l m o s  j a r d i n e s  
a l t o s  en que  se  e n c u e n t r a  l a  montaPfa t a m b i e n  
co n  a s i e n t o s  de p i e d r a ,  y l a  n o r i a  y e s t a n q u e
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p a r a  e l  r i e g o .  En g e n e r a l  e s t e  p o s e s i o n  
a v e n t a j a  a t o d a s  l a s  de e s t e  C a r a b a n c h e l  
p o r  au. f r o n d o s i d a d ,  a b u n d a n c i a  de a g u e s ,  
m a g n i t u d  de su a r b o l a d o ,  v a r i e d a d  e s c o g i -  
da de f l o r e s  y d i f e r e n c i a  de p e r s p e c t l v a s , 
p o r  e l  d e s n l v e l  de sus  j a r d i n e s  y b o s q u e s :  
e l  buen  g u s t o  y a c t i v i d a d  de su p o s s é d e r a ,  
l a  m a j o r a  de d i a  en d i e  y au m en ta  c o n s i d e -  
r a b l e m e n t e  e l  a r b o l a d o  de f r u t a  y s o m b r a ,  
a l  que t i e n e  t e n t a  a f i c i o n  y r e s p e t o ,  que 
no hay v a r i a c i o n  p o s i b l e  en que se s e c r i -  
f i q u e  un s o l o  a r b o l  e n t .  Esced en  de 2 0 . 0 0 0  
l o s  nu e v o s  que se bon p l a n t o d o  ( s i c )  y que 
en muchos  p u n t o s  no p e r m i t e n  e l  p s s o  A l o s  
r a y o s  d e l  s o l  en e l  v e r a n o .  E s t a  p o s e s i o n  
d u r a n t e  l a  e s p r e s a d a  t e m p o r a d a ,  es p u n t o  
de r e u n i o n  de p e r s o n a s  n o t a b l e s  de l a  p o r ­
t e z  a l l i  s i n  d i s t i n c i o n  de c o l o r e s  p o l i t i ­
cos  ac ud en  p e r s o n a s  de  a l t a  p o s i c i o n  p o l i ­
t i c s ,  de l a  mas a n t .  n o b l e z a ,  ho m br e s  de 
l e t r e s ,  p e r s o n a s  t o d a s ,  en f i n ,  de e d u c a -  
c i o n  e s m e r a d a .  La  a m a b i l i d a d  de l a  S r a .  v i u ­
da de M o n t i j o ,  l a s  b e l l e s  p r e n d a s  de t o d a  su 
f a m i l l e ,  e t r a e n  s l e m p r e  una  n u m er o s a  c o n c u -  
r r e n c i a ,  y s u c e d e  f r e c u e n t e m e n t e  que A muy 
a l t a s  h o r e s  de l a  n o c h e  en c a r r u e g e s  y a c a -  
b a l l o ,  v u e l v e n  d u t a n t e  l a  p r i m a v e r a  y v e r a ­
no a M a d r i d  l o s  am igos  de l a  c a s a ,  d e sp u es  
de h a b e r  pa s ad o  e l  d i a  en a q u e l l a  q u i n t a  d e -  
l i c i o s a "  ( l ) .
La c i ta  résulta  la rga , pero era obligado ponerla 
por la  trascendencia que tendrA Carabanchel en la  Co-  
rrespondencia de nuestro escr ito r  y, por supuesto, en 
sus v is i ta s  a Madrid. Y a dijimos que la  condesa habfa 
hecho de su fines de Carabanchel un oasis y esf lo  re­
conoce tambien Medoz. MArimee contribuyA a esa muta-
( i ) .  Ob.  c i t . ,  t omo V .  M a d r i d ,  1 0 4 6 ,  p a g .  5 0 7 .
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c i é n  co n  l a  a p o r t a c l A n  de s e m l l l a s  de p l a n t a s  que  o b — 
t e n f a  de sus  am ig o s  d e l  J a r d f n  de P l a n t a s .  A a f ,  poco  
d e s p u é s  de r e g r e s a r  a P a r f s ,  e s c r i b e  a A d r i e n  de J u s ­
s i e u ,  e l  9 de e n e r o  de 1 8 4 1 ,  p i d i é n d o l e  s e m i l l a s  de 
p l a n t a s  a g r a ü a b l e s  a l a  v i s t a  y a l  o l f a t o ,  en p a r t i ­
c u l a r  g l i c i n i a s :
" E t e s - v o u s  a u s s i  p u i s s a n t  en m a t i è r e  
de g r a i n e s  q u ' e n  f a i t  de P l a n t e s ?  S i  comme 
j e  n ' e n  d o u t e  p a s  v o u s  ave z  une  immens e  i n ­
f l u e n c e  en c e t t e  p a r t i e  p o u r r i e z  v o u s  m ' e n  
f a i r e  a v o i r  de  j o l i e s .  Je  v e u x  d i r e  des
g r a i n e s  q u i  p r o d u i s e n t  des P l a n t e s  a g r é a ­
b l e s  à l a  v u e  ou â l ' o d o r a t .  C ' e s t  p o u r  
un e  dame e s p a g n o l e  q u i  s ' o c c u p e  d e p u i s  p l u ­
s i e u r s  an n é e s  à f a i r e  un o a s i s  au m i l i e u  du 
d é s e r t  de  M a d r i d .  E l l e  a de l ' e e u  e t  un  pe u  
de t e r r e ,  de ux  c h o s e s  f o r t  r a r e s  l a - b a s .  S i  
v o u s  p o u v i e z  me p r o c u r e r  des g r a i n e s  de g l y -  
c i n i e s  ce  s e r a i t  j e  pe n s e  une m e r v e i l l e  a 
M a d r i d "  ( l ) .
E s t a s  s e m i l l a s  se  l a â  e n v i e r a  en f e b r e r o  ( 2 ) .
E l  2 de a b r i l  de 1841  M é r i m é e  so m u e s t r a  muy p r e o c u -
pado  a l  no e n c o n t r a r  e l  m e d i a  de e n v i e r l e  s e m i l l a s  de
d a l l a s .  A su  a d m i n i s t r a d o r  don L u c a s  l e  de i n s t r u c c i o -  
n e s  p a r a  p l a n t a r l a s ,  p r é v i e n s ,  co n  esa f i n e  i r o n f e ,  
p a r a  que  no  l a s  t omen  p o r  p a t a t e s  y  se  l a d  den a c o ­
mer  a l a s  s e P i o r i t a s ,  que  s e r f a n  v f c t i m e s  de un g r a n  
c é l i c o :
( 1 ) .  I I I ,  p é g .  2 .
( 2 ) .  f d e m ,  p a g .  2 7 .
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" J e  commence à ê t r e  r é e l l e m e n t  e f f r a y é  
p o u r  v o s  d a h l i a s .  S i  j e  ne  r e ç o i s  pas d ' i n s ­
t r u c t i o n s  de v o u s  d e m a i n ,  j e  l e s  e x p é d i e  p a r  
l a  d i l i g e n c e  de Ba yo nn e  a p r è s - d e m a i n .  Je  
c r a i n s  même q u ' i l s  n ' a i e n t  un peu a t t e n d u .
I l  f a u d r a  que  v o u s  d o n n i e z  des  i n s t r u c t i o n s  
à D,  L u c a s  ( à  q u i  j ' e n v o i e  muchas  e x p r e s i o -  
n e s ) ,  p o u r  qu e  l a  b o u r r i c h e  q u i  p o r t e r a  l e s  
d a h l i a s ,  s i  e l l e  a r r i v e  à M a d r i d  à bon  p o r t ,  
s o i t  a u s s i t ô t  e x p é d i é e  a v o t r e  j a r d i n i e r  de 
C a r a v e n c h e l  ( s i c ) ,  e t  s u r t o u t  q u ' o n  ne  s ' a v i ­
s e  pa s  de l e s  p r e n d r e  p o u r  des  pommes de t e r ­
r e  e t  q u ' o n  ne  l e s  f a s s e  pas f r i r e  p o u r  l e s  
s e P f o r i t a s .  E l l e s  en a u r a i e n t  de b e l l e s  c o l i ­
q u e s "  ( 1 ) .
L o s  t e r r e n e s  d e l  p u e b l o  de C a r a b a n c h e l  A l t o  ô 
de A r r i b a  e s t a n  h o y  o c u p a d o s  p o r  u r b a n i r a c i o n e s • No 
d i s f r u t a  C a r a b a n c h e l  ho y  de es e  " c l i m a  t e m p l a d o  y s a -  
n o "  d e l  qu e  h a b l a b a  Madoz ( 2 ) ' .  La  c o l o n i e  de E u g e n i a  
de M o n t i j o  o c u p a  l o  que  f u e  l a  f i n c a  de l a  c o n d e s a .  
La s  o b l a t a s  o c u p a r o n  d u r a n t e  mucho t i e m p o  l a  r e s i d e n -  
c i a  de l o s  M o n t i j o .  E l  c o n v e n t o  f u e  p e r d i e n d o  e x t e n -  
s i é n  y l a  m ay o r  p a r t e  de  l e  f i n c a  c a y é  en p o d e r  de 
una  i n m o b i l i a r i a , que  ha  dado  a l a  u r b a n i z a c i o n  e l  
n o m b r e  de una  de l a s  h i j e s  de l a  c o n d e s a ,  l a  E m p e r e -  
t r i z  E u g e n i a .  L a s  m o n j a s  r e s o l v i e r o n  su p r o b l e m s  e c o -  
n é m i c o ,  p e r o  hemos p e r d i d o  un a  d e l i c i o s e  f i n e s ,  l i e n s  
de  h i s t o r i é ,  qu e  e r a  l a  a d m i r a c i é n  de l o s  m e d r i l e M o s *  
Lo  ( j n i c o  que  se  c o n s e r v a  es un pequeMo r i n c o n ,  d o nd e
Bj: f d e m ,  p é g .  3 5 .O br a  c i t a d a ,  p a g .  5 0 6 .
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hay 3un unos grandes A rb o le s .  Ha d e s a p a re c ld o , en 
gran p a r t e ,  ese paseo .de alamos que daba acceso a 
l a  c a s a .  Paseando por e n t r e  estos a r b o le s ,  uno cree  
o i r  aun e l  c h i r r i d o  de la s  ruedas d e l  c a r r u a j e  que, 
t i r a d o  por c a b a l lo s  r e l in c h a d o r e s , t r e e  a Mérim ée.  
También pensamos en e l  sonido de lo s  pasos de nu ea -  
t r o  au to r  ,caminando Junto a l  pequeMo estanque que 
quods aun a l l f  y recordamos l a  p opu lar  co p ie  que can* 
t a r f a n  la s  nlRas en e l  c o r ro î
" E u g e n i a  de M o n t i j o ,  
qua  p e n a ,  p a n e ,  
qua  t e  v a y a s  de EspaMa 
p a r a  s e r  r e i n a " .
En C a r a b a n c h e l ,  r o d e a d o  de a n d a l u z a s ,  l a s  seM o-  
r i t a s  A l u e a r  y l a  s e R o r i t a  Co mfn ,  ademas de l a  c o n d e ­
sa y sus  h i j a s ,  v i v e  como un s u l t a n .  A g f  l e  l l a m a n  
e l l a s  y a s f  se  c o n s i d é r a  é l : un s u l t a n  h o n o r a r i o ,  se-  
gun d i j i m o s  en e l  p r é l o g o  ( l ) .
Cuando n e c e s i t a  o t r o  t i p o  de r e l a c i o n e s ,  ac u de  
a M a d r i d  en b u s c a . d e  h i j a s  de c a r l i s t e s  e x i l i a d o s ,  
m u j e r e s  de em p le a d o s  d e p u r a d o s ,  v i u d a s  de f u s i l a d o s .
(l). Véase la pagina 42 de nuestro estudio.
— 17  8 —
H i j a s  da a r r u i n a d o s .  S i n  dude  Fue E s t é b a n e z  C a l d e r é n  
q u i e n  l e  i n t r o d u j o  en c a s a  de e s t a  c e l e s t i n a  m a d r i -  
lePfa l l a m a d a  doRa A g u s t i n a :
"Q uand  j ' é t a i s  t r o p  a l l u m é ,  j ' a l l a i s  
a M a d r i d  c h e z  u n e  dame nommée A g u s t i n o  ( s i c )  
q u i ,  m o y e n n a n t  f o r t  peu de c h o s e  me p r o c u ­
r a i t  des j e u n e s s e s  t r è s  c o m p l a i s a n t e s .  Vous 
s e n t e z  b i e n  que  l e s  F i l l e s  des c a r l i s t e s  
e x i l é s ,  l e s  femmes des e m p lo y é s  d e s t i t u é s ,  
l e s  v e u v e s  des f u s i l l é s ,  l e s  e n f o n s  ( s i c )  
de t o u s  l e s  ge ns  r u i n é s  p a r  s e p t  en ne es  de 
m i s è r e  s o n t  r a v i e s  de j o u e r  du s e r r e c r o p i e r e  
a v e c  un é t r a n g e r  h o n n ê t e  e t  v e r t u e u x  e t  q u i  
l e u r  o u v r e  s a  b o u r s e "  ( l ) .
Cuando n u e s t r o  a u t o r  se e n c u e n t r a  p i n t a n d o  en 
e l  Museo R e a l ,  que  é l  c a l i f i c a  como e l  mas he rm os o  
d e l  mundo ,  se e n t e r a  de l a  r e v o l u c i é n î  "Un j o u r  que 
j e  f a i s a i s  des c r o q u i s  dans  l e  p l u s  beau  musée du 
monde ,  on b a t t i t  l a  g é n é r a l e ;  j ' a l l a i  v ' o i r  ce que 
c ' é t a i t ,  c ' é t a i t  une  r é v o l u t i o n "  ( 2 )
M é r i m é e  r e p e t i r é ,  en l a  c a r t a  que  e s c r i b e  a V i -  
t e t  desde  B u r d e o s  e l  25 de o c t o b r e ,  que c o n s i d é r a  e l  
Museo R e a l  de M a d r i d  como e l  m a j o r  d e l  mundo .  No e l o -  
g i a  o t r o s  m on u m e n t o s ,  e x c e p t o  l o s  d e l  S u r ,  de l o s  que 
ya  h a b l a m o s  en e l  p r i m e r  v i a j e :  "A  1 ' e x c e p t i o n  d ' u n  
Musée q u i  e s t  j e  c r o i s  l e  p l u s  beau  du monde ,  j e  n ' a i
(l). II» pég.
(2 ). fdem, id.
471.
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r i e n  vu  de b i e n  r e m a r q u a b l e  en f a i t  d ' a r t  en E s p a g n e , • 
Les p l u s  b e l l e s  c h o s e s  s o n t  dans l e  M i d i .  I l  n ' y  a 
r i e n  à M a d r i d "  ( l ) .
N u e s t r o  a u t o r  c o n s i d é r a  una  f a r s a  l a  r e v o l u c i é n :  
"Ce f u t  une f a r c e  comme on en v o l t  p e u "  ( 2 ) .
P a r a  p o d e r  s e g u i r  de c e r c a  l a  l u c h a  que EspaPfa 
e s t a  r i R e n d o  en e so s  momentos c r u c i a l e s ,  M é r i m é e  se  
e s t a b l e c e  en  M a d r i d .  Desde n u e s t r a  c i u d a d ,  e l  e s c r i ­
t o r  m a n t i e n e  a l a  c o n d e s a  a l  c o r r i e n t e  de eus a n d e n -  
zas  y de c u a n t o  s u c e d e .  E s t a  aumamente p r e o c u p e d o  p o r  
l a  c o n d e s a  y û n i c a m e n t e  e l  m ie d o  a s e r  d e v o r a d o  por 
l o s  p e r r o s  de su abneg ad a  am iga  l e  r e t i e n s  en M a d r i d  
u n a  n o c h e  que no ha r e c i b i d o  l a  e s p e r a d a  m i s i v a :  "V o u s  
m ' a v i e z  p r o m i s  une  l e t t r e  e t  c ' e s t  m i r a c l e  que j e  ne  
s o i s  pas r e v e n u  h i e r  v e r s  m i n u i t  au r i s q u e  d ' ê t r e  man­
gé p a r  m e s s i e u r s  v o s  c h i e n s "  ( 3 ) .
No se p i e r d e  una  c o r r i d a  de t o r o s  y l a  r i R a  e n ­
t r e  m i l i c i a n o s  y a r t i l l e r o s  l e  c o n s u e l a  de u n os  t o r o a  
m é d i o c r e s :  " T a u r e a u x  m é d i o c r e s  r e l e v é s  p a r  un e  q u e r e l ­
l e  e n t r e  des m i l i c i e n s  e t  des a r t i l l e u r s .  N i  m o r t s  n i  
b l e s s é s "  ( 4 ) ,
( 1 ) .  X V I ,  p a g .  1 4 9 .
( 2 ) .  I I ,  p a g .  4 7 1 .
( 3 ) .  f d e m ,  p a g .  4 4 1 .
( 4 ) .  f d e m ,  i d .
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A p a r t i r  de e s t e  mome n to ,  M é r i m é e  c o m e n z e r é  a 
h a b l a r  de una  d e c a d e n c i a  de  n u e s t r a  f i e s t a  ( l ) .
En l a  misma f e c h a ,  31 de a g o s t o ,  l e  da l a  l i s t a  
d e l  n u e v o  G o b i e r n o .  E l  2 de s e p t i e m b r e  l e  c o m u n i c a  
l è  p r o c l a m a  d e l  A y u n t a m i e n t o  que a n u n c i a  l a  f o r m a -  
c i é n  de un a  J u n t a :  " L e  s e n s  e s t  que l e s  b r a v e s  m a d r i ­
l è n e s  s o n t  i n v i t é s  à ê t r e  s ag es  e t  a p e r s i s t e r  dans  
l e s  n o b l e s  e f f o r t s  q u ' i l s  o n t  f a i t s  h i e r .  T o u t  c e l a  
e s t  é c r i t  en s t y l e  a s s e z  a m p o u l é ,  m a i s  a ve c  un e  mo­
d é r a t i o n  é t r a n g e "  ( 2 ) .
A n t e  l o s  r o s t r o s  a n o d i n o s  y d e s c o m p u e e t o s  de 
l o s  s o l d a d o s  que v i g i l a n  M a d r i d ,  d i c e  que se c o m p r o ­
m e t s  a t o m a r  M a d r i d  con q u i n i & n t o s  ho m br e s  que h a y a n  
d o r m i d o  en sus  l e c h o s  ( 3 ) ,  T am b i én  l e  da c u e n t a  de 
l o s  m o v i m i e n t o s  de t r o p a s  y de l a  o p i n i o n  de s us  a m i ­
g o s ,  e n t r e  e l l o s  e l  g e n e r a l  F e r n é n d e z  de C é r d o b a :  
" L ' o p i n i o n  de C o r d o b a  e t  de q u e l q u e s  a u t r e s  m od ér é s
( l ) .  S o b r e  e l  t ema de l o s  t o r o s  en l o s  e s c r i t o r e s
f r a n c e s e s  hay  un a r t f c u l o  i n t e r e s a n t e  de A n d r é  
L U B A C . -  "  " L o s  T o r o s "  dans l a  l i t t é r a t u r e  f r a n ­
ç a i s e " .  R e v l s t a  de F i l o l o q i a  E a p a R o l a . Tomo XXX, 
M a d r i d ,  1 9 4 6 ,  p a g s .  54 -  1 0 7 ,  E s t e  t r a b a j o  se 
c o m p l é t a  con  un a  c u i d a d a  b i b l i o g r a f f a .
I I ,  p a g s .  442 y 44 3 .
I d e m ,  p é g .  4 4 3 .Bi;
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e s t  que  l ' a r m é e  de Concha  p a s s e r a  au p a r t i  v a i n q u e u r  
e t  c o n s o l i d e r a  a i n s i  1 ' h é r o ï q u e  r é s u l t a t  de c e t t e  
j o u r n é e  dans  l a q u e l l e  n o us  n o us  sommes s i  n o b l e m e n t  
e x t e r m i n é s  p o u r  l a  P a t r i e "  ( l ) .  !
La t i e n e  a s i m i s m o  a l  c o r r i e n t e  de l o s  c o m e n t a -  |
t i o s  de l o s  m e n t i d e r o s  de M a d r i d ,  en p a r t i c u l a r  de 
l o s  o c i o s o s  de l a  P u e r t a  d e l  S o l :  "On d i s a i t  a l a  j
P u e r t a  d e l S o l  que l e s  c u i r a s s i e r s  e t  1 ' a r t i l l e r i e  |
a l l a i e n t  r e n t r e r "  ( 2 ) .  Se h a c e  eco d e l  g r a n  nu méro  I
de c o r r e o s  que se e n v f a n  a l a  r e i n a ,  que  se e n c u e n t r a  |
en V a l e n c i a ,  t a n t o  p o r  p a r t e  d e l  A y u n t a m i e n t o  como I
d e l  g e n e r a l  A l d a m a .  M é r i m é e  e s t a  a l  l a d o  de l o s  l i b e -  ;
r a i e s ,  en c o n t r a  de l a  t i r a n f a :  "N ous  e s p é r o n s  t o u s ,  |
n o us  a u t r e s  g e ns  b i e n  p e n s a n t s ,  que S a r a g o s s a ,  G r e ­
n a d e ,  e t c . ,  v o n t  s u i v r e  l e  n o b l e  e x e m p l e  de M a d r i d  
e t  d é t r u i r e  l a  t y r a n n i e  de f o n d  en c o m b l a "  ( 3 ) .
Le p a r e c e  p r u d e n t e  que  l o s  p e r i é d i c o s  que han 
a p a r e c i d o  no se c o m p r o m e ta n  p o l f t i c a m e n t e :  " j ' o u b l i a i s  
de v o u s  d i r e  que l a  p l u p a r t  des  j o u r n a u x  n ' o n t  pas p a ­
r u  , q u e l q u e s - u n s  ne  d i s e n t  r i e n  du t o u t ,  ce  q u i  e s t  
p r u d e n t "  ( 4 ) ,
l1 ) .  f d e m ,  f d ,
| 2 J .  f d e m ,  f d ,
. 3 ) ,  f d e m ,  p a g ,  4 4 4 .  
. 4 ) .  f d e m ,  f d .
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R e c o r r e  l o s  e s c e n a r i o s  da l o s  s u c e s o s  d l g n o s  da 
s e r  r e s e R a d o s :  e x c a v a c l o n  de z a n j a s  en l a  P l a z a  M a y o r  
y e m p l a z a m i e n t o  de c a R o n e s ,  un f u e g o  en una  p a s t e l e -  
r f a ,  e t c .  Todo  c o n c l t a  su  a t e n c l o n .  Nos h a c e  p a r t i c i ­
p e r  de l a  i n q u i e t u d  p a s a j e r a  de l o s  m a d r l l e R o s  a n t e  
u n a  t r o p e l f a  c o m e t i d a  p o r  u n os  s o l d a d o s  b o r r a c h o e  ( l ) .
Le vemos e s c r i b i r ,  e l  m ismo d f a ,  a l a s  t r è s  de l a  
t a r d e ,  l a  h o r a  de l a  s i e s t e  ( "O n  a t t e n d  des n o u v e l l e s  
ce  s o i r .  A p r é s e n t  t o u t  l e  monde F a i t  l a  s i e s t e " ( Z )  ) j  
y l u e g o ,  a l a s  once  y m e d i a  de l a  n o c h e ,  p a r a  c o m u n i -  
c a r l e  a l a  c o n d e s a  t o d a  c l a s e  de p o r m e n o r e s  en l a  e v o -  
l u c l o n  de l o s  a c o n t e c i m i e n t o s , t o d o  l o  que  ha " e s p i g a -  
d o " ,  como é l  d i c o î  " v o i c i  ce que j ' a i  g l a n é "  ( 3 ) ,
Un a b a t i m i e n t o  c o m p l è t e  se a p o d e r a  de su s  a m i g o s  
a n t e  e l  n o m b r a m i e n t o  de un " C o m i t é  de S a l v a c i o n  N a c i o -  
n a l " ,  " E l  H u r a c é n " ,  p e r i o d i c o  s e c u e s t r a d o  e l  d f a  2 de 
s e p t i e m b r e ,  r e a p a r e c e  a l  d f a  s i g u i e n t e .  Su a m i g o  A l c a l é  
G a l i a n o  ha s i d o  d e t e n i d o  c u a n d o  r e g r e s p o a  d e l  E s c o r i a l .  
Los m a d r i l e R o s  e x p r e s a n  su d e s c o n t e n t o  p o r  l o s  r u m o r e s  
de a u m e n to  de i m p u e s t o s  en l o s  a l q u i l e r e s  de v i v i e n d a s ,  
t a n t o  a p r o p i e t a r i o s  como a i n q u i l i n o s .  A n t e  e l  p o s i b l e  
v i a j e  de E s p a r t e r o  a V a l e n c i a  a i n s t a n c i e s  de l a  r e i n a ,
[l). f d e m ,  fd.
,2). f d e m ,  fd .
,3 ) .  f d e m ,  p a g .  4 4 5 .
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du de  M é r i m é e  que  e s t s  ac u d a  p o r  c r a e r  que  ea u n a  e n -  
c e r r o n a  que  l e  t i e n d e  l a  r e i n a  y p i e n a a  en l o  que  l e  
e u c e d i o  a E n r i q u e  de G u i a a  en B l o i s :  " L a  r e i n e  l ' e  
mandé a V a l e n c e ,  ce  q u i  s e r a i t  a s s e z  a d r o i t  c a r  i l  
n ' a  g u è r e  de p r é t e x t e  p o u r  r e f u s e r .  M a i s  v i e n d r a - t - i l ?  
J e  n e  c r o i s  pas qu ' i l  s a c h e  c e  que f u r e n t  l e s  E t a t s  de 
B l o i s ,  m a i s  l ' a p p S t  e s t  t r o p  g r o s s i e r ”  ( l ) .  Nada de 
e a t o  s u c e d e r f a ,  pu es  E s p a r t e r o  e n t r a r é  t r i u n f a l m e n t e  
en V a l e n c i a  y s e r a  l l a m a d o  e l  n u e v o  P e l a y o  ( 2 ) .  .
La  t r a n s c e n d e n c i a  de e s t o s  a c o n t e c i m i e n t o s  no  
l e  i m p i d e  d e d i c a r s e  a l a  v i d a  m u n d a n e .  C o q ü e t e a  con  
l a  c o n d e s a  M a r i a  M a n u e l a  Campo A l a p j e ,  p o r  q u i e n  Mé­
r i m é e  s e n t f a  u n a  e s p e c i a l  i n c l i n a c i é n  y que  g o z e b a  de 
g r a n  c e l a b r i d a d  en l a  s o c i e d a d  m a d r i l e M a  de e n t o n c e s  
p o r  su  g r a c e j o .
Y a en P a r i s , l e  e s c r i b i r a  y se s e n t i r a  d e s e n c a n -  
t a d o  a n t e  e l  s i l e n c i o  de é s t a  y t e m e r o s o  de h a b e r  c o — 
m e t i d o  a l g u n a  i n c o r r e c c i é n , pu es  l e  d i c e  a l e  c o n d e s a  
e l  20 de f e b r e r o  de 1 8 4 1 :  " D i t e s - m o i  do nc  s i  M® C ( a m p o )  
A ( l a n g e )  v o u s  a p a r l é  d ' u n e  l e t t r e  que  Je  l u i  a i  é c r i t e ,  
J ' a i  b i e n  p e u r  de l u i  a v o i r  d i t  de t r o p  g r o s s e s  b ê t i ­
s e s "  ( 3 ) .
l ) .  f d e m ,  p a g .  4 4 6 .  
2 J .  f d e m ,  p a g .  4 4 8 .  
3 ) .  I I I ,  p a g .  2 9 .
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Y e l  12 de m arz o  de 1841 c o n f e a a r a  a l a  c o n d e ­
sa que se l e  h a c e  l a  b o c a  agua  c u a n d o  e s t a  l e  h a b l a  
de l a  s e R o r a  de Campo A l a n j e î  " V o u s  me f a i t e s  v e n i r  
l ’ eau à l a  b o u c h e  en me p a r l a n t  de t o u t  ce que mon­
t r e  f i ’"® de  C . A ,  m a i s  à m o i n s  que l e  s e i g n e u r  duc ne 
me 1 ’ e n v o i e  Je  ne  v e r r a i  r i e n  de t o u t  c e l a  c e t t e  a n ­
n é e "  ( l ) .
N u e v a m e n t e ,  e l  2 de a b r i l ,  i n s i s t e  en su t e m o r  
de h a b e r  c a i d o  en d e s g r a c i a  p o r  h a b e r l e  e s c r i t o  t q n -  
t e r i a s  ( 2 ) .
H o r a c e  de V i e l - C a s t e l  e s c r i b i r f a  en su s  M e m o r ia s  
e l  16 de mayo de 1851 un J u i c i o  muy des F a v o r a b l e  s o ­
b r e  e s t a  c o n d e s a :  " J ' a i  c on nu  c e t t e  m a r q u i s e  ( s i c ) ,  
J ' a s s i s t a i s  à son m a r i a g e ,  c ' e s t  l a  p l u s  f r a n c h e  e t  
l a  p l u s  h a r d i e  p u t a i n  que l ’ on p u i s s e  r e n c o n t r e r " ( 3 ) .
N u e s t r o  a u t o r  no se  p i e r d e  l a  r e v i s t a  m i l i t e r ,  
au nq ue  e x p r e s s  su t e m o r  de s a l t a r  p o r  l o s  a i r e s  en 
l a  p o s i b l e  e x p l o s i o n  de uno  de l o s  d e p A s i t o s  de p o l -  
v o r a ,  dada  l a  c o n f l i c t i v i d a d  d e l  m om e n to :  " L e  p i r e  
c ' e s t  q u ' i l  y a q u a t r e  ou c i n q  d é p ô t s  de p o u d r e  a
f l ) .  f d e m ,  p a g .  3 2 .
( 2 ) .  f d e m ,  p é g .  3 7 .
( 3 ) .  C i t a d o  p o r  l' I. P a r t u r i e r , II, pég. 446, nota 3.
é
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M a d r i d  e t  que  n o u s  a l l o n s  s a u t e r  au p r e m i e r  j o u r " ( l ) .
A p e s e r  de t o d o ,  M e r i m e e  se e n c u e n t r a  a s u e  a n “ - 
c h a s .  Lo  r e v o l u c i o n  l e  a t r a e  como un e s p e c t a c u l o .  T i e ­
ne  r e v o l u c i é n  y t o r o s ,  i q u é  mas p u ed e  d e s e a r ?  L e  ve  
como u n a  a n e r q u f a  muy s o p o r t a b l e  y d u l c e ,  como un  d r a ­
me e s t u p i d o  ( 2 ) .  Mas t a r d e ,  ya  en P a r i s ,  en f e b r e r o  
de 1 6 4 1 ,  a n t e  e l  e n c a d e n a m i e n t o  de l o s  s u c e s o s  y ,  a u n ­
que  c a l i f i c a  e l  p r o n u n c i a m i e n t o  de e x t r s v a g a n c i a ,  " d r ô ­
l e r i e " ,  p r e v i e n e  a l a  c o n d e s a  d e l  p e l i g r o  de l o s  " t ies*» 
c a l z o s " ,  l o s  r o j o s ,  y e x p r e s e r a  su  t e m o r  e n t e  e l  f u ­
t u r e :  " I l  me s e m b l e  q u e  v o u s  av e z  p r i s  g o û t  aux r é v o ­
l u t i o n s .  P r e n e z - y  g a r d e ,  l e  p r o n u n c i a m i e n t o  a e t  a un e  
p e t i t e  d r ô l e r i e  t r è s  a m u s a n t e .  Vous n ' y  a v e z  p e r d u  que 
t r o i s  p o u c e s  de v o t r e  t a i l l e ,  que v o u s  ave z  r e p r i s  e n ­
c o r e  q u e l q u e s  j o u r s  a p r è s ,  m a i s  s i  l e s  D e s c a l z o s  f o n t  
q u e l q u e  f a r c e ,  c r o y e z - v o u s  que  t o u t  s e  t e r m i n e r a  s i  
d o u c e m e n t ?  L ' a v e n i r  m ' e f f r a y e "  ( 3 ) .
M é r i m é e  se l o  p e s é  muy b i e n  d e n t r o  de e s t a  come­
d i a .  Se l o  d i c e  a L é o n c e  de L a v e r g n e  e l  d f a  5 de e e p -  
t i e m b r e :  "En  a t t e n d a n t  l a  f i n  de c e t t e  c o m é d i e  j e  m ' a ­
muse f o r t .  On e s t  à M a d r i d  so u s  ce  b i e n h e u r e u x  p r o g r a m -
1 ) .  I I ,  p a g . 4 4 6 .
2 ) .  f d e m ,  p é g .  4 7 2 .
3 ) .  I I I ,  p a g s .  22 y 2 3 .
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me:  I l  n ' y  a p l u s  r i e n ;  p e r s o n n e  n ' e s t  c h a r g é  de 
1 ' e x é c u t i o n  du p r é s e n t  d é c r e t .  Dana l e s  p r o v i n c e s  
c ' e s t  b i e n  p i s .  D e r n i e r ( e m e n  ) t  p r è s  de M a l a g a , on a 
f a i t  une  p e t i t e  o p é r a t i o n  de c o n t r e b a n d e  a ve c  m i l l e  
hommes e t  1 . 7 0 D  m u l e t s .  Q u ' o n  d i s e  a p r è s  c e l a  que  
l ' E s p a g n e  ne  f a i t  pa s  de p r o g r è s "  ( l ) .
He a q u f  un os  j u i c i o s  muy c u r i o s o s  s o b r e  a l g u n o s  
de l o s  p r o t a g o n i s t e s :  " C o n c h a  a u n e  a f f r e u s e  v é r o l e ,  
O ’ D o n n e l l  n ' e s t  pas  a i m é  des  s o l d a t s ,  e t  D i e g o  Lé on  
q u i  e s t  un  s a b r e u r  e t  q u i  e û t  f a i t  m e r v e i l l e  è l a  
p l a c e  d ' A l d a m a  e s t  i n c a p a b l e  d ' u n e  r é s o l u t i o n  h é r o ï ­
qu e  q u an d  i j  l u i  f a u t  r é f l é c h i r  deux  h e u r e s  a v a n t  dd 
1 ' e x é c u t e r "  ( 2 ) .
Desde  B u r d e o s  e s c r i b e  M é r i m é e  a V i t e t  l a  e n t r a d a  
de E s p a r t e r o  en M a d r i d ,  que  t u v o  l u g a r  e l  29  dd s e p -  
t i e m b i r e .  Lo c o m p a r a  con  un mono m a n d r i l .  R i d i c u l i z a  
s u s  s a l u d o s  a l a  m u l t i t u d .  L o s  tum bo s  da do s  p o r  l e  
c a l e s a  en l a s  m a l  e m p e d r a d a s  c a l l e s  o b l i g a n  a Espar»-  
t e r o  a h a c e r  e q u i l i b r i o s  p a r s  p o d e r  s e l u d e r :  " L ' e n ­
t r é e  d ' E s p a r t e r o  é t a i t  c h o s e  a v o i r .  F i g u r e z - v o u s  un 
s i n g e  m a n d r i l l ,  h a b i l l é  de b l e u ,  t o u t  c h a m a r r é  de r u ­
b a n s  ( . . . )  Le s  r u e s  de M a d r i d  s o n t  f o r t  ma l  p a v é e s .
( 1 ) .  X V I ,  p a g s .  147 y 1 4 8 .
( 2 ) .  f d e m ,  p a g .  1 4 6 .  Cuando ha t e r m i n a d o  e l  p r i m e r  a c t o
d e l  d r a m a ,  como l e  d i c e  a su a m ig o  de S a u l c y ,  se
pone  en c a m i n o  h a c i a  su t i e r r a  ( V i d .  I I ,  p a g .  4 7 2 ) .
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e t  l e s  c a h o t s  é t a i e n t  F r é q u e n t s .  Le p e t i t  h é r o s  d e ­
b o u t  d a ns  l a  d i t e  c a l è c h e ,  s a l u e n t  du m o u c h o i r  e t  
é t e n d a n t  l e  b r a s  a c h a q u e  h e u r t  a v a i t  t o u t  l ' a i r  
d ' u n  é q u i l i b r i s t e  s a n s  b a l a n c i e r "  ( l ) .
En o t r a  c a r t e  que n u e s t r o  a u t o r  e s c r i b e  a l  p r o -  
p i o  V i t e t ,  e l  5 de n o v i e m b r e ,  d e s d e  N î m e s ,  i n s i s t e  
en que  l a  r e v o l u c i o n  es un i n f a n t i l i s m o : . " 1 ' e n t r é e  
d ' E s p a r t e r o  v a l a i t  m i e u x .  La  du m o i n s  on e s t  e n f a n t ,  
on s ' e n  f a i t  g l o i r e ,  on f a i t  des  e n f a n t i l l a g e s  s a n s  
c o n s é q u e n c e "  ( 2 ) .  E s t e  j u i c i o  de n u e s t r o  a u t o r  no  
pu ed e  s e r  més e q u i v o c a d o *
A d m i r a d o r  y d e f e n s o r  d e l  t o r e r o  S e v i l l a ,  ae  m ue s ­
t r a  c e l o s o  p o r  e l  é x i t o  de l a  n u e v a  f i g u r a  d e l  t o r e o ,  
M o n t e s :  " L e s  t a u r e a u x  o n t  é t é  a d m i r a b l e s »  M o n t é s  m ' i n s ­
p i r e  u n e  a f f r e u s e  j a l o u s i e "  ( 3 ) .  M o n te s  s e r é  t a m b i é n  
l a  g r a n  f i g u r a  p a r a  G a u t i e r ,  qu e  e s c r i b i é :  " Q u i t t e r  
l ' E s p a g n e  sa n s  a v o i r  vu  M o n t e s  c ' e s t  q u e l q u e  c h o s e  
d ' a u s s i  s a u v a g e  e t  d ' a u s s i  b a r b a r e  que  de s ' e n  a l l e r  
de P a r i s  s e n s  a v o i r  e n t e n d u  M a d e m o i s e l l e  R a c h e l "  ( 4 ) .
E l  13 de o c t o b r e  e s c r i b e  M é r i m é e  l a  c a r t a  de
[ l ) .  f d e m ,  p a g .  1 5 2 .
, 2 ) .  f d e m ,  p a g .  1 6 0 .
, 3 J .  f d e m ,  p é g .  44 7 .
, 4 ) .  C i t a d o  p o r  P a r t u r i e r ,  f d e m ,  f d ,  n o t a  2 .
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d e s p e d i d a  a l a  c o n d e s a .  Una p r u e b a  é v i d e n t s  de l o  
mucho que s i g n i f i c a b a  e s t a  en l a  v i d a  de n u e s t r o  a u ­
t o r  es  q u e ,  c u a n d o  e s t e  a b a n d o n s  M a d r i d ,  a l a  u l t i m a
p e r s o n a  a l a  que se  d i r i g e  es a e l l a :  " J ' a v a i s  b e s o i n  
de  v o u s  é c r i r e  q u e l q u e s  l i g n e s  a p r è s  a v o i r  vu  p l u s i e u r s  
i n d i f f é r e n t s ,  j ' a i  v o u l u  que v o u s  f u s s i e z  l a  d e r n i è r e  
8 q u i  j ' a i e  p a r l é  i c i "  ( l ) .  M u e s t r a , a l  m ismo t i e m p o ,  
su  i n q u i e t u d  a n t e  un e  s e p a r a c i é n  en t a n  t r i s t e s  c i r ­
c o n s t a n c i é  s . Terne p o r  e l  p o r v e n i r  que  l e s  e s p e r a  .a l a  
c o n d e s a  y a sus h i j a s :
" N ou s  n o u s  s é p a r o n s  d a n s  un b i e n  t r i s t e  
m om en t .  Vous r e s t e z  au m i l i e u  du d é s o r d r e  l e  
p l u s  a b o m i h a b l e  e t  moi  j e  v a i s  p r o b a b l e m e n t
en t r o u v e r  c h e z  moi  un e q u i v a l e n t , a i n s i  t o u ­
t e s  l e s  f o i s  q u e  n o us  n o u s  d i s o n s  a d i e u  c ' e s t  
dans  un te m p s  de t r o u b l e  e t  de m e l h e u r s .  Ne 
n o u s  v e r r o n s - n o u s  donc  j a m a i s  p o u r  c a u s e r  e t  
r i r e  du p r é s e n t  sa n s  c r a i n t e  p o u r  l ' a v e n i r ?
J e  p e n s e r a i  b i e n  è v o u s  e t  s u r  l a  r o u t e  e t  
a P a r i s .  Vos c h è r e s  e n f a n t s  me p r é o c c u p e n t  
b e a u c o u p "  ( 2 ) .
Se t r a s l u c B  un a  g r a n  n o s t a l g i a  a l  t e n e r  qu e  d e s p e -  
d i r s e  de C a r a b a n c h e l  y l o s  é r b o l e s  de su j e r d f n :  " I l  
me s e m b le  que  j ' a v a i s  un  a d i e u  è d i r e  è c h a c u n  des  
a r b r e s  de C a r a v a n c h e l  ( s i c ) "  ( 3 ) .
E l  16  de o c t u b r e  e s c r i b e  ya  a l a  c o n d e s a  d e s d e
l ) . r d e m ,  p a g .  4 4 9 .  
2 J .  f d e m ,  p é g .  4 4 8 ,  
3 ) .  I I , p a g .  4 4 8 ,
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B u r g o s *  APïora C a r e b a n c h e l  y no  s o l o  p o r  e l  c o n t r a s t e  
h o r r i b l e .  P l e n s a  c o n t i n u a m e n t e  en su p a r e f s o  ( l ) .
M é r i m é e  no l l e g é  a c o m p r e n d e r  n l  a C a s t i l l a  n i  
a l o s  C a s t e l l a n o s .  Des pu es  de su  v i d a  r e g a l a d a  en 
C a r a b a n c h e l  y M a d r i d ,  C a s t i l l a  l a  V i e j a  l e  p a r e c o  une  
r e g i o n  b é r b e r a î  ” Du r o l e  de s u l t a n ,  comma d i s a i t  P a c e ,  
s u l t a n  ad h o n o r e s  ( s i c )  b i e n  e n t e n d u ,  mm v o i c i  t o m b é  e 
c e l u i  de v o y a g e u r  i n c o n n u  dans  l a  V i e i l l e  C a s t i l l e ,  
p a y s  b i e n  b a r b a r e  en v é r i t é "  ( 2 ) .
N u e s t r o  a u t o r  no  e s t a b a  h e c h o  p a r a  p e n e t r a r  en 
e l  a i m a  de n u e s t r a  d u r a  e i n s é l i t a  C a s t i l l a .  Todo  l e  . 
p a r e c e  h o s t i l .  C a r a b a n c h e l  y l a  p l a r u e l a  d e l  é n g e l  
se l e  a n t ô j a n  3 a u j a  a l  l a d o  d e l  f a n g o  de l a s  c e l l e s  
de  B u r g o s  d e s p u é s  d e l  d i l u v i o  que  se a b a t i é  s o b r e  e s t a  
c i u d a d  ( 3 ) ,  La  c i u d a d  l e  p a r e c e  t r i s t e ,  s o b r e  t oc t e  s i n  
s o l .  No hay  na da  qu e  a l e g r e  su  v i s t a .  En c o n t r a s t e  con  
l a  p u l c r i t u d  de l a s  m a n o l a s  m a d r i l è n e s  - q u e  e r q n  u n  r e -  
g o c i j o  p a r a  s u s  o j o s - ,  en B u r g o s  no  ve  més que e v i e -  
Jas  h a r a p i e n t a s . La s  qu e  son j o v e n e a ,  e s t é n  t o s t a d a s  
como d i a b l a s  c h a t a s  y c h a p o t e a n  en e l  f a n g o  y s u s  2a -  
p a t o s  e s t é n  r o t o s . :
" 3 e  ne  c o n n a i s  r i e n  de p l u s  t r i s t e  que 
c e t t e  v i l l a - c i  sa n s  s o l e i l .  R i e n  p o u r  r é j o u i r
1 ) .  f d e m ,  p é g . 4 5 1 .
2 ) .  I d e m ,  p é g .  449
3 ) .  f d a m ,  f d .
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l a  v u e .  Au l i e u  des m a n o l a s  p r o p r e t t e s  de 
M a d r i d  on ne v o i t  que de v i e i l l e s  f emmes 
en g u e n i l l e s  e t  çâ e t  l e  q u e l q u e s  J e u n e s ,  
t a n n é e s  comme des d i a b l e s s e s  c a m a r d e s  e t  
p a t a u g e a n t  da ns  l a  bo ue  en ba s  b r o d é s  e t  
en s o u l i e r s  de s o l e  d é c h i r é s "  ( l ) .
L a m e n te  que  l a  c o n d e s a  no  l e  h a y a  dado  una  c a r t a  
de r e c o m e n d a c i o n  p a r a  i n t r o d u c i r l e  en l a  s o c i e d a d  b u r -  
g a l e s a :  "V o u s  a v e z  o u b l i é  de me d o n n e r  une  l e t t r e  p o u r  
l e  D. L u c a s  de l ' e n d r o i t  en s o r t e  qUe j e  ne p u i s  v o u s  
d o n n e r  des  n o u v e l l e s  des  m o e u r s  des  n a t i f s "  ( 2 ) .  -
Don L u c a s  e r a  e l  a d m i n i s t r a d o r  de l o s  b i e n e s  de 
l a  c o n d e s a ,  don L u c a s  de G r a c i a  y G u t i é r r e z .
Todo l o  v e  c o n  m a l o s  o j o s  y t o d o  l e  s a l e  m a l .
H a s t a  l a  h o s p e d e r a  es sum sm e n t e  a r i s C a :  " f o r t  a c a r i â ­
t r e "  ( 3 ) .  La u n i e s  p e r s o n a  que  p o d f a  s a l v a r s e  de un 
j u l c i o  n e g a t i v e ,  l a  s a c r i s t a n a  que  l e  enseMé l a  s i l l e -  
r £ a  d e l  c o r o  de l a  C a t a d r a l ,  r é s u l t a  q u e  p a d e c e  una  
a f e c c i ô n  h e r p é t i c a  que d e s f i g u r a  au  r o s t r o :  " l a  s a ­
c r i s t i n e  de l a  c a t h é d r a l e  q u i  s e r a i t  une  p e r s o n n e  c h a r ­
m an te  s a n s  un e  d a r t r e  q u i  l a  d é f i g u r e "  ( 4 ) .  E s t a  l a c r e ,  
s i n  e m b a r g o ,  no  es o b s t é c u l o  p a r a  que l l e g u e n  a s e r  
b u e n o s  a m i g o s  g r a c i a s  e l  v a l o r  de M é r i m é e  p a r e  h a b l a r
1 ) ,  Tdam,  p a g e .  44 9  y  450
2 ) .  Tdem,  p é g .  4 5 0 ,
3 ) .  Tdem, f d .
,4 ) .  fdem, £d-
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c r u d a m e n t e  de l a s  e s c e n a s  p r o c a c e s  de l a  s l l l e r f a :
" C ' e s t  en r a i s o n n a n t  s u r  c e s  i m m o r a l i t é s  qu e  n o u s  
sommes d e v e n u s  t r è s  b o n s  a m i s ,  c a r  Je s u i s ,  j e  p e n s e ,  
l e  p r e m i e r  v o y a g e u r  q u i  a i t  eu l e  c o u r a g e  de p e r l e r  
de c e l a  a ve c  e l l e "  ( l ) .  La  s a c r i s t é n a  l e  de u n a  p r u e -  
ba  de g r a n  c o n f i a n z e  c o n t a n d o l e  u n a  h i s t o r i é  s o b r e  l a  
e s c u l t u r a  d e l  o b i s p o  m o n t a d o  a h o r d a j a d a e  s o b r e  e l  
d i a b l e  ( 2 ) .
C r i t i c s  l a  f a i t e  de p e r i o d i c o s  en l o s  c a f é s  de 
B u r g o s .  Su a l o j a m i e n t o  es  e x t r s R o  ( 3 ) *  A l  d a r s e  c u e n -  
t a  de q u e  ha o l v i d a d o  en M a d r i d  e l  l l b r o  de don M a n u e l  
J o s é  U u i n t a n a  V i d a s  de e s D a f f o l e s  c é l é b r é s , aPlade q u e  
l o  n e c e s i t e  mucho p a r a  c o n s o l e r a s  de l o s q u e  ha v i a t o  
u l t i m a m e n t e ,  s i n  du da  l o s  c a s t e l l a n o s :  " 3 ' e n  a u r a i s  
b i e n  b e s o i n  p o u r t a n t  p o u r  me c o n s o l e r  de c e u x  qu e  j  ' a i  
v u s  d e r n i è r e m e n t "  ( 4 ) .  E s t e  l i b r o  se  l o  l l e v a r f a  a f i ­
n a l e s  de m a r zo  e l  S r .  de M a r e u i l ,  s e g u n d o  s e c r e t a r i o  
de l a  e m b a j a d a  dd F r a n c i a  en M a d r i d .  ( 5 ) .
Es muy s i n t o m a t i c o  que  no h a y a  t r a t a d o  de m e z c l a r -  
se  co n  l a s  g e n t e s  de b a j a  c o n d i c i é n ,  como é l  s i e m p r e  
g u s t a b a  de h a c e r .  N u e s t r o  a u t o r  p a r e c e  l l e n o  de p r e -
f d e m ,  i d . 
f d e m ,  £ d ,
3 ) .  f d e m ,  p é g .  4 5 1 .
( 4 ) .  I d e m ,  £ d .
( 5 ) .  I I I ,  p é g . 3 5 .
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j u i c i o p  c o n t r a  C a s t i l l o  y l o s  c o s t n l l a n o s .
, No p a r e c e  g u s t a r l e  mucho l a  c a t e d r a l  de B u r g o s .  
D i c e  que  no  t i e n e  c a r a c t o r  e s p a R o l :  " L a  c a t h é d r a l e  
de B u r g o s  n ’ a pas du t o u t  l e  c a r a c t è r e  e s p a g n o l " ( l  ) .
Y a v i m o s  en e l  p r i m e r  v l a j e  q u e , p a r a  M é r i m é e ,  e l  c a -  
r a c t e r  e s p a M o l  d e l  a r t e  e s t a b a  en A n d a l u c f a .
Lo  que s i  l e  g u s t o  en O u r g o s  Fue l a  C a r t u j a  de 
H i r a f l o r e s .  N u e s t r o  a u t o r  se  d e s h a c e  en e l o g i o s  a n t e  
t a n t a  m a r a v i l l a :
" 0 ' a i  v i s i t é  a u p r è s  de B u r g o s  un e  F o r t  
b e l l e  c h a r t r e u s e  b â t i e  v e r s  1470  p a r . u n  A l ­
l e m a n d  nommé J e a n ,  m a î t r e  de l a  c a t h é d r a l e  
de C o l o g n e . I l  y a l à  un m a g n i f i q u e  t o m b e a u  
de Je an  I I  e t  de sa femme.  C ’ e s t  q u e l q u e  
c h o s e  q u i  t i e n t  l e  m i l i e u  e n t r e  l e s  t o m b e a u x  
de B r o u  t t  c e u x  de  D i j o n ,  Comme e x é c u t i o n  
c e l a  e s t  p r o d i g i e u x .  C ' e s t  en a l b â t r e  e t  en 
m a r b r e "  ( 2 ) .
En B u r g o s  se e n t e r a  de l a  a b d i c a c i o n  de l a  R e i n a  
y en V i t o r i a  o i r a  l a  l e c t u r a  de d i c h a  a b d i c a c l é n .
V i a j a  en l a  d i l i g e n c i a  con  u n o s  I n g l e s e s  qu e  han  
p a s a d o  10 d i a s  en l a  c e l l e  de l a  M o n t e r a  y r e g r e s a n  a 
su p a i s  co n  una  o p i n i o n  h o c h a  s o b r e  Espa Ra :  " I l s  o n t  
p a s s é  d i x  j o u r »  dans  l a  r u e  de l a  M o n t e r a  e t  s ' e n  
v o n t  a v e c  u n e  o p i n i o n ,  b i e n  a r r ê t é e  s u r  1 ' E s p a g n e " ( 3  ) .  
M é r i m é e  se d i v i e r t e  c o n t a n d o l e s  h i s t o r i a s  de b a n d i d o s  
y  de l o s  p r o c e d l m i e n t o s  c u l i n a r i o s  do l o s  e s p s R o l e s ,
( 1 ) .  X V I ,  p a n .  1 4 9 .
( 2 ) .  i d e m ,  p a g s .  149  y 1 5 0 .
( 3 ) .  I I ,  p a g , 4 4 9 ,
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b u r l a n d o s e  de l o s  p r e j u i c i o s  de l o s  i n g l e s l t o s .
P a r a  q u i t a r l e  e l  m a l  s a b o r  de B u r g o s  y de C a s ­
t i l l a  l a  V i e j a ,  en g e n e r a l ,  M é r i m é e  se t o p a  c o n  l a  
d i l i g e n c i a  de V i t o r i a .  En c o n t r a s t e  con l a  p o b r e z a ,  
f e a l d a d  y s e q u e d a d  de C a s t i l l a ,  l a s  p r o v i n c l a s  v a s -  
c a s  l e  p a r e c e n  e n c a n t a d o r e s . Todo c a m b i a .  L a s  m u j e r e s  
so n  muy h e r m o s s s :  " t o u t e s  p l u s  j o l i e s  l e s  u n e s  que  
l e s  a u t r e s "  ( l ) .  La c i u d a d  de V i t o r i a  l e  e n t u s l è s f f i é .  
Tod o  es b o n i t o  y a l e g r e :  l a s  m u j e r e s ,  s u  p l a z a ,  que  
c o n s i d é r a  mas p e r f e c t a  que e l  P r a d o  do M a d r i d .  Va 
un e  d i f e r e n c i a  de c u a t r o c l e n t o s  aptos de c l v l l i z a c l o n  
e n t r e  B u r g o s  y V i t o r i a ,  a f a v o r  de é s t s .  B u r g o s  no 
e r a  aun l a  c i u d a d  l l m p l a  que  es h o y :
" V i t o r i a  m ' a  e n c h a n t é . ^ C ' e s t  un e  v i l l e  
c h a r m a n t e  av e c  un e  p l a c e  t r è s  b e l l e  e t  des 
femmes e n c o r e  p l u s  b e l l e s  q u i  se  p r o m è n e n t  
s o u s  l é s  a r c a d e s  l e  s o i r ,  ou s ' a s s e o i e n t  s u r  
des  c h a i s e s .  C ' e s t  l e  P rad o  m a i s  p e r f e c t i o n ­
né  p u i s q u ' o n  p e u t  s ' y  p r o m e n e r  en t o u t  t e m p s .  
E n t r e  B u r g o s  e t  V i t o r i a  i l  y  a p o u r  l e  m o i n s  
q u a t r e  c e n t s  an né es  de c i v i l i s a t i o n , "  ( 2 ) i
A d i f e r e n c i a  d e l  m a l  a l o j a m i e n t o  que  t u v o  en 
B U r g o s ,  en V i t o r i a  e n c u e n t r a  u n a  bu en a  p o s a d a ,  aPtade 
a l a  c o n d e s a  d e s d e  E ^ y o n a  e l  21 de o c t u b r e :  " u n e  b o n ­
ne  a u b e r g e "  ( 3 ) ;  e l  c a f é  es  e x c e l e n t e  y ,  p o r  s i  f u e r a
1 ) .  f d e m ,  p a g .  4 5 1 .
2 ) .  f d e m ,  p é g .  4 5 2 .
3 ) .  f d e m ,  f d .
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p o c o ,  v a  acompaRado de a z u c a r  r e f i n a d o  en un  b o n i t o  
e a t a b l e c i m i e n t o :  " d a n s  un  t r è s  b e l  é t a b l i s s e m e n t  ( l e  
d i t  c a f é  a v e c  du s u c r e  f a f f i n é ) " ( l ) .
Le  s o r p r e n d e  s o b r e m a n e r a  que  h a y a  t a n t e s  m o d e -  
r a d o s  en l a s  P r o v i n c l a s  V a s c a s  y que se en  t o l e r a d o s :
" V i t o r i a  e s t  r e m p l i e  a i n s i  q u e  l e s  
P r o v i n c e s  de m o d é r é s  q u ' o n  a l ' i n s o l e n c e  
de t o l é r e r .  Le s  P r o v i n c i a n o s  o n t  l ' a u d a c e  
de  d i r e  que  l e s  E s p a g n o l s  s o n t  l i b r e s  de 
f a i r e  ce  q u ' i l s  v e u l e n t  c h e z  e u x ,  m a i s  que 
s ' i l s  v e u l e n t  f a i r e  des  J u n t e s  g o u v e r n a n ­
t e s  da ns  l a  B i s c a y e ,  on l e s  p r i e r a  d ' e n '  
s o r t i r "  ( 2 ) .
M é r i m é e  se  v e  a g r a d a b l e m e n t e  s o r p r e n d i d o  p o r  l e  
p r o s p e r i d a d  de l a s  P r o v i n c l a s ,  e l  t r a b a j o  de  s u s  g e n ­
t e s  y e l  v e r d o r  de su s  c a m p o s ,  mas Sun s a l i e n d o  de 
l a  p o b r e  C a s t i l l a .  Todo o l l o , a  p e s e r  de l a s  d e v a s t a -  
c i o n e s  c a u s a d a s  p o r  l o s  I n g l e s e s  y l a  quema de a l g u -  
n o s  p u e b l o s  ( 3 ) .
Como l e  g u s t a  m e z c l a r s e  co n  l a s  g e n t e s  d e l  p u e ­
b l o  y e n t e r a r s e  de t o d o ,  se d i v i e r t e  mucho h a c i e n d o  
que l e  c u e n t e n  d e t a l l e s  s o b r e  l a  g u e r r e  c i v i l :  " J e  
me s u i s  f o r t  amusé a me f a i r e  c o n t e r  l a  g u e r r e  c i v i l e  
p a r  t o u t e s  l e s  p e r s o n n e s  a q u i  J ' a i  eu a f f a i r e "  ( 4 ) .
1 ;1. f d e m , pag
2 1. f d e m , pag
3 I .  f d e m . pag
4] I .  f d e m , f d .
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M é r i m é e  no  c o n s i d é r a  a l o s  h a b i t a n t e s  de l a s  
P r o v i n c l a s  como e s p a R o l e s  y h a b l a  de l o s  a b u s o s  de 
é s t o s  con  l a s  g u i p u z c o a n a s  ( l ) .  En V i t o r i a  e p r e n d l é  
v a s c o  co n  l a s  c r i a d a s  y h a s t a  l e  p r o p u s o  a u n a  que  
80 f u e r a  con é l  a F r a n c i a ,  t a n  e n c a n t a d o  e s t a b a  ( 2 ) .
Se i n t e r e s a  p o r  l o s  f u e r o s  de l a s  P r o v i n c l a s  
V a s c a s  y p i d e  a l a  c o n d e s a  que l e  F a c i l i t e  d o c u m e n -  
t a c i o n  p o r  m e d io  de a l g u n  d i p u t a d o  c o n o c i d o  de e l l a ;
" S i  v o u s  p o u v i e z  m ' a v o i r  q u e l q u e s  d é ­
t a i l s  p o s i t i f s  s u r  l a  c o n s t i t u t i o n  de s  p r o ­
v i n c e s  b a s q u e s  v o u s  me f e r i e z  g r a n d  p l a i s i r s  
I l  p a r a î t  q u ’ i l  n ' y  a r i e n  d ’ i m p r i m é  ex P r o ^ 
f e s e o ( s i c ) .  On m ’ a d i t  b i e n  des c h o s e s  c o n ­
t r a d i c t o i r e s ,  m a i s  s i  vo u s  c o n n a i s s e z  q u e l ­
que  B i s c a y a n  d é p u t é  a sa  j u n t e  i l  p o u r r a  . . 
v o u s  i n d i q u e r  l e s  l i v r e s  où l ' o n  p o u r r a i t  
a v o i r  des  r e n s e i g n e m e n t s  a c e t  é g a r d "  ( 3 ) .
M é r i m é e  a p r o v e r h a r a  t o d o  e s t e  m a t e r i a l  en su 
Carmen y en su e s t u d i o  s o b r e  Don P e d r o  I .
E l  21 y a e s c r i b e  de s d e  B ayons  a l a  c o n d e s a ,  como 
se ha i n d i c a d o  a n t e r i o r m e n t e , h a b l e n d o  p a s a d o  l a  f r o n -  
t e r a  s i n  n i n g u n  p r o b l e m s ,  a p e s a r  de t o d o  l o  que  1 1 e -  
v a b e  c o n s i g o .  Los  a d u a n e r o s  no han v l s t o  l o  i m p o r t a n ­
t e  ( 4 ) .
[ l ) .  I d e m ,  p é q .  4 5 5 .  
1 2 ) .  f d e m ,  f d .
. 3 1 .  f d e m ,  p é q .  4 5 7 .
[ 4 ) .  f d e m ,  p é g .  4 5 2 .
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M é r l m é e  l e  c o m u n i c a  t a m b i é n  a l a  c o n d e s a  e l  p e so  
de l a  T r o n t e r a  p o r  M a r t i n e z  de l a  R o s a ,  d i s f r a z a d o  
de a r r i e r o  p a r a  l i b r a r s e  de l a  v e n g a n z a  p u b l i c s :  " M a r ­
t i n e z  de l a  Rosa d é g u i s é  en m u l e t i e r  a p a s s é  l a  F r o n ­
t i è r e  i l  y a q u a t r e  j o u r s ,  é c h a p p a n t  a i n s i  a l a  v i n ­
d i c t e  p u b l i q u e "  ( l ) .
Ya en F r a n c i a ,  l e  l l a m a  l a  a t e n c i o n  que  e l  g o -  
b i e r n n  F r a n c é s  d e j e  b a s t a n f c o  l i b a r t a d  de a c c l o n  a 
l o s  C a r l i s t e s  ( 2 ) .
L l e g a d o  a P a r i s ,  l e  c u e s t a  a c o s t u m b r a r s e  a l a  
v i d a  p a r i s i e n s B  ( 3 ) .  S i g u e  co n  i n t e r é s  l a  e v o l u c i é n  
de l o s  a c o n t e c i m l e n t o s  en n u e s t r o  p a i s .  I n f o r m e  a sus  
a m i g o s  s o b r e  l a  s i t u a c i o n  r e a l  en E sp a R a .  La  d e f i e n d e  
a n t e  un a t a q u e  de  G u i z o t ,  En e f e c t o ,  G u i z o t  c o n t r a -  
p u so  a n t e  M é r i m é e  l a  m o r a l i d a d  d é  I n g l a t e r r a  a l a  
d e s m o r a l i s a c i o n  de E s p a R a .  M é r i m é e  l e  c o n t e s t a  que  
en EspaRa ha y  mucha m o r a l i d a d ,  e n e r g f a  y v a l o r ,  p e r o  
que h a y  que b u s c a r  e s t a s  c u a l i d a d e s  en e l  c a m p e s i n o :
" J ' a i  vu  h i e r  M. G u i z o t  q u i  m ' a  f a i t  
f o r c e  q u e s t i o n s  s u r  l ' E s p a g n e .  A p r è s  a v o i r  
i n s i s t e  s u r  l a  d é m o r a l i s a t i o n  de ce  p a u v r e  
p a y s ,  i l  a f a i t  une  c o m p a r a i s o n  a ve c  1 'An­
g l e t e r r e  q u i  a son a v i s  e s t  l a  p l u s  m o r a l e  
du mo n de .  J ' a i  r é p o n d u  q u ' i l  e x i s t a i t  b e a u ­
c o u p  de m o r a l i t é ,  d ' é n e r g i e  e t  de c o u r a g e
( 1 ) .  I d e m ,  p é g .  4 5 3 .
( 2 ) .  f d e m ,  p a g s .  453  y 4 5 4 .
( 3 ) .  f d e m ,  p a g .  4 7 4 .
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ert E s p a g n e ,  m a i s  que t o u t e s  c e s  q u a l i t é s  
ne s e  t r o u v a i e n t  g i ' è r e  s o u s  un  F r a c  e t  
q u ' i l  f a l l a i t  l e s  c h e r c h e r  s o u s  l e  m a n te a u  
b r u n  du p a y s a n "  ( l ) .
T r a t a  de r c c u p e r s r  e l  t i e m p o  p e r d i d o  en C a r a b a n -  
c h o l  t r a b a j a n d o  de f i r m e  en l a  c o r r e c c i n n  de l a s  p r u e -  
ba s  de su t r a b a j o  La G u e r r e  s o c i a l e . E n v f a  a c u e r e l a s  
p a r a  l e s  s e F i o r i t a s  A l v e a r  y l a  s e R o r i t s  Comfn y se  
p r é p a r a  a p a s a r  un t r i s t e  i n v i e r n o  l e j o s  de C a r a b e n -  
c h e l .  P i d e  i n s i s t c n t e m e n t e  a l a s  h i j a s  de l a  c o n d e s a  
qu e  l e  e s c r i b a n  como l e  h a b l a b a n ,  que  c h a t l e n  c o n  é l î  
" r a p p e l e z - l e u r  que je ne  v e u x  pa s  de  b r o u i l l o n s  n i  de 
t r a v a i l :  q u ' e l l e s  c a u s e n t  a v e c  moi  de ce  q u i  l e s  o c ­
c u p e ,  e t  q u ' e l l e s  m ' é c r i v e n t  comme e l l e s  me p a r l a i e n t .  
Je  m ' e n g a g e  à ne  pas f a i r e  i m p r i m e r  l e u r s  l e t t r e 3 " ( 2 ) .  
En f e b r e r o  de 1041 i n s i s t i r n  de n u e v o  p a r a  qu e  l e  e s ­
c r i b a n  ( 3 ) .
Cuando  en f e b r e r o  de 1041 l a  c o n d e s a  da su s  b a l ­
l e s  de l a  P l a z a  d e l  é r i g e l ,  a M é r i m é e  se l e  h a c e  l a  
bo c a  agua  y e x c l a m a  n o s t a l q i c o :  "Vou*^ me f a i t e s  v e n i r  
l ' e a u  à l a  b o u c h e  en me p a r l a n t  de v o s  s o i r é e s  de l a  
P l a z a  del AnqeJ , e l  de t o u t e s  v o s  t e r t u l i a m s  d a n s a n t "
( 4 ) .
1 ) .  f d e m ,  p a g s .  474 y 4 7 5 .
2 ) .  f d e m ,  p é g s .  4 7 7 ,  478  y 4 7 9 ,
3 ) .  I l l ,  p a q .  2 8 .. ,  
I I I ,  p a g .  2 3 .
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M p r i m e e  se p a s a r a  t o d o  e l  i n u i e r n o  t r a b a j a n d o  
p a r a  e x p i e r  l o g  dog meses p a s a d o s  en e l  p a r e f s o  de 
M a d r i d :  " J ’ a i  p a s s e  t o u t  l * h i v e r  à t r a v a i l l e r  p o u r  
e x p i e r  l a s  de ux  m o i s  de p a r a d i s  de 1 ' a n n é e  p a s s é e "  
(1 ).
(l). fdem, pag. 33.
TERCER V IAJE ( 1 8 4 5 )
En e l  mes de F e b r e r o  de 1 8 4 4 ,  con  m o t l v o  de 
l a  bo da  de  M a r f a  F r a n C i s c a  de S a l e s  P o r t o c a r r e r o ,  
l a  h i j a  m a y o r  de l a  c o n d e s a ,  con  J a c o b o  F i t z  James 
S t u a r t ,  d u qu e  de A l b a ,  M é r i m é e  e x p r e s s  su d e s e o  de 
a c o m pa H ar  a su  e n t r e R a b l e  a m i g a .  L a s  o c u p a c l o n e s  
dé su c a r g o  l e  o b l i g a n  a p e r m a n e c e r  en su p a f s .  E s ­
t a  t a m b i é n  M é r i m é e  en p l e n a  6ampaRa e l e c t o r a l .  Ha 
p r e a e n t a d o  su c a n d i d a t u r e  p a r a  t r a t a r  de o c u p e r  e l  
s i l l o n  que  l a  m u e r t e  de C h a r l e s  N o d i e r ,  e l  27 de 
e n e r o ,  ha  d e j a d o  v a c a n t e  en l a  Ac a d e m i a  F r a n c e s a .  S i n  
e m b a r g o ,  d a r f a  g u s t o s o  l a  e s p e r a n z a  de o b t e n e r  e l  s i ­
l l o n  c o n  t a l  de p o d e r  a s i s t i r  a l a  c e r e m o n i a  y v e r  
l a  c a r a  de Paca a l  d f a  s l g u i e n t e  de l a  b o d a :  " J e  d o n ­
n e r a i s  l ' e s p o i r  de mon f a u t e u i l  p o u r  a s s i s t e r  à l a  
c é r é m o n i e  e t  p o u r  v o i r  l a  m in e  de Paca au d é j e u n e r  
du l e n d e m a i n .  M a i s  mon g o u v e r n e m e n t  me t i e n t  a l ' a t ­
t a c h a  p a r  Je  ne s a i s  c o m b i e n  de c o m m i s s i o n s "  ( l ) .
( 1  ) . I V ,  p é g . 2 1 .
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La bo da  t a n d r f a  l u g a r  e l  14 de f e b r e r o  y M é r i ­
mée r e s u l t e r i a  e l e g i d o  Ac e d é m ic o  de l a  l e n g u a  t r e e  
s i e t e  v o t a c i o n e a .  En l a  p r i m e r a ,  c o n a i g u i é  10 v o t o a ;  
C a s i m i r  B o n j o u r ,  7 ;  A imé  M a r t i n ,  7 ;  V a t o u t ,  5 ;  A l ­
f r e d  de V i g n y ,  4 ;  E m i l e  De s ch a m ps ,  2 y Oné s ime  L e ­
r o y ,  1 .  En l a  s e g u n d a  v o t a c l é n ,  l o s  r e s u l t a d o s  f u e -  
r o n :  M é r i m é e ,  11 v o t o s ;  C a s i m i r  B o n j o u r ,  1 0 ;  V a t o ü t ,  
6 ;  A l f r e d  de V i g n y ,  5 y Aimé M a r t i n ,  4 ,  Veemos l a  
t e r c e r a î  M é r i m é e ,  1 3 ;  C a s i m i r  B o n j o u r ,  12 ;  V a t o u t ,
5 ;  A imé M a r t i n ,  4 y A l f r e d  de V i g n y ,  2 .  En l a  c u a r t s  
v o t a c i o n ,  M é r i m é e  o b t u v o  14 v o t o s ;  C a s i m i r  B o n j o u r ,  
1 5 ;  A l f r e d  de V i g n y ,  4 ;  V a t o u t ,  2 ;  Aimé M a r t i n ,  1 .
En l a  q u l n t a ,  M é r i m é e  l o g r é  17 v o t a s ;  C a s i m i r  B o n -  
J o u r ,  14 y A l f r e d  de V i g n y ,  5 .  En l a  s e x t a ,  v o t a r o n  
a f a v o r  de M é r i m é e  18 a c s d é m i c o s ,  f r e n t e  a 15 a f a ­
v o r  de C a s i m i r  B o n j o u r  y s o l a m e n t e  3 a f a v o r  de A l ­
f r e d  de V i g n y ,  E i n a l m e n t e ,  en l a  s é p t i m a  v o t a c l é n ,  
n u e s t r o  a u t o r  c o n s i g u i o  l a  m a y o r f a  a b s o l u t e ,  H a b f a  
36 a c a d é m i c o s  en l a  v o t a c l é n  y e s t o s  f u e r o n  l o s  r e ­
s u l t a d o s  d é f i n i t i v e s :  M é r i m é e ,  19 v o t o s ;  C a s i m i r  Bon ­
j o u r ,  13 y A l f r e d  de V i g n y ,  4 ,  E l  mismo d f a  14 r e s u l -  
t a b a  t a m b i é n  e l e g i d o  S a i n t e - B e u v e ,  con menoa d i f l c u l -  
t s d e s  que M é r i m é e ,  y a  que  u n i c a m e n t e  n e c e s i t é  dos
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v o t a c i o n g g ,  o b t e n i e n d o  en l a  d e f i n i t i v e  21 v o t o s ,  
F r e n t e  a 12 p a r a  V s t o u t  y 3 p a r a  A l f r e d  da V i g n y .
M é r i m é e  no p a r e c o  e p r e c i a r  mucho a su p r e d e c e -  
s o r  en e l  s i l l o n  de l a  A c a d e m i a ,  p u e s ,  e l  12 de a b r l l ,  
e s c r i b f a  a l a  c o n d e s a  de M o n t i j o  que  se  e n c o n t r a b a  
muy I n c é m o d o  p o r  t e n e r  que  h a c e r  e l  e l o g i o  de N o d i e r .  
D i c e  qUe su s i n c e r i d a d  se  v e r s  F o r z a d a  a l  t e n e r  que 
e n c o m i a r  sus  o b r a s ;  " J e  s u i s  p r é s e n t e m e n t  F o r t  empê­
c h é  de f a i r e  l ’ é l o g e  de mon p r é d é c e s s e u r  Ch .  N o d i ' e r .
I l  me f a u t  d ' a b o r d  l i r e  s e s  o u v r a g e s ,  ce  q u i  n ' e s t  
pas t r o p  f a c i l e  n i  t r o p  a m u s a n t .  P u i s  l e s  l o u e r ,  c e  
q u i  c o û t e r a  p a r f o i s  un peu à ma f r a n c h i s e "  ( l ) .
En e l  mes de o c t u b r e  e s t u v o  muy t e n t a d o  n u e s t r o  
a d m i r a d o  a u t o r  de h a c e r  un n u e v o  v l a j e  a Es p a R a .  A c e -  
ba b a  de r o g r e s a r  a P a r i s  de un p e s a d o  v i a j e  de i n s — 
p e c c i o n  de M o n um e n t os  N a c i o n a l e s  p o r  e l  S u d o e s t e  de 
F r a n c i a  y n e c e s i t a b a  d e s c a n s a r .  A n h e l a b a  p a s a r  u n o s  
d i a s  en un l u g a r  s o l e a d o ;  i n m e d i a t a m e n t e  p i a n s e  en 
l a s  d e l i c i a s  de C a r a b a n c h e l .  U n i c a m e n t e  e l  t e m o r  de 
que  su  e s t a n c i a  c o ï n c i d a  con  e l  p r é x i m o  a l u m b r a m i e n -  
t o  de l a  d u q u e s a  de A l b a ,  su i n n e t o  t e r r o r  a n t e  t e l e s
(l). IV, pag. 77.
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a c o n t e c i m l e n t o s  y/ e l  h e c h o  de qu e  n o  p o d r s n  e t e n d e r l e  
como en o t r a s  o c a s i o n e s ,  h a ce n  que  d é s i s t a *  Se l o  d i ­
ce  a l a  c o n d e s a  de M e r l i n  e l  6 de o c t u b r e :  " J e  s u i e  
v i o l e m e n t  ( s i c )  t e n t e  d ' a l l e r  p a s s e r  q u i n z e  J o u r s  
q u e l q u e  p a r t  où i l  y a i t  du s o l e i l  e t  j ' a v a i s  d ' a b o r d  
pa n s e  à C a r a v a n c h e l  ( s i c ) ,  m a i s  l a  d u c h e s s e  d ' A l b e  me­
n a c e  de m e t t r e  au monde un h é r i t i e r  e t  c es  s o r t e s  d ' é ­
v é n e m e n t s  m ' e f f r a y a n t .  En o u t r e  on ne  p r e n d r a i t  pas 
a s s e z  s o i n  de mo i  au m i l i e u  de p a r e i l l e s  s c è n e s "  * ( l ) .
Su de s e o  de r e a l i z a r  a l  a n h e l a d o  v l a j e  se  ve f i -  
n a l m e n t a  c u m p l i d o  a l  aMo s l g u i e n t e .  En e l  v e r a n o  de 
1 8 4 5 ,  l a  c o n d e s a  h a b i a  v i s i t a d o ,  como a r a  h a b i t u a i  en 
e l l a ,  f r a n c i a .  M é r i m é e  h a b f a  c o n f i a d o  en v e r l e  e su 
p a s o  p o r  T o u l o u s e .  No l o  l o g r o ,  p u e s  su f i e l  a m ig a  
h u b o  de t r a s l a d a r e e  a P a r f s  a n t e s  de l a  l l e g a d e  de 
n u e s t r o  a u t o r .  E l  18  de a g o s t o  a s c r i b i r a  y a  e s t e  a su 
a m i g a  J e n n y  O a c q u i n  d e s d e  e s t a  c i u d a d .  Desde  P a r f s ,  l a  
c o n d e s a  v e n d r a  a EspaRa a n t e s  de  l a  l l e g a d a  de M é r i m é e .  
E s t e  se c o n s u e l e  p r o g r a m a n d o  un c o r t o  v i a j e  a M e d B ld  
p a r a  f i n a l e s  de o c t u b r e ,  se gu n  l e  d i c e  a Madame de 
S o i g n e  e l  4 de a g o s t o :  " P o u r  s u r c r o î t  de maUx,  mon hÔ -
(l). XVI, pég. 211.
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t e s s e  de M a d r i d  que j e  c r o y a i s  t r o u v e r  à T o u l o u s e ,  
p a r t  p o u r  P a r i s  e t  r e p a r t i r a  de P a r i s  p o u r  l ' E s p a g n e  
a v a n t  mon r e t o u r .  J e  ne v o i s  d ' a u t r e  c o n s o l a t i o n  que  
l a  p e r s p e c t i v e  d ' a l l e r  a l a  f i n  d ' o c t o b r e  p a s s e r  
h u i t  J o u r s  à M a d r i d "  ( l ) .
E l  M ér im ée  que  se d i s p o n e  a v i s i t e r  n u e s t r o  p a f s  
h a b i a  a c a b a d o  de e s c r i b i r ,  e l  16  de mayo ,  su g e h i e l  
C a r m e n , qüe se p u b l i c o  un mes a n t e s  de que é l  se  p u -  • 
s i é r a  en c a m i n o .  En e f e c t o ,  e l  1 de o c t u b r e  h a b f a . a p a -  
r e c l d o  en l a  Revue des Deux M o n d e s »
N u e s t r o  a u t o r  em prende  e s t a  v i a j e  p a r a  do cum en ­
t e r a s  con  v i s t a s  a l  t r a b a j o  que e s t a  r e a l i z a n d o  s o b r e  
Don P e d r o  I »  Se p r o p o n e  p e r m a n e c e r  en M a d r i d  u n o s  15 
d f a s ,  como l e  d i c e  a su am igo  C h a r l e s  de Rém uss a t  e l  
30 de o c t u b r e :  " J e  co m p te  r e s t e r  q u i n z e  j o u r s  a M a d r i d  
à f u r e t e r  dans  l a  b i b l i o t h è q u e  p o u r  une  h i s t o i r e  de 
O" P è d r e  l e  C r u e l  q u i  e s t  mon h é r o s  m a i n t e n a n t "  ( 2 ) .
Le i d e a  de e s c r i b i r  un e s t u d i o  s o b r e  Don P e d r o  1 
h a b f a  comenzado a m a d u r a r  en l a  m en te  de n u e s t r o  a u ­
t o r  a p a r t i r  d a l  aRo 1 0 4 3 .
E l  4 de n ô v i e m b r e  l e  r e c u e r d a  a l a  c o n d e s a  l a
a):IV, pags. 325 y 326.Tdem, pag. 390.
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( i r o m es a  que e s t a  l e  h a b f a  h e c h o  de p r o p o r c i o n a r f e  
un m a n U a c r l t o  s o b r e  don  P e d r ù ,  M é r i m é e  e s p a r s  que 
su a m ig a  haga  r e a l i d a d  es a  p r o m e s a  en c u a n t o  h a y e n  
p a s a d o  l o s  p r o b l è m e s  de  l a  bo da  de P a c a .  N u e s t r o  au -  
t O r  d e f i e n d e  a l  r e y  don  P e d r o  d e s d e  un p r i n c i p l e .  
D i c e  qu e  su é n i c o  e r r o r  f u e  e l  h a b e r  n a c l d o  c o n  un 
s i g l o  de r e t r a s q :
" L o r s q u e  v o u s  v o u s  s e r e z  d é b a r r a s s é e  
d ' u n e  de v o s  f i l l e s  e t  q u e  l ' i m p o r t a n t e  
a f f a i r e  de 1 ' i n s t a l l a t i o n  a l ' h ô t e l  dè  
B e r w i c k  s e r a  t e r m i n é e ,  Je  v o u a  r a p p e l l e ­
r a i  v o t r e  p r o m e s s e  d ' u n  m a n u s c r i t  s u r  l e  
r o i  D.  P e d r o .  J ' y  pe ns a  t o u j o u r s  f d r t  s é ­
r i e u s e m e n t ,  e t  p l u s  Je  v a i s  a y a n t  denS 
d e t t e  h i s t o i r e  p l u s  j e  t i e n s  a ma p r e m i e ­
r e  i d é e  s u r  c e  p a u v r e  d i a b l e  dé r o i ,  q u i  
n ' a  eu d ' a u t r e  t o r t  que  de n a î t r e  un  s i è ­
c l e  t r o p  t a r d "  ( l ) .
No vamos a i n s i s t i r  en e s t e  t r a b a j o  de M é r i m é e ,  
que d e s b o r d a  n u e s t t o s  o b j e t i v o s  y e n c l e r r a  m e t e r i e  
s u f i c i e n t e  p a r a  u n e  T e s i s .  En su c o r r e s p o n d e n e i a  de 
e s t o s  a f t o s ,  s o b r e  t o d o  co n  l a  c o n d e s a ,  a s l s t i m o s  a i  
l e n t o  o r t o  de su c o n c i e n z u d o  e s t u d i o .  T e ne m os ,  s i n  
e m b a r g o ,  i n t e r é s  en s u b r a y a r  que  s e  t r a t a  de  un t r s -  
b a j o  a e r i o  y muy d o c u m e n t a d o ,  como vamos a v e r  con 
m o t i v o  de e s t e  v i a j e  y d e l  s l g u i e n t e .  N u e s t r o . a u t o r
(1), III, pég. 450.
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e s t u d i o  t o d s  l a  H i s t o r i é  de EspaRa p a r a  p o d e r  c o m -  
p r e n d e r  m a j o r  l a  e p o c a  que  l e  c u p o  v i v i r  a n u e s t r o  
Re y :  " J e  s u i s  t o u j o u r s  f o r t  p r é o c c u p é  du r o i  0 .  Pe ­
d r o ,  e t  p o u r  m ie u x  c o m p r e n d r e  so n  é p o q u e ,  j e  me s u i s  
m is  à l i r e  e t  a é t u d i e r  t o u t e  l ' h i s t o i r e  d ' E s p a g n e "
( 1 ) .  Le e  a l  p a d r e  J ua n  de M e r l a n s ,  e m i t i e n d o  un j u i -  
c l o  d u r x s i m o  s o b r e  é l . E l  p a d r e  M a r i a n a  es p a r a  Mé­
r i m é e  un  i d i o t a  r e d o m a d o :  " u n  i m b é c i l e  f i e f f é "  ( 2 ) ,
A don J o s é  A n t o n i o  G on d e ,  e l  c é l é b r é  a u t o r  dè 
l a  H i s t o r i é  de l a  d o m i n a c l o n  de l o s  A r a b e s  en E s p a R a , 
s a c a d a  de v a t i o s  m a n u s c r i t o a  y m e m o r i e s  a r a b i o e s . l o  
l l a m a  " u n  p a t a n  c o n v e r t i d o  en mu su lm én  a f u e r z a  de 
B s t u d i a r  l o  a r a b e " :  " u n  c u i s t r e  d e v e n u  mu su lm an  â 
f o r c e  de s ' o c c u p e r  d ' a r a b e "  ( 3 ) .
M é r i m é e  s e g u i r a  muy de c e r c a  a don P e d r o  L o p e z  
de A y a l a .  E l  m ismo l o  r e c o n o c e  en su  " A v a n t - p r o p o s " :
" P e r o  L o p e z  de A y a l a  n o u s  a t r a n s m i s  
l e s  r e n s e i g n e m e n t s  l e s  p l u s  i n t é r e s s a n t s  
e t  l e s  p l u s  c i r c o n s t a n c i é s  que  n o u s  p o s s é ­
d i o n s  s u r  l a  r è g n e  de Don P è d r e  ( • • • )  S i  
j e  p a r v i e n s  a p r o u v e r  l a  v é r a c i t é  de l ' a u ­
t e u r  que j ' a i  l e  p l u s  s o u v e n t  p r i s  p a r  g u i ­
d e ,  j ' a u r a i  p e u t - ê t r e  i n s p i r é  q u e l q u e  c o n ­
f i a n c e  d a ns  mon p r o p r e  t r a v a i l "  ( 4 ) ,
l ) .  f d e m ,  p a g .  4 7 2 .
2 j .  f d e m ,  f d .
3 ) .  f d e m ,  f d .
4 ) .  H i s t o i r e  de Don P è d r e  I  R o i  de  C a s t i l l e . L i ­
b r a i r i e  M a r c e l  D i d i e r .  P a r i s ,  1 9 6 1 ,  p a g .  3 .
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M e r i m é e  a l g u e  l e y e n d o .  R e c u r r e  s i e m p r e  a l a  c o n ­
d e s a  p a r a  que  l e  o r i e n t e .  E s t a  acude^  a su  vez^  a sus  
a m i s t a d e s ,  que  t a m b i é n  l o  son  de n U e s t r o  a u t o r :  T a -  
r a n c o ,  L i s t e ,  e l  m e d i c o  y  n a t u r a l i s t e  p i n c i a n o  don 
M e t e o  Seoan e  y S o b r a l ,  E u g e n i o  da O c h o a ,  M a d r a z o ,  e t c .
En e l  mes de mayo de  1 8 4 5 ,  don  V a l e n t f n  C a r d e r e r a  
y S o l a n o ,  e l  c é l é b r é  a r q u e é l o g o ,  e s c r i t o r  y p i n t o r ,  v i ­
s i t a  P a r i s  y l a  c o n d e s a  a p r o v e c h a  e s t e  v i a j e  p a r a  h a -  
c e r l e  l l e g a r  a M é r i m é e  v a r i e s  l i b r e s :  "M .  C a r d e r e r a  
e s t  v e n u  p e n d a n t  mon a b s e n c e ,  m ' a n n o n ç a n t  des  l i v r e s  
q u e  v o u s  m ' e n v o y e z ,  d o n t  11 n ' a  pas  d i t  l e s  t i t r e s »
J e  v o u s  en r e m e r c i e  e t  j e  p e n s e  qu e  ce  s o n t  c e u x  que  
v o u s  m ' a n n o n c i e z  s u r  Don P e d r o "  ( l ) ,
M é r i m é e  s i g u e  l e y e n d o  a Z u r i t a ,  a F r o i s s a r t ,  e t c #  
P i d e  a l a  c o n d e s a  t o d o  l o  que h a y a  s o b r e  l a  é p o c a ( 2 ) *  Se 
s i f c n t e  e n t u s i a s m a d o  con  e l  t e rne :  " P l u s  j ' é t u d i e  l e  s u ­
j e t  p l u s  j ' e n  s u i s  c h a r m é "  ( 3 ) ,
No s i n t i é n d o s e  s a t i s f e c h o  co n  e l  m a t e r i a l  que  e s ­
t a  m a n e j a n d o  y d e s e a n d o  v e r  s i  h a y  a l g o  més i n t e r e s a n -  
t e  en M a d r i d ,  d e c i d e  su v i a j e ,  como y a  hemos i n d i c a d o .
E l  30 de o c t u b r e  e s c r i b e  a su  a m ig o  C h a r l e s  de
1 ) .  I V ,  p é g ,  2 9 7 .
2 ) .  I I I ,  pag. 465» Su a p e t l t o  de le c t u r a  as i n s a c i a b l e .
3 ) .  Tdem, pag. 4 7 2 .
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R é m u s a t ,  como ya  hemos I n d i c a d o ,  a n u n c i â n d o l e  su p a r -  
t i d a  p a r a  e l  un o  de n o U i e m b r e ,  E l  5 p i e n s a  e s t e r  en 
B a y o n a ,  donde  d e s e a  v a r i e .  Le  an im a  p a r a  que l e  a c o m -  
p a f te .  S i e m p r e  que  i n i c i a  un v i a j e ,  de s ea  que a l g u n o  
de sus  am i go s  l e  acompaRe ,  como y a hemos d i c h o  en l o s  
do s  v l a j e s  a n t e r i o r e s *  Aunque e l  v i a j e  es f s t i g o s o ,  
t e n d r a  l a  r e c o m p e n s a  de v e r  l o s  h e r m o s o s  c u a d r o a  d e l  
M us e o ,  I g l e s i a s  m a g n i f i e s *  y ,  l o  que es mas d i v e r t i d o ,  
un  p u e b l o  muy s i n g u l a r  que  l e  a g r a d a r f a  s i n  du da  - a l g u -  
n a .  V a r i a  en un mes M a d r i d ,  T o l e d o  y B u r g o s î
" V o u s  t r o u v e r i e z  p o u r  l a  p e i n e  de  t r è s  
be au x  t a b l e a u x ,  q u e l q u e s  é g l i s e s  m a g n i f i q u e ­
men t  d é c o r é e s ,  d e s  m o n t a g n e s  h o r r i b l e s  e t  
ce  q u i  e s t  p l u s  a m u s a n t  un p e u p l e  t r è s  s i n ­
g u l i e r  q u i  v o u s  p l a i r a i t  sa n s  au cun  d o u t e .
En un  m o i s  v o u s  p o u r r i e z  v o i r  M a d r i d ,  T o ­
l è d e  e t  B u r g o s .  Vous d é p e n s e r i e z  en t o u t  un 
m i l l i e r  de  f r a n c s  s u p p o s é  que  v o y s  s o y e z  
p r o d i g u e "  ( l ) .
Como v em o s ,  M é r i m é e  no c o m p r e n d f a  l a  b e l l e z a  de 
n u e s t r e s  mon taRa s  p e l a d e s .  Mas a d e l a n t e  i n s i s t e  s o b r e  
e l  m ismo tema y l e  d i c e  qu e  h a r f a  b i e n  a c o m p s R a n d o l e :  
"V o u s  f e r i e z  b i e n  de  v e n i r  av e c  moi  en E s p a g n e "  ( 2 ) .
E l  uno  de n ô v i e m b r e  se d i r i g e  a su a m ig o  R e q u i e n ,  
a n u n c i é n d o l e  que  em pr en de  e l  v i a j e  ese  mismo d f e .  Le
ai: I V ,  p é g .  3 9 0 ,  Tdem,  p é g ,  3 9 1 .
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da l e s  g r a c i a s  p o r  l o s  d a t o s  que  l e  ha e n u i a d o  s o b r e  
D u g U e s c l i n  p a r a  s u  t r a b a j o  s o b r e  Don P e d r o :
" J e  p a r s  a u j o u r d ' h u i  p o u r  M a d r i d .  J ' y  
v a i s  p a s s e r  15 j o u r s .  J ' e s p è r e  ê t r e  de r e ­
t o u r  v e r s  l e  5 d é c e m b r e  ( . . . )  J e  v o u s  r e ­
m e r c i e  de s  r e n s e i g n e m e n t s  qu e  v o u s  me d o n ­
n e z  e t  de c e u x  que  v o u s  me p r o m e t t e z  s u r  
1 ' e x p é d i t i o n  de l a  g r a n d e  c o m p a g n i e .  J e  
v a i s  t a c h e r  de d é c o u v r i r  q u e l q u e  c h o s e  de 
mon c ô t é  à M a d r i d "  ( l ) .
E l  mismo d f a  1 de n ô v i e m b r e  e s c r i b e  t a m b i é n  a 
l a  c o n d e s a  y  se p o n e  en c a m i n o ,  a p e s a r  de l o s  c d n -  
s e j o s  en c o n t r a  p o r  p a r t e  de l a  se M o ra  X i f r e  a Causa 
de l a  e s t a c i é n  i n v e r n a l .  E l  m i e d o  a l  m a l  t i à m p o  no  l e  
r e t i e n s  c u a n d o  se t r a t a  de su t r a b a j o  s o b r e  don P e d r o ,  
La  s e R o r a  X i f r é  y Ca sas  è r a  u n a  de l a s  p e r s o n a s  
con  q u i e n  M é r i m é e  m a n t e n f e  u n a  g r a n  a m i s t a d .  E r a  a m i ­
ga i n t i m a  de l a  c o n d e s a .  Su h i j o ,  J o s é  X i f r é ,  f u e  
am ig o  de i n f a n c i a  de l a  E m p e r a t r i z .  Su m a r i d o  h a b f a  
h e c h o  un a  g r a n  f o r t u n e  en A m e r i c a ,  c o n c r e t a m e n t e  en 
La H a b a n a ,  ad o n d e  é m i g r é  p o r  c a r e n c l s  de m ê d io s  e c o -  
n é m i c o s .  A l e  v u e l t à  de A m é r i c a  se  e s t a b l e c i é  en B a r ­
c e l o n a ,  E r a n  p r o v e r b i e l e s  l o s  c e l o s  d e l  s e R o r  X i f r é  
r e s p e c t o  a su e s p o s a ,  c e l o s  de  l o s  que se h a c e  e c o  
M é r i m é e  ( 2 ) .
ai: fdem, pag. 392.fdem, pég. 346.
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La  sePlora da X i f r e  pa sa b a  l a r g a a  t e m p o r a d a s  an 
P a r i s .  G u s t a b a  de r e u n i r  en su c a s a  a i l u s t r e s  p e r -  
s o n a l i d a d e s  de l a  p o l i t i c s  y de l a s  l e t r a s .  E l  21 
de e n e r o  dd 18 43  M é r i m é e  no s  c u e n t a  e l  ég ap e  que d i o  
l a  sePî’o r a  de X i f r é  p a r a  I n a u g u r e r  su n u e v a  v i v i e n d a :  
"M*"® X ( l f r é )  a r é u n i  l ' a u t r e  J o u r  dans  son  n o u v e l  
a p p a r t e m e n t  p a r t i e  é g a l e  de F r a n ç a i s  e t  d ' E s p a g n o l s , 
é l é m e n t s  d i f f i c d i l e s  à s ' a m a l g a m e r  f a u t e  d ' i d i o m e  com­
mun"  ( 1 ) .
N u e s t r o  a u t o r  p i d e  a l a  c o n d e s a  que  e n v f e  a 
Don L u c a s  a b u s c a r l e  y que l e  eche  de su c a s a  d e s ­
pu és  de 15 d f a s  y ,  s o b r e  t o d o ,  s o l i c i t a  su  ay ud a  a n t e  
l o s  a c a d é m i c o s  de l a  R e a l  Ac ad em ia  de l a  H i s t o r i é  y 
a n t e  l o s  e n c a r g a d o s  d e l  R e a l  Museo p a r a  l l e v a r  a c a b o  
su s  i n v e s t i g a c i o n e s : " M a i s  f a i s o n s  n o s  c o n d i t i o n s . La 
p r e m i è r e  c ' e s t  q u ' a p r è s  q u i n z e  j o u r s  p a s s é s ,  v o u s  me 
m e t t r e z  à l a  p o r t e .  La s e c o n d e  c ' e s t  que v o u s  me p r o ­
t é g e r e z  a u p r è s  de l ' A c a d é m i e  de l ' h i s t o i r e  e t  a u p r è s  
du Musé e ,  p o u r  q u ' o n  me l a i s s e  f a i r e  q u e l q u e s  r e c h e r ­
c h e s  d o n t  j ' a i  b e s o i n "  ( 2 ) .
Tam b i én  se  d i r i g e  a su  a m i g o  S e r a f f h  E s t é b a n e z  
C a l d e r é n  en esa  mismà f e c h a ,  1 de n ô v i e m b r e ,  p a r a
( 1 ) .  I I I ,  p a g .  2 8 6 .
( 2 ) .  I V ,  p é g .  3 9 3 .
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a n i i n c l a r l e  su l l e g a d a  a M a d r i d  d e l  8 a l  10 y p r o f f l e -  
t i e n d o l e  su p r i m e r a  v i s i t a .  Le  p i d e ,  como a l a  c o n ­
d e s a ,  que  l e  p r e p a r e  e l  c a m i n o  p a r a  sus  i n v e s t i g s -  
c i o n e s :
" j e  m ' y  p r e n d s  d ' a v a n c e  p o u r  v o u s  d e ­
m an de r  de me p r é p a r e r  l e s  v o i e s .  19 J e  v o u ­
d r a i s  p o u v o i r  c o n s u l t e r  q u e l q u e s  m a n u s c r i t s  
de  v o s  b i b l i o t h è q u e s .  Ne p o u r r e z - v o u s  pas 
me p r é s e n t e r  â des  s a v a n t s  q u i  me d i r o n t  où 
j e  t r o u v e r a i  q u e l q u e s  r e n s e i g n e m e n t s  s u r  l e  
r è g n e  de Feu D,  P e d r o  e l  C r u e l ,  29 J e  v o u ­
d r a i s  e n c o r e  r e v o i r  l a  b i b l i o t h è q u e  de  De .  
A u g u s t i n a .  S i  v o u s  n ' a v e z  pas  e n c o r e  o u b l i é  
l e  c h e m i n ,  j e  v o u s  p r e n d s  p o u r  g u i d e .  39 J ' â i  
un d e s s i n  è f a i r e  d ' u n e  s t a t u e t t e  de l e  b i ­
b l i o t h è q u e  que  v o u s  c o n n a i s s e z  s a n s  d o u t e " ( l ) «
La " b i b l i o t e c a  de doRs A g u s t i n a "  no  e r a  s i n o  u n e  
c a s a  de l e n o c i n i o .  S a b i d o  es qu e  M é r i m é e ,  s i e m p r e  que  
v i e n e  a E spa Ra ,  g u s t a  de f r e c u e n t a r  es a  c l a s e  de l u g a -  
r e s .  En e s t a  " b i b l i o t e c a " ,  como é l  d i c e ,  es  d o nd e  c o -  
n o c i é ,  s i n  d u d a ,  a l a  M a r i q u i t a ,  que t e n t o  l e  g u s t é  
y de l a  que h a b l a  a l a  c o n d e ô a  e l  18 de e n e r o :
" I l  y a v a i t  a u t r e f o i s  a M a d r i d  u n e  p e r ­
so n n e  q u i  v i v a i t  d a n s  un e  s p h è r e  où 11 é t a i t  
i m p o s s i b l e  que  v o u s  l a  r e n c o n t r a s s i e z .  E l l e  
é t a i t  s i  p e t i t e  q u ' u n  s e u l  d i m i n u t i f  n ' a v a i t  
Pas p a r u  s u f f i s a n t  à s e s ^ a m i s .  On l ' a p p e l a i t  
M a r i q u i t i t a .  J ' e n  f u s  t r è s  é p r i s  e t  j ' y  p e n ­
se  e n c o r e  q u e l q u e f o i s "  ( 2 ) .
A M é r i m é e  l e  a t r a e n  e s t e  c l a s e  de " b i b l i o t e c a e "
a):fdem, pag. 394.fdem, pég. 224.
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a l  memos t a n t o  como l a s  a ù t é n t i c a s .
T a m b i é n  l e  p i d e  a S e r a F i n  q u e ,  e l  h a y  t o r o a ,  l e  
c o n s i p a  e n t r a d a s  y l e  b u s q u é  compaP l fa  de e n t e n d i d o e  
en l a  m a t e r i a :  " S ' i l  y  a des  t a u r e a u x ,  t â c h e z  qu e  Je  
p u i s s e  t r o u v e r  u n e  p l a c e  d a ns  q u e l q u e  l o g e  h o n n ê t e  
a v e c  d e s  p e r s o n n e s  d o c t e s  en t e u r o m a o u i a  ( s i c ) "  ( l ) .
M é r i m é e  y S e r a f f n  h a b f a n  l l e g a d o  a s e r  ya  g r a n ­
des  a m i g o s .  Ambos t e n f a n  u n o s  g u s t o s  muy s i m i l a r e s :  
a l o s  d o s  l e s  e n c a n t a b a n  l e s  c l a s e s  p o p u l a r e s ,  l e  v i ­
da a l e g r e ,  l o s  t o r o s ,  l o s  g l t s n o s .  S e r a f f n  s e r é  su 
g u f a  en M a d r i d ,  su p r o f e s o r  de t a u r o m a q u i e  y de c a l é . ( 2 ) .
La  a m i s t a d .  de n u e s t r o  a u t o r  y E s t é b a n e z  C a l d e r é n  
a b r e  l a  s e r i e  de  a m i s t a d e s  de i n t e l e c t u e l e s  F r a n c e s e s  
a m a n t e s  de  EspaRa co n  i n t e l e c t u e l e s  e s p a R o l e s .  R e c o r -  
demos l o s  de M o r e l - F a t i o  y M en én dez  P e l a y o ,  M a u r i c e  
L e g e n d r e  y M i g u e l  de Unamuno*
Ha s i d o  n e c e s a r i a  l a  p u b l i c a c i é n  de l a  C o r r e s o o n -  
d a n c i a  de M é r i m é e  p a r a  d a r n o s  c u e n t a  de l e  i m p o r t a n c i a  
de l a  r e l a c i é n  que  n u e s t r o  a u t o r  m a n t u v o  co n  don  S e -  
r e f f n  E s t é b a n e z  C a l d e r é n ,  a q u i e n  s i e m p r e  l l a m a  C a l ­
d e r é n ,  s i n  m as .  Ya en 1921  o t r o  m a l a c i t a n o  i l u s t r e .
B]:. f d e m .  p é g .  3 9 4 .En a l  e j e m p l a r  de Carmen qu e  M é r i m é e  d i o  a SU a m i g o  
C a l d e r é n ,  a p a r e c a  l a  d e d i o a t o r i a  a " mon m a î t r e  de 
c h i p e - c a l l i  ( s i c ) " ,  s eg un  M i t j a n a .  C i t a d o  p o r  F a h l i n ,  
o b r a  c i t a d a ,  p é g .  9 6 .
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M i t j a n a  ( l ) ,  p u b l i c o  a l g u n a s  c a r t a s  de M é r i m é e  a don 
S e r a f f n  qu e  no  d a ba n  l a  m e d i d a  de su  a m i s t a d  y  m u t u e  
i n F l u e n c i a .  En e F e c t o ,  e r a  p r e c i s e  l e e r  t o d a  l a  c o -  
r r e s p o n d e n c i a  de n u e s t r o  a u t o r  p a r a  qua  a p a r e c i e s e  
e s a  r e l a c i é n  en t o d a  su  p r o F u n d i d a d .  L a s  c a r t a s  de 
M é r i m é e  a don S e r a f i n  no  son m u c h a s ,  p u e s  s a b i d o  es 
que  E s t é b a n e z  C a l d e r é n ,  como buen  a n d a l u z ,  e r a  p e r e -  
z o s o  p a r a  e s c r i b i r ,  p e r e z a  que  e l  a u t o r  de Carmen l e  
r e p r o c h e r é  en r e p > e t i d a s  o c a s i o n e s ,
M é r i m é e  h a b l a  de don  S e r a F f n  a d i v e r s e s  c O r r e s -  
p o n s a l e s  y ,  muy p a r t i é u l a r m e n t e ,  a su g r a n  aü i i g e  Ma­
r i a  M a n u e l s  K i r k p a t r i c k ,  c o n d e s a  de Teba  y ,  més t a r ­
d e ,  c o n d e s a  de M o n t i j o .
En 18 43  S e r a F i n  v i s i t a  L o n d r e s  y P a r i s  a c o m p a -  
Mando a su c o n c u R a d o  J o s é  S a l a m a n c a  en v i a j e  d e  n é g o ­
c i e s .  S a l a m a n c a ,  qu e  t e n f a  S r r e n d s d a  l a  c o n c e s ié n  de  
l a  s e l ,  an da ba  en b u s c a  de c a p i t a l i s t e s  p a r a  e o n s e -  
g u i r  l a  c o n c e s i é n  de l a s  m i n a s  de A l m a d é n .  En P a r f e  
v i s i t a ,  p o r  s u p u e s t o ,  S e r a F f n  a su  am ig o  M é r im é e  y 
a c u d e  t a n  t e m p r a n o  que  l e  d e s p i e r t a ,  como e s t e  l e  c o ­
m u n i c a  a l a  c o n d e s a  ( 2 ) .
( 1 ) . " L e t t r e s  de M é r i m é e  a E s t é b a n e z  C a l d e r é n ?  Revue  
p o l i t i q u e  e t  l i t t é r a i r e . Revue  b l e u e ,  1 2 y  19 de 
n ô v i e m b r e  de 1 9 1 0 .
( 2 ) .  I I I ,  p a g .  3 3 5 .
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S e r a F i n  h a b f a  a b a n d o n a d o  l a  p o l f t i c a  y l o s  l i ­
b r e s  p e r  e s o s  aMos ,  t r a s  e l  d i s g u s t o  de S e v i l l e *  y 
an d e b a  m e t i d o  en e s o s  n e g o c i o s  c o n  su  cuPtado* M é r i ­
mée l o  e n c o n t r e  t a n  l o c e  y a n d a l u z  come s i e m p r e :  
" D ' a i l l e u r s  i l  m ' a  p a r u  a u s s i  a n d a l o u  e t  a u s s i  f o u  
qu e  J a m a i s .  I l  s ' o c c u p e  a s s e z  peu  de p o l i t i q u e  e t  
m ' a  l ' a i r  d ' a v o i r ’ f a i t  de b o n n e s  a f f a i r e s  d e p u i s  
p e u "  ( l ) .
En c a s a  de S e r a f £ n , e n  P a r f s ,  c o n o c e  M é r i m é e  a  
Oonoso C o r t é s  qu e*  a l a  s a z é n *  se  e n c o n t r a b a  a l l £  
e x i l i a d o .  E r a  e n t o n c e s  a e c r e t a r i o  p a r t i c u l a r  de l a  
r a i n a  M a r i a  C r i s t i n a *  a q u i e n  h a b £ a  s e g u i d o  en 1840  
en su d e s t i e r r o .  H a b l a n ,  como es l é g i c o ,  de  p o l i t i c s  
y Oonoso  C o r t é s  e x p r e s s  su  o p i n i é n  de que  l a s  C o r t e s  
s e r é n  f i e l  r e f l e j o  d e l  e s t a d o  de EspaMa,  u n e  a n a r -  
q u i a  c o m p l é t a .  P a r a  M é r i m é e  es un  m i s t e r i o  e l  h echo
de qu e*  en m e d ia  de es a  s i t u a c i é n  qu e  l e  t raza  D o n o -
s o  C o r t é a *  1 «  g e n t e  a i g a  c o m i e n d o :
"Un m o n s i e u r  D on os o  C o r t é s  qu e  j ' a i  
r e n c o n t r é  c h e z  C a l d e r o n  m ' a  d i t  q u ' i l  n ' y  
a u r a i t  pas de  m a j o r i t é  d é c i d é e  e t  qu e  l e s  
C o r t é s  s e r a i e n t  l a  f i d è l e  e x p r e s s i o n  de 
l ' é t a t  de l ' E s p a g n e *  a n a r c h i e  c o m p l è t e .  Au
m i l i e u  de t o u t  c e l a *  c ' e s t  un m y s t è r e  s i n ­
g u l i e r  qu e  t a n t  de  g e n s  d î n e n t  e t  s o u p e n t .
(l). idem, pégs. 335 y 336.
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Où d i a b l e  p r e n n e n t - i l s  1 ' a r g e n t  de l e u r  
p u c h e r o ?  Où l e  d o c t e u r  p r e n d - i l  se s  h o n o ­
r a i r e s ?  C ’ e s t  l à  l e  p l u s  é t o n n a n t  de l a  
s i t u a t i o n "  ( l ) .
E l  d o c t o r  es  E s p a r t e r o .  En c a r t e  a l a  e o n d e s a  
de f e c h a  25 de m a r z o ,  M é r i m é e  se l a m e n t a  de e j e r c e r  
m a l  l o s  h o n o r e s  de l a  h o s p i t a l i d a d  con  su a m i g o ;  m e-  
nos m a l  que  S e r a f f n ,  como buen  a n d a l u z ,  no  se  e n c u e n -  
t r a  c o h i b i d o :  " J ’ e x e r c e  t r è s  m a l  1 ’ h o s p i t a l i t é  a l ’ é ­
g a r d  du p a u v r e  C a l d e r o n  q u i  e s t  è P a r i s  d e p u i s  q u e l ­
ques  j o u r s .  Vous s a v e z ,  au r e s t e ,  q u ' u n  A n d a l o u  n ' e s t  
j a m a i s  e m b a r r a s s é ,  e t  c e l u i - l à  n ' e s t  pas  t i m i d e "  ( 2 ) .
P o r  e sa s  m ismas  Pé ch as  h a b f a  ce n a d o  t a m b i é n  con  
o t r o s  r e f u g i a d o s  e s p a P i o le s  edemas de Donoso C o r t é s .
E l  15 de a b r i l  se  d i r i g e  a l a  e o n d e s a  d i c i é n d o l e  que  
ha c e n a d o  r e c i e n t e m e n t e  c o n  L a v e r g n e ,  M e r t f n e z  de l a  
Roaa ,  Donoso  C o r t é s ,  A l e j a n d r o  Mon - q u e  s e r é  m i n i s t r e  
de H a c i e n d a  en e l  p r i m e r  G o b i e r n o  de N a r v a e z  e l  3 de 
mayo de 1 0 4 4 - .  M é r i m é e  se d i v i r t i o  m uch o ,  s o b r e  t o d o  
con  Dono so  C o r t é s ,  c u y a  v i v a c i d a d  l l a m a  p o d e r o s a m e n t e  
su a t e n c i o n  h a s t e  e l  p u n t o  de c r e e r l e  a n d a l u z  ( 3 ) .
| l ) .  f d e m ,  p a g s .  337  y 33 8 .
2 ) .  f d d m ,  p a g .  3 4 5 .
3) .  I d e m ,  p a g ,  3 5 5 .ï , , .
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Ue a M a r t f n e z  de l a  Rosa m o m i f i c a d o  y c-tm l a  
s a n g r a  f r i a  d a l  s u p e r i o r .  L a v e r g n a  d e f i a n d e  e l  r e -  
c i e n t e  d i s c u r s o  de E s p a r t e r o .  M a r t i n e z  de l a  Rosa 
l e  c o n t e s t a ,  c o n  su a i r e  de s u p e r i o r i d a d ,  que e s t a -  
ba mal  e s c r i t o  y que  s e  v e  que  L a v e r g n e  no  c o n o c e  
b i e n  n u e s t r o  i d i o m e .  M é r i m é e  no  t r a t a  muy b i e n  a 
M a r t i n e z  de l a  Ro sa ,  m o f a n d o s e  de su c n b e z a  de " p e -  
p i n o "  ( " c o r n i c h o n " )  y c o n s i d e r a n d o l e  r e s p o n s a b l e  de 
l a  s i t u a c i o n  de  EspaPSa a c a u s a  de s u s  h e r m o s a s  i m i — 
t a c i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s . M é r i m é e  l e  c o n c e d d  que  
s e s  un g r a n  e s c r i t o r ,  p e r o  no ha t e n i d o  nu r i ca  u n a  
s o l a  i d e a , n i  como e s c r i t o r  n i  como p o l i t i c o :  " M a i s  
comment  l u i  a - t - o n  F a i t  l a  r é p u t a t i o n  d ' u n  homme 
d ' e s p r i t ?  P a s se  p o u r  g r a n d  é c r i v a i n .  I l  s a i t  l i m e r  
e t  p o l i r  s e s  p h r a s e s ,  m a i s  en l i t t é r a t u r e  comme en 
p o l i t i q u e ,  i l  n ' a  j a m a i s  eu une  i d é e "  ( l ) .  S a b i d a  
es l a  m a n i a  de M a r t i n e z  de l a  Rosa de l l e g a r  a un 
c o m p r o m i s e ,  m a n i a  que l e  a c a r r e é  e l  ap o d o  de " R o s i t a  
l a  p a s t e l e r a " ,
M é r i m é e  se p r e o c u p a  c o n t i n u a m e n t e  p o r  su a m i g o  
S e r a f i n ,  E s t e ,  muy p e r e z o s o  p a r a  e s c r i b i r ,  como h e -  
mos d i c h o ,  no  da ba  s e M a l e s  de v i d a  con  l a  F r e c u e n c i a
(l). idem, pag, 355.
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qüB n u e s t r o  a u t o r  h u b i e r a  d e s e a d o .  E l  12 de  a b r i l  
de  1045  M é r i m é e  e s c r i b e  a l a  e o n d e s a :  " P o u r r i e z - v o u s  
me d i r e  ce  que  d e v i e n t  S e r a f i n  C a l d e r o n ? "  ( l ) .
E l  p r o p i o  S e r a f i n  r e c o n o c e  su p e r e z a ,  s e o u n  v e -  
remos p o r  l a  c a r t a  que l e  e s c r i b i r a  a M é r i m é e  e l  20  
de s e p t i e m b r e  db 1 0 5 7 :
" Q u e r i d o  M é r i m é e :  S i n  duda  qua s o y  
p e r e z o s o ,  p e r o  a c h a q u e  V « t a m b i é n  mi  s l -  
l e n c i o  a ( s i c )  m i s  muchas  o c u p a c i o n e s ,  i  
m i s  i n f i n i t e s  c u i d a d o s  y s i n s a b o r e s  d o -  
m é s t i c o s  ( . . . )  Yo no  he p o d i d o  s a l i r  e s t a  
v e r a n o ,  n i  s i q u i e r a  a v i s i t e r  m i s  p o b r e s
t e j e s  y t e r r o n e s ,  que  pu ed e  V .  F i g u r e r s e
cémo a n d a r a n .  c o n o c i e n d o  m i  p e r e z a  y d e s -  
g o b i e r n o "  ( 2 ) .
S e r a f i n  t é n i a  en su  g a b i n e t e  un r e t r a t o  de n u e s ­
t r o  a u t o r ,  se g u n  se d e s p r e n d e  de e s t a  c a r t e :  " L o s  
c h i c o s  se a c u e r d a n  mucho de V . ,  y  como e l  r e t r a t o
e s t é  en e l  g a b i n r t e ,  a p e n a s  h a y  d i a  que  no hegamos
c o n v e r s a c i o n  de V . "  ( 3 ) .
A ma n t es  ambos de l o s  b u e n o s  l i b r o s ,  se  h a c i a n  
f r e c u e n t e m e n t a  e n c a r g o s  y ,  s o b r e  t o d o ,  M é r i m é e  b u s -  
c a b a  e d i c i o n e s  c ü r i o s a s  p a r a  su  a m i g o ,  que a r a  un 
g r a n  b i b l i é f i l o .
I S Î :  î :V,  p a g .  2 7 1 .C i t a d o  p o r  don A n t o n i o  Cé no va s  d e l  C a s t i l l o .  
" E l  S o l i t a r i o "  v su  t i e m p o . M a d r i d ,  1 0 0 3 ,  t o -  
mo 1 1 , '  p a g s .  390 y 3 9 2 .
( 3 ) .  i d e m ,  p é g .  3 9 2 .
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S e r a f i n  l e  i n t r o d u j o  en e l  mundo de l o s  l i b r e -  
r o s  de v i e j o .  Cuando  en e l  eMo de 18 49  v i s i t a  Ma­
d r i d  S o b o l e u s k i ,  g r a n  a m ig o  de M é r i m é e ,  e s t e  l e  d i ­
ce  que  E s t é b a n e z  C a l d e r é n  h a r a  que  c o n o z c a  a l o s  l i -  
b r e r o s  de v i e j o  y que  e l  m e j o r  e s t a  en l a  P u e r t o  d e l  
S o l ;  "  I l  v o u s  e n s e i g n e r a  l e s  b o u q u i n i s t e s ,  l e  m e i l ­
l e u r  e s t  P u e r t a  d e l  S o l ,  p r e s q u e  en f a c e  de l a  p o s ­
t e .  J ' a i  o u b l i e  son nom.  C ' e s t  un j u i f  m a i s  b i e n
a p p r o v i s i o n n é "  ( l ) .
M é r i m é e  de s ea  f r e c u e n t a r  t a m b i é n  e l  c a s i n o ,  p a ­
r a  l o  que  s o l i c i t a  l a  a y u de  de su a m ig o  S e r a f i n :
" S i  v o u s  ê t e s  t o u j o u r s  p u i s s a n t  au C a s i n o ,  v o u s  m ’ o ­
b l i g e r e z  f o r t  en me p r o c u r a n t  u n e  c a r t e .  S u r t o u t  j e
v o u s  recommande  l e s  de ux  b i b l i o t h è q u e s  y l a  de O a .
A u g u s t i n a  e s p e c i a l m e n t e ”  ( 2 ) .
Unos c o n t e r t u l i o s  d e l  c é l é b r é  " P a r n a à i l l o "  - c u n a  
d e l  r o m a n t i c i s m e -  y d e l  " S o l i t o "  f u n d a r o n  un c l u b  en 
e l  aPSo 1 0 3 7 ,  Como d i c e  A n t o n i o  M a r i c h a l a r ,  " é s e  f u e  
e l  o r i g e n  d e l  C a s i n o  de M a d r i d "  ( 3 ) .  E l  C a s i n o  e s -  
t u v o  s i t u a d o  p r i m e r a m e n t e  en l a  c e l l e  d e l  P r i n c i p e  y ,  
mas t a r d e ,  p e s é  a l a  C a r r e r a  de San J e r o n i m o ,  en uno
1 ) .  V ,  p a g .  4 3 0 .
2 ) .  I V ,  p a g ,  3 9 4 .
3 ) ,  O b r a  c i t a d a ,  p é g .  7 4 .
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de l o s  pj .GOs p r i n c i p a l e s  de l a  c a s a  d e l  m a rq u é s  dé 
S a n t i a g o .  A su v e z ,  l a  B i b l i o t a c a  N a c i o n a l  e s t a b a  
e n t o n c e s  s i t u a d a  en l a  P l a z a  de O r i e n t e .
E l  d i a  3 a s c r i b a  n u e s t r o  a u t o r  a l a  e o n d e s a  de 
M o n t i j o  ( l )  d e s d e  G u r d e o s ,  a n u n c i a n d o  su s a l i d a  en 
l a  d i l i g e n c i a  d e l  d i a  s i g u i e n t e .  Le  p i d e  qup e n v f e  
a a l g u i e n  a l o s  c o r r e o s  d e l  d i a  5 y ,  s i  no l l e g a  én 
e l  d e l  d i a  5 ,  a l  d e l  6 ,  p a r a  d e c i t î e  do nd e  de be  i r .  ,
L l e g é  a M a d r i d  s o b r e  e l  d i a  9 ,  y a  que  e l  18  e s ­
c r i b e  a su  a m i g a  J e n n y  D a c q u i n  ( 2 )  d i c i é n d o l e  que  
l l e v a  més de un a  semana en M a d r i d  y ,  a i  t e n e m o s  en 
c u e n t a  l a  f e c h a  de p a r t i d a  de B a y o n a ,  a l  5 é e l  6 ,  
y l a  d u r a c i o n  d e l  v i a j e  e n t r e  l a  f r o n t e r a  y  M a d r i d ,  
es mas que  p r o b a b l e  que  l l e g a r & a  e l  9 o ,  t o d o  l o  més ,  
e l  d i a  10 g i  no  pu do  s a l i r  de B ay o na  e l  d i a  5 *
En M a d r i d  e n c u e n t r a  un t i e m p o  f r i o  y  I l u v i o a o ,  
s e n i e j a n t e  a l  de  P a r i s .  Hay mucha n i e v e  en l a  m o n te M a .  
F r e c u e n t a  e l  Museo y s i g u o  e d m i r a n d o  a V e l a z q u e z :  " J e  
v i s  f a m i l i è r e m e n t  a v e c  de t r è s - b e a u x  V e l a s q u e z "  ( 3 ) .
E n c u e n t r a  g r a n d e s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  p o d e r  v e r  
l o s  d o c u m e n t e s  que  d e s e a b a  en l a  B i b l i o t a c a  de l a
I V ,  p a g .  3 9 5 ,  
i d e m ,  i d .
i d e m ,  i d .  Sus a l u s i o n e s  y e l o g i o s  a V a l é z q u e z  son 
c o n t i n u e s  en su  C o r r e s p o n d e n c i a . Vé a ns e ,m u y  p a r t i -  
c u l a r m e n t e ,  X I V ,  p é g .  28 5  ( a  T u r g u e n e v )  y X I V ,  pég .  
4 6 9  ( a  l a  d u q u e s a  C o l o n n e ) .
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R e a l  Ac a d e m i a  de l a  H i s t o r i é ,  d o c u m e n t a s  que  l e  d e -  
c e p c i o n a n :
" G r â c e  8 l a  l e n t e u r  i n e f f a b l e  des  gens  
de ce p a y s - c i  j e  n ’ a i  commencé que d ’ a u j o u r ­
d ’ h u i  s e u l e m e n t  a m e t t r e  l e  nez  dans  l e s  ma­
n u s c r i t s  que  j ’ é t a i s  v e n u  c o n s u l t e r .  I l  e 
f a l l u  une  d é l i b é r a t i o n  a c a d é m iq u e  p o u r  me 
p e r m e t t r e  de l e s  e x a m i n e r ,  e t  j e  ne  s a i s  com­
b i e n  d ’ i n t r i g u e s  p o u r  o b t e n i r  des r e n s e i g n e ­
m en ts  s u r  l e u r  e x i s t e n c e .  D ' a i l l e u r s ,  c e l a  me 
se m b le  peu de c h o s e  e t  ne v a l a i t  pas l a  p e i n e  
de f a i r e  un s i  l o n g  v o y a g e "  ( l ) .
La R e a l  Ac ad em ia  de l a  H i s t o r i é  e s t a b a  s i t u a d a ,  
a l a  s a z o n ,  en l a  H l a z a  M a y o r ,  en e l  p i s o  p r i n c i p a l  
de l a  Casa de l a  P a n a d e r i a  .
M é r i m é e  f r e c u e n t a r i a  p r o b a b l e m e n t e  t a m b i é n  l a  b i -  
b l i o t e c a  de su am ig o  e l  du qu e  de Osun e ,  como y a  l o  h i -  
c i e r a  en o t r a s  o c a s i o n e s .  N u e s t r o  a u t o r  h a b i a  h e c h o  e l  
e l o g i o  de e s t a  b i b l i o t e c a  a l  c o m i e n z o  de C a r m e n , c a l i -  
f i c a n d o l a  de e x c e l e n t e :  " D ’ a p r è s  ( . . . )  q u e l q u e s  r e n ­
s e i g n e m e n t s  r e c u e i l l i s  dans  1 ' e x c e l l e n t e  b i b l i o t h è q u e  
du duc d ’ Osuna"  ( 2 ) .  En l a  c i t a d a  c a r t e  a su g r a n  am igo  
S o b o l e u s k i ,  t a m b i é n  l e  a c o n s e j a  que v a y a  a v e r l e  y que 
se  ha ga  c o n d u c i r  p o r  S e r a f i n  E s t é b a n e z  C a l d e r o n :  " D e ­
mandez e n c o r e  a v o i r  l a  b i b l i o t h è q u e  du duc d ’ O s u n a .  
C a l d e r o n  vo u s  y c o n d u i r a "  ( 3 ) .
y. I d e m ,  p a g s .  395 y 3 9 6 .. Pag .  937 .. V,  p a g .  4 3 0 .  P a r e c e  s e r  que  l o s  b i b l i o t e c e r i o s  no l a  m e r e c f a n  t a n t a  e s t i m a .  Véase c a r t a  e S o b o l e u s k i ,  
V ,  p a g .  4 2 9 ,  do nd e  l o s  t r a t a  de i g n o r a n t e s .
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A n t o n l o  M a r i c h a l a r  c o r r o b o r a  l a  i m p o r f c a n c i a  do 
e s t a  b i b l i o t e c a :  " l a  f am os a  b i b l i o t e c a ,  " s u n t u o s a  y 
v e r d a d e r a m e n t e  r e g i a " ,  que c o n t e n f a  s e s e n t a  m i l  v o -  
l u m e n e s  con l a  més r i c a  c o l e c c i o n  de m e n u s c r l t o s " ( l  ) .
Don M a r i a n o  T é l l e z  G i r o n  y  B e a u f o r t  S p o n t l n ,  
t r a s  l a  m u e r t e  de su h e r m an o  don P e d r o  A l c a n t a r a  s i n  
d e s c e n d é n c i a , h a b i a  h e r e d a d o  e l  d u c ad o  e l  aRo a n t e ­
r i o r ,  e x a c t a m e n t e  e l  29 de a g o s t o  de 1 0 4 4 ,  E l  du qu e  
p e r t e n e c f a  a l  c i r c u l o  de l e  e o n d e s a  de M o n t i j o  y f r e -  
c u e n t a b a  C a r a b a n c h e l  y l a  P l a z u e l a  d e l  A n g e l .  E r a  un 
p e r f e c t o  d a n d i .  E l  16 ^ e  n o v i e m b r e  de 1 0 4 4 ,  M é r i m é e  
se h i z o  eco  d e l  r u m o r  de u n s  p o s i b l e  bode  d e l  du qu e  
con  E u g e n i a  y l e  p a r e c e  un a bu on a  e l e c c i é n : " J e  s e ­
r a i s  e n c h n n t é  q u ' E u g é n i e  F î t  un s i  bon c h o i x "  ( 2 ) .
M é r i m é e  h a b l a r é  de  sus  b o n i t a s  c o r b a t a s  y de 
su s  c h a l e c o s ,  a M a d i e n d o :  " q u i  n ' a u r a  q u ' u n  d é f a u t  a 
mes y e u x :  c ' e s t  d ' a v o i r  de t r o p  be au x  g i l e t s " ( 3 ) ,
E l  duque e r a  un s o l t e r é n  e m p e d e r n i d o ,  d e r r a m a b a  
e l  o r o  a manos l i e n  as  y m o r i r f a  a r r u i n a d o ,  a p e s e r  de 
q u e ,  c u a n d o  é l  h e r e d o  e l  d u c a d o  y sus  p o s e s i o n e s , " l o s  
Osune p o d f a n  c r u z a r  m e d i a  EspaMa s i n  s a l i r  un  p a lm o  
de s u s  t i e r r a s " ,  s e g u n  d i c e  M a r i c h a l a r  ( 4 ) .
1 ) .  Ob r a  c i t a d a ,  p a g .  06 .
2 ) ,  I V ,  p a g .  2 0 9 .
3 ) .  f d e m ,  p é g .  2 1 1 .
4 ) .  O b r a  c i t a d a ,  p a g .  8 3 .
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A M é r i m é e  l e  s o r p r e n d e  s o b r e m a n e r a  e l  en o rme  
c a m b io  e x p e r i m e n t a d o  p o r  n u e s t r o  p a i s ,  l a s  e n g m i s -  
t a d e s  s u r g i d a s  e n t r e  su s  a m i g o s ,  l a  f o r t u n a  l o g r a d a  
p o r  a l g u n o s  de su s  c o n o c i d o s ,  A n u e s t r o  a u t o r ,  e s t e  
M a d r i d  l e  g u s t a  menos qu e  e l  de 1 8 4 0 :  " J ' a i  t r o u v e  
ce  p a y s - c i  f o r t  c h a n g é  d e p u i s  ma d e r n i è r e  v i s i t e .
Le s  ge ns  que j ' a v a i s  l a i s s e s  am i s  s o n t  e n n e m is  m o r ­
t e l s .  P l u s i e u r s  de mes a n c i e n n e s  c o n n a i s s a n c e s  s o n t  
d e v e n u e s  de g r a n d s  s e i g n e u r s ,  e t  t r è s  i n s o l e n t s .  Som­
me t o u t e ,  j e  me p l a i s  m o i n s  a M a d r i d  en 1845  q u ' e n  
1 8 4 0 "  ( l ) .
S i n  e m b a r g o ,  s l g u e  a d m i r a n d o  l a  f r a n q u e z a  e s p a -  
R o la  en c o n t r a p o s i c l é n  con  l a  h i p o c r e s f a  F r a n c e s e s  
An ima a su am ig a  J e n n y  a c r u z a r  l o s  P i r i n e o s  p a r a  
t o m a r  un a  l e c c i é n  de v e r a c i d a d :
" V o u s  d e v r i e z  a l l e r  F a i r e  un t o u r  de 
l ' a u t r e  c ô t é  des  P y r é n é e s  p o u r  p r e n d r e  une  
l e ç o n  de v é r a c i t é .  Vous n e  s a u r i e z  vo u s  
f a i r e  une  i d é e  des f l i o u r e s  q u ' o n  a qu an d  
l ' o b j e t  a i m é  n ' a r r i v a  pas  à l ' h e u r e  où on 
l ' a t t e n d ,  n i  du b r u i t  de s  s o u p i r s  q u ' o n  
l a i s s e  é c h a p p e r  l i b r e m e n t ;  on e s t  t e l l e ­
men t  h a b i t u é  a des s c è n e s  s e m b l a b l e s ,  q u ' i l  
n ' y  a pas de s c a n d a l e  n i  de c a n c a n s "  ( 2 ) .
E l  enorme F r f o  que  h a c e  en M a d r i d  y su r é g i o n
( 1 ) .  I V ,  p a g ,  3 9 5 .
( 2 ) .  f d e m ,  i d .
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hacB qu e  M é r im é e  d é s i s t a  de su  p r o y e c t a d o  v i a j e  e 
T o l e d o »  L a m e n ta  t a m b i é n  que no h a y a  t o r o s  en e s t a s  
Fechas  .
Es r e c i b i d o  p o r  N a r v é e z î  " J ' i r a i  a p r è s - d e m a i n  
c h e z  N a r v a e z ,  où j e  v e r r a i  p r o b a b l e m e n t  Se M b j e s t è  
C a t h o l i q u e "  ( l ) .
M é r i m é e  h a b f a  f r e c u e n t a d o  a N a r v a e z  en su e x i -  
l i o  de P a r i s .  O ' D o n n e l l  p r e s i d f a  una  s o c l e d a d  m i l i ­
t e r ,  de  l a  que Fo rmabah p a r t e  F e r n a n d o  F e r n é n d e z  -de 
C é r d o b a  y  Ramén N a r v a e z »  E s t e  s o c i e d a d  l u c h a b a  c o n ­
t r a  E s p a r t e r o ,  a l  t i e m p o  que  l a  J u n t e  c i v i l ,  p r e s i -  • 
d i d a  p o r  M a r t f n e z  de l a  Ro s e ,  c o n s p i r a b a  en un p a l e -  
c e t e  de l a  c a l l e  de C o u r c e l l e s ,  j u r i t o  a l a  r e i n e  C r i s ­
t i n a .  P r e c i s a m e n t e  N a r v a e z  se  c a s a r f e  en P a r f s ,  e l  23 
de m a r z o  d e l  aPîo 1 8 4 3 ,  co n  M a r i e - A l e x a n d r i n e  de T a s -  
c h e r , e n  l a  c a p i l l a  d e l  p a l a c e t e  de l a  c a l l e  de C o u r -  
c a l l e s ,  con a s i s t e n c i a  de l a  r e i n a  C r i s t i n a .  N u e s t r o  
a u t o r  s i n t i o  un a  g r a n  a d m i r a c i é n  p o r  N a r v é e z ,  a q u i e n  
l l e g a r é  a c o n s i d é r e r  e l  S a l v a d o r  de  EspaMa.  N a r v é e z  
s e r é ,  p a r a  M é r i m é e ,  e l  g r a n  s a b l e  que EspaMa n e c e s i t a ,  
como t e n d r e m o s  o c a s i é n  de c o m p r o b a r .
(l). fdem, pag. 397.
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P r i v a d o  de t o r o s ,  su e s p e c t a c u l o  f a v o r i t o ,  s i n  
r e v o l u c i o n e s  y co n  un t i e m p o  muy d e s a p a c i b l e ,  M é r i ­
mée d i c e  a b u r r i r s e  s o b e r a n a m e n t e , a p e s a r  d e l  g r a n  
n u m é r o  de b a l l e s ,  y su u n i c o  c o n s u e l o  es su  am ig a  
J e n n y :  " o n  a n n o h c e  f o r c e  b a l s  q u i  m ' e n n u i e n t  f o r t .  
( . . . )  J e  pe n s e  qu an d  j e  m ' e n n u i e ,  c ' e s t - à - d i r e  t o u s  
l e s  j o u r s ,  que v o u s  v i e n d r e z  p e u t - ê t r e  me v o i r  à mon 
d é b a r q u e m e n t ,  e t  c e t t e  i d é e  me r a n i m e .  M a l g r é  v o t r e  
i n f e r n a l e  c o q u e t t e r i e  e t  v o t r e  a v e r s i o n  p o u r  l a  v é ­
r i t é ,  j e  v o u s  a i m e  m i e u x  que  t o u t e s  c e s  p e r s o n n e s  
s i  f r a n c h e s "  ( l ) .
E l  d i a  22 e s c r i b e  a F ,  de S a u l c y  p i d i é n d o l e  que  
e n v i e  su  l i b r o  E s s a i  de c l a s s i f i c a t i o n  des  m o n n a i e s  
a u t o n o m e s  de l ' E s p a g n e  ( P a r i s ,  1 8 4 0 )  a l  e r u d i t o  a r -  
q u e o l o g o  e s p a M o l  don B a s i l i o  S e b a s t i a n  C a s t e l l a n o s  
y L o s a d a ,  c o n s e r v a d o r  d e l  Museo de M e d a l l a s  y d e l  
Museo N a c i o n a l  de f l r q u e o l o g i a  y q u e ,  de s d e  1 8 4 0 ,  e r a  
m ie m b r o  c o r r e s p o n d i e n t e  d e l  " C o m i t é  des  A r t s  e t  Mo­
n u m e n t s "  .
R é s u l t a  c u r i o s o  c o m p r o b a r  que  M é r i m é e  se r e l a -  
c i o n o  co n  l a  pequeMa c o l o n i e  c h i n a .  A p r o v e c h a  su amis -  
t a d  co n  F .  de S a u l c y  p a r a  p e d i r l e  d i f e r e n t e s  l i b r o s
( l ) .  f d e m ,  i d .
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p a r a  e s t a  c o l o n i a ,  e n t r e  e l l e s  un O i c c l o n a r i o  c h i n e -  
F r a n c e s - l a t i n o .
En c o n t r a p o s i c i o n  co n  l o  que l e  ha d i c h o  a su  
am iga  J e n n y ,  a su a m ig o  F ,  de S a u l c y  l e  d i c e  que se 
l o  pa sa  muy b i e n  y que no  t i e n e  n i n g u n a  ga na  de p o -  
n e r s B  en c a m i n o :  " J e  p a s s e  mon t em ps  t r è s  a g r é a b l e ­
men t  e t  n ' a i  g u è r e  e n v i e  de me m e t t r e  en r o u t e "  ( 1 ) .
M é r i m é e  se s i e n t e  muy a t r a i d o  p o r  l o  I n F a n t a  
L u i s a  F e r n a n d a ,  h e r m an a  menor  de l a  r e i n a  I s a b e l , ,  
c o m p r o m e t ! da con e l  du que  de M o n t p e n s i e r  ( 2 ) .
fl m e d ia d o s  de d i c i e m b r e  r e g r e s a  a F r a n c i a  y e l  
20 e s c r i b e  ya d e s d e  P a r f s  a l a  e o n d e s a .  Hace e l  v i a ­
j e  en d i l i g e n c i a ,  a c o m p a R a n d o le  h a s t a  Bayo na  un a  a m i ­
ga de ambos,  l e  e o n d e s a  de M e r l i n ,  que se  e n c o n t r a b a  
en M a d r i d  de sde  e l  mes de o c t u b r e .  A p e s a r  de l a s  i n -  
c o m o d i d a d e s  de un v i a j e  t a n  l a r g o  en a q u e l l a  é p o c e ,  
l l e g a  c a s i  en p l e n a  Fo r ma :  " J e  s u i s  a r r i v é  à P a r i s  
l u n d i  m a t i n ,  dans  un a s s e z  bo n  é t a t  de c o n s e r v a t i o n  
e t  même p o i n t  t r o p  f a t i g u é "  ( 3 ) .
La  e o n d e s a  de M e r l i n  h a b f a  n a c i d o  en La Hebana 
y se H a m a b e  M a r i a  de l a s  M e r c e d e s  S a n t a  C r u z  y Mon­
t a l v o .  M ér im é e  F r e c u e n t a b a  l a  c a s a  de e s t a  e o n d e s a ,
f d e m ,  p a g s .  398  y 3 9 9 .  
I d e m ,  p a g .  3 9 9 .
, 3 ) .  f d e m ,  f d .
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p o r  l a  que  no p a s ab an  l o s  aPfos. G u s t a b a  e l l a  de r e -  
c l b i r  en su c a s a  a l a  c o l o n i a  de i l u s t r e s  e sp aP lo la s  
e f l n c a d o s  o e x i l i a d o s  en P a r f s  y ,  t a m b i é n ,  a l o s  rque 
e s t q b a n  de p a s o  p o r  l a  b e l l e  c i u d a d  d e l  Se n a ,  E l  25 
de m ar z o  de 1 6 4 3 ,  n u e s t r o  e s c r i t o r  c o m u n l c a b a  e l a  
Condesa  de M o n t i j o  que h a b f a  p a s a d o  l a  v e l e d a  en c a ­
sa de 1 a s e R o r a  de M e r l i n :  " J ' q i  p a s s é  l a  s o i r é e  c h e z  
Mme. M e r l i n  a v e c  un n o m br e  p r o d i g i e u x  d ' E s p a g n o l s " ( l ),  
E s t a r f a n  a l l f ,  s i n  d u d a ,  Doneso C o r t é s ,  M a r t f n e z  de 
l a  Rosa ,  S e r a f f n  E s t é b a n e z  C a l d e r o n ,  e n t o n c e s  de 
v i a j e  en P a r f s  - c om o  y a se ha d i c h o -  y su c o n c u R a d o ,  
J o s é  S a l a m a n c a ,
D u r a n t e  t o d o  e l  v i a j e  p i e n s a  n u e s t r o  a u t o r  en 
l a  s e R o r i t a  S a l v a d o r a ,  J o v e n  e s p a R o l a  de o j o s  n e g r o s  
y p i e l  b l e n c a .  H a s t a  h a c e  p r o y e c t o s  de c a s a r s e ,  p e r o  
de c o n s i d é r a  y a  d e m a s i a d o  v i e j o  p a r a  e l l o :  " S a v e z -  
Vous a q u o i  j ' a i  pe n s é  t o u t  l e  l o n g  de l a  r o u t e ?  A 
M l l e .  S a l v a d o r a .  J ' y  p e n s e  e n c o r e  e t  c ' e s t  b i e n  b ê t e .  
Je  me d i s a i s  que  s i  j ' a v a i s  d i x  ans  de m o i n s  j ' a u r a i s  
eu g r a n d  p l a i s i r  a me m a r i e r  a ve c  e l l e .  E l l e  a l e s  
yeUx s i  n o i r s  e t  l a  peau  s i  b l a n c h e  q u ' e l l e  d o i t  f a i ­
r e  une  e x c e l l e n t e  f emme" ( 2 ) ,
( 1 ) .  I I I ,  p é g .  3 4 3 .
( 2 ) .  I V ,  p é g .  4 0 0 .
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E n t r e  B u r d e o e  y P a r i s  l a e  l a  Seg un da  P a r t e  d e l  
L a z a r l l l o  de T o r m e s . qu e  l e  d l v l e r t e  m u c h o .  Le  s o r ­
p r e n d e  que h a y a  p o d i d o  e s c r i b i r s e  en p l e n a  é p o c e  de 
l a  I n q u i s i c l o n :
" J ' a i  l u ,  en v e n a n t  de B o r d e a u x  a 
P a r i s ,  un e  c o n t i n u a t i o n  de L a z a r l l l o  de 
To r mes  q u i  m ' a  f o r t  amusé .  On y p a r l e  
f o r t  mal  de s  p r ê t r e s  e t  l é g è r e m e n t  du 
bon  D i e u .  C e l a  a é t é  f a i t  p o u r t a n t  da ns  
l e  XVI  ou X V I I  s i è c l e ,  a un e  ép o q u e  
où l ' I n q u i s i t i o n  b r û l a i t  p o u r  t o u t  de bon  
l e s  gans g u i  n ' é t a i e n t  pas  f e r v e n t s  c a t h o ­
l i q u e s " T i ) :
En P a r f s  s i g u e  p e n s e n d o  en S a l v a d o r a .  T od e s  l a s  
m u j e r e s  p a r i s i e n s e s  l e  p a r e c e n  d a l g a d a s  como t a b l a s  
a l  l a d o  de l a  c o r p u l e n c i a  de S a l v a d o r a :  " J e  c r o i s  que  
l e s  é m i n e n c e s  de M l l e .  S a l v a d o r a  me f o n t  p a r a î t r e  t o u ­
t e s  n o s  femmes comme des  l a t t e s "  ( 2 ) .
Se ha c o n t a g i a d o  e l  a u t o r  de Carmen de l a  p e r e z a  
e s p a R o l a  y es i n c a p a z  de t r a b a j a r :  " E t  p u i s  J ' a i  p r i s  
u n e  s i  b o nn e  d o s e  de v o t r e  p a r e s s e  que  Je ne  s a i s  p l u s  
r i e n  f a i r e .  Je  p a s s e  i c i  mon tem ps  comme s i  J ' é t a i s  a 
M a d r i d ,  c ' e s t - à - d i r e  que  Je  ne  f a i s  r i e n  du m a t i n  eu 
s o i r "  ( 3 ) .
f d e m ,  p é g .  4 0 2 .
2 ) .  f d e m ,  p a g .  4 0 5 .
3 ) .  f d e m ,  f d .
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C r e g  e s t e r  sun en e l  s a l o n  dd l a  c o n d e s a :  " J e  
s o u p i r e  t o u j o u r s  comme s i  J ' é t a i s  dans  l ' a t m o s p h è r e  
c o n t a g i e u s e  de v o t r e  s a l o n "  ( l ) .  P i d e  a l a  c o n d e s a  
qu e  l e  dé n o t i c i e s  de s us  a m i g o s  y ,  en e s p e c i a l ,  de 
S a l v a d o r a .
N u e s t r o  a u t o r  h a c e  e l  e l o g i o  de l a  p o l i t i c s  mo-  
d e r a d a  de N a r v é e z ,  co n  l a  que e s t é  de a c u e r d o :  " L e s  
p o l i t i q u e s  d ' i c i  me F o n t  f o r c e  q u e s t i o n s  s u r  N a r v a e z »
J ' e n  d i s  t o u t  l e  b i e n  p o s s i b l e ,  t o u t  ce que J ' e n  p e n ­
s e "  ( 2 ) .
M é r i m é e  c u m p l e  co n  p r e s t e z a  un e n c a r g o  que  l e  
h a b i a  h e c h o  l a  c o n d e s a :  l a  s u s c r i p c i é n  a un d i a r i o  de 
mddas ( J ) .
E l  a u t o r  de Carmen ha l l e v a d o  e P a r i a  un a  m a n t i l l a  
p a r a  M a r i e - J e n n y  F o n t e n i l l i a t , m a r q u e s a  de P a s q u i e r .
T i e n e  t a n t o  é x i t o  l a  m a n t i l l a ,  que  l a  m a r q u e s a  l e  e n -  
c a r g a  o t r a s  dos  p a r a  s u s  h e r m a n a s ,  que d e s e a n  s e r  t a n  
" m a j a s "  como e l l a :
" L a  m a n t i l l e  a eu un t r è s  g r a n d  s u c c è s ,  
b e a u c o u p  t r o p  g r a n d ,  c a r  on m ' e n  demande deux  
s e m b l a b l e s ,  M l a  m a r q u i s e  P a s q u i e r  a y a n t  
de ux  s o e u r s  q u i  v e u l e n t  ê t r e  a u s s i  maJas q u ' e l ­
l e .  Je  c r a i n s  que  m a l g r é  v o t r e  p a t r i o t i s m e  c e l a  
ne v o u s  e n n u i e  f o r t .  D i t e s - l e  moi  f r a n c h e m g n t  
e t  n b u s  t r o u v e r o n s  b i e n  l e  moyen d ' e n v o y e r  p r o ­
men er  c e s  da m es "  ( 4 ) .
f d e m , p a g . 4 0 6 .
f  dem, pa gs . 400
f d e m , p a gs . 403
f d e m , p a g . 4 0 4 .
4 1 2 .
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E n c u e n t r a  a l  h i j o  da l o s  X l F r a ,  J o s é ;  muy t r i s t e ,  
s u s p i r a n d o  p o r  E u g e n i a ,  l a  h i j a  de l a  c o n d e s a  que  e s t a ­
ba d e s t i n a d a  a s e r  E m p e r a t r i z  de l o s  F r a n c e s e s .  M é r i m é e  
d i c e  a l a  c o n d e s a  que l e  dé l a  mano de su h i j a ,  s i  no  
q u i e r e  que se s u i c i d e :  " S i  v o u s  ne v o u l e z  h â t e r  l e  mo­
men t  où i l  se b r û l e r a  l a  c e r v e l l e ,  d o n n e z - l u i  v o t r e  F i l ­
l e "  ( 1 ) .
E s t e  v i a j e  a M a d r i d  l e  ha he ch o  mucho b i e n  y  g u a r -  
d a r a  un g r a t i s i m o  r e c u e r d o .  Se l o  d i c e  t a m b i é n  a su a m i ­
go R é q u ie n  e l  14 de e n e r o  s i g u i e n t e :  " J e  v i e n s  de f a i r e  
un e  p e t i t e  c o u r s e  a M a d r i d ,  q u i  m’ a f a i t  du b i e n "  ( 2 ) .
|l). Idem, pag. 405.
2). fdem, pég. 414.
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O esp ués  de h e b e r  r e g r e a a d o  a P a r i s  de su  t e r c e r  
v i a j e  a E s p a n a ,  e l  a u t o r  de Carmen s i g u i o  t r a b a j a n d o  
en su Don P e d r o . E l  7 de m a r zo  e s c r i b e  a l e  c o n d e s a  
de M o n t i j o  en demanda de a y u d a ,  L e j o s  de M a d r i d , s u r -  
gen  d i f i c u l t a d e s  i n s o l u b l e s  p a r a  n u e s t r o  a u t o r )  n e c e ­
s i t a  a a l g u n  d o c t o  que  l e  a c l a r e  e l  c u m u l o  de du d a s  
que  t i e n e .  Se a c u e r d a  en e s p e c i a l  d e l  d o c t o r  don  M a t e o  
Seoane  ( 1 ) .  M é r i m é e  t e n f a  un a l t f s i m o  c o n c e p t o  d e l  
d o c t o r  S e o a n e ,  m e d i c o  de l a  c o n d e s a , d e l  que  y a  hemos 
h a b l a d o .  E l  27 da d i c i e m b r e  de 1 8 4 5 ,  a p e n a s  l l e g a d o  a 
P a r i s ,  y a  h a b f a  r e c u r r i d o  a l  d o c t o r ,  p o r  m e d i o  de l a  
c o n d e s a ,  p a r a  que  a t e n d i e r a  a l  s e R o r  da M a z a d e .  E l  m i ­
n i s t r e  de I n s t r u c c i é n  P u b l i c s  e n v i a b a  a n u e s t r o  p a f s  
a l  r e d a c t o r  Mazade p a r a  qua  r e c o g i e r a  una  s e r i e  da d a ­
t e s  s o b r e  n u e s t r a s  U n i v e r s i d a d e s . N u e s t r o  a u t o r  se 
a c u e r d a  i n m e d i a t a m e n t e  d e l  d o c t o r  S e o a n e ,  q u e  e s ,  en 
p a l a b r a s  de M é r i m é e ,  " l a  i n s t r u c c i é n  p u b l i c s  e n c a r n a d a " :
(l). IV, pégs. 426 y 427.
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" S e r e z - v o u s  a s s e z  bo nn e  p o u r  l e  m e t t r e  en r a p p o r t  
a v e c  l e  Seoane  q u i  e s t ,  Je  c r o i s ,  1 ’ i n s t r u c t i o n  
p u b l i q u e  I n c a r n é e "  ( 1 ) .
E l  25 de a b r i l ,  e n t e r a d o  de l a  e n f e r m e d a d  que 
e n t o n c e s  a q u e j a b a  a l  d o c t o r  S e o a n e ,  e x p r e s a r a  M é r i ­
mée a l a  c o n d e s a  e l  d o l o r  que  l e  p r o d u c e  es a  d o l e n -  
c i a  de don M a t e o :  " J e  s u i s  b i e n  f i c h é  d ’ a p p r e n d r e  
que  l e  p a u v r e  D. M a t e o  s o i t  s o u f f r a n t .  V e u i l l e z  l u i  
d i r e  t o u t e  l a  p a r t  que  j e  p r e n d s  à son é t a t "  ( 2 ) .
S i e m p r e  que  v i e n e n  a n u e s t r o  p a f s  p e r s o n a l i d a d e s  
de l a s  l e t r a e  o de l a s  a r t e s  g a l a s ,  M é r i m é e  r e c u r r e  a 
su s  a n t ra P S a b le s  am ig o s  e s p a h o l e s .  Eae mismo d f a  se d i ­
r i g e  t a m b i é n  n u e s t r o  a u t o r  a S e r a f f n  E s t é b a n e z  C a l d e ­
r o n .  I n s i s t e  p a r a  que su a m ig o  l e  f a c i l i t e  e l  a c c e s o  
a l o s  o r g a n i s m e s  n e c e s a r i o s  y p a r a  que po ng a  en c o n t a c ­
t e  a l  seM or  Mazade con  l o s  c f r c u l o s  l i t e r a r i o s  y c i e n -  
t f f i c o s  e s p a h o l e s .  Le r e c u e r d a  que e l  se R or  Mazade es 
r e d a c t o r  de l a  Revue des  Deux Mondes y que e l  d i r e c t o r  
de e s t a  r e v i s t a  l e  ha e n c e r g a d o  qu e  e n t r e  en c o n t a c t e  
con l i t e r a t e s  e s p a R o l e s  d i s p u e a t o s  a c o l a b o r a r  con e l l a ,  
N u e s t r o  a u t o r  aRadet  " V o u s  c o n f é r e r e z  e n s e m b le  de c e t t e  
a f f a i r e  q u i  p e u t  ê t r e  F o r t  u t i l e  au x  g e ns  de l e t t r e s
ai: fdem, pag, 407.fdem, pag. 445.
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de s  de ux  p a y e "  ( l ) .
E l  18 de a b r i l  de 18 46  e x p r e s e  n u e s t r o  a u t o r  e l  
d e s e o  de que  l a  sePtora X i P t é  l e  po ng a  en c o n t a c t e  con 
a l g u n  s a b i o  c a t a l a n .  Le  han d i c h o  que  en l o s  A r c h i v e s  
de B a r c e l o n a  hay d o c u m e n t e s  a d m i r a b l e s :  " J e  v e i s  f a i r e  
ma c o u r  à n*"® X i f r é  p o u r  q u ' e l l e  me m e t t e  en r a p p o r t  
a v e c  q u e l q u e  s a v a n t  c a t a l a n ,  s ' i l  y  en a q u i  f a s s e  a u ­
t r e  c h o s e  que  de t i s s e r  du c o t o n "  ( 2 ) .  Se t r a s l u c e  a q u f  
su  o d i o  a l a  i n d u s t r i e .
E l  29  de mayo e s c r i b e  M é r i m é e  a l a  c o n d e s a  p a r a  
qu e  l e  po ng a  en c o n t a c t e  co n  don J o s é  Ya n g u a s  y M i r e n d e .  
T i e n e  s é r i a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  r e s o l v e r  d u d a s  s u r g i d a s  
en  t o r n o  a su e s t u d i o .  H a b l a b a  a n t e s  c o n t i n u a m e n t e  de 
Don P e d r o  como de su  am ig o  y e l  de  l a  c o n d e s a  ( "m o n  a m i " ,  
" n o t r e  a m i " )  y a h o r a  l e  pone r e b i o s o .  L o s  a r c h i v e s  de 
P a m p lo n a  p o d r i a n  s e r  su s a l v a c i o n :  "Mon h i s t o i r e  de don 
P e d r o  me F a i t  e n d i a b l e r .  J ' a i  t r o u v é  d a ns  l e s  A n t i o Q e d a -  
de s  de N a v a r r e  de  Y an gu as  ( s i c )  l ' i n d i c a t i o n  de p i è c e s  
t r è s  c u r i e u s e s  q u i  se t r o u v e n t  d a n s  l e s  a r c h i v e s  de Pam- 
p e l u n e .  C o n n a î t r i e z - v o u s  ce m o n s i e u r  a v e c  q u i  Je  v o u d r a i s  
b i e n  me m e t t r e  en r a p p o r t ? "  ( 3 ) .
En l a  misma c a r t a  t a m b i é n  p i d e  ay u d a  p a r a  B a r c e l o -
1 ) .  X V I ,  p a g .  2 2 2 .
2 ) . I V ,  p a g , 4 4 5 .
3 ) .  I d e m ,  p a g .  4 5 5 .
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n a .  R e p i t e  l o  qua  d i j o  a p r o p o a i t o  da l o g  X i f r é .
La  c o n s u l t a  h a c h a  a don J o s é  Y a n g u a s ,  a r c h i v o r o  
da l a  "C am ara  da C o m p t a s "  da P a m p lo n a ,  no d i o  e l  r e -  
s u l t a d o  a p e t e c i d o  p o r  n u e s t r o  a u t o r .  E l  s e R o r  Ya n gu as  
l a  c o n t e s t é  d i c i é n d o l e  que  no h a b f a  na da  an s us  a r c h i ­
v e s  y q u e ,  edemas ,  n e c e s l t a b a  una  o r d e n  r e a l  p a r a  p o ­
d e r  a t e n d e r l e .  P a r a  M é r i m é e  no  e r a  s i n o  un p r e t e x t o ,  
se gu n  l a  d i c e  a l a  c o n d e s a  e l  22  de a g o s t o :
" M . Ya n gu as  y M i r a n d a  de Pa m p e lu n e  m 'a  
é c r i t  un e  a s s e z  d r ô l e  de l e t t r e .  I l  me d i t  
q u ' i l  n ' a  r i e n  dans  ses  a r c h i v e s ,  e t  q u ' i l
ne p o u r r a i t  r i e n  me c o m m u n iq u e r  sa nd  un  o r ­
d r e  r o y a l .  C e t t e  d e r n i è r e  p h r a s e  me p a r a î t  
s i n g u l i è r e  e t  me do nn e  q u e l q u e s  s o u p ç o n s .  I l  
e s t  c e p e n d a n t  f o r t  p r o b a b l e  q u ' i l  n ' a  r i e n  
en e f f e t "  ( l ) .
E l  6 de J u n i o ,  en u n a  c a r t e  a l a  c o n d e s a ,  a d j u n t a
e l  a u t o r  de Carmen una  s e r i e  de c o n s u l t a s  p a r a  e l  a r ­
c h i v e r a  de l o s  A r c h i v e s  de l a  C o r o n a  de A r a g o n ,  don 
P r o s p e r o  de B b f a r u l l  y M a s c a r o :  " v o i c i  l a  n o t e  que  j e  
v o u s  p r i e r a i  de f a i r e  p a s s e r  a 1 ' a r c h i v i s t e  de B a r c e ­
l o n e "  ( 2 ) .
Segun se  d e s p r e n d e  de l a  c a r t a  que M é r i m é e  e s c r i b e  
a l a  c o n d e s a  e l  13 de J u n i o ,  é s t a  l e  p r o p o r c i o n a  c a r t e s  
de r e c o m e n d a c i o n  p a r a  que  e l  s e R o r  B o f a r u l l  l e  f a c i l i t e
Hj: Idem, pag. 514.fdem, pég. 459.
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l a  d o c u m e n t a c i o n  qua  n e c e s i t a  ( l ) .  T a m b i é n  sus  a m i g o s  
l o s  X i f r é  l e  e c h a n  un a  mano a n t e  e l  a r c h i v e r o ,
Segun 3 ,  E r n e s t o  M a r t i n e z  F e r r a n d o ,  l e  r e c o m e n d a ­
c i o n  mas d e c i s i v e  f u e  l a  d e l  D r .  don M i g u e l  S a l v a  ( 2 ) ,  
un e r u d i t o  p r e l a d o  m a l l o r q u f n ,  que  e r a  e n t o n c e s  b i b l i o -  
t e c a r i o  d e l  Duque de Osuna y de l a  p r o p i a  R e i n a  ( 3 ) .
Fue p r e c i s a m e n t e  e l  s e R o r  X i f r é  q u i e n  l l e v o  l a  c a r t a  
de r e c o m e n d a c i o n  a l  s e R o r  de  B o f a r u l l .  La  c a r t a  p r e s e n -  
t a b a  a M é r i m é e  como un • " l i t e r a t e  d i s t i n g u i d o  q u e  t e n d r é  
mucho g u s t o  en h a b l a r  c o n  u s t e d  de p a p e l e s  y d o c u m e n t e s  
de l a  C o r o n a  de A r a g o n ,  qu e  u s t e d  ha c o l o c a d o  co n  t a n t o  
a c i e r t o ,  y ( d e  l o s )  qüe  e s t a  t a n  p r o f u n d a m e n t e  e n t e r a ­
d o "  ( 4 ) .  E l  s e R o r  M a r t f n e z  F e r r a n d o  c o m e t e  un e r r e r  a l  
h a b l a r  de l a  f e c h a  de p u b l l c a c i é n  de C a r m e n , p u e s  d i c e  
que  a p a r e c i é  e s e  m ismo aRo de 1 8 4 6 :  " P o r  e l  aRo 1 8 4 6 ,  
e l  m ismo en que  a p a r e c i é  C a r m e n . M é r i m é e  se  h a l l a b a  ya  
i n t e r e s a d o  h a c f a  t i e m p o  en e s c r i b i r  l e  h i s t o r i é  de Pe ­
d r o  I  de C a s t i l l a "  ( s ) .  Ca rmen a p a r e c i é  e l  1 de o c t u b r e  
d e l  aRo a n t e r i o r , • 1 8 4 5 ,  en  l a  Revue  des  Deux M o n d e s , c o ­
mo y a  hemos i n d i c e d o  ( 6 ) .
ai: f d e m ,  p a g .  4 6 3 .E l  D r .  S a l v a  e s c r i b i r f a ,  s i n  d u d a ,  p o r  i n t e r c e s i é n  
de l a  C o n d e s a .
( 3 ) .  V é a s e  su e s t u d i o  P r é s c e r o  de B o f a r u l l  v P r é s p e r o  
M é r i m é e  Cuna a m i s t a d  e i e m c l a r ) . A s o c i a c i o n  de e s -  
t u d i o s  r e u s e n s e s .  R e u s ,  1 9 5 4 ,  p a g s .  21 y 2 2 .
4 ) .  O b r a  c i t a d a ,  p a g .  2 1 .
5 ) .  O b r a  c i t a d a ,  p a g s .  20 y 2 1 .
6 ) .  V éa s e  p a g .  20 4  de n u e s t r o  e s t u d i o .
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A n t e  e l  a n u n c i o  p e r  p a r t e  d e l  s e R o r  B o f a r u l l  
de que  e x i s t e n  c e n t e n a r e s  de d o c u m e n t o g  c u r i o a o s  s o ­
b r e  don P e d r o  en s u s  A r c h i v a s ,  M é r i m é e  se d e c i d e  a 
e m p r e n d e r  e s t e  v i a j e  con  e l  f i n  de c o p i a r l o s ,  a p e s a r  
de l o  p o c o  que  l e  g u s t a  C a t a l u R a .  Ya e l  22 de a g o s t o  
a n u n c i a  n u e s t r o  a u t o r  a l a  c o n d e s a  au i n t e n c i o n  de em- 
p r e n d e r  e s t e  v i a j e  y l e  p i d e  c a r t e s  de r e c o m e n d a c i o n  
p a r a  p o d e r  p a s a r  v e l a d a s  a g r a d a b l e s  t r è s  e l  t r a b a j o  
de c é d a  d f a .  Le  a s u s t e  l a  i d e a  de p a s a r  una  n o c h e  en 
un a  p o s a d a  de B a r c e l o n e .  P r o f e r i r f e  l a  co mp aR fa  de 
a r r i é r a s  y  de c h i c a s  de  une  v e n t a  a n d a l u z a !
" J e  t â c h e r a i  d ' a l l e r  a B a r c e l o n e  c o p i e r  
c e s  d o c u m e n t s  c u r i e u x  que  M, B o f a r u l l  m ' a n n o n ­
ce  Dor  c e n t e h a r e s  ( s i c ) .  I l  n ' y  a pas de pa ys  
q u i  me d é p l a i s e  t a n t  qu e  l a  C a t a l o g n e .  S i  v o u s  
y c o n n a i s s e z  q u o i q u ' u n ,  j e  v o u s  d e m a n d e r a i  une  
l e t t r e  p o u r  p o u v o i r  p a s s e r  mes s o i r é e s .  J ' e m ­
p l o i e r a i  mes j o u r n é e s  a c o p i e r  e t  j e  n ' e n  s u i s  
pas  en p e i n e ,  m a i s  j e  f r é m i s  en p e n s e n t  a un e  
s o i r é e  d ' a u b e r g e  a B a r c e l o n e .  J ' a i m e r a i s  b i e n  
m ie u x  l a  c o n v e r s a t i o n  de m u l e t i e r s  e t  de f i l ­
l e s  d ' a u b e r g e  da ns  un e  v e n t a  ( s i c )  d ' A n d a l o u ­
s i e "  ( l ) .
E l  29 de a g o s t o  r e p i t e  su d e s e o  de v i s i t e r  B a r c e ­
l o n a  en o c t u b r e .  Desea  p o d e r  v e r  l e s  p i e z s s  i n é d i t e s  
que l e  p r o m o t e  p o r  c e n t e n a r e s  su  " t o c a y o "  don P r é s p e r o  
B o f a r u l l  ( 2 ) .
( 1 ) .  I V ,  p a g .  5 1 4 .
( 2 ) .  f d e m ,  p a g .  5 1 9 .
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E l  h e c h o  de que  M é r i m é e  l l e v a s e  e l  mismo no m b r e  
de p i l a  que e l  s e f î o r  B o f a r u l l  h i z o  que  é s t e  p u s i e s e  
sumo i n t e r é s  en f a c i l i t a r l e  e l  a c c e e o  a l o s  A r c h i v e s .  
N u e s t r o  a u t o r  c u e n t a  a V i t e t  l a  i n f l u e n c i a  d e c i s i v e  de 
e s t e  h e c h o  c a s u a l  p a r a  que e l  s e R o r  B o f a r u l l  l e  a c o g i e -  
se  t a n  a m a b l e m e n t e :
" L e  c o n s e r v a t e u r  m ' a  r e ç u  à m e r v e i l l e  
p a r c e  que  Je p o r t e  l e  même nom de b a p t ê m e  
que  l u i ,  e t  c e  r a p p o r t  é t a b l i t  e n t r e  n o u s  
une  e s p è c e  de c o n f r a t e r n i t é .  Nous n o u s  a p ­
p e l o n s  t o c a v o  ( s i c )  ce  q u i  ne  pe Ut  se  t r a ­
d u i r e  en f r a n ç a i s  qu e  p a r  c e t t e  p é r i p h r a s e :
0 t o i ,  q u i  as  l e  même p a t r o n  que  m o i "  ( l ) .
T am b i én  a l a  c o n d e s a  l e  c o m u n i c a  que e l  h e c h o  de 
h a b e r  s i d o  a c o g i d o  t a n  a m a b l e m e n t e  p o r  don P r o s p e r o  
de B o f a r u l l  se  l o  d e b i o  a l l e v a r  s u  mismo n o m b r e  de 
p i l a .  E r a  e l  p r i m ë r  t o c a y o  que  é s t e  e n c o n t r a b a :  " i l  
m*a av o ué  que  j ' é t a i s  l e  p r e m i e r  q u ' i l  e û t  e n c o r e  r e n ­
c o n t r é "  ( 2 ) .  Lo  c i e r t o  es qu e  e l  se R o r  de B o f a r u l l  se 
d e s v i v c  p o r  f a c i l i t a r l e  su  t r a b e j o .  H e s t a  t r s b a j o  é l  
mismo p a r a  M é r i m é e  y l e  i n v i t é  a c e n a r  con g r a n  e s c é n -  
d a l o  de l a  s o c i e d a d  b a r c e l o n e s a .  Le  l l e v e b a  n a r a n j a a  
y g r a n a d a s  y l e  p r o p o r c i o n a b a  b u e n o s  c i g a r r o s  p u r o s :
" J ' a i  BU, on ne  p e u t  p l u s ,  a me l o u e r  
du d i r e c t e u r  des a r c h i v e s .  I l  a v a i t  f i n i  p a r
ai: fdem, pag. 562.Tdnm, pag. 566.
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. me p r e n d r e  en s i  g r a n d e  a f f e c t i o n ,  q u ' i l
s ' é t a i t  m is  a t r a v a i l l e r  p o u r  moi  comme un 
m a n o e u v r e .  I 1 rt i 'a do nn é  a d î n e r ,  ce  q u i  e 
s t u p é f a i t  ( s i c )  t o u s  l e s  C a t a l a n s .  Tous 
l e s  j o u r s  i l  m ' e n v o y a i t  des  o r a n g e s  e t  des 
g r e n a d e s  e t  se m e t t a i t  en q u a t r e  p o u r  que 
j ' e u s s e  de bo ns  c i g a r e s "  ( l ) .
M é r i m é e  e s t a  e n c a n t a d o  de su g r a n  a m a b i l i d a d ,  
s o b r e  t o d o  d e sp u és  de l a  n e g a t i v e  d e l  s e R o r  Y a n g u a s ,  
a q u i e n  h a b f a  a c u d i d o  - c o m o  ya  hemos v i s t o -  en b u s c e  
de d o c u m e n t e c i  o n . P a r e c e  s e r  que no se l a  f a c i l i t é  
po r q u e  e s t a b a  d o l i d o  de que no  l e  h u b i e s e n  p e r m i t i d o  
c o n s u l t a r  l o s  a r c h i v e s  de Pau .  Todo e l l o  se d e s p r e n -  
de de l a  c a r t a  que M é r i m é e  e s c r i b e  a . la c o n d e s a  e l  2 
de o c t u b r e  de 1 0 4 6 .  En e l l a  se r e a f i r m a  en su de se o  
de c o n o c e r  l o s  A r c h i v o s  de l a  C o r o n a  de A r a g o n  y d i c e  
que  e l  s eR or  B o f a r u l l  es mucho mas em ab le  que  e l  n a -  
v a r r o , a l  f a c i l i t a r l e  a l  a c c e s o  a t o d a  c l a s é  de d o c u ­
m e n t e s .  Su o d i o  h a c i a  l a  i n d u s t r i e  y h a c i a  l o s  i n d u s ­
t r i a l e s  h a c e  que  i n s i s t a  a n t e  l a  c o n d e s a  p a r a  que l e  
p r o p o r c i o n a  c a r t a s  de r e c o m e n d a c i o n  p a r a  e l g u i e n  co n  
q u i e n  p o d e r  p a s a r  a g r a d a b l e s  v e l a d a s ,  p e r o  que  no see 
c o m e r c i  a n t e  ( 2 ) .
N u e s t r o  a u t o r  l l e g a r é  a B a r c e l o n a  en l o s  p r i m e r o s
ai; Tdem, fd.fdem, pags. 541 y 542.
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d i a a  d e l  mes de n o V i e m b r e .  " L a  P r e s s e "  d e l  19  de n o -  
v i e m b r e  y " L e  M o n i t e u r  U n i v e r s e l "  d e l  20 s n u n c l e b a n  
l a  l l e g s d a  de M é r i m é e  a B a r c e l o n a  y l e s  f a c i l i d a d e s  
e n c o n t r a d a s  p a r a  s u s  i n v e s t i g a c i o n e s  en e s t e s  t e r m i ­
ne s  î
" M . M é r i m é e ,  membre de 1 * l n s t i t ù t , ‘ è s t  
a r r i v é  c e s  j o u r s  d e r n i e r s  a B a r c e l o n e  p o u r  
s ' y  l i v r e r  a des r e c h e r c h e s  s c i e n t i f i q u e s »
Nous a p p r e n o n s  qu e  l e s  a r c h i v e s  d ' A r a g o n  o n t  
é t é  i m m é d i a t e m e n t  o u v e r t e s  à n o t r e  s a v e n t  e t  
s p i r i t u e l  c o m p a t r i o t e ,  à l a  d i s p o s i t i o n  d u q u e l  
s ' e s t  m i s  de p l u s  a v e c  e m p r e s s e m e n t , 1 ' é r u d i t  
c o n s e r v a t e u r  de c e s  a r c h i v e s ,  M. B o t a n e l l e  
( s i c ) "  ( l ) .
E l  10 de n o v i e m b r e  e s c r i b e  M é r i m é e  d e s d e  B a r c e l o n e  
a su a m i g a  Denny D a c q u i n  c ô m u n i c é n d o l e  su f e l i z  a r r i b o  
s i n  h a b e r s B  e n c o n t r a d o  n i  co n  " t r a b u c a i r a s "  n i  c o n  r f o a  
d e s b o r d a d o s .  Su i l u s t r e  c o l o m b r o M o  don P r é s p e r o  de & ) -  
f a r u l l  l e  ac o g e  a d m l r a b l e m e n t e  b i e n  - c o m o  hemoa v i s t o -  
y h a s t a  l e  t é n i a  p r e p a r a d o s  sus  l i b r o s  y s u  mesa de 
t r a b a j o ,
A M é r i m é e  l e  e n t u s i a s m a  e l  l ü g a r  y su a l o j a m i e n t o ,  
que  l e  r e c u e r d a , p o r  su  l u j o  y c o m o d i d a d ,  l o s  a l o j a m i e n -  
t o s  o r i e n t a l e s  p a r a  l a s  c a r a v a n e s .  Su h o a p e d a j e  es  ma­
j o r  que  en A n d a l u c f a ,  p e r o  s i g u e  p r e f i r i e n d o  l o s  a n d a -  
l u c e s  a l o s  c a t a l a n e s ,  c u y a  l e n g u a  t e K p o c o  c o m p r e n d s .
( l ) ,  C i t a d o  p o r  M. P a r t u r i e r ,  I V ,  p é g .  5 5 7 ,  n o t a  1 ,
T a m b i é n  e l  " D i a r i o  de B a r c e l o n a ”  r e c o g i o  l a  1 1 e -  
g a da  de M é r i m é e  a l a  c i u d a d .  Véase M a r t i n e z  F e -  
r r a n d o ,  o b r a  c i t a d a ,  p a g .  2 7 .
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r a z o n  de mas p a r a  no g u s t a r l e  C a t a l u O a :
"On e a t  c e p e n d a n t  m ie u x  i c i  q u ' e n  fln< 
d a l o u s i e ,  m a i s  l e a  n a t i f s  s o n t  i n f é r i e u r s  
en t o u t  aux  A n d a l o u s .  I l s  o n t  de p l u s  un 
d é f a u t  m a j e u r  a mes y e u x  ou p l u t ô t  s mes 
o r e i l l e s :  c ' e s t  gu e  Je n ' e n t e n d s  r i e n  à 
l e u r  b a r a g o u i n "  ( l ) .
A su pa so  p o r  P e r p iP ta n  h a b i a  a p r o v e c h a d o  su e n -  
c u e n t r o  c o n  dos g i t a n o s  que  e s q u i l a b a n  m u l o s  p a r a  h â ­
b l e r i e s  en c a l o f c o n  g r a n  h o r r o r  d e l  c o r o n e l  C a s t e l l a n e ,  
a m ig o  s u y o  y q u e ,  mas t a r d e ,  l l e g a r é  e s e r  m a r i s c a l .  
^ s t e  l e  r e c o m i e n d a  a l  g e n e r a l  B r e t o n ,  a l a  s a z o n  c a p i -  
t a n  g e n e r a l  de C a t a l u M e .  En e f e c t o ,  C a s t e l l a n e  e s c r i b e  
en su D i a r i o  e l  7 de n o v i e m b r e  de 184G:
M é r i m é e ,  membre de l ' I n s t i t u t ,  a 
d î n é  c h e z  m o i ;  i l  se  r e n d  à B a r c e l o n e ,  où 
i l  v a  e x a m i n e r  l e s  a r c h i v e s  de c e t t e  v i l l e ,  
q u i  s o n t  f o r t  c u r i e u s e s .  I l  s ' o c c u p e  en ce 
moment  de l ' h i s t o i r e  de P i e r r e  l e  C r u e l .  Je 
l ’ a i  r ec omm andé  au g é n é r a l  B r e t o n ,  c a p i t a i n e  
g é n é r a l  de l a  C a t a l o g n e ,  p o u r  o u ' i l  f a c i l i t e
s e s  r e c h e r c h e s  s c i e n t i f i q u e s
A J e n n y  D a c q u i n  l e  d i c e  que  no  m e r e c f a  l a  pene  
h a b e r  i d o  t a n  l e j o s  y qu e  h a b r f a  p o d i d o  a c a b a r  su l i ­
b r e  s i n  s e c u d i r  e l  v e n e r a b l e  p o l v o  de l o s  a r c h i v e s  de 
l a  C o r o n a  de A r a g o n .  A f i a d e ,  con c i e r t a  i r o n i e ,  que e s -
(l ). IV, pag. 557.
(2 ). Citado por H. Parturier, IV, pég, 557, nota 3.
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p e r a  que  su b i é g r a f P  t e n g e  en c u e n t a  e s t e  r e s g o  de 
h o n r a d e z  î
" L e  r é s u m é  de mes i m p r e s s i o n s  de v o y s r  
g e s ,  c ' e s t  q u e  ce  n ' é t a i t  pas l a  p e i n e  d ' a l ­
l e r  s i  l o i n  e t  que  j ' a u r a i s  p e u t - ê t r e  a c h e ­
v é  mon h i s t o i r e  a u s s i  b i e n  s a n s  a l l e r  s e c o u e r  
l a  v é n é r a b l e  p o u s s i è r e  des  a r c h i v e s  d ' A r a g o n .  
C ' e s t  un  t r a i t  d ' h o n n ê t e t é  de  ma p a r t  d o n t  
mon b i o g r a p h e ,  j ' e s p è r e ,  me t i e n d r a  c o m p t e " ( l ) .
En l a  c e r t a  qu e  e s c r i b e ,  e l  d f a  1 8 ,  e l / i t e t ,  p a r e -  
c e  h a b e r  c a m b i a d o  de o p i n i o n  d e s p u é s  de h a b e r  h e c h o  a l -  
g u n o s  h a l l a z g o s . En e f e c t o ,  d i c e  que  m e r e c f e n  l a  pe na  
s e r  v i s t o s :  " J e  me s u i s  e n f o n c é  j u s q u ' a u x  o r e i l l e s  i n -  
c l u s i v ( e m e n ) t  ( s i c )  d a n s  l e s  a r c h i v e s  d ' A r a g o n  q u i  v a ­
l a i e n t  b i e n  l a  p e i n e  d ' ê t r e  v u e s "  (2)%
A l a  c o n d e s a  l e  d i c e  que  l e  e x t r a h a  e n c o n t r a r s e  
en EspafSa s i n  v a r i a  a a l l a ,  p e r o  aMade:  " n o  e a t o y  en 
EspaMa y , c o n  t o d a  s e g u r i d a d , s  m i l  l é g u a s  de A n d a l u c f a ,  
au n q u e  h a y a  en e s t a  r e g i é n  g j  c a n os  y g u i t a r r a s "  ( " M a i s  
j e  ne s u i s  pas  en E s p a g n e  e t  a s s u r é m e n t  è m i l l e  l i e u e s  
de l ' A n d a l o u s i e ,  b i e n  q u ' i l  y  a i t  da ns  ce  p a y s - c i  des  
g i t a n o s  ( s i c )  e t  des  g u i t a r e s "  ) ( 3 ) .
En l a  c a r t e  a V i t e t  i n s i s t e  en e s t a  m isma  i d e a  de 
que  B a r c e l o n a  no  t i e n e  c a r é c t e r  e s p a P l o l .  Lo  û n i c o  qu e  
t i e n e  de c i u d a d  e s p a M o l a  es qu e  l e  g a n t e  d e l  p u e b l o
[ 1 ) .  I V ,  p é g .  5 5 8 .
[ 2 ) ,  f d e m ,  p a g .  5 6 2 .
[3 ) .  î d e m ,  p é g .  5 5 8 .
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v i s t e  h a r a p o s  r o j o a  y l l e v a  z a p f c to s  da c u e r d a a ,  s i n  
du da  l a s  c é l é b r a s  z a p a t l l l a s  de e s p a r t o  o caMamo:  
" e s p a g n o l e  s e u l e m e n t  en ce  que l e s  g e ns  du p e u p l e  se  
d r a p e n t  dans  des  g u e n i l l e s  r o u g e s  e t  p o r t e n t  des s o u ­
l i e r s  de c o r d e s "  ( l ) .
E n c u e n t r a  a l o s  c a t a l a n e s  como F r a n c e s e s  r u i n e s ,  
un  t a n t o  g r o s e r o s  y co n  g r a n d e s  a n s i a s  de g a n a r  d l n e r o .  
H a b i a  muy e l o g i o s a m e n t e  d e l  s e f t o r  do B o f a r u l l ,  a p l i c é n -  
d o l e  l o s  c a l l f i c a t i v o s  de " v i e j o  e x c e l e n t o ,  en am o ra d o  
de s u s  v i e j o s  p e r g a m i n o s  como un e n a m o r a d o  de su aman­
t e "  ( " u n  e x c e l l e n t  v i e i l l a r d ,  am o u r e u x  de s e s  v i e u x  
p a r c h e m i n s , comme un aman t  de sa  m a î t r e s s e " )  ( 2 ) .
Como v i m o s ,  B o f a r u l l  l e  r e c i b e  ma r e v i l l o s ame n t e  
b i e n , a  p e s a r  de que o t r o s  F r a n c e s e s  han s a q u e a d o  i n d i g -  
n a m e n t e  sus  a r c h i v e s .  M é r i m é e  c u e n t a  a V i t e t  que  un e  
de e s t e s  s a q u e a d o r e s  f u s  e l  b i b l i o t e c a r i o  f r a n c é s  J o ­
s e p h  T a s t u ,  que  t a m b i é n  c o m e t i é  sus  t r o p e l f a s  en M a l l o r ­
c a :
" I l  m ' a  a v o u é  q u ' i l  a v a i t  f a l l u  t o u s  mes 
f a i b l e s  a t t r a i t s  p o u r  1 ' a m a d o u e r , a y a n t  F a i t  
une c r u e l l e  e x p é r i e n c e  des  F r a n ç a i s .  M T a s t u  
e s t  v e n u  i c i  i l  y a q u ( e l ) o ( u ) e s  ( s i c )  a n né es  
recommandé  p a r  n o t r e  g o u v e ( r n e m e n ) t  ( s i c )  e t  
v o u s  d e v i n e z  l e  r e s t e .  Le  p i r e  e s t  g u ' i l  s ' e s t  
f a i t  d o n n e r  des l e t t r e s  de r e c o m m a n ( d a t i  )on
ai:Tdem, pag, 562.Tdem, pég. 556.
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( s i c )  p a r  mon a r c h i v i s t e  e t  q u ' i l  en a b i e n  
p r o f i t é  à M a y o r q u e .  F i g u r e z - v o u s  q u ' i l  a é t é  
a s s e z  d i s t r a i t  p o u r  e m p o r t e r  j u s q u ' à  des 
p l a n c h e s  de g r a v u r e s  de M or ge n
u  a
" (1).
B i e n  es c i e r t o  que  M é r i m é e  l l e v a  l a s  m a g n f f i c a s  
c a r t a s  de r e c o m e n d a c i o n  q u e  hemos v i s t o  a n t e r i o r m e n t e .  
C o i n c i d i o ,  adema s ,  que  e s t a b a  de C o n s u l  f r a n c é s  en B a r ­
c e l o n a  don  F e r n a n d o  de L e s s e p s ,  f u t u r e  a r t f f i c e  d e l  c a ­
n a l  de Suez  y p r i m o  c e r n a i  de l a  c o n d e s a .  A é s t a  y a 
F e r n a n d o  de L e s s e p s  d e b i o  n u e s t r o  a u t o r  l a  c a l u r o s a  
a c o g i d a  p o r  p a r t e  d e l  a m a b l e  y V e n e r a b l e  a n c i e n o  don 
P r é s p e r o  de B o f a r u l l :  " C ' e s t  à v o s  b o n n e s  re c o m m a n d a ­
t i o n s  e t  à c e l l e s  de M. de L e s s e p s ,  que  j e  d o i s  c e t  
a c c u e i l .  I l  m ' a  t o u t  m o n t r é  a ve c  l a  p l u s  g r a n d e  c o u r ­
t o i s i e "  ( 2 ) .
B o f a r u l l ,  c o n  un g r a n  s e n t i d o  de l a  r e s p o n s a b i l i -  
da d  y d e l  d e b o r ,  a y u d a d o  p o r  un a c o n c i e n z u d a  p r e p a r a -  
c i o n  p r o f e s i o n a l ,  h a b i a  p u e s t o  en p e r f e c t o  o r d e n  l o s  
d o c u m e n t e s  d e l  A r c h i v e .  Fue  un a  l a b o r  m e r i t i s i m a ,  m a x i ­
me en u h o s  t i e m p o s  en qu e  o l  o r d e n  b r i l l e b e  p o r  au a u -  
s e n c i a  en n u e s t r o s  a r c h i v e s  y b i b l i o t e c s s .  M é r i m é e  r e -  
c o n o c e  e s t e  m é r i t e  d e l  s e O o r  de B o f a r u l l :  " s e s  p a p e r a s ­
s e s  ( . . . )  a r r a n g é e s  t r è s  e x a c t e m e n t  p a r  o r d r e  de d a t e
Idem, pag, 563.
Idem, pag. 558.
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e t  un peu p a r  o r d r e  de m a t i è r e "  ( l ) .  A p e s a r  de e s t e
o r d e n ,  poc os  h a b f a n  H i n c a d o  e l  d i e n t e  en sus n u m e r o s o s
l e g a j o s  y M é r i m é e  h a c e  a l g u n o s  d e s c u b r i m i e n t o s  i m p o r ­
t a n t e s  p a r a  su e s t u d i o ,  e n t r e  l o s  c u a l e s  una p i e z e  
u n i c a  d e m o s t r a t i v a  de l a  t r a i c i o n  de don F a d r i q u e :
" E n t r e  a u t r e s  c h o s e s  t r è s  c u r i e u s e s ,  
j e  s u i s  t o m bé  s u r  une  p i è c e  i n é d i t e  q u i  
p r o u v e  l e  t r a h i s o n  de don F a d r i q u e  e t  q u i
c o n t r e d i t  t o u t  è F a i t  A y a l s .  C e t t e  p i è c e
e s t  un p a s s e p o r t , do nn é  p a r  don P e d ro  de 
A r ag on  a un commandeur  de S a n t i a g o ,  c h a r g é  
p a r  l u i  de " i r  y v o l v e r  de don H e n r i  a don 
“ F a d r i q u e  p a r a  c i e r t o s  a f f e r s " .  Décembre  
1 3 5 7 ,  q u e l q u e s  s e m a i n e s  a v a n t  l a  m u e r t e  ( s i c )  
de don F a d r i q u e "  ( 2 ) .
N u e s t r o  a u t o r  t r a b a j a  de F i r m e ,  d e s o j é n d o s a  en e l  
d e s c i f r a m i e n t o  de t i p o s  de e s c r i t u r a  c o m p l e t a m e n t e  
n u e v o s  p a r a  é l  y d e s e n t r a P fa n d o  l a  l e n g u a  c a t a l a n e ,  que 
d e s c o n o c e :  " J e  t r a v a i l l e  comme un e n r a g é  e t  j e  me c r è ­
v e  l e s  ye u x  è d é c h i f f r e r  des é c r i t u r e s  t o u t e s  n o u v e l ­
l e s  p o u r  m o i ,  e t  à l i r e  du c a t a l a n  q u i  m ' e m b a r r a s s  
f o r t  s o u v e n t "  ( 3 ) .  M é r im é e  t u v o  g r a n d e s  d i f i c u l t a d e s  
en d e s c i f r a r  e l  t i p b  de e s c r i t u r a  a r a g o n e s a .  Todos  l o s  
do c u m e n t e s  de don P e d r o  IV e l  C e r e m o n i o s o ,  ese r e y  que 
h i z o  c o p i e r  t o d o  l o  que s a l i e  de su p lu m e  o de su  r e a l  
b o c a ,  e s t a b a n  e s c r i t o s  en ese t i p o  de l e t r a  y n u e s t r o
1 ) .  f d e m ,  p a g . 5 5 9 .
2 ) .  I d e m ,  i d .
3 )» i d e m ,  i d .
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B U t o r  t u v o  que  c o m e n z e r  p o r  e s t u d i a r  ea e  t i p o  do e s ­
c r i t u r a  p a r a  p o d e r  d e s c i f r a r l o .
T e r m i n a d o  su t r a b a j o  en l o s  A r c h i v o s ,  M é r i m é e  
r e c o r r e  l a  c i u d a d  y v i s i t a  a l a s  p e r s o n a s  p a r a  q u i e -  
n es  t r a i a  c a r t a s  de r e c o m e n d a c i o n . E n c u e n t r a  a l a s  c a -  
t a l a n a s  mas r e s e r v a d a s ,  menos c o m u n i c a t i v e s  que l a s  
r a a d r i l e R a s .  L o s  h o m b r e s  e s t a n  muy d e d i c a d o s  ë s us  n é ­
g o c i e s  t e x t i l e s ,  l o  que  h ace que  sus  v i s i t a s  seen  c o r -  
t a s  y a b u r r i d a s :  " L e s  femmes s o n t  i c i  p l u s  r e n f e r m é e *  
q u ' à  M a d r i d  e t  l e s  hommes f a b r i q u e n t  des  c o t o n n a d e s ,  
ce q u i  r e n d  l e s  v i s i t e s  c o u r t e s  e t  e n n u y e u s e s "  ( l ) .
Como ya  hemos d i c h o ,  n u e s t r o  a u t o r  no  s o p o r t a  a 
l o s  i n d u s t r i a l e s  y e s t e  p r e j u i c i o  h a c e  que su  o p i n i é n  
sea  t a n  d e s f a v o r a b l e  r e s p e c t e  a l o s  c a t a l a n e s . En l e
c a r t a  a V i t e t  l e  d i c e ,  a l  d e s p e d i r s e ,  que  D i o s  l e  l i ­
b r e  de C a t a l u h a  y de l o s  c a t a l a n e s .  Son l a  g e n t e  mas 
a b u r r i d a  d e l  mun do .  Y aRad e ,  de p a s a d a ,  s i n  c o n c e d e r l e s  
ap en as  i m p o r t a n c i a ,  que  ha y  a l g u n a s  i g l e s i a s  b a s t a n t e  
b o n i t a s ,  que  se  p a r e c e n  a l a s  d e l  P o i t o u :
" M a i s  que D i e u  v o u s  p r é s e r v e  de l e  Ca­
t a l o g n e  e t  des  C a t a l a n s !  Ce s o n t  l e s  p l u e  e n ­
n u y e u s e s  g e ns  du mon de .  I l  y  a q u { e l ) g ( u e ) a  
( s i c ) é g l i s e s  a s s e z  j o l i e s  du X IV s l e c l e  
q u i  r e s s e m b l e  à n o t r e  X I I I  du P o i t o u "  ( z ) .
ai: fdem, fd,Idem, pég. 564.
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Pasa l a r g a s  v e l a d a a  con  F e r n a n d o  de L e s s e p s .  Se 
h a c e  am igos  g i t a n o s  q u e ,  l u e g o ,  l e  v i s i t a n  y  l e  i n v i -  
t a n  a sus  t e r t u l i a s  y r e u n i o n e s .  Nos c u e n t a  co n  g r a n  
d e t a i l s  una  de e s t a s  r e u n i o n e s  c e l e b r a d a s  co n  m o t l v o  
d e l  a l u m b r a m i e n t o  de u n a  g i t a n e .  M é r i m é e  ee e n t i e n d e  
con  e l l o s  m e j o r  en c a l é  que  en e s p a f f o l .  E s t o s  g i t a n o s  
c a t a l a n e s  l e  a d m i t e n  en su  co m p aR fe  como s i  f u e r a  de 
su r a z a .  "Es  de l o s  n u e s t r o s "  ( " e s  de n o s t r e s " )  e x c l e -  
man a l  o f r l e  h a b l a r  su j e r g a .  H a y  un a  d i f e r e n c i a  e s e n -  
c i a l  con  l o s  g i t a n o s  a n d a l u c e s :  l o s  c a t a l a n e s  no a d m i ­
t e n  e l  d i n e r o  que n u e s t r o  a u t o r  pone  en manos de  un a  
g i t a n a  p a r a  que  é s t a  c om p r e  v i n o .  E l  J e f e  de l o s  g i ­
t a n o s  h a c e  que l a  g i t a n e  d e v u e l v a  a M é r i m é e  ese  d u r e  
que  é l  h a b f a  p u e s t o  en sus  m en o s .  Tampoco l e  r o b e n  n i  
e l  r e l o j  n i  e l  p a R u e l o :  " J ' a i  r e t r o u v é  ma m o n t r e  e t  
mon m o u c h o i r  dans  ma po c h e  qu an d  j e  s u i s  r e n t r é  c h e z  
m o i "  ( l ) ,  Re co r de m os  q u e ,  en su n o v e l s  Ca rmen « é s t a  
r o b a  e l  r e l o j  a l  n a r r e d o r î  " L e  p i r e  f u t  q u ' e n  me d é s h a ­
b i l l a n t ,  j e  m ' a p e r ç u s  que  ma m o n t r e  me m a n q u a i t "  ( 2 ) .
M é r i m é e  d i s f r u t a  o y é n d o l e s  c e n t e r  su s  c a n c i o n e s ,  
aUnque su d e s c o n o c i m i e n t o  de l a  l e n g u a  c a t a l a n e  h a ce  
que  l e  sean  i n i n t e l i g i b l e s . Le  r e c u e r d a n ,  s i n  e m b a r g o ,
( 1 ) .  fdem
( 2 ) .  Pég .
em, p é g ,  5 6 0 ,  
9 5 3 .
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a A n d a l u c f a  y l l e g a  a c o m p r e n d e r  u n a  c a n c i o n  q u e  l e  
d i c t a n  en c a l o .  J u z g a  l a  l e n g u a  de l e s  g i t a n o s  c a t a ­
l a n e s  mas p u r a  que  l a  de l o s  a n d a l u c e s  y  e l l e s  l e  e s e -  
g u r a n  que  c o m p r e n d ! a n  a g i t a n o s  a l e m a n e s  y  h u n g a r o e ,  
co n  q u i e n e s  t u u i e r o n  o c a s i é n  de h a b l a r  en R e u s ,  Mé­
r i m é e  e s t u d i a  su  l e n g u a ,  s i n  duda  como a y u d a  p a r a  au 
g r a n  e s t u d i o  s o b r e  l a  l a n g u e  de l o s  g i t a n o s  q u e  n o  
l l e g o  a p u b l i c e r  y  que  se  p e r d i é  en e l  i n c e n d l o  de  su 
c a s a  en 1 0 7 1 ,  D e s c u b r e  qu e  l o s  g i t a n o s  c a t a l a n e s  c o n -  
s e r v a n  s u s  d e c l i n a c i o n e s  y c o n J u g a c i o n e s , p e r d i d a s  
p o r  l o s  g i t a n o s  de A n d a l u c f a »
No l e  g u s t a  e l  t e a t r o  qu e  po ne n  en B a r c e l o n a .  No 
hay t o r o s .  Una r a z o n  mas p a r a  o d i a r  l a  c i u d a d .  Tampoco 
l e  g u s t a  l a  c o c i n a  c a t a l a n s .  Le  e n c u e n t r a  a t r o z i  " e l l e  
e s t  a t r o c e "  ( l ) .  H a s t a  e l  a c e i t o  l e  r é s u l t a  i n s o p o r t a -  
b l e .  T od o  l o  v e  d e s f a v o r a b l e ,  c o m p a r a d o  co n  A n d a l u c f a ,  
M a d r i d  o V a l e n c i a ,  Lo  u n i c o  qu e  a p r e c i e  s o n  l o s  A r c h i ­
v e s :  " e n f i n  s a n s  l e s  a r c h i v e s ,  j e  d o n n e r a i s  B a r c e l o n e  
a t o u s  l e s  d i a b l e s "  ( 2 ) .
En c a r t a  a V i t e t  de  f e c h a  18  de n o v i e m b r e ,  i n s i s ­
t e  en e s t a  i d e a  d e s f e v o r a b l e  r e s p e c t e  a B a r c e l o n a  y a 
l o s  c a t a l a n e s *  H a b i a  de " e s t a  c i u d a d  s u c i a  que  se  da
ai: IV, pég. 560.fdem, pag. 561.
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a i r e s  de c a p i t a l  y que se p a r e c e  como dos g o t a s  de 
agua  a un a  c iudc?d c a b e z a  de p a r t i d o  de un d e p a r t a m e n -  
t o  i n d u s t r i a l :  " c e t t e  s a l e  v i l l e  q u i  se  d o nn e  des  a i r s  
de c a p i t a l e ,  e t  q u i  r e s s e m b le  comme deux  g o u t t e s  d ' e a u  
au c h e f - l i e u  d ' u n  d é p a r t e m e n t  i n d u s t r i e l "  ( l ) .
M é r i m é e  se  h a c e  e c o  d e l  g r a n  n u m ér o  de f u s i l a m i e n -  
t o s  o r d e n a d o s  p o r  e l  C a p i t é n  g e n e r a l  c o n t r e  l o s  b a n d i -  
do s  y  l o s  c a r l i s t e s ,  que  t i e n e n  muy p o c a s  p o s i b i l i d a -  
der,  de é x i t o .  L o s  c a t a l a n e s ,  p r e o c u p a d o s  p o r  sus  n é g o ­
c i e s ,  m u e s t r a n  p o c o  i n t e r é s  p o r  l a s  e l e c c i o n e s .
T a m b i é n  n o s  h a b i a  de l a  e m b r i a g u e z  d i a r i a  d e l  c é n -  
s U l  de I n g l a t e r r a  d e s c r i b i e n d o  z i g z a g s  p o r  l a s  R a m b la s ,  
E l  c o n s u l  f r a n c é s ,  F e r n a n d o  de L e s s e p s ,  e s t é  en muy bu e -  
n a s  r e l a c i o n e s  co n  l a s  a u t o r i d a d e s  e s p a R o l a s  y c o n o c e  
muy b i e n  l e s  c o s t u m b r e s  de n u e s t r o  p a f s ,  l o  que  l e  p r o -  
p o r c i o n a  un i n m e n s o  c r é d i t e :
" M . l e  C o n s u l  d ' A n g l e t e r r e  se  p r om èn e  
i c i  t o u s  l e s  j o u r s  s u r  l a  r a m b l e  d é c r i v a n t  
de s  z i g z a g s ;  p a s s é  t r o i s  h e u r e s  , i l  e s t  com­
p l è t e m e n t  i v r e .  M de L e s s e p s  e s t  t r è s  b i e n  
a v e c  l e s  a u t o r i t é s  e t  f o r t  au f a i t  des  m oe ur s  
e s p a g n o l e s ,  ce  q u i  l u i  p r o c u r e  un immense  c r é ­
d i t "  ( 2 ) .
ahTdem, pég. 562.fdem, pag. 564.
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M é r i m é e  s a l e  de B a r c e l o n a  e l  1 de d i c i e m b r e ,  con  
un t i e m p o  b a s t a n t e  m a l o  y un b a r c o  t o d a v f a  p e o r ,  e l  
" P r i m e r  G a d i t a n o " ,  q u e ,  como d e c i s  n u e s t r o  a u t o r  a 
l a  c o n d e s a ,  no t e n f a  de a n d a l u z  mas qu e  e l  n o m b r e :  " J e  
s u i s  p a r t i  p o u r  M a r s e i l l e  d e r  un  a s s e z  m a u v a i s  t e m ps  
e t  un p i r e  b â t i m e n t ,  l e  P r i m e r  G a d i t a n o  ( s i c )  q u i  n ' a  
d ’ a n d a l o u  que  so n  nom"  ( l ) ,
E l  d f a  2 se  e n c u e n t r a  y a  en M a r s e l l a  y e s c r i b e  a 
un  a m i g o ,  p r o b a b l e m e n t e  G r e g o r i ,  p a r a  que  l e  r e s e r v e  
un b i l l e t s  en e l  C o r r e o  de L yo n  d e l  8 o d e l  9 .  L l e g a  
de B a r c e l o n a  r e v e n t a d o  y m a r e a d o :  " J ' a r r i v e  de B a r c e ­
l o n e  é r e i n t é ,  j ' a i  e n c o r e  l e  m a l  de m e r "  ( 2 ) .
No e r a  mas qu e  e l  c o m i e n z o  de s u s  m a i e s  en e l  
v i a j e  de r e g r e s o  a P a r f s *  La  n i e v e  y  l o s  h i e l o s  l e  
aconipaPtan h a s t a  e s t a  c i u d a d ,  a l a  que  l l e g a  e l  s é b a d o ,  
d f a  1 2 .  Ese m ismo d f a  e s c r i b e  a su  g r a n  a m i g a ,  l a  c o n ­
d e s a  de M o n t i j o ,  c o n t é n d o l e  l a s  d e s v e n t u r a s  de su v i a ­
j e .  Como e s t a s  no v i e n e n  s o l e s ,  en P a r f s  se  e n t e r a  de 
que  su m ad ré  ha e s t a d o  a p u n t o  de m o r i r  quemada a l  h a ­
b e r  p r e n d i d o  l a s  H a m a s  de u n a  v e l a ,  a z o t a d a s  p o r  e l  
v i e n t o ,  en su  g o r r o  y en su t o q u i l l a .  A F o r t u n a d a m a n te  
t o d o  q u c d o  en o l  c o r r e s p o n d i e n t e  s u s t o  y en q u e m a d u r a s
ai- fdem, pag. 566.fdem, pag. 565 .
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en l a s  m an os ,  c u e l l o  y m e j i l l a  ( l ) .
Ha v u e l t o  con  un a  g r a n  c a n t i d a d  da p a p a l e s  con  
n o t a s  que  ha de p o n e r  a h o r a  en o r d e n .
M é r i m é e  no a c a b a r i a  su Don P e d r o  h a s t a  e l  d f a  1 
de J u l i o  d e l  aPto s i g u i e n t e ,  1 8 4 7 .  E l  d f a  3 e s c r i b f a  a 
su f i e l  am ig a  t r a n s m i t i é n d o l e  e l  enorme p l a c e r  e x p e -  
r i m e n t a d o  a l  h a b e r  p u e s t o  l a  p a l a b r a  " F i n " :  " V o u s  
s a u r e z  que  j ' a i  f i n i  a v a n t - h i e r  l a  d e r n i è r e  l i g n e  de 
don P e d r o  e t  que  j ' a i  é c r i t  l e  mot  F IN ( s i c )  a v e c  un 
i n d i c i b l e  p l a i s i r "  ( 2 ) .  S o l o  l e  queda  e l  p r é l o g o .  Co­
mo t i e n e  p r e v i s t o  h a c e r  un v i a j e  a A r g e l i a ,  p i e n s a  p e ­
s a r  p o r  S e v i l l a  y en l a  p r o b a b i 1 i d a d  de que  c a m b i e  a l ­
go de su e s t u d i o  s i  e n c u e n t r a  a l g u n  d o c u m e n t e  i n t e r e -  
s a n t o .  E s t e  v i a j e  no se  r e a l i z a r f a .
N u e s t r o  a u t o r  c o n f i a  en que e l  h e c h o  de p o n e r  e l  
n o m b r e  de l a  c o n d e s a  en l a  p r i m e r a  p a g i n a  l e  t r a i g a  
s u e r t e :  " V o u s  s a v e z  que  v o u s  m ' a v e z  p e r m i s  de m e t t r e  
v o t r e  nom en t ê t e  de l a  p r e m i è r e  p a g e .  J ' e s p è r e  que 
c e l a  l u i  p o r t e r a  b o n h e u r "  ( 3 ) .
E l  22 de s e p t i e m b r e  e s c r i b i r f a  a J e n n y  D a c q u i n
1 ) .  f d e m ,  p a g .  5 6 6 .
2 ) .  V ,  p a g .  1 1 4 .
3 ) .  f d e m ,  f d .
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qus  30 ha m o l e s t a d o  mucho p a r a  s a l v / e g u a r d a r  u n a  v e r d a d  
h i s t o r i e s  quo n a d i e  l e  v e  a a g r a d e c e r :  " j e  mg s u i a  d o n ­
né b i e n  du m a l  p o u r  un e  e x a c t i t u d e  d o n t  p e r s o n n e  ne  me 
s a u r o  q r n "  ( l ) .
La o b r a  c o m e n r a r f a  a p u b l i c a r s e  en l a  R ev ue  daa 
Deux Mondes e l  1 de d i c i e m b r e  de es e  m ismo eMo,  1 8 4 7 i  
E l  31 de a g o s t o  de 1 8 4 8 ,  M é r i m é e  d i r i g f a  au e s t u d i o  a l  
P r é s i d e n t e  de l a  R e a l  A c ad em ia  do l a  H i s t o r i é .  Se d i s -  
c u l p a b a  p o r  su  t e m e r i d a d  a l  h e b e r s o  a t r e v i d o  a e s c r i b i t  
l a  h i s t o r i o  de E s p a n a ,  E x p r e s s ,  una  v e z  més ,  s u  a g r a d e -  
c i m i e n t o  a l a  A c a d e m i a  y a l o s  s a b i o s  e s p a M o l e s  qu e  l e  
han a y u d a d o  con t a n t a  g e n e r o s i d a d :
"AU PRESIDENT DE LA REAL ACADEMIA DE LA 
H I S T O R IA .
P a r i s ,  31 ao Ot  1 8 4 8 ,
MONSIEUR LE PRESIDENT,
P e r m e t t e z - m o i  d ' o F F r i r  p a r  v o t r e  e n t r e ­
m i s e  l e  v o l u m e  c i - j o i n t  a l ' A c a d é m i e  de 
l ' H i s t o i r e .  I l  e s t  p e u t - ê t r e  t é m é r a i r e  a 
un F r a n ç a i s  d ' é c r i r e  s u r  l ' H i s t o i r e  d ' E s ­
p a g n e ;  m a i s  j ' a i  é t é  e n c o u r a g é  dans  c e t t e  
t e n t a t i v e  p a r  l a  b i e n v e i l l a n c e  a v e c  l a q u e l ­
l e  on m ' a  o u v e r t  q u e l q u e s - u n e s  de v o s  r i c h e s  
a r c h i v e s ,  e t  p a r  l e  c o m m u n i c a t i o n  de d o c u ­
m e n ts  p l e i n s  d ' i n t é r ê t  q u ' o n  a m i s  s o u s  mes 
y e u x .  S i  ce  l i v r e  o f f r e  l e  m é r i t e  de q u e l q u e  
o x R c t i t u d e  d a ns  l e  r é c i t  des é v é n e m e n t s  d ' u n e  
ép oq ue  s i  r e m a r q u a b l e  de l ' h i s t o i r e  c a s t i l l a ­
ne , i l  l e  d o i t  à l a  l i b é r a l i t é  que l e  g o u v e r -
(l). fdnm, pég. 170.
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ne m a n t  e t  l e a  s a v a n t s  e s p a g n o l s  m o n t r e n t  s i  
g é n é r e u s e m e n t  à f a v o r i s e r  t o u t e s  l e s  é t u d e s  
c o n s c i e n c i e u s e s .
J ' a i  l ’ h o n n e u r  d ' ê t r e  a v e c  un p r o f o n d  r e s ­
p e c t .
M o n s i e u r  l e  P r é s i d e n t
V o t r e  t r è s  h u m b l e  e t  t r è s  o b é i s s e n t
s e r v i t e u r
P*^ MERIMEE 
Membre des A c a d é m i e s  f r a n ç a i s e  
e t  des  I n s c r i p t i o n s . "  ( l ) .
La  R e a l  A c ad em ia  de l a  H i s t o r i é  r e c o m p e n s a r f a  
e s t e  E s t u d i o  de M é r i m é e  n o m b r a n d o l e  m ie m b r o  c o r r e s -  
p o n d i e n t e .  N u e s t r o  a u t o r  d i r i g e  un a n u e v a  c a r t e ,  e l  
2 8  de d i c i e m b r e ,  a su  P r é s i d a n t e  a g r o d e c i e n d o  t a n  g r a n  
h o n o r .  P o r  su i m p o r t a n c i a ,  l a  t r a n s c r i b i m o s  t a m b i é n :
"AU PRESIDENT DE LA REAL ACADEMIA DE LA 
H I S T Ü R I A .
P a r i s ,  r u e  J a c o b ,  1 8 .
26 d é c e m b r e  1 8 4 8 .
MONSIEUR LE PRESIDENT,
L ' A c a d é m i e  de l ' H i s t o i r e ,  en me nomman t  
c o r r e s p o n d a n t ,  a r é c o m p e n s é  a v e c  m a g n i f i c e n ­
ce  l e  t r a v a i l  qu e  j ' a v a i s  eu l ' h o n n e u r  de l u i  
e n v o y e r .  C e t t e  f a v e u r  i n s i g n e ,  d o n t  j e  s u i s  
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é ,  m ' e n c o u r a g e  a c o n t i n u e r  
mes é t u d e s  a v e c  p l u s  d ' a r d e u r .  Je  l e u r  d o i d .  
M o n s i e u r ,  des  r e l a t i o n s  d o n t  j e  s u i s  i n f i n i — 
t e m e n t  h o n o r é .  O s e r a i - j e  v o u s  p r i e r  de p r é -
(l). Tdem, pag. 387.
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s e n t e r  à v o t r e  i l l u s t r e  c o m p a g n i e  l ' homma­
ge de ma r e c o n n a i s s a n c e  e t  d ' a g r é e r  i c i  
l ' e x p r e s s i o n  du r e s p e c t
Avec l e q u e l  j ' a i  l ' h o n n e u r  d ' ê t r e ,  
M o n s i e u r  l e  P r é s i d e n t ,
V o t r e  t r è s  h u m b l e  e t  t r è s  o b é i s ­
s a n t  s e r v i t e u r .
MERIMEE» ( 1 ) .
La  a m i s t a d  con  don P r é s p e r o  de B o f a r u l l  no  s e r f s  
e p i s o d i o  t r a n s i t o r i o  en l a  v i d a  de M é r i m é e .  E s t a  a m i s ­
t a d  se  e x t e n d e r f a  a l  h i j o  d è l  a u t o r  de l o s  Condes  V i n -  
d i c a d o s . don M a n u e l ,  a q u i e n  e n v f a ,  e l  26  de d i c i e m ­
b r e ,  e l  e n c a r g o  que  é s t e  l e  h a b f a  h e c h o ;  e l  l i b r o  de 
F o r t o u l  s o b r e  l a  Oanza de l a  M u e r t e  de H o l b e i n ,  que 
don M a n u e l  n e c e s i t e b a  p a r a  su e d i c i é n  de l o s  o p é s c u l o s  
de C a r b o n e l l  ( 2 ) .
No vamos a i n s i s t i r  en l a  t r a s c e n d e n c i a  de e s t e  
a m i s t a d ,  a s t u d i a d a  en e l  m a g n i f i c o  t r a b a j o  - y a  c i t a d o -  
de J .  E r n e s t o  M a r t i n e z  F e r r a n d o ,  a l  que r e m i t i m o s .  Fue 
p r e c i s a m e n t e  e l  s e n o r  M a r t f n e z  F e r r a n d o  e l  que p u b l i c o  
l a  c o r r e s p o n d e d c l  a i n t a r c a m b i à d a ,  que l u e g o  s e r f s  r e -  
c o g i d a  p o r  P a r t u r i e r  en e l  v o l u m e n  XVI  de l a  C o r r e s p o n - 
d e n c i a  de M é r i m é e .
( 1 ) .  f d e m ,  p a q .  4 2 5 .
( 2 ) .  X V I ,  p a n .  2 4 0 .
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Don P r é s p e r o  de B o f a r u l l  s é r i a  no m br a do  C a b a l l e ­
r o  de l a  L é g i o n  de Ho n o r  e l  25 de a b r i l  d e l  aOo 1 8 4 7 ,  
s i n  du da  p o r  i n t e r c e s i o n  de n u e s t r o  a u t o r .  E s t e  l e  
d a r i a  l a  e n h o r a b u e n a  e l  11 de j u n i o  con e s t a s  p a l a b r a s  :
"MUY QUERIDO TOCflYO,
Mucho me a l e g r o  de l a  m em o r i a  que e l  M i ­
n i s t r e  de l a  I n s t r u c c i o n  P u b l i e s  ha e n v i a d o  
a U. Todo s  l o s  gue t i e n e n  esa c i n t i t a  e n c a r -  
na da  se a l e g r a r a n  t a m b i é n  de v a r i a  en un p e -  
c h o  t a n  n o b l e .  Los  l i t e r a t o s  de t o d o s  l o s  
p a i s e s  son de una  misma n a c i o n  y n u e s t r o  g o -  
b i e r n o  se  h o n r a  c u a nd o  r a u n e  ( s i c )  a s u s  p a i -  
s a n o s  con esa  d i v i s a  s u j e t o s  t a n  d i g n o s  como 
e l  e r u d i t o  a u t o r  de l o s  Cbndes de B a r c e l o n e  
y e l  r e s t a u r a d o r  d e l  A r c h i v o  de A r a g o n "  ( l ) .
Hay m u l t i p l e s  p r u e b a s  d e l  a l t x s i m o  c o n c e p t o  que  
M é r i m é e  t e n f a  de l a  r i q u e z a  d e l  A r c h i v o  de l a  C o r o n a  
de A r a n é n  y d e l  p e r f e c t o  o r d e n  en l a  c l a s i f i c a c i o n  de 
sus  f o n d o S ,  g r a c i a s  a don P r o s p e r o  de B o f a r u l l .  l /eamos 
dos e j e m p l o s .
E l  9 de a g o s t o  d e l  aHo 1 6 5 0 ,  n u e s t r o  a u t o r  e s c r i b e  
a M a n u e l  de B o f a r u l l  p r a s e n t a n d o l e  a l  S r .  A b b a t e ,  am ig o  
d e l  a u t o r  de C a r m e n . p a r a  que l e  enseRe  l o s  A r c h i v e s ,  
en e s t o s  t é r m i n o s :
" P e r m f t a m e  que l e  p r e s e n t s  mi  am ig o  ( s i c )  
e l  S r .  A b b a t e  V a l e n t i n e l l i , B l b l i o t h e c e r i o  ( s i c )
(l). Tdem, paq. 250,
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de S n . M a r co  on V e n e c i a .  C e l e b r a r a  mucho 
v e r  e l  a r c h i v o  de l a  Co r o n a  de A ra g on  b a j o  
l o s  a u s p i c i o s  da q u i e n  h i z o  t a n t o  p a r a  l o s  
p r o g r e s o G  do e s t e  e s t a b l a c i m i e n t o .  M i  am ig o  
es uno  de l o s  d o c t o s  de I t a l i a ,  d i g n o  de a p r e -  
c i a r  l o s  t e s o r o s  qua V ,  l e  e n s e O a r a "  ( l ) .
Cuando S e r a f i n  E s t e b a n e z  C a l d e r o n  p i d e  e n u e s t r o  
a d m i r a d o  a u t o r  d i v e r s e s  d o c u m e n t e s  de l o s  " A r c h i v e s  Im ­
p é r i a l e s " ,  M é r i m é e  l e  c o n t e s t a  q u e ,  s i n  s a l i r  de EspaMa,  
t i e n e  un e s t a b l a c i m i e n t o  que  f u n c i o n a  m a r a v i l i e s ame n t e :  
e l  A r c h i v o  de l a  C o r o n a  de A r a g é n ,  i n s t a l a d o  p o r  don 
P r o s p e r o  de B o f a r u l l :
" i l  me s e m b le  que v o u s  a v e z ,  s a n s  s o r t i r  
d ' E s p a g n e ,  un é t a b l i s s e m e n t  q u i  f o n c t i o n n e  a 
m e r v e i l l e ,  c ' e s t  " 1 ' A r c h i v e  de l a  C o r o n a  de 
A r a g o n "  q u ' a  i n s t a l l é  Don P r o s p e r o  B o f a r u l l .
3 ' y  a i  p a s s é  q u e l q u e  temps  e t  i l  n ' y  a r i e n
de m i e u x  que l ' o r d r e  e t  l e  c l a s e m e n t  de t o u s
l e s  p a p i e r s "  ( 2 ) .
( 1 ) .  Tde
( 2 ) .  I X ,
f m, pags. 395 y 396.
pag. 237.
QUINTO V I A JE  ( 1 8 5 3 )
N u e s t r o  a u t o r  p e n s o  h a c e r  un n u e v o  v i a j e  a n u e s ­
t r o  p a f s  en e l  v e r a n o  d e l  aRo 1 8 4 7 ,  ap e n a s  r e g r e s a d o  
de su v i a j e  a B a r c e l o n a .  E l  5 de j u l i o ,  l e  d i c e  a 
L o u i s  S c h n e e g a n s  que e s t a b a  a p u n t o  de p a r t i r .  S i n  
e m b a r g o ,  l a s  o b l i g a c i o n e s  de su c a r g o  se  l o  i m p i d i e -  
r o n :  " L o r s q u e  j ' a i  r e ç u  l a  l e t t r e  que v o u s  m ' a v e z  F a i t  
l ' h o n n e u r  de m ' é c r i r e  à c e t t e  o c c a s i o n ,  j ' a l l a i s  p a r ­
t i r  p o u r  l ' E s p a g n e ,  e t  J ' a v a i s  p r i é  M. l e  c h e f  du b u ­
r e a u  des  Monumen ts  h i s t o r i q u e s  dd v o u s  r é p o n d r e "  ( l ) .
Su deseo  de v i s i t a r  de n u e v o  n u e s t r o  p a f s  no se 
v e r é  c u m p l i d o  h a s t a  e l  aRo de 1 8 5 3 .  M é r i m é e  a c e b e b a  
de s e r  n o m b r a d o  a e n a d o r  e l  23 de J u n i o ,  g r a c i a s  e l a  
i n t e r c e s i o n  de l a  c o n d e s a  - c o m o  ya  se ha d i c h o - ,  y d e -  
s e a b a  v i s i t a r  a su  m eJ o r  a m i g a  en su q u e r i d o  M a d r i d .
Un r a s g o  d i g n o  de e n c o m i o  en n u e s t r o  a u t o r  es  q u e ,  aun 
c o n s e r v a n d o ,  p o r  e l  mo m e n t o ,  su c a r g o  de I n s p e c t o r  de
(l). V, pég. 115.
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M on um en tos  N s c i o n a l o s ,  no a c e p t o  que se a c u m u l a s e n  
l o s  dos  s u e l d o s ,  r e n u n c i a n d o  a su r a m u n e r s c i o n  como 
i n s p e c t o  r .
M é r i m é e  s a l d r a  p a r a  M a d r i d  e l  1 de s o p t i e m b r a  
de 1 8 5 3 .  A p a r t é  de v i s i t a r  l a  c a p i t a l ,  p r o y e c t a  h a c e r  
un v i a j e  p o r  C a s t i l l a  l a  V i e j a  en b u s e s  d e l  u l t i m o  re -  
f u g i o  de l a  p o e s i a  en E u r o p e ,  coma d i c e  a Madame de 
C i r c o u r t  e l  12 de j u l i o  de 1 8 5 3 :
" Q u a n t  a mo i  j e  pe n s e  s l i e r  v o i r  Mad.  
de M o n t i j o  a M a d r i d  au m o i s  de s e p t e m b r e  e t  
m ' e n  r e v e n i r  p r e s q u e  a u s s i t ô t  p a r  l e  c h e m in  
des é c o l i e r s ,  c ' e s t - à - d i r e  an F a i s a n t ' d e s  
z i g z a g s  en C a s t i l l e  n e u v e  e t  v i e i l l e .  S ' i l  
r e s t e  e n c o r e  q u e l q u e  p o é s i e  en E u r o p e  c ' e s t  
l à  q u ' e l l e  d o i t  ê t r e  r é f u g i é e .  M a l g r é  l e s  
v e n t e s  e t  l e u r s  p u c e s  j ' e s p è r e  en d é c o u v r i r  
q u e l q u e  p e t i t e  b r i b e  ( s i c ) "  ( l ) .
Es c u r i o s a  e s t a  d v o l u c i o n  de M é r i m é e ,  q u e ,  como 
hemos d i c h o ,  no  l o g r o  c o m p r e n d e r  l a s  c u a l i d a d e s  d e l  
p u e b l o  C a s t e l l a n o .  E s t a b a  d e m a s i a d o  I n F l u e n c i a d o  p o r  
l o s  t o p i c o s  de l a  ép oc a  r e f e r e n t a s  e l o  a n d a l u z ,  l o s  
b a n d i d o s ,  l o s  t o r e r o s ,  e t c .  p a r a  p o d a r  p e n e t r s r  en l a  
ent raPSa de l o  c e s t e l l a n o .  A h o r e  p a r e c e  d a r s e  c u e n t a  
de su  e r r o r  y v a  a e n t e r r e r  su a r d o r  j u v e n i l  de v i s -  
J a r  con  una g i r a  p o r  C a s t i l l a  l a  V i e j a :  " 3 ' e n t e r r e r a i
(1). VII, pag. 103.
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mon a r d e u r  j u v é n i l e  de v o y a g e r  dana une  t o u r n é e  en 
C a s t i l l e  v i e i l l e "  ( l ) .
Es p o s i b l e  que M é r i m é e  m a d u r a r a  e s t e  p r o y e c t a d o  
v i a j e  a C a s t i l l a  d e s d e  e l  sRo 1 8 4 5 .  En e f e c t o ,  en su 
v i a j e  de r e g r e s o  a P a r f s ,  d e s t a c a  un r s s q o  de i n t e g r i -  
d a d  y g e n e r o s i d a d  p o r  p a r t e  de una  h u m i l d e  c a s t e l l a n e *  
V i a j a b a  M é r i m é e  en compaPi fa de l a  c o n d e s a  de M e r l i n ,  
como ya  d i j i m o s .  N u e s t r o  e s c r i t o r  h u b i e r e  p r e f ê r i d o  
u n i c a m o n t e  l a  compaPt ie d e l  m a y o r a l  y de l o s  p o s t i l l o -  
n e s  ( 2 ) .  La c o n d e s a  l l e v a b a  muchos  v f v e r e s ,  p e r o ,  a l  
p a s a r  p o r  une  h o r r i b l e  c i u d a d  de C a s t i l l e  l a  V i e j a ,  
se  dan c u e n t a  de que  no  t i e n e n  p a n .  N u e s t r o  a u t o r  v e  
a l a  p a n a d e r f e ,  p e r o  e l  pan no ha l l e g s d o  t o d a v f a .  
M é r i m é e  se d e s e s p e r a .  Es e n t o n c e s  c u a n d o  l e  l l a m a  u n a  
b e l l a  c a s t e l l a n e  d e s d e  un d e s v a n  y l e  dm un h e r m o s o  
p a n ,  n e g a n d o s e  a r e c i b i r  n i n g u n  d i n e r o :  "Comme j ' é t a i s  
au p l u s  f o r t  de mon d é s e s p o i r ,  une  t r è s  j o l i e  f i l l e  
m ' a  a p p e l é  d ' u n  g r e n i e r  e t  m ' a  donné  un a d m i r a b l e  p a i n  
d o n t  e l l e  n ' a  j a m a i s  v o u l u  r e c e v o i r  l e  p r i x "  ( 3 ) .
E s t e  g e s t o  de l a  b e l l a  c a s t e l l a n e  e n c a n t o  a M é r i ­
mée ,  que  ha ce  un e l o g i o  de n u e s t r e s  c l m s e s  p o p u l a r e s .  
C o n s i d é r a  n u e s t r o  e s c r i t o r  que  l a s  c l a s e s  i n f e r i o r e a
1 ) .  f d e r  
2 ) .  I V ,
m, pég. 108.
pag. 399.
3 ). Idem, pag. 400.
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e s t a n  g a n g r e n a d e s  en I n g l a t e r r a  y e m b r u t e c i d a s  p o r  
l a  m i s e r i a  y l a s  f a b r i c a s .  En EspaPia es do nd e  c o n -
s e r v a n  su i n t e g r i d a d  m o r a l  y ,  mas que  en n i n g u n  o t r o
l u g a r ,  en C a s t i l l e , p o r  no  h a b e r  s i d o  i n v a d i d a  aun p o r  
l a  i n d u s t r i e .  E s t a  r a z o n  e m p u j e ,  s i n  d u d a ,  a n u e s t r o  
a u t o r  a t r a t a r  de  d e s c u b r i r  e l  a u t é n t i c o  c a r a c t e r  C a s ­
t e l l a n o  :
" C r o y e z - m o i ,  i l  y  a e n c o r e  de l a  v e r t u  
e t  d e s  v e r t u s  da ns  v o t r e  p a y s ,  m a i s  on n ’ en 
t r o u v e  que  c h e z  l e s  p a u v r e s  g e n s .  La  c l a s s e
i n f é r i e u r e ,  q u i  e s t  g a n g r e n é e  en A n g l e t e r r e
e t  a b r u t i e  p a r  l a  m i s è r e  e t  l e s  m a n u f a c t u ­
r e s ,  e s t  d e m eu r ée  b o nn e  ch e z  v o u s .  Quand 
v o u s  a u r e z  de s  u s i n e s  e t  des f i l a t u r e s  de c o ­
t o n  da ns  l a  V i e i l l e  C a s t i l l e ,  i l  s e r a  t e m p s  
que  l e  f  eu du c i e l  y d e s c e n d e "  ( l ) .
Eue u n a  a u t é n t i c a  pe na  que M é r i m é e ,  a p o l t r o n a d o  
en M a d r i d  y C a r a b a n c h e l ,  no  l l e g a r a  a e m p r e n d e r  e s e  
v i a j e  a n u e s t r a  C a s t i l l e  l a  V i e j a .  Todo  q u e d a r é  en 
d e s e o .  S e r a  i m p o s i b l e ,  como v e r e m o s ,  a r r a n c a r l e  de 
M a d r i d .
V i e n e  t a m b i é n  a EspaPfa con l a  e s p e r a n z a  de no 
p e n s a r  en n a d a ,  s i n  d u da  p a r a  o l v i d a r s e  d e l  a s u n t o  
L i b r l ,  a q u i a n  - c om o  hemos v i s t o -  M é r i m é e  d e f e n d i o  a 
c a p a  V e s p a d a ,  a p e s a r  de l a  e v i d e n c i a  de l a  a c u s a -
(l ) . fdem, id.
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c i o n ,  p o r  F i d e l i d a d  a su  a n t i g u a  a m i g a ,  l a  a c t u a l  e s -  
po sa  da L i b r i :  " 3 a  s u i s  c o n v a i n c u  qua  j e  n ' y  v e r r a i  
pas g r a n d ’ c h o s e , que  j ' y  s o u f f r i r a i  t o u t e s  l a s  m i s è ­
r e s ,  m a i s  J ' a i  q u e l q u e  e s p o i r  de  n ' y  p e n s e r  è r i e n  
e t  c ' e s t  b i e n  q u e l q u e  c h o s e "  ( l ) .
T i e n e ,  ad em as ,  pa na s  da a m o r .  Sus r e l a c i o n e s  con  
V a l e n t i n e  se d e t e r i o r a n  de d f a  en d i a .
E l  26 de j u l i o  a n u n c i a  a su a m i g a  Madame de S o i g n e  
su v i s i t a  de d e s p e d i d a  y su d i s p o s i c l o n  a e n c a r g a r - s e  
de l o s  r e c a d o s  que  é s t a  d e s e e  p a r a  EspaMa» Se h a c e  eco  
de l o s  r u m o r e s  de un p o s i b l e  p r o n u n c i a m i e n t o  en M a d r i d *  
e m p le a n d o  e l  h i s p a n i s m o  " p r o n o n c e m e n t "  ( 2 )  como en t e n ­
t a s  o t r a s  o c a s i o n e s »  Le han  e s c r i t o  de M a d r i d  c o m u n i -  
c a n d o l e  l a  g r a n  i r r i t a c i o n  d e l  p u e b l o .  En e f e c t o *  l o s  
raa ne jo s  f i n a n c i è r e s  de l a  r e i n a  M a r i a  C r i s t i n a  y de sü 
e s p o s o ,  e l  du qu e  de R i a n z a r e s *  en c o n n i v e n c i a  con  e l  
f i n w i c i e r o  don J o s é  S a l a m a n c a ,  h a b f a n  p r o d u c i d o  l a  i n -  
d i g n a c l o n  de l o s  m a d r i l a P t o s , p r e s a g i a n d o  un p o s i b l e  g o l -  
pe m i l i t a r .  E s t a  e f e r v e s c e n c i a  e x p l i c a r f a  - s e g u n  M é r i ­
mée-  a l  he c h o  de que l a  r e i n a  C r i s t i n a  d i e r a  una  c e n s  
a N a r v a e z .  Como d i c e  n u e s t r o  a u t o r ,  " e s t e  r é c o n c i l i a - ” 
c i o n  i n d i c a  que  se d e j a  s e n t i r  l a  n e c e s i d a d  de un g r a n
( 1 ) .  V I I ,  p é g .  1 0 8 .
( 2 ) .  f d e m ,  p a g .  1 1 6 .
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s a b l e "  ( " C e t t e  r é c o n c i l i a t i o n  i n d i q u e  que  l e  b e s o i n  
d ' u n  g r a n d  s a b r e  se  f a i t  s e n t i r "  ( l )  ) .
A M é r i m é e ,  que  c o n s i d é r a  l o s  p r o n u n c i a m i e n t o s  c o ­
mo un e s p e c t a c u l o ,  p a r e c e  a l e g r a r l e  l a  i d e a  de p o d e r  
p r e s e n c i a r  en M a d r i d  un o  mas .  En e f e c t o ,  en l a  c a r t a  
que  e s c r i b e  a Léon  de L a b o r d e  e l  d i a  31 de j u l i o ,  h a ­
b i a  rie que  l a  c o n d e s a  de M o n t i j o  l e  ha c o m u n i c a d o  que 
l a s  c o s a s  v a n  m a l  en EspaMa y que l e  i n v i t a  a un p e q u e -  
Ro p r o n u n c i a m i e n t o  como e l  de 1 8 4 0 :  "M a d .  de MS ( s i c )  
m ' é c r i t  que l e s  a f f a i r e s  v o n t  a s s e z  ma l  c he z  e l l e  e t  
e l l e  m ' i n v i t e  à un p e t i t  p r o n o n c e m e n t  ( s i c )  comme c e ­
l u i  de 1 8 4 0 "  ( 2 ) .
F i j é m o n o s  en es a  v e r b o :  " i n v i t a r " .  M é r i m é e  h a b i a  
de una  i n v i t a c i o n  como s i  se t r a t a r a  de un a c o n t a c i -  
m i e n t o  s o c i a l  o f a m i l i a r .  S i n  duda  que l a  c o n d e s a  no 
e m p le o  ese  v e r b o ,  p e r o ,  p a r a  M é r i m é e ,  l o s  p r o n u n c i a ­
m i e n t o s  son un e s p e c t a c u l o  que no q u i e r e  p e r d e r s e ,  un 
e s p e c t a c u l o  como un a  c o r r i d a  de t o r o s ,  una  o b r a  de t e a ­
t r o  o , en o t r o  p i a n o ,  un a boda  o c u a l q u i e r  o t r o  a co n  — 
t e c i m l e n t o  s o c i a l .  Es un a  p a r a d o j a  en n u e s t r o  a u t o r ,  
q u e ,  p o r  un l a d o ,  l a m e n t a  que l a s  c o s a s  de Es paRa  v a -  
y a n  p o r  es e  c a m i n o  y ,  p o r  o t r o ,  l e  a g r a d a  a s l s t i r  a
( 1 ) .  f d e m ,  p é g s .  11 6  y 1 1 7 .
( 2 ) .  f d e m ,  p a g .  1 2 6 .
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e s o s  a c o n t e c i m i e n t o s , como so a s i a t e  a un e s p e c t a c u l o .  
S i n  e m b a r g o ,  no  es e x t r a P to  en é l  p u e s t o  q u e ,  como h e ­
mos i n d i c a d o  a l  p r i n c i p l e  de e s t a  T e s i s  D o c t o r a l ,  es 
un ho m bre  p a r a d o j i c o .
E l  27 de j u l i o  e s c r i b e  un a  c a r t a  a un c o r r e s p o n -  
s a l  nt) i  d o n t i  F i  c n d o , c a r t a  a X ,  en l a  qua  r é i t é r a  su 
d e s e o  do v e n i r  a M a d r i d  y de r e c o r r e r  C a s t i l l a  l a  V i e ­
j a  y e l  r e i n o  de L e o n ,  que  n e d i e  v i s i t a :
"Je v a i s  en septembre à Madr id  pas.eer 
t r o i s  semaines chez l a  mère de n o t r e  souve­
r a i n e  e t  j ' e n  p a s s e r a i  t r o i s  a u t r e s  a c o u r -  
r i r  un peu l a  C a s t i l l e  v i e i l l e  e t  l e  r oyau ­
me de Léon ( . . . )  où personne ne va"  ( l ) .
E l  30 de j u l i o  se  d i r i g e  a su e n t r a P l a b l e  a m i g o  
S e r a f f n  E s t é b a n e z  C a l d e r o n .  La  c o m u n i c a  su  i n u t i l  
b u s q u e d a  de u n o s  l i b r o s  que  S e r a f i n  l e  h a b f a  p e d i d o  
s o b r e  R o c r o y  con  v i s t a s  a su e s t u d i o  s o b r e  l a  I n f s n t e -  
r f a  E s pa M o l a  y l a  d i f i c u l t a d  que  t i e n e  p a r a  t r a e r l e  
a M a d r i d  l o s  d i e z  v o l ù m e n e s  d e l  D i c t i o n n a i r e  g é o g r a ­
p h i q u e  u n i v e r s e l  de C h a r l e s  P i c q u e t .  AMade q u e ,  s i  l e  
i n t e r e s a  l a  o b r a ,  l e  g s c r i b a  a n t e s  d e l  15 de a g o s t o ,  
f e c h a  en que a b a n d o n e e s  P a r f s  p e r a  no v o l v e r l o  a V e r  
a n t e s  de h a b e r  p a s a d o  p o r  l a  C e l l e  de San M a t e o :  " L e
(l). XVI, pégs. 341 y 342
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15 j ’ a u r a i  q u i t t a  P a r i s  p o u r  ne  p l u s  l e  r e v o i r  a v a n t  
d ’ a v o i r  p a s s a  p a r  l a  C a l l e  de San f ' I a t e o ”  ( l ) .  Le  r e -
c u e r d a  l a  v i d a  d e s o r d e n a d a  que ambos hen l l e v a d o  en
su  j u v e n t u d ,  S e r a f i n  en P a r i s  y M é r i m é e  en M a d r i d :  
" c e t t e  v i e  d é s o r d o n n é e  que dans  n o t r e  j e u n e s s e  n o us  
a v o n s  menée,  v o u s  a P a r i s  e t  mo i  à M a d r i d "  ( 2 ) ,  Ya 
hemos d i c h o ,  a l  t r a t a r  de l o s  a n t e r i o r e s  v i a j e s  de 
n u e s t r o  a d m i r a d o  e s c r l t o r  a EspaRa ,  que  Fue S e r a F f n  
e l  que  l e  i n t r o d u j o  en e so s  a m b i a n t e s  en M a d r i d ,  Mé­
r i m é e ,  p a r a  r e c o m p e n s a r l e ,  h i z o  l o  mismo con  S e r a f f n
en P a r f s .  Ambos e r e n  g r a n d e s  adm i  r e d o r e s  y F r e c u e n t e -  
d o r e s  d e l  b e l l o  s a x o ,  s i n  d e s c u i d a r  l e s  c a s a s  de m a l a  
n o t a .
M é r i m é e ,  desengaMedo  y a b u r r i d o ,  e x p r e s s  su  e t e r -  
no s e n t i m i e n t o  de a l e g r i e  a l  p e n s a r  que  va  a v o l v e r  a 
v e r  M a d r i d  y a su v i e j o  a m i g o :  " j e  s u i s  d é s a b u s é  e t  
en n u y é  de q u a n t i t é  d ’ hommes,  de Femmes e t  de c h o s e s ,  
m a i s  j ’ a i  t o u j o u r s  l e  même s e n t i m e n t  de j o i e  à l e  p e n ­
sé e  que  j e  v a i s  r e v o i r  M a d r i d  e t  un v i e i l  ami  comme 
v o u s "  ( 3 ) .
En l o s  p r i m e r o s  d f a s  de a g o s t o  l e  vemos b u s c a n d o  
un b a u l  a d e c u a d o  p a r a  su v i a j e ,  un b a u l  mas l i g o r o  y
; i ) .  V I I ,  p a q .  1 2 2 .  
. 2 ) .  f d e m ,  p a g .  1 2 3 .  
^ 3 ) .  I d e m ,  i d .
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r e s i s t e n t e  que  l o s  que é l  t i e n s  ( l ) .
f l d o l f o  de C i r c o u r t  l e  ha e n t r e g a d o  un p a q u e t s ,  
s i n  du da  de l i b r o s ,  p a r a  don J o s é  Amador  de l o s  R f o s .  
f s t e  h a b i a  e d i t e d o  en 1852  l e s  O b r e s  de don fWloo Lé-  
Pez de M en do z a*  m a r q u é s  de S a n t i l l a n a  y  M e r l m é e  l e  h e -  
b f a  p r o m o t i d o  e s c r i b i r  u n a  r e s e R a  p a r a  un a r e v i s t a  de 
P a r f s ,  p o s i b l e m e n t e  l a  Revue des  Deux M o n d e s . N u e s t r o  
a u t o r  no  ha c u m p l i d o  su p r o m e s a  y e s p e r a  qun  l e  r e s e r ­
v e  " u n a  r e c e p c i o n  t r a g i c a "  ( 2 ) .  Re co rd e m o s  que  A d p l P o  
de C i r c o u r t  a c a b a b a  de p u b l i c a r  un e s t u d i o  s o b r e  e s t e  
t r a b a j o  de Amador  de  l o s  R f o s  en e l  A t h e na e um  F r a n ç a i s  
de l o s  d f a s  4 y 11 de j u n i o  de 1 6 5 3 .  En l a  c a r t a  qu e  
e s c r i b i r a ,  d e s d e  B u r d e o s ,  a Madame de C i r c o u r t ,  e l  d f a  
2 de s e p t i e m b t e ,  i n s i s t i r a  M é r i m é e  en e l  m ismo t e m a , 
e s p e t a n d o  que  e l  c u l d a d ô  que  hâ p u e s t o  en e m b a l a r  el  
p a q u e t e  y e l  que  p o n d r a  en e n t r e g é r s e l o  ha ge n  qu e  don 
J o s é  Amador  l e  d i s c u l p e  de  h a b e r  da do  l a r g e s  a l  a s u n t o  
d e l  a r t f c u l o .
Don J o s é  Amador  de l o s  R f o s  e r a  o t r o  a n d a l u z  d e l  
c f r c u l o  de l a  c o n d e s a .  H a b f a  n a c i d o  en Beena y e r e ,  a 
l a  s a z o n  y  d e s d e  1 8 4 7 ,  c a t e d r é t i c o  de l a  U n i v e r s i d a d  
de M a d r i d .  Su o b r a  c um b r e  s e r a  l a  c é l é b r é  y m o n u m e n t a l
ai-.fdem, pag, 127.fdem, pag, 139.
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H i s t o r i é  c r f t i c a  da l a  l l t e r a t u r a  e s p a P i o l a . E s t a  o b r a  
c o m p r e n d e  7 u o l u m e n e s  y l a  p u b l i c a r a  da 1861 a 1 8 6 5 .  
V i n o  e s t a  H i s t o r i a  c r f t i c e  de l a  l i t e r a t u r e  e s p a f l o l a  
a l l e n a r  un v a c f o  en e s t e  campo y s e r a  F u e n t e  de i n s -  
p i r a c i o n  p a r a  F u t u r e s  i n v e s t i g a d o r e s  de n u e s t r a s  l e -  
t r a s .  Como d i c e  R i c a r d o  N a v a s - R u i z ,  l a  o b r a  " c o n t i e n s  
d a t o s  h i s t o r i c o s ,  a c e r t a d o s  j u i c i o s  c r i t i c o s  e i l u s -  
t r a c i o n e s  a b a s e  de d o c u m e n t e s  y t e x t o s .  Eue u t i l i z a -  
da a b u n d a n t e m e n t e  p e r  M a r c e l i n o  M gn endez  y P e l a y o "  ( l ) .
E l  16  e s c r i b e  a l a  c o n d e s a  de M o n t i j o  c o m u n l c a n -  
d o l e  que p i e n s a  c r u z a r  e l  B i d a s o a  e l  5 de s e p t l e n i b r e »  
T i e n s  r e s e r v a d o  e l  b i l l e t s  y e s p e r a  l l e g a r  e l  7 a Ma­
d r i d .  A p r o v e c h a  p a r a  d a r l e  n o t i c i a s  de s u s  h i j e s ,  a 
l a s  que ha u i s t o  r e c i e n t e m e n t e  en P a r i s ,  a l a  m a y o r  
en l a  f l p e r a  y a E u g e n i a  en e l  d e s f l l e  d e l  d f a  a n t e r i o r  
co n  m o t i v e  de l a  F i e s t a  o n o m a s t i c a  da L u i s  N a p o l e o n  ( 2 ) ,  
M é r i m é e  l e  d e s c r i b e  l o s  p o r m e n o r e s  de e s t e  d e s F i l e  y 
e x p r e s s  su o p i n i o n  d e s F a v o r a b l e  a u n a  c o r r i d a  de t o r o s  
que  e l  E m p e r a d o r  q u i e r e  d a r  en P a r f s .  Begun L u i s  N a p o ­
l e o n ,  e l  p u e b l o  n e c e s i t a  e s p e c t a c u l o s  e m o c i o n e n t e s .  Mé­
r i m é e  e s t a  de a c u e r d o  en e s t e  p u n t o ,  p e r o  c o n s i d é r a  
qu e  ya t i e n e n  l a s  c a r r e r a s  de c a b a l l o s .  N u e s t r o  a u t o r
C l ) .  Obra  c i t a d a ,  p a g .  2 5 9 .
( 2 ) .  u n ,  p a g s .  140 y s i g u i e n t e s .
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90 .opone a un a  p o s i b l e  c o r r i d a  de t o r o s  en P e r f s  e r -  
Qumen tando  q u e :  1 9 ,  l o s  t o r o s  F r a n c e s e s  no  s e r v i r f a n  
ya  que n i  p o d r i a n  n i  q u e r r i a n  e n t r a r j  2 9 ,  l o s  t o r o s  
BspaPto les  se a m a n s a r f a n  en e l  c a m i n o  y i l e q a r f e n  c i -  
v i l i z a d o s ;  3 9 ,  q u e ,  cü a n d o  se  ha cen  l e y e s  h i p é c r i t e s  
p a r a  p r e s c r i b i r  l a  h u m a n id a d  p a r e  con l o s  a n i m a l e s *  
no h a b f a  qua  d a r  e l  e s p e c t a c u l o  de l o s  c a b a l l o s  d e s — 
t r i p a d o s  y de c h u l o s  p o n i e n d o  b a n d e r i l l e s  de F u eg o ,
Se p e c d e r f a  t o d a  l a  p o e s f a ,  t o d a  l a  g r a n d i o s i d a d  d e l  
e s p e c t a c u l o  d e l a n t e  de i g n o r a n t e s .  E l  r e s u l t a d o * s e -  
gun  M é r i m é e ,  s e r f s  un F r a c a s o .  N u e s t r o  a u t o r  t e r m i n e  
p i d i é n d o l e  que  d i s u a d a  a l o s  E m p e r a d o t e s  de h a c e r  t e l  
c o s e ,  que i r f a  en d e s p r e s t i g i o  d e l  E m p e r a d o r ,  Le  c o r r i ­
da debe  q u e d a r ,  p u e s ,  c i r c u n s c r i t a  a su m a r c o ,  Es p a R a .  
En c a r t a  a A d o l F o  de C i r c o u r t  ( l )  i n s i s t e  M é r i m é e  en 
e l  mismo t e m a .  Eh una  p o s d a t a  a e s t a  c a r t a ,  l e  de su 
o p i n i o n  s o b r e  l o s  t o r o s  e m b o l a d o s . N u e s t r o  a u t o r  as 
c o n t r a r i o  a e s t e  e s p e c t a c u l o .  P a r a  é l * l a  s u c i e d e d  de 
l a  s a n g r e  se o l v i d a  c u a n d o  hay p e l i g r o  p a r e  e l  h o m b r e .  
Cuando e l  t o r e  t i e n e  l o s  c u S r n o s  b i e n  e F i l a d o s  y s a b e  
e m p l e a r l o s ,  l o s  p i c a d o r e s  son h é r o e s ,
M ér im é e  p i d e  a l a  c o n d e s a  c a r t a s  da r a c o m e n d a c i é n
(l). fdem, pags. 143 y 144,
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p a r a  v i s i t a r  Z a m o r a ,  T o r o ,  Lg on  y S a l a m a n c a  ( l ) .  P l e n -  
aa r e c o r r e r  C a s t i l l a  l a  V i e j a  an co m p a R ia  da un am igo  
F r a n c e s ,  L o u i s  da La  S a u s s a y e ,  que  e r a  c o n a e r v a d o r  da 
l a  b i b l i o t e c a  de B l o i g  y m i e m b r o  de " 1 ’ I n s t i t u t " . Como 
d i c e  M a u r i c e  P a r t U r i e r ,  e r a  L o u i s  de La  S a u s s a y e  " h om ­
me J o v i a l ,  f o r t  d i s t r a i t ,  a i m a n t  a r i r e  e t  c o m p r e n a n t  
l a  p l a i s a n t e r i e "  ( 2 ) .
E l  17 e s c r i b e  a C h a r l e s  L e n o r m a n t ,  i n v i t a n d o l e  a 
que v a y a  con su  h i j o  a M a d r i d .  V e r f a n  e l  Museo R q a l  y 
l a  B i b l i o t e c a  y t e n d r i a n  l a  i n a p r e c i a b l e  v e n t a j a  de 
t e n e r l e  a é l  como c i c e r o n e  ( 3 ) .
E l  25 de a g o s t o  se  d i r i g e  p o r  c a r t a  a L o u i s  de 
La S a u s s a y e  ( 4 ) ,  i n d i c é n d o l e  e l  i t i n e r a r i o  de su v i a j e  
y su de s eo  de que  sa r e u n a  con  é l  en B u r d e o s ,  Como p a ­
r é e s  s e r  qUe L o u i s  de La  S a u s s a y e  no e s t e r a  l i b r e  h a s ­
t s  e l  d i s  8 ,  e l  a u t o r  de  Carmen  l e  da su d i r e c c i o n  en 
M a d r i d ,  c a s a  de l a  E x c e l e n t x s i m a  Co n d e s a  de M o n t i j o ,  
l ' i a z u e l a  d e l  A n g e l ,  d o n d e  M é r i m é e  l e  e s p e r a  h a c i a  e l  
12 o e l  14 de s e p t i e m b r e .
( l ) .  f d e m ,  p a g .  14 3 .
(2  ) .  M é r i m é e  en E s p a g n e .  R e n d e z - v o u s  e s p a g n o l s  de P r o s ­
p e r  M e r i m e e . Revue  d e - P a r i s , d i c i e m b r e  de 1 9 5 3 ,  
p a q .  6 4 .  E l  a r t i c u l a ,  a p e s a r  d s l  t i t u l o ,  no  t j r a t a  
mas que e s t e  v i a j e  y se l i m i t a  a d a r  l a r g o s  e x t r a c -  
t o s  de a l g u n a s  c a r t a s  de n u e s t r o  a u t o r .
3 ) .  V I I ,  p a q .  14 0 .
4 ) .  I d e m ,  p a g .  1 4 9 .ai
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M é r i m é e  h a c e  e s t e  v i a j e  en compaPffa de l a  h i j a  
de l a  c o n d e s a ,  P a c a ,  l a  d u q u e s a  de A l b a .  E l  p r o y e c t o  
de v i a j e  que M é r i m é e  c o m u n i c a  a L o u i s  de L a  S a u s s a y e  
es e l  s i g u i e n t e :  p e r m a n e c e r  15 d f a s  en M a d r i d  y v i s i t a r  
t e m b i é n  E l  E s c o r i a l  y T o l e d o ;  v i s i t a r ,  d e s p u é s ,  V a l l a ­
d o l i d ,  S a l a m a n c a ,  Z a m o r a ,  T o r o  y L e o n ,  b i e n  p r o v i s t o s  
de t o d a  c l a s s  de c a r t a s  p a r a  l o s  s a c e r d o t e s  y l a s  a u -  
t o r i d a d e s  de l a s  r e s p e c t i v e s  c i u d a d e s ,  c a r t a s  p r o p o r -  
c i o n a d a s  p o r  l a  c o n d e s a .  N u e s t r o  a u t o r  a m p l e s  un  t e r ­
m i n e  muy p e y o r a t i v o  a l  h a b l a r  da l o s  s a c e r d o t e s ,  " r e -  
t i c h o n s "  ( l ) .  En c a r t a  a B o i s s o n a d e  i n s i s t e  M é r i m é e  
en e l  m ismo i t i n e r a r i o  ( 2 ) .
E l  29 v u e l v e  a e s c r i b i r  a L o u i s  de La S a u s s a y e
( 3 ) con  e l  m ismo t e m a .  Le d i c e  l a  r o p e  qua de be  l l e v a r  
d e b i d o  a l o s  b r u s c o s  c a m b i o s  de t e m p e r a t u r e .
En c a r t a  d e l  1 de s e p t i e m b r e  a Le én  de L a b o r d e ,  
h a b l a  de l a s  h o r r i b l e s ’ montaPfas p e l a d e s  de C a s t i l l a  ( 4 ) ,  
que l e  h a r a n  a R o r a r  e l  v e r d o r  d e l  p a i s a j e  de N o r m a n d f a ,  
c u n a  de l o s  L a b o r d e .  D i c e  qu e  no  h a r f a h  m a l  como Fondo 
a un p a i s a j e  n o r m a n d o .  Lo h a b l a  de C a r a b a n c h e l  y de sus  
g u a p a s  s e R o r i t a s - ,  g u a p a s  y  a m a b l e s .
f l ) .  f d e m ,  p a g .  1 5 0 .
[2 ) .  I d e m ,  p a g .  1 5 2 .  
l 3 ) .  f d e m ,  p a g .  1 5 1 .  
[4 ) ,  f d e m ,  p a g .  1 5 6 .
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Eae mismo d f a ,  1 de s e p t i e m b r e ,  s a l e  p a r a  M a d r i d .  
E l  2 ya  e s t a  en B u r d e o s ,  d e s d e  do nd e  e s c r i b e  e Madame 
de C i r c o u r t  y a M i s t r e s s  C h i l d e .  E l  3 p a r t e  con  d e s t i ­
ne  a B a y o n s  y e l  4 p e s a  e l  B i d a s o s .  H a b l a  en e s t a s  c a r -  
t a s  de su a l o j a m i e n t o  en C a r a b a n c h e l ,  de su p o é t i c a  ha-  
b i t a c i o n  ( l ) ,  d n l  m o s a i c o  rom an o  e n c o n t r a d o  p o r  l a  c o n ­
d e s a  en 1 as B x c a v a c i o n e s  que  mando h a c e r  en su  f i n c a ,  
l a  " Q u i n t a  de M i r a n d a " ,  de l a  t o r r e  c o n s t r u l d a  p o r  l o s  
m o r o s *  de su m a g n i f i e s  f u e n t e ,  l a  c o s a  mas r a r e  en C a s ­
t i l l a ,  s o b r e  t o d o  da do  e l  c a l o r  de l a  e s t a c i o n .
A M i s t r e s s  C h i l d e  l e  h a b l a  de l a s  s e P t o r i t a s  de 
C a r a b a n c h e l ,  qu e  va n  a h a c e r l e  muy d e s g r a c i a d o .  P i e n s a  
no  p o d e r  a g u a n t a r  e s t e  s u p l i c i o  mas a l l a  de m e d i a d o s  
de o c t o b r e  y an ad e  q u e ,  " s i  l a  d i v i n e  p r o v i d e n c i a  e s -  
c u c h a s e  sus  d e s e o s ,  h a r f a  r e v e n t a r  de l a  e n f e r m e d a d  
d e l  c o l e r a  a t o d o s  l o s  j o v e n e s "  ( 2 ) ,  H a b l a  de que  sus  
s u p l i c i o s  van a s e r  s l m i l a r e s  a l o s  que  s u f r i o  San An­
t o n i o  ( 3 ) .
En l a  c a r t a  a Mi  s t r e s s  C h i l d e  h a c e  un g r a n  e l o g i o  
d e l  pan  e s p a R o l  a l  d e c i r  que  e l  4 p a s a r a  e l  B i d a s o a  y 
" c o m e r a  pan esp aP io l  que  m e r o c e  l a  pena  que  se  s a ï g a  de
( 1 ) .  i d e m ,  p a g .  1 5 8 .
( 2 ) .  f d e m ,  p a g .  1 5 9 .
( 3 ) .  f d e m ,  p a g .  1 6 0 .
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F r a n c l a  p a r a  p r o b a r l o "  ( l ) .
A n u e s t r o  a u t o r  l e  e n c a n t a  s i  pan e s p a R o l  y , en 
p a r t i c u l a r ,  e l  pan m or e no  que  h a c f a  l a  c o n d e s a .  Cu an ­
do e s t a  l a  c o m u n i c a  su  i n t e n c i o n  de i r  a P e r f s  an e l  
v e r a n o  de 1 8 4 2 ,  d i c e  a su  am iga  J e n n y  O a c q u i n  que  d e ­
s e a  p r e s e n t a r s e l a  y q u e ,  s i  l o  d e s e a ,  a p r e n d e r a  a h a ­
c e r  e l  pan m o r e n o ,  c o s a  no t a n  f a c i l  como a l i a  c r e e ,  
con  es a  m a g n f f i c a  p a n a d e t a  ( 2 ) .
Su F i e l  a m ig a  l e  e n v i e b a  F r e c u o n t e m e n t e  p a n e s ,  E l  
a u t o r  de Carmen l o s  s a b o r e a b a  con a u t e n t i c a  f r u i c i é n  
y a g a s a j a b a  con  t a n  d e l i c i o s o  m a n j a r  - s e g u n  e l -  e sus 
a m i g o s .  No l o s  e n c o n t r a b a  d u r o s ,  a p e s a r  de l o s  d f a s  
t r a n s c u r r i d o s  p o r  t a n  l a r g o  u i a j e ,  como l a  d i c e  a su  
e n t r a R a b l e  a m ig a  e l  9 de F e b r e r o  de 18 6 4 :
" J ' a i  r e ç u  v o s  deux  p a i n s  en t r è s  b o n n e  
c o n d i t i o n ,  m a l g r é  l a  l e n t e u r  du c h e m in  de Fe r  
q u i  a j u g é  a p r o p o s  de l e u r  d o n n e r  l e  t e m p s  
de r a s s i r .  M a i s  l a  c r o û t e  q u i  l e s  c o u v r e  e s t  
s i  s o l i d e  q u ' i l s  se c o n s e r v e n t  m e r v e i l l e u s e ­
m e n t .  J e  l e u r  a i  f a i t  F ê t e  e t  j ’ en a i  r é g a l é  
dos am is  d ' a u s s i  bon goOt  que m o i "  ( 3 ) .
E l  21 de j u n i o  d e l  aRo 1 8 6 7 ,  a n t e  e l  a n u n c i o  de 
Un p r é x i m o  e n v f o  de pan e s p a R o l ,  M é r im é e  c o n t e s t a  a 
su a m ig a  que ya  se  l e  h a c e  l a  b o c e  a g ue :  " M i l l e  r e m e r -
1 ) .  f d e m ,  p a g .  1 5 9 .
2 ). III, pag. 180.
3 ). XII, pag. 49.
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c i e m e n t s  p o u r  l e  p a i n  q u i  me f a i t  d é j à  v e n i r  l ’ eau 
a l a  b o u c h e  e t  d o n t  j e  me r é g a l e r a i  p e n d a n t  H u i t  
j o u r s "  ( l ) .
M é r i m é e  no  d u da ba  en p e d l r  a su a m i g a  que  l e  e n -  
v i s s e  p a n .  E l  20 de d i c i e m b r e  de  1B 6 3 ,  l e  p i d e  qu e  se 
l o  e n v i e  a C a n n e s ,  con e s t a s  s i g n i f i c a t i v a s  p a l a b r a s :
" S i  v o u s  v o u l e z  b i e n  m ' y  e n v o y e r  un  p a i n  e t  s u r t o u t  
m ' y  é c r i r e *  v o u s  me F e r e z  g r a n d  p l a i s i r "  ( 2 ) .  I n s i s t e ,  
e l  22  de e n e r o  s i g u i e n t e ,  en e l  m ismo t e m a ,  d i c i é n d o l e  
q u e ,  s i  s e  l o  e n v i a  p o r  M a r s e l l a ,  l e  l l e g a r é  c a s i  c a -  
l i e n t e  ( 3 ) .
Cu an do  l l e g a  a C a r a b a n c h e l ,  e s t a n  t o d o s  en p i a n o s  
p r e p a r a t i v e s  p a r a  l a  F i e s t a  que  se  ha de c e l e b r e r  e l  
d f a  10 en h o n o r  de l a  dueFia de  l a  c a s a  y de  su h i j a  P a c a ,  
como l e  d i c e  a J e n n y  D a c q u i n  ( 4 )  en l a  c a r t a  que  l e  e s ­
c r i b e  d e s d e  C a r a b a n c h e l  e l  11 de s e p t i e m b r e .  M é r i m é e  c o n — 
t r i b u y e  a e s t o s  p r e p a r a t i v o s  F a b r l c a n d o  y r e p a r a n d o  d e -  
c o r a d o s  p a r a  l a  L o a  y o b r a  que v a n  a r e p r é s e n t â t ,  u n e  
t r a d u c c i o n  de B o n s o i r ,  m o n s i e u r  P a n t a l o n , o p e r a  c o m i c a  
en un a c t o  de A l b e r t  G r l s a r ,  c o n  l e t r a  de L o c k r o y  y  de 
M o r v a n .  M é r i m é e  se  e n c a r g a  t e m b i é n  d e l  d i s e R o  de l o s  t r a —
; i ) .  X I I I ,  p a g .  5 2 5 .
2 ) .  X I *  p a g .  5 7 8 .
^3 ) .  X I I ,  p a g .  2 7 .
4 ) .  V I I ,  p a g s .  160 y 1 6 1 ,
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j e s  y de l o s  e n s a y o s .  T e n f a  l e  c o n d e s a  en s u  " Q u i n t e  
de M i r a n d a "  un t e a t r o  - c om o  y a  d i j i m o s - ,  en e l  que  
t u v o  l u g n r  l a  F u n c i o n ,  que  M é r i m é e  d e s c r i b e  d e t a l l a -  
d a m e n t e  en l a  c a r t a  d e l  13 de s e p t i e m b r e  a Madame de 
L è g r e n é  ( l ) .
La  o b r a  s é r i a  un  é x i t o  y  M é r i m é e  e x p r e s e  eu e d -  
m i r a c i o r t  a n t e  l a  F a c i l i d a d  con que  l a s  j o v e n e s  de l a  
a l t a  s o c i é d a d  se  t r a n s F o r m e n  en a c t r i c e s  a c e p t e b l e S .
En su co m p aR fa  se  e n c u e n t r a  n u e s t r o  a ü t o r  en su  e îe -  
m e n t o ,  Hay n u e v e ,  s i n  un s o l o  h o m b r e ,  p o r  l o  que  s u s  
a m i g o s  de M a d r i d  l e  l l a m a n  A p o l o *  M é r i m é e  a d m i r a ,  s o ­
b r e  t o d o ,  a l a s  c u a t r o  mes J é v e n e s ,  a r i d a l u z a s  de  r a z a ,  
c o n  un a i r e  F e r o z  que  l e s  s i e n t a  muy b i e n  y  qu e  l e  e n ­
c a n t a  a l  a u t o r  de C a r m e n . En l a  c a r t a  que l e  e s c r i b e  
a Madame de L a g r e n é  e l  d f a  13  ( 2 ) ,  a l  h a b l a r  d e l  e s -  
p l é n d l d o  y p e r p e t u o  s o l  y  d e l  v i n o  de M o n t i l l a ,  l e  d i ­
ce  que  t i e n e  c a d a  d f a  o t r o s  d i e z  s o l e s ,  l o s  o j o s  de 
c i n c o  a n d a l u z a s ,  o j o s  de un  t e r c l o p e l o  y  de un n e g r o  
i n d e s c r i p t i b l e s .  A l  h a b l a r l e  de l a  F u n c i o n  d e l  d f a  1 0 ,  
e m p l e a  e l  h l s p a n i s m o  " F o n c t i o n "  en l u g a r  de l e  a u t é n t i -  
c a  p a l a b r a  F r a n c e s a ,  " r e p r é s e n t a t i o n " ,  p r u e b e  de l o  i m -  
b u i d o  que  e s t a b a  de n u e s t r a  c u l t u r a . En c n m p e n s a c i o n ,
ai: fdem, pags. 162 y 163,'fdem, pag. 161.
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c o m e t e  un g a l i c i s m o  en un p a r  de I f n e a a  que l e  e s c r i ­
be  en e s p a R o l ,  " c u a n d o  é l  q u e r r a "  p o r  " c u a n d o  é l  q u l e -  
r a " .
Tod a  l a  F i e s t a ,  e l  b a l l e ,  l a  c e n s  con i m p r o v i s a -  
c i o n  de v e r s o s  p o r  p a r t e  de un j o v e n  p r o t e g i d o  de l a  
c o n d e s a ,  v e r s o s  que l a  h i c i e r o n  l l o r a r ,  r e s u l t a r f a  a d ­
m i r a b l e .  M é r i m é e ,  como e l  r e s t o  de l o s  I n v l t a d o s ,  c o -  
m io  y b e b i o  mas de l o  d e b i d o  y a l  d i a  s i g u i e n t e  s i e n t e  
l o s  e f e c t o s  de eso s  e x c e s o s  de champan y J e r e z :  " l e  ma-  
t i h *  j ’ a i  un m a l  de t ê t e  de c h i e n " .
De spu és  de l a  F i e s t a  en h o n o r  de l a  c o n d e s a  y de 
su  h i j a ,  M é r i m é e  se t r a s l e d a  a M a d r i d ,  p o r  un p a r  de 
d f a s ,  p a r a  h a c e r  l a s  v i s i t a s  de r i g o r ,  t r a b a j a r  en l a  
B i b l i o t e c a  y ,  p o r  s u p u e s t o ,  v e r  t o r o s .  E n t r e  l o s  t o r e ­
r o s  no e n c u e n t r a  l o s  t a l e n t o s  de a n t a R o ,  aunque  l o s  t o ­
r o s  s i g u e n  s i e n d o  e x c e l e n t e s .  Le  p a r e c e  b i e n  que  l a s  m u-  
j e r e s  l l e v e n  a sus  h l j o s  a l o s  t o r o s  p a r a  a c o s t u m b r a r l o s  
de sd e  muy t e m p r a n o  a l o s  p l a c e r a s  m o r o l s c ,  a d l f i c a n t e s  
e I n t e l e c t u a l e s :
" H i e r  j e  s u i s  a l l é  aux t a u r e a u x .  I l  n ' y  
a p l u s  de g r a n d s  t a l e n t s ,  m a i s  d ’ h o n n ê t e s  
d o u b l u r e s .  Les b ê t e s  s o n t  e x c e l l e n t e s .  E l l e s  
o n t  g a la m m e n t  é t r i p é  u n e  v i n g t a i n e  de c h e ­
v a u x  e t  b l e s s é  deux  P i c a d o r s .  T o u t  é t a i t  
p l e i n .  Beaucoup  de dames e t  F o r c e  m o u t a r d s  
q u ' o n  p o r t a i t  dans l e s  b r a s ,  t a n t  p o u r  ne  p a ­
y e r  q u ’ une  p l a c e  que p o u r  l e s  a c c o u t u m e r  de, 
b o n n e  h e u r e  aux p l a i s i r s  m o r a u x ,  é d i F i a n t s ,  
e t  i n t e l l e c t u e l s "  ( l ) .
(l). Idem, pag. 164,
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En u n a  c a r t a  p o s t e r i o r  p a t e c ë  c o n t r a d ë c i r s e ,  ÿa 
que  h a b l a  de que  t a m b i é n  l o s  t o r o s  se  r e s i e n t e n  d e l à  
a t o n i e  g e n e r a l :  " I l  n ' y  e p l u s  de t a l e n t s  s u p é r i e u r e ,  
e t  l e s  b o t e s  e l l e s  mêmes s e m b l e n t  s o u f f r i r  de 1 ' a p la ­
t i s s e m e n t  g é n é r a l "  ( l ) .  Nueva  c o n t r a d i c c i o n  c u a n d o ,  
en l a  misma  f e c h a ,  19  de s e p t i e m b r e ,  p e r o  ën c a r t e  d i -  
r i g i d a  a o t r o  c o r r e s p o n s a l , c o n c r e t a m e n t e  a su am ig o  
E d o u a r d  O e l a s s e r t ,  l e  d i c e  qu e  " l o s  t o r o s  son  P o s t a n ­
t e  p a s a b l e s "  ( 2 ) .  S i n  e m b a r g o ,  en l a  c a r t a  que  l é  e s ­
c r i b e  a J e n n y  D a c q u i n  ( 3 )  e l  25 de o c t u b r e ,  i n s i s t e  en 
l a  m a l a  c a l i d a d  de t o r o s  y t o r e r o s .
L l e v a  a l o s  t o r o s  a su  a m i g o  L o u i s  de La S a u s s a y e
( 4 ) .  H a b l a  d e l  d e s c o n t e n t o  d e l  p u e b l o  de M a d r i d  c o n t r a  
A r a n a  y s u s  r e l a c i o n e s  con l a  R e i n a .  C o n s i d é r a  que  Ma­
d r i d  es  un o  de l o s  m a j o r e s  l u g a r e s  p a r a  r e z a r  ( 5 )  p o r  
e s t a r  muy c e r c a  d e l  c i e l o  dada  su a l t i t u d .  M é r i m é e  h a ­
b l a  de SUD m é t r o s ,  c u a n d o ,  en r e a l i d a d ,  son  6 7 5 .
V u e l v e  de n u e v o  a C a r a b a n c h e l ,  do nd e  s e  e n c u e n t r a  
a l a s  m i l  m a r a v i l l a s :  " j e  s u i s  i c i  comme un c o q  en p â ­
t e "  ( 6 ) .
| l ) .  f d e m ,  p a g .  1 6 0 .
,2 ) . f d e m ,  p a q . 1 7 1 .
3 ) ,  f d e m ,  p a g s .  188  y 1 8 9 ,  
, 4 ) .  f d e m ,  p a g .  1 7 0 ,
5 ) .  f d e m ,  p a g .  1 6 5 .  
e ) .  f d e m ,  f d .
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M é r i m é e  i n s i s t i r a  a menudo en l o  b i e n  que  se  e n -  
c u e n t r a  e n t r e  l a s  n u e v e  m u j e r e s  de C a r a b a n c h e l  ( l ) .  Le  
a g r a d a  qu e  l e s  q u e  l e  t i e n e n  e n v i d i a  l e  l l a m e n  A p o l o *
Es s u l t a n  d e l  h a r é n  de C a r a b a n c h e l  h a a t a  l a s  s a i s  de 
l a  t a r d e ,  h o r s  en que  l l e g a n  l o s  " p o l i o s " :
" J e  s u i s  un  s u l t a n  J u q q u ' à  s i x  h e u r e s  
du s o i r  da ns  l e  Ha rem de C a r a b a n c h e l ,  e t  l e s  
m a u v a i s e s  l a n g u e s  m ' a p p e l l e n t  A p o l l o n  au m i ­
l i e u  des n e u f  m u s e s .  Le  s o i r  i l  a r r i v e  des  
j e u n e s  g e n s  e t  mon c r é d i t  b a i s s e .  J e  me r é ­
s i g n e  d a s s e z  b o n n e  g r â c e  au r ô l e  de c o n f i ­
d e n t "  ( 2 ) .
Pas a  e l  t i e m p o  s i n  h a c e r  n a d a ,  d i c i e n d o  l i n d e z a s  
a l a s  c u a t r o  m u s a s .  E l l o  no  i m p i d e  que  a c u d â ,  de v e z  
en c u a n d o ,  e M a d r i d  p a r a  a p l a c a r  s u s  a n s i a s  r i j o s a s
en c a s a s  de m a l a  n o t a ,  a menudo en c o m p a R ia  de S e r a -
f i n  E s t é b a n e z  C a l d e r é n  ( 3 ) ,  c o n t a n d o  co n  c i e r t o  d e l e i -  
t e  h i s t o r i a s  e s c a b r o s a s  y p r o c a c e s  ( 4 ) .  P a r e c e  s e r  qu e  
e s t u v o  e n a m o r a d o  de dos m u j e r e s ,  l l a m a d a s  L o l a  y M a r u -  
j a  r e s p e c t i v a m e n t e .
E n t r e  l e s  c a r a b a n c h e l i n a s  e s t e b a n  l a s  s e R o r i t a s  
S a b i n a  y C a n d e l a r i a  A l v e a r  y Ward  y S o f i a  V a l e r a  y A l ­
c a l a  G a l i a n o ,  h e r m a n a  d e l  e s c r i t o r  don J ua n  V e l e f a »
L as  s e R o r i t a s  A l v e a r  y Ward e r a n  de o r i g e n  i n g l é s  p o r  
p a r t e  de su m a d r é ,  L o u i s e  W a r d ,  que  se  h a b f a  c a s a d o  e l
| l ) ,  f d e m ,  v é a s e  e s p e c i a l m e n t e  p a g .  1 6 9 ,
2 ) .  f d e m ,  p a g .  1 0 0 .
3 ) .  f d e m ,  p a g s .  1 8 0 ,  1 0 6 ,  1 9 0 - 1 9 3 .
4 ) .  f d e m ,  p a g s .  1 9 1 - 1 9 2 ,  1 9 9 - 2 0 1 ,
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20 de e n e r o  de 1 8 0 7 ,  c u a n d o  no  t e n i a  mas que  19 aPtos,  
con e l  m i l i t a r  e s p a R o l  don D i e g o  de A l v e a r  y P on ce  de 
L é o n ,  n a t u r a l  de M o n t i l l a  ( C é r d o b a ) ,  de 50  aRos de e d ad  
y v i u d o ,  S a b i n a  p u b l i c a r f a  en 1891 un a  H i s t o r i é  de eu 
p a d r e  ( l ) .  V i v i a n  l o s  A l v e a r  en e l  nS 34 de l a  c e l l e  
d e l  L o b o ,  ho y  c a l l e  de E c h e g a r a y ,  De sp u és  de s u  t r a s -  
l a d o  a M a d r i d ,  t r a s  e l  n a c i m i e n t o  de l a  h i j a  de l a  d u ­
q u e s a  de A l b a ,  l a , c a s a  dd A l v e a r  s e r a  u n o  de l o s  l o g e ­
r a s  mas f r e c u e n t a d o s  p o r  M é r i m é e :
" M a l h e u r e u s e m e n t  l a  t e r t u l i a  e s t  à t ou-s 
l e s  d i a b l e s  e t  l ' o n  ne se  v e r r q  g u è r e s  ( s i c )  
p l u s  que  l e  m a t i n  ou da ns  l e  c a l l e  d è l  L o b o  
q u i  e s t  n o t r e  p o r t  de r e f u g e "  ( 2 ) .
La  t e r t u l i a  e r a  l a  que m a n t e n i a  c o n  S e r a f f n  E s t é — 
b a n e z  C a l d e r é n  y o t r o s .
En e s t e  u i a j e  e n c u e n t r a  M é r i m é e  a n u e s t r o  p a f s  
muy c n m b i a d o ,  E l  p r o g r e s o  m a t e r i a l  ha  s i d o ,  en e f e c t o ,  
c o n s i d e r a b l e .  E l  e s p a n o l  se p r e u c u p a  mas p o r  e l  d i n e r o .  
Todo e l l o  en p e r j u i c i o  de l a  p o e s i a  ( 3 ) .
N u e s t r o  a u t o r  se  h a c e  e c o  d e l  p r o y e c t o  de u n i o n  
e n t r e  Espa r ta  y P o r t u g a l  ( 4 ) .  H a b i a  p u b l i c a d o  S i n i b a l d o
( 1 ) .  H i s t o r i a  de don D i e g o  de A l v e a r  y Ponce de L e o h , 
b r i g a d i e r  de l a  A r m a d a . Po r  su  h i j a  doRa S a b i n a  de 
A l v e a r  y U a r d .  M a d r i d ,  1 6 9 1 .
( 2 ) .  V I I ,  p a n .  1 8 7 .
1 3 ) .  i d e m ,  p a g .  1 6 5 .
( 4 ) ,  i d e m ,  p é g . 1 6 6 .
! !
i '
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de Mas un  l i b r i t o  t i t u l a d o  L a  I b e r i a .  M e m o r l a  s o b r e  
l a  c o n v e n i e n c i a  de l a  u n i o n  p a c i f i e s  v l e g a l  de P o r ­
t u g a l  V E s p a f l a . E l  l i b r o  l e v a n t e  c i e r t o  r e v u e l o  e n t r e  
l o s  o c i o s o s  de l a  P u e r t a  d e l  S o l .  M é r i m é e  j u z g a  e l  l i ­
b r o  " b a s t a n t e  e s t u p i d o "  ( " a s s e z  s o t " )  ( l ) .  E s t e  p r o y e c ­
t o  de u n i o n  de EspaRa y P o r t u g a l  e r a  u n a  i d e a  muy q U n -  
r i d a  de I d s  p r o g r e s i s t a s  de l a  P e n i n s u l a .  La  i d e a  r e a -  
p a r e c e r a  de n u e v o  en 1 8 5 9  e n t r e  l o s  j e f e s  d e l  g r u p o  
p r o g r e s i s t a  y su p o r t a v o z ,  e l  p e r i o d i c o  " I b e r i a " , -  l a n -  
z a r a  l a  c é l é b r a  c o n s i g n a ;  " u n i o n  i b é r i c a " .
Ha ce  n u e s t r o  a u t o r  un e l o g i o  d e l  e j é r c i t o  e s p a R o l :  
"muy d i s c i p l i n a d o , p a g a d o  p u n t u a l m e n t e  y c o n s e r v a n d o  
l a s  t r a d i c i o n e s  de o b e d i e n c i a  p a s i v a  que ha r e c i b i d o  
de N a r v a e z ,  du qu e  de V a l e n c i a "  ( 2 ) .
E l o g i a  M é r i m é e  a l  e m b a j a d o r  f r a n c é s ,  e l  m a r q u é s  
de T u r g o t  ( 3 ) ,  qu e  he  s a b i d o  c o n g r a c i a r s e  co n  l o s  e s -  
p a R o l e s  de t o d a s  l a s  t e n d e n c i e s  y que h a b l a  b i e n  n u e s ­
t r a  l e n g u a .
E l  a u t o r  de Carmen j u z g a  s e v e r a m e n t e  a l o s  a r t i s ­
t e s  e s p a R o l e s ,  de q u i e n e s  t r a t a  de c o n s e n u i r  c u a d r o s  
p a r a  l a  f u t u r a  e x p o s i c i o n  u n i v e r s a l  do P a r i s :  " L e s  a r -
1 ) .  i d e m ,  id .
2 ) .  i d e m ,  p a g .  1 6 7 .
3 ) .  i d e m ,  id .
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t i s t e s  d ' i c i  s o n t  b i e n  m é d i o c r e s .  Q ua n t  ( s i c )  j e  l e u r  
demande s ' i l s  e n v e r r o n t  q u e l q u e  c h o s e  à l ' a x p o s i t i o n  - 
u n i v e r s e l l e , i l s  f o n t  l a  g r i m a c e "  ( l ) .
En d i v e r s e s  c a r t a s ,  se h a ce  eco de l o s  r u m o r e s  
de un p o s i b l e  p r o n u n c i a m l e n t o ,  de l o s  muchos que j a l o -  
n a r o n  n u e s t r o  s i g l o  X I X ,
F r e c u e n t a  l a  Rea l  Academia  de l a  H i s t o r i a ,  que  e s ­
t a  o c u p a d a ,  a l a  s a z o n ,  en l a  r a c o g i d a  y s a l v a g u a r d l a  
de nu 'merosos  m a n u s c r i t o s  p r o v e n i e n t e s  de l o s  c o n v e n t o s  
s u p r i m i d o s .  C r i t i c s  e l  p o c o  c u l d e d o  qu e  se pone  - a e g u n  
é l -  en e s t a  t a r e a :
"On s ' o c c u p e  de l e s  c l a s s e r ,  c ' e s t - à - d i r e ,  
b i e n  e n t e n d u ,  q u ' o n  l e s  met  dans  une  s a l l e  o ù ,  
de t em ps  en t e m p s ,  un  g a r ç o n  d ' e s p r i t  v a  Fumer 
son c i g a r e "  ( 2 ) .
S i n  e m b a r g o ,  en l a  c a r t a  que  e s c r i b e  a Léon  de L a ­
b o r d e ,  e l  2 de n o v i e m b r e ,  e l o g i a  e l  o r d e n  y l a  r i q u e z a  
de l a  B i b l i o t e c a  de l a  Ac a d e m i a  de l a  H i s t o r i é ,  c o n t r a -  
p o n i é n d p l a  a l a  B i b l i o t e c a  N s c i o n a l ,  que ha s i d o  muy 
s a q u e a d a ,  s s f  como l a  g r a n  l a b o r  que  desampeRa en e l  
p a f s  ( 3 ) .  En l a  c a r t a  que e s c r i b e ,  e l  8 de n o v i e m b r e ,  a 
M, de C h a r g é ,  e l o g i a  t a m b i é n  l e  l a b o r  de l a  R e a l  A c a -
( 1 ) .  f d e m ,  p a g ,  1 6 8 ,
( 2 J .  f d e m ,  p a g ,  1 7 0 .  Véa se  t a m b i é n  p a g .  183
( 3 ) .  f d e m ,  p a g s .  194  y 1 9 5 .
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d e m ia  de l a  H i s t o r i a ,  de l a  que  r e c u e r d a  que es m ie m­
b r o  h o n o r a r i o  ( l ) .  La c o m p a r a  co n  l a  f r a n c e s a ,  de l a  
que  a p en aa  s i  se  d i f e r e n c i a ,  s a l v o  que hay mas i n t r i -  
g a s  y pequeMos o d i o s ,  r e n c o r e s ,  y que su u n i f o r m e  es 
de c o l o r  p a r d o  ( 2 ) .  Le  p a r e c e  b i e n  qu e  se c a n t e  e l  
" U e n i  S a n c t e  S p i r i t u s "  a n t e s  de l a s  s e s i o n e s .  E l o g i a  
de n u e v o  l o s  p e r g ami no s  p r o v e n i e n t e s  de l o s  c o n v e n t o s  
s u p r i m i d o s  p o r  M e n d i z a b a l , p e r g a m i n o s  que é l  ha d e s i s -  
t i d o  de t r a t a r  de d e s e n t r a R a r .  Le  p a r e c e  que  ha c e n  d e -  
m a s i a d o  l e n t a m e n t e  su c l a s i f i c a c i ô n :
" I l  y a l à  des  c h o s e s  t r è s  c u r i e u s e s  que 
l ' o n  s ' o c c u p e  à c l a s s e r ,  m a i s  d e s p a c i t o  ( s i c ) ,  
l e n t e m e n t .  J ' a v a i s  e s s a y é  de m e t t r e  l e  ne z  
dans  ce s  v i e i l l e r i e s ,  m a i s  j e  me s u i s  a b s t e n u  
en r e m a r q u a n t  q u ' a u  s o r t i r  de l ' a n t r e  j e  v o ­
y a i s  l e s  r e v e r b è r e s  d o u b l e s "  ( 3 ) .
Hace  c om p r as  p a r a  sus  a m i s t a d e s .  L l e v a  a L o u i s  de 
La  S a u s s a y e  a T o l e d o  ( 4 ) .  H a b l a  e l o g i o s a m e n t e  de un  c a -  
n é n i g o  muy a m a b l e ,  p r e n d a d o  de M a t h i l d a  O d i e r ,  he r man a  
de V a l e n t i n e  D e l e s s e r t ,  c u y a  d e s t r e z a  p i c t o r i c a  c a u s é  
su admi  r a c i o n  y que  l e s  ensePio l a  c a t e d r a l .  Se d e s h a c e  
en e l o g i o s  d e l  t e s o r o  de l a  c a t e d r a l ,  t e s o r o  que  - s e g u n  
a l  c a n é n i g o -  q u e r f a  c o n q u i s t a r  T h i e r s .
l ] 1, I d e m , p a g . 2 0 8 .
2 1. f d ë m , p a g . 2 1 2 .
3 >. I d e m , f d .
4 ] 1. I d e m , pags . 173  y 1 7 4 .
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Eh s e p t i e m b r e  de 1 0 5 9 ,  c ue nd o  ee p r é p a r a  p a r a  em- 
p r e n d e r  su s e x t o  v i a j e  a EspaRa ,  M é r i m é e  r e c o r d a r a  a 
Madame de La  R o c h e j e q u e l e i n  l a  g r a n  a m a b i l i d a d  de e s ­
t e  c a n o n i g o ,  e l  p a d r e  G i j o n ,  y au a r r o b o  a n t e  l a s  J o -  
y a s  de l a  V i r g e n ,  r e g a l a d a s  p o r  C a r l o s  Q u i n t o ,  En su 
a d m i r a c i o n ,  d e s e a r i a  que  l o s  o r f e b r e s  F r a n c e s e s  p U d i e -  
sen  d i s p o n e r  de e l l e s  p a r a  p o d e r  e p r e n d e r  su o f i c i o  ( l ) »  
Le s o r p r e n d e  a M é r i m é e  que no  d e s a p a r e z c a  t e l  
t e s o r o  a p e s a r  de l o  p o c o  s e g u r o  que  e s t é  en su a c t u a l  
e m p l a z a m i e n t o . E l o g i a  l a  s e n c i l l e z  de c o s t u m b r e s  de l o s  
e s p a R o l e s ,  s e n c i l l e z  a l a  que se debe  e l  h e c h o  de que 
no  h a ya  d e s a p a r e c i d o . S i  n u e s t r o  a u t o r  l é v a n t a r s  l e  c a -  
b e z a ,  âqué  d i r i a  d e l  c u m u l o  de f o b o s  de n u e s t r a  EspaRs 
a c t u a l  y ,  muy p a r t i e u l a r m e n t e ,  en l o s  t e m p l o s ?  M é r im é e  
se s i e n t e  t e n t a d o  a n t e  un pa r  de b r a z a l e t e s  de o r o î
" J ' a i  é p r o u v é  t o u t e s  l e s  t e n t a t i o n s  du 
monde d e v a n t  u n e  p a i r e  de b r a c e l e t s  p e s a n t  
c h a c u n  6 .  k i l o g .  d ' o r ,  e t  g a r n i s  de p e t i t e s  
F l e u r s  ê m a i l l e e s  q u i  t r e m b l o t t e n t  au m o i n ­
d r e  m o u v e m e n t "  ( 2 ) .
V u e l v e n  a M a d r i d  en e l  t r e n  de  A r a n j u e z .  La  s o r ­
p r e n d e  su  l e n t i t u d ,  t r è s  h o r a s  p a r a  s i e t e  l é g u a s ,  y
( 1 ) .  I X ,  p a g .
( 2 ) .  V I I ,  p é g .
2 7 3 .
1 7 4 .
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q u e ,  en c ad a  e s t a c i o n ,  e l  p u b l i c o  de l o s  a n d e n e s  e n t a -  
b l e  c o n v e r s a c i o n  con  l o s  v i a j e r o s .  La  S a u s s a y e ,  que es 
un t r e m e n d o  d i s t r a f d o ,  p i e r d e  su  p i t i l l e r a .  A n t e s ,  y e  
h a b f a  p e r d i d o ,  nada  mas l l e g a r  a M a d r i d ,  su p a s a p o r t e  
( l )  y h a b i a  c o m e t i d o  t o d a  u n a  s e r i e  da  i n c o n v e n i e n c l a s * 
N u e s t r o  a u t o r  l e  h a c e  p r o b a r  l o s  f u e r t e s  p l a t o s  de l a  
c o c i n a  e s p a R o l a  y b e b e r  buen  v i n o »  Con e l  y dos  e s p a ­
R o l e s  mas ,  s i n  duda  un o  da  e l l o s  S e r a f i n ,  c é l é b r a  Mé­
r i m é e . s u  c u m p l e a R o s ,  e l  29 de s e p t i e m b r e .
Con La S a u s s a y e  v i s i t e  de n u e v o  E l  E s c o r i a l »  Muy 
r o m a n t i c o ,  n u e s t r o  a u t o r  r e c o g e  u n a  f l o r  que e n v i a  a 
su am ig a  J e n n y  D a c q u i n .  M é r i m é e  no  c o m p r e n d e  l a  n o b l e -  
za y a u s t e r i d a d  d e l  e s t i l o  h e r r e r i a n o .  H a b l a  da l a  " p e -  
sada  a r q u i t e c t u r a  de H e r r e r a "  ( 2 ) y l o  e n c u e n t r a  f a n  
t r i s t e  como en su p r i m e r  v i a j e ,  en 1 8 3 0 .  A d m i r a ,  s i n  
e m b a r g o ,  l o s  m a n u s c r i t o s  g r i e g o s  ( 3 ) .
T o d a v i a  de s e a  v i s i t a r  V a l l a d o l i d ,  T o r o ,  Zamora  y 
L e o n ,  p e r o  s o l o  s i  s i g u e  h a c l e n d o  buen  t i e m p o .  V i s i t a  
S e g o v i a .
A s i s t e  a l a  a p e r t u r e  de l a  O p é ra  y l o s  a c t o r e s  
l e  p a r e c e n  muy m é d i o c r e s .  Lo u n i c o  que a d m i r a  es l a  
s a l a  y u l  o r n a t o  de l a  s a l a ,  l a s  e s p a R o l a s î
| l ) ,  f d e m ,  p a g .  1 7 1 .
/ 2 ) .  f d e m ,  p a g .  1 7 6 .
,3 ) .  f d e m ,  p a g .  1 8 4 .  V éa se  t a m b i é n  p é g .  2 1 2 .
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" J ' a i  vu  l ^ a u t r a  s o i r  l ' o u v e r t u r e  du 
g r a n d  O p é r a .  C ' é t a i t  p i t o y a b l e ,  s a u f  l a  
s a l l e  t r è s - b e l l e  e t  t r è s - c o m m o d e  e t  r e m ­
p l i e  de femmes t r è s - j o l i e s .  Le s  a c t e u r s  s o n t  
d ' u n  m é d i o c r e  a s s o m m a n t "  ( l ) .
M é r i m é e  i n s i s t i r a  en d i v e r s e s  o c a s i o n e s  en l a  
b e l l e z a  de l a s  es p a P t o la s  y ,  muy e s p e c i a l m e n t e ,  de  l a s  
a n d a l u z a s  y m a d r i l e R a s .  Lo hemos v i s t o  ya  en a n t e r i o ­
r e s  o c a s i o n e s .  S i n  e m b a r g o ,  es  en e s t e  v i a j e  cu a n d o  
n u e s t r o  a u t o r  h a b l a  mas r e i t e r a d a m e n t e  de e s t e  t e m a .
T e l  v e z  sea  p o r q u e  - c o m o  é l  d i c e -  se s i e n t e  y a  v i e j o .  
L a m e n ta  s e r  v i e j o  c u a n d o  l e  m i r a n  e s o s  o j o s  de l a s  
e s p a f t o l a s  i m p o s i b l e s  de s e r  c o m p a r a d o s  a n i n g u n o s  o t r o s .  
Son s o l e s  y  b r i l l â h  como t a l e l ? ^ E n s a l z a  M é r i m é e  sus a n -  
d a r e s  g a r b o s o s  que  s u m e r qe n  a l o s  e x t r a n j e r o s  en un p r o *  
f u n d o  ensue Ro  ( 3 ) ,  su i n n a t a  c o q u e t e r i a ,  s u s  a r d i a n t e s  
p a s i o n e s  ( 4 ) ,  su  c u t i s  ( S ) .  Queda como a r r o b a d o  e n t e  
t a n t a  b e l l e z a  y l o s  j u e g o s  e m b r i e g a d o r e s  de su s  p u p i — 
l a s ,  e l  u s o  i n c i t a d o r  que  h a c e n  d e l  a b a n i c o  en e l  t e a — 
t r o  ( 6  ) .
[ l ) «  f d e m ,  pag 1 7 6 .  Véa nse  t a m b i é n  p a g s .  177  y 1 0 4 ,  
, 2 J .  f d e m ,  p é g .  1 7 8 .
, 3 ) .  f d e m ,  p a g .  1 7 9 .
^4 ) ,  f d e m ,  p a g .  1 8 0 .
5 ) .  f d e m ,  p é g .  1 8 2 .
6 ) .  f d e m ,  p a g .  1 9 6 .
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M é r i m é e  se s i e n t e  v i e j o  y l e  d u e l e  y a  q u e ,  como 
d i r a  mas a d e l o n t e ,  n u e s t r o  p a f s  es  " e n c a n t a d o r  p a r a  
l a  j u v e n t u d  y a f l i g e n t e  p a r a  l o s  v i e j o s " :
" J e  s u i s  p r o f o n d é m e n t  a f f l i g é  de v i e i l ­
l i r ,  Ce p a y s - c i  a q u e l q u e  c h o s e  de r e v i s s a n t  
p o u r  l e  j e u n e s s e  e t  d ' a f f l i g e a n t  p o u r  l e s  
v i e u x .  Tous  c e s  y e u x  n o i r s  me d é s o l e n t .  Ce 
s o n t  des p e r d r i x  q u ' o n  r e n c o n t r e  à c h a q u e  
pas l o r s q u e  l a  c h a s s e  e s t  f e r m é e "  ( l ) .
E l  s f m i l  de l a  p e r d i z  es muy s i g n i f i c a t i v e ,  pu es  
s i e m p r e  c o n s i d é r é  a l a  m u j e r  como o b j e t o  de p l a c e r ,  
s a l v o  r a r a s  e x c e p c i o n e s .  P i e n s a  que  h a r f a  b i e n  c a s é n -  
d o s e  en n u e s t r o  p a f s ,  s o l o  que  ya  se  l e  ha p a s a d o  l a  
e d a d ,  H a b r f a  que s e r  j o v e n :  " J e  t r o u v e  a u s s i  q u ' i l  f e ­
r a i t  bon  se  m a r i e r  i c i ,  s u p p o s é  que  l ' o n  f û t  p l u s  J e u ­
n e "  ( 2 ) .
N u e s t r o  n u t o r  d i c e  que  l o s  e s p a R o l e s  v a n  e l  t e a t r o  
mas p a r a  a d m i r a r  a l  b e l l o  s e x o  que  p a r a  v e r  e l  e s p e c t a ­
c u l o  p r o c l a m a n t e  d i c h o .  Lo  que  s f  es c i e r t o  es que é l  
a c u d d  a l  t e a t r o  a t r a f d o  mas p o r  e l  e s p e c t a c u l o  de l e s  
e s p a R o l a s  que  p o r  l a  o b r a  en s f .  Va a v e r  R i q o l e t t o  ( 3 ) ,  
que se p u s o  en e s c e n a  e l  18  de o c t u b r e ,  desempeRando  e l  
p a p e l  p r i n c i p a l  e l  c é l é b r é  b a r f t o n o  V a r e s s i ,  que  - como
|l), fdem, pag. 206.
2J, fdem, fd.
3 ). fdem, pag. 196.
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d i c e  C a r l o s  C a m b r o n e r o -  " n o  ha t e n i d o  r i v a l  an e s t e  
o b r a "  ( l ) .  La  i n t e r p r a t a c i o n  d e l  f a m o s o  b a r f t o n o  no 
p a r e c e  que  l e  g u s t a r a  a M é r i m é e ,  y a  qu o  h a b l a  de  " t r è s  
m a u v a i s  c h a n t e u r s  i t a l i e n s  ou s o i - d i s a n t  t e l s "  ( 2 ) .  Lo  
que  s f  l e  g u s t o  Fue e l  T e a t r o  R e a l ,  en do nd e  se  p u s o  
en e s c e n a  R i q o l e t t o , p u e s  l o  c a l i f i c a  como " u n  t r è s  . 
be au  t h é â t r e ”  ( 3 ) .  R e c o r d e m o s  qu e  aun no  h a c f a  t r è s  
aRos que  e s t e  se  h a b i a  i n a u g u r a d o *  En e f e d t o ,  su  i n a u -  
g u r a c i o n  t u v o  l u g a r  e l  19  de n o v i e m b r e  de 1 0 5 0 ,  co n  
a s i s t e n c i a  de l o s  R e y e s ,  La s  o b r a s  p a r e c f a n  e t e r n i z a r -  
se  h a s t a  que  e l  Conde de San L u i s  f o r m é  e l  f i r m e  p t o -  
p o s i t o  de qu e  se  t e r m i n a r a n ,  c o n s i g u i e n d o  su o b j e t i v o ,  
no  s i n  a n t e s  h a b e r  t e n i d o  que  v e n d e r  muchos  o b s t a c u l o s .
E l o g i a  a su a m i g a  J e n n y  D a c q u i n  l a  g r a n  v a r i e d a d  
de f r u t a s ,  que  l a m e n t a  no  p o d e r  h a c e r l e  l l e g a r .
Pasa  e l  t i e m p o  s i n  h a c e r  n a d a ,  c o m i e n d o  y d u r m i e n -  
do *  N i  s i q u i e r a  t i e n e  t i e m p o  p a r a  l e e r .  Lo s  J u e v e s  y  do-  
m i n g o s  a s i s t e  a l o s  b a l l e s  ( 4 ) .  Céda v e z  v a  t e n i e n d o  
menos  g anas  de e m p r e n d e r  su  p r o y e c t a d a  e x c u r s i o n  e C a s ­
t i l l a  l a  V i e j e .  E l  t i e m p o  p a s a  y e M é r i m é e  l a  e s u s t e n
' l ) .  O b r a  c i t a d a ,  p a g .  2 0 6 .
, 2 ) .  V I I ,  p é g .  1 9 6 .
3 ) .  f d e m ,  f d .
4 ) .  f d e m ,  p é g .  1 7 7 .  J u z g a  muy s e v e r a m e n t e  e l a  c o n d e s a  
de San L u i s !  " e l l e  e s t  b ê t e  comme un c h o u  e t  f o r t  
g r o s s e "  ( V I I ,  p a g .  2 2 3 ) .
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l o s  h i e l o s  de e s t a  r e g i é n :
" J e  me t â t e  à p r é s e n t  p o u r  s a v o i r  s i  
J ' a u r a i  l e  c o u r a g e  d ' a l l e r  me g e l e r  à ( / a l l a -  
d o l i d  e t  à Z a m o r a ,  ou s i  Je m ' e n  r e v i e n d r a i  
t o u t  d o u c e m e n t  p a r  l e  c h e m i n  l e  p l u s  c o u r t  
a l a  f i n  du m o i s  ou au commencement  de l ' a u ­
t r e "  ( l ) .
La  s i t u a c i é n  p o l f t i c a  p a r e c e  h a b e r s e  t r a n q u i l i -  
z a d o  y M é r i m é e  no t i e n e  n i n g u n a  ga na  de s a l i r  de Ma­
d r i d .  B usc a  e l  m i n i m o  p r e t e x t o  p a r a  p r o l o n g e r  su e s -  
t a n c i a .  Las  o b r a s  que va n  a h a c e r  en su c a s a  de P a r i s  
son un p r e t e x t o  i d e a l .  A s i  se  l i b r a r a  de v e r  a l o s  a l -  
b a f t i l e s ,  " e s o s  h o n r a d o s  i n d u s t r i a l e s  que  l e  d e s e s p e -  
r a n "  ( 2 ) .  Se e n c u e n t r a  en su  p a r a i s o  ( 3 ) .  Hay de m a s i a -  
dos  s t r a c t i v o s  en M a d r i d  p a r a  p o d e r  s e r  a r r a n c a d o  de 
e s t a  c i u d a d .  La  v i s i t a  p r o y e c t a d a  a C a s t i l l a ,  o b j e t o  
de au v i a j e ,  q u e d a r a  p r o b a b l e m e n t e  en e s o ,  un p r o y e c ­
t o :
" 3 e  c o m p t e  en p r o f i t e r  p o u r  F a i r e  un 
p e t i . t  v o y a g e  d a n s  l e s  p r o v i n c e s  du N o r d ,  
que  j e  s u i s  v e n u  p o u r  v o i r .  M a i s  i l  y a 
t a n t  d ' a t t r a c t i o n s  i c i  q u ' i l  e s t  i m p o s s i ­
b l e  de f a i r e  ce  q u ' o n  v o u d r a i t "  ( 4 ) .
Como E u g e n i a  de M o n t i j o  se  ha c a s a d o  con  e l  Empe­
r a d o r  L u i s  N a p o l é o n ,  t o d a s  l a s  e s p a R o l a s  q u i e r e n  a t r a -
[1 ) .  f d e m ,  f d .
[2 ) ,  f d e m , p a g .  1 7 8 .  
l 3 J ,  f d e m ,  p a g .  1 7 9 .
[4 ) .  f d e m ,  p a g .  1 6 1 .
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p a r  a un a m p e r a d o r  ( l ) .
En 1 8 5 9 ,  M é r i m é e  r e p e t i r a  l a  h i s t o r i é  de l e  s e -  
R o r i t a  B a r d a j i  da G r a n a d a !  " q u ' o n  me mène a P a r i s f  I c i ,  
i l  n * y  a pas  d ' a v e n i r  p o u r  un e  j e u n e  p e r s o n n e "  ( 2 ) *
T a m b ié n  A n t o n i o  M a r i c h a l a r  c o n t a t a  e s t e  h e c h o  
co n  e s t a s  p a l a b r a s :
" A l  d a r s e  en un t e a t r o  l e  n o t i c i a  de 
su b o d a  con  e l  E m p e r a d o r  de l o s  F r a n c e s e s ,  
un a  l i n d a  p a i s a n a  de l e  Co nd esa  se  l e v a n t s  
e x c l a m a n d o :  " I C o m o  que  en e s t e  p u e b l o  y e  
no h a y  p o r v e n i r l "  "  ( 3 ) .
En M a d r i d ,  M é r i m é e  f r e c u e n t a  l e s  " m a l a s  c o m p s -  
R i a s "  - c om o  é l  d i c e - ,  es  d e c i r ,  l e  g e n t e  d e l  p u e b l o ,  
l a s  c l a s e s  b a j a s » a l  o b j e t o  de h a c e r  e s t u d i o s  de c o s ­
t u m b r e s .  N u e s t r o  a u t o r  e n c o m i a  su a m a b i l i d a d ,  i n g é ­
n i é ,  d i g n i d a d ,  g r a n d e z a  de a i m a :
" L o r s q u e  j e  v a i s  a M a d r i d ,  j e  v a i s  d a ns  
l a  m a u v a i s e  c o m p a g n i e  f a i r e  des  e t u d e s  de 
m o e u r s .  Vous  ne s a u r i e z  c r o i r e .  Madame,  com­
b i e n  l e s  g e ns  du p e u p l e  s o n t  a i m a b l e s  da ns  
ce  p a y s ,  c o m b ie n  d ' e s p r i t ,  de d i g n i t é ,  e t  
de g r a n d e u r  d ' â m e  on t r o u v e  d a ns  des e n d r o i t s  
où l ' o n  ne  s ' i m a g i n e r a i t  j a m a i s  l e s  r e n c o n ­
t r e r "  ( 4 ) .
Su a d m i r a c i o n  p o r  l a  " c a n a l l a " ,  que  d a t a  d e s d e
| l ) .  f d e m ,  p a g .  1 8 0 .  V éa ns e  t a m b i é n  p a g s .  211 y 2 1 2 .
2 ) .  I X ,  p a g ,  1 9 6 .
3 ) .  Ob ra  c i t n d a ,  p a g .  1 1 1 .
4 ) .  V I I ,  p é g .  1 0 0 ,
—2 8 8 —
l a  f a c h a  de su  p r i m e r  v i a j e  a E s p a R s ,  l e j o s  de d e c r e -  
c e r ,  se  a f i a n z a .  La s i g u e  c o n s i d e r a n d o  muy s u p e r i o r  a 
l a s  c l a s e s  b i e n :  " L e  j o u r  où l a  c a n a i l l e  de ce  p a y s  
s ' a p p o r c e v r a  ( s i c )  c o m b i e n  e l l e  e s t  s u p é r i e u r e  aux  
g e n s  comme i l  F a u t ,  i l  y  a u r a  un b e a u  t a p a g e  e t  un 
s e n s  d e s s u s  d e s s o u s  q u i  ne  l a i s s e r a  r i e n  à d é s i r e r "  ( l ) .
P i e n s a  p o r  un mome n ts  e n t r e g a r  su c o r a z o n  y su  mano 
a una  c e n i c i e n t a  d i v i n e ,  que  f a b r i c a  m o n d a d i e n t e s , p e r o  
a n t e s  t e n d r i a  que a s e s i n a r  a su a m a n t e ,  un  a g u a d o r î
" I l  y a p r è s  de mon l o g i s  de M a d r i d , u n e  
j e u n e  F i l l e  q u i  f a b r i q u e  de s  c u r e d e n t s  à un 
so u  l e  p a q u e t ,  e t  q u i  e s t  u h e  C e n d r i l l o n  d i ­
v i n e .  I l  se p e u t  f o r t  b i e n  que  J e  l u i  o f f r e  
mort c o e u r  e t  ma m a i n  l o r s q u e  j ' a u r a i  f a i t  
a s s a s s i n e r  l e  p o r t e u r  d ' e a u  q u i  e s t  s o n  a -  
m a n t "  ( 2 ) .
D u r a n t e  su e s t a n c i a  en C a r a b a n c h e l  n a c a ,  e l  19  de 
o c t u b r e ,  una  h i j a  de l o s  d u q u e s  dd A l b a ,  M a r i a  L u i s a .  
S t u a r t  y  P o r t o c a r r e r o . I n m e d i a t a m e n t e  M é r i m é e ,  l e  c o n ­
d e s a  y su s  a l l e g a d o s  t r a s l a d a n  s u s  c u a r t e l a s  e M a d r i d *
V i s i t a  M é r i m é e  en n u e s t r a  c i u d a d  e l  Museo R e a l  y 
v a r i e s  c o l e c c i o n e s  p a r t i c u l a r e s . e n t r e  l e s  que no  f e l -  
t a r f a  l a  d e l  p i n t o r  M a d r a z o ( ^é u e  e l o g i a  en d i v e r s e s
( 1 ) .  f d e m , p a g .  1 8 1 .  V é a s e  t a m b i é n  p a g .  2 1 0 .
( 2 ) .  f d e m ,  p é g s .  180 y 1 8 1 .
( 3 ) .  Cuando S o b o l e u s k l  v i e n s  e Es p a R a ,  en 1 8 4 9 ,  M é r i m e e  
l e  e s c r i b e  e l  2 de e n e r o ,  d i c i é n d o l e  que  no  o l v i d e  
h a c e r s e  i n t r o d u c i r  p o r  1 a c o n d a s a  a n t a  e l  S r .  M e f l r s -  
z o ,  " c u y a  c o l e c c l é n  de c u a d r o s  es  p r é c i s e  v e r " .  ( V ,  
p a g .  4 2 9 ) .
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o c a s i o n e s .  Se i n t e r e s a  p o r  d e s c u b r i m l e n t o s  a r q u e o l r f g l -  
co e  como l a s  t u m ba s  d p s c u b i e r t a s  en T a r r a g o n a  ( l ) ,  s o ­
b r e  un a  de l a s  c u a l e s  h a r a  un t r a b a j o  ( 2 ) .  Se l l e v a  a 
F r a n c i a  l o s  p i a n o s  d e l  do lm en  de l a  Cuev/e de Menga ( 3 ) .  
F r e c u e n t a  l o s  c f r c u l o s  l l t e r s r i o s ,  l a s  t e r t u l i a s  J u n t o  
a S e r a K i n  E s t e b a n e z  C a l d e r o n ,  V i s i t a  a su a m ig o  e l  p i n -  
t o r  don V a l e n t i n  C a r d e r e r S ,  que e s t a  e n F e r m o . ( 3 ) *
Don A n t o n i o  A r r o m  de A y a l a ,  e s p o s o  de C e c i l i a  F r a n ­
c i s e s  3 o s e f a  G o b i ,  qu e  p a s a r f a  a l a  h i s t o r i a  de 1-a l i t e ­
r a t u r e  con e l  s e u d o n i m o  de F e r n a n  C a b a l l e r o * l a  da a 
l e e r  un a  s e r i e  de l e y e n d a s  que  d i c e  s e r  de un a u l o r  c i es -  
c o n o c i d o  y que  l * l or imée  s o s p e c h a  que  son de su p r o p i a  e s -  
p o s a ,  con  e l  F i n  de que  l e  de su o p i n i o n .  E l  J u l c i o  de 
n u e s t r o  a u t o r  no  p a r e c e  s e r  F a v o r a b l e ,  ya  que l e  d i c e  
a L o u i s  de La S a u s s a y e  que se  e n c u e n t r a  en e l  a p r i e t o  
de d a r l e  su o p i n i o n ;
" L e  g r a n d  p r ê t r e  Aa ro n  m ' e n v o i e  des l e -  
v e n d a s  ( s i c )  d ' u n  a u t e u r  i n c o n n u  que  j e  s o u p -  
ç o n r e d ' ê t r e  sa Femme l é g i t i m e ,  e t  Je s u i s  em­
b a r r a s s é  p o u r  l u i  d i r e  mon a v i s "  ( 4 ) .
S i n  e m b a r g o ,  e l  9 de m a r z o  de 18 5 9 ,  en c a r t e  d i -  
r i g i d a  a l  d d i t o r  M i c h e l  L e v y ,  e x p r e s s  un J u i c i o  F a v o r a -
ai:
ai
f d e m ^  p a g s .  1 8 2 - 1 8 3 ,  208  y 2 2 0 .
En M é l a n g e s  h i s t o r i g u e s  e t  l i t t é r a i r e s . M i c h e l  L é v y ,  
P a r i s ,  1 8 5 5 .
3 ) .  V I I ,  p a g .  2 2 0 .
4 ) .  Tdem,  p a g ,  1 8 7 .
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b l e  s o b r e  F e r n é n  C a b a l l e r o ,  r e m i t i é n d o l e  a un a r t i ­
c u l e  e l o g i o s o  de C h a r l e s  de M e z a d e , p u b l i c a d o  en l a  
Revue des Deux Mondes a l  15 de n o v i e m b r e  de 1050  ( l ) .  
F e r n é n  C a b a l l e r o ,  d e s c o n t e n t a  con l a s  t r g d u c c l o n e s  de 
su s  o b r e s  h e c h a s  en F r a n c i a ,  h a b i a  t r a d u c i d o  a l l a  m l s -  
ma a l  F r a n c e s  un a de su s  n o v e l a s  y su es p o s o  t r a t a b a  
de c o n s e g u i r  que M i c h e l  Le v y  l a  p u b l i c a r a .  M é r i m é e  l e  
e n t r e g a  una  c a r t e  de p r e s e n t a c i o n  p a r a  una e n t r e v i s t a  
p e r s o n a l  con  e l  e d i t o r .  Don A n t o n i o  A r rom  de A y a l a ,  se 
d e d i c a b a  a l o s  n e g o c i o s  s i n  d e s c u i d a r  su c a r r e r a  d î p l ô -  
m é t i c a .  E l  20 de n o v i e m b r e  de 1 8 5 4 ,  en una c a r t e  d i r l -  
g i d a  a l a  c o n d e s a  de M e n t i j o ,  M é r i m é e  l e  p i d e  que  l e  
F a c i l i t e  l a s  sér i as  de don A n t o h i o ,  s i  es que l a  c o n ­
desa  c r é é  que é s t e  e s t a r f a  d i s p u e s t o  a s e r v i r l e  200 
b o t e l l a s  de v i n o  de J e r e z  p a r a  é l  y p a r a  su em i go  M. 
de L a g r e n é  ( 2 ) .  P r e c i s a m e n t e , e l  des F a l c o  que l e  h i z o  
uno de sus s o c i o s  en S i d n e y ,  que l e  d e j é  en l a  r u i n a  
y l l e n o  de d e u d a s ,  t r a e r f a  como c o n s e c u e n c i a  e l  q u e ,  
no p ü d i e n d o  s o p o r t m r  l a  s l t u n c i é n ,  don A n t o n i o  se d l e -  
r a  l a  m u e r t e  e l  14 de a b r i l  de 1 8 5 9 .
L l e g e n  l o s  F r x o s  y M é r i m é e  no ha he ch o  aun su
( 1 ) .  Tomo I X ,  p a g s .  64 y 65 .
( 2 ) .  V I I ,  p a g .  3 8 9 .
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v i a j e  p r e v i s t o  a C a s t i l l a  l a  U i e j a .  A ho r a  e s p a r a  e l  
" v e r a n i l l o  de San M a r t i n "  p a r a  i r  a V a l l a d o l i d :  "Du 
r e s t e  on me p r o m e t  l ' é t é  de l a  S a i n t  M a r t i n  p e n d a n t  
l e q u e l  j ' i r a i  à V a l l a d o l i d ,  s i  j ' e n  e l  l e  c o U r a g e " ( l ) «  
E n t r e  t a n t o ,  ha  c o g i d o  un t r e m e n d o  c a t a r r o  que  no l e  
i m p i d e  a c u d i r  a su e s p e c t a c u l o  p r e f e r i d o ,  l o s  t o r o s .  
J u z g a  a C u c h a r e s  como e l  m e j o r  m a t a d o r  d e s p u é s  de s u  
a m i g o  M o n t e s :
" J ' y  a i  g a g n é  un rhume o d i e u x ,  e t ,  p o u r  
m ' a c h e v e r ,  i l  F a i t  un s i r o c c o  du d i a b l e .  M a l ­
g r é  c e  v i l a i n  t emps  e t  mes é t e r n u m e n t s ,  j e  
s u i s  a l l é  v o i r  h i e r  C u c h a r e s ,  l e  m e i l l e u r  ma­
t a d o r  d e p u i s  M o n t e s "  ( 2 ) .
No t i e n e  s u e r t e ,  s i n  e m b a r g o ,  pues  l o s  t o r o s  s a l e n  
m a l o s ,  t e n i e n d o  que  c o n d e n a r  a b a n d e r i l l a s  de Fuego  a 
l a  m i t r ’ d de e l l o s .  Lo u n i c o  que ha dado  c i e r t o  i n t e r é s  
a l a  c o r r i d a  ha s i d o  e l  h e c h o  de que dos t o r e r o s  ha y a n  
r e s u l t a d o  c o r n e a d o s :
"De ux  hommes o n t  é t é  j e t é s  en l ' a i r  e t  
nous  l e s  a v o ns  c r u s  m o r t s  un i n s t a n t ,  c e  q u i  
a j e t é  q u e l q u e  i n t é r ê t  s u r i a  c o u r s e , a u t r e ­
men t  d é t e s t a b l e "  ( 3 ) .
Se e x t r a M a  de que  se  I s a  t a n  po co  en M a d r i d :  "A 
M a d r i d  on ne l i t  p a s "  ( 4 ) .
f l ) .  Tdem,  p é g .  1 8 7 .  
l2 J .  I d e m , p é g .  1 0 0 .
[ 3 ) .  Tdem,  p a g .  1 0 9 .  
^4 ) .  i d e m ,  j f d .
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A F i n a l e s  de o c t u b r e ,  cu e n d o  h a c e  buen t l e m p o ,  
se  a f i a n z B  en su i d e a  de p a s o r  p o r  V a l l a d o l i d  y ,  c u a n -  
do h a ce  m a l o ,  l e  e n t r a n  ga n a s  de w o l v e r  d i r e c t a m e n t e  a 
P a r i s  ( l  ) .
T r a b a  a m i s t a d  con e l  a r q u o o l o g o  e h i s t o r i a d o r  don 
A n t o n i o  D e l g a d o  y H e r n a n d e z ,  que  l e  f a c i l i t a  mnnednq 
es p a P f o la s  ( 2 ) .  S l g u e  de c e r c a  l a  p o l f t l c a .  S a b o r e a  f T"  
t o s  como l a  c h l r i m o y a ,  c u y o  e l o g l o  h a ce  a su mmlqo L m d -  
de l a  S a u s s a y e ,  que a b a n d o h o  p r a c i p i t a d a m e n t e  M a d r i d  p a ­
r a  a t e n d e r  a l a  u e n d i m i a  de s u s  c e p a s .
A s i a t e ,  e l  31 de o c t u b r e ,  a l a  u l t i m a  c o r ’- i d a  do 
t o r o s  de l a  t e m p o r a d a  ( 3 ) ,  Se i n t e r e s a  p o r  l a  v e n t a  de 
l a  b i b l i o t e c a  d e l  c é l é b r a  b i b l i o F i l o  b a d a j o c e n s e  don 
B a r t o l o m é  J o s é  G a l l a r d o ,  que  h a b i a  m u e r t o  en s a p h i e m b r e  
d e l  aho  a n t e r i o r  en A l c o y  ( 4 ) .
Compra l i b r o s  p a r a  s us  a m i g o s ,  en e s p e c i a l  p a r a  
C l e r c  de L a n d r e s s e ,  b i b l i o t e c e r i o  de " L ' I n s t i t u t "  ( s ) ,  
l i g a s  p a r a  su  am ig a  J e n n y  D a c q u l n ,  a u n q u e ,  con  l o s  n r o -  
g r e s o s  de l a  c l v l l l z a c i o n , ya han  d e s a p a r e c 1 do l o s  c l s -  
s i c a s  ( 6 ) ,
i d e m ,  p â q .  19 1 -
i d e m ,  n q .  l ^ ? .
f d o m ,  t i é q .  19 4 .
i d e m ,  p a g e .  194 y 2 1 4 - 2 1 5 .
i d e m ,  p é q .  2 1 4 .
i d e m ,  p é q .  2 1 6 .  T n m h l é n  l e  c o m p r a r é  p a M u e i n s  d-
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M é r i m e e  v i s i t a  a menudo e l  Museo R e e l ,  do nd e  p i n ­
t e  a c u a r e l a s  ( l )  p a r a  l a s  c a r a b a n c h e l i n a s , a h o r a  en l a  
c a l l e  d e l  L o b o ,  do nde  v i v e n  l o s  A l v e a r ,  y en l e  P l e z u e -  
l a  d e l  A n g e l .  A p a r t é  de e s t o  y de s u s  v i s i t a s  a b i b l i o -  
t e c a s  y c o l e c c i o n e s  p a r t i c u l a r e a , p o co  h a c e  M é r i m é e  en 
M a d r i d  en e l  a s p e c t o  i n t e l e c t u a l .  E l l o  h a c e  que  ee p r e -  
g u n t e  a v e c e s  que  h a c e  en n u e s t r a  c i u d a d ,  no  e n o o n t r a n -  
do una  r e s p u e s t a  s a t i s f a c t o r i a :  " J e  me demande q u e l q u e ­
f o i s  ce que  Je  f a i s  à M a d r i d  e t  Je n ' a i  pu e n c o r e -  t r o u ­
v e r  une  r é p o n s e  s a t i s f a i s e n t e "  ( 2 ) ,  Lo  que  sJf h a c e  es 
corner  mucho ( " j e  mange b e a u c o u p "  ( 3 )  ) y  f r e c u e n t a r  t e r -  
t u l i a s  en c om pa H ia  de S e r a f f n  y ,  p o r  s u p u e s t o ,  como ya  
hemos i n d i c a d o ,  m e z c l a r s e  con l a s  g a n t e s  dd b a j a  c o n d i -  
c i o n ,  con  e l  f i n  de h a c e r  e s t u d i o s  de c o s t u m b r e s ,  a l o s  
que  e r a  muy p r o c l i v e .  M é r i m é e  e n c u e n t r a  d e l i c i o s o  e s t e  
no  h a c e r  n a d a î  " J ' e m p l o i e  mes j o u r n é e s  a ne r i e n  f a i r e ,  
o c c u p a t i o n  q u i  me s e m b le  d é l i c i e u s e "  ( 4 ) ,
En l a  c a r t e  que  e s c r i b e  a B o i s s o n a d e  ( 5 )  e l  10 de 
n o v i e m b r e ,  h a b l a  muy e x t e n s a m e n t e  de l a s  d e l i c i a s  de 
e s e  no h a c e r  n a d a ,  s a l v o  f u m e r  p u r o s ,  f o r m a r a e  un a  o p i ­
n i o n  s o b r e  l o s  m é r l t o s  de un t o r e r o  que d é b u t a ,  v i s i t e r  
a una  g i t a n s  que v i e n e  de A n t e q u e r a ,  f i j a r s e  en l a  g a n t e .
f d e m ,  p é g .  195.*"  
f d e m ,  f d .
| 3 ) .  f d e m ,  f d .
4 ) .  f d e m ,  p a g .  1 9 0 .
) .  f d e m ,  p e g s .  2 0 9 - 2 1 2 .
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I r  a l  Museo c u e n d o  s l a n t s  I n q u i e t u d e s  i n t e l e c t u a l e s , 
h a c e r s e  c a n t a r  c a n c i o n e s  a n d a l u z a s  y ,  p o r  s u p u e s t o ,  
co m e r  mucho y d o r m i r »  Lo  m ismo  qua  L u c i a n o ,  c o n s i d e ­
r s  e s t a  v i d a  de p a r a s i t e  como e l  mas b e l l o  o f i c i o ,  e l  
mas h e r o i c o .
J u z g a  a l o s  e s p a O o l e s  como l a  g e n t e  mas e m a b l e  
d e l  m un do ,  que  l e  miman a p o r F f a :
" C ' e s t  l a  v i e  que  Je mène c h e z  l e s  g e n s  
l e s  p l u s  a i m a b l e s  du monde q u i  me c h o y a n t  a 
l ' e n v i ,  comme j ' a i m e  a ê t r e  c h o y é ,  c ' e s t - à -
d i r e  me l a i s s a n t  l i b r e  comme un m o i n e a u " ( l ) .
M é r i m é e  se e n c u e n t r a  en M a d r i d  l i b r e  como un  p é -  
j a r o  y  g o z a  de e s t e  l i b e r t a d  y de l a s  v e n t a j a s  de n u e s ­
t r o  p a f s ,  " u n  p a i s  c é n d l d o "  en e l  m e j o r  s e n t i d o  de l a  
p a l a b r a ,  s i n  m a l i c i a  n i  d o b l e c e s  en l a s  r e l a c i o n e s  h u -
m e n a s ,  e s p e c i a I m e n t e  en e l  campo s e n t i m e n t a l :
" C e s  s o r t e s  d ' h i s t o i r e s  q u i  ne  v a l e n t  
pas  l e s  v ô t r e s  m ' a m u s e n t  e t  me f o n t  a i m e r  
ce  p a y s  de c a n d e u r "  ( 2 ) ,
F r e c u e n t a ,  s i n  qu e  n a d i e  se  e s c a n d a l i c e ,  l a  m e j o r  
s o c i e d a d  y 1 as p e o r e s  c o m p a n i e s  que  i m a g i n a r s e  p u e d a :
" L e  bon  de ce p a y s ,  c ' e s t  que  s a n s  s c a n ­
d a l e  e t  l e  p l u s  n a t u r e l l e m e n t  du monde on p e u t  
j o u i r  de  l a  m e i l l e u r e  c o m p a g n i e  e t  de l a  p l u s  
m a u v a i s e .  O b s e r v e z ,  mon c h e r  m a î t r e ,  que  l e s
( 1 ) .  i d e m ,  p a g s .  20 9  y 2 1 0 .
( 2 ) .  i d e m ,  p a g .  2 1 7 .
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* g r a n d s  p h i l o s o p h e s ,  comme S o c r a t e  e t  m o i ,
n o u s  t r o u v o n s  a p h i l o s o p h e r  dans  l ' u n e  e t
dans  l ' a u t r e ,  e t  â p r e u v e  o u v r e z  l e s
de n o t r e  ami  Xenophon  e t  l i s e z  
l e s  J o l i e s  c h o s e s  que  d i s a i t  S o c r a t e  a un e  
l o r e t t e  i o n i e n n e  q u i  f a i s a i t  ses  d é b u t s  e 
A t h è n e s »  D i e u  m e r c i  1 l e s  I o n i e n n e s  ne  man­
q u e n t  pas  à M a d r i d "  ( l ) .
Es c u r i o s a  e s t a  c o m p a r a c i é n  con  S o c r a t e s ,  c o m p a -  
r a c i o n  no  e x e n t a  de i r o n i e .  Lo c i e r t o  es que  M é r i m é e  
se  e n c u e n t r a  a s us  a n c h e s  en M a d r i d ,  que e s t a  es p a r a
é l  l a  a u t é n t i c a  EspaPla,  l a  EapeMa de an taPto ,  con  un e
s o c i e d a d  d e t e n i d a  - s e g u n  é l -  en e l  s i g l o  X V I ,  e s e  a i ­
g l e  v i r i l  y p r i m i t i v e  que  e n s e l f é  en su e s t u d i o  s o b r e  
B r a n t ô m e .  Hace un g r a n  e l o g i o  de l a  c e n s i l a »  Lo que  no
l e  i m p i d e  f r e c u e n t a r  a l a  b u e n a  s o c i e d a d ,  p u es  - con io
é l  d i c e -  t r a t a  de c o n o c d r  " e l  c e d r o  y e l  h i s o p o " :
" C ' e s t  l a  q u ' o n  t r o u v e  e n c o r e  l ' E s p a g n e  
d ' a u t r e f o i s  a v e c  sa  g r ê c e ,  se s  s u p e r s t i t i o n s  
e t  sa s a u v a g e r i e  p o é t i q u e  ( s i c ) .  Le s  g e ns  du 
p e u p l e  m â l e s  e t  f e m e l l e s  en s o n t  e n c o r e  au 
1 6 °  s i è c l e ,  t a n d i s  qu e  l a  b o nn e  c o m p a g n i e  ne  
v a u t  pa s  m i e u x  que  l a  n ô t r e .  11 y a p a r m i  l a  
c a n a i l l e  un e  é l é v a t i o n  de s e n t i m e n t s  e t  u n e  
p o l i t e s s e  n a t u r e l l e  q u i  me r a v i t  e t  q u i  m ' a t ­
t i r e  a u t a n t  que l e s  c o n v e n t i o n s  des  s a l o n s  me 
r é p u g n e n t  e t  m ' e n n u i e n t .  N ' e l l e z  pas c r o i r e  
c e p e n d a n t  que  Je ne  h a n t e  qu e  l e s  de
M a d r i d .  J e  c h e r c h e  à c o n n a î t r e  l e  c è d r e  e t  
l ' h y s o p e ,  e t  j e  v o l s  l e s  v i l l e s  e t  j e  t â c h e
de c o n n a î t r e  l e  c a r a c t è r e  de s  gens  a l a  ma­
n i è r e  du p r u d e n t  U l y s s e ,  é v i t a n t  l e s  s i r è n e s  
e t  n e  v o y a n t  l e s  L e s t r i g o n s  que de l o i n " ( 2 ) .
'1). fdem, pag. 210.
.2), Idem, fd.
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E l  M a d r i d  da e n t o n c e s  as un M a d r i d  paquePlo .  Se ­
gun  Madoz ( l ) ,  l a  p r o v i n c l a  da M a d r i d  t e n f e ,  p o r  l o s  
a f i os  c u a r e n t a ,  3 0 0 , 6 7 6  h a b i t a n t e s  (2  ) y ,  de e l l o s ,  
2 0 2 . 5 7 0  ( 3 )  u l v f a n  en l a  c a p i t a l .  No es e x t r a M o ,  p u e s ,  
que  M é r i m é e  d i g s  que  l a  bu en a  s o c i e d a d  m a d r i l e R e  q u e -  
da ba  r e d u c i d a  a 300 p e r s o n a s ,  une  s o c i e d a d  que l e  g u a -  
t a b a  a r t u e s t r o  a u t o r  p o r q u e  - s e g û n  é l -  e r a  menos h i p é -  
c r i t a  que l a  f r a n c e s a  ( 4 ) ,  M é r i m é e  e n c o n t r a b o  e l o s  
c o m p n n e n t e s  de e s t a  s o c i e d a d  en c a s a  de l a  c o n d e s a  de 
M o n t i j o .  E s t a  p r o c u r a b a  i l e v a r s e  b i e n  co n  t o d o s  • Su 
c a s a  e r a  - c ôm o  d i c e  n u e s t r o  a u t o r -  un  campo n e u t r a l  en 
e l  que  se e n c o n t r a b a n  l o s  m i n i s t r e s  y l o s  J e f e s  de l a  
o p o s i c i o n !
" L a  m a i s o n  que J ' h a b i t e  e s t  un t e r r a i n  
n e u t r e  où se r e n c o n t r e n t  l e s  m i n i s t r e s  e t  l e s  
c h e f s  de l ' o p p o s i t i o n ;  cm q u i  e s t  a s s e z  a g r é a ­
b l e  p o u r  l e s  a m a t e u r s  de n o u v e l l e s "  ( S ) .
E l  6 de n o v i e m b r e ,  e n g o l f a d o  en l a  o c i o s i d a d  ma-  
d r i l e M e  ( " c r o u p i s s a n t  da ns  l a  p l u s  a b o m i n a b l e  o i s i v e ­
t é "  ( 6 )  ) ,  ya  no p l e n s e  en i r  a V a l l a d o l i d .  Como d i r a  
e l  0 de n o v i e m b r e ,  ha  c o m e t i d o  e l  e r r o r  de c o m e n z e r  
su v i a  Je en M a d r i d ,  d o nd e  se  e n g o l f o  t a n t o  que  ap en as  
s i  pudo  s e r  a r r a n c a d o  p a r a  v o l v e r  a v e r  T o l e d o  y e l g u -
y l ) .  Ob ra  c i t a d a ,  t omo  X,  1 0 4 7 .  
y 2 ) .  f d e m ,  p a g .  5 2 0 ,
3 1. f dmm.  o é n .  6 5 3 .f e ,  p a g .  .  
V I I ,  p a g .  2 2 3 .  
f d e m ,  f d .  
f d e m ,  p a g .  2 0 2 .
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na s  c i u d a d a s  da l o g  a l r e d s d o r e a  ( l ) .  Ya hemos u i s t o  
a n t e s  q u e ,  edemas de T o l e d o ,  v i s i t o  e l  menos E l  E s c o -  
r i a l ,  S e g o v i a  y t a m b i é n  A r a n j u e z ,  donde  v i s i t o  a su 
em ig o  e l  f i n a n c i e r o  don Joae  S a l a m a n c a  y M e y o l  ( 2 ) .
No h a y  n o t i c i a s  de que v i s i t e r a  o t r a s  c i u d a d e s ,  au nque  
es  muy p o s i b l e  que  f u e r e  a A v i l a .  En M a d r i d ,  e n c u e n t r a  
un a  s o c i e d a d  muy d i v e r t i d a  y g e n t e  que l e  e n c a n t a : " u n e  
s o c i é t é  t r è s  a m u s a n t e  e t  des g e n s  q u i  me p l a i s e n t "  ( 3 ) .
I m b u f d o  de c u l t u r e  c l a s i c a ,  l l a m a  a M a d r i d  " C a p u a " ,  
h a c i e n d o  a l u s i o n  a l a  e s t a n c l a  p l a c e n t e r a  de A n f b s l  y  
su  e j é r c i t o  en e s t a  e l u d e d  I t a i i a n a .  Lo mismo  que  A n f -  
b a l  en C a p u a ,  M é r i m é e  se ha p e r d i d o  en l o s  p l e c e r e s  ma-  
d r i l e R o s  y y a no s a b e  c u â n d o  a b a n d o n a r a  e s t a  c i u d a d ,  
Ah o r a  d e s e a  a s J L s t i r  a l a  a p e r t u r a  de l a s  C o r t e a ,  h e c h o  
que t e n d r a  l u g a r  e l  d f a  19 de n o v i e m b r e  ( 4 ) ,
L a m e n t a  no h a b e r  a p r o w e c h a d o  l o s  d f a s  en que  h e c f a  
c a l o r :
" Q u a n t  à V a l l a d o l i d ,  j e  n ' y  s o n g e  p l u s .
Je  r e g r e t t e  s e u l e m e n t  de n ' a v o i r  pa s  e m p l o y é  
l e s  b e a u x  J o u r s  c h a u d s  à y f a i r e  de l ' a r c h é o ­
l o g i e "  ( 5 ) .
Como y a  d i j i m o s  en o t r o  mom en to ,  a h o r a  qu e  I l u e v e
| l ) .  f d e m ,  p é g .  2 0 7 .
2 1 .  f d e m ,  p é g .  2 1 6 .
, 3 ) .  f d e m ,  p é g .  2 0 8 .
4 ) .  f d e m ,  x d .  V éa ns e  t a m b i é n  p é g s .  213 y 2 1 9 .
5 ) .  f d e m ,  p é g .  2 0 2 .
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a c a n t a r o a  an M a d r i d ,  l a  a n t r a n  ga naa  da i r s a  a S e v i ­
l l a ,  p o n a r s B  e n f e r m a  en e s t a  c i u d a d  y p a s a r  e l l f  e l  
i n v i e r n o  en compaMfa de un g a t o  y un ama mas o menos 
c a t o l i c a  ( l ) .
R e p i t e  a menudo que  ha  r e n u n c i a d o  a h a c e r  p r o y e c -  
t o s  y que v i v e  e l  d i e  con  una  m a g n i f i e s  h a r o n f a .  Se
l e v a n t s  t a r d e ,  d i b u j a  y d i c e  l i n d e z a s  - e l  e m p le a  l a
e x p r e s i ô n  " p e l e r  l a  p a v a "  con  un h i s p a n i s m o  ( " p l u m e r  
l a  d i n d e " ) ,  que  no r e s p o n d s  e x e c t a m e n t e  a l a  r e e l i d a d ,  
ya  que  no i m a g i n a m o s  a M é r i m é e  d e l â n t e  de une  r e j a -  e 
l a s  s e M o r a s  y s e F f o r i t a s  d e l  c f r c u l o  de l a  c o n d é s a  de 
M o n t i j o :
" J ' a i  r e n o n c é  d e p u i s  l o n g t e m p s  a f a i r e  
des p r o j e t s ,  e t  j e  v i s  au J o u r  l e  J ç u r  dans
une  f a i n é a n t i s e  m a g n i f i q u e .  Je  me l e v e  t a r d ,
Je d e s s i n e ,  e t  Je Plume l e  d i n d e  ( s i c )  avec
l e s  dames"  ( 2 ) .
N u e s t r o  a u t o r  e s t a  t a n  ap eg ed o  a M a d r i d  que r é s u l ­
t a  i m p o s i b l a  a r r a n c a r l e  de su  p e r a f s o .  Como d i c e  é l , a 
menudo se l e v a n t e  con e l  f i r m e  p r o p o s i t o  de d e j a r  e s t a  
v i d a  p r o p i a  de J a u j a  y p o n e r s e  en c e m i n o ,  s o l o  q u e ,  a l  
f i n a l  de l a  c a l l e  en que  v i v e ,  s i e m p r e  se e n c u e n t r a  con  
a l g u n  g o l f e  que l e  p r o m e t s  e l g u n  m i s t e r i o  m a d r i l e M o  que 
é l  t o d a v f a  no c o n o c e  y ,  p o r  s u p u e s t o ,  s i e m p r e  se q u e d a :
( 1 ) .  f d e m ,  p a g s .  202 y 2 0 3 .
( 2 ) .  f d e m ,  p é g .  2 0 3 .
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« " S o u v e n t  j e  me l è v e ,  a y a n t  h o r r e u r  de
c e t t e  v i e  de c o c a g n e  e t  j e  ve u x  p a r t i r . P u i s ,  
j e  r e n c o n t r e  au b o u t  de ma rua q u i  mène a la  
p o s t e ,  q u e l q u e  v a u r i e n  q u i  me p r o m e t  q u e l q u e  
m y s t è r e  m a d r i l è n e  e n c o r e  a moi  i n c o n n u ,  e t  l e  
t emp s  SB p a s s e "  ( l ) ,
Po r  mas p r o y e c t o s  que h a c e  p a r a  a b a n d o n a r  M a d r i d ,  
se  va i n c a p a z  de c u m p l i r l o s  ( 2 ) ,
D u r a n t e  su e s t a n c l a  en M a d r i d ,  F a l l e c e  e l  3 de n o ­
v i e m b r e  e l  i l u s t r e  eb og ad o  e g a b r e n s e  don J o s é  de l a  PeMa 
y Agu ay o ,  g r a n  am ig o  de M é r i m é e  y de l o s  M o n t i j o .  La  Em- 
p e r a t r i z  E u g e n i a  h e b f a  he ch o  v e n i r  a un m é d i c o  f r e n c é s  
p a r a  t r a t a r  de c u r a r l o ,  p e r o  don J o s é  f a l l e c f a  a l  d f a  
s i g u i e n t e  ( 3 ) .
M é r i m é e  a s i s t e  e l  e n t i e r r o ,  c u y o s  p o r m e n o r e s  c u e n -  
t a  en una  c a r t e  ( 4 ) .  E s t e  e n t i e r r o  l e  c u r a  de l a s  ga na s  
de d e j a r  sus h u e s o s  en n u e s t r o  p e f s  ( 5 ) .  Le l l a m a  l e  
a t e n c i o n  que se a  e n t e r r a d o  en un n i c h o ,  he c ho  que l e  
d i s g u s t a  p r  o f  un dam e n t e , p r e g u r i t  an do se  î " E s t - c e  un us ag e  
r o m a i n ?  Je ne s a i s ,  m a i s  c ' e s t  f o r t  m e s q u i n  e t  f a i t  p o u r  
d é g o û t e r  de m o u r i r "  ( 6 ) ,
R ec o rdemos  que  don J o s é  de l a  Pef la y Aguayo f u s  e l  
eb og ad o  d e f e n s o r  de M a r i a n a  P i n e d a  y d e l  P r i n c i p e  de l a
( l ) ,  Tdem, f d .
12) .  f d e m ,  p a g .  2 2 0 .
( 3 ) .  f d e m ,  p é g .  2 1 3 .
( 4 ) .  f d e m ,  p é g s .  20 3  y 204
( 5 ) .  f d e m ,  p é g .  2 0 3 .
( 6 ) .  f d e m ,  p é g .  2 0 4 .
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P a z .  M é r i m é e  r e c o r d o  en une  o c a s i o n  a l a  c o n d e s a  e s t e  
r a s g o  de PeRa como eb og ad o  d e f e n s o r  de l a s  m u j e r e s  
o p r i m i d a s î  " M . PeRe,  l ' a v o c a t  des femmes o p p r i m é e s ,  
p o u r r a i t  s e u l  v o u s  d o n n e r  une  t r a d u c t i o n  de c e t  i t a -  
l i e n - l à "  ( l ) .  L u e g o ,  p u b l i c e r f e  don J o s é  de l a  PeRa 
un l i b r o  s o b r e  e l  c é l é b r é  p r o c e s o  de M a r i a n a  P i n e d a  
t i t u l a d o :  DoRa M a r i a n a  P i n e d a :  n a r r a c i é n  de su v i d a »  
de l a  c a u s a  c r i m i n a l  en l a  que f u s  c o n d e n a d a  a l  u l t i ­
mo s u D l i c i o  y d e s c r i p c i o n  de su a l u s t I c i  ami  e n t o ,
Fo rmab a  p a r t e  don J o s é  d e l  c f r c u l o  de l a  c o n d e s a  
y f u e ,  s i n  d u d a ,  eino de l o s  i n t r o d u c t o r e s  que  t u v o  Mé­
r i m é e  en l o s  a m b i a n t e s  p o p u l a r e s  y de v i d a  a l e g r e  ma -  
d r i l e R a ,  pu es  e l  30 de d i c i e m b r e  de 1 8 4 3 ,  a p r o p o s i t o  
de l a s  h a b l a d u r f a s  s o b r e  R a c h e l ,  e s c r i b f a  n u e s t r o  a u ­
t o r  a l a  c o n d e s a :  "On c o n t e  d ' e l l e  des  h i s t o i r e s  b e a u ­
c o u p  t r o p  v e r t e s  p o u r  qu e  Je v o u s  l e s  d i s e .  I l  f a u d r a i t  
l ' i m m o r a l i t é  de PeRa"  ( 2 ) .
T r è s  sRos a n t e s ,  en a g o s t o  de 1 8 5 0 ,  M é r i m é e  h e b f a  
v l s t o  a PeRa en P a r f s  y e s c r i b f a  a l a  c o n d e s a  s d m i r a d o  
de l o  b i e n  c o n s e r v e d o  q u e  e s t e b e  ( 3 ) .
E l  m ismo d f a  d e l  f a l l e c l m l e n t o  de don J o s é  de l a  
PeRa y Agu ayo  f a l l e c f a  t a m b i é n  en M a d r i d  o t r o  e g r e g i o
( l  ) . I I I ,  p a g . 4 6 3 .
( 2 ) .  Tdem, p e g s .  4 72 y 4 7 3 .
( 3 ) .  V I , p a g . 90 .
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e s p a R o l :  don J u a n  A l v a r e z  y M e n d i z é b a l ,  M é r i m é e  t e r n -  
b i é n  se  h a c e  e c o  de e s t e  f a l l e c i m i e n t o  en au c o r r e e -  
p o n d e n c i a .  Le  l l a m a  l a  a t e n c i é n  que  m u e r a  s i n  un  c é n -  
t i m o  d e s p u é s  de h a b e r  s i d o  a c u s a d o  de  h a b e r  r o b a d o  m l -  
l l o n e s .  N u e s t r o  a u t o r  e l o g i a  su h o n r a d e z ,  l o  m ismo  que  
l a  de E s p a r t e r o ,  h o n r a d e z  t a n t o  mas d i g n e  de e n c o m i o  
c u a n t o  que es l a  e x c e p c i o n  ( l ) .  A M é r i m é e  l e  l l e m a  l e  
a t e n c i o n  l a  p o m p o s i d a d  con  que  f u e  e n t e r r a d o .  C o p ia m o s  
a c o n t i n u a c i â n  l a  r e l a c i é n  que da ba  l a  " G a c e t a  d e . M a ­
d r i d " ,  e l  d f a  7 de n o v i e m b r e !
"  MADRID 7 DE NOVIEMBRE.
Segun  e s t a b a  a n u n c i a d o  se d e p o s i t a r o n  
a y e r  en e l  c e m e n t e r i o  de l a  S a c r a m e n t a l  de  
San N i c o l a s  l o s  r e s t o s  m o r t a l e s  d e l  Excf f lo*
S r .  D,  J ua n  A l v a r e z  y M e n d i z a b a l .
A l a  un a  en p u n t o  s a l i é  l a  c o m l t i v a  f é — 
n e b r e  de l a  c a s e  m o r t u o r i a ,  c a l l e  de A l c a l é ,  
num.  b i , s e g u i d a  de r u a n t e s  p e r s o n a s  n o t a b l e s  
e n c l e r r a  l a  c a p i t a l :  h o m b r e s  de t o d o s  l o s  p a r -  
t i d o s  p o l i t i c o s ,  de t o d a s  i a s  c l a s s e  s o c i a l e s  - 
c o n c u r r i e r o n  é e s t e  a c t e ,  s i g n i f i c a n d o  a s f  e l  
g e n e r a l  s e n t i m i e n t o  que ha  c e u s a d o  l a  p é r d l d a  
de un p e r s o n a j e  de t a n  a c r i s o l a d o  p a t r i o t i s m e ,
Como h a b i a  d e j a d o  p r e v e n i d o  e l  c é l é b r é  
H l n i a t r o  de H a c i e n d a ,  n i  c o n c u r r i e r o n  m d e i c e a  
n i  se  d i s p u s o  n i n g u n a  c l a s e  de o a t e n t a c i o n ;  
p e r o  e r a  muy n u m e r o s o  e l  a c o m p a M a m ie n t o  que  
s e g u i a  a l  f é r e t r o .
A b r i a  l a  m a r c h a  un  p i q u e t a  de l a  G o a r d i a  
c i v i l ,  s e g u i a n  l o s  e s t a n d e r t e s  de l a  p a r r o q u l a  
y de l a  s a c r a m e n t a l  y e l  c l e r c  e n t o n a n d o  e l  
r e s p o n s e .  Des pu és  e l  c a r r o  f u n e b r e  de V e t e r a -  
no s  n a c i o n a l e s .  E nc im a  de l a  c a j a ,  qu e  e n c e r r a -  
be  e l  c a d a v e r ,  se d i s t i n g u i a  l a  ba nd e  de l a
(1). VII, pag. 205.
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Gran C r u z  da l a  o r d e n  da l a  T o r r e  y Cspada  
de P o r t u g a l ,  c u y a  c o n d e c o r a c l o n  pu so  e l  Em- 
p e r a d o r  D.  P e d r o  p o r  su p r o p i a  mono a l  S r .  
M e n d i z a b a l .  L l av /a b an  l a s  s a i s  c i n t a s  d e l  F e -  
r e t r o  l o s  Excm os .  S r e s .  D.  J o a q u i n  F r a n c i s ­
co  P a c h e c o ,  D . S a l u s t l a n o  de O l o z a ^ a ,  D . F r a n ­
c i s c o  M a r t i n e z  de l a  Ro sa ,  D,  Jua n  B r a v o  Mu­
r i l l o ,  0 .  J o a q u i n  M a r f a  Lo p e z  y D.  E v a r i e t o  
San M i g u e l ,  t o d o s  e x - P r e s i d e n t e s  d e l  C o n s e j o  
de M i n i s t r e s .
P r é s i d i a  e l  d u e l o  e l  Excmo .  S r .  P r e s i ­
d e n t s  d e l  C o n s e j o  de M i n i s t r e s  Conde de San 
L u i s ,  v e s t i d o  de n e g r o ,  con l a  ba nd a  de C a r ­
l o s  I I I ,  y acompaRado de l o s  demas S r e s .  M i ­
n i s t r e s ,  v e s t i d o s  i g u a l m e n t e  de n e g r o .
L l e g e d o s  ya  a l  c e m e n t e r i o  p r o n u n c i e r o n  
d i s c u r s o s  l o s  S r e s .  D,  E v a r l s t o  San M i g u e l ,  
M a r t i n e z  de l a  Ro s e ,  U l l o a  en no mbr e  d e ' l a  
p r e n s a ,  D.  J o a q u i n  M a r f a  L o p e z ,  L u j a n  y Ma­
d o z ;  y l e y e r o n  p o e s f a s  l o s  S r e s .  M a rq u e s  de 
T o r r e - O r g a z ,  A s q u e r i n o  y P i r a l a .
E l  S r .  Madoz I n d i c é  e l  p r o y e c t o  da e r i -  
g i r  un monumen ts  en que r e p o s e n  l a s  c e n i z a s  
da A r g u e l l e s ,  C a l a t r e v a  y M e n d i z a b a l ,  S que  
se a d h i r i e r o n  t o d o s  l o s  c i r c u n s t a n t e s " .
. S ig u e  M é r i m é e  de s d e  un p u e s t o  p r i v i l e g ! a d o  l a  a c -  
t u a l i d a d  e s p s R o l a  d e l  mom en to ,  d a n d o n o s  una c r é n i c a  
e x a c t s  y d e t a l l a d a  de l o s  p r i n c i p a l e s  a c o n t e c i m i e n t o s . 
F r e c u e n t a  t o d o s  l o s  a m b i a n t e s ,  como y a  hemos i n d i c a d o .  
Lo mismo c a n s  con un he rm an o  de uno  de l o s  o f i c i a l e s  
de P r i m  ( 1 )  p a r e  e s t a r  e l  c o r r i e n t e  de l o s  p a s o s  de e s ­
t e  g e n e r a l ,  c u y o  p o r v e n i r  p o l i t i c o  i n t u y e ,  qua  ae i n ­
t e r e s a  p o r  l o s  a v a t a r e a  s e n t i m e n t a l e s  de l a  R e i n s  ( 2 )
( 1 ) .  f d e m ,  p a g .  1 9 5 .  Véase  t a m b i é n  p e g .  218  p a r a  e l  i n -  
t e r é s  que tome  p o r  t o d o  l o  r e l a c i o n a d o  con P r i m .
( 2 ) .  f d e m ,  p a g s .  1 6 5 ,  1 8 3 ,  2 0 5 .
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p o r  3U r s p e r c u s i é n  en l a  v i d a  p o l f t i c a .  Nos c u e n t e  l a  
h i s t o r i a  d e l  c é l é b r é  p o l i o  co n  l a  s o g a  a l  c u e l l o  que 
a r r o j a r o n  a l a  R e i n a ,  a l u d i e n d o  a s u s  r e l a c i o n e s  con 
J o s é  R u i z  de A r a * a  ( l ) .  Ha ce  - c o m o  d i r a  mae a d e l a n t e -  
mucha  p o l i t i c s  l o c a l :
"N o u s  f a i s o n s  b e a u c o u p  de p o l i t i q u e ,  
l o c a l e  s ' e n t e n d ,  c a r  i c i  on se s o u c i e  peu 
de l ' E u r o p e  ou de l a  q u e s t i o n  d ' 0 r i e n t " ( 2 ) ,
J u z g a  muy s e v e r a m e n t e  a l a  c l a s e  p o l f t i c a  e s p e -  
R o l a .  La  a c u s a  de f a l t a  de h o n r a d e z ,  l l a m é n d o l a  " b u e ­
na  p a r a  s e r  a h o r c a d a "  ( " b o n  a p e n d r e "  ( 3) ) .  S a l v a  de 
e s t e  a n a t e m a  de f a l t a  de h o n r a d e z  u n i c a m e n t e  a M e n d i ­
z a b a l  y E s p a r t e r o ,  como acabamos  de v e r .  Terne que ha ya  
a l g u n  n u e v o  g o l p e d e  e s e  g r a n  p o l i t i c o  que  es  l o  I m p r e -  
v i s t o  ( 4) .  Se h a c e  eco  de l a  i m p r e s i é n  g e n e r a l  de que 
N a r v a e z  se a p r e s t a  a e n t r a r  en J u e g o .  Lo  l l e m a  e l  "Deu s  
ex m a c h i n a "  ( s ) *  Y a hemos v l s t o  q u e ,  p a r a  M é r i m é e ,  e l  
a n d a l u z  N a r v a e z  - n a c i é  en L o j a ,  como y e  hemos d i c h o -  
e r a  l à  g r a n  s a l v a c i o n ,  l a  mano d u r a ,  e l  g r a n  s a b l e  que 
n e c B s i t a b a  EspaRa  ( g ) .  E r e  e l  S a l v a d o r  p a r a  u n a  EspaMe 
de d e s e n g a R a d o s  que  n e c e s i t a b a  p a s a r  p o r  e l  c o n s e j o  de 
d i s c i p l i n a ,  es d e c i r ,  qu e  p r e c i s a b a  s e r  m e t i d a  en c l ô ­
t u r a :
ai: i d e m ,  p é g .  2 0 5 .  Vé a se  t a m b i é n  p é g .  2 1 1 .  f d e m ,  p a g .  2 1 0 .
3 ) .  f d e m ,  p é g .  2 0 5 .
4 ) .  f d e m ,  i d .
5 ) . T d e m , i d .
6 ) .  Véa se  p é g .  262  de n u e s t r o  e s t u d i o .
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• "Ce s o n t  des  g e n s  d é g o û t e s ,  d e s e n o e H a -
do s  ( s i c ) ,  q u i  ne  v e u l e n t  p l u s  m o n t e r  l e U r  
g a r d e ;  e t  commen t  f a i r e  p a s s e r  t o u t e  une  
n a t i o n  d e v a n t  l e  c o n s e i l  de d i s c i p l i n e ? " ( l  ) .
N a r v a e z ,  que  e r a  g r a n  am ig o  de M é r i m é e ,  s e r a  su 
ho m bre  p a r a  l o s  mo men tos  d i f f c i l e s  de EspaFla ( 2 ) .
En e s t e  v i a j e ,  n u e s t r o  a u t o r  e s t u v o  s e r i a m e n t e  
t e n t a d o  de q u e d a r s e  d e f i n i t i v a m e n t e  en n u e s t r o  p a i s
( 3 ) .  A p e s e r  de que a n t e s  ha d i c h o  que t e n d r f e  que s e r  
J o v e n  p a r a  c a s a r s e ,  p a r e c e  que p e n s é  en h a c e r l o  y-a que 
h a b l a  de I l e v a r s e  a u n a  e n d a l u z a  a F r a n c i a  o ,  p a r a  é v i ­
t e r  e l  que sus  a m i g o s  se  r i e n  de é l ,  q u e d a r s e  d e f l n i -  
t i v a m e n t e  en n u e s t r o  p a i s .  M é r i m é e ,  s i e m p r e  p a r a d é j i c o ,  
l e  d i r a  a O l g a  L a g r e n é ,  en c a r t e  de f e c h a  27 de n o v i e m ­
b r e ,  que n u n c e  p e n s é  d e j a r  au c o r a z é n  n i  su mano en 
n u e s t r o  p e f s ,  que  l e  p e r t e n e c e n  a e l l e :
" J a m a i s  Je  n ' a i  eu l a  p e n s é e  de l a i s s e r  
mon c o e u r  n i  ma m a i n  d a ns  ce p a y s .  Vous  s a v e z  
b i e n  que l ' u n  e t  l ' a u t r e  v o u s  a p p a r t i e n n e n t " ( 4 ),
Es une  f r a s e  d i c t a d a  p o r  l a  c o r t e s f a  y a m a b i l i d a d  
h a c l a  O l g a  L a g r e n é .  E l  t em a  de su ap eg o  a Espa f l a  y a 
l a s  e s p a M o l a s ,  en p a r t i c u l a r ,  ha q u e d a d o  s u f i c i e n t e m e n -
; i ) ,  V I I ,  p a g .  2 0 5 .  
2 ) .  f d e m ,  p a g .  2 1 9 .  
f d e m ,  p a g .  2 0 6 ,  
f d e m ,  p a g .  2 2 1 .
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t e  a t e s t i g u a d o  como p a r a  d a r  c r é d i t a  a l o  que a n t e s  ha 
d i c h o .  P o r  s i  F u e r a  p o c o ,  un a  ue z  v u e l t o  a F r a n c i a ,  l e  
s e g u i r a  e l  r e c u e r d o  de l a s  e s p a M o l a s :  " l e s  g r a n d s  y e u x  
n o i r s  e t  t o u t  l e  r e s t e  de M a d r i d  me m a n q u e n t  F o r t  i c i "  
( l ) .  R e p e t i r a  que  ha s i d o  un  t o n t o  a l  no  I l e v a r s e  a Pa ­
r i s  a una  t a l  M a r u j a  ( 2 ) .  La  p o s i b l l i d s d  de que  M é r i m é e  
se c a s e r a  en e s t e  v i a j e  e s t a  F u e r a  de t o d a  duda  y l e  c o n ­
de sa  de  M o n t i j o ,  g r a n  c a s a m e n t e r a ,  l e  b u s c o  n o v i a .  En 
e F e c t o ,  en l a  c a r t e  que  l e  e s c r i b e  d e s d e  P a r i a  e l  20 de 
d i c i e m b r e ,  l e  d i c e  que h a s t a  l a  E m p e r a t r i z  h a b i a  o f d o  h e -  
b l a r  de su bo da  y que e n c u e n t r a  d e m a s i a d o  s a b l a  a l e  mu-  
j e r  que  l a  c o n d e s a  l e  d e s t i n a b a .  APlade que  e s t a  p r e d e s t i -  
na do  a e n v e j a c e r  en co m p a R ia  de su  g a t o  y de su t o r t u g a
( 3 ) .  M é r i m é e  e s t a  t a n t o  mas a p e g e d o  a E s p a R a , y  a M a d r i d  
en p a r t i c u l a r ,  c u a n t o  que t i e n e  e l  p r e s e n t i m i e n t o  de que  
es e l  u l t i m o  aMo b u e n o  que  l e  q u e d a ,  como ya  v i m o s î  " J e  
me c r a i p p o n n e  à ce  p a y s ,  p a r c e  que  j ' a i  l e  p r e s s e n t i m e n t  
que  c ' e s t  l a  d e r n i è r e  bo nn e  an n é e  q u i  me r e s t e " ( 4 ) ,  N u e s ­
t r o  a u t o r  d e s e a ,  p u e s ,  a p r o v e c h a r l o  a l  max imo  en n u e s t r o  
p a i s .
E s t a n d o  en M a d r i d ,  se e n t e r a  de l a  s u b a s t a  en P a r i s  
de l o s  l i b r o s  de O e b u r e .  I n m e d i a t a m e n t e  e n c a r g a  a %u a m i -
a!
ai
1 ) .  i d e m ,  p a g *  2 2 4 .
2 ) .  i d e m ,  p a g s .  245  y 2 4 6 .  M é r i m é e  nos c o n t e r a  d e t a l l a -  
da m e n te  l a s  r e l a c i o n e s  de e s t a  M a r u j a  con e l  c é l é b r é  
c o m p o s i t o r  S e b a s t i a n  I  r a d i e r ,  que f o r m a b a  p a r t e  d e l  
c i r c u l e  de C a r a b a n c h e l .  
i d e m ,  p a g .  2 2 9 ,
4 ) .  i d e m ,  p a g .  2 0 6 .
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go E r n e s t o  C l e r c  de L a n d r e s s e ,  b l b l l o t e c a r i o  de " L ' I n s ­
t i t u t " ,  que l e  c o m p r e  v a r i e s ,  c u y o s  t f t u l o s  l e  d e , de 
a c u e r d o  con  e l  c a t a l o g o  i m p r e s o  a l  e F e c t o ,  p a r a  é l  y 
p a r a  un " b i b l i o F i l o  e s p a R o l " ,  S e r a F i n  E s t e b a n e z  C a l d e ­
r o n ,  p o r  un i m p o r t e  de 11 25  F r a n c o s .  C a s i  t o d o s  se  r é -  
F i e r e n  a EspaRa y a a u t o r e s  e s p a R o l e s  ( l ) .
M é r i m é e  no  p o d r a  a d q u i r i r  mas qu e  un s o l o  l i b r o  
p a r a  S e r a F i n :  N i n F a s  v o a s t o r e s  de H g n a r e s  de B e r n a r d o  
G o n z a l e z  de B o b a d i l l a .  R e c o r d em os  que e s t e  l i b r o  es uno  
de l o s  que  e l  c u r a  c o n d e n a  a l  Fuego en Don Q u i . l o t e  ( 2 ) ,  
Lo s  p r e c i o s  de l a  s u b a s t a  se d i s p a r a r o n  y n u e s t r o  a u ­
t o r  no pu do  h a c e r  o t r a  c o s a .  M é r i m é e  l e  h a r a  l l e g a r  e s ­
t e  l i b r o  con  un p a q u e t e  de l i b r o s  que L o u i s  de Le  S a u s ­
s a y e  e n v i a  a M a d r i d .  Tampoco ha p o d i d o  a d q u i r i r  en e s t a  
s u b a s t a  un l i b r o  que  l e  e n c a r g o  e l  a r q u e o l o g o  e s p a R o l  
don  A n t o n i o  D e l g a d o  y H e r n a n d e z  p o r  e l  m ismo m o t i v o :  su 
p r e c i o  e x c e s i v o .  M é r i m é e  e n c a r g a r a  a S e r a F i n  que  se l o  
hg g a  s a b e r .
La n i e v e  en l a  S i e r r a  de G u a d a r r a m a  l e  q u i t e  l a s  
g a n a s  de p o n e r s e  en c a m i n o .  Se l o  d i c e  a J e n n y  D a c q u l n  
e l  22 de n o v i e m b r e  ( 3 ) .  A s i s t e  a l a  a p e r t u r a  de l e s
( 1 ) .  i d e m ,  p a g s .  213  y 214
( 2 ) .  i d e m ,  p é g s .  2 3 1 - 2 3 3 .
( 3 ) .  i d e m ,  p a g .  2 1 5 .) d
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C o r t e s  y a l a s  p r i m e r a s  s e s i o n e s .  A h o ra  que  no  hay  t o ­
r o s ,  s i g u e  muy de c e r c a  l a  p o l f t i c a  l o c a l ,  qua  l a  d i -
v i e r t e  como un e s p e c t a c u l o .  T i e n s  am ig o s  an t o d o s  l o s  
p a r t i d o s :
" J e  s u i s  a s s e z  b i e n  l a  p o l i t i q u e  l o c a l e
e t  j e  c o n n a i s  a s s e z  de g e ns  da ns  t o u s  l e s  p a r ­
t i s  p o u r  qu e  l e  s p e c t a c l e  m 'am use  en ce  moment  
où n o u s  sommes p r i v é s  de t a u r e a u x "  ( l ) .
Se e x t r a h a  M é r i m é e  de q u e ,  co n  l o s  p r o g r e s o s  de 
l a  c i v i l i z a c i o n , d e s a p a r e z c a n  p r e n d a s  c l a s i c a s  e s p a f l o -  
l a s ,  como l a  m a n t i l l a ,  r e e m p l a z e d a  p o r  e l  s o m b r e r o ,  
s i g u i e n d o  l a  moda F r a n c e s a  ( 2 ) .  P r o n t o  l o s  dos p a f s e s  
se  p a r e c e r a n  t a n t o  q u e  ya  no m e r e c e r é  l e  p e na  v i a j e r .
Le  rompe  e l  c o r a z o n  que  a p e n a s  v e a  m u j e r e s  con  l a  man­
t i l l e  ( 3 ) .
Con m o t i v o  de l a  f i e s t a  de S a n t a  E u g e n i a ,  e l  15 
de n o v i e m b r e ,  ac u d e  a l  b a i l e  da do  en l a  e m b a j a d a  de
O
F r a n c i a  ( 4 ) .  En l a  c a r t e  que  e s c r i b i r a  a Lé on  de L e -  
b o r d e ,  e l  d f a  2 5 ,  r e l a t e r a  M é r i m é e  e l  i n c i d e n t e  s u r -  
g i d o  e n t r e  e l  d u qu e  de A l b a  y e l  h i j o  d e l  e m b e j a d o r  
de l o s  E s t a d o s  U n i d o s  c o n  m o t i v o  de un j u i c i o  e m l t i d o  
p o r  e l  d u qu e  en r e l a c i o n  c o n  l a  v e s t l m e n t a  de l a  e s p o -
BI: f d e m ,  p a g .  2 1 6 .f d e m ,  f d .  Véa se  t a m b i é n  C a m b r o n e r o ,  o b .  c i t . ,  o a -  
p i t u l o  " M o d a s " .
( 3 ) ,  f d e m ,  p é q .  2 2 1 .
( 4 ) ,  f d e m ,  p é g .  2 1 6 .
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sa  d e l  e m b a j a d o r  ( l ) .  E l  I n c i d e n t e  d i o  l u g a r  a un d u e ­
l o  que se c e l e b r o  e l  14  de d i c i e m b r e ,  d u e l o  t e r m i n a d o  
F e l l z m e n t e  p a r a  ambos a d v e r s a r i e s .
Cuando  e s t a  p r o x i m a  l a  s a l i d a  de n u e s t r o  a u t o r  de 
M a d r i d ,  l l e g a ,  p r o c é d a n t e  d e l  B r a s i l ,  don J ua n  V a l e r a ,  
e l  c é l é b r é  e s c r i t o r ,  h e r m a n o  de un e  de l a s  " c a r a b a n c h e -  
l i n a s " ,  SoFJfa.  M é r i m é e  n o s  c u e n t e  su  l l e g a d a  en c o m p a -  
R i a  de l o s  e m b a j a d o r e s  de P a r a g u a y ,  de c u y a  i g n o r a n c l a  
s e  b u r l a  con  u n e  F i n e  I r o n f a  v o l t e r i a n a  ( z ) .  Asoma l a  
h e r e n c i a  m a t e r n a .  >
Le d e c e p c i o n a n  a n u e s t r o  a u t o r  l a s  s e s i o n e s  d e l  
S e n a d o ,  a l a s  que  a c u d e  a s i d u e m e n t e  ( 3 ) .  Es l a  p o l f t i ­
ca  l a  que  l e  r e t i e n s  en M a d r i d .  A n t e r l o r m e n t e  e r e  - s e g u n  
d i c e  é l -  l a  m o l e s t i a  de h a c e r  l a  m a l e t e  ( 4 ) .
C o n t a g l a d o  de l o  e s p a R o l ,  M é r i m é e  J u e g a  a l a  l o -  
t e r f e  y ,  como e l  b u e n  a f i c i o n a d o ,  h a c e  l a  d i s t r i b u c i é n  
de l o s  3 0 . 0 0 0  d u r o s  que l e  v a n  a t o c a r .  C l a r o  e s t é ,  t o ­
do qu ed o  en o s o :  l e  i l u s i é n  dm g n n e r .  M é r i m é e  d e F i e n d e  
l a  l o t e r f a ,  l a  l l u s l o n  que  p r o p o r c i o n e ,  como un seno  
p l a c e r .  Va mes l e j o s :  es  un e j e r c i c i o  que d e s a r r o l l a  
l a s  i d e a s  y F a v o r e c e  l a  p o e s f a .  Su J u i c i o  no pu ede  s e r
[ l ) .  f d e m ,  p é g s .  21 8  y  2 1 9 .
y 2 ) .  f d e m ,  p a g s .  217  y 2 1 8 .
f d e m ,  p a g .  2 2 0 .
f d e m ,  p a g .  2 2 1 .
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mas f a v o r a b l e  h a c i a  un o  de l o s  v i c i o s  mas a r r a l g a d o s  
en e l  p u e b l o  e s p a R o l  ( l ) .
A p e s a r  de su m l e d o  a l o s  f r i o s  d e l  G u a d a r r a m a  
y de que l e  i n s i s t e n  p a r a  qu e  se  q u ed e  a p a s a r  l e  
N o c he bu e na  en M a d r i d  ( 2 ) ,  M é r i m é e  a b a n d o n s  n u e s t r a  
c i u d a d  a m e d i a d o s  de d i c i e m b r e .
E l  d i a  15 se  d i r i g e  y a  a l a  c o n d e s a  d e s d e  B a y o n a ,  
c o m u n i c a n d o l e  que  ha l o g r a d o  s o b r e v i v l r  a l a s  n i e v e s  
de S o m o s i e r r a  y a l o s  a t o l l a d e r o s ,  mucho mas t e m l b l e s ,  
que e n c o n t r e  en e l  t r a m o  de c a r r e t e r a  e n t r e  B u r g o s  y 
V i t o r i a  ( 3 ) .  Le  p i d e  qu e  l e  c o m u n i q u e  e l  r e s u l t a d o  
d e l  d u e l o  d e l  duque  don S o u l é  ( 4 ) ,  d u e l o  que  l e  p r e o -  
c u p a  much o ,  a p e s a r  de que e l  du que  ha t e n i d o  l a  b u e n a  
i d e a  de e s c o g e r  a l  g e n e r a l  don J o s é  de l a  Conch a  como 
t e s t i g o  J u n t o  a l  co n d e  de P u R o n r o s t r o :
" j ' a i  b o n  e s p o i r  dans  l ' e x p é r i e n c e  du 
g é n é r a l  C o n c h a .  M a l g r é  t o u t  c e l a  v o u s  p o u ­
v ez  p e n s e r  c o m b i e n  j e  s u i s  i n q u i e t  e t  a v e c
?u e l l e  i m p a t i e n c e  J ' a t t e n d s  un mo t  de v o u a "5 ) .A l  p a s a r  l a  F r o n t e r a  en B e h o v i a ,  M é r i m é e  t i e n e  
o c a s i o n  de c o m p r o b a r  l a s  v e n t a j a s  de s e r  s e n a d o r .  En
I d e m ,  p a g .  2 2 2 .  
f d e m ,  f d .  
f d e m ,  p a g .  2 2 4 .
Véa nse  p é g s .  307 y 308 de n u e s t r o  e s t u d i o .  
’5 ) .  V I I ,  p a g .  2 2 5 .  Véa se  t a m b i é n  p a g .  2 3 3 .
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e f e c t o ,  i o 3  a d u a n e r o s  no q u i s i s r o n  a b r l r l e  l a  m a l a t a  
n i  h a c e r l a  p a g a r  p o r  l o  que l l e v a b a .
E l  20 de d i c i e m b r e *  se d i r i g e  de nu e v o  a l a  c o n ­
d e s a ,  p e r o  ya  de sde  P a r f s  ( l ) .  Acaba de c e n a r  con l o s  
E m p e r a d o r e s . La E m p e r e t r i z  E u g e n i a  l e  ha h e ch o  c o l o c a r  
J u n t o  a e l l a  p a r a  que M é r i m é e  l e  c u e n t e  t o d a  c l a s e  de 
d e t a l l e s  s o b r e  su madré  y l o s  t e r t u l i a n o a  de C a r e b a n -  
c h e l  y de l a  P l a z u e l a  d e l  A n g e l .  N u e s t r o  a u t o r  l e  d a ,  
como s i e m p r e ,  a l a  c o n d e s a ,  t o d a  c l a s e  de n o t i c i a s  s o ­
b r e  l o s  E m p e r a d o r e s : su a s p e c t o ,  e s t a d o  de s e l u d ,  e t c .
Como y a  d i j i m o s  ( 2 ) ,  e l  r e c u e r d o  de l a s  c a r a b a n -  
c h e l i n a s  l e  acompaRa en P a r f s  y t o d a s  l a s  m u j e r e s  l e  
p a r e c e n  Feas de s de  que ha v u e l t o  d e l  P a r a f s o ,  Ha d e j a ­
do M a d r i d  con  e l  c o r a z o n  e n t r i s t e c i d o  p o r  t e n e r  que  s e -  
p a r a r s e  de t a n  b u e n o s  e m l ^ o s ,  como l e  d i c e  a S e r a F f n :
" C r o y e z ,  mon c h e r  a m i ,  que Je s u i s  p a r t i  
de M a d r i d  l e  c o e u r  g r o s .  Ce n ' e s t  J a m a is  i m ­
pu né m en t  q u ' o n t  ( s i c )  v i t  a l  l o n g t e m p s  ave c  
de b o ns  a m i s "  ( 3 ) .
R e p i t e  como un " l e i t m o t i v "  e l  t ema  de l a  F e a l d a d  
y v i l e z a  g e n e r a l  en F r a n c i a  y p i e n s a  en l a s  e s p a R o l a s  
que ha d e j a d o  en M a d r i d  ( 4 ) ,
| l ) .  f d e m ,  p a g .  22 6 .
,2 ) .  v é a s e  p a g .  42 de n u e s t r o  e s t u d i o .
3 ) .  V I I ,  p a g .  23 2 .
,4 ) .  f d e m ,  p a g s .  232 y 2 3 3 .
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S i g u e  e c h a n d o  de menos M a d r i d  y ,  en p a r t i c u l a r ,  
l o s  o j p z o s  n e g r o s  de l a s  e s p a R o l a s ,  como ya  hemos d i ­
ch o  ( l ) .  E s t a  n o s t a l g i e  l e  sum e rg e  en un a  g r a n  p e r e z a  
que l e  i m p i d e  e s c r i b i r î
" J ' a i  r a p p o r t e  de M a d r i d  une  p a r e s s e  
s i  h o r r i b l e  q u ' i l  m ' e s t  i m p o s s i b l e  de p r e n ­
d r e  un e  p l u m e "  ( 2 ) .
Pass  e l  t i e m p o  a R o r a n d o  l a s  c e b o l l a s  de A n d a l u c x a ,  
l o s  o j o s  n e g r o s  de 1 as g r a n a d i n a s  y p e n s e n d o  que Fus 
un t o n t o  p o r  no h a b e r s e  l l e v a d o  a M a r u j a  ( 3 ) .  A h o r a  
l a  g e n t e  do P a r i s  l e  p a r e c e  mas a b u r r i d a  que  a n t e s  de 
su e s t a n c l a  en EspaRa y h a c e  p r o y e c t o s  p a r a  i r  a p a s a r  
e l  p r o x i m o  i n v i e r n o  en A n d a l u c f a :
" L e  monde me s em b le  un peu p l u s  e n n u ­
y e u x  q u ' a v a n t  mon s é j o u r  en E sp a g n e ;  J ' a i
p e r d u  l ' h a b i t u d e  d ' y  ê t r e  e t  Je ne  t r o u v e  
r i e n  à d i r e  aux g e n s .  S a v e z - v o u s  ce que Je 
F a i s ?  Des p r o j e t s  p o u r  a l l e r  p a s s e r  l ' h i v e r  
p r o c h a i n  en A n d a l o u s i e "  ( 4 ) .
Duda de que p u ed a  a c o s t u m b r a r s e , en a d e l a n t e ,  a 
P a r f s  ( s ) .  Desde  que  ha  v u e l t o  de M a d r i d ,  ha  a d e l g a -  
z a d o .  Se l o  d i c e  a l a  c o n d e s a  e l  1 de e n e r o  de 1 8 5 4 ,
Segun é l ,  se  de be  no s o l o  a que ya no  corne g a r b e n z o s .
( l ) .  f d e m ,  p a g .  2 4 4 .  Vé a se  t a m b i é n  p é g .  2 5 2 ,
1 2 ) .  f d e m ,  p a g .  2 4 5 .
( 3 ) .  f d e m ,  p a g s .  245  y 2 4 6 .  Véase  t a m b i é n  p a g .  2 5 7 . '
( 4 ) .  f d e m ,  p a g .  2 4 6 .
( 5 ) .  f d e m ,  p a g .  2 5 1 .
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s i n o  a qua p i e n s a  c o n t i n u a m e n t e  en e l  o l i m p o  de C a r a -  
b a n c h e l  ( l ) .  La  p e r e z a ,  e l  mucho comer  y mas d o r m i r  
h a b f a n  he c h o  que  n u e s t r o  e u t o r  e n g o r d a r a  mas de l o  d e -  
b i d o .
Su n o s t a l g i a  va  t a n  l e j o s  que l e  d u e l e  que l e s  
c a r a b a n c h e l i n a s  no c o n t e s t e n  a sus  m i s l v a s :
" J e  c o n n a i s  l e s  F i l r t a t i o n s  ( s i c )  de  ce s  
d é e s s e s  e t  l e s  a s s i d u i t é s  de l e u r s  p o l i o s  ( s i c ) 
E l l e s  n ' o n t  pas  l e  t emps  de p e n s e r  aux a b s e n t s .  
T é m o in  S a b i n e  a q u i  J ' a i  e n v o y é  un l i v r e  de ma 
Façon e t  un e  l e t t r e  a u s s i  r e m a r i ^ u a b l e  p a r  l a  
F o r c e  de l a  p e n s é e  que  p a r  1 ' a m é n i t é  du s t y l e  
e t  q u i  ne  m ' a  pas donné  s i g n e  de v i e "  ( 2 ) .
Les  s u g i e r e  una  o r i g i n a l  s o l u c i o n  p a r a  t e n e r  n o t i ­
c i a s ,  t a n t o  de l a s  " d i o s e s "  de C a r a b a n c h e l  como de l o s  
t e r t u l i a n o s : que  po n g a n  en su s a l o n  un c u a d e r n o  y p l u ­
m as .  En e F a c t o ,  d u r a n t e  l a  h o r a  de l a  s i e s t a ,  no  es i m -  
p o s i b l e  que a l g u n  o c i o s o  t e n g a  l a  bu en a  i d e a  de e s c r i -  
b i r  unas  i f n e a s  s o b r e  l o s  c h i s m e s  de c ad a  d f a .  Don L u ­
c a s ,  e l  a d m i n i s t r a d o r  de l a  c o n d e s a ,  p o d r f a  e n c a r g a r s e  
de m e t é r s a l o s  en un s o b r e  y h a c é r s e l o s  l l e g a r  a é l :
" P e n d a n t  que v o u s  F a i t e s  v o t r e  s i e s t e ,  
i l  n ' e s t  pas i m p o s s i b l e  que q u e l q u e  d é s o e u ­
v r é e  ou d é s o e u v r é  a i t  l a  bo nn e  pe nsé e  d ' é ­
c r i r e  q u e l q u e s  l i g n e s  des  c a n c a n s  du J o u r .
(l). fdem, pag. 241.
(2/. fdem, pag. 251.
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P r l e z  D.  L u c a s  de m e t t r e  l e s  p r o d u i t s  de l a  
s o i r é e  s o u s  e n v e l o p p e  e t  de l ' e n v o y e r  à v o ­
t r e  s e r v i t e u r "  ( l ) .
C reemos  que son  p r u e b a s  s u F i c i e n t e s  de l o  mucho 
que s i g n i F i c a b a n  p a r a  é l  l a  c o n d e s a ,  C a r a b a n c h e l  y su 
c f r c u l o  de t e r t u l i a n o s ,
T o d a v f a  e l  9 de F e b r e r o  d e l  aMo s i g u i e n t e  d i r a  
a l a  c o n d e s a  l o  t r i s t e  que e s t a  de s d e  su r e g r e s o  de 
M a d r i d :
" J e  s u i s  t r i s t e  comme un b o n n e t  de n u i t  
d e p u i s  mon r e t o u r  de M a d r i d "  ( 2 ) .
fl). fdem, fd.
(2 ). fdem, pag. 255.
SEXTO U IA3E ( 1 8 5 9 )
M é r im é e  e e t u v o  t e n t a d o  de h a c e r  un n u e v o  v l a j e  
a n u e a t r o  p a f s  e l  aMo 1 0 5 7 .  E r a  p a r a  é l  c a s i  un d e b a r  
v e n i r  a EspaHa a v e r  a su m a j o r  a m i g a .  H a c f a  mas de 
un af in que no l a  v e f a  y e s t a b a  e n f e r m a .  Ademas ,  e r a  
su m e jc i r  c o n s e j e r a ,  aunque  - como c o n f i e s a  n u e s t r o  a u -  
t o r -  c a s i  n u nc a  s i g u i é  sus  bu en os  co n s e J o a J  " q u i  trt’ a 
t o u j o u r s  donné  de bons  c o n s e i l s  ( q u e  j e  n ' a i  g u è r e s  
( s i c )  s u i v i s ) ”  ( l ) .
M a d r i d  es p a r a  n u e s t r o  a u t o r  un poco  su p e r d i c i é n  
T a m b i é n  é l  e s t a b a  y a d e l i c a d o  de s a l u d  y ,  g t a n  f u m a d o r  
de v e g u e r o s ,  no r e s i s t ! r f a  a l a  t e n t a c i é n  y f u m a r f a  en 
e x c e s o .  f u m a r  y v e r  t o r o s  e r a  c a s i  l o  u n l c o  que i b a  a 
h a c e r î
"A M a d r i d ,  j e  s u i s  p a r f a i t e m ( e n  ) t  sOr  
de f u m e r  une  g r a n d e  q u a n t i t é  de c i g a r e s  e t  
d ' a s s i s t e r  a l e  m o r t  de t o u s  l e s  t a u r e a u x  
q u i  t r é p a s s e r o n t  en p u b l i c ,  m a i s  e x c e p t é  
ces  deux f a ç o n s  de p a s s e r  l e  t em ps  i n t e l l e c ­
t u e l l e m e n t ,  j e  v i v r a i  comme une  h u î t r e " ( 2 ) .
( 1 ) .  V I I I ,  p s g .  2 9 2 .
( 2 ) .  î d e m ,  p a g e .  291 y 292
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M é r i m é e  se h a c f e  e n v i e r  t a m b i é n  t n b a c o  de M a d r i d  
y se  p o n i a  muy c o n t e n t e  c ü a n d o  a l g u n  am ig o  l e  s o r p r e n -  
d f a  con  e l  e n v f o  de m a q n f f i c o s  v e g u e r o s ,  E l  5 de s e p -  
t i e m b r e  d e l  aOo 1 8 5 6 ,  e x p r e s a b a  e l  a u t o r  de Carmen l a  
g r a n  a l e g r i a  que  l e  p r o d u j o  e l  e n v f o  de u n o s  p u r o s  e x -  
t r a o r d i n a r i o s  p o r  su  a m lg o  e l  g e n e r a l  don J o s é  G u t i é -  
r r e z  de l a  C o n c h a ,  e n t o n c e s  c a p i t a n  g e n e r a l  de La H a -  
b a n a ,  en e s t e s  t é r m i n o s :
" J e  v i e n s  de r e c e v o i r  une l e t t r e  t r è s  
a i m a b l e  du G ( é n é r a ) l  Conch a  a v e c  des c i g a r e s  
comme on en fum e  en p a r a d i s "  ( l ) .
M é r i m é e  f u m a r f a  e s t o s  p u r o s  con  au p e n s a m i e n t o  
p u e s t o  en C a r a b a n c h e l :  " J e  n ' e n  fume J a m a is  s a n s  p e n s e r  
a C a r a b a n c h e l "  ( 2 ) .
N u e s t r o  a u t o r  se h a c f a  e n v i a r ,  I g u a l m e n t e ,  f o s f o -  
r o s . Es uno  de l o s  e n c a r g o s  que  h a c e ,  co n  m a y o r  f r e c u e n -  
c i a ,  a l a  c o n d e s a .  En e l  n u m ér o  45 de l a  c e l l e  de A l c a ­
l a  h a b f a  un v e n d e d o r  de f é s f o r o s  que  e r a ,  segun  M é r i m é e ,  
un g e n i o  ( 3 ) .  En P a r f s  no e n c o n t r e b a  f o s f o r o s  a d e c u a d o s ,  
a p e s e r  de l o s  p r o g r e s o s  de l a  i n d u s t r i e  f r a n c e s a  y de 
l o  mucho que se f u m ab a  en l a  c a p i t a l  de F r a n c i s .  Se l o  
d i c e  a l a  c o n d e s a  e l  19 de a b r i l  de 1 8 4 5 :
( 1 ) .  i d e m ,  p a g .  1 1 6 .
( 2 ) .  i d e m ,  p a g .  1 4 7 .  
( 3  ) . I I I ,  p é g . 4 0 .
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. " J e  me r e c o m m a n d e r a i s  â v o u s  p o u r  des
F o s f o r o s .  C r o i r i e z - v o u s  que m a l g r é  t o u s  l e s  
p r o g r è s  de n o t r e  i n d u s t r i e ,  m a l g r é  l e s  p r o ­
g r è s  b i e n  p l u s  g r a n d s  de l a  f u m e r i e  à P a r i s ,  
n o us  n ' a v o n s  pas  e n c o r e  de f o s f o r o s  c o n v e n a ­
b l e s "  ( l ) .
O t r o  t a n t o  s u c e d f a  con  l o s  l i b r i l l o s .  E l  21 de 
m ar zo  de 1 8 4 6 ,  n u e s t r o  a u t o r  d i c e  a l a  c o n d e s a  qu e ,  
s i  l e  e n v i a  une  d o c e n e  de l i b r i l l o s  de p a p e l  de A l c o y ,  
d e v o l v e r a  l a  v i d a  a un f u m a d o r  d e s g r a c i a d o : " v o u s  r e n ­
d r e z  l a  v i e  à un f u m e u r  m a l h e u r e u x "  ( 2 ) .
E s t e  v i a j e  p r o y e c t a d o  p a r a  e l  aRo 1857 no  l l e g a -  
r i a  a c u a j a r .  Hubo que  e s p e r a r  dos aRos mas p a r a  p o d e r  
v e r  a l  a u t o r  de Carmen en n u e a t r o  p a f s .
E s t e  v i a j e  de 1059  es  e l  s e x t o  qu e  h s c e  M é r i m é e  
a EspaRa y e l  q u i n t o  a M a d r i d .  E l  24 de J u n i o  t e n e m o s  
l a  p r i m e r a  n o t i c i a  de que p i e n s a  v i s i t e r  n u e s t r o  p a f s .
Se l o  c o m u n i c a  a su a m ig o  J e a n - J a c q u e s  Am pè re ,  au nq ue  
l e  d i c e  que no pu ed e  a b a n d o n a r  P a r f s  en t a n t o  l i e g u e n  
P a r t e s .  Se r e f i e r e  a l o s  p a r t e s  de g u e r r e  de I t a l i e .  
F r a n c i a  a y u d a b a  a C a v o u r  p a r a  e x p u l s e r  a l o s  a u s t r i a c o s ,  
que  h a b f a n  I n v a d l d o  e l  P i a m o n l e  e l  27 de a b r i l .  M é r i m é e ,  
a f e c t o  a N a p o l é o n  I I I  y a su c a u s a ,  s l g u e  de c e r c a  l o s
( 1 ) .  I V ,  p a g .  2 7 9 .
( 2 ) ,  f d e m ,  p a g .  4 3 2 .
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e v e t e r e s  de e s t a  g u e r r e .  M a d r i d  es - s e g u n  é l -  l e  e l u ­
ded  en l a  que se  l e v a n t a n  mas b u l o s ,  en p a r t i c u l a r  p o r  
p a r t e  de l o s  o c l o s o s  de l a  P u e r t a  d e l  S o l ,  l o  que l e  
I m p e d i r f a  d o r m i r  ( l ) .
La  g u e r r a  se d e c i d l o  en dos s a n g r i e n t a s  b a t e l l a s :  
M a g e n t a ,  e l  4 de j u n i o ,  y S o l f e r i n o ,  e l  2 4 .  F l r m a d o  e l  
a r m i s t i c i o  de V i l l a f r a n c a  l o s  d f a s  8 y 12 de j u l l o  - e l  
11 de j u l i o ,  s e g u n  M é r i m é e -  e n t r e  l o s  dos e m p e r a d o r e s .  
L u i s  N a p o l e o n  I I I  y F r a n c i s c o  J o s é  I I  de A u s t r i a ,  n u e s ­
t r o  a u t o r  se d e c i d e  a o r g a n i z a r  l o s  p r e p a r a t i v e s  dd su 
n u e v o  v i a j e  a n u e s t r o  p a f s .  Segun  e s c r i b e  a J e n n y  Dae­
gu i n  e l  13 de j u l l o ,  M é r i m é e  h a b f a  a n u n c l a d o , con t r è s  
d f a s  de A n t e l a c l o n ,  que l a  paz se  f l r m a r f a  e n t r e  l o s  
dos  e m p e r a d o r e s  a e x p e n s a s  de l o s  n e u t r n l e s :
"On me c r o i t  p r o p h è t e  p o u r  a v / o i r  a n n o n ­
c é ,  i l  y a t r o i s  j o u r s ,  que  l a  p a i x  ne se Fe ­
r a i t  q u ' e n t r e  l e s  deux  e m p e r e u r s  eux d é pe ns  
dos n e u t r e s "  ( 2 ) .
E l  p u e b l o ,  e m b r i a g a d o  p o r  1 as v i c t o r i a s  de F r a n c i a ,  
r o c i b i o  mal  l a  n o t i c i a  de l a  p a z .  M é r i m é e  se  h a c e  ec o  de 
e s t a  m a l a  a c e p t a c i o n  p o r  p a r t e  de l o s  F r a n c e s e s , en l a  
c a r t a que  e s c r i b e  a l a  c o n d e s a  e l  24 de J u l i d  ( 3 ) .
( 1 ) .  I X ,  p a g ,  1 4 7 .
( 2 ) .  f d e m ,  p é g .  1 6 3 .
( 3 ) .  f d e m ,  p a g s .  1 0 4 - 1 8 7 .
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Ta m b lé n  l o s  p a t r i o t e s  i t a l i a n o s  r e c i b i e r o n  d a c e p -  
c i o n a d o s  l a  n o t i c i a  d e l  a c u e r d o ;  p u e s ,  a u n q u e  e l  P i e -  
m o n te  se h a b f a  a c r e c e n t a d o ,  l o s  a u s t r i a c o s  no  e r a n  e x -  
p u l s a d o s  de I t a l i a ,  n i  l e  i d e a  de l a  u n i d a d  p a r e c f a  
c o n s o l i d a d a .  E s t o s  h e c h o s  t r a e r f a n  como c o n s e c u e n c i a  
l a  d i m l s i o n  de C a v o u r .
Como en o t r a s  o c a s i o n e s ,  n u e s t r o  a u t o r  b u ac a  c o m -  
p a O f a .  E l  15 de J u l i o  e s c r i b e  a su s m ig o  P a n i z z i ,  a n i -  
m a n d o l e  p a r a  que l e  acompaFle.  M é r i m é e  p i e n s a  r e a i i z e r  
su s e x t o  v i a j e  a n u e s t r o  p a f s  a p r i m e r o s  de s e p t l e m b r e ,  
a p e s e r  de que  se s i e n t e  he c h o  un " c a c h a r r o "  y de qUe 
s us  nchaqUBS no l e  p e r m l t e n  n i  corner  n i  d o r m i r !
" J e  s u i s ,  p o u r  ma p a r t ,  t o u t  p a t r a q u e *
Je  ne mange n i  ne  d o r s "  ( l ) .
N u e s t r o  e s c r i t o r  t r e t a  de g a n e r s e  a P a n i z z i  a p e -  
l a n d o  a l o s  p u n t o s  f l a c o s  de e s t e !  su amor  a l o s  b u e ­
nos  c a l d o s ,  a l o s  l i b r o s  y a l  a r t e .  En B u r d e o s ,  p o -  
d r f a n  s a b o r e a r  s us  bu e n o s  v i n o s .  En M a d r i d ,  v e r f a n  su s  
r i d a s  b i b l i o t e c a s ,  e l  Mu se o .  I r f a n  a T o l e d o .  Se c o m p r o ­
m e t s  a l l e v a r l e  de n u e v o  a F r a n c i a  en o c t u b r e  ( 2 ) .
( 1 ) .  f d e m ,  p a g ,  1 8 7 ,
( 2 ) .  f d e m ,  p a g .  1 6 9 .
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I n m e d i a t a m e n t e , c o m i e n z a  M é r i m é e  a p r e p a r e r  l o s  
r e g a l o s  p a r a  s u s  a m i s t a d e s  en M a d r i d ,  E n c a r g a  a P a n i z z i  
que  l e  c o m p te  en L o n d r e s ,  en l a  s u b a s t a  de l o s  l i b r o s  
de L i b r i ,  un b o n i t o  u o l u m e n  p a r a  un am ig o  s u y o  de Ma­
d r i d ,  b i b l i o F i l o  ( l ) .  E s t e  a m ig o  b i b l i é f l l o  no  es  o t r o  
que  S e r a F f n  E s t é b a n e z  C a l d e r é n .  Le  da t r è s  t f t u l o s  p a r a  
que  pu ed a  t e n e r  mas l i b e r t a d :  Lo l i b r e  de l e s  Dones e 
de C o n c e l l s  don f a t s  a son  N e b o t  d e l  p o e t a  v a l e n c i a n o  
Jaume R o i g ,  O b r e s  n o u a m e n t  r e u i s t e s  y e s t a m p a d e s  de A u -  
s l a s  M a r c h  y e l  r e s u m e n  h e c h o  p o r  F .  J ua n  de P i n e d a  d e l  
L l b r o  d e l  Pa ss o  h o n r o s o  d e F e n d i d o  p o r  e l  E x c e l e n t e  Ca -  
v a l l e r o  S u e r o  de Q u l R o n e s ,
En e s t a  m lsma c a r t e ,  e s c r i t a  e l  24 de J u l i o ,  n u e s ­
t r o  a u t o r  r e c u e r d a  a P a n i z z i  l a  e x t r a R e z a  que  l e  c a u s é ,  
en su p r i m e r  v i a j e  a n u e s t r o  p a i s ,  e l  g r a n  amor  de l o s  
c a m p e s i n o s  p a r a  c o n  F e r n a n d o  V I I ,  m i e n t r a s  que  l o s  g r a n ­
des  s e R o r e s  o d i a b a n  a l  R e y .  Segun d i c e  M é r i m é e ,  é s t o s  
l e  B r a n  s o s p e c h o s o s  a l  Re y ,  en t a n t o  que a q u é l l o s  se 
v e f a n  a l e n t a d o s  e n . s u s  b a j o s  i n s t i n t o s  ( 2 ) .
N u e s t r o  a u t o r  e n c o n t r e r a  g r a n d e s  d l F l c u l t a d e s  p a r a  
a d q u l r i r  l a s  o b r a s  e n c a r g a d a s  a P a n i z z i :
" J e  t r o u v e  t r o p  d u r  de p a y e r  150 i g  b o u ­
q u i n  d ' A u s i a s  M a r c h  que  J ' a u r a i s  à M a d r i d  p o u r
( 1 ) .  f d e m ,  p a g .  1 0 9 .
( 2 ) .  f d e m ,  p é g .  1 0 0 .
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deux  F r ( a n c s ) .  C e p e n d a n t ,  e l  v o u e  l e  t r o i î v e z  
s i  J o l i ,  a l l e z  J u s q u ' à  c i n q  l i v r e s  s t e r l i n g .  
C ' e s t  t o u t  ce que Je p u i s  f a i r e "  ( l ) .
F i n a l m e n t e ,  M é r i m é e  t e n d r a  que r e n u n c i a r ,  con  g r a n  
d o l o r ,  a l  l i b r o  de A u s i a s  M a r c h ,  que  s e r f a  a d j u d i c e d o  a 
l a  b i b l i o t e c a  de O x f o r d  p o r  s e l s  l i b r a s  y 4 c h e l i n e s .
Se l o  c o m u n i c a ,  suma men te  c o h t r a r i a d o ,  a l  p r o p i o  S e r a -  
f f n  en l a  c a r t a  que  l e  e s c r i b e  e l  31 de a g o s t o  ( 2 ) .
E l  26  de J u l i o ,  M é r i m é e  se  e n c u e n t r a  y c h a r l a . c o n  
c u a r e n t a  b a i l a r i n a s  e s p a R o l a s  que  h a b f a n  l l e g a d o  l a  
v f s p e r a  ( 3 ) ,  Lo p r i m e r o  que l e s  p r e g u n t a  es s i  son a n -  
d a l u z a s .  Le c o n t e s t a n  que soh v a l e n c i a n a s .  M é r i m é e  ae 
da c u e n t a  de que  e s t a n  m i n t i e n d o ,  pues  h a b l a n  un c a s t e -  
l l a n o  p e r f e c t o .  N u e s t r o  a u t o r  d e d u c e  que l o  ha c e n  p o r  
un r a s g o  de o r g u l l o  n a c i o n a l ,  a v e r g o n z a d a s  de au p r o -  
f  e s i o n  î
" C ' e s t  que  V a l e n c e ,  p o u r  un C a s t i l l a n ,  
oe n ' e s t  pas l ' E s p a g n e ,  e t  q u ’ e l l e s  a v a i e n t  
h o n t e  de l e u r  m é t i e r  e t  q u ' e l l e s  ne  v o u l a i e n t  
pas q u ' u n  é t r a n g e r  c r û t  que des  C a s t i l l a n e s  
de s an g  b l e u  ( s i c )  f i s s e n t  m é t i e r  de d e n s e r  
en p u b l i c "  Ta ) .
Une de e s t a s  esp aP lo la s  se l l a m a b a  é g ue da  y M é r i m é e  
aMadë que e s t e  n o m b r e  no se  e n c u e n t r a  f u e r a  de C a s t i l l a
f d e m ,  p a g e .  200 y 2 0 1 .  
f d e m ,  p a g s .  237 y 2 3 0 .  
| 3 ) .  f d e m ,  p é g .  1 9 6 .
4 ) .  f d e m ,  f d .
ii;
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l a  V l e j a .  Lo que s f  es c i e r t o  es  que  en C a s t i l l a  es 
mucho mas f r e c u e n t e  que en o t r a s  r e g i o n e s .  R e c u e r d a  
M é r i m é e  l a  t r a d i c i o n  de l a s  a g u e d e r a s  y d i c e  que e s t a  
e l e c c i o n  de a l c a l d e s a  t i e n s  l u g a r  en c i e r t o  p u e b l o  de 
C a s t i l l a  l a  V i e j a  qu e  l l e v a  e l  n o m br e  de S a n t a  é g u e d a :
" L e  j o u r  de l a  F ê t e  de s a i n t e  A g u e d a ,  i l  
y a une  c é r é m o n i e  t r è s  e x t r a o r d i n a i r e  dans  un 
c e r t a i n  v i l l a g e  de l a  V ( i e i l l e - )  C a s t i l l e  q u i  
p o r t e  son  nom.  L ' a l c a l d e ,  l e  n o t a i r e ,  l ' a l g u a -  
z i l ,  e t c . ,  se  d é m e t t e n t  de l e u r s  f o n c t i o n s ,  où 
i l s  s o n t  r e m p l a c é s  p a r  des fem m es"  ( l ) .
E s c r i b i e n d o  d e s d e  F r a n c i a ,  l a  m e m o r ia  l e  t r a i c i o n é .  
No e x i s t e  en C a s t i l l a  l e  V i e j a  n i n g u n  p u e b l o  que  l l e v e  
ese  n o m b r e .  Hemos c o n s u l t a d o  e l  D i c c i o n a r i o . y a c i t a d o ,  
de Medoz  y e l  E s p a s a . l î n i c a m e n t e  a p a r e c e ,  en l a  p r o v i n -  
c i a  de S a n t a n d e r ,  un a a l d e a  que  l l e v e  es e  n o m br e  y que 
p e r t e n e c e  a l  m u n i c i p i o  de A r e n a s  de I g u R a .  Es i m p e n s a b l e  
que  n u e s t r o  a u t o r  se  r e f i e r a  s ese  d i m i n u t a  a l d e a .  A p a r ­
t é  de e l l e ,  en C a s t i l l a  l a  V i e j a  u n i c e m e n t e  a p a r e c e  e l  
t o p o n i m o  " A g u e d a "  en un r f o  de l a  p r o v i n c i a  de S a l a m a n ­
c a ,  do nd e  t a m b i é n  ha y  un m o n a s t e r i o  que l l e v a  e l  no mb re  
do " S a n t a  A g u e d a " ,  a u n o s  d i e z  k i l o m e t r e s  a l  n o r t e  de 
C i u d a d  R o d r i g o .
( l ) .  Idem, f d .
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Es s e g u r o  que M é r i m é e  se  r e f i e r e  a Z a m a r r a m a l a ,  
J u n t o  a S e g o v i a .  Aunque l a  f i e s t a  de S a n t a  Agueda  se 
c é l é b r a  en muchos  o t r o s  p u e b l o s ,  s o b r e  t o d o  en l a  p r o ­
v i n c i a  de S e g o v i a ,  como S o t o s a l b o s ,  La V e l i l l a ,  l / a î s a f n ,  
L o v i n g o s ,  e t c . ,  en n i n g u n o  a d q u i e r e  l a  s o l e m n i d a d  y c a ­
t é g o r i e  l e g a l  de Z a m a r r a m a l a .  En e s t e  p u e b l o ,  l e  a l c a l ­
d e s a  t i e n s  t o d a s  1 as a t r l b u c i o n e s  d e l  a l c a l d e ,  f i r m a n d o  
d o c u m e n t e s  o f i c i a l e s .  D a t a ,  ad em a s ,  e s t a  t r a d i c i o n  de 
t i e m p o s  i n m e m o r i a i e s , t e n i é n d o s e  n o t i c l a s  c o n c r e t e s  de 
l a  e l e c c i o n  a p a r t i r  d e l  r e y  E n i i q u e  I V ,  Ademas,  e l  v e s -  
t u a r i o  r e c u e r d a  a l  de l a  Dama de E l c h e ,  con esa e s p e c i e  
de s a c e r d o c i o  f e m e n i n o .  En l o s  o t r o s  p u e b l o s ,  l a s  a t r l ­
b u c i o n e s  son  mas b i e n  h o n o r f f i c a s .  Y a q u i  M é r i m é e  h a b l a  
de que  e l  a l c a l d e  es r e e m p l e z a d o  en sus  f u n c i o n e s .  Au n ­
que  t a m b i é n  d i c e  que es e l e g i d a  un e  " n o t a r i é "  y un e  " a l -  
g u a c i l e s a " ,  no  t e n g o  n o t i c i a s  de que e s t e  h e c h o  h a y a  t e -  
n i d o  l u g a r  en o t r o s  t i e m p o s .  Me i n c l i n o  a p e n s e r  que  se  
t r a t a  de Z a m a r r a m a l a  p o r q u e ,  e s t a n d o  J u n t o  a S e g o v l a  y 
h a b i e n d o  v i s l t a d o  n u e s t r o  a u t o r  e s t a  c i u d a d ,  es  més que 
p r o b a b l e  que c o n o c i e r a  t o d o  l o  r e l e c i o n e d o  con e l l e  y 
su s  c e r c a n f a s  da da  su i n n a t e  c u r i o s l d a d .  E l  e r r o r  de 
d e c i r  que se l l a m a  " S a n t a  A g u e d a "  o " A g u e d a " ,  s i n  mas,  
p u d i e r a  v e n i r  de que l a  I g l è s i a  p a r r o q u i a l  de Z a m a r r a -
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m a l a  l l a v / a b a  o l  no m br e  da 1 a so n t m  ( l ) .  E n c r i b l e n d o  
de s d e  P a r f s ,  pudo  muy b i e n  F a l l a r l e  l a  m e m o r i a .  Lo 
mismo h a b r f a  s u c e d i d o  con l o  de 1 o n o t a r i a  y l a  a l g u a -  
c i l e s a .  M é r i m é e  h e b r f a  l e f d o ,  p r o b a b l e m e n t e , un a r f c f c u -  
l o  de J o s é  M a r f a  A v r i a l  y F l o r e s  t i t u l a d o  " E l  d f a  de 
S a n t a  .Agueda en Z a m a r r a m a l a " ,  p u b l i c a d o  en e l  Semana-  
r i o  P i n t o r e s c o  E s p a R o l  e l  18 de a g o s t o  da 1839 ( 2 ) .  Es 
més que  p r o b a b l e  que l o  c o n o c i e r a  t a m b i é n .  A v r i a l  h a b f a  
s i d o  d i s c f p u l o  de J o s é  de M a d r a z o  y M é r i m é e  e r a  g r a n  
am ig o  de l a  f a m l l i a  M a d r a z o .  A v r i a l ,  j o v e n  p i n t o r  m a d r i -  
l e R o ,  h a b f a  g a na do  p o r  o p o s i c l o n ,  en 1 0 3 7 ,  l a  p l a z a  de 
" D i r e c t o r  y M a e s t r o  p r i n c i p a l "  de l a  E s c u e l a  de B e l l a s  
A r t e s  de S e g o v i a .  Segun A v r i a l ,  e l  d f a  5 de f e b r e r ô ,  d f a  
de S a n t a  A gu ed a ,  l o s  dos a l c a l d e s ,  p r i m e r o  y s e g u n d o ,  
c e d f a n  su a u t o r l d a d  a l a s  a l c a l d e s a s .  En c u a n t o  a l o s  
o t r o s  c a r g o s  de quo  h a b l n  M é r i m é e ,  no t e n g o  n o t i c i a  de 
qUe se e l i g i e r a n ,  desde  l u e g o  es i m p e n s a b l e  e l  c a r g o  de 
n o t a r i o  o s i m i l a r ,  i n e x i s t a n t e  en p u e b l o  de t a n  poc os  
V B c i n o s .  C i t a n d o  de m e m o r i a ,  es mas que p o s i b l e  un e r r o r  
en M é r i m é e .  A v r i a l  d i c e  que " e l  a l g u a c i l  e s t é  a sus  é r -
( 1 ) .  Uéase M ad oz ,  o b .  c i t . ,  tomo X V I ,  M a d r i d ,  1 0 5 0 ,  p é g .  
4 5 4 .
( 2 ) .  P u b l l c a d o  en S o g o v i e  P i n t o r e s c e  y E l  A l c é z a r  de 
S e o o v i a . I n s t i t u t e  D i e g o  dn ü o l m e n n r m .  S e g o v i a ,  
1 9 5 3 ,  p a g s .  1 1 5 - 1 2 0 .
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de nea  y l a  c a r c e l  se  a b r e  a su  u o z  p a r a  c a s t i g a t  e l  
p e r t i n a z  que no  o b e d e c e "  ( l ) .  S i  se h u b i e s e  e l e g i d o  
un a  " a l g u a c i l a "  o " a i g u e c i l e s a "  - l o s  dos Formas  F i g u -  
r a n  en e l  D i c c i o n a r i o  de l a  R e a l  A c a d e m i a - ,  A v r i a l  
nos  l o  h u b i e r a  d i c h o  y no h u b i e r a  e m p le a d o  en n i n g u n  
c a s o  e l  m a s c u l i n o  " a l g u a c i l " .
Desde  h a c e  a l g u n o s  aR os ,  se  e l i g e  t a m b i é n  a l  Nom­
b r e  Bueno  y L e a l  y a l  M a t a h o m b r e s .  Creemos  que  es un a  
de l a s  c o n s e c u e n c i o s  d e l  t u r i s m o .  Es un s l i c i e n t e  m és .
Me p a r e c e  t a m b i é n  i m p e n s a b l e  que  h a ya  p o d i d o  e q u l -  
v o c a r s e  con  é g r e d a ,  en S o r l a ,  ya  qu e  no hay n i n g u n a  n o ­
t i c i a  en su c o r r a s p o n d e n c i a  que  p r u e b e  que M é r i m é e  v i s i -  
t a s e  o c o n o c i e s e  e s t a  z o n a .  A g r e d a  e s t a  s l t u a d a  en l a  
c o m a r c a  de l o s  p e l e n d o n o s ,  ese  p u e b l o  c e l t i b é r i c o  i n d o -  
m i t o  que no  a c e p t o  l a  o c u p a c i o n  rom an s  y que ay u do  a 
l o s  n u m a n t i n o s .  E s t e  p u e b l o  r e n d i s  t a m b i é n  e s p e c i a l  c u l -  
t o  a l a  m u j a r .  Ademas,  h a b l é n d o m e  d i r l g l d o  a l  A y u n t a m l o n -  
t o  de d i c h o  p u e b l o ,  e l  s e R o r  S e c r e t e r i o  t u v o  a b i e n  i n -  
f o r m a r m e  de que en n i n g u n a  h i s t o r i é  de A g r e d a  se m e n c i o -  
na  n a da  de e s t n .
Ro co rd em os  que  l a  f i e s t a  de S a n t a  Agueda  se c é l é b r a  
en muchas  o t r a s  z o n a s .  A d q u i e r e  e s p e c i a l  r e l e v a n c l a  en
(l). Obra citada, pag. 117.
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l a  S i e r r a  de F r a n c i a ,  s l e n d o  M i r a n d a  d e l  C a a t a R a r  e l  
p u e b l o  en e l  que e s t a  F i e s t a  e n o i e r r a  un mayo r  i n t a -  
r é s .  Tam b i én  en e s t a  zon a  l a  c e l e b r a c l o n  es a n t i q u f s l -  
ma y ha y  que r e m o n t e r a s  a l  s i g l o  X V I I I  p a r a  e n c o n t r a r  
d e t a l l e a  s o b r e  l a  f i e s t a .  En e s t a  z o n a ,  l a s  Aguedas 
e j e r c a n  su p o d e r  m e d i a n t e  m a y o r d o m i a s , t e n i e n d o  p o d e -  
r e s  p r o p i o s  y a b s o l û t e s  ( l ) .
M é r i m é e  a d m i r a  l a  e x t r e o r d i n a r i a  paquePlez de l o s  • 
p i e s  de l a s  J é v e n e s  b a i l a r i n a s ,  l a  mayo r  de l a s  c u e l e s  
no e l c a n z a b a  - s e g u n  n u e s t r o  a u t o r -  l o s  10 eR os .  P e q u e -  
Rez que h a c e  r e s a l t a r  su b e l l e z a ,  a l  c o n t r a p o n e r l a  a l  
c o r t e j o  de l a s  m a d r a s ,  que p a r e c f a n  v e n i r  de un a q u e -  
l a r r e :
" T o u t e s  ces  femmes a v a i e n t  des p i e d s  
e x t r a o r d i n a i r e s  de p e t i t e s s e .  E l l e s  a v a i e n t  
un c o r t è g e  de m ères  a y a n t  l ' a i r  de r e v e n i r  
du s a b b a t .  Voyez à q u o i  s e r t  de d é f e n d r e  l a  
t r a i t e  des n o i r s .  La p l u s  v i e i l l e  de c e s  d a n ­
s e u s e s  n * a  pas 10 a n s "  ( 2 ) .
No es l a  p r i m e r a  v e z  que  M é r i m é e  a d m i r a  l a  p e q u e -  
Rez de l o s  p i e s  de 1 as e s p a R o l a s .  Como v i m o s ,  y a  en e l
( 1 ) .  P a r a  m a y o r e s  d e t a l l e s ,  v é a s e  A n t o n i o  CE A GUTIERREZ,  
" L a  F i e s t a  de l a s  Aguodas  en M i r a n d a  d e l  C a s t a R a r " ,  
r e v i s  t a  N a r r i a .  E s t u d i o s  de a r t e s  v c o s t u m b r e s  Do-  
p u l a r e s . F a c u l t a d  de F i l o s o f i a  y L e t r a s .  ü n i v e r s l -  
dad Au to noma de C a n t o  B l a n c o .  M a d r i d .  S e p t l e m b r e -  
d i c i e m b r e  de 1 9 7 9 ,  p e g s .  3 7 - 4 3 .
( 2 ) .  I X ,  p a g .  19 6 .
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p r l m e r  v l a j e  e s c r l b f a  a r r o b a d o  p o r  l a  pequeMez  de l o e  
p i e s  de l a s  a n d a l u z a s  y ,  en p a r t i c u l a r ,  de l a s  g a d i t a n e s  .
El p r o y e c t o  de n u e s t r o  a u t b r  as v e n i r  s M a d r i d  a 
F i n a l e s  de s e p t l e m b r e  y t r a t a r  de v o l v e r  a P a r f s  en lea  
p r i m e r o s  d f a s  d e l  mes de d i c i e m b r e .  M é r i m é e  d i c e  que l o  
i n t e n t e r a ,  p u e s  n o  se a b a n d o n s  M a d r i d  c u a n d o  u n o  q u i e r é !  
" 3 e  t a c h e r a i  de r e v e n i r  au commencement  de d é c e m b r e .  3e  
d i s .  Je  t â c h e r a i ,  p a r c e  q u ' o n  ne q u i t t e  pa s  M a d r i d  comme 
on v e u t "  ( l ) .
E s p é r a  que e l  I n v l e r n o  l e  h a g a  a b a n d o n a r  M a d r i d  
p a r a  b u s c a r  un c l i m a  mas s u a v e  ( 2 ) .  E n t e r a d o  de que e l  
h i j o  de l a  d u q u e s a  de A l b a  e s t a  e n f e r m o  en V i t o r i a  y de 
que ha y  c o l e r a  en M u r c i a ,  p i e n s a  en l a  p o s i b i l i d a d  de 
que  l a  c o n d e s a  se a l e j e  de M a d r i d ,  en c u y o  c a s o  y a  no  
v e n d r f a  é l  a n u e s t r a  c i u d a d .  S i n  e m b a r g o ,  e s p a r s  que  h a -  
yan  e x a g e r a d o  en embas n o t i c i a s :  " 3 " e s p è r e  t o u t e f o i s  
q u ' i l  y a b e a u c o u p  d ' e x a g é r a t i o n  d a ns  l e s  d e ux  n o u v e l ­
l e s "  ( 3 ) .
E l  10 de a g o s t o  se e n t e r a  p o r  su p e r i o d i c o  de qu e  
e l  h l j o  de l a  d u q u e s a  de A l b a  e s t a  f u e r a  de p e l i g r o  ( 4 ) .
| l ) .  f d e m ,  p a g ,  1 9 7 .
,2 ) .  f d e m ,  p a g .  2 0 3 .
, 3 f . f d e m ,  p é g .  2 0 7 ,
,4 ) .  f d e m ,  p a g s .  209  y 2 1 0 .
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T a m b i e n  p r e g u n t a  i n m e d i e t a m e n t e  a l a  co n d e a a  e l  es 
c i e r t o  que hay c o l e r a  en M u r c i a .  E l  d f a  1 2 ,  i n s i s t e  
de n u e v o  en l a  p o s i b i l i d a d  de que su v i a j e  a M a d r i d  
se  v e a  a f e c t a d o  p o r  e l  c o l e r a ,  en dos c a r t a s ,  d i r l g i -  
das  a Edw ard  E l l i c e  y a J e n n y  D a c q u i n  ( l ) .
E l  d f a  31 a n u n c i a  a S e r a f f n  E s t é b a n e z  C a l d e r o n  
que  p i e n s a  que  p o d r é  v e n i r  a M a d r i d  a F i n a l e s  d e l  mes 
de s e p t l e m b r e  ( 2 ) .  A l  mismo t i e m p o ,  l e  c o m u n i c a  que 
t r a t a r a  de t r e e r l e  l o s  " f o l l e t o s "  que l e  he p e d l d o ,  
a u nq ue  l e  r e m i t e  a l o s  A r c h i v e s  de l a  C o r o n a  de A r a ­
g o n ,  que  F u n c i o n a n  m a r a v i l l o s a m e n t e  ( 3 ) ,  como ya d i j i -  
m o s .
E s t o s  " F o l l e t o s "  ( " b r o c h u r e s " )  de que h a b l a  M é r i ­
mée y que no pu ed e  p r o p o r c i o n a r l e  p o r  e s t e r  a u s e n t e  de 
P a r f s  e l  d i r e c t o r  de l o s  A r c h i v e s  I m p é r i a l e s ,  su g r a n  
a m ig o  Léon  de L a b o r d e ,  no son o t r o s  que e l  R e g la m e n to  
de d i c h œ  A r c h i v e s  y un l i b r o  de H e n r i  B o r d i e r  t i t u l a d o  
Les  A r c h i v e s  de l a  F r a n c e ,  ou H i s t o i r e  des a r c h i v e s  de 
1 ' E m p i r e  ( 4 ) .  Lo podemos  v e r  en l a  c a r t a  que e s c r i b e  a l  
p r o p i o  Léon  de L a b o r d e  ( 5 )  e l  19 de s e p t l e m b r e .  S e r a f f n  
E s t é b a n e z  C a l d e r o n  l e  h a b f a  p e d i d o  e s t a  d o c u m e n t a c i o n
f d e m ,  p a g s .  214 y 2 1 5 .  
f d e m ,  p a g .  2 3 7 .
3 ) .  f d e m ,  f d .
4 ) .  D u m o u l i n ,  P a r f s ,  1 8 5 6 .
5 ) .  I X , p a g . 2 5 9 .
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p a r a  au a m ig o  don F r a n c i s c o  G o n z a l e z  de V e r a .  E s t e  s e ­
r f s  n n m b r a d o  a r c h i v e r o  de l o s  A r c h i v e s  G é n é r a l e s  de 
A l c a l a  de H e n a r e s ,  en t r a n c e  de c r a a c i é n ,  G o n z a l e z  de 
V e r a ,  ademas de a m a b l e ,  a r a  un g r a n  t r a b a j a d o r ,  y q u e -  
r f a  desempeF lar  su c o m e t i d o  c o n c i e n z u d a m e n t a î
" L e  g r a n d  b u t  de 1 ' i n s t i t u t i o n  e s t  de 
l o g e r  un  g a l a n t  homme da ns  un c o u v e n t  san s  
m o i n e s ,  m a i s  c e  g a l a n t  homme q u i  s ' a p p e l l e  
V é r a  e s t  un  p i ô c h e u r  e t  v e u t  f a i r e  q u e l q u e  
c h o s e .  J e  c r o i s  v o u s  a v o i r  m o n t r é  de t r è s  
b e a u x  m s s .  f r a n ç a i s  q u ' i l  a v a i t  t r o u v é s  en 
E s pa gn e  e t  q u ' i l  a a p p o r t é s  i c i ,  i l  y  a c i n q  
ou s i x  a n s "  ( l ) .
M é r i m é e  l o  c o n o c f a  muy b i e n  y ,  en e l  mes de mayo 
o J u n i o  de 1 8 5 5 ,  e s c r i b f e  a P i e r r e  J e n n e t  i n v i t a n d o l e  
a c om e r  un d f a ,  en P a r f s ,  co n  e l  s e R o r  G o n z a l e z  de V e r a ,  
p a r a  h a b l a r  de l i b r o s  e s p a R o l e a  ( 2 ) ,
P a r e c e  s e r  que  n u e a t r o  a u t o r  t u v o  a l  p r e s e n t i m l e n -  
t o  de que  i b a  a m o r i r  en n u e s t r o  p a f s ,  ya  que  comienza  
l a  c a r t a  que e s c r l b l o  a J e n n y  D a c q u i n ,  e l  3 de s e p t i e m -  
b r e ,  co n  e s t a s  p a l a b r a s :  " J e  c r a i n s  f o r t  que n o u s  ne 
n o u s  r e n c o n t r i o n s  p l u s  c e t t e  a n n é e  de ce c 8 t é - c i  de 
l ' A c h é r o n "  ( 3 ) .  Y aRade q u e ,  s i  c r e y e r a  en l o s  p r e s e n -  
t i m i e n t o s ,  no  p a s a r f a  l o s  P i r i n e o s .  S i n  e m b a r g o ,  es p r e -
f d e m ,  f d .
V I I ,  p a g .  4 8 2 .  Vé a se  t a m b i é n  p a g .  500 y V l I I ,  p é g .  
3 7 ,  n o t a  1 .
( 3 ) .  I X ,  p a g .  2 3 9 .
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c i s o  que  ha ga  e s t a  v i s i t a ,  q u e ,  s i n t i o n d o s e  d e m a s i a d o  
v i e j o  y e n f e r m o ,  s e r a  - s e g u n  d i c e  é l -  p r o b a b l e m e n t e  l a  
u l t i m e .  M é r i m é e  no e r a  v i e j o , n i  mucho m e n o s .  C o n t a b a  
e n t o n c e s  56 a R o s .  Su s a l u d  e r a  muy p r e c a r l a  y e l l o  l e  
h i z o  e n v e j e c e r  p r e m a t u r a m e n t e . Se e q u i v o c a t e ,  no  o b s ­
t a n t e ,  a l  p e n s e r  q u e  s e r f a  su u l t i m o  v i a j e  a n u e s t r o  
p a f s ,  T o d a v i a  h a r f a  un v i a j e  mas ,  c i n c o  aRos mas t a r d e .  
En c u e l q u i e r  c a s o ,  M é r i m é e  toma  como un c a s o  de c o n c i e n -  
c i a  ml  v e n i r  a EspaRa  a d e s p e d i r s e  de s us  b u e n o s  a m i g o s :
" S i  j e  ne  me f a i s a i s  une  a f f a i r e  de c o n s ­
c i e n c e  d ' a l l e r  d i r e  a d i e u  à de t r è s  b o n s  a m i s .  
Je  ne  b o u g e r a i s  pa s  de mon t r o u "  ( l ) .
E l  5 de s e p t l e m b r e  se  d i r i g e  a Madame de La  R o c h e -  
j a q U e l e i n  e x p r e s é n d o l e  su s  du d a s  s o b r e  l a  r u t a  a s e g u i r .  
P o r  u n a  p a r t e ,  t erne a l  mar  y a l  G o l f o  de L é o n ,  d o n d e  l o  
p a s é  muy ma l  en 1 8 4 6 ;  p o r  o t r a ,  l e  d i c e n  que  l a  c a r r e t e -  
r a  de I r u n  e s t é  f a t a l  ( 2 ) .  E l  8 de s e p t l e m b r e  e s c r i b e  a 
Fanny  L a g d e n ,  en I n g l é s ,  a n u n c i é n d o l e  que  v a  a t r a t a r  de 
e s t e r  en M a d r i d  e l  1 o e l  2 de o c t u b r e :  " I  s h a l l  t r y  t o  
be i n  M a d r i d  t h e  1®^ o r  2^  o f  O b t o b e r "  ( 3 ) .  Su d e s e o  s e ­
r a  a b a n d o n a r  M a d r i d  e l  1 da d i c i e m b r e  y  v o l v e r  p o r  A l i ­
c a n t e  y de a l l f ,  en b a r c o ,  a M a r s e l l a ,  a l  o b j e t o  do e s -
(l). fdem, fd.
l2J. fdem, pag. 243.
(3 ). fdem, pag. 244.
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t a r  en Cannes  e l  4 ,  a menos que  l e  s u c e d a  a l g o  i m p r e -  
v i s t o ,  un a  e n f e r m e d a d  en M a d r i d  o a l g u n  a c o n t e c i m i e n t o  
en F r a n c i a  ( l ) .
E l  15 de s o p t i e m b r e  e s c r i b e  a J e n n y  D a c q u i n  que  
e s t a  a l a s  o r d e n e s  de un a m i g o  en c u a n t o  a l a  f e c h a  da 
p a r t i d a  ( 2 ) ,  E s t e  a m i g o  qu e  v a  a ac o m p a P ia r l e  y d e l  qua  
M é r i m é e  d i c e  qu e  es m i e m b r o  de l a s  C o r t e s  e s ,  s i n  d u d a ,  
e l  h i j o  de l a  s e M o r a  dd X i f r é ,  don  J o s é  X i f r é  y  D o w n i n g .  
S i n  d u d a ,  se e n c o n t r a b a  e n t o n c e s  en F r a n c i a  co n  sU ma­
d r é .  E l  a r q u i t e c t o  f r a n c é s  B o e s u i l l u a l d ,  a m i g o  t a m b i é n  
de M é r i m é e ,  l e s  h a b f a  c o n s t r u f d o  en B a g n ê r e s - d e - B i g o r r e  
u n a  he rm os B  c a s a  de e s t i l o  m o r u n o ,  que  - s e g u n  c u e n t a  
n u e s t r o  a u t o r  en un a  c a r t a  que  e s c r i b e  a B o e s u i l l u a l d  
e l  d f a  a n t e r i o r  ( 3 ) -  q u e r f a  v i s i t e r  l a  E m p e r a t r i z  E u g e ­
n i a  c o n  e l  d e s e o  de c o n s t r u i r a s  u n a  s i m i l a r .  P i e n s a n  
s a l i r  e l  25 en e l  t r e n  de M a r a e l l a  p a r a ,  de a l l f ,  i r  a 
A l i c a n t e  p o r  m a r .
E l  d f a  17 e s c r i b e  a l a  c o n d e s a  p a r a  p r e g u n t a r l e  s i  
d e s e a  que  v e n q a  é l  a M a d r i d  en l o s  p r i m e r o s  d f a s  da o c ­
t o b r e  y q u e ,  s i  p r e f i e r e  que  v e n g a  mas t a r d e ,  se l a s  
a t r e g l a r f a  de a c u e r d o  co n  s us  d e s e o s  ( ô ) .  ARade que  t i e -
f l ) ,  f d e m ,  p a g s .  244  y 245
1 2 ) .  f d e m ,  p a g .  2 4 8 .
’ 3 ) .  f d e m ,  p a g .  2 4 7 .
1 « f d e m ,  p é g .  2 5 0 ,
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ne  l a  d e s v e r g i i a n z a  de p e n s e r  que e l l e  q u e r r é  v e r l e  t a r ­
da o t e m p r a n o î  " V o u s  v o y e z  que  J * a i  1 ' i m p u d e n c e  de p e n ­
s e r  que v o u s  v o u d r e z  b i e n  de moi  un J o u r  ou l * a u t r e " ( l ) «  
Le  d i c e  que  t e n g a  l a  bo n d e d  de c o n t e s t a r l e  l o  a n t e s  p o ­
s i b l e  p a r a  que é l  pu ed a  o b r a r  en c o n s e c u e n c i a .
E l  1 8 ,  e s c r i b e  a l  a r q u i t e c t o  B o e s u i l l u a l d ,  que se 
d i s p o n e  a aco mpa Har  a M é r i m é e  h a s t a  M a d r i d *  P a r e c e  h a b e r  
v a r i a d o  su i t i n e r a r i o  p r e v i s t o  y a h o r a  h a b l a  de v e n i r  p o r  
I r u n .  N u e s t r o  a u t o r  da c a r t a  b l a n c a  a B o e s u i l l u a l d  p a r a  
que  e s t e  s o l u c i o n e  e l  p r o b l e m s  de l o s  b i l l e t e s  en l a  d i -  
l i g e n c i a  o en e l  c o r r e o . Caso de que B o e s u i l l u a l d  no p u e ­
da e s p e r a r l e ,  l e  d i c e  que  l e  * Je su d i r e c c i o n  en M a d r i d  
en c a s a  de l a  c o n d e s a  ( 2 ) .
A l  d f a  s i g u i e n t e ,  1 9 ,  se  d i r i g e  de n u e v o  a B o e s u i l l ­
u a l d .  D e l  c o n t e n l d o  de l a  c a r t a  se d e s p r e n d e  que  han  t e -  
n l d o  d i r i c u l t a d e s  p a r a  c o n s e g u i r  b i l l e t e s  y ,  au nq ue  l e s  
p r o m e t e n  p l a z a s  p o r  o r d e n  de M a d r i d ,  M é r i m é e  c r é a  que l o  
m e j o r  s e r a  t o m a r  e l  c a m i n o  de M a r s e l l a  o de P o r t - V e n d r e s
( 3 ) .
E l  20 de s e p t l e m b r e ,  m a r t e s ,  n u e a t r o  a u t o r  a n u n c i a  
a Edw ard  E l l i c e  su s a l i d a ,  con  d e s t i n o  a M a d r i d ,  p a r a
1 ) .  f d e m ,  f d .
2 ) .  f d e m ,  p a g s .  252 y 2 5 3 .
3 ) .  f d e m ,  p a g .  2 5 8 .
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e l  l u n e s  s i g u i e n t e ,  o s e e  e l  d f a  26 :
" J e  p a r s  l u n d i  p o u r  M a d r i d .  S i  Je p u i s  
v o u s  y ê t r e  bon  à q u e l q u e  c h o s e ,  v o i c i  mon 
a d r e s s e :  S , 0  . P ^ . M .  Casa de l a  Exma SePlora 
Co nd es a  d e l  M o n t i j o .  M a d r i d .  E s p a g n e "  ( l ) .
Ese mismo d f a ,  en c a r t e  a J e n n y  D a c q u i n ,  l e  d i c e  
q u e ,  no  h a b i e n d o  b i l l e t e s  n i  en l a s  d i l i g e n c i a a  n i  en 
e l  c o r r e o  de M a d r i d  a n t e s  d e l  16  de o c t u b r e ,  se  v e  o b l l -  
g a d o  a t o m a r  e l  b a r c o  en M a r s e l l a .  S i  no  s u r g e  n i n g u n  
c o n t r a t i e m p o ,  p i e n s a  e s t e r  en d i c h a  c i u d a d  e l  20  p o r  
l a  n o c h e  y e m b a r c a r s e  e l  29 ( 2 ) .
C o n f i a  en que e l  a i r e  de l o s  a l r e d e d o r e s  de M a d r i d ,  
de C a r a b a n c h e l ,  a c a b e  de c u r a r l e  su d o l e n c i a :
"Ma p e t i t e  c o u r s e  à T a r b e s  m ' a  f a i t  du 
b i e n .  Je  s u p p o s e  que  l ' e i r  des e n v i r o n s  de 
M a d r i d  a c h è v e r a  ma g u é r i s o h "  ( 3 ) .
V i e n e  a M a d r i d  co n  g anas  de t r a b a j a r ,  c o s a  r a r e  en 
M é r i m é e ,  q u e ,  l l e g a d o  a M a d r i d ,  s i e m p r e  p i e r d e  l o s  a n i ­
mes de t r a b a j a r .  A p e s a r  de e s t a  e x p e r i e n c i a  de l o s  v i a -  
Je s  a n t e r i o r e s ,  n u e s t r o  a u t o r  t r e e  m a t e r i a l  de t r a b a j o :
" J ' a i  des v e l l é i t é s  de t r a v a i l l e r  que  Je 
n ' a u r a i s  pa s  s a n s  d o u t e  s i  j e  r e s t a i s  i c i .  
J ’ e m p o r t e  du p a p i e r  p o u r  M a d r i d "  ( 4 ) .
f d e m , p a g . 2 6 2 .  
f d e m ,  p a g s .  265  y 2 6 6 .  
f d e m ,  p a g .  2 6 6 .  
f d e m ,  f d .
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Le a s u s t e  t e n e r  que p e s e r  p o r  e l  G o l f o  de Léon 
y se c o n s u e l a  con q u e ,  un e  v e r  l l e g a d o  a A l i c a n t e ,  t i e ­
ns  e l  f e r r o c a r r i l  y l l e g a r a  en un  d f a  a M a d r i d  ( l ) .
Madame de La R o c h e j a q u e l e i n , m u j e r  muy d e v o t e ,  
que t r a t o  de c o n v e r t l r l e  a l  c a t o l i c l s m o  - c om o ya  se ha 
d i c h o -  y con q u i e n  M é r i m é e  m a n t u v o  una  c o r r e s p o n d e n c i a  
muy s e g u i d a  d u r a n t e  e s t o s  aR os ,  l e  h a ce  un e  s é r i a  de 
e n c a r g o s  s o b r e  S a n t a  T e r e s a  y u n o s  r e t r a t o s  que e x i a t e n  
de a l l a  en A u i l a ,  s e g u n  se d e s p r e n d e  d e l  c o n t e n l d o  de 
l a  c a r t e  que M é r i m é e  l e  e s c r i b i o  e f i n a l e s  de s e p t i e m -  
b r e .  N u e s t r o  a u t o r ,  que t i e n s  m i o d o  de l o s  f r f d s  e b u l e n -  
SBS, no l e  p r o m e t e  que v a y a  a A v i l a ,  au nq ue  s f  se  v a  a 
i n f o r m e r  en M a d r i d  de t o d o  e l l o :
" J e  m ' i n f o r m e r a i  à M a d r i d  de l a  V i e r g e  
( s i c )  e t  des  p o r t r a i t s ,  m a i s  j e  ne v o u s  p r o ­
m e t s  pas d ' a l l e r  a A v i l e  en c e t t e  s a i s o n .
C ' e s t  au p i e d  des m o n t a g n e s ,  o t  i l  d o i t  d é ­
j à  y f a i r e  t r è s  f r o i d "  ( 2 ) ,
A v i l a  no es c i u d a d  de su g u s t o ,  p u e s  - c om o  y a  d l j i -  
mos en o t r o  l u g a r -  l e  r e c u e r d a  q u e ,  mn ts Mo ,  " f u e  c o m i d o
en a l l a  p o r  muchos  i n s e c t e s "  ( 3 ) .  La c i u d a d  que s f  p i e n ­
sa v i s i t e r  es T o l e d o .  M é r i m é e  es  un e n am o re do  de e s t e  
e l u d e d .  En c a d a  v i a j e  e p r o v e c h a  p a r a  v i s i t a r l a .  C o n s e r -
1 ) .  f d e m ,  p a g .  2 6 6 .
2 ) .  f d e m ,  p a g s .  272  y 2 7 3 .
3 ) .  f d e m ,  p a g .  2 7 2 .  Véase  t a m b i é n  V l a j e  de 1 8 3 0 ,
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v a  un r a c u e r d o  muy e s p a c l a l  de  l a  c a t e d r e l ,  de aus 
j o y a s  y da q u i e n  t a n t a s  v e c e s  se  l a s  e n se O é ,  e l  p a d r e  
G i j é n ,  " h o m b r e  muy a m a b l e "  ( l ) ,  c a n o n i g o ,  de q u i e n  ya  
hemos h a b l a d o .
Lo que  s f  h a r a  M é r i m é e  es  t r e e r  u n a  c a r t a  y un 
l i b r o  que Madame de La R o c h e J a q u e l e i n  l e  e n t r e g o  p a r a  
un  a m i g o  s u y o ,  c a n o n l g o  de M on doOedo ,  Su p r i m e r a  v i s i ­
t a  en M a d r i d  s e r a ,  p r e c l s a m e n t e ,  p a r a  e l  p o r t e r o  d e l  
duque  de A b r e n t e s .  E l  ma yo rd o m o d e l  d u q u e ,  e l  seM or  
R u b i n o s ,  se e n c a r g a r a  de h a c e r l e  l l e g a r  c a r t a  y l i b r o  
a l  c a n o n l g o  ( 2 ) .
N u e s t r o  a u t o r  l l e g é ,  p u e s ,  a M a d r i d  en l o s  p r i m e ­
r o s  d f a s  d e l  mes de o c t u b r e ,  C o n t r a r i a m e n t e  a s u s  t e -  
m o r e s ,  e l  mar  e s t u v o  muy t r a n q u i l o .  S i n  e m b a r g o ,  l l e g o  
muy c a n s a d o ,  s e g u n  c o n F i e s a  a J e n n y  D a c q u i n ,  e caUsa 
de l a  s e r i e  de p r o b l e m a3 y  m o l e s t l a s  que  se  e c u m u l e n  
en e l  momento de l a  p a r t i d a :
" J e  s u i s  a r r i v é  i c i  t r è s  F a t i g u é ,  non 
p a r  l a  m e r ,  q u i  a é t é  a s s e z  b é n i g n e ,  m a i s  
p a r  t o u t e  s o r t e  d ' e n n u i s  e t  de p e t i t s  t r a c a s  
q u i  v i e n n e n t  s ' a c c u m u l e r  au moment  d ' u n  d é ­
p a r t "  ( 3 ) ,
1 ) .  f d e m ,  p a g ,  2 7 3 .
2 ) .  f d e m ,  p a g s .  253  y 2 0 0 ,  V éa se  t a m b i é n  p a g ,  2 3 7 .
3 ) ,  f d e m ,  p a g ,  2 7 0 .
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H a s t a  A l i c a n t e ,  e l  v i e  j e  l e  r é s u l t e  l a r g o  y a b u -  
r r i d o .  Se l o  d i c e  a Madame de La R o c h e j a q u e l e i n  en c a r ­
t a  que l e  e s c r i b e  d e s d e  M a d r i d  e l  22 de o c t u b r e :  " F o r c e  
m ' a  é t d  de m ' e m b a r q u e r  p o u r  A l i c a n t e ,  où Je s u i s  a r r i ­
v é  a p r è s  une  t r è s  l o n g u e  e t  t r è s  e n n u y e u s e  n a v i g a t i o n "
( l ) .  Desde A l i c a n t e ,  se t r a s l a d a  p o r  F e r r o c a r r i l  a Ma­
d r i d  e i n m e d i a t a m e n t e  va  e C a r a b a n c h e l :  "De l à  Je s u i s  
a l l é  en c h e m i n  de F e r  J u s q u ' à  l a  p o r t e  de  M a d r i d ,  e t  
J ' e n  s u i s  r e p a r t i  p o u r  C a r a b a n c h e l "  ( 2 ) .
E l  d f a  10 se d i r i g e  y e  a Léon  de L a b o r d e  de s d e  Ca­
r a b a n c h e l  ( 3 ) ,  Se q u e j a  de qu e  h a y a  t e n l d o  que p a g a r  '
98 r e a l e s  p o r  un p a q u e t s  qu e  a q u é l  l e  h a b f a  e n v i a d o  e 
M a d r i d .  E l  p a q u e t e  c o n t e n f a  l a s  p r u e b e s  de l a  C o r r e s ­
p o n d e n c i  a de N a p o l e o n  I  y M é r i m é e  l e  d i c e  q u e ,  en l o  
s u c e s i v o ,  SB 1 as h a ga  l l e g a r  a C a n n e s ,  en do nd e  se e n -  
c o n t r a r a  d e n t r o  de un mes o ,  t o d o  l o  més ,  6 se m a n a s .
No h a b f a  a c u e r d o  p o s t a l  co n  EspaRa y ,  a p e s a r  de que 
l l e v a b a  un s e l l o  con  e l  I n d i c a t i v e  " S e r v i c l o  d e l  Empe-  
r a d o r " ,  M é r i m é e  hu bo  de p a g a r  l o s  98 r e a l e s ,  c o s a  que 
l e  s e n t o  muy m a l .  Un se g u n d o  p a q u e t e  de p r u e b a s  l e  1 1 e -  
g a r é  p o s t e r ! o r m e n t e .  M é r i m é e ,  que  h u b i e r a  t e n i d o  que p a ­
g a r  en e s t a  o c a s i o n  108 r e a l e s ,  l o  r e c h a z o  ( a ) .
f l ) .  f d e m ,  p a g .  2 8 0 .
[ 2 ) .  f d e m ,  f d .
l3 ) .  f d e m ,  p a g .  2 7 4 ,
[4 ) .  f d e m ,  p é g .  2 9 4 .
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En l a  m lsma c a r t a ,  n u e s t r o  a u t o r  no s  I n f o r m a  de 
qüB se n e c e s i t a b a n  a l  menos 4 d f a s  y m e d i o  p a r a  que 
l l e g a r a  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  d e s d e  P a r f s  a M a d r i d .
La  p r i m e r a  i m p r e s i o n  que M é r i m é e  t i e n s  de n u e e t r o  
p a f s  en e s t e  v i a j e  es e l  g r a n  c a m b i o  que  EspaRa ha  e x -  
p e r i m e n t a d o .  Ha a u m e n ta d o  e l  l u j o  y e l  b i e n e s t a r  m a t e ­
r i a l .  Se ha s i m p l i f i c a d o  - s e g u n  é l -  e l  s l s t e m a  a d m i n i s ­
t r a t i v e .  Los  e m p l e a d o s  son  p a g a d o s  p u n t u a l m e n t e  a l  f i ­
n a l  de c a d a  mes y s b u n d a  e l  d i n e r o ,  s a l v o  en su b o l s i -  
l l o î
" I l  me s e m b le  d e p u i s  l e  peu  de te m ps  que
j e  s u i s  i c i  q u ' i l  s ' y  e s t  f a i t  d ’ a s s e z  n o t a ­
b l e s  c h a n g e m e n t s .  A u g m e n t a t i o n  t r è s  s e n s i b l e  
de l u x e  e t  de b i e n  ê t r e  m a t é r i e l ;  s i m p l i f i c a ­
t i o n  d a ns  l e  s y s t è m e  a d m i n i s t r a t i f  e t c .  Le s  
e m p l o y é s  s o n t  e x a c t e m e n t  p a y é s  l e  30 de  c h a ­
que m o i s  e t  l ’ a r g e n t  e s t  a b o n d a n t  e x c e p t é
dans  ma p o c h e "  ( l ) .
E s t a  p r i m e r a  i m p r e s i o n  de M é r i m é e  r e s p o n d f a  a l a  
r e a l i d a d  de l a  EspaRa de 1 8 5 9 ,  muy d i s t i n t a  de l a  que  
d e j a r a  en d i c i e m b r e  de 1 8 5 3 .  I n m e d i a t a m e n t e  d e s p u é s  de 
su v l a j e  de 1 8 5 3 ,  EspaRa h a b f a  c o n o c i d o  e l  B l e n l o  P r o -  
g r e s i s t a  de 18 54  a 1 8 5 6  q u e ,  a l  p r o m u l g a r  u n a  l e g i s l a -
c i o n  l i b e r a l ,  t u v o  u n a s  c o n s e c u e n c i a s  muy f a v o r a b l e s
(l). fdem, pég. 274.
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p a r a  e l  d e s a r r o l l o  m a t e r i a l  de EspaPie.  La U n io n  L i b e ­
r a l  de 1 8 5 8 ,  de s pu és  d e l  b r e v e  p é r i o d e  de O ' D o n n e l l  
de J u l i o  a o c t u b r e  do 1856  y d e l  G o b i e r n o  mag mod era do  
de N a r v e e z  a p a r t i r  d e l  13 de o c t u b r e  de 1 8 5 6 ,  d a r i a  
un n u e v o  i m p u l s o  a l  d é s a r r o i l o  e c o n o m i c o .  No vamos a 
e n t r a r  a t r a t a r  e s t e  p e r f o d o ,  l o  que nos  a p a r t e r v a  de 
n u e s t r o  t e m a .  R e m i t i m o s  a l  m a g n i f i c o  e s t u d i o  de M an ue l  
TuRon de L a r a  La EspaRa d e l  s i o l o  XIX ( l ) .
E s t o s  c a m b io s  e x p e r i m e n t a d o s  p o r  n u e s t r o  p a f s  l e  
han h e c h o  p e r d e r  una p a r t e  i m p o r t a n t e  de su e n t i g u b  
p i n t o r e ' j q u i s m o ,  co sa  que d i s g u s t s  p r o f u n d a m e n  t e  a Mé­
r i m é e :
" I I  me s e m b l e  que l e s  moe urs  o n t  c h a n g é  
n o t a b l e m e n t ,  e t  que l a  p o l i t i q u e  e t  l e  r é g i m e  
p a r l e m e n t a i r e  o n t  s i n g u l i è r e m e n t  a l t é r é  l e  
p i t t o r e s q u e  de l a  v i e i l l e  E s p a g n e "  ( 2 ) .
Se l a m e n t a  c o n t i n u a m e n t e  de e s t a  p é r d i d a  d e l  p i n -  
t o r e s q u i s m o  p a r a  l o s  a m a n t e s  d e l  c o l o r  l o c a l  como é l
( 3 ) .  Se l a m e n t a  t a m b i é n  de que ya no hay b a n d i d o s  y de 
que c a s i  no hay g u i t n r r a s .  Es una e x a g e r a c l o n .  Lo que s f  
es c i e r t o  es que l a  i n F l u e n c i a  e x t r a n j e r a  e r a  muy g r a n ­
de en e l  campo de l a  mode ( 4 ) .  Como d i r a  e l  11 de n o -
E d . L a i a .  B a r c e l o n a ,  1 9 7 0 .  Tomo I ,  p a g s ,  1 8 3 - 2 3 9 .
I X ,  p a g ,  27 8 .  
f d e m ,  p a g .  28 0 .
Véase C a m b r o n e r o ,  o b r a  c i t a d a ,  c e p f t u l o  " M o d e s " ,  
M é r i m é e  se l a m e n t a  de que l a  s a y e  ( " s i  J o l i e  ^  s i  
I m m o r a l e " )  se ha ya  v i s t o  a r r u m b a d a  p o r  l a  c r i n o l i n e ,  
( I X ,  p é g .  2 8 0 ) .
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v l e m b r p  a au a m ig o  A l f r e d  A r a g o ,  t o d o  e a t a  c a m b ia d o  
en EspaPJa, t o d o  ea p r o s a i c o  y F r a n c e s ,  Ye no  se h a b l a  
mas qUe de f e r r o c a r r i l e s  y de i n d u s t r i e  y l a s  m u j e r e s  
l l e v a n  s o m b r e r o s  y t o d a v f a  mas c r l n o l i n a  que  en P a r i s
( l ) .
M é r i m é e  se h a c o  eco de l a  g r a n  p r e o c u p o c i o n  d o l  
M a d r i d  de e n t o n c e s :  l a  G u e r r a  de M a r r u e c o d »  Lo s  m i l i -  
t a r e s ,  en p l e n a  o u F o r i a ,  h a b l a n  de c o n q u l e t a r  G i b r a l ­
t a r  d e s p u e s  de h a b e r  c o n q u i s t a d o  M a r r u e c o s  y l o s  o ç i o -  
s o s  de l a  P u e r t a  d e l  S o l  l o  ve n  ya  como a l g o  h e c h o .
Esas  e r a n  l a s  n o t i c i a s  de M a d r i d  en a q u e l l o s  p r l m e r o s  
d i a s  d e l  mes de o c t o b r e :
" L e s  m i l i t a i r e s  d i s e n t  q u ' a p r è s  a v o i r  
c o n q u i s  l e  M a r o c ,  on p r e n d r a  G i b r a l t a r  e t  
l e s  b a d a u d s  de l a  p u e r t a  d e l  S o l  r e g a r d e n t  
d é j à  l a  c h o s e  comme F a i t e .  V o i l a  l e s  n o u v e l ­
l e s  de  M a d r i d "  ( 2 ) .
E l  e n t u s i a s m o  p o r  l a  g u e r r a  l e  h a c d  p e n s e r  en 
l a s  c r u z a d a s :  " L a  g u e r r e  c o n t r e  l e  M ar o c  e s t  a c c u e i l l i e  
a v e c  e n t h o u s i a s m e .  I l  me s e m b l e  ê t r e  eu temps  des c r o i ­
s a d e s "  ( 3 ) .
M é r i m é e  i n s i s t e  en e s t e  e n t u s i a s m o  p o p u l a r  y nos  
c U e n t a  l o  s u c e d i d o  a l  s a c r i s t a n  de c i e r t a  p a r r o q u i a  de
1 ) .  I X ,  p é g .  302.
2 ) .  i d e m ,  p é g .  2 7 4 .  Véase t a m b i é n  27 9 .
3 ) .  i d e m ,  p é g .  2 8 1 .  Uéanse  t a m b i é n  2 8 7 - 2 8 8 ,  2 9 0 - 2 9 1 ,  
2 9 5 ,  2 9 8 .
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M a d r i d  q u e ,  d e d i c a d o  a l  n e g o c i o  de l o s  d a f c l l e s ,  ae d i s -  
f r a z o  de m o r e ,  c o n u e n c i d o  de a u m e n t a r  a s f  l a  v e n t a .  Los  
c h i c o s  de M a d r i d  q u i s i e r o n  l a p i d a r l o  ( l ) .  M é r i m é e  no s  
CU e n t a  t a m b i é n  qu e  e l  c é l é b r a  e s p a d a  C u c h a r e s  - a l  que  
n u e s t r ' j  a u t o r  c a l l f i c a  como e l  t o r e r o  mas b a b i l  ( ? ) -  
ha  t e g a l a d o  20 b u e y e s  y 50 o v e j a s  a l a  e x p e d i c l o n  de 
A f r i c a .  Abundan l o s  v o l u n t a r i e s  y a l g u n o s  g r a n d e s  s e R o -  
r e s  l e v a n t a n  un b a t a l l o n  a s us  e x p e n s a s ,  e n t r e  e l l o s  e l  
d u q u e  de Osuna ( 3 ) .  Las  m u j e r e s  ha c e n  h l l a s  p a r a  c u r a r  
a l o s  h e r i d o s  ( 4 ) .  C a r l i s t a s  y p r o g r e s i s t a s  e n v f a n  d i -  
n e r o  ( 5 ) .  La s  p r o v i n c i a s  v a s c a s  p r o p o r c i o n a n  20 m l l l o -  
n e s  de r e a l e s  y l e v a n t a n  dos r e g i m i e n t o s  ( 6 ) .  E l  p u e b l o  
se  e n r ô l a .
M é r i m é e  d e f i e n d e  l a  i m p l a n t a c i o n  de EspaRa en A f r i ­
ca  y c r e e  i m p b s i b l e  que  e l  i m p e r i o  de M a r r u e c o s  s u b s i s t a  
" i n  a e t e r n u m "  ( ? ) .  Lo  ve  c o n d e n a d o  a m o r i r  como t o d o s  
l o s  B s t a d o s  m u s u lm a n e s  d e m a s i a d o  v e c i n o s  de E u r o p e :
" I l  e s t  con damné  à m o r t  comme t o u s  l e s  
E t a t s  m us u lm an s  t r o p  v o i s i n s  de l ' E u r o p e "  ( o ) .
S i  M é r i m é e  l e v a n t a r a  l a  c a b e z a  h o y ,  c o m p r o b a r f a
idem
Idem
p é g s .  2 0 6 ,  2 0 7 ,  2 0 0 ,  2 9 1 .  
p a g .  2 9 5 .
p é g s .  2 9 1 ,  2 9 3 ,  2 9 5 ,  290 y 301
p é g .  2 9 0 .
p é g .  2 9 1 .
p é g s .  295 y 2 9 0 .
p é g .  2 0 8 .
id.
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c u a n  e q u i u o c a d o  e s t a b a  an e s t e  J u i c i o  e x p r e s a d o  p o r  
e l .  N u e s t r o  a u t o r  c r e e  que  O ' D o n n e l l  e s t a  t r a t a n d o  
de i m i t e r  a l  E m p e r a d o r  F r a n c e s .  Como ve  - e n  p a l a b r a s  
de M é r i m é e -  que  e l o s  F r a n c e s e s  l e s  ha  s a l i d o  b i e n  l a  
g u e r r a ,  l o s  i m i t a  y e l  s u t o r  de  Carmen l e  de l a  r a z é n  
y  se  r e g o c i j a  e n t e  e l  m a l  h u m o r  de l o s  i n g l e s e s *  Los  
a r t i c u l e s  d e l  " T i m e s "  han  e x a s p e r a d o  l a  s u s c e p t i b i l i -  
d a d  n a c i o n a l  y EspaPfa es un g r i t o  p a r a  t o m a r  G i b r a l ­
t a r  d e s p u é s  de T a n g e r  ( l ) .  O uzga  s e v e r a m e n t e  a l o s  g e ­
n e r a t e s  d e l  E j é r c i t o  e s p a O o l .  D i c e  que  so n  m é d i o c r e s  y 
que  l a  m a y o r i a  de e l l o s  no  c o n o c e n  mas que  l a  t e o r i a  y 
l a  p r a c t i c e  de l o s  p r o n u n c i a m i e n t o s , a u n q u e  e l  e j é r c i ­
t o  como t e l  es b a s t a n t e  b u e n o  y e s t a  b i e n  d i s p u e s t o
( 2 ) .  E s t é  c o n v e n c i d o  de que t r i u n F a r é n  s o b r e  l o s  m a r r o -  
q u i e s .
Como l e s  c o a a s  c o m i e n z e n  b i e n ,  O ' D o n n e l l  se h a c e  
muy p o p u l a r  y a u m e n t e  l a  p o p u l a r i d a d  de l a  R e i n e  ( 3 ) *  
C r i t i c s ,  s i n  e m b a r g o ,  Mér imém l a  m a l a  o r g a n i z a c i o n  de 
l a  I n t e n d e n c i a . A t r i b u y e  l a  d e c l a r a c i o n  d e l  t i f u s  y 
d e l  c o l e r a  e n . l a s  t r o p a s  a c a n t o n a d a s  en A l g e c i r a s  a l a  
c a r e n c i a  de t o d o  l o  n e c e s a r i o  a c a u s a  de e s a  m a l a  o r g a -  
n i z a c i o n  ( 4 ) .  P i e n s a  n u e s t r o  a u t o r  q u e ,  s i  t o d o  s a l e
i d e m ,  p é g s .  2 9 0 ,  2 9 3 .
i d e m ,  p é g .  2 9 3 .  Véase  t a m b i é n  p é g .  2 9 6 .
,3 ). idem, pég. 295.
,4 ). idem, id.
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b l e n ,  e l  G o b i e r n o  O ' D o n n e l l  t i e n e  muchas p r o b a b i l l d a -  
des de d u r a r .  Los  C a r l i s t e s ,  au nq ue  muy n u m e r o s o s ,  no 
m u e s t r a n  de se o s  da r e a n u d a r  l a  G u e r r e  C i v i l ;  l o s  r e p u -  
b l i c a n o s  son muy po c o s  y d e m a s i a d o  v i g i l a d o s  y l o s  mo-  
d e r a d o s  e s t a n  d i v i d i d o s  en t a n t o s  p a r t i d o s  como m i e m -  
b r o s  hay  en 1 as C o r t e s  ( l ) .  M é r i m é e  J u z g a  muy F a v o r a -  
b l e m e n t e  a O ' D o n n e l l  q u e ,  au nque  ha l l e g a d o  a l  p o d e r  
p o r  e l  p a r t i d o  p r o g r e s i s t a  y l a  r e v o l u c i o n ,  es muy 
a m a n t e  d e l  o r d e n  y g o b i e r n a  de a c u e r d o  con l a  C o n s t i -  
t u c i o n .  Ademas,  a h o r a  es un ho mb re  b a s t a n t e  h o n r a d o î
" O ' D o n n e l l ,  a r r i v é  p a r  l e  p a r t i  p r o g r e s ­
s i s t e  e t  l a  r é v o l u t i o n ,  e s t  d e v en u  t r è s  ami
de l ' o r d r e  e t  g o u v e r n e  t r è s  c o n s t i t u t i o n n e l ­
l e m e n t .  I l  e s t  de p l u s  a s s e z  h o n n ê t e  homme" 
(2 ).
Los  e x c e s o s  c o m e t i d o s  b a j o  l e  A d m l n i s t r a c i é n  de 
N a r v a e z  l e  F a v o r e c e n :  l a  o p i n i o n  p u b l i c a  e s t a  en c o n t r a  
da l o s  m o d e r a d o s .  La  u n i c a  som br a  p a r a  O ' D o n n e l l  l a  ve. .
M é r i m é e  en l o s  h e r m an os  G u t i e r r e z  de l a  Concha  q u e ,  p o r
e l  mom en to ,  e s t a n  en b u en as  r e l a c l o n e s  con e l  e s t a d i s t a »
En l a  c a r t a  que e s c r i b l r a  M é r i m é e  e l a  c o n d e s a  de 
M o n t i j o ,  d e s de  C a n n e s ,  e l  16 de d i c i e m b r e ,  a l a  p a r  que
(l), idem, pag. 296.
(?), idem, id.
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l e  d i c e  que  no  ee e x p l l c a n  en P a r i s  l a  l e n t i k u d  de 
O ' D o n n e l l  p a r a  p a s a r  e l  E a t r e o h o ,  e x p r e s a r a  l a  c o n -  
F i a n z a  y e l  de s e o  de que t o d o  s a i g a  b i e n .  E l o g i a  e l  
c o m p o r t a m i e n t o  de l o s  s o l d a d o s  e s p a P l o lo s  y p r e v i e n e  
c o n t r a  e l  p e l i g r o  d e l  c o l e r a ,  que c a u s é  v e r d a d e r o s  
e s t r a g o s  on l a  e x p e d i c i o n  F r a n c e s a  c o n t r a  l a  t r i b u  
do l o s  B e n i - S n a s s e n , d o m l n a d a  e l  30 de o c t o b r e  de es e  
m ismo  aDo p o r  l o s  F r a n c e s e s :
" S e u l e m e n t  i l  F a u t  p r e n d r e  g a r d e  eu c h o ­
l e r a .  I l  a é t é  t e r r i b l e  d a ns  n o t r e  a rmée  p e n ­
d a n t  l ' e x p é d i t i o n  c o n t r e  l e s  B e n i - S n s s s e n ,  e t  
c ' e s t  l e  p l u s  d a n g e r e u x  e n n e m i  q u ' o n  p u i s s e  
r e n c o n t r e r "  ( l ) .
La n u e r r a  de M a r r u ê c o s  no  i m p i d ë  - c om o  d i c e  M é r i m é e -  
que  se  e s p e c u l e  mucho en l a  B o i s a .  A t r l b u y e  a un a i n F l u e n -  
c i a  F r a n c e s a  e l  g r a n  amor  que l o s  e s p s R o l e s  t i e n e n  p o r  e l  
d i n e r o  ( 2 ) .  R e c o r d em os  que  y a en e l  V i e j e  a n t e r i o r  l e  h a -  
b i a  l l a m a d o  l a  a t e n c i o n  ese amor  d e s m e s u r a d o  de l o s  e s p a -  
R o l e s  p o r  e l  d i n e r o .  N u e s t r o  a u t o r ,  a m a n t e  de l o s  p u e b l o s  
p r i m i t i v e s ,  d e l  p l n t o r e s q u l s m o , de c o s t u m b r e s  p r i m i g e n i a s  
y e n e m i g o  i r r é c o n c i l i a b l e  d e l  d e s a r r o l l o  en e s t o s  m ismos  
p a i s e s ,  v e i a  con  muy m a l o s  o j o s  e s t e  p r o g r e s o  m a t e r i a l .
En e F e c t o ,  p a r a  é l ,  l e j o s  de c o n t r i b u i r  a l  b i e n e s t a r  d e l
|l). idem, pag. 325.
2). idem, pég. 279.
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p u e b l o ,  e s t e  p r o g r e s o  t r a f a  l a  r u i n s  de l a s  v i r t u d e s  
t r a d i c l o n a l e s  de ese p u e b l o .  Lo mismo s u c e d f e  con  l a  
l i b e r t a d  y e l  r e g i m e n  p a r l a m e n t a r i o . E r a n  c o s e s  que e s -  
t e b a n  b i e n  en un p a i s  c o r r u p t o  y a , como E r a n c l a .
E l  6 de o c t o b r e  a c u d i o ,  muy p r o b a b l e m e n t a , a l  T e a -  
t r o  R e a l ,  p u es  se  h a c e  ec o  de l a  r e a c c i o n  d e l  p u b l i c o  
m a d r i l e f ï o  a n t e  l o  que i n t e r p r é t é  como un " c o r t e  de man­
g a "  p o r  p a r t e  de l a  c é l é b r a  c a n t a n t e  G i u l i a  G r i s a i . ( l ) .  
La  G r i s s i  a c t u a b a  con  e l  c a n t a n t e  M a r i o  en l a  Norme de 
B e l l i n i .  C a r l o s  C a m b r o n e r o  n o s  h a b l a  t a m b i é n  de l a  c é ­
l é b r a  g r i t a :
" 6  O c t u b r e  1 8 5 9 . -  N o r m e , p o r  M a r i o  y l a  G r i s s i ,  
A q u é l , aunque d e c a n d e n t e  ( s i c ) ,  t u v o  momen tos  
F e l i c e s ;  é s t a  no c o n s i g u i o  d e s p e r t a r  e n t u s i a s ­
mo,  p o r  l o  que se  p e r m i t i o  h a c e r  a l g u n a  d e m o s -  
t r a c i o n  que e l  p u b l i c o  c a l i F i c o  de pooo  r e s p e -  
t u o s a ,  y l a  o b s e q u i o  con  un a g r i t a  m o n u m e n t a l "  
( 2 ).
F r o c u e n t a  h a b i t u a l m e n t e  e l  T e a t r o  R e a l ,  como d i c e  
e J e n n y  D a c q u l n  en l a  c a r t a  que  l a  e s c r i b e  e l  21 de o c ­
t u b r e .  J u z g a  muy s e v e r a m e n t e  l a s  r e p r e s e n t e c i o n e s  o p e -  
r i s t i c a s  ( 3 ) .
En M a d r i d  e n c u e n t r a  a s u s  a d m i r a d a s  b e l l e z a s  de
1 ) .  i d e m ,  p a g .  2 7 5 .
2 ) .  U b r a  c i t a d a ,  p é g .  2 0 9 .
3 ) .  I X ,  p é g .  2 7 8 .
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1 8 5 3 ,  l a s  c a r a b a n c b e l l n a s ,  l a  J o v e n  H a r u j a  y o t r a s ,  
muy c a m b i a d a s .  Lo s  s a l s  aPfos t r a n s c u r r i d o s  han  c a u s a -  
do e s t r a g o s  en s us  o t r o r a  e s b e l t o s  c u e r p o s :  "Mas a n ­
c i e n n e s  p a s s i o n s  s o n t  e n g r a i s s é e s  d ' u n e  m a n i è r e  f o r ­
m i d a b l e "  ( i K  En l a  c a r t a  que  e s c r i b e  a Fa nn y  La gd en  
en i n g l é s  e l  d f a  19 de o c t u b r e ,  l e  d i c e  que han  e n g o r -  
dado como c e r d o s î
" I  h a v e  f o u n d  e l l  t h e  y o u n g  l a d i e s  I  
l e f t  s l e n d e r - u a i s t e d  g r o w n  as F a t  as p i g s " ( 2 ) .
Ln l a  c a r t a  a J e n n y  D e c q u i n  d e l  d f a  2 1 ,  l e  d i c e  qua  
se han  p u e s t o  como e l e F a n t e s :  " L e s  dames que j ' a v a i s  
l a i s s é e s  m i n c e s  comme des Fu se a ux  s o n t  d e v e n u e s  des é l é ­
p h a n t s "  ( 3 ) ,
Tampoco t u v o  s u e r t e  M é r i m é e  en sus  p r i m e r o s  d f a s  
c o n  e l  t i e m p o .  S i  hemos de c r e e r l e ,  s o l o  ha b r i l l e d o
e l  s o l  un d f a .  Le  d i c e n  que es  muy b u en o  p a r a  e l  camp o ,
p e r o  é l  se a b u r r e  y d e s e a  que  l a  c o n d e s a  a b a n d o n s  C a r a -  
b a n c h e l  y se  e s t a b l e z c a  c u a n t o  a n t e s  en su p a l e c i o  de 
l a  P l a z u è l a  d e l  A n g e l  ( 4 ) .
Desde  M a d r i d  e n v f a  a Fanny L a gd en  a Cannes  un J a -
mon de M o n t é n c h e z  y un e  h o g a z a  de pan de dos  l i b r a s .
’ l ) .  f d e m ,  p a g .  2 7 5 .  Véa nse  t a m b i é n  p é g s .  2 8 0 ,  2 9 2 .  
, 2 ; *  f d e m ,  p é g .  2 7 6 .
3 ) .  f d e m ,  p a g .  2 7 8 .
,4 ) .  f d e m ,  p a g .  2 7 6 .
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A p r o p o s i t c  de l  Jomén da Mpti tanchaz,  l e  recuerd s  
que lo e  cerdos de Monténchez son Famosos porque se a l l -  
mentan de u fb or as  ( l ) .  Este hecho de que lo s  cerdos de 
Monténchez debfan l a  r i q u e z a  de su jemén a que ae e l l -  
mentaban de r e p t i l e s  estaba  b a s t a n t e  e x t e n d l d o ,  También 
l o  c i t a  Germond de Lawigne en su I t i n é r a i r e  Géné ra l  de 
l ' E s p a g n e  e t  du P o r t u g a l  (2 ) .
EspaRa l e  s i e n t a  s i e m p r e  b i e n  a M é r i m é e ;  l e  c u r a  
de sus  d o l e n c i a s .  N u e s t r o  a u t o r  t e n f a  p o r  e q u e l l a  ép oc a  
h o r r i b l e s  d o l o r e s  de e s t o m a g o ,  de l o s  que h a b l a  c o n t i n u a -  
m e n t e  en su C o r r e s p o n d e n c i a . L l e g a  a EspaRa y d e s a p a r e -  
cen  l o s  d o l o r e s :  "My s t o m a c h  ha s  been  v e r y  w e l l  s i n c e  
my a r r i v a l "  ( 3 ) .
A p r o v e c h a ,  como s i e m p r e ,  su e s t a n c i a  en EspaRa p a ­
r a  p l n t a r  y d i b u j a r .  Hace dos v i s t a s  de C a r a b a n c h e l  p a ­
r a  l a  E m p e r a t r i z  (4  La c o n d e s a  e s t a  i n s t a l a d a  en C a -  
r a b a n r h e l ,  p e r o  M é r i m é e  oc ud e  F r e c U e n t e m e n t e  a M a d r i d .
Ua a l o s  t o r o s ,  a p e s a r  de que  po co  a n t e s  de su 
v i a j e ,  e x a c t a m e n t e  e l  27 de J u l i o ,  h a b f a  e s c r i t o  a Ma­
dame de La R o c h e J a q u e l e i n  que  a p en as  l e  g u s t a b a n :
" H e u r e u s e m e n t  on d e v i e n t  p l u s  h u m a i n  en 
v i e i l l i s s a n t .  Je me r a p p e l l e  a ve c  q u e l  r a v i s -
i , .  f d e m ,  f d ,  Véa se  t a m b i é n  p é g .  2 8 4 .
2 ) .  H a c h e t t e .  P a r i s ,  1 8 8 0 ,  p é g s .  406  y 5 6 2 .  C i t a d o  p o r  
P a r t u r i e r ,  I X ,  p é g .  27 6 .
„ , .  I X , p a g . 2 7 7 .
4 ) .  f d e m ,  i d .
a?
ai
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s em e n t  j ' a i  vu  l e s  p r e m i e r s  c o m b a t s  de t a u -  
f ceaux.  M a i n t e n a n t  i l s  ne me p l a i s e n t  p r e s q u e  
p l u s "  ( l ) «
L l e v a  a su c r i a d o  con  e l .  E x p é r i m e n t a  l a  misma d e -  
c e p c i é n  d e l  v i a j e  a n t e r i o r .  La  f i e s t a  ha d e g e n e r a d o ,  s a -  
gun  M é r i m é e .  S i g u e  o b s e s i o n a d o  p o r  e l  t o r e r o  M o n t a s ,  de 
q u i e n  es g r a n  a m i g o .  En su C a r t a  s o b r e  l a s  c o r r i d a s  de 
t o r o s ,  e l o g i o  n u e s t r o  a u t o r  e l  a r t e  de e s t e  t o r e r o ,  en 
l a  p o s d a t a  a R a d i d a  en j u n i o  de 1 8 4 2 .  Como d i c e  é l »  t u v o  
l a  d e s g r a c i a  de c o n o c e r  d e m a s i a d o  p r o n t o  l a  b e l l e z a  p e r ­
f e c t s  y ya  no pu ed e  m i r a r  a su s  s u c e s o r e s ,  que  han d a g e -  
n e r a d o ;
" J ' a i  eu l e  m a l h e u r  de c o n n a î t r e  t r o p  
t ô t  l a  b e a u t é  p a r f a i t e ,  e t ,  a p r è s  a v o i r  vu  
M o n t é s ,  j e  ne  p u i s  p l u s  r e g a r d e r  se s  s u c c e s ­
s e u r s  d é g é n é r é s "  ( 2 ) .
C reemos  que M é r i m é e  e x a g o r a ,  EspaRa c o n t a b a  en a q u e ­
l l o s  aRos con  t o r e r o s  de l a  t e l l e  de C u c h a r e s  - t a n  f a m o so  
que h a b l a r  d e l  " a r t e  de C u c h a r e s "  es  h a b l a r  de l a  c o r r i d a - ,  
P e p e t e ,  E l  T a t o ,  C a y e t a n o  S a n z ,  J u l i a n  Casas  C'El  S a l a m a n -  
q u i n o " ) ,  M e n d f v i l ,  e t c  ( 3  )).
S o b r e  l o s  t o r o s ,  e x p r e s s  n u e e t r o  a u t o r  e l  mismo j u i ^  
c i o  n é g a t i v e ,  Lo s  t o r o s  so n  b u a y o s  y l a  c o r r i d a  l e  p a r e -
1 ) .  f d e m ,  p a g .  1 9 5 .
2 ) .  f d e m ,  p a g ,  2 7 9 .6  /  # i  L f  W "  f  H  « y  e c  #
3 ) .  Ya M é r i m é e  h a b i a  h a b l a d o  de C u c h a r e s  como d e l  t o r e r o  
més h a b i l .  ( V éa s e  p a g .  340 de n u e s t r a  T e s i s ) ,
—34 fl­
ee un m a t a d e r o î  " L e s  t a u r e a u x  s o n t  d e v en us  des b o e u f s ,  
e t  l e  s p e c t a c l e  r e s s e m b l e  un peu t r o p  à un a b a t t o i r " ( l  ).
M é r i m é e  se ha h u m a n i z a d o  con  e l  p e so  de l o s  aMos.  
Ha e s t a d o  dos d f a s  s i n  corner  c a r n e ,  h o r r o r i z a d o  p o r  e l  
e s p e o t a c u l o  de v e r  c e b e l l o s  d e s t r i p e d o s  en une  c o r r i d a ,  
E s t o  l e  h u b i e r a  e n t u s i a s m a d o  en 1 8 3 0 ,  c u a nd o  a p l a u d f a  
c a d a  v e z  que  un t o r o  l e v a n t a b a  p o r  l o s  a i r e s  a un t o r e ­
r o ,  a un p i c a d o r  o a l o a  c a b a l l o s :  " i l  y  a eu t e n t  d ' e n ­
t r a i l l e s  de c h e v a u x  m i s e s  à l ' a i r ,  e t  t a n t  de sang r é ­
p a nd u  que j e  s u i s  r e s t é  deux  j o u r s  sans  manger  de v i a n ­
d e "  ( 2 ) .
E x t r a R a n  en d e m a s f a  e s t o s  r e m i l g o s  a n t e  l a  s a n g r e  
en l a  p l um a  de q u i e n  t a n t a  d e r r a m o  y d o r r a m a r f a  aun en 
sus  o b r a s .
A s i a t e ,  e l  21 de o c t u b r e ,  a une  s e s i o n  de l a  R e a l  
A cad em ia  de l a  H i s t o r i é ,  de l a  que e r s ,  como hemos d i -  
ch o  en o t r a s  o c e s i o n e s ,  m ie m b r o  c o r r e s p o n d ! e n t e  ! " j e  
s u i s  a c a d é m i q u e "  ( 3 ) .
Se o c u pa  de e n c a r g o s  p a r a  s u s  a m i g o s .  E l  d f a  12 
de n o v i e m b r e ,  s é b a d o ,  e s c r i b e  e su am ig o  V i c t o r  C o u s in
( 1 ) .  f d e m ,  f d .  Véase  t a m b i é n  p é g .  2 8 7 .
( 2 ) .  f d e m ,  p a g .  28 1 .
( 3 ) .  f d e m ,  p é g .  2 7 8 .
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d i c i é n d o l e  que  a c a b a  de s a l i r  de l a  b i b l i o t a c a  de l a  
Acad emia  de l a  H i s t o r i é  y que  v a  a v o l v e r  e l  l u n e s  s i -  
g u i e n t e ,  es  d e c i r  e l  d f a  1 4 ,  Hace un P r f o  de p e r r o s ,  
en p a l a b r a s  de M é r i m é e ,  y é s t e  s a l e  t i r i t a n d o *  He p a -  
s a d o  t o d o  e l  d f a  c o p i a n d o  p a r a  V i c t o r  C o u s i n  c a r t e s  
a u t o g r a f a s  de l o s  p r i n c i p e s  de C o n d é ,  de don L u i s  de 
H a r o ,  de l e  d u q u o s n  de L o n gu e v i l l e ,  d e l  du qu e  de L o r e n e ,  
d e l  du qu e  de G u i s a  a l  p r i n c i p e  de C o n t y .  Se l a m e n t e  Mé­
r i m é e  de l a  d i f i c u l t a d  de e l e g i r  l a s  c e r t e s  a d e c u a d a s  
en m e d io  de un t e r r i b l e  r e v o l t i l l o  de c e r t e s  a m o n t o n e -  
das s i n  o r d e n  en d o s c i e n t o s  i n f o l i o s  ( l ) .  N u e s t r o  a U t o r  
se m u e s t r a  s a t i s f e c h o  de h a b e r  l o g r a d o  c o p i a r  a l g u n a s  
muy i n t e r e s a n t e s , como una  de don L u i s  de H a r o  a l a  d u -  
qu e s a  de L o n g u e v i l l e ,  o t r a  de T u r e n e  a don L u i s  de H a r o ,  
e t c .  M é r i m é e  r e c u r r e ,  s i n  r e s u l t e d o  p o s i t i v e ,  a l  a r c h i -  
v e r o  de A i c a l é ,  don F r a n c i s c o  G o n z é l e z  de V e r a ,  p a r a  
que l e  ay u d e  a b u s c a r  un t r e t a d o  que no  e s p e c i f i c a ,  s i n  
duda  a l g û n  t r e t a d o  r e l a c i o n a d o  con  l a s  g u e r r e s  r e M i d e é  
p o r  EspaRa c o n t r a  F r a n c i a  en l a  p r i m e r a  m i t e d  d e l  s i g l o  
X V I I .  La c o n d e s a  de M o n t i j o  t a m b i é n  l e  e y u d a ,  e s c r l b i e n -  
do e l  a r c h i v e r a  de S i m a n c e a .
Como M é r i m é e  v a  a e b a n d o n a r  M a d r i d  e l  J u e v e s  s i -
(l). fdem, pég, 304.
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g u i e n t e ,  es d e c i r  e l  d f a  1 7 ,  l e  d i c e  qua ha e n c a r g a d o  
a u n o s  am ig os  que se  o c u p e n  d e l  a s u n t o .  No c o n f f a  Mé­
r i m é e  mucho en e l l o s ,  pu es  d i c e  qua en Eapef ia  no se  
h a c e  n a d a  s i  uno mismo no pone  manos a l a  o b r a  ( l ) .
Le  a n im a  a que v en ga  a M a d r i d .  P o d r i a  h a c e r  una bu en a  
c o s e c h a  en a q u e l  c a o s  en que é l  se p i e r d e .  Ademas,  e s -  
t a n d o  en F r a n c e s ,  l a  m a y o r  p a r t e  de l o s  d o c u m e n t e s  no 
p o d r é n  s e r  c o p i a d o s  p o r  e s c r i b i e n t e s .
Ya en P a r f s ,  M é r i m é e  l e  r e c o m e n d a r a ,  e l  d f a  25 de 
n o v i e m b r e ,  e l  e s t u d i o  de J o s é  A n t o n i o  A b r e u  y B e r t o d e -  
no  t i t u l a d o  C o l e c c i é n  de l o s  t r a t a d o s  de p a z .  a l i a n z a ,  
n a ü t r a l i d a d .  g a r a n t i e . , , ,  h e c h o s  p o r  l o s  p u e b l o s ,  r a v e s  
y p r i n c i p e s  de EspaRa h a s t a  e l  r e i n a d o  d e l  r e v  F e l i p e  V
(2 ).
M é r i m é e ,  que  ya  e s t é  d e s b o r d a d o  de e n c a r g o s ,  no  
pu ed e  c o m p r o m e t e r s e  a l l e v a r  é l  mismo un enorme  p a q u e t e  
de l i b r o s  de l a  Ac ad em ia  de l a  H i s t o r i é  que L a n d r e s s e  
l e  h a h f a  d i c h o  que r e c l e m e s e .  Le d i c e ,  s i n  e m b a r g o ,  a 
Lé on  de L a b o r d e , e l  d f a  5 de n o v i e m b r e , que se l o  c om u -  
n i q u e  a l  p r o p i o  L a n d r e s s e  p a r a  que b u s q u é  un l i b r e r o  
de M a d r i d  que  s e  e n c a r g u e  de h a c é r s e l o s  l l e g a r :
( 1 ) *  f d e m ,  p é g .  30 5 .
( 2 ) .  M a d r i d ,  1 7 4 0 - 1 7 5 2  ( l 2  v o l u m e n e s ) .
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" L o r s q u e  v o u s  v e r r e z  L a n d r e s s e ,  p r i e z  
l e  de F a i r e  c h o i x  d ' u n  l i b r a i r e  à M a d r i d  
q u i  l u i  Fas s f f  p a s s e r  l e s  l i v r e s  de l a  b i ­
b l i o t h è q u e  de 1 ' A c a d é m i e  de l ' h i s t o i r e  q u ' i l  
m ' a v a i t  c h a r g é  de r é c l a m e r .  On m ' a  o F F e r t  
d ' e n  t r a n s p o r t e r  Un b a l l o t  que J e  ne  p u i s  
a c c e p t e r ,  m a l g r é  t o u t  mon r e s p e c t  p o u r  l a  
d o c t e  c o m p a g n i e "  ( l ) .
Segun podemos c o m p r o b a r  p o r  l a  c a r t a  que e s c t l b i -  
r a  a l  p r u p i o  C l e r c  de L a n d r e s s e ,  d e s d e  C a n n e s ,  e l  d f a  
12 dr. d i c i e m b r e ,  M é r i m é e  h a b f a  h e c h o  e s t a  g e s t i é n  e n t e  
don M a n u e l  de G o i c o e c h e a  y Gav iPta ,  p r o F e s o r  de l e  r e c l e n -  
t e m e n t e  c r e a d a  " E s c u e l a  S u p e r i o r  de D i p l o m é t i c a " , f u n d a -  
da p o r  R e a l  O e c r e t o  de 7 de o c t u b r e  de 1856  y c o n f i r m a d a  
p o r  l a  Le y  de I n s t r U c c l o n  P u b l i c s  de 1 0 5 7 .  G o i c o e c h e a  
a r a ,  a l a  s a z o n ,  b i b l i o t e c a r i o  de l a  Ac ad em ia  de l a  H i s ­
t o r i é  y t a m b i é n  b i b l i o t e c a r i o  a r c h i v e r a  de  l a  Escuela 
S u p e r i o r  de D i p l o m é t i c a  q u e ,  en un p r i n c i p i o ,  e s t u v o  1 n s -  
t a l a d a  en l a  s e d e  de l a  R e a l  A c ad em ia  de l a  H i s t o r i é .  
G o i c o e c h e a  e s t u v o  muy a m s b le  con  M é r i m é e  y é s t e  e n c a r g a  
a L a n d r e s s e  que l e  e s c r i b a  unes  i f n a a s î
" I l  a é t é  t r è s  a i m a b l e  p o u r  mo i  e t  s e r a  
t r è s  s e n s i b l e  è q u e l q u e s  l i g n e s  de v o t r e  m a i n .  
D i t e s - l u i  a u s s i  q u e l  l i b r a i r e  de M a d r i d  v o u s  
c h a r g e z  de r e t i r e r  v o s  b i b e l o t s ,  e t  d e m a n d e z -  
l u i  l e  s i e n  è P a r i s "  ( 2 ) .
ai: JX, pag. 292.fdem, pég. 318,
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T a m b le n  l e  Vemos b u s c a n d o  I n u t i l m e n t e  u n os  m a n t o -  
nea  de v l c u P la  p a r a  Madame de Le R o c h e j a q u e l e l n , Como 
no  l o a  e n c u e n t r a  p o r  h a b e r  d e s a p a r e c l d o  a n t e  l a  I n v a ­
s i o n  de l o s  c a s l m i r e s ,  r e c u r r e ,  como a l e m p r e ,  a l a  c o n ­
d e s a  de M o n t i j o  ( l ) .
Acude p u n t u a l m e n t e  a l  Muaeo R e a l  y l o  v e  con  e l  
m ismo a g r a d o c b  o t r o s  v i a j e s .  Se e x t a s f a  a n t e  c a d a  c u a -  
d r o .  T i e n e  l a  i m p r e s i o n  de r e e n c o n t r a r  en c ad a  uno  de 
e l l o s  a un  a n t i g u o  a m i g o :  "En  r e v o y a n t  c h a q u e  t a b l e a u  
c o n n u ,  i l  me s e m b l a i t  r e t r o u v e r  un a n c i e n  a m i !  C e u x - l à ,  
du m o i n s ,  ne  c h a n g e n t  p a s "  ( 2 ) .
S i n  e m b a r g o ,  como e a t a  i n s t a l a d o  en C a r a b a n c h e l ,  
rto t r a b a j a  en e l  Museo p i n t a n d o  como en o t r a s  o c e s i o n e s ,  
H a b f a  p r o m e t i d o  a Madame de Le R o c h e j a q u e l e l n  h a c e r l e  
a l g u n  c u a d r o  d e l  Museo y e l  7 de n o v i e m b r e  aud no ha 
c u m p l i d o  su p ro m es a  ( 3 ) .  D e l  7 a l  11 p a r e c e  que  M é r i m é e  
F r e c u e n t o  e l  M u s e o .  E l  d f a  11 n o s  h a b l a  de a l g u n o s  de 
s us  c u a d r o s .  No l e  ha g u s t a d o  l a  r e s t a u r a c i o n  que a c a -  
ban de h a c e r  de " L a  R e n d i c i o n  de B r a d a "  ( 4 )  (o  " L e s  L a n ­
z a s " ,  como é l  d i c e )  de V e l é z q u e z ,  p i n t o r  a q u i e n  - como  
y a i n d i c a m o s -  a d m i r a  p r o F u n d a m e n t e . Es c u r i o s o  c o m p r o -
1 ) . f d e m , p a g . 299
2 ) . f d e m , p a g . 279
3 ) . f d e m , p é g . 299
4 ) . f d e m , p é g . 303
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b a r  que M é r i m é e  no c o m p r e n d l é  e l  g e n i o  de G o y a .  C u a n ­
d o ,  e l  16  de mayo de 1 8 6 9 ,  e s c r i b e  e l a  d u q u e s e  C o l o n n e ,  
g r a n  a d m i r a d o r a  de G oy a ,  l e  d i c e  que  no l e  p e r d o n e  e s t a  
a d m i r a c i o n .  AOade que i g n o r a b a  l a  p a s i o n  d e l  g e n i a l  p i n ­
t o r  p o r  l a  d u q u e s a  de A l b a .  No l e  g u s t a n  n i  aus a g u a F u e r -  
t e s  n i  sus  c u a d r o s .  No c o m p r e n d s  l a  b e l l e z a  de l o s  " D e ­
s a s t r e s  de l a  G u e r r a " .  N i  s i q u i e r a  r e c o n o c e  que  b a y e  s a -  
b i d o  p l a s m a r  l a  b e l l e z a  de l o s  t o r o s .  No o b s t a n t e ,  e n ­
c u e n t r a  a l g u n  r a s g o  n o t a b l e  en su s  " C a p r i c h o s " ,  Sus c u e -  
d r o s  l e  c a u s e n  h o r r o r ,  no  p o r  l o s  t e m a s ,  s i n o  p ô r  au e j e -  
c u c i o n .  Le a c u s a  de no s a b e r  i m i t e r  a l a  N a t u r a l e z a .  Es 
c u r i o s o  o b s e r v e r  que  l o  u n i c o  que  n u e s t r o  a u t o r  v e  de n o ­
t a b l e  en l o s  a g u a f u e r t e s  de Goya son  l o s  que h i z o  de c u a ­
d r o s  de V e l é z q u e z ,  que t i e n e n  - s e g u n  e l  a u t o r  da C a rm en -  
e l  m é r i t o  de r e c o r d e r  a l o s  o r i g i n a l e s  ( l ) .
E l  25 de m a r zo  de 18 43  e s c r i b e - a l a  c o n d e s a ,  en c o n -  
t e s t a c i o n  a una  c a r t a  en l a  que é s t a  l e  a n u n c i a b a  l a  p o -  
s i b i l i d a d  de l l e v a r l e  un Goya en su p r o x i m o  v i a j e  a Pa­
r f s ,  d i c i é n d o l e  que l e  a g r a d a r é  r e c l b i r l o  s i  e l l e  pu ed e  
p r o c u r a r s e l o  s i n  g r a n  e s F u e r z o ,  p e r o  q u e ,  s i  no l e  r é s u l ­
t a  f a c i l ,  l e  l l e v B  a c a m b io  u n o s  F o s f o r o s  de A l c a l é  45 :
J ' Vou s  me p a r l e z  d ' u n e  t r è s  b e l l e  c h o s e  de 
Goya T o r t  r a r e .  S i  v o u s  p o u v e z  v o u s  l a  p r o c u ­
r e r  s a n s  p e i n e ,  c e l a  me f e r a  g r a n d  p l a i s i r ,  s i  -
(l). XIV, pégs. 493-494.
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n o n ,  Je v o u s  d e m a n d e r a i  des f o s F o r o s  de B a r -  
d e n e t ,  c a l l e  de A l c a l à  4 5 "  ( l ) .
H a b l a  de R a f a ë l . ,  o t r o  de aus a d m i r a d o s  p i n t o r e a ,  
y de  l a s  h o r r i b l e s  c o p i a s  que de sus  c u a d r o s  h a c e n  a l ­
g u n o s  p i n t o r c i l l o s . T a m b i é n  é l  ha h e c h o  una c o p i a  de 
Un c u a d r o  de V e l é z q u e z ,  " L a  C o r o n a c i o n  de l a  V i r g e n " ,  
c o p i a  que  l e  ha s a l i d o  b a s t a n t e  m a l ,  a J u z g a r  p o r  sus  
p a l a b r a s :
" J ' e n  a i  F a i t  un e  non  m o i n s  h i d e u s e  d ' u n  
t r è s  c U r i e u x  t a b l e a u  de V e l a s q u e z  q u i  r e p r é ­
s e n t e  l e  p è r e  e t  son F i l s  ( s i c )  c o u r o n n a n t  
l a  v i e r g e  ( s i c )  au d e s s u s  de l a q u e l l e  p l a n e  
l e  S a i n t  E s p r i t "  ( 2 ) .
E s t a  c o p i a  es l a  que  e l  a u t o r  de Carmen d e s t i n e  a 
Madame de La R o c h e j a q u e l e l n ,  Segun e s c r i b e  en l a  c a r t a  
que l e  d i r i g e ,  de s d e  C a n n e s ,  e l  27 de d i c i e m b r e  ( 3 ) ,  no 
p ud o  t e r m i n a r l a  en M a d r i d .  Se l l e v o  a P a r f s  una  l i t o g r a -  
F f a  y ,  con  e l  e s b o z o  que  é l  h i z o ,  e s p e r a  que  l e  s a ï g a  
b i e n .  Le p r o m e t s  e n t r e g é r s e l o  en m a r z o ,  p u e s ,  m i e n t r a s  
no v u e l v a  a P a r f s ,  no p o d r a  p o n e r  manos a l a  o b r a .  AOade 
M é r i m é e ,  con  c i e r t a  i r o n f a ,  q u e ,  s i  l o  ac ab a  como l o  ha 
c o m e n z a d o ,  e s t e r a  t a n  b i e n  en su g é n e r o  como e l  p a O u e l o  
de n i p i s  que e x c i t é  l a  c u r i o s i d a d  de Madame de La R o c h e -
( 1 ) .  I I I ,  p a g .  3 4 5 .
( 2 ) .  I X ,  p é g .  303.
( 3) .  f d e m ,  p a g .  3 3 0 .
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j a q u e l e i n .  Haco a l u s l o n ,  a l h  d u d a ,  a un p a O u a l o  an aaa  
c l a s e  da t a l a  qua  l a  l l e v a r x a  da su v i a j e  a M a d r i d .
N u e s t r o  a u t o r  e s t a  mas ba Jo  de m o r a l  que en o t r o s  
v i a j e s ,  aun s i e n d o  su e s t a d o  de a n im o  m e j o r  que en F r a n *  
c i a ,  como l e  d i c e  a Madame de La R o c h e j a q u e l e l n  ( l ) .  E l  
F r i o  que h a c e  en M a d r i d  i n F l u y e ,  s i n  d u d a ,  p a r a  qua Mé­
r i m é e  no t e n g a  e l  én im o  de o t r a s  o c e s i o n e s .  Ha a n v e j e -  
c i d o  mucho t a m b i é n .  P i e n s a  en v o l v e r  c u a n t o  a n t e s  a un 
c l i m a  mucho més c a l u r o s o  que M a d r i d ,  a su P r o v e n z a ,  a 
su C a n n e s ,  que é l  l l a m a  " e s a  t i e r r a  dd  p r o m i s i é n "  ( 2 ) .  
R e c u e r d a  a h o r a  q u e ,  en e s t a  e s t a c i é n  d e l  eFlo, l a  c a f d a  
de l a s  h o j a s  l e  po ne  t r i s t e  y aOade:  " V o i l a  p o u r q u o i  
Cannes me p l a î t  t a n t .  I l  n ' y  a que  des F e u i l l e s  q u i  d u ­
r e n t "  ( 3 ) .
A f i n a l e s  de o c t u b r e ,  e x a c t a m e n t e  d e l  26 a l  3 0 ,  h a ­
ce un v i a j e  con l a  c o n d e s a  p a r a  v i s i t e r  e l  c a s t i l l o  de 
B e l m o n t e ,  c o n s t r u f d o  en e l  s i g l o  XV p o r  e l  M a r q u é s  de 
V i l l e n a .  E l  c a s t i l l o  a r a  p t o p i e d a d  de l a  E m p e r a t r i z  Eu­
g e n i a  y e l  o b j e t o  de l a  v i s i t a  f u e  v e r  l a s  r e p a r a c i o n e s  
que  B s t a b a n  r e a l i z a n d o  a l a  s a z o n .  M é r i m é e  c u e n t a  d e t a -
f l ) ,  f d e m ,  p é g .  2 0 2 .
(2 ) .  f d e m ,  f d .
[ 3 ) .  f d e m ,  f d .
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H a d a m e n t s  l o s  i n c i d e n t e s  de e s t e  v i a j e  en s e n d a s  C a r -  
t a s  a Fanny La gd en  y a l a  P r i n c e s a  M e t i l d e  ( l ) î  l a  r e -  
c e p c i o n  d e l  p u e b l o  con a n t o r c h a s  y Fuegos  a r t i M c l a l e s , 
l o s  d u l c e s  e n v i a d o s  p o r  l a s  m o n j a s ,  e l  d i s c u r s o  de l a s  
a u t o r i d a d e s  y e l  F r f o  d e l  C a s t i l l o ,  que  l e  t r a j o  como 
c o n s e c u e n c i a  un g r a n  c a t a r r o ,  a l o s  que n u e s t r o  a u t o r  
e r a  sumamen te  p r o p e n s o .  En B e l m o n t e  l o  pa so  muy m a l ,  T u -  
Vo s é r i a s  c r i s i s  de asma ,  T o d a v f a  e l  1 de a b r i l  de 1064  
r e c o r d e r s  a l a  c o n d e s a  d i c h a s  c r i s i s :  " j e  n ' a i  p l u s  de 
c r i s e s  v i o l a n t e s  comme j ' e n  a i  eu à B e l m o n t e ,  m a i s  j e  
s u i s  t o u j o u r s  p o u s s i F "  ( 2 ) .
S i  creemos a nuestro autor, les monjas trajeron 
35 clasBS distintas de marmelades y dulces ( 3 ) .
En B e l m o n t e  c o n o c e  a un c a n o n i g o  b a s t a n t e  i n s t r u f d o  
y a m a b l e  ( 4 ) .  M é r i m é e ,  hombre  s i n  Fe ,  e n c u e n t r a  a menudo 
p e r s o n a l i d a d e s  e c l a s i a s t i c a s  e n c a n t a d o r a s  y s a b i a s *  Cu an ­
do e s t o  s u c e d a ,  e n c o m i a  a c e r t a d a m e n t e  su a m a b i l i d a d  y 
c i e n c i a ,  A s f  l o  h i z o  con e l  c a n o n i g o  t o l e d a r i o ,  p a d r e  D i ­
j o n ,  con e l  c a p e l l é n  de l a  c o n d e s a ,  e t c .
La l l a n u r a  de La Mancha l e  c a u s a  un a  i m p r e s i o n  d e -  
s a s t r o s a .  M é r i m é e  l a  c om p ar a  con un mer  a g l t a d o  a c a u s a
[ l ) .  f d e m ,  p é g s .  282 -  2 0 7 .  
f 2 ) .  X I I ,  p é g . 9 4 .
3 ) .  I X ,  p é g s .  300 y 3 0 1 .  
i 4 ) .  I d e m ,  p é g .  3 0 0 .
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de l o s  a t o l l a d e r o s ,  p i e d r a s  y r i a c h u e l o s  p o r  l o s  que 
hu bo  da p a s a r  l a  g a l e r a  an l a  que  h i c i e r o n  l a s  u l t i m a s  
c l n c o  l é g u a s  d e l  v i a j e  ( l ) .  La  r e g i o n  l e  p a r e b e  h o r r i -  i
b l e ,  mas h o r r i b l e  aun a n t e  l a  F a i t s  de a r b o l a d o .  M é r i ­
mée d i c e ,  no  s i n  c i e r t a  i r o n f a ,  que  l o s  mas v i e j o s  v e -  j
c i n o s  de B e l m o n t e  r e c u e r d a n  q u e  h u b o  en o t r o  t i e m p o  Un |
a r b o l  en l a  c a r r e t e r a  de " E l  T o b o s o " .  A d i e z  l é g u a s  a |
I
l a  r e d o n d a  no e n c u e n t r a  o t r a  v e g e t a c i o n  que e l  t r i g o  y  j
l o s  c a r d o s .  Tampoco se  s a l v a  e l  c a s t i l l o  q u e ,  au nq ue  |
muy h e r m o s o ,  l e  p a r e c e  s i n i e s t r o :  I
" L b c h a t e a u  e s t  t r è s  b e a u ,  m a i s  t r è s  s i ­
n i s t r e .  Le p a y s  h o r r i b l e .  L e s  p l u s  a n c i e n s  !
h a b i t a n t s  de B e l m o n t e  se  r a p p e l l e n t  q u ' i l  a I
e x i s t é  a u t r e f o i s  un a r b r e  s u r  l a  r o u t e  du T o -  
b o s o "  ( 2 ) .  I
I
En l a  c a r t a  que  l e  e s c r i b e  e G a b r i e l e  D e l e s S e r t  [
e l  3 de n o v i e m b r e ,  l e  d i c e  que h a c f a  u n  t i e m p o  e s p a n t o -  
so  y un F r f o  s i b e r i a n o  y ,  p a r a  c a l e n t a r s e ,  no  t e n f e n  
més que  un b r a s e r o  ( 3 ) .  No v e  o t r o  i n t e r é s  en B e l m o n t e  
que  su c a s t i l l o .  Su c u r i o s i d a d  i n n a t e  l a  l l e v a  a i n t e -  
r e s a r s e  p o r  l o s  l u g a r e O o s  y ,  en p a r t i c u l a r ,  p o r  l a s  j é -  
v e n e s ,  t r è s  o c u a t r o  m u j e r e s  j o v e n e s  que  n u n c a  han  e e -  
t a d o  en M a d r i d  y que no c o n o c e n  o t r o  e s p e c t é c u l o  que
f l ) .  f d e m ,  p é g .  2 8 5 ,
( 2 ) .  f d e m ,  f d .
( 3 ) .  f d a m ,  p é g .  2 9 0 .
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l a  f i e s t a  d e l  C o r p u s  C h r i s t i  en B e l m o n t e .
E l  a r q u i t e c t o  B o e s w i l l w a l d ,  q u e , s i n  d u d e ,  he I d o  
con é l  8 B e l m o n t e  p a r a  v e r  e l  c a s t i l l o  en c a l i d e d  de 
a r q u i t e c t o  de l a  E m p e r a t r i z ,  a b a n d o n s  M a d r i d  en l o s  
p r i m e r o s  d f a s  de n o v i e m b r e .
S i g u e  e l  mal  t i e m p o  y M é r i m é e  s i e n t e  que l a  c o n ­
de sa  no se d é c i d a  e t r a s l a d a r s e  ya  a M a d r i d  ( l ) .  N u e s ­
t r o  a u t o r  t i r i t e  b a j o  un m o n to n  de m e n ta s  ( " j e  g r e l o t t e  
s o u s  un monceau de c o u v e r t u r e s "  ( 2 )  ) o j u n t o  a un b r a ­
s e r o  ( 3 ) .  E l  3 de n o v i e m b r e  e s c r i b e  a G a b r l e l a  D e l e s s e r t  
que no se e n c u e n t r a  en n u e s t r o  p a f s  t a n  f e l i z  cômo en 
v i a j e s  a n t e r i o r e s .  Ha e n v e j e c i d o  mucho o e l  p a f s  ha cam­
b i a d o :  " j e  s u i s  d e v e n u  t r è s  v i e u x ,  ou ce  p a y s - c i  a c h a n ­
g é "  ( 4 ) .  E l  c i e l o  t a m b i é n  ha c a m b i a d o ,  pues  h a c e  f r f o .  
l / u e l v e n  l o s  d o l o r e s  de e s t o m a g o  y é l  m a t a  e l  t i e m p o  c o ­
mo p u e d e :  " j e  t u e  l e  t e m ps  de mon m i e u x "  ( 5 ) .
Se d i r f a  que  es  o t r o  M é r i m é e  e l  que e s c r i b e  e s t a s
i f n e a s  y ,  en e f e c t o ,  es un M é r i m é e  en p l e n a  d e c a d e n c i a  
f f s i c a ,  e n v e j e c i d o  p r e m a t u r a m e n t e . En a d e i a n t e ,  sus  c a r -  
t a s  s e r é n  c a s i  s i a m p r e  un c o n t i n u a  q u e j i d o .  Ya no l e  
a b a n d o n a r a n  sus  d o l e n c i a s  F f s l c a s ,  s a l v o  en b r a v e s  i n -
1 1 ) .  f d e m ,  p é g .  2 8 3 .
1 2 ) .  f d e m ,  p a g .  2 8 6 .
1 3 ) .  f d e m ,  p é g .  2 8 7 .
i ) .  f d e m ,  p a g .  2 8 9 ,  
j ) .  f d e m ,  f d .
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t e r v a l o s .  f l l  l l e g a r  a EspaRa en e s t a  o c a s i o n ,  t a m b i é n  
d e s a p a r e c i e r o n  e s o s  d o l o r e s  de e s t o m a g o ,  p e r o  s o l o  p o r  
u n o s  d i a s .  Fue mas i l u s i o n  qu e  o t r a  c o n n ,  i jn l e v a  res­
p i r e .  Nada l e  i l u s i o n a  a h o r a  y no c r e e m o s  que  se a  s o l o  
p o r  e s e  mal  t i e m p o  que  h a c e  en EspaRa en ese  m o m e n t d ,  
T a m b i é n  en o t r o s  v i a j e s  c o n o c l o  p e r f o d o s  c l i m é t i c o a  
a d v e r s o s  y su é n im o  no d e d a y o .  A h o r a  t o d o  l o  v e  de d i s -  
t l n t o  c o l o r :  s u s  a d m i r a d a s  d i o s a s  han  e n g o r d a d o  d e s m e -  
s u r a d a m e n t e ,  e l  s o l  ha  d e s a p a r e c l d o , EspaRa e s t é  c a m -  
b i a d a ,  l o s  t o r o s  son  b u e y e s .  La  c o n d e s a  t a m b i é n  ha  e n ­
v e j e c i d o ,  au n q u e  c o n s e r v a  su  a c t i v i d a d  de a l e m p r e  ( l ) .  
S i g u e  i n s t a l a d a  en C a r a b a n c h e l  y a M é r i m é e  t a m p o c o  l e  
a g r a d a  ( 2 ) .  E l ,  qua  s i e m p r e  s u s p i r o  p o r  C a r a b a n c h e l ,  su 
p a r a f s o ,  q u i e r e  a b a n d o n a r l o  c u a n t o  a n t e s  p a r a  i r  en b u s ­
es  d e l  s o l  de C a n n e s ,  A n t e s ,  p a s a r é  u n o s  d f a s  en P a r f s .
P i e n s a  p o n e r s e  en c a m i n o  d e l  15 a l  20 y a l  h a b l a r  de 
que sueRa  con  a b a n d o n a r  Esp a Ra ,  d i c e  " e s t a  S i b e r i a " ( 3 ) .  
A h o r a  su  p a r a f s o  s e r é  C a n n e s ,  d o nd e  l u c e  s i e m p r e  e l  s o l :
" A u s s i  j e  s o n g e  F o r t  à t o u r n e r  ma c o u r s e
v e r s  C a n n e s ,  p a r a d i s  t e r r e s t r e  où l e  s o l e i l  
l u i t  t o u j o u r s "  ( 4 ) .
E l  5 de n o v i e m b r e  e s c r i b e  a su  am ig o  Léon  de L a -
( 1 ) .  f d e m ,  f d .
1 2 ) .  f d e m ,  p a g .  2 1 .
( 3 ) .  f d e m ,  p a g .  2 9 4 .
( 4 ) .  f d e m ,  p é q .  2 9 5 .
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b o r d e  ( l )  en p a p e l  r o s e  y l o  d i c e  que no se i m a g i n e  
que  s u s  p e n p a m i e n t o s  son  d e l  m ismo c o l o r .  I n s i s t e  en 
sus  dos  m ismas  q u e j a s :  un t i e m p o  de p e r r o s ,  un F r f o  
a t r o z  y un s o l o  b r a s e r o  n a r a  c a l e n t a r s e ,  t r i s t e  modo 
de c a l e n t a r s e , que  l e  n s f i x i a  a un o  y l e  h a c e  t i r i t a r t  
" T r i s t e  mode de c h a u f f a g e ,  q u i  v o u s  a s p h y x i e  e t  v o u s  
l a i s s e  g r e l o t t e r "  ( 2 ) .
Menos mal  q u e ,  de v e z  en c u a n d o ,  v l e n e  a M a d r i d  
a v i s i t e r  e l  Mu se o ,  a v e r  a s u s  a m i g o s ,  a l o s  a n t i c u a -  
r i o s .  Tam b i én  a p r o v e c h a  sus  e s c a p a d e s  a l a  c a p i t a l  p a r a  
a c u d i r  p u n t u a l m e n t e  a l  T e a t r o  R e a l .  A q u f  s f  que  se e n ­
c u e n t r a  M é r i m é e  a g u s t o .  T i e n d e  su m i r a d a  en t o r n o  a 
s f  y su v i s t o  sn d o l e c L o  en l e  c o n t e m p l n c l o n  de h e r m o -  
s a s  m u j e r e s ,  I n m e d i a t a m e n t e  p i e n s a  que  en P a r f s  no ha y  
n i  un a s o l a  n o t a b l e  y que e 1 p u e b l o  f r a n c é s  eè e l  p u e ­
b l o  mas f e o  de l a  t i e r r a  ( 3 ) .  Como d i r a  e l  11 de n o v i e m -  
b r e  a su a m i g o  A l f r e d  A r a g o ,  l a s  m u j e r e s  e s p o R o l a s  s i -  
g u en  s i e n d o  p r o d i g l o s amen t e  h n r m o s a s  y b u e n a s  y s e r f a n  
p e r f e c t a s  s i  no  f u e r a  p o r  l a  I g n o r a n c i a  que  t i e n e n  de 
l o s  p r o o e d i m i e n t o s  mas s e n c i l l o s  ( 4 ) .
E l  e m b a j a d o r  f r a n c é s ,  A d o l p h e  G a r r o t ,  l e  i n v i t a  a
[ 1 ) .  f d e m ,  p a g .  2 9 2 .
[2 ) .  f d e m ,  p a g .  2 9 5 .
y 3 ) .  f d e m ,  p a g s .  292 y 2 9 3 .
[4 ) .  f d e m ,  p a g .  3 0 2 .
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c e n a r  y M é r i m é e  se q u e j a  de l a  c e n s  d e t e s t a b l e  que  
l e  d i o ,  en p a r t i c u l a r  d e l  v i n o  de B u r d e n s .  ARade que 
l o s  c o m e r c i a n t e s  de v i n o s  de B u r d e n s  d e b e r f a n  r é c l a ­
mer  c o n t r a  e l  v i n o  que e l  e m b a j a d o r  da a sus  h u é s p e d e s ,  
c a p a z  de i m p e d i r  que l o s  es p aP lo le s  hagen  p e d i d o s  ( l ) .
E l  d f a  15 de n o v i e m b r e ,  m a r t e s ,  c a n a r a  de n u e v o  
en l a  E m ba ja da  de F r a n c i a  ( 2 ) .
S i  e x c e p t u a m o s  su v i a j e  a B e l m o n t e ,  p a r e c e  s e r  
que  no  s a l i o  de M a d r i d  y C a r a b a n c h e l .  A p e s e r  d e l  I n ­
h e r e s  que s i e m p r e  m o s t r o  p o r  i r  un a  v e z  mas a T o l e d o ,  
e l  5 de n o v i e m b r e  aun no ha he c h o  ese  v i a j e  y du da  de 
que  t e n g a  t i e m p o  de i r  a v e r  a l  ho m bre  que d e s c u b r i é  
l a s  c o r o n a s  d e l  T e s o r o  de G u a r r a z a r :
" J e  c r o i s  que j e  n ' a u r a i  pas l e  t emps  
d ' a l l e r  à T o l è d e ,  v o i r  l ' h o m m e  q u i  a t r o u v e  
l e s  c o u r o n n e  ( s i c ) "  ( 3 ) .
La s  0 c o r o n a s  v i s i g o t i c a s  d e l  T e s o r o  de G u a r r a z a r  
h a b f a n  s i d o  l l e v a d a s  a P a r f s  p o r  don J o s é  N a v a r r o  y a d -  
q u i r i d a s  p o r  e l  E s t a d o  F r a n c é s ,  en e n e r o ,  p a r a  e l  Museo 
de C l u n y  p o r  c i e n  m i l  F r a n c o s  ( 4 ) .  En 1860 se d e s c u b r i -  
r f a  una  n u e v a  c o r o n a ,  t a m b i é n  a d q u i r i d a  p o r  e l  E s t a d o
J l ) .  f d e m ,  p a g .  2 9 4 .
2 ) .  f d e m ,  p a g .  3 0 6 .
, 3 ) .  f d e m ,  p é g ,  2 9 4 .
,4 ) .  Véa nse  d e t a l l e s  de e s t a  a d q u i s 1 c l  on en I X ,  p é g .  55 ,  
n o t a  1 .
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F r a n c e s  en e l  mes de m a r z o  de 1 8 6 1 .  M é r i m é e  e s c r i b l r a  
con  t a l  m o t i v o  un a r t f c u l o  t i t u l a d o  " L e s  C o u r o n n e s  du 
Musée  de C l u n y "  ( l ) .
N u e s t r o  a u t o r  c o m p r u e b a  e l  d e s i n t e r é s  de l o s  e s -  
p a R o l e s  p o r  e s t e  t e s o r o .  D n i c a m e n t e  don J o s é  Amador  
de l o s  R f o s  se o c u p a  d e l  t ema  ( 2 ) .  R e co r d em os  que  don 
J o s é  Amador  de l o s  R f o s  e s c r i b l r a  un e n s a y o  h i s t o r i c o -  
c r f t i c o  s o b r e  l a s  c i t a d a s  c o r o n a s  v i s i g o t i c a s .  R e c o r ­
demos que  e l  T e s o r o  de G u a r r a z a r  en T o l e d o  c o m p r e n d f a  
14 c o r o n a s  de o r o  y p e d r a r f a »  c r u c e s  y o t r o s  F r a g m e n t o s .  
A l g u n a s  de es a s  9 c o r o n a s  qu e  c o n s e r v a b a  e l  Museo de C l u ­
n y  F u e r o n  d e v u e l t a s  con p o s t e r i o r i d a d  a l  Museo A r q u e o l o -  
g i c o  de M a d r i d .
E l  6 de n o v i e m b r e  e s c r i b e  n u e s t r o  a u t o r  a Edw ard  
C h i l d e  h i j o ,  con  l a  m o r a l  mas e l e v a d a .  Ha d e s p e j a d o  d e s ­
de h a c e  dos d f a s  y h a c e  s o l .  S i n  e m b a r g o ,  no  d e s a p a r e c e  
l a  c e j a  s o b r e  e l  T a j o ,  es  d e c i r  es a l i s t a  o ba nd a  de n u -  
be s  que  p r e s a g i a  m a l  t i e m p o  ( 3 ) .
E l  11 de n o v i e m b r e  p u e d e  e s c r i b i r  a su am igo  A l F r e d  
A r a g o  co n  l a  v e n t a n a  a b i e r t a  a l a s  4 de l a  t a r d e  ( 4 ) .  Pe ­
r o ,  p o r  l a s  n o c h e s ,  h i e l a  y M é r i m é e  terne p a s a r  p o r  Somo-
l ) .  Le  M o n i t e u r  U n i v e r s e l ,  27 de m a r z o  de 1 8 6 1 ,  
» 2 j .  I X ,  p a g .  2 9 4 .
, 3 ) .  f d e m ,  p a g .  3 0 1 .
4 ) .  f d e m ,  p a g .  3 0 2 .
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s l e r r a .  Aunque e l  7 l e  h a b f a  d i c h o  a l a  s e R o r a  de La 
R o c h e j a q u e l e l n  que  t o d a v f a  no h a b f a  d e c i d i d o  s i  i r  a n ­
t e s  a P a r f s  o d l r e c t a m e n t e  a C a n n e s ,  e l  11 ya  e s t a  r e -  
s u e l t o  a i r  a P a r i s ,  ya  que l e  d i c e  a A r ag o  q u e ,  s i  no 
muer e  en e l  c a m i n o ,  e s t a r a  en P a r f s  e l  21 o e l  2 2 .
P a r e c e  s e r  q u e  l a  c o n d e s a  t a m b i é n  a p o r t o  au c o n t r i -  
b u c l o n  a l a  G u e r r a  de M a r r u e c o s ,  puos  M ér im ée  d i c e  qu ë  
p a sa  e l  t i e m p o  de m a n o r s  t o l e r a b l e  h a c i e n d o  h i l a s  y r e -  
t o z a n d o  con l a s  s e R o r i t a s .  Como l o s  " p o l i o s "  se  han i d o  
a A f r i c a ,  l o s  v i e j o s  c o n o c e n  bu e n o s  t i e m p o s :
" j e  p o s s e  mon t em ps  t o l é r a b l e m e n t  a f a i ­
r e  de l a  c h a r p i e  e t  r e t o z a r  ( s i c )  a v e c  de p e ­
t i t e s  d e m o i s e l l e s »  Les p o l i o s  s o n t  t o u s  p a r t i s  
p o u r  l ' A f r i g u e ,  en s o r t e  que l e s  v i e u x  o n t  du 
bon t e m p s "  ( l ) .
E l  11 de n o v i e m b r e ,  v i o r n e s ,  a p u n t o  de a b a n d o n a r  
ya  M a d r i d ,  da u n a  c o m i d a  de d e s p e d l d a  a s us  a m i g o s  ( 2 ) .  
Es muy p r o b a b l e  que é s t a  t u v i e r a  l u g a r  en e l  ya  c é l é b r é  
" L h a r d y " .  E l  r e s t a u r a n t e  h a b f a  s i d o  f u n d a d o  en e l  aRo 
1039  y h a b f a  a l c a n z a d o  ya  g r a n  f a m a .  E l  g r a n  a m ig o  y 
g u f a  de n u e s t r o  a u t o r ,  S e r a f f n  E s t é b a n e z  C a l d e r o n ,  l o  
c i t a  en s u E s c e n a s  A n d a l u z a a  como uno  de l o s  més a f a m a -  
dos  r e s t a u r a n t e s »  H a b l a n d o  de un t u r i s t a  I n g l é s  que v i -
fl). fdem, pég, 298.
(2 )» fdam, pég» 303»
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s i t a  l o g  baHog mnlnqursPtog do C a r r a t r a c a ,  aMada:
” Uno de e s t o s  v l a j e r o s ,  n a c l d o  en K e n t ,  
ed u c a d o  en E y t o n ,  e s t u d i a n t e  en O x f o r d ,  y muy 
c u r t l d o  y v e r s a d o  en l o g  s a l o n e s  e l e g a n t e s  de 
L o n d r e s ,  v i n o  en c i e r t o  mes de a g o s t o  a a p o -  
s e n t a r s e  en l a  f o n d a  d e l  s eH or  R e y e s ,  quo en 
a q u e l l o s  s a l u t f f e r o s  baHos r e p r é s e n t a ,  y aun 
• c re e m os  quo t o d a u f a  s o n t i e n e ,  e l  p r o p i o  c a r a c -  
t e r  y p a p e l  que  e l  a n t i g u o  Genyes  ( s i c )  y e l  
m o d er n o  L h a r d v  ( s i c )  en M a d r i d "  ( l ) .
E l  " L h a r d y ”  e r a  f r e c u e n t e d o  p o r  l o  m e j o r  do l a  s o -  
c i e d a d  dm e n t n n c o s .  E l  b a n q u e t a  i n a u g u r a l  d e l  p a l a c i o  
m a d r i l e f l o  d e l  m a r q u e s  do S a l a m a n c a  h a b f a  s i d o  a e r v J d o  
p o r  ’L h a r d y "  e l  aMo a n t e r i o r .  H a s t e  l a  p r o p i a  R e i n a  a c u -  
d i o  u n a v e z ,  de i n c o g n i t o ,  a c e n e r  a ’L h a r d y " ,  s eq un  e l  
g e n e r a l  don L u i s  F e r n a n d e z  de C o r d o b a :
" O t r a  n o c h e  se empebo en i r ,  con 1 as d a ­
mas de s e r v i c i o  en p a l a c i o ,  a com er  de i n c o g ­
n i t o  a c a s a  de L h a r d y "  ( 2 ) .
Segun e l  b a r c e l o n p g  J o a q u i n  M a r f a  San roma  ( 1 0 2 0 -  
1 8 9 5 ) ,  donde  m a j o r  se c o m f a  e r a  en " L h a r d y " :
" P e r o n a ,  mag que f o n d a ,  e r a  r e s t a u r a n t  
( s i c ) .  Se co m f a  b i e n  en P e r o n a ,  m e j o r  en L h a r ­
d y ,  y no  OS t r a t a b a n  m a l  en l o s  S u l z o s  y en 
a q u e l l o s  d e s p u e s  f am oso s  A n d a l u c e s ,  gue a n t e s
e s t u v i e r o n  en l a  c a l l e  do C e r r e t a s
, q I 
"  ( 3 ) .
( 1 ) .  Es c e n a s  A n d a l u z a s , " E l  Roque y e l  b r o n q u i s " .  C o l o c -  
c i o n  A u s t r a l . E s p a s a - C a l p e , S . A .  M a d r i d ,  1 9 6 0 ,  p .  0 1 ,
( 2 ) .  C i t a d o  p o r  J o s e  ALTARELLA.  L h a r d y .  Panorama h i s t o -
r i c o  de un r e s t a u r a n t e  r o m a n t i c o  1 8 3 9 - 1 9 7 0 .  M a d r i d ,
1 9 7 8 ,  p a g .  2 9 .  ^
( 3 ) .  C i t a d o  p o r  J o s e  A l t a b e l l a ,  o b .  c i t . ,  p a g .  4 0 .
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Es l o g l c o  que M é r i m é e  e s c o g i e r a  l o  m a j o r  p a r a  a g a -  
s a j a r  a sus  a m i g o s .
E l  d i s  16 ,  m i é r c o l a g ,  v i s p s r a  de su s a l i d a  de Ma­
d r i d ,  e s c r i b e  un as  l i n e a s  a H e n r i  F o u r n i e r ,  p r i m e r  s e -  
c r e t a r l o  de l a  e m b a j a d a  de F r a n c i a ,  e n t r e g a n d o l o  su  p a -  
s a p o r t e  a l  o b j e t o  de que sea d i l i g e n c l a d o  y a n u n c i a n d o  
su v i s i t a  p a r a  e l  d f a  s i g u l e n t e  con  e l  f i n  de d e s p e d i r -  
se d e l  e m b a j a d o r ,  A d o l p h e  G a r r o t ,  y r e c o g e r  su p a s a p o r t e .
E l  22  e s c r i b e ,  ya  desde  P a r f s ,  a l a  c o n d e s a .  S i  p e ­
so f r i o  en C a r a b a n c h e l  y M a d r i d ,  p a so  mucho mas en e l  
v i a j e  de r e g r e s o ,  s o b r e  t o d o  en l a  m e s e ta  b u r g a l e s a .  Mé­
r i m é e  d i c e  que C a r a b a n c h e l  es un a zona  t o r r i d a  a l  l a d o  
de l a  m e s e t a  de B u r g o s  ( l ) .  H a b f a  l l e g a d o  e l  d f a  a n t e ­
r i o r ,  l u n e s ,  d f a  2 1 ,  a l a s  6 de 1 a maMana.  T r a f a  c o n s i g o  
una  s e r i e  de d e s p a c h o s  d i p l o m a t i c o s  d e l  e m b a j a d o r  f r a n ­
cos  en M a d r i d  y ,  l l e n o  de c e l o ,  no se l e  o c u r r i o  o t r a  
c o s a  que a c u d i r  a l  M l n i s t e r i o  de A s u n t o s  E x t e r l o r e s  a esa 
h o r a  i n t e m p e s t i v e ,  r e c i b l e n d o  un a  m a l a  c o n t e s t a c i o n  de 
une m u j e r  en c a m i s o n ,  que l e  r é c r i m i n é  e l  h e c h o ,  N u e s t r o  
a u t o r  r e c u e r d a  l a s  c é l é b r é s  p a l a b r a s  de T a l l e y r a n d :  " p o i n t  
de z è l e ,  e t  j e  n ' e n  f e r a i  mon p r o f i t  une  a u t r e  f o i s "  ( 2 ) .
( 1 ) .  I X ,  p a g s .  307 y 3 0 8 .
( 2 ) .  f d e m ,  p a g .  30 8 .
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M é r i m é e  c r e n  h a b e r s e  d e j ado en M a d r i d  un p a r  de 
a n t e o j o s .  Le d i c e  a l a  c o n d e s a  que l o s  ha ga  b u s c a r  y 
que se l o s  e n u f e  en o c a s i o n  p r o p i c i a .  T i e n e  sumo i n t e -  
r é s  p o r  s e r  un r e c u e r d o  de au m e d r e î  " e l l e s  me v i e n n e n t  
de ma mère  e t  j ’ y t i e n s  b e a u c o u p "  ( l ) .
A p o s e r  do su s  q u o j a s  d u r a n t e  su ' ^ s t n n c l a  en Ma­
d r i d  en e s t a  o c a s i o n ,  a b a n d o n o  M a d r i d  con  una  g r e n  p e -  
n a ,  Segun d i c e ,  n u n c a  se h a b f a  p u e s t o  t a n  t r i s t e  a l  
a b a n d o n e e  n u e s t r a  c i u d a d  y p a r t l é  muy t e m p r a n o  p a r a  no 
t e n e r  que p a s a r  p o r  e l  t r i s t e  momen to de t o n e r  que d e -  
c l r  a d i o s  a l e  c o n d e s a  ( 2 ) .  En e f e c t o ,  M é r i m é e  t i e n e  
e l  p r e s e n t l m i e n t o  de que  n u n c a  més v o l v e r a  a v e r  E s p a -  
Ma y ospca*a que no sea  mas que  o s o ,  un p r e s e n t l m i e n t o
( 3 ) .  P o r  s u p u e s t o ,  sus  t e m o r o s  no  se  v e r f a n  c u m p l l d o s ,  
ya q u e ,  en 1 8 6 4 ,  v o l v e r f a  de n u e v o  a n u e s t r o  p a f s .
I r a s  una  b r e v e  e s t a n c i a  en P a r i s  y en e l  c a s t i l l o  
de C o m p i è gn e  co n  l o s  E m p e r e d o r e s ,  se  t r a s l a d a  a Cannes  
en l o s  p r i m e r o s  d f a s  de d l c i e m b r e ,  en b u s c a  de su " t i e -  
r r a  de p r o m i s i o n " ,  S i n  e m b a r g o ,  t a m p o c o  l e  acompaFla ré  
e s t a  v e z  e l  buen  t i e m p o .  En l u g a r  d e l  s o l ,  e n c u e n t r a  
h i e l o  y n i e v o  y M é r i m é e  e x c l a m e r a  que os como e l  J u d f o
1 ) .  f d e m ,  p a g .  3 0 9 .
2 ) .  f d e m ,  f d .
3 ) .  f d e m , p a g . 3 1 0 .
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e r r a n t e ,  qua l l e v a  c o n s i g o  a t o d a s  p a r t e s  l a  t e m p e s t e d ,  
como l e  d i r a  a l a  c o n d e s a  de M o n t i  j o  e l  d f a  16 de d i c l e m -  
b r e  :
" J e  s u i s  comme l e  J u i f  e r r a n t  q u i  p o r t a i t  
p a r t o u t  l a  t e m p ê t e  avec  l u i .  M o i ,  j ' a i  a p p o r t é
l e  f r o i d  à C a n n e s "  ( l ) .
ARade que e l  a Mo p r é x i m o  t e n d r é  que  1 r  mas a l l é  de 
l a s  c a t a r a t a s  d e l  N i l o  p a r a  h u i t  d e l  i n v l e r n o .  Le  p r e -  
g u n t a  p o r  l o s  t a r t u l i a n o s  y l e  an im a  a v e n i r  a p a s a r  e l  
i n v l e r n o  a Cannes y aPlade q u e ,  s i  f u e r s  e l  d o c t o r  S e o e n e ,
es d e c i r  e l  m é d ic o  de l a  c o n d e s a ,  l a  p r e s c r l b i r f a  una
c u r a  en Cannes  ( 2 ) .
( 1 ) .  f d e m ,  p a g .  3 2 4 .
( 2 ) .  f d e m ,  p a g ,  3 2 6 .
SfPT IMO V IA JE  ( 1 0 6 4 )
La p r i m e r a  n o t i c i a  que t en em oa  de l a  p o s i b i l l d a d  
de e s t e  s é p t i m o  y d i t i m o  v i a J e  de M é r i m é e  a EapaMa ea 
e l  5 de may o .  Eae d f a  e s c r i b e  a l a  c o n d e s a  de M o n f c i j d  
B X p r e s a n d o l e  su s e n t i m i e n t o  de d o l o r  a n t e  e l  d e l i c a d o  
e s t a d o  de s a l u d  de e s t a .  La  c o n d e s a  ha p e s e d o  un I n v i e r -  
no  muy m a l o  y l o s  m é d i c o s  l e  han  p r e s c r i t e  r e p o s a ,  Mé­
r i m é e  l e  c o m u n i c a  q u e ,  s i  se  s l e n t e  un po co  m a j o r ,  o un 
p o c o  menos m a l ,  de s u s  ' p u l m o n e s ,  i r a  a v a r i a :
" S i  Je  me s e n s  un peu m i e u x ,  ou un peu 
m o i n s  m a l ,  de mes po um o n s .  J ' i r a i  v o u s  v o i r "  
(1).
M é r i m é e  aPlade q u e ,  s eg un  Mahoma,  s i  l a  m on ta f f a  no 
v i e n e  a n o s o t r o s ,  t e n e m o s  que  i r  a l a  mon taRa  ( 2 ) .
E l  27 d e l  m ismo  mes s e  d i r i g e  n u e s t r o  a u t o r  a l  c o n -  
de de G o b i n e a u  y ,  a l  c o n f i e r l e  su  i n q u i e t u d  p o r  l a  s a l u d  
q u e b r a n t a d a  de l a  c o n d e s a ,  aRade que p i e n s a  h a c e r  una  v i -
(1). XII, pag. 122.
( 2 ) .  f d e m ,  f d .
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s l t a  a 3 U  a m i g a ,  M é r i m é e  i n v i t a  a l  co n d e  a a c o m p a O a r l e  
a M a d r i d ;  e l  h a r f a  g u a t o a o  l a a  v e c o s  da c i c e r o n e :
" J e  s u i s  un peu  i n q u i e t  de l a  s a n t é  de 
l a  c o m t e s s e  de M o n t i j o .  E l l e  ne v i e n t  pns  en 
F r a n c e  c e t t e  a n n é e ,  e t  Je p e n s e  à l u i  F a i r e  
u n e  v i s i t e .  P o u r q u o i  n ' i r i e z - v o u s  pas à Ma­
d r i d ;  Je  v o u s  y s e r v i r a i s  de c i c é r o n e "  ( l ) .
ARade n u e s t r o  a u t o r  q u e ,  s i  é l  l l e g a s e  a m o r i r  en 
n u e s t r o  p a f s ,  e l  c o n d e  p o d r f a  p r o n u n c i a r  su o r a c i o n  Fu­
n è b r e  ( 2 ) .  E s t o ,  que  p u d i e r a  s o n a r  a i r o n f a ,  e r a  p e r -  
F e c t a m e n t e  v e r o s f m i l .  Su e s t a d o  F f s i c o  es ca da  v e z  mas 
p r e o c u p a n t e ;  l o s  c a t a r r o s  so n  f r e c u e n t e s  y s u f r e  c o n t i ­
n u a s  a t a q u e s  de asma ,  l a  e n f e r m e d a d  que l e  l l e v a r a  a l a  
t u m b a  s e l s  aRos més t a r d e .
E l  28 de J u n i o  r é i t é r a  a l a  c o n d e s a  su I n t e n c i o n  
de h a c e r l e  un a  v i s i t a  a n t e s  de que l e  e n t i e r r e n .  E l  F e -  
r r o c a r r i l ,  p r o x i m o  a i n a u g u r a r s e ,  F o c l l l t e r f a  e l  v i e j e  
y M é r i m é e  e s p e r a  p o d e r l o  e s t r e n a r  en o t o R o  ( 3 ) .  Acaba 
de  r e g r e s a r  de F o n t a i n e b l e a u  en muy m a l  e s t a d o  de s a l u d ,  
c o n  un e n o r m e  c a t a r r o  que  no  l o g r a b a  q u i t a r s e  de e n c i m a .  
P o d f a  mas e l  d e s e o  de v e r  a su  F i e l  a m ig a  que sus  a c h a -  
q u e s  de s a l u d .
f l ) .  f d e m ,  p a g .  1 4 0 .
( 2 ) .  f d e m ,  f d .
( 3 ) .  f d e m ,  p a g .  1 7 0 .
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A F i n a l e s  de J u l l b ,  n u e s t r o  a u t o r ,  que se e n c u e n ­
t r a  en L o n d r e s  con  su a m l g o  P a n i z z i  de s d e  h a c e  c a s l  un 
mes ,  i n s i s t e  de n u e v o  en l a  i d e a  de su  v i a j e  a M a d r i d *  
E l  d f a  23 e s c r i b e  .a l a  c o n d e s a  e x p r e s a n d o l e  su d e s e o  
de que  s i g a  b i e n  y de que e l  a i r e  de C a r a b a n c h e l  l e  dé  
F u e r z a  y a l e g r f a ,  ARade que  no  debe  e s p e r a r  a l l f  l o s  
p r i m e r o s  F r f o s  d e l  o t o R o  y que e l  t i e n e  g r a n d e s  d e s e o s  
de v e n i r  a s a c a r l a  de a l l f !  * * j * a i  b i e n  e n v i e  d i a l l e r  
v o u s  y a r r a c h e r "  ( l ) .
En L o n d r e s ,  l o s  a c h a q u e s  d e j a n  un r e s p i r o  a M é r i ­
mée y se e n t r e g a  a l o s  p l a c e r a s  de l a  c o m i d e *  Aman te  de 
l a  b u en a  m esa ,  n u e s t r o  a u t o r  corne mucho y ha e n g o r d e d o ,  
p e r d i e n d o  l a  F i n u r a  de su t e l l e ,  s e g u n  l e  e s c r i b e  a l a  
c o n d e s a :
" P a n i z z i  q u i  p r ê c h e  d ' e x e m p l e  e t  l a d y  
H o l l a n d  m ' o n t  e n g r a i s s é ,  Je l e  c r a i n s ,  e t  
v o u s  ne  r e c o n n a î t r e z  p l u s  l a  F i n e a s e  de ma 
t a i l l e  d ' a u t r e F o i s "  ( 2 ) .
E l  10 de a g o s t o  n o s  h a b l a  de n u e v o  de au F u t u r o  
v l e j e *  Eae d f a  e s c r i b e  a Madame de Boigne y l e  d i c e  
q u e ,  como l o  c o n d e s a  dd M o n t i j o  no  i r a  a F r a n c i a  ese  
aRo ,  é l  se p r o p o n e  v e n i r  a v a r i a  s i  s u s  p u l m o n e s  se 
l o  p e r m i t e n  ( 3 ) .
( 1 ) .  f d e m ,  p a g .  1 9 0 ,
( 2 ) .  f d e m ,  p a g .  1 8 0 .
( 3 ) .  f d e m ,  p a g .  1 9 9 .
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E l  s e R o r  P e r e i r a  l e  ha i n v i t a d o  a e s t r e n a r  e l  
F e r r o c a r r i l  de Bayona  a M a d r i d  e l  d f a  1 5 ,  p e r o  M é r i ­
mée ,  a g r a d e c i é n d o s e l o  mu c h o ,  ha d e c 1 I n a d o  l a  I n v l t a -  
c i o n ,  p o r  no  t e n e r  l o s  s e s o s  a c o r a z a d o s ,  como é l  d i c e  
i r o n i c a m e n t e :  " j e  l ' a i  r e m e r c i é  n ' a y a n t  pas de c e r v e l ­
l e  c u i r a s s é e "  ( l ) .  A n u e s t r o  a u t o r  l e  a s u s t e b a n  l o s  
a r d o r e s  d e l  i n c l e m e n t e  e s t f o  c a s t e l l a n o .
La i n a u g u r a c i o n  d e l  f e r r o c a r r i l  d e l  N o r t e  de E s -  
pa R a ,  que u n f a  P a r f s  con  M a d r i d ,  t e n d r f a  l u g a r  en San 
S e b a s t i a n  e l  15 de a g o s t o .
E l  m ismo  d f a ,  10 de a g o s t o ,  e s c r i b e  o t r a  c a r t e  a 
su a m i g o  P a n i z z i .  M é r i m é e  t r a n s c r i b e  u n e s  i f n e a s  de l a  
c a r t e  que r e c i b i o  e l  d f a  a n t e r i o r  de l a  c o n d e s a .  E s t a  
l e  i n v i t a  a q u e  v e n g a  a EspaRa con n u e s t r o  a u t o r .  P o r  
s e r  de  l a s  p o c a s  i f n e a s  que  se c o n s e r v a n  de l a s  c a r t e s  
do l a  c o n d e s a  a M é r i m é e ,  a l  h a b o r s o  quemado t o d o s  l o s  
l i b r o s  y d o c u m e n t o s  d e l  a u t o r  de Carmen en ml i n c e n d i o  
de l a  c a s a  en q u e  v i v r a ,  e l  n u m é r o  52 de l a  c a l l e  dm 
L i l l e ,  e l  23 de mayo de 1 8 7 1 ,  d u r a n t e  l a  q u a r t s  de Le
Comuna - c o m o  ya  hemos d i c h o - ,  nos  ha p a r e c i d o  o p o r t u n o
c i t a r l e s .  D i c e  a s f  l a  c o n d e s a :
" T e n d r e  mucho g u s t o  en s a b e r  que e l  a m i ­
go P a n u c c i  ( s i c )  se d é c i d a  a v e n i r  con V.  a
h a c e r m o  una  v i s i t a .  D i g a l e  V . que  l o  c o l e b r a -
( l ) .  fdem, f d .
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. r é  mucho y l e  h a r é  v e r  t o d a s  1 as c u r l o s l d a d e s
que  en p u n t o  a m a n u s c r i t e s  e n c i e r t a  e s t e  p a f s .  
Su pongo  que  es  l e  p r i m e r a  v e z  gue v i e n e  a E s -  
paf la  y e s t e  v i a j e  l e  i n t e r e s a r a  m u c h o "  ( l ) .
E l  d f a  22 se d i r i g e  de n u e v o  a P a n i z z i ,  i n s i s t i e n d o  
en su i d e a  de que l e  acompaOe a E sp a R a .  Le  a n im a  d i c i é n -  
d o l e  que no  duda  de que h a y a  p r o x i m a m e n t e  j a l e o  en n u e s ­
t r o  p a f s ,  que  no s e r f a  i m p o s i b l e  que  a p r o v e c h a s e n  au p r e -  
s e n c i a  en M a d r i d  p a r a  d a r l e s  ë l  e s p e c t a c u l o  de un p r o n u n -  
c i a m i e n t o .  ARade que es  u n a  c o s a  b a s t s n t e  c u r i o s a  y que 
m ere cB  l a  pena  v e r s e *  M é r i m é e  e s p e r a  que  e s t o  a n im e  a 
P a n i z z i  a d e c i d i r s e  a a c o m p a R e r l e  ( 2 ) .  Segun vemos p o r  
e l  t é n o r  de e s t a  c a r t e ,  n u e s t r o  a u t o r  s e g u f a  c o n s i d s r a n d o  
l o s  p r o n u n c i a m i e n t o s  y r e v o l u c l o n e s  como un e s p e c t a c u l o  
d i g n o  de s e r  c o n t e m p l a d o ,
E l  d f a  2"^ e s c r i b e  de n u e v o  a l a  c o n d e s a , i n s i s t i e n d o  
en q u e ,  s i  no  se e n c u e n t r a  d e m a s i a d o  m a l  a F i n a l e s  de  a e p -  
t i e m b r e ,  t r a t a r a  de v e n i r  a h a c e r l e  un a  v i s i t a  y a l l e v a r -  
1 a a M a d r i d  p a r a  e v i t a r l e  l a  humedad  de l e s  n o c h e s  de o c -  
t u b r e  en C a r a b a n c h e l  ( 3 ) .  Po r  e l  m om e n to ,  t r e e  de S a i n t -  
C l o u d ,  ad on de  ha i d o  a v e r  a l  r e y  de Es pa Ra ,  un en o rm e  
c o n s t i p a d o  que a g r a v a  su asma .
i l ) ,  fdem, pég.  201 .
[21 .  fdem, pag. 20 0 .
[ 3 ) *  fdem, pég.  212.
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E l  5 de s e p t l e m b r e  I n s i s t e  a n t e  P a n i z z i  en l a  
i d e a  de que l e  acompaRe a E s p a R a .  E l  h e c h o  de qu e  p u e -  
da h a b e r  un p r o n u n c i a m i e n t o  o u n e  r e v o l u c i o n  no debe  
s e r  o b s t a c u l o  p a r a  que v e n g e  co n  é l  a Esp a Ra ,  p u es  l o s  
e x t r a n j e r o s  no  t i e n e n  n a d a  que t e m e r  en e se s  o c a s i o n e s ;  
ven  l a s  c o s a s  de c e r c a  y ,  co n  e l l o ,  se Forma su e s p f r i -  
t u  y su  c o r a z o n  ( l ) .  A p r o p o s i t o  de e s t a  p o s l b l e  i n s u -  
r r e c c i o n ,  d i c e  que h a y  en EspaRa mas de v e i n t e  m i l  F r a n ­
c e s e s  - a r t e s a n o s ,  i n d u s t r i a l e s  y r e F u g i a d o s -  y que  e s t o s  
F r a n c e s e s  so n  h a b i l e s  p r o F e s o r e s  de b a r r i c a d a s ,  como p u -  
do v e r s e  en l a  u l t i m e  r e v o l u t i o n .  Y M é r i m é e ,  e n ô m i g o  d e l  
p r o g r e s s ,  aR a d e :  " a  e s c  es  a l o  que  c o n d u c e n  l o s  e s F u e r -  
zo s  p a r a  F a c i l i t e r  l a s  c o m u n i c a c i o n es  i n t e r n a c i o n a l e s " ( 2 )
La p o s i c i o n  e s t r e t é g i c a  de su d o r m i t o r i o ,  en M a d r i d ,  
es  l o  u n i c o  que  p r e o c u p a  a M é r i m é e  en un p o s i b l e  p r o n u n ­
c i a m i e n t o  d u r a n t e  su  e s t a n c i e  en n u e s t r a  c i u d a d ,  como l e  
d i c e  a Madame de B o i g n e  e l  7 de s e p t l e m b r e  ( 3 ) .
M é r i m é e  e s t é ,  p u e s ,  d e c i d i d o  a v e n i r  a EspaRa y e l  
m o t i v o  F u n d a m e n t a l  es  v e r  a su  F i e l  a m i g a  q u e ,  en  v f a s  
de r e c u p e r a c i o n  t r è s  su  e n F e r m e d a d  d e l  i n v l e r n o  p a s a d o ,  
no  p u ed e  t r a s l a d a r s e  a F r a n c i a  p o r  p r e s c r l p c i o n  m é d i c a .
j l ) ,  f d e m ,  p a g s .  222 y 2 2 3 .
2 ) .  f d e m ,  p é g .  2 2 2 .  V é a s e  t a m b i é n  p a g .  2 7 4 .
3 ) .  f d e m ,  p é g .  2 2 5 .  l / é a s e  t a m b i é n  p a g .  2 2 8 .
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Ep l a  c a r t a  que l e  e s c r i b e  a l a  c o n d e s a  e l  22  de 
s e p t l e m b r e  r e p i t e  e l  t em a  de l e  p o s i c i o n  e s t r e t e g i c a  
de su c a s a  de l a  P l a z u e l e  d e l  A n g e l ,  S i n  e m b a r g o ,  no  
s e r a  o b s t a c u l o  p a r a  qu e  d e j e  de v e n i r  a n u e s t r o  p a f s *
Le  r e c u e r d a  e l  m ie d o  que  p e s o  l a  c o n d e s a  d u r a n t e  e l  
p r o n u n c i a m i e n t o  de E s p a r t e r o  en 1 8 4 0 .  Segun n u e s t r o  au ­
t o r ,  l a  c o n d e s a  p e r d i o  una  p u l g a d a  de su e s t a t u r a  a c a u ­
sa  d e l  m i e d o .  S i  e s t o  s u c e d e ,  é l  se o c u p a r a  de h a c e r l e  
s u s  r e c a d o s ,  como en 18 40  ( l ) .
Los  r e c i e n t e s  a c o n t e c i m i e n t o s  p o l i t i c o s  en n u e s t r o  
p a f s  d e s c o n c i e r t a n  a M é r i m é e .  E l  n o m b r a m i e n t o  de N a r v a e z  
l e  c o n F u n d e .  C r e e  que  es Un d e s a F f o  a l  p a r t i d o  p r o g r e s i s -  
t a ,  que y a  e n c o n t r a b a  a l  se M o r  Moh d e m a s i a d o  r é t r o g r a d e .  
Re co rd em bs  q u e ,  e l  16  de s e p t l e m b r e ,  se h a b f a  Fo rmado  un 
n u e v o  G o b i e r n o ,  con  N a r v a e z  a l a  c a b e z a .  A p e s e r  de que 
d f a s  a n t e s ,  e x a c t a m e n t e  e l  5 de s e p t l e m b r e ,  h a b f a  d i c h o  
que  EspaRa no o b e d e c e  s i n o  a una  g r e n  e sp a d a  ( 2 )  y de 
que h a b f a  c i t a d o  e n t r e  o t r o s  p o s i b l e s  ho m b r e s  F u e r t e s  a 
su am ig o  N a r v é e z ,  a h o r a  no  l e  p a r e c e  o p o r t u n o  que  un hom-  
b r e  t a n  d u r o  como é l  y t a n  a m i g o  de l a  r e i n a  M a r f a  C r i s ­
t i n a ,  l a  m u j e r  mas d e t e s t a d a  en Es pa Ra ,  en p a l a b r a s  de
( 1 ) .  f d e m ,  p a g .  2 3 3 .
( 2 ). f d e m ,  p a g .  2 2 2 .
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M é r i m é e ,  e n c a b e c e  un G o b i e r n o .  N u e s t r o  a u t o r  aRade q u e ,  
de t o d o s  l o s  p o l i t i c o s  l l a m a d o s  a s u c e d e r  a l  s e R o r  Mon ,  
e l  d u q u e  de V a l e n c i a  es e l  u l t i m o  en e l  que  é l  h a b r f a  
p e n s a d o  ( l ) .  Ademés,  se p r e g u n t a  s i  N a r v é e z  t i e n e  t o d a -  
v f a  l a  e n e r g f a  que t u v o  en T o r r e j o n  de A r d o z  en 1 0 4 3 .
P o r  F i n ,  P a n i z z i  no  p o d r a  acom pa Rar  a M é r i m é e  en 
su u l t i m o  v i a j e  a Es pa R a .  N u e s t r o  a u t o r  c o m u n i c a  a l a  
c o n d e s a  que  P a n i z z i  se e n c u e n t r a  en L o n d r e s ,  enFe rmo y 
m e l a n c o l i c o .  Le ha e s c r i t o  qu e  y a  no pu ed e  p a s a r  e l  Ca­
n a l  de l a  M a n c h a ,  que es d e m a s i a d o  v i e j o  p a r a  v i a j a r  y 
q u e ,  a d em é s ,  e s t a  r e u m a t i c o  ( 2 ) .  A p e s a r  de t o d o ,  M é r i ­
mée s e g u i r a  i n s i s t i e n d o ,  en v a n o ,  p a r a  que  v e n g a  con é l  
a E s p a R a .  P o r  l o  que  a t a R e  a l  p r o p i o  M é r i m é e ,  s i g u e  con 
s us  a c h a q u e s ,  su s  o p r e s i o n e s  r e d o b l a n  en c u a n t o  h a c e  un 
po c o  de F r i o .  Se s a b e  c o n d e n a d o ,  p e r o  se  c u i d a  cnmo s i  
p u d i e r n  c u r n r s n .  Todo  n l l o  no l e  i m p i d e  que u l t i m o  l o s  
mas n i m i o s  d e t a l l e s  p a r a  p o n e r s e  en c a m i n o .  E l  d f a  30 
e s c r i b e  a l a  c o n d e s a  d i c i é n d o l e  que  ya  ha c o r r e g i d o  sus  
p r u e b a s .  Se r e F l e r e ,  s i n  d u d a ,  a un e  s e r i e  de a r t f c u l o s  
que h a b f a  c o m e nz e do  a p u b l i c a r  en e l  J o u r n a l  des s a v a n t s , 
ese  m ismo mes ,  s o b r e  l a  H i s t o r i é  d e l  r e i n a d o  de P e d r o  e l
(1 ) .  fdem, p ég . 233 .
( 2 ) .  fdem, pag. 234 .
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G r a n d e .  E l  d o m in g o  a n t e r i o r ,  ea d e c l r  e l  d f a  2 5 ,  ha I d o  
a S a i n t - C l o u d  a d e s p e d l r a e  de l o s  E m p e r e d o r e s  c o n  e l  
F i n  de t r a e r  a l a  c o n d e s a  n o t i c l a s  F r e s c a s  s o b r e  sus  
a u g u s t o s  h i j o s  y n l e t o - a  A p e s e r  da no e s t e r  b a u t i z a d o  
y da no s e r  c r e y e n t e ,  ha  a s i s t i d o  e l  s a n t o  s a c r i F i c i o  
da l a  m i s a ,  como l e  c o n F e s a r a ,  u n a s  F e c h a s  d e s p u é s ,  a 
su a m ig o  P a n i z z i  ( l ) .  No e s p e r a  mas que una  p a l a b r a  de 
l a  c o n d e s a  p a r a  e m p r e n d e r  e l  v i a j e :  " J ' a t t e n d s  un mo t  
de v o u s  p o u r  me m e t t r e  en r o u t e "  ( Z ) .  S i  l a  c o n d e s a  e s ­
t a  de B c u e r d o ,  M é r i m é e  s e  p o n d r a  en c a m i n o  e l  d f a  9 de 
o c t o b r e ,  con e l  f i n  de v e n i r  acompaRado p o r  e l  a r q u i t e c -  
t o  B o e s u i l l u a l d ,  que a c u d e  a M a d r i d  p a r a  v e r  l a  c a s a  d e l  
s e R o r  X l F r é .  M é r i m é e  no t r a e  a su  c r i a d o .  B o e s u i l l u a l d  
SB o c u p a r a  de é l  d u r a n t e  e l  v l a j e .
No l e  i m p o r t a  que h a y a  un p r o n u n c i a m i e n t o ,  i n c l u s o  
l e  a l e g r a ,  como ha d i c h o  e l  d f a  a n t e r i o r  a Madame de 
B o i g n e :
" i l  se p e u t  que  l ' o n  n e  p r o f i t e  pas  de 
ma p r é s e n c e  a M a d r i d  p o u r  F a i r e  un p r o n o n c e -  
m e n t ,  ce que J e  ne  r e g r e t t e r a i s  pa s  b r o p " ( 3 ) .
E l  1 de o c t o b r e  se d i r i g e  a J e n n y  D a c q u i n  c o m u n i -  
c o n d o l e  que p a r t e  de m an er a  i r r e v o c a b l e  e l  d f a  8 ,  s a b a -
( 1 ) .  f d e m ,  p a g .  2 4 7 .
( 2 ) .  f d e m ,  p a g .  2 4 2 .
( 3 ) ,  f d e m ,  f d .
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do *  Se a p e a r a  en B ay o na  p a r a  d o r m i r  y  s i  11 p i e n s a  
e s t e r  ya  en M a d r i d .  A l  d f a  a l g u i e n t e  e s c r i b e  de n u e v o  
a P a n i z z i  r e p i t i é n d o l e  q u e  p i e n s a  p o n e r s e  en c a m i n o  e l  
s a b a d o  p r o x i m o ,  o s e s  e l  0 .  N u e v a m e n t e  l e  t r a n s c r i b e  
un p a r r e F o  de l a  c a r t a  q u e  ha  r e c i b i d o  de l a  c o n d e s a  
e l  d f a  a n t e r i o r .  E s t a  c r e e  que  l o s  m o t i v o s  a l e g a d o s  
p o r  P a n i z z i  p a r a  no aco mpaRar  a M é r i m é e  no  son  s i n o  uh 
p r e t e x t s :
" S i e n t o  no l e  acompaRe a V .  P a n i c i  . ( s i c ) .  
E l  p r e t e x t s  no  es b u e n o ,  p o r q u e  en un aRo no 
pu ed e  h a b e r  e n v e j e c i d o  t a n t o ,  D i g a l e  V .  de mi  
p a r t e "  ( l ) .
M é r i m é e  p e s a r é  u n a  n o c h e  en Bayo na  p a r a  a h o r r a r s e  
e l  c a n s a n c i o  de un v i a j e  t a n  l a r g o .  En a q u e l l a  é p o c a  se 
p o d f a  h a c e r  e l  v i a j e  de P a r f s  a M a d r i d  en 35 h o f a s ,  p e r o  
h a b f a  que p a s a r  dos n o c h e s  en e l  t r e n  y M é r i m é e  c r e f a  
que  e r a  d e m a s i a d o  p a r a  su q u e b r a n t a d a  s a l u d .  Q u e da n do se  
e l  d f a  9 en B a y o n a ,  p o d r f a  r e c u p e r a r s e  d e l  c a n s a n c i o  de 
l a  n o c h e  a n t e r i o r .  A p r o v e c h o r é  e s t e  d f a  de d e s c a n s o  p a r a  
v i s i t e r  l a  C a p l l l a  que l a  E m p e r a t r i z  e s t a b a  c o n s t r u y e n d o  
en B i a r r i t z ,  E s t a  l e  h a b f a  e n c a r g a d o  qua l a  v i s i t a s a  a 
f i n  de  que p u d i e r a  d a r l e  su o p i n i o n  s o b r e  l a s  o b r a s  en 
c u r s o .  A s f  l o  h a r a  n u e s t r o  a u t o r  en l a  c a r t a  q u e  d i r i g e
( l ) .  fdem, pég.  247.
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a l a  E m p e r a t r i z  e l  d f a  13 d e s d e  C a r a b a n c h e l  ( l ) «  A 
M é r i m é e  l e  ha  g U s t a d o  l a  c a p i l l e ,  au n q u e  se p e r m i t s  
h a c e r  a l g u n a s  o b s e r v e c i o n e s  s o b r e  l e s  esculturss» T e r t -  
b i é n  se im p o n e  l a  o p i n i o n  de M é r i m é e  en e l  terne d e l  e s ­
c u d o  de a r m a s ,  i n c l i n a n d o s e  p a r  l a s  a rmas  de Teba en 
l u g a r  de l a s  de A r t e a g a .
E l  m ismo d f a  8 e s c r i b e  u n a  u l t i m e  c a r t e  e l e  c o n ­
d e s a ,  r e p l t i e n d o  a l g u n o s  p o r m e n o r e s  d e l  v i a j e .  E l  7 ,  
v f s p e r a  de su p e r t i d a ,  ha  v i s t o  de nueVo  a l e  E m p e r a t r i z .
E l  d f a  1 1 ,  m a r t e s ,  e s c r i b e *  y e  d e s d e  M a d r i d ,  a Pa­
n i z z i  u n a s  h o r a s  d e s p u é s  de SU l l e g a d a .  E l  v i e j e  no l e  
ha p a r e c i d o  t a n  c a n s e d o  como en eMos a n t e r i o r e s *  Se ha 
s u p r i m i d o  l a  f o r m a l i d a d  de  l o s  p a s a p o r t e s  y e l  v i a J e  es 
r a p i d e ,  s o l o  16 h o r a s  p a r a  v e n i r  e M a d r i d  de s d e  B a y o n s .  
M é r i m é e  aRade q u e ,  c u a n d o  l o s  e m p l e a d o s  s e p a n  m e j o r  sU 
o f i c i o ,  se p o d r a  h a c e r  e l  r e c o r r l d o  d e s d e  Bayo na  a Ma­
d r i d  en 10 h o r a s .
M é r i m é e  l e  c u e n t a  s u s  p r i m e r a s  i m p r e s l o n e s  s o b r e  
n u e s t r o  p a f s .  La  s i t u a c i o n  p o l f t l c a ,  v i s t a  de  c e r c a ,  l e  
p a r e c e  m e j o r  de l o  que  h a b f a  p e n s a d o  en P a r f s .  E l  G o b i e r ­
no de N a r v é e z  l e  p a r e c e  t e s t a n t e  s o l i d o .  Su a n t i g u a  r e p u -  
t a c i o n  de ho mbre  e n é r g i c o  ha c a u s e d o  e f e c t o  en l o s  u l t r a -
(l). fdrm, pégs. 253 y 254.
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p r o g r e s l s t a s  r e v o l t o g o s *  S o l o  qu ed a  p o r  s a b e r  s i  N a r ­
v a e z  a e r a  c a p a z  da e m p l e a r  b i e n  au e n e r g f a  y como a c -  
t u a r a  a n t e  l a s  C o r t e s .  A n u e s t r o  a u t o r  l e  p a r e c e  b i e n  
que  N a r v a e z  h a l e g u e  a l o s  ' p e r i o d i s t e s  y a l o s  qua  a a -  
p i r a h  a o c u p a r  p u e s t o s :
" N a r v a e z  f l a t t e  l e s  J o u r n a l i s t e s  e t  l e s  
g e n s  q u i  a i m e n t  l e s  p l a c e s .  C ' e s t  un a s s e z  
bon  moyen de r é u s s i r "  ( l ) .
Ya no  c r e e  p o s i b l e  que  pu ed a  c o n t e m p l e r  un p r o ­
n u n c i a m i e n t o  d e s d e  su v e n t a n a .
M é r i m é e  ha e n c o n t r a d o  a l a  c o n d e s a  m e j o r  de l o  
quq  e s p e r a b a *  m a j o r  que  e l  aMo p a s a d o  en F r a n c i a ,  La  
c o n d e s a  ha l a m e n t a d o  mucho que  P a n i z z i  no  h a y a  a c o m p s -  
Mado a M é r i m é e  y l o  a t r i b u y e  a sus  p r e j u i c i o s  i n g l e s e s  
c o n t r a  Esp a Ra .  P o r  l o  que se r e f i e r e  a l e s  d o l e n c i a s  
r e u m a t i c a s ,  l a  c o n d e s a  d i c e  que e l  a i r e  de M a d r i d  e s ,  
d e s p u é s  d e l  de C a r a b a n c h e l ,  e l  mes i n d i c a d o  p a r a  c u r a r  
l o s  r e u m a t l s m o s  I n v e t e r a d o s .
Cuando  M é r i m é e  e s c r i b e  e s t a  p r i m e r a  c a r t e  de s d e  
EspaRa  a P a n i z z i ,  no  ha h e c h o  mas que s t r a v e s a r  M a d r i d .  
Le  ha  p a r e c i d o  n o t a b l e m e n t e  e m b e l l e c i d o .  La s  t l e n d a s  
son  muy h e r m o s a s ,  muchas c a s a s  n u e v a s ,  a r b o l e s  y ag ue
(l). Tdcin, pag. 251.
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en t o d a s  p a r t e s .  M é r i m é e  aRade q u e ,  con agua  y s o l ,
Se pu ed e  h a c e r  t o d o  en n u e s t r o  p a f s :  " a v e c  de l ' e a U  
e t  du s o l e i l ,  on p e u t  t o u t  f a i r e  en ce  p e y s - c i "  ( l ) .
Ya v i m o s  en e l  v i a j e  a n t e r i o r  que EspaRa - y  M a d r i d  
en p a r t i c u l a r -  l e  h a b f a n  l l a m a d o  l a  a t e n c i o n  p o r  l o s  
c a m b i o s  p x p e r i m e n t a d o s . A h o r a  su i m p r e s i o n  es aun mas 
f a v o r a b l e .  M a d r i d  h a b f a  c o m e n z a d o  eu e n s a n c h e  ü n o a  aRos 
a n t e s ,  a u n q u e ,  como d i c e  TuRén de L a r e ,  " d e  m a n t r a  maa 
a n a r q u i c a  que  p l a n e a d a "  ( 2 ) .  Se h a b f a  c o n s t t u f d o  rt iucho 
y l a  p i q u e t a  h a b f a  e j e r c i d o  su  l a b o r  d é s t r u c t u r a  en c a ­
s a s  y mas c a s a s  p a r a  d e s p e j a r  y e m b e l l e c e r  l a  P u e r t a  d e l  
S o l .  Es l a  ép oc a  en que  e l  m a d r i l e R f s l m o  C h a m b e r f  d é j à  
de s e r  un p u e b l o  p a r a  c o n v e r t i r a s  en b a r r i o  m a d r l l e M o . '  
Aunque l a  c a l l e  de San B e r n a r d o  s i g u e  s i e n d o  un l o d a z a l ,  
se h a c e n  no p o c o s  e m p e d r a d o s  y a l c a n t a r i l l a s * S i  a M é r i ­
mée l e  l l a m a  l a  a t e n c i o n  l a  a b u n d a n c i a  de a g u a .  Se debe  
a que  en a q u e l l a  ép o c a  se l l e V a  a c ab o  l a  t r a f d a  de ag ues  
d e l  L o z o y a  m e d i a n t e  e l  C a n a l  de I s a b e l  11^ que  se  h a b f a  
i n a U g U r a d o  e l  24 de J u n i o  de 18 5 8 *
P o r  o r d e n  d e l  G o b i e r n o  y  de I s a b e l  I I ,  e l  I n g e n l e r o  
don L u c i o  d e l  V a l l e  r e a l i z é  l a s  o b r a s  d e l  c i t a d o  C a n a l .  
E s t a  t r a a c e n d e n t a l  o b r a ,  que  t r a f a  e l  ague  d e l  s e r r a n o
ai: fdem, pag. 252.Obra citada, tomo 1, pag.236.
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r f o  L o z o y a  h a s t e  M a d r i d ,  t r a n s f o r m é  l a  c i u d a d .  M a d r i d ,  
c i u d a d  h a s t a  e n t o n c e s  m a n c h e g a ,  con  sus  a g u a d o r e s  c a l l o -  
J e r o s ,  sa  c o n v i r t i é  en un a  c i u d a d  m o d e r n e .  Se i n s t a l o  
a l  agua c o r r i e n t e  a d o m i c i l i a  y M a d r i d  a l c a n z é  e l  r a n g o  
de c a p i t a l  e U r o p e a .  Sus c e l l e s  y p l a z a s  se  p o b l à r o n  de 
a r b o l e s .
Re c o r d em os  que  e l  e n s a n c h e  l l a m a d o  " d e  C a a t r o " ,  que 
s i g u i o  a l o s  p r i m e r o s  f e r r o c a r r i i e s  y a l o s  p r i m e r o s  d e -  
p é s i t o s  de agua d e l  C a n a l  de I s a b e l  I I ,  s u p u s o  un n o t e -  
b i l f a i m o  p r o g r e s s  u r b a n o  p a r e  M a d r i d .  D i c h o  e n s a n c h e ,  que 
tomé  e l  no m b r e  d e l  i n g e n l e r o  que l o  p r o y e c t é ,  don C a r l o s  
M a r f a  de C a s t r o ,  h a b f a  s i d o  a p r o b a d o  p o r  e l  G o b i e r n o  en 
I 8 6 0 ,  c u a t r o  aRos a n t e s  de e s t a  u l t i m a  v i s i t a  d e l  a u t o r  
de C a r m e n .
E l  c a m b i o  qu e  mas s o r p r e n d e  a M é r i m é e  es  e l  p r o g r e -  
s i v o  a f r a n c e s a m i  e n t o  en l a  m a n e r a  de v e s t i r  de l a s  m u j e -  
r e s ,  a f r a n c e s a m i e n t o  que  l e  d e s n g r a d a .  P a r a  n u e s t r o  a u ­
t o r ,  l a  e s p a R o l a  no e s t a  h a c h a  p a r a  l l e v a r  s o m b r e r o ,  l o  
m ismo que no c o n c i b e  a l a  f r a n c e s a  v l s t i e n d o  l a  m a n t i l l e !
" i l  e s t  a u s s i  i m p o s s i b l e  à una  E s p a g n o l e  
de p o r t e r  un c h a p e a u  q u ' a  u n e  F r a n ç a i s e  de se 
c o i f f e r  a v e c  une  m a n t i l l e "  ( l ) .
(l). XII, pag. 252. Véanse también pags. 254 y 255.
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C o n t r a r l a m e n t e  a l o  qua  l a  h a b f a  a u c a d i d o  an e l  ' 
v l a j e  a n t e r i o r ,  e s t a  v e z  l e  acompaRe e l  buen t i e m p o  
a t m o s f e r i c o  an l o s  p r i m e r o s  d f a s .  Hace  bu en o  d u r a n t e  
a l  d f a ,  aunque l a s  n o c h e s  son  muy f r f a s .  No l l u a V e .
S i n  e m b a r g o ,  M é r i m é e  no  se  s l a n t s  mUy b i e n  en C e r a b a n -  
c h e l  y e s t a  d e s a a n d o  qua l a  c o n d e s a  se muds a su c a s a  
de l a  P l a z u e l a  d e l  A n g e l ,  en M a d r i d ,  m a j o r  a c o n d i c l o -  
n a d a  que l a  de C a r a b a n c h e l ,  a b i e r t a  a l o s  c u a t r o  v l e n -  
t o s ,  como l e  d i c e  a Fann y  La gd en  en l a  c a r t a  que  1§ e s ­
c r i b e  en i n g l é s  e l  d f a  1 7 !
" I  d o n ' t  f e e l  m y s e l f  v e r y  w e l l ,  e s p e ­
c i a l l y  a t  n i g h t ,  and  h o p e  t h e  C o u n t e s s  w i l l  
soon  rem ov e  t o  M a d r i d ,  w h e r e  we s h a l l  be  b e t ­
t e r  p r o v i d e d  a g a i n s t  t h e  c o l d  t h a n  i n  t h i s  
h o u s e  op en ed  t o  e v e r y  w i n d "  ( 1 ) .
L l a g a  a l l a m a r  a C a r a b a n c h e l  " d e S l e r t o ”  ( 2 ) y  " e s e  
csmpo d l a b o l i c o "  ( 3 ) .
E x t r a R a  e s t a  d u r e z a  da M é r i m é e ,  que - c om o  hemos d i -  
c h O -  h a b f a  h a b l a d o ,  an m u l t i p l e s  o c a s i o n e s ,  d e l  " p a r a f s o  
de C a r a b a n c h e l " .  Y , an e f e c t o ,  e r a  un pequeMo p e r a f s o  
h e c h o  p o r  l a  c o n d e s e ,  que h a b f a  p l a n t a d o  muchos a r b o l e s  
en su m a r a v l l l o a a  f i n c a , h o y  o c u p a d a  p o r  una  u r b a n i z a c i é n  
y de l a  que no qu ad a  s i n o  un a  pequaRa p e r t e  como p a r q u e .
1 ) .  f d e m ,  p a g .  2 5 4 .
2 ) .  f d e m ,  p a g .  2 5 7 .
3 ) .  f d e m ,  p a g .  2 6 2 .
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s e g u n  r i i j i m o s  en o t r o  l u g a r .
E l  h e c h o  de que  a l g u n o s  m i e m b r o s  de l a  f a m i l i a  
de l a  c o n d e s a  se e n c u e n t r e n  e n f e r m o s  I n f l u y e ,  s i n  d u ­
d a ,  en e s t a  n e g r a  v i s i o n  de C a r a b a n c h e l .  E n t r e  l o s  e n ­
f e r m o s  e s t a  una  s o b r l n a  de l a  c o n d e s a  de M o n t i j o ,  l e  
c o n d e s a  de l a s  N a v a a ,  que  t i e n e  e r i s i p e l a  y que t i e n e  
l a  c a b e z a  como un a  c a l a b a z a  ( l ) .
E s t a s  e n f e r m e d a d e s  e s t a n  p r o l o n g a n d o  l a  e s t a n c i a  
en C a r a b a n c h e l  y M é r i m é e  e s t a  d e s e a n d o  p o d e r  t r a s l a d a r ­
se a l a  P l a z u e l a  de 1 A n g e l  p a r a  s e g u i r  de c e r c a  l a  p o -  
i f t i c a  e s p a R o l a .  Tampoco  é l  se  he  s a l v a d o  de une  de 
s us  h a b i t u a l e s  c a t a r r o s ,  Como l e  d i c e  a Fann y  L a g d e n ,  
no ha  s i d o  muy g r a v e :
" I  h a v e  c a u g h t  a c o l d  a t  l e n g t h ,  b u t  
u n t i l  now i t  i s  n o t  v e r y  b a d .  I  t a k e  t h e  
d o c t o r ' s  p r e s c r i p t i o n  and  I  d o n ' t  co u g h  
m uc h "  ( 2 ) .
S i n  e m b a r g o ,  s u f r i e n d o  como s u f r e  d e l  asma ,  c u a l -  
q u i e r  c a t a r r o  pu ed e  t e n e r  f a t a l e s  c o n s e c u e n c i a s  p a r a  
S U  q u e b r a n t a d a  s a l u d .  M é r i m é e ,  que  y a r e s p i r a  con  d i -  
f i c u l t a d  c u a n d o  se e n c u e n t r a  n o r m a l ,  es c o n s c i e n t e  de 
e l l o ,  A s f  se  l o  d i c e  a su am ig a  J e n n y  D a c q u i n  e l  d f a  
24 de o c t o b r e :
fdem, pag. 259. Véase también pég. 264.
fdem, fd.
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" V o u s  s a v e z  que  l e s  rhu m es  s o n t  g r a v e s  
p o u r  mo i  q u i  a i  b i e n  de l a  p e i n e  à r e s p i r e r  
d é j à  q u an d  Je me p o r t e  b i e n "  ( l ) .
Cuando M é r i m é e  c a s  e n F e r m o ,  se  a p o d e r a  de é l  e l  
p e s i m i s m o .  Su é n im o  se d é p r i m é  y t o d o  l o  v e  co n  c o l o r e s  
n e g r o s .  La v i s i o n  que da de l o s  s e r a s  y de l a s  c o s a s  
c o n t r a d i c e  l a  que n o s  ha c o m u n i c a d o  en F ec ha s  muy c e r -  
c a n a s .  A s f  a c o n t e c e  en e s t a  o c a s i o n .  Le hemos v i s t o  d e s -  
h a c i é n d o s e  en e l o g i o s ,  a su l l e g a d a ,  p o r  l o s  c e m b i o ë  e x -  
p e r i m a n t a d o s  p a r  n u e s t r o  p a f s  ( 2 ) .  A h o r a  nos  d i c e  que  
Bsos  c a m b i o s  que  ha t r a f d o  e l  p r o g r e a o  no  han  e m b e l l e ­
c i d o  n u e s t r o  p a f s  ( 3 ) .
Se i r r i t e  n u e s t r o  a u t o r  a n t e  l a  b r u s q u e d a d  d e l  cam­
b i o  c l i m é t i c o î  l a s  c o p l o s a s  I l u v i a s  y e l  g r a n  f r f o .  A p r o -  
v e c h a  p a r a  d e c i r  q u e  n u e s t r o  p a f s  no  c o n o c e  l a s  t r e n s i -  
c i o n e s  en n i n g u n  t e r r e n o î  " l e s  t r a n s i t i o n s  s o n t  i n c o n n u e s ,  
de q u e l q u e  e s p è c e  q u ' e l l e s  S o i e n t "  ( 4 ) .  C r i t i c s  n u e s t r o  
m e d i o  de l u c h a r  c o n t r a  l a s  i n c l e m e n c i e s  d e l  t i e m p o !  e l  
b r a s e r p .  Lo  c a l l F i c a  de m u e b l e  muy p r i m i t i v e  que n o s  da 
l a  e l e c c l o n  de h e l a r n o s  o de a s F i x i a r n o s .  Es c U r i o s a  e s t a  
e v o l u c i o n  en M é r i m é e .  R e co rd em os  q u e ,  c u a nd o  en e n e r o  de
[ 1 ) .  f d e m ,  p a g .  2 6 4 .
2 ) .  Véase  p a g .  380 de n u e s t r o  e s t u d i o .  
» 3 ) .  X I I ,  p a g .  2 6 4 .
4 ) .  f d e m ,  f d .
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18 55  se e n c u e n t r a  s c a t a r r a d o  en P a r f s ,  d i c e  que l e  
g u s t a r f a  e n c o n t r a r s e  en M a d r i d ,  c a l e n t a n d o s e  J u n t e  a 
un b r a s e r o  ( l ) .  Y a en e l  v i a j e  a n t e r i o r  t a m b i é n  se h a ­
b f a  q u e j a d o  d e l  b r a s e r o ,  d i c i e n d o  que t i r i t a b a  con  un 
b r a s e r o  e n t r e  l a s  p i e r n a s :  " T r i s t e  mode de c h a u f f a g e ,  
q u i  v o u s  a s p h y x i e  e t  v o u s  l a i s s e  g r e l o t t e r "  ( 2 ) ,
E l ,  que t a n t o  h a b f a  e n s a l z a d o  l a s  d e l i c i a s  de Ca­
r a b a n c h e l ,  se q u e j a  a h o r a  de l a s  c a s a s  de campo e s p a -  
R o l a s ,  s i n  e x c e p t u a r  l a  de C a r a b a n c h e l .  E a t a b l e C e  una 
c d m p a r a c i o n  con  l a s  F r a n c e s e s ,  s i e n d o  une  de l a s  r a r e s  
o c a s i o n e s  en que l o  e s p a M o l  l l e v a  l a  p o o r  p e r t e .  P a r e  
M é r i m é e ,  l a s  c a s a s  de campo F r a n c e s a s  son c a l i e n t e s  y 
e s t é n  b i e n  c e r r a d a s ,  m i e n t r a s  que l a s  esp aP Io la s  t i e n e n  
én o r m e s  h a b i  t a c i o n e s  c o n  p u e r t a s  y v e n t a n a s  que c i e r r a n  
muy ma l  ( 3 ) .  Es p r e c i s o  a f l a d i r  t a m b i é n  que  M é r i m é e  a r a  
un g r a n  f r i o l e r o ,  como é l  m ismo r e c o n o c e î
" J e  v o u s  l a i s s e  à p e n s e r  ce que s o u f f r e  
un F r i l e u x  d a n s  de g r a n d e s  p i è c e s  F o r t  m a l  
c l o s e s  où l ' o n  se c h a u f f e  au moyen d ' u n  b r a -  
z e r o "  ( 4 ) .
M é r i m é e ,  y a en C a n n e s ,  s e g u i r a  h a b l a n d o  d e l  F r f o  
que  ha p a s a d o  en M a d r i d ,  A Madame de B o i g n e  l e  d i r a
1 ) .  Véase  p a g .  43 de n u e s t r o  e s t u d i o *
2 ) »  I X ,  p a g ,  2 9 5 .  Uéasè t a m b i é n  p a g .  360 de n u e s t r o  
es t u d i  o .
3 ) .  X I I ,  p a g .  2 6 6 .
4 ) .  I d e m ,  f d .
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que  ha p a s a d o  t o d o  e l  F r f o  de l a  S i b e r i a  ( l ) ,
M é r i m é e  e x a g e r a  t o d o  an e s t o s  momen tos  da d e c a i -  
m i e n t o  F f s i c o  y m o r a l .  Nos ha d i c h o  a n t e s  que a l g u n o s  
m ie m b r o s  de l a  ca s a  de l a  c o n d e s a  e s t a b a n  e n F e r m o s ( 2  ) •  
S i  l a  c r e e m o s  a h o r a ,  no  se ha s a l v a d o  n a d i e  da una  e n -  
F e rm ed ad ,  a e x c e p c l o n  de l a  c o n d e s a ,  n i  s i q u i e r a  sU 
c a p e l l a n ,  e l  bu en o  de don M o d e s t o  ( 3 ) .
M é r im é e  e n c u e n t r a  l a  c o c i n a  e s p a R o l a  t a n  m a l a  como 
a n t e s  y e l  c h o c o l a t e  t a n  bu e n o  como s l e m p r e ,  S o r p f e n d e  
que n u e s t r o  a u t o r  no d e F i e n d a  con  e n t u s i a s m o ,  como en 
o t r a s  o c a s i o n e s ,  a l g u n o s  p l a t e s  da l a  c o c i n a  e s p a R o l a ,  
comenz an do  p o r  e l  c o c i d o ,  que  é l  a p r e c i a b a  t a n t o  que 
h l z o  qua su c o c i n e r a  e p r e n d i e r a  a h a c a r s e l o  en P a r f s
( 4 ) .
En c u a n t o  a l  c h o c o l a t e ,  M é r i m é e  a p r e c i a b a  mucho e l  
c h o c o l a t e  e s p a R o l ,  e s p e c i a l m e n t e  e l  F a b r i c a d o  manua lmen-  
t e  p o r  l o s  V a s c o s .  Segun  no s  d i c e  un p o c o  mas e d e l a n t e  
( s ) ,  en l a s  bu e n a s  c a s a s  m e d r i l e R a s  e r a  c o s t u m b r e  cora-  
p r a r  c a c a o ,  a z u c a r  y c a n e l a .  Se h a c f a  v e n i r  a a l g u i e n  
de l a s  P r o v i n c i a s  V a s c e s  p a r s  que se e n c e r g a s e  de au
f d e m ,  p a g .  2 8 1 .
2 ) ,  l / éase p a g .  304 de n u e s t r o  e s t u d i o .
3 ) .  X I I ,  p a g .  2 6 6 .
4 ) .  l / éase  p a g .  43 de n u e s t r o  e s t u d i o .  
! s ) .  X I I ,  p a g ,  2 7 7 .
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f a b r l c a c i é n .  E s t e  c h o c o l a t e  e r a  de u n a  c a l i d a d  muy s u ­
p e r i o r  a l  que v e n d f a n  en l a s  t l e n d a s .  E l  p r o p i o  M é r i m é e  
se h a c f a  e n v i a r  a P a r f s  e l  c h o c o l a t e  de sd e  l a  F r o n t e r a  
e s p a R o l a .  Su am ig o  e l  a r q u i t e c t o  de l a  E m p e r a t r i z ,  B oe s ­
u i l l u a l d ,  se e n c a r g a b a  de e s t e  c o m e t i d o .
No es  e l  u n i c o  e l o g i o  a l  c h o c o l a t e  e s p a R o l ,  En l a  
Vénus  d ' I l l e  h a ce  d e c i r  a M, de P e y r e h o r a d e î
" A l l o n s ,  p r e n e z - m o i  v i t e  c e t t e  t a s s e  de 
c h o c o l a t  de B a r c e l o n e , . .  V r a i e  c o n t r e b a n d e . . .
Du c h o c o l a t  comme on n ’ en a pas à P a r i s .  P r e ­
ne z  des F o r c e s ,  c a r  l o r s q u e  v o u s  s e r e z  d e v a n t  
ma V é n u s ,  on ne p o u r r a  p l u s  v o u s  en a r r a c h e r "
La c o n d e s a  l e  e n v i a b a  t a m b i é n  c h o c o l a t e ,  que h e c f a  
l a s  d e l i c i a s  de n u e s t r o  a u t o r .  C u a n d o ,  en s e p t i e m b r e  d e l  
aRo 1 8 6 7 ,  su F i e l  am ig a  l e  h a c e  l l e g a r  un p a q u e t e  d e l  
d e l i c i o s o  m a n j a r ,  M é r i m é e  e x c l a m a  e n t u o i a s m a d o î  " V o t r e  
c h o c o l a t  e s t  e x c e l l e n t  e t  F a i t  mon b o n h e u r "  ( 2 ) ,
Como en c ad a  v i a j e ,  s us  à m i g o s  l e  c o n F f a n  d i v e r s e s  
e n c a r g o s .  V i c t o r  C o u s i n  l e  e n c a r g a  que l e  c om p r e  un e  e d i -  
d i o n  e s p e c i a l  de l a s  O b r a s  de S a n t a  T e r e s a .  No h a b i e n d o  
t e n i d o  é x i t o  en e s t a  e m p r e s s  d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  d f a s  
de su e s t a n c i a ,  M é r i m é e  p l d e  a su a m ig o  e l  c é l é b r a  b i -
(l), Edicion de La Pléi
(2 ). XIII, pég. 611.
ade, pég, 737.
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b l f o F H o  don P a s c u a l  G a y a ng o s  y A r e a  qua  t r a t e  da a d -  
q u i r f r s e l a .  La e d l c i o n  ea r a r e ,  p o s l b l e m g n t e  se t r a t e  
de l a  p r i m e r a ,  p u b l i c a d a  an S a l d m a n c a  en 1 5 8 0 .  Don P a s ­
c u a l  no  l a  c o n o c e  y l e  p r o m e t s  i n f o r m a r s a  c e r c a  da sus  
l i b r a r o s .  Le aRade don P a s c u a l  que  es en B a r c e l o n a  d o n -  
de hay mas p r o b a b i l i d a d e s  da e n c o n t r a r l a  ( l ) .
M é r i m é e  t r a t a  t a m b i é n  de c o n s e g u i r  e s t a  o b r a  a t r a -  
v e s  de l a  l i b r e r f o  de R - l v a d e n e y r a .  Aprovecha l a  menclén 
que hacB  de e s t a  l i b r e r f m  p a r a  c r l t i c e r  en t e r m i n e s  muy 
d u r o s  l a  e d l c i o n  qu e  h i c i e r a  d e l  Q u i . t o t e  e l  eRo a n t e ­
r i o r .  L l e g a  a l l a m a r  a l  i m p r e s o r  " i m b e c i l ”  p o r  h a b e r  h a -  
ch o  I m p r i m i r  l a  o b r a  en A r g a m a s i l l a  de A l b a ,  en l a  c a s a  
que  F ue ra  p r i s i o n  de C e r v a n t e s .  R l v a d e n e y r a  h a b f a  t r a s -  
l a d a d o  a A r g a m a s i l l a  m a t e r i a l  t l p o g r a F l c o  p a r a  p r o c é d e r  
a l a  i m p r e s i o h  y l a  e d l c i o n ,  muy l u j o s a  y con  p r é l o g o  
de H a r t z e n b u s c h , e r a  muy c a r e  ( z ) .
S i n  e m b a r g o ,  M é r i m é e  e n s a l z a r a  e l  h e c h o  de qUe se 
p u b l i q u e n  muchos  l i b r e s  a c t u a l m e n t e  en n u e s t r o  p a i s  en 
l a  c a r t e  que  e s c r l b i r a  a su  a m l g o  P a n i z z l . e n  v f s p e r a s  
de s u  s a l i d a  de M a d r i d  ( 3 ) .
A p e s e r  de l o s  e s F u e r z o s  de don P a s c u a l  G a y a ng o s
ai, . X I I ,  p a g .  2 5 7 ., 2 ) .  Véa se  M a n u e l  HENRI CH# I c o n o q r a F i a  de l a s  E d i c i o n e s  
de C e r v a n t e s .  B a r c e l o n a ,  1 9 0 5 .
( 3 ) .  X I I ,  p e g .  2 7 9 .
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p o r  l o c a l i z e r  l a  e d l c i o n  da l e a  O bra a  da S a n t a  T a r a a a ,  
M é r i m é e  no t u v o  a x i t o  en e s t a  e m p r e a a .  E l  10 de n o u l e m -  
b r e  c o m u n l c a  a Fanny  L a g d e n  l a  I n u t i l i d a d  de s u s  e s F u e r ­
z o s :
" M r . C o u s i n s  b o o k  a b o u t  S t  T e r e s a  i s  n o t  
t o  be h e r e ;  b e s i d e s  t h e  e d i t i o n  i s  go od  F o r  
n o t h i n g  t h e y  s a y ”  ( l ) .
Su a m i g o  P a n i z z i ,  g r a n  d e g u s t a d o r  de b u e n o s  c a l d o s ,  
l e  e n c a r g a  qua  l e  l l e v e  b u e n  v i n o  e s p a M o l  ( 2 ) .  M é r i m é e ,  
g r a n  c o n o c e d o r  de n u e s t r o s  v i n o s ,  l e  l l e v a r a  un buen  
s u r t i d o  ( 3 ) .  A p r o v e c h a  n u e s t r o  a u t o r  p a r a  h a c e r  un e l o -  
g i o  de l o s  v i n o s  e s p a R o l e s ,  en e s p e c i a l  d e l  J e r e z  y d e l  
m e n z a n l l l a .  Rec o rd Smo s  qu a  t a m b i é n  se  h a c f a  e n v i a r  a 
P a r i s ,  de s d e  C a d i z ,  bu en  v i n o  e s p a R o l  p o r  m e d io  de l a s  
m e n s a j e r f a s  i m p é r i a l e s ,  como y a d i j i m o s  en e l  P r o l o g o  
da e s t a  t r a b a j o  ( 4 ) .
Mas d l F i c u l t a d e s  t u v o  p a r a  l a  a d q u i s i c i o n  de Unos 
p a M u e l o s  de n i p i s  p a r a  s u  a m i g a  J e n n y  O a c q u i n .  La i n v a ­
s i o n  de l a  moda F r a n c e s a  p a t e c e  h a b e r l o s  a r r i n c o n a d o .
La g e n t e  l e  d i c e  que e s t a n  y a p a s a d o s  de mode*  Por  F i n ,  
l o g r a  e n c o n t r a r  m e d i a  d o c e n a ,  au nq ue  no e x a c t a m e n t e  de 
l a  c l a s e  d e s e a d a  p o r  J e n n y  ( s ) .  Como é l  v a  d i r e c t a m e n t e
f l ) *  i d e m ,  pe g*  2 7 6 .
( 2 ) .  i d e m ,  i d .
( 3 ) .  i d e m ,  p a g .  2 9 6 .
( 4 ) .  i d e m ,  p a g .  2 7 6 .  l / é a s e  t a m b i é n  p e g .  30  de n u e s t r a
Tes i s .
( 5 ) .  X I I ,  p a g s .  26 5  y 2 0 9 .
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û C a n n e s ,  se l o s  c o n f i a  a su  a m ig o  J o s é  X l F r e ,  que va  
a t r a s l a d a r s e  I n m e d i a t a m e n t e  a P a r i s .  S l n  e m b a r g o ,  en 
l a s  e l e c c i o n e s  p a r a  d l p u t a d o s  de l e s  C o r t e s  de l o s  
d i e d  22 y 23 de noviembre, J o s é  X l f r é  ob tiens  un es** 
caMo y se  q u ed a  en M a d r i d .  X i f r é  se  l o s  e n c o m i e n d a  a 
l a  c o n d e s a  s i n  d e c i r l e  o l a r a m e n t e  de que  se t r a t e  y ,  â 
f i n a l e s  de e n e r o  de 1 8 6 5 ,  t o d a v i a  no ha  r e c i b i d o  J e n n y  
sus  p a R u e l o s .  M é r i m é e  se  i n d i g n a  y acUsa  a l o s  ee pe M o-  
l e s  de f a i t s  de c l a r l d a d î  ” c a t  un E s p a g n o l  ne  b r i l l e  
pa s  p a r  l a  c l a r t é ”  ( 1 ) .
E n c u e n t r a  a su a m i g o  S e r a f i n  E s t é b a n e z  C a l d e r o n  
b a s t a n t e  d e s m e j o r a d o  t r a s  uh r e c i e n t e  a c c i d e n t e  que ha 
s U f r l d o ,  Segun l e  ha  d i c h o  S e r a f i n ,  l o  l î n i c o  que l e  f ü n -  
c i o n a  b i e n  son l o s  pu lm o r t e s  ( 2 ) ,
R e c u p e r a d o  E s t é b a n e z  C a l d e r é n  de su  d o l e n c i a ,  i n ­
v i t a  a M é r i m é e  a c e n a r  en su  c a s a *  Le da un e  c e n s  o p i -  
p a r â .  N u e s t r o  a u t o r  e s c r i b e ,  s o r p r e n d i d o  de t a n  r a p i d e  
r e c u p e r a c i o n  y d e l  g r a n  a p e t i t o  de su a m i g o ,  a Eanny 
L a g d e n :
” I  d i n e d  t h e  o t h e r  day  a t  C a l d e r o n * s  who 
was q u i t e  h i m s e l f  a g a i n .  He a t e  t w o  immense  
d i s h e s  o f  r i c e  s o u p  i n  w h i c h  t h e r e  i s  e v e r y -
idem, peg. 348.
idem, pag. 256.
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t h i n g ,  m e a t ,  s e a - s h e l l s ,  e t c . ,  and  some F i s h  
w i t h  a t e r r i b l e  s a u c e  made w i t h  g a r l l k  and 
p i m e n t  ( t h a t  made me t h i r s t y  a l l  n i g h t ) ,  end  
t w e n t y  o t h e r  s u c h  d i s h e s "  ( l ) .
Como podemos v e r ,  l a  s u c u l e n t a  c en a  a b a s e  de sopa  
de a r r o z  co n  a b u n d a n t e s  t r o p e z o n e s  de c a r n e ,  m a r l s c o s ,  
e t c . ,  p e s c a d o  co n  un a f u e r t e  s a l s a  de a j o  y p i m i e n t o  l e  
p t o d u j o  una  an o rme  s e d  d u r a n t e  t o d a  l a  n o c h e .  A e l l o  hay  
qUe a h e d i r  l o s  o t r o s  v e i n t e  p l a t e s  q u a ,  e x a g e r a d a m e n t e ,  
i n d i c e  M é r i m é e ,  au nq ue  b i e n  es c i e r t o  q u e ,  en es a  é p o c a ,  
se c o m i a  d e m a s l a d o  en e s a  c l a s e  de b a n q u e t a s .  L l e g a d o  a 
C a n n e s ,  M é r i m é e  d i r a  qüe  t o d a v i a  no  ha d i g e r i d o  l e  s u c u -  
l e n t a  c e n a  ( 2 ) .
J u a n  V a l e r a  t a m b i é n  h a b l a  de l o s  e s p l é n d i d o s  b a n ­
q u e t a s  da d o s  p o r  S e r a F i n  E s t é b a n e z  C a l d e r o n :
" E s t a n d o  en M a d r i d ,  a menudo e r a  yo  de 
l o s  c o n v i d a d o s  a I p s  e s p l é n d i d o s  b a n q u e t a s  que 
é l  dabe  p a r a  h a c e r  v a l e r  l a s  e x c e l e n c i a s  de 
n u e s t r a  c o c l n a  c a s t i z a .  P r o s p e r o  M é r i m é e ,  que 
s o l i a  v e n i r  a M a d r i d  con  F r e c u e n c i a ,  nos  aco m-  
paPfaba y se  d e l e i t a b a  en t a i e s  b a n q u e t e s ,  a g a -  
s a j a n d o n o s  en p a g o  en P a r i s  c u a n d o  p o r  a l l i  
ibamno»» ( 3 ) .
E l  p r o p i o  S e r a F i n  l e  r e c o r d a b a  a su a m lg o  M é r i m é e  
l o s  " g u i s o t e s  e s p a P f o l e s "  que da ba  en su c a s a ,  en l a  y a
1 ) .  i d e m ,  p e g s .  2 5 9 - 2 6 0 .  V éa së  t a m b i é n  p a g .  2 6 0 .
2 ) .  i d e m , p a g . 2 0 0 .
3 / .  O b r a s  c o m p l é t a s , t omo  I I .  C r i t i c a  l i t e r a r i a .  A g u i ­
l a r .  M a d r i d ,  1 9 6 1 ,  p a g ,  1 2 7 0 .
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c i t a d a  c a r t a  qua l a  e s c r i b i o  e l  28 de a e p t l e m b r e  de 
1 8 5 7 ,  a l  d e c i r l e  que  va  a i n v i t e r  a sü  r e c o m e n d e d o ,  e l  
b a r o n  de Ban de :
" E n ^ c u a n t o  t ^ f r e s q ü e  mas e l  t i e m p o ,  me 
l o  t r a e r e  un d i e  a ( s i c )  c a s e  p a r a  que  p r u e b e  
l o s  g u i s o t e s  e s p a P t o l e s ,  s i  es  que no es  d i f i -  
c i l  de p a l a d a r  en e s t b  de l a  p i t e n z a .  De t o -  
dos m o d o s , s i e n d o  a m i g o  de V .  y r e c o m e n d e d o ,  
h a b r a  a p r e n d i d o  é s e r  i n d u l g e n t e "  ( l ) .
M é r i m é e  e m i t s  un j u i c i o  p o c o  f a v o r a b l e  s o b r e  l o s  
h i j o s  'Je S e r a f i n :  aü nq ue  muy g r a n d e s ,  no l o s  C r e e  MUy 
i n t e l l g e n t e s .
De r e s u l t a s  de e s t a  e n f e r m e d a d ,  l e  q u e d a r i a  como 
s e c u e l a  a S e r a f i n  un a  g r a n  d i f i c u l t a d  p a r a  h a b l e r .  S i n  
e m b a r g o ,  no p e r d i o  su g r a n  a p e t i t o f  como l e  d i r a  M é r i ­
mée a Fanny La gd en  e l  4 de n o v i e m b r e ,  i n c l u s o  é s t e  a u -  
m e n t a r a  :
"He  has  some d i f f i c u l t y  i n  s p e a k i n g  b u t  
i s  p r e t t y  w e l l  a f t e r  a l l .  O n l y  he e a t s  mor e  
t h a n  e v e r  and  t r e m e n d o u s  d i s h e s *  ( 2 ) .
Su c o c i n e r a ,  una r e g o r d e t a  de " t r e S  p i e s  de s l t u r a " ,  
como d i c e  M é r i m é e ,  l e  d a r a  l a  r e c e t a  de un p l a t o  de a r r o z
La s i t u a c i o n  p o l i t i c s  e s p a f t o l a  l e  p a r e c e  b a s t a n t e  
g r a v e .  Ve con  g r a n  p r e o c u p a c i é n  y t e m o r  l a  c o e l i c i o n  de
( 1 ) .  C i t a d o  p o r  Canovas  d e l  C a s t i l l o ,  ob « c i t . ,  t omo  I I ,  
p a g .  3 9 1 .
( 2 ) .  X I I ,  p é g .  2 7 2 .
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l a  U n i o n  P r o g r e s i a t a  c o n  l o s  d é m o c r a t e s ,  a l o s  que  
l l a m a  * e l  p a r t i d o  d e l  j a l e o ,  l o s  r o j o s  d e l  p a i s *  ( l ) .
Lb p a r e c e  u n a  r e p e t i c i o n  de l o  que  s u c e d i o  en F r a n c i a  
en 1 8 4 8 .  C o n f i a ,  no  o b s t a n t e ,  en N a r v a e z ,  Se p r e g u n t m  
s i  e l  e j é r c i t o  l e  es F i e l  y c r é é  que  e l  t e r r o r  que  i n s ­
p i r a  es l o  su F i c i e n t e m e n  t e  g r a n d e  como p a r a  no d a r  p é -  
b u l o  a l o s  r U m o r e s  que  c o r r e n  s o b r e  l o s  s e n t i m i e n t o s  
a d v e r s e s  de l a  t r o p a .  No l e  p a r e c e  b i e n  a M é r i m é e  qUe 
v e n g a n  a a p o y a r  a N a r v a e z  h o m b t e s  que  han c o n s e g u i d o  
u h a  g r a n  F o r t u n e  de un modo muy r a p i d o  y p o c o  c l a r o ,  
como e l  Conde  de San L u i s ,  E s t e b a n  C o l l a n t e s  y e l  M a r ­
q u é s  de S a l a m a n c a .  F a i t e  d i n e r o  p a r a  p a g a r  su s  d i v i d e n ­
des  a l o s  e x t r a n j e r o s  que ban c o n s t r u i d o  e l  f e r r o c a r r i l .
Desde M a d r i d  m a n t i e n e  a s u s  a m i g o s  a l  c o r r i e n t e  de 
l a  p o l i t i c s  e s p a f t o l a .  No h a y  h e c h o  i m p o r t a n t e  qu e  no  h a ­
l l e  Bco en l a  C o r r e s D o n d e n c i a  de M é r i m é e »  E l  c s s o  Cramp-  
t o n ,  e l  d e s t i e r r o  d e l  i n f a n t e  E n r i q u e  de D o r b o n  a l a s  
I s l e s  C a n a r i e s  a c a u s a  de u n a  c a r t a  i m p e r t i n e n t e  que  d i -  
r i g i o  a l o s  Reyes  ( s ) ,  l o s  a m o r es  c o n t r a r i a d o s  de una  
p a r e j a  de j o v e n e s .  H g b l a  c o n t i n u a m e n t e  de l a  a g l t s c l o n  
que s a c u d e  a M a d r i d  a n t e  l a s  p r o x i m a s  e l e c c i o n e s  d e l  22 
y 23 de n o v i e m b r e .  Terne un g o l p e  m i l i t e r ,  au n q u e  l e  p a -
( 1 ) .  i d e m ,  p a g .  2 5 8 .
( 2 ) .  i d e m ,  p a g .  2 7 7 .
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r e c a  que  h a c e  d e m a s l a d o  F r i o  p a r e  que h a y a  Ün p r o h u n -  
c i a m i e n t o  ( l ) .  C o n f i a  en N a r v a e z *  AunqUe I d s  p r o g t e s i s -  
t a s  se  mueven mucho y h a b l a n  de s a l i r  a l a  c a l l e ,  M é r i ­
mée c o n s i d é r a  q u e . N a r v a e z »  a p e s a r  de que ea y a v i e J o ,  
es c a p a z  de a m e t r a l l a r l o s  y que» p o r  esa  r a z o n *  e s p d -  
r a r a n  ( 2 ) .  P i e n s a  M é r i m é e  que  O ' D o n n e l l  es p a r a  Cspef le  
l o  que T h i e r s  p a r a  F r a n c i s *  Su p a r t i d o ,  l a  U n i é n  L i b e ­
r a l ,  ay u d a  a l o s  p r o g r e s i s t a s  p a r a  m i n e r  e l  G a b i n e t e  
de N a r v a e z .  C r e e  e l  a u t o r  da  Carmen qua  l a  S i t u a c i o n  
a c t u a l  e s p a R o l a  es como l a  de F r a n c i a  en 18 48  ( 3 ) .
No se  e q u i v o c a b a  mucho M é r i m é e *  S é l o  f a l t e b a n  c u a -  
t r o  aPtos e s c a s o s  p a r a  l a  R e V o l u c i o n  de a e p t l e m b r e  de 
1 8 6 8 ,  f a c i i i t e d a  p r e c i s a m e n t e  p o r  l a  m u e r t e ,  i e i s  m e-  
s e s  a n t e s ,  d e l  E sp ad on  da L o j a ,  N a r v a e z ,  "puPIo de h i e -  
r r o * ,  como l e  l l a m a  TuMon de L a r a  ( 4 ) .
Se da c u e n t a  t a m b i é n  n u e s t r o  a u t o r  de que l e  Re pu ­
b l i c s  t i e n s  mas p a r t i d a r i o s  de l o  qUe ae c r e e  ( S )  y l a ­
m e n ta  que  l o s  que r o d e a h  a N a r v a e z  no  t e n g a n  su t a i l s  y 
que sü  s i t u a c i o n  se v a s  e g r a v a d e  p o r  p r o b l è m e s  e o o n o m i -  
c o s *  S i n  e m b a r g o ,  como d i c e  M é r i m é e ,  N a r v é e z  c u e n t a  con 
e l  ap oy o  de l a  R e i n a  g r a f c i a s  a S o r  P a t r o c i n i o *
l ) .  i d e m ,  p a g .  2 6 6 .
^ 2 î .  i d e m ,  p a g ,  2 6 7 .
3 ) .  i d e m ,  i d ,
à ) ,  O b r a  c i t a d a ,  I ,  p a g .  26 2*  
,5 ) .  X I I *  p é q .  2 6 7 .
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Vemos que  M é r i m é e  e s t a b a  muy a l  c o r r i e n t e  de l a  
p o l i t i c s  e s p a R o l a  de e n t r e  b a s t l d o r e s .  S a b l d a  es l a  
e n o r m e  i n f l u e n c i a  que l a  M o n j a  de  l a s  L i a g e s  t u v o  a n t e  
l a  r e i n a  I s a b e l  I I .
E l  d e s e o  de M é r i m é e  de t r a s l a d a r s e  a l a  P l a z u e l e  
d e l  é n g e l  se ve  c u m p l i d o  e l  d i a  29  de o c t u b r e ,  s a b a d o ,  
aü n q u e  n u e s t r o  a u t o r  h a b l a ,  e r r o n e a m e n t e , en una  c a r t a  
a P a n i z z i ,  d e l  dom i r i go  ( l ) .  En e f e c t o ,  e l  d i a  29 es s a -  
b a d o *
I n s t a l a d o  en M a d r i d ,  se  s i e n t e  mucho m a j o r *  T i e n e  
u n a  h a b i t a c i o n  c o n f o r t a b l e  bon  c h i m e n e a  y a l f o m b r a  en 
l u g a r  d é l  b r a s e r o  y l a s  e s t e r a s  de C e r e b a n c h e l #  como l e  
d i c e  a Fan ny  L a g d e n  e l  4 de n o v i e m b r e  ( 2 ) .  La  c o n d e s a  
l e  c o n v e n e s  p a r a  que h a g a  c a s o  de l o s  c o n s e j o s  que  l e  
da su m é d i c o ,  e l  c é l é b r é  d o c t o r  don M a t e o  S e o a n e .  S i n  
e m b a r g o ,  s i g u e  s u f r i e n d o  a t e q u e s  de asma .  No pu ed e  c o ­
rner y du e rm e  muy m a l .  E l l o  l e  h a c e  e s c r i b i r  a au F i e l  
a m i g a  Fan ny  p a r a  q u e  c o n s u l t e  a su m é d i c o  en F r a n c i a ,  
e l  d o c t o r  M a u r e ,  s o b r e  l o  que l e  ha  d i c h o  e l  d o i r t o r  
S e o a n e .
Se q U e j a  M é r i m é e  de l a  l e n t i t u d  d e l  c o r r e o .  No com­
p r e n d s  que  h a y a  r e c i b i d o  e l  10 de n o v i e m b r e  une c a r t e
idem, pag. 262.
Tdem, pag. 270.*
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de C o u r m o n t  ( l ) ,  F ech ad a  d e l  d i a  7 ,  en l a  que é â t e  l e  
c o m u n l c a  que Fanny  l e  ha d i c h o  qUe a l i a  no t e n i a  aun 
n o t i c i a s  de M é r i m é e .  En e f e c t o ,  no  ea p o a l b l e  que no 
h a y a  r e c i b i d o  au l a r g a  m i a l v a  d e l  4 de n o v i e m b r e  y l e a  
d e l  11 y 24 de o c t u b r e ,  a ho  a e r  que l e a  ha y a n  e h v i a d o  
p o r  e l  F e r r o c a r r i l  de V a l e n c i a , v i a  M a r s e l l 8 , y  que  e s t a ­
ba c o r t a d o  p o r  l a s  i n u n d a c i o n e s * En su i n d l g n e e l é n , t r a ­
t a  a l o s  r e s p o n s a b l e s  de " l o c o É * .
Como en o t r a s  o c e s i o n e s ,  M é r i m é e  ea h a c e  ecb de 
l o s  c o m e n t a r i o s  de l b s  m e n t i d e r o s  m a d r i l e M o s ,  qUe e s t a n ,  
a l a  s a z o n ,  muy o c u p a d o s  co n  e l  p l e i t o  que m e n t i ene e l  
duqUe de F r i a s ,  J o s é  B e r n a r d i n o  S i l v e r l o  F e r n a n d e z  de 
V e l a s c o ,  con su h e r m e n a ,  l a  duqueSa de U c e d a ,  a c a u s a  
de sU h e r e n c i a ,  y con  e l  m a t r i m o n i o  d e l  c i t a d o  duque 
co n  M i s s  V i c t o r i a  B a l F e ,  ex e s p o s a  d e l  m i n i s t r e  de Gran  
B r e ta P fa  en M a d r i d  s i r  J o h n  F i e n n e s  T u i s t l e t o n  C r e m p t o O ,  
M iS s  V i c t o r i a  B s l F e  h a b i a  c o n s e g u i d o  e l  aRo a n t e r i o r ,  
en L o n d r e s  ( 2 ) ,  l a  n u l i d a d  de su m a t r i m o n i o  con C r a m p t o n .
Como e r a  de e s p e t a r ,  a c u d e  M é r im é e  a l a s  c o r r i d a s  
de t o r o s ,  c o r r i d a s  que no  l e  s g r a d e n .  Lo s  t o r o s  son muy 
m a l o s  y p e o r e s  l o s  m e t a d o r e s .  Ahade n u e s t r o  a u t o r  que 
t o d o  e s t a  d e g e n e r a n d o  ( 3 ) .  L l e g a  a c a l l F i c a r  a l o s  t b r e -
( 1 ) ,  i d e m ,  p a g .  2 7 4 .
( 2 ) .  i d e m ,  p a g s .  2 5 9 - 2 6 0  y 2 9 3 .
( 3 ) .  i d e m ,  p a g .  2 6 1 .
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t o s  de " i g n o r a n t e s *  y " c o b a r d e s "  ( 1 ) .
S i g ü e  c r i t i c a n d o  M é r i m é e  e l  h e c h o  de qu e  l a  mu-  
J e r  e s p a R o l a  h a y a  a d o p t a d o  l o s  a b s u r d o s  s o m b r e r o s  de 
l a  f r a n c e s a  y qüe l o s  l l e V e  muy b a r r o c a m e n t e  ( 2 ) .
T i e n e  r a z o n  n u e s t r o  a u t o r  c u a n d o  d i c e  que l o s  
c a m b i o s  t r a f d o s  a n u e s t r o  p e f s  p o r  e l  p r o g r e s o  l e  han  
h e c h o  p e r d e r  su c a r a c t e r  o r i g i n a l .  L a m e n ta  que  l a s  
e s p a R o l a s  no  se po ng an  y a  l a  m a n t i l l a  y  que  y a  no l e s  
dan  l a s  c é l é b r é s  s ê r e n a t a s :
" L e s  Femmes ne  p o r t e n t  p l u s  de m a n t i l l e s ,  
I l  y  a l o n g t e m p s  q u ’ on n e  l e u r  do nn e  p l u s  de 
s é r é n a d e s "  ( 3 ) .
M é r i m é e  c r e e  que es  p o s i b l e  que  u n i c a m e n t e  se  c o n ­
s e r v e  l a  b r i g i n a l i d a d  e s p a R o l a  en A n d a l u c f a *  S i n  e m b a r ­
g o ,  se  s i e n t e  d e m a s i a d o  v i e J o  y hay d e m a s i a d a s  p u l g a s  
y muy m a l a s  p o s a d a s  en A n d a l u c f a  p a r a  s e n t i r a s  con  F u e r -  
za s  p a r a  1 r  a b u s c a r  e s t a  o r i g i n a l i d a d  ( 4 ) .
Todas e s t a s  1 a m e n t a c i o n e s  de M é r i m é e ,  a u nq ue  t e -  
n f a n  c i e r t o  F u n d a m e n t o ,  e r a n  t a m b i é n  un s f n t o m a  de e n -
V B j e c i m i e n t o . E l  m ismo es c o n s c i e n t e  de e l l o  c u a n d o ,  rya
/'
en C a n n e s ,  d e s p u é s  de h a b e r  d i c h o  que e n c o n t r e  a l a s
( 1 ) .  i d e m ,  p é g s .  264 y 2 6 5 .
2 ) .  i d e m ,  p a g .  2 6 4 .
3) .  T d e m ,  p a g .  2 6 6 .
4 ) .  i d e m ,  p a g .  2 7 0 *
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m U je re s  que c o n o c f a  müy ca mb iad aa  y qua no h a b f e  a n -  
c o n t r a d o  a l a a  h i j a s  t a n  gUapas como l a s  m a dr ea ,  a R a -  
d f a !  " g r a n d  symptôme d »  V i e i l l e s s e "  ( l ) «
La v e j e z  no  l e  h i z o  p e r d e r ,  s i n  e m b a r g o ,  sUs h é -  
b i t o s  f a l d e r o s  y e l  11 de n o v i e m b r e  a s i s t f a  a u n a  c o m l -  
da de s o l t e r o s  en co m p a R fa  de m u j e r e s  de V i d a  a l e g r e  
en una  F o n d a ,  Se h i z o  p r e s e n t e r  como un  o b i s p o  i n g l e s  
e n c a r g a d o  de c o n v e r t i r  a l o S  c a t o l i c o s .  Como v e m o ë ,  Mé­
r i m é e  tampOco h a b f a  p e r d l d O  s l i  a f i c i o n  a l a s  r t i l s t l F l c a -  
c i o n e s  ( z ) .  S i n  e m b a r g o ,  " l a  f l o r  de l a s  m a l a s  p e r s o n a s  
de M a d r i d " ,  como d i r a  en c a r t a  a l a  p r i n c e s a  J u l i e  ( 3 ) ,  
l e  ha  p a r e c i d o  i d i o t e ,  " o t r o  s f n t o m a  de e n v e j e c i m i e n t o " ,
M é r i m é e  p e n s a b a  s a l i r  da M a d r i d  e l  10 o e l  12 d^ '
/ '
n o v i e m b r e ,  s i  no  d e j a b a  a n t e s  sUs h u e s o s  en n u e s t r a  
c i u d a d  a c a u s a  de su  c a t a r r o ,  como l e  d e c f a  a su a m i g a  
J e n n y  D a c q u i n  ( 4 )  e l  d f a  24 de o c t u b r e .  Su de s e o  es 
t r a s l a d a r s e  i n m e d i a t a m e n t e  a C a n n e s ,  d o nd e  l a  e s p e t a  
SU F i e l  a m ig a  Fann y  L a g d e n ,  qua c u i d e  de SU q u e b r a n t a -  
da s a l u d  con  a b n e g a d a  e n t r e g a .  S i n  e m b a r g o ,  e l  4 de n o ­
v i e m b r e  e s c r i b e  a Fanny L a g d e n  q u e ,  a s o l i c i t u d  de l a
1 ) .  f d e m ,  p a g .  2 9 7 .
2 ) .  f d e m ,  p a g s .  278  y 2 9 7 ,
3 ) .  f d e m ,  p e g .  2 9 7 .
fdem, peg. 266.
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c o n d e s a ,  p i e n s a  q u e d â r s e  en M a d r i d  p a r a  c é l é b r â t  J u n ­
t o  a a l l a  l a  o n o m a s t i c s  de l a  E m p e r a t r i z .
E l  r e e l  en t e m e n t a  c e s a d o  e m b a j a d o r  F r a n c e s ,  A d o l ­
ph e  G a r r o t ,  l e  ha  o F r e c i d o  Una p l a z a  en su  v a g o n  p a r a  
e l  d f a  16 y M é r i m é e  e s t a  d i s p u e s t o  a e c e p t a r l a  ( l ) .  
P r e c i s a m e n t e  e l  d o m i n g o ,  6 de h o v i e m b r e ,  l a  c o n d e s a  de 
M o n t i j o  h r j b f a  dado  en su p a l e c i o  un b a n q u e t a  de d e s p e -  
d i d a  a l  e m b a j a d o r ,  con  a s i s t e n c i e  de M é r i m é e .
N u e s t r o  a u t o r  a b a n d o n a r a ,  p u e s ,  M a d r i d  e l  d f a  16 
de n o v i e m b r e  p a r a  e s t e r  eh B u r d e o s  e l  d f a  1 7 .  A l l f  p i e n ­
sa  d e s c a n s a t  un d f a  p a r a  s a l i r  a c o n t i n u a c i o n  en d i r e c ­
t i o n  a Cannes  p a s a n d o  p b r  Nîmes y  M a r s e l l a .
A n t e s  de su p a r t i d a  l e  d e s p i d i o  un t i e m p o  m a g n f F l -  
c o , a u nq ue  F r f o ,  con n l e v e  en e l  G u a d a r r a m a  y M é r i m é e  
e c h a  de memos su s b r i g o  de p i e l  ( 2 ) .  P r e c a v i d a m e n t e  h a ­
b f a  e n c a r g a d o  a Fanny  qUe d i j e r a  a su c r i a d o  Eugèn e  que 
ho ae p u s i o s e  en c a m i n o  h a s t e  e l  d f a  16 p o r  s i  n e c e s i -  
t a b a  que a c u d i e s e  a S u r d e o s ,  c a s o  de no  e n c o n t r a r s e  
b i e n .
L l e v a  de M a d r i d ,  a p a r t é  de l o s  c o r r a s p o n d i e n t e s  
r e g a l o s ,  s e m i l l a s  de c h i r i m o y a  p a r a  e l  S r . U o o l F i e l d ,  
e s p e r a n d o  que l e  d i e r a n  m e j o r  r e s u l t a d o  que l e  v a z  a n -
Hî: fdem, pag. 271.fdem, pags. 274 y 278-279.
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t e r i o r  y una  g r a n a d a  de tama f to  d e s c o m u n a l  p a r a  Fan ny  
L a g d e n  ( l ) .  No h a b f a  o l v i d a d o  t a m p o c o  aus a a u n t o a  d o -  
m e s t t c o a .  H a b f a  y a  e n c a r g a d o  a Fe nn y  que l e  h i c i e r a  
d i v e r s e s  c o m p r a s  y que  t u v i e r a  l a  c a s a  b i e n  p r b v i s t s  
de t o d o  l o  n e c e s ë r i o  a s f  como de que au c r i a d o  Eugène  
l e  l i e v a t a  d i V e r s o s  o b j e t o s  de P a r f s  ( 2 ) .  T a m b i é n  se 
h a b f a  o c u p a d o  de b u s c a r  u n a  m a d e r a  de t e j o  q u e ,  s i n
d u d a ,  n e c e s i t a b a  p a r a  a l g u n  m u e b l e  ( 3 ) .
No o b s t a n t e  y a p e s a r  de que  en r e p e t i d a S  o c a a i o -  
n é s  h a b f a  a n u n c i a d o  que l l e g a r f a  a Cannes  e l  19  0 e l
20 de n o v i e m b r e ,  no  l l e g o  h a s t a  e l  2 3 .  En e f e c t b ,  en
l a  c a r t a  que e s c r i b e  a B o e s u i l l u a l d  d e s de  Cannes  e l  •
26  de n o v i e m b r e ,  l e  d i c e  que  ha l l e g a d o  h a c e , t r è s  d f e s .  
Como h a b f a  a n u n c i a d o  a n t e r i o r m e n t e , se  d e t u v o  en Bur-  
de os  y M a r s e l l a  p a r a  d e s c a n s a r .  No p a r e c e  que d e s c a n -  
s e r a  m uch o ,  ya  que d i c e  que  p e so  dos n o c h e s  c a s !  S i n  
d o r m i r ,  p e r o  ése  e r a  m a l  F r e c u e n t e  en M ér im ée »  Su asms, 
no l e  d e j a b a ,  a men ud o ,  d o r m i r .  A p e s a r  de t o d o ,  l l e g é  
en buen  e s t a d o  de s a l u d :
" J e  s u i s  a r r i v é  i c i  i l  y a t r o i s  J o u r s  
en a s s e z  bon é t a t  de s a n t é ,  m a l g r é  deux  n U l t s  
à peu p r è s  b l a n c h e s "  ( 4 ) .
( l ) . f d e m , pag » 271 .
( 2 ) . f d e m , pags . 261
( 3 ) . f d e m , pag . 2 5 1 .
( 4 ) . f d e m , p a g . 2 7 9 .
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H a b f a  p a s a d o  f r f o  e n t r e  M a d r i d  y H e n d a y a .  Cannes  
l e  r e c i b f a  con  e l  mas e s p l e n d i d o  s o l ,  s o l  qü e  d u r a r f a  
p o c o ,  p u es  s e g u i r f a n  u n a s  l l u v i a s  t o r r e n c i a l e s  ( l ) «
H a b f a  d e j a d o  en M a d r i d  a sü  g r a n  a m i g a  l e  c o n d e s a  
de M o n t i j o  en b a s t a n t e  buen  e s t a d o  de s a l u d ,  a p e s a r  
de su  v i d a  a j e t r e a d a .  En e f e c t o ,  l a  c o n d e s a  se p a s a b a  - 
e l  d f a  r e c i b i e n d o  v i s i t a s :
" L a  C o m te s s e  se p o r t e  p a r f a i t e m e n t  b i ç n ,  
q u o i q u ' e l l e  mène u n e  v i e  de g a l è r e ,  a y a n t  a 
r e c e v o i r  t o u s  l e s  j o u r s  Une c e n t a i n e  de p e r ­
s o n n e s "  ( 2 ) .
H a s t s  l a  R e i n a  a c u d f a  a v i s i t a r l a ,  s e g u n  c u e n t a  
don L u i s  F e r n a n d e z  de C o r d o b a  en s u s  M e m o r i e s  f h t i m a a :
" u n  d f a  s a l i é  a c a b a l l o ,  co n  u n a  dama 
y un c a b a l l e r i z o ,  a v i s i t e r  a l a  n o b l e  c o n - !  
d e s a  de M o n t i j o  en su q u i n t e  de C a r a b a n c h e l "
( 3 ) .
E l  d e l i c a d o  e s t a d o  de l o s  o j o s  de l a  c o n d e s a  l a  
o b l i g e  a r e c u r r i t  a l o s  b u e n o s  o F i c i o s  de su c a p e l l a n ,  
don M o d e s t o ,  p a r a  que  é s t e  l e  e s c r i b e  su s  c a r t e s  a l  
d i c t a d o ,  se g u n  n o s  d i c e  M é r i m é e :
" c ' e s t  don  M o d e s t o  son c h a p e l a i n  q u i  m ' é ­
c r i t  s o u s  sa d i c t é e ;  t r è s  a i m a b l e  p e t i t  c h a p e ­
l a i n  q u i  me F a i s a i t  nies c i g a r e t t e s  e t  q u i  p r o -
::: f d e m ,  f d . f d e m ,  p é g .  2 7 8 ,
3 ) .  C i t a d o  p o r  J o s é  A l t a b e l l a ,  o b r a  c i t a d a ,  p a g .  2 9 .
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F i l a i t  de mon s a v o i r  p o u r  a p p r e n d r e  a p r o ­
n o n c e r  c o n v e n a b l e m e n t  K y r i e  E l e i s o n  dn d i ­
s a n t  l a  m e s s e "  ( l ) .
S i  c r e e m o s  a n u e s t r o  a ü t ô f , ef f tre l e  daba  l e c c l o * *  
n é s  de l a t f n  y e l  b u e n o  de don M o d e s t o  l e  l i a b a  eue 
c i g a r r i l l o S è  Ya a r l t e s  h a b f a  h a b l a d o  d e l  terne de l o s  
c i g à r r i l l o s ,  d i c i e n d o  q u e  e r a  don M o d e s t b  q u i e n  se l o s  
l i a b a  ( 2 ) .
En l o s  p r i m e r o s  d f e s  de su e s t a n c i s  en Cannes  s e -  
g u i t a  h a b l a n d o  de l o s  p r o b l è m e s  de Espa Ma.  H a b l a r a ' d e  
l a  v e n t a  de v o t o s ,  l o  mismo  que en I n g l e t e r r e *  l a  p e -  
t i c i o n  de un r e p a r t o  de F o n n t e n e s  p o r  p a r t e  de l o s  p r o -  
g r e S i s t a s  y l a  f a v o r a b l e  a c o g i d a  de e s t e  i d e a  p o r  p a t t e  
d e l  p u e b l o .  E n s a l z a  de nU ovo  l a  f i g u r a  de N e r V aS Z ,  d i ­
gue que d e t i e n e  t o d o  e x c e s o  p o p u l a r *  M é r i m é e  se i n d i g n a  
a n t e  l o  que é l  c o n s i d é r a  e x c e s i v a  l i b e r t a d  de p r s n s a ,  
l o s  i n s u l t o s  qu e  së  i m p ^ i m e n *  c o m p a r a n d o  e s t a  s i t u a c i o n  
c o n  l a s  h o j a s  i m p r e é a s  en r o j o  qUe se  p u b l i c a b e n  ad F r a n ­
c i a  en 1 8 4 8  ( 3 ) .  M é r i m é e  se  m u e s t r a  t am b i i é n  muy i n t r i g a -  
do  p o r  l o s  am or es  de u n e  J o v e n  ë n d e l u z a ,  g r a n  a d m i r e d o r s  
de n u e s t r o  a u t o r ,  con un r i c o  y g u a p o  c u b a n d *  La m ad ré  
de l a  j o v e n  se  o p on e  a e s a s  r e l a c i o n e s  p o r  s e t  e l  c i t a d o  
j o v e n  d e s c e n d i e n t e  de un v e r d u g o  y emenaza con  t i r a r s e
’1 ). fdem, pag, 300.
2JU fdem, pég. 273.
3 ). fdem, pag. 282.
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p o r  l a  v e n t a n a .  La h l j a  t a m b i é n  amanaza con a p u R a l a r a e  
s i  l a  m ad r é  no c o n s i a n t e  en e l  m a t r i m o n i o ,  E a t o a  amo-  
r e s  c o n t r a r i a d o s ,  f u e r t e s ,  p r i m i t i v e s ,  e r a n  muy d e l  
a g r a d o  de M é r i m é e  y e s t é  i m p a c i e n t e  p o r  c o n o c e r  e l  d e ­
s e n l a c e  de l a  n o v e l s  ( l ) .
T a m b i é n  m u e s t r a  g r a n  i n t e r é s  p o r  s a b e r  s i  su s  a m i ­
gos  hen  r e s u l t a d o  e l e q i d o s  m i e m b r o s  de l a s  C o r t e s ,  P r e -  
g u n t a  p o r  J o s é  Juan  N a v a r r o ,  Juan  V a l e r a  y J o s é  P o l o  de 
B a r n a b e  y B o r r a s  ( 2 ) .  L o s  t r è s  h a b x a n  s i d o  e l e g i d o s  d i -  
p u t a d o s :  N a v a r r o ,  p o r  M o t i l l a  d e l  B a l a n c e r ;  V a l e r a ,  p o r
C a s t e l l é n  y P o l o ,  p o r  N u l e s »
M é r i m é e  m o r i r é  s e i s  af tos mas t a r d e  - c o m o  hemos d i ­
cho  ( 3 ) - ,  s i n  que  v o l v i e r a  a v e r  n u e s t r o  p a f s .  E l  5 de
d i c i e m b r e  de 1 8 60  h a b i a  e s c r i t o  a su a m i g a  l a  d u q u e s a  
C o l o n n a  que p r o b a b l e m e n t e  y a  no v o l v e r f a  a v e r  su q u e r l d a  
EspaMa y a s f  Fue :
"Ce p a u v r e  p a y s ,  que j e  ne  r e v e r r a i  p r o ­
b a b l e m e n t  p l u s ,  m ' i n t é r e s s e  t o u j o u r s "  ( 4 ) ,
H a s t s  e l  u l t i m o  momento s i g u i o  p r o F u n d a m e n t e  p r e o -  
c u p a d o  p o r  t o d o  l o  que s u c e d f a  en n u e s t r o  p a i s .
( 1 ) .  f d e m ,  p a g s .  2 0 2 ,  2 8 8 ,  2 8 9 ,  2 9 8 - 2 9 9 .
( 2 ) .  f d e m ,  p a g .  3 0 7 .
( 3 ) .  V éa se  p a g .  99 de n u e s t r o  t r a b a j o .
( 4 ) .  X I V ,  p a g .  3 1 5 .
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D E F I N I C I d N  DEL GENERO FANTASTICO
Lo s  t e r m i n e s  " F a n t a s t l c o ”  y " m a r a v l l l o s o "  ae 
p r e s t a n  a c o n f u s i o n  y ,  de h e c h o ,  h a y  e s t u d i o s  d l g -  
no s  de e l o g i o  q u e  p a r e c e n  i g n o r a r  l o s  l i m i t e s  que 
ambos v o c a b l e s  e n c i e r r e n *
H a c i a  1 8 29  J e a n - J a c q u e s  Ampère y D u v e r g i e r  de 
H a u r a n n e  se i n t ë r e s a n  en su s  a r t f c u l o s  de " L e  G l o b e "  
p o r  " l o  m a r a v i f l o s o " .  P r o c u r a n ,  s o b r e  t o d o ,  d é f i n i r  
l o  m a r a v i l l o s o  n a t u r e l ,  l o  m a r a v i l l o s o  v i v o  y v e r -  
d a d e r o ,  c u y a s  r a i c e s  p e n e t r a n  en l a s  p r o f u n d i d a d e s  
d e l  a im a  humana* D u v e r g i e r  de H a u r a n n e  a f i r m a  que  
" l o  m a r a v i l l o s o  m i t o l é g i c o  h a c e  b o s t e z a r "  y que  " l o  
m a r a v i l l o s o  a l e g o r i c o  a d o r m e c e "  ( l ) .  T am b ié n  c o n d e n a  
l o  m a r a v i l l o s o  " m e c a n i c o " ,  p u e s t o  de moda p o r  Ann 
R a d c l i f f e :  "On a c c u m u l a i t  a p p a r i t i o n s  s u r  a p p a r i t i o n s ,  
p r o d i g e s  s u r  p r o d i g e s ;  m a i s ,  au d é n o u e m e n t ,  deux  ou 
t r o i s  t r a p p e s  v e n a i e n t  t o u t  e x p l i q u e r ,  s u b t e r f u g e
( l ) .  Véa se  " L e  G l o b e "  d e l  26  de d i c i e m b r e  de 1 8 2 9 .
C i t a d o  p o r  P i e r r e - G e o r g e s  C a s t e x ,  o b .  c i t . ,  p .  6 .
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m e s q u i n ,  m y s t i f i c a t i o n  r i d i c u l e  , d o n t  on ne  p o u v a i t  
ê t r e  du pe  q u ' u n e  f o i s "  ( l ) .  J e a n - J a c q u e s  Ampère e a ,  
a s u  v e z ,  t a m b i é n  d u r o  y d e s p i a d a d o  con  l a s  b o b e r f a s  
( " n i a i s e r i e s " )  de l a  n o v e l s  g é t i c a  i n g l e s a  y de l o s  
m e l o d r a m a s :  " R i e n  de p l u s  b ê t e  ( . . . )  que  c e t  a p p a r e i l  
c o n v e n u  de s p e c t r e s ,  de  d i a b l e s ,  de  c i m e t i è r e s ,  que  
l ’ on a c c u m u l e  da ns  c e s  o u v r a g e s  s a n s  p r o d u i r e  au cun  
e f f e t ;  r i e n  de p l u s  f a t i g a n t  que c d s  t e r r e u r s  a f r o i d ,  
c e s  p e u r s  de s e n s  r a s s i s ,  c e s  l i e u x  communs de l ’ h t i r -  
r e u r ,  c e s  v i s i o n s  q u ' o n  a v u e s  p a r t o u t "  ( 2 ) .
Lo s  a r t f c u l o s  y t r a b a j o s  de J e a n - J a ü q u e s  Ampere 
s e r a n  de una  g r a n  t r a s c e n d e n c i a . Segun P i e r r e - G e o r g e s  
C a s t e x ,  Ampère f u e  e l  p r i m e r a  que  a p l i c é  a l o s  c u e n t o s  
de E r n s t - T h e o d o r e  Amadeus H o f f m a n n  e l  e p f t e t o  " f a n t a s -  
t i c o "  ( f a n t a s t i q u e )  ( 3 ) .  La  t r a d i c i é n  c o n s a g r é  d e s p u é s  
e l  v o c e b l o .  H o f f m a n n  l o s  h a b f a  l l a m a d o  " f a n t a s f a s "  y 
su  b i o g r a f o  R i c c i  c o n s i d é r a  que  l a  t r a d u c c l é n  de " F e n -  
t a s i e s t ü c k e "  p o r  " c u e n t o s  f e n t a s t i c o s "  ( C o n t e s  f a n t a s ­
t i q u e s )  es un  c o n t r a s e n t i d o ( 4  ) .  Creemos  que f u e  Un
( 1 ) .  f d e m ,  f d .
( 2 ) .  " L e  G l o b e "  d e l  2 de a g o s t o * d e  1 8 2 6 .  C i t a d o  p o r  
C a s t e x ,  o b . c i t .  p a g .  6 .
( 3 ) .  Ob.  c i t ,  p a g .  7 .
( 4 ) .  H o f f m a n n ,  l ' h o m m e  e t  l ' o e u v r e , p a g .  5 4 1 ,  C i t a d o  
p o r  C a s t e x ,  o b .  c i t .  p a g .  8 .
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a c i e r t o  l a  I n F l e l  t r a d u c c i ô n  de Am pè re .  E l  t i e m p ô  
l e  ha  da do  l a  r a z o n .
Podemos d e c i r  co n  J e a n - P i e r r e  B o u r s  q u e ,  con 
u n e  s i g n i F i c a c i o n  l a t a ,  l o  F a n t a s t i c o  e s t a  o m n i p r é ­
s e n t e :  " l e  f a n t a s t i q u e  e s t  o m n i p r é s e n t "  ( l ) .  Lo  e n -  
c o n t r a m o s  en l a s  l e y e n d a s  p o p u l a r e s ,  en l o s  r e l a t e s  
de a p a r i c i o n e s ,  en l a  n o v e l a  g o t i c a ,  en l a s  d i v a g a -  
c i o n e s  r o m a n t l c a s  y ,  p o r  s u p u e s t o ,  en l o s  c u e n t o s  de 
h o r r o r .  E s t a  t a m b i é n  p r e s e n t s  en l a s  n u m e r o s a s  h i s -  
t o r i a s  m i l a g r o s a s ,  en o b r a s  m e t a f i s i c a s ,  en l a s  p a ­
r a b o l a s  B v a n g é l i c a s ,  en l a  n o v e l a  s i m b o l i s t a  y en 
l a s  de c i e n c i a - f i c c i o n ,
S i n  e m b a r g o ,  l o  v e r d a d e r a m e n t e  f a n t a s t i c o ,  e p l i -  
c a d o  a l  g é n e r o  q u e  nos  o c u p a ,  r e s p o n d s  a una  d e f i n i -  
c i o n  mas e s t r i c t a .  Ro ge r  C a i l l o i s  ha t r a t a d o  en d i ­
v e r s e s  o b r a s  ( 2 )  de  d e s l i n d a r  e l  campo de l o  " m a r a ­
v i l l o s o "  y e l  campo de l o  " f a n t a s t i c o " .  M a r a v i l l o s o
( 1 ) .  La R u s s i e  f a n t a s t i q u e  de P o u c h k i n e  à P l a t o n o v . 
A n d r é  G é r a r d  e t  M a r a b o u t .  P a r i s ,  1 9 7 5 ,  p a g .  7 .
( 2 ) .  Méduse e t  d e  ( 1 9 5 8 ) ;  Au c o e u r  du F a n t a s t i q u e  
( 1 9 6 5 ) ;  A p p r o c h e  du f a n t a s t i q u e  ( P r e u v e s ,  J u l i o  
de 1 9 6 3 ) ;  I m a g e s ,  i m a g e s  ( 1 9 6 6 ) ;  " F a n t a s t i q u e  
n a t u r e l "  ( La  N o u v e l l e  Revue F r a n ç a i s e . 1 de n o ­
v i e m b r e  de I 9 6 0 )  y O b l i q u e s  ( 1 9 7 5 ) .
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y f a n t a s t i c o  son dos n o c i o n e s ,  a manudo c o n f u n d i d a s ,  
p e r o  que  c o r r e s p o n d e n  a i d e a s  p r é c i s a s  y d i f e r e n t e s ,  
E l  u n i v e r s e  de l o  m a r a v i l l o s o  es un mundo p a r a l e l o  
y s i n  n i n g u n  c o n t a c t e  c o n  l a  r e e l i d a d .  Sus h a b i t a n ­
t e s  n a t u r a l e s  son  gnotnos y  h a d a s .  E l  m i l a g r o  es  l o  
n o r m a l  en e s t e  mun do .  Es l é g l c o  qüe un f i l t r e  e d o r -  
mezca  a l a  b e l l e  de t u r n o  y que  un b e s o  l a  d e s p i e r t e .  
Vemos p e r  F e c t e m e n t e  n o r m a l  que  l o s  o g r o s  se comen s 
l o s  n l R o s  y que b o t a s  de s i e t e  l é g u a s  p e r m i t a n  e e s ­
t e s  l i b r a r s e  de l o  p e o r .  En ese  mundo ,  que es e l  m un -  
de de l o s  c u e n t o s  de h a d a s ,  como d i c e  R o ge r  C a i l l o i s ,  
l o  m a r a v i l l o s o  se eMede a l  mundo r e e l  s i n  d e s t r u i r  
su c o h e r e n c i a :  " L e  f é e r i q u e  e s t  un u n i v e r s  m e r v e i l ­
l e u x  q u i  s ' a j o u t e  au monde r é e l  s a n s  l u i  p o r t e r  a t ­
t e i n t e  n i  en d é t r u i r e  l a  c o h é r e n c e "  ( l ) .  Es un mundo 
en que t o d o  es p o s i b l e ,  un mundo de e n c a n t ami  e n t o s , 
de m e t a m o r f o s l s  y m i l a g r o s  s i n  t a s a .  Es un mundo en 
que  l o  s o b r e n a t u r a l  no  no s  a s u s t a  ya  que  c o n s t i t u y e  
sU p r o p i a  s u s t a n c i a ,  su l e y ,  su  c l i m s .  E l  u n i v e r s o  
m a r a v i l l o s o  e s t a  n a t u r a l m e n t e  p o b l e d o  de d r e g o n e s ,  
h a d a s ,  u n i c o r n i o s ,  gn o m o s ,  g e n i o s ,  e t c .  Le v a r i t a  
m a g i c a  r e s u e l v e  c o n t i n u a m e n t e  l a s  s i t u a c i b n e s  mas
( l ) .  O b l i q u e s . précédé de Images, images . E d i t i o n s  
S t o c k .  P a r i s ,  1 9 7 5 ,  p a g .  1 4 .
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i n v e r o s f m i l e s . E s t e  m un do ,  en e l  que ab un d e n  l a s  
p e r i p e c i a s ,  p u es  c o n o c e  l a  l u c h a  d e l  b i e n  y d e l  m a l ,  
es  p e r f B c t a m e n t e  a r m o n i o s o ,  E x i s t e n ,  c l a r o  e s t é ,  g e ­
n i o s  m a l i g n o s  y h a d a s  a d v e r s a s ;  p e r o  - c o m o  d i c e  Ro­
g e r  C a i l l o i s - ,  un e  v e z  e c e p t a d a s  l a s  p r o p i e d a d e s  
s i n g u l a r e s  de e s t a  " s u p r a n a t u r a l e z a " , t o d o  p e r m a n e -  
ce  su m am en te  ho m o g e n e o :  "U ne  F o i s  a c c e p t é e s  l e s  p r o ­
p r i é t é s  s i n g u l i è r e s  de c e t t e  s u r n a t u r e ,  t o u t  y demeu­
r e  r e m a r q u a b l e m e n t  h o m o g è n e "  ( l ) .
P o r  o p o s i c i é n  a l o  m a r a v i l l o s o ,  l o  F a n t a s t i c o  
s u p o n e  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de un u n i v e r s o  o r d e n e d o .  
R e i n a n  en e s t e  u n i v e r s o  l a s  l e y e s  i n m u t a b l e s  de l a  
F i s i c a ,  de l a  a s t r o n o m i e ,  de l a  q u f m i c a .  I as m ismas  
c a u s a s  p r o d u c e n  l o s  m ism o s  e f e c t o s .  Como es l o g i c o ,  
es un mundo en e l  que no  c a b e n  l o s  m i l a g r o s .  Como 
d i c e  R o g e r  C a i l l o i s ,  l o  f a n t a s t i c o  a p a r e c e  e n t o n c e s  
cornu l a  r u p t u r e  de e s t e  o r d e n  n a t u r a l :  " L e  f a n t a s ­
t i q u e  a p p a r a î t  a l o r s  comme l a  r u p t u r e  de c e t  o r d r e  
n a t u r e l ,  t e n u  p o u r  i m p e r t u r b a b l e "  ( z ) .  En e l  g é n e r o  
f a n t a s t i c o ,  l o  s o b r e n a t u r a l  a p a r e c e ,  p u e s ,  como una  
r u p t u r e  de l a  c o h e r e n c i e  de n u e s t r o  u n i v e r s o .  La  i n ­
t r u s i o n  de l o  i n a d m i s i b l e ,  de  l o  i n e x p l i c a b l e ,  en e l
( 1 ) .  Ob.  c i t . ,  p é g .  1 5 ,
( 2 ) .  T a n t a s t i q u o  n a t u r e l " .  La N o u v e l l e  Revue f r a n ­
ç a i s e . 1 de n o v i e m b r e  de 1 9 6 b ,  p a g .  5 b 4 .
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s e n o  de l a  r e a l i d n d  c o t i d i a n e ,  en n u e s t r o  mundo r e a l ,  
es  p r e c i s a m e n t e  l o  que c a r a c t e r i z e  y d i s t i n g u e  a l o  
f a n t a s t i c o .  P a r a  que  a p a r e z c e  l o  f a n t a s t i c o ,  se n e -  
c e s i t a  un s u b s t r a t o  r e a l .  Lo  f a n t a s t i c o  es como u n e  
b r e c h a  a b i e r t a  en e l  mundo de c a d a  d x a ,  es  - c om o  d i c e  
J e a n - P i e r r e  B o u r s -  un  d e s g a r r o n  en l a  t r a m e  y  en l a  
c a d e n a  de n u o s t r o s  h a b i t e s :  " u n e  d é c h i r u r e  da ns  l a  
t r a m e  e t  l a  c h a î n e  de n o s  h a b i t u d e s .  Vous  ê t e s  a s s i s ,  
l e  s o i r ,  au c o i n  du F e u ,  a p r è s  u n e  j o u r n é e  de t r a v a i l ;  
l a  r a d i o  s ' e s t  t u e ,  l a  p l u i e  l é g è r e m e n t  a p p u i e  s u r  l e s  
v i t r e s ;  i l  f a i t  c a l m e ;  a l o r s  s ' o u V T e  l e n t e m e n t  l a  p o r ­
t e  e t  p é n è t r e  l e  v a m p i r e "  ( l ) .
E l  p r o d i g i o  a p a r e c e ,  en e l  c u e n t o  f a n t a s t i c o ,  c o ­
mo un a  a g r e s i o n  e m e n a z a d o r a  que  romp e  l a  e s t a b i l i d a d  
de n u e s t r o  mun do ,  mundo que  c r e f a m o s  h a s t a  e n t o n c e s  
c o n d u c i d o  p o r  u n a s  l e y e s  r i g u r o s a s  e i n m u t a b l e s .  E s t o  
n o s  l l e v a  a d e s t a c a r  l a  s e g u n d a  g r a n  d i f e r e n c i a  r e s ­
p e c t e  a l  mundo m a r a v i l l o s o  de l o s  c u e n t o s  de h a d a s !  
su d e s e n l a c e  r e s p e c t i v e .  En l o s  c u e n t o s  de h a d a s  ha y  
n a t u r a l m e n t e  un f i n a l  f e l i z .  En l o s  c u e n t o s  f e n t é s -  
t i c o s  l a  t r a m a  se d e s a r r o l l a  en m e d i o  de un c l i m a  de 
m i e d o ,  e s p a n t o  y p a v o r ;  su  d e s e n l a c e  v i e n e  - co m o  d i c e  
R o g e r  C a i l l o i s -  c a s i  i n e v i t a b l e m e n t e  c o n  un  a c o n t e c i -
(l). Ob. cit., pég. 0.
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m i e n t o  s i n i e s t r o  qu a  p r o v o c a  l a  m u a r t a ,  l a  d a s a p a -  
r i c l é n  o l a  c o n d o r t a c l é n  d e l  h e r o n :  "Les r é c i t s  Fan ­
t a s t i q u e s  ée d é r o u l e n t  d a ns  un c l i m a t  d ' é p o u v a n t e  
e t  se  t e r m i n e n t  p r e s q u e  i n é v i t a b l e m e n t  p a r  un é v é ­
ne m en t  s i n i s t r e  q u i  p r o v o q u e  l a  m o r t ,  l a  d i s p a r i t i o n  
ou l a  d a m n a t i o n  du h é r o s "  ( l ) .
(l). Obliques, pég. 15.
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D i c e  e l  d o c t o r  J u a n  J o s é  L é p e z  î b o r  que  ' * l o  ma-  
r a v i l l o s o  es e l  é t . e r  de l a  e x i s t e n c i a  hu m an a”  ( l ) .
E l  N o m br e ,  q u e ,  se g un  F r e u d ,  se  mueve p o r  e l  p r i n c i ­
p l e  d e l  p l a c e r ,  ha  d e s c u b i e r t o  une  e x t r a d a  m an er a  de 
b u s c a r  e l  p l a c e r  p e n e t r a n d o  en e l  mundo de l o  P a n t a a -  
t i c o ,  s u m e r g i e n d o s e  - c o m o  d i c e  e l  d o c t o r  L é p e z  I b o r -  
" e n  l a  a t m é s F e r a  d e l  t e r r o r ”  ( 2 ) .
E l  Nombre t i e n e  s e d  de m l s t e r i o  y ,  en su I n s a -  
c i a b l e  p a s i é n  p o r  l o  d e s c o n o c l d o ,  p o r  16 i m p o a l b l e ,  
e s t a  p r e d i s p u e s t o  p a r a  a d o p t e r  un a  a c t i t u d  c r é d u l e .  
S i e m p r e  ha y  - como  d i c e  M é r i m é e -  un momento p a r a  l a  
c r e e n c i a  s u p e r s t l c i o s a , aun en e l  mas e s c é p t i c o ,  y 
l o  m a r a v i l l o s o  e n c u e n t r a  s i e m p r e  una  f i b r e  que se 
e s t r e m e c e  en e l  c o r a z é n  Numanoî  " L e  p l u g  s c e p t i q u e  
a s e s  momen ts  de c r o y a n c e  s u p e r s t i t i e u s e ,  e t  so u s
( 1 ) .  P r o l o g o  a A n k o l o g f a  de c u e n t o s  de m i s t e r i o  y
de t e r r o r  ( 2 v o l u m e n e s ) .  E d i t o r i a l  L a b o r ,  B a r ­
c e l o n a ,  1 9 5 8 ,  p e g .  X X I I ,
( 2 ) .  I d e m ,  p é g . 7 .
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q u e l q u e  Forme q u ' i l  se  p r é s e n t e ,  l e  m e r v e i l l e u x  t r o u ­
v e  t o u j o u r s  u n e  F i b r e  q u i  t r e s s a i l l e  d a n s  l e  c o e u r  h u ­
m a i n "  ( l ) .  Y a h a d e :  " T o u t e f o i s  l e  p r e m i è r e  c o n d i t i o n  
p o u r  e x p l o i t e r  n o t r e  c r é d u l i t é ,  c ' e s t  de c r o i r e .  En 
l i s a n t ,  l e  s o i r ,  d a n s  mon l i t  q u e l q u e s  h i s t o i r e s  de 
r e v e n a n t s ,  j e  f r i s s o n n e r a i  au c r a q u e m e n t  d ' u n e  b o i s e ­
r i e ,  p o u r v u  que  l ' a u t e u r  s e  m o n t r e  a u s s i  c r é d u l e ,  a u s ­
s i  p e u r e u x  que m o i .  S i  d ' a b o r d  i l  se  do nn e  p o u r  un e s ­
p r i t  f o r t ,  a d i e u  l a  t e r r e u r " .
E x c e l e n t e  p r o g r a m s  p a r a  q u l e n  q u l e r e  e j e r c l t a r -  
se  en e l  g é n e r o  f a n t a s t l c o .  P r i m e r a m e n t e  l a  c r e e n c i a  
d e l  p r o p i o  a u t o r e n  un o r d e n  de c o s a s  que e s c a p a n  a 
l a  e x p l i c a c i o n  r a c i o n e l ,  a l e  r e z o n  r a z o n a d o r a ;  l u e g o  
l a  a d h é s i o n  d e l  l e c t o r  y ,  f l n a l m e n t e ,  e l  t e r r o r  a n t e  
l a  i r r u p c i o n  de l o  I n e x p l i c a b l e ,  de  l o  I n a d m i s i b l e ,  
en l a  r e a l i d a d  c o t i d i a n a .
E l  f i n  p r i n c i p a l  de l o s  c u e n t o s  f a n t é s t i c o s  es 
d e s p e r t a r  y  m a n t e n e r  s i n  r e s p i r e  e l  i n t e r é s  d e l  l e c ­
t o r .  Es l é g i c o  que se  a d o p t e  T r e n t e  a e l l o s  u n a  a c ­
t i t u d  de d e s c o n f i a n z a .  L o s  p r o p i o s  a u t o r e s  d e l  g é n e ­
r o  r e c u r r e n  f r e c u e n t e m e n t e  a l a  duda  como r e a c t i v o
( l ) .  En un a r t i c u l o  s o b r e  P u c h k i n ,  p u b l i c a d o  en Le 
M o n i t e u r  U n i v e r s e l  l o s  d i e s  20 y 27 de e n e r o  
de 1 8 6 8 .  V éa s e  P o r t r a i t s  h i s t o r i q u e s  e t  l i t t é ­
r a i r e s . C a l m a n n - L e v y , e d i t e u r s  . P a r i s ,  1 9 2 5 ,
■ Pag * 3 0 9 .
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p a r a  s u s c i t e r  m a y o r  i n t e r é s  y ,  p o r  s u p u e s t o ,  t e r r o r .  
E s c r i t o r e s  m o r b i d o s  como E d g a r  Poe ,  p o r  e j e m p l o ,  h e -  
cen  de l o  f a n t a s t l c o  un d e s e n c a d e n a m i  e n t o  de l a s  t a n -  
d e n c i a s  a n o r m a l e s  d e l  i n d i v i d u o .  N e r v a l  p r o y e c t a  v i -  
s i o n e s  s u r g i d a s  de su c o n c i e n c i a ,  l l e g a  a e n c a r n a r -  
se  en s us  p e r s o n a j e s  y ,  t r è s  e b a n d o n a r  e l  mundo de 
l a  r e a l i d a d  c o t i d i a n a ,  p é n é t r a  en su  soMado i d e a l .
Lo  s o b r e n a t u r a l  es  e n t o n c e s ,  en c i e r t o  modo ,  e s p o n -  
t é n e o  y ap e n a s  s i  se n o t a  e l  c o n t r o l  de l a  r a z é n .
&C ué l  es l a  v e r d a d e r a  s i t u a c i é n  de M é r i m é e  d e n -  
t r o  de e s t e  g é n e r o  l i t e r a r i o ?  M é r i m é e  c u l t i v é  e l  
c u e n t o  f a n t a s t l c o ,  a u n q u e  l a s  o b r e s  p l e n a m e n t e  f a n -  
t a a t i c a s  no  son muy a b o n d a n t e s .  J a l o n a n ,  de dos en 
d o s ,  c ad a  g r a n  e t a p a  de su v i d a .  La  V i s i o n  de C h a r ­
l e s  X I  a b r e  l a  s e r i e  en 1 8 2 9 .  M é r i m é e  p u b l l c a  e s t a  
o b r a  en e l  nu m ér o  d e l  26  de J u l i o  de l e  Revue  de P a ­
r i s . r e v i s t a  que a c a b a b a  de n a c e r ,  pues  su p r i m e r  
nu m é r o  h a b f a  v i s t o  l a  l u z  e l  d i a  5 de a b r i l  de d i c h o  
aMo de 1 8 2 9 .  N u e s t r o  a u t o r  p r o s e g u i r é  e s t e  c a m i n o  
on 1834  co n  L e s  Ames du P u r g a t o i r e , o b r a  a p a r e c i d a  
t a m b i é n  p o r  p r i m e r a  v e z  en un a  r e v i s t a ,  l a  Revue des  
Deux M o n d e s , e l  15 de a g o s t o .  En 1837  a l c s n z a  M é r i ­
mée e l  a p og eo  de su  a r t e  co n  l a  Vénus  d ' I l l e . N u e s ­
t r o  a u t o r  s i e m p r e  c o n s i d é r é  e s t a  o b r a  como su o b r a
-417-
m a e s t r a .  Madame de C a s t e l l a n e  c o m p a r t f a  l a  o p i n i é n  de 
M é r i m é e  y e s t e  h e c h o  e s t r e c h o  mucho mas su a m i s t e d ,  
h a s t a  e l  p u n t o  de l l e g a r  a s e r  una  de s u s  dos v e r -  
d a d e r a s  a m i g a s .  Se l o  d i c e  a Madame de La R o c h e j a -  
q u e l e i n  e l  10 de F e b r e r o  de 1 8 5 7 :  " A v e z - v o u s  l u  une  
h i s t o i r e  de r e v e n a n t s  que j ' a i  F a i t e  e t  q u i  s ' a p p e l ­
l e  l a  Vénus  d ' I l l e  ( s i c ) ?  C ' e s t  s u i v e n t  mo i  mon c h e F -  
d ' o e u v r e .  Mad .  de C a s t e l l a n e  en j u g e a i t  a i n s i ,  e t  
c e t t e  c o n f o r m i t é  de J u g e m e n t  a é t é ,  j e  c r o i s ,  l ' o c ­
c a s i o n  de r a p p o r t s  p l u s  i n t i m e s  e n s e m b l e "  ( l ) .
La  o t r a  g r a n  am ig a  de M é r i m é e  a r e  l a  c o n d â s a  
de M o n t i j o ,  A e l l e  debe  - c om o  vamos a v e r  mas a d e -  
l a n t e -  n u e s t r o  a u t o r  e l  p r i m e r  i m p u l s o  de su  o t r a  
o b r a  c u m b r e ,  C a r m e n . t e r m i n a d a  e l  16 de mayo de 1045  
y p u b l i c a d a  è l  1 de o c t u b r e  en l a  Revue de s  Deux Mon­
des  » Ca rmen es menos i m p o r t a n t e ,  d e s d e  e l  p u n t o  de 
v i s t a  f a n t a s t l c o ,  que  l a  Vénus  d * I l l e « p e r o  es l a
o b r a  que  més fama  l e  ha  dado  a M é r i m é e .
O t r a s  dos n o v e l a s  c o r t a s  c o r o n a n  e l  c o n j u n t o :  
L o k l s  y D j o Q m a n e . M é r i m é e  e s c r i b i o  L o k i a  en 1 8 6 8 .  E l
25 de s e p t i e m b r e  ya  l a  h a b f a  t o r m l n a d o  y se  l a  l e s  a
Madame D e l e è s e r t .  Poco d e s p u é s ,  h e r é  l o  m lsmo con
(1). VIII, pég. 244.
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J e n n y  O a c q u i n ,  Los c o n s e j o s  de e s t a  h a r a n  que  M é r i ­
mée e f e c t u e  a l g u n o s  c a m b i o s ,  T am b ié n  r e c u r r i r a  a i e  
a y u d e  de au a m ig o  T u r g u e n e v ,  en p a r t i c u l a r  p a r a  e l  
t f t u l o .  E l  22 de J u l i o  de 1 8 69  h e r a  u n a  l e c t u r e  da 
L o k i a  a n t e  su M a j e s t a d  l a  E m p e r a t r i z :  " J ’ a i  l u  l ' o u r s  
a S . M . ,  a 383 dames e t  à s e s  d e m o i s e l l e s ,  v o i r e  a ses  
n i è c e s  q u i  n ' y  o n t  r i e n  c o m p r i s .  C e l a  m ' a  d o n n é  e n v i e  
de l e  m e t t r e  d a n s  l a  R e v u e ,  m a i s  r i e n  ne  p r e s s e ”  ( l ) .  
En e f e c t o ,  l a  Revue de s  Deux Mondes p u b l i c a r é  en su 
n u m é r o  d e l  15 de s e p t i e m b r e  de 1869  l a  o b r a  de M é r i ­
mée c o n  e l  t f t u l o  de : Le  m a n u s c r i t  du p r o f e s s e u r  U l t -  
t e m b a c h * Lo s  r e s p o n s a b l e s  de l a  r e v i s t a  h a b f a n  c o n s i -  
d e r a d o  que e l  t f t u l o  de L o k l s  e r a  d e m a s i a d o  c o r t o  
p a r a  s e r  p u e s t o  en l e  p a r t e  s u p e r i o r  de l a s  d i f e r e n -  
t e s  p é g i n a s .  M é r i m é e  m o n t é  en c è l e r a ,  p e r o  t r a n s i g i é ,  
a u n q u e  p o r  un momen to  p e n s é  v e n g a r s e  e s c r i b i e n d o  una  
o b r a  co n  un t f t u l o  mucho mas c o r t o ,  0 ,  " n o m b r e  de mu-  
j e r  muy c o r r i e n t e  - d i c e  M é r i m é e  a T u r g u e n e v -  en A r a -  
g é n "  : " A p r è s  a v o i r  un peu r i  de l a  p r é t e n t i o n  t y p o ­
g r a p h i q u e  de l ' i m p r i m e u r ,  j e  s u i s  r e n t r é  d a ns  un e  c o ­
l è r e  b l e u e  e t  j ' a i  v o u l u  r e p r e n d r e  mon m a n u s c r i t .  Je 
s u i s  p r e s q u e  f â c h é  de ne  l ' a v o i r  pas f a i t .  P e u t - ê t r e
(l). XIV,'pag. 556.
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p o u r  me v e n g e r  F e r a i - j e  u n e  n o u v e l l e  q u i  p o r t e r a  un 
nom de Femme a s s e z  commun en A r a g o n ,  c ' e s t  0 "  ( l ) .
No somos e s p e c i a l i s t a s  en n o m b r e s  p r o p i o s ,  p e r o  no 
c r e e m o s  que  e l  n o m b r e  de  " 0 "  h a y a  s i d o  muy c o r r i e n ­
t e .  Hoy no l o  e s .  P a r a  l o s  menos j é v e n e s  e l  n o m br e  
r é s u l t a  c o n o c i d o ,  a u nq ue  no  s e s  mas que p o r  l a  o t r o -  
r a  p o p u l a r  c a n c i é n  " M a r i a  de l a  0 " .
A f i n a l e s  d e l  mes de e n e r o  de 1 8 7 0 ,  c u a n d o  s o l o  
l e  q u e d a n  7 meses e s c a s o s  de v i d a ,  M é r i m é e  c o m i e n z a  
D j o Q m a n e . su  u l t i m a  o b r a  d e l  g é n e r o ,  s e g u n  c o n f i é e s  
e l  p r o p i o  a u t o r  a su e m i g o  y p r o t e g i d o ,  e l  c é l é b r é  
a r q u i t e c t o  U i o l l e t - L e - D u c , en l a  c a r t a  que  l e  e s c r i ­
be  e l  26  de e n e r o  d e s d e  C a n n e s :  " J e  v o u d r a i s  t r a v a i l ­
l e r ,  m a i s  Je n ' e n  a i  g u è r e  l e  m o y e n .  D ' u n e  p a r t  mes 
b o u q u i n s  me m a n q u e n t ,  de  l ' a u t r e  j e  s u i s  s o u v e n t  
t r o p  s o u f f r a n t  p o u r  é c r i r e  des  d r ô l e r i e s .  J ' e n  a i  
commencé un e  c e p e n d a n t ,  que  j e  f i n i r a i ,  j ' e s p è r e ,  s i  
j ' a i  do b o n s  j o u r s "  ( 2 ) .
Como v e m o s ,  M é r i m é e  c u l t i v é  e l  c u e n t o  f a n t é s -  
t i c o  h a s t a  l o s  u l t i m e s  m om e n t os  de su v i d a .  Es une  
m u e s t r a  é v i d e n t s  de que  e l  t e m a  l e  o b s e s i o n a b a .  Como 
d i r é  e l  14 de n o v i e m b r e  de 18 60  a l a  c o n d e s e  de M on -
( 1 ) .  X I V ,  p é g .  6 0 8 .
( 2 ) .  XV,  p é g .  1 6 .
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t i j o ,  hay en é l  c i e r t a  a t r a c c i o n  p o r  l o a  s e r e s  e x t r a -  
h o s :  " I I  p a r a î t  q u ' i l  y a en mo i  une c e r t a i n e  a t t r a c ­
t i o n  p o u r  l e s  e s p r i t s  b i z a r r e s .  P e n d a n t  s i x  s e m a i n e s ,  
j ' a i  f a i t ,  en a c t i o n ,  un  roman comme s i  j ' a v a i s  v i n g t -  
c i n q  a n s .  Je m ' a d m i r e  e t  me p r e n d s  en p i t i é " , ( l ) .
Eso que M é r i m é e  l l a m a  " c i e r t e  a t r a c c i o n "  e r a  de 
t a  1 f u e r z a  que n i  l a  e n f e r m e d a d  p o d i a  i m p e d i r l e  que 
se e n t f e g a r a  co n  a r d o r  j u v e n i l  a l a  t a r e a .  E l  10 de 
m a r z o  ya  h a b f a  t e r m i n a d o  su u l t i m o  c u e n t o  f a n t a s t i c o ,  
p u e s , en esa f e c h a ,  p r o m e t s  e n s e P l a r s e l o  a l a  du qu es a  
C o l o n n a :  " V o t r e  r ê v e  du c r a b e  m 'a  f r a p p é .  J ' a v a i s  f a i t  
une  p e t i t e  d r ô l e r i e  s u r  une  a n q u i l l e ,  que j e  v o u s  mon­
t r e r a i ,  s i  j a m a i s  j ' a i  l ' h e u r  de v o u s  v o i r "  ( 2 ) .
La o b r a  s e r f a  p u b l i c a d a  p o s t u m a m e n t e . E l  p r o p i o  
M é r i m é e  l a  r e s e r v o  p a r a  que  se p u b l i c a r a  d e s p u é s  de 
su m u e r t e .  Se l o  d i c e  a J e n n y  O a c q u i n  en l a  c a r t e  
quo 1e e s c r i b e  e l  7 de a b r i l :  " Q u a n t  à l ' h i s t o i r e  
d o n t  j e  v o u s  a i  p a r l é ,  j e  l a  r é s e r v e  p o u r  mes o e u v r e s  
p o s t h u m e s .  C e p e n d a n t  s i  v o u s  v o u l e z  l a  l i r e  en manus ­
c r i t ,  v o u s  p o u v e z  a v o i r  ce p l a i s i r ,  q u i  d u r e r a  un 
q u a r t  d ' h e u r e "  ( 3 ) .
y. X,  p a g .  7 2 .. XV, p é g .  67 .. f d e m ,  p a g .  0 5 .
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D.joOmane a p a r e c i o  p o r  p r i m e r a  v e z  an e l  p e r i é -  
d i c o  " L a  M o n i t e u r  U n i v e r s a l "  l o s  d f a s  9 ,  10 y 12 d e l  
mes de e n e r o  de 1 0 7 3 .
Es C l a r a  l a  e d h e s i é n  de M ér im é e  a un o r d e n  de 
c r e e n c i a s  t r a s c e n d e n t a i e s  y no c re e m os  que h a ya  s i d o  
pOr  p u r o  j u e g o  l i t e r a r i o ,  como se ha r e p e t i d o  h a s t a  
l a  s a c i e d a d .  Es c i e r t o  que  M é r i m é e  f u e  e l  p r i m e r o  
que  d l o  m o t i v o s  p a r a  e s t a  I n t e r p r e t a c i o n .  Su a f a n  
de p a r e c e r  s i e m p r e  o t r o ,  de c u b r i r s e  de m a s c a r a s ,  ha 
h e c h o  que l a  p o s t e r i d a d  l o  h a y a  e n m a s c a r a d o  a su v e z .
Lo f a n t a s t i c o  e v o c a  un mundo de a p a r i c i o n ' e s  y 
f a n t a s m a s  que d e s c i e n d e n  a l  mundo de l a  m a t e r i a  y 
l o  t r a s t o r n a n .  Un u n i v e r s o  s o b r e n a t u r a l  se s u p e r p o n e  
a l  mundo en que v i v i m o s ,  t r a n s f o r m é n d o l o , s i n  que é s -  
t e  l l e g u e  a p e r d e r  p o r  e l l o  su  i n d e p e n d e n c i a . E l l o  
ha c e  que  sea una  f o r m a  més a v a n z a d a  que l o  m a r a v i l l o ­
so de t e r r o r ,  quo e s t a  f u e r a  de l a  r e a l i d a d .
S i  exa min amo s  d e t e n i d e m e n t e  e l  c o n j u n t o  de l a  
o b r a  de M é r i m é e ,  d e s c u b r l r e m o s  que e l  m i s t e r i o  y e l  
o c u l t l s m o  se h a l l a n  b i e n  r e p r e s e n t a d o s . Tamanoo a p e -  
l a  a c r e e n c i a s  p o p u l a r e s  a f r i c a n a s  y e l  h é r o s  de sem -  
peRa e l  p a p e l  de h e c h i c e r o .  Los  m a l o s  p r e s a g i o s  p r o -  
ducen  n u e s t r o  e s t r e m e c i m i e n t o  en L ' e n l è v e m e n t  de l a  
R d d o u t e . I n c l u s o  en l a s  o b r a s  que no p e r t e n e c e n  a
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e s t e  g é n e r o  y que q u e d a r a n ,  p o r  e l l o ,  F u e r a  de n u e s ­
t r o  e s t u d i o ,  s a l v o  l a s  i n e v i t a b l e s  a l u s i o n e s ,  como 
l a  " G u z l a " ,  e l  T e a t r o  de C l a r a  G a z u l , l a  C h r o n i q u e  
du Heone de C h a r l e s  I X . l a  H i s t o r i a  de don P e d r o  y 
l a s  C a r t a s  de E s p a R a . a l a s  que  ya  hemos a l u d i d o ,  v e ­
mos m u l t i t u d  de magos y s u s  p r é c t i c a s  no s  r e v a l a n  a l ­
g u n o s  a e c r e t o s  da h e c h i c e r f a .  f e l i s m a n e s ,  m a l e F i c i o s  
y t o d o  e l  a r s e n a l  t r a d i c l o n a l  de l o  f a n t a s t i c o  se e n -  
c u e n t r a n  p r é s e n t e s  en su  o b r a .
A p e s a r  de que M é r i m é e  h a y a  d i c h o  que e l  e s t u ­
d i o  de l a  m a g i n  no f u e  s i n o  s o l e z  i n t e l e c t u a l  y de 
que  h a b i a r a  de ese c a o s  de t o n t e r f a s  ( " c e  c h a o s  de 
n i a i s e r i e s " ) ,  l o  c i e r t o  es que  s i g n i f i c o  mucho p a r a  
é l .  Ya hemos c l t a d o  a l g u n o s  d a t o s  s i n t o m a t i c o s . V e a -  
mos o t r o s  que  d e m u e s t r a n  h a s t a  do nd e  l l e g é  su i n f l u e n -  
c l e  en é l .
De s pu és  de h a b e r  h a b l a d o  de l a  m a g i a  como de 
ese  "cBOS de t o n t e r f a s " ,  M é r i m é e  a f lade muy s i n t o m é -  
t i c a m e n t e  que l o s  h e c h i c e r o s  t a m b i é n  d i c e n  c o s a s  b a s -  
t a n t e  p l a u s i b l e s  a l o s  a d e p t o s :  " J e  v o u s  c i t e  l a  ma­
g i e  p a r c e  que  l e s  s o r c i e r s  d i s e n t  a u s s i  des c h o s e s  
a s s e z  p l a u s i b l e s  aux a d e p t e s "  ( l ) .
(l). VIII, pég. 183.
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En Carman nog  d i c e  qu e  en su j u u e n t u d  h a b f a  t r a -  
t a d o  de i n v o c a r  m e d i a n t e  c o n j u r o s  a l  e s p f r i t u  de l e e  
t i n i e b l a s ,  c o n s e r v a n d o  d e s d e  e n t o n c e s  c i e r t a  c u r i o -  
s i d a d  p o r  t o d a s  l a s  s u p e r s t i c i o n e s :  " J ' a v a i s  t e n t é  ' 
de c o n j u r e r  l ' e s p r i t  d e s  t é n è b r e s .  G u é r i  d e p u i s  l o n g ­
t e m p s  de l a  p a s s i o n  de s e m b l a b l e s  r e c h e r c h e s ,  j e  n ' e n  
c o n s e r v a i s  pas m o i n s  un c e r t a i n  a t t r a i t  de c u r i o s i t é  
p o u r  t o u t e s  l e s  s u p e r s t i t i o n s "  ( l ) .
Cu ando  en e l  mes de j u l i o  de 1 8 5 6  se e n c u e n t r a  
en I n g l a t e r r a ,  l e  d i c e  a J e n n y  D a c q u i n  que  va  a 1 r  
a E d i m b u r g o  y que v a  a c o n s u l t e r  a un h e c h i c e r o  e s c o -  
c é s :  " J e  p a r t i r a i  b i e n t ô t  p o u r  E d i m b o u r g .  Je  c o n s u l ­
t e r a i  un s o r c i e r  é c o s s a i s "  ( 2 ) .
iN o  se t i t u l a  u n a  de sus  C a r t a s  de E s p a R a , c o n -  
c r e t a m e n t e  l a  I V ,  " L a s  B r u j a s  e s p a R o l a s "  ( " L e s  s o r ­
c i è r e s  e s p a g n o l e s " ) ? .  En su  v i a j e  a EspaRa en 1830  
l e  hemos v i s t o  i n t e r e s a n d o s e  p o r  h i s t o r i é s  de p o s i -  
b l e s  e s p e c t r o s ,  de b r u j a s  y p o r  l o y e n d a s  s o b r e  l a  
A l h a m b r a  y e l  G e n . e r a l l F e .  Segun c u o n t a  a l a  c o n d e s a  
de M o n t i j o  e l  31 de j u l i o  de 1 8 4 7 ,  v i s i t a n d o  G r e n a d a ,  
e v o c o  en v a n o  a l  M o r o  e n c a n t a d o  en e l  m i r a d o r  de l a  
R e i n e :  " J e  s u i s  s Û r  q u ' a v e c  v o u s  j e  v e r r a i s  l e  Moro
( 1 ) .  P a g .  9 5 0 .
( 2 ) .  V I I I ,  p a g .  7 9 .
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e n c a n t a d o  que  j ' a i  v a i n e m e n t  é v o q u e  a u t r e f o i s  dans  
l e  m i r a d o r  de l a  R e i n a "  ( l ) .
P r e c i s a m e n t e  en l a  C u a r t a  C a r t e  da E s p a R a . l a  
d e d i c a d a  a l a s  b r u j a s ,  h a b l a  t a m b i é n  de e a p e c t r o s ,  
de m or o s  e n c a n t a d o s ,  de  l o y e n d a s  como l a  d e l  v e l l u d o  
y  l a  d e l  c a b a l l o  d e s c a b e z a d o !
" I l  y a e n c o r e  des M a u r e s  e n c h a n t é s  
d o n t  on c o n t e  des  t o u r s  aux e n v i r o n s  de 
G r e n a d e ;  m a i s  ce  s o n t ,  en g é n é r a l ,  de bo ns  
r e v e n a n t s ,  p a r a i s s a n t  d ' o r d i n a i r e  au g r a n d  
j o u r  p o u r  d e m a n d e r  b i e n  h u m b l e m e n t  l e  b a p ­
t ê m e ,  q u ' i l s  n ' o n t  p o i n t  eu l e  l o i s i r  de 
se  f a i r e  a d m i n i s t r e r  de l e u r  v i v a n t .  S i  on 
l e u r  a c c o r d e  c e t t e  g r a c e ,  i l s  v o u s  m o n t r e n t  
p o u r  l a  p e i n e  un be au  t r é s o r .  A j o u t e z  à c e ­
l a  une e s p è c e  de l o u p - g a r o u  t o u t  v e l u  que 
l ' o n  nomme e l  v e l l u d o  ( s i c ) ,  l e q u e l  e s t  
p e i n t  da ns  1 ' A l h a m b r a , e t  un  c e r t a i n  c h e v a l  
s e n s  t ê t e  q u i ,  ce  n o n o b s t a n t ,  g a l o p e  f o r t  
v i t e  au m i l i e u  des  p i e r r e s  q u i  e n c o m b r e n t  
l e  r a v i n  e n t r e  1 ' A l h a m b r a  e t  l e  G é n é r a l i f e ,  
  v o u s  a u r e z  un e  l i s t e  è peu  p r è s  c o m p l è ­
t e  de t o u s  l e s  f a n t ô m e s  d o n t  on e f f r a y e  ou 
d o n t  on amuse l e s  e n f a n t s "  ( 2 ) .
En 1 8 53  h a c f a  f u r o r  en  l o s  s a l o n e s  p a r i s i e n s e s  
- c om o  ya  hemos i n d i c a d o -  l a  p r é c t i c a  m é g i c a  de h a c e r  
g i r a r  l a s  m e s a s .  M é r i m é e  p a r t i c i p a  en l o s  g r u p o s  que
( 1 ) .  U,  p a g .  1 3 1 .
( 2 ) .  Pag .  5 9 5 .  E l  e s c r i t o r  a m e r i c a n o  W a s h i n g t o n  I r v i n g ,  
que h a b f a  v i s i t a d o  G r a n a d a  en 1 8 2 9 ,  e l  aRo a n t e ­
r i o r  a l a  v i s i t a  de M é r i m é e ,  se i n s p i r a r a  t a m b i é n  
en muchas  de e s t a s  l e y e n d a s  p a r a  e s c r i b i r  sus  c é ­
l é b r é s  C u e n t o s  de l a  A lh a m b r a  ( L e g e n d s  o f  t h e  A l ­
h a m b r a . 1 8 3 2 ) .
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se  e n t r e g a b a n  a a i d u a  y c o n c i a n z u d a m e n t a  a ea ag  a r f cas  
m a g i c a s .  Se l o  d i c e  a l a  c o n d e s e  de M o n t i j o  e l  7 de 
m ayo :  " S a v e z - v o u s  à q u o i  n o u s  e m p l o y o n s  l a  n ô t r e  
( l ' a c t i v i t é )  i c i ?  A f e i r e  t o u r n e r  l e s  t a b l e s " .  Le  
e x p l i c a  d e t a l l a d a m e n t e  en que  c o n s i s t e  d i c h a  p r é c t i ­
c a  y a u n q u e ,  p o r  e l  t e n o r  de l a  c a r t e ,  se  d e s p r e n d e
c i e r t e  i n c r e d u l i d a d ,  s e M a l a  que é l  no  ha h e c h o  t r a m -  
p a s :  "Au  b o u t  de t r o i s  q u a r t s  d ' h e u r e  l a  t a b l e  s ' a g i ­
t e  e t  t o u r n e .  J ' e n  a i  v u  e t  F a i t  f o r t e  e x p é r i e n c e s ,  
où j e  n ' a i  pas  t r i c h é  p o u r  ma p a r t  ( s i c ) "  ( l ) .
Tam b i én  a Madame de La  R o c h e j e q u e l e i n  l e  d i c e  
qu e  ha p a r t i c l p a d o  en e s t a s  p r é c t i c a s  s u p e r s t i c i o -  
s a s :  " J ' a i  f a i t  t o u r n e r  des  t a b l e s "  ( 2 ) .
P a r e c e  que  e s t a  s u p e r c h e r f a  de h a c e r  g i r a r  l a s  
mesas s i g u e  aun en v i g o r .  E l  d i a r i o  " Y a "  d e l  14  de 
f e b r e r o  d e l  aRo 19 75  p u b l i c a b a  l a  s i g u i e n t e  n o t i c i a  
f e c h a d a  en T a r r a g o n a :
"TARRAGONA, 1 3 .  ( C i f r a ) . -  N u m er os a s  p e r s o ­
na s  se  h an t r a s l a d a d o ,  d e s d e  que  h a c e  t r è s
d f a s  se c o n o c e n  l a s  e x t r a R a *  y c u r l o s e s
p r o p l e d a d e s  de una  m esa ,  a l a  l o c a l i d a d  
t s r r a c o n e n s B  de N u l l e s ,  de s d e  e s t a  c a p i t a l ,  
U a l l s ,  Reus y o t r a s  l o c a l i d a d e s  de l a  p r o -  
v i n c l a ,  p a r a  c o n f i r m e r  l a  c e r t e z a  de t a i e s  
p r o p l e d a d e s .
A l  p a r e c e r ,  l a  m esa ,  p r o p i e d a d  de don
(1 ). Vil, pag. 61.
(2 ). IX, pég. 75.
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F r a n c i s c o  A u v i a  F i g u e r o l a ,  que r e s i d e  en 
N u l l e s ,  se  m u e v e ,  se e l e v a  y se  t r a s l a d a  
s i n  que  n a d i e  l a  m u e v a ,  r e q u i r i e n d o  u n i -  
ci a m e n t e  p a r a  e l l o  que  d u r a n t e  un t i e m p o  
s e  h a y a n  p o s a d o  s o b r e  e l l e  l a s  manos dd 
c i n c o  o s e i s  p e r s o n a s  en s u  e n t o r n o .
La mesa f u e  h e c h a  de l a  m a d e r a  de un 
n o g a l  s o b r e  e l  que h a b f a  c a f d o  un é r b o l ( s l c ) .  
Ademas de m o v e r s e ,  l a  mesa h a c e  c u r i o s a s  
a d i v i n a c i o n e s  se g u n  l a s  p r e g u n t a s  que se 
F o r m u l a n ,  d a nd o  t a n t e s  g o l p e s  con  Une p a -  
t a  como n u m é r o s  q u i e r e  i n d i c a r ,  y a  s e a  e l  
de  l l a v e s  que  u n o  l l e v a  e n c i m a ,  l a  c a n t i -  
da d  de c e r i l l a s  de u n a  c a j a ,  s v e c e s  i g n o -  
r a d a  i n c l u s o  p o r  su p r o p i e t a r i o ,  y h a s t a  
p r o n o s t i c s  r e a u l t q d o s  de f û t b o l .
E s t a  t a r d e  ha  d i c h o  que  e l  B a r c e l o n a  
g a n a r â  e l  d o m i n g o  p r é x l m o  a l  G i j o n  p o r  2 -  
1 y e l  G i m n a s t i c o  de T a r r a g o n a  a l  S a b a d e l l ,  
en campo de e s t e ,  p o r  2 - 0 " ,
Cuando  v i e n s  a Espa Me,  a c e p t a  g u s t o s o  que  l o s  
g i t a n o s  l e  ec h e n  l a  b u e n a v e n t u r a . Lo  podemos  v e r  en 
Carmen ( l ) .  En e l  mes de m a r z o  de 1 8 5 9 ,  c o n c r e t a m e n -  
t e  e l  d f a  18  en l a  ya  c i t a d a  c a r t a ,  l e  r e c u e r d e  a 
Madame de La R o c h e j a q u e l o i n  que  en su J u v e n t u d  e s t u ­
d i o  l a  m a g i a ,  que e c h o  l a  b u e n a v e n t u r a  y qu e  h i z o  
p r e d i c c i o n e s  qu e  s e  v i e r o n  c u m p l i d a s .  E n t r e  o t r a s ,  
p r e d i j o  que  E u g e n i a  de M o n t i j o  o b t e n d r f e  un t r o n o  
y que  l a  E m p e r o t r i z  d a r f a  a l u z  un  h l j o  v a r o n :  "Des  
ma j e u n e s s e ,  j ' a i  é t u d i é  l a  m a g i e .  J ' a i  t i r é  l a  b o n ­
ne  a v e n t u r e  e t  j ' a i  f a i t  p l u s  d ' u n e  p r é d i c t i o n  q u i
(l). Pags. 950-952.
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s ' e s t  v é r i f i é e .  J ' a i  p r é d i t  à l ' I m p é r a t r i c e  q u ' e l l e  
m o n t e r a i t  s u r  un t r ô n e ,  j ' a i  p r é d i t  l a  n a i s s a n c e  du 
p r i n c e  i m p é r i a l ,  ou p l u t ô t  que ce  s e r a i t  un  g a r ç o n ,  
l e  v e i l l e  de sa n a i s s a n c e "  ( l ) .
En 1B32 M é r i m é e  c o n f i e s a  a J e n n y  O a c q u i n  que  es 
un p r e d e s t i n a d o  de l a s  h a d e s :  " J e  s u i s  p r é d e s t i n é  
d es  f é e s "  ( 2 ) .  Son m u l t i p l e s  l a s  p r u e b a s  que e v a l a n  
l a s  c r e e n c i a s  s u p e r s t i c i o s a s  de M é r i m é e .  S e r f a  dema­
s i a d o  p r o l i j o  d d j a r  c o n s t a n c i a  de t o d a s  e l i a s .  Ye 
seM a la m o s  a l g u n a s  muy s i g n i f i c a t i v e s .  Ve am os ,  no 
o b s t a n t e ,  a l g u n a s  mé s .
M é r i m é e  c r é a  en e l  p o d e r  m é g i c o  de u n a  p i e d r a  
e t r u s r a  ( 3 ) .  C r é a  que  su d e s t i n o  e s t é  l i g a d o  a un 
e n i l l o ,  t a m b i é n  e t r u s c o ,  que  p e r d i é  v a r i a s  v e c e s  y 
que  s i e m p r e  v o l v i é  a e n c o n t r a r  c a s i  m i l a g r o s a m e n t e :  
" J e  l ' a v a i s  p e r d u e  s i  s o u v e n t  e t  s i  s o u v e n t  r e t r o u ­
v é e  p r e s q u e  m i r a c u l e u s e m e n t ,  que j e  m ' é t a i s  p e r s u a ­
dé  que  ma d e s t i n é e  y é t a i t  a t t a c h é e "  ( 4 ) .  M é r i m é e  
h a b f a  r e g a l a d o  e s t e  a n i l l o  a V a l e n t i n e  U e l e s s e r t ,  su 
a m a n t e ,  coma e l  o b j e t o  mas p r e c i a d o  que  t e n f a .  La  de— 
v o l u c i o n  d e l  a n i l l o  t r a s  s u  r u p t u r e  s e r é  un d u r o  g o l -
1 ) .  I X ,  p é g s .  75 y 7 6 .
2 ) .  I ,  p é g .  1 7 7 .
I3 ) .  I I ,  p e g .  4 8 3 .
. 4 ) .  X V I ,  p a g .  3 5 7 .
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pe p a r a  é l .
C r é a  M é r i m é e  en e n u n c i a d o s  a l o a  que  l a  t r a d i -  
c i o n  a u p e r a t i c i o s a  da v a l o r .  E l  17 de F e b r e r o  de 18 59  
M é r i m é e  c o n f i e s a  a l a  c o n d e s a  de M o n t i j o  que  ha c o -
menzado  su c a r t a  a l  r ê v é s ,  h e c h o  que  p r e s a g i a  e n v i o
de d i n e r o  p o r  p a r t e  de a l g u n  t £ o  d e s c o n o c l d o  de Amé-  
r i c a :  " J ' a i  commencé ma l e t t r e  à l ' e n v e r s , c e  q u i  a n ­
n o n c e  e n v o i  d ' a r g e n t .  Ce s e r a  d o nc  un o n c l e  d ' A m é r i ­
que  que j e  ne c o n n a i s  p a s "  ( l ) .
E l  17 de e n e r o  de 1860  M é r i m é e  d i c e  t a m b i é n  a 
l a  c o n d e s a  de M o n t i j o  qu e  su  de do  mePf ique l e  h a c e  
s a b e r  que e l l a  l l e v a  un a  v i d a  muy a g i t a d a :  "Mon p e ­
t i t  d o i g t  m ' a p p r e n d  que  v o u s  menez une  v i e  a b o m i n a ­
b l e ,  t o u j o u r s  au b a l ,  qu e  v o u s  v o u s  c o u c h e z  à l ' h e u ­
r e  où n o us  n o us  l e v o n s  à C a n n e s "  ( 2 ) ,
En e l  o toF lo de 18 44  M é r i m é e  p r o y e c t a  un v i a j e
a A r g e l i a .  P i e n s a  r e g r e s a r  p o r  A n d a l u c f a  y p a s a r  
u n o s  d f a s  con l a  c o n d e s a  r e s p i r a n d o  a l a  s om b r a  de 
l o s  a r b o l e s  de C a r a b a n c h e l .  Se p r e g u n t a  s i  e s t e  p r o -  
y e c t o  se  r e a l i z a r é  y c o n t e s t a  que  e s t é  e s c r i t o  en 
l a s  t a b l i l l a s  de J u p i t e r !  " C ' e s t  é c r i t  dans  l e t  t a ­
b l e t t e s  de J u p i t e r "  ( j ) .
1 ) .  I X ,  p a g .  5 4 ,
2 ) .  f d e m ,  p a n ,  365
3 ) .  I V ,  p a g .  2 0 4 .
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Todoa e s t o s  s j e m p l o s  y muchos  mas que no no s  p a ­
r e c e  o p o r t u n o  a p o r t a r  p o r  no  a l a r g a r  en d e m a s f a  e s t a  
r e l a c i o n ,  pu es  t o d o s  e l l o s  I n c l d e n  en l o  m ls m o ,  dart 
t e s b i m o n i o  de l o  s u p e r s t l c i o s o  que  e r a  M é r i m é e .  E l  
p r o p i o  e s c r i t o r  se  l o  c o n f i e s a  c l a r a m e n t e  a l a  c o n -  
d e sa  e l  6 de mayo de 1 8 7 5 :  " V o u s  s a v e z  c o m b ie n  Je 
s u i s  s u p e r s t i t i e u x "  ( l ) .
Con t o d o s  e s t o s  p r é c é d a n t e s  es muy c o m p r e n s l f a l e  
que  l e  aco m pa Rar a  s i e m p r e  e l  p r u r i t o  de e s c r i b i r  - cue n ­
t o s  f a n t é s t i c o s .  E r a  a l g o  q u e  l l e v a b a  en l a  s a n g r e .  
S i e m p r e  v o l v i a  a l  m ismo  g é n e r o E l  m lsmo se  l o  c o n ­
f i e s a  a Madame de La R o c h e j a q u e l e i n  e l  18 de f e b r e r o  
de 1 8 5 7 .  R e c on oc e  que  es r i d i c u l e  e s c r i b i r  c u e n t o s  a 
su e d a d ,  p e r o  no pu e d e  p o r  menos de h a c e r l o .  Es su 
s i n o :  " S i  j e  v o u s  p a r l e  de r e v e n a n t s ,  Madame,  c ' e s t  
que  j ' e n  r u m i n e  un e  h i s t o i r e .  C ' e s t  a s s e z  r i d i c u l e  
d ' é c r i r a  des c o n t e s  à mon â g e ,  e t  v o u s  me l e  f a i t e s  • 
s e n t i r  a v e c  b e a u c o u p  de r a i s o n ;  m a i s  comment  f a i r e  
q u an d  on a c e t t e  d é m a n g e a i s o n  f u n e s t e  d ' é c r i r e ,  p o u r  
s ' e n  e m p ê c h e r ? "  ( 2 ) .
M é r i m é e  l l e g a r i a  a c o n s i d é r â t  su p r o d u c c i é n  
f a n t a s t i c a  como u n a  e n f e r m e d a d  j u v e n i l .  Cuando en 1868
( 1 ) .  V I I I ,  p a g .  2 9 3 .
( 2 ) .  i d e m ,  p a g ,  2 4 4 .
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e s c r i b e  L o k i s . l e  d i c e  e J e n n y  D e c q u i n  e l  3 de s e p ­
t i e m b r e  quo  l e  a l a r m a  e l  r e c r u d e c i m i en t o  de esa  e n -  
F e r m e d a d :  " l a  r e c r u d e s c e n c e  de c e t t e  m a l a d i e  de J e u ­
n e s s e  m ' a l a r m e ,  e t  r e s s e m b l e  b e a u c o u p  à un e  s e c o n d e  
e n f a n c e "  ( l ) .
R é s u l t a  muy r e v e l a d o r  t a m b i é n  que  M é r i m é e  ha ya  
t r a d u c i d o  y e s t u d i a d o  a e s - c t i t o r e s  r u s o s  que  c u l t i -  
v a r o n  a l  c u e n t o  f a n t a s t i c o .  N u e s t r o  a u t o r ,  g r a n  a f i ­
c i o n a d o  a l a s  l a n g u e s ,  e s t u d i o  e l  r u s o  y a  en su  edad  
m a d u r a .  C o nd en a do  e l  26  de mayo de 16 52  a 15 d i e s  de 
p r i s l é n  y m i l  f r a n c o s  de m u l t a  p o r  u l t r a j e s  a l a  Ma­
g i s t r a t u r e ,  c o n t e n i d o s  en un a r t i c u l e  p u b l i c a d o  en 
l a  R ev ue  des Deux Mondes  e l  15 de a b r i l  en d e f e n s e  
de L i b r l  - c e s o  d e l  qu e  y a  hemos h a b l a d o  a n t e r i o r m e n -  
t e - ,  M é r i m é e  c u m p l i r i a  l a  c o n d e n a  d e l  6 a l  20 de J u ­
l i o  en l e  " C o n c i e r g e r i e "  y a p r o v e c h a r f a  p a r a  e s t u -  
d i a r  l O s  v e r b o s  i r r e g u l a r e s  de l a  l e n g u a  r u s a .  N u e s ­
t r o  a u t o r  da l a s  g r a c i a s  a l o s  que  l e  han c o n d e n a d o ,  
co n  es a  i r o n i e  que  l e  c a r a c t e r i z a ,  p o r  h e b e r l e  b r i n -  
da do  e s t a  o c a s i o n î  " J e  p r o f i t e r a i  du s e c o n d  ( a c c i d e n t )  
p o u r  a p p r e n d r e  l e s  V e r b e s  i r r é g u l i e r s  de l a  l a n g u e  
r u s s e  qUe J ' a i  t r o p  n é g l i g é s  e t  que  s a n s  c e t t e  o c c e -
(l). XIV, pég. 233.
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s i o n  j e  r i s q u e r a i s  de ne  J a m a i s  s a v o i r .  T r o i s  F o i s  
b é n i s  s o i e n t  M e s s i e u r s ?  ( l ) .
E l  27 de j u l i o  de 1 8 5 3  M é r i m é e  e s c r i b i r f a  q u e ,  
c u a n d o  se  h i c i e s e  su b i o g r a f i a ,  h a B r f a  que r e s a l t a r  
l a  c e r c a n f a  de dos f e c h a s  c l a v e s  y de d i s p a r  s i g n e :  
su en ca  r e e l a m i e n t o  y su  n o m b r a m i e n t o  p a r a  o c u p a r  un 
p u e s t o  en e l  s e n a d p :  " L o r s q u e  v o u s  é c r i r e z  mon h i s ­
t o i r e ,  n o t e z  ce  r a p p r o c h e m e n t  de d a t e s :  24 J u i n  10 52  
p r i s o n ;  en 1853  s é n a t "  ( 2 ) .  M é r i m é e  y a  h a b f a  o l v i d a -  
do l a  f e c h a  e x a c t s  de su e n c a r c e l a m i e n t o . En r e a l i ­
dad  h a b f a  s i d o  c o n d e n a d o  e l  26  de mayo de 1052  y  e n ­
t r é  en l a  " C o n c i e r g e r i e "  e l  G de j u l i o ,  como y e  se 
ha d i c h o .  E l  23 de J u n i o  de 18 53  Fue no m b r e d o  s e n a -  
d o r ,  o b t e n i e n d o  una  r e m u n e r a c i é n  de t r e i n t a  m i l  f r a n ­
c os  a l  aMo.
M é r i m é e  l l e g a t f a  a d o m i n e r  e l  r u s o  y no se  l i m i -  
t a r f a  u n i c a m e n t e  a l a s  t r a d u c c i o n e s « T o m b i é n  l o  e s -  
c r i b f a  co n  b a s t a n t e  s o l t u r a .  Se c o n s o r v a n  a l g u n a s  
c a r t a s  s u y a s  e s c r i t a s  en r u s o .  Es c i e r t o  que en une  
p r i m e r a  é p o c a  sus  c o n o c i m i e n t o s  d e l  r u s o  d e j a b a n  a l ­
go qu e  d e s e a r  y son  c o n t i n u a s  l a s  c o n s u l t a s  a l o s  
L a g r e n é  y ,  s o b r e  t o d o ,  a su g r a n  e m ig o  T u r g u e n e v ,  con
( 1 ) .  V I ,  p é g .  3 4 4 .
( 2 ) .  X V I ,  p é g .  3 4 1 .
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qu x e n  mantuv/o una  p u n t u a l  c o r r e s p o n d s n c i a ,  p a r a  r e ­
s o l v e r  e l  c u m u l e  de d u d a s  que  l e  s u r g i a n ,  de c o n t i -  
n u o ,  en s u s  t r a d u c c i o n e s .  S i n  e m b a r g o ,  no  t i e n e  r a -  
r o n  P h l l a r e t e  C h a s l e s  an su r a b i o s a  d i a t r i b e  c o n t r a  
M é r i m é e  c u a n d o  d i c e  qu e  t r a d u c f a  d e l  r u s o  o b r a s  n o ­
t a b l e s  s i n  s a b e r  esa l o n g u e :  "On s i m u l e  a ve c  l ’ é t r a n ­
g e r  des c o r r e s p o n d a n c e s  que l ' o n  n ’ a p a s ,  on t r a d u i t  
du r u s s e ,  p a r  e x e m p l e ,  des  o e u v r e s  r e m a r q u a b l e s ,  sa n s  
s a v o i r  l e  r u s s e "  ( l ) .
U n i c a m e n t e  e l  o d i o  a l a  p e r s o n a  de M é r i m é e  pu do  
i n s p i r a r  e s a s  f a l s a s  a c u s a c i o n e s .  N u e s t r o  a u t o r  no  
a l a r d e a b a  de n l n g u n a  c o r r e s p o n d e n c i a  i n t e r n a c i o n a l  
que  no t u v i e r a  y e r a  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  h u m i l d e  como 
p a r a  c o n s u l t e r  a l a s  p e r s o n a s  i n d i c a d a s  p a r a  r e s o l -  
v e r  l a s  du das  que l e  i b a n  s u r g i e n d o i  N a d i a  més i n d i ­
c a d o  que e i  i l u s t r e  e s c r i t o r  r u s o  I v é n  T u r g u e n e v , 
un o  de sus  m a j o r e s  a m i g o s ,  uno  de l o s  p o c o s  a n t e  l o s  
que M é r i m é e  se a b r f a ,  como ya  hemos i n d i c a d o  ( 2 ) .
M é r i m é e  t r a d u j o  d i v e r s e s  o b r a s  de P u c h k i n  y T u r ­
g u e n e v .  En 1849  p u b l i c s ,  en e l  nf i  d e l  15 de j u l i o  de 
l a  Revue des Deux M o n d e s , " L a  Dame de P i q u e ,  n o u v e l ­
l e  t i r é e  de P o u c h k i n e " .  La  o b r a  t e n d r i a  g r a n  t r a s c e n -
( 1 ) .  C i t a d o  p o r  M a u r i c e  P a r t u r i e r .  V I I ,  p a g ,  1 0 7 ,  
n o t a  1 ,
( 2 ) .  Véase p é g .  57 de n u e s t r a  T e s i s .  Véaae  t a m b i é n ,  
mas a d e l a n t e ,  p é g .  4 3 4 .
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d e n c i a  ya  qu e  S c r i b e  ae i n s p i r e r a  en l a  t r a d u c c i é n  
de n u e s t r o  a u t o r  p a r a  h a c e r  una o p e r a  que se e s t r e -  
n a r a  e l  20  de d i c i e m b r e  de 1 8 5 0 ,  En mayo de 1 8 52  
M é r i m é e  p u b l i c s  o t r a  t r a d u c c i é n  de P u c h k i n :  Le Hus­
s a r d  ( N o u v e l l e s ) .
E l  21 de m a r z o  de 1 8 5 6  a p a r e c e  en Le  M o n i t e u r  
U n i v e r s e l  Une n u e v e  t r a d u c c i é n  de P u c h k i n :  Le c o u d  
de p i s t o l e t . En 1 8 6 6 ,  c o n c r e t a m e n t e  e l  15 de J u n i o ,  
l a  Revue de s  Deux Mondes p u b l i c s  A p p a r i t i o n s  de T u r ­
g u e n e v ,  r e l a t e  F a n t a s t i c o  t r a d u c i d o  d e l  r u s o  p o r  
M é r i m é e .  E l  30 de mayo de 1869  e p a r e c e r a n  L e s  N o u v e l ­
l e s  m o s c o v i t e s  de T u r g u e n e v ,  t r a d u c i d a s  t a m b i é n  p o r  
n u e s t r o  a u t o r .  P oc o s  meses  a n t e s  de su  m u e r t e  a p a r e ­
ce  l a  u l t i m e  t r a d u c c i é n  que  M é r i m é e  h i z o  de T u r g u e ­
n e v :  E t r a n g e  h i s t o i r e , que  se p u b l i c é  e l  1 de m a r z o  
de 18 70  en l a  Revue  des  Deux M o n d e s .
M é r i m é e  t a m b i é n  p u b l i c é  d i v e r s e s  a r t i c u l e s  s o ­
b r e  e s t o s  do s  e s c r i t o r e s  r u s o s ,  edemas de G o g o l  y 
L e r m o n t o v .  Todos e s t o s  e s t u d i o s  s a r f e n  r e u n i d o s  en 
do s  v o l u m e n e s ,  en 1931  y 1 9 3 2 ,  p o r  M o n g a u l t  ( l ) .
Creemos  que t o d o s  e s t o s  h e c h o s  c o n s t i t u y e n  r a -
( l ) .  T .  I :  P o u c h k i n e - L e r m o n t o v . 
T .  I I :  GOOP1 - T o u r o e n l e v .
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z o n e s  s u F i c i s n t e s  p a r a  v e r  no  un a  p r e o c u p a c i o n , s i n o  
una  a u t a n t i c a  o b s a s i o n  da n u e s t r o  a u t o r .  E l  t a m o r  a 
a p a r r c e r  r i d f c u l o ,  t e m o r  r e s a l t a d o  p o r  T u r g u e n e v  ( l ) ,  
h i z o  que  h i c i e r a  c r e e r  a s u s  c o n t e m p o r a n e o s  que no 
e r a  s i n o  s o l a z  l i t e r a r i o ,  a F i r m a c i o n  que no s  r e s i s -  
t i m o s  a c r e e r  en b a s e  a l o s  d a t o s  a p o r t a d o s  p o r  e l  
p r o p i o  M é r i m é e  en su C o r r e s p o n d e n c i a . En e F e c t o ,  es 
en es a  c o m u n i c a c i o n  d i a r i a  con l o s  s e r a s  que  l e  e r a n  
q ü e r i d o s  do nd e  a p a r e c e ,  a n u e s t r o  J u i c i o ,  e l  v e r d a -  
d e r o  M é r i m é e .
E l  he c h o  de que c r e y e r a  en ese mundo F a n t a s t i c o  
no f u e  o b i c e  p a r a  que o b s e r v e r a  a t e n t a m e n t e  l a s  p o s i -  
b i l i d a d e s  y e x i g e n c i a s  d e l  mundo r e a l .  E l  e s c r i t o r  
f a n t a s t i c o  ha de s e r  un m a g n f F i c o  o b s e r v e d o r  de l a  
r e a l i d a d  de s e r e s  y c o s a s ,  p r e c i s a m e n t e  p a r  e l  he c h o  
de p r e p a r a r s e  p a r a  p e r t u r b e r  esa  r e a l i d a d ,  M ér im ée  
Fue m a e s t r o  en e s t e  a r t e .  Lo  F a n t a s t i c o  a u p o n e ,  p u e s ,  
l a  s o l i d e z  d e l  mundo r e a l .
La  l i t e r a t u r e  i f p l c a f n e n t e  P a n t é s t i c a  t r a s p e s e
( l ) ,  " I l  v e n a i t  q u e l q u e f o i s  me v o i r  u n i q u e m e n t  p o u r  
r e s p i r e r  à l ' a i s e ,  a v o i r  des é p a n c h e m e n t s  san s  
c r a i n t e  du r i d i c u l e  ( . . . ) " .  C i t a d o  p o r  Aug us ­
t i n  F IL ON:  P r o s p e r  M é r i m é e . L i b r a i r i e  H a c h e t t e ,  
P a r i s ,  1 8 9 0 ,  p a g .  5 0 .
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l o s  l i m i t e s  de l o  p u r a m e n t e  humano y b ü s c a  s e r e s  y 
m e n s a j e s  en o t r o  m un do .  Esa d i m e n s i o n  s o b r e n a t u r a l  
p a r e c e  que f u e  un a  p r e o c u p a c i o n  c o n s t a n t e  en M é r i ­
mée,  que se  i n t e r e s é  t a n t o  p o r  l a  m l t o l o g f a  que 1 1 e -  
go a e m p r e n d e r  un e s t u d i o  en e l  que  t r a t a b a  de d e s -  
c u b r i r  l a  l e y  d e l  e s p f r i t u  humano que  h a c e  i n v e n t e r  
a l  ho m b r e  l o s  m i t o s  r e l i g i o s o s ,  s e g u n  c o n f i e s a  a 
Madame de La R o c h e j a q u e l e i n  e l  29 de a g o s t o  de 1 0 5 7 :  
" J ' a l  é t é  t r è s  f o r t  da ns  mon te m p s  s u r  l a  m y t h o l o ­
g i e ,  que  j ' a i  é t u d i é e  a v e c  un e  e s p è c e  de p a s s i o n ,  
e t  j ' a v a i s  commencé Un l i v r e  que  j ' a i  l a i s s é  l a , c o m ­
me b e a u c o u p  d ' a u t r e s ,  e t  q u i  v o u s  a u r a i t  h o r r i f i é e .  
Je  v o u l a i s  t r o u v e r  l a  l o i  de l ' e s p r i t  h u m a i n  q u i  l u i  
f a i t  i n v e n t e r  l e s  m y t h e s  r e l i g i e u x "  ( l ) .
No e s ,  p u e s ,  a v e n t u r a d o  c o n c l u i r  que  M é r i m é e  
c u l t i v é  e l  g é n e r o  f a n t é s t i c o  como un a  s o t e r i o l o g f a  
a su f a i t e  de f e .  Es l o  més l é g i c o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  
p a r a  q u i e n  c o n s i d e r a b a  a l a  e s p e c i e  humana p o r  d e -  
b a j o  de l a  e s p e c i e  g o r i l a :  " A v e z - v o u s  l u  L e s  M i s é r a ­
b l e s  e t  e n t e n d u  ce  q u ' o n  en d i t ?  C ' e s t  e n c o r e  un des  
s u j e t s  s u r  l e s q u e l s  j e  t r o u v e  l ' e s p è c e  h u m a i n e  a u -  
d e s s o u s  de l ' e s p è c e  g o r i l l e "  ( 2 ) .
( 1 ) .  V i n ,  p a g .  3 6 4 .
( 2 ) .  X I ,  p a g .  1 7 7 .
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E l  c o n v e n c i m i e n t o  do quo  e l  ho m bre  es  e s e n c i a l -  
m e n t e  d e s t r u c t o r  p u ed e  e x p l i c a r  e l  c u m u l o  de m u e t t e s  
en su o b r a .  M é r i m é e  p i e n s a  con  C u v i e r  que  l a  m a n d i ­
b u l e  humana nos  r é v é l a  l a  r e a l i d a d  de un a n i m a l  d e s ­
t r u c t o r  p o r  e s e n c i a :  "M .  C u v i e r  d i s a i t  que l ' i n s p e c ­
t i o n  d ' u n e  m â c h o i r e  h u m a i n e  r é v é l a i t  un a n i m a l  e s ­
s e n t i e l l e m e n t  d e s t r u c t e u r "  ( 1 ) .
E s t a  c o n v i c c i o n  c o n t r i b u y é ,  s i n  d u d a ,  a que  v o l -  
c a r a  su c a r i P f o  s o b r e  a l g u n o s  a n i m a l e s .  S i e m p r e  v i v i é  
r o d e a d o  de a l g u n  g a t o  y de u n a  t o r t u g a .  C u a n d o ,  e n -  
c o n t r a n d o s B  en M a d r i d  en e l  mes de n o v i e m b r e  de 1 0 5 3 ,  
O l g a  . L a g r e n é  l e  e s c r i b e  d a n d o l e  n o t i c i a s  de su g a t o  
y de su t o r t u g a ,  M é r i m é e  l e  c o n t e s t a :  " N i  l ' u n  n i  
l ' a u t r e  ne  s a v e n t  é c r i r e ,  m a i s  Je  c o m p te  s u r  l e u r  
a t t a c h e m e n t  b e a u c o u p  p l u s  que s u r  c e l u i  de b i e n  des  
g e n s "  ( 2 ) . Un mes mas t a r d e ,  y a  de v u e l t a  en P a r i s ,  
c o n f i e s a  a l a  c o n d e s a  de M o n t i j o  que  e s t é  p r e d e s t i ­
n a d o  a e n y e j e c e r  en c om p aR fa  de su g a t o  y de su  t o r ­
t u g a :  " J e  s u i s  p r é d e s t i n é  a v i e i l l i r  en c o m p a g n i e  de 
mon c h a t  e t  de ma t o r t u e "  ( 3 ) ,  La c o n d e s a ,  una  de 
l a s  g r a n d e s  c a s a m e n t e r a s  de l a  é p o c a ,  t e n f a  e s p e c i a l  
empeRo en l l e v a r  a l  c o n n u b i o  a l  r é c a l c i t r a n t e  M é r i m é e
1 ). IX, pag. 159.
2 ). VII. pég. 721.
3 ). fdom, pag. 229.
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y h a b f a  h e c h o  un n u e v o  I n t e n t o  p a r a  c o n s e g u i r  qua 
e s t a  a a c a s a r a  an EspafTa.  E l  a u t o r  h a b f a  d e c l l n a d o  
l a  o f a r t a ,  como t a n  t e a  o t r a a  v e c a a .  Quedaba ya  muy 
l e j o a  o l  aMo da 1 0 3 0 ,  cu a n d o  em p r n n d e  su  p r i m e r  v i a ­
j e  a EspaMa p a r a  c u r a r s e  de un amor  no  c o r r e s p o n d i d o * 
H u b i e r a  d e s e a d o  c a s a r a e  g u s t o s o  con  l a  j o v e n  M e l a n i e ,  
de  10 aMos de e d a d ,  h i j a  d e l  d o c t o r  D o u b l e ,  Los  p a ­
d r e s  dd l a  j o v e n ,  como hemos v i s t o ,  se  o p u s i e r o n  a 
es a  bo da  y M é r i m é e  se  c u r a r f a  t a n  b i e n  que n u n c a  més 
q u i s o  v o l v e r  a h a b l a r  en s e r i o  de m a t r i m o n i o *
GANARSE AL LECTOR
Ü a n s r s e  l a  c o n f i a n z a  d s l  l e c t o r  es l a  g r a n  r é ­
g l a  de o r o  d e l  e s c r i t o r  F a n t a e t i c o ,  Y a hemos d i c h o  
que  l o  F a n t a s t i c o  r e p r e s e n t s  l a  i n t r u s i o n  de l o  i n e x ­
p l i c a b l e  en un mundo n o r m a l .  Nos e n c o n t r a m o s  f r e n t e  
a s e r e s  qu e  no p e r t e n e c e n  a n u e s t r o  mundo n i  a . n u e s -  
t r a  e x p e r l e n c i a  y ,  c u a n d o  s u s  e l e m e n t o s  son h a b i t u a ­
t e s ,  n o s  e n f r e n t a m o s  a un c o m p o r t ami  e n t o  i n h a b i t u e l ,  
e x t r a h o ,
E l  a u t o r  se  e s f o r z a r a  en d a r  una  im a g e n  de l a  
r e a l i d a d  t a n  f i e l  como l e  s e s  p o s i b l e .  T e ne m os ,  p u e s ,  
- c om o  d i c e  S i m o n e - C h r i s t i n e  R e n a r d - C h e i n i s e -  l a  e x -  
p r e s i o n  ' 1 1 t e r a r i a  de un F a n t a s m a  d e n t r o  de l o s  l i ­
m i t e s  de l o  p o s i b l e :  " o n  a d o n c  l ' e x p r e s s i o n  l i t t é ­
r a i r e  d ' u n  p h a n t a s m e  a l ' i n t é r i e u r  des l i m i t e s  du p o s ­
s i b l e "  ( 1 ) .
(1  ) ,  E t u d e  des p h a n t a s m e s  da ns  l a  l i t t é r a t u r e  d i t e  
de " S c i e n c e - F i c t i o n " . Th ès e  p o u r  l e  D o c t o r a t  
du 3® C y c l e .  La  S o r b o n n e .  P a r i s ,  1 9 6 7 ,  p a g .  4 5 .
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Como e l  a u t o r  t i e n e  e l  c o n u e n c i m i e n t o  de q u e  su 
r e l a t e  va  a p r o v o c a r  un m a l e s t a r  en e l  l e c t o r ,  un a  
F a l t a  do c r e d u l i d a d ,  c o m e n z a r a  a menudo su o b r a  a f i r -  
mando au b u e n a  Fe y g a l u d  m e n t a l  o a p o r t a n d o  d o c u m e n ­
t e s  que  demues b ran  l a  v e r a c i d a d  de l o s  h e c h o s  o que 
se  t r a t a  de un m a n u s c r i t e  que  é l  ha d e s c u b i e r t o  m l s -  
t e r i o s a m a n t e  y p o r  c a s u a l i d a d ,  e t c .
E s t e  r e c u r s o  no es p r i v a t i v e  d e l  g é n e r o  F a n t a s ­
t i c o  n i  de e s t a  é p o c a .  Es u n a  t e c n i c a  l i t e r a r i a  c e s i  
t a n  v i e j a  como n u e s t r o  mun do .
Hay p r o c é d a n t e s  s i m i l a r e s  de s d e  l a  mas r e m o t a  
a n t i g ü e d a d .  A n t o n i o  D i é g e n e s  en su n o v e l s  de v i a j e s  
t i t u l a d a  Las  M a r a v i l l a s  de mas a l l a  de T u l e . e s c r i -  
t a  en a l  s i g l o  I de n u e s t r a  e r a ,  u t i l i z o  y a e s t a  t e e ­
n i e s .  Su n o v e l a ,  que c o n o c e m o s  u n i c a m e n t e  p o r  o l  r o -  
sumen que de e l l a  h i z o  e l  p a t r i a r c a  F o c i o  en e l  s i ­
g l o  I X ,  t é n i a  un p r o l o g o  en a l  que su  a u t o r  c o m u n i -  
c a b a  que  o l  l i b r o  h a b i a  s i d a  d e s c u b i e r t o  en u n as  t o m ­
ba s  p o r  l u s  s o l d a d o s  de A l e j a n d r o  Mngno en 1ns n f u n -  
r a s  de T i r o  ( l ) .
T am b ie n  D i c t i s  e l  C r e t e n s e ,  en su D i a r i o  de l a  
Q U e r r ' j  t r o v a n a  d e l  s i g l o  I I ,  d i c e  que e l  l i b r o  Fue
(l). Véase Carlos Garcia Gual, ob. cit., pags. 73-76,
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e n c o n t r a d o  en u n a  tumba  da C r n t a .
Como d i c e  C a r l o s  G a r c i a  G u a l ,  " i n c l u s o  un e d i ­
t o r  como A n d r o n i c o  de Rodas ( s i g l o  I ) ec hd  mano de 
una  h i s t o r i a  s e m e j a n t e  p a r a  a t r a e r  l a  a t o n c i é n  s o ­
b r e  su e d i  c i o n  c o m p l é t a  de l a s  o b r a s  de A r i s t o t e l e s , 
q u e ,  s og un  é l ,  h a b i a n  p e r m a n e c i d o  e s c o n d i d a s  en un 
s o t a n o  d u r a n t e  do s  o fares s i g l o s "  ( l ) .
E l  p r o p i o  C e r v a n t e s  r e c u r r e  a un p r o c é d i m i e n t o  
s i m i l a r ,  e l  de l a  t r a d u c c i é n  f i n g i d a ,  en e l  q u i . l o t e . 
En e l  c a p i t u l e  V I I I  de l a  P r i m e r a  P a r t e  de su im m o r ­
t a l  o b r a ,  C e r v a n t e s  s u s p e n d e  l a  l u c h a  de don Q u î j o t e  
con  a l  v i z c e f n o  oo p r e t e x t o  de que no ha e n c o n t r a d o  
mas i n F o r m a c i o n  e s c r i t a  s o b r e  l a s  hazaRas  de don O u i -  
J o t e :  " P e r o  e s t a  e l  daf lo de t o d o  e s t o  que en e s t e  
p u n t o  y t é r m i n o  d e j a  p e n d i e n t e  e l  a u t o r  d e s t a  h i s t o ­
r i a  e s t a  b a t a l l a ,  d i s c u l p a n d o s e  que no h a l l é  mas e s -  
c r i t o  d o s t a s  hazafSas de don Q u i j o t e ,  de l a s  que d e j a  
r e f e r i d a s "  ( 2 ) .
En e l  c a p i t u l o  s i g u i e n t e ,  e l  I X ,  C e r v a n t e s  nos 
r e l a t a  cémo ,  o s t a n d o  en T o l e d o ,  a c e r t o  a e n c o n t r a r  
u n o s  c a r t a p a c i o s  en a r a b e .  C e r v a n t e s  se h i z o  t r a d u -
ai; f d e m ,  p a g .  1 4 5 .L o l e c c i o n  A u s t r a l .  Esp a sa  C a l p e ,  S . A .  V i g é s i m a  
c u a r t a  e d i c i o n ,  M a d r i d ,  1 9 7 0 ,  p a g .  50 .
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c i r  l o s  c a r t a p a c i o s  p a r  un " m o r i s c o  a l j a m i a d o "  y r e -  
s u l t a r o n  s o r  l a  " H i s t o r i é  de don Q u i . j o t e  de l a  Man­
c h a . e s c r i t a  p o r  C i d e  Hamete  B n n e n g e l i ,  h i s t o r i a d o r  
a r â b i g o "  ( l ) .  A p a r t i r  de e s t e  momen to e l  Q u i  i o t e  se  
n o s  o f r e c e r a  como l a  t r a d u c c i o n  c a s t e l l a n s  de una  
n a r r a c i é n  a r a b e .
S i n  e m b a r g o ,  es en l a  edad  de o r o  d e l  c u e n t o  
f a n t a s t i c o ,  e l  s i g l o  X I X ,  c u a n d o  e l  p r o c e d i m i e n t o  
se g e n e r a l i z e ,  s o b r e  t o d o  en l a  n o v e l a  g o t i c a  y en 
e l  c u e n t o  f a n t a s t i c o  p r o p i a m e n t e  d i c h o ,  n u n q u e  t a m -  
p o c o . e s  p r i v a t i v o  de e s t o s  g é n e r o s .
Como m u e s t r a  de que  e s t o  es a s i ,  r e c o r d e m o s  un 
c a s o  muy s i g n i f i c a t i v e :  l o s  M a n u s c r i t e s  de  K r a l o v é  
DvQr  Y de Z e l e n a  H o r a  d e l  p o e t e  c h e c o  V a c l a v  Hanka  
( 1 7 9 1  -  1 0 6 1 ) ,  que no so n  s i n o  f a l s o s  f r a g m e n t o s  do 
poemas c h e c o s ,  p r e s e n t a d o s  como d e s c u b r i m i e n t o  p r o ­
p i o ,  E l  d e s c u b r i m i e n t o  d e s p e r t o  un i n t e r n s  t a n  g r a n ­
de que  l o s  m a n u s c r i t e s  f u e r o n  t r a d u c i d o s  i n m e d i a t a -  
m e n t e  a d i v e r s e s  i d i o m a s :  a l e m a n ,  i n g l é s ,  r u s e ,  f r o n ­
c e s  e i t a l i a n o .  Se t a r d é  mucho t i e m p o  en d e s c u b r i r  
l a  s u p a r c h e r f a .  Hanka  y s u s  c o l a b o r a d o r e s  h o b i a n  l o -
(l). fdem, pag. 51.
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g r a d o  d a r  una  s e n s a c i o n  de a u t e n t i c i d a d  t a l ,  que 
l l e g a r o n  a e n g a f l a r  a e s c r i t o r e s ,  como e l  c é l é b r é  
G o e t h e ,  y a c i e n t i f i c o s  de t a n t a  t a l l a  como e l  g r a n  
e e l a u i s t a  D o b r o u s k i .  Fun e l  e s l a v i s t a  e s l o v e n o  K o -  
p i t a r  q u i e n ,  c a s i  a l  t i e m p o  de su a p a r i c i o n ,  e x p r e -  
s6  sus  du da s  s o b r e  l a  a u t e n t i c i d a d  de l o s  M a n u s c r i -  
t o s . S i n  e m b a r g o ,  l a s  mas d e s t a c a d a s  p e r s o n a l i d a d e s  
de l a  c i e n c i a  c h e c a ,  como J u n g m a n n ,  P a l a c k y  y S a f a -  
ï u k  d e f e n d i a n  su a u t e n t i c i d a d .  Hubo que e s p e r a r  h a s ­
t e  1975  p a r a  que c r e c i e r a  l a  duda  g r a c i a s  a 3 .  G e -  
b a u e r .  E l  p r o b l e m a  s o b r e  l a  a u t e n t i c i d a d  o no de 
l o s  M a n u s c r i t o s  se c o n v i r t i o  en un a  c u e s t i o n  n a c i o -  
n a l . Los u n os  d e f e n d i a n  e l  p r e t e n d ! d o  p a t r i m o n l o  
de 1 i  pOB s f a  a n t i g u a ,  m i e n t r a s  o t r o s  a F i r m a b a n  que 
i n s i s t i r  en e l  e r r o r  e r a  r e b a j a r  l a  d i g n i d a d  y l a  
m o r a l  de l a  n a c i o n .  E n t r e  e s t o s  u l t i m o s  so o n c o n t r a -  
ba e l  c é l é b r é  T . G .  M a s e r y k .  Los  M a n u s c r i  t o s  f u e r o n ,  
p u e s ,  una  h a b i l  f a l s i  M e a c i o n ,  t a n  h a b i l  como l a  
" G u z l a "  de M é r i m é e ,  que  t a m b i e n  l l e g o  a e n g a h a r  a l  
p r o p i o  P u c h k i n .
S i n  e m b a r g o ,  es on e l  g é n e r o  f a n t a s t i c o  donde  
e l  p r o c e d i m i e n t o  a d q u i e r e  c a r t a  dd n a t u r a l e z a .  E l  
e s c r i t o r  p o l a c o  Jan  P o t o c k i  e x p l o t o  e s t e  r e c u r s o  en 
su s i n g u l a r  n o v e l a  M a n u s c r i t e  e n c o n t r a d o  en Z a r a g o z a .
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F i n g e  que e l  m a n u s c r i t e  en c u e s t i o n  l o  e n c o n t r é  un 
o f l c i a l  F r a n c e s  en e l  s i t i o  de  Z a r a g o z a  ( 1 0 0 6 - 1 0 0 9 )  
y que  e l  r e l a t o  se c e n t r a  en t i e m p o s  de F e l i p e  V . 
P o t o c k i ,  au nq ue  p o l a c o ,  e s c r i b i o  e s t a  n o v e l a ,  como 
t o d a s  sus  o b r a s ,  en t r a n c e s . ' L a  o b r a  f u n  p u b l i c a d a  
en dos  p a r t e s .  La p r i m e r a ,  en San P e t o r s b u r g o  en l o s  
aRos 1804  y 1 0 0 5 .  La s e g u n d a  se  p u b l i c o  en P a r i s  en 
1 0 1 3  con  e l  t i t u i o  de A v a d o r o ,  h i s t o i r e  e s p a g n o l e  y 
r e p r o d u c i a  a l g u n o s  c a p i t u l e s  y a p u b l i c a d o s  en l a  p r i ­
m er a  p a r t e .  wi  aRo s i g u i e n t e ,  1 0 1 4 ,  e l  m ismo e d i t o r  
p a r i s i e n s e ,  G i d e  F i l s ,  r e i m p r i m i a , con e l  t i t u l o  de 
Le s  d i x  t o u r n é e s  de l a  v i e  d ' A l p h o n s e  va n  W o r d e n , e l  
t e x t o  de ban P a t e r s b u r g o ,  c o n  a l g u n o s  c a m b i o s  y a d i -  
c i o n e s .  Aunque de a u t o r  p o l a c o ,  como hemos d i c h o ,  h a -  
b r i a  que e s p e r a r  a l  aRo 10 47  p a r a  que F u e r a  t r a d u c i -  
da a l  p o l a c o  p o r  Edmund C h o j e c k i .  Es de s e R a l a r  que 
e l  g r a n  e s p e c i a l i s t a  d e l  g é n e r o  f a n t a s t i c o ,  Ro ge r  
C a i l l o i s ,  p u b l i c o  en P a r i s  en 19 58  ( G a l l i m a r d )  una  
e d i c i o n  no c o m p l é t a  de l a  n o v e l a .  C a i l l o i s  r e p r o d u c e  
e l  t e x t o  de San P e t e r s b u r g o  y l o  c o m p l é t a  con l a  " H i s ­
t o i r e  de R e b e c c a " ,  con  l a  gue  t e r m i n a  l a  e d i c i o n  de 
P a r i s  de 1 6 1 4 .  Ha s i d o  p r e c i s a m e n t e  e s t a  e d i c i o n  de 
R o g e r  C a i l l a i s  l a  que J o s é  L u i s  Cano ha tornado como 
m o d e l o  p a r a  su t r a d u c c i o n  a l  e s p a R o l  p o r q u e  - c om o  d i c e
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é l -  " c o m p r e n d e  p r e c i s a m e n t e  l a  p a r t e  de l a  n o v e l a  
que m e j o r  se i n s c r i b e  en e l  g é n e r o  d e l  r e l e t o  f a n ­
t a s t i c o  y c a b a l i s t i c o "  ( l ) .  La o b r a  l l e v a  un i n t e -  
r e s a n t e  p r o l o g o  de J u l i o  C a r o  B a r o j a  y una n o t a  b i o -  
g r é f i c a  de Jan P o t o c k i ^ h e c h e  p o r  e l  t r a d u c t o r .
T am b i en  r e c u r r i e r o n  a e s t a  t é c n i c a  E d g a r  A l l e n  
Poe en M e n u s c r i t o  e n c o n t r a d o  en une  b o t e l l e  y T h é o ­
p h i l e  G a u t i e r  en N o v e l a  de l a  tnomla ( Roman de l a  mo­
m i e ) .
A p a r t é  d e l  p r o c e d i m i e n t o  d e l  m a n u s c r l t o  h a l l a d o ,  
e l  e s c r i t o r  F a n t a s t i c o  t r a t a  de g a n a r s e  l a  c o n f i a n z a  
d e l  l e c t o r  m e d i a n t e  u n a  c o n f e a i d n  de bu en a  f e ,  l a  
p r e a e n c i a  de t e s t i g o s  d i g n o s  de s e r  c r e f d o a  o l a  a p o r -  
t a c i o n  de f a l s o s  d o c u m e n t e s .  S i  a b r i m o s  una o b r a  como 
U h a t  was i t ?  de T l t z - J a m e s  O ' B r i e n ,  e s c r i t a  en 1 8 5 9 ,  
v e r e m o s  como t r a t a  de p r é v e n i r  l a  p r o b a b l e  i n c t e d u l i -  
dad d e l  l e c t o r  y g a n a r s e  su  c o n f i a n z a  m e d i a n t e  l a  co n -  
f e s l é n  do q u e ,  nun s i o n d o  e x t r a o r d l n a r l o a  l o s  h o c h o a  
que va  a r e l a t a r ,  no  h a c e  s i n o  p l a s m a r  a l g o  que é l  
ha o b s e r v a d o  d i r e c t a m e n t e :
" I t  i s ,  I  c o n f e s s ,  w i t h  c o n s i d e r a b l e  
d i f f i d e n c e  t h a t  I  a p p r o a c h  t h e  s t r a n g e
( l ) .  M a n u s c r i t e  e n c o n t r a d o  en Z a r a g o z a . A l i a n z a  E d i ­
t o r i a l .  M a d r i d ,  1 9 7 1 ,  p a g .  2 3 .
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n a r r a t i v e  w h i c h  I  am a b o u t  t o  r e l a t e .  The 
e v e n t s  w h i c h  I  p u r p o s e  d e t a i l i n g  a r e  oF so  
e x t r a o r d i n a r y  a c h a r a c t e r  t h a t  I  am q u i t e  
p r e p a r e d  t o  mee t  w i t h  an u n u s u a l  amo un t  
oF i n c r e d u l i t y  and  s c o r n ,  I  a c c e p t  a l l  s u c h  
b e f o r e h a n d .  I  h a v e ,  I  t r u s t ,  t h e  l i t e r a r y  
c o u r a g e  t o  f a c e  u n b e l i e f .  I h a v e ,  m f t e r  ma­
t u r e  c o n s i d e r a t i o n ,  r e s o l v e d  t o  n a r r a t e ,  
i n  as  s i m p l e  and s t r a i g h t f o r w a r d  a m a n n e r  
as I can c o m p a s s ,  some f a c t s  t h a t  p a s s e d  
u n d e r  my o b s e r v a t i o n ,  i n  t h e  m on th  o f  J u l y  
l a s t ,  and w h i c h ,  i n  t h e  a n n a l s  o f  t h e  m ys ­
t e r i e s  o f  p h y s i c a l  s c i e n c e ,  a r e  w h o l l y  u n ­
p a r a l l e l e d "  ( l ) .
Como v e m o s ,  e l  a u t o r  os  p e r f e c t a m e n t e  c o n s c i e n t e  
de qu e  l o s  h e c h o s  que r e l a t a  e s t a n  en c o n t r a d i c c i S n  
con  l o  qu e  e l  h o m br e  c o n o c d  de su u n i v e r s e ,  A p e s e r  
de t o d o ,  no s  l o s  c u e n t a .  Es m as ,  es p r e c i s a m e n t e  es a  
c o n t r a d i c c i o n  l o  que l e  mueve a c o n t a r l o s ;  esa  s e r a  
l a  r a z o n  d e l  r e l a t o .  Como d i c e  S i m o n e - C h r i s t i n e  Re -  
n a r d - C h e i n i s s e , t o d o  r e l a t o  f a n t a s t i c o  es uh  m e n s a j e  
qua g r i t a  a l  ho m b r e  que  e l  mundo no  es  como é l  l o  
c r e f m :  " T o u t  r é c i t  do F a n t a s t i q u e  e s t  un messa ge  q u i  
c r i e  a l ' h o m m e  que  l e  monde n ' e s t  pas t e l  q u ' i l  l e  
c r o y a i t ,  e t  l a  p r e u v e  de c e l a ,  c ' e s t  que t e l  é v é n e ­
m en t  c o n s i d é r é  comme i m p r o b a b l e  e s t  a r r i v é  a l ' a u t e u r ,  
p a r f a i t e m e n t  s o b r e  e t  s a i n  de c o r p s  e t  d ' e s p r i t "  ( 2 ) .
( 1 ) .  The F a n t a s t i c  t a l e s  o f  F i t z - J a m e s  O ' B r i e n , E d i -  
t a d o  p o r  M i c h a e l  HAYES. J o h n  C a l d e r .  L o n d r e s ,  
1 9 7 7 ,  p a g .  5 5 ,
( 2 ) .  O b r a  c i t a d a ,  p a g . 4 6 .
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E l  a u t o r  se  a s f u e r z a ,  p u e s ,  p o r  d a r  a un h e c h o  
que e s t a  en F l a g r a n t e  c o n t r a d i c c i o n  c o n  t o d a s  n u e s -  
t r a s  l e y e s  una  e s p e c i e  da c e r t i F i c a d o  de a u t e n t i c i ­
d a d ,  de g a r a n t i e .  E s t a  empaRo d a l  e s c r i t o r  F a n t a s ­
t i c o  e x p l i c a  que e l  r e l a t o  e s t é  c a s i  s i e m p r a  r a d a c -  
t a d o  en p r i m e r a  p e r s o n a .  En e f e c t o ,  as l o  més l é g i c o  
s i  t e n e m o s  en c u e n t a  que t a i e s  r e l a t e s  so n  l a  p l a s -  
m a c i é n  de una  a x p e r i e n c i e  que  e l  a u t o r  ha  u i u i d o .
Veamos e l  c o m i e n z o  de La v i s i é n  de C a r l o s  X I ;
"On se moque des v i s i o n s  e t  des a p p a ­
r i t i o n s  s u r n a t u r e l l e s ;  q u e l q u e s - u n e s ,  c e ­
p e n d a n t ,  s o n t  s i  b i e n  a t t e s t é e s ,  q u e ,  s i  
l ' o n  r e F u s a i t  d ' y  c r o i r e ,  on s e r a i t  o b l i ­
g é ,  p o u r  ê t r e  c o n s é q u e n t ,  de r e j e t e r  en 
masse t o u s  l e s  t é m o i g n a g e s  h i s t o r i q u e s .
Un p r o c è s - v e r b a l  en b o n n e  f o r m a ,  r e ­
v ê t u  des s i g n a t u r e s  de q u a t r e  t é m o i n s  d i ­
g n es  de f o i ,  v o i l à  ce  q u i  g a r a n t i t  l ’ a u ­
t h e n t i c i t é  du f a i t  qu e  j e  v a i s  r a c o n t e r .  
J ' a j o u t e r a i  que  l a  p r é d i c t i o n  c o n t e n u e  dans  
c e  p r o c è s - v e r b a l  é t a i t  c o n n u e  e t  c i t é e  b i e n  
l o n g t e m p s  a v a n t  que  des  é v é n e m e n t s  a r r i v é e  
de no s  j o u r s  a i e n t  p a r u  l ' a c c o m p l i r "  ( l ) .
Como ve m o s ,  M é r i m é e  s a l a  a l  p e s o  de u n e  p o s i b l e  
b u r l a  y f a i t e  de f e  d e l  l e c t o r  p o r  t r a t a r s e  de une  
v i s i é n .  I n m e d i a t  amen t e ,  a p e l a  a l a  v e r a c i d a d  de I q p  
t e s t i m o n i e s  h i s t é r i c o s  y s p o r t s  na da  menos que un d o ­
c u m e n t e :  un  a c t e ,  f l r m a d e  p o r  r u a t r o  t e s t i g o s  d i g n o s
(l ) . Pag. 46b.
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de Fe ,  qu e  g a r a n t i z a  l a  a u t e n t i c i d a d  d e l  h e c h o  que 
v a  a c o n t a r ,
S i n  e m b a r g o ,  e l  d o c u m e n t o  en que se a p oy a  M é r i ­
mée f u e  i n v e n t a d o  en S u e c i a  en e l  aRo 1742 p o r  r a z o -  
ne s  de p o l f t i c a  i n t e r n a .  Un a r t f c u l o  de Ro g e r  P e y r e ,  
p u b l i c a d o  en l a  Revue d ' H i s t o i r e  L i t t é r a i r e  de l a  
F r a n c e  en e l  num éro  c o r r e s p o n d i e n t e  a l o s  meses de 
e n e r o  a m ar z o  d e l  aRo 1 9 1 4 ,  r e v e l o  l a  e x i s t e n c i a  de 
d i c h o  d o c u m e n t o .  E s t e ,  que se e n c o n t r é  en l o s  a r c h i ­
v e s  d e l  M i n i s t e r i o  de  A s u n t o s  E x t e r i o r e s  f r e n c r s ,  es 
una  t r a d u c c i o n  a l a  l e n g u a  f r a n c e s a  do un a r t i c u l o  
que se  p u b l i c o  en f o r m a  de c a r t a  en e l  p e r i o d i c o  a l e -  
mén " V a t e r l a n d i s c h ' e s  Museum" e l  16  de j u n i o  de 1 8 1 0 .  
Segûn Ro ge r  P e y r e ,  u n a  t r a d u c c i o n  de l a  c a r t a  h a b r x a  
p e s a d o  a F r a n c i a  y se  h a b r f a  c o n s e r v a d o  en l o s  a r c h i -  
v o s  d e l  M i n i s t e r i o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s .  Es muy p o ­
s i b l e  que M é r i m é e  c o n o c i e r a  n s t e  d o c u m e n t e  e t r a v é s  
de a l g u n  am ig o  que t u v i e r a  en e l  c i t a d o  M i n i s t e r i o ,
E l  d o c u m e n t a  es  una  r e l a c i o n  d e t a l l a d a ,  y a p a -  
r e n t e m e n t a  o f i c i a l ,  que  h a c e  e l  r e y  C a r l o s  X I  de Su e ­
c i a  s o b r e  l a  v i s i é n  que  t u v o  en e l  c a s t i l l o  de G r i p s -  
h o lm  en l a  no c h e  d e l  16 a l  17 de d i c i e m b r e  de 1 6 7 6 .  
L l e v a  l a s  f i r m e s  de c u a t r o  t e s t i g o s :  C a r l o s  B i e l k e ,  
c o n c l l l o r ;  M .U .  B i e l k e ,  c o n s e j e r o  d e l  r e i h o ;  A l e j s n -
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d r o  O x e n s t i e r n ,  i g u a l m e n t e  c o n s e j e r o ,  y P e t e r  G r a u s -  
l e n ,  c o n s e r j e .
E s t a  a p a r i c i o n  s o b r e n a t u r a l  p a r e c e  h a b e r  t e n i d o  
p o r  o b j e t o  d a r  a l  r e y  u n a  a d v e r t e n c i a  de e r r i b a  s o b r e  
l o s  i n c i d e n t e s  que  e n s a n g r e n t a r a n  e l  t r o n o  de S u e c i a  
d u r a n t e  e l  s e x t o  r e i n a d o  d e s p u e s  de é l .  De e c u e r d o  
c o n  l a s  e x p l i c a c i o n e s  que  l o  d i o  a Ro g e r  P e y r e  un 
a r c h i v e r o  s u e c o ,  l a  c i t a d a  v i s i o n  y l a s  p r e d i c c l o n e s  
que  l a  aco mpa nab an  f u e r o n  i n v e n t a d a e  en e l  aRo 1 7 4 2 .  
Dos p r e t e n d i e n t e s  se d i s p u t e b a n  e n t o n c e s  l a  s u c e s i é n  
a l  t r o n o  s u e c o .  Aun no  e s t a b a  a b i e r t a  a q u é l l e ,  pues  
F e d e r i c o  I  v l v i a  t o d a v f a  y h a b f a  de v i v i r  h a s t e  e l  
aRo 1 7 5 1 .  S i n  e m b a r g o ,  l a  m u e r t e  de su  e s p o s a ,  U l r l -  
que  E l e o n o r a ,  o l  aRo a n t e r i o r ,  1 7 4 1 ,  h a c f a  que e l  
p r o b l e m a  se p l a n t e e r a  con  c a r a c t e r  da u r g e n c i a .  T r a -  
t a b a s e  de a s u s t a r  a un o  da l o s  dos p r e t e n d i e n t e s ,  
A d o l f o  F e d e r i c o  de H o l s t e i n - G o t t o r p ,  y de c o n s e g u i r  
c o n  e l l o  su r e n U n c l a  a l  t r o n o ,  A d o l f o  F e d e r i c o  no se  
d e j o  c o n v e n c e r  y , en e f e c t o ,  en 17 43  s e r f s  no m br a do  
p r i n c i p e  r e a l  de  S u e c i a ,  l l e g a n d o  a r a i n e r  en 1751 y 
h a s t a  e l  aRo 1771 ,  en que l e  s u c e d e r i a  su  h i  j o  G u a t a v o  
I I I ,  S i n  e m b a r g o ,  e l  p u e b l o  s u e c o ,  a l  que  se h e b f a  
h e c h o  c o n o c e r  l a  p r e t e n d i d a  v i s i o n  do C a r l o s  X I ,  l a  
e c e p t o  como a u t e n t i c a  d u r a n t e  mas de m e d io  s i g l o .
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T r a s  l e  p u b l i c e c i é n  de l o  o b r a  de M é r i m é e  e l  26  
de j u l i o  de  18 29  en l a  Revue  de P a r i s , l a  e m b a j a d a  
de S u e c i a  c o n s i d é r é  o p o r t u n o  p o n e r  en c l a r o  l a s  c o ­
s e s .  Lo  h i z o  con g r a n  t e r d a n z a ,  pu es  h u b o  que e s p e ­
r a r  h e s t a  e l  mes de j u n i o  d e l  eRo 18 33  p a r e  c o n o c e r  
e l  d e s m e n t i d o  a l a  s u p u e s t a  v i s i o n  ( l ) ,
M é r i m é e  i n t r o d u j o  en su o b r a  e l g u n a s  m o d i F i c a -  
c i o n e s  a l a  p r e t e n d i d a  v i s i o n  de C a r l o s  X I ,  que l e  
p r o p o r c i o n o b a  tema  y p r e t e x t o  p a r a  h a c e r  su e n t r a d a  
en e l  c u e n t o  f a n t a s t i c o .  En p r i m e r  l u g a r ,  se  e s f u e r -  
za p o r  d i s m i n u i r  l a  f a l t a  de v e r o s i m i l i t u d  de l a  e x -  
t r a R a  h i s t o r i a .  I n s i s t e ,  s o b r e  t o d o ,  en l o s  h e c h o s  
que  a c a e c i e r o n  en S u e c i a  d e s p u é s  d e l  a s e s i n a t o  de 
G u s t a v o  I I I  a manos de A n k a r s t r o e m  en un b a l l e ,  e l  
aRo 1 7 9 2 ,  y que p a r e c i e r o n  d a r  c r é d i t e  a l a  p r e d i c -  
c i o n  de 1 7 4 2 :  " J ' a j o u t e r a i  que  l a  p r é d i c t i o n  c o n t e ­
nu e  d a ns  c e  p r o c è s - v e r b a l  é t a i t  c o n n u e  e t  c i t é e  b i e n  
l o n g t e m p s  a v a n t  que des  é v é n e m e n t s  a r r i v é s  de no s  
j o u r s  a i e n t  p a r u  l ' a c c o m p l i r "  ( 2 ) .
L o s  t r è s  p e r s o n a j e s  p e r f e c t a m e n t e  r e a l e s ,  p e r o  
i r r e c o n o c i b l e s , d e l  d o c u m e n t o  o r i g i n a l ,  " u n  j e u n e  
r o i  de  s e i z e ,  d i x - s e p t  ou d i x - h u i t  a n s ,  une  c o u r o n -
|lj. Revue de Paris, pags. 240-250,
2 ).  Pag. 465.
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ne s u r  l a  t ê t e  e t  un s c e p t r e  à l a  m a i n " ,  a su d é r o ­
c h a  " u n  s e i g n e u r  de h a u t e  t a i l l e  e t  d ' u n e  b e l l e  F i ­
g u r e  q u i  p a r a î t  âge  de q u a r a n t e  a n s . . . "  y ,  a su i z -  
q u i e r d a ,  " u n  v i e i l l a r d  d ' e n v i r o n  s o i x a n t e - d i x  a n s "  
se c o n v i e r t e n  en l a  o b r a  de M é r i m é e  en " u n  e n f a n t ,  
d e b o u t  e t  l a  c o u r o n n e  en t ê t e . . . " ,  en " u n  c a d e v r e  
s a n g l a n t ,  r e v ê t u  des  i n s i g n e s  de l a  r o y a u t é "  y en 
" u n  homme â g é ,  ou p l u t ô t  un  a u t r e  f a n t ô m e "  ( l ) .  A l  
f i n a l  d e l  c u e n t o ,  r e c o n o c d r e m o s  a e s t o s  p e r s o n a j e s  
m i s t e r i o s o s : " L e  c a d a V r e  c o u r o n n é  s e r a i t  G u s t a v e  I I I .  
L ' e n f a n t ,  son f i l s  e t  so n  s u c c e s s e u r ,  G u s t a v e  A d o l ­
phe  I V .  Le  v i e i l l a r d ,  e n f i n ,  s e r a i t  l a  duc dd S u d e r -  
m a n l e ,  o n c l e  de G u s t a v e  I V ,  q u i  f u t  r a g e n t  du r o y a u ­
me,  p u i s  e n f i n  r o i  a p r è s  d é p o s i t i o n  de son n e v e u " ( 2 ) .
E l  m ismo d e s e o  de v e r o s i m i l i t u d  h i s t o r i e s  empu-  
j a  a M é r i m é e ,  como d i c e  A k b a r  A s g h a r i  l a b r i z i ,  a no 
h a c e r n o s  a s i a t i r  més q u e  a l a  d e c a p i t a c l é n  de uno  de 
l o s  p r i s i o n e r o s :  " C ' e s t  t o u j o u r s  l e  s o u c i  de l a  v r a i ­
s e m b l a n c e  h i s t o r i q u e  q u i  p o u s s e  1 ' a u t e u r  a ne n o u s  
f a i r e  a s s i s t e r  q u ' à  l a  d é c a p i t a t i o n  de l ' u n  des  p r i ­
s o n n i e r s ,  " l e  p l u s  i m p o t t a n t "  " ( 3 ) .  En e f e c t o ,  como
' l ) .  Pa g .  4 6 9 .
Pag .  4 7 1 .
3 ) .  H i s t o i r e »  l é g e n d e  e t  c r é a t i o n  ro m a ne s qu e  ch e z  
P r o s p e r  M é r i m é e , r h e s e  de d o c t  o r  a t . P a r i s ,  OrTi -  
v e r s i d a d  de " L a  S o r b o n n e " ,  1 9 6 7 - 1 9 6 0 ,  p é g .  1 2 4 .
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d l c e  M n r l i r i o e ,  e l  J o u o n  d n c n p i t e d o  s e r i n  A n k m r n t r o e m ,  
e l  a e e s i n o  de G u s t a v o  I I I :  " L e  j e u n e  homme d é c a p i t e  
en p r é s e n c e  des  é t a t s  a u r a i t  d é s i g n é  A n k a r s t r o e m "
(1).
R é s u l t a  muy s i n t o m a t i c o  que  M é r i m é e  h a ya  a b i e r t o  
l a  s e r i e  de e u e n t o s f a n t a s t i c o s  c o n  una  v i s i é n  y que 
h a y a  s i t u a d o  é s t a  p r e c i s a m e n t e  en un p a i s  n é r d i c o .  
S a b i d r  es  que  l o s  n o r d i c o s  so n  muy r e c e p t i v o s  a t o d o  
l o  que  s i g n i f i q u e  a p a r i c i o n e s ,  F a n t a s m a s ,  e t c .  E l  p r o ­
p i o  M é r i m é e  e r a  c o n s c i e n t e  de e l l o  y a s i  se  l o  d i c e  
e l  18 de F e b r e r o  de 1 8 5 7  a Madame de La R o c h e j a q u e -  
l e i n  c u a n d o ,  d e s p u é s  de h e b e r l e  h e c h o  s a b e r  que l a  
h i j a  d e l  f i s i c o  D a v i d  B r e w s t e r  ha  v i s t o  un e s p e c t r o  
en E s c o c i a  y su  c r i a d o  o t r o  en P a r i s ,  se  p r e g u n t a  p o r  
qu é  l a  g e n t e  d e l  n o r t e  v e  més e s p e c t r o s  que  l o s  m é r i ­
d i o n a l e s  y l o s  p r o t e s t a n t e s  mas que  l o s  c a t é l i c o s :
" I l  a u n e  F i l l e  q u i  a vu  un r e v e n a n t .  
J u s q u ' a l o r s  j e  n ' a v a i s  r e n c o n t r é  que des 
p e r s o n n e s  q u i  c o n n a i s s a i e n t  c n u x  q u i  en 
a v a i e n t  v u .  B i e n  que so n  r e v e n a n t  f ô t  en 
E c o s s e ,  i l  p a r e x t  q u j e l l e  p o r t a i t  a v e c  e l ­
l e  u n e  a t m o s p h è r e  t r è s  p r o p r e  à l e s  a t t i ­
r e r ,  c a r  son  d o m e s t i q u e  en v i t  un  i l  y a 
un m o i s ,  da ns  n o t r e  h ô t e l  de l a  P o s t e . . .
. P o u r q u o i  l e s  g e ns  du N o r d  v o i e n t - i l s  p l u s  
de s p e c t r e s  que  l e s  m é r i d i o n a u x ,  e t  p o u r ­
q u o i  l e s  P r o t e s t a n t s  p l u s  que l e s  c a t h o -
(1). Pag. 471.
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l i q U G s ?  E x p l i q u e z - m o i ,  Madame, p o u r q u o i  
en I t a l i e ,  où i l  y a t a n t  de s u p e r s t i t i o n , 
i l  ne 38 t r o u v e  pa s  de r e v e n a n t s ,  n i  de 
Q h o s t s e e r s  ( s i c ) ,  t a n d i s  q u ’ en A n g l e t e r r e  
i l  n ' y  a è r e s  ( s i c )  de f a m i l l e  a r i s t o ­
c r a t i q u e  q u i  n ' a i t  son a p p a r i t i o n ”  ( l ) .
En Le s  Ames du P u r g a t o i r e  M é r i m é e ,  d e s p u e s  de 
h a b e r  c i t a d o  a C i c e r o n  en r e l a c i é n  con l a  d i v e r s i d a d  
de J û p i t e r s  que e x i s t e n  en d i f e r e n t e s  c i u d a d e s  g r i e -  
g a s ,  no s  d i c e  q u e ,  de i g u a l  mor jo,  S e v i l l a  t i e n s  e l  
p r i v i l é g i a  de p o s e e r  v a r i o s  D o n j u a n e s .  Nos h a b l a  Mé­
r i m é e  de don J ua n  T e n o r i o  y de don " J u a n  de M e ra R a "  
( s i c ) ,  I n m e d i a t a m e n t e  no s  l l e v a  a l a  I g l e s i a  de l a  
C a r i d a d  de S e v i l l a  y da como t e s t i m o n i o  de l a  v e r a ­
c i d a d  do su h i s t o r i a  l a  i n s c r l p c i é n  en l a  t umba  d e l  
C a b a l l e r o  de M aR ar a :
" Q u a n t  à l a  v é r i t é  de c e t t e  h i s t o i r e  
ou de ces  d e u x  h i s t o i r e s ,  e l l e  e s t  i n c o n ­
t e s t a b l e ,  e t  on o f f e n s e r a i t  g r a n d e m e n t  l o  
p a t r i o t i s m d  p r o v i n c i a l  des  S o v i l l a n s  s i  
l ' o n  r é v o q u a i t  en d o u t e  l ' e x i s t e n c e  de c es  
g a r n e m e n t s  q u i  o n t  r e n d u  s u s p e c t e  l a  g é ­
n é a l o g i e  de l e u r s  p l u s  n o b l e s  f a m i l l e s .  On 
m o n t r e  aux é t r a n g e r s  l a  m a i s o n  de don J ua n  
T e n o r i o ,  e t  t o u t  homme, am i  des a r t s ,  n ' a  
pu p a s s e r  à S e v i l l e  aans  v i s i t e r  l ’ é g l i s e  
de l a  C h a r i t é .  I l  y a u r a  vu  l e  t ombeau  du 
c h e v a l i e r  de M a r a R a ,  a v e c  c e t t e  i n s c r i p ­
t i o n  d i c t é e  p a r  son h u m i l i t é ,  ou s i  l ' o n  
v e u t  p a r  son  o r g u e i l :  A g u i  v a c e  ai l p e o r  
h o m b r e  que f u e  en e l  mundo ( s i c j ^  ( z j .
( 1 ) .  V I I I ,  p a g s .  24 3 y 2 4 4 .
( 2 ) .  P a g s .  669 y 6 7 0 .
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Los  s a b i o s  l i i s t o r i a d o r e s  h an de i n c l i n a r s e ,  p u e s ,  
a n t e  e s t a  i n s c r i p c i ô n  que da Fe de l o  que M é r i m é e  nos 
va  a c o n t a r .
Hemos e n t r e c o m i l l a d o  " d o n  Juan  de M a r a R a "  p o r ­
que a s i  l o  e s c r i b e  s i e m p r e  M é r i m é e .  E l  p o r q u é  de e s ­
t a  g r a f f a  c o n s t i t u y e  un m l s t e r i o  no a c l a r a d o .  Pa ra  
E r n e s t  M a r t i n e n c h e  e l  t r u e q u e  de l a s  dos c o n s o n a n t es 
se  debe  p r o b a b l e m e n t e  a un e r r o r  de a u d i c i é n :  " P o u r ­
q u o i  M é r i m é e  é c r i t - i l  Ma raRa au l i e u  de MaRara? La 
m é t a t h è s e  a v a i t - e l l e  é t é  d é j à  f a i t e  en E s pa gn e?  I l  
e s t  p l u s  p r o b a b l e  q u ' e l l e  e s t  l ’ o e u v r e  de l ' o r e i l l e  
f r a n ç a i s e  q u i  é c o u t a i t  l e  r é c i t  des S é v i l l a n s "  ( l ) .
No c re e m o s  que  se de ba  a un d e f e c t o  de a u d i c i é n  
en un ho mbre  como M é r i m é e ,  g r a n  c o n o c e d o r  de EspaRa 
y de l a  l e n g u a  e s p o R o l a .  C o n o c i  en do a n u e s t r o  a u t o r ,  
no s  i n c l i n a m o s  a p e n s a r  que l o  h i z o  c o n s c i e n t e m e n t e .  
A p a r t é  de que M ér im ée  e s c r i b e  f r e c u e n t e m e n t e  l o s  nom­
b r e s  p r o p i o s  de manera  i n e x a c t s ,  como s u b r a y a n  Jean  
M a l l i o n  y P i e r r e  Sa l omon  en su  v a l i o s a  e d i c i o n  de l a  
B i b l i o t h è q u e  de l a  P l é i a d e ,  e s t é  e l  he c h o  de l o  que 
s i g n i f i e s  l a  p a l a b r a  " m a r a R a "  en e s p a R o l .  Es més que 
p r o b a b l e  que M é r i m é e  h a y a  q u e r i d o  i n s i n u e r  l a  p a r t e
( l ) .  L ' E s p a g n e  e t  l e  r o m a n t i s m e  F r a n ç a i s . L i b r a i r i e  
H a c h e t t e ,  P a r i s , 1 9 2 2 ,  p a g .  1 7 6 .
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de i n e x a c t i t u d  que e n c i e r r a  au p r e t e n d i d a  h i s t o r i é  
de don Juan de MaR ara ,  que tam po c o  se l l a m a b a  don 
J u a n ,  s i n o  M i g u e l .  Su v e r d a d e r o  nombre  e r a  don M i g u e l  
de Le ca  y C o l o n a  y Man ara  y U i c e n t e l o .  La i n s c r i p c i ô n  
que ha dado M é r im é e  t a m po c o  es e x a c t s ,  pues r e z a  a s i :  
" A q u i  y ac e n  l o s  hu e so s  y c e n i z a s  d e l  p e o r  ho mb re  que 
ha h a b i d o  en e l  mundo ,  Rueguen a D i o s  p o r  é l " .
M ér im ée  no se c o n f o r m a  con d a r n o s  n o t i c i a  d a b a l  
de sus  f u e n t e s ,  que h an de c o n s i  d e r a r s e  t o t a l m e n t e  
f i a b l e s ,  i n d i s c u t i b l e s . P o r  s i  e l  l e c t o r  no ha q u e d a -  
do aun l o  s u f i c i e n t e m e n t e  c o n v e n c i d o  dd l a  a u t e n t i c i ­
dad y v e r a c i d a d  de l o s  t e s t i m o n i o s  a p o r t a d o s ,  r e c u r r e ,  
en apoyo  de su t e s i s ,  a t e s t i g o s  d i g n o s  de c r é d i t e .
Esos t e s t i g o s  s u e l e n  s e r  g u i a s  i m p a r c i e l e s  c u a nd o  no 
p r o f u n d a m e n t e  h o s t i l e s  a l o  s o b r e n a t u r a l .  C a s i  s i e m ­
p r e  es e l  p r o p i o  a u t o r ,  que nos  r e l a t a  sus  v i a j e s .
A s i  s uc e de  en Carmen y en La Vénus  d ' I l l e . En D. ioûmane 
e l  n a r r a d o r  nos  c u e n t a  sus s u e R o s .  De e s t a  s u e r t e  l o  
i n v e r o s i m i l  d e l  s u c e s o  se r e l a c i u n a  con  l o  r e a l  a t r a ­
v é s  de l a  p e r s o n a  d e l  n a r r a d o r .
E l  a r q u e o l o g o  p a r i s i e n s e , q u e  sa ha p r o p u e s t o  d e s ­
c u b r i r  e l  a u t é n t i c o  e m p l a z a m i e n t o  de l a  c é l é b r é  b a t a l l a  
de Munda ,  es sumamen te  i n c r é d u l e :  " J ' é t a i s  a l o r s  un t e l  
m é c r é a n t ,  i l  y a de c e l a  q u i n z e  a n s ,  que j e  ne r e c u l a i
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pas d ’ h o r r e u r  en me v o y a n t  à c ô t é  d ' u n e  s o r c i è r e "  ( l ) .
A p e s a r  de t o d o ,  l a  i n c r e d u l i d a d  d e l  n a r r a d o r  no es 
o b s t a c u l o  p a r a  que se s  m a g n f f i c a m e n t e  a c o q l d o  p u r  l o s  
p a d r e s  d o m i n i c o s  en su c o n v e n t o  de C o r d o b a .  E s t o s  l e  
dan t o d a  c l a s e  de F a c l l i d e d e s  p a r a  que pueda  l l e v a r  a 
c ab o  sus i n v e s t i g a c i o n e s  a r q u e o l o g i c a s : " J e  p a s s a i  q u e l ­
ques  j o u r s  a C o r d o u e .  On m ' a v a i t  i n d i q u é  c e r t a i n  man us ­
c r i t  de l a  b i b l i o t h è q u e  des D o m i n i c a i n s ,  où j e  d e v a i s  
t r o u v e r  des r e n s e i g n e m e n t s  i n t é r e s s a n t s  s u r  1 ' a n t i q u e  
Mun da .  T o r t  b i e n  a c c u e i l l i  p a r  l e s  bo ns  P è r e s ,  j e  p a s ­
s a i s  1 es J o u r n é e s  dans  l e u r  c o u v e n t "  ( 2 ) .
En La V i s i o n  de C h a r l e s  X I . M ér im ée  r e a l i z e  m o d i -  
f i c a c i o n e s  i m p o r t a n t e s  en e l  d o c u m e n t o  d e l  " V e t e r l m n -  
d i s c h e s  Museum" .  Una de é s t a s  es l a  s u s t i t u c i o n  d e l  
c o n c i l i e r  g r o t e s c o  de l a  c a r t a  p o r  un m é d i c o  i n c r é d u ­
l e  que q u e r f a  que se du de se  de t o d o  con e x c e p c i o n  de 
l a  m e d i c i n e :  " I l  a v a i t  a u p r è s  de l u i  ( . . . )  l e  m é d e c i n  
B au m ga r t e n , q u i ,  s o i t  d i t  en p a s s a n t ,  t r a n c h a i t  de 
l ' e s p r i t  F o r t ,  e t  v o u l a i t  que l ' o n  d o u t â t  de t o u t ,  e x ­
c e p t é  de l a  m é d e c i n e "  ( 3 ) .  E s t e  a s i a t e  a l  e s p e c t é c u l o  
p o r  p u r e  c a s u a l i d a d .  La i n d i s p o s i c i o n  d e l  r e y  ha h e -
[ l ) .  Pag. 950.
2 ) .  Pag; 948.
 ^3 ) . Pég. 466,
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ch o  que  Q a u m g a r t e n  a c u d a  a l  c a s t i l l o  esa n o c h e î  "Ce 
s o i r - l à  i l  l ' a v a i t  f a i t  v e n i r  p o u r  l e  c o n s u l t e r  s u r  
Je  ne s a i s  q u e l l e  i n d i s p o s i t i o n "  ( l ) .
E l  p r o f e s o r  W i t t e m b a c h  en L o k i s  es un l i h g ü i s t a  
d i s t i n g u i d o  que p u b l i e s  a r t i c u l e s  en l a  G a z e t t e  s c i e n ­
t i f i q u e  e t  l i t t é r a i r e  de K o p n i o s b e r o . Es un v e r d a d e r o  
ho m br e  de c i e n c i a  qu e  ha a p l e z a d o  su m a t r i m o n i o  en 
a r a s  d e l  o s t u d i o :  " A j o u r n a n t  do nc  mon m a r i a g e  a ve c  
M l l e .  G e r t r u d e  W e b e r ,  j e  me r e n d i s  à Kouno ( K a u n a s ) ,  
a v e c  1 ' i n t e n t i o n  de r e c u e i l l i r  t o u s  l e s  monumen ts  
l i n g u i s t i q u e s  i m p r i m é s  ou m a n u s c r i t s  en l a n g u e  j m o u -  
de que j e  p o u r r a i s  me p r o c u r e r "  ( z ) .  Su u n i c a  p r e o c u -  
p a c i ô n  es l o g r a r  e n c o n t r a r  e l  C a t e c i s m o  S a m o g i t i c o  
d e l  p a d r e  L a w i c k i .  Acude  a l  c a s t i l l o  de M e d i n t i l t a s  
en b u s c a  de un e j e m p l a r  q u e ,  s e g u n  l e  h a b i a n  a s e g u r a -  
d o ,  h a b i a  p o s e i d o  e l  p a d r e  d e l  c o n d e  M i g u e l  S z é m i o t h :  
"On m ' a v a i t  do nn é  u n e  l e t t r e  p o u r  l e  j e u n e  c o m t e  M i ­
c h e l  S z é m i o t h ,  d o n t  l e  p è r e ,  a ce q u ' o n  m ' a s s u r a i t ,  
a v a i t  p o s s é d é  l e  f am eu x  C a t e c h i s m u s  S e m o b l t i c u s  du 
p è r e  L a w i c k i "  ( 3 ) .  E l  d o c t o r  F r o e b e r ,  m é d i c o  de l a  
me d re  d e l  c o n d e ,  l e  t t a t a  de s a b i o  cu a n d o  t l e n e  e l  
h o n o r  de s a l u d a r l e :  " E n c h a n t é  de f a i r e  l a  c o n n a i s s a n -
1 ) .  i d e m .
2 ) .  P a g .  1 0 5 0 .
3 ) .  f d e m .
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ce  d ' u n  s a v a n t  d o n t  l e  m é r i t e  e s t  c on nu  de t o u s  ce u x  
q u i  l i s e n t  l a  G a z e t t e  s c i e n t i f i q u e  e t  l i t t é r a i r e  ( s i c )  
de K o e n i g s b e r g "  ( l ) .  E l  p r o f e s o r  es t a m b i é n  f i l o s o f o  
en s us  h o r a s  l i b r e s .  Su e l e g r f a  es i n d e s c r i p t i b l e  c u a n ­
do d e s c u b r e  en l a  b i b l i o t e c a  e l  e j e m p l a r  d e l  C a t e c i s m o  
S a m o Q i t i c o ; " Q u ' o n  j u g e  de ma j o i e  l o r s q u ' u n  des  p r e ­
m i e r s  v o l u m e s  que  Je t i r a i  d ' u n e  a r m o i r e  se  t r o u v a  
ê t r e  l e  C a t e c h i s m u s  S a m o q i t i c u s  ! ( s i c ) .  Je  ne pus  m ' em ­
p ê c h e r  de  j e t e r  un  c r i  de p l a i s i r "  ( 2 ) .
E l  p r o f e s o r  U i t t e m b a c h  e s ,  p u e s ,  l a  p e r s o n a  me­
n o s  i n d i c a d a  p a r a  c r e e r  en p r a c t i c e s  s u p e r s t i c i o s a s  y 
c o s a s  p o r  e l  e s t i l o .  Nada mas l o j o s  de su a n i m o .  A l  
h a b l a r  de unos  s u p u e s t o s  s a c r i f i c i o s  humanos  qu e  se 
h a b r f a n  c e l e b r a d o  en un t u m u l o  que v i s i t a ,  e l  p r o l e -  
s o r  d i c e :  " s i  on a j o u t e  f o i  aux t r a d i t i o n s  v u l g a i r e s " .
Y a f t ade  que duda  de que  p u d i e r a  j u s t i f i c a r s e  s e m e j a n -  
t e  o p i n i o n  con t e s t i m o n i o s  h i s t o r i c o s :  " j e  d o u t e  q u ' o n  
p û t  j u s t i f i e r  p a r e i l l e  o p i n i o n  a l ' é g a r d  des  a n c i e n s  
L i t u a n i e n s  p a r  des t é m o i g n a g e s  t i i  s t o r i q u e s "  ( j ) .  b o n ,  
p u e s ,  c r e e n c i a s  d e l  v u l g o ,  a l a s  que un s a b i o  como é l  
no  ha de c o n c é d e r  n i n g u n a  b a s e  r e a l  en t a n t o  no  a p a -  
r e z c a n  t e s t i m o n i o s  h i s t o r i c o s  i n d i s c u t i b l e s .  Ademas,  
e l  p r o f e s o r  se g u a r d s  muy b i e n  de f o m e n t e r  p r a c t i c e s
1 ) .  P a g .  1 0 5 2 .
2 ) .  P a g e .  1063  y 1 0 6 6 .
3 ) .  P a q .  1 0 6 7 .
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s u p e r s t i c i o s a s . A s i  l e  c o n t e s t a  a l  c o n d e  c u a n d o  e s t e  
l e  p r o p o n e  h a c e r s e  d e c i r  l a  b u o n a v e n t u r a  p o r  un a v i e ­
j a ,  a l a  que  e l  c o n d e  t r e t a  de b r u j a ,  que  ban  e n c o n ­
t r a d o  en su  v i s i t a  a l  t u m u l o :  " A v e z - v o u s  e n v i e  de 
v o u s  F a i r e  t i r e r  V o t r e  b o nn e  a v e n t u r e ?  Vous  a v e z  i c i  
une  b e l l e  o c c a s i o n . -  Je  l u i  r é p o n d i s  que j e  me g a r ­
d e r a i s  b i e n  d ' e n c o u r a g e r  de s e m b l a b l e s  p r a t i q u e s "  ( l  ) .
I m a g i n e m o s  e l  e f e c t o  que l o g r a r a  M é r i m é e  s e m -  
b r a n d o  o l  e s p a n t o  y o l  t e r r o r  en l a  m e n te  de t o d o s  
e s t o s  s e r e s  h o s t i l e s  a l o  s o b r e n a t u r a l .
P a r a  g a n a r s e  l a  a d h é s i o n  d e l  l e c t o r ,  M é r i m é e  e s -  
c o g e r a  l o s  r a s g o s  més s o r p r e n d e n t e s  y p o n d r a  e s p e c i a l  
c u i d a d o  en c o n s e g u i r  l a  v e r o s i m i l i t u d  de su  r e l a t o ,
E l  1 de f e b r e r o  de 10 48  e s c r i b e  M é r i m é e  a E d o u a r d  
O e l e s s e r t  a p r o p é s i t o  de un l i b r o  que e s t e  a c a b a  de 
t e r m i n e r .  Des pu és  de h a b e r  e n s a l z a d o  l a  s e n c i l l e z  en 
e l  c u e n t o ,  aRade q u e ,  en e l  campo de l o  s o b r e n a t u r a l ,  
t o d o s  l o s  d e t a l l e s  que  e l  a u t o r  dé  s c o r e  l a  r e a l i d a d  
m a t e r i a l  son  s i e m p r e  p o c o s :  " E t  p u i s ,  i l  ne f a u t  pa s  
o u b l i e r  que  l o r s q u ' o n  r a c o n t e  q u e l q u e  c h o s e  de s u r ­
n a t u r e l ,  on ne s a u r a i t  t r o p  m u l t i p l i e r  l e s  d é t a i l s  
de r é a l i t é  m a t é r i e l l e " . Y aRadd que en e s c  r e s i d e  e l
(l). Pag. 1069.
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g r a n  a r t ©  d© H o f f m a n n  an sus  c u e n t o s  f a n t a s t i c o s :
" C ' e s t  l à  l e  g r a n d  a r t  de  H o f f m a n n  da ns  s e s  c o n t e s  
f a n t a s t i q u e s "  ( l ) .
No es l a  u n i c a  vez  que M é r i m é e  c i t a  y e l o g i a  a 
H o f f m a n n .  En L 'A b b é  A u b a i n  a c o n s e j a  l e e r  l o s  c u e n -  
t o s  de e s t e  a u t o r :  " L a  s e r a i t  b i e n  a g r é a b l e  de l i r e  
W i l h e l m  M e i s t e r  dans  l ' o r i g i n a l ,  ou l e s  c o n t e s  de 
H o f f m a n n "  ( 2 ) .
E l  2 de d i c i e m b r e  de 10 60  e s c r i b e  M é r i m é e  a su 
a m i g o  T u r g u e n e w  desde  Cann es  y e l l o g i a  l a  t e c n i c a  de 
H o f f m a n n .  E s t e  c o n s i g n a  i n t r o d u c i r  o l  o l e m e n t o  m a r a -  
u i l l o s o  d e s p u é s  de un a d e s c r i p c i o n  e x a c t e  y m i n u c i o -  
sa de l a  v i d a  r e a l :  " H o f f m a n n ,  dans  s e s  c o n t e s  f a n ­
t a s t i q u e s ,  amène l e  m e r v e i l l e u x  a p r è s  une  p e i n t u r e  
e x a c t e  e t  m i n u t i e u s e  de l a  v i e  r é e l l e "  ( 3 ) .
En e l  a r t i c u l o  s o b r e  P u c h k i n  c i t a  t a m b i é n  M é r i ­
mée e l o g i o s a m e n t o  a H o f f m a n n :  "A  l a  v é r i t é ,  l ' o b s c u ­
r i t é  même q u i  e n t o u r e  c es  c o n c e p t i o n s  m o n s t r u e u s e s  
p o u r r a i t  d e v e n i r  un é l é m e n t  p o é t i q u e ,  s i  e l l e s  se 
p r o d u i s a i e n t  a v e c  l ' a r t  d o n t  H o f f m a n n  e t  G o g o l  o n t  
f a i t  p r e u v e  d a ns  l e u r s  c o n t e s  f a n t a s t i q u e s "  ( 4 ) .
[ l  ) .  V , p a g . 2 3 0 .
2 ) .  P a g .  9 9 7 ,
^ 3 ) .  X,  p a g .  1 0 2 .
k 4 ) .  P o r t r a i t s  h i s t o r i q u e s  e t  l i t t é r a i r e s , p a g s .  308 
y 3 0 9 .
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Es p r e c i s a m e n t e  en su  a r t i c u l e  s o b r e  P u c h k i n  
do nd e  M é r i m é e  e s c r i b e  que t o d a  g r a n  m e n t i r a  n e c e s i -  
t a  i  r  acompaRada de d e t a l l e s  e x p r e s a ' d o s  c i r c u n a t a n -  
c i a d a m e n t e  p a r a  que c u e l e :  " T o u t  g r o s  m en son ge  a b e ­
s o i n  d ' u n  d é t a i l  b i e n  c i r c o n s t a n c i é ,  m o y e n n a n t  q u o i  
i l  p a s s e "  ( l ) .
M é r i m é e  a R a d i a  q u e  l a  e l e c c i o n  d e l  d e t a i l s  es 
e s e n c i a l .  S i  l a  e l e c c i o n  es d e s a f o r t u n a d a ,  y a  no  hay  
i l u s i ô n  p o s i b l e :  " S i  l e  c h o i x  du d é t a i l  e s t  m a l h e u ­
r e u x ,  i l  n ' y  a p l u s  d ' i l l u s i o n "  ( 2 ) .
N u e s t r o  a u t o r  p u s o  sumo c u i d a d o  en s e g u i r  t o d o s  
e s t o s  c o n s e j o s .  S i e m p r a  p r o c u r é  c u i d e r  a l  méx im o  l e  
a m b i e n t a c i o n  d e l  m a r c o  en que i b a  a t r a n s c u r r i r  e l  
r e l a t o .
En l a  Vén us  . d ' i l l e  t a l  v ez l o  h a y a  i o g r a d o  me­
j o r  que  en n i n g u n a  o t r a  de su s  o b r a s .  P o r  a l g o  l a  c o n -  
s i d é r a b a  M é r i m é e  como su o b r a  m a e s t r a .  D i r f a s e  que 
n os  t r a s l a d a m o s  con  o l  n a r r a d o r  a l  p u e b l e c i t o  r o s e l l o -  
néa  de " I 1 1 e " .  P a r e c e  como s i  e s t u v i é r a m o s  r o s p i r a n d o  
e l  a i r e  d e l  C a n i g o  y de  sus  " M o n t a R a s  R e g a l a d a s " .  I g u a l -  
m o n te  t e n e m o s  a f l o r  de l a b i o s  l o s  e f e c t o a  e m b r i a g a d o -  
r e s  d e l  v i n o  de C o l l i o u r e ,  e l  p u e b l o  do nd e  d e s c a n s a
( 1 ) .  f d e m ,  p a g .  3 1 2 .
( 2 ) .  f d e m ,  f d .
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n u e s t r o  A n t o n i o  M a c h a d o .  La n a r r a c i ô n  c o n s e r v a  una  
g r a c i a  F r e s c a .  La g r a n  a g i l i d a d  de p l u m a  de n u e s t r o  
a u t o r  h a c e  qu e  l e a m o s  l a  o b r i t a  con  a u t é n t i c o  r e g o -  
c i j o .  Queda r e f l e j a d a  con mano m a e s t r a  l a  m e n t a l i d a d  
p r o v i n c . i  a n a , l a  i g n o r a n c i a  c a m p e s i n a  que s o l o  a p r e -  
c i a  una  o b r a  de a r t e  p o r  l a  c a n t i d a d  de d i n e r o  que 
p o d r i a  p r o p o r c i o n a r : " O u i ,  b i e n  en c u i v r e ,  e t  i l  y 
en a de q u o i  f a i r e  des g r o s  s o u s .  E l l e  v o u s  p è s e  a u ­
t a n t  q u ' u n e  c l o c h e  d ' é g l i s e "  ( l ) .  I g u a l m e n t e  esa  i g ­
n o r a n c i a  c a m p e s i n a  h a c e  que se c o n f u n d a  l a  a n t i g ü e ­
dad  p a g a n a  co n  l a  ép o c a  de C a r l o m a g n o :  " E t  m o n s i e u r  
de P e y r e h o r a d e  n o u s  a d i t  que  c ' é t a i t  un e  i d o l e  du 
t e m p s  des  p a ï e n s . . .  du t e m p s  de C h a r l e m a g n e ,  q u o i ! "
(2 ).
M é r i m é e  e s c o g e  h a b i l m e n t e  d e t a l l e s  que p r o p o r -  
c i o n a n  a l  l e c t o r  u n a  i d e a  c a b a l  de l o s  p r e j u i c i o s  de 
l o s  p r o v i n c i a n o s  p a r a  con l o s  p a r i s i e n s e s ,  l o s  h a b i ­
t a n t e s  de l a  c a p i t a l .  iN o  so n  b i e n  e l o c u e n t e s  l a s  
c o m i d a d  c o p i o s a s  co n  l a s  que  se p r e t e n d s  c o m p l a c e r  
y h a s t a  d e s l u m b c a r  a l  v i a j e r o ?  E s t e ,  i n c a p a z  de p o d e r  
n i  s i q u i e r a  p r o b a r  muchos de l o s  m a n j a r e s  e x q u i s i t e s  
que  l e  p r e s e n t a n  a no s e r  que  de s e e  m o r i r  de una  i n  -
( 1 ) .  P a g .  7 3 0 .
( 2 ) .  P a g .  7 3 1 .
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d i g e s t i o n ,  es o b j e t o  de t o d a  c l a s e  de d i s c u l p a s  p o r  
p a r t e  de l o s  P e y r e h o r a d e :  "En un i n s t a n t  l a  t a b l e  |
f u t  en com br ée  de p l o t s  e t  de b o u t e i l l e s ,  e t  j e  s e ­
r a i s  c e r t a i n e m e n t  m o r t  d ’ i n d i g e s t i o n  s i  J ' a v a i s  g o û -  j
t e  s e u l e m e n t  à t o u t  ce  q u ' o n  m ' o f f r a i t .  C e p e n d a n t ,  à |
c h a qu e  p l a t  que j e  r e f u s a i s ,  c ' é t a i e n t  de n o u v e l l e s  j
e x c u s e s *  Un c r a i g n a i t  que j e  ne me t r o u v a s s e  b i e n  j
m a l  à I l l e ,  Dans l a  p r o v i n c e  on a s i  peu de r e s s o u r ­
c e s ,  e t  l e s  P a r i s i e n è  s o n t  s i  d i f f i c i l e s  I "  ( l ) .  - î
E l  h i j o  de P e y r e h o r a d e ,  A l f o n s o ,  se v i s t e  de 
a c u e r d o  con l o  que v e  en e l  J o u r n a l  des Modes de P a -  j
r i s .  Como t a n t o s  p r o v î n c i a n o s , c a r e c e  de n a t u r a l i d a d  |
y nos p a r e c e  g r o t e s c o .  Sus manos de l a b r a d o r  c h o c a n  |
y d o s e n t o n a n  con l a  v e s t i m e n t a  da un d a n d i :  " I l  é t a i t  
ce  s o i r - l a  h a b i l l é  avec  é l é g a n c e ,  e x a c t e m e n t  d ' a p r è s  
l a  g r a v u r e  du d e r n i e r  numéro du J o u r n a l  des modes .
M a i s  i l  me s e m b l a i t  gêné  dans  ses  v ê t e m e n t s ;  i l  é t a i t  
r o i d e  comme un p i q u e t  dans  son c o l  de v e l o u r s ,  e t  ne 
se t o u r n a i t  què t o u t  d ' u n e  p i è c e .  Ses m a i n s  g r o s s e s  
e t  h é l é e s ,  ses  o n g l e s  c o u r t s ,  c o n t r a s t a i e n t  s i n g u l i è ­
r e m e n t  av e c  son c o s t u m e .  C ' é t a i e n t  des m a i n s  de l a ­
b o u r e u r  s o r t a n t  des manches d ' u n  d a n d y "  ( 2 ) ,
( 1 ) .  Pag .  7 3 2 .
( 2 ) .  P a g .  7 3 3 .
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E l  s e R o r  de P e y r e h o r a d e  se d i s c u l p a  a n t e  e l  n a r r a -  
d o r  p o r  c r e e r  que  una  b o d a  p r o v i n c i a n a  no  pu ed e  t e n a r  
e l  m f n i m o  i n t e r é s  p a r a  un  p a r i s i e n s e  c a n s a d o  de F i e s ­
t a s :  " J e  v o u s  demande pa r ' d on  de v o u s  d o n n e r  l ' e n n u i  
d ' u n e  n o c e  de p r o v i n c e .  P o u r  un P a r i s i e n  b l a s é  s u r  l e s  
F ê t e s . . .  e t  un e  n o c e  s a n s  b a l  e n c o r e J "  ( l ) .
E l  de s e o  de b r i l l e r ,  s i e m p r e  a F l o r  de p i e l  en 
l a  m u j e r  y ,  muy p a r t i c u l a r m e n t e ,  en l a  m u j e r  p r o v i n ­
c i a n a ,  e s t a  t a m h i o n  p r e s e n t s  en l a  p e r s o n a  de l a  s e -  
R o r a  de P e y r e h o r a d e ,  que  q u i e r e  F u n d i r  l a  e s t a t u a  y 
h a c e r  un e  campana  p a r a  p o d e r  s e r  su m a d r i n a :  " S a v e z -  
v o u s  que  ma Femme v o u l a i t  que  j e  f o n d i s s e  ma s t a t u e  
p o u r  en F a i r e  u n e  c l o c h e  à n o t r e  é g l i s e ?  C ' e s t  q u ' e l ­
l e  en e û t  é t é  l a  m a r r a i n e "  ( 2 ) .
P o d r i a m o s  s e g u i r  da nd o  o t r o s  d e t a l i e s :  e l  c a l i -  
f i c a t i v o  que e l  s e R o r  dd P e y r e h o r a d e  a p l i c a  s i e m p r e  
a l  n a r r a d o r :  " u n  s a b i o  de P a r f s "  ( " u n  s a v a n t  de P a r i s " ) ;  
o e l  de su e s p o s a  c u a n d o  l e  a c o n s e j a  que  no  h a b l e  més 
d e l  i d o l o  p u e s t o  que e l  n a r r a d o r  e s t é  h a r t o  de v e r  m ag -  
n f F i c a s  e s t a t u a s  en P a r f s ,  mucho mas h e r m o s a s  que  su 
V e n u s :  " V a ,  m o n s i e u r  a v u  à P a r i s  de b i e n  p l u s  b e l l e s  
s t a t u e s  que l a  t i e n n e .  Aux T u i l e r i e s ,  i l  y en a des
( 1 ) .  P a g .  7 3 3 .
( 2 ) .  P é g s .  734 y 7 3 5 .
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d o u z a i n e s ,  e t  en b r o n z e  a u s s i "  ( l ) .
Queda ,  p u e s ,  m a g n f f i c a m e n t e  r e f l e j a ^ a  l a  m e n t a -  
l l d a d  de l o a  p r o v l n c l a n o s ,  que c e s !  ee a i e n t e n  e v e r -  
g o n z a d o s  a n t e  un h a b i t a n t e  de l e  c a p i t a l  a c a u s a  de 
su i g n o r a n c i a .  Cuando l a  s e R o r a  de P e y r e h o r a d e  ha 
c o m p a r a d o  l a  Venus  de su  p u e b l e c i t o  con  l e s  e a t a t u e a  
de l a s  T u l l e r f a s ,  e l  m a r i d o  r e s p o n d s :  " h e  a h f  l a  I g ­
n o r a n c i a ,  l e  a a n t a  i g n o r a n c i a  f J r o v i n c i e n a "  ( " V o i l t  
b i e n  l ' i g n o r a n c e ,  l e  s a i n t e  I g n o r a n c e  de  l a  p r o v i n c e  I 
i n t e r r o m p i t  M. de P e y r e h o r a d e .  C o m p a re r  un  a n t i q u e  a d ­
m i r a b l e  aux p l a t e s  f i g u r e s  de C o u s t o u t "  ( 2 ) ) •
Ls de d e s t a c a r  l e  n a t u r a l i d a d  d e l  d i é l o g o .  Coda 
p e r s o n a j e  h a b l a  de a c u e r d o  con  au m e d i o  s o c i a l .  A l  
c o m i e n z o  d e l  r e l a t o  no s  l l a m a  l a  a t e n c l é n  l a  a a b r o s a  
a u t e n t i c i d a d  d e l  l e n g u a j e  d e l  g u i s  que c o n d u c e  a n u e s -  
t r o  n a r r a d o r  a l l l e .  Es un p e r s o n a j e  s e c u n d a r i o ,  d e l  
que M é r i m é e  se ha s e r v i d o  p a r a  i n i c i a r  su  r e l a t o  de 
f o r m a  n a t u r a l  y ,  s i n  e m b a r g o ,  l e  ha d o t a d o  de un a  
g r a n  i n d l v i d u a l i d a d . E l  g u f a  se no s  m u e s t r a  t a n  c u -  
r i o s o  que c a s i  r a y a  en l a  i n d i s c r e c i é n . Es s u p e r a t i -  
c l o s o ,  i n g e n u o ,  s i n  c u l t u r e .  C h a r l a  como Un h o m b re  
d e l  p u e b l o :  " S i  Je l e  s a i s i  . . .  B i e n t ô t !  i l  se  p e u t
( 1 ) .  Pég .
( 2 ) .  I d e m .
734.
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que  d é j à  l e s  v i o l o n s  s o i e n t  commandés p o u r  l a  n o c e .
Ce s o i r ,  p e u t - ê t r e ,  d e m a i n ,  a p r è s - d e m a i n ,  que  s a i s - J e l  
C ' e s t  à P u y g a r r i g  que ça se  f e r a ;  c a r  c ' e s t  M l l e ,  de 
P u y g a r r i g  que m o n s i e u r  l e  f i l s  é p o u s e .  Ce s e r a  b e a u ,  
o u i ! "  ( l ) .
M é r i m é e  ha s i t u a d o  l o s  e l e m e n t o s  p r i n c i p a l e s  de 
su  r e l a t o  con g r a n  n a t u r a l i d a d  y co n  un a s o r p r e n d e n t e  
é c o n o m i e  de m e d i o s ,  c a s i  s i n  que n o s  hayamo s  da do  cue n -  
t a  de e l l o .
Es de s e R a l a r  e l  a r t s  c o n c e n t r a d o  de M é r i m é e ,  
s i n  c i r c u n l o q u i o s  n i  p r o l i j i d a d e s  i n u t i l e s .  E l  j u i c i o  
v a l e  p a r a  t o d a s  s u s  o b r e s .
E s p e c i a l m e n t e  l o g r a d o s  e s t é n  l o s  r e t r a t o s  de l o s  
P e y r e h o r a d e :  e l  s e R o r  de P e y r e h o r a d e ,  su e s p o s a  y su 
h i j o ,  A l f o n s o .  L o s  p e r s o n a j e s  son p r e s e n t a d o s  de un 
modo muy c l é s i c o ,  p r o p i o  de un Le G r u y è r e ,  con  u n o s  
t r a z o s  r a p i d o s  y p r é c i s e s ,  s i e m p r e  co n  su  p r o v e r b i a l  
J u s t e z a  y d o m i n i o  de v o c a b u l a r i o ,  Ueamos e l  d e l  s e R o r  
de P e y r e h o r a d e :  " C ’ é t a i t  un p e t i t  v i e i l l a r d  v e r t  e n ­
c o r e  e t  d i s p o s ,  p o u d r e ,  l e  ne z  r o u g e ,  l ' a i r  j o v i a l  
e t  g o g u e n a r d "  ( 2 ) .
( 1 ) .  Pég .  7 2 9 .
( 2 ) .  Pé g .  7 3 2 .
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M é r i m é e  s i e m p r e  e s c o g e  un l u g e r  e x t r a P to  p a r a  sus  
o b r a s ,  un  l u g a r  a j e n o  a l  l e c t o r .  Y a l a  e s c u e l a  g o t i c a ,  
a l a  que  n u e s t r o  a u t o r  d e b e ,  s i n  d u d a ,  m u c h o ,  h a b f a  
s i t u a d o  e l  m a r c o  de s u s  r e l a t e s  en c a s t i l l o s  d e s t e r t e -  
l a d o s  n en r u i n a s  y h a b f a  i n a u g u r e d o  l e  mode de nom­
b r e s  e x t r a r i j e r o s ,  e s p e c i a l m e n t e  i t d l i a n o s  y e s p a R o l e s .
E l  M o n t e  ( The M o n k ) de M a t t h e w  G r e g o r y  L e w i s ,  que  Mé­
r i m é e  c i t a  a l g u n a s  v e c e s ,  es l a  h i s t o r i é  de un m o n j e  
e s p a R o l ,  A m b r o s i o .
La o b r a  r e l a t a ,  en e f e c t o ,  l a  h i s t o r i é  de A m b r o s i o ,  
p r i o r  d e l  c o n v e n t o  de c a p u c h i n o s  de M a d r i d .  A m b r o s i o  se 
VB t e n t a d o  p o r  l a  d i s o l u t a  M a t i l d e ,  que  c o n s i g u e  p é n é ­
t r e r  en e l  c o n v e n t o  d i s T r a z a d a  de h o m b r e .  M a t i l d e  p e r ­
s o n i f i e s  l a  r e e n c a r n a c i é n  d e l  d i a b l o  y ,  b a j o  su i n f l u e n -  
c i a ,  A m b r o s i o  p a s a r é  de un e s t a d o  de  v i r t u d  s o b r e e x c i t a -  
da a l a  l u j u r i a  mas o b s e s i v a ,  i n i c i a n d o  e l  c a m i n o  de  su 
p e r d i c i o n ,  iComo no  p e n s e r  en Ca r m e n ? Carmen s e r é  t a m -  
b i é n  p a r a  don J o s é  como u n a  r e e n c a r n a c i é n  d e l  d i a b l o  que
~ ' J  Î v 9 -
l e  h a c e  a t a n d o n o r  e l  r e c t o  c a m i n o  que  se h a b f a  t r a z a -  
do don  J o s é  d e s p u é s  d e l  c o n t r a t i e m p o  d e l  p a r t i d o  de 
p e l o t a .  Las  F a t a l e s  c o n s e c u e n c i a s  de su p e l e a  con  e l  
mozo a l a v é s  l e  o b l i g a r a n  a a b a n d o n a r  su  t i e r r a .  Su e n -  
c u e n t r o  con  l a  e n g a t u s a d o r a  y d i a b o l i c a  Ca rmen I n t e r r u m -  
p i r a ,  de n u e u o , y  a h o r a  p a r a  s i e m p r e , l a  u f a  de una  c o n ­
d u c t s  i n t a c h a b l e  p a r s  l l e v a r l e  a su p e r d i c i o n .  Don J u a n ,  
u n a  v e z  i n g r e s a d o  en e l  c o n v e n t o ,  a d o p t e r a  e l  n o m b r e  de 
h e r m a n o  A m b r o s i o ,  d e s p u é s  de h a b e r  s u p e r a d o  e l  p e r f o d o  
d e l  n o v i c i a d o !
" L e  t e m p s  du n o v i c i a t  e x p i r é ,  don Jua n  
p r o n o n ç a  ses  v o e u x ,  e t  c o n t i n u a ,  s o u s  l e  nom 
de F r è r e  A m b r o i s e ,  è é d i f i e r  t o u t e  l a  m a l s ô n  
p a r  son  a u s t é r i t é "  ( l ) .
C reemos  que  es  un a  r e m i n i s c e n c i a  de l a  o b r a  de 
L e w i s .  J e a n  M a l l i o n  y  P i e r r e  S a l om on  c o n s l d e r a n  que 
l e  e l e c c i o n  d e l  n o m b r e  de  A m b r o s i o  se  debe  a l  Hecho  de 
q u e ,  t r a s  l a  m a t a n z a  de T e s a l é n i c a  en e l  eP!o 3 9 0 ,  San 
A m b r o s i o  p r o h l b l é  a l  e m p e r a d o r  T e o d O o lo  l a  e n t r a d a  en 
M i l a n  y que  no l e  a d m i t i o  en e l  s en o  de l a  c o m u n i é n  
c r i s t i a n a  h a s t s  d e s p u é s  de Uns l a r g e  e x p l a c i é n  ( 2 ) .
S i  e x a m in âm es  l a s  o b r a s  de M é r i m é e ,  vemoa qUe s i e m -
ai: Edicion de La Pléiade, pég. 723.fdem, pég. 1475.
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p r e  t l e n e n  como m ar c o  g e o g r a F l c o  un p a f s  maa o memos' 
a t r a s a d o  o e x o t i c o  p a r a  l a  é p o c a î  I l l r l a ,  I t a l i a ,  A r ­
g a l i s ,  S u e c i a ,  L i t u a n i a  y Es p a R a .  Cuando  e l i g e  u n a  r e ­
g i o n  F r a n c e s a ,  os  e l  R o s e l l o n ,  z o n a  F r o n t e r i z a  con n u e s ­
t r o  p a f s  y un t a n t o  e x é t i c a  p a r a  un p a r i s i e n s e .  E s t a s  
t e g i o n e s  l e  p r o p o r c i o n a n  un m a r c o  i d e a l  p a r a  i n t r o d u -  
c i r  e l  c o l o r  l o c a l ,  a l g o  que s i e m p r e  e n t u s i a s m é  a M é r i ­
mée .  La  m a n fa  d e l  c o l o r  l o c a l  h a c f a  f u r o r  en l a  ép o c a  
de J u v e n t u d  de n u e s t r o  a u t o r  y é l  s i e m p r e  c o n s e r v é  ese  
a f e c t o  p o r  e l  c o l o r  l o c a l ,  a p e s a r  de que  e l  18 de e n e -
r o  de 18 35  d e c f a  a S o b o l e u s k i  q u e  h a b f a  e s c r i t d  La Guz -
l a  p a r u  b u r l a r a e  d e l  c o l o r  l o c a l :
" L a  G u z l a  a é t é  c om po sé e  p a r  moi  p o u r
de ux  m o t i f s ,  d o n t  l e  p r e m i e r  é t a i t  de me mo­
q u e r  de l a  c o u l e u r  l o c a l e  d a ns  l a q u e l l e  n o u s  
n o u s  J e t i o n s  à p l e i n  c o l l i e r  v e r s  l ' a n  de 
g r a c e  1 8 2 7 "  ( l ) .
P r e c i s a m e n t e ,  a b u n d a n d o  en e s t e  t e m a ,  a l  t r a t a r  
de l o s  dos u l t i m o s  v i a j e s  a n u e s t r o  p a f s ,  hemos v i s t o  
a M é r i m é e  q u e j a r s e  de que  e l  p r o g r e s o  h a y a  p r i v a d o  a 
su q u e r i d a  y p r i m i t i v e  EspaRa de su c a r é c t e r  o r i g i n a l ,  
de su p i n t d r e s q u i s m o .  C r e e  qu e  p u ed e  e n c o n t r a r s e  aun en 
A n d a l u c f a ,  p e r o  - c om o  v i m o s -  y a se s i e n t e  d e m a s i a d o  v i e -  
j o  p a r a  e m p r e n d e r  un n u e v o  v i a j e  en su b u s q u e d a  ( 2 ) .
( 1 ) .  I ,  p a g s .  375 y 3 7 6 .
( 2 ) *  VéasB p a g .  398 de nuestro trabajo.
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Como d i c e  J e a n  O u t o u r d ,  a M é r i m é e  l e  g u a t a n  l a s  
b e a t l a a  humanas  y e x p l o r a  l o s  l u g a r e s  y l a s  e p o t a s  an 
qUe m a j o r  ban b r i l l a d o î
" L e s  g e n s  q u i  a i m e n t  l e s  f a u v e s  v o n t  
en A f r i q u e  p o u r  en v o i r ,  M é r i m é e ,  q u i  a im e  
l e s  f a u v e s  h u m a i n s ,  e x p l o r e  l e s  l i e u x  e t  
l e s  ép o q u e s  où i l s  se  s o n t  l e  m ie u x  é p a ­
n o u i s "  ( l ) .
t l  mismo nos  de l a  r e c e t a  d e l  c a m i n o  que  ha y  q u e  |
r e c o r r e r .  La c l a v e  d e l  é x i t o  e s t é  en p r e s t a r  a l o a  p e r -  |
a o n a j e s  mas e x t r a R o s  l e  r e a l i d a d  més m l n u c i o s a *  En e f e c -  i
t o ,  como d i c e  M é r i m é e ,  de l o  e x t r a R o  a l o  m a r a v i l l o s o  I
l a  t r a n s i c i o n  es i n s e n s i b l e  y e l  l e c t o r  d e s c u b r i r é  que
se e n c u e n t r a  de l l e n o  en e l  campo de l o  f a n t a s t i c o  s i n  ;
que se h a y a  dado  p u a n t e  de que e l  mundo ha q u e d ad o  ye
muy l e j o s  d e t r a s  de é l :
"Commencez p a r  des  p o r t r a i t s  b i e n  a r r ê ­
t é s  de p e r s o n n a g e s  b i z a r r e s ,  m a i s  p o s s i b l e s ,  
e t  d o n n e z  a l e u r s  t r a i t s  l a  r é a l i t é  l a  p l u s  
m i n u t i e u s e .  Du b i z a r r e  au m e r v e i l l e u x ,  l a  
t r a n s i t i o n  e s t  i n s e n s i b l e ,  e t  l e  l e c t e u r  se 
t r o u v e r a  en p l e i n  f a n t a s t i q u e  a v a n t  q u ' i l  se 
s o i t  a p e r ç u  que  l e  monde e s t  l o i n  d e r r i è r e  
l u i "  ( 2 ) .
Veamos cémo M é r i m é e  ha c u m p l i d o  sus  i n s i s t a n t e s
( 1 ) .  Revue d ' H i s t o i r e  L i t t é r a i r e  de l a  F r a n c è , num.  
c l t a d o ,  p a g .  7 .
( 2 ) .  " L a  l i t t é r a t u r e  en R u s s i e ,  N i c o l a s  G o g o l " ,  ReVUS 
des  Deux M o n d e s , num.  d e l  15 de h o v i e m b r e  de 1 0 5 1 .
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p r é d l c a s  s o b r e  l o s  i m p e r a t i v e s  d e l  g é n e r o  f a n t a s t i c o  
en dos o b r e s  que  p a r e c i é  e s c r i b i r  p e n s e n d o  en su s  p r o -  
p i o s  c o n s e j o s :  L o k i s  y La Venus  d ' I l l e .
De s p u é s  de h a b e r  a b a n d o n a d o  d u r a n t e  20 aRos su  
a c t i v i d a d  como e s c r i t o r  de c u e n t o s  f a n t a s t i c o s ,  M é r i ­
mée v o l v i o  a l  g é h e r o  co n  La c h a m b r e  b l e u e * que  pu ed e  
c o n s i d e r a r s B  como un m o d e s t o  e n s a y o ,  une  e s p e c i e  de 
d i v e r t i m i e n t o  c o r t e s a n o .  En e f e c t o ,  n u e s t r o  a u t o r  h e -  
b f a  B s c r i t o  e s t a  o b r i t e  en e l  mes de s e p t i e m b r e  de 10 66  
p a r a  l a  E m p e r a t r i z .  E l  30 de o c t o b r e  l l e v a b a  M é r i m é e  e l  
m a n u s c r i t e  a su r é g i s  d e s t l n a t a r i a » E l  é x i t o  mundano de 
Le c h a m b r e  b l e u e  f u e  p a r a  é l  un  a c i c a t e  p a r a  e s c r i b i r  
o t r o s  c u e n t o s .  En e l  v e r a n o  de 1 8 6 0 ,  e s c r i b i r a  un a  de 
s u s  o b r a s  m a e s t r o s ,  L o k i s . y en e l  i n v l e r n o  de 1 8 7 0 ,  
p o c o s  meses a n t e s  de m o r i r ,  D l o û m a n e . su l î l t i m o  c u e n t o .
Como v e m o s ,  M é r i m é e  c u l t i v é  e l  g é n e r o  h a s t e  Sus 
u l t i m o s  d f a s  de v i d a  y r é s u l t a  muy s i n t o m é t i c o  que  v o l -  
v i e r a  c o n  t a l  a r d o r  d e s p u é s  de un a  pa usa  de 20 a R o s .  Su 
u l t i m a  o b r a  d e l  g é n e r o  h a b f a  s i d o  I I  V i c c o l o  d i  Madame 
L u c r e z i a . t e r m i n a d o  e l  27  de a b r i l  de 1 8 4 6  y que  t e n f a  
como b a s e  l o s  r e c u e r d o s  de su v i a j e  a Roma en e l  mes 
de o c t o b r e  de 1 8 3 9 ,  S i n  e m b a r g o ,  e s t a  o b r a  no s e r f a  p u -  
b l i c a d a  h a s t a  d e s p u é s  de l a  m u e t t e  de M é r i m é e ,  en e l
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u o l u m e n  t i t u l a d o  D e r n i è r e s  n o u v e l l e s , e d i t a d o  p o r  M i ­
c h e l  L e v y  en 1 0 7 3 .
M é r i m é e  se s i e n t e  a l a r m a d o  p o r  e l  r e c r u d e c i m i e n t o  
do su e n f e r m e d a d  J u v e n i l  y terne que l e  h a ya  s u c e d l d o  
l o  que  s u e l e  a c o n t e c e r  a l o s  v i e j o s î  que  v u o l v e n  a 
un a  s e g u n d a  i n f a n c i a .  A l  men os ,  e s o  es l o  que l e  d i c e  
a J e n n y  D a c q u i n  e l  3 de s e p t i e m b r e  de 1 8 6 8 .  S i  ac a b a  
p o r  c e d e r  a esa  i n c l i n a c i o n  es con e l  f i r m e  p r o p o s i t o  
de que no  se p u b l i q u e :
" M a i s  l e  p l u s  é t r a n g e ,  c ' e s t  que J ' a v a i s  
â p e i n e  f i n i ,  que  j ' a i  commencé u n e  a u t r e  n o u ­
v e l l e ;  l a  r e c r u d e s c e n c e  de c e t t e  m a l a d i e  de 
J e u n e s s e  m ' a l a r m e ,  e t  r e s s e m b l e  b e a u c o u p  a 
une  s e c o n d e  e n f a n c e .  B i e n  e n t e n d u ,  r i e n  de c e ­
l a  n ' e s t  p o u r  l e  p u b l i c "  ( l ) .
De na da  v a l e n  p r o m e s a s  y  J u r a m e n t o s .  Como hemos 
i n d i c a d o ,  L o k i s  s e r a  p u b l i c a d o  e l  15 de s e p t i e m b r e  de 
1869  en l a  Revue  de s  Deux Mondes con  e l  t f t u l o  de Le 
M a n u s c r i t  du p r o f e s s e u r  U i t t e m b a c h . Todo e l l o  a p e s e r  
de q u e ,  dado  l o  e x t r a v a g a n t e  y a t r o z  d e l  t erne ,  h a b f a  
h e c h o  j u r a m e n t o  f o r m a i  de no m o s t r a r  un a  s o l e  I f n e e  a l  
r e s p e t a b l e  p u b l i c o .  M é r i m é e  h a b f a  e s c r i t o  t a m b l é n  e s t a  
o b r a  p a r a  l a  E m p e r a t r i z .  Se l o  d i c e  a Madame G a b r i e l l e  
D e l e s s e r t  e l  20 de s e p t i e m b r e  de 1 8 6 8 :
( l ) .  X I V ,  p é g .  2 3 3 .  Véa se  t a m b i e n  p a g .  430 de n u e s t r a  
T e s l s .
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. "On l i s a i t  a F o n t a i n e b l e a u  t o u t e s  s o r ­
t e s  de b ê t i s e s ,  e t  j e  v o u l a i s  F a i r e  p o u r  5 , PI, 
q u e l q u e  c h o s e  d a ns  son g o û t ,  p a r  c o n s é q u e n t  
j ' a i  p r i s  l e  s u j e t  l e  p l u s  e x t r a v a g a n t  e t  l e  
p l u s  a t r o c e  que  j ' a i  p u ,  m a i s  11 a f i n i  p a r  
me p l a i r e ,  e t  s i  j ' a v a i s  l e  c o u r a g e  de l e  r e ­
c ommence r  d ' u n e  a u t r e  Façon  j ' e n  F e r a i s  p e u t -  
ê t r e  q u e l q u e  c h o s e  de t o l é r a b l e .  Je  m ' a m u s e ­
r a i  3 t o u t  c e l a  a Cannes a ve c  s e r m e n t  f o r m e l  
de n ' e n  j a m a i s  m o n t r e r  une  l i g n e  au r e s p e c t a ­
b l e  p u b l i c "  ( l ) ,
M é r i m é e  e s t a  e n c a n t a d o  con  tema  t a n  es f c a b r o s o  c o ­
mo l o  es e l  de L o k i s . E l  p r o F e s o r  U i t t e m b a c h ,  i n v i t a d o  
a m a b l e m e n t e  - c o m o  v i m o s -  p o r  e l  j o v e n  c o n d e  M i g u e l  S z é -  
m i o t h ,  acUde a l  c a s t i l l o  de  M é d i n t i l t a s  en b u s c a  de un 
e j e m p l a r  d e l  C a t e c i s m o  S a m o q f t i c o  d e l  p a d r e  L a u i c k i ,  que  
- s e g u n  l e  h a b f a n  a s e g u r a d o -  h a b f a  p o s e f d o  e l  p a d r e  d e l  
j o v e n  c o n d e .  E l  p r o F e s o r  n o s  p r e s e n t s  a l  j o v e n  como un 
d i g n o  r e p r é s e n t a n t e  de un a a r i s t o c r a c i e  i l u s t r a d a .  Pos es  
una  i m p o r t a n t e  b i b l i o t e c a  con  l o s  l i b r o s  a n t i g u o s  de su 
p a f s .  E l  c o n d e  p r o p o r c i o n a  a l  p r o F e s o r  f i l é l o g o  t o d a  
c l a s e  de F a c i l i d a d e s  p a r a  q u e  pu ed a  l l e v a r  a buen  t é r -  
m i n o  s u s  i n v e s t i g a c i o n e s :
" A y a n t  é c r i t  au c o m t e  S z é m i o t h  p o u r  l u i  
e x p o s e r  l e  b u t  de ma v i s i t e ,  j ' e n  r e ç u s  l ' i n ­
v i t a t i o n  l a  p l u s  a i m a b l e  de v e n i r  p a s s e r  dans  
son  c h â t e a u  de M é d i n t i l t a s  t o u t  l e  t e m ps  q u ' e x i ­
g e r a i e n t  mes r e c h e r c h e s "  ( 2 ) .
( 1 ) .  X I V ,  p a g .  2 4 5 .
( 2 ) .  E d i c i o n  de La P l é i ade, pag. 1050.
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En e f e c t o ,  e l  co n d e  es un ho mbre  I n s t r u f d o ,  que 
h a b l a  e l  jm ou de  " c a s i  t a n  b i e n  como sus  c a m p e s i n o s " .  
C a l i f i c a  l a  m i s i o n  d e l  f l l o l o g o  de " g r a n d e  e I n t e r e -  
s a n t e " .  Es " a m i g o  de l a s  c i e n c i a s  y l a s  l e t r a s " .  S i n  
e m b a r g o ,  a p a r e c e  y a en e s t e  r e l a t o  d e l  p r o F e s o r  a l g o  
que  t u r b a  n u e s t r o  a n i m o ,  E l  c o n d e ,  aunque muy h o s p i t a -  
l a r i o ,  no e s t a  e x e n t o  de c i e r t a  r a r e z a  de c a r a c t a r î
"On m ’ a v a i t  p r é v e n u  que l e  c om te  n ’ é ­
t a i t  pas e x e m p t  d ' u n e  c e r t a i n e  b i z a r r e r i e  
de c a r a c t è r e "  ( l ) .
P o r  p a d e c e r  una  f u e r t e  j a q u m c a ,  e l  c on de  rto a c u -  
de a r e c i b i r  a l  p r o F e s o r .  Es su i n t e n d a n t e  q u i e n  l o  
r e c i b e  en l a  e s c a l i n a t a  d e l  c a s t i l l o  y l o  c o n d u c e  a 
s us  h a b i t a c i o n e s î
"M.  l e  c o m t e ,  me d i t - i l ,  e s t  d é s o l é  de 
ne p o u v o i r  d î n e r  a u j o u r d ' h u i  ave c  M, l e  p r o ­
f e s s e u r .  I l  e s t  t o u r m e n t é  de m i g r a i n e ,  m a l a ­
d i e  à l a q u e l l e  i l  e s t  m a l h e u r e u s e m e n t  un peu 
s u j e t "  ( 2 ) .
La  e x p l i c a c i o n  p a r e c e  r a z o n a b l e ,  es p e r F e c t a m e n t e  
a d m i s i b l e  que e l  c o n d e  no  acuda  a r e c l b l r l e  s i  se  e n ­
c u e n t r a  e n f e r m o .  S i n  e m b a r g o ,  m i e n t r a s  e l  p r o F e s o r  sa 
e n c u e n t r a  en sus  h a b i t e c i o n e s  d e s h a c l e n d o  su e q u i p a j e ,  
oye  e l  r u i d o  de un c a r r u a j e  y no r é s i s t é  a l a  t e n t a c l o n
JlJ. fdem, pag. 1051.
,2). Tderrtf f d.
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de as o m ar s B  a l a  v e n t a n a  qua da a l  p a t i o  p a r a  v e r  da 
qua se t r a t a .  E l  e s p e c t a c u l o  es s o b r n c o g e d o r . E l  c a -  
r r u a j e  r é s u l t a  s e r  una h e r m o s a  c a l e s a  que t r a e  en su 
i n t e r i o r  a un a  dama v e s t i d a  de n e g r o ,  a un se M o r  y a 
o t r a  m u j e r  v e s t i d a  como l a s  a l d e a n a s  de L i t u a n i a ,  E s ­
t a  u l t i m a  es t a n  a l t a  y t a n  F u e r t e  que  e l  p r o F e s o r  
c r e y o  que se t r a t a b a  de un ho mbr e  d i s F r a z e d o  de m u j e r .  
O t r a s  d o s  m u j e r e s  e s p e r a n  en l a  e s c a l i n a t a .  La  dama 
de n e g r o  e s t a  s u j e t a  a l  a s i e n t o  de l a  c a l e s a  co n  un 
g r a n  c i n t u r o n  de c u e r o ,  c i n t u r o n  que  d e s e t a  e l  s e R o r .
La dama t i e n e  sus  l a r g o s  c a b e l l o s  b l a n c o s  d e s g r e R a d o s  
y sus  o j o s  p a r e c e n  c a r e n t e s  de v i d a .  H u b i e r a s e  d i c h o  
u n a  f i g u r a  de c e r a :  " o n  e û t  d i t  un e  F i g u r e  de c i r e " ( l ) .  
Todo  nos  i n d u c e  a c r e e r  que  no s  e n c o n t r a m o s  a n t e  una  
l o c a .  E l  r e s p e t o  con  que  l a  t r a t a  e l  s e R o r  y  l o s  g r a n ­
des  c u i d a d o s  de que  es o b j e t o  p o r  p a r t e  de l a  n u m e r o s a  
s e r v i d u m b r e  no s  dan a e n t e n d e r  que  e s t â m e s  a n t e  l a  d u e -  
Ra d e l  c a s t i l l o  y ,  p o r  e n d e ,  l a  mad ro  de n u e s t r o  c o n d e .  
E l  se R o r  s e r a  e l  m é d i c o  de l a  c o n d e s a .  A s f  l o  c r e e  e l  
p r o F e s o r  U i t t e m b a c h :
" 3 e  n ' e u s  pas  do p e i n e  à d e v i n e r  que j e  
v o y a i s  l e  d o c t e u r  F r o e b e r ,  e t  que l a  dame en 
n o i r  o t o i t  l e  c o m t e s s o .  D ' a p r è s  so n  â g e ,  j e
(l). Tdem, fd.
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c o n c l u s  q u ' e l l e  é t a i t  l a  mère  du c o m t e  S z é ­
m i o t h ,  e t  l e s  p r é c a u t i o n s  p r i s e s  à so n  é g a r d  
a n n o n ç a i e n t  a s s e z  que sa r a i s o n  é t a i t  a l t é ­
r é e "  ( l ) .
E s t a s  p r i m e r a s  i m p r e s i o n e s  p a r e c e n  p r é p a r â m e s  
p a r a  l o  p e o r .  E l  p r o F e s o r  c e n a  con  e l  d o c t o r  F r o e b e r ,  
que es c o m p a t r i o t e  s u y o  ya  q u e ,  s i  e l  p r o F e s o r  es de 
K o e n i g s b e r g ,  e l  d o c t o r  es de Memel  y ha e s t u d i e d o  en 
J e n a .  E s t e  s u g i e r e  a l  p r o F e s o r  h a b l a r  en a l e m a n  con  
e l  F i n  de e v i t a r  l a  c u r i o s i d a d  de l o s  s i r v i e n t e s  y  p o ­
d e r  e x p r e s a r s e  con m ayo r  l i b e r t a d .  En e l  t r a n s c u r s o  
de l a  c o n u e r s o c i o n  que m a n t l e n e n  a p a r e c e  e l  c a r é c t e r  
e x t r a R o  d e l  c o n d e .  S i e m p r e  que va  a v e r  a su p r o m e t i d a ,  
v u e l v e  de un hum or  s a l v e j e .  E l  d o c t o r  aRadé que  esa 
m u j e r  c o q u e t s  l e  h a r a  p e r d e r  l a  c a b e z a ,  como l e  s u c e -  
d i o  a su mad ré  ( 2 ) .  E l  d o c t o r  se  c o n s i d é r a  mas l o c o  
que l a  c o n d e s a  p o r  h a b e r  a c u d i d o  a l  c a s t i l l o  y o c u p a r -  
se de l a  s a l u d  de l a  l o c a :
" E l l e  e s t  F o l l e ,  mon c h e r  m o n s i e u r ,  
F o l l e !  E t  l e  p l u s  g r a n d  Fou ,  c ' e s t  m o i ,  
d ' ê t r e  v e n u  i c i  ! "  ( s ) .
Con l a  l o g i c a  s i n g u l a r  que c a r a c t e r i z a  l a  t é c n i c a  
de M é r i m é e ,  é s t e  v a  a c u m u l a n d o  d e t a l i e s  s i g n i F i c a t l v o s ,
Jl). Idem, pag. 1052.
.2 ). fdem, paq. 1053
 ^3). fdem, fd.
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La n o c h e  c a l i d a  h a c s  qua  e l  p r o F e s o r  no  t e n g a  g a n a s  
de d o r m i r  y se d e d i q u e ,  d e s p u é s  de h a b e r  e s c r i t o  un a  
c a r t e  a su p r o m e t i d a ,  a e s t u d i a r  l o s  V e r b o s  i r r e g u l a -  
r e s  d e l  l i t u a n o  y a b u s c a r  en e l  s a n s c r i t e  l a s  c a u s a s  
de s u s  d l F e r e n t e s  i r r e g u l a r i d a d e s , A b s o r t o  en su  t r a ­
b a j o ,  qu ed a  s o b r e c o g i d o  c u a n d o  oy e  un a  v i o l e n t a  s a c u -  
d i d a  de un a r b o l  p r o x i m o  a su  v e n t a n a .  C r e e ,  en un  p r i ­
mer  m o m e n t s ,  que  p u e d e  s e r  c a u s a d o  p o r  un  a n i m a l  muy 
p e s a d o ,  que t r a t a  de s u b i r  a l  a r b o l .  P r e o c u p a d o  atîn 
p o r  l a s  h i s t o r i é s  de o s o s  que  e l  d o c t o r  F r o e b e r  l e  h a ­
b f a  c o n t a d o ,  se l e v a n t s  con  c i e r t a  p r e v e n c i o n  y v e ,  
con  g r a n  a s o m b r o ,  una  c a b e z a  humana :
" D an s  l e  F e u i l l a g e  de l ' a r b r e .  J ' a p e r ­
çu s  u n e  t ê t e  h u m a i n e ,  é c l a i r é e  en p l e i n  p a r  
l a  l u m i è r e  de ma l a m p e .  L ' a p p a r i t i o n  ne d u r a  
q u ' U n  i n s t a n t ,  m a i s  l ' é c l a t  s i n g u l i e r  des  
y e u x  q u i  r e n c o n t r è r e n t  mon r e g a r d  me F r a p p a  
p l u s  qu e  j e  ne s a u r a i s  d i r e "  ( l ) .
E l  c o n d e  a a b e ,  no  o b s t a n t e ,  a c o g e r  m a g n f F i c a m e n t e  
a s us  h U B s p e d e s .  A l  d f a  s i g u i e n t e ,  a c u d e  a s a l u d a r  a l  
p r o F e s o r  y é s t e  t i e n e  o c a s i o n  de a d m i r e r  l a  e d u c a c i o n  
y g r a n  c u l t u r a  de su a n F i t r i é n .
S i n  e m b a r g o ,  e l  p r o F e s o r  q u ed a  muy s o r p r e n d i d o  
a l  r e c o n o c e r  en e l  c o n d e  a l  h o m br e  que  é l  h a b f a  v i s t o ,
(l). fdem, pag. 1057.
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l a  noche  a n t e r i o r ,  t r e p a r  a l  a r b o l  en l a  o s c u r i d a d  
c*on g r a n  d e s t r e z a ,  como s i ’ ee t r a t a r a  de un a n i m a l  
n l c t a l o p e :
"Son  r e g a r d  a v a i t  q u e l q u e  c h o s e  d ' é ­
t r a n g e  q u i  me r a p p e l a i t  m a l g r é  mo i  c e l u i  
de l ' h o m m e  qu e  l a  v e i l l e  j ' a v a i s  vu g r i m ­
pé s u r  l ' a r b r e "  ( l ) .
E l  p r o p i o  c o n d e ,  p e r c a t a d o  de l o  que e s t a  p e n -  
sa n d o  e l  p r o F e s o r ,  c o n F i e s a  que se t r a t a ,  en e f e c t o ,  
de é l  y que Fue como un a  t r a s t a d a  de un v e r d a d e r o  p i -  
l l u e l o :
" T o u t  à c o u p  l e  c o m t e  é c l a t a n t  de r i r e  
s ' é c r i a :  - V o u s  m ' a v e z  r e c o n n u !  - R e c o n n u ?  
- O u i ,  v o u s  m ' a v e z  s u r p r i s ,  h i e r ,  F a i s a n t  l e  
F r a n c  p o l i s s o n "  ( 2 ) .
ARade que l o  h i z o  c e d l e n d o  a un m o v i m i e n t o  de c u ­
r i o s i d a d  y que  no se p r é s e n t é  p o r  l o  r i d f c u l o  de l a  
S i t u a c i o n . T e r m i n a  p i d i é n d o l e  p e r d é n  p o r  h a b e r l e  mo-  
l e s t a d o  en su t r a b a j o .
Es do d e s t a c a r  l a  en o rme  i m p o r t a n c i a  que M é r i m é e  
c o n c e d e  a l a  m i r a d a ,  a l o s  o j o s »  Nos ha h a b l a d o  d e l  
b r i l l o  s i n g u l a r  de l o s  o j o s  d e l  c o n d e .  C a s i  a r e n g l é n  
s e g u i d o ,  aRade que su m i r a d a  e r a  p e n e t r a n t s  : " s o n  r e ­
g a r d  é t a i t  p e r ç a n t "  ( 3 ) .  C a s i  a l  c o m i e n z o ,  a l  h a b l a r —
y. f d e m ,  p a g .  10 5 8 .  , f d e m ,  f d .. f d e m ,  f d .
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n o s  de l a  mad ré  d e l  c o n d e ,  M é r i m é e  d e s t a c o  t a m b i e n  
s u s  o j o s  c a r e n t e s  de v i d a  ( l ) .  Como vamos a p o d e r  c o m -  
p r o b a r ,  " l a  e x p r e s i o n  de l a  m i r a d a " ,  " l o s  o j o s "  c o n s t l -  
t u i r a n  e l  e l e m e n t o  c l a v e  en sus  o b r a s .  En l a  s e g u n d a  
de s u s  C a r t a s  de E s p a R a . t l t u l a d a  "Une  e x é c u t i o n "  y 
f e c h a d a  en V a l e n c i a  e l  15 de n o v i e m b r e  de 1 8 3 0 ,  aunqUe 
en un p r i n c l p i o  se l l a m o  t j n i c a m e n t e  " L e t t r e  a d r e s s é e  de 
V a l e n c e " ,  M é r i m é e  r e s a l t a  t a m b i é n  l a  e x p r e s i é n  de f u r i e  
de l o s  o j o s  d e l  m a j o  ( 2 ) .
E s t e  c o m i e n z o  t a n  f u e r a  de 16 comun p a r e c e  p r e s a -  
g i a r  t o d a  un e  s e r i e  de a c o n t e c i m i e n t o s  e x t r a R o s .  D e s ­
p u és  de c o m i e n z o  t a n  i n s o l i t o ,  na da  pu e d e  s o r p r e n d e r -  
n o s ,  p o r  muy e x t r a R o  que no s  p a r e z c a .  E l  t f t u l o  m ismo 
de L o k i s . que en l i t u a n o  s i g n i f i e s  " o s o " ,  es muy s i g n i ­
f i c a t i v e  a l  r e s p e c t e .  E l  t f t u l o  l e  f u e  f a c i l i t a d o  p o r  
su a m ig o  T u r g u e n e v .  La  i d e a  de M é r i m é e  e r a  d a r  a su  
o b r a  e l  t f t u l o  d e l  no m b r e  d e l  oso  en l i t u a n o ,  E l  20 de 
s e p t i e m b r e  de 1868  e s c r i b e  a C h a r l e s  Edmond p r e g u n t é n -  
d o l e  s i  hay o s o s  en L i t u a n i e  y como se  d e c f a  " o s o "  en 
" j m o u d e " ,  e n t r e  o t r a s  mùchas c o n s u l t a s  ( 3 ) .  F i n a l m e n t e ,  
s e r f a  T u r g u e n e v  e l  que  l e  p r o p o r c i o n a r f a  e l  n o m b r e .  E l
( l ) ,  Tdem,  p a g .  1 0 5 1 .  C i t a d o  en p é g .  476  de n u e s t r o  - es -  
t u  d i o .
f d e m ,  p a g .  56 0 .
X I V ,  p a g s .  246  y  2 4 7 .Cl:
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22 de n o v i e m b r e  M é r i m é e  l e  e s c r i b e  d é n d o l e  l a s  g r a c i a s  
p o r  e l  F e l i z  h a l l a z g o  y p o r  o t r o s  d e t a l i e s  que  p i e n s a  
c o r r e g i r  de a c u e r d o  c o n  l a s  i n s i n u a c i o n e s  de  T u r g u e n e v :
" L o k i s  e s t  un  t r è s  j o l i  mo t  e t  ce  s e r a  
l e  t i t r e  de l a  c h o s e ,  s i  j a m a i s  j e  l a  r e t o u ­
c h e "  ( l ) .
A n t e s  de que T u r g u e n e v  l e  p r o p o r c l o n a r a  e l  nom bre  
que  é l  s i e m p r e  d e s e o  p a r a  su o b r a ,  M é r i m é e  h a b f a  p e n -  
s ad o  en o t r o s  t f t u l o s  p o s l b l e s :  Le  T r o u v e u r  o Le D é n i ­
c h e u r  de m i e l  y M e d v i e d » que en r u s o  s i g n i f i e s  " o s o " .
Se l o  d i c e  a T u r g u e n e v  e l  9 de o c t o b r e  c u a n d o ,  d e s e s -  
p e r a d o  a l  v e r  que  n i n g u n o  de s us  a m i g o s  y c o n o c i d o s  s e -
be cémo se d i c e  " o s o "  en l i t u a n o ,  r e c u r r e  a é l  como a
su t a b l a  de s a l v a c i é n :
" 3 e  c h e r c h e  un t i t r e ,  Je  v o u d r a i s  q u e l ­
que  c h o s e  comme Le T r o u v e u r ,  ou Le D é n i c h e u r  
de M i e l ,  M e d v i e d .  M g i s  ce que j ’ a i m e r a i s  m i e u x ,  
c ’ e s t  un  mo t  l i t h u a n i e n  s i g n i f i a n t  o u r s .  3 ’ a i  
v u  des L i t h u a n i e n s ,  pas  un s e u l  ne  s a i t  un  mo t
de j m o u d e .  En s a v e z - v o u s ? "  ( 2 ) .
E l  t ema  de L o k i s  no puede  s e r  mas e s c a b r o s o .  Nos 
l o  c u e n t a  e l  p r o p i o  M é r i m é e  en l a  c a r t a  que e s c r i b i é  
a 3e nn y  D a c q u i n  e l  3 de s e p t i e m b r e  de 1 0 6 0 :
" L a  s c è n e  se p a s s e  en L i t h u a n i e ,  pa ys  
q u i  v o u s  e s t  f o r t  c o n n u .  On y p a r l e  l e  s a n s -
( 1 ) .  f d o m ,  p a q .  3 0 2 .
( 2 ) .  Tdem,  p a g .  2 6 2 .
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c i r i t  p r e s q u e  p u r .  Une g r a n d e  dame du p a y s ,  
é t a n t  à l a  c h a s s e ,  a eu l e  m a l h e u r  d ' ê t r e  
p r i s e  e t  e m p o r t é e  p a r  un o u r s  d é p o u r v u  de 
s e n s i b i l i t é ,  de q u o i  e l l e  e s t  r e s t é e  F o l l e ;  
ce q u i  ne  l ' a  pa s  em pêchée  de d o n n e r  l e  j o u r  
à un g a r ç o n  b i e n  c o n s t i t u é  q u i  g r a n d i t  e t  d e ­
v i e n t  c h a r m a n t ;  s e u l e m e n t ,  i l  a des  h u m e u r s  
n o i r e s  e t  des  b i z a r r e r i e s  i n e x p l i c a b l e s .  On 
l e  m a r i e ,  e t ,  l a  p r e m i è r e  n u i t  de ses  n o c e s ,  
i l  mange sa femme . t o u t e  c r u e .  Vous  q u i  c o n ­
n a i s s e z  l e s  f i c e l l e s ,  p u i s q u e  j e  v o u s  l e s  d é ­
v o i l e ,  v o u s  d e v i n e z  t o u t  de s u i t e  l e  p o u r q u o i ,  
C ' e s t  que  ce m o n s i e u r  e s t  l e  f i l s  i l l é g i t i m e  
de c e t  o u r s  m a l  é l e v é .  Che i n v e n z i o n e  p r e l i -  
b a t a  ( s i c ) .  V e u i l l e z  m ' e n  d o n n e r  v o t r e  a v i s ,  
j e  v o u s  en p r i e "  ( l ) .
Como v e m o s ,  l a s  r a r e z a s  de c a r é c t e r  d e l  c o n d e  q u e -  
dan e x p l i c a d a s  a l  s e r n o s  d e s v e l a d a  su c o n d i c i o n  de h i j o  
de l a  c o n d e s a  y de un o s o  r - v i o l a c i o n  a c c i d e n t a i  de l e  
que  l a  m ad ré  qu ed o  l o c a - .  Como v e r e m o s  mas a d e l a n t e ,  e l  
a u t o r ,  a s u s t a d o  de l a  c r u d e z a  d e l  t e m a ,  l o  m a t i z a r é  r e -  
c u r r i e n d o  a l  p o d e r  de l a  m i r a d a  como o t r a  p o s i b l e  e x p l i ­
c a c i o n  de l a  c o n d u c t a  d e l  c o n d e .
E l  9 de o c t o b r e  l e  c u e n t a  t a m b i é n  a T u r g u e n e v  e l  
t ema  con  l i g e r a s  v a r i a n t e s .  En e f e c t o ,  a i n s t a n c i e s  de 
Oenny D a c q u i n ,  M é r i m é e  ha e f e c t u a d o  a l g u n o s  c a m b i o s  ( 2 ) .
En La Vénus  d ' l l l e  es  una  e s t a t u a  l a  que  asume e l  
p a p e l  p r o t a g o n i s t i c o . T od o  va  a g i r a r  en t o r n o  a e l l e .
( 1 ) .  Tdem,  p é g .  2 3 3 .
( 2 ) .  Tdem,  p a g s .  261 y 2 6 2 .
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La d l o s a  es como una  m u j e r  F a t a l .  No podemos  r e s i s t i r  
a l a  t e n t a c l o n  de c o m p a r a r l a  con  C a r m e n .  Ambas t r a e n  
l a  d e s g r a c i a  a t o d o  e l  que se l e s  a c e r c a ,  co n  l a  d i f e — 
r e n c i a  de que Carmen t a m b i e n  es c a u s a  de su p r o p i a  d e s ­
g r a c i a .  La e s t a t u a  de Ve n us  se c o m p o r t a  como u n a  d l u i — 
n l d a d  c e l o s a ,  que  l l e g a  a m a t a r  a su  d e s p o s a d o  i n f i e l .  
Como d i c e  L o v e c r a f t ,  La Ven us  d ' U l e  p r é s e n t a ,  con  un 
e s t i l o  d e s l u m b r a d o r  y u n a  p r o s a  p e r f e c t à ,  e l  v i e j o  t e ­
ma de l a  d e s p o s a d a  c o n v e r t i d a  en e s t a t u a ,  t em a  que T h o ­
mas M oo re  h a b i a  t r a t a d o  ya  en su  b a l a d a  t l t u l a d a  " T h e  
R i n g "  ( l ) .
No han  a c a b a d o  de d e s e n t e r r a r  l a  e s t a t u a  y  y a c a u ­
sa l a  p r i m e r a  d e s g r a c i a .  F r a c t u r a  l a  p i e r n a  d e l  a l d e a n o  
J e a n  C o l l ,  que  c o l a b o r a b a  en l a  t a r e a  de p o n e r l a  de p i e ,  
como s i  30 t r a t a r a  d e j u n  p a l o  q u e b r a d l z o .  E s t e  c o m i e n z o  
d e s a f o r t u n a d o  m a r c a ,  e m p l e a n d o  un s f m i l  m é d i c o ,  l o s  p r o ­
d ro mes  de un f a t a l  d e s e n l a c e .  No es s i n o  e l  p r e l u d l o  de 
t o d a  u n a  s e r i e  de d e s g r a c i a s  qu e  s e  a v e c i n a n .  S i n  e m b a r ­
g o ,  e s t e  p r i m e r  a c c i d e n t e  puede  e x p l i c a r s e  p o r  c a u s e s  
n a t u r a l e s .  La e s t a t u a  no  e s t a b a  b i e n  c a l z a d a  y ha c a f d o  
p e s a d a m e n t e  s o b r e  l a  p i e r n a  d e l  v a l i e n t e  Jea n  C o l l :
( l ) .  E p o u v a n t e  e t  s u r n a t u r e l  en l i t t é r a t u r e . C h r i s t i a n  
B o u r g o i s  e d i  t e u r  . P a r i s , 1 9 6 9  ( C o l e c c i o n  1 0 / 1 8 ) ,  
p a g .  6 8 .
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" Avec  b i e n  de l a  p e i n e  n o us  l a  m e t t o n s  
d r o i t e .  J ' a m a s s a i s  un t u i l e a u  p o u r  l a  c a l e r ,  
q u a n d ,  p a t a t r a s  I l a  v o i l a  q u i  t ombé  à l a  
r e n v e r s e  t o u t  d ' u n e  m a s s e .  Je d i s !  Ga re  d e s ­
s o u s !  Pas a s s e z  v i t e  p o u r t a n t ,  c a r  Jea n  C o l l  
n ' a  pas  eu l e  t e m ps  de t i r e r  sa j a m b e . . .  - E t  
i l  a é t é  b l e s s é ?  - C a s s é e  n e t  comme un é c h a l a s ,  
sa  p a u v r e  j a m b e "  ( l ) .
La  e s t a t u a  t i e n e  Unos o j o s  b l a n c o s  que p r o d u c e n  un 
e s c a l o F r f o  de e s p a n t o .  E l  m é t a l  de que e s t a  h e c h a  es 
t a n  d u r o  que han r o t o  una  l i m a  a l  t r a t a r  de c o r t a r l o .
E l  n a r r a d o r  se q u e d a r a  a t o n l t o  a l  v e r  que l e  Venus  d e -  
v u e l v e  l a  p e d r a d a  que  l e  l a n z o ,  a g u i s e  de s a l u d ê ,  un 
p i l l U e l o ,  p r o b a b l e m e n t e  a p r e n d i z  de c e r r a j e r o ,  s eg un  e l  
n a r r a d o r  t
"  ' I l  F a u t  que j e  s o u h a i t e  l e  b o n s o i r  à 
l ' i d o l e * . . .  I l  SB b a i s s a ,  e t  p r o b a b l e m e n t  r a ­
massa u n e  p i e r r e .  Je  l e  v i s  d é p l o y e r  l e  b r a s ,  
l a n c e r  q u e l q u e  c h o s e ,  e t  a u s s i t ô t  un c o u p  s o ­
n o r e  r e t e n t i t  s u r  l e  b r o n z e .  Au même i n s t a n t  
l ' a p p r e n t i  p o r t a  l a  m a i n  à sa  t ê t e  en p o u s ­
s a n t  un c r i  de  d o u l e u r .  ' E l l e  me l ' a  r e j e t é e ! *  
s ' é c r i ô - t - i l "  ( 2 ) ,
E l  r o s t r o  d e l  i d o l o  p a r e c e  d o t a d o  de v i d a .  M é r i m é e  
ha s a b i d o  a c u m u l a r  co n  mano m a e s t r a  l a s  e x p r e s l o n e s  que 
dan es a  s e n s a c i o n  de v i d a :  su c a r é c t e r  e x t r a R o ,  su  m a l i -  
c l a ,  I n c l u s o  l a  m a l d a d ,  l a  c o n t r a c c i o n  de su s  r a s g o s ,  
s u s  o j o s  o b l i c u o s ,  l a  b o c a  con l a s  c o m i s u r a s  de l o s  l a -
( 1 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p é g .  7 3 1 .
( 2 ) .  i d e m , p é g .  7 3 7 .
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b i o s  l e v a n t a d a s ,  l a s  v e n t a n a s  n a s a l e s  un t a n t o  h i n c h a -  
das :
" J a m a i s  j e  ne  p a r v i e n d r a i  a e x p r i m e r  
son  c a r a c t è r e  é t r a n g e . . .  J ' o b s e r v a i s  a v e c  
s u r p r i s e  l ' i n t e n t i o n  m a r q u é e  de l ' a r t i s t e  
de r e n d r e  l a  m a l i c e  a r r i v a n t  J u s q u ' à  l a  mé­
c h a n c e t é .  To us  l e s  t r a i t s  é t a i e n t  c o n t r q c - . 
t é s  l é g è r e m e n t !  l e s  y e u x  un peu o b l i q u e s ,  
l a  b o u c h e  r e l e v é e  des c o i n s ,  l e s  n a r i n e s  
q u e l q u e  peu  g o n f l é e s "  ( l ) .
La  s e n s a c i o n  de r e a l i d a d  es  t a n  i n t e n s a  que  c r e e ­
mos e n c o n t r a m o s  a n t e  una  e s t a t u a  a ü t é n t i c a  y no  a n t e  
un a  i n v e n c i o n  de M é r i m é e .  A s f  l o  c r e y o  e l  e r u d i t o  f r e n -  
c é s  E l o i  J o h a n n e a u ,  u n o  de  l o s  F u n d a d o r e s  de l a  " A c a d é ­
m i e  C e l t i q u e " ,  q u e ,  mas t a r d e ,  se  t r a n s F o r m a r é  en l a
" S o c i é t é  r o y a l e  des A n t i q u a i r e s " .  M é r i m é e  l e  e s c r i b i r é  
e l  11 de n o v i e m b r e  de 1 8 4 7 ,  muy o r g u l l o s o  de qüe  su  i n ­
v e n t e  h a y a  s i d o  to rnado en s e r l o  p o r  un s a b i o  de su t a ­
i l s  ( 2 ) :
" J e  s u i s  b i e n  F i e r  que  ma p e t i t e  d r ô l e ­
r i e  a i t  é t é  p r i s e  un i n s t a n t  au s é r i e u x  p a r  
un s a v a n t  t e l  qu e  v o u s .  La  Venus  d ' I l l e  n ’ a 
j a m a i s  e x i s t e  e t  l e s  i n s c r i p t i o n s  o n t  é t é  
F a b r i q u é e s  s ec u n d u m  a r t e m  ( s i c )  a v e c  M u r a t o -  
r i  e t  O r e l i T l  L ' 1 dée de c e  c o n t e  m ' e s t  v e n u e
en l i s a n t  u n e  l é g e n d e  du moyen Â g e , r a p p o r t é e
p a r  F r e h e r .  J ' a i  p r i s  a u s s i  q u e l q u e s  t r a i t s  
a L u c i e n  q u i  d a n s  son n o u s  p a i r i e
d ' u n e  s t a t u e  q u i  r o s s a i t  l e s  g e n s .  J ' a i  e n ­
t r e l a r d é  mon p l a g i a t  de p e t i t e s  a l l u s i o n s  à 
des  a m i s  à m o i ,  e t  de p l a i s a n t e r i e s  i n l e l l i -
( 1 ) .  Tdem,  p a g .  7 3 8 .
( 2 ) .  p a q .  2 0 0 .
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g l b l e s  dans  un e  c o t e r i e  où l e  v i v a i s  l o r s q u e  
c e t t e  n o u v e l l e  a é t é  é c r i t e  ( l ) .
E s t a  c a r t a  es una  a u t é n t i c a  r e v e l a c i o n  de l a s  f u e n -  
t e s  de M é r i m é e  ( 2 ) .  En d i f e r e n t e s  o b r a s  vamos a c o m p r o -  
b a r  que n u e s t r o  a u t o r  p r o c e d i o  a s f .  Tenemos un a  l e y e n d a  
como p u n t o  de a r r a n q u e  y p r i m e r  i m p u l s e .  V i e n e n  l u e g o  l o s  
r e c u e r d o s  de s us  l e c t u r a s .  Todo  e l l o  s e r é  c o m p l e t a d o  con  
r a s g o s  de l a  o b s e r v a c i o n  d i r e c t e  y a l u s i o n e s  a c i r c u l e s  
qu-e l e  son F a m i l i è r e s .
En La Vénus  d ' I l l e , t o d o  c o n t r i b u y e  a c r e a r  una  a t -  
m o s F e r a  de o p r e s i o n ,  p r e s a g i o  d e l  d e s e n l a c e  F i n a l .  Es 
u n a  e s t a t u a  que p a r e c e  r e s p i r e r .  Lo  mismo que  ha y  c u e r -  
pos  de l o s  que t r a s m i n a  l a  r a d i a c t i v i d a d ,  l a  Venus  e x h a ­
l a  d e s p r e c i o ,  i r o n f a  y c r u e l d a d .  Nos s o b r e c o g e  c o m p r o b a r  
que su  m a r a v i l l o s a  b e l l e z a  v a  u n i d a  a l a  a u s e n c l a  de t o d a  
s e n s i b i l i d a d :
" D é d a i n ,  i r o n i e ,  c r u a u t é ,  se l i s a i e n t  s u r  
ce v i s a g e  d ' u n e  i n c r o y a b l e  b e a u t é  c e p e n d a n t .
En v é r i t é ,  p l u s  on r e g a r d a i t  c e t t e  a d m i r a b l e  
s t a t u e ,  e t  p l u s  on é p r o u v a i t  l e  s e n t i m e n t  p é n i ­
b l e  q u ' u n e  s i  m e r v e i l l e u s e  b e a u t é  p û t  s ' a l l i e r  
à l ' a b s e n c e  de t o u t e  s e n s i b i l i t é "  ( 3 ) .
( 1 ) .  S o b r e  e l  t ema  d e l  d e s p o s o r i o  de l a  e s t a t u a ,  v é a s e
FRENZEL,  E l i s a b e t h ,  D i c c i o n a r i o  de a r g u m e n t e s  de
l a  l i t e r a t u r e  u n i v e r s a l . M a d r i d ,  C r e d o s ,  1 9 7 6 ,  p a g s .  
1 5 2 - 1 5 4 .
( 2 ) .  Véase  PARTURIER,  M . S u r  l e s  s o u r c e s  da La Venus  
d * 1 l i e  . Lb D i v a n ,  a v r i l - J u i n  194 5 .
( 3 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a g .  7 3 8 .
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Desde  que ha s i d o  d a s c u b i e r f c a  p o r  c a s u a l i d a d  a l  
a r r a n c a r  un v i e j o  n l i v o  qüe  se h a b f a  h e l a d o ,  e l  p u e ­
b l o  de " l l l e "  SB ha v i s t o  s a c u d i d o  p o r  t o d a  una  s e r i e  
de d e s g r a c i a s .  A b r i o  l a  s e r i e  e l  a c c i d e n t e  d e l  p o b r e ,  
J e a n  C o l l .  H a s t a  l o s  o l i V o s  se h i e l a n .  N a d i e  p u e d e  e n ­
c o n t r a r s e  s e g u r o  d e l a n t e  de e l l a *  O e v u e l v e  v e n g a t i v a  
l a s  p e d r a d a s .  La l i m a  es i n c a p a z  de m e l l a r  e l  b r o n c e  
de que  e s t a  h e c h a ,  l î n i c a m e n t e  e l  s e R o r  de P e y r e h o r a d e  
e s t a  t a n  e n t u s i a s m a d o  con su Venus  que no h a b r f a  l a m e n -  
t a d o  e l  que  l a  e s t a t u a  l e  h u b i e r a  r o t o  un a p i e r n a !
" S i  ma Venus  m ' a v a i t  c a s s é  c e t t e  j a m b e -  
l à , j e  ne  l e  r e g r e t t e r a i s  p a s "  ( l ) .
Nos quedamos e s t u p e f a c t o s  a n t e  t a n  g r a v e  i n c o h s -  
c i e n c i a  p o r  p a r t e  d e l  s e R o r  de P e y r e h o r a d e .  Nos i n t r a n -  
q u i l i z a  su r i s a  e s t e n t o r e a  a n t e  l a s  q u e j a s  d e l  b r i b o n  
h e r i d o  p o r  V e n u s :
" B l e s s é  p a r  V é n u s ,  m o n s i e u r ,  d i t  M. de 
P e y r e h o r a d e  r i a n t  d ' u n  g r o s  r i r e ,  b l e s s é  p a r  
V é n u s ,  l e  m ar a ud  se  p l a i n t "  ( 2 ) .
La  Venus  a n u n c i a  l o  que va" a s u c e d e r .  Como l a s  p i -  
t o n i s a s  de l o s  o r a c u l o s ,  l o  h a c e  v e l a d a m e n t e .  La 1 n s -  
c t i p c i o n  que  F i g u r a  en e l  z é c a l o  de l a  e s t a t u a  se  p r e s -
( 1 ) *  , f d em ,  p a g .  7 3 5 .
( 2 ) ,  Tdem,  f d .
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t a  a i n t e r p r e t a c i o n e s  d i v e r s e s  como en l o s  o r a c u l o s  
de l o s  A n t i g u o s :
" 1 1  me m o n t r a i t  l e  s o c l e  de l a  s t a t u e ,  
e t  J ' y  l u s  c es  m o t s :  Cave Aman tem"  ( l ) .
E l  n a r r a d o r  v e  do s  t r a d u c c i o n e s  p o s l b l e s  d e l  t e x ­
t e  l a t i n o  y , a n t e  l a  e x p r e s i o n  d i a b o l i c a  d e l  r o s t r o  de 
l a  d i o s a ,  c r e e  que  e l  a r t i s t a  ha q u e r i d o  p o n e r  en g u a r -  
d i a  a l  e s p e c t a d o r  c o n t r a  su  t e r r i b l e  b e l l e z a .  Se i n c l i ­
n a ,  p u e s ,  p o r  e s t a  t r a d u c c i o n :  " a n d a t e  co n  c u i d a d o  s i  
e l l a  l l e g a  a a m a r t e " :
" j e  t r a d u i r a i s  d o n c :  ' P r e n d s  g a r d e  a t o i  
s i  e l l e  t ' a i m e '  "  ( 2 ) .
E l  o r a c u l o  es t o d a  u n a  p r e m o n i c i o n  y se  nos  a b r e n  
l a s  c a r n e s  c u a n d o  e l  j o v e n  A l F o n s o ,  c r e y e n d o  que l a  
a l i a n z a  l e  e s t o r b a  p a r a  j u g a r  a l a  p e l o t a  y que es c u l ­
p a b l e  de que  e s t e  j u g a n d o  m a l ,  l a  po ne  en e l  de do  a n u -  
l a r  de l a  e s t a t u a :
" I l  o t a ,  non  s a n s  p e i n e ,  sa ba gu e  de d i a ­
m a n t s :  j e  m ' a p p r o c h a i s  p o u r  l a  r e c e v o i r ;  m a i s  
i l  me p r é v i n t ,  c o u r u t  à l a  V é n u s ,  l u i  p a s s a  l a  
b a gu e  au d o i g t  a n n u l a i r e *  e t  r e p r i t  son p o s t e  
a l a  t ê t e  des  I l l o i s "  ( 3 ) ,
1 ) ,  Tdem., p é g .  7 3 9 .
2 ) .  Tdem,  i d ,
3 ) .  Tdem, p a g .  7 4 7 .  T a m b i e n  A l F o n s o  X E l  S a b i o  y G o n z a l o  
de B e r c e o  t r a t a r o n  e s t e  t e m a .  E l  p r i m e r o ,  en au Ca n-  
t i q a  n? 42 y e l  s e g u n d o  en e l  M i l a o r o  XV de N u e s t r a  
S e R o r a .
( 1 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e »  p a g ,
( 2 ) .  f d e m ,  p a g .  7 4 5 .
( 3 ) .  I d e m ,  f d .
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M é r i m é e  va a c u m u l a n d o ,  s i g u i e n d o  una  g r a d u a c l o n  
F i n a m e n t e  e s t u d i a d a ,  t o d a  una s e r i e  de d e t a l l e s  a i g n i -  
F i c a t i v o s  gue  va n  g a n a n d o s e  a l  l e c t o r  y gue c o n t r i b u -  
ye n  a m a n t e n e r l e  en una  g r a n  t e n s i o n ,
I
E l  l e c t o r  s i e n t e  como una i n c r e f b l e  o a a d f a  cü s n d o »  \
c o m p a r a n d o  a au F u t u r a  n u e r a  con l a  Venus de b r o n c e ,  [
[
l a n z a  e a t e  r e t o  a su  h i j o :  " h i j o  m f o ,  e l i g e  e n t r e  l a  |
Venus  roma na  o l a  c a t a l a n e  l a  que  t u  p r e F i e r e a " :  j
i
"Mon F i l s ,  c h o i s i s  de l a  Vénus  r o m a i n e  |
ou de l a  c a t a l a n e  c e l l e  que t u  p r é F e r e s "  ( l ) ,  ;
E l  r e t o  s ue na  a p r o v o c a c i o n ,  s o b r e  t o d o  a i  t en em oa  |
en c u e n t a  que  l a  b o da  de A l F o n a o  con l a  a e O o r i t a  de P u y -  !
g a r r i g  ha  s i  do F i j a d a  en v i e r n o s ,  ë l  d f a  de V e n u s .  E l  ,
i
n a r r a d o r  m u e s t r a  su e x t r a n e z a  a l a  s e h o r a  de P e y r e h o r a d e ,  
aP fa d iendo  que en P a r i s  son  mas s u p e r s t i c i o s o a  :
" V o u s  ô t e s  b i e n  e s p r i t s  F o r t s  en R o u s s i l ­
l o n !  m ' é c r i a i - j e ;  com m e n t ,  madame,  v o u s  F a i t e s  ' 
un m a r i a g e  un v e n d r e d i !  A P a r i s ,  n o u s  a u r i o n s  
p l u s  de s u p e r s t i t i o n ;  p e r s o n n e  n ' o s e r a i t  p r e n ­
d r e  Femme un t e l  J o u r "  ( 2 ) .
La  sePfora t n m b i é n  se m u e s t r a  p r e o c u p a d a ,  e x p r e s a n d o  
su t e m o r  de que p u e d a  s u c e d e r  a l g u n a  d e s g r a c i a :
" C e l a  me F a i t  de l a  p e i n e  p o u r t a n t .  S ' i l  
a r r i v a i t  q u e l q u e  m a l h e u r ? "  ( 3 ) .
750.
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d n i c a m e n t e  e l  s e R o r  de P e y r e h o r a d e  e x u l t a .  Ha s l d o  
e l  q u i e n  ha i m p u e a t o  p r e c i s a m e n t e  es e  d f a  de l a  aemana 
p o r  s e r  e l  d i a  c o n s a g r a d o  a V e n u s .  S o l o  p i e n s a  en su 
Venus y ,  en su c o n t e n t o ,  l l e g a  a p e n s e r  en h a c e r l e  un 
s a c r i F i c i o î
" V e n d r e d i !  a ’ e c r i a  son m a r i ,  c ' e s t  l e  
J o u r  de V e n u s !  Bon J o u r  p o u r  un m a r i a g e !  Vous 
l e  v o y e z ,  mon c h e r  c o l l è g u e *  Je ne p e n s e  q u ' à  
ma V e n u s .  D ' h o n n e u r !  C ' e s t  e c a u s e  d ' e l l e  que 
J ' a i  c h o i s i  l e  v e n d r e d i .  D e m a in ,  s i  vous v o u ­
l e z ,  a v a n t  l a  n o c e ,  n o u s  l u i  F e r o n s  un p e t i t  
s a c r i F i c e ;  n o u s  s a c r i F i e r o n s  deux  p a l o m b e s " ( l  ) ♦
A p a r t i r  de e s t e  m om e n t o ,  n a d a  pu ed e  s o r p r e n d e r n o s . 
A l F o n s o  p a r e c e  s e n t e n c i a d o  a l  h a b e r  c o n F i a d o  su a l i a n z a  
a l a  V e n u s ;  co n  e l l e  h a b r a  de d e s p o s a r s e  y p r e c i s a m e n t e  
en su d f a ,  e l  v i e r n e s »  M é r i m é e ,  h o m b r e  p r o F u n d a m e n t e  s u -  
p s r s t i c i o s o ,  como y a  hemos s e R a l a d o  s o b r a d a m e n t e , r é s e r ­
vé  a l  v i e r n e s  una c o n n o t a c i o n  s i n i e s t r a .  Y a en Tamenoo 
n u e s t r o  a u t o r  h a b f a  e s c r i t o  que  " L ' E s p é r a n c e "  p a r t i é  de 
N a n t e s  un v i e r n e s :
" L ' E s p é r a n c e  p a r t i t  de N a n t e s  un v e n d r e ­
d i ,  comme l e  r e m a r q u è r e n t  d e p u i  s des ge ns  s u ­
p e r s t i t i e u x "  ( 2 ) .
Un v i e r n e s ,  m l e n t r a s  don J o s é  e s t a b e  de g u a r d l a  en 
l a  M a n u F a c t u r a  de T a b a c o s  de S e v i l l a ,  c o n o c e r a  a Ca rm en ,
a;. fdem, fd.2 ). Idem, pag. 400.
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que  l e  a r r a s t r a r s  a su p e r d l c i o n :
" j ' e n t e n d s  des b o u r g e o i s  q u i  d i s a i e n t :  
V o i l à  l a  q i t a n i l l a !  3e  l e v a i  l e s  y e u x ,  e t  Je 
l a  v i s .  C ' é t a i t  un v e n d r e d i ,  e t  Je ne I ' o u ­
b l i e r a i  J a m a i s "  ( 1 ) ,
Tamb ién  en su c o r r e s p o n d e n c i a  h a b l a  M é r im é e  d e l  
V i e r n e s  como de un d f a  s i n i e s t r o .  Se l o  d i c e  e l a  s e -  
Mora V i l l o t  e l  13 de J u l i o  de 1 8 5 7 ;  " l e  v e n d r e d i  e s t  
un  J o u r  s i n i s t r e "  ( 2 ) .
Oespués de e s t a ,  e s t â m e s  p r e p a r e d o s  p a r a  l o  p e o r  
y  SB no s  a b r e n  l a s  c a r n e s  a l  o f r ,  en e l  s i l e n c i o  de l a  
noche»  p e s a d o s  p a s o s  que suben  l a s  e s c a l e r a s :
" L e  s l l é n c e  r é g n a i t  d e p u i s  q u e l q u e  temps 
l o r s q u ' i l  f u t  t r o u b l é  p a r  des pas l o u r d s  q u i  
m o n t a i e n t  1 ' e s c a l i e r .  Les  m ar ch es  de b o i s  c r a ­
q u è r e n t  F o r t e m e n t "  ( 3 ) .
En e s t a  o b r a  M é r i m é e  se nos  r é v é l a  como un a u t é n -  
t i c o  v i r t u o s o  de l o  p a t é t i c o  y d e l  " s u s p e n s e " , La e s c e -  
na  d e l  r u i d o  en l a s  e s c a l e r e s  s u s p e n d e  e l  an imo  y p r o d u ­
ce  e s t u p o r .
N u e s t r o  a u t o r  p r o v o c a  I g ü a l m e n t e  l a  i n q u i e t u d  y e l  
d e s a s o s i e g o  d e l  l e c t o r  v a l i é n d o s e  de e d v e r  t e n c i a s , s e f t a -  
l o s  y p r e m o n i c i  ones que se r e p l t e n  s i g u i e n d o  un esquema 
c a l c u l a d o .  A g f  L o k i s  c o n s t a  de t r è s  F a s e s .  Su c o m i e n z o
1 ) .  f d e m , p a g . 95 7 .
2 ) .  X V I ,  p a g .  38 1 .
3 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a g .  7 5 2 .
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0s t a  d o m l n a d o  p o r  l a  l o c u r a  y 1 a e n f e r m a d a d ,  Lg m a d re  
d e l  c o n d e  e s t a  l o c a .  E s t a  p r i m e r a  im a ge n  s i e m b r a  ye  
l a  d e s a z o n  en n u e s t r a  m e n t e .  V i e n e  i n m e d i a t a m e n t e  e l  
c a t a c t e r  e x t r a R o  d e l  c o n d e .  E l  c o n d e  c o n t r i b u y e  a a u -  
r h e n t a r  n u e s t r a  i n q u i e t u d  co n  sus  b r u s c o s  c a m b i o s  de h u ­
m o r ,  s u s  c r i s i s  de  n e r v i o s .  Su m i r a d a  p é n é t r a n t s  p e s a  
como u n a  d e s g r a c i a .  La j o v e n  que  e l  c o r t e j a ,  a l a  qu e  
e l  d o c t o r  E r o e b e r  m o t e j a  de c o q u e t a ,  l e  h a r a  p e r d e r  l a  
c a b e z a ,  como y e  v i m o s  ( l ) .  E l  m ismo  d o c t o r  E r o e b e r ,  e l  
h a b l ë r  de l a  l o c u r a  de l a  c o n d e s a ,  c o n f i e s a  a l  p r o F e s o r  
W i t t e m b a c h  que  e l  m ay o r  l o c o  es é l  p o r  h a b e r  v e f i i d o  e l  
c a s t i l l o  de M é d i n t i l t a s ,  como t a m b i é n  v i m o s  ( 2 ) .  E l  p r o -  
p i o  c o n d e  M i g u e l  de S z é m i o t h  a p l i c e  e l  c a l i F i c a t i v o  de 
"pe q Ue R a  l o c a "  a su p r o m e t i d a ,  l a  s e R o r i t a  l u i n s k a !
" E t  v o u s  l ' a p p e l e z ?  -  La  c a n n a  l u i n s k e ( a i c )  
- M a d e m o i s e l l e  l o u l k a !  s ' é c r i a  l e  c o m t e .  La  p e ­
t i t e  F o l l e ! "  ( 3 ) .
La  p r o p i a  s e R o r i t a  l u i n s k a  se  a p r o p i a  e l  t é r m i n o  
de  l o c a  c u a n d o  d i c e  que s o l o  a l l a  es l o  s u F l c l e n t e m e n t e  
l o c a  p a r a  q u e r e r  a un J o v e n  como e l  c o n d e :
" I l  n ' y  a que  moi  en e F F e t  q u i  s o i s  a s s e z  
f o l l e  p o u r  v o u l o i r  d ' u n  g a r ç o n  comme l u i "  ( 4 ) .
1 ) .  VéasB p a g .  477  de n u e s t r o  E s t u d i o .
2 ) .  f d e m ,  f d .
3 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p e g .  1 0 6 2 .
4 ) ,  f d e m ,  p a g .  1 0 8 4 .
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A e s t a  p r i m e r a  Faso o m o t i v e  se  suma e l  terne d e l  
o s o .  En p r i m e r  l u g a r ,  e l  os o  que se l l e v o  a l a  c o n d e s a  
d u r a n t e  una  c a c e r f a ,  dos o t r è s  d f a s  d e s p u é s  de su b o ­
da ( l ) .  De r é s u l t é s  de e s t e  a c c i d e n t e ,  como v i m o s ,  l a  
c o n d e s a  p e r d e r f a  l a  r a z o n ,  S i g u e  p r é s e n t a  e l  terne d e l  
oso en l a s  p r o F e c f a s  de l a  v i e j a  b r u j s  y ,  e s p e c i a l m e n -  
t e ,  en e l  o n c u e n t r o  d e l  co n d e  co n  una  o s a .  I n c l u a o  en 
l a  p r i m e r a  a p a r i c i o n  d e l  c o n d e ,  cu a nd o  l e  vemos t r e p a r  
a un a r b o l ,  e s t a  p r e s e n t s  e s t e  t e rne .  La s e R o r i t a  l u i n s k a  
j U e g a  con e l  c o n d e  como s i  s ^  t r a t a r a  de un a n i m a l  y ,  c o ­
mo a t a l ,  l o  a t r a e  en sus  Ju e g o s  con un t a r r o  dé m i e l .
No o l v i d e m o s  que M é r i m é e ,  como ya  hemos i h d i o a d o ÿ  pe neo  
t i t u l a r  su r e l a t o  Le T r o u v e u r  o Le D é n i c h e u r  de m i d i . La 
p r o p i a  l u i n s k a ,  a n t e  un a b r a z o  d e m a s i a d o  F u e r t e  d e l  c o n ­
d e ,  se  q u e j a  de que l a  h a y a  a p r e t a d o  como l o  que  e r a ,  un 
o s o :  " e n  se p l a i g n a n t  q u ’ i l  l ' e û t  s e r r é e  comme un o u r s  
q u ' i l  é t a i t "  ( 2 ) .
E l  t ema de l a  s a n g r e  c o n s t i t u y e  l a  t e r c e r a  Fase o 
m o t i v e .  La s a n g r e  pe sa  en e l  a m b i a n t e  d u r a n t e  t o d o  e l  r e ­
l a t o .  E l  co n d e  y e l  p r o F e s o r  U l t t e m b e c h  v i s i t e n  un t i lm u lo  
( un  " k a p a s " )  en e l  qu e ,  segun  l a  t r a d i c l o n ,  se c e l e b r ^ b e i  
s a c r i F i c l o s  humanos î
( 1 ) .  f d e m ,  p a g .  1 0 54 .
( 2 ) .  f d e m ,  p a g .  10 7 4 .
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" S i  on a j o u t e  F o i  aux t r a d i t i o n s  v u l g a i ­
r e s ,  des  s a c r i F i c e s  h u m a i n s  a u r a i e n t  é t é  c é l é ­
b r é s  a u t r e F o i s  s u r  l e s  k a p a s  ( s i c ) "  ( l ) .
A I  c o m i e n z o  d e l  c a p f t u l o  I V ,  e l  p r o F e s o r  U i t t e m -  
b a c h  c u e n t a  a l  c o n d e  que  paso  t r è s  b R o s  y m e d io  en l é  
r e p u b l i c s  de U r u g u a y  p a r a  l l e v a r  a c ab o  un e s t u d i o  s o ­
b r e  l a  l e n g u a  de 1 os i n d i o s  c h a r r u a s  p o r  e n c a r g o  de l a  
S o c i e d a d  B f b l i c a .  C l  p r o F e s o r  ae v e i a  o b l i g a d o ,  p a r a  
c u i r t p l i r  su c o m e t i d o ,  a r e c o r r e r  l a s  immenses  pampas a 
c a b a l l o  y ,  en una  o c a s i o n ,  d e s p u é s  de h a b e r s e  p e r d l d o  
d u r a n t e  t r è s  d f a s  en e s a s  l l a n u r a s  s i n  F i n ,  F e l t o  de v f -  
v e r e s  y de e g u a ,  t u v o  que  h a c e r  l o  mlsmo que l o s  g a u c h o s  
que l e  acompaRaban co n  e l  F i n  de p o d e r  s u b s i s t i r :  s a n -  
g r a r  a su c a b a l l o  y b e b e r s e  l a  s a n g r e  ( 2 ) .  T am b i én  e l  
g e n e r a l  c o r r o b o r e  que es un h e c h o  p r a c t i c a d o  p o r  o t r o s  
p u e b l o s ,  c o n c r e t a m e n t e  p o r  l o s  c a l m u c o s  de M o n g o l i e :
" L e  g é n é r a l  r e m a r q u a  que l e s  K a l m o u k e  
en u s a i e n t  de même en de s e m b l a b l e s  e x t r é m i ­
t é s "  ( 3 ) ,
T od o s  e s t o s  d e t a l l e s  y e l  I n t e r é s  d e l  c o n d e  p o r  
c o n o c e r  e l  s e b o r  dd l a  s a n g r e  a s f  como e l  l u g a r  e x e c t o  
en que hay  que  s a n g r a r  a l o s  c a b a l l o s  no s  p r e p a r a n  p a r a  
e l  e s p a n t o s o  d e s e n l a c e .  La j o v e n  d e s p o s a d a  a p a r e c e r é
1 ) .  f d e m ,  p a g ,  1 0 6 7 .
2 ) .  f d e m ,  p a g .  1 0 7 5 .
3 ) .  f d e m , f d .
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m u e r t a  en e l  l e c h o ,  con  e l  r o s t r o  h o r r i b l e m e n t e  l e c e -  
r a d o ,  l a  g a r g a n t a  a b i e r t a ,  i n u n d a d a  de a a n g r e î
" L a  J e u n e  c o m t e s s e  é t a i t  é t e n d u e  m o r t e  
s u r  son l i t ,  l a  f i g u r e  h o r r i b l e m e n t  l a c é r é e , ,  
l a  g o r g e  o u v e r t e ,  i n o n d é è  de s a n g .  Le  c o m t e  
a v a i t  d i s p a r u ,  e t  p e r s o n n e  d e p u i s  n ' a  eu de 
ses  n o u v e l l e s "  ( l ) .
M é r i m é e  no  n e c e s i  t a  mas que  un c u a r t o  de h o r s  p a r a  
h a c e r n o s  p e n e t r a r  en e l  mundo de l o  F a n t a s t i c o .  En l e  
c a f t a  que e s c r i b i o  a Madame de La R o c h e j a q u e l e i n  e l  28  
de n o v i e m b r e  de 1 8 5 6 ,  a l  h a b l a r  de su c o n c i e n z u d o  e s t u ­
d i o  de l a s  a r t e s  m a g l c a s ,  d i c e  q u e ,  t r a s  un c u a f t o  de 
h o r a  de l e c t u r e ,  su i m a g i n a c i o n  e s t a b a  l o  s u F i c i e n t e m e n -  
t a  e x c i t a d a  como p a r a  a d m i t i r  p l e n a m e n t e  l a s  I d e a s  d ^ l  
a u t o r :
"De me m o n t a i s  a s s e z  l ' i m a g i n a t i o n  a p r è s
un q u a r t  d ' h e u r e  de l e c t u r e  p o u r  e n t r e r  t o u t
à F a i t  d a ns  l e s  i d é e s  de l ' a u t e u r "  ( 2 ) .
En s us  c u e n t o s  F a n t é s t i c o s ,  p a r e c e  t e n e r  en c c e n t a  
e s t o .  P r é p a r a  m l n u c l o s a m e n t e  e l  a m b i a n t e  p a r a  r e c i b i r  
e l  c o n t e n i d o  F a n t a s t i c o .  En c u a n t o  l o  ha l o g r a d o ,  M é r i ­
mée g o l p e a  d u r o  y con  c e l e r i d a d ,  de modo que p e n o t r e m o s ,  
c a s i  s i n  d a m n s  c u e n t n ,  en e l  t o r r o n o  de l o  s o b r e n e t u r a l .
A s f  s u c e d e  cu a n d o  l a  Venus  se  r é s i s t é  a d e v o l v e r  a l  J ov e n
( 1 ) .  f d e m ,  pa g*  1 0 89 .
( 2 ) .  V n  I , pag . 1 6 3 .
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f l l fo nso  l a  a l i a n z a  que e l ,  im p r u d e n te ,  hab fa  pueato en 
e l  dedo de l a  d i o a a :
" N o n . . .  j e . . .  j e  ne  p u i s  l ' ô t e r  du d o i g t  
de c e t t e  d i a b l e  de Vé n us  ( . . . )  E l l e  a s e r r é  
l e  d o i g t "  ( l ) .
Quedamos s o b r e c o g i d o s  a n t e  l a  i n s i s t e n c i a  de A l f o n ­
so en l a  i d e a  de que  l a  d i o s a  ha a s u m i d o  e l  p a p e l  de e s -  
po s a  y no q u i e r e  d e v o l v e r l e  l a  a l i a n z a  de m a t r i m o n i o . î
" L e  d o i g t  de l e  Vén us  e s t  r e t i r é ,  r é p l o y é ;  
e l l e  s e r r e  l a  m a i n ,  m ' e n t e n d e z - v o u s ? » . .  C ' e s t  
ma femme,  a p p a r e m m e n t ,  p u i s q u e  j e  l u i  a l  d o n n é  
mon a n n e a u . . .  E l l e  ne  v e u t  p l u s  l e  r e n d r e "  ( 2 ) .
Como a l  n a r r a d o r ,  a l  l e c t o r  l e  t i e m b l a n  l a s  c e r n e s .  
Un s u b i t o  e s t r e m e c i m i e n t o  r e c o r r e  su c u e r p o :
" 3 ' é p r o u v a i  un  f r i s s o n  s u b i t ,  e t  j ' e u s  un 
i n s t a n t  l a  c h a i r  de p o u l e "  ( ] ) .
Nos encontramos y a de l l e n o  en e l  t e r r e n o  de l o  
s o b r e n a t u r e l .
Un l e c t o r  i n c r é d u l o  p o d r f a  p e n s a r  que  no se pu ed e  
a d m i t i r  l a  e x p l i c a c i o n  de A l f o n s o .  R e s u l t s  i m p e n s a b l e ,  
en e f e c t o ,  p a r a  e l  comun de l o s  m o r t e l e s  que  une  e s t a -  
t u a  pu ed a  a p r e t a r  e n t r e  l o s  d e d o s  l a  a l i a n z a .  M é r i m é e  es 
c o n s c i e n t e  de e l l o  e i n t r o d u c e  un h e c h o  que  c o n t r i b u y e  e
1 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a g .  7 5 1 .
2 ) .  f d e m ,  f d .
3 ) .  f d e m ,  f d .
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que  e l  l e c t o r  t e c o b r e  l a  t r a n q u i l i d s d  t r a a  e s t e  p r i m e r  
e s t r e m e c i m i e n t o .  E l  Jov e n  A l f o n s o  p a r e c e  e s t a r  f U e r a  
de 91 a c a u s a  de l a  e m b r i a g u e z . En e f e c t o ,  A l f o n s o  
e x h a l a  v a p o r e s  de a l c o h o l ,  e s t a  c o m p l e t a m e n t e  b o r r a c h o t
"Un g r a n d  s o u p i r  q u ' i l  f i t  m ' e n v o y a  une 
b o u f f é e  de v i n ,  e t  t o u t e  é m o t i o n  d i s p a r u t .  Le 
m i s é r a b l e ,  p e n s a i - j e ,  e s t  c o m p l è t e m e n t  i V r e "
Todo c o n t r i b u y e , p u e s ,  a c r e e r  Un c l i m a  de V e r o s i -  
m i l i t u d  d e n t r o  de l a  i n c o h e r e n c i a  d e l  r e l a t o  de un b o -  
r r a c h o " .  M é r i m é e  r i d i c u l i z a  a A l f o n s o  p a r a  l o g r a r  su p r o -  
p o s i t o .  M i c h e l  G u e r r e r o  p i e n s a  que e s t e  j u e g o  no es s i n o  
un e  t e n t a t i v a  de e x o r c i s m e  d e s t i n a d a  a a l e j a r  e l  t e r i o r  
s u p e r s t i c i o s o :
"Ce j e u  n ' e s t  q u ' u n e  t e n t a t i v e  d ' e x o r c i s ­
me d e s t i n é e  à c h a s s e r  l a  ' t e r r e u r  s u p e r s t i t i e u ­
s e '  q u i  h a n t e  c o n s t a m m e n t  l e s  p e r s o n n a g e s  e t  
p a r  l à  même l ' a u t e u r "  ( 2 ) .
M é r i m é e  ha l o g r a d o  t r a n q u l l i z a r n o s  y m e t e r n o s  d e n -  
t r o  de su j u e g o .  E l  n a r r a d o r ,  que se d i s p o n f a  a c o m p r o -  
b ë r  p o r  s i  mismo l a  v e r a c i d a d  d e l  i n c r e i b l e  r e l a t o  de 
A l f o n s o ,  d é s i s t é  de su p r o p o s i t o .  S é r i a  e l  h a z m e r r e f r  
de t o d o s  p o r  h a b e r  dado  c r é d i t o  a l a s  p a l a b r a s  de un b o -
( l  ) ,  r-Jem, f d . ^
( 2 ) .  Eu r o p e  t nu mé ro  c i t a d o ,  p a g .  79 .
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r r a c h o .  O t r o  m o t i u o  q u e  v i e n e  a r e f o r z a r  su d e c i s i o n  
es e l  b r u s c o  c a m b i o  d e l  t i e m p o  a t m o s f é r i c o , que ha  t r a f -  
do una  l l u v i a  t o r r e n c l a l :
" L b  temps a v a i t  changé pendant l e  sou­
p e r ,  e t  l e  p l u i e  commençait a tomber avec For ­
ce .  J ' a l l a i s  demander un p a r a p l u i e ,  l o r s q u ' u n e  
r é f l e x i o n  m ' a r r ê t e .  Je s e r a i s  un grand b ien  
s o t ,  me d i s - j e ,  d ' a l l e r  v é r i f i e r  ce que m'a 
d i t  un homme i v r e ! "  ( l ) .
A s f ^ p u e s ,  e l  t e m o r  a h a c e r  e l  r i d f c u l o  a n t e  u n os  
p r o v i n c i a n o s  h o ce  que e l  r e l a t o  c o n s e r v e  l o s  r e s g o s *  de 
l a  v e r o s i m i l i t u d .  E l  n a r r a d o r  p i e n s a  que t a l  v e z  A l f o n s o  
h a y a  q u e r i d o  g a s t a r l e  u n e  p e s a d a  b ro ma  p a r a  h a c e r  r e f r  
a u n os  h o n r a d o s  p r o v i n c i a n o s .  Lo  menos que  pu ed e  s u c e -  
d e r l e  es c a l a r s e  h a s t a  l o s  h u e s o s  y c o g e r  un bu en  c o n s -  
t i p a d o :
" P e u t - ê t r e ,  d ' a i l l e u r s ,  a - t - i l  v o u l u  me 
f a i r e  q u e l q u e  m é c h a n t e  p l a i s a n t e r i e  p o u r  a p ­
p r ê t e r  à r i r e  a c e s  h o n n ê t e s  p r o v i n c i a u x ;  e t  
l e  m o i n s  q u ' i l  p u i s s e  m ' e n  a r r i v e r ,  c ' e s t  
d ' ê t r e  t r e m p é  j u s q u ' e u x  os e t  d ' a t t r a p e r  un 
bon r h u m e "  ( 2 ) .
S i n  e m b a r g o ,  r é s u l t a  i n d u d a b l e  que e l  c u r s o  de l o s  
a c o n t e c i m i e n t o s  ha a b a n d o n a d o  s u s  c a u d e s  n o r m a l e s .  Un 
ho mbr e  en su sano  j u i c i o  no pu ed e  a d m i t i r  e l  r e l a t o  de
( 1 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p e g s .  751 y 7 5 2 .
( 2 ) .  f d e m ,  p a g ,  7 5 2 .
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l a  J o v e n  d e s p o s a d a  y y a v i ü d a  de A l F o n s o  de P e y r e h o r a ­
d e ,  que  e s t a  s e g u r a  de h a b e r  r e c o n o c i d o  e l e  Ve n us  de 
b r o n c e ,  a l a  e s t a t u a  de su s u e g r o ,  en l a  p e r s o n a  que 
e s t r e c h a b a  a m o r o s a  y F u e r t e m e n t e  a su m a r l d o :
" E l l e  d i t  q u ’ e l l e  a r e c o n n u . . .  d e v i n e z -  
v o u s ?  La V én us  de b r o n z e ,  l o  s t a t u e  de M. de 
P e y r e h o r a d e "  ( l ) .
T odo  e l  r e l a t o  de l a  r e c i e n  c a s a d a  p a r e c e  s a l i d o  
de p e r s o n a  que ha p e r d l d o  l a  r a z o n  y a s f  p a r e c e  c r e e r l o  
e l  n a r r a d o r .  S i n  e m b a r g o ,  i c o m o  e x p l i c a r  l a s  h u e l l a s  s o ­
b r e  e l  c a d a V e r  de A l F o n s o  y e l  h a l l a z g o  de l a  a l i a n z a
J u n t o  a l  l e c h o  n u p c i a l ?  La i f v i d a  m a r ca  on e l  p e c h o , c o s -
t i l l a s  y e s p a l d a  de l a  v f c t i m a ,  p a r e c e  h a b e r  s i d o  p r o d u -  
c i d a  p o r  un o b j e t o  c i r c u l a r  de h i e r r o :
" J ’ é c a r t a i  sa c h e m i s e  e t  v i s  s u r  sa p o i ­
t r i n e  une  e m p r e i n t e  l i v i d e  q u i  se  p r o l o n g e a i t  
s u r  l e s  c ô t e s  e t  l e  d o s .  On e û t  d i t  q u ' i l  a -  
v a i t  é t é  é t r e i n t  dans  un c e r c l e  de F e r "  ( 2 ) .
T a m b ié n  a p a r e c e  l o  a l i a n z a  q u e ,  e l  d f a  a n t e r i o r ,  
A l F o n s o  no h a b f a  p o d i d o  a r r a n c a r  d e l  dedo  de l a  e s t a ­
t u a .  A h o r a  e s t a b a  a l l f ,  en l a  h a b i t a c i o n  n u p c i a l .  J u n t o  
a l  c a d a v e r  de A l F o n s o :
"Mon p i e d  p o s a  s u r  q u e l q u e  c h o s e  de d u r  
q u i  se t r o u v a i t  s u r  l e  t a p i s ;  Je me b a i s s a i
e t  v i s  l a  ba gu e  de d i a m a n t s "  ( 3 ) .
Jl). fdem, pag. 755.
2^ ), fdem, pags. 753 y 754
.3). fdem, pag. 754.
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En La Venus  d ' I l i e , r é s u l t a  s o r p r e n d e n t e  es a  h a b i l  
m e z c l a  de l o  r e a l  y l o  f a n t a s t i c o ,  que ha h e c h o  que  l o s  
c r f t i c o s  c o n s i d e r e n  e s t a  o b r i t a  como l a  o b r a  m a e s t r o  de 
M é r i m é e .  E l  p r o p i o  M é r i m é e  f u e  e l  p r i m e r o  que l a  c o n s i ­
d é r é  como su o b r a  m a e s t r a  en un  a c a r t a  que  e s c r i b i o  a 
Madame, de La R o c h e j a q u e l e i n  e l  18 de f e b r e r o  de 10 57  y 
que  y a hemos c i t a d o  ( l ) .  A s f  l a  c o n s i d é r a  t a m b i é n  M i c h e l  
G u e r r e r o ,  que  v e  como a l g o  d i g n o  de e n c o m i o  esa  h a b i l f -  
s im a  d i s t r i b u c i o n  de l o  r e a l  y l o  m a r a v i l l o s o ,  h a s t a  e l  
p ü n t o  de c a l i F i c a r l a  como o b r a  m a e s t r a :
" P a r  c e t  h a b i l e  a g e n c e m e n t  du r é e l  e t  du 
m e r v e i l l e u x .  La V én us  d ' I l l e  a p p a r a î t  comme 
l e  ' c h e f - d ' o e u v r e '  de Me r i m é  e "  ( 2 ) .
M é r i m é e  u t i l i z e  t a m b i é n  l a  p r e s e n c i a  de o b j e t o s  e 
i n d i c i o s  que s ea n  como l a  d e m o s t r a c i o n  de l a  v e r a c i d a d  
de su  r e l a t o .  Y a en su C a r t a  s o b r e  l a s  B r u j a s  e s p a M o l a s  
h a b f a  u t i l i z a d o  l a  m isma  t é c n i c a .  La s  b r u j a s ,  c a p i t a n e a -  
das p o r  l a  F e r r e r ,  l a  b r u j a  en c u y o  t a b e r n u c h o  se h a b f a  
d e t e n i d o  e l  n a r r a d o r  y h a b f a  c o m i d o  un g a z p a c h o  e x c e l e n -  
t e  ( 3 ) ,  l l e v a n  a l  m a r i n e r o  H e n r f q u e z ,  p r i m o  h e rm a n o  de 
V i c e n t e ,  e l  g u f a  d e l  n a r r a d o r ,  a m e d i a  n o c h e ,  en su  p r o -
1 ) .  Véa se  p a g .  417 de n u e s t r a  T e s i s .
2 ) .  E u r o p e , n u m é r o  c i t a d o ,  p a g .  7 9 .
3 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a g .  5 9 5 .  Véa se  t a m b i é n  
p a g .  154 de n u e s t r a  T e s i s .
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p i a  b a r c a ,  que  p a r e c e  v o l a r ,  a I  l u g a r  d e l  a q u e l e r r e *  
H e n r f q u e z ,  p r e c a v i d a m e n t e , c o r t a  u n a s  caRaa en e l  c i ­
t a d o  l u g a r .  De r e g r e s o ,  ha  de r e m a r  mas de dos d f a s  das -  
da e l  p u n t o  en que Je ban d e j a d o  l a s  b r u j a s .  I n m e d i a t a ­
m e n te  a c u d e  a l  F a r m a c e u l i c o  de P e R f s c o l a ,  l a  ensePla l a s  
c aO a s ,  p r e g u n t a n d o l e  de d o n d e  v i e n e n .  La  r e s p u e s t a  d e l  
f a r m a c e u t i c o  es t a j a n t e î  p r o c e d e n  de A m e r i c a  y ,  au nq ue  
se t r a t a s e  de a c l i m e t a r l a s  en l a  z on a  l e v a n t i n s ,  no  se 
c o n s e g u i r f a î
" D ' o ù  c e l a  v i e n t - i l ?  q u ' i l  demande à 
l ' a p o t h i c a i r e .
' - D ' A m é r i q u e ,  r é p o n d  l ' a p o t h i c a i r e .  I l  n ' e n  
p o u s s e  de p a r e i l s  q u ' e n  A m é r i q u e ,  e t  v o u s  a u ­
r i e z  be au  en se m e r  l a  g r a i n e  i c i ,  e l l e  ne  
p r o d u i r a i t  r i e n '  "  ( l ) .
A s f  a c o n t e c B  en La V i s i o n  de C h a r l e s  X I . En e s t a  
o b r a ,  l a  c a b e z a  d e l  c o n d e n a d o  r u e d a  h a s t a  l o s  p i e s  d e l  
r e y , t i û é n d o l o s  de s a n g r e :
" l a  t ê t e ,  b o n d i s s a n t  p l u s i e u r s  f o i s  s u r  
l e  p a v é  r o u g i ,  r o u l a  j u s q u ' a u x  p i e d s  de C h a r ­
l e s ,  q u ' e l l e  t e i g n i t  de s a n g "  ( 2 ) .
De sp u és  de l a  d e s a p a r i c i o n  de t o d o s  l o s  f a n t a s m a s ,  
con su c o r t e j o  de n e g r o s  r o p a j e s  y s a n g r e ,  l a  z a p a t i l l a  
d e l  r e y  C a r l o s  c o n s e r v a  un a  mancha  r o j a ,  c a p a z  de r e c o r -
( 1 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a g .  5 9 9 .
( 2 ) .  f d e m ,  p a g .  4 7 0 .
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d a r l e  l a s  t e r r i b l e s  e s c e n a s  de a q u e l l a  n o c h e :
" L e s  d r a p e r i e s  n o i r e s ,  l a  t ê t e  c o u p é e ,  
l e s  f l o t s  de s a n g  q u i  t e i g n a i e n t  l e  p l a n c h e r ,  
t o u t  a v a i t  d i s p a r u  a v e c  l e s  f a n t ô m e s ;  s e u l e ­
men t  l a  p a n t o u f l e  de C h a r l e s  c o n s e r v a  un e  t a ­
c h e  r o u g e ,  q u i  s e u l e  a u r a i t  s u f f i  p o u r  l u i  
r a p p e l e r  l e s  s c è n e s  de c e t t e  n u i t ,  s i  e l l e s  
n ' a v a i e n t  pas  é t é  t r o p  b i e n  g r a v é e s  dans  sa 
m é m o i r e "  ( l ) .
Ln z a p a t i l l a  m an c ha da  de s a n g r e  se e r i g e ,  p u e s ,  en 
t e s t i m o n i o  i r r e f u t a b l e .  Es como un t e s t i g o  i r r e b a t i b l e .  
S i n  e m b a r g o ,  e l  r e l a t o  p r i m i t i v o  es b a s t a n t e  d i f e r ê n t e  
en e s t e  p u n t o ,  y a  que  u n i c a m e n t e  no s  d i c e  que e l  r e y  d i -  
r i g i o  s u s  o j o s  h a c i a  s u s  z a p a t i l l a s ,  que c r e f e  s a l p i c a -
das de s a n g r e ,  s i n  qu e  p u d i e r a  d e s c u b r i r  n l n g u n a  h u e l l a
d e l  r o j o  e l e m e n t o :
" J e  p o r t a i  l e s  y e u x  s u r  mes p a n t o u f l e s ,  
s u r  l e s q u e l l e s  J e  c r o y a i s  que l e  s an g  a v a i t  
r e j a i l l i ,  m a i s  Je n ' e n  pus d é c o u v r i r  a u cu n e  
t r a c e "  ( 2 ) .
M é r i m é e  no  ha  d u d a d o  en a p a r t a r s e  de s us  f u e n t e s  
p a r a  p o d e r  i n t r o d u c l r  esr» t e s t i m o n i o  i r r e f u t a b l e .  Con 
e l l o ,  pe rm an ec B  f i e l  a s u  t é c n i c a  de d a r  a l  r e l a t o  una  
i m p r e s i o n  de v e r o s i m l 1 i t u d  . C o n s e c u e n t e  con  e s t a  i d e a ,  
n u e s t r o  a u t o r  ya  h a b f a  m o d i f i c a d o  t a m b i é n ,  a su a n t o j o .
(l). fdem, pag. 471.
(2;. fdem, pag. 1330. (Nota de los autores de la edicion).
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o t r o s  h o c h o s  d e l  r e l a t o  p r i m i t i v o .  S i n  e m b a rg o ,  l a  mo­
d i  f i c a c i o n  que i n t r o d u c e ,  t omando como p u n t o  de p a r t i -  
da l a  i m p r e s i o n  d e l  r e y  de que l a  s a n g r e  h a b f a  s a l p i c a -  
do sus z a p a t i l l a s , es l a  mas t r a s c e n d e n t e * Con e l l o ,  
M é r i m é e  m a t e r i a l i z e  e l  e s p a n t o  d e l  r e y  y l o g r a  - como  
d i c e  A k b a r  A s g h a t i  T a b t i z i -  c o l o c a r  a l  l e c t o r  an una 
e x t r a R a  s i t u a c i o n ,  en l a  que se o n t r e m e z c l a n  c o n F u s a -  
m e n te  l a s  s e n s o c i o n e s  d e l  m i e d o ,  d e l  sUeRo:
" M é r i m é e  r é u s s i t  à m e t t r e  son  l e c t e u r  
dans  une  é t r a n g e  s i t u a t i o n  où se m ê l e n t  c o n ­
f u s é m e n t  l e s  s e n s a t i o n s  de l a  p e u r ,  du r ê v e  
e t  de l a  r é a l i t é "  ( l ) .
La v e r o s i m i l i t u d  es t a n  g r a n d e  que nos  do l e  i m p r e ­
s i o n  de una  r e a l i d a d  h i s t o r i e s .  M ér im ée  i g n o r a b a ,  s i n  
d u d a ,  que se  t r a t a b a  de una  s u p e r c h e r f a , y e  que é s t a  
no  f u e  d e n u n c i o d a  o f i c i a l m e n t e  h a s t a  e l  aRo 1914» E l  
co n de  L o u e n h i e l m e , e m b a j a d o r  d e l  r e y  de S u e c i a  y de No -  
r u e g a  en P a r f s ,  d i r i g i o  a l a  Revue de P a r i s  un a c a r t a  
de p r o t e s t a .  La c a r t a  f u e  p u b l i c a d a  en 1833  con  e l  t f -  
t u l o  do " D é m e n t i  do nn é  à un Fa n t ô m e"  ( 2 ) .  E l  co n d e  a d -  
m i t f a ,  no o b s t a n t e ,  que  osa t r a d i c i o n  e r a  mUy c o n o c i d a  
en S u e c i a  ( 3 ) .
| l ) .  Obra  c i t a d a ,  p a g s .  134 y 13 5 .
^2 ) *  Tomo L I , j u n i o  de 1 8 3 3 ,  p é g s .  2 4 0 - 2 5 0 .
3 ) .  Véase  t a m b i é n  p a g .  450 de n u e s t r o  E s t u d i o .
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M é r i m é e  ha s i t u a d o  a l  l e c t o r  muy l e j o s  d e l  mundo 
r e a l ,  a u n q u o ,  p a r a  e l l o ,  h a y a  t e n i d o  q u o  t r a n s g r e d i r  
l a  r e a l i d a d  de l o g  d a t o s  p r o p o r c i o n p d o a  p o r  sus  P u e n ­
t e s ,  d a t o s  que n u e s t r o  a u t o r  a d a p t a  a l a s  n e c e s i d a d e s  
de su  r e l a t o ,  M é r i m é e  ha l o g r a d o  su p r o p o s i t o :  d e j a r  
que l a  i m a g i n a c i o n  d e l  l e c t o r  v l a j e  a sus  a n c h a s .  Aho­
r a  no  queda mas que  t e r m i n e r  e l  r e l a t o  a n t e s  de que e l  
l e c t o r  v u e l v a  en s i  y se s o r p r e n d a  de h a b e r  a b a n d o n a d o  
e l  mundo de l a s  r e e l i d a d e s  que l e  son F a m i l l a r e s ;  p u e s ,  
como d i r a  a Madame de La R o c h e j a q u e l e i n  e l  28 de n o v i e m ­
b r e  de 1 0 5 6 ,  un c u a r t o  de h o r a  d e s p u é s ,  se t r a t a r a  e l  
a u t o r  de l o c o  y e l  l e c t o r  se c o n s i d é r e r a  un i d i o t a  p o r  
h a b e r  s e g u i d o  a l  a u t o r  en su r e l a t o :
" J e  me m o n t a i s  a s s e z  l ' i m a g i n a t i o n  a p r è s  
un q u a r t  d ' h e u r e  de l e c t u r e  p o u r  e n t r e r  t o u t  
à f a i t  dans  l e s  I d é e s  de l ' a u t e u r ;  m a i s  un  
q u a r t  d ' h e u r e  a p r è s  a v o i r  p o s é  l e  l i v r e .  Je 
l e  t e n a i é  p o u r  un f o u  e t  moi  p o u r  un i m b é c i ­
l e "  ( 1 ) .
M é r i m é e  p r é c i p i t a  s l e m p r e  e l  d e s e n l a c e  de sus  o b r a s »  
En c u a n t o  ha h e c h o  i r r u p c i o n  e l  e l e m e n t o  m a r a v i l l o s o ,  t o ­
do se ac ab a  en e l  s i l e n c i o .  N u e s t r o  a u t o r  de Ja  en s u s p e n ­
se l o s  p r o b l è m e s  p l a n t e a d o s .  E l  l e c t o r  no  pu ed e  l l e g a r  a 
s a b e r  qué p i e n s a  e l  s e f l o r  de P e y r e h o r a d e  d e l  a s e s i n a t o
(1). VIII, pag. 183.
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da s u  h i j o  y de su V e n u s .  Cuando se a b r e  un r a y o  de l u z ,  
a l  c o m u n i c a r n o s  e l  n a r r a d o r  que q u i e r e  c o n v e n c e r  a l  s e ­
Ror  de P e y r e h o r a d e  p a r a  que e n t r e g u e  su e s t a t u a  a un mu-  
s e o ,  l o s  s o l l o z o s  d e l  p a d r e  de l a  v f c t i m a  c o r t a n  t o d a  
p o s i b i l i d a d  de d i a l o g o :
" I l  a p e r ç u t  l a  s t a t u e  e t  a u s s i t ô t  F o n d i t  
en l a r m e s .  Je  l ' e m b r a s s a i ,  e t ,  s a n s  o s e r  l u i  
d i r e  un s e u l  m o t ,  j e  m o n t a i  dans  l a  v o i t u r e "
( l  ) .
E l  m l s t e r i o  p e r m a n e c e  t a l  c u a l :
" D e p u i s  mon d é p a r t .  Je n ' a i  p o i n t . a p p r i s  
que q u e l q u e  j o u r  n o u v e a u  s o i t  v e n u  é c l a i r e r  
c e t t e  m y s t é r i e u s e  c a t a s t r o p h e "  ( 2 ) .
P r i m i t i v a m e n t e ,  l a  o b r a  t e r m i n a b a  i n c l u s o  mas r a -  
p i d a m e n t m .  P o s t e r i o r m e n t e ,  M é r i m é e  a R a d i é  un a p o s d a t a  
en l a  que e l  a u t o r  p r o l o n g e  l o s  e f e c t o s  p e r n i c i o s o a  de 
l a  e s t a t u a  b r o n c f n e a .  T r a s  l a  m u e r t e  de su e s p o s o ,  l a  
s e R o r a  de P e y r e h o r a d e  se  a p r e s u r a  a h a c e r  f u n d i r  l a  e s ­
t a t u a  p a r a  c o n v e r t i r l a  en campana de l a  i g l e s i a  de I l l e .  
Desde que l a  cam pa na ,  h e c ha  c o n  e l  b r o n c e  de l a  e s t a t u a ,
d e j a  o f r  su t a R i d o  en e l  p u e b l o  de I l l e ,  l a s  v i R a s  sa
han h e l a d o  ya dos v o c e s :
" I l  s e m b le  q u ' u n  m a u v a i s  s o r t  p o u r s u i v e '
cnu x  q u i  p o s s è d e n t  ce b r o n z e .  D e p u i s  que c e t t e
( 1 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p é g .  75 7 .
( 2 ) .  f d e m ,  f d .
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c l o c h e  s on ne  à I l l e ,  l e s  v i g n e s  o n t  g e l é  
deux F o i s "  ( l ) .
En L o k i s . e l  co n d e  S z é m i o t h  d e s a p e r e c e ,  d e s p u é s  
de su d e s a F o r t u n s d a  n o c h e  de b o d a s ,  s i n  d e j a r  r a s t r o  
a l g ü n o :
" L e  c o m t e  a v a i t  d i s p a r u ,  e t  p e r s o n n e  
d e p u i s  n ' a  eu de se s  n o u v e l l e s "  ( 2 ) .
La s  dos o b r a s .  La Vénus  d ' I l l e  y L o k i s . son p a r a n -  
g o n a b l e s  en su d e s e n l a c e  y h a s t a  en su p r e p a r a c i o n ,  s a l -  
v a d a s  l a s  d l F e r e n c i a s  d e l  t em a  ( 3 ) .  T a n t o  l a  c o n d e s a  c o ­
mo A l F o n s o  y a c e n  v i c t i m e s  de un a m u e r t e  m i s t e r i o s a .  E l  
r U i d o  p r o d u c i d o ,  a l  p a r e c e r ,  p o r  l a  e s t a t u a  en La Vénus  
d ' I l l e . a l  s u b i r  l a s  e s c a l e r a s ,  es  r e e m p l a z a d o  p o r  l a  
p e s a d a  c a i d a  de Un en o rm e  c u e r p o  o p a c o ,  q u e ,  t r a s  l a  t r a ­
g é d i e ,  a d i v i n a m o s  s e r  e l  d e l  c o n d e :
" 3 e  me l e v a i  e t  j ' a l l a i s  t â t o n n a n t  dans
ma c h a m b r e ,  q u an d  un c o r p s  o p a q u e ,  t r è s  g r o s ,
p a s s a  d e v a n t  ma F e n ê t r e ,  e t  t om ba  a ve c  un 
b r u i t  s o u r d  da ns  l e  j a r d i n "  ( 4 ) .
E l  d e s o n l a c e  p e r m a n e c e  r o d e a d o  de s o m b r a s .  Es l o ­
g i c s  que a s f  s e a ,  s eg un  l o s  c o n s e j o s  d e l  p r o p i o  M é r i m é e .
( 1 ) .  f d e m , f d .
( 2 ) .  f d e m ,  p a g .  1 0 8 9 .
( 3 ) .  R o ge r  C a i l l o i o  ha s e n a l a d o  l a s  e x t r a d a s  a n a l o g f a s  
de l a s  dos o b r a s  en su a r t f c u l o  " M é r i m é e  e t  l e  F a n ­
t a s t i q u e :  en r e l i s a n t  ' L a  Vénus  d ' H l o '  " .  N o u v e l l e  
Revue des Deux M o n d e s , o c t u b r e  de 1 9 7 4 ,  p é g s .  2 0 - 2 7 ,
( 4 ) .  E d i c i o n  do La P l é i a d e ,  p é g s .  10 88 y 1 0 8 9 .
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En e f e c t o ,  en su y a c i t a d o  e s t u d i o  s o b r e  P u c h k i n ,  n u e s ­
t r o  a u t o r  d e c i a  que un r e l a t o  de a p a r i c i o n e s  debe e n -  
c e r r a r  un po co  de o b s c u r i d a d :
"Un peu d ' o b s c u r i t é  e s t  t o u j o u r s  n é c e s ­
s a i r e  da ns  u n e  h i s t o i r e  de r e v e n a n t s "  ( l ) .
(1 ). Portraits historiques et littéraires, pag. 311.
LA PRETENDIDA F ALTA DE GRIGINAL IDAD 
DE NUESTRO AUTOR.
M o n s t r u o s ,  u a t n p i r o s ,  h a d a s ,  d a m o n l o s ,  d u e n d e s ,  
s o r t f l a g o s ,  b r u j a s ,  h e c h i c a r o s ,  d i a b l o s  d l s f r a z a d o a  
de m u j e r e s ,  a p a r i c i o n e s  y sueMos son i n g r e d i e n t e a  t r a -  
d i c i o n a l e s  en e l  g é n e r o  F a n t a s t i c o .  Esas  son l a s  F i g u ­
r a s  que  v i e n e n  a n u e s t r a s  m i e n t e s  en c u a n t o  evo camos  
l o  s o b r e n a t u r a l . La a b ü e l a  de M é r i m é e ,  J e a n n e  M a r i e  Le 
P r i n c e  de B e a u m o n t ,  compuso  t o d o  un r é p e r t o r i e  en e s t e  
cempo de l a  l i t e r a t u r e  y su  n l e t o  h e r e d n r f a  de e l l e  esa  
I n c l i n a c i o n  a e s c r i b i r  c u e n t o s ,  como ya v i m o s  ( l ) .
S i n  e m b a r g o ,  M é r i m é e  F i n g e  a d o p t e r  una  p é s t u r a  un 
t a n t o  d e s p e g a d a .  G o e t h e  supo c a p t e r  m a r a v i l l o s a m e n t e  esa  
e c t i t u d  de n u e s t r o  a u t o r .  E l  g r a n  e s c r i t o r  e l em a n  nos d i ­
ce que M é r i m é e ,  como un a u t é n t i c o  a r t i s t a ,  o b s e r v e  p u n -  
t u e l m e n t e  en sus  o b r a s  l a  i m p a r c i a l i d a d  y l a  i r o n i e  ( 2 ) .
M é r i m é e ,  en e F e c t o ,  p a r e c e  p r o c é d e r  como s i  se t r a ­
i l ) .  v é a s e  p a g .  50 de n u e s t r a  T e s i s .
( 2 ) .  Véase J o h a n n  P e t e r  ECKERMANN, C o n v e r s a c i o n e s  con  
G o e th e  en l o s  u l t i m e s  aPios de s^ u v i d a  (1 4  de m a r -  
zo  de I B J O ) .  M a d r i d ,  1 9 2 0 ,
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t a r a  de un Ju e go  d i v e r t i d o ,  e s t u d i a d o  m l n u c l o s a m e n t e  
en t o d o s  s u s  d e t a l l e s  y c o n d u c i d o  de mano m a e s t r a .  No 
podemos  p o r  menos de r e c o r d a r  una  c a r t e ,  y e  c i t a d a ,  que 
e s c r i b i o  e Madame de La R o c h e j a q u e l e i n  e l  28 de n o v i e m ­
b r e  de 1 8 5 6 .  En a l l a ,  M é r i m é e  l e  d i c e  que d i s f r u t a  i m a -  
g i n a n d o  a p a r i c i o n e s  y h a d a s ,  que es c a p a z  de h a c e r s e  p a­
n e r  a s f  mismo l o s  p e l o s  de p u n t a  c o n t a n d o s e  h i s t o r i é s  
de B s p e c t r o s ;  p e r o  qu e ,  a p e s e r  de l a  i m p r e s i o n  m a t e r i a l  
que  e x p e r i m e n t s , no c r e e  en e l l o s .  Es mas ;  s i  v i e r a  u n o ,  
t a m p o c o  c r e e r f a  en é l  ( 1 ) .
E s t a  a f i r m a c i o n  t a n  t a j a n t e  de M é r i m é e  p a r e c e  c o n -  
t r a d e c l r  l o  que de fe n d e m o s  en e s t a  T e s i s :  l a  o b s e s i o n  
de n u e s t r o  a u t o r  p o r  e l  g é n e r o  f a n t n s t l c o .  S i n  e m b a r g o ,  
ya  es tâ m e s  h a b i t u a d o s  a a f i r m a c i o n e s  c o n t r a d i c t o r i e s  de 
M é r i m é e .  E l  a u t o r  de Carmen es p r o F u n d a m e n t e  p a r a d o j i c o .  
P a r e c e  d i s F r u t a r  se m b r a n d o  l a  p a r s d o j a ,  a p a r e c i e n d o  s i e m -  
p r e  como o t r o ,  como un s e r  d i s t i n t o  a l o  qu e  é l  e s .  C r e e -  
mos que hemos a p o r t a d o ,  en c a p i t u l e s  a n t e r i o r e s ,  a u F i c i e n -  
t e s  d a t e s  que c e r t i F i c a n  es a  o b s e s i o n  de M é r i m é e .
M i r a d a s  s u p e r F i c i a l m e n t e , l a s  o b r a s  de n u e s t r o  a u t o r  
p a r e c e n  p e r s e g u i r  o t r o s  o b j e t i v o s .  Tomemoa,  p o r  e j e m p l o ,  
e l  c a s o  de su i m m o r t a l  C a r m e n . En e l  p r i m e r  c a p i t u l e ,  Mé-
(1). Véase pag. 87 de nuestro Estudio.
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r i m é e  p a r e c e  d i s p u e s t o  a e m p r e n d e r  un e s t u d i o  s o b r e  e l  
e m p l a z a m i e n t o  de l a  c é l é b r é  b s t a l l a  de Munda ,  en l a  que 
C é s a r  v e n c l o  a L a b i e n o  y a l o s  dos h i j o s  de Pompeyo ,  Cneo
y S e x t o ,  e l  17 de ma rz o  d e l  aRo 45 a n t e s  de J e s u c r i à t o .
Es mas ,  l l e g a  a p r o m e t e r  l a  p r o x l m a  p u b l i c a c i o n  de un 
e s t u d i o  que d e s p o j a r a  d e f i n i t i v a m e n t e  l a  i n c o g n i t a  d e l  
e m p l a z a m i e n t o :
"Un m é m o i r e  que  Je p u b l i e r a i  p r o c h a i n e m e n t  
ne l a i s s e r a  p l u s ,  j e  l ’ e s p è r e ,  au cu n e  i n c e r t i ­
t u d e  dans  l ' e s p r i t  de t o u s  l e s  a r c h é o l o g u e s  de
bonne  F o i "  ( 1 ) .
P o r  s u p u e s t o ,  M é r i m é e  no  l l e g o  a p u b l i c a r  n u n c a  su 
p r o m e t i d o  t r a b a j o ,  E l  aRo a n t e r i o r ,  no o b s t a n t e ,  h a b f a  
p u b l i c a d o  en l a  Revue a r c h é o l o g i q u e  un a r t f c u l o  t i t u l a d o  
" I n s c r i p t i o n s  r o m a i n e s  de B e e n a "  ( 2 ) ,  en e l  que a b o r d é  
e l  p r o b l e m s  d e l  e m p l a z a m i e n t o  de Munda ,  P e r o  a l  p r o m e t i ­
do e s t u d i o  no v e r f a  n u n c a  l a  l u z ,  p o r  l a  s e n c i l l a  r a z o n  
de que Fue e l  p r e t a x t o  p a r a  i n t r o d u c l r  l a  h i s t o r i é  de 
Carmen :
"En a t t e n d a n t  gue ma d i s s e r t a t i o n  r é s o l v e  
e g f i n  l e  p r o b l è m e  g é o g r a p h i q u e  q u i  t i e n t  t o u t e  
1 E u r o p e  s a v a n t e  en s u s p e n s ,  j e  ve u x  v o u s  r a c o n ­
t e r  une  p e t i t e  h i s t o i r e ;  e l l e  ne p r é j u g e  r i e n  
s u r  1 ’ i n t é r e s s a n t e  q u e s t i o n  de 1 ' e m p l a c e m e n t  de 
M un da "  ( 3 ) .
( 1 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a g .  93 7 .
( 2 ) .  J u n i o  de 1 8 4 4 .
( 3 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a g s .  937 y ^9 38 .  R e s p e c t e  e 
Munda ,  e l  Em p e r a d o r  e n c a r g a r f a  a M é r i m é e  l a  t r a d u c -  
c i o n  de un os  d o c u m e n t o s  que l e  c a u s a r f a n  muchos p r o ­
b l è m e s .  ( v é a s e  C o r r e s p o n d e n c i a . X,  p a g .  3 7 2 ) .
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En e l  c u a r t o  y u l t i m o  c a p f t u l o  de C a r m e n , M é r i m é e  
a b o r d a  un e s t u d i o  e t n o l o g i c o  s o b r e  l o s  g l t a n o s .  L l e g a  
a h a c e r  su s  p i n i t o s  como F i l o l o g o .  En e s t e  a s p e c t s ,  C a r ­
men 89 t a m b i é n  e l  p r i m e r  e s b o z o  de su p r o m e t i d o  e s t u d i o  
s o b r e  l o s  g i t e n o s ,  d e l  que h a b l a r e m o s  mas a d e l a n t e ,  Mé­
r i m é e  t e r m i n a  su o b r a  d i c i e n d o  que  y a ha e s c r i t o  b a s t a n ­
t e  p a r a  d a r  a l o s  l e c t o r e s  de Carmen u n a  i d e a  F a v o r a b l e  
a c e r c a  de sus  e s t u d i o s  s o b r e  e l  c a l é :
"En  v o i l a  b i e n  a s s e z  p o u r  d o n n e r  eux l e c ­
t e u r s  de Carmen un e  i d é e  a v a n t a g e u s e  de mes 
é t u d e s  s u r  l e  Romman i .  Je t e r m i n e r a i  p a r  ce 
p r o v e r b e  q u i  v i e n t  à p r o p o s ;  En r e t u d i  p a nd a  
n a s t l  a b e l a  macha ( s i c ) .  En c l o s e  b o u c h e ,  n ' e n -  
t r e  p o i n t  m ou c h e "  ( l ) .
Es un F i n a l  s o r p r e n d e n t e  y s o r t a n t e ,  con l a  c i t a -  
c i o n  d e l  s i g n i f i c a t i v o  p r o v e r b i o  g i t a n o .  No es l a  p r i m e ­
r a  Vez que M é r i m é e  c i t a  un p r o v e r b i o  g i t a n o ;  e l o  l a r g o  
de t o d a  l a  o b r a ,  ha i d o  s e m b r a n d o  c i t e s  de p r o v e r b i o s  en 
c a l é .
N u e s t r o  a u t o r  se e n o r g u l l e c e ,  p u e s ,  de c o n t r i b u i r  a l  
c o n o c i m i e n t o  e t n o l o g i c o  de l o s  g l t a n o s ,  E s t o  y e l  d e s c u -  
b r i m i e n t o  d e l  e m p l a z a m i e n t o  e x a c t o  de Munda son l o s  p r e -  
t e x t o s  que  ha e n c o n t r a d o  p a r a  i n t r o d u c l r  l a  h i s t o r i a  de 
Ca rm en ,  que es l o  que l e  I n t e r e s a .  M é r i m é e  i h s i s t e ,  muy
(l). fdem, pag. 994.
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p a r t i c u l a r m e n t e , en l a s  a r t e s  m a g l c a s  de Ca rm en ,  p e r  
l o  que  ha de i n c l u l r s e  en e s t e  campo .  La s o r t i l e g e  C a r ­
men p r e t e n d s  d e s c u b r i r  l a  v o l u n t a d  d e l  d a s t i n o  en l a s  
c a r t a s ,  en l o s  p o s o s  d e l  caFe  o en e l  p l o m o  f u n d l d o »
Cuando  e l  n a r r a d o r  se e n c u e n t r a  con  la  b e l ls  Car- . 
m e n c i t a ,  en C o r d o b a ,  a o r l l l a s  d e l  G u a d a l q u i v i r ,  e s t a  
se  b r i n d a  i n m e d i a t a m e n t e  a d e c i r l e  l a  b u e n a v e n t u r a , " la  
b a j i "  en c a l o :
" A l l o n s ,  a l l o n s !  v o u s  v o y e z  b i e n  que Je 
s u i s  b o h é m i e n n e ;  v o u l e z - v o u s  que  Je v o u s  d i s e  
l a  b a i l  ( s i c ) ? "  ( l ) .
Carmen p o s e e  t o d o s  l o s  t a l i s m a n e s  y a c c e s o r i o s  n e -  
c e s a r i o s  p a r a  l a  p r a c t i c e  de s u s  a r t e s  h e c h i c e t a s .  En 
l a  m od e s t a  c a s a  d e l  a r r a b a l  c o r d o b é e ,  ad on de  ha l l e v a d o  
a n u e s t r o  n a r r a d o r ,  Carmen s a c a  de un a r c o n  c a r t e s ,  un 
i m a n ,  un c a m é l é o n  r e s e c o  y o t r o s  o b j e t o s  p r o p i o s  p a r a  
s u s  m a g i c a s  c e r e m o n i e s :
"Des  que  n o us  Fûmes s e u l s ,  l a  b o h é m ie n n e  
t i r a  de son c o F F r e  des c a r t e s  q u i  p a r a i s s a i e n t  
a v o i r  b e a u c o u p  s e r v i ,  un  a i m a n t ,  Un c a m é l é o n  
d e s s é c h é ,  e t  q u e l q u e s  a u t r e s  o b j e t s  n é c e s s a i ­
r e s  a son a r t .  P u i s  e l l e  me d i t  de F a i r e  l e  
c r o i x  dans  me m a i n  g a u c h e  ave c  une  p i è c e  de^ 
m o n n a i e ,  e t  l e s  c é r é m o n i e s  m a g iq u e s  commencè­
r e n t "  ( 2 ) .
( 1 ) .  f d e m ,  p a g . 9 5 0 .
( 2 ) .  f d e m ,  p a g .  9 5 2 .
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Cuando  don J o s o  l l e v a  a Ca rmen p r i a i o n e r a  t r a s  su 
p e r c a n c e  en l a  M a n u f a c t u r a  de t a b a c o s  da S e v i l l a ,  e s t a  
l e  o f r e c e ,  s i  l a  d e j a  e s c a p a r ,  un t r o z o  da l a  p i e d r a  de
i m a n ,  l a  ’’ b a r  l a c h i " ,  que  h a r a  que sea amado p o r  t o d a s
l a s  m u j e r e s :
" L a i s s e z - m o i  t n ' a c h a p p e r ,  d i t - e l l e ,  j e  
v o u s  d o n n e r a i  un  m o r c e a u  de l a  b a r  l a c h i  ( s i c ) ,  
q u i  v o u s  f e r a  a i m e r  de t o u t e s  l e s  f emmes”  ( l ) .
Carmen ha h e c h i z a d o  a don J o s é  con  l a  o l o r o s a . f l o r  
de c a s i a  que  l e  a r r o j o  c u a n d o  se e n c o n t r a b a  de s e r v l c i o  
a l a  p u e r t a  de l a  M a n u f a c t u r a  de t a b a c o s .  Don J o s é  r e c o g e
l a  f l o r  y l a  g u a r d a  como s i  se  t r a t a r a  de un o b j e t o  p r e -
c i o s o :
" J e  ne s a i s  ce q u i  me p r i t ,  m a i s  Je l a  r a ­
m a s s a i  s a n s  que  mes c a m a r a d e s  s ' e n  a p e r ç u s s e n t
e t  Je l a  m is  p r é c i e u s e m e n t  da ns  ma v e s t e "  ( 2 ) .
La f l o r  s u r t i r a  su e f e c t o  de m é g i c o  h e c h i z o  y don 
J o s é  qu eda  a t r a p a d o  en l a s  g a r r a s  de C a r m e n .  Y a no pu ed e  
d e j a r  de p e n s e r  en a l l a .  Muy a p e s e r  s u y o ,  don J o s é  s l e n -  
t e  l o s  e f l u v i o s  de l a  f l o r  de c a s i a ,  q u e ,  au nq ue  s e c a  y a , 
s i g u e  c o n s e r v a n d o  su p a r f u m e  e m b r l a g a d o r :
" E t  p u i s ,  m a l g r é .  Je s e n t a i s  l e  f l e u r  de 
c a s s i e  q u ' e l l e  m ' a v a i t  J e t é e ,  e t  q u i ,  s è c h e ,  
g a r d a i t  t o u j o u r s  sa b o nn e  o d e u r "  ( 3 ) ,
(l). idem, pag. 959.
(?-)• fdam, pag. 9Sn.
(3 ). fdem,.pag. 962.
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Don J o s é  l a  d e j a r a  e s c a p a r .  Mas t a r d e ,  e l  d e s d l -  
ch a d o  don J o s é  d i r a  q u e ,  s i  ha y  b r u J a s , Carmen es una  
de e l l a s :
" S ' i l  y a des s o r c i è r e s , c e t t e  F i l l e - l è  
en é t a i t  u n e "  ( l ) .
Un b r e b a j e  m i s t e r i o s o ,  s u m i n i s t r a d o  p o r  Ca rmen y 
o t r a  g l t a n a ,  h a c e  que don J o s é  c u r e  de l a s  h e r i d a s  que 
l e  o c a s i o n o  e l  o f i c i a l ,  a l  que F i n a l m e n t e  m a t a r f a  don 
J o s é :
" E l l e  e t  un e  a u t r e  b o h é m ie n n e  me l a v è r e n t ,  
me p a n s è r e n t  m ie u x  que  n ' e û t  pu l e  F a i r e  un 
c h i r u r g i e n - m a j o r ,  me F i r e n t  b o i r e  Je  ne  sais 
q u o i .  P r o b a b l e m e n t  ces  Femmes a v a i e n t  m ê l é  dans  
ma b o i s s o n  q u e l q u e s - u n e s  de c e s  d r o g u e s  as so u ­
p i s s a n t e s  d o n t  e l l e s  o n t  l e  s e c r e t ,  c a r ^  ne 
m ' é v e i l l a i  que  F o r t  t a r d  l e  l e n d e m a i n "  ( 2 ) .
Ca rmen q u i e r e  r o b a r  a l  n a r r a d o r  un a n i l l o  p o r q u e  
c r e e  que  t i e n s  v i r t u d e s  m a g i c e s ,  como c o n f i e s a  don J o s é  
en l a  c a r c e l :
" E l l . e  v o u l a i t  e n c o r e  v o t r e  a r g e n t  e t  s u r ­
t o u t  c e t t e  b a gu e  que Je v o i s  à v o t r e  d o i g t ,  e t  
q u i ,  d i t - e l l e ,  e s t  un anneau m a g i q u e  q u ' i l  l u i  
i m p o r t a i t  b e a u c o u p  de p o s s é d e r "  ( 3 ) .
La  s u p e r s t l c i . q n  e s t é ,  p u e s ,  b i e n  r e p r e s a n t a d a  en l a  
o b r a  de C a r m e n . E l  e n c u e n t r o  con un s a c e r d o t e  en la  p u e r -
fl). Idem, id.
12). idem, pag, 971.
(3). idem, pag. 984.
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t a  de 3 ü  c a s a ,  una  l i e b r e  que  a t r a v l e s a  e l  c a m l h o  p o r  
e n t r e  l a s  p a t a s  d e l  c a b a l l o ,  c o n s t i t u y e n  F u n e s t o s  p r e -  
s a g l o s  p a r a  l a  s u p e r s t i c i o s a  Ca rm en :
" J ' e i  t o u j o u r s  p e n s e  que t u  me t u e r a i s .
La p r e m i è r e  F o i s  que  j e  t ' a i  v u ,  Je v e n a i s  de 
r e n c o n t r e r  un  p r ê t r e  a l a  p o r t e  de ma m a i s o n .  
E t  c e t t e  n u i t ,  en s o r t a n t  de C o r d o u e *  n ' a s - t u  
r i e n  v u ?  Un l i è v r e  a t r a v e r s e  l e  c h e m i n  e n t r e  
l e s  p i e d s  de t o n  c h e v a l .  C ' e s t  é c r i t "  ( l ) .
No a c a b a r f a m o s  de a p o r t a r  p r u e b a s  de l a  p r e s e n c i a  
de l a  m a g i e  y l a  s u p e r s t i c i é n  en l e  i n e F e b l e  C a rm en ". Ce 
l e n g u a  de l o s  g i t a n e s ,  e l  c a l o ,  l e n g u a  m i s t e r l o s a  p o r  
d e s c o n o c l d a ,  c o n s t i t u y e  un  a d i t a m e n t o  mes que  c o n t r i b u y e  
a r e s a l t a r  e l  m i s t e r l o  de l a s  a r t e s  m a g i c e s .  A s f  s u c e d e  
cu a n d o  vemos a l a  s o r t i l e g e  Carmen t r a t s n d o  de l e e r  su 
s i n o  en e l  p l o m o  que  ha  h e c h o  F u n d l t .  E s t a  t e n  a b s o r t e  
en su  m a g i e  qu e  no se da c u e n t a  de l a  p r e s e h c i a  de don 
J o s é .  E s t e  a s i s t e  a l a s  m a g i c s e  i n v o c a c l o n e s  de Carmen a 
M a r i a  P a d i l l a ,  l a  g r a n  r e i n e  de l o s  g i t a n o s  s e g u n  l a  t r a -  
d i c i o n :
" E l l e  é t a i t  d e v a n t  une  t a b l e ,  r e g a r d a n t  
dans  une  t e r r i n e  p l e i n e  d ' e a u  l e  p l o m b  q u ' e l l e  
a v a i t  F a i t  F o n d r e ,  e t  q u ' e l l e  v e n a i t  d ' y  J e t e r ,  
E l l e  é t a i t  s i  o c c u p é e  de sa  m a g i e  q u ' e l l e  ne 
s ' a p e r ç u t  pas  d ' a b o r d  de mon r e t o u r .  T a n t ô t  e l ­
l e  p r e n a i t  un  m o r c e a u  de p l o m b  e t  l e  t o u r n a i t  
de t o u s  l e s  c ô t é s  d ' u n  e l r  t r i s t e ,  t a h t ô t  e l l e  
c h a n t a i t  q u e l q u ' u n e  de c e s  c h a n s o n s  m a g i q u e s
(l). tdem, pag. 985.
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. où e l l e s  i n v o q u e n t  M a r i e  P a d i l l a ,  l e  m a î t r e s s e
de don P e d r o ,  q u i  F u t ,  d i t - o n ,  l a  B e ^ l  C r a l l i -  
sa ( s i c ) ,  ou l a  g r a n d e  r e i n e  des b o h é m i e n s "  T l ) .
M n r i a  P a d i l l a  h a b i a  h e c h i z a d o ,  segùn  u n a  t r a d i c i o n  
p o p u l a r ,  a l  r e y  don P e d r o .  La  c i t e d a  t r a d i c i o n  n o s  d i c e  
que  M a r i a  P a d i l l a  r e g a l o  a l a  r e i n a ,  B l à n c a  de B o r b o n ,  
un c i n t u r o n  de o r o ,  que  se  t r a n s F o r m o  a n t e  l o s  o j o s  f a s -  
c l n a d o s  d e l  r e y  en una  s e r p i e h t e ,  l o  que e x p l i c a r f a  l a  
a v e r s i o n  d e l  r e y  h a c i a  l a  d e s a F o r t u n a d a  r e i n e .
L a s  b r u j a s  desempePlan un p a p e l  muy I m p o r t a n t e  en 
l a s  o b r a s  de M e r i m é e .  E l  c a p i t u l e  X I I  de l a  C h ro n iq u e  
du r è o n e  de C h a r l e s  ÎX  se t i t u l a  " M a g i e  b l a n c h d "  ( " M e g l e  
b l a n c a " )  y h a y ,  en e F e c t o ,  e s c e n a s  de m a g i e  b l a n c s ,  en 
l a s  que  se a b r e  e l  c o r a z o n  de F i g u r a s  de c e r a  y se  c o n c e -  
den V i r t u d e s  m a r e v i l l o s a s  a l a s  e s p a d a s  ( 2 ) .
P a r a  l o s  t e m a s  de sus  o b r a s ,  M é r i m é e  r e c u r r e  f r e -  
c u e n t e m e n t e  a l e y e n d a s  p o p u l a r e s .  No eh v e n o  c o n f i s s e ,  en 
su  e s t u d i o  s o b r e  P u c h k l n ,  qUe hay  p e r l a s  e s c o n d i d a s  en e l  
e s t e r c o l e r o  de l a s  l e y e n d a s  p o p u l a r e s :
" I l  y a s o u v e n t  des p e r l e s  e n F o u i e a  dans  
l e  F u m i e r  de s  l é g e n d e s  p o p u l a i r e s ,  m a i s  r a r e m e n t  
e l l e s  s o n t  à l a  s u r F a c e "  ( 3 ) .
( 1 ) .  i d e m ,  p a g s .  986  y 9 0 7 .
( 2 ) .  i d e m ,  v é a n s e  p a g s .  3 4 5 - 3 5 4 .
( 3 ) .  P o r t r a i t s  h i s t o r i q u e s  e t  l i t t é r a i r e s , p a g .  300,
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T a m b i é n  en au C o r r a s p o n d e n c l a  a p a r a c e  l a  I m p o r t a n -  
c i a  que  c o n c e d e  a l o s  r e l a t e s  I m a g i n a t l o s » p o r  e n c lm a  
de l a  v e r d a d  h i s t o r i e s .  CU ando ,  e l  16  de e n e r o  d e l  aMo 
1 8 4 7 ,  en p l e n o  t r a b a j o  de e l a b o r a c i o n  de su  Don P e dr o * 
e s c r i b e  a su am ig o  J a u b e r t  de Passa» l e  d i c e  que  e u a n t o  
mas B s t u d i a  l a  h i s t o r i a  de don P ed ro »  mas se  da c u e n t a  
de l o  i n f e r i o r  que r é s u l t a  l a  v e r d a d  h i s t é r i c a  a l e  i n -  
U e n c i o n .  N u e s t r o  a u t o r  aPîade que  l a  t r a d i c i o n  es u n a  d d -  
m i r a b l e  mage p a r a  a r r e g l a r  l a s  c o s a s  de un a m è n e r a , p o e ­
t i c a l
" P l u s  j ' é t u d i e  c e t t e  h l s t o i r e ^ d u  P è d r e ,  
e t  p l u s  j e  m ' a p e r ç o i s  c o m b i e n  l a  v é r i t é  e s t  
i n f é r i e u r e  a l a  f a b l e .  La  t r a d i t i o n  e s t  u n e  
a d m i r a b l e  m a g i c i e n n e  p o u r  a r r a n g e r  l e s  c h o s e s  
p o é t i q u e m e n t "  ( l ) .
Mas s l n t ô m a t i c o ,  s i  cabe»  es l o  que  aMade e l  a u t o r  
do C a r m e n . L l e v a  dos eMos d e s l o m s n d o s e  co n  su terne y 
e s t a  c o n v e n c i d o  de que  n u n c a  l l e g a r a  a c o n t e r  l a s  a v e n ­
t u r a s  de su héroB t a n  b i e n  como l o s  m a j o s  y m e j a s  de Se ­
v i l l a :
" U o i l à  d e ux  ans que Je m ' é c h i n e  s u r  ce  
s u j e t ,  e t ,  en d e r n i e r  r é s u l t a t ,  Je  ne  c o n t e ­
r a i  J a m a is  s i  b i e n  l e s  a v e n t u r e s  de mon h é r o s  
que l e s  " m a J o s "  e t  l e s  " m a j a s "  de S é v i l l e " ( 2 ) .
M é r i m é e  e x p l o t a  a b u n d a n t a m e n t e  ese  c a u d a l  de l a s
|l). V, pégs^ 10 y il.
2). Tdem, pag. 11.
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l e y e n d a s  p o p u l a r e s .  Las p r i m e r a s  p e r l a s  l a s  d e s c u b r l o  
en  e l  V i a  j e  a l a  D a l m a c l a  d e l  a b a t e  F o r t l s ,  que no  es 
s i n o  una  r e c o p i l a c i o n  de l a s  c o s t u m b r e s  y c r e e n c i a s  de
l o s  m o r l a c o s .  Lo s  dos  t em as  p r i n c i p a l e s  de l a s  b a l a d a s
de l a  " G u z l a " ,  e l  a o j a m i e n t o  o m a l  de o j o  y e l  v a m p i ­
r i s m e ,  e s t a n  p r é s e n t e s  - c om o  hemos v i s t o -  en La* Vén us  
d ' I l i e , en Carmen y en L o k i s  .
Un u i e j o  c u e n t o  n a p o l i t a n o  es e l  o r i g e n  de F e d e r l q o  
M é r i m é e  r e c o n o c e  su de uda  y se  l o  p r e s e n t s  m o d e s t a m e n t e  
a C h a m p F l e u r y  como una  e s p e c i e  de t r a d u c c i o n :
" J e  ne  c o n n a i s  pas l ' h i s t o i r e  du bonhomme 
M i s è r e .  C e l l e  de F e d e r i g o  e s t  p o p u l a i r e  à Na ­
p l e s  e t  n ' e s t  q u ' u n e  s o r t e  de t r a d u c t i o n "  ( l ) »
Segun  C h a m p F l e u r y ,  l a  g r a n  s o b r i e d a d  con  qu e  l a  
n a t u r a l e z a  d o t é  a M é r i m é e  h a ce  que e s t é  en m a g n i f i é e s  
c o n d l c i o n e s  p a r a  t r a n s m i t l r n o s  e l  e s p f r i t u  de l a s  a n t i -  
g u a s  l e y e n d a s :
"C h a c u n  s a i t  de q u e l l e  r e m a r q u a b l e  s o b r i é ­
t é  de c o n t o u r  l a  n a t u r e  a do ué  M é r i m é e :  m i e u x  
que p e r s o n n e  i l  é t a i t  a p t e  a r e n d r e  l ' e s p r i t  
des  a n c i e n n e s  l é g e n d e s "  ( z ) .
F e d e r i g o  es l a  h i s t o r i a  d e l  ho m br e  que h a c e  r e t r a -  
s a r  l a  r a u e r t e ,  s i g l o  t r a s  s i g l o ,  g a n a n d o s e  l o s  f a v o r e s
(l ). XIV, pag. 154.
(2 ). Citado por Maurice Parturier, XIV, pag, 154, nota 3,
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de l a s  d i v l n l d a d e s ,  t a n t o  l a s  p a g a n a s  como l a s  c r l s t l a -  
n a s  .
La o b r a  qua  mas Fama 1 o ha d a d o ,  C a r m e n , t a m p o c o  
Füa o b r a  s a l i d a  de l a  i m a g i n a c l é n  de M é r i m é e .  T i e n e  como 
p u n t o  de a r r a n q u e  una h i s t o r i é  que  l e  c o n t o  l e  c o n d e s e  
de M o n t i  j o .  Lo c o n F l e s a  e l  p r o p l o  M é r i m é e  en un a  c a r t a  
qua e s c r i b e  a l a  c o n d e s e  e l  16  de mayo de 1 8 4 5 :
" J e  v i e n s  de p a s s e r  h u i t  J o u r s  e n f e r m é  
a é c r i r e ,  no n  p o i n t  l e s  f a i t s  e t  g e s t e s  de f e u  
0 ,  P e d r o ,  m a i s  un e  h i s t o i r e  que  v o u s  m ' a V e z  
r a c o n t é e  i l  y  a q u i n z e  a n s ,  e t  que Je c r a i n s  
d ' a v o i r  g â t é e .  I l  s ' a g i s s a i t  d ' u n  J a q u e  de Ma­
l a g a  q u i  a v a i t  t u é  sa m a î t r e s s e ,  l a q u e l l e  se 
c o n s a c r a i t  e x c l u s i v e m e n t  au p u b l i c .  A p r è s  A r ­
sè ne  G u i l l o t ,  Je n ' a i  r i e n  t r o u v é  de p l u s  m o r a l  
a o f f r i r  è no s  b e l l e s  d a m es .  Comme J ’ é t U d l e  l e s  
b o h é m i e n s  d e p u i s  q u e l q u e  te m ps  a v e c  b e a u c o u p  de 
s o i n .  J ' a i  f a i t  mon h e r o i n e  b o h é m i e n n e "  ( l ) .
A J u z g a r  p o r  l a s  p r o p i a s  p a l a b r a s  de M é r i m é e ,  é s t e  
terne h a b e r  m a l o g r a d o  l a  h i s t o r i é  que  l a  c o n d e s a  l e  c o n ­
t e r a  en 18 30  en l a  c a l l e  de " E l  S o r d o " ,  ho y  c e l l e  de Z o -  
r r i l l a .  N u e s t r o  a u t o r  n o  s o s p e c h a b a  que l a s  70 p a g i n a s  
de Ca rm en , e s c r i t a s  en 8 d f a s ,  i b a n  a c o n s t i t u i r  su o b r a  
de m a y o r  t r a s c e n d e n c i a . H a l l a b a s e  M é r i m é e ,  a l a  s a z o n ,  
m e t l d o  de l l e n o  en su  e s t u d i o  s o b r e  Don P e d r o , r e u n i e n d o  
m a t e r i a l e s  y r e c u r r i e n d o  s i n  c é s a r  a l a  c o n d e s a  con d i f e -  
r e n t e s  c o n s u l t a s .  La c o n d e s a  s i e m p r e  l o g r a b a  r e s o l v e r l e
(1 ) . IV, pag. 294.
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s us  n ü m e t o s a s  c o n s u l t a s  con  l a  a y u d a  de su c i r c u l e  de 
a m i s t a d a s ,  como ya  se h a  d l c h o  en r e p e t i d a s  o c a s l o n e s *
S i  c r e e m o s  a M é r i m é e ,  Carmen f u e  como urt  a lto  en e l  
c a m i n o j  un a semana de d e s c a n s o  en e l  d u r o  t r a b a j o  de eu 
c o n c i e n z u d o  e s t u d i o  s o b r e  Don P e d r o .  S i n  e m b a r g o ,  no , 
c r e e m o s  que f u e r e  t a n  s i m p l e .  La o b r a  h a b f a  i d o  m a d u t a n -  
do l e n t a m e n t e  en l a  m e n t e  de n u e s t r o  a u t o r  d e s d e  su  p r i ­
mer  v i a j e  a EspaRa en 1 8 3 0 ,  À l a  h i s t o r i a  c o n t a d s  p o r  la  
c o n d e s a  se f u e r o n  sumando  l o s  r e c u e r d o s  p e r s o n a l e s  d e l  
a u t o r ,  l o s  r e l a t o s  de su g U ia  y e l  l i b r o  de B o r r o w  s o b r e  
l o s  g i t a n o s  y s u s  c o s t u m b r e s .  S o b r e  e s t a s  b a s e s  c o n s t r u -  
y o  M é r i m é e  su o b r a ,  A p e s e r  dd que  d i c e  que  B o r r o w  m i e n -  
t e  como un s a c a m u e l a s  ( " c ' e s t  dommage q u ' i l  m e n t e  comme 
un a r r a c h e u r  de d e n t s "  ( 1 )  ) ,  l o  c l e r t o  es que se i n s p i ­
r é  en e l  l i b r o  d e l  a u t o r  i n g l é s  ( 2 ) .
E l  p r o p i o  M é r i m é e  l o  r e c o n o c d r a  mas t a r d e .  C u a n d o ,  
e l  24 de J u n i o  de 1 8 6 6 ,  e s c r i b e  a su a m i g a  J e n n y  D e c q u i n ,  
l e  d i c e ,  en c o n t e s t a c i o n  a una  p r e g u n t a  de é s t e  s o b r e  Sus 
c o n o c i m i e n t o s  d d  c a l é ,  que é s t o s  l e  v i e n e n  de B o r r o w :
" V o us  me d e m a n d ie z  l ' a u t r e  J o u r  d ' o ù  me 
V e n a i e n t  mes c o n n a i s s a n c e s  dans  l e  d i a l e o t e  
des  b o h é m i e n s .  J ' a v a i s  t a n t  de c h o s e s  à v o u s  
d i r e ,  que J ' a i  o u b l i é  de v o u s  r é p o n d r e .  C e la
( 1 ) .  I d e m ,  p a g .  2 9 5 .  —-
( 2 ) .  The Z i n c a l i ;  o r  an A c c o u n t  oF t h e  G y p s i e s  o f  S p a i n . 
Dos v o l u m e n e s .  L o n d r e s ,  J oh n  M u r r a y ,  1 8 4 1 .
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me v i e n t  de M. B o r r o w ;  son l i v r e  e s t  un des 
p l u s  c u r i e u x  que j ' a i e  l u s .  Ce q u ' i l  r a c o n t e  
des  b o h é m i e n s  e s t  p a r f a i t e m e n t  v r a i ,  e t  ses  
o b s e r v a t i o n s  p e r s o n n e l l e s  s o n t  t o u t  à F a i t  
d ' a c c o r d  a v e c  l e s  m i e n n e s ,  e x c e p t é  s u r  un s e u l  
p o i n t .  En sa q u a l i t é  de c l e r g y m a n  ( s i c ) ,  i l  a 
f o r t  b i e n  pu se t r o m p e r  l a  o u ,  en ma q u a l i t é  
de F r a n ç a i s  e t  de l a ï q u e ,  j e  p o u v a i s  f a i r e  des 
e x p é r i e n c e s  c o n c l u a n t e s .  Ce q u i  e s t  t r è s - s i n ­
g u l i e r  ( s i c ) ,  c ' e s t  que  c e t  homme, q u i  a l e  
don des l a n g u e s  au p o i n t  de p a r l e r  l e  d i a l e c ­
t e  des C a l i ,  a i t  a s s e z  peu de p e r s p i c a c i t é  
g r a m m a t i c a l e  p o u r  ne pas v o i r ,  au p r e m i e r  e -  
b o r d ,  q u ' i l  e s t  r e s t é  da ns  ce  d i a l e c t e  b e a u ­
c o u p  de m o t s  é t r a n g e r s  à l ' e s p a g n o l .  L u i ,  p r é ­
t e n d  que  l e s  r a c i n e s  s e u l e s  des m o t s  s a n s c r i t s  
se s o n t  c o n s e r v é e s "  ( l ) .
Como podemos  c o m p r o b a r ,  h a y  una  c o n t r a d i c c i o n  f r o n ­
t a l  co n  l o  que ha d i c h o  a n t e s .  E s t o  no  deba  s o r p r e n d e r n o s , 
pu es  ya  hemos d i c h o  que n u e s t r o  a u t o r  es p r o f u n d a m e n t e  
p a r a d é j i c o .
M é r i m é e  t a m b l é n  de be  mucho a su e n t r a f l a b l e  am ig o  S e -  
r o f i n  E a t é b a n o z  C n l d n r é n .  Fue S e r n f ï n  un m n q n ï f l c o  m n a s -  
t r o  de l a  l e n g u a  de l o s  g i t a n o s .  E l  p r o p i o  M é r i m é e  r e c o ­
n o c e  h a b e r  e s t u d i a d o  j u n t o s  e l  c a l é .  C u a n d o ,  e l  20 de o c ­
t o b r e  de 1 8 5 2 ,  l e  e n v i a  un v o l u m e n  de sus  o b r a s ,  v o l u m e n
que c o n t i e n s  C a r m e n . aRàde n u e s t r o  a d m i r a d o  a u t o r :
" V o i c i  en a t t e n d a n t  un p e t i t  s o u v e n i r  de
nos  a n c i e n n e s  é t u d e s  s u r  l a  C h i p e  c a l l i  ( s i c ) ,
p o u r  l e q u e l  j e  v o u s  demande un c o i n  dans  v o t r e  
b i b l i o t h è q u e "  ( 2 ) .
( 1 ) .  X I T I ,  p a n s .  142 y 1 4 3 .
( 2 ) .  V I , p a g . 4 44 .
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Ya hemos h a b l a d o  t a m b l é n  de qUe Me r i m ee  l e  c o n s l -  
d e r a b e  su p r o f e s o r  de c a l o  ( l ) .
Muchos p a s a j e s  e s t a n  y a  e s b o z a d o s  en su C o r t B s p o n -  
d e n c l a  y ,  s o b r e  t o d o ,  an sus  L e t t r e s  d ' E s p a g n e * E l  nom­
b r e  de Carmen nos r e c u e r d a  a l a  C a r m e n c l t a  de M u r v l e d r o  
de l a  c u a r t a  C a r t a  » Fechada  an V a l e n c i a  en 1 0 3 0 ,  y t l -  
t u l a d a  " L e s  s o r c i è r e s  e s p a g n o l e s " ,  C a r m e n c l t a  es l a  h i j e  
de l a  b r u j a  Paca F e r r e r  ( z ) ,  /
Pa r a  F r a n c i s c o  A l m e l a  V i v e s ,  l a  Carmen de Mé r i m ée  
e r a  v a l e n c i a n a ,  i n c l u s o  e p o r t a  su v e r d a d e r o  n o m b r e ,  s e ­
gun una  v e r s i o n :
"A t f t u l o  de c u r i o s i d a d  cabe  r e c o g e r  Une 
v e r s i o n  seg un  l a  c u a l  l a  v e r d a d e r s  Carmen se 
l l a m a b a  Ar  M l n t z ,  que en l e n g u a j e  g l t e n o  s i g ­
n i f i e s  " l a  T i g r e s a "  o " l à  I n d o m a b l e " *  E l  peso  
de Ar  M i n t z  a Carmen l o  h l z o  Mé r i m ée  s i n  d i -  
f  i c u l t a d . . . "  (3 ) .
E l  t f t u l o  nos r e c u e r d a  a esa  C a r m e n c l t a ,  p e r o  l a  
o b r a  no  es s o l o  e l  t f t u l o .  La Carmen de M é r im é e  t l e n e  
v a r i a s  f u e n t e s ,  como c a s l  t o d a s  sus  o b r a s .  S i n  duda que 
t e n d r f n  d e l a n t e  e l  d i b o j o  que h i c i e r e  en e l  t a b e r n u c h o
( 4 ) .  Pe ro  t a m b l é n  t u v o  en c u e n t a  l a  h i s t o r i a  que l e
| l ) .  VéasB p é g .  212 de n u e s t r o  E s t u d i o .
2 ) .  Véanse  p a g s .  500 y 501 de n u e s t r o  E s t u d i o  
,3) .  Obra  c i t a d a ,  p a g .  2 7 .
4 ) .  Véase  p a g .  154 de n u e s t r a  T e s l s .
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c o n t o  l a  c o n d e s a  y l a s  g i t a n a s  que e l  e n c o n t r e  en su 
v i a j e  a A n d a l u c X a .  A p a r t i r  de t o d a s  e s t a s  f u e n t e s ,  Mé­
r i m é e  ha c o n s t r u f d o  u n a  Carmen s o m e t l d a  a l  c r i s o l  de  su 
t é c n l c a  p e c u l i a r .
E l  t ema de l o s  l e d r o n e s  e s t a  t a m b l é n  t r a t a d o  en su 
C o r r a s p o n d e n c l a  y en l a  c é l é b r é  C a r t e  " L e s  V o l e u r s " ,  f e ­
c h a d a  en M a d r i d  en n o v i e m b r e  de 1 0 3 0 .
T r a h a r d  y Lé o n  L e m o n n i e r  han  s e R a l a d o  e l  p a r e c i d o  
de I I  V l c o l o  d i  Madame L u c r e z i a  co n  a l g u n o s  c u e n t o s  de 
H o f f m a n n  y ,  s o b r e  t o d o ,  con La c a s a  d e s i e r t a  ( 1 ) .  A q u f  
t a m p o c o  es o r i g i n a l  M é r i m é e .  En l a s  dos o b r a s ,  e l  n a r r a ­
d o r  d e s c u b r e  una  p r e s e n c i a  m i s t e r l o s a  que  se  ha r e f u g i a -  
do en un a  c a s a  a b a n d o n a d a .  Su i m a g l n a c i o n  se  d e s a t a  h a s -  
t a  e l  e n c u e n t r o  f i n a l .  E l  p r e s U n t o  f a n t a s m a  es uha  m u j e r
que  se e s c o n d e  y a c o g e  a l  v i s i t a n t e  como a l  s e r  amado,
e s p e r a d o  d u r a n t e  mucho t l e m p o ,  h a s t a  q u e ,  F i n a l m e n t e ,  se 
da c u e n t a  de su e r r o r .  N o d i e r  t r a t o  t a m b l é n  un tema  a r i a -
l o g o  en sU I n è s  de l a s  S i e r r a s .
La t e l e p a t i a  e s t a b a  muy en bo ga  en a q u e l l a  é p o c a .
( l ) .  TRAHARD, M é r i m é e  de 1034  à 1 0 5 3 . P a r i s ,  1 9 2 8 ,  p a g .  
1 6 2 .
LEMONNIER, L é o n ,  I n t r o d u c t i o n  aux d e r n i è r e s  n o u v e l ­
l e s  de M é r i m é e  da 1 A c a d é m i e  F r a n ç a i s e . P a r f s , 1 0 7 3 ,  
p a g .  V I I .
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N o d i e r  y B a l z a c  s a c a r o n  p a r t l d o  a e s t a  t ema an sen d f l g  
o b r a s  ( l ) .  M é r i m é e  t a m b l é n  t r a t o  e s t e  t ema  en 11 Vlco lô  
d l  Madama L u c r e z i a : l a  aeWora  de S t r a h l e n h e i m  c ü e n t a  que 
t é n i a  una  n u e r a  l l a m a d a  U i l h e l m i n e #  p r o m e t i d a  de un J o -  
v e n  u e s t F a l i a n o ,  J u l i u s  de K a t z e h e l l e n b o g e n , v o l u n t a r i o  
en l a  d i v i s i o n  d e l  g e n e r a l  K l e i s t ,  Cuando J u l i U s  t u v o  
que  p a r t i r  p a r a  l a  g u e r r a  con  su e j é r c l t o ,  ambos J o v e n e s  
se  i n t e r c e m b i a r o n  s üs  r e t r a t o s  y J u l i u s  l l e v a b e  siempre  
e l  de su p r o m e t i d a  J u n t o  a su p e c h o .  E l  13 de s e p t i e m b t e  
de 1 8 1 3 ,  U i l h e l m i n e  e s t a b a  t r a n q u i l e m e n t e  en C a s s a i ,  h e -  
c i e n d o  p U n t o .  H a c i a  l a s  5 de l a  t a r d e ,  s i e n t e  un g r a n  d o ­
l o r  en e l  c o r a z o n  m i e n t r a s  m i r a  e l  r e t r a t o  de su p r o m e t l -  
do y se d e s v a n e c e . . V u e l t a  en s i ,  e x c l a m a  qUe Han m e t s d o  
0 su p r o m e t i d o :
" J u l i u s  e s t  m o r t !  s ' é c r i a - t - e l l e ,  J u l iu s  
e s t  t u é ! *  E l l e  a f f i r m a ,  e t  l ' h o r r e u r  p e i n t e  
s u r  t o u s  s e s  t r a i t s  p r o u v a i t  a s s e z  sa c o n v i c ­
t i o n ,  q u ' e l l e  a v a i t  vu  l e  p o r t r a i t  f e r m e r  1 es 
y e u x ,  e t  q u ' a u  même i n s t a n t  e l l e  a v a i t  s e n t i  
un e  d o u l e u r  a t r o c e , comme s i  un F e r  r o u g e  l u i  
t r a v e r s a i t  l e  c o e u r "  ( 2 ) .
A p e s e r  de que se r e c i b e ,  dos d i e s  mes t a r d e ,  una 
c a r t e  d e l  p r o m e t i d o  de U i l h e l m i n e ,  e x p l i c a n d o  l a  b a t a -  
11a de L e i p z i g  y que é l  no  h a b f a  s l d o  h e r l d o ,  l a  n o v i e
( 1 ) ,  N o d i e r  en J ea n  F r a n ç o i s  l e s  Bas B l e u s  y B a l z a c  en 
S é r a p h i  t a .
( 2 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p é g s .  1014  y 1 0 1 5 .  ,
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i n s i s t e  en su i d e a ,  h a c i e n d a  r e s a l t a r  que  l a  c a r t a  h a ­
b f a  s i d o  e s c r i t a  a l a s  t r è s  de l a  t a r d e  y que Julius  
h a b f a  s i d e  m a t a d o  a l a s  5 .  Y ,  en e f e c t o ,  l a  d e s g r a c i a -  
da no se  h a b f a  e q u l v o c a d o :
"On s u t  b i e n t ô t  que  J u l i u s ,  c h a r g é  de 
p o r t e r  un  o r d r e ,  é t a i t  s o r t i  de L e i p z i g  a 
q u a t r e  h e u r e s  e t  d e m i e ,  e t  q u ' à  t r o i s  q u a r t s  
de l i e u e  de l a  v i l l e ,  a u - d e l à  de l ' E l s t e r ,  un  
t r a î n a r d  de l ' a r m é e  e n n e m i e ,  em busqué  da ns  un 
f o s s é ,  l ' a v a i t  t u é  d ' u n  c o u p  de f e u .  La b a l l e ,
en l u i  p e r ç a n t  l e  c o e u r ,  a v a i t  b r i s é  l e  p o r ­
t r a i t  de U i l h e l m i n e "  ( l ) .
Es muy s i n t o m a t i c o  que  M é r i m é e  sa h a y a  e q u l v o c a d o  
r e s p e c t e  a l  mes y l a  f e c h a  e x a c t a  de l a  c é l é b r é  b a t e l l a  
de L e i p z i g ,  en l a  que l a s  t r o p a s  de N a p o l e o n  f u e r o n  v e n -  
c i d a s  p o r  l o s  A l i a d o s ,  La  b a t a l l a  t u v o  l u g a r  d è l  16  a l  
19 de o c t u b r e  d e l  af fo 1 0 1 3 .  E l  e r r o r  d e l  mes es p r o b a -  
b l e m e n t a  i n v o l u n t a r i o ; en c u a n t o  a l  d f a ,  c r e e m o s  que  Mé­
r i m é e  ha e s c o g i d o  e l  13 c o n s c i e n t e m e n t e , p o r  l a s  c o n n o -  
t a c i o n e s  de mal  a u g u r i o  que  e n c i e r r a  e l  nu m éro  1 3 .  Tam-  
b i é n  l a  c a s a  de I I  V i c o l o  d i  Madame L u c r e z i a  e s t é  s i t u a -
da en a l  nu m ér o  13 de l a  c e l l e :
" T o u t  en r u m i n a n t  s u r  l e  c o m p t e  de ce  b i l ­
l e t ,  Je  p r e n a i s  m a c h i n a l e m e n t  l e  c h e m in  du v i -
c o l o  d l  Madama L u c r e z i a ,  e t  b i e n t ô t  Je me t r o u ­
v a i  en f a c e  de l a  m a i s o n  nS 1 3 "  ( 2 ) .
( 1 ) .  f d e m ,  p a g .  I 0 l 5 .
( 2 ) .  f d e m ,  p a g .  1 0 2 4 .
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No es t a m p o c o  un a  c a s u a l i d a d  e l  qua  e s t e  r e l a t e ■ 
h a ga  m e n c i o n  a l a  b a t a l l a  de L e i p z i g .  En La  case de­
s i e r t a  de H o f f m a n n  hay  a l g o  s e m e j e n t e  a c a e c i d o  a Un co- 
r o n e l  do " L a  G r a n d e  A r m é e " .  E s t e  e x p e r i m e n t a b a  un g r a n  
d o l o r  c u a n d o  v e f a  a p a r e c e t  a n t e  é l  l a  im e g e n  de u h a  mU- 
J e r  que  h a b f a  c o n o c i d o  en P i s a  y m u r i o  en e l  momento an 
que su b i e n  amada r i n d l o  e l  u l t i m o  s u s p i r o .
M é r i m é e  f u e  s i e m p r e  Un l e c t o r  a p a s i o n a d o  de H o f f r  
m an n .  No debe  e x t t a O a r n o s ,  p u e s ,  que  h a y a  r e m i n i s c ' e n c l a s  
de SUS l e c t u r a s  en sus  o b r a s .  No p o r  e l l o  hemos de con- 
c l u i r  que  l a s  p l a g i é .  Lo  que mas b i e n  h a c e  M é r i m é e  es 
d e s a r r o l l a r  a su modo l a s  c r e e n c i a s  y l e y e n d a s  p o p u l a r e s ,  
t o m a d a s  da muy d i v e r s e s  f u e n t e s .  Todo p a s s  p o r  e l  c r i s o l  
de su t é c n i c a  p r i v a t i v e ,  s i n  p r e o c u p a r s e  d e m a s l a d o  de l a  
o r i g i n a l i d a d  de l o s  a s u n t o s  que t r a t a .
A l o s  t em as  que  tom e  M é r i m é e  como p u n t o  de p a r t i d a ,  
v a  a R a d l e n d o  r e c u e r d o s  p e r s o n a l e s ,  como hemos i n d i c a d o  an 
e l  COSO de C a r m e n . P o r  e l l o ,  no e s t a m o s  de a c u e r d o  con  
c i e r t o s  c r f t i c o s  que  se e s m e r a n  en d e s c u b r i r  i m i t a c i o n e s  
da o t r o s  e s c r i t o r e s  c a s i  en c a d e  i f n e a  d e l  a u t o r  de C a r ­
men . S i r v a n o s  de e j e m p l o  e l  g r a n  m e r i r n e f s t a  P i e r r e  T r a h a r d ,  
que  ha t r a t a d o  da d e s c u b r i r  c ed e  f u e n t e .  Es ta mo s  mas de 
a c u e r d o  co n  A k b a r  A s g h a r i  T a b r i z !  c u a n d o  d i c e  que  e l  i n -  
t e r é s  p r i n c i p a l  de M é r i m é e  es su o r i g i n a l i d a d  ( l ) .  t f n i c a -
(l). Obra citada, pag. I.
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m e n t e ,  I i a b r f a  que a R a d i r  que  e s t a  o r i g i n a l i d a d  r e s i d e  
en l e  rr tanera do t r o t a r  l o s  t e m a s .
M é r i m é e  p e n s a b a ,  s i n  d u d a ,  como o t r o s  g r a n d e s  e s ­
c r i t o r e s ,  como M o l i è r e  y G i r a u d o u x ,  que no p e r d f a n  e l  
t i e m p o  b u s c a n d o  t e m a s ,  t o m a n d o l o s  donde  l o s  e n c o n t r a b a n ,  
s i n  quo e l l o  F u e r a  o b i c e  p a r a  su o r i g i n a l i d a d .  Ademas,  
como d i c e  J ua n  V a l e r a ,
" n a d a  mas f r e c u e n t e  en l o s  e s c r i t o r e s ,  y 
s o b r e  t o d o  en l o s  d r a m a t u r g o s ,  qu e  e l  r o b a r s e  
u n os  a o t r o s  l o s  a s u n t o s  de sus  o b r a s .  C o r n e i l ­
l e  t oma  E l  C i d . d e  G u i l l e n  da C a s t r o ,  y de A l a r ­
con  La v e r d e d  s o s p e c h o s a . Y d e n t r o  de . n u e s t r a  
m isma l i t e r a t u r e  d r a m a t i c s ,  l o s  que  e s c r l b e n  eh 
e l  s i g l o  de o r o  de n u e s t r o  t e a t r o  se r o b a n  u n o s  
a o t r o s  d e s p i a d a d a m e n t e . S h a k e s p e a r e ,  de q u i e n  
t a n t o  SB u f a n a  l a  n a c i o n  i n g l e s a ,  y a q u i e n  c r f ­
t i c o s  e n t u s i a s t a s  han l l e g a d o  a c a l i F i c a r  do  l a  
p r i m e r a  a p a r i c i o n  d e l  s u p e r h o m b r e  en n u e s t r o  
p l a n a t a ,  e s t a  p r o b a d o  qua  e r a  un c o p i s t a  da p o -  
c o s  e s c r u p u l o s  y de mucho e m p u j e "  ( l ) .
M i c h e l  A r r i v é ,  h a b l a n d o  de i m i t a c i o n e s  y p l a g i o s ,  
c i t a  un t e x t e ,  a su s  o j o s  c a p i t a l ,  de L a u t r é a m o n t :
" L e  p l a g i a t  e s t  n é c e s s a i r e ,  l e  p r o g r è s  
l ' i m p l i q u e ,  i l  s e r r e  de p r è s  l a  p h r a s e  d ' u n  a u ­
t e u r ,  se s e r t  de s e s  e x p r e s s i o n s ,  e f f a c e  u n e  
i d é e  f a u s s e ,  l a  r e m p l a c e  p a r  une  i d é e  J u s t e "
( 2 ).
I n s l s t i e n d o  en l a  misma i d e a  de l a  n e c e s l d a d  d e l
( 1 ) .  O b ra  c i t a d a ,  p a g .  9 8 5 .
( 2 ) .  Les  N o u v e l l e s  L i t t é r a i r e s . G de a b r i l  de 1 9 7 8 ,  p a g .  
2 0 .
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p l a g i o ,  r e c u e r d a  t a m b l é n  M i c h e l  A r r i v é  l a  e x c e l e n t e  
f o r m ü l a c l o n  de G i r a u d o u x :
"L a  p l a g i a t ,  c ' e s t  l e  b a s e  de t o u t e s  
l e s  l i t t é r a t u r e s ,  e x c e p t é  de l e  p r e m i è r e ,  
q u i  d ' a i l l e u r s  e s t  i n c o n n u e "  ( l ) ,
I n s i s t i m o s  en e s t e  a s p e c t o  p o r q u e  F r a n c i s c o  C a r e -  
v a c a  p u b l i c o  en 1965  un  a r t f c U l o  t i t u l a d o  " & P l e g i é  Mé­
r i m é e  e l  Don A l v e r o  d e l  du qu e  de R i v a s ? "  ( 2 ) .  E l  a u t o r  
a p o r t a b a  a b o n d a n t e  d o c u m e n t a c i o n  y a e l l e  r e m i t i m o j s *  S i n  
e m b a r g o ,  aunque  c o n v e n c i d o  d e l  p l a g i e ,  no p u d i e n d o  a p o r ­
t a r  une  p r u e b a  d e c i s i v e  r e f e r e n t e  a Les Ames du P ü r o a -  
t o i r e . t e r m i n a b a  con l a s  p a l a b r a s  de H o r a c i o :  "Ad hU c  sub  
J u d i c B  e s t " .  , / '
Se r e P e r f a ,  s o b r e  t o d o ,  C a r a v a c a  a l  d u e l o  de don 
J u a n ,  q u e ,  ya F r a l l e ,  h a b f a  a d o p t a d o  e l  n o m b r e  de A m b r o -  
s i o ,  como ya  sa ha d i c h o  ( 3 ) ,  co n  don P e d r o  de O J e d a ,  h i -  
Jo de  don A l o n s o  de OJeda y h e r m a n o ,  p o r  t e n t e ,  de  doMs 
T e r e s a ,  l a  J o v e n  s e d u c l d a  p o r  don J u a n ,  y de doMa F e u s t a .  
Don JUan h a b f a  o c a s i o n a d o  l a  m u e r t e  de t o d o s  e l l e s ,  d i ­
r e c t e  o I n d i r e c t a m e n t e . Como d i c e  don Juan  V a l e r s ,  l o S  
e s t l l o s  de l o s  dos  e s c r i t o r e s  son t a n  d l F e r e n t e s  que  s l
( 1 ) .  f d e m ,  f d .
( 2 ) .  La  T o r r e . R a v i s t a  g e n e r a l  de l a  U n i v e r s i d a d  de P u e r ­
t o  R i c o .  ARo X I I I ,  nl jm* 4 9 ,  E n e r o - a b r i l ,  p a g e .  7 7 - 1 3 5 .
( 3 ) ,  v é a s e  p a g .  469  de n u e s t r o  E s t u d i o .
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h e c l i o  d r  que se ha y a n  c o p i s d o  en a l g o  no  e F e c t a  en nada  
a gU o r i g i n a l i d a d :
" A s f  es  que  s l  hay  o l g u n a s  e s c a n a s  o I n ­
c i d e n t e s  comunos  en Le s  Ames du P u r o a t o l r e  y 
en e l  Opn A l v a r o , l o s  c a r a c t è r e s  son t a n  d l s -  
t i n t o s ,  e l  g u s t o  t a n  c o n t r a r i o  y l a  I n s p l r e -  
c i o n  de un a  y de o t r a  p r o d u c c i o n  t a n  o t r a ,  qua  
s o l o  en a l g o  d e l  e n r e d o  pu e d e  s o g t e n a r s o  que 
c o p i o  un a u t o r  de o t r o  a u t o r "  ( l ) .
L e o p o l d o  A u g u s t o  C u e t o  h a b i e  e s c r l t o ,  en 1 8 6 6 ,  una  
c a r t a  a M é r i m é e  p r e g u n t a n d o l e  p b r  e l  o r i g e n  de l a  . esce ha  
d e l  d u e l o .  M é r i m é e  l e  c o n t d s t a b a  e l  1 de F e b r e t o ,  de s de  
C a n n e s ,  d i c i e n d o  quo  l a  h a b f a  t omado  da a n t i q u e s  M e m o r i e s  
y q u e ,  no e n c o n t t a n d o s e  en ParJTs,  no  podfa d a r le  e l  nom­
b r e  e x a c t o  d e l  l i b r o :
" L e  d u e l  du m o i n e  a v e c  l e  F r è r e  de l e  Fem­
me s é d u i t e  a é t é  p r i s  p a r  moi  dans  da v i e u x  mé­
m o i r e s .  L ' a v e n t u r e  a eu l i e u  en F r a n c e ,  e t ,  s l  
j e  ne  me t r o m p e  dans  l ' e n c l o s  des  C h a r t r e u x ,  à 
P a r i s :  c ' e s t  l e  L u x e m b o u r g  a c t u e l .  S i  J ' é t a i s  
à P a r i s ,  Je p o u r r a i s  v o u s  d o n n e r  l e  nom du l i ­
v r e "  ( 2 ) .
C o n o c l e n d o  a M é r i m é e ,  es mas qUe p r o b a b l e  que se i n ­
v e n t e r a  l o  de l a  a v e n t u r a  y l a s  e n t i g u a s  M e m o r i e s ,  como 
a p u n t a  E r n e s t  M e r t i n e n c h e :
" I l  e s t  b i e n  c a p a b l e  d ' a v o i r  i n v e n t é  l u i -  
même e t  l ' a v e n t u r e  e t  l e s  ' v i e u x  m é m o i r e s * " ( 3 ) .
' 1 ) .  Obra  c i t a d a ,  p a g .  7 5 4 .  
, 2 ) .  X I I I ,  p a g .  2 1 .
, 3 ) .  U h r a  c i t a d a ,  p a g .  1 7 8 .
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No i n s i s t i m o s  mas an e l  t e m a ,  qua  se c o m p l i c e  p o r  
e l  h e c h o  de q u e ,  s eg un  V a l e r a ,  a l  Don Alvaro e a t a b a  as- 
c r i t o  y h a b i a  e s t a d o  en p o d e r  de M é r i m é e  a n t e s  de qua 
é s t e  p u b l i c a s e  Le s  Ames du P u r g a t o i r e  e l  15 de a b r i l  de 
1834 ( 1 ) .
R e c o r demos que n u e s t r o  a u t o r  h a b f a  p r o t e g l d b  a l  d u — 
que do R i v a s ,  e n t o n c e s  e x i l i a d o  en P a r f s  y muy n e c e s l t e -  
do de d i n e r o ,  M é r i m é e  e r a  en J u n i o  d e l  aMo 1033,  época a 
l a  qüo no s  r o f e r i m o s ,  JeFe  de l a  s e c r e t a r f a  p a r t i c u l a r  
d e l  m i n i s t r o  d e l  I n t e r i o r ,  e l  co n de  de A r g o u t »  G r a c i a s  a 
n u e s t r o  a u t o r  y a o t r o s  a p o y o s ,  e l  du qu e  de R i v a s  l o g r a  
i n c l u s o  que se l e  a u m on te  e l  s o c o r r o  m e n s u e l  que r e c l b f a  
d e l  G o h i e r n o  F r a n c e s  ( 2 ) .
. M é r i m é e  c o n s t r u y o  su o b r a  de a c u e r d o  co n  su t é c n i c a  
d e p u r a d a ,  c o n s e r v a n d o  sus  r a s g o s  més c a r a c t e r f s t i c o s î  l a  
i r o n f a ,  una i m p a s i b i l i d a d  b u s c a d a  y un a  p r o s e  c o n c i d a  en 
un a n a r r a c i o n  r a p i d a .
E l  p e r s o n a  je  de M é r i m é e  es h i s t o r i e n ,  p e r o  n u e s t r o  
a u t o r  ha c o n s t r u f d o  una  o b r a  o r i g i n a l  r e c u r r i e n d o  a d i -  
v e r s a s  F u e n t e s ,  como es h a b i t u a i  en é l »  a p e s e r  de qU& é l
( 1 ) .  Ob ra  c i t a d a ,  p a g .  7 5 5 .  Pa ra  mas d e t a l l e s ,  r e m i t i m o s  
a l  e s t u d i o  de F r a n c i s c o  C a r a v a c a .
( 2 ) ,  Véase  s o b r e  e s t e  t ema G, 0OUS5AGOL, A n q e l  de S a a v e ­
d r a .  Duc de R i v a s .  Sa v i e ,  son o e u v r e * " p o é t i q u e . F r i -  
v a t ,  T o u l o u s e , 1926  y i l  t r a b a j o  de M., NIÎNEZ DE ARE­
NAS, " E l  Duque de R i v a s ,  p r o t e g i d o  p o r  M é r i m é e " , Re- 
v i s t a  de F i l o l o q f a  E s p a M o l a , t omo  XV. M a d r i d ,  19 2 8 ,  
p a g s .  3 8 0 - 3 9 7 .
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mismo d i c e  que se ha e s F o r z e d o  en no  c o n t e r  mes que 
a v e n t u r a s  que no  p e r  t e n e c i e s e n  p o r  d e r e c h o  de p r e s c r i p -  
c i o n  a don Juan  T e n o r i o :
" J ' a i  t â c h é  de f a i r e  à c h a q u e  don Ju an  
l a  p a r t  q u i  l u i  r e v i e n t  dans  l e u r  f o n d  commun 
de m é c h a n c e t é  e t  de c r i m e s .  F n u t e  de m e i l l e u ­
r e  m é t h o d e ,  j e  me s u i s  a p p l i q u é  à ne c o n t e r  de 
don J ua n  de MaraRa ( s i c ) ,  mon h é r o s ,  que des 
a v e n t u r e s  q u i  n ' a p p a r t i n s s e n t  pas p a r  d r o i t  de 
p r e s c r i p t i o n  a don  J ua n  T e n o r i o ,  s i  c o n n u  p a r ­
mi  n o u s  p a r  l e s  c h e f s  d ' o e u v r e  de M o l i è r e  e t  
de M o z a r t "  ( l ) .
E l  p e r s o n a j e  de don J u a n ,  c r e a d o  p o r  T i r s o  de M o l i ­
n e ,  h a b f a  t e n i d o  un en o rm e  é x l t o  l i t e r a r i o .  Es ùn terne en 
e l  que no  podemos e n t r e r ,  pu es  hay  m a t e r i a  s u f i c l e n t e  p a r e  
v a r i a s  T e s i s  D o c t o r a l e s .  D iga mo s  u n i c a m e n t e  que l o s  e s c r i ­
t o r e s  r o m é n t i c o s  se s l n t i e r o n  a t r a f d o s  p o r  un h é r o s  t a n  
a p a s i o n a n t e .
M é r i m é e  se i n c l i n a ,  en l u g a r  d e l  don Juan  c l é s i c ' o ,  
p o r  don JUan de M aR ar a ,  q u e ,  en r e a l i d a d ,  no  se  l l a m a b a  
don J u a n ,  s i n o  don M i g u e l  de L e ca  y C o l o n s  y MeRara y V i -  
c e n t e l o ,  se g un  hemos d i c h o  ( 2 ) .  E l  p e r s o n a j e  es h i a t o r i c o  
y ha s i d o  e s t u d i a d o  p o r  E s t h e r  Van Loo  ( 3 ) ,  que  ha c o n t e d o
1 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a g .  67 0 .
2 ) .  Véase  p é g .  455 de n u e s t r a  T e s i s .
3 / .  Le v r a i  don J u a n ,  don  M i g u e l  de M a R a r a . Parf s ,  1 9 5 0 ,  
Vease  t a m b i e n  C o l o n n e  da CE5ARI ROCCA, "Don Juan 
( M i g u e l  M a R a r a ) .  Sa f a m i l l e ,  sa  l é g e n d e ,  sa  v i e ,  d ' a ­
p r è s  des t é m o i g n a g e s  c o n t e m p o r a i n s " .  Mercure de F r a n -  
c e ,  t ome  c e n t  d i x - n e u v i è m e . '  J a n v i e r - f é v r i e r  1 9 1 7 .  F a -  
î T s .  P é g s .  1 9 3 - 2 2 0 .
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9U v i d a .  Don M i g u e l  do Mef fa ra  h a b f a  n a c i d o  an S e v i l l a  
e l  3 do m a r zo  do 1 6 2 7 .  P a r e c e  s e r  que tomo como m o d e l o  
a l  " B u r l a d o r "  de T i r s o  de M o l i n a *  L l e v o  una  v i d a  muy d i -  
s i p a d a  h a s t a  q u e ,  en 1 6 4 8 ,  se  c a s o  p o r  a m o r .  Sin e m b a r g o ,  
SU V e r d a d e r a  c o n v e r s i o n  no t e n d r f a  l u g a r  h a s t a  e l  aRo de 
1 6 6 1 ,  d e s p u é s  de l a  m u e r t e  de su e s p o s a .  Fue m ie m b r o  de 
l a  C o F r a d i a  de l a  C a r l d a d ,  que se e n c a r g a b a  de d a r  c r i s -  
t i a n a  s e p u l t u r a  a l o s  c ü e r p o s  de l o s  a j u s t i c i a d o s .  La Co­
F r a d i a  acompaRaba a l o s  c o n d e n a d o s  en l o s  u l t i m o s  ho m en -  
t o s  de su v i d a ,  a l i v i a n d o  su d o l d r  y p r e s t é n d o l e s  l o s  l î l -  
t i m o s  a u x i l i o s .  T am b i en  se o c u p a b a  de o t r a s  o b r a s  de c a -  
r i d a d .
Don M i g u e l  de MaR ara  l l e g o  a s e r  he rm an o  m a y o r  de 
l a  C o F r a d i a .  H i z o  c o n s t r u l r  e l  h o s p i t a l  de l a  C a r l d a d  y 
una  c a p i l l a  que aun se  c o n s e r v a n .  Don M i g u e l  se  e n t r e g é  
a b n e g a d a m e n t e  a l a  ay u da  a l o s  enFermos y a l o s  p o b r e s ,  
a d q u i r i e n d o  t a l  Fama de s a n t o  qUe se l l e g o  a c t e e t  que 
en e l  h o s p i t a l  se p r o d u c f a n  m i l a g r o s  p o r  i n t e r c e s i o n  s u -  
y a .  A su m u e r t e ,  en 1 6 7 9 ,  q u i s o  que su c u e r p o  F u e r e  e n t e -  
r r a d o  en l a  e n t r a d a  de l a  c a p i l l a  p a r a  qu e  F u e r a  p i s o t e e -  
d o . Ta m b l én  m a n d o  que se  p u s l e r a  en l a  l o s e  que c u b r i e r e  
sU c u e r p o  l a  i n s c r i p c i o n  y a  c i t a d a  ( l ) .
(l). Véase pag» 455 de nuestra Tesis.
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M é r i m é e ,  que e l  7 de mayo y e l  3 de J u n i o  de 1030  
h a b f a  e a c r i t o  dos a r t f c u l o g  en Le N a t i o n a l  s o b r e  e l  Don 
J u a n  de B y r o n ,  v i s i t é  S e v i l l a  en e l  mes do s e p t i e m b r e  
con  m o t i v o  de su  p r i m e r  v i a J e  a n u e s t r o  p a f s .  C o n o c i o ,  
s i n  d u d a ,  e l  h o s p i t a l  y l a  c a p i l l a  de l e  C a r l d a d ,  De a h f  
v e n d r f a ,  s i n  d u d a ,  e l  p r i m e r  i m p u l s e  de su f u t u r e  o b r a .  
N u e s t r o  a u t o r  e s c u c h a r f a  co n  sumo I n t e r é s  e l  r e l a t e  de 
su g u f a  0 g u f a s  a o b r e  l a s  a n d a n z a s  de don M i g u e l  de Ma-  
R a r a .  P u e s t o  que h a b f a  d e s c u b i e r t o  un don J u a n  r e a l ,  c o n -  
t a r f a  l a  h i s t o r i a  v e r d a d e r a :  " c e t t e  v é r i d i q u e  h i s t o i r e "
( l ) .  P e r o  l o  h a r f a  a su m a n e r a .  En l u g a r  de c o n s e r v e r  su 
a u t é n t i c o  no m b r e  de p i l a ,  M i g u e l ,  p r e f i r l o  l l a m a r l e  don 
J u a n  y ,  como ya  hemos i n d i c a d o  en o t r o  l u g a r ,  c a m b i o  e l  
a p e l l i d o  de MaRara p o r  " M a r a R a " ,
Y a hemos d i c h o  n u e s t r a  o p i n i o n  s o b r e  e l  c a m b i o  d e l  
n o m br e  ( 2 ) .  No r é s u l t a  na da  e x t r s R o  en M é r i m é e ,  t a n  dado  
a l e s  m i s t i F i c a c l o n e s . Ta m b l én  hay  que t e n e r e n  c u e n t a  
que  n u e s t r o  a u t o r  se t oma  g r a n d e s  l i b e r t a d e s  co n  l o s  nom­
b r e s  p r o p i o s ,  como ya  s e R a l o  M a u r i c e  P a r t u r i e r  ( 3 ) .  Jea n  
M a l l i r n  y P i e r r e  Sa lo m on  i n s i s t e n  i g u a l m e n t e  en l a  t e n -  
d e n c i a  de n u e s t r o  a u t o r  a d e F o r m a r  l o s  n o m b r e s  p r o p i o s :
" i l  a t e n d a n c e  a d é f o r m e r  l e s  noms p r o p r e s .
En v o i c i  q u e l q u e s  e x e m p l e s :  S t e n d a l h , R h o d e z ,
( 1 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a g .  67 1 .
( 2 ) .  Véa nse  p a g s .  454 y 455 de n u e s t r a  T e s l s .
( 3 ) .  C o r r e s p o n d a n c e . I ,  p a g .  X V I I I .
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, N o a i l l é  ( p o u r  N o u a l l l é ) ,  C h e v e r l n o  ( p o u r
S c h u a r d i n o ) ,  MaRara ( p o u r  M a r a R a ) "  ( s i c ) ,
( 1).
En l a  m isma o b r a  n u e s t r o  a u t o r  h a b l a  dé l ë  " T o u r  
d e l  L l o r o " ,  en l u g a r  de l a  " T o r r e  d e l  O r o "  ( 2 ) .
Es de s e R a l a r  que  P h i l i p p e  Van T ie g h e m  h a b l a  de 
l a  ama lgama de l a  l e y e n d a  de don Jua n  de M ar a R a  ( s i c )  
con  l a  de don Jua n  T e n o r i o !
" M é r i m é e  y amalgame,  l a  l é g e n d e  de Don 
Juan  de M ar a R a  ( s i c )  e t  c e l l e  de Don J u ë n  ■ 
T e n o r i o ,  d ' a p r è s  d i v e r s  a u t e u r s ,  d o n t  T i r s o  
de M o l i n a ,  en y J o i g n a n t  des  s o u v e n i r s  de 
C e r v a n t è s "  (3 ) .
R é s u l t a  c h o c a n t e  que  no h a y a  c o r r e g i d o  e l  n o m b r e .
Es p o s i b l e  que c o n o c l e r a  M é r i m é e  l e  o b r a  de J u a n  
de C a r d e n a s  t i t u l a d a  G r e v a  r e l a c i o n  de l a  m u e r t e »  v i d a  
y v i r t u d e s  d e l  v e n e r a b l e  c a b a l l e r o  don M i g u e l  M a R a r a , 
q u e ,  p u b l i c a d a  en 1 6 7 9 ,  h é b f a  s i d o  r e e d i t e d a  en 1732»  
M é r i m é e  a l u d e  a a c o n t e c i m i e n t o s  de l a  h i s t o r i é  de Espa Me,  
p e r o  s i n  p r e o c u p a r s e  d e m a s i a d o  p o r  l a  c r o n o l o g f e  e x a c t e .  
M é r i m é e  i n v e n t a  e p i s o d i o s  como l e  e x p e d l c i o n  dë don  Juan 
y  don  G a r c f a  a F l a n d e s ,  l e  m u e r t e  d e l  c a p i t o n  G om ar e .
( 1 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a g s .  1127  y 1 1 2 8 .  R e s U l t e  
c u r i o s o  que l o s  p r o p i o s  a u t o r e s  ha y a n  c o n F u n d l d o  l o s  
n o m b r e s  en su  c o m e n t a r i o .
( 2 ) .  f d e m ,  p a g .  7 1 0 .
( 3 ) .  Le s  i n f l u e n c e s  é t r a n g è r e s  s u r  l a  l i t t é r a t u r e  f r a n d a i -  
sa  ( 1 5 5 0 - 1 8 6 0 ' ) . P r e s s e s  U n i v e r s i t e l r e s  de F r a n c e ,  P e -  
r i a ,  1 9 6 7 ,  p a g .  2 1 1 .
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S i n  e m b a r g o ,  s u p r i m e  un h e c h o  e a e n c i a l  en l a  v i d a  de 
don  M i g u e l  de M a R a r a :  su m a t r i m o n i o ,  que s e r f a  e l  p r i ­
mer  paso  i m p o r t a n t e  p a r a  su f u t u r e  c o n v e r s i o n .
La i d e a  de v e r  au p r o p i o  e n t i e r r o  ho p o d i d o  t o m a r -  
l a  M é r i m é e  de d i v e r s e s  f u e n t e s .  Como d i c e  J o s é  F r a d e j a s  
L e b r e r o ,
" l a  l e y e n d a  de v e r  su p r o p i o  e n t i e r r o  
ya  se  h a l l a b a  f o r m a d a  en e l  s i g l o  XVI  y l l e g a  
h a s t e  e l  s i g l o  XX.  Nos l a  e n c o n t r a m o s  en l o s  
s i g u i e n t e s  a u t o r e s :  A n t o n i o  de T o r q u o m a d a :
J a r d i n  de f l o r e s  c u r i o s e s  ( S a l a m a n c a ,  1 5 7 D ) ;  
C r i s t o b a l  B r a v o ,  p o s t a  de C o r d o b a ,  c i e g o ,  en 
une  c o m p o s i c i o n  en q u J i i t l l l a s  ( l 5 7 2 ) ;  L o pe  de 
V e g a :  E l  Vas o  de e l e c c i o n ,  San P a b l o ;  T i r s o  
de M o l i n a :  La S a n t a  J u a n a  ( 1 6 1 4 ) ;  L u i s  V ê l e z  
de G u e v a r a :  E l  N iR o  D i a b l o ;  P e d r o  R o e e t e  N i R o :
E l  r a y o  y t e r r o r  de I t a l i e ;  C r i s t o b a l  L o z a n o :  
E s t u d i a n t e  L i s a r d o  en S o l e d a d e s  de l a  V i d a  y 
D es en gaR os  d e l  M un do ,  de a q u i  s i n  duda  l a  t omo 
E s p r o n c e d a ;  h u bo  o t r a  c o m p o s i c i o n  en rom a nc e  
d e r i v a d o  de C.  L o z a n o  y aun C é s pe de s  y MdneSes 
en La  C o n s t a n t e  c o r d o b e s a ;  J . J .  de M o r a :  E l  a b o -  
g a d o  de Cu en ca  ( 1 0 2 6 ) ;  J o s é  Z o r r i l l e :  E l  c e p i t a n  
M o n t o y a ;  J o s é  G u t i é r r e z  de l a  V e g a :  Don M i g u e l  
de MaRara  ( 1 0 5 1 ) ;  A,  B o n i l l a  y San M a r t i n ;  E l  
b u r l a d o r  de S a l a m a n c a .  L e y e n d a  l i r i c a  de J o s é  
de E s p r o n c e d a ,  a d a p t a d a  a l a  e s c e n a .  M j g i c a  d e l  
m a e s t r o  K a r l  F r i t z  Z u t t  ( 1 9 0 8 ) ;  E d u a r d o  M a r q u i n a :  
E l  e s t u d i a n t e  e n d i a b l a d o "  ( l ) .
Aun s i e n d o  l a r g a  l a  n o m i n a  de a u t o r e s  que no s  p r o -  
p o r c i o n a  e l  s e R o r  F r a d e j a s ,  t o d a v f a  no r é s u l t a  c o m p l é t a .
P i o  B a r o j a  t a m b l é n  a x p l o t o  e s t e  t ema en La v e n t a  de M j r a m -
( 1 ) .  " P r o l o g o "  a l  E s t u d i a n t e  de S a l a m a n c a  de J o s é  E s p r o n ­
c e d a .  C r e m a d e s ,  C e u t a ,  1 9 6 1 ,  p a g s .  23 y 2 4 .
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b e l . E l  c l é r i g o  F r a n c i s c o  de M o n t p e s a r  c o n t e m p l a  au 
p r o p i o  e n t i e r r o .  Suc ed e  "e n  una  n o c h e  o s c u r a  y a i n l e s -  
t r a ,  d f a  de A n i m a s " ,  c u a n d o  a c u d e ,  a l a s  d o c e ,  a una  
c i t a  con un a  m o n ja  a l a  que  h a b f a  a e d u c i d o  ( 1 ) .
P o r  l o  que  atarSe a l  o r i g e n  de e s t e  t e m a ,  d l r e m o s
con  don J o a q u f n  E n t r a m b a s a g u a s  que se t r a t a
"d e  una c o n s e j a  p o p u l a r ,  muy e x t e n d i d a ,  
B s p e c i a l m e n t e  en l a s  c o m a r c a s  d e l  N o r t e ,  s e ­
gun l a  c u a l ,  l a  p e r s o n a  que e s t a  p r o x i m o  a 
m o r i r  ve  p o r  l a  m ed ia  n o c h e  un a  t e r r o r f F f c a  
p r o c e s i o n ,  f o r m a d a  p o r  m u e r t o s , que  l l e v / e n  a 
e n t e r r a r  un S o s i a  s u y o ,  c a n t a n d o  con v o z  t e -  
n e b r o s a  y empuRando sa n d o s  h a c h o n e s  a n c e n d l -  
d o s "  ( 2 ) .
V i c t o r  S a i d  A r m e s t o  e s t u d i o  coTï c l e r t o  d e t a l l e  
e s t a  " a O e j a  s u p e r s t i c i ô n " ,  p a r a  e m p l e a r  s us  p r o p i o s  p a ­
l a b r a s  ( 3 ) .  La l e y e n d a  es  p o p u l a r  no  s o l o  en e l  N o r t e  
de EspaPla,  G a l i c i a ,  A s t u r i a s  y S a n t a n d e r ,  s i n o  t a m b i e n  
en muchos  o t r o s  p a f s a s î  l a  B r e t a R a  f r a n c e s a ,  P a f s  de Ga­
l e s ,  E s c o c i a ,  P o r t u g a l ,  A l e m a n i a  y S u i z a .
En EspaRa e l  c u e d r o  de l o s  f u n e r a l e s  v i e n s  a e n t r e -  
n i z a r s e  - c om o  d i c e  S a i d  A r m e s t o -  en l e  l e y e n d a  d e l  T e n o ­
r i o !
( 1 ) .  O b r a s  c o m p l é t a s . M a d r i d ,  1 9 7 3 .  B i b l i o t e c a  N u e v a ,  t o ­
mo I V ,  p a g l  9 2 6 .
( 2 ) .  " E l  D r .  C r i s t o b a l  L o z a n o " .  R e v i s t a  de A r c h i v e s *  8 1 -  
b l i o t e c a s  y Museos  . M a d r i d ,  X L V I 1 1 , 1 9 2 7 ,  p a g .  3 0 0 ,
( 3 ) .  La l e v e n d a  de Don J u a n .  O r f q e n e s  p o e t i c o s  de " E l  b u r -  
ï a d o r  de S e v i l l a  y C o n v i d a d o  de p i e d r a " . E d . Suco^sor es 
de H e r n a n d o .  M a d r i d ,  1 9 0 8 ,  p a g s .  2 2 7 - 2 5 3 .
- 5 3 8 -
" S i  l a  v i s i o n  d e l  e n t i e r r o  g i r o  d e s d e  un 
p r i n c i p l e  en t o r n o  a l a  h i s t o r i a  de un j o v e n  
d L s o l u t o  a s a l t a d o r  da c o n v a n t o s ,  i g u e  e x t r a R o  
Gs que  en su r o t a c i o n  a l r e d e d o r  de un t l p o  de 
t a l  i n d o l e  a c e b a s e  g r a v i t a n d o  h a c i a  mas l u m i -  
n o s o  c e n t r o ,  y p o r  f i n  se i n c r u s t a s e  en l a  l e ­
y e n d a  de Don J u a n ? "  ( l ) .
Segun e l  p r o p i o  S a i d  A r m e s t o ,  l a s  t r a d i c i o n e s  e n d a -  
l u z a s  c u e n t a n  que don M i g u e l  de MaRara  a s i s t l o  en v i d a  a 
su p r o p i o  e n t i e r r o .  La i d e n t i f i c a c i o n  de don M i g u e l  de 
MaRara  y don Ju an  p o d r f a  e x p l i c a r  l a  c o n j u n c i o n  de l e s  
dos  l e y e n d a s .  S a i d  A r m e s t o  no se p r o n u n c i a  s o b r e  c u a l  de 
l a s  dos c o n t a m i n é  a l a  o t r a .  P a r a  t o m ba  y P e d r a j a ,  l a  de 
don M i g u e l  de MaRara  i n f l u y é  en l a  de don J u a n :  e s t a  c o n ­
s e j a  m e d i e v a l  " s e  u n i é  l u n g o  a l a  l e y e n d a  s m m i e r u d i t e  F o r ­
mada en t u r n o  a don M i g u e l  de M a R a r a ,  y e r a  n a t u r a l  que 
v i n i e r a  a i n c o r p o r a r s e  a l  f i n  a l a  de don J u a n "  ( z ) .
M é r i m é e ,  g r a n  i n d a g a d o r  de l e y e n d a s  p o p u l a r e s ,  se 
s i n t i é  s i n  duda  a t r a f d o  p o r  e s t a  l e y e n d a  d e l  e n t i e r r o ,  q u e ,  
c o n  g r  on p r o h o b l 1 1 d o d ,  o l r f a  da l a b i n s  dn a l g u n o  dm sus  
g u f a s ,  s i  es  que  no  se l a  c o n t é  l e  c o n d e s a  de M o n t i j o .  Tam-  
b i é n  es p o s i b l e  que  l a  c o n o c i e r a  p o r  l a  h i s t o r i a  de I b  1 i -  
t e r a t u r a  e s p a R o l a ,  quo é l  y a h a b f a  e s t u d i a d o  con  g r a n  i n -
f l ) .  Ob r a  c i t a d a ,  p a g s .  23 6  y 2 3 7 .
( 2 ) .  La  f i g u r a  y l a  l e v e n d a  de don J ua n  T e n o r i o  en l a  l i -  
t e r a t u r a  e s p a R o l a . M u r c i a ,  1 9 2 0 .  C i t a d o  p o r  E n t r a m ­
b a s a g u a s ,  o b r a  c i t a d a ,  p a g .  3 0 0 .
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t e r é s .  En c u s l q u i s r  c a s o ,  M é r l m é a  r n c u r r i o  l u e g o ,  s i n  
d u d a ,  a F u e n t e s  i i b r e s c a s .  La s  S o l e d a d e s  de l a  v i d a  de 
C r i s t o b a l  L o z a n o  c o n à t l t u y e n  l a  F u e n t e  mas s e g u r a  de su 
i n s p i r a c i o n .  R é s u l t a  a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i u o  que M é r i m é e  
h e ya  dado  n i  no mbr e  de " C r i s t o b a l ”  a un o  de su s  p e r s o n a -  
j e s .  A s i  se l l a m a ,  en e f e c t o ,  e l  c a b a l l e r o  que ec u de  a 
d a r  une s e r e n a t a  a l a s  h e r m a n a s  T e r e s a  y F a u s t a  de O J e d a ,  
Doh Duan a b r e  p r e c i s a m e n t e  su s e r i e  de c r i m e n e s  m a t n n d o  
a don C r i s t o b a l  ( l ) .
La l e y e n d a  d e l  e s t u d i a n t e  de S a l a m a n c a  l e  F a c i l i t a b a  
l o s  m e d io s  p a r a  h n c e r  e l  r e t r a t o  de un don Ju an  muy d i f e -  
r e n t e  d e l  de T i r s o  de M o l i n a ,  Don J ua n  no v a  a s e r  e l  p e -  
c o d o r  o n d u r e c l d o  que r o c i b e  d e l  c l e l o  su J u s t o  c a s t i g o ,  
s i n o  e l  p e c a d o r  a r r e p e n t i d o .  Don Juan  c o n s e r v a  s i e m p r e ,  
q r a c i n s  a su F o r m a c i o n ,  un Fonde de r e l i g i o s i d a d . Su v i ­
da de c r i m e n e s  y de l l b e r t i n a j e  n u n c a  l l e g a  e a h o g a r  a l  
ho mbr e  de b i e n .  E s t o  o x p l l c a  quo don G a r c f a  sn bur le  de 
é l . Don G a r c i a  es un p e r F e c t o  i m p i o .  Don J u a n  es un c r e -  
y e n t e ,  au r i que e n d u r e c i d o  p o r  una  v i d a  e n t r e g a d a  e l  v i c l o .  
S o l o  a l  F i n a l  de e s t o  e t a p a  se l e  o c u r r e ,  c u a n d o  un a m i g o ,  
don " T o r r i b i o " ,  l e  i n d i c e  que  F a l t a  D i o s  en l a  l i s t a  de 
m a r i d o s  b u r l a d o s ,  p r o v o c a r l e  s e d u c i e n d o  a una  m o n j a :
(l). Edicion de La Pléiade, pags. 684-685.
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. " Q u i  manque d o nc  à ma l i s t e  de m a r i s ?
- D I E U ,  r é p o n d i t  don T o r r i b i o  ( s i c ) .  - D i e u ?  
c ' e s t  v r a i ,  i l  n ' y  a pas  de r e l i g i e u s e .  M o r ­
b l e u  I Je  t e  r e m e r c i e  dd m ' a v o i r  a v e r t i .  Eh 
b i e n !  Je t e  J u r e  ma F o i  de g e n t i l h o m m e  q u ' a ­
v a n t  q u ' i l  s o i t  un  m o i s  i l  s e r a  s u r  ma l i s t e ,  
a v a n t  M gr  l e  p a p e "  ( l ) ,
A f i o ra  b i e n ,  p r o v o c a r  a D i o s  i m p l i e s  a d m l t i r  su  e x i s -  
t e n c i  a .
M é r i m é e  a n u n c i a  a l  c o m i e n z o  de su o b r a ,  como ya d i -  
j i m o s ,  que  u n i c a m e n t e  v a  a r e l e t a r  a v e n t u r a s  que  n o  p e r -  
t e n e z c a n  p o r  d e r e c h o  de p r e s c r i p c i o n  a don J ua n  T e n o r i o  
y q u e  va  a p o n e r  en e s t e  p u n t o  e s p e c i a l  c u i d a d o  ( 2 ) .  La 
r e a l i d a d  es muy o t r a .  La m u e r t e  de don A l o n s o  de OJeda ( 3 )  
a manos de MaFîare r e c u e r d a  l a  m u e r t e  de don G o n z a l o  de 
U l l o a  a manos de don  Juan  T e n o r i o  ( 4 )  en T i r s o  de M o l i n a ,  
La l i s t a  que c o n F e c c i o n a  don J ua n  de m u j e r e s  s e d u c i d a s  y 
m a r i d o s  b u r l a d o s  ( s )  no s  r e c u e r d a  e l  Don J ua n  de M o z a r t ,  
qu e  n u G s t r o  a u t o r  c i t é  e l  c o m i e n z o  de su o b r a  ( G ) .  En e f e c *  
t o ,  L e p o r e l l o  h a c e  t a m b i é n  un a  l i s t a  de l a s  c o n q u l s t a s  f e -  
m e n i n a s  de su amo y F i  Je su  n u m é ro  en m i l  t r è s ,  en EspaPfa 
( ? ) .  M é r i m é e  i n t r o d u c e ,  no  o b s t a n t e ,  una  n o v e d a d .  La l i s t a
Tdem,  p a g , 7 1 1 .
l / éasB p a g .  532 de n u e s t r e  T e s i s .
E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a g .  69 9 .
V éa s e  T e a t r o  s e l e c t o .  E l  v e r q o n z o s o  en p a l e c i o ,  E l  
b u r l a d o r  de S e v i l l a .  E l  f imor  m e d i c o . O b ra s  m a e s t r a s .  
E d i t o r i a l  I b e r i a .  B a r c e l o n a ,  1 9 6 7 ,  p a g ,  1 6 4 .
E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a g s ,  710  y 7 1 1 .
Tdem, p a g .  6 7 0 .
A c t o  I ,  B s c e n a  I I I .
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c o m p r e n d e  dos c o l u m n a s î  un a  p a r a  l a s  m u j e r a s  y l a  o t r a  
p a r a  l o s  m a r i d o s :
" P e n d a n t  sa c o n v a l e s c e n c e ,  i l  s ' a m u s a / '  
a d r e s s e r  u n e  l i s t e  de t o u t e s  l e s  femmes q ü ' l l  
a v a i t  s é d u i t e s  e t  de  t o u s  l e s  m a r i s  q u ' i l  a v a l :
t r o m p é s .  La l i s t e  é t a i t  d i v i s é e  m é t h o d i q u e m e n t
en deux  c o l o n n e s .  Dans l ' u n e  é t a i e n t  l e s  noms
des femmes e t  l e u r  s i g n a l e m e n t  s o m m a i r e }  à c O t i ,  
l e  nom de l e u r s  m a r i s  e t  l e u r  p r o f e s s i o n ”  ( l ) .
S i n  e m b a r g o ,  e s t o  no  i m p o r t a  d e m a s i a d o  a M é r i m é e *  
que s e  i n s p i r a  en m u l t i p l e s  f u e n t e s ,  se g u n  es h a b i t u e l
en é l .  Lo i m p o r t a n t e  es qu e  Le s  Ames du P u r g a t o i r e  es un*
o b r a  o r i g i n a l  y p r o f u n d a m e n t e  m e r i m e a n a .  Las  t e r r i b l e s  
e s c e n a s  que j a l o n a n  l e  o b r a  nos  son c o n t a d a s  co n  au p r o ­
v e r b i a l  f r i a l d p d  e i m p a s i b i l i d a d . La o b r a  de M é r i m é e  c o n -  
t r i b u y o  a d i f u n d i r  l e  f i g u r a  d e l  f a m o s o  M i g u e l  de Maf îara ,  
" e l  g a i n n  t e  h é r o e  que  i n s p i r a "  su o b r a  - co m o  d l j e r a  L u i s  
C e r n i î d a  ( 2 ) - ,  a u n q u e  é l  c a m b i a r a  su no m b re  p o r  e l  de don 
J u a n .  A e s t e  r e s p e c t e ,  ha  de e t r i b u f r s e  a M é r i m é e  l a  f u ­
s i o n  de ambos a r g u m e n t e s .
Segun Gendarme  de B é v o t t e ,  l a  h i s t o r i é  d e l  c o n d e  de 
MaRars  f u e  d i f u n d l d a  p o r  p r i m e r a  v e z  en l a  l i t e r a t u r e  p O T  
n u e s t r o  a d m i r a d o  a u t o r ,  a u n q u e  con muchos  e m b e l l e c i m i e n t i s  
y t r a n s g r e s i o n e s  a l a  v e r d a d .  Gendarme  de B é v o t t e  v a  com*
| l ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a g .  710.
,2). " D i v a g a c i o n e s  s o b r e  l a  A n d a l u c f a  r o m a n t i c s " .  P r o s a  
c o m p l é t a . B a r r a i .  B a r c e l o n a ,  1975, p a g .  1298.
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Ung g r e n  o r l g i n a l i d a d  de n u e e t r o  e u t o r  e l  h n b o r  m e z c l e -  
do l a s  a v e n t u r a s  de don J ua n  T e n o r i o  con 1 as de don M i ­
g u e l  de M a M a r a ,  da nd o  a s u s  i m l t a d o r e s  l a  i d e a  de r e u n i r  
en un a  s o l e  ambas l e y e n d a s :
"e n  m ê l a n t  a u s s i  c e r t a i n s  t r a i t s  de c a ­
r a c t è r e  des d e u x  p e r s o n n a g e s  e t  en a s s o c i e n t  
l e  p r é n o m  de l ' u n  au nom de l ' a u t r e  ( i l  a )  
d o n n é  a se s  i m i t a t e u r s  l ' i d é e  de r é u n i r  en 
une  s e u l e ,  d e u x  l é g e n d e s "  ( l ) .
La  u n i o n  de l a  p r i m e r a  p a r t e  d e l  a r g u m e n t e  de don 
J u a n  c o n  l e  s e g u n d a  p a r t e  de l a  l e y e n d a  de M i g u e l  de 
M aRara  s é r i a  r e a l i z a d a  p o r  e s c r i t o r e s  i n t e r e s a d o s  en e l  
a r r e p e n t i m l e n t o  y p e r d o n  de don J u a n ,  i n F l u e n c i a d o s  g i n  
d u d a ,  d i r e c t e  o i n d i r e c t a m o n t e , p o r  M é r i m é e .  E l  p r i m e r  
i n F l u e n c i a d o  s e r f s  e l  c é l é b r é  A l e j a n d r o  Dumas,  p a d r a ,  
que e s c r i b i o  un d rama t i t u l a d o  Don Juan  de M a r e n a  ( s i c )  
ou l a  c h u t e  d ' u n  a n g e , en e l  aRo 1 0 3 6 ,  dos aRos d e s p u é s  
de l a  o b r a  de M é r i m é e .  E s t e  d ra ma  Fue e s t r e n a d o  en e l  
t e a t r o  de l a  P o r t e - S a i n t - M a r t i n  de P a r i s  e l  30 de a b r i l  
de 1 8 3 6 .
O t r o s  a u t o r e s  F u e r o n ,  s eg un  E l i s a b e t h  F r e n z e l  ( 2 ) :
" E .  H a r a u c o u r t ,  Don Jua n  d^  M a R a r a . d r a ­
ma,  1 0 9 0 ;  A.  T ' S e r s t e v e n s , La  L e o e n d g  de don 
J u a n . n o v e l a ,  1 9 2 3 ;  J . D e l t e ï î ,  Don Ouan . n o -
( 1 ) .  La  l é g e n d e  de don J u a n . H a c h e t t e .  P a r i s ,  1 9 2 9 ,  t o -  
mo I I ,  p a g . 3 3 .
( 2 ) .  O b ra  c i t a d a ,  p a g .  1 2 5 .
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v e l a ,  1930; A.K, T o l s t o i ,  poemn dramét ico,  
1 0 6 0 ,  a r r e g l a d o  p a r e  o p e r a  p o r  A.B, S c h e l l ,  
1 0 0 0 ;  M. J e l u s l c h ,  Don J u a n ,  d i e  s l e b e n  T od -  
s ü n d e n . n o v e l s ,  1 9 3 6 " .
Ea i n d u d a b l e  que  e l  Don J u a n  T e n o r i o  de J o s é  Z o -  
r r i l l a ,  1 0 4 4 ,  r e c o g e  e l e m e n t o a  de l a  l e y e n d a  de M i g u e l  
de M a R a ra .  La s  n u m e r o s a s  s e d u c c i o n e s  de don J u a n  e a t a n  
m o t i v a d a s  a q u i  p o r  l a  a p u e s t a  con  don L u i s  M e j i a *
T am b i én  l o s  h e r m a n o s  A n t o n i o  y M a n u e l  Mac ha do  e s -  
c r i b i e r o n , e n  1 9 2 7 ,  un d rama t i t u l a d o  J u a n  de M a R a r a * 
qua t i e n e  que  v e r  p o c o  con  e l  t ema  t r a d i c i o n a l *  La  a c -  
c l o n  g i r e  en t o r n o  a J ua n  de MaRara y M o n t i e l ,  que  se 
d e f i n e  como un " s e R o r i t o  a n d a l u z ,  r i c o ,  g a l a n  y t o r e r o " .
Tam b i én  E s p r o n c e d a  u t l l i z o  l a  l e y e n d a  de MaRara 
en su c é l é b r é  o b r a  E l  E s t u d i a n t e  de S a l a m a n c a , e s c r l t e  
en 1040  ( 1 ) .
Craemos  con  R o b e r t  M a r r a s t  que E s p r o n c e d a  pu do  t o -  
mar  de n u e s t r o  a u t o r  " l a  i d e a  de h a c e r  de su  don  F é l i x  
un e s t u d i a n t e  de l a  c i u d a d  d e l  T o r m e a " ( 2 ) .
E l  s e v i l l a n o  don J o s é  G u t i é r r e z  de l a  Vega p u b l i c o  
en e l  S e m a n a r l o  P i n t o r e s c o  E s p a R o l , de f e c h a  20 de d i -  
c i e m b r e  de 1 8 5 1 ,  o t r a  r e p e t i c i o n  do e s t e  t e m a .  G u t i e r r e z
( 1 ) .  J o s é  de ESPRONCEDA. E l  E s t u d i a n t e  de S a l a m a n c a .  E l  
d i a b l o  m u n d o . E d i c i 6 ~ ,  i n t r o d u c c i o n  y n o t a s  de Ro-  
b e r t  M a r r a s t .  C a s t a l i a ,  M a d r i d ,  1 9 7 0 .  ( V é a s e  l a  i n ­
t r o d u c c i o n  c r i t i c s ) .
( 2 ) .  i d e m ,  p a g s .  25 y 2 6 .
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de l a  V e g a ,  que c o n o c i a  l a  v i d a  de M i g u e l  de MePlara 
p u b l i c a d a  en 1600  p o r  e l  p a d r e  j e s u i t e  J ua n  de C a r d d -  
n a s ,  t i t u l a  su o b r a :  "D on  M i g u e l  de M a R a r a " ,  que  1 1 e -  
v a  e l  s u b t f t u l o  de " C u e n t o  t r e d i c i o n a l " .
E s t a  o b r a  de M é r i m é e  Fue t r a d u c i d a  a l  e s p a R o l  p o r  
don  J o s é  P l a c i d o  San son  b a j o  e l  t f t u l o  de L e s  A imas  d e l  
P u r o a t o r i o  e i n s e r t s  en e l  f o l l e t f n  de Les  N o v e d a d e s  en 
1 8 6 8 .  A.  E s c l a s e n s  l a  t r a d u c e  t a m b i é n ,  con e l  t f t u l o  de 
La  L e v e n d a  de don J u a n , v e r s i o n  p u b l i c a d a  en B a r c e l o n e  
s i n  F e c h a .  O t r a  t r a d u c c i o n  e s p a R o l a  es l a  de P e d r o  de 
T o r n a m i r a ,  p u b l i c a d a  en l a  c b l e c c i é n  " A u s t r a l " ,  n8 9 8 6 ,  
como las o t r n n  t m d u c c i o n n a  que t l e n m  dm M o r i m é n ,
Como hemos v i s t o ,  e l  p r o p i o  M é r i m é e  no  duda  en p r o -  
p o r c i o n a r n o s  s u s  f u e n t e s  de i n s p i r a c i o n .  Como d i c e  P i e r ­
r e  T r a h a r d ,  l e j o s  de p l a g i e r ,  como h a c e  a menudo S t e h d -  
h a l ,  e l  a u t o r  de Carmen t r a n s f o r m a  l a  m a t e r i a  que  l e  
b r i n d a n  su s  f u e n t e s :
" M é r i m é e  ne se  c a c h e  pas  d ' e m p r u n t e r  de 
t o u t e s  m a i n s .  M a i s  l o i n  de p l a g i e r  comme S t e n d ­
h a l ,  i l  t r a n s f o r m e  l a  m a t i è r e "  ( l ) .
( l ) .  P r o s p e r  M é r i m é e  e t  l ' A r t  de l a  N o u v e l l e . P r o s s e s  
U n i v e r s i t a i r e s  de F r a n c e . P a r i s , 1 9 2 3 ,  p a g .  9 .
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S o r p r a n d e  que e l  a u t o r  de Carmen h a b l e  de p l e g i o  
a l  d a r  l a s  f u e n t e s  de s u s  p r o p i a s  o b r a s .  Lo  v l m o s  en 
e l  c a s o  de La Venus  d ' U l e » En l e  ya  u i t a d a  c a r t e  que 
e s c r i b i o  a f l o i  J o h a n n e e u ,  l e  d i c e  - c o m o  v i m o s -  que  he 
s a l p i c a d o  su p l a g i e  de e l u s i o n e s  a a m i g o s  s u y o s  y de 
b r o m as  u n i c a m e n t e  i n t e l i g i b l e s  p a r a  e l  g r u p o  en que  se 
m o v f a  ( l ) .  Le  hemos v i s t o ,  e s i m i s m o ,  r e c o n o c e r  que su 
o b r a  F e d e r i c o  es c e s i  un e  t r a d u c c i é n  ( 2 ) ,
Es c i e r t o  q u e  n u e s t r o  a u t o r  se r e p i t e  f r e c u e n t e -  
m e n t e .  E n t r a  en l a  l i t e r a t u r e  co n  un a  v i s i o n  y c l e r r a .  
l a  s e r i e  de sus  r e l a t o s  co n  un s u e R o .  Hay f r e c u e n t e s  
r e p e t i c i o n e s  en temaa  y h a s t s  en s i t u s c i o n e s ,  s e g u n  Ma­
rnas s v e r .  Tampoco se p r e o c u p a b a  d e m a s i a d o  p o r  e n c o n t r e r  
no m b r e s  d i f e r e n t e s  a s u s  p e r s o n a  j e s , Veamos a l g u n o s  e j e m -  
p l o s »  En La F a m i l l e  de C a r v a . i a l  uno  de l o s  p e r s o n a j e s  se 
l l a m a  don J o s é  de C a r v a j a l  y o t r o ,  A l o n s o  de P i m e n t e l .
En Le C i e l  e t  l ' E n f e r  t e n e m o s  una  doRe U r r a c a  de P i m e n t e l .  
E l  h é r o e  de Carmen se  l l a m a  t a m b i é n  don  J o s é .  A l o n s o  de 
O j e d a  es e l  p a d r e  de l a  a m a n t e  de don J u a n ,  T e r e s a .  En 
l a  C a r t e  " L e s  s o r c i è r e s  e s p a g n o l e s "  e p a r e c e  un p e r s o n a j e  
co n  e l  no m b r e  de J ua n  C o l l  y J ea n  C o l l  se l l a m a  e l  a l d e a -  
no c u y a  p l e r n a  f r a c t u r a  l a  Venus  a l  s e r  d e s e n t e r r a d a  ( j ) .
| l ) .  VéansB p a g s .  405 y 48 6  de n u e s t r a  T e s i s .  
, 2 ) .  I d e m ,  v é a s e  p a g .  5 1 9 .
, 3 ) .  I d e m ,  v é a s e  p a g .  4 8 3 .
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Don G a r c i a  N a v a r r o  se l l a m a  e l  c o m p a f l e r o  e I n l c l a d o r  
de l a s  c a l a v e r a d a s  y c r i m e n e s  de don J u a n ,  G a r c f a  l e  
B o r g n e  es e l  " m m "  de C a r m e n ,  es d e c i r  su m a r l d o ,  de 
a c u e r d o  con  e l  r i t o  g i t a n o .  E l  g u f a  d e l  n a r r a d o r ,  en 
C a r m e n , se l l a m a  A n t o n i o  y F r a y  A n t o n i o  es e l  n o m b r e  
de uno  de l o s  i n q u i s i d o r e s  de Une Femme e s t  un  d i a b l e »
E l  p a d r e  de don J u a n  es  e l  c o n d e  don C a r l o s  de MaraRa 
( s i c )  y don C a r l o s  se l l a m a  o t r o  p e r s o n a j e  de I n è s  Men-  
do ou l e  p r é j u g é  v a i n d u .
Un m o n j e  d o m i n i c o  a c u d e  a c o n f e s a r  a don J u a n  t r è s  
su  a r r e p e n t i m i e n t o ;  e l  n a r r a d o r  de Carmen p e s a  u n o s  d f a s  
en e l  c o n v e n t o  de l o s  P a d r e s  D o m i n i o n s  en C o r d o b a ,  que 
l e  a c o g e n  m a r a v i l i o s a m e n t e ,  en b u s c a  de d a t o s  p a r a  e l  
d e s c u b r i m i e n t o  de l a  a n t i g u a  M un da .
Hay o b r a s  que  son p a r a n g o n a b l e s , como y a  hemos v i s — 
t o ,  en c u a n t o  a s u s  t e m a s ,
Tenemos dos  r e l a t o s  de m a t r i m o n i e s  que  t e r m i n a n  
m a l :  La  Vén us  d ' I l l e  y L o k i s . En l a  p r i m e r a  o b r a ,  l a  
v f c t i m a  es e l  m a r l d o ,  A l p h o n s e  de P e y r e h o r a d e ,  como ya 
hemos i n d i c a d o .  En L o k i s , l a  v f c t i m a  ha s i d o  l a  d e s p o s a -  
d a , l a  panne  ( s i c )  I w i n s k a .
En Les  Ames du P u r g a t o i r e , don J u a n ,  t r a s  una  e d u -  
c a c i o n  c r i s t i a n a ,  es a r r a s t r a d o  a un a  v i d a  de p e r v e r s i o n  
y de c r f m e n e s  p o r  l a  I n F l u e n c i a  n e f a s t a  d e l  d i s o l u t o  don
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G a r c f a  N a v a r r o .  Cu ando  ac u de  don  Juan  a e s t ü d l a r  a 
S a l a m a n c a ,  su m ad ré  l e  da g r a n  c a n t i d a d  de r o a a r i o s ,  
e s c a p u l a r i o s  y m e d a l l a s  b e n d e c i d a s  y l e  enseMa t o d a  
c l a s s  de o r a c l o n e s  p a r a  que l e  ay u d e n  en c i r c u n e t a n -  
c l a s  v a r i a s :
"Sa  mère  l u i  d o n n e  F o r c e  c h a p e l e t s ,  s e a -  
p u l a i r e s  e t  m é d a i l l e s  b é n i t e s . E l l e  l u i  a p p r i t  
a u s s i  p l u s i e u r s  o r a i s o n s  d ’ un g r a n d  s e c o u r s  
dans un e  F o u l e  de c i r c o n s t a n c e s  de l a  v i e ”  ( l ) .
Jua n  es un j o v e n  d e v o t o  que  r e c o r r e  l e s  I g l e s i a s  
s a i m a n t ! c e n s  e s , c o n t e m p l a n d o  r e v e r e n t e m e n t e  l e s  r e l i -  
q u i a s  que e n c i e r r a n  ( 2 ) .  S i g u e  i n F l u e n c i a d o  p o r  l a  g r a n  
d e v o c i o n  que l e  I n c u l c o  su m a d r é  y se e x t e s f a  como c u a n ­
do c o n t e m p l s b o  e l  c u a d r o  de La s  An imas  d e l  P u r o s t o r i o  
en e l  o r a t o r i o  de l a  c o n d e s a :
" D ' o r d i n a i r e ,  l e  p e t i t  J u a n ,  t o u t e s  l é s  
f o i s  q u ' i l  e n t r a i t  c h e z  sa  m è r e ,  d e m e u r a i t  
l o n g t e m p s  i m m o b i l e  en c o n t e m p l a t i o n  d e v a n t  ce 
t a b l e a u ,  q u i  l ' e F F r a y a i t  e t  l e  c a p t i v a i t  a l a  
F o i s "  ( 3 ) .
La mad ré  h a b f a  i n c u l c a d o  en e l  n i R o  l a  n e c e s i d a d  
de r e s c a t a r  a l a s  a n im e s  d e l  P u r g a t o r i o ,  d i c i e n d o  m i s a s  
y dando  l i m o s n a s .  E l l a  t a l  v e z  l o  n e c e s i t a r a  t a m b i é n  en 
su d f a  y s u F r i r f a  s i  su  h i j o  no  p e n s a r a  en d e c i r  m i s a s
( 1 ) .  E d i c i o n  de La  P l é i a d e ,  p é g .
( 2 ) .  I d e m ,  p a q . 67 4 .
( 3 ) .  f d e m ,  p a g .  6 7 2 .
673.
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p o r  e l l a  p a r a  s a c a r l a  d e l  P u r g a t o r i o ,  E l  n i R o  l l o r a b a  
y daba  l i m o s n a s  p a r a  l a s  a n i m a s :
" P o u r t a n t ,  J i j a n i t o ,  a j o u t a i t  l a  c o m t e s s e ,
Je s o u f f r i r a i  p e u t - ê t r e  ün J o u r  comme c e l a ,  e t  
Je r e s t e r a i s  des  m i l l i o n s  d a n n é e s  en p u r g a t o i ­
r e  s i  t u  ne p e n s a i s  pa s  à F a i r e  d i r e  des mes ­
s es  p o u r  m’ en t i r e r !  comme i l  s e r a i t  mal  de 
l a i s s e r  dans  l a  p e i n e  l a  mère  q u i  t ' a  n o u r r i ! ' .  
A l o r s  l ' e n f a n t  p l e u r a i t ;  e t  s ' i l  a v a i t  q u e l q u e s  
r é e u x  d a ns  sa p o c h e ,  i l  s ' e m p r e s s a i t  de l e s  d o n ­
n e r  au p r e m i e r  q u ê t e u r  q u ' i l  r e n c o n t r a i t  p o r t e u r  
d ' u n  t i r e l i r e  p o u r  l e s  âmes du p u r g a t o i r e "  ( l ) .
L l e g a d o  a S a l a m a n c a ,  don  J u a n  da t a m b i é n  un s  g r a n  
c a n t i d a d  de d i n e r o  p a r a  l o s  e s t u d i a n t e s  p o b r e s ,  de a c u e r ­
do co n  l o s  d e s e o s  de su p a d r e :
" D ' a p r è s  l a  v o l o n t é  de son  p o r e ,  i l  r e m i t  
a un des  p r o f e s s e u r s  un e  somme a s s e z  c o n s i d é ­
r a b l e  p o u r  ê t r e  d i s t r i b u é e  e n t r e  l e s  é t u d i a n t s  
p a u v r e s "  ( 2 ) .
Es e l  h i j o  b u e n o  que  l l e g e  co n  g r a n d e s  d e s e o s  de 
a p r e n d e r ,  d i s p u e s t o  a r e c i b i r  l a s  e x p l i c a c i o n e s  de sus  
p r o F e s o r e s  como s i  se t r a t a r a  d e l  E v a n g e l i o ,  c o l o c é n d o s e  
l o  mas c e r c a  p o s i b l e  de l a  c a t e d r a :
" I l  SB p r o p o s a i t  b i e n  d ' é c o u t e r  comme p a ­
r o l e s  d ' E v a n g i l e  t o u t  ce q u i  s o r t i r a i t  de l a  
b o u c h e  de se s  p r o f e s s e u r s ;  e t  p o u r  n ' e n  r i e n  
p e r d r e ,  i l  v o u l u t  s e  p l a c e r  a u s s i  p r è s  que p o s ­
s i b l e  de l a  c h a i r e "  ( 3 ) .
( 1 ) .  I d e m ,  f d .
( 2 ) .  I d e m ,  p a g .  6 7 4 .
( 3 ) .  I d e m ,  f d .
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Su e n c u e n t r o  con don G a r c f a  en l a s  a u l a s  da l a  
U n i v e r s i d a d  d a r f a  a l  t r a s t e  con  su s  b u en os  p r o p o s l t o s ,  
c a m b l a n d o  ml  c u r s o  dn su  v i d a .  Sm i n l c l a  l a  dm p r m v a -  
c i o n  mas a b s o l u t a ,  que  e b r e  t o d e  una  s e r i e  de c r f m e ­
n es  y s e d u c c i o n e s .  P r e c i s a m e n t e  c u a n d o  se d i s p o n e  a 
c o m e t e r  cu u l t i m o  a t r o p e l l o ,  t i e n e  l u g a r  l a  e s c e n a  de 
l a  c o n t e m p l a c i o n  de su  p r o p i o  e n t i e r r o  y su e r r e p e n t i -  
m l e n t o  y p o s t e r i o r  e l e v a c i o n  a un a  v i d e  s a n t a .
En Carmen s u c e d e r a  t o d o  l o  c o n t r a r i o .  Don J o s e  de 
L i z a r r a b e n g o a ,  n a t u r a l  de E l i z o n d o ,  v a s c o  y c r i s t i a n o  
v l e j o  ( " j e  s u i s  Basque  e t  v i e u x  c h r é t i e n "  ( l )  ) ,  que 
ha a d o p t a d o  e l  no m br e  de don J o s é  N a v a r r o  p a r e  s e l v a r  
e l  h o n o r  de su f a m i l i a  h l d a l g a  d e s p u é s  de su r l R a  con  
e l  s l a v e s ,  se v o r é  a r r a s t r a d o  a l  b a n d l d a j e  y a l  c r l m e n  
t r a s  su f a t a l  e n c u e n t r o  con  l a  g i t a n e  Ca rmen .  H a y ,  p u e s ,  
una  d c g r a d a c i o n  p r o g r e s i v a ,  que a c a b â r a  con su m u e r t e  
en e l  g a r r o t s .
En l a s  o b r a s  de n u e s t r o  a u t o r  a p a r a c a h  t a m b i é n  s i -  
t u a c i o n e s  s i m i l a r e s ,  a c o n t e c i m i e n t o s  muy p a r e c i d o s .
En Les  Ames du P u r g a t o i r e  l a  p r o c e s i o n  de l o s  p e -  
n i t e n t e s  a n u n c i a  l a  t e r r i b l e  i r r u p c i o n  de l o  s o b r e n a t u -  
r  a l  :
(l). fdem, pag. 956.
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"Deux  l o n g u e s  F i l e s  de p é n i t e n t s  p o r ­
t a n t  des  c i e r g e s  a l l u m é s  p r é c é d a i e n t  une  b i è ­
r e  c o u v e r t e  de v e l o u r s  n o i r  e t  p o r t é e  p e r  p l u ­
s i e u r s  F i g u r e s  h a b i l l é e s  à l a  mode a n t i q u e ,  l a  
b a r b e  b l a n c h e  e t  l ' é p é e  au c ô t é .  La m ar ch e  é -  
t a i t  Fe rmée p a r  deux  F i l e s  de p é n i t e n t s  en d e u i l  
e t  p o r t a n t  des  c i e r g e s  comme l e s  p r e m i e r s »  T o u t  
ce c o n v o i  s ' a v a n ç a i t  l e n t e m e n t  e t  g r a v e m e n t .  On 
n ' e n t e n d a i t  pas  l e  b r u i t  des pas s u r  l e  p a v é ,  e t  
l ' o n  e û t  d i t  que c h a q u e  F i g u r e  g l i s s a i t  p l u t ô t  
q u ' e l l e  ne m a r c h a i t .  L e s  p l i s  l o n g s  e t  r o i d e s  
des  r o b e s  e t  dos  m a n t e a u x  s e m b l a i e n t  a u s s i  imm o­
b i l e s  que l e s  v ê t e m e n t s  de m a r b r e  de s  s t a t u e s "  
(1).
En I I  V i c o l o  d i  Madame L u c r e z i a , e l  n a r r a d o r  s l e n t e  
t a m b i é n  un g r a n  t e r r o r  c u a n d o  v e  d e s e m b o c a r ,  p o r  e 1 o t r o  
l a d o  e x t r e m e  de l a  c a l l e ,  a un g r u p o  de p e n i t e n t e s  e n c a -  
p u c h a d o s ,  con c i r i o s  en su s  m an o s ,  l l e v a n d o  a un m u e r t o  
p a r a  d a r l e  s e p u l t u r e !
" D eu x  f o i s  J ' e n t e n d i s  ce p e t i t  r i r e ,  e t  
j e  ne  pus me d é f e n d r e  d ' u n e  c e r t a i n e  t e r r e u r ,  
q u a n d ,  en même t e m p s ,  j e  v i s  d é b o u c h e r  à l ' a u ­
t r e  e x t r é m i t é  de l a  r u e  un e  t r o u p e  de p é n i t e n t s  
e n c a p u c h o n n é s ,  des c i e r g e s  a l a  m a i n ,  q u i  p o r ­
t a i e n t  un m o r t  en t e r r e "  ( 2 ) .
E l  t ema  de l a  V i s i o n  de C h a r l e s  X I  t i e n e  c i e r t o  p a -  
r e c i d o  c o n  un a b a l a d a  de La G u z l a î le " V i s i o n  du r o i  T h o ­
mas I I  de B o s n i e " .
E l  r e y  p a r r i c i d a  Tomas I I  de B o s n i a  c r é é  o f r , u n a
( 1 ) .  f d e m ,  p a g .  7 1 9 .
( 2 ) .  f d e m ,  p a g .  1022
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n o c h e ,  t a m b o r e s  y t r o m p e t a s .  Se d i r i g e  s o l o ,  co n  su s m u -  
l e t o ,  h a c i a  l a  i g l e s i a  i l u m i n a d a .  La  i g l e s i a  e s t a  c u b i e r -  
t a  de m u e r t o s ,  t a n t e s  que  e l  r e y  se hunde  en su s â n g r e .  
I n m e d i a t a m e n t e  s i e n t e  que  u n o s  i n f i e l e s  l e  a r r a n c a n  l e  
p i e l  p a r a  r e V e s t i r  co n  e l l a  a su he rm an o  R a d i u o i .  De s p u é s  
de e s t e  m a c a b r o  s u e R o ,  no q u ed a  n i n g u n a  h u e l l a »
En La v i s i o n  de C h a r l e s  X I , e l  r e y ,  a s u s t a d o  p o r  
e l  r e s p l a n d o r  que  s a l e  de l a  S a l a  de l o s  E s t a d o s ,  se  d i ­
r i g e  a e l l a  y a s i s t e  a l a  e s c e n a  que  ya hemos r e l a t a d o  
( 1 ).
Hemos v i s t o  que  l a  e s t a t u a  de La Vénus d ' I l l e  se  
d e s c u b r i o  en e l  l u g a r  en qu e  s e  h a b f a  h e l a d o  un o l i v o  ( 2 ) .  
Esa f u e  l a  p r i m e r a  d e s g r a c i a  p r o d u c i d a  p o r  l a  V b n u s ,  En 
l a  yn c i t a d a  IV  C a r t a  do E s p o R a , Pace l e  F e r r e r ,  l a  b r u -  
J a ,  h a c e  que  se quemen l o s  o l i v o s :  " e l l e  b r û l e  l e s  o l i ­
v i e r s "  ( 3 ) .
T a m b i é n  e l  J u e g o  es  t ema  r e p e t i d o  en l e s  o b r a s  de 
n u e s t r o  a u t o r .  C a s i  s i e m p r e  i r a  acompaRr.do de c o n n o t a c i o -  
ne s  n e f a s t a s .  A l f o n s o ,  v i e n d o  que  su s  p a i s a n o s  e s t a n  p e r -  
d i e n d o  en e l  J ue go  de p e l o t a  T r e n t e  a unos  e s p a R o l e s ,  a r a -  
g o n e s e s  y n a v a r r o s ,  se  d e c i d i r a  a J u g a r  é l  p a r a  d e f e n d e r
f l ) .  Vé a ns e  p a g s .  4 4 7 - 4 5 2  y 5 0 1 - 5 0 2  de n u e s t r a  T e s i s ,
( 2 ) .  î d e m ,  v é a s e  p é g .  4 0 7 .
( 3 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p é g .  5 9 6 .
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e l  h o n o r  n a c i o n a l :  " i l  f a u t  s o u t e n i r  l ' h o n n e u r  du p a y s "  
( l ) .  A l f o n s o  f o l i o  l o  p r i m e r a  p e l o t e  en c o n t r e  de l o  
e s p e r a d o .  Su o p o n e n t e  es un a r a g o n é s  que p a r e c e  s e r  e l  
j e f e  de l o s  e s p a R o l e s .  E l  j o v e n  A l f o n s o  a t r l b u y e  e l  f o ­
l i o  a su a n l l l o ,  que l e  e s t o r b a ;
"C ? e s t  c e t t e  m a u d i t e  b a g u e ,  s ' é c r i a - t - i l ,  
q u i  me s e r r e  l e  d o i g t ,  e t  me f a i t  m a n q u e r  Une 
b a l l e  s û r e  I "  ( 2 ) .
Se q u i t a  e l  a n l l l o  y l o  pone  en e l  de do  de l a  V e ­
nu s  y ya  hemos v i s t o  como ese  h e c h o  a c a r r e o  su p e r d i c i o n .
A l f o n s o  no  f a l l a  una  s o l a  p e l o t a  a p a r t i r  de ese  mo-  
m en to  y l o s  h a b i t a n t e s  de " I l l e " t r i u n f e n  s o b r e  l o s  e s p a ­
R o l e s :
"D ès  l o r s  i l  ne  f i t  p l u s  un e  s e u l e  f a u t e ,  
e t  l e s  E s p a g n o l s  f u r e n t  b a t t u s  c o m p l è t e m e n t "
( 3 ) .
E l  a r a g o n é s ,  i m p o t e n t e  y c o l é r i c o  a n t e  e l  c a m b i o  
e x p e r i m e n t a d o  p o r  A l f o n s o  y a n t e  una  b r e v e t  a de e s t e ,  e x ­
c l a m a :  "me l o  p a g a r a s " :
" L e  g é a n t  e s p a g n o l  r e s s e n t i t  p r o f o n d é m e n t  
c e t t e  i n s u l t e .  Je l e  v i s  p â l i r  s o u s  sa peau  
b a s a n é e .  I l  r e g a r d a i t  d ' u n  a i r  mo rn e  sa r e g u e t ­
t e  en s e r r a n t  l e s  d e n t s ;  p u i s ,  d ' u n e  v o i x  é t o u f ­
f é s ,  i l .  d i t  t o u t  b a s :  Me l o  p a g a r a s  ( s i c ) "  ( d ) .
[ l ) .  I d e m ,  p a g .  7 4 6 ,  
l2 ) .  f d e m ,  p a g .  7 4 7 .
L 3 ) .  f d e m , f d .
, 4 ) .  f d e m ,  p a g s .  747 y 7 4 8 .
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En C a r m e n . e l  j u e g o  de p e l o t a  t a m b i é n  es e l  p r i ­
mer  d e s e n c a d e n a n t e  de l a  v f a  de p e r d i c i o n  de don  J o s é  
de L i z a r r a b e n g o a .  Don J o s é  es un h o n r a d o  n a v e r r o ,  d e s -  
t i n a d o  a s e r  c l é r i g o .  S i n  e m b a r g o ,  l e  g u s t a  d e m a s i a d o  
j u g a r  a l a  p e l o t a  y é s a  f u e  su  p e r d i c i o n ,  s e g u n  s us  
p r o p i a s  p a l a b r a s :
"On v o u l a i t  que  j e  f u s s e  d ' é g l i s e ,  e t  
l ' o n  me f i t  é t u d i e r ,  m a i s  j e  ne p r o f i t a i s  
g u è r e .  J ' a i m a i s  t r o p  a j o u e r  à l a  paume,  
c ' e s t  ce  q u i  m ' a  p e r d u .  Quand no us  j o u o n s  
a l a  pa ume,  n o u s  a u t r e s  N a v a r r a i s ,  n o u s  o u ­
b l i o n s  t o u t "  ( 1 ) .
Un d i a  t a m b i é n  don J o s é  g a n a  a un  a l a v é s ;  v l e n e  
l a  r i f l e  p o r  c u l p a  de é s t e #  c o g e n  sus  " m a q u i l a s "  y t a m ­
b i é n  se i m p o n e  en e l  t r a n c e  don J o s é .  S i n  e m b a r g o ,  ha 
de a b a n d o n e r  su t i e r r a  como c o n s e c u e n c i a  d e l  f e t a l  d e ­
s e n l a c e  :
"Un J o u r  que  j ' a v a i s  g a g n é ,  un  g a r s  de 
l ' A l a v a  me c h e r c h a  q u e r e l l e ;  n o u s  p r î m e s  nos 
m a o u i l a s  ( s i c ) ,  e t  J ' e u s  e n c o r e  l ' a v a n t a g e :  
m a i s  c e l a  m ^ o b l i g e a  de q u i t t e r  l e  p a y a "  ( z ) .
Don J o s é  se e n r ô l a  en e l  E j é r c i t o  y , e s t a n d o  en 
S e v i l l a  - c o m o  y a se  ha d i c h o  ( 3 ) - ,  l a  d i a b o l i c a  Carmen 
l e  e m p u j a r a  d e f i n i t i v a m e n t e  h a c i a  su p e r d i c i o n .
( 1 ) .  f d e m ,  p a g .  9 5 6 ,
( 2 ) .  I d e m ,  f d .
( 3 ) .  V é a n s e  p a g s .  490 y 491 de n u e s t r a  T e s i s .
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En Le s  Ames du P u r g a t o i r e  t a m b i é n  e s t a n  p r é s e n t e s  
e l  J u e g o  y s u s  f a t a l e s  c o n s e c u e n c i a s . Don J ua n  y don 
G a r c i a  se Ju e ga n  su s  a m a n t e s  a l o s  n a i p e s ,  a i n s t a n c i e s  
de e s t e  u l t i m o :
" F a i s o n s  m i e u x ,  a j o u t e - t - i l  en se l e v a n t ,  
comme é c l a i r é  p a r  un e  i n s p i r a t i o n  s o u d a i n e ,  
j o u o n s  no s  m a î t r e s s e s .  V o i c i  des c a r t e s .  F a i ­
s o n s  une  p a r t i e  d ’ h o m b r e .  DoPla F a u s t a  e s t  mon 
e n j e u ;  v o u s ,  m e t t e z  s u r  t a b l e  dof la  T e r e a a " ( l ) .
O b s é r v e s e  l a  g r a n  i n c l i n a c i o n  de n u e s t r o  a u t o r  a 
i n t e r c a l a r  p a l a b r a s  de o t r o s  i d i o m a s  en s us  r e l a t o s  
p a r a  r e f o r z a r  e l  c o l o r  l o c a l .  Hemos v i s t o  l a  f r a s e  d e l  
a r a g o n é s ,  "me l o  p a g a r a s " ,  en e s p a R o l  en La Vénus  d ' I l l e . 
L u e g o ,  l a  p a l a b r a  " m a g u i l a "  en N a v a r r a .  Es de s e R a l a r  que 
e l  D i c c i o n a r i o  de l a  R e a l  A c a d e m i a  no r e c o g e  l a  a c e p c i o n  
de " b a s t o n " .  SJf l a . r e c o g e  don M a r t i n  A l o n s o  en su E n c i -  
c l o o e d i a  d e l  I d i o r a a . A l o n s o  l a  d e f i n e  a s i : " b a s t o n  de b a ­
y a ,  j u n c o  r e t o r c i d o  o v e r g a j o "  ( 2 ) ,  A h o r a  es l a  p a l a b r a  
" h o m b r e "  ( 3 ) .  Don J u a n  ga na  l a  p a r t i d e .  A p e s e r  de t o d o ,  
aun p e r m a n e c e  su f o n d o  c r i s t i a n o  y t i e n s  e s c r u p u l o s  dn 
a c u d i r  a c o n q u i s t a r  su t r o f o o .  A n t e  l a  i n s l s h e n c l a  de 
don G a r c f a ,  que l e  d i c e  q u e ,  s i  no  q u i e r e  i r  é l ,  se  1 s 
e n t r e g a r é  a F a d r i q u e :  " e t  c ' e s t  l u i  q u i  en a u r a  l ' a u b a l -
( l ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a g .  6 9 5 .
12) .  E.d. A g u i l a r ,  1 9 5 8 .  T omo I I ,  p a g .  2 7 0 9 .
( 3 ) .  J u e g o  de n a i p e s  de o r i g e n  e s p a R o l ,  au nq ue  p e so  a l  
F r a n c e s .  E l  d i c c i o n a r i o  Lo P e t i t  R o b e r t  ( e d i c i o n  
de 1 9 7 2 ,  p é g .  0 4 5 )  r e g i s t r e  su p r i m e r  em p le o  c o n o -  
c i d n  en 1 6 5 7 .
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n e "  ( l ) ,  don  Juan  ha de t o m a r  un buen  v a s o  de v l n o  de 
M o n t l l l a  p a r a  d a r o s  a n l m o s î
" - M a  F o i ,  a r r i v e  que  p o u r r a i *  s ' é c r i a  
don J u a n ,  s a i s i s s a n t  l e  b i l l e t ;  e t  p o u r  se 
d o n n e r  du c o u r a g e ,  i l  a v a l a  d ' u n  t r a i t  un 
g r a n d  v e r r e  de M o n t i l l a "  ( 2 ) .
Don Jua n  ac u de  s c a s a  de F a u s t a ,  l a  am an te  de don 
G a r c f a ;  e s t a  se r é s i s t a ,  no  p u d i e n d o  c r e e r  e l  c o n t e n i d o  
de l a  n o t a  que don G a r c f a  l e  ha e n t r e g a d o  a don J u a n :
"  ' T o u t  c e l a  e s t  Faux I n ' e s t  d ' u n e  h o r ­
r i b l e  f a u s s e t é !  Don G a r c i a  n ' a  J a m a i s  é c r i t  
c e l a ! '  " ( 3 ) .
Don Ju an  t r a t a  de c o n v e n c e r l m  de l o  c o n t r a r i o :
"V o us  c o n n a i s s e z  son  é c r i t u r e .  I l  ne  s a ­
v a i t  pas l e  p r i x  du t r é s o r  q u ' i l  p o s s é d a i t . . .  
o t  mo i  J ' a i  a c c e p t é  p a r c e  que  je  v o u s  a d o r e "
( 4 ) .
A n t e  l a  I n s l s t e n c i a  de don J u a n ,  doMa F a u s t a  coge  
un c u c h l l l o .  A q u e l  c o n s i g u e  d e s a r m e r l a ;  t r a t a  de f o r - -  
z a r l a ,  g r i t a  doRa F a u s t a .  Acude  e l  p a d r e  de é s t a  c o n  un 
a r c a b u z ,  s u e n s  un a r c a b u z a z o  y ca e  m u e r t e  dof ta F a u s t a .  
E l  p a d r e  h a b f a  e r r a d o  e l  t i r o :
"L a  l a m p e  s ' é t e i g n i t ,  e t  don Juan  s e n t i t  
que l e s  m a i n s  de doRa F a u s t a  se d e s s e r r a i e n t ,
11 ) .  E d i c i o n  do La P l é i a d e , '  p é g .  69 6 .  
J 2 ) .  f d e m ,  f d .
^3 ) .  f d e m ,  p é g .  6 9 7 .
4 ) .  f d e m ,  f d .
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e t  que  q u e l q u e  c h o s e  do c h n u d  e t  de l i q u i d e  
c o u l a i t  s u r  l e s  s i e n n e s .  E l l e  t omba  ou p l u ­
t ô t  g l i s s a  s u r  l e  p l a n c h e r ,  l a  b a l l e  v e n a i t  
de l u i  F r a c a s s e r  l ' é p i n e  du d o s ;  son p è r e  
l ' a v a i t  t u é e  au l i e u  de son r a v i s s e u r "  ( l ) .
Don J u a n ,  en su h u i d a ,  ma t a  a l  p a d r e ,  don A l o n s o
de O j e d a ,  a p e s e r  de qu e  no i n t e n t a b e  s i n o  d e F e n d e r s e :
" P o u r  don A l o n s o  de O j e d a ,  homme a r d e n t  
e t  i n t r é p i d e ,  i l  se p r é c i p i t a  s u r  don J ua n  
s a n s  h é s i t e r :  c e l u i - c i  p a r a  q u e l q u e s  b o t t e s ,  
e t  s a n s  d o u t e  i l  n ' a v a i t  d ' a b o r d  que l ' i n t e n ­
t i o n  de se  d é f e n d r e ;  m a i s  l ' h a b i t u d e  de 1 ' e s ­
c r i m e  f a i t  q u ' u n e  r i p o s t e ,  a p r è s  un e  p a r a d e ,
n ' e s t  p l u s  q u ' u n  m ou vem en t  m a c h i n a l  e t  p r e s ­
que  i n v o l o n t a i r e .  Au b o u t  d ' u n  i n s t a n t ,  l e ,  p è ­
r e  de dof la F a u s t a  p o u s s a  un g r a n d  s o u p i r  e t  
t om ba  m o r t e l l e m e n t  b l e s s é "  ( 2 ) .
Como don  J o s é  de L i z a r r a b e n g o a ,  don Jua n  t e n d r a  
que  b u s c a r  su s a l v a c i o n  a b a n d o n a n d o  EspaRa y e n r o l é n -  
d o s e  en l o s  E j é r c i t o s  de F l a n d e s .  Es c u r i o s o  c o m p r o b a r  
que  t a m b i é n  don  J ua n  a d o p t a  un a p e l l i d o  d i s t i n t o  p a r a  
no s e r  r e c o n o c i d o  en Z a r a g o z a ,  do nd e  p e r m a n e c e  u n os  
d i a s .  Se l l a m a r é  J ua n  C a r r a s c o :
" i l  p a r v i n t  s a n s  o b s t a c l e  a S a r a g o s s a *
Là i l  de m eu ra  q u e l q u e s  J o u r s  s o u s  l e  nom de 
doh  J u a n  C a r r a s c o "  ( 3 ) .
E s t e  a p e l l i d o  e s ,  s i n  d u d a ,  una  r e m i n i s c e n c i a  de
1 ) .  I d e m ,  p é g .  69 9 .
2 ) .  f d e m ,  f d .
3 ) .  f d e m ,  p a g .  7 0 1 ,
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C e r u a n t e s ,  que n u e s t r o  a u t o r  c o n o c i a  muy b i e n ,  como h o ­
mos d i c h o  ( l  ) .
T a m b i é n  en F l a n d e s  e s t a r a  p r é s e n t e  e l  j u e g o .  E l  
c a p i t a n  don M a n u e l  Gomare n o m b r a ,  a su m u e r t e ,  a don 
J ua n  su h e r e d e r o .  Le da l a  b o l s a  con  l a  c o n d i c i o n  de 
que d i g a  m i s a s  p o r  su a l m a :
"  'Don J u a n ,  d i t  l e  m o r i b o n d ,  a p p r o c h e r ,  
mon e n f a n t .  V e n e z ,  Je v o u s  F a i s  mon h é r i t i e r .  
P r e n e z  c e t t e  b o u r s e ,  e l l e  c o n t i e n t  t o u t  ce 
que  Je p o s s è d e ;  i l  v a u t  m ie u x  q u ' e l l e  s o i t  a 
v o u s  q u ' à  des  e x c o m m u n i é s .  La  s e u l e  c h o s e  que 
Je v o u s  de man de ,  c ' e s t  de F a i r e  d i r e  q u e l q u e s  
messes  p o u r  l e  r e p o s  de mon âme" ( Z ) .
Don J u a n  c o n s e r v a  t o d a v f a  un Fondo c r i s t i a n o .  No 
a s f  don G a r c i a ,  que s i g u e  t a n  i m p f o  como s i e m p r e .  Cu an ­
do e l  c a p i t a n  Gomare e x p r e s s  su d e s eo  de t e n e z  J u n t o  a 
e l  a un s a c e r d o t e ,  don G a r c i a  l e  o F r e c e  i r r e v e r e n t e m e n t e  
un F r a s c o  de v i n o ,  d i c i e n d o :  "h e  a q u i  m i  l i b r e  de h o r a s " :
" V o i c i  mon l i v r e  d ' h e u r e s ,  d i t  don  G a r c i a  
en l u i  p r é s e n t a n t  un F l a c o n  de v i n .  P r e n e z  c o u ­
r a g e '  "  ( 3 ) .
Don G a r c i a  se i n t e r e s a  i n m e d i a t a m e n t e  p o r  e l  c o n ­
t e n i d o  de l a  b o i s a .  Hay 60 monedas de c r o .  Le p r o p o n e  a 
don Juan e c h a r  un a  p o r t i d a  de F o r e é n  en l u g a r  de l l o r l -
1 ) .  v é a n s e  p a g s .  27 y 20 de n u e s t r o  E s t u d i o .
2 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a q .  7 0 3 .
3 ) .  f d e m ,  f d .
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q u e a r  p e n s s n d o  en l o s  a m i g o s  m u o r t o s :
" P u i s q u e  n o u s  sommes en f o n d s ,  d i t  don 
G a r c i a ,  h a b i t u é  à r e g a r d e r  l e  b o u r s e  de son 
am i  comme l a  s i e n n e ,  p o u r q u o i  ne f e r i o n s -  
n o u s  pas une  p a r t i e  de p h a r a o n  au l i e u  de 
p l e u r n i c h e r  a i n s i  en p e n s a n t  à n o s  a m i s  m o r t s ? "  
( 1).
Don J ua n  g u a r d a  p r e v e n i d a m e n t e  d i e z  monedas e n v u e l -  
t a s  en su p a R u e l o .  Don G a r c f a  se i n d i g n a :
"  'Que d i a b l e  v o u l e z - v o u s  en f a i r e ?  s ' é ­
c r i a  don G a r c i a .  Un s o l d a t  t h é s a u r i s e r  I ' "  ( 2 ) ,
No a d m i t e  don G a r c f a  que  su am ig o  dé l o s  d i e z  e s ­
c ud os  a l  p r i m e r  c u r a  que se e n c u e n t r e n ,  f l f l o r a  a r a u d e -  
1 es e l  a n t i c l é r i c a l i s m e  y l a  i m p i e d a d  de don G a r c f a ,  p e r ­
s o n a j e  que r e c u e r d a  en muchos a s p e c t o s  a l  don J ua n  de Mo­
l i è r e ,  que  n u e s t r o  a u t o r  c i t é  t a m b i é n  a l  c o m i e n z o  de su 
o b r a  ( 3 ) .  Don J ua n  i n s i s t e  en su i n t o n c i o n  de c u m p l i r  
l a  p ro men a  h n c h a  a l  e n p i t é n :  " P o u r q u o i  p a s ?  Je  l ' a i  p r o ­
m i s "  ( 4 ) .
Como e r a  de i m a g i n e r ,  l o s  dos a m i g o s  p i e r d e n  t o d o  
su d i n e r o .  Don G a r c f a  c o n s i g u e  r e c u p o r a r  l o s  d i e z  e s c u ­
dos  g u a r d a d o s ,  a p e s e r  de l a  r e s i s t e n c i e  de don J u e n :  
" s o n g e z ,  don  G a r c i a ,  que  j ' a i  p r o m i s "  ( s ) .
[ 1 ) .  f d e m ,  p a g .  7 0 4 .
[2 ) .  f d e m ,  f d .
[3 ) .  f d e m ,  p a g .  6 7 0 .  
i 4 1 .  f d e m ,  p a g .  7 0 4 .
[ 5 ) .  f d e m , f d .
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Don Juan  c e d e .  Da p r l m e r a m e n t e  c i n c o  e s c u d o s ;  l u e -  
g o , c u a t r o .  Don J ua n  j u e g a  e l  u l t i m o  e s c u d o , a  i n s t a n c i e s  
do don G a r c f a :
"V o u s  a v e z  t o u j o u r s  é t é  h e u r e u x , v o u s ,  
e t  j ' a i  e n t e n d u  d i r e  q u ' u n  d e r n i e r  ecu  o un 
g r a n d  p o u v o i r  p o u r  c o n j u r e r  l e  s o r t "  ( l ) .
Don G a r c f a  e x c l a m a  en t .o nce s  que c r e e  que e l  d i n e r o  
d e l  c a p i t a n  e s t a b a  e m b r u j a d o  y manda a l o s  d i a b l e s  e l  
a ima  d e l  c a p i t a n :
"Au d i a b l e  l ' a m e  du c a p i t a i n e  Gomare# 
s ' é c r i a - t - i l .  Je  d r o i s  que son a r g e n t ,  é t a i t  
e n s o r c e l é ! . . , "  ( 2 ) .
Se e n t r e g a n  a l a  b e b l d a  y ev a n z a n  p o r  e l  campo de 
b a t a l l a ,  un os  d f a s  mas t a r d e ,  en m e d io  de l o s  c e d é v e r e s  
y su F é t i d o  o l o r .  R e con oce n  a l  c a p i t a n  Gomare ,  t e n d i d o  
en un a c u n e t a ,  c e s i  d e s F i g u r e d o .  Don Juan  se e s t r e m e c e  
de h o r r o r .  Lo s  o j o s  d e l  c a p i t a n ,  s i n  b r i l l o  y l l e n o s  de 
s a n g r e  c o a g u l a d a ,  p a r e c e n  d i r i g l d o s  h a c i a  don J u a n .  Re­
c u e r d a  l a s  u l t i m a s  r e c o m e n d a c i o n s s  d e l  c a p i t a n  y como 
h a b f a  d e s c u i d a d o  su e j e c u c i o n :
" d o n  Juan  ne p u t  s ' e m p ê c h e r  de F r é m i r  en 
v o y a n t  ce c a d a v r e ,  d o n t  l e s  ye u x  t e r n e s  e t  r e m ­
p l i s  dd sa ng  c a i l l é  s e m b l a i e n t  d i r i g é s  v e r s  l u i  
d ' u n  a i  r  do m en ace .  H  se r a p p e l a  l e s  d e r n i è r e s
(1). fdem, pég. 705.
(2 ). fdem, fd.
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r eco m m and a t i o n 3 du p a u v r e  c a p i t a i n e ,  e t  com­
m en t  i l  a v a i t  n é g l i g é  de l e s  e x é c u t e r "  ( l ) .
Cavan  un a  Fosa y l o  e n t i e r r a n ;  un c a p u c h i n o  d i c e  
u n as  o r a c l o n e s  a t o d a  p r i s a .  Un v i e j o  a r c a b u c e r o  da uh 
e s c u d o  a l  c a p u c h i n o  p a r a  d e c i r  m i s a s  a l  c a p i t é n .  Don 
J ua n  da m u e s t r a s  de u n a  v a l o n t f a *  s u i c i d a .  En c u a n t o  a 
l a s  m i s a s ,  h a b r a  que e s p e r a r  s su c o n v e r s i o n  p a r a  que 
haga  d e c i r  un g r a n  num éro  de e l l e s  p o r  l a s  a n im a s  d e l  
P u r g a t o r i o ,  i n c l u i d a s  l a  d e l  c a p i t a n  y l a s  de l o s  d e s a -  
F o r t u n a d o s  que  s u c u m b i e r o n  l u c h a n d o  en d u e l o  con  é l :
" e t  F i t  d i r e  un g r a n d  no mb re  de messes  
p o u r  l e s  âmes du p u r g a t o i r e ,  s u r t o u t  p o u r  
c e l l e s  du c a p i t a i n e  Gomare e t  des m a l h e u r e u x  
q u i  a v a i e n t  su cc om bé  en se b a t t a n t  en d u e l  
c o n t r e  l u i "  ( 2 ) .
Su o b r i t a  F e d e r i q o  e s t a  t a m b i é n  d o m in a d a  p o r  e l  
t ema  d e l  j u e g o .  Ya hemos d i c h o  que  F e d e r i q o  es l a  h i a -  
t o r i a  d e l  h o m b r e  que c o n s i g u e  r e t r a s a r  l a  m u e r t e  g a -  
n a n d o s e  l o s  F a v o r e s  de l a s  d i v i n i d a d e s .  Es una  o b r a  p o co  
o r i g i n a l  y e l  p r o p i o  M é r i m é e  se l a  p r n s e n t a b a  m od as t am en -  
t e  a C h a m p F l e u r y  como un a  e s p e c i e  de t r a d u c c i o n  ( 3 ) .
A F e d e r i g o  l e  g u s t a b a  e x c e s i v a m e n t e  e l  j u e g o :
1 ) .  f d e m ,  f d .
2 ) .  f d e m ,  p a g .  7 2 2 .
3 ) .  V éa nse  p a g s .  519 y 520 de n u e s t r a  T e s i s .
" c a r  11 a i m a i t  a v e c  e x c è s  l e  J e u ,  ] e v i n  
e t  l e s  Femmes,  s u r t o u t  l e  J e u ;  n ' a l l a i t  j a m a i s  
à c o n F n s s e ,  e t  ne  h a n t a i t  l e s  é g l i s e s  que p o u r  
y c h e r c h e r  des o c c a s i o n s  de p o c h e "  ( l ) .
V i n o  y m u j e r e s  son l o a  acom pa Man tes  h a b i t u a l o s  de 
l o s  j u g a d o r e s  e m p e d e r n i d o s . F e d e r i g o  une  a t o d o  e s t o  su 
1 r r e l i g i o s i d a d , como v e m o s .
Con e l  j u e g o  a r r u i n a  a d o ce  h i j o s  de buena  f a m i l i a ,  
a n t e s  de a t r u i n e r s e  é l  m ism o :
" i l  a v i n t  qu e  F e d e r i g o ,  a p r è s  a v o i r  r u i n é  
au j e u  do u z e  F i l s  dd F a m i l l e  ( q u i  sa F i r e n t  
e n s u i t e  m a l a n d r i n s  e t  p é r i r e n t  sa n s  c o n f e s s i o n  
dans  un c o m b a t  a c h a r n é  av e c  l e s  c o n d o t t i e r i  du 
r o i ) ,  p e r d i t  l u i - m ô m e ,  en m o i n s  de r i e n ,  t o u t  
ce  q u ' i l  a v a i t  g a g n é ,  e t ,  de p l u s *  t o u t  s o n  pa­
t r i m o i n e ,  s a u f  un  p e t i t  m a n o i r ,  ou i l  a l l a  c a ­
c h e r  sa m i s è r e  d e r r i è r e  l e s  c o l l i n e s  de C e v a "  
( 2 ).
S o l o  l e  queda  l a  c a s a  s o l a r i e g a *  A l l f  se r e t i r e *
Pasa e l  d i s  c e z a n d o .  P o r  l e  n o c h e ,  ech o  au p a r t i d e  de 
" h o m b r e "  con su a p a r c e r o :  " c h a s s a n t  l e  j o u r  e t  F a i s a n t ,  
l a  s o i r ,  sa  p a r t i e  d ' h o m b r e  av e c  l e  m é t a y e r "  ( 3 ) .
Un buen  d f a ,  d e s p u é s  de r e g r d s e r  de l a  c a z a ,  l l a m a  
a su  p u e r t a  J e s u c r i s t o ,  s e g u i d o  de l o s  doce  a p o s t o l e S  
y l e  p i d e  h o s p i  t a l i d a d . F e d e r i g o  l o s  mcoge e n c a n t e d o ,  
J e s u c r i s t o  q u i e r e  r e c o m p e n s a r l e  y l e  d i c e  que l e  p i d a
( l ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p é g .  50 1 .
( 2 1 ,  I d e m ,  f d .
( 3 ) .  f d e m ,  f d .  S o b r e  e l  j u e g o  d n l  " h o m b r e " ,  v é a s e  p é g ,  
554 de n u e s t r a  T e s i s .
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t r è s  f a v o r e s :
" J é s u s - C h r i s t  d i t  à F e d e r i g o :
'N ou s  sommes t r è s  c o n t e n t s  de l ' a c c u e i l  que 
t u  n o u s  as F a i t ,  e t  v o u l o n s  t ' e n  r é c o m p e n s e r .  
D e m an de -n ou s  t r o i s  g r â c e s  è t o n  c h o i x ,  e t  e l ­
l e s  t e  s e r o n t  a c c o r d é e s "  ( l ) .
E l  p r i m e r  F a v o r  que  l e  p i d e  F e d e r i g o  es g a n a r  s i e m -  
p r e  a l o s  n a i p e s :
" L o r s  F e d e r i g o  t i r a n t  de sa  p o c h e  l e  j e u  
de c a r t e s  q u ’ i l  p o r t a i t  t o u j o u r s  s u r  l u i :  
' M a î t r e ,  d i t - i l ,  F a i t e s  que j e  g a g n e  i n f a i l l i ­
b l e m e n t  t o u t e s  l e s  F o i s  que j e  j o u e r a i  a v e c  
c e s  c a r t e s '  "  ( 2 ) ,
P o r  s u p u e s t o ,  J e s u c r i s t o  l e  c o n c e d e  e s t e  F a v o r ,  a 
p e s a r  de l a s  p r o t e s t a s  de San F bd r o ,  p r e o c u p a d o  p o r  l a  
s a l v a c i o n  d e l  a i m a  de F e d e r i g o :
" - A i n s i  s o i t - i l ! '  d i t  J é s u s - C h r i s t  ( T i  s i a  
c o n c e s s o . ) ( s i c ) .
M a i s  s a i n t  P i e r r e ,  q u i  é t a i t  a u p r è s  de F e ­
d e r i g o ,  l u i  d i s a i t  a v o i x  b a s s e :
',A q u o i  p e n s e s - t u ,  m a l h e u r e u x  p é c h e u r ?  t u  d e ­
v a i s  d e m a n d e r  au m a î t r e  l e  s a l u t  de t o n  â m e " ( 3 ) .
F e d e r i g o  se  p r e o c u p a  po co  p o r  su  a i m a ;  " J e  m ' e n  i n ­
q u i è t e  p e u "  ( 4 ) .
F e d e r i g o  de s e a  c o m p r o b a r  l a  e f i c a c i a  de e s t e  F a v o r
fdem, pag. 503. 
fdem, fd. 
fdem, fd,
f d e m ,  f d .  P o r  no i n c l d i r  en e l  t ema d e l  j u e g o ,  no  
vamos a c o n s i d é r e r  a q u f  l o s  o t r o s  dos F a v o r e s  c o n -  
c e d i d o s  p o r  J e s u c r i s t o  a F e d e r i g o ,
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I n m e d i a t a m e n t e .  En c u a n t o  se han  m n r c h ad o  l o s  s a n t o s  
h u é s p e d e s ,  s a c a  l o s  n a i p e s ,  l l a m a  a su a p a r c e r o  y gana  
s i n  n e c e s i d a d  de p r e s t a r  a t e n c i o n  a l  j u e g o :
" L e  d e r n i e r  a p ô t r e  ne f u t  pas p l u s  t ô t  
h o r s  du l o g i s ,  que  F e d e r i g o ,  v o u l a n t  é p r o u ­
v e r  l a  v e r t u  de se s  c a r t e s ,  a p p e l a  son m é t a ­
y e r ,  e t  f i t  u n e  p a r t i e  d ' h o m b r e  a v e c  l u i  s a n s  
r e g a r d e r  son j e u .  I l  l a  ga gn a  d ' e m b l é e ,  a i n s i  
qu un e  s e c o n d e  e t  u n e  t r o i s i è m e " i ( l ) .
S e g u r o  de su é x i t o ,  ac u d e  a l a  c i u d a d .  Lo s  a n t i -  
g u o s  compaPterùs  de c r a p u l e  e x p r e s a n  su s o r p r e s a  a l  v e r l e ;  
l e  p r e g u n t a n  como ha p a s a d o  e l  t i e m p o .  E l  i r r e v e r e n t e  F e ­
d e r i g o  l e s  c o n t e s t a  que  r e z a n d o  y p r é s e n t a  l o s  n a i p e s  c o ­
mo su l i b r o  de H o r a s :
" - E n  p r i è r e s ,  mes t r è s  c h e r s  f r è r e s ,  r e ­
p a r t i t  F e d e r i g o  d ' u n  t o n  d é v o t ;  e t  v o i c i  mes 
H e u r e s  ( s i c ) '  a j o u t o - t - l l  on t i r e n t  de sn p o c h e  
l e  p a q u e t  de c e r t e s  q u ' i l  a v a i t  p r é c i e u s e m e n t  
c o n s e r v é "  ( 2  ) .
O b s é r v e s e  l a  s e m e j a n z a  de e s t a  f r a s e  i r r e v e r e n t e  de 
F e d e r i g o  con l e  de don G a r c f a ,  en Les  Ames du P u r g a t o i r e . 
Cuando  e l  m o r i b u n d o  c a p i t a n  Gomare e x p r o s a  su de s eo  de 
t e n e r  j u n t o  a é l  a un s a c e r d o t e ,  e l  i m p f o  don G a r c f a  l e  
p r e s e n t s  un f r a s c o  de v l n o ,  d i c i e n d o  t a m b i é n :  " h e  a q u f  
m i  l i b r o  de h o r a s "  ( 3 ) .
( 1 ) .  f d e m ,  f d .
( 2 ) .  f d e m ,  p a g .  5 0 4 .
( 3 ) .  Véase  p a g .  557 de n u e s t r a  T e s i s .
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F e d e r i g o ,  a y u d a d o  p o r  l o s  n a i p e a  m l l a g r o a o s ,  g a n a .  
P a r s  no  l a v a n t a r  s o s p e c h a s ,  se p r o v e s  de un J ue go  s i m i ­
l a r ,  c o n  e l  F i n  de p e r d e r  a l g u n a  p a r t i r i a !  " e n  p e r d a n t  
un e  p a r t i e  s u r  t r o i s  ou q u a t r e "  ( l ) <
Cu an do  se da c u e n t a  de que  s u s  co m p aO er o s  de J u e g o  
h a c e n  t r a m p a s ,  F e d t e r i g o  p i e r d e  sus  e s c r u p u l o s :  " I l  p o u ­
v a i t  de s  l o r s  v i d e r  en c o n s c i e n c e  l e s  b o u r s e s  de s e s  a d ­
v e r s a i r e s "  ( 2 ) ,
Se a r r e p i e n t e  de h a b e r  g a n a d o  su F o r t u n e  a l o s  d o c e  
h i j o s  de bu en a  F a m i l l a ,  l o s  u n i c o s  J u g a d o r e s  h o n r e d o s :  
" l e s  s e u l s  h o n n ê t e s  j o u e u r s "  ( 3 ) .  En a d e l a n t e ,  t ommra  
como n o r m e  no g a n o r  mas que  a j u g a d o r e s  t r a m p o s o s ,  de 
m a l a  F e :
" i l  SB F i t  une  r è g l e  de ne j o u e r  à c o u p  
s û r  q u ' a v e c  l e s  j o u e u r s  de m a u v a i s e  F o i ,  se  
t r o u v a n t  a s s e z  F o r t  p o u r  se t i r e r  d ' a F F a i r e  
ave c  Ton a u t r e s "  ( 4 ) .
R e c o r d a n d n  a l o s  d o c e  j o v e n a s  que F u e r o n  s us  v i c ­
t i m e s ,  F e d e r i g o  toma l a  d e c i s i o n  de l i b e r a r l o s  o de p e r -  
d e r s e  c o n  e l l o s .  P a r t e  p a r a  l o s  i n F i e r n o s ,  g a n a n d o  s u c a -  
s i v a m e n t e  l a s  d o ce  a i m a s  a P l u t o n  con  l a  a y u d s  de suS 
n à i p o s  m l l a g r o s n s î
1 ) .  E d i c i o n  de  La P l é i a d e ,  p a g .  5 0 4 .
2 ) .  i d e m ,  p a g .  5 0 5 .
! 3 j . i d e m , f d .
, 4 j .  f d e m , ’ p a g .  5 0 6 .
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’T e d e r i g o  g a gn a  une  p r e m i è r e  p a r t i e ,  e t  
demanda à P l u t o n  l ' â m e  de S t e f a n o  P a g a n i ,  l ' u n  
des  d o u z e  q u ' i l  v o u l a i t  s a u v e r .  E l l e  l u i  f u t  
a u s s i t ô t  l i v r é e ;  e t ,  l ' a y a n t  r e ç u e ,  i l  l a  m i t  
dans  son  s a c .  I l  g a g n a  de même u n e  s e c o n d e  p a r ­
t i e ,  p u i s  un e  t r o i s i è m e ,  e t  J u s q u ' à  d o u z e ,  « e  
f a i s a n t  l i v r e r  c h a q u e  f o l s ,  e t  m e t t a n t  d a n s  so n  
s e c  u n e  des âmes a u x q u e l l e s  i l  s ' i n t é r e s s a i t .  
L o r s q u ' i l  e u t  c o m p l é t é  l a  d o u z a i n e ,  i l  o f f r i t  
è P l u t o n  de c o n t i n u e r "  ( l ) .
De e s t a  s u e r t e ,  c o n s i g u e  s a l v a r  a sus  a n t i q u e s  v i c ­
t i m e s  y l l e v a r s e l a s  c o n  é l ,  t r o s  o t r a  s e r i e  de p e r i p e c i a s ,  
a l  c i e l o  ( 2 ) .
Es c u r i o s o  c o m p r o b a r  que en e s t e  c u e n t o ,  c o n t r a r i a -  
m e n te  a l o  que hemos v i s t o  en l o s  o t r o s  c a s a s ,  e l  j u e g o ,  
aun q ue  en un p r i n c i p l e  m a n t i e n e  e l  mismo c a r a c t e r  n e g a t i ­
v e ,  s i r v e  a l  f i n a l ,  g r a c i a s  a un  a i n t e r v e n c i o n  d i v i n s ,  
p a r a  r e d i m i r  a n t i g u a s  c u l p a s .
Una b a l a d a  de La ’ G u z l a . " e l  V a m p i r e " ,  e s b o z a  do s  
r e l a t e s  p o s t e r i o r e s .  Como en La Vénus  d ' U l e  y en L o -  
k i s , e l  n a r r a d o r  se h o s p e d a ,  p o r  no  h a b e r  e n c o n t r a d o  
a l o j a m i e n t o ,  en c a s a  de un  m o r l a c o .  D u r a n t e  l a  n o c h e  
oya  u n o s  g r i t o s  e s p a n t o s o s  l a n z a d o s  p o r  l a  h i j e  de l a  
c a s a  y l a  h i s t o r i é  d e l  ho m b r e  d e l  s u d a r i o  que l a  h a b f a  
m o r d i d o ,  t r a t a n d o  de e s t r e n g u l a r i a , no  es  mas d i g n e  de
( 1 ) .  I d e m ,  p a g s .  506  y 5 0 7 .
( 2 ) .  i d e m ,  p a g .  5 1 0 .
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c r e d i t o  que  e l  r e l a t o  de l a  j o v e n  s e H o r a  de P e y r e h o -  
r a d e  d e s p u e s  d e l  a s e s i n a t o  de su m a r i d o .  Una m arca  
r o j a  an e l  c u a l l o  de l a  j o v e n  da f e  d e l  s u c e s o ;  p e r o  
un i n c r é d u l e  p e n s a r x a ,  mas b i e n ,  en l a  p i c a d u r a  de un 
i n s e c t o .
E l  n a r r a d o r ,  como en La Vénus  d ' I l l e . i n t e n t a  d l -  
s i p a r  l a s  s u p e r s t i c i o n e s  de un a  e n f e r m a  menos s i m p l e  
de l o  que h u b i e r a  p o d i d o  c r e e r s e .  A n t e  l a  m u e r t e  de 
l a  v i c t i m s ,  se c a l l a  s u s  o b j e c i o n e s .  Es una p r u e b a  mas 
de l a  p r u d e n c i a  co n  que  e l  e s c r i t o r  m a n e j a  l o  f e n t a s -  
t i c o .
Y a se  ha v i s t o  que M é r i m é e  se p r e o c u p a  muy po co  
de r e s o l v e r  s u s  p r o p i a s  i n t r i g a s  una  v e z  que  ha c o n s e -  
g u i d o  a t e r r o r i z a r  a l  l e c t o r  m e d i a n t s  un a  a d m i r a b l e  d i s -  
p o s i c i o n  de l o s  d e t a l l e s .  Menos i n t e r é s ,  s i  c ab e  a u n ,  
m u B S t r a  p o r  e n c o n t r a r  t e m a s  o r i g i n a l e s  p a r a  sus  r e l a ­
t a s ,  r e c u r r i e n d o  a l a s  m ismas  o p a r e c l d a s  p e r i p e c i a s ,  
como hemos v i s t o ,
Aunque  p o c o  o r i g i n a l  en c u a n t o  a l o s  t e m a s ,  c u i -  
da co n  e s m e r o  l o s  d e t a l l e s ,  su  g r a d u a c i o n ,  Lo hemos v i s ­
t o  en e l  terne d e l  j u e g o  en Le s  Ames du P u r g a t o i r e  y a l  
h a b l a r  de l o s  c o n s e j o s  que e l  daba  p a r a  l o s  r e l a t o s  
f a n t a s t i c o s  y de como l o s  a p l i c o  e l  p r o p i o  M é r i m é e .  Esa
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89 SU g r a n  o r i g i n a l i d a d . E l  p r o p i o  S t e n d h a l ,  muy s e ­
v e r e  en l o  que  ataPfe a l a  o r i g l n e l i d e d  de n u e s t r o  eu- 
t o r ,  r e c o n o c i a  en La Venus  d ' I l l e  esa  c u a l i d d d  de Mé­
r i m é e  de c u i d a r  l o s  d e t a l l e s ,  c o n s i d e r é n d o l e  como un 
r e s g o  d e l  buen  n o v e l i s t s :
" A d m i r a b l e  a t t e n t i o n  aux p e t i t e s  c h o ­
s e s ,  t r a i t  du bon  r o m a n c i e r ,  e t  h a r d i e s s e  
d ' a p p u y e r  s u r  c e s  p e t i t e s  c h o s e s "  ( l ) .
( l ) .  C i t a d o  p o r  H e n r i  MARTINEAU rh su  " I n t r o d u ç c l o n "  a 
‘Romans e t  n o u v e l l e s  de M é r i m é e . B i b l i o t h è q u e  de 
La P l é i a d e .  N . R . F .  G a l l i m a r d ,  P a r i s ,  1 9 5 1 ,  p a g .  
X X I V .
CARMEN EN LA PROUUCCIdN FANTASTICA 
DE MERIMEE
En l o s  p r i m e r o s  t i o m p o s  de su c a r r e r a  l i t e r e r i a ,  
M é r i m é e  m a n e j a  l o  F a n t a s t i c o  de una man era  t e a t r a l .  
F a n t a s m a s  y e s p e c t r o s ,  c o m p l e t a m e n t e  a j e n o s  a l  t e m a ,  
a p a r e c e n  en e l  momenta o p o r t u n o  p a r a  i m p r e s l o n a r  a l  h é -  
r o e  y h o c e r l e  c a m b i a r  de  a c t i t u d .  E s t a  p r i m e r a  m a n e r a ,  
que no e x c l u y e  l a s  n o t a s  m a c a b r a s ,  nos h a c e  p e n s a r  en 
l a  G u z l a , en l a  V i s i o n  do C h a r l e s  XI  y , en a l g u n e  m e d i -  
d e ,  en Le s  Ames du P u r g a t o i r e . En e f e c t o ,  u i s i o n e s  s a n -  
q r i e n t a s  y l o s  F a n t a s m a s  mes h o r r e n d o s  a p a r e c e n  P r e c u e n -  
t em en t e .
5 i n  e m b a r g o ,  M é r i m é e  é v o l u e r o n s  r a p i d a m e n t e .  La 
e s t a t u a  de La Vénus  d ' I l l e  no  es  s o l o  e l  c e n t r o  de l a  
n o v e l a ,  s i n o  de t o d o  e l  g é n e r o  F a n t a s t i c o  de M é r i m é e .
E l  a u t o r  do Carmen c o n s i g u e  a n i m a r l a  e I n F u n d i r n o s  l a  
s e n s a c i o n  de v i d a .  M é r i m é e  h a c e  v i v i r  a un a f i g u r a  de 
b r o n c e .  En u n a s  p o c a s  p a g i n a s ,  nos  d e s c r i b e  a d m i r a b l e -  
m e n te  no s o l o  l o s  c o n t o r n o s  v o l u p t u o s o s ,  s i n o  su a c t i ­
t u d  a g r e s i v a  y l a  e x p r e s i o n  de i r o n f a  i n f e r n a l  de l a
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d i o s a ,  como ya hemos d i c h o  ( l ) .
Carmen es p a r a n g o n a b l e  en muchos a s p e c t o s  a La 
Vénus  d ' l l i e . N u e s t r o  a u t o r  s u p o  e n c a r n a r  e s t a  s e g u n -  
da man era  en una  o b r a  de a m b i a n t e  e s p a P l o l . Como l a  Ve ­
n u s ,  Carmen es una  e s p e c l e  de d i v i n i d a d  F a t a l .  T r a e  l a  
d e s g r a c i a  a t o d o  e l  que se a c e r c a  a e l l a ,  segun  d i j i m o s
( 2 ) .  Segun c o n f e s o  e l  p r o p i o  M é r i m é e  a l a  c o n d e s a  de 
M o n t i  j o ,  n u e s t r o  a u t o r  e s c r l b i o  su o b r a  en ocho  d f a s  ( 3 ) ,  
M é r i m é e  h a b f a  m ad u r a d o  su o b r a  de sde  su p r i m e r  v i a j e  a 
n u e s t r o  p a f s  y no es ext raFTo que l a  e s c r i b i e r a  t a n  r a p i ­
d a m e n t e .  Pe r  o t r a  p a r t e ,  muchos a s p e c t o s  e s t a b a n  y a e s b o -  
za r i os  en sus  C a r t a s  de Espa f l a  y en l a  C o r r e s p o n d e n c i a  d e l  
p r i m e r  v i a j e  ( 4 ) .
Carmen e s ,  p u e s ,  un a o b r a  que Fue m a d u r a n d o  muy l e n -  
t a m e n t e .  N u e s t r o  a u t o r  no se d e c i d i n  a e s c r i b i r l a  h a s t a  
que su e s p f r i t u ,  h e n c h i d o ,  no pudo  s i n o  d a r  s a l i d a  a t o d o  
l o  que l l e v a b a  d c n t r o  de s i .
C o n t r a s t a ,  nn n b s t a n t n ,  e s t a  r a p i d n z  en l a  e s c r i t u -  
r a  de su i n m o r t a l  Carmen con l a  l e n t a  e j e c u c i o n  de Les 
Ames du P u r g a t o i r e . En e F e c t o ,  se c o n s e r v a  e l  m a n u s c r i t e  
de e s t a  o b r a  en l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  de F r a n c i a .  Segûn
, l ) .  Véa nse  ç a g s .  4 8 2 - 4 0 6  de n u e s t r o  E s t u d i o .
^2 ) .  f d e m ,  v / é a s G  p a g .  4 8 3 .
, 3 ) .  f d e m ,  v é a s e  p a g .  5 2 0 .
4 ) .  f d e m ,  v é a s e  " P r i m e r  v i a j e " ,  p a g s .  122 y s i g u i e n t e s
y t a m h i é n  p a g s . 5 2 2 - 5 2 4 .
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l a s  f e c h a s  que  c o n s t a n  en l o s  m a r g e n e s ,  e s t a  o b r a  f u e  
e s c r i t a  e n t r e  e l  G de e n e r o  y e l  12 de mayo d e l  ado 
1 8 3 4 ,  en e l  t r a n s c u r s o  de 28 s e s i o n e s ,  d i v i d i d a s  en 
c u a t r o  p e r i o d o G .  E l  p r i m e r o  va  d e l  6 a l  I B  de e n e r o ;  
e l  s e g u n d o  c o m p r e n d s  l a s  Fe c ha s  d e l  26 de F e b r e r o  a l  4 
de m a r z o ;  e l  t e r c e r o  a b a r c a  de s d e  e l  22 a l  20 de m a r zo  
y e l  c u a r t o  y u l t i m o  va  d e l  8 do a b r i l  a l  12 de mayo .  
J ea n  M a l l i o n  y P i e r r e  S a lo m o n  a F i r m a n  que M é r i m é e  no 
e s c r i b e  de un s o l o  i m p u l s o ,  como S t e n d h a l  o G e o rg e  Sand:
" L a  r e d a c t i o n  d ' a b o r d  a s s e z  l e n t e  ( l e  17 
a v r i l  M é r i m é e  n ' e n  é t a i t  e n c o r e  q u ' à  l a  m n i t i i  
de son t r a v a i l )  s ' e s t  e n s u i t e  a c c é l é r é e .  En 
somme M é r i m é e  n ' é c r i t  pas  d ' u n  s e u l  é l a n ,  com­
me S t e n d h a l  nu G e o r g e  San d .  A p r è s  a v o i r  r é d i g s  
t r o i s  ou q u a t r e  p a g e s ,  q u e l q u e f o i s  m o i n s ,  r a r j -  
m on t  p l u s ,  i l  s ' i n t e r r o m p t  e t  r e m e t  l a  s u i t e  à 
un a u t r e  j o u r "  ( l ) .
S i  hemos do c r e e r  a n u e s t r o  a u t o r ,  l a  c o m p o s i c i o n  
de Carmen se a c e r c o  mas a l a  m an er a  de S t e n d h a l  y Georg? 
S a n d , puns  a F i r m a  r o  t undamen  t e  quo l a  e s c r i b i o  en oc ho  
d i a s  y en una  pa u s a  d e n t r o  de s u  e s t u d i o  s o b r e  don P e d r i ,  
Ademas ,  l a  p a l a b r a  " e n f e r m é " ,  que M é r im é e  e m p le a  ( 2 ) ,  ei 
muy s i n t o m a t i c a .  I n d i c e  l a  a b s o l u t e  d e d i c a c i é n  a su o b n . 
E s t o s  o c h o  d f a s  l e  p a r e c e r f a n ,  s i n  e m b a r g o ,  un nu m é r o  e: -
( 1 ) .  E d i c i o n ^ d e  La P l é i a d e ,  p a g .  1 4 3 9 .
( 2 ) .  Véase  p a g .  520 de n u e s t r a  T e s i s .
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cesivo al autor de un prospecte escrito con motivo de 
la publicacion do Los Ames du Purgatoire, el nPlo 1 8 3 7 ,  
en una obra coloctiva titulada Dodecaton ou Le Livre 
dos Douze (l). En efecto, el autor afirmaba que Mérimée 
habfa escrito su obra "en un dis de buen humor" (2).
P a r e c B  s e r  que  M é r i m é e  no d e s o a b a  que se p u b l i a s s e .  
T a l  v ez  c r e f a  que t e n f a  que c o m p l e t a r  sus  e s t u d i o s  s o b r e  
e l  " c a l é "  o " r o m a n f "  p a r a  p o d e r  d a r  l a  u l t i m a  mano a su 
o b r a .  De a c u e r d o  con l a  c a r t a  que e s c r i b e  a su a m i g o  
R e q u i e n  e l  17 de s e p t i e m b r e  d e l  ano 1 8 4 5 ,  se v i o  n b l i -  
g a d o  a e n t r e g a r s e l a  a su e d i t o r  p o r  n e c n s i t a r  d i n e r o :
" L a  m i s è r e ,  s u i t e  i n é v i t a b l e  d ' u n  l o n g  
v o y a g e ,  m ' a  f a i t  c o n s e n t i r  a d o n n e r  Ca rmen 
à B u l o z "  ( 3 ) .
Acab ab a  de r e g r e s a r  n u e s t r o  a u t o r  de una  de sus  
n u m e r o s a s  v i s i t a s  de i n s p e c c i o n  de M o n u m e n t o s .  La h a b f a  
i n i c i a d n  e l  5 de a q n s t o  y no t e r m i n a r f a  h a s t a  e 1 16 de 
s e p t i e m b r e ,  l a  v f s p e r a  de l a  c i t a d a  c a r t a .  H a b f a  v i s i t a -  
do n u e s t r o  a u t o r  l a s  r e g i o n e s  de " L e  D o r d o g n e " ,  e l  " L a n ­
g u e d o c "  y l a  P r o v e n z a .  E l  i t i n n r a r i o  s e g u i d o  p o r  M é r i ­
mée f u e  e l  s i q u i e n t e :  O r l é a n s ,  S a i n t - S a v i n ,  P o i t i e r s ,
( 1 ) .  V i c t o r  M ag en .  P a r f s ,  2 v o l .  Les  Ames du P u r g a t o i r e  
se e n c u e n t r a n  en e l  p r i m e r  v o l u m e n .
( 2 ) .  Véa se  e d i c i o n  de l a  P l é i a d e ,  p a g .  1 4 4 0 ,  i n t r o d u c -  
c i o n  de l o s  e d i t o r e s .
( 3 ) .  I V ,  p a g . 3 0 7 .
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A n g o u l è m e ,  B r a n t ô m e ,  P e r i g u e u x ,  C a h o r s ,  M o n t a u b a n ,  T o u ­
l o u s e ,  S a i n t - B e r t r a n d - d e - C o m m i n g e s ,  C a r c a s s o n n e ,  N a r -  
b o n n e ,  G e z i e r s ,  M o n t p e l l i e r ,  N î m e s ,  A r l e s ,  A v i g n o n ,  C a r -  
p e n t r a s ,  M o n t e l i m a r ,  L y o n ,  Semur y U é z e l a y  ( l ) .
En l a  c a r t a  que  e s c r i b e  a l / i t e t  e l  21 de s e p t i e m b r e ,  
i n s i s t e  n u e s t r o  a u t o r  en e l  m ismo t o n a  do l a  n e c e s i d a d  
de dinero:
" A d i e u  mon c h e r  P r é s i d e n t ,  v o u s  l i r e z  da ns  
q u e l q u e  t em ps  une  p e t i t e  d r ô l e r i e  de v o t r e  s e r ­
v i t e u r ,  o u i  s e r a i t  d e m e u r é e  i n é d i t e  s i  l ' a u t e u r  
n ' e û t  é t é  o b l i g é  de s ' a c h e t e r  des pan t a l o n  s " ( 2  ) .
E s t a  o b r i t a ,  a r r a n c a d a  de su s  manos p o r  l a  p e r e n t o -  
r i a  n e c e s i d a d  de c o m p r a r s e  u n o s  p a n t a l o n e s ,  c o r r i o  e l  p e -  
J i q r o  de s e r  p n s t n  dm l a s  l l a m a s  en e l  i n c e n d i o  de su  c a ­
sa ( 3 ) ,  como o c u r r i o  c o n  su  a n u n c i a d o  e s t u d i o  s o b r e  l o s  
q i t a n o s ,  a l  que d e d i c o  t a n t n s  e s f u e r z o s ,  A F o r t u n a d a m e n t e  
p a r a  M é r i m é e  y oaT a l a  p o s t e r i d a d ,  e s t a  o b r a  se s a l v é  de 
l a s  H a m a s  d e v o r a d o r a s  de l a  Comuna.
Es muy pos  i b 1m q u e ,  p u n s t n  que n u e s t r o  a u t o r  t r a t a -  
ba e l  p r o b l e m s  de l o s  q i t a n o s ,  q u l s i e r a  e s p o r a r  a t e n e r  
t e r m i n a d o  su e s t u d i o  p a r a  d a r  l a  u l t i m a  mano a C a r m e n , 
r e f o r m a n d o  o l q u n o s  a s p e c t o s  a l a  v i s t a  d e l  r e s u l t a d o  de
[1 ). fdem, pags. LXV y LXl/I .
I2 ). IV, paq. 374.
.3). véase pag. lül de nuestra Tesis.
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sus  c o n c i e n z u d a s  i n u e s  t i g a c i o n e s . La . n u e r t e  l a  s o r p r e n -  
d e r x a  s i n  l i a b e r  p o d i d o  a c a b a r  l o  que p r o m e t x a  s e r  una 
o b r a  g r a n r i i o s a .
La c a r t a  que e s c r i b e  n u e s t r o  a u t o r  a l a  c o n d e s a  de 
M o n t i  j o  e l  16 de n o v i e m b r e  de 104 4 es bas t a n t e  s i n t o m a ­
t i c a  a e s t e  r e s p e c t o .  En e l l a  l e  d i c e  c l a r a m e n t e  qu e ,  
cua nd o  v u e l v a  a E s p a n a ,  t e n d r a  que h a c e r  i n v e s t i g a c i o -  
nes s o b r e  l o s  q i t a n o s :
"U ua n d  j e  r e t o u r n e r a i  on Espa gne  j ’ a u r a i  
des r e c h e r c h e s  à f a i r e  s u r  l o s  q i t i n o s  q u ' u n  
p r o t e s t a n t  e t  un p h i l a n t h r o p e  n o pu f a i r e "  ( l ) .
En l a  misma c a r t a  l e  p e d i a  con sumo i n t e r é s  e l  
E v o n q e l i o  sequn  San L u c a s ,  t r a . J u c i d n  a l  c a l é  p o r  H o r r o u :
" A v e z - v o u s  connu  un M. Ge o rg e  B o r r o w ,  m i s ­
s i o n n a i r e  de l a  S o c i é t é  b i b l i q u e  de L o n d r e s  q u i  
a é c r i t  deux  o u v r a g e s  a ss e z  i n t é r e s s a n t s :  " G y p ­
s i e s  i n  S p a i n "  e t  " B i b l e  i n  S p a i n " .  I l  a t r a d u i t  
en c h i p i  c a l i ,  c ' e s t  l a  g e r i q o n z a  des q i t a n o s ,
1 ' é v a n g i l e  de s a i n t  L u c .  C e l a  s ' a p p e l l e  Embeo 
e Ma i a r o  L u c a s  ( s i c ) .  S i  l e  h a s a r d  v o u s  f a i s a i t  
r e n c o n t r e r  ce p e t i t  v o l u m e ,  t â c h e z  de m e t t r e  l a  
m a i n  d e s s u s "  ( 7  )  .
No p o d f a  s o s p e c h a r  M é r i m é e  e l  d e s t i n e  que l e  e s p e -  
ra b a  a su g e n i a l  C a r m e n . E l  7 de s e p t i e m b r e  de 1855 e s c r i -  
b i r a  n u e s t r o  a d m i r a d o  a u t o r  a su am iga  Madame de S o i g n e
i / .  I V ,  pag. 209.
? ) .  fdem, pags.  200 y 209 .
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y se pregunta por gué no se podia tener una patente 
de invencion para los heroes, lo mismo que se tiene 
para las maquinas: "Ne pourrait-on pas prendre un bre­
vet d'invention pour les héros comme pour les machinée 
à vapeur?" (]).
Mérimée exprosaba este deseo porque el insigne 
Lamartine estaba publicando un a Vida sobre César y el 
autor de Carmen no podfa tolerar que inuadiesen su te- 
rreno. Le acusa de Faite de documentacion y de cometer 
los dns|)ropos 11os mas ex t raordinari os :
"Lisez-vous quelquefois la Presse (sic). 
Monsieur de Lamartine chasse sur mes terres.
Il écrit une Vie de César (sic), bien entendu 
sans avoir lu autre chose que la biographie 
universelle. Il fait les coqalanes (sic) les 
plus extraordinaires, mais cela me vexe et me 
dégoûte de finir mon histoire" (2).
R e co r d em os  que  C é s a r  f u e  un o  de l o s  p e r s o n a j e s  que 
mas i n t e r e s o  a n u e s t r o  a u t o r  y s o b r e  e l  que e s c r i b i o  
v a r i e s  e s t u d i o s .
Si se pudiera conaeguir -como dice Mérimée- una pa­
tente de invencion para los héroes, la fortune producida 
por su heroine Carmen a sus horederos y derechohabientes 
hubiera sido inmonsa.
( 1 ) .  V I T ,  p a n . 5 2 7 .
{ ? ) .  f i e m ,  p a g s .  52 6  y 527
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Poco d e s p u é s  de e s r r l b i r  C a r m e n , e m p r e n d i o  n u e s -  
t r o  a u t o r  su t e r c e r  v i a j e  a n u e s t r o  p a i s ,  e x a c t a m e n t e  
e l  1 de n o v i e m b r e  de 1 0 4 5 ,  p a r e  d o c u m e n t a r s e  s o b r e  su 
e s t u d i o  h i s t o r i c o  de Don P e d r o .  E l  30 de o c t u b r e  o s c r l -  
b f a  a su  a m i g o  C h a r l e s  de Rémusa t  d i c i é n d o l e  que h a b f a  
e s c r i t o  una  n o v e l s  c o r t a  i n m o r a l  y que i b a  a c o m é r s e l a  
a l l e n d e  l o s  P i r i n e o s :
" J ' a i  F a i t  l ' a u t r e  j o u r  un e  n o u v e l l e  i m ­
m o r a l e  d a ns  l a  Revue e t  j e  v a i s  l a  m a n g e r  de 
l ' a u t r e  c ô t é  des P y r é n é e s "  ( l ) .
N u e s t r o  a u t o r  se r e f i e r e  s i n  duda  a l ï t s  g i t a n s ,  
p o r  IfiLs que s e n t i a  u n a  g r a n  p r e d i 1 e c c i o n . Le hemos v i s ­
t o  en su  c j u i n t o  v i a j e  v i s l t a n d o  a una  g i t a n e  que  v i n o  a 
M a d r i d  de s d e  A n t e q u e r a  ( 2 ) .
Ya hemos h a b l e d o  de l a  F ech a  de p u b l i c a c i o n  y d e l  
p u n t o  de a r r a n q u e :  l a  h i s t o r i é  d e l  j a q u e  m e l a g u e M o .  A 
M é r i m é e  l e  e n t u s i a s m é  esa  h i s t o r i é  d e l  j a q u e  m a l a g u e R o .  
Esos  am o re s  p r i m i t i v e s  e r a n  muy d e l  a g r a d o  de n u e s t r o  
a u t o r .  Segun hemos i n d i c a d o ,  M é r i m é e  t r a n s f o r m a  l a  ma­
t e r i a  que  ha tornado ( 3 ) .  E l  j a q u e  m a la g u e R o  se t r a n s f o r ­
mera  en don J o s é ,  n o b l e  d e s c a s t a d o ,  c o n v e r t i d o  en b a n d o ­
l e r o .  La  v f c t i m a  d e l  j a q u e ,  l a  m u j e r  de v i d a  f a c l l  que
( 1 ) .  I V ,  p a g .  3 9 0 .
( 2 ) .  v é a s e  p a g .  293 de n u e s t r a  T e s i s .
( 3 ) .  f d e m ,  v é a s e  p a g .  5 4 4 .
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v e n d e  s i t ,  e n c a n t o s ,  s e r a  I n  g i t a n a  C a r m en .  M é r i m é e  nos  
r e l a t a r a  e l  i t i n e r a r i o  de es n s  " F i e r o s  am o re s  e n t r e  
p u n a l e s " ,  de l o s  que  h a b l a r a  n u e s t r o  i l u s t r e  p o e t s  
A n t o n i o  M a c h a d o :
" E n t r e  l a s  r e j a s  y l o s  r o s a l e s ,  
i s u p n a s  am o re s
de b a n d o l e r o s  g a l a n t e a d o r e s ,
F i e r o s  a m o r es  e n t r e  p u M a l e s ?
R o n d a r  t u  c a l l s  n u n c a  v e r a s  
ese  que  e s p e r a s ;  p o r q u e  se Fue 
t o d a  l a  E sp a na  de M é r i m é e "  ( l ) .
Esos  am o re s  que  de sem bo can  en l a  m u e r t e  s e g u l r a n  
e n t u s i a s m a n d o  a M é r i m é e .  E l  3 de j u l i o  do 1 8 6 5 ,  e s c r i b e  
n u e s t r o  a u t o r  a P a n i z z i  e l o g i a n d o  e l  h e c h o  de que un 
t u r c o  h u b i e r a  m a t a d o  a un co m p a n e r o  p o r  un a  c o c i n e r a :
" P r e s q u e  en même t e m p s ,  un t u r c o  ( s i c )  
t u a i t  aux T u i l e r i e s  un de se s  c a m a r a d e s ,  son  ' 
r i v a l  a u p r è s  d ' u n e  c u i s i n i è r e .  Vous v o y e z  que 
l e s  b a r b a r e s  se c i v i l i s e n t  e t  que l e s  c i v i l i ­
s é s  s ' a b r u t i s s e n t "  {?. ) .
Como v e m o s ,  e l  a u t o r  de Carmen c o n s i d e r a b a  e s t o s  amo­
r e s  p r i m i t i v e s ,  s a l v a j e s ,  como un s f n t o m a  de c i v l l l z a c l o n  
P a r a  que se  c o m p r e n d s  t o d o  su s i g n i F i c a d o ,  hemos de a Ra­
d i  r  que  M é r i m é e  l o s  ha c o n t r a p u e s t o  a l a s  r e l a c i o n e s  h o ­
m o s e x u a l  es .
( 1 ) .  P o e s f a s  c o m p l é t a s . E s p a s a - C a l p e , M a d r i d ,  1 9 7 1 ,  pa gs  
185 y 1 8 6 .
( 2 ) .  X I I ,  p a g s .  470 y 4 71 .
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Segun M i t j a n a ,  r é s u l t a  i n d i s c u t i b l e  que p a r a  un 
c s p a n o l ,  y mas aun p a r a  un a n d a l u z ,  Carmen e s ,  con C i l  
B i a s . l a  u n i c a  o b r a  de l a  l i t e r a c u r a  F r a n c e s a  que r e -  
c u e r d a  e l  t e r r u n o  ( l ) .  M i t j a n a  a t r i b u y e  e s t e  l o g r o  de 
M é r i m é e  a su e n t r a n n b l c  am iq o  S e r a i i n  E s t é b a n e z  C a l d e ­
r o n .  Es i n d u d a b l e  que n u e s t r o  a u t o r  s u F r l o  su i n F l u e n c i a  
Ya hemos i n d i c a d o  que S e r a F i n  f u e  un m a g n i F i c o  g u f a  p a r a  
M é r i m é e  y que Fue,  ademas ,  su p r o F e s o r  de c a l é  ( 2 ) .
Carmen es l a  q u i n t a e s e n c i e  de esa EspaMa que l a  gen-  
t e  e n t i e n d e  como l a  "E sp a f l a  de M é r i m é e " .  T i e n e  r a z o n  Teo- 
d o r o  Saez H e r m o s i l l a  c u a n d o  d i c e  que "Ca rmen  es l a  r e p r o -  
d u c c i o n  mas e x a c t a  y t a l  ve z  l a  mas p e r f e c t s  de c u a n t a s  
se b o n  h n c h n  dn I n  f s p a R n  de p a n d e r m t a "  ( 3 ) .  APode Saez 
H e r m o s i l l a  que dn l a  i m p r e s i o n  de que " M é r i m é e  q u i s o  des-  
p o j a r s e ,  a 1 o s c t i b i r l a ,  de t o d o  p r e j u i c i o ,  de t o d o  s u b j e -  
t i v i s m o .  P a r e c e  que no p r e t e n d i é  o t r a  co sa  que l e v a n t a r  
a c t a  de l o  que h a b f a  v i s t o  y o f d o "  ( 4 ) .
S i n  e m b a r g o ,  M é r im é e  r e c u r r i o  t a m b i é n  a o t r a s  F u e n -  
t e s ,  como es h a b i t u a i  en é l . Ya hemos d e j a d o  b i e n  c l a r o
( 1 ) .  C i t a d o  p o r  Car  i n  F a h i i n ,  a r t ,  c i t . ,  p a g .  86 .
( 2 ) .  Véanse p a g s .  212 y 522 de n u e s t r a  T e s i s .
( 3 ) .  Carmen de M é r i m é e ,  r e l i c a r i o  de l a  EspaPia de p a n -  
d e r e t a . U n i v e r s i d a d  de S a l a m a n c a .  F a c u l t a d  de t é ­
t r a s .  S e c c i o i i  de l d i  ornas.  D e p a r t a m e n t o  de F r a n c e s .  
T r a b a j o  p r n s e n t e d o  en c a l i d a d  de t e s i n a ,  S a l a m a n c a ,  
1 9 7 5 ,  p a g .  5 .
( 4 ) .  T d p m ,  f d .
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q u G  B o r r o w  e j e r c i o  una  i n f l u e n c i a  d e c i s i v a  ( l ) .  Saez 
H e r m o s i l l a  e s t u d i o  d e t e n i d a m e n t e  l a  i n f l u e n c i a  de Bo ­
r r o w  en c u n n t o  a l  v o c a b u l a r i o  c a l o  y v a s c o î
" D i r f a s e  que  M é r i m é e  c o m p o n fa  Ca rmen con  
e l  l i b r o  de B o r r o w  a b i e r t o  a un l a d o .  Ho r  su 
p a r t e ,  B o r r o w  c o n o c i a  v a r i e s  i d i o m a s ,  e x i g e n -  
c i a  en p a r t e  de su m i s i o n ,  y en su  l i b r o  hay 
c i t a s  en g r i e g o ,  a l e m a n ,  h e b r e o ,  F r a n c e s ,  p e r o  
de t o d o s  l o s  i d i o m a s  p e n i n s u l a r e s , h a y ,  ademas 
d e l  e s p a R o l ,  d o s ,  en l o s  que i n s i s t e :  e l  c a l o  
y e l  v a s c o ,  h a s t a  l l e g a r  a t r a d u c i r  e l  e v a n g e ­
l i c  de San L u c a s  a ambos;  a l  c a l o  p o r  é l  m is m o ;
a l  v a s c u e n c e  p o r  e l  s e f î o r  O t e i z a "  ( 2 ) .
L g ta m os  de a c u e r d o  con  Saez H e r m o s i l l a  en l o  que 
se r e f i e r e  a l  " c a l o " ,  aunque  s o l o  en p a r t e *  Ya hemos d i ­
ch o  que S e r a F i n  e j e r c i o  una i n f l u e n c i a  muy g r a n d e ,  i n -  
F l u e n c i a  r e c o n o c i d a  p o r  e l  p r o p i o  M é r i m é e ,  como acabamos 
de a p u n t a r .
En l o  que  se r e f i e r e  a l  v a s c o ,  ya  hemos d i c h o  que
M é r i m é e  se p r e o c u p o  p o r  e s t a  l a n g u e  de s d e  su r e g r e s o  d e l
s e g u n d o  v i a j e  a n u e s t r o  p a i s ,  c o n c r e t a r n e n t e  en V i t o r i a .
Se p r e o c u p o  t a m b i é n  p o r  l o s  F u e r o s  de l a s  P r o v i n c i a s ,  s o -  
l i c i t a n d o  a l a  c o n d e s a  que  l e  F a c i l i t a s e  d o c ù m e n t a c l o n
( 3 ) .
Es c l n r i  l a  i n f l u e n c i a  de C e r v a n t e s .  M é r i m é e ,  g r a n
l ) .  Véa nse  p a g s .  521 y 522 de n u e s t r a  T e s i s .  
2 1 .  Obra  c i t a d o ,  p a g .  2 6 .
3 / .  Véase p a n .  195 de n u e s t r a  T e s i s .
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c o n o c e d o r  de n u e s t r o  i n m o r t a l  a u t o r ,  se a c o r d o  de La 
G l t a n i l l a . E l  p r o p i o  don J o s e ,  en su c o n f e s i o n  a l  n a ­
r r a d o r ,  e m p lo a  l a  p a l a b r a  " g l t a n i l l a " :
" J ' é t a i s  donc l e  nez s u r  ma c h a î n e ,  
qu an d  j ' e n t e n d s  des b o u r g e o i s  q u i  d i s a i e n t ;  
V o i l à  l a  g i t a n i l l a ! "  ( l ) .
S i n  e m b a r g o ,  i n s p i r a c i o n  no q u i e r e  d e c i r  c o p i a .  
Hay una  d i F e r e n c i a  e s e n c i a l  e n t r e  l a  P r e c l o s a  de C e r -
v a n t n r  y l a  Carmen de M é r i m é e .  La g i t a n a  de C e r v a n t e s
es una  "Ca rmen  en e s t a d o  de i n o c e n c i a " ,  como d i j e r a  
A n g e l  V a l b u e n a  P r a t :
"L a  p r o t a g o n i s t e  se ha r e l a c i o n a d o  con 
e l  t i p o  de l a  i u q l a r e s n  T a r s i a n o  ( s i c )  dm1 
a n t i g u o  L i b r o  de A p o l o n i o ,  y o b t u v o  un g r a n  
é x i t n  en l a  n p o c a .  M n n t a l b n n  y S o l i s  l a  1 1 e -
v a r o n  a l  t e a t r o .  C o i n c i d e  con  a l g u n o s  a s p e c ­
t o s  de su t i p o  M a r i n a  de P e r i c l e s ,  p r i n c i p e  
de T i r o ,  rie Sl iak e s p e a r  e . Y g e n e r a l  men t e  se
c r o e  que s u s c i t é  on e 1 f ô m a n t i c i s m o  l a  Esme­
r a l d a  de N o t r e - D a m e  de P a r i s  de V j f c t o r  H u go .
As r  sa c o n t i n u a  on e l  r o m a n t i c i s m o , que  se 
c o m p l a c f a  en l o  p i n t o r o s c o  e s p o H o l ,  e 1 t i p o  
de l a  g i t a n a  que p u d i é r a m o s  J l a m a r  Carmen en 
e s t a d o  do i n o c e n c i a "  ( z ) .
Como vemos p o r  e s t e  t e x t o ,  t a m b i é n  C e r v a n t e s  pudo 
i n s p i r a r s e  en l a  T a r s i a  d e l  L i b r o  de A p o l o n i o . Pa r a  
C a r l o s  G a r c i a  Gua l  l a  i n f l u e n c i a  e s t é  c i a r a :
f l ) .  E d i c i é n  de La P l é i a d e ,  p a g .  95 7 .
( ? ) .  H i s t o r i é  de l a  l i t e r a t u r a  e s p a h o l a . G u s t a v o  G i l i .  
B a r c e l o n a ,  1 9 6 8 .  Tomo I I ,  p a g s .  40 y 4 9 .
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" T a r s l a ,  l a  u l r t u o s a  " g i t a n i l l a " ,  es  un 
p e r s o n a j e  de n o t a b l e  v i t a l i d a d  l i t e r a r l a ,  mo­
d è l e  do l a  T a r s i a n a  de T im o n e d a  y de l a  " g i ­
t a n i l l a "  de C e r v a n t e s "  ( l ) .
La Ca rmen de M é r i m é e  es t a m b i é n  e s p u r e a ,  l o  mismo 
que l a  P r e c i o s a  de C e r v a n t e s .  La  P r e c l o s a  no e r a  g i t a n a .  
E l  n a r r a d o r  duda  que Ca rmen  sea de r a z a  p u r a :
" J e  d o u t e  f o r t  que  M l l e  Ca rmen f û t  de 
r a c e  p u r e ,  du m o i n s  e l l e  é t a i t  i n f i n i m e n t  p l u s  
j o l i e  que  t o u t e s  l e s  femmes de sa n a t i o n  que 
j ' a i e  j a m a i s  r e n c o n t r é e s "  ( 2 ) .
En e l  c a p i t u l o  I V ,  a R a d i d o  en 1 8 4 7 ,  M é r i m é e  i n s i s -  
t i r a  en e s t a  i d e a  de que l a  b e l l e z a  es p o co  f r e c u e n t e  
e n t r e  l a s  g i t a n a s  de Esp aR a :  " l a  b e a u t é  e s t  f o r t  r a r e  
p u  I III i I i n  n i l . i i i . i s  11 ’  L n 11 a  11 n n  "  ( j ) .  M é r l m n n  h n r é  un t l p n  
de g i t a n a  do a c u e r d o  c o n  l a s  n e c e s i d a d n s  d e l  d e s a r r o l l o  
d n  ai n l i r n ,  f a t n  n r ,  I n  qun  i i n r n  d n c i r  n A n d r é s  G n r c f o  de
l a  V a r g n  y Ünmoz de l a  S e r n a  ( C o r p u s  V n r g a )  que l a  C a r ­
men f ie M é r i m é e  no es un e  g i t a n a :
" A  mf  no me g u s t a n  e s p e c i a l m e n t e  l a s  g i ­
t a n a s  n i  me s o n  s i m p a t i c o s  l o s  h o m br e s  a q u i e -  
ne s  l e s  g u s t a n  o d i c e n  que l e s  g u s t a n ,  p o r q u e  
c r e e n  que eso  es a l g o  e x t r a o r d i n e r i o .  Lo s  g i -
t a n o s  son  uno  de es o s  p u e b l o s  p o b r e s  y p e r s e -
g u i d o n  a q u i e n e s  se l o s  t r a t s  m a l  en l e  r e a l i -  
dad y se l e s  e x p l o t a  en l a  l e y o n d a .  La Carmen 
de M é r i m é e  no es una  g i t a n a "  ( 4 ) .
Obra  c i t a d a ,  p a g .  3 3 9 .
E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a q .  9 5 0 .  
f d e m ,  p a q .  9É9 .
" L o s  g a l g o s  v e r d u g o s " ,  4? v o l .  de l o s  Paso s  C o n t a d o s . 
A l i a n z a  E d i t o r i a l  ( A l i a n z a  T r è s ) ,  M a d r i d ,  1 9 7 3 , p .  2 2 6 .
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Hay c o i n c i d a n c i a s  e n t r e  La G i t a n i l l a  de C e r v a n t e s  
y C a r m e n . P r e c i o s a  d i c e :  " E s t o s  se R o r e s  b i e n  pueden  en -  
t r e g a r t e  mi  c u e r p o ,  p e r o  no mi  a l m a ,  que es l i b r e ,  y n a -  
c i o  l i b r o ,  y ha de s e r  l i b r e  en t a n t o  que q u i s i  a r e "  ( l ) .  
Carmen t a m b i é n  a p r e c i a  esa l i b e r t a d  p o r  e n c im a  de t o d o ,  
Oon J o s é  r u c g a ,  s u p l i c a  a su amaria p a r a  que l e  s i g a  a 
A m é r i c r  y puodan  s a l v a r s e  j u n t o s .  E l l a  p r e F i e r e  l a  m u e r ­
t e  a l a  p é r d i d a  de su l i b e r t a d .  Carmen s e r a  s i e m p r e  l i ­
b r e .  G i t a n a  ha n a c i d o  y g i t a n a  m o r i r a :
" T o u t  e s t  f i n i  e n t r e  n o u s .  Comme mon rom.  
Lu as l e  d r o i t  de t u e r  t a  r o m i ;  m a i s  Carmen 
s e r a  t o u j o u r s  l i b r e .  C a l l i  e l l e  e s t  n é e ,  c a l l i  
e l l e  m o u r r a "  ( 2 ) .
Don J o s é  h a h f a  d i c h o  a n t e s  a l  n a r r a d o r  que l a  l i ­
b e r t a d  es t o d o  p a r a  l o s  q i t a n o s :
" P o u r  l e s  gens  de sa r a c e ,  l a  l i b e r t é  e s t  
t o u t ,  e t  i l s  m e t t r a i e n t  l e  f e u  n une v i l l e  p o u r  
s ' é p a r g n e r  un j o u r  de p r i s o n "  ( 3 ) .
Temb i én  en P e d r o  de U r d e m a l a s  hay un e x a l t a m i  e n t o  
de l a  l i b e r t a d .  M a l d o n a d o ,  c o n d e  de q i t a n o s ,  d i c e :
" M i r a ,  P e d r o ,  n u c z t r a  v i d a  
RZ z u e l t a ,  l i b r e ,  c u r i o z a ,  
a n c h a , h o l g a z a n a ,  e x t e n d i d a ,  
a q u i  en nu nc a  f a l t a  coz a  
que e 1 r ioceo b u z q u e  y p i d a .
( 1 ) .  C e r v a n t n s ,  O b r as  c o m p l é t a s . A g u i l a r ,  M a d r i d ,  19 7 0 .  
Tomo 1 1 , p a q .  9 4 2 .
( 2 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a q .  9 8 7 .
( 3 ) .  I d e m ,  p a g .  96 3 .
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Oanoz e i  h e r b o z o  z u e l o  
I n c l i o z ;  c f r v e n o z  c l  c i o l o  
dp p a b e l l o n  d o n d e q u i e r a ;  
n i  no z  quema e l  z o l ,  n i  a l t e r a  
e l  F i e r a  r i g o r  d e l  y e l o .
E l  mnz c e r r e d o  v e r q e l
l a z  p r i m i c i a z  no z  o F r e c e
de c u n n t o  h u e n o  ha ya  en é l  ( s i c ) "  ( l ) .
J ea n  M a l l i o n  y P i e r r e  Sa l omo n  han  q u e r i d o  v e r  l a  
i n f l u e n c i a  d e l  l i b r o  Los  e s o a n o l e s  p i n t a d o s  p o r  s f  m i s -  
m o s , c u y o  p r i m e r  v o l u m e n  h a b f a  a p a r e c i d o  en M a d r i d  en 
1 8 4 3 .  E l  s e g u n d o  a p a r e c e r a  en 1844  y c o m p r e n d e r a  una  
c o l a b o r n c i o n  do su a m i g o  S e r a f f n ,  un a r t f c u l o  t i t u l a d o  
" L a  C e l c s t i n a  p o r  e l  S o l i t a r i n " .  Es muy p o s i b l e  que Mé­
r i m é e  c o n o c i e r a  e s t e  l i b r o ,  ya  que  e s t a b a  a l  c o r r i e n t e  
de n u n n t r a s  c o s a s .  Ademas,  como r e c u e r r i a n  J e a n  M a l l i o n  
y P i o r r n  S a l o m o n ,  S e r a f f n  h a b f a  e s t a d o  en P a r f s  e l  aRo 
de l a  a p a r i c i o n  d e l  p r i m e r  t omo  de Los  e s o a R o l e s  p i n t a ­
do s  p o r  s f  m ismos  ( 2 ) .  S i n  e m b a r g o ,  no  c r e o m o s  que  h a ya  
l a  i n l  l u e n c i a  d o c i s i v a  que q u i e r e n  v e r  Jpan  Ma l  l i o n  y 
P i e r r e  Sa lo m on  ( 3 ) .  Es l o g i c o  que  h a y a  c o i n c i d e n c i a s  
con  a r t f c u l o s  como " L a . g i t a n a "  de S e b a s t i a n  H e r r e r o ,  " E l  
c o n t r a b a n d i s t s "  p o r  J u a n  J u a r e z ,  " E l  b a n d o l e r o "  p o r  8 o n i -  
f a c i o  Cornez y " L a  c i g a r r e r a "  p o r  A n t o n i o  f l o r e s .  M é r i m é e
( 1 ) .  C e r v a n t e s ,  T e a t r o  c o m p l e t o . O b r a s  m a e s t r o s .  E d i t o r i a l  
I b e r i a .  B a r c e l o n a ,  1 9 6 6 ,  v o l .  I I ,  p a g .  2 5 6 .
( 2 ) .  l / é a ns e  p a g s .  213  y s i g u i e n t e s  de n u e s t r a  T e s i s .
( 3 ) .  Véase  e d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a g s .  1 5 6 2 - 1 5 6 4 .
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t r a t a  e s t o s  t emas  y , c o n o c i e n d o  como c o n o c f a  n u e s t r o  
p a i s ,  es f o r z o s o  que c o i n c i d a n  en mas de un a s p e c t o .
Muchos d r  e s t o s  a s p e c t o s  e s t a b a n  ya t r a t a d o s  en 
sus  C a r t a s , como hemos i n d i c a d o ,  h a s t a  t a l  p u n t o  quo 
podemos d e c i r  que Carmen d e s a r r o l l a  n o v e l e s e a m e n t e  sus  
C a r t a s  de Esp aR a .
M é r i m é e  t i e n e  muy p r e s e n t s  su v i a j e  p o r  A n d a l u -  
c f a . U t i l i z e  a m p l i a m e n t e  sus  r e c u e r d o s .  Ya v im o s  que 
e l  a u t o r  de Carmen h a b f a  i n i c i a d o  su v i a j e  en C o r do ba
( l ) ,  s i g u i e n d o  p o r  S e v i l l a ,  C a d i z ,  A l g e c i r a s , S e r r a n f a  
de Ronda ,  L o j a , G r a n a d a .
l /eamos como se d é s a r r o i  l a  su o b r a .  N u e s t r o  a u t o r  
no p o d f a  p o r  m e n n g  de s i t u a r l a  en A n d a l u c f a . Y a h a b l a -  
mos d e l  e n t u s i a s m o  que d e s p e i l o  en é l  e s t a  r é g i o n  ( 2 ) ,  
A n d a l u c f a  e r a  p a r a  l o s  v i a j e r o s  que v i s i t a b a n  n u e s t r o  
p a f s  l a  " q u i n t a e s e n c i a  de EspaRa ,  r é s e r v a  i n v i o l a d a  de 
e s p a R o l i s m o " ,  como d i c e  M a r c e l  B a t a i l l o n :
" L ' A n d a l o u s i e :  n ' e s t - c e  pas en f i n  de 
co mp te  ce q u ' i l  e s t  a l l é  c h e r c h e r  en Espagne 
e t  ce q u ' i l  y a t r o u v é ?  L ' A n d a l o u s i e , q u i n ­
t e s s e n c e  d ' E s p a g n e ,  a n t i p o d e s  e t  a n t i d o t e  de 
l a  F r a n c e  b o u r g e o i s e ,  r é s e r v e  i n v i o l é e  d ' e s -  
p a g n o l i s m e  en un temps  de c i v i l i s a t i o n  n i v e -  
l e u s e  q u i  g a t e  t o u t ,  q u i  é l i m i n e  l e s  m o i n e s ,  
l e s  m a n t i l l e s  e t  l e s  t a u r e a u x .  Espagne  v o l u p ­
t u e u s e  e t  s a v o u r e u s e .  Pays du s a l e r o . du q a r -
1 ) .  v é a n s e  p a g s .  122 y s i g u i e n t e s  de n u e s t r a  T e s i s .
2 ) .  f d e m ,  vé a ns e  p a g s .  3 3 - 4 0  y 123 y s i g u i e n t e s .
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b o , du d o n a i r e . de l a  s a n d u n q a  ( s i c ) ,  de 
t o u s  ce s  c h a r m e s  que  l e s  femmes e s p a g n o l e s  
i n c a r n e n t  s i  b i e n  e t  que l e  D i c t i o n n a i r e  
de l ' A c a d é m i e  e s p a g n o l e  e x p l i q u e  s i  m a l ,  E s ­
pa gn e  de s  b a n d i t s ,  des  c o n t r e b a n d i e r s ,  des 
t o r e r o s  ( s i c )  e t  des  g i t a n e s .  C ' e s t  i c i  que  
Carmen ( s i c ) ,  b i e n  i n c a p a b l e  rie r é s u m e r  l a  
v a s t e  c o n n a i s s a n c e  qu e  M é r i m é e  eu t  de l ' E s ­
p a g n e ,  r e p r e n d  l ' a v a n t a g e  comme e x p r e s s i o n  
de son  i n t i m e  e s p a g n o l i s m e  ( s i c ) ,  p a s s i o n  ou 
v i c e  du p u r  f r a n ç a i s  q u ' i l  é t a i t "  ( l ) .
M é r i m é e  s e  q u e j a  de que  e l  D i c c i o n a r i o  de l a  R e a l  
Ac a d e m ia  E s p a R o l a  e x p l i c a  ma l  l a s  p a l a b r a s  " s a l e r o " ,  
" g a r b o " ,  " d o n a i r e "  y " s a n d u n g a " .  Veamos como l o s  d e f i n e  
e l  p r o p i o  M é r i m é e  en l a  c a r t e  que  e s c r i b e  a l a  c o n d e s a  
de M o n t i j o  e l  4 de s e p t i e m b r e  de 1 8 4 6 :
"A p r o p o s  de d é f i n i t i o n ,  j e  d i s  q u e l q u e  
p a r t  da ns  mon h i s t o i r e  de don P e d r o  ( s i c ) ,  que  
l e  p r i n c i p a l  m é r i t e  de l a  P a d i l l a  é t a i t  da ns  
c e t t e  g r â c e  p a r t i c u l i è r e  aux femmes de  v o t r e  
p a y s ,  e t  qu o  n o u s  n ' a v o n s  au cun  mot  p o u r  e x p r i ­
m e r ,  t a n d i s  que  v o u s  en av e z  un g r a n d  n o m b r e .
Je  c i t e :  " g a r b o ,  d o n a i r e ,  s a l e r o ,  s a n d u n g a " ,  
e t  j e  d é f i n i s  g a r b o  l a  g r â c e  n o b l e ,  d o n a i r e  
l a  g r â c e  j e u n e ,  de t o u r n u r e  d ' e s p r i t  e t  l a  g r â ­
ce  c o q u e t t e ,  s a l e r o  l a  g r â c e  un peu p r o v o c a n t e ,  
e t  s a n d u n g a  l a  g r a c e  e x c e s s i v e m e n t  p r o v o c a n t e .  
En d * au t  r e s  t e r m e s ,  un o  d u c h e s s e  n l e  g e r b o , 
une  s e R o r i t a  l e  d o n a i  r e  > une  m a n o l a  du s a l e r o . 
e t  un e  ma j a  d ' E c i j a ,  l a  s a n d u n q a . T r o u v e z - v o u s  
mes d i s t i n c t i o n s  e x a c t e s ?  ^e  s u i s  f o r t  m éc o n ­
t e n t  des d é f i n i t i o n s  de l ' A c a d é m i e  q u i  f a i t  Igs 
q u a t r e  m o t s  s y n o n y m e s  ( s i c ) "  ( 2 ) .
( 1 ) .  A r t i c u l e  c i t a d o ,  p a g .  6 5 .
( 2 ) .  I V ,  p a g s .  523  y 5 2 4 .
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Sngun hemos v i s t o ,  M é r i m é e  se l a m e n t a  de que e l  
p r o g r e s o  h a y a  he c ho  p e r d e r  a n u e s t r o  p a f s  su p i n t o r e s -  
g u i s m o ,  su o r i g i n a l i  d i d  ( l ) .  E s t a  c o n v e n c i d o  e l  a u t o r  
de Carmen de que t a l  v e z  se c o n s e r v e  û n i c a m e n t e  en An-  
d a l u c f a ,  p e r o  ya  es d e m a s i a d o  v i e j o  y hay d e m a s i a d a s  
p u l g a s  y a l o j a m l e n t o s  d e m a s i a d o  m a l o s  p a r a  que se d é c i ­
da a i r  en su b u s q u e d a :
" T o u t e  o r i g i n a l i t é  d i s p a r a î t  de ce  p a y s - c i .  
I l  n ’ y a p l u s  p e u t - ê t r e  q u ' e n  A n d a l o u s i e  q u ' o n  
p o u r r a i t  e n c o r e  en t r o u v e r ,  e t  i l  y a t r o p  de 
p u c e s  e t  t r o p  de m a u v a i s  g î t e s ,  e t  s u r t o u t  j e  
s u i s  t r o p  v i e u x  p o u r  a l l e r  l ' y  c h e r c h e r "  ( ? ) .
P a r a  un c s p a u u l  es d i f f c i l  j u z g a r  a Carmen i m p a r -  
c i a l m e n t e .  No® d u e l e  que  Carmen h a ya  con t r l b u i d o  a d i f u n -  
d i r  os ; i  ima f | cn  de una EspaHa de c l i a r a n g a  y p o n d e r e t a .  Hay 
t o d a  una s e r i e  de t o p i c o s ,  " t o d o  e l  v i e j o  a r s e n a l  de un 
M é r i m é e  de p a c o t i l l e " ,  como d i c e  Ju an  G o y t i s o l o :
" b r u s c a m e n t e  un c u p l é  a P l a m e n c a d o  s u s t i t u y e  
a l a  v o z  d e s f a l l e c i d a  d e l  1 o c u t o r
u n a  v o r t i g i n o s a  s f n t o s i s  de t o p i c o s  de la E s p a R a  
do cil a r an g a y panilerota c e r r a d o  y s a c r i s t f a  
de garni dus de h e m b r a  s e x f l o c u a  con rajas b a l c o -  
n e s  c i a v e l e s  m a n t i l l a s  p e i n e t a s
t o d o  e l  v i e j n  a r s e n a l  de un M é r i m é e  de p a c o t i l l e  
r n s n r d n c G  I o n  o f d o s  con  su v o l u m e n  de ns o  ( s i c ) " v 3 )
( 1 ) .  Véa nse  e s p e c i a l ment e  p a g s .  330 y 390 de n u e s t r a  T e s i s ,  
au n q u o  es un tema muy r e p e t i d o .
( 2 ) .  X I I ,  p a g .  2 7 0 .
( . 3 ) ,  5e nas  de i d e n t i d a d . B a r c e l o n a ,  C f r c u l o  de L e c t o r e s ,  
1 9 7 7 ,  p a g s .  327 y 3 2 8 .
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S i n  e m b a r g o ,  esa  EspaRa e x i s t i o .  M é r i m é e  l a  v i o  
y l a  p l a s m a  m a g n i F i c a m e n t e  en C a r m e n . Hay que  h a c e r ,  
no o b s t a n t e ,  una  o b s e r v a c i o n .  E l  h e c h o  de que e l  m ar c o  
en que e v o l u c i o n a n  l o s  p e r s o n a j e s  sea  r e a l  no  q u i e r e  
d e c i r  que  Carmen se a  e l  p r o t o t i p o  de l e  m u j e r  e s p a R o l a ,  
como se ha p r e t e n d i d o ,  Tampoco es e l  p r o t o t i p o  de l e  
m u j e r  g i t a n a .  E l  p e r s o n a j e  de Carmen ha de s e r  c o n s l d e -  
r a d o  en e l  c o n j u n t o  de l a  p r o d u c c i o n  f a n t a s t i c a  de Mé­
r i m é e ,  s eg un  d i j i m o s  y a  ( l ) .  Es c i e r t o  que h a y  en C a r ­
men r a s g o s  de l a  m u j e r  e s p a R o l a  y t a m b i é n  de l a  m u j e r  
g i t a n a ,  p e r o  t o d o  ha g u e d a d o  t r a n s f o r m a d o  en e l  c r i s o l  
de M é r i m é e .  Ca rmen ha de s e r  c o h s i d e r a d a  como un e  r e ­
p l i c a  de l a  V e n u s . Es u n a  Venus  e n c a r n a d a .  I n s i s t i m o s  
en e s t e  a s p e c t o  p o r q u e  ha h a b i d o  d e m a s i a d a s  r e t i c e n c i a s  
de l o s  e s p a R o l e s  a n t e  e s t a  o b r a ,  c o n s i d e r a d a  a menudo 
como p r o t o t i p o  i lo l a s  n s p n R o l  r i d a s , que l o v a n t a n  r o n c h a s  
en e l  a ima  de t o d o  e s p a R o l .  En l a  e s p a R o ï a d a  t f p l c a  c a s l  
t n d o  r n  f o l  n o .  Se t r n t n  de unn  o b r n  c o m p u o s t a  p o r  un e x -  
t r a n j e r o  que ap e n a s  s i  c o n o c e  n u e s t r o  p a f s .  La s  e s p a R o -  
l a d a s  e s t a n  l l e n a s  de i n c o n g r u e n c i a s , i n v e r o s i m i l i t u d e s  
y d e f o r m a c i o n e s . E s t e  no  es e l  c a s o  de M é r i m é e ,  como ha 
q u e d a d o  s o b r a d a m e n t e  d e m o s t r a d o .
(l). Véanse pags. 513-517 de nuestra Tesis.:
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Mucha c u l p a  de e s t a  i n t e r p r e t a c i o n  de Carmen como 
u n o  e s p a R o l a d a  l a  han t e n i d o  l o s  F r a n c e s e s ,  m e j o r  d i c h o  
muc ho s  F r a n c e s e s ,  que han v i s t o  en Carmen un a  o b r a  r e ­
p r e s e n t a t i v e  de EspaRa y do l a  v i d a  e s p a R o l a :  c o s t u m b r e s ,  
c a r a c t e r  n a c i o n a l ,  m o r a l ,  e t c .  Nada mas l e j o s  de l a  r e a ­
l i d a d  y nada  mas a j e n o  a l o s  i n t e n c i o n e s  de M é r i m é e .  T i e ­
ne r . ' i zon V a l e r y  L a r b a u d  c u a n d o  d i c e  que Carmen ha de s e r  
c o n s i d e r a d a  como una n o v e l a  c e r t a ,  c u y a  a c c i o n  t r a n s c u r r a  
en l o s  b a j o s  Fond os  de l a  v i d a  p o p u l a r  a n d e l u z a :
" a s s u r é m e n t  M é r i m é e  n ' a  j a m a i s  s o n g é ,  en 
é c r i v a n t  Carmen ( s i c ) ,  à f a i r e  u n e  n o u v e l l e  
r e p r é s e n t a t i v e  de l a  v i e  e s p a g n o l e  en g é n é r a l .  
C ' e s t  t o u t  s i m p l e m e n t  une  n o u v e l l e  d o n t  l ' a c ­
t i o n  se p a s s e ,  v e r s  10 .30 -3 5 ,  dans  1ns b a s - f o n d s  
de l a  v i e  p o p u l a i r e  a n d a l o u s e ,  e t  d o n t  l e s  p e r ­
s o n n a g e s  p r i n c i p a u x  s o n t  dns G i t a n e s  e t  un  B a s ­
que  ' g i t a n i s é '  "  ( l ) .
V a l é r y  L a r b a u d  a c i e r t a  en su j u i c i o  c u a n d o  d i c e  
q u e ,  s i  Carmen es  t o d a  Espa Ra ,  t a m b i é n  Le s  R o n d s - d e - C u l r  
de C o u r t e l i n e  r e p r e s e n t s  a t o d a  F r a n c i a :
"  ' Ca rmene  ( s i c ) ,  c ' e s t  t o u t e  l ' E s p a g n e ! '  
V r a im e n t * ?  M a i s  a l o r s  D u b u - d e - M o n t p a r n a s s e  ( s i c ) ,  
c ' e s t  t o u t  P a r i s  e t  M e s s i e u r s  l e s  R o n d s - d e - C u l r  
( s i c ) ,  c ' e s t  t o u t e  l a  F r a n c e  ! ( 2 ) .
S i  a b o r d am os  Carmen s i n  p r e j u i c i o s  y c o n s i d e r a n d o
( 1 ) .  l e v i c e  i m p u n i ,  l a  l e c t u r e . Dom a ine  F r a n ç a i s .  NRF. 
G a l l i m a r d ,  P a r i s ,  1 9 4 1 ,  p a g .  1 7 3 .
( 2 ) .  f d e m ,  f d .
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que se t r a t a  de un a  p r o d u c c i ô n  de M é r i m é e  d e n t r o  d e l  
g< 'ne rp  F a n t é s t i c o ,  nos da remog  c u e n t n  de qu e  n u e s t r o  
a u t o r  s ab e  muy b i e n  e l  t e r r e n o  que  p i g a .  T e o d o r o  Sa e z  
H e r m o s i l l a  ha d e m o s t r o d o  l a  a u t e n t i c i d a d  de ese  m a r co  
en que e v o l u c i o n a n  l o s  p e r s o n a j e s .  P a r a  t o d a  c l a s e  de 
d e t a l l e s  s o b r e  l a  b a s e  a u t é n t i c a  do l a  o b r a  de M é r i m é e ,  
r e m i t i m o s  a su M e m o r i a  de L i c e n c i a t u r a  ya  c i t a d a .
U n i c a m e n t e  p u e d e  o b g e r v a r s e  un e r r o r  de c i e r t a  i m -  
p o r t a n c i a  en n u o s t r o  a u t o r  a l  h a b l a r  d e l  g a z p a c h o  como 
de un a e s p e c i e  de e n s a l a d a  de p i m i e n t o s :
"On n o u s  s e r v i t ,  s u r  u n e  p e t i t e  t a b l e  
h a u t e  d ' u n  p i e d ,  un v i e u x  co q  F r i c a s s é  a ve c  
du r i z  e t  f o r c e  p i m e n t s ,  p u i s  des p i m e n t s  à 
l ' h u l l r ,  e n f i n  du o a s p a c h o  ( s i c ) ,  e s p è c e  de 
s a l n d n  de p i m e n t s "  ( i j ,
I n H u d a b l e m n r i t e ,  e l  g a z p a c h o  no es e s o .  S i n  e m b a r g o ,  
c r e e m o s  que es a l g o  i n t e n c i o n a d o  en M é r i m é e .  S i n  duda  
n u u s t r o  a u t o r  ha p r e t e n d i d o  d e s t a c a r  l a  a b u n d a n c i a  de 
e s p e c i a s ,  de s a b o r e s  f u o r t e s ,  v a l i é n d o s e  de l a  r e p e t i -  
c i o n  (le l a  p a l f i b r n  " p i m e n t s " .
M é r i m é e  s a b i a  muy b i e n  l o  que e r a  e l  g a z p a c h o .  Y a 
d i j i m o s  en c l  p r o l o g o  l o  que  p e n s a b a  de é l  ( 2 ) .  Camino  
de M u r v i e d r o ,  C a r m e n c i t a  l e  h a b i a  p r e p a r a d o  un g a z p a c h o
( 1 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a g .  9 4 3 .
( 2 ) .  Uéase p a g .  43 de n u e s t r a  T e s i s ,
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e x c e l e n t e  ( 1 ) .
E l  a u t o r  de Carmen l l e g o  a s e r  un  m a e s t r o  c o n s u -  
mado en e l  a r t e  de p r é p a r â t  e l  g a z p a c h o .  Y a e l  14 de 
s e p t i e m b r e  d e l  ano 1032 e s c r i b i a  a l a  c o n d e s a  de M e r ­
l i n  y l e  p e d i a  que l e  p e r m i t i e s e  s e r  de n u e v o  su " g a s -  
p a c h i s t a "  o " g o s p a c h e r o " :
" V o u s  v o u d r e z  b i e n  mo p e r m e t t r e  de v e ­
n i r  v o u s  d e m a n d e r  un e  a u t r e  f o i s  l a  f a v e u r  
d ’ ê t r o  v o t r e  n a s p n c h i s  t a  ou u a s p a c h e r  o ( a i r ) .  
( J e  ne  s a i s  l e q u e l  des de ux  e s t  l e  p l u s  a c a ­
d é m i q u e ) "  ( 2 ) .
i ’ ti l c o n t n x t o  su d o s p r e n d t *  que  no  e r a  l a  p r i m e r a  
uez  que l o  h a c i a .  T am b ié n  e l  2 de j u l i o  d e l  ano 1063  
oe e n c a r g a r a  n u e s h r o  a u t o r  de p r é p a r e r  e l  g a z p a c h o  en 
una  c o m i d a  e s p a O o l a  que  c é l é b r é  l a  f a m i l i a  I m p e r i a l  con 
su s é q u i t o  do c o r t e s a n o s  en l o s  b o s q u e s  de F o n t a i n e b l e a u
" A u j o u r d ' h u i ,  n o u s  a l l o n s  f a i r e  un d î n e r  
e s p a g n o l  dans  l a  f o r ê t ,  e t  j e  s u i s  c h a r n é  du 
o a s p a c h o  ( s i c ) "  ( 3 ) .
A I r  v i s t a  de t o d o s  e s t o s  d e t a l l e s ,  i c o m o  no vamos 
a c r e e r  que s(? t r a t a  de un e f e c t o  b u s c a d o  p o r  e l  p r o p i o  
a u t o r ?  Cuando e s c r i b f a  e s t a  o b r a ,  M é r i m é e  y a h a b i a  e s t a -  
do dos  v e c e s  en n u e s t r o  ( l a f s .  C o n o c i a  EspaRa de s d e  h a c f a
1 ) .  f d c m ,  v é a s o  p a g .  1 5 4 .
| 2 ) .  X V I ,  p a g .  3 9 .
3 ) .  X I ,  p a g .  4 1 8 .
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q u i n c e  a n o s .  }
A p a r t é  de e s t o ,  s i  hemos de  c o n s i d é r e r  Carmen como ||
una  e s p a r î o J a d a ,  t a m b i é n  h a b r f a  que c o n s i d é r e r  como e s -  [ j
p a f i o l a d a s  l a s  c o m e d i a s  de M o r a t x n ,  l o s  s a i n e t e s  de R a -  
mén de l a  C r u z ,  l e s  C s c e n a s  y N p y g l e a  de l o s  c o s t u m b r i s -  
t a s  ' do l o s  e s c r i  t o r e s  r e a l i s i n g  e s p a f l o l o s ,  como e p u n t e  
V a l é r y  L a r b a u d :
" E t  s i ,  a p r è s  c e t t e  l e c t u r e ,  l e  p r é j u g é  
l ' a v e u g l e  e n c o r e  au p o i n t  de l u i  F a i r e  d i r a  
que  Carmen ( s i c )  e s t  u n e  n s p a g n o l e d e  -  a l o r s  
e s p a g n o l a d e s  a u s s i  l e s  c o m é d i e s  de L e a n d r o  
M o r a t i n  e t  1 es s a y n è t e s  de Ramon de l a  C r u z ;  
e t  e s p a g n o l a d e s  t o u t e s  l e s  E s c e n a s  e t  N o v e l a s  
des  C o s t u m b r i s t a s  e t  des  R é a l i s t e s  e s p a g n o l s ,  
d e p u i s  E s t e b a n e z ,  C a l d e r o n  j u s q u ' a u x  rom a ns  ma­
d r i l è n e s  de G a l d o s ,  j u s q u ' à  La Bu sc a  ( s i c )  de 
P i o  O a r o j a l "  ( l ) .
Ya d i j i m o s  que  Carmen se a b r e  con  l a  i n t e n c i o n  d e l  
n a r r a d o r  de d e s c u b r i r  e l  e m p l a z a m i e n t o  de Munda ( 2 ) .  Le  
o b r a  e s t a  l l e n a  de r e c u e r d o s  p e r s o n a l e s  d e l  a u t o r »  D e s -  
p u és  de h a b l a r n o s  de su s  i n v e s t i g a c i o n es  s o b r e  l a  c é l è ­
b r e  b a t a l l a  y de o F i r m a r  q u e ,  c o n t r a r i a m e n  t e  a l a  o p i n i o n  
de l o s  g e o g r a f o s ,  hay  que  b u s c a r  su e m p l a z a m i e n t o  en l o s  
a l r e d e d o r e s  de M o n t i l l a ,  aMade:
"Me t r o u v a n t  en A n d a l o u s i e  au commencement  
de l ' a u t o m n e  de 1 0 3 0 ,  j e  f i s  u n e  a s s e z  l o n g u e  
e x c u r s i o n  p o u r  é c l a i r c i r  l e s  d o u t e s  q u i  me r e s ­
t a i e n t  e n c o r e "  ( 3 ) .
1 ) .  O b r a  c i t a d a ,  p a g .  1 7 4 .
2 ) .  Véa nse  p a g s .  510 y 511 de n u e s t r a  T e s i s .
3 ) .  E d i c i o n  de La  P l é i a d e ,  p a g .  9 3 7 ,
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a hemos v i % t o , e n  e l  p r i m e r  v i a j e , q u e  n u e s t r o  a u ­
t o r  r n c o r r i o  esa  z o n a .  Le vemos a h o r a  p o r  l a  l l a n u r a  de 
C a r c h e n a  - M é r i m é e  d i c e  " C a c h e n a " - ,  con  l o s  C o m e n t a r i o s  
de C é s a r  en l a  mano y acompaRado p o r  su g u i a  A n t o n i o ,  
en b u s c a  d e l  c é l é b r é  e m p l a z a m i e n t o ,  E l  c a n s a n c i o  y e l  
s o l  a b r a s a d o r  ha c en  que b u s q u é  una F u e n t e  do nde  a p a g a r  
l a  s e d :
" C e r t a i n  j o u r ,  e r r a n t  dans  l a  p a r t i e  é l e ­
vé e  de l a  p l a i n e  de Cac ho ns  ( s i c ) ,  h a r a s s é  de 
F a t i g u e ,  m o u r a n t  de s o i f ,  b r û l é  p a r  un s o l e i l  
de p l o m b .  Je d o n n a i s  au d i a b l e  de bon c o e u r  
C é s a r  e t  l a s  F i l s  do Pompée ,  l o r s q u e  J ' a p e r ç u s ,  
a s s e z  l o i n  du s e n t i e r  que Je s u i v a i s ,  u n e  p e t i ­
t e  p e l o u s e  v e r t e  p a r s e m é e  de J o n c s  e t  de r o ­
s e a u x .  C e l a  m ' a n n o n ç a i t  l e  v o i s i n a q e  d ' u n e  s o u r ­
c e .  En e f f e t ,  en m ' a p p r o c h a n t ,  j e  v i s  que l a  
p r é t e n d u e  p e l o u s e  é t a i t  un  m a r é c a g e  où se  p e r ­
d a i t  un r u i s s e a u ,  s o r t a n t ,  comme i l  s e m b l a i t ,  
d ' u n e  g o r g e  é t r o i t e  e n t r e  deux  h a u t s  c o n t r e f o r t s  
de l a  s i e r r a  de C a b r e "  ( l ) .
R é s u l t a  c u r i o s o  que E r n e s t o  G iménez  C a b a l l e r o  no 
h a y a  c o r r e g i d o  e s t e  pequeMo e r r o r  de M é r i m é e :
"No se o l v i d e  que P r o s p e r o  M é r i m é e  d e s c u -  
b r i o  a J o s é  e l  N a v a r r o  e n t r e  M a r b e l l a  y M o n t i ­
l l a ,  a l l a  en e l  l l a n o  de C a c h e n a ,  de l a  a e r r a -  
n i a  de C a br a  ( s i c ) "  ( 2 ) .
E l  l u g a r  g e o g r a f i c o  es C a r c h e n a  y no Cache na  ( 3 ) .
1 ) .  f d e m ,  p a g .  9 3 R .
2 ) .  O b r a  c i t a d a ,  p a g .  9 0 ,
3 ) .  Véa se  A t l a s  de E s p a f i a . A g u i l a r ,  M a d r i d ,  1 9 7 3 ,  p .  9 9 .
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A q u i  t i e n e  l u g a r  e l  e n c u e n t r o  d o l  n a r r a d o r  con 
don J o s é .  Veamos como l o  d e s c r i b e :
" C ’ é t a i t  un j e u n e  g a i l l a r d ,  de t a i l l e  
m oy e nn e ,  m a i s  d ’ a p p a r e n c e  r o b u s t e ,  au r e g a r d  
s o m b r e ,  e t  f i e r .  Son t e i n t ,  q u i  e v & l t  pu ê t r e  
b e a u ,  é t a i t  d e v e n u ,  p a r  l ' a c t i o n  du s o l e i l ,  
p l u s  Foncé que  ses  c h e v e u x .  D ' u n e  m a i n  i l  t e ­
n a i t  l e  l i o o l  de sa m o n t u r e ,  de 1 ' a u t r e  une 
e s p i n g d l e  de c u i v r e "  ( l ) .
E l  n a r r a d n r  se m u e s t r a  e o r p r e n d i d o  y c r e o  que p u e ­
de t r à t a r s e  de un l a d r o n .  S i n  e m b a r g o ,  no c r é é  en l e  
e x i s t e n c i a  de  l a d r o n e s .  He o f d o  h a b l a r  mucho de e l l o s  
y n u n c a  so ha t o p a d o  co n  n i n g u n o :  " m a i s  j e  ne c r o y a i s  
p l u s  aux v o l e u r s ,  à f o r c e  d ’ en e n t e n d r e  p a r l e r  e t  de 
n ' e n  r e n c o n t r e r  j a m a i s "  ( z ) .
iComo no  p e n s e r  en su p r i m e r  v i a j e ?  Le v i m o s  d e e i -  
l u s i o n a d o  p o r  no h a b e r s e  e n c o n t r a d o  con n i n g u n  l a d r é n ,  
a p e s a r  de que  d e c i a n  que  ab un da ba n  t a n t a  en l a  r é g i o n
( 3 ) .  S i n m p r e  l l e g a b a  a l  d f a  s i g u l e n t e  de que h u b i e r a n  
desF f e l i j ado  una  v e n t a  l o s  l a d r o n e s .  Tamb ién  en l a  C a r t e  
s o b r e  l o s  l a d r o n e s  h a b f a  e x p r e s a d o  su g r a n  d e c e p c i é n  p o r  
no h a b e r s e  t o p a d o  con n i n g u n o ,  de s p u é s  de h a b e r  r e c o r r i -  
do A n d a l u c f a  en t o d a s  d i r e c c i o n e s ,  como é l  d i c e .  E s t é  
c a s !  a v e r g o n z a d o .  Se h a b f a  p r e p a r a d o  p a r a  un e n c u o n t r o .
y, E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a g s .  930 y 93 9 .  . I d e m ,  p é g .  93 9 .. Véase  p a g .  134 de n u e s t r a  T e s i s ,
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no para defenderso, sino para cliarlar amigablemgnte 
con ellos, interesandose por 3U vida (l).
E s t e  de s e o  se ve  c u m p l i d o  en l a  o b r a .  T r a h a r d  c r e e  
que e s t e  c a p i t u l o  de Carmen se debe  a sus  i n v e s t i q a c i o -  
nes  en 1840  en M a d r i d :
"Du v o y a g e  a c c o m p l i  en 1 8 4 0 ,  M é r i m é e  n ' a  
t i r é  que  l e  p r o l o g u e ,  c ' e s t - à - d i r e  l a  r e n c o h -  
t r e  av e c  J o s é - M a r i a  s u r  l e  champ de b a t a i l l e  
de Munda - p a r t i e  a c c e s s o i r e  du l i v r e -  e t  l e s  
d i s s e r t a t i o n s  a r c h é o l o g i q u e s  -  r é s u l t a t  de 
ses  r e c h e r c h e s  a l a  B i b l i o t h è q u e  r o y a l e  p o u r  
l ' h i s t o i r e  de C é s a r .  E n c o r e  f e i n t - i l ,  d a n s  l e  
n o u v e l l e ,  d ' a v o i r  a c c o m p l i  ce s  r e c h e r c h e s  à 
C o r d o u e ,  ch e z  l e s  D o m i n i c a i n s ,  en 1 8 3 0 "  ( z ) .
No e s t a m o s  en a b s o l u t o  de a c u e r d o .  M é r i m é e  ha t r a s -  
l a d a d o  s us  d e s e o s  a su o b r a .  A l o  sumo ,  es p o s i b l e  que  e l  
p r e t e x t o  a r q u e o l o g i c o  v e n g a  como c o n s e c u e n c i a  de s u s  i n -  
v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  C é s a r .
En l a  c i t a d a  C a r t a  T e r c e r a  s o b r e  l o s  l a d r o n e s ,  n u e s ­
t r o  a u t o r  h a b i a  h n c h o  un g r a n  e l o g i o  de J o s é  M a r i a ,  e l  
T e m p r a n i l l o :
" L e  m o d è l e  du b r i g a n d  e s p a g n o l ,  l e  p r o t o ­
t y p e  du h é r o s  de g r a n d  c h e m i n ,  l e  R o b i n  Ho od ,  
l e  Roque G u i n a r  de n o t r e  t e m p s ,  c ' e s t  l e  f ameu x  
J o s é  M a r i a ,  surnommé e l  T e m p r a n i t o  ( s i c ) ,  l e  
M a t i n a l .  C ' e s t  l ' h o m m e  d o n t  on ç a r l e  l e  p l u s  de 
M a d r i d  à S é v i l l e  e t  do S e v i l l e  a M a l a g a ,  Be a u ,  
b r a v e ,  c o u r t o i s  a u t a n t  q u ' u n  v o l e u r  p e u t  l ' ê t r e ,  
t e l  e s t  J o s é  M a r i a "  ( 3 ) .
1 ) .  I d e m ,  v é a s e  p a g .  1 3 6 .
2 ) .  P r o s p e r  M é r i m é e  de 1834  à 1 0 5 3 , p a g .  2 1 1 .
3 ) .  E d i c i o n  de L^  P l é i a d e ,  5 0 5 .
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E l  29 de a b r i l  de 1843  t a m b i é n  h a b i a  h a b l a d o  e l o -  
g i o s a m e n t e  dn I o n  b a n d i d o s  a l a  c o n d e s a  de M o n t i j o ,  Se 
h a b i a  c e l e b r a r i a  una  v e n t a  p u b l i c s  en e l  " P a l  a i  s - R o y  a l , "  , 
p u r  i n i c i a t i v a  de l a  R e i n a ,  en b é n é f i c i a  de l a s  v i c t i ­
mes d e l  t e r r e m o t o  de l a  i s l a  de G u a d a l u p e .  E l  a u t o r  de 
Carmen d i c e  que se ha d e o p o j a d o  a l o s  h o m b r e s  con mas 
d e s t r e z a  que J o s é  M a r i a  y s us  c o m p i n c h e s ,  L o s  c o n s i d é r a  
como n i  . ' i dnrnn rie l a s  c a r r e t e r a s  de A n d a l u c i a î
"On a r a n ç o n n é  l e s  hommes m i e u x  que  n ' a u ­
r a i e n t  F a i t  J o s é  M a r i a  e t  c o n s o r t s  s ' i l s  F a i ­
s a i e n t  e n c o r e  l ' o r n e m e n t  des g r a n d e s  r o u t e s  
d ' A n d a l o u s i n "  ( l ) .
E s t r i s  l a d r o n e s  g e n e r o s o s  o r a n  muy d e l  a g r a d o  de 
M é r i m é e .  No s u c e d i a  as 1 con  l o s  v u l g a r e s  s a l t e a d o r e s  de 
c a m i n o s ,  que é l  c o n d e n a .  E l  2 de m ar zo  de 1063  n u e s t r o  
a u t o r  e s c r i h i r é  a su am igo  P a n i z z i ,  e n s a l z a n d o  l a  l a b o r  
de l i m p i e z a  l l e v a r i a  a c ab o  p a r  don F r a n c i s c o  J a v i e r ,  du- 
que de Ahumnda:
" Aucun  p a y s  n ' e s t  p l u s  c o n v e n a b l e  aux 
b r i g a n d s  que l ' E s p a g n e .  I l  y en a v a i t  eu s o u s  
t o u s  1 ris r é g i m e s .  Le duc de l a  Ahumada a é t é  
c h a r  Ci é d ' o r g a n i s e r  l a  g e n d a r m e r i e .  I l  a s i  b i e n  
F a i t ,  q u ' a u  b o u t  d ' u n  an i l  n ' y  a p l u s  ou un 
b r i g a n d  en E s p a g n e "  ( 2 ) .
[ 1 ) . I l l ,  pag , 3 6 3 .
[ 2 ) .  X I ,  p a g s .  3 5 2 - 3 5 3 .
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Rnco r t ininns que e l  duque de Ahumada h a b f a  F un dado 
e l  c u c r p o  de l a  G u a r d i a  C i v i l  en 1 8 4 4 .  M é r i m é e  ha ce  un 
e l o q i o  de I a h o n r a d e z  d e l  g u a r d i a  c i v i l  e s p a n o l  . Nunca 
a c e p t a  d i n e r o  y ,  s i  l o  h a c e ,  es e x p u l s a d o  d e l  C u e r p o .  
N i j ns l . r o  a u t o r  c o n t r n p o n e  e s t a  h o n r a d e z  d e l  g u a r d i a  c i ­
v i l  a l a  q u s t o s a  a c e p t a c i n n  de d i n e r o  ( un a  c o r o n a )  p o r  
p a r t e  d e l  p o l i e  f a  i n g l é s .  Ademas,  e l  g u a r d i a  c i v i l  e s ­
p a n o l  es t a n  a c t i v e  y e F i c a z  como e l  p o l i c f a  i n g l é s :
" L e  ge nd a r m e  e s p a g n o l  e s t  a u s s i  a c t i f ,  
a u s s i  s o l i d e ,  e t  p l u s  d é s i n t é r e s s é ,  que l e  
p o l i c e m a n  de L o n d r e s ,  q u i  r e ç o i t  un e  c o u r o n ­
ne av e c  r e c o n n a i s s a n c e .  Le g e n d a rm e  e s p a g n o l  
s e r a i t  c h a s s é  du c o r p s  s ' i l  a c c e p t a i t  une  r é ­
m u n é r a t i o n ,  e t  j ' e n  a i  vu  q u i  r e f u s a i e n t  des 
c i g a r e s  de v o t r e  s e r v i t e u r "  ( l ) .
Cunndo M é r i m é e  se l a m e n t a  dn que no hay n i  b a n d i d o s  
en n u e s t r o  p a i r . , se r e f i e r e  a esn s  b a n d i d o s  g e n e r o s o o  ( 2 ^ .
E l  u a r  r ado i c r e e r é  f i a h n n n  o n c o i i t r o d o  con un o  de esos  
b a n d i d o s .  I n m e d i a t  a m e n t e , l e  o F r e c o  un m a g n f f i c o  p u r o  de
r é g a l f  a :
"  'V o u s  t r o u v e r e z  c e l u i - c i  a s s ^ z  b o n ' ,  l u i  
d i s - j e  en l u i  p r é s e n t a n t  un v é r i t a b l e  r é g a l i a  
de l a  H a v a n e .
I l  me F i t  une  l é g è r e  i n c l i n a t i o n  de t ê t e ,  
a l l u m a  son c i g a r . e  au m i e n ,  me r e m e r c i a  d ' u n  
a u t r e  s i g n e  de t ê t e ^  p u i s  se m i t  à f u m e r  av e c  
1 ' a p p a r e n c e  d ' u n  t r è s  v i f  p l a i s i r "  ( 3 ) .
1 ) .  Tdom,  p a g . 35 3 .
2 ) .  Véa se  p a g .  338 de n u e s t r a  T e s i s .
3 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p é g .  94 0 .
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Se e s t a b l e c R  e n t o n c e s  una r c l a c i o n  de s l m p a t f a  y 
e l  n a r r a d o r  se m u e s t r a  muy s a t i s F e c h o :
"En E s p a g n e ,  un c i g a r e  donné  e t  r e ç u  
é t a b l i t  des r e l a t i o n s  d ’ h o s p i t a l i t é  comme 
en O r i e n t  l o  p a r t a g e  du p a i n  e t  du s e l "  ( l ) .
Le  i n v i t a  a c o r n p n r t i r  l a s  v / i a n d a s  que t r e e .  E l  
n a r r a d o r  d e s c u h r e  que'  e l  e x t r a n o  no ha c o m i d o  desde  
hace mucho t i e m p o ,  a j u z g a r  p o r  su a p e t  i t o . Le e n c a n t a  
h a b e r . p o d i d o  s o c o r r e r  a un p o b r e  h o m br e :
" I l  d é v o r a i t  comme un l o u p  aFFamé.  Je 
p e n s a i  que ma r e n c o n t r e  a v a i t  é t é  p r o v i d e n -  
t i o l l e  p o u r  l e  p a u v r e  d i a b l e "  ( 2 ) ,
£1 g u i a  d e l  n a r r a d o r .  A n t o n i o ,  se  m u e s t r a  r e c e l o s o  
L os  r n c o l o s  nos r a c u e r d a n  l o s  d o l  g u i a  V i c e n t e  en l a  
C a r t a  " L e s  s o r c i è r e s  e s p a g n o l e s "  ( 3 ) ,  A p e s a r  de l o s  
r e c e l u s  d e l  g u i a ,  e l  n a r r a d o r  sabe  que  no t i e n e  nada  
que  terne r  do un hombre  que h a b i a  a c e p t a d o  su c o m i d a  y 
s u t a b a c o :
" J e  c o n n a i s s a i s  a ss e z  l e  c a r a c t è r e  e s ­
p a g n o l  p o u r  ê t r e  t r è s  s û r  de n ’ a v o i r  r i e n  è 
c r a i n d r e  d ' u n  homme q u i  a v a i t  mangé e t  Fumé 
av e c  m o i .  Sa p r é s e n c e  même é t a i t  une p r o t e c ­
t i o n  a s s u r é e  c o n t r e  t  u t o  m a u v a i s e  r e n c o n ­
t r e "  ( 4 ) ,
( 1 ) .  T dem, i d  .
( 2 ) .  i d e m , p n i ) . 94 1 .
( 3 ) .  i d e m ,  p é g .  5 9 5 .
( 4 ) .  i d e m , p a n . 94 1 .
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I n c - l i J s n  sn m u e s t r a  e n c a n t a d o  de o n c o n t r a r s p  J u n t o  
n i in h n n r l i d n .  No se v en t o d n s  I n s  d i n s :
" D ' a i l l e u r s ,  j ' é t a i s  b i e n  a i s e  de s a v o i r  
ce que c ' e s t  q u ' u n  b r i g a n d .  On n ' e n  v o i t  pas 
t o u s  l e s  j o u r s ,  e t  i l  y a un c e r t a i n  cha rme  
à se t r o u v e r  a u p r è s  d ' u n  ê t r e  d a n g e r e u x ,  s u r ­
t o u t  l o r s q u ' o n  l e  s e n t  doux  e t  a p p r i v o i s é "  ( l )
I n m e d i a t a m e n t e  p i e n s a  que p u e d e  e n c o n t r a r s e  de 1 an te 
del c é l é b r é  J o s é  Mari a^ cu y a  d e s c r i p c i o n  h a b f a  p o d i d o  v e r  
en las p u e r t a s  de m u e h a s  c i u d o d e s  a n d a l u z a s :
" I l  y a v a i t  a l o r s  en A n d a l o u s i e  un fameux  
b a n d i t  nommé J o s é - M a r i a ,  d o n t  l e s  e x p l o i t s  
é t a i e n t  dans  t o u t e s  l e s  b o u c h e s .  ' S i  j ' é t a i s  
à e n t é  dn J o s é - M a r i a ?  ' me d i s a i s - j e . . . "  ( 2 ) .
E l  n a r r a d o r  c u e n t a  t o d a s  l a s  h a z a n a s  que sabe d e l  
c é l  el l  r  n J o s é  M a r i a .  E n s a l z a  su f i q u r a ^  de j  an do v e r  su 
a d m i r a c i o n  p o r  l a  v a l e n t f a  y g e n e r o s i d a d  d e l  c é l é b r é  
b a n d i d o .  T r a t a  de d e s c u b r i r  p o r  t o d o s  l o s  m e d io s  s i  e s t a  
d o l a n  t e  de J o s é  M a r i a .  La r c s p u n s t a  d e l  e x t r a n o  l e  de j a  
a t o n i t o :  " J o s é - M a r i a  n ' e s t  q u ' u n  d r ô l e " ,  d i t  f r o i d e m e n t  
1 ' é 1. 1 an q I > r "  ( 3 ) -
S i n  e m b a r g o ,  p i  e n s a quo puedo  t r a t a r s e  de  é l . Su 
r e s p u ' s t a  p u e d e  h a b e r  s i d o  d i c t a d a  p o r  su m o d e s t i e :
[1). i d e m , id.
.?). r d c m , p a q , 94 2 .  
,3). idem, i d .
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"Se  r n n d - i l  j u s t i c e ,  ou b i e n  e s t - c e  
e x c è s  de m o d e s t i e  de se p a r t ? "  ( l ) .
l /an j u n t o s  a l a  s i n i e s t r a  v e n t a  d e l  C u e r v o .  Cenen 
j u n t o s  y d o n  J o s é  - a s i  l e  ha  l l a m a d o  l a  c h i c s  de l a  
v e n t a -  a c e p t a  t o c a r  l a  m a n d o l i n a  p a r a  c o m p l a c e r  a l  n a ­
r r a d o r  :
" - J e  ne p u i s  r i e n  r e f u s e r  à un m o n s i e u r  
s i  h o n n ê t e ,  q u i  me do nne  de s i  e x c e l l e n t s  c i ­
g a r e s * .  s ' é c r i a  don  J o s é  d ' u n  a i r  de bo nne  h u -  
meti r  "  ( 2 ) .
E l  n a r r a d o r  no c o m p r e n d s  l a  l e t r a  de l a s  c a n c i o n e s  
de don J o s é .  C r é e  que  se t r a t a  de l o s  c é l é b r é s  z o r c i c o s ,  
que e l  a u t o r  de Carmen o y é  en l a s  p r o v i n c i a s  l / a s c o n g a d a s .  
La r n s i ' i i n s l . a  de  don J o s é  es a f l r m a t i v a :  " U u l ,  r é p o n d i t
don J'  SB d ' u n  a i r  s o m b r e "  ( 3 ) .
Al n a r r a d o r  le l l a m a  la a t e n c i o n  la e x p r e s i o n  de 
t r i s t o z a  de don Jos é .  Su r o s t r e ,  n o b l e  y a r i s c o  a la v e z ,  
le rncnorrla ni S a t é n  dn M i l  ton:
"il se m i t  a c o n t e m p l e r  le feu q u i  s ' é -  
t e i g n a i t ,  a v e c  u n e  s i n g u l i è r e  e x p r e s s i o n  de 
t r i s t e s s e ,  E c l a i r é e  par u n e  l a m pe  po sée  s u r  
In p e t i t e  tabl e ,  sa fi g u r e ,  a l a  fois n o b l e  
et f a r o u c h e ,  me r a p p e l a i t  l e  S a t a n  de Mi 1 t o n "  
( 4 ) .
1 ) .  I d e m ,  i d .
2 ).  I d e m ,  p a g .  9 4 3 .
3 ) .  i d e m ,  i d .
( 4 ) .  i d e m ,  i d .
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El n a r r a d o r  se e n t e r a ,  por bo c a  de su quia, de 
qu e so tr ata de J o s é  N a v a r r o ,  el b a n d i d o  ma s f a m o s o  
de An d a l u c i a :
"V ous ne s a v e z  pas qui est cet h o m m e - l a .  
C ' e s t  J o s é  N a v a r r o ,  le plus i n s i g n e  b a n d i t  de 
1 ' A n d a l o u s i e "  (l).
El gu i a  a c u d e  i n m e d i a t a m e n  te a de n u n c i  ar a don J o s é  
p a r a  p o d e r  c o b r a r  los 200 d u c a d o s  de r e c o m p e n s a .  El n a ­
r r a d o r  s a l v a r a  a don J o s é  de la j u s t i c i a  d e s p e r t a n d o l e . 
Le dice don J o s é  que no es t an ma l o  c o m o  p u e d e  i m a g i n a r -  
se y que le p a q u e  Dios el f a v o r  que lo ha hec ho :
" n i  nu V n u s  r o n d o  l o  s e r v i c e  q u e  j e  v o u s  
d o i s .  J o no  s u i s  p u s  t o u t  à f a i t  a u s s i  m a u v a i s
q u o  v o u s  me c r o y e z . . . "  ( 2 ) .
A f l o r a  aq u i  y a el f o n d o  c r i s t i a n o  de don Jo sé . El 
a u t o r  de C a r m e n  i n s i s t i r o  en es te h o c h o  de ca p i t a l  im-
p o r t a n c i a  en el d é s a r r o i l o  do la obra. Don J o s é  l a m e n t a
no p o d e r  cor r e s p o n d e r  con un fav o r  s i m i l a r .  El n a r r a d o r  
le da I ,  a  ! I  a c o p a r e  el c a m i n o  y le pi de que no p i e n s e  en 
v e n q a r s o  (3). Le t i endn la mono. Don J o s é  se la e s t r e c h a  
sin c a n t n s t a r :  "I] mo l a  s e r r a  sans r é p o n d r e "  ( a ) .
(l). idem, pég. 945.
(2;. idem, pnq. 946.
(3). Eu la C a r t e  T e r c e r a , t a m b i é n  la n o v i a  de A n d u j a r  
Irizo pi urne ter a Jos é  M a r i a  que no se v e n g a r i a .
( V é ' S - e  ldi ci on de La P l é i a d e ,  pao. 589).
(4 ). Edi ci VI de La Plé i a d e ,  p a q . 947.
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6e p r e g u n t o  e l  n a r r a d o r  s i  ha he c ho  b i e n  s a l u a n d o  
de l a  l i o r c n  n un l a d r o n  y ,  t e l  u e z ,  un c r i m i n a l ,  L l e -  
gan m ed ia  do c en a  de c a b e l l e r o s  con A n t o n i o ,  V i e n e n  l o s  
t r a m i t e r .  c o n s a b i d o s .  E l  n a r r a d o r  ha de d e c l a r e r  a n t e  un 
a l c a l d r .  Lu eg n  l e  p e r m i t e n  p r o s e q u i r  sus  i n u e s t i q a c i o -  
n es  a r q u e o l o n i c a s :
" P o u r  m o i ,  i l  me f a l l u t  a l l e r ,  à q u e l ­
ques  l i e u e s  de l à ,  e x h i i j o r  mon p a s s e p o r t  e t  
s i g n e r  u n e  d é c l a r a t i o n  d e v a n t  un a l c a d e ,  a p r è s  
q u o i  nu mo p e r m i t  do r e p r e n d r e  mes r e c h e r c h e s  
a r c i i é o l o g i q u e s "  ( l ) .
Memos v i s t o  como n o s  ha p r e s e n t a d o  e 1 a u t o r  rie 
Ca rmen a uno  de l o s  p r o t a g o n i s t e s .  Veamos como nos p r é ­
s e n t a  a l a  p r n p i a  C a r m en .
E l  n a r r a d u t  p e s a  u n u s  d fa r ,  en C o r d n b n ,  i n v e s t i g a n d o  
on l a  b i b l i n t e c a  dn l o s  p a d r n s  H o m i n i e n s ,  como ya se ha 
i n d i c a d o  ( 2 ) .  Nos d e s c r i b e  e l  e s p o c t a c u l o  p i n t o r e s c o  de 
l a s  c o r d o b o s a s  b a n a n d o s n  en e l  G u a d a l q u i v i r  a l a  h o r a  d e l  
a n n o  1 u s  :
" I J u e l q u e s  m i n u t e s  a v a n t  1 ' a n g é l u s  ( s i c ) ,  
un q r a n d  n o m b r e  de femmes se r a s s e m b l e n t  s u r  
l e  b o r d  du f l e u v e ,  au bas  du q u a i ,  l e q u e l  e s t  
a s s e z  é l r v é .  Pas un h n m m m  n ' o s e r a i t  se  m ê l e r  
a c e t t e  t r o u p e .  A u s s i t ô t  que 1 ' a n n e l u s  s o n n e ,  
i l  e s t  c e n s é  q u ' i l  f a i t  n u i t .  Au d e r n i e r  coup  
do c l o c h e ,  t o u t e s  ce s  femmes se d é s h a b i l l e n t
] l ) .  T d e m ,  f d . ( " a l c a d e " ,  s i c ) .
2 ) .  V é u s n  p a q .  4 5 6  do  n u e s t r a  T e s i s .
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e t  e n t r e n t  Hans I ' n n u ,  A l o r s  en s o n t  des c r i s ,  
dos  r i r e s ,  un t a p a g e  i n f e r n a l .  Du h a u t  du q u a i ,
1 es hommes c o n t e m p l e n t  l e s  b a i g n e u s e s ,  é r a r q u i l -  
l e n t  l o s  y e u x  e t  ne  v o i e n t  pas  g r a n d  c t i o s o "  ( l ) .
T r a t '  a r  d c r e e  que e s t a  e s c e n a  de l a s  b a n i s t a s  e s t a  
i n s p i r a d a  on un h e c h o  c o n t e m p ] adu en M a d r i d ,  en e l  Man -  
z a n a r e s :  " A j o u t e z  que  l e s  b a i g n e u s e s  c o n t e m p l é e s  s u b r e p ­
t i c e m e n t  à M a d r i d  p a r  1o j e u n e  M é r i m é e  en 1030  v o n t  d e v e ­
n i r ,  en 1 8 4 5 ,  l e s  b a i g n e u s e s  de C u r d o u e "  ( 2 ) .
M a u r i c e  P a r t u r i e r  c o m p a r t o  l a  misnia o p i n i o n  y a p o r -  
t a  como p r u o b a  e l  a r t i c u l o  que c s c r i b i o  M é r i m é e  en Le 
H o n i t e H J r  U n i v e r s e l  d e l  5 de j u n i n  de 1 8 5 3 ,  a l  h a c e r  l a  
c r l t i c a  d e l  " S a l o n  de 185 3 " .  A l  h a b l a r  d e l  c u a d r o  de " L e s  
0. i q n e u s e s "  de C o u r b e t ,  e s c r i b e  M é r i m é e :
"En  é t é  l e  M a n z a n a r è s  e s t  à S e c .  Un f a i t  
des t r o u s  da ns  l e  s a b l e  e t  l ' e a u  s ' y  amasse 
g o u t t e  à g o u t t e  p a r  i n f i l t r a t i o n .  S u r  ces  t r o u s  
on é l è v e  des t e n t e s  en s p a r t e r i o ,  où l e  s o i r  
l e s  m a n o l a s  ( s i c )  de  M a d r i d  v i e n n e n t  se b a i g n e r  
a l a  l u e u r  d ' u n e  l a m p e .  Or d a ns  ma j e u n e s s e ^  i l  
y a t r è s  l o n g t e m p s ,  j e  r ô d a i s ,  s a n s  p e n s e r  a m a l ,  
dans  l e  l i t  du M a n z a n a r è s ,  l o r s q u e  l a  d i r e c t r i c e  
des b a i n s ,  d e v i n a n t  qu e  j ' é t a i s  un é t r a n g e r  c u ­
r i e u x  de s ' i n s t r u i r e ,  m ' o f f r i t  m o y e n n a n t  un e 
p i é c e t t e  ( v i n g t  e t  un s o u s ) ,  de r e g a r d e r  p a r  un 
I, r  ou f a i t  ad ho c  ( s i c )  d a ns  l a  s p a r t e r i e .  Je f u s  
a s s e z  s o t  p o u r  a c c e p t e r ,  e t  j e  v i s  l e  m o d è l e  de 
M. C o u r b e t ,  c ' e s t - à - d i r e  l a  p e r s o n n e  l a  p l u s  p r n -  
( i r e  à q u é r i r  d ' u n e  i m p e r t i n e n t e  c u r i o s i t é "  ( 3 ) .
( 1 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a g .  9 4 8 .
( 2 ) .  O b r a  c i t a d a ,  p a g s .  212  y 2 1 3 .
( 3 ) .  Rorr j n s  e t  N o u v e l l e s  de M é r i m é e . E d i c i o n  c i t a d a ,  t omo 
I I ,  p a n s .  662 y 6 6 3 .
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E l  h e c h o  de que  l a s  m a n o l a s  de M a d r i d  se  b s H a s e n  
en e l  M a n z a n a r è s  y de q u e  M é r i m é e  c o n t e m p l a s e  l a  e s ­
c e n a  que  c u e n t a  no q u i e r e  d e c i r  que l a s  c o r d o b e s a s  no  
h i c i e s e n  l o  m is m o .  Es un h e c h o  p e r f e c t a m e n t e  v e r o s f m i l  
y  n u e s t r o  a u t o r  v i s i t é  t a m b i é n  C o r d o b a  en su  p r i m e r  
v i a j e ,  como se  ha d i c h o  s o b r a d a m e n t e .
G e o r g e  B o r r o w  d e s c r i b e  una  e s c e n a  s i m i l a r  en l a  
p l a y a  de S a n l u c a r :
" L l e g a m o s  a l  f i n  e p o n e r n o s  p r o x i m a m e n t e  
f r e n t e  a S a n l u c a r ,  que se  e l z e  a c i e r t a  d i s -  
t a n c i a  de l a  r i b e r e .  A l l f  se  no s  o f r e c i o  un  e s -  
p e c t é c u l o  muy a n i m a d o :  une  m u l t i t u d  de m u j e r e s ,  
v i s t i é n d o s e  o d e s n u d a n d o s e , p u l u l a b s  en l a  d r i ­
l l e ,  m i e n t r a s  ( c a l c u l a n d o  c o n  p r u d e n c i a )  c e n t e -  
n a r e s  de e l l e s  Ju g a b a n  y r e t o z a b a n  en e l  a g u e .  
A l g u n a s  e s t a b a n  t e n d i d a s  cuan  l a r g e s  e r a n  a l  
b o r d e  m ismo de l e  p l a y a ,  en un l e c h o  de a r e n a  / 
p e d r e z u e l a s ,  d e j e n d o  que l a s  m i n u s c u l e s  o i e s  
l e s  p a s a r a n  s o b r e  e l  c u e r p o ;  o t r a s  n a d a b a n  v a -  
l i e n t e m e n t e  mer  a d e n t r o .  H a b f a  u n a  c o n f u s a  b a -  
t a h o l a  de g r i t o s ,  c h i l l i d o s  y a g u d a s  r i s e s  f e -  
m e n i n a s "  ( l ) .
C r e e m o s ,  con T e o d o r o  Saez H e r m o s i l l a ,  que  l a  e s c e n a  
d e s c r i t a  p o r  n u e s t r o  a u t o r  v i e n e  de una  o b s e r v a c i é n  d i ­
r e c t e ,  s o b r e  t o d o  s i  t e n e m o s  en c u e n t a  l o  que d i c e  T h é o ­
p h i l e  G a u t i e r :  " l e  s e u l  d i v e r t i s s e m e n t  que  p u i s s e  y  p r e n ­
d r e  un é t r a n g e r  e s t  d ' a l l e r  se b a i g n e r  au G u a d a l q u i v i r "  (2 ) .
( 1 ) ,  La B i b l i a  en E s p a r î a . I  n t r o d u c c i o n , n o t a s  y t r a d u c -  
c i o n  de M a n u e l  Az aR a .  A l i a n z a  E d i t o r i a l ,  M a d r i d ,  
1 9 7 0 ,  p a g .  5 3 2 .
( 2 ) .  O b r a  c i t a d a ,  p a g .  3 0 5 .  C i t a d o  t a m b i é n  p o r  Saez H e r ­
m o s i l l a ,  o b r a  c i t a d a ,  p a g ,  3 1 ,
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E l  n a r r a d o r  se  e n c u e n t r a  con Carmen un a de esas  
t a r d e s ,  m i e n t r a s  f uma a p o y a d o  en e l  p a r a p e t o  d e l  mue-  
l i e .  Ca rmen se s i e n t a  j u n t o  a é l .  L l e v a  en e l  p e l o  un 
g r a n  r a m i l l e t e  de j a z m i n ,  c u y o s  p é t a l o s  e x h a l a n  un o l o r  
e m b r i a g a d o r :
" E l l e  a v a i t  dans  l e s  c h e v e u x  un g r o s  
b o u q u e t  de j a s m i n ,  d o n t  l e s  p é t a l e s  e x h a l e n t  
l e  s o i r  une  o d e u r  e n i v r a n t e "  ( l ) .
Va v e s t i d a  con s e n c i l l e z ,  t a l  vez  p o b r e m e n t e ,  t o d a  
a l l a  de n e g r o :  " E l l e  é t a i t  s i m p l e m e n t ,  p e u t - ê t r e  p a u ­
v r e m e n t  v ê t u e ,  t o u t  en n o i r "  ( 2 ) .  F i j é m o n o s  en e l  c a l l -  
f i c a t i v o  " n e g r o "  co n  t o d a  su c a r g a  de mal  a u g u r i o .
N u e s t r o  a u t o r ,  como ya  hemos i n d i c a d o  en r e p e t i d a s  
o c a s i o n e s ,  sab e  a c u m u l a r  l o s  d e t a l l e s .  La b a R i s t a  d e j a  
c a e r  s o b r e  sus  ho m br o s  l a  m a n t i l l a  que  l e  c u b r f a  l a  c a -  
be za  y e l  n a r r a d o r  pu ede  d a r s e  c u e n t a  de quo es b a j a ,  
j o v e n ,  b i e n  F o r m ad a ,  con  g r a n d e s  o j a z o s :
"ma b a i g n e u s e  l a i s s a  g l i s s e r  s u r  ses  
é p a u l e s  l a  m a n t i l l e  q u i  l u i  c o u v r a i t  l a  t ê t e ,  
e t , à l ' o b s c u r e  c l ' & r t é  o u i  t ombe des é t o i l e s  
( s i c T l  j e  v i s  q u ' e l l e  é t a i t  p e t i t e ^ j e u n e , 
b i e n  F a i t e ,  e t  q u ' e l l e  a v a i t  de t r è s  g r a n d s  
y e u x "  ( 3 ) .
E l  n a r r a d o r  t i r a  su c i g a r r o  p u r o  p o r  c o r t e s f a ;  l a
1 ) .  E d i c i o n  de La  R é i a d e ,  p a g .  94 9 .
2 ) .  I d e m ,  i d .
3 ) .  f d e m ,  f d .
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J o v e n  a p r e c i a  e l  g e a t o  d e l  e x t r a n j e r o  y se a p r e s u r a  
a d e c i r  que  l e  g u s t a  mucho e l  o l o r  a t a b a c o  y qua h a a -  
t a  f u m a ,  c u a n d o  e n c u e n t r a  l o s  s u a v e s  c i g a r r i l l o s  l l a m a -  
do s  " p a p e l i t o s " :
" E l l e  c o m p r i t  c e t t e  a t t e n t i o n  d ' u n e  p o ­
l i t e s s e  t o u t e  f r a n ç a i s e ,  e t  se h â t a  de me d i ­
r e  q u ' e l l e  a i m a i t  b e a u c o u p  l ' o d e u r  du t a b a c ,  
e t  que  même e l l e  F u m a i t ,  qu and  e l l e  t r o u v a i t  
des  o a o e l i t o s  ( s i c )  b i e n  d o u x "  ( l ) .
A f o r t u n a d a m e n t e  , e l  n a r r a d o r  l o s  t i e n e  en su p i t i -  
l l e r a ,  a p r e s u r a n d o s e  a o f r e c é r s e l o s , La j o v e n  c og e  un o  
y ,  Fumando,  e n t a b l a n  un a  l a r q a  c o n v e r s a c i o n , h e s t a  e l  
p u n t o  de q u e d a r s e  c a s i  s o l o s  en e l  m u e l l e :
" M ê l a n t  nos Fumées,  nous  causâm es  s i  
l o n g t e m p s ,  l a  b e l l e  b a i g n e u s e  e t  m o i ,  que 
n o u s  n o us  t r o u v â m e s  p r e s q u e  s e u l s  s u r  l e  
q u a i "  ( 2 ) .
O b s é r v e s e  e l  p a r a l e l l s m o  d e l  i n i c i o  de l a  r e l a c i o n  
d e l  n a r r a d o r  con  ambos p r o t a g o n i s t e s .  Tamb ién  a don J o ­
s é  l e  h a b f a  o F r e c i d o  e l  n a r r a d o r  uh m a g n i f i e s  p u r o  de 
r e g a l f a  ( j ) .  Don J o s é  h a b f a  c o m p a r t i d o  l a s  v i a n d a s  de 
é s t e  ( 4 ) .  A h o r a  l a  s i t u a c i o n  es d i s t i n t a .  No se e n c u e n -  
t r a n  en p l e n o  campo ;  e s t a n  en l a  c i u d a d  y e l  n a r r a d o r
l1 ) .  I d e m ,  f d .
L 2 ) .  r  dem, f d .
[ 3 ) .  Véa se  p a g . 596  de n u e s t r a  T e s i s ,
[ 4 ) .  f d e m ,  v é a s e  p a g .  5 9 7 .
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i n v i t a  a Carmen a t o m a r  h e l a d o s  en una  " n e v e r f a " .  C a r ­
men a c e p t a  t r a s  una  l l g e r a  v a c i l a c i o n :
" J e  c r u s  n ' ê t r e  p o i n t  i n d i s c r e t  en l u i
o f f r a n t  d ' a l l e r  p r e n d r e  des g l a c e s  s l a  n e v e -
r i a  ( s i c ) .  A p r è s  une h é s i t a t i o n  m o d e s t e ,  e l l e  
a c c e p t a "  (1 ) .
Como hemos v i s t o  a l o  l a r g o  de n u e s t r a  T e s i s ,  n u e s ­
t r o  a u t o r  es  muy a f i c i o n a d o  a i n t r o d u c i r  en sus  o b r a s  
un g r a n  nu m éro  de p a l a b r a s  e x t r a n j e r a s  p a r a  r e a l z a r  e l  
c o l o r  l o c a l .  S o r p r e n d e  que e l  10 de e n e r o  de 1061 e s c r i -  
b i e r a  a su am i go  T u r g u e n e v , p r e g u n t a n d o l e  s i  no 1e c h o cs -  
ba e l  e m p le o  de p a l a b r a s  c i r c a s i a n a s  en l a  o b r a  E l  o r i -  
s i o n e r o  d e l  C a u c a s o :
"Je v i ens  de r e l i r e  Le P r i s o n n i e r  du 
Caucase ( s i c ) .  Cela manque d * i n d i v i d u a l i t é .
La C l r c a s s i e n n e  e t  l e  p r i s o n n i e r  s o n t  des 
ombres  p â l e s .  E t e s - v o u s  c h o q u é  de l ' e m p l o i  
des mots  c l r c a s s i e n s  ( . , . ) "  ( ? ) .
E l  a u t o r  de Carmen af lade que eso  l e  r e c u e r d a  e l  
c o l o r  l o c a l  de l a s  m od ern as  n o v e l a s  p o r  e n t r e g a s ,  en 
l a s  q u e ,  c u a nd o  l a  e s c e n a  t r a n s c u r r a  en EspaOa,  no se 
d i c e  "u n  c h a p e a u " ,  s i n o  un s o m b r e r o . d i c l é n d o s e  "u n a  
c a p a "  en l u g a r  de "u n  m a n t e a u " :
" C e l a  me r a p p e l l e  l a  c o u l e u r  l o c a l e  
des F e u i l l e t o n s  m o d e r n e s ,  où l a  s c è n e  é t a n t
'1). Edicion de La Pléiade,pag. 949,
,2). X, pég. 185.
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en E s p a g n e ,  on ne  d i t  pas un c h a p e a u ,  m a i s  
un s o m b r e r o . un a  c ap a  ( s i c )  au l i e u  d ' u n  
m a n t e a u "  ( T ) .
Mas s o r p r e n d e n t e  r é s u l t a  que d i g a  que e s a  j e r i -  
g o n z a  l e  es i n s o p o r t a b l e î  "Ce b a r a g o u i n  m ' e s t  i n s u p ­
p o r t a b l e "  ( 2 ) .
M é r i m é e  h a b f a  i n s i s t i d o  y a  en e s t e  t em a  u n o s  aPlos 
a n t e s ,  e x a c t a m e n t e  e l  1 de j u l i o  de 1 8 5 4 ,  en un  a r t f c u -  
l o  p u b i i c a d o  en l a  Revue de s  Deux Mondes s o b r e  l a s  Mg-  
m o i r e s  d ' u n  c h a s s e u r :
" N o t r e  l a n g u e  a u t r e f o i s  n ' a d m e t t a i t  pas 
c e s  e m p r u n t s  i n u t i l e s ;  a u j o u r d ' h u i  on e s t  
m a l h e u r e u s e m e n t  p l u s  f a c i l e .  C ' e s t  a i n s i  q u ' o n  
l i t  dans  un j o u r n a l :  " L e  c o l o n e l  A . . .  s ' e s t  
m i s  à l a  t ê t e  du m a o h z e n : i l  e s t  e n t r é  dans  un 
d o u a r  où on l u i  a demandé  l ' aman e t  d o n n é  une 
d i f f a ; p u i s  11 e s t  a l l é  f a i r e  une  r a z z i a  ( s i c ) "
( 3 ) .
S i n  e m b a r g o ,  n u e s t r o  a u t o r  no  p r e d i c a b a  con  e l  e j a m -  
p l o .  T a m b i é n ,  a l  h a b l a r  de La G u z l a . h a b f a  d i c h o  Mé r i m ée  
que  l a  h a b f a  e s c r i t o  p a r a  b u r l a r s e  d e l  c o l o r  l o c a l  ( 4 ) .
Abundan l a s  p a l a b r a s  e s p a R o l a s  en Carmen y ,  a menu-  
d o ,  n i  s i q u i n t î i  90 mu] e s t a  en d a r  l a  e x p l  i c a c l é n  n d e c u i -  
d n ,  como en e l  c a s o  de " p n p e l l t o s " .  Ü n i c a m e n t e  d i c e :  " p a r
f d e m ,  f d . 
f d e m ,  f d .
3). Citado por Parturier, fdem, fd., nota 3.
,4 ), véase pag. 470 de nuestra Tesis.
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b o n h e u r ,  j ' e n  a v a i s  do t e l s  d a ns  mon é t u i "  ( l ) ,
Con " n e v e r f a " ,  e l  a u t o r  ha dado  una  e x p l i c a c l o n  
a p i e  de p a g i n a :  " C a f é  p o u r v u  d ' u n e  g l a c i è r e ,  ou p l u ­
t ô t  d ' u n  d é p ô t  de n e i g e .  En E s p a g n e ,  i l  n ' y  a g u è r e  
de v i l l a g e  q u i  n ' a i t  sa n e v e r i a  ( s i c ) "  ( z ) .
E l  O i c c i o n a r i o  de l a  R e a l  A cad em ia  da como d e s u s a -  
da e s t a  p a l a b r a  ho y  y l a  d e f i n e  a s f :
" N e v e r f a . f .  d e s u s .  B o t i 1 l e r f a  ( s i c ) ,  l o c a l  
do nd e  h a c f a n  y v e n d i a n  b e b i d a s  h e l a d a s  
y r e f r e s c o s "  ( 3 ) .
Carmen c r e e  que  e s t a  d e l a n t e  de un I n g l é s :  "Oe 
q u e l  p a y s  ê t e s - v o u s ,  m o n s i e u r ?  A n g l a i s  s an s  d o u t e ? " ( 4 ) .
Y a v i m o s  en e l  p r i m e r  v i a j e  q u e ,  a l  peso  de l o s  
v i a j e r o s  p o r  l o s  d i f e r e n t e s  p u e b l o s  a n d a l u c e s ,  l a  g a n ­
t e  c r e e  que son i n g l e s e s  ( S ) .  E s t a m o s ,  p u e s ,  a n t e  una  
r e m i n l s c e n c i a  de s us  r e c u e r d o s  p e r s o n a l e s .  E l  a u t o r  aOade,  
a p i e  de p a g i n a ,  q u e ,  en Esp aR a ,  t o d o  v i a j e r o  que no l l e v a  
c o n s i g o  m u e s t r a s  de c a l i c o  o de s e d e r f a s  p a s a  p o r  i n g l é s :
"En  E s p a g n e ,  t o u t  v o y a g e u r  q u i  ne  p o r t e  
pas a v e c  l u i  des é c h a n t i l l o n s  de c a l i c o t  ou de 
s o i e r i e s  p a s s e  p o u r  un A n g l a i s ,  I n q l e s l t o  ( s i c ) "  
( 6 ).
1 ) .  E d i c i o n  de La  P l é i a d e ,  p a g .  9 4 9 .
2 ) .  f d e m , f d .
3 ) ,  D i c c i o n a r i o  de l a  Le nq ua  E s p a R o l a . D e c im o n ô v e n a  e d i ­
c i o n .  M a d r i d ,  1 9 7 0 ,  p a g .  9 1 0 .
4 ) ,  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a g .  9 4 9 .
5 ) .  v é a s e  p a q .  127 de n u e s t r a  T e s i s .
6 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a g .  9 4 9 .
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E l  n a r r a d o r  l e  a c l a r a  que es F r a n c e s .  La  j o v e n  
q u i e r e  que  e l  n a r r a d o r  a d i v i n e  q u i e n  es e l l e .  E s t e  
c r e e  que  es a n d a l u z a ,  e m p l e a n d o  l a  m e t a f o r a  " d e  l a  
t i e r r a  de J é s u s " ,  que é l  d i c e  h a b e r  a p r e n d i d o  de su 
a m i g o  F r a n c i s c o  S e v i l l a :
" - J e  c r o i s  que  v o u s  ê t e s  du p a y s  de J é ­
s u s ,  à deux  pas  du p a r a d i s .
( j ' a v a i s  a p p r i s  c e t t e  m é t a p h o r e ,  q u i  d é ­
s i g n e  l ' A n d a l o u s i e ,  de mon ami  F r a n c i s c o  Se­
v i l l a ,  p i c a d o r  b i e n  c o n n u ) "  ( l ) .
M é r i m é e  h e b l a r a  muy e l o q l o s a m e n t e  de F r a n c i s c o  
S e v i l l a  en su P r i m e r a  C a r t a  de EspaRa s o b r e  l a a  C o r r i ­
das de T o r o s  ( ? ) .  E l  e m p l e o  de e s t e  m e t a f o r a  es una  
p r u e b a  de l o  d o c u m e n t a d o  que  e s t a b a  s o b r e  n u e s t r o  p a f s .
La r e s p u e s t a  de Carmen es un d e t a l l e  mas de m a l  a u -  
g u r l o .  C o n t e s t a  que  l o s  a n d a l u c e s  d i c e n  que e l  p a r a f s o  
no e s t a  h e c h o  p a r a  l a  g a n t e  de su r a z a :  " B a h !  l e  p a r a ­
d i s . . .  l e s  ge ns  d ' i c i  d i s e n t  q u ' i l  n ' e s t  pas f a i t  p o u r  
n o u s "  ( 3 ) .
E l  n a r r a d o r  p i e n s a  que  p u ed e  s e r  m o r a ,  no a t r e v i é n -  
d o se  a d e c i r  j u d i a .  F i n a l m e n t e ,  Ca rmen d i c e  que pu ed e  
v e r  b i e n  que es  g i t a n a ,  se p r e s t a  a d e c i r l e  l a  b u e n a v e n -
1 ) .  f d e m ,  p a g .  9 5 0 .
2 ) .  V éa ns e  p a g s .  5 6 3 - 5 6 6  y 118  de n u e s t r a  T e s i s .
3 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a g .  9 5 0 .
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t i t r a .  E l l a  es  l a  C a r m e n c i t a :
" - A l l o n s ,  a l l o n s !  v o u s  v o y e z  b i e n  que j e  
s u i s  b o h é m i e n n e ;  v o u l e z - v o u s  que  j e  v o u s  d i s e  
l a  ba i i  ( s i c ) ?  A v e z - v o u s  e n t e n d u  p a r l e r  de l a  
C a r m e n c i t a ?  C ' e s t  m o i "  ( l ) .
E l  n a r r a d o r  a c e p t a  g u s t o s o ,  como ya d i j i m o s  ( 2 ) .
Ya hemos  d i c h o  t a m b i é n  que e l  n a r r a d o r  no l a  c r e e  de 
r a z a  p u r e ,  p o r  s e r  t a n  gu ap a  ( 3 ) .  S i n  r e u n i r  t o d a s  l a s  
c u a l i d a d e s  de l a s  que  h a b i a  B r a n t ô m e  - como d i c e  n u e s t r o  
a u t o r - ,  Carmen e r a  muy b e l l a .  Hg a q u i  l a  d e s c r i p c i o n  
que  h a c e  M é r i m é e  de e l l a :
"Ma b o h é m i e n n e  ne p o u v a i t  p r é t e n d r e  a 
t a n t  de p e r f e c t i o n s .  Sa p e a u ,  d ' a i l l e u r s  p a r ­
f a i t e m e n t  u n i e ,  a p p r o c h a i t  f o r t  de l a  t e i n t e  
du c u i v r e .  Ses ye u x  é t a i e n t  o b l i q u e s ,  m a i s  
a d m i r a b l e m e n t  f e n d u s ;  se s  l è v r e s  un peu f o r t e s ,  
m a i s  b i e n  d e s s i n é e s  e t  l a i s s a n t  v o i r  des d e n t s  
p l u s  b l a n c h e s  que des amandes sa n s  l e u r  p e a u .  
Ses c h e v e u x ,  p e u t - ê t r e  un peu g r o s ,  é t a i e n t  
n o i r s ,  à r e f l e t s  b l e u s  comme l ' a i l e  d ' u n  c o r ­
b e a u ,  l o n g s  e t  l u i s a n t s .  Po u r  ne  pas v o u s  f a ­
t i g u e r  d ' u n e  d e s c r i p t i o n  t r o p  p r o l i x e ,  j e  vo u s  
d i r a i  en somme g u ' à  c h a q u e  d é f a u t  e l l e  r é u n i s ­
s a i t  une  q u a l i t é  q u i  r e s s o r t a i t  p e u t - ê t r e  p l u s  
f o r t e m e n t  p a r  l o  c o n t r a s t e .  C ' é t a i t  une  b e a u t é  
é t r a n g e  e t  s a u v a g e ,  une f i g u r a  q u i  é t o n n a i t  
d ' a b o r d ,  m a i s  q u ' o n  ne p o u v a i t  o u b l i e r .  Sas 
y e u x  s u r t o u t  a v a i e n t  une  e x p r e s s i o n  è l a  f o i s  
v o l u p t u e u s e  e t  f a r o u c h e  que  j e  n ' a i  t r o u v é  d e ­
p u i s  à a u cu n  r e g a r d  h u m a i n .  O e i l  de b o h é m i e n ,  
o e i l  de l o u p ,  c e s t  un d i c t o n  e s p a g n o l  q u i  d é ­
n o t e  une  bo nn e  o b s e r v a t i o n "  ( 4 ) ,
11 ) .  r  dem, f d .
2 ) .  V éa nse  p a g s .  6 9 ,  70 y 426  de n u e s t r a  T e s i s .  
^ 3 ) .  f d e m ,  v é a s e  p a g .  5 8 1 ,
, 4 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p é g .  9 5 1 .
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E s t a  d e s c r i p c i o n  s i e m b r a  ya  l a  i n q u i e t u d .  E s t a  
h e c h a  a b a se  de c o n t r a s t e s ,  como s u e l e  p r o c é d e r  n u e s ­
t r o  a u t o r .  R e s a l t a n  s us  d i e n t e s  b l a n c o s  s o b r e  l a  t e z  
c o b r l z a .  Y a en su v i a j e  p o r  A n d a l u c f a  M é r i m é e  q u e d a -  
r f a  a r r o b a d o  p o r  l a  b e l l e z e  de l a  m u j e r  a n d a l u z a .  Le 
e n c a n t a b a  e l  c o n t r a s t e  de sus  d i e n t e s  b l a n c o s  como l a  
p o r c e l a n a  de S è v r e s  c o n  l a  p i e l  m o re n a  ( l ) .
No r é s u l t a  f a c l l  d e s c u b r i r  l a  v e r d a d e r a  n a t u r a l e -  
z a  de e s t a  g i t a n a .  E l  c o l o r  de s u s  c a b e l l o s  y  l a  e x p r e ­
s i o n  de su m i r a d a  l a  e m p a r e n t a n  co n  e l  c u e r v o  y con  e l  
l o b o ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  Es un a  b e l l e z a  e x t ra P Ia  y s a l v a j e ,  
qu e  no  se pu e d e  o l v i d a r .  Lo  m ismo que l a  e s t a t u a  de La 
Vé n us  d * I l i e . Ca rmen t i e n e  una  e x p r e e i o n  v o l u p t u o s a  y 
f e r o z ,  que e l  n a r r a d o r  no  ha e n c o n t r a d o  en n l n g û n  o t r o  
s e r  hu man o .  Se im p o n e  e l  p a r a l e l l s m o  con  l a  e s t a t u a .  E s ­
t a  t a m b i é n  e s t a b a  d o t a d a  de un c a r é c t e r  e x t r a O o ,  s u s  
o j o s  t a m b i é n  e r a n  o b l i c u o s  ( 2 ) .  La Venus  e s t a  d o t a d a  
t a m b i é n  de u n a  e x p r e s i o n  d i a b o l i c a :
"E n  v o y a n t  l ' e x p r e s s i o n  d i a b o l i q u e  de l a  
dame,  j e  c r o i r a i s  p l u t ô t  que l ' a r t i s t e  a v o u l u  
m e t t r e  en g a r d e  l e  s p e c t a t e u r  c o n t r e  c e t t e  t e r ­
r i b l e  b e a u t é "  ( 3 ) ,
( l ) .  v é a n s e  p a g s .  125  y 126  de n u e s t r a  T e s i s .  
1 2 J .  f d e m ,  v é a n s e  p a g s .  484  y 4 8 9 .
( 3 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p é g .  7 3 9 .
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La b e l l e z a  de ambas c a u s a  m a l e s t a r ,  o p r e s i c n .  La 
Venus  t e n f a  una  e x p r e s i o n  d i a b o l i c a ,  Carmen s e r a  e l  
d i a b l o  e n c a r n a d o ,  como vamos a v e r .  E l  d i c h o  que c i t a  
M é r i m é e ,  " n j o  de g i t e n o ,  o j o  de l o b o " ,  p r e l u d i a  l e  d e s ­
g r a c i a .  Como en e l  c a s o  de l a  V e n u s ,  e l  a u t o r  ha a c u m u-  
l a d o  t o d a  una  s e r i e  de d e t a l l e s  que i n q u i e t a n ,
Carmen es l a  b r u  j a  m o r e n a .  T i e n e  t o d o s  l o s  a c c e -  
s o r i o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  p r a c t i c e  de sus a r t e s  h e c h i -  
c e r a s ,  como ya d i j i m o s  ( l ) .  Como d i c e  e l  n a r r a d o r ,  se 
ve en su man era  de o b r a r  que es b r u j a  y muy b r u j a :
" I l  e s t  i n u t i l e  de vo u s  r a p p o r t e r  ses  
p r é d i c t i o n s ,  e t ,  q u a n t  a l a  m a n i è r e  d ' o p é r e r ,  
i l  é t a i t  é v i d e n t  q u ' e l l e  n ' é t a i t  pas s o r c i è r e  
à d e m i "  (2  ) .
E s t a n  en p l a n a  c a r e m o n l a  m a g ic a  cu an do  a l g u i e n  
a b r e  v i o l e n t a r o e n t e  l a  p u e r t a .  V i e n s  drj muy mal  h u m o r .  
H a b i a  muy e n f a d a d o  co n  Carmen en l a  l e n g u a  m i s t e r i o s a  
que h a b f a  u s a d o  e s t a  en su c e r e m o n i a l ,  e 1 c a l o .  E l  
n a r r a d o r  no c o m p r en ds  mas que l a  p a l a b r a  " p a y o "  ( ' p a y -  
l l o ' ) ,  E l  i n t r u s o  p a r e c e  c e l o s o  y a q u é l  se d i s p o n e  a 
d e f e n d e r s B  con un t a b u r e t e :
" D é j è  j ' a v a i s  l a  ma in  s u r  l e  p i e d  d ' u n  
des t a b o u r e t s ,  e t  j e  s y l l o g i s a i s  a p a r t  moi
| l ) .  Véase  p a g .  513 de n u e s t r a  T e s i s .
2 ) .  E d i c i n n  de La P l é i a d e ,  p a g .  95 2 .
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p o u r  d e v i n e r  l e  moment  p r e c i s  où i l  c o n v i e n ­
d r a i t  de l e  J e t e r  à l a  t ê t e  de l ' i n t r u s .  Ce­
l u i - c i  r e p o u s s a  r u d e m e n t  l a  b o h é m i e n n e ,  e t  
s ' a v a n ç a  v e r s  m o i "  ( l ) .
I n m e d i a t ame n t e  e l  i n t r u s o  da un p e s o  s t r a s ,  a l  d a r ­
se  c u e n t a  de que se  t r a t a  d e l  ho m b re  que  l e  d i o  t a b a c o  
y c o m i d a .  En e f e c t o ,  es  don  J o s é  y l a  s o r p r e s a  d e l  n a ­
r r a d o r  os m a y û s c u l a :
" p u i s ,  r e c u l a n t  d ' u n  p a s :
' A h !  m o n s i e u r ,  d i t - i l ,  c ' e s t  v o u s ! '
Je  l e  r e g a r d a i  e mon t o u r ,  e t  r e c o n n u s
mon ami  don J o s é "  ( 2 ) .
A p e s a r  de h a b e r  e m p l e a d o  l a  p a l a b r a  " a m i g o " ,  e l  
n a r r a d o r  l a m e n t a  un  p o c o  e l  h e c h o  de no  h a b e r  d e j a d o  
qu e  l e  a h o r c a s e n .  S i n  e m b a r g o ,  l e  d i c e :  " ^ a h l I E s  u s t e d ,  
a m i g o  m f o ! " .  No p u e d e  h a c e r  o t r a  c o s a  que  r e i r  de d i e n ­
t e s  p a r a  a f u e r a .  Cu ando  l e  d i c e  que  ha  i n t e r r u m p l d o  a
l a  s e n o r i t a  en e l  momen to en qu e  l e  a n u n c i a b a  c o s a s  muy
i n t e r e s a n t e s , no s  a s u s t a  l a  r e s p u e s t a  de don J o s é :
" - T o u j o u r s  l a  même! Ça F i n i r a * ,  d i t - i l  
e n t r e  s e s  d e n t s ,  a t t a c h a n t  s u r  e l l e  un r e g a r d  
f a r o u c h e "  ( 3 ) .
Es un d e t a l l e  mas que i n q u i é t a .  La f r a s e  " e s t o  va 
a a c a b a r s e "  y su " m i r a d a  f e r o z "  p r e s a g i a n  ya e l  f a t a l
1 ) .  î d e m ,  f d .
2 ) .  f d e m ,  f d .
3 ) .  f d e m ,  f d .
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d e s e n l a c e  que se  a v e c i n a .  E l  o j o  de Carmen i n y e c t a d o  
de s a n g r e ,  un o j o  t e r r i b l e ,  s us  r a s g o s  c o n t r a f d o s .  C r e e  
que pu ed en  c o r t a r l e  l a  g a r g a n t a :
"So n  o e i l  s ' i n j e c t a i t  de sang  e t  d e v e ­
n a i t  t e r r i b l e ,  ses  t r a i t s  se c o n t r a c t a i e n t ,  
e l l e  f r a p p a i t  du p i e d .  I l  me s e m b l a  q u ' e l l e  
l e  p r e s s a i t  v i v e m e n t  de f a i r e  q u e l q u e  c h o s e  
à q u o i  i l  m o n t r a i t  de l ' h é s i t a t i o n .  Ce que 
c ' é t a i t ,  j e  c r o y a i s  ne l e  c o m p r e n d r e  que t r o p  
à l a  v o i r  p a s s e r  e t  r e p a s s e r  r a p i d e m e n t  sa p e ­
t i t e  m a i n  so u s  son m e n t o n .  J ' é t a i s  t e n t é  de 
c r o i r e  q u ' i l  s ' a g i s s a i t  d ' u n e  g o r g e  à c o u p e r ,  
e t  j ' a v a i s  q u e l q u e s  s o u p ç o n s  que c e t t e  g o r g e  
ne f u t  l a  m i e n n e "  ( l ) .
F i j é m o n o s  una  v e z  mas en l a  i m p o r t a n c i a  que t i e n e n  
l o s  o j o s ,  l a  m i r a d a ,  p a r a  n u e s t r o  a u t o r .  Como don J o s é  
no p a r e c e  c o m p a r t i r  l a s  i n t e n c i o n e s  de Ca rmen ,  e s t a  l e  
l a n z a  una  m i r a d a  de p r o f u n d o  d e s p r e c i o :
" A l o r s  l a  b o h é m ie n n e  l u i  l a n ç a  un r e q a r d  
de p r o f o n d  m é p r i s "  ( ? ) .
Coge una n a r a n j a ,  l a  p e l a  y se pone  a c o m e r l a  t r a n -  
q u i l a m e n t e .
Don J o s é  acompaOa a l  n a r r a d o r  p a r a  I n d i c a r l e  e l  
c a m i n o  que ha de s e g u i r  p a r a  d i r i g i r s e  a su a l o j a m l e n t o ,  
A l l f  se da c u e n t a  de que l e  han r o b a d o  e l  r e l o j ,  como 
y a i n d i c a m o s  ( 3 ) .
|l). fdem, pag. 953.
.2 ). Idem, id.
3 ). Véase pag. 246 de nuestra Tesis.
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De spués  de p e n s a r l o  b i e n ,  e l  n a r r a d o r  no se  d e ­
c i d e  a r e c l a m a r  su r e l o j .  T e r m i n a  sus  t r a b a j o s  s o b r e  
e l  M a n u s c r i t e  de l o s  d o m i n i c o s  y se  va  a S e v i l l a .  Re -  
c o r r e  A n d a l u c i a .  De r e g r e s o  a M a d r i d ,  ha de p a s a r  de 
nuBVO p o r  C o r d o b a ,  No t i e n e  i n t e n c i o n  de p e r m a n e c e r  
mucho t i e m p o  en l a  b e l l a  c i u d a d  p o r  h a b e r l a  t ornado ma­
n i a  a c a u s a  de 1o que l e  h a b f a  s u c e d i d o î
" 3 e  n ' a v a i s  pas l ' i n t e n t i o n  d ' y  f a i r e
un l o n g  s é j o u r ,  c a r  j ' a v a i s  p r i a  en g r i p p e
c e t t e  b e l l e  v i l l e  e t  l e s  b a i g n e u s e s  du Gua­
d a l q u i v i r "  ( l ) .
S i n  e m b a r g o ,  ha de v o l v e r  a v e r  a u n o s  a m l g o s ,  t i e ­
n s  e n c a r g o s  que h a c e r .
Acude a l  c o n v e n t o  de l o s  d o m i n i c o s  y es a c o g i d o  
con  l o s  b r a z o s  a b i e r t o s  p o r  un o  de l o s  p a d r e s ,  que  l e  
h a b f a  a y u d a d o  en s u s  i n v e s t i g a c i o n e s . En e f e c t o ,  c r e f a n  
que  h a b f a  s i d o  a s e s i n a d o  y y a  h a b f a  r e z a d o  e l  bu en  p a d r e
p o r  é 1,  p o r  l a  s a l v a c i o n  de su a i m a .  Y a se  h a b f a n  e n t e -
r a d o  de que l e  h a b f a n  r o b a d o  e l  r e l o j :
"  ' L o u é  s o i t  l e  nom de D i e u !  Soy ez  l e  
b i e n v e n u ,  mon c h e r  a m i .  Nous v o u s  c r o y i o n s  
t o u s  m o r t ,  e t  m o i ,  q u i  v o u s  p a r l e ,  l ' a i  r é ­
c i t é  b i e n  de s  p a t e r  e t  des ave ( s i c ] ,  que  j e  
ne  r e g r e t t e  p a s ,  p o u r  l e  s a l u t  de v o t r e  âme.  
A i n s i  v o u s  n ' ê t e s  pas a s s a s s i n é ,  c a r  p o u r  v o ­
l é  n o u s  s a v o n s  que  v o u s  l ' ê t e s ? '  " ( 2 ) .
fl). Edicion de La Pléiade, pag. 953.
(2 ). idem, pags. 953-954.
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E l  n a r r a d o r  d i c e  que ha p e r d i d o  e l  r e l o j .  E l  buen  
p a d r e  l e  d i c e  que e l  t u n a n t e  e s t a  en c h i r o n a :  " l e  c o ­
q u i n  e s t  so u s  l e s  v e r r o u s "  ( l ) .  Se o f r e c e  a acompaPlar -  
l e  a c a s a  d e l  c o r r a q i d o r  p a r a  que pueda  r e c u p e r a r  su 
r e l o j .  S i n  e m b a r g o ,  a p a r e c e  l a  s i m p a t f a  d e l  n a r r a d o r  
p o r  don J o s é  cu an do  d i c e  qu e  p r e f i e r e  p e r d e r  su  r e l o j  
a n t e s  que  p r e s t a r  d e c l a r a c l o n  p a r a  que a h o r q u e n  a un i n -  
f e l i z î
" - J e  vo u s  a v o u e ,  l u i  d i s - j e ,  que j ' a i m e ­
r a i s  m ie u x  p e r d r e  ma m o n t r e  que de t é m o i g n e r ,  
en j u s t i c e  p o u r  f a i r e  p e n d r e  un p a u v r e  d i a b l e ,  
s u r t o u t  p a r c e  q u e . . .  p a r c e  q u e . . . "  ( 2 ) .
Don J o sé  e s t a  y a en c a p i l l a .  Va a s e r  a g a r r o t a d o  
p o r  s e r  h i d a l g o .  N u e s t r o  a u t o r  e m p le a  una  v ez  mas un a 
p a l a b r a  es pa P î o l a ,  " h i d a l g o " ,  s i n  n l n q u n a  a c l a r a c i o n :
" C ' e s t  un  h i d a l g o  que v o t r e  v o l e u r "  ( 3 ) .  P u e s t o  que a l  
n a r r a d o r  l e  q u s t a  c o n o c n r  l a s  c n s a s  s l n g u l a r e s  de n u e s ­
t r o  p a f s ,  e l  buen  p a d r e  l e  i n v i t a  a que c o n t e m p l e  e l  
e s p e c t a c u l o  d e l  a j u s t i c i a m i e n t o . Acude e l  n a r r a d o r , p r o -  
v l s t o  de t a b a c o ,  y ,  a p a r t i r  de ese  momen to ,  don J o s é  
a s u m i r a  e l  p a p a l  de p r o t a g o n i s t a , n a r r a n d o  e l  i t i n e r e -  
r l o  de su p e r d i c i o n .
|l ). Tdem, pag, 954.
|2). Tdem, id.
3). fdem, id.
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Nos hemos d e t e n i d o  en e s t a  p r i m e r a  p a r t e  p o r q u e  
e l  n a r r a d o r ,  t r a s  t o d a  es a  s e r i e  de d e t a l l e s  a u t o b i o -  
g r a f i c o s ,  va  a g a r a n t i z a r  l a  a u t e n t i c i d a d  de l a  c o n f e -  
s i o n  de don  J o s é ;  é l  v a  a s e r  e l  d e p o s i t a r i o  de su  c o n -  
f e s i o n .
Cnmo en 1 as t r a g e d i e s  c l é s i c a s ,  l o s  dos  p r i m e r o s  
c a p i t u l e s  han  p r e s e n t a d o  a l o s  p e r s o n a j e s  d e l  d r a m a .
Don J o s é  r e c i b e ,  en un p r i n c i p l e ,  a l  n a r r a d o r  de 
una  m a n e r a  P r i a .  E l  n a r r a d o r  l e  d i c e  s i  pu ed e  h a c e r  a l ­
go  p a r a  s u a v i z a r  su s u e r t e .  Se e n c o g e  de h o m b r o s , con  
t r i s t e z a ,  y p r o n t o  l e  e n c a r g a  que  d i o a  une m i s e  p o r  l a  
s a l v a c i o n  de su a i m a :
" D ' a b o r d  i l  h a u s s a  l a s  é p a u l e s  en s o u ­
r i a n t  a v e c  t r i s t e s s e ;  b i e n t ô t ,  se r a v i s a n t ,  
i l  me p r i a  de F a i r e  d i r e  un e  messe p o u r  l e  
s a l u t  de  son âme"  ( l ) .
I n m e d i a t a m e n t e  l e  e n c a r g a  que d i g a  o t r a  p o r  un a 
p e r s o n a  que  l e  ha o F e n d i d o :
" V o u d r i e z - v o u s ,  a j o u t a - t - i l  t i m i d e m e n t ,  
v o u d r i e z - v o u s  en F a i r e  d i r e  une  a u t r e  p o u r  
une  p e r s o n n e  q u i  v o u s  a o f f e n s é ? "  ( z ) .
E l  n a r r a d o r  c o n t e s t a  que  n a d i e  l e  ha o f e n d i d o .  Don
( 1 ) .  i d e m ,  p a g .  9 5 5 .
( 2 ) .  f d o m ,  i d .
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J o s é  l e  e s t r e c h a  l a  mano.  Y a se ha e s t a b l e c i d o  una g r a n  
s i m p a t f a  y h a s t s  l e  p i d e  que e n t r e g u e  una  m e d a l l a  de 
p l a t a  que l l e v a  a l  c u e l l o  a una m u j e r  de P a m p l o n a ,  a l a  
que d i r a  que ha m u e r t o ,  p l d l é n d o l e  que no l e  d i g a  cémo:  
"V o us  d i r e z  que j e  s u i s  m o r t ,  v o u s  ne  d i r e z  pas c o m m e n t "
( 1 ).
A f l o r a  a r a u d a l e s  e l  f o n d o  c r i s t i a n o  de don J o s é .
Va l o  v l m o s  t a m b i o n  con  m o t i v o  de l a  d e s p e d i d a  t r è s  su 
p r i m e r  e n c u e n t r o  ( z ) .  E l  n a r r a d o r  p r o m e t s  c u m p l i r  e l  e n -  
c a r g o  y r e c o g e  de b o ca  de don J o s é  e l  t r i s t e  r e l a t o  de 
su v i d a :
" J e  p r o m i s  d ' e x é c u t e r  sa c o m m i s s i o n .  Je  
l e  r e v i s  l e  l e n d e m a i n ,  e t  j e  p a s s a i  une  p a r t i e  
de l a  j o u r n é e  a v e c  l u i .  C ' e s t  de sa b o u c h e  que 
j ' a i  a p p r i s  l e s  t r i s t e s  a v e n t u r e s  q u ' o n  va  l i ­
r e "  ( 3 j .
y-s h a b l a m o s  d e l  i n i c i o  d e l  c a m i n o  de p e r d i c i o n  en 
don J o s é .  E l  j u e g o  de p e l o t a  l e  p e r d i o  ( 4 ) .  Don J o s é  es 
un h o m br e  bu en o  que es v f c t i m a  de l a  F a t a l i d a d .  Cuando 
q u l o r e  o n d o r e z n r  su v i d n ,  so e n c u e n t r o  con  Cnrmen y e s t a  
l e  e m p u j a  p o r  e l  c a m i n o  de l a  p e r d i c i o n  d e f i n i t i v e  ( S ) .
M é r i m é e ,  t a n  am a n t e  de l o s  c o n t r a s t e s ,  ha he c h o  a
1 ) .  f d e m ,  f d .
2 ) .  v é a s e  p a g .  600 de n u e s t r a  T e s i s .
31 .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a g s ,  9 5 5 - 9 5 6 ,
4 ) .  Véase p a g .  553  de n u e s t r o  E s t u d i o .
5 ) .  Tdem,  v é a n s e  p a g s .  4 5 5 - 4 5 6 ,  4 0 3 ,  4 9 0 - 4 9 1 ,  5 1 4 - 5 1 6 ,  
5 4 9 - 5 5 3 .
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don  J o 3 o  u a a c o  y n Ca im on  g i t n n n .  T n u d o r o  Séez Mermo-  
s i l l a  c r e e  quo e l  h e c h o  de que don J o s é  se a  v a s c o  se 
d eb e  a que  " e s  en l a s  V a s c o n g a d a s  donde e s t a n  l o s  p r i -  
v i l e g i o s ,  l a  n o b l e z a  mas r a n c i a ,  l a s  t r a d i c l o n e s ,  e l  
r e s P B t o  y e l  c u l t o "  ( l ) .
S i n  e x c l u i r  es a  h i p o t e s i s ,  c r e e m o s  que t a m b i é n  bay 
que  t e n e r  en c u e n t a  e l  h e c h o  de q u e ,  p a r a  M é r i m é e ,  e l  
j u e g o  e s ,  a men ud o ,  e l  d e s e n c a d e n a n t e  de l a  d e s g r a c i a ,  
como y a se ha d i c h o  s o b r a d a m e n t e . Es p r e c i s a m e n t e  en e l  
N o r t e  de Esp an a  y ,  mas c o n c r e t a m e n t e , en l a s  p r o v i n c l a s  
u a s c a ' j  do n d e  e l  j u e g o  de p e l o t a  es muy p o p u l a r ,  Y a v i -  
mos en La Vén us  d ' I l l e  a u n os  a r a g o n e s e s  y n a v a r r o s  j u -  
g a nd o  T r e n t e  a l o s  h a b i t a n t e s  d e l  p u e b l e c i t o  de " I l l e "  
( 2 ) .
C a r m e n ,  mas que g i t a n s ,  es l a  r e e n c a r n a c i o n  de Sa ­
t a n ,  Una de l a s  c i g a r r e r a s  l e  a p l i c a  e l  c a l i f i c a t i v o  de 
a h i j a d a  de S a t a n :  " f i l l e u l e  de S a t a n "  ( 3 ) .
Cuando  don J o s é  l a  l l e v a  d e t e n i d a  p o r  h a b e r  p i n t a ­
do un j a b e q u e  en l a  c a r a  a o t r a  c i g a r r e r a  co n  u n a  n a v a j a ,  
Carmen s a b e  g a n a r s e  a don  J o s é ,  S i g u e  a l o s  dos  ho m b r e s  
que  l a  l l e v a n  " s u a v e  como un c o r d e r o " :
( 1 ) .  O b ra  c l t a d a ,  p e g .  67 ,
( 2 ) ,  Véase  n u e s t r o  E s t u d i o ,  p a g s .  551 y 5 5 2 ,
( 3 ) ,  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a g ,  9 5 9 ,
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" E l l e  ( . . . )  s u i v i t  mes deux  hommes d o u ­
ce comme un m o u t o n "  ( l ) .
S a b e ,  s i n  e m b a r g o ,  e n c a n d i l a r  a don J o s é .  D e j a  
c a e r  l a  m a n t i l l a  s o b r e  sus  h o m br o s  p a r a  d e j a r l e  v e r  S4J 
c a r i t a  e n g a t u s a d o r a  en l a  c e l l e  de l a s  S i e r p e s :
" d a n s  l a  r u e  du S e r p e n t ,  e l l e  commence 
p a r  l a i s s e r  t o m b e r  sa m a n t i l l e  s u r  l e s  é p a u ­
l e s ,  a f i n  de me m o n t r e r  son m i n o i s  e n j ô l e u r "
(2 ).
Le p r o m e t s  l a  p l e d r a  de I m a n ,  como ya  d i j l m o s  ( 3 ) .
Cn rmen sabe  t o c a r  l a  F i b r e  s e n s i b l e  rie don J o s é :  
su amor  p o r  su t i e r r a ,  que s i g u e  a f ï o r a n d o .  Le e n g a t u s a  
h a b l a n d o l e  en v a s c o ;  a d i v i n a  Ca rmen que don J o s é  es de 
l a s  P r o v i n c i a s .  "CompaPlero de mi  a i m a " ,  l e  d i c e  en v a s ­
co  : " L a g u n a ,  ene b i h o t s a r e n a "  ( 4 ) .
Y a se  ha ga na do  a don J o s é .  E s t e  no p u ed e  p o r  menos 
de c o m u n i c a r  a l  n a r r a d o r  q u e  l e  g u s t a r f a  t e n e r  un c o n f e -  
s o r  de su t i e r r a :  "  ' J e  v o u d r a i s  a v o i r  un c o n f e s s e u r  des  
p r o v i n c e s ' ,  a j o u t a  p l u s  bas  l e  b a n d i t "  ( 5 ) .
Ca rmen f i n g e  s e r  de E c h a l a r .  Unos g i t e n o s  l a  han 
t r a i d o  a S e v i l l a .  E s t é  d e s e a n d o  g a n a r  s u f i c i e n t e  d i n e r o
' l ) .  I d e m ,  f d .
,2 ) . f  dem, f  d .
3 ) .  U é r s e  p a g .  514 de n u e s t r a  T e s i s .  
| 4 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a g .  9 6 0 .  
, 5 ) .  f d e m ,  i d .
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p a r a  p o d e r  r e g r e a a r  J u n t o  a au m a d r e ,  a su c a s e r f o  
( " b a r r a t c e a "  ) .  Le  d i c e  s i  no  va  a h a c e r  na d a  p o r  una  
p a l s a n a :  " C a m a r a d e ,  mon a m i ,  ne  f e r e z - v o u s  r i e n  p o u r  
u n e  p a y s e ? "  ( l ) .
Don J o s é  s a b e  que  e s t a  m i n t i e n d o ,  p e r o  l a  c r e e .  No 
p u e d e  e v i t a r l o :
" E l l e  m e n t a i t ,  m o n s i e u r ,  e l l e  a t o u ­
j o u r s  m e n t i .  Je  ne  s a i s  pas s i  da ns  sa  v i e  
c e t t e  f i l l e - l a  a j a m a i s  d i t  un mo t  de v é r i t é ;  
m a i s ,  q u a n d  e l l e  p a r l a i t ,  j e  l a  c r o y a i s ,  c ' é ­
t a i t  p l u s  f o r t  qu e  m o i "  ( 2 ) .
Y a l o  t i e n e  e m b r y j a d o .  iComo no  p e n s e r  en l e s  p a ­
l a b r a s  p r e m o n i t o r i  as de l a  d e s c r i p c i o n  de Ca rm en :  " e s  
u n a  b e l l e z a  e x t r a d a  y s a l v a j e  que  no  se  pu ed e  o l v i d s r " ?
( 3 ) .  Don J o s é  no pu ed e  p o r  menos de d e j a r l e  e s c a p e r .  Es 
d e g r a d a d o  y ha  de v i s i t e r  l a  p r i s i o n .  Se a c a b é  e l  b r i ­
l l a n t e  p o r v e n i r  m i l i t a r  c o n  que h a b f a  soPîado.  H a b f a  d e -  
s e a d o  e m u l a r  a g r a n d e s  g u e r r i l l e r o s , p a i s a n o s  s u y o s :
"E n  me f a i s a n t  s o l d a t ,  j e  m ' é t a i s  f i g u r é  
que  j e  d e v i e n d r a i s  t o u t  au m o i n s  o f f i c i e r .  
L o n g e ,  M i n a ,  mes c o m p a t r i o t e s ,  s o n t  b i e n  c a ­
p i t a i n e s  g é n é r a u x ;  C h a p a l a n g a r r a ,  q u i  e s t  un 
n é g r o  comme M i n a ,  e t  r é f u g i é  comme l u i  d a ns  
v o t r e  p a y S |  C h a p a l a n g a r r a  é t a i t  c o l o n e l ,  e t ^  
j ' a i  j o u é  a l a  paume v i n g t  f o i s  a ve c  son  f r è r e ,  
q u i  é t a i t  un p a u v r e  d i a b l e  comme m o i "  ( 4) .
( 1 ) .  f d e m ,  p a g . 9 6 1 .
( 2 ) .  f d e m ,  f d .
( 3 ) .  v é a s e  p a g .  611 de n u e s t r a  T e s i s .
( 4 ) .  E d i c i o n  de La  P l é i a d e ,  p a g .  9 6 2 .
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E s t a  d o l i d o  p o r  h a b e r  s i d o  c a s t i g a d o  a c a u s a  de 
un a  g i f c a n a  p i l l a  que se  ha b u r l a d o  do e l  y ,  s i n  e m b a r ­
g o ,  no puede  d e j a r  de p e n s e r  en a l l a :  " P o u r t a n t  Je ne 
p o u v a i s  m ' e m p ê c h e r  de p e n s e r  à e l l e "  ( l ) ,  S i g u e n  l o s  
e f e c t o s  d e l  h e c h i z o  en l a  f l o r .  Don J o s é  l o s  s i e n t e .
A p a r e c e  de n u e v o  Ca rmen .  Le t r a e  a l a  c a r c e l  un 
pan de A l c a l a  de l o s  P a n a d e r o s , -  hoy A l c a l a  de G u a d a i r a ,  
c o n  una  l i m a  y una  moneda de o r o  p a r a  que pu ed a  e s c a p a r .
Y a d i j i m o s  qu e  l a  l i b e r t a d  es t o d o  p a r a  l o s  g i t a n e s  ( 2 ) .
S i n  e m b a r g o ,  don J o s é  r é s i s t a  l a  t e n t a c i é n  y no  h u -  
y e . S i g u e  s i e n d o  un s o l d a d o  c o n  h o n o r .  O e s e r t a r  l e  p a r e ­
ce  un c r i m e n  ( 3 ) .  No o b s t a n t e ,  l e  a g r a d a  e l  g e s t e  de C a r ­
men .
La f a t a l i d a d  h a c e  q u e ,  u n a  v e z  s a l i d o  de l a  c a r c e l ,  
l o  p o ng an  de g u a r d i a  a l a  p u e r t a  de l a  c a s a  d e l  c o r o n e l .  
V l e n e  Carmen a b a i l a r  " l a  r o m a l i s "  en l a  f i e s t a  que da 
e l  c o r o n e l .  Nueva  p r o v o c a c i é n .  Don J o s é  no  puede  s o p o r t a r  
que  p i r o p e e n  a su Ca rmen :
" P u i s  J ' e n t e n d a i s  e n c o r e  des o f f i c i e r s  
q u i  l u i  d i s a i e n t  b i e n  des c h o s e s  q u i  me f a i ­
s a i t  ( s i c )  m o n t e r  l e  r o u g e  à l a  f i g u r e "  ( 4 ) .
1 ) .  r d e m , f d .
2 ) .  V i s s e  p a g .  582 de n u e s t r a  T e s i s .  
^ 3 / .  E d i c i o n  de La  P l é i a d e ,  p a g .  9 6 3 .  
,4 ) .  I d e m ,  p é g .  9 6 4 .
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Yg e s t a  p e r d i d o  don  J o s é .  A p a r t i r  de e s t e  momen­
t o  c o m i e n z a  a a m a r l a  y l e  dan g a n a s  de e n t r e r  en e l  
p a t i o  y e m p r e n d e r l a  s s a b l a z o s  c o n t r a  l o s  p i r o p e a d o -  
r e s :
" C ' e s t  de  ce  j o u r - l à ,  j e  p e n s e  qu e  j e  
me m i s  à l ' a i m e r  p o u r  t o u t  de b o n ;  c a r  l ' i d é e  
me v i n t  t r o i s  ou q u a t r e  f o i s  d ' e n t r e r  d a n s  l e  
p a t i o ,  e t  de d o n n e r  de mon s a b r e  da ns  l e  v e n ­
t r e  à t o u s  c e s  F r e l u q u e t s  q u i  l u i  c o n t a i e n t  
f l e u r e t t e s "  ( l ) ,
Ca r m e n ,  a l  s a l i r ,  l e  c i t a  en e l  b a r r i o  de T r l a n a ,  
en l a  t a b e r n a  de L l l l a s  P a s t i a  ( 2 ) .
A l l i  a c u d e  don J o s é  p a r a  su  d e s g r a c i a .  Se l o  l l e v a  
Carmen a l a  c a l l e  d e l  C a n d i l e j o .  Les a b r e  u n a  g i t a n e ,  
v e r d a d e r a  s i e r v a  de S a t a n  ( 3 ) .  P a r a  c a m e l a r l e ,  Carmen 
l e  l l a m a  su " r o m " ,  " m a r l d o "  en c a l é ;  e l l e  es  su " r o m f " :  
" T u  es  mon r o m , j e  s u i s  t a  r o m i  ( s i c ) "  ( 4 ) .  Y a e s t a  p e r ­
d i d o  don J o s é .
No v u e l v e  don J o s é  a l  c u a r t e l ,  a p a s a r  de s us  d e -  
s e o s .  Hay a l g o  mas f u e r t e  q u e  s u  p r o p i a  d e c i s i o n .  Hay un 
e n c a d e n a m i e n t o  f a t a l .  S i n  e m b a r g o ,  a l a  maMana s i g ü i e n t e ,  
Ca rmen l e  d i c e  que  y a e s t a n  en p a z ,  l e  ha p a g a d o  de a c u e r -  
do co n  l a  l e y  g i t a n e ,  a u n q u e  no  e s t a b a  o b l i g a d a  a e l l o  
p o r  s e r  don J o s é  un p a y o :
' l ) .  I d e m ,  i d .
,2). fdem, fd.
,3 ). fdem, pag. 966.
,4 ). fdem, fd.
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" D 'a p rè s  n o t r e  l o i ,  j e  ne te  d eva is  
r i e n ,  puisque tu es un p a y l l o  ( s i c ) ,  mais tu 
es un j o l i  ga rç o n ,  e t  tu  m'as p l u .  Nous som­
mes q u i t t e s .  Bonjour"  ( 1 ) .
Por  s i  aun no e s t a b a  s u f i c i  e n t e m e n t e  p e r d i d o ,  l e  
d i c e  que c r e e  a m a r l e  un p o c o ,  c u a n d o  don J o s é  i n s i s t e  
en v o l v e r  a v e r l a .  S i n  e m b a r g o ,  p e r r o  y l o b o  no  pueden  
l l e v a r s e  b i e n  d u r a n t e  mucho t i e m p o :  " C h i e n  e t  l o u p  ne 
f o n t  pas l o n g t e m p s  bon  mén ag e"  ( 2 ) .  S i  se h i c i e r a  g i t a -  
n o ,  t a l  ve z  l e  g u s t a r f a  s e r  su " r o m f "  ( 3 ) .  iComo no p e n ­
s e r  en e l  d i c h o  " o j o  de g i t a n o ,  o j o  die l o b o " ?  ( 4 ) .  C a r ­
men l e  p r é v i e n s  d e l  p e l i g r o  que c o r r e .  E s t a  d e l a n t e  d e l
d i a b l o ,  que no s i e m p r e  es n e g r o :
" B a h !  mon g a r ç o n ,  c r o i s - m o i ,  t u  en es 
q u i t t e  a bon  c o m p t e .  Tu as r e n c o n t r é  l e  d i a ­
b l e ,  o u i ,  l e  d i a b l e ;  i l  n ' e s t  pas  t o u j o u r s  
n o i r ,  e t  i l  ne  t ' a  p a r  t o r d u  l e  c o u "  \ 5 ) .
No podemos  p o r  menos de p e n s a r  an una  de l a s  o b r a s
d e l  T e a t r o  de C l a r a  G a z u l , t i t u l a d a  "Une  Femme e s t  un
d i a b l e " .  Las  h e r o f n a s  de M é r i m é e  a c a r r e a n  g e n e r a l m e n t e  
l a  d e s g r a c i a  y l a  m u e t t e .  N u e s t r o  a u t o r  a p l i c a  t a m b i é n  
e l  c a l i f i c a t i v o  de " d i a b l o "  a Co lo m b a  en b o c a  de O r s o î
41: I d e m ,  p a g .  9 6 7 .  f d e m ,  f d .
3 ) .  f d e m ,  f d .
[4 ) .  V éa se  p a g .  612 de n u e s t r a  T e s i s .
) .  E d i c i o n  de La  P l é i a d e ,  p a g s .  9 6 7 - 9 6 8 .
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"  'Ma d o u c e  C o lo m b a ,  d i t - i l  en as  l e v a n t  
dm t a b l e ,  t u  e s ,  j e  l e  c r a i n s ,  l e  d i a b l e  en 
p e r s o n n e "  (1 ) .
M é r i m é e  h a b f a  e s c r i t o  e l  11 de mayo de 18 44  a l a  
c o n d e s a  de M e n t i j o  que  h a b f a  en t o d a s  l a s  m u j e r e s  un 
g r a n  Fondo de c r u e l d a d :
" I l  y a da ns  t o u t e s  l e s  f emmes un  g r a n d  
f o n d  de c r u a u t é .  Quand e l l e s  ee s e n t e n t  a i m é e s  
e l l e s  v o u s  t r a i t e n t  comme des n è g r e s "  ( 2 ) .
Ca rmen ga na  a t o d a s *  Carmen es l a  g r a n  d e v o r a d o r a  
de h o m b r e s ,  l a  r u i n a  de don J o s é .  Este se d a t é  cuenta de  
qu e  e s t a  a n t e  e l  d i a b l o  y e l l a  l o  r e c o n o c e r é ,  u n a  vez 
mas :  "  ' Tu  es l e  d i a b l e ,  l u i  d i s a i s - j e .  - O u i ' ,  me r é p o n ­
d a i t - e l l e "  ( 3 ) .  " E s a  m u j e r  e r a  un d e m o n i o " ,  d i r a  don J o ­
s é  a l  f i n a l  de su c o n f e s i o n :  " c e t t e  femme é t a i t  un  démon"
( 4 ) .  Ca rmen v a  v e s t i d a  de l a n a ,  p e r o  no  es un c o r d e r o :
" J e  s u i s  h a b i l l é e  de l a i n e ,  m a i s  j e  ne s u i s  pas m o u t o n "
( 5 ) .
Como l a s  p i t o n i s a s  de l o s  o r a c u l o s ,  como l a  V e n u s ,  
p r é v i e n s  de su p e l i g r o s i d a d .  D i c e  a don J o s é  que no  p i e n -  
se  mas en e l l a ,  s i  no  q u i e r e  t e r m i n â t  en l a  h o r c a  ( 6 ) .
No podemos p o r  menos de p e n s a r  en e l  Cave Amantem de l a
1 ) .  f d e m ,  p a g .  04 7 .
2 ) .  I V ,  p a g . 103.
3 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a g .  9 7 5 .
4 ) .  f d e m ,  p a g .  9 8 8 .
L5). fdem, pag. 968.
.6). fdem, fd.
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Venus  ( l ) .
M é r i m é e  s i g u e  f i e l  a su t é c n i c a .  A c u m u la  d é t a i l s #  
s i g n i f i c a t i v e s .  Nos v a  p r e p a r a n d o  p a r a  l o  p e o r .
Don J o s é  se  e s f u e r z a  p o r  no s e g u i r  l a  p e n d i e n t e  
d e l  m a l .  R e s i s t i o  l a  t e n t a c i o n  de c o r t a r  l a s  r e j a s  de 
l a  c a r c e l  y h u i r .  S u p e r o  a q u e l l a  d i f l c u l t a d ,  p e r o  l l e g a  
l a  f i e s t a  en c a s a  d e l  c o r o n e l  y ya  no puede  d e t e n e r s e .  
A h o r a  se da c u e n t a  de qu e  h u b i e r a  h e c h o  b i e n  no p e n s e n -  
do en e l l a ,  p e r o  no p o d i a  e v i t a r l o :
" E l l e  d i s a i t  v r a i .  J ’ a u r a i s  é t é  s a g e  de 
ne p l u s  p e n s e r  à e l l e ;  m a i s ,  d e p u i s  c e t t e  J o u r ­
née  d a ns  l a  r u e  du C a n d i l e j o ,  j e  ne  p o u v a i s  
p l u s  s o n g e r  à a u t r e  c h o s e "  ( 2 ) .
S u f r e  c u a n d o  no l a  e n c u e n t r a .  Una n o c h e  e s t a  don 
J o s é  de g u a r d i a  en un e  de l a s  p u e r t a s  de l a  c i u d a d .  Apa­
r e c e  Carmen co n  un c o r t e j o  de c o n t r a b a n d i s t a s  y ,  a n t e  l a  
p r o m e s a  de v i s i t e r  de n u e v o  con e l l a  l a  c a l l e  d e l  C a n d i ­
l e j o ,  l o s  d e j a  p a s a r  ( 3 ) .  La  c a p r i c h o s a  Carmen no  pu ed e  
s o p o r t a r  que  don  J o s é  se  h a ya  h e c h o  de r o g a r :
"  ' J e  n ' a i m e  pas l e s  g e ns  q u i  se f o n t  
p r i e r ,  - d i t - e l l e  ( . . . )  Je ne  s a i s  pas p o u r q u o i  
j e  s u i s  v e n u e  c a r  j e  ne  t ’ a im e  p l u s .  T i e n s ,  
v a - t - e n ,  v o i l à  un d o u r o  p o u r  t a  p e i n e "  ( 4 ) ,
| l ) ,  v é a s e  p a g .  40 8  de n u e s t r a  T e s i s .
2 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a g .  9 6 8 .
3 ) .  I d e m ,  p a g .  9 6 9 .
,4 ) .  f d e m ,  i d .
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Don J o s é  e s t a  f u r l o s o ,  p e r o  a f l o r a  de n u e v o  e l  
f o n d o  c r i s t i a n o .  E n t r a  en una i g l e a i a  y l l o r a  a l a g r i -  
me v i v a  ( l ) .  P e r o  a p a r e c e  Carmen y ya  e s t a  p e r d i d o :
" T o u t  d ’ un c o u p  J ’ e n t e n d s  u n e  v o i x :  
’ La r m e s  de d r a g o n !  j ’ en v e u x  f a i r e  un p h i l ­
t r e ’ , J e  l è v e  l e s  y e u x ,  c ’ é t a i t  Ca rmen en 
f a c e  de m o i "  ( 2 ) .
A h o ra  es e l l a  l a  que l e  d i c e  que  l e  ame:
" I l  f a u t  b i e n  que j e  v o u s  a i m e ,  m a l g r é  
que j ’ en a i e ,  c a r ,  d e p u i s  que  v o u s  m’ ave z  
q u i t t é e ,  j e  ne s a i s  ce que j ’ a i .  V o y o n s ,  m a i n ­
t e n a n t  c ’ e s t  moi  q u i  t e  demande s i  t u  v e u x  v e ­
n i r  r u e  du C a n d i l e j o '  "  ( 3 ) .
La  v o l t a r i a  Ca rmen ha c o n s e g u i d o  e n r e d a r  d e f i n i -  
t i v a m e n t e  a don J o s é .  Como v e m o s ,  es como un a  d i v i n i d a d  
i m p l a c a b l e ,  que a p a r e c e  en e l  momen to  menos e s p e r a d o .  
V i e n s  de n u e v o  l a  f a t a l i d a d ,  l a  f u e r z a  d n l  s l n o .  Un d f a 
a p a r e c e  Carmen con un t e n i e n t e .  Sacan l a s  e s p a d a s .  H i e -  
re e l  t e n i e n t e  a don J o s é  en l a  f r e n t e  y ,  a l  d e f e n d e r s e  
e s t e  d e l  a t a q u e  d e l  t e n i e n t e ,  l e  c l a v a  l a  e s p a d a  y l o  
m a t e  ( 4 ) .  Ya no ha y  s a l v a c i é n  p o s i b l e .  Carmen l e  r e c u e r -  
da que y a  l e  h a b f a  d i c h o  que  l e  t r a e r f a  m a l a  s u e r t e :  "Je 
t e  l ’ a i  d i t  que  j e  t e  p o r t e r a i s  m a l h e u r "  ( 5 ) .
[ l ) .  f d e m ,  p a g .  9 7 0 .  
,2 ) .  f d e m ,  f d .
.3 ) .  f d e m ,  f d .
^4 ) .  f d e m ,  f d .
5 ) .  f d e m ,  f d .
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Carmen l e  c u r a  a m o r o g a m e n t e , con  sus  F i l t r o s  d i a -  
b o l i c o s .  V i g n e  l a  d e s e r c i o n  d e F i n i t i u a ,  Carmen l e  h a c e  
q u i t a r s e  e l  u n i f o r m e  m i l i t e r .  Con l a  capa  s o b r e  l a  c a -  
m i s a  y e l  p a M u e lo  en l a  T r e n t e ,  c u b r i e n d o  su M e r i d a ,  se 
p a r e c e  a un c a m p e s i n o  v a l e n c i a n o ,  de l o s  m uchos  que hay  
en S e v i l l e  v e n d i e n d o  h o r c h a t a ;
" j e  res sem bla is  assez à un paysan v a l e n -  
c i e n ,  comme i l  y en a à S e v i l l e ,  qui  v i e n n e n t  
vendre  l e u r  o r g e a t  de chufas ( s i c ) "  ( l ) .
Es un d e t a l l c  de o b s e r v a c i o n  d i r e c t e  y un r e c u e r d o  
a l o s  v a l e n c i a n o s ,  de l o s  que h a b l o  muy e l o g i o s a m e n t e  ( 2 ) .
Carmen l e  p r o p o n e  e l  u n i c o  c a m i n o  p o s i b l e :  h a c e r s e  
c o n t r a b a n d i s t s :  " f a i s - t o i  c o n t r e b a n d i e r "  ( 3 ) .
La  f a t a l i d a d  l o  t i e n e  e n c a d e n a d o  y ,  d e s p u é s  de c a d a  
t r a s p i e ,  l a  s o r t f l e g a  Carmen l e  r o c u e r d a  m a ch a c o n a m e n t e  
l a  s u e r t e  que l e  e s p o r a :
"Ne t ' a i - j e  pas p r o m i s  de t e  f a i r e  p e n ­
d r e ?  C e l a  v a u t  m ie u x  que  d ' ê t r e  f u s i l l é .  O ' a l l -  
l e u r s ,  s i  t u  s a i s  t ' y  p r e n d r e ,  t u  v i v r a s  comme 
un p r i n c e ,  a u s s i  l o n g t e m p s  que l e s  m l b o n s  e t  
l e s  g a r d e s - c ô t e s  ne t e  m e t t r o n t  pas l a  m a i n  s u r  
1e c o l l e t "  ( 4 ) .
Como ve m o s ,  M é r i m é e  no duda  en e m p l e a r  v o c a b l o s  e s -  
p a M o l e s  p a r a  r e a l z a r  e l  c o l o r  l o c a l ,  a u nq ue  en e s t o s  u l -
[1 ) .  f d e m ,  p a g .  9 7 1 .
.2 ) .  Véase  p a g .  157 de n u e s t r a  T e s i s .  
.3 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a g .  9 7 1 .  
,4 ) .  I d e m ,  p a g s .  9 7 1 - 9 7 2 .
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t i m o s  c s s o s  ha e x p l l c a d o  su  s i g n l F l c a d o  a p i e  de p a g i n a .
E l  b u en o  de don J o s é  se  h a c e  i l u s i o n e s  de v i v l r  con  
e l l a  un a  v i d a  i d j T l l c a  en l a  m o n ta M a .  O l v i d a  que p e r t e n e -  
ce n  a d i s t i n t a  r a z a .  Don J o s é  es e l  ho m b r e  de un a s o l a  
m u j e r .  Es un c e l o s o  a r a b i a r .  Ca rmen no  c o n o c e  l o s  c e l o s :
"  ' S i  j e  t i e n s  J a m a i s  da ns  l a  m o n t a g n e ,  
l u i  d i s a i s - j e ,  j e  s e r a i  s û r  de t o i l  L s ,  i l  n ' y  
a pas  de l i e u t e n a n t  p o u r  p a r t a g e r  a ve c  m o i .
-  Ah !  t u  es j a l o u x ,  r é p o n d a i t - e l l e .  T e n t  p i s  
p o u r  t o i .  Comment  e s - t u  a s s e z  b ê t e  p o u r  c e l a ?
Ne v o i s - t u  pa s  q u e  j e  t ' a i m e ,  p u i s q u e  Je ne 
t ' a i  j a m a i s  demandé d ' a r g e n t ? '
L o r s q u ' e l l e  p a r l a i t  a i n s i ,  j ' a v a i s  e n v i e  
de l ' é t r a n g l e r "  ( l ) .
E s t e  d i a l o g o  e n t r e  l o s  do s  p r o t a g o n i s t e s  d e l  d rama  
es  t o d a  un a  p r e m o n i c i o n  de l a  s u e r t e  que  e s p e r a  a ambos .  
Don J o s é ,  ya  c o n t r a b a n d i s t s ,  r e c o r r e  e l  c a m i n o  t r a d i c i o -  
n a l s  E l  G a u c f n ,  S e r r a n f a  de Rond e ,  G i b r a l t a r  y a l r e d e d o -  
r e s .  Todo p a r e c e  t r a n s c u r r i r  a 1 as m i l  m e r a v l l l a s :
" L a  v i e  da c o n t r e b a n d i e r  me p l a i s a i t  m ie ux  
que  l a  v i e  de s o l d a t ;  j e  F a i s a i s  des c a d e a u x  à 
C a r m e n .  J ' a v a i s  de l ' a r g e n t  e t  une m a î t r e s s e .
Je  n ' a v a i s  g u è r e  de r e m o r d s ,  c a r ,  comme d i s e n t  
l e s  b o h é m i e n s :  G a l e  a v e c  p l a i s i r  ne démange p a s "  
( 2 ).
Don J o s é  es y a  un j u g u e t e  en manos d e l  d e s t i n e ,  d e s -
pag. 972.fl). Edicion de La Pléiade,
(2 ). fdem, pag. 973.
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t l n o  p e r s o n i F i c a d o  en C a r m en .  Se s i e n t e  de sa r m a d o  a n t e  
e l l a ,  c u m p l e  t o d o s  sus  c a p r i c h o s :  " J ' é t a i s  s i  F a i b l e  
d e v a n t  c e t t e  c r é a t u r e ,  que  j ' o b é i s s a i s  a t o u s  ses  c a ­
p r i c e s "  ( l ) ,
L l e g s n  de n u e v o  l o s  p r o b l è m e s  p a r a  don J o s é .  La  
e n g a t u s a d o r a  Ca rmen se  l a s  ha i n g e n i a d o  p a r a  s a c e r  e 
su  v e r d a d e r o  " r o m "  d e l  p r e s i d i o  de T a r i f a .  Se l l a m a  G a r -  
c f a  e l  T u e r t o  ( L e  B o r g n e ) .  Don J o s é  no pu ed e  s o p o r t a r  
que Carmen p e r t e n e z c a  a o t r o  h o m b r e .  De a h i  su s o r p r e -  
sa a l  e n t e r a r s e  de que Carmen e s t a  c a s a d a  co n  e l  T u e r t o ,  
un  g i t a n o  t a n  l a d i n o  como e l l a  ( 2 ) .
Ca rm en ,  F i e l  a l a  l e y  de su r a z a ,  h a b f a  c o n s e g u i d o
c a m e l a r  a l  c i r u j a n o  d e l  p r e s i d i o  p a r e  l i b a r a r  a su e s p o -
3 0 .  Don J o s é  no  pu ed e  p o r  menos de r e c o n o c e r  que Carmen 
v a l e  su  pe so  en o r o :  " c e t t e  f i l l e - l a  v a u t  son p e s a n t  
d ' o r "  ( 3 ) .
Don J o s é  no s o p o r t a  que  Carmen l l a m e  a G a r c f a  'bu 
B s p o s d ' d e l a n t e  de é l ,  s o b r e  t o d o  t r a t é n d o s e  d e l  T u e r t o ,  
de p i j l  n e g r a ,  p e r o  con  e l  a ima  mas n a g r a  au n :
" c ' é t a i t  b i e n  l e  p l u s  v i l a i n  m o n s t r e  que  
l a  bohème a i t  n o u r r i :  n o i r  de peau  e t  p l u s  n o i r  
d ' â m e ,  c ' é t a i t  l e  p l u s  F r a n c  s c é l é r a t  que J ' a i e
r e n c o n t r é  dans  ma v i e "  ( 4 ) .
41: Tdem, f d .  f d e m , p a g . 974
,3). fdem, fd.
,4). fdem, fd.
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V i v n e n  l o s  p r i m e r o s  p r o b l è m e s  s e r i e s  d e l  c o n t r e ­
b a n d e .  Uno de l o s  c o m p a b e r o s ,  E l  Remendado,  un m uc ha ch o  
gu ap o  de E c i j a ,  a l  que don J o s e  t i e n e  may o r  a f e c t o ,  es 
h e r i d o  y G a r c i a  l o  r e m a t a  p a r a  que quede  d e s f i g u r a d o  
y no  pu ed a  s e r  r e c o n o c i d o  p o r  l a  j u s t i c i a .  S i n  duda  Mé­
r i m é e  se ha a c o r d s d o  de l a  c é l é b r é  p s r t i d a  da b a n d o l e r o s  
l l a m a d o s  L o s  S l e t e  NiPlos de E c i i a .
La i n c o n s t a n t e  y c a p r i c h o s a  Ca rm en ,  l a  m u j e r  d e s -  
c o n c e r t a n t e ,  de r e a c c i o n e s  i m p r é v i s i b l e s , que mas b i e n  
p a r e c e n  v e n i d a s  d e l  mas a l l é ,  se va  c a m i n o  de G i b r a l t a r ,  
no  s i n  a n t e s  r e c o r d e r  a don  J o s é  l a  s u e r t e  que l a  e s p e r a :
" C a n a r i ,  n o u s  n o us  r e v e r r o n s  a v a n t  que t u  
s o i s  p e n d u "  ( l ) .
Carmen es l e  p r o v i d e n c i a  de l a  b a n d a .  Es a l l a  l a  
que b u s c a  l o s  l u g a r e s  s e g u r o s :
" - N o u s  n o u s  s é p a r â m e s  a p r è s  q u ' e l l e  n o us  
e u t  i n d i q u é  un l i e u  où n o u s  p o u r r i o n s  t r o u v e r  
un a b r i  p o u r  q u e l q u e s  j o u r s .  C e t t e  f i l l e  é t a i t  
l a  p r o v i d e n c e  de n o t r e  t r o u p e "  ( 2 ) .
Don J o s é  v e ,  d e m a s i a d o  t a r d e ,  que se ha p e r d i d o  p o r  
un a  m u j e r ,  c a s i  s i n  d a r s e  c u e n t a .  Ha s e g u i d o  e l  c a m i n o  
c l a s i c o :  p e r d i o  l a  c a b e z a  p o r  un e  m u j e r ,  se p e l e o  p o r
( 1 ) .  f d e m ,  p é g .  9 7 6 .
( 2 ) .  f d e m ,  f d .
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e l l a ,  l l a g o  l a  d e s g r a c i e  de l a  m u e r t e  d e l  t e n i e n t e ,  
m u e r t e  i n v o l u n t a r i a , t u v o  que e c h a r s e  a l  m o n t e .  P r i -  
m or o  f u e  c o n t r a b a n d i a t a ;  l u e g o ,  l a d r o n .  N i  s i q u i e r a  
pudo  p e n s a r  en e l  f a t a l  c a m i n o  que e s t a b a  r e c o r r i a n d o ,  
como l e  c u e n t a  a l  n a r r a d o r :
" M o n s i e u r ,  on d e v i e n t  c o q u i n  s a n s  y 
p e n s e r .  Une j o l i e  f i l l e  v o u s  f a i t  p e r d r e  l a  
t ê t e ,  on se b a t  p o u r  e l l e ,  un m a l h e u r  a r r i ­
v e ,  i l  f a u t  v i v r e  à l a  m o n t a g n e ,  e t  de c o n ­
t r e b a n d i e r  on d e v i e n t  v o l e u r  a v a n t  d ' a v o i r  
r é f l é c h i "  ( l ) .
M é r i m é e ,  g r a n  a d m i r a d o r  de J o s é  M a r i a ,  se g u n  hemos 
d i c h o ,  s i t u a  en l a  S e r r a n f a  de Ronda un e n c u e n t r o  de 
don  J o s é  con  e l  c é l é b r é  b a n d o l e r o  ( 2 ) .  S o r p r e n d e  que e l  
a u t o r  de Carmen h a b l e  ma l  a h o r a  de J o s é  M a r i a ,  d e s p u é s  
de l o  que d i j o  en su T e r c e r a  C a r t e  î
" E t  p u i s  J o s é - M a r i a ,  p a r - d e s s u s  l e  m a r ­
c h é ,  é t a i t  1e p l u s  m a u v a i s  c a m a r a d e l . . .  Dans 
u n e  e x p é d i t i o n  que  n o u s  f î m e s ,  i l  s ' a r r a n g e a  
s i  b i e n ,  que t o u t  l e  p r o f i t  l u i  en d e m e u r a ,  
à n o u s  l e s  c o u p s  e t  l ' e m b a r r a s  de l ' a f f a i r e "
( 3 ) .
L l e g a  don J o s é  a G i b r a l t a r  y v i e n e n  de n u e v o  l o s  
c e l o s  a e n s o m b r e c e r  su v i d a .  La  e n c u e n t r a  en c a s a  de 
un o f i c i a l .  Don J o s é  no es como e l  T u e r t o ,  E s t e  p e r t e -
1 ) ,  f d e m , i d ,
2 ) ,  f d e m ,  f d .
3 ) ,  f d e m ,  f d .  V éa nse  p a g s .  594  y 595  de n u e s t r a  T e s i s .
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n e c e  a l a  m isma  r a z a  qua  C a rm e n .  Me n o r m a l  qu e  e l l a  
p e r m a n e z c a  d u r a n t e  c i e r t o  t i e m p o  con e l  i n g l e s ,  s o b r e  
t o d o  s i  es p a r a  s a c a r  un b e n e f i c i o  p a r a  l a  b a n d a .  Don 
J o s é  no t r a n s i g e .  Don J o s é  es un e x t r a R o ,  un d e s c a s t a d o  
m e t i d o  a g i t a n o  b a n d o l e r o ,  f l h f  r e d i c e  l a  d i f e r e n c i a .  
Carmen no p u e d e  a c e p t a r  que n a d i e  l e  dé o r d e n e s .  Su c a -  
p r i c h o  e s t a  p o r  e n c i m s  da t o d o .  Ademas,  ya  p u ed e  d e r s e  
p o r  s a t i s f e c h o  don J o s é  con  s e r  e l  u n i c o  que  p u e d e  1 1 a -  
m a rs e  su v e r d a d e r o  m i n c h o r r o . " a m a n t e " :
" E s - t u  mon r om ,  p o u r  me comm an de r?  Le 
B o r g n e  l e  t r o u v e  b o n ,  q u ' a s - t u  à y v o i r ?  Ne 
d e v r a i s - t u  pas  ê t r e  b i e n  c o n t e n t  d ' ê t r e  l e  
s e u l  q u i  se p u i s s e  d i r e  mon m i n c h o r r o  ( s i c ) ? "
(1).
Carmen s a b e  aun c a m e l a r  a su m i n c h o r r o ,  Lo  c i t e  
p a r a  e l  d f a  s i g ü i e n t e  en c a s a  d e l  o F i c i a l  i n g l é s .  Don 
J o s é  no pu ed e  c o n c i l i e r  e l  s u e H o ,  E s t é  l l e n o  de c o l e r a  
c o n t r a  Ca rm en ,  a l a  que l l a m a  " t r a i d o r a " ,  y d e c i d i d o  a 
a b a n d o n a r  G i b r a l t a r  ( 2 ) .  S i n  e m b a r g o ,  l l e g a d o  e l  momen­
t o  de l a  c i t a ,  se s i e n t e  d é b i l  y c a p i t u l a  une  v e z  mas .  
Acude a l a  c i t a ,  como un l o c o ,  a l a  h o r a  i n d i c a d a ,  Ve su 
o j o  n e g r o ,  e s p i a n d o l e :  " j e  v i s  son g r a n d  o e i l  n o i r  q u i  
me g u e t t a i t "  ( 3 ) .  D i r f a s e  que don J o s é  e s t a  e m b r u j a d o .
(l). fdem, pag. 978.
1 2). Idem, pag. 979.
(3 ). fdem, fd.
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Cede a t o d o s  l o s  c a p r i c h o s  de Ca rmen .  S i n  e m b a r g o ,  
a f l o r a  e l  r e c u e r d o  de su o r i g e n  n a v a r r o  y , p a r a  c i e r -
t a s  c o s a s , . s i e m p r e  s e r a  e s o :  un n a v a r r o  f i n o .  S 6 l o  es
g i t a n o  p o r  c a s u a l i d a d :
" j e  h a i s  G a r c i a ,  m a i s  c ' e s t  mon c a m a r a ­
d e .  Un j o u r  p e u t - ê t r e  j e  t ' e n  d e b a r r a s s e r a i ,  
m a i s  n o us  r é g l e r o n s  nos  c o m p te s  à l a  f a ç o n  de 
mon p a y s .  Je ne  s u i s  E g y p t i e n  que  p a r  h a s a r d ;  
e t ,  p o u r  c e r t a i n e s  c h o s e s ,  j e  s e r a i  t o u j o u r s
f r a n c  N a v a r r e i s ,  comme d i t  l e  p r o v e r b e "  ( l ) .
Se a p r o x i m a  l a  d e s g r a c i a .  V i e n e  e l  d e s a f f o  oon e l  
r i v a l  a c a u s a  d e l  j u e g o .  E s t e  se im p on e  un a  v e z  mas como 
d e s e n c a d e n a n t e  de l e  t r a g e d i a .  E s t a n  j u g a n d o  a l o s  n a i -  
p e s .  Don J o s é  se da c u e n t a  de que G a r c f a  e l  T u e r t o  hace  
t r o m p a s  y l e  t i r a  l a s  c a r t e s  a l a  c a r a .  Sacan 1 as n a v a -  
j a s  y don J o s é  hu nd a  l a  s u y a  en l e  g a r g a n t a  d e l  T u e r t o ,  
t a n t o  que se rompe l a  h o j a î
" j e  l ' a t t e i g n i s  à l a  g o r g e ,  e t  l e  c o u t e a u  
e n t r a  s i  a v a n t ,  que ma m a i n  é t a i t  so u s  son men­
t o n .  Je  r e t o u r n a i  l a  l ame  s i  f o r t  q u ' e l l e  se 
c a s s a .  C ' é t a i t  f i n i .  La l ame  s o r t i t  de l a  p l a i e  
l a n c é e  p a r  un b o u i l l o n  de s an g  g r o s  comme l e  
b r a s .  I l  t omba  s u r  l e  ne z  r a i d e  comme un p i e u "
( 2 ).
Don J o s é  ama a Carmen y no pu ed e  s o p o r t a r  c o m p a r t i r -  
1 a con  n i n g i j n  o t r o :  " n o u s  ne p o u v i o n s  ê t r e  e n s e m b l e .  J ' e l -
’l). fdem, pag. 980.
,2). fdem, pag. 981.
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me C a r m e n ,  e t  j e  v e u x  ê t r e  s e u l "  ( l ) .
Ca rmen a c e p t a  l a  m u e r t e  de G a r c f a  como I m p u e s t a  
p o r  e l  d e s t i n o .  R e c u e r d a ,  una  v e z  mas,  a don J o s é  que  
t a m b i é n  l l e g a r é  l a  s u y a :  " C ' e s t  que  son  t em ps  é t a i t  
v e n u .  Le t i e n  v i e n d r a "  ( 2 ) .  La  r e s p u e s t a  de don J o s é  
n o s  h i e l a  l a  s a n g r e : " t a m b i é n  l l e g a r a  l a  t u y a  s i  no e r e s  
p a r a  m f  un a  v e r d a d e r a  e s p o s a "  ( " E t  l e  t i e n ,  r é p o n d i s - j e ,  
s i  t u  n ' e s  pas  p o u r  mo i  une  v r a i e  r o m i "  ( 3 )  ) .
La  r e s p u e s t a  de Carmen no  es  menos s o r p r e n d e n t e .
A c e p t a r a  su  m u e r t e  en b u e n a  h o r a ,  p u es  ha v i s t o  en l o s  
p o s o s  d e l  c a f é  que han de a c a b a r  j u n t o s :
" - A  l a  b o n n e  h e u r e ,  d i t - e l l e ;  j ^ a i  vu  
p l u s  d ' u n e  F o i s  dans  du m ar c  du c a f e  que nous 
d e v i o n s  f i n i r  e n s e m b l e "  ( 4 ) .
Como v e m o s ,  n u e s t r o  a u t o r  compone m a r a v i l l o s e m e n t e . 
Nos p r é p a r a  con  mucha a n t e l a c i o n .  Ca rmen v e  su d e s t i n o  
l i g a d o  a l a  s u e r t e  q u e  c o r r a  don  J o s é .  E s t e  no a c e p t a  
l a  l i b e i t a d  a b s o l u t e  de C a rm en .  La q u i e r e  p a r a  s f  y e l l a  
no  a c e p t a  q u e d a r  a t a d a  a un s o l o  h o m b r e .  P o r  e s o ,  un  buen
d f a ,  d i c e  Carmen a don J o s é :
"  ' S a i s - t u ,  me d i t - e l l e ,  q u e ,  d e p u i s  que 
t u  es mon rom p o u r  t o u t  de b o n ,  j e  t ' a i m e  mo ins
| l ) .  f d e m ,  f d .
2 ). fdem, pag. 902.
i3). fdem, fd.
4 ). fdem, fd.
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que  l o r s q u e  t u  é t a i s  mon m i n c h o r r o ?  Je ne 
v e u x  pas ê t r e  t o u r m e n t é e ,  n i  s u r t o u t  comman­
d é e .  Ce que j e  v e u x ,  c ' e s t  ê t r e  l i b r e  e t  F a i ­
r e  ce  q u i  me p l a î t .  P r e n d s  g a r d e  de me p o u s ­
s e r  a b o u t .  S i  t u  m ’ e n n u i e s ,  j e  t r o u v e r a i  q u e l ­
que bon  g a r ç o n  q u i  t e  F e r a  comme t u  as F a i t  au 
b o r g n e "  ( l ) .
Ca rmen no q u i e r e  s e r  a t o r m e n t a d a ,  y menos m an da da .
Lo que  q u i e r e  es s e r  l i b r e  y h a c o r  l o  que l e  dé l a  r e a l  
g a n a .  No s o p o r t a  que su e s p o s o  l a  q u i e r a  p a r a  é l  s o l o .
Esa es  l a  r a z o n  de que l e  ame menos que c u a n d o  e r a  su 
a m a n t e ,  " m i n c h o r r o " .
Un buen  d f a  s u s t i t u i r a  e don J o s é  p o r  e l  p i c a d o r  
L u c a s .  P e r o  don J o s é  ya  e s t a  p e r d i d o  p o r  l a  p a s i o n ,  a r r a s  
t r a d o  p o r  e l  d e s t i n o  h a c i a  l a  m u e r t e .  Acude  don J o s é  a 
l o s  t o r o s  en C o r d o b a  y ya  no l e  quedan du da s  s o b r e  l a  F a i ­
t s  de F i d e l i d a d  de Ca rmen :
" L u c a s ,  au p r e m i e r  t a u r e a u .  F i t  l e  j o l i  
c o e u r ,  comme j e  l ' a v a i s  p r é v u .  I l  a r r a c h a  l e  
c o c a r d e  du t a u r e a u  e t  l a  p o r t a  à Ca rmen ,  q u i  
s ' e n  c o i f f a  s u r - l e - c h a m p .  Le t a u r e a u  se c h a r ­
gea  de me v e n g e r .  L u c a s  f u t  c u l b u t é  ave c  son 
c h e v a l  s u r  l a  p o i t r i n e ,  e t  l e  t a u r e a u  p a r - d e s ­
su s  t o u s  l e s  d e u x "  ( 2 ) .
E l  a u t o r  de Carmen « g r a n  a m a n t e  de l a  f i e s t a ,  no 
p o d f a  p o r  menos de i n t r o d u c i r  e l  t ema de l o s  t o r o s  en 
C a r m e n . También en Les Ames du P u r g a t o i r e , don Juan se
p . ) .  fdem, fd .
(2 ). fdem, pag. 985.
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h a b f a  h e c h o  n o t a r  en un a  c o r r i d a  p o r  l a  r i q u e z a  de su 
a t u e n d o  y p o r  su h a b i l i d a d  p a r a  p i c a r  a l  t o r o ;
" I I  s é j o u r n a  q u e l q u e  temps  a M a d r i d ;  
se  F i t  r e m a r q u e r  dans une  c o u r s e  de t a u r e a u x  
p a r  l a  r i c h e s s e  de son  c o s t u m e  e t  son a d r e s ­
se à p i q u e r "  ( l ) .
Don J o s é  e s t a  ya  d i s p u e s t o  a no a g u a n t a r  mas .  La 
e s p e r a  en l a  c a s a  que h a b f a  v i s i t a d o  e l  n a r r a d o r  y C a r ­
men no se p r é s e n t a  h a s t a  l a s  dos  de l a  m a d r u g a d a .  La 
m on ta  a l a  g r u p a  de su  c a b a l l o  y se v a n .  Caminan  t o d a  
l a  n o c h e  s i n  d i r i g i r s e  l a  p a l a b r a ,  p a r a n d o s e  en une  v e n ­
t a  a i s l a d a .  La  v i d a  de b a n d o l e r o  no ha a h o g a d o  a l  ho mbr e  
de b i e n  que s i g u e  s i e n d o  don J o s é .  Q u i e r e  o l v i d a r l o  t o d o  
y r e a n u d a r  una  n u e v a  v i d a  j u n t o s  en A m e r i c a :
"  ' E c o u t e ,  j ' o u b l i e  t o u t .  Je  ne t e  p a r l e ­
r a i  de r i e n ;  m a i s  j u r e - m o i  un e  c h o s e :  c ' e s t
que t u  v a s  me s u i v r e  on A m é r i q u e ,  e t  que t u
t ' y  t i e n d r a s  t r a n q u i l l e "  ( 2 ) .
E l l a  se n i e g a .  Se e n c u e n t r a  a sus  a n c h a s  en su t i e ­
r r a .  Y don J o s é ,  c a n s a d o  de m a t a r  a t o d o s  su s  a m a n t e s ,
se v e  o b l i g a d o  a m a t a r l a :  " J e  s u i s  l a s  de t u e r  t o u s  t e s
a m a n t s ;  c ' e s t  t o i  que j e  t u e r a i "  ( 3 ) .
1 ) .  f d e m ,  p a g .  7 1 0 .
2 ) .  f d e m ,  p a g .  9 8 5 .  Véase  t a m b i é n  n u e s t r a  T e s i s ,  p a g .  582
3 ) .  f d e m ,  f d .
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A p a r e c e  l a  m i r a d a  s a l v a j e  de Ca rmen ,  p e r o  a c e p t a  
su  s i n o .  No pu ed e  s e g u i r l e  a A m e r i c a ,  a b a n d o n a n d o  a 
l o s  s u y o s ,  a l a  g e n t e  de su r a z a .  S i g u e  f i e l  a l  i n s t i n -  
t o  de su r a z a ,  que es v i v i r  a e x p e n s e s  de l o s  p a y o s :
"N ou s  ne  sommes pas f a i t s  p o u r  p l a n t e r  
de s  c h o u x ,  d i t - e l l e ;  n o t r e  d e s t i n ,  è n o u s ,  
c ' e s t  de v i v r e  aux d é pe ns  des p a y l l o s "  ( l ) .
Le  es i m p o s i b l e  a c e p t a r  l a  p r o p u e s t a  de don J o s é .  
A c e p t a  m o r i r  p o r q u e  a s f  e s t a  e s c r i t o :
" J ' a i  t o u j o u r s  p e n s é  que t u  me t u e r a i s .
La p r e m i è r e  f o i s  que  j e  t ' a i  v u ,  j e  v e n a i s  de 
r e n c o n t r e r  un p r ê t r e  a l a  p o r t e  de ma m a i s o n .  
E t  c e t t e  n u i t ,  en s o r t a n t  de C o r d o u e ,  n ' a s - t u  
r i e n  v u ?  Un l i è v r e  a t r a v e r s é  l e  c h e m in  e n t r e  
l e s  p i e d s  do t o n  c h e v a l .  C ' e s t  é c r i t "  ( 2 ) .
De na da  v a l e  l a  i n s i s t e n c i a  de don J o s é  p a r a  que 
c a m b i e n  de v i d a  y v i v a n  j u n t o s .  E l l a  a c a t a , t e r c a , l o  que 
e s t é  e s c r i t o .  M o r i r a  e l l a  p r i m e r o ,  p e r o ,  l u e g o ,  t a m b i é n  
m o r i r a  don J o s é .  Sabe muy b i e n  que s u c e d e r a  a s f :  " M o i  
d ' a b o r J ,  t o i  e n s u i t e .  Je s a i s  b i e n  que c e l a  d o i t  a r r i v e r  
a i n s i "  ( 3 ) .
Don J o s é  se d i r i g e  a un a  e r m i t a  que hay  j u n t o  a l a  
v e n t a  y r u e g a  a l  e r m i t a R o  que  r e c e  p o r  un a  p e r s o n a  que
p ) .  f d e m ,  p a g .  9 0 3 .
( 2 ) .  f d e m ,  p a g .  9 0 5 .
( 3 ) .  f d e m ,  p a g .  9 8 6 .
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e a t a  en g r a v e  p e l l g r o .  Le p i d e  que  d l g e  une  m i s a  p o r  
un a lma  que  b a l  v ez  va  a c o m p a r e c e r  d e l a n t e  de au C r e a -  
d o r  :
" - P o u v e z - v o u s  d i r e  une  messe p o u r  un 
âme q u i  v a  p e u t - ê t r e  p a r a î t r e  d e v a n t  son 
C r é a t e u r ?
- O u i ' ,  r é p o n d i t - i l  en me r e g a r d a n t  f i x e m e n t "  
( l ) .
f l f l o r a  una  v e z  mas a i  Fonda  c r i a t i a r v o  de don  J o s é .  
E l  a u t o r ,  aun s i e n d o  i n c r e d u l o ,  ha  s a b i d o  e n c o n t r a r  l a  
e x p r è s i o n  a d e c u a d a  a l o s  s e n t l m i e n t o s  c r i a t i a n o s  d e l  
p r o t a g o n i s t e .  Es un a  m u e s t r a  mas d e l  sumo c u i d a d o  con 
que  s ab e  l l e v a r  e l  r e l a t a .  Don J o s é  e s p e r a ,  coma u l t i m o  
r e c u r s o ,  que Carmen b a y a  h u l d o  p a r a  e v i t a r l e  c o m e t e r  l o  
p e o r .  E s t a  a p u n t o  de l l o r a r .  S i n  e m b a r g o ,  l a  i n d o m i t a  
Ca rmen e s t a  a l l i :
" J ' e s p é r a i s  p r e s q u e  que  Carmen se  s e r a i t  
e n f u i e ;  e l l e  a u r a i t  pu p r e n d r e  mon c h e v a l  e t  
S R  s a u v e r . . .  m a i s  j e  l a  r e t r o u v a i "  ( 2 ) .
Carmen e s t a  a b s o r t a  en s us  a r t e s  m a g i c a s  y n i  se 
da c u e n t a  de l a  p r e s e n c i a  de don  J o s é .  Ha s ac a do  e l  p l o -  
mo que l l e v a  c n s i d o  en su v e s t i d o .  Lo he d e r r a t i d o  en un 
b a r r e M o .  C a n t a  c a n c l o n e s  m a g i c a s ,  en l a s  que i n v o c e  a
( 1 ) .  Tdem,  f d .
( 2 ) .  f d e m ,  f d .
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M a r i a  P a d i l l a ,  como ya  d i j i m o a  ( l ) .
C uando  don J o s é  l e  d i c e  s i  q u i e r e  i r  con  é l  C’ C a r -  
men ,  i u i  d i s - j e ,  v o u l e z - v o u s  v e n i r  av e c  m o i ? "  ( ? )  ) ,  l e  
s i g u e  s i n  r a s i s t e n c i a ,  c a s i  con a g r a d o ,  con l a  e n t r e g a  
de 1 que  a c e p t a  r e s i g n a d o  su s i n o .  Lo ha  l e f d o  en e l  p l o -  
mo f u n d i d o .  Don J o s é  se  h a c e  i l u s i o n e s  de que va  a s e -  
g u i r l e  p a r a  v i v i r  J u n t o s ,  p e r o  Ca rmen s ab e  que eso  y e . n o  
es p o s i b l e .  " T e  s i g o  a l a  m u e r t e ,  s i ,  p e r o  no v i v i r é  mas 
c o n t i g o " :  " - J e  t e  s u i s  à l a  m o r t ,  o u i ,  m a i s  Je  ne v i v r a i  
p l u s  a v e c  t o i "  ( 3 ) .
Se d e t i e n e n  en un d e s f i l a d e r o  s o l i t a r i o .  " i E s  a q u f ? " ,  
d i c e  e l l a î  " E s t - c e  i c i ? "  ( 4 ) .  S a l t o  a l  s u e l o .  Se q u i t o  l a  
m a n t i l l e ,  l a  a r r o j o  a s us  p i e s  y se  qu ed p  I n m o v i l ,  con e l  
puMo en l a  c a d e r a ,  m i r a n d o l e  f i j a m e n t e .  " Q u i e r e s  m a t e r m e ,  
y a l o  v B o ;  e s t a  e s c r i t o ,  p e r o  no me h a r a s  c e d e r " :  "T u  
v e u x  me t u e r ,  j e  l e  v o i s  b i e n ,  d i t - e l l e ;  c ' e s t  é c r i t ,  m a i s  
t u  ne me f e r a s  pas c é d e r "  ( S ) .
Don J o s é  r u e g a  un a  v e z  mas a Carmen que  sea r a z o n a -  
b l e .  E s t a  d i s p u e s t o  a o l v i d a r  e l  p a e a d o .  Se ha p e r d i d o  p o r  
e l l a .  P a r  e l l e  se ha c o n v e r t i d o  en un l a d r o n  y en un a s e -  
s i n o .  Q u i e r e  s a l v a r s e  con  e l l a :
[ l ) .  Vé a n s e  p a g s . 51 6  y 517 de n u e s t r a  T e s i s .
2 ) .  E d i c i o n  de La  P l é i a d e ,  p a g .  9 8 7 .
,3 ) ,  Tdem,  i d .
) 4 ) .  f d e m ,  f d .
5 ) .  f d e m ,  f d .
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" - J e  t ' e n  p r i e ,  l u i  d i s - j e ,  s o i s  r a i s o n ­
n a b l e ,  E c o u t e - m o i  I t o u t  l e  p a s s é  e s t  o u b l i é .  
P o u r t a n t ,  t u  l e  s a i s ,  c ' e s t  t o i  q u i  m ' a s  p e r ­
d u ;  c ' e s t  p o u r  t o i  que  j e  s u i s  d e v e n u  un v o ­
l e u r  e t  un m e u r t r i e r .  Ca rm en !  ma C a r m e n !  l a i s ­
s e - m o i  t e  s a u v e r  e t  me s a u v e r  a ve c  t o i "  ( l ) .
Le  e s t a  p l d i e n d o  l o  i m p o s i b l e .  IComo v a  a v i v i r  con 
é l ,  s i  ya  no l e  a m a l :  " J e  ne  t ' a i m e  p l u s ;  t o i ,  t u  m ' a i m e s  
e n c o r e ,  e t  c ' e s t  p o u r  c e l a  que t u  ve u x  me t u e r "  ( 2 ) .
A c e p t a  l a  m u e r t e  p o r q u e  es su  " r o m f " ,  su e s p o s a .  Don 
J o s é  es su " r o m " ,  su e s p o s o ,  y t i e n e  e l  d e r e c h o  de m a t a r l a ,  
P e r o  Ca rmen s e g u i r é  s i e n d o  l i b r e ,  como ya  d i j i m o s  ( 3 ) ,  De 
na da  v a l e  que don J o s é  se  ec he  a s u s  p i e s ,  l e  c o j a  l a s  ma-  
n o s  y l a s  r i e g u e  con  su  l l a n t o ,  Todo  ha a c a b a d o .  Es i m p o ­
s i b l e  que Carmen v u e l v a  a a m a r l e  y no de sea  v i v i r  con é l î
"  ' T ' a i m e r  e n c o r e ,  c ' e s t  i m p o s s i b l e .  V i v r e  
ave c  t o i ,  j e  ne  l e  v e u x  p a s '  "  ( 4 ) .
A n t e s  do i r  a l  p a t f b u l o ,  don J o s é  c u o n t a  a l  n a r r m d o r  
que  é l  h u b i e r a  q u e r i d o  que  e l l a  l e  p i d i e r a  p e r d o n ,  p e r o  
es a  m u j e r  a r a  un d e m o n i o :  " c e t t e  femme é t a i t  un démon"  ( 5 ) .
Don J o s é  a g o t a  t o d o s  l o s  r e c u r s o s .  Le g r i t a  p o r  u l t i ­
me v e z :  " ^ q u i e r e s  q u e d a r t e  c o n m i g o ? "  ( " v e u x - t u  r e s t e r  avec
’1 ) .  f d e m ,  f d ,
2 ) .  f d e m ,  f d .
3 ) .  Véase  p a g .  502 de n u e s t r a  T e s i s ,
4 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p é g . 9 8 8 ,
,5 ) .  f d e m ,  f d .  S o b r e  l a  c o n d i c i o n  d i a b o l i c a  de Ca rm en ,
véanse también pags. 612, 619, 624 y 625 de nuestra
Tesis,
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m o i ? "  ( l )  ) .  La r e s p u e a t a  de Carmen es : " ! N o ! ! N o I ! N o  ! " î 
" - N o n !  n o n !  n o n ! '  d i t - e l l e  en f r a p p a n t  du p i e d "  ( 2 ) .
Se q u i t a  l a  s o r t i j a  que  don J o s é  l e  h a b i e  r e g a l a d o  
y l a  a r r o j a  e n t r e  u n a s  m a t a s .  Don J o s é  l a  ma t a  con  l a  
n a v a j a  d e l  T u e r t o :  " L a  d i  dos v e c e s .  E r a  l a  n a v a j a  d e l  
T u e r t o .  Se l a  h a b f a  c o g i d o  p o r q u e  h a b f a  p a r t i d o  l a  m i s  
en su  c u e l l o .  Carmen c a y o  a l  se g u n d o  g o l p e  s i n  g r i t a r .  
Me p a r e c e  e s t a r  v i e n d o  aun su en o rm e  o j o  n e g r o ,  m l r a n d o -  
me f i j a m a n t e .  Das pu és  se  e n t u r b i o  y se c e r r o " :
" J e  l a  f r a p p a i  deux  f o i s .  C ' é t a i t  l e  
c o y t e a u  du B o r g n e  que j ' a v a i s  p r i s ,  a y a n t  
c a s s é  l o  m i e n .  E l l e  t om ba  au s e c o n d  coup 
s an s  c r i e r .  Je  c r o i s  e n c o r e  v o i r  son g r a n d  
o e i l  n o i r  me r e g a r d e r  f i x e m e n t ;  p u i s  i l  d e ­
v i n t  t r o u b l e  e t  se f e r m a "  ( 3 ) .
Don J o s é  queda  a n o n a d a d o .  R e a c c i o n a ,  Le  c a v e  una  
f o s a  co n  su  n a v a j a ,  b u s c a  l a  s o r t i j a  y l a  pong  en l a  
f o s a ,  J u n t o  a a l l a ,  con un a c r u c n c l t a .  A p a r e c e ,  una  v ez  
mas ,  su f o n d o  c r i s t i a n o .  D i c e  t a m b i é n  que e l  e r m i t a H o  
es un s a n t o  p o r  h a b e r  r e z a d o  p o r  e l l a  y h a b e r  d i c h o  una  
m i s a  p o r  su a i m a .  S o l o  l e  q u e d ab a  e n t r e g a r s e  a l a  j u s t i -  
c i a  y a s f  l o  h l z o .
1 ) .  fdem, f d .
2 ) .  fdem, f d ,
3 ) .  fdem, f d .
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Don J o s é  p r o n u n c l a  l a  u l t i m a  p a l a b r a :  " ! P o b r e  n i -  
Ma!  Lo s  c a l é s  son  l o s  c u l p a b l a s  p o r  h a b e r l a  c r i a d o  a s f * :
"Pauvre e n f a n t !  Ce sont  l e s  C a lé  ( s i c )  
oui  sont  coupables  pour l ' a v o i r  é l e v é e  a i n ­
s i "  ( 1 ) .
E s t a  e n e r g i a  c r u e l ,  p u r a ,  s u r g i d a  d e l  maa e b s o l u t o  
p r i m i t i v i s m e ,  no s  a s u s t a ,  F i n a l m e n t e  t r i u n f a  l a  c r u e l d a d .
Nos hemos d e t e n i d o  e s p e c i a l m e n t e  en e s t a  o b r s  p a n  
p o d e r  a p r e c i a r  con  d é t a i l s  l a  g r a d u a c i o n  en l a  f a t a l  y 
p r o g r e s i v a  d e g r a d a c i o n  de don J o s é ,  que  a c a b a r a  en e l  
p a t f b u l o  t r a s  e l  a s e s i n a t o  de l a  g i ï a n a .  E l  o j o  h e c h i c e r o  
e i n d o m i t c  que  l e  s o b r e v i v e  es  e l  s f m b o l o  de l a  v i c t o r i a  
de C a r m e n .  Domina  e l  e s p f r i t u  de S a t a n .  C o n s i d e r a d a  desde 
e s t e  n u n t o  de v i s t a ,  Ca rmen e n t r a  de l l e n o  d e n t r o  d e l  g é -  
n e r o  f a n t a s t i c o .  E r n e s t o  G im én ez  C a b a l l e r o  ve  a Ca rmen 
en l a  l i n e a  m i t i c a  de Eva y P a n d o r a ,  D e m e t e r  y l a s  E r i n -  
n i a s ,  l a  b r u j a  m e d i e v a l  y l a  G r o s s m u t t e r  g e r m a n i c a :
" Ca rmen ( s i c ) :  o a l  d e r l v a r  a t a n  c r u e n t a  
f a t a l i d a d ,  r e v e l a r f a  l a  m a l é f i c e  r e e n c a r n a c i o ' n  
que l l e v e b a  d e n t r o  - m i l e n a r i a -  de l a  " d e v o r a d o ­
r a  de h o m b r e s " .  En l a  i f n e a  m i t i c a  de Eva y Pan­
d o r e ,  D e m e t e r  y l a s  E r i n n i a s ,  l a  b r u j a  m e d i e v a l  
y l a  G r o s s m u t t e r  g e r m a n i c a "  ( 2 ) .
( 1 ) .  f d e m ,  f d .
( 2 ) .  O b r a  c i t a d a ,  p a g .  7 6 .
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Como ya d i j i m o s ,  e l  aP5o 1847 Mér im ée  aPlade e l  c a -  
p f t u l o  I V ,  que es una  e s p e c i e  da a n t i c i p o  da l a  H i s t o ­
r i é  d e l  P u e b l o  G i t a n o  que  n u e s t r o  a u t o r  a n u n c i a  en d i ­
v e r s e s  o c a s i o n e s .  Mé r i m ée  i n s i s t e  an l o s  c a r a c t è r e s  f f -  
s i c o s  de l o s  g i t a n o s ,  sus  p a r t i c u l a r i d a d a s  a t n i c a s ,  c o s -  
t u m b r e s ,  p r o v e r b i o s .  No vamos a e n t r e r  en e l  a n a l i s i s  da 
e s t e  c a p i t u l a ,  que r e b a s a  e l  t ema de n u e s t r a  T e s i s .  Ya 
hemos v i s t o  a l o  l a r g o  de n u a s t r o  E s t u d i o  e l  i n t e r é s  que 
e l  a u t o r  de Carmen m o s t r o  p o r  e l  p u e b l o  g i t a n o .  En su 
C o r r e s p o n d e n c i a  se t r a s l u c e  l a  g r a n  t r a s c e n d e n c i s  que 
pudo  h a b e r  t e n i d o  su t r a b a j o  m a l o g r a d o . Le vemos r e c u -  
r r i e n d c  a sus  a m i g o s ,  r e p a r t i d o s  p o r  d i f e r e n t e s  l a t i t u ­
d e s ,  p a r a  que l e  p r o p o r c i o n e n  m a t e r i a l .
E l  4 de agosto de 1 8 45 ,  daba la s  g r a c i a s  a Edouard 
Grasset  por h a b e r l e  enviado una s e r i e  de pa lab ras  de los  
g i t a n o s  gr ieg os  y tu r c o s .  Mérimée se r a t i f i c a  en su idea  
de l a  un idad de l a  langue de lo s  g i t a n o s :
" L e s  mo ts  f o u r n i s  p a r  l a  b o h é m ie n n e  de 
J a n i n n a  s o n t  c u r i e u x  comme s p é c im e n  du d i a l e c ­
t e  t u r c  q u i  n ' a  p r e s q u e  p o i n t  é t é  é t u d i é .  I l s  
p r o u v e n t  s u f f i s a m m e n t  l ' u n i t é  de l a  1 a n g u e " ( l ) .
Le da une s n r i e  de p a l a b r a s  g r i o g a s  p a r a  que bu sq u é
( l ) .  I V ,  p a g .  32 2 .
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l a s  e q u i v a l e n c i e s  en " c a l é " .  Le  p i d e  que  p r e g u n t e  a l o s  
g i t a n o s  que e n c u e n t r e  ( l ) .  Se p r e o c u p a  p o r  s a b e r  s i  se  
ha n  c o n s e r v a d o  l a s  d e c l i n a c i o n e s  y p o r  c o n o c e r  l e s  v a -  
r l a c i o n e s  en l a s  c o n J u g a c l o n e s :
" T a c h e z  ( s i c )  e n c o r e  de s a v o i r  s i  l e s  
s u b s t a n t i f s  se d é c l i n e n t ,  e t  demandez  l ' i n ­
d i c a t i f  p r é s e n t ,  l e  p r é t é r i t  e t  l e  p a r t i c i ­
pe d ' u n  ou deux  v e r b e s "  ( 2 ) .
En e n e r o  o f e b r e r o  de 1 8 4 7 ,  en un a c a r t e  que  no 
l l e v a  f e c h a ,  n u e s t r o  a u t o r  a g r a d e c a r a  do n u e v o  a E d o u a r d  
G r a s s e t  l a  d o c u m e n t a c i o n  e n v i a d a .  Le  s o r p r e n d e  que  e s t a  
l a n g u e  de m e n d i g o s  se h a y a  c o n s e r v a d o  t a n  p u r a  en t o d a s  
p a r t e s :
" S a u f  de ux  ou t r o i s  ( m o t s )  t o u s  c e u x  que  
v o u s  a v e z  t r a n s c r i t s  a J a n i n e  s o n t  communs au 
d i a l e c t e  e s p a g n o l .  C ' e s t  e x t r a o r d i n a i r e  que 
c e t t e  l a n g u e  de m e n d i a n t s  se s o i t  c o n s e r v é e  
s i  p u r e  p a r t o u t .  J ' a i  m a i n t e n a n t  q u a n t i t é  de 
g l o s s a i r e s  de t o u s  l e s  p a y s  où i l  y a des  B o h é ­
m i e n s .  S ' i l  v o u s  en tom be  d ' i n t e l l i g e n t s  à 
T h e s s a l o n i q u e  t â c h e z  d ’ o b t e n i r  d ' e u x  l a  t r a d u c ­
t i o n  du P a t e r .  C e l a  me s e r v i r a i t  à des  c o m p a r a i ­
s o n s  c u r i e u s e s "  ( 3 ) .
M é r i m é e  l e e  t o d o  l o  q u e  e n c u e n t r e  s o b r e  l o s  g i t a n o s ,  
T i e n e  una  s e r i e  de s e g u i d i l l a s  en c a l é :  " J ' a i  un a s s o r t i ­
m e n t  de s a o u i d i l l a s  ( s i c )  en b o h é m i e n "  ( 4 ) .  Compra d i c c i o -
l1 ) .  f d e m ,  p a g .  3 2 3 .
[2 ) .  f d e m ,  f d .
3 ) .  V ,  p a g ,  2 1 .  
i 4 ) . I V ,  p a g . 4 6 7 ,
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n a r i o s  de c a l e  ( l ) .
E l  s eM o r  S t r o g o n o v  t a m b i é n  l e  e n v i a  de s d e  R u s i a  
e l  P a d r e  N u e s t r o  en c a l é  ( 2 ) .
Aprovecha l a  d e t e n c i é n  de un g i t a n o  en P a r i s  para  
h a b l a r  con é l .  Con su ayuda,  h a b l a r é  con lo s  J e fe s  de 
l a s  t r è s  t r i b u s  que v l v e n  en lo s  a l r e d e d o r e s  de P a r f s î
"On m ' a  m is  en r a p p o r t  a v e c  un b o h é m i e n  
d é t e n u  à l a  F o r c e  q u i  m ' a  d o n n é  q u e l q u e s  r e n ­
s e i g n e m e n t s  c u r i e u x  s u r  ses  c o m p a t r i o t e s .  I 1 
m ' o f f r e  sa  r e c o m m a n d a t i o n  p o u r  l e s  c h e f s  de 
t r o i s  t r i b u s  q u i  h a b i t e n t  aux e n v i r o n s  de Pa ­
r i s .  J ' e n  p r o f i t e r a i  un de c e s  J o u r s "  ( 3 ) .
E l  2 de m a r z o  de 1054  e s c r i b i r a  a V i c t o r  Aman ton  
p a r a  que  l e  i n f o r m e  s o b r e  l o s  g i t a n o s  de A l s a c i a  y A l e -  
m a n i a  ( 4 ) .
A l  c o n d e  de G o b i n e a u ,  que  p a r t e  p a r a  P e r s i a ,  d o n d a  
h a b f a  s i d o  no m b r a d o  p r i m e r  s e c r e t a r i o  de l a  e m b a j a d a  f r a n -  
c a s a ,  l e  da e l  9 de f e b r e r o  de 1855  un a  s e r i e  de  p a l a b r a s  
en c a l é ,  de us o  g é n é r a l  e n t r e  l a s  t r i b u s  e r r a n t e s  de l o s  
c a l é s ,  de s de  R u s i a  h a s t a  EspaFla,  p a r a  v e r  s i  l a s  e n t i e n -  
den l o s  h a b i t a n t e s  de a q u e l l a s  z o n a s  a s i a t i c a s ,  s i n  e x -  
c l u i r  l a  I n d i a  ( S ) ,
E l  20 de n o v i e m b r e  l e  d a r a  l a s  g r a c i a s  p o r  su i n t e -
; i ) ,  V ,  p a g .  2 3 2 .
| 2 ) .  f d e m ,  p a g ,  2 2 3 ,
, 3 ) .  f d e m ,  p a g ,  2 3 3 .
^ 4 ) .  V I I ,  p a g s .  2 6 6 - 2 6 7 .  
,5 ) .  f d e m ,  p a g ,  4 3 1 ,
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r e s a n t e  i n F o r m a c i o n  ( l ) .  De n u e v o ,  e l  7 de s e p t i e m b r e ,  
se  d i r i g e  e l  a u t o r  de Carmen a l  c o n d e  de G o b i n e a u ,  que 
l e  ha e n v i a d o  un v o c a b u l a r i o  de l o s  g i t a n o s  de P e r s i a .  
N u e s t r o  a u t o r  co iu p r u e b a  l a  s o r p r e n d e n t e  r e l a c i o n  de l a s  
p a l a b r a s  de l o s  g i t a n o s  p e r s a s  con l a s  dé l o s  g i t a n o s  
e u r o p e o s .  I n s i s t e  en su s o r p r e s a  de que una l e n g u ^  no 
e s c r i t e  no se  a l t é r é  mucho mas e n t r e  i n d i v l d u o s  s e p a r a -  
dos  p o r  t a n t a  d i s t a n c i a :
" J ’ a i  l u  e t  r e l u  v o t r e  p e t i t  v o c a b u l a i r e  
des B o h é m i e n s  de l a  P e r s e ,  e t  p a r  l a  p e i n e  que 
j ' a i  eue à r e c u e i l l i r  q u e l q u e s  m o t s  de l e u r s  
f r è r e s  d ' E s p a g n e ,  j e  c o n ç o i s  t o u t e  c e l l e  que  
v o u s  a c o û t é e  l a  l i s t e  q u e  v o u s  a v e z  b i e n  v o u ­
l u  t r a n s c r i r e  p o u r  m o i .  I l  y a c e r t a i n e m e n t  
un r a p p o r t  a s s e z  f r a p p a n t  e n t r e  l a  p l u p a r t  des  
m o t s  de v os  Bo h é m ie n s  e t  ceu x  des n ô t r e s ,  e t  
i l  e s t  s u r p r e n a n t  q u ' u n e  l a n g u e  no n  é c r i t e  ne 
s ' a l t è r e  pas  b i e n  d a v a n t a g e  p a r m i  des  i n d i v i ­
dus  p l a c é s  a un e  s i  g r a n d e  d i s t a n c e  l e s  un s  
des  a u t r e s "  ( ? ) .
Como podemos c o m p r o b a r ,  M é r i m é e  se d i  o c u e n t a  de l a  
i m p o r t a n c i a  que t e n i a  e l  c o n o c i m i e n t o  de l o s  p u e b l o s  a s i a -  
t i c o s  p a r a  un e s t u d i o  s e r i o  d e l  " c a l é " ,  Como d i c e  C a r l o s  
C l a v e r f p ,  p a r a  un e s t u d i o  r i g u r o s o  de. l a  g i t a n o l o g f a  i n -  
t e r n a c i o n a l ,  es p r e c i s e  un c o n o c i m i e n t o  de l a s  l a n g u e s  
i n d i a s :
( 1 ) .  I d e m ,  p a g s .  5 3 9 - 5 4 0 .
( 2 ) .  V I I I ,  p a g .  1 2 2 .
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"En e s t e  v o l u m e n  se r e c o g e n  a l g u n o s  
t r a b a j o s  m o n o g r a f i c o s , en p a r t e  p u b l i c a d o s  
y en p a r t e  i n é d i t e s ,  s o b r e  c i e r t o s  g i t a n i s -  
fnos d e l  e s p a M o l . No q u i e r e ,  p u e s ,  s e r  un e s ­
t u d i o  c o m p l e t e  d e l  e l e m e n t o  g i t a n o  de l a  
l e n g u a  e s p a r î o l a ,  n i  a s p i r a  t a m po co  a c o n s -  
t i t u i r  una  c o n t r l b u c i o n  r i g u r o s a  a l a  g i t a ­
n o l o g f a  i n t e r n a c i o n a l  . P a r a  e s t o  u l t i m o  me 
F a l t a  un m ay o r  c o n o c i m i e n t o  de l e n g u a s  i n ­
d i a s  que no  p o s e o "  ( l ) .
En e l  mes de marzo  de 1 8 5 7 ,  e l  a u t o r  de Carmen 
c o r r i g e ,  a p e t i c i o n  de F r a n c i s q u e  M i c h e l ,  e l  v o c a b u l a ­
r i o  g i t a n o  que  é s t e  i n s e r t o  en e l  c a p i t u l e  V I I  de su 
o b r a  Le Pays B a s q u e ,  sa p o p u l a t i o n ,  sa  l a n g u e ,  ses 
m o e u r s ,  sa  l i t t é r a t u r e  e t  sa m u s i q u e  (2  ) .
R é s u l t a  c u r i o s o  c o m p r o b a r  que e l  a u t o r  de Carmen 
p e n s é  s u s t i t u i r  l a  b r u j a  de L o k i s  p o r  g i t a n o s ,  s i  h a -  
c f a  un ' j  n u e v a  e d i c i é n  p a r a  l a  E m p e r a t r l z .  Se l o  d i c e  a 
T u r g u e n e v  e l  22 de n o v i e m b r e  de 1 8 6 8 :
"V o us  av e z  b i e n  r a i s o n  au s u j e t  de l a  
s o r c i è r e .  J ' a v a i s  d é j à  s on gé  a c h a n g e r  c e l a ,  
e t  s i  Je F a i s  une  n o u v e l l e  é d i t i o n  p o u r  l a  
b e l l e  dame que  v o u s  s a v e z ,  j e  r e m p l a c e r a i  
c e t t e  s cè n e  p a r  une r e n c o n t r e  de Bo h é m ie n s ^  
a v e c  l e s q u e l s  Je s u i s  p l u s  F a m i l i e r ;  i l s  mè­
n e n t  av e c  eux un o u r s  a p p r i v o i s é .  C e la  f e r a  
l a  c o n t r e p a r t i e  du c h i e n ;  l ’ o u r s  e s t  l e  c o u ­
s i n  de M. l e  C o m te ,  J ' a v a i s  m is  l e  s e r p e n t  
comme c o u l e u r  l o c a l e "  ( 3 j .
( 1 ) ,  " E s t u d i o s  s o b r e  l o s  g i t a n i s m o s  d e l  e s p a M o l " .  Re -  
v i s t a  de F i l o l o o f a  E s o a M o l a , A n e j o  L I I I .  M a d r T d ,  
1 9 5 1 ,  p a g .  5 .
( 2 ) .  Véase  V I I I ,  p a g s ,  2 5 9 ,  260 y 2 6 1 ,
( 3 ) ,  X I V ,  p a g s ,  301 y 3 0 2 ,
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G e o r g e s  B i z e t  se i n s p i r é  en  l a  o b r a  de M é r i m é e  
p a r a  su o p e r a  C a r m e n . e s t r e n a d a  en P a r f s  en 1 8 7 5 .  E l  
l i b r e t o  e r a  de M e i l h a c  y H a l e w y .  E n t r e  e l  l l b r e t o  y 1* 
n o v e l a  hay d i f e r e n c i a s .  Se i n t r o d u c e  e l  p e r s o n a  j e  de 
M i c a e l a ,  que a t e n u a  l a  i n d é m i t a  v i o l e n c i a  de C a r m en .
La m u e r t e  de l a  p r o t a g o n i s t e  t i e n e  l u g a r  en e l  c o l o r i d o  
c u a d r o  de una  c o r r i d a  en l u g a r  d e l  s o l i t a r i o  p a i s a j e  
c o r d o b é s .  Como d i c e  e l  D i c c i o n a r i o  L i t e r a r i o  de Gonzé -  
l e z  P o r t o - B o m p i a n i ,
"Mas s i m p l e  y u n i v e r s a l  es l a  Carmen d# 
l a  é p e r a ,  l a  c i g a r r e r a  p r o c a z  a l a  que a l  ano r  
s e  p r é s e n t a  n a t u r a l m e n t e  como una  m u l t i p l i c ^ r  
d a d .  T r a s  l o s  t i p o s  r o m a n t i c o s  de l a  m u j e r  ce­
l e s t i a l  y de l a  i n f e r n a l  m a i d e d ,  j u n t o  a l o s  
t i p o s  e s l a v o s  de m u j e r  i n q u i é t a  y a n s i o s a  d i  
l o  n u e v o ,  s i e m p r e  a l a  d e r i v e  de un I n t e r n o  v e -  
g a b u n d e a r ,  y a l o s  n é r d i c o s  de m u j e r  d e s c o n : e n -  
t a  y a n t a g o n i s t e  d e l  h o m b r e ,  e s t a  Carmen l n : r o -  
d u c e  l a  m u j e r  F a t a l  de t i p o  e s p a M o l ,  con u n ;  
v i o l e n c i a  h l j a  d e l  s o l  y de l a  s a n g r e .  Su i n -  
c o n s t a n c i a  es s i n c e r a  e i n s t i n t i v a ,  c u a l  v o :  de 
l o s  s e n t i d o s  que  p a r e c e  r e v e l e r  u n a  o r i g l n a r l a  
p o l i a n d r i a "  ( l ) .
No podemos e n t r a r  en e l  examen de l a  é p e r a ,  que  
s é r i a  m o t i v o  p a r a  o t r a  T e s i s .  D i gamos  u n i c a m e n t e  que 
l a  é p e r a  Fue a c u s a d a  de i n m o r a l ,  de i n c o h é r e n t s ,  de q o e -  
r e r  r o m p e r  l a  t r a d i c i é n  d e l  g u s t o .  Como d i c e  e l  D i c c i o n a -
( 1 ) ,  D i c c i o n a r i o  l i t e r a r i o  de o b r a s  y p e r s o n a t e s  de t o ­
dos  l o s  t i e m p o s  y de t o d o s  l o s  o a i s e s . M o n t a n e r  y 
S im o n ,  S . A .  B a r c e l o n e .  Seg unda  e d i c i o n ,  1 9 6 7 - 1 9 6 8 ,  
t omo X I ,  p a g ,  1 8 5 ,
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r l o  L i t e r a r i o  c i t a d o ,  en o t r o  v o l u m e n ,
" F u a  N i e t z s c h e  e l  p r i m e r o  que q u i s o  a t r i -  
b u i r  a Carmen ( s i c )  un  s i g n i F i c a d o  p a r t i c u l a r ,  
as d e c i r ,  e l  da una  r e a c c i o n  a l  g u s t o  u a g n e r i a -  
n o ,  una  r e i v i n d l c a c i o n  d e l  e s p f r i t u  m e d i t e r r a -  
neo  c o n t r a  e l  e s p f r i t u  a l a m a n ;  l o  c u a l ,  en r e a ­
l i d a d ,  s i g n i F i c a  r e c o n o c e r  art Carmen una c a p a c i -  
dad da a l c a n z a r  una  a b s t r a c c i o n  de p u r a  Forma 
que a menudo f a l t a  en l a  p i o g r a m a t i c a  e i n t e l e c -  
t u a l i s t a  i n s p i r a c i o n  u a g n e r i a n a "  ( l ) .
G r a c i a s  a l a  o p e r a  de B i z e t ,  l a  o b r a  de M é r i m é e  ha 
a l c a n z a d o  una  Fama y d i f u s i o n  p o co  co m u n e s .  S i n  e m b a r g o ,  
en un p r i n c i p i o ,  t a n t o  l a  o b r a  de n u e s t r o  a u t o r  como l a  
o p e r a  de B i z e t  p a s a r o n  c a s i  d e s a p e r c i b i d a s . Ambos m u r i e -  
r o n  s i n  c o n o c e r  e l  eno r me  é x i t o  da su o b r a .
La o p e r a  Carmen r e c o r r e  hoy t o d o s  l o s  e s c e n a r i o s  
d e l  mundo.  La  o b r a  m a a s t r a  de B i z e t  se ha c o n v e r t i d o  en 
l a  mas p o p u l a r  da t o d a s  l a s  o p e r a s .  Como d i c e  Jean Roy ,  
" L ' O p é r a  C o m iq u e "  c é l é b r é  e l  23 de d i c i e m b r e  de 1904 e l  
m i l i a r  de r e p r a s e n t a c i o n e s . E l  4 de mayo de 1 9 5 9 ,  Fecha 
en qu e  se t r a s l a d a  a l  " P a l a i s  G a m i e r " ,  Carmen e s t a b a  a 
p u n t o  de a l c a n z a r  l a s  t r è s  m i l  r e p r e s e n t a c i o n e s  ( 2 ) .  En 
1 9 3 5 ,  e l  l i b r e t o  de Carmen h a b f a  s i d o  t r a d u c i d o  a 23 I d i o -
( 1 ) .  f d e m ,  t omo  I I I ,  p a g .  2 9 .
( 2 ) .  v é a s e  ROY, J e a n ,  "C a rm en  ou l ' o p é r a  p o p u l a i r e " .  Les  
N o u v e l l e s  L i t t é r a i r e s . U de mayo de 1 9 8 0 ,  p a g .  3 8 .
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S e r i a  i n t e r m i n a b l e  h a c e r  u n a  r e l a c i o n  do l a s  n u -  
m a r o s a s  a d a p t a c i o n e s , v e r s i o n e s  c i n e m a t o g r a F i c a s , e t c .  
Como d i c e  l a  E n c i c l o p e d i a  S a l v a t  d e l  S e p t i m o  A r t e ,
"L a  F i e b r e  n a p o l e o n i c a  se a p o d e r o  i n -  
c l u s o  de l a  c é l é b r a  Ca rmen de M é r i m é e ,  en la  
q u e ,  a t r a u é s  de l a s  v e r s i o n e s  s u c e s i v a s  d e • 
C e c i l  8 .  Oe M i l l e ,  U a l s h ,  C h a p l i n ,  L u b i t s c h ,  
BaMos,  C h r i s t i a n - J a q u e  y F e y d e r ,  l o s  c o n t r a -  
b a n d i s t a s  se  v a n  t r a n s F o r m a n d o  en e x a l t a d o s  
p a t r i o t e s "  (1 ) .
Hubo u n a  Carmen J o n e s , que t e n i a  como m a r c o  Ha r ia m  
y en l a  que  E s c a m i l l o  se h a b f a  c o n v e r t i d o  en un b o x e a -  
d o r .
I u l i o  D e m i c h e l i  t a m b i é n  h i z o  une p e l f c u l a ,  t i t u l a -  
da Ca rmen l a  de H o n d a , c o n  S a ra  M o n t i e l ,  J o r g e  M i s t r a l  
y M a u r i c e  R o n e t ,  co n  g u i o n  y a d a p t a c i o n  de A l F o n s o  S a s -  
t r e .
L u c h i n o  V i s c o n t i  t a m b i é n  r o d é  una  Carmen en G r a n a d a ,  
co n  A l a i n  D e l o n ,  en e l  aMo 1 9 6 0 .
N u e s t r o  P a b l o  S a r a s a t e  y U l a d i m i r  H o r o u i t z  t o m a r i a n  
a Ca rmen como p u n t o  de p a r t i d a  p a r a  una  Fan t a s  f  a . Y no 
h a b l e m o s  de l a s  p a r o d i a s .  C i t e m o s  con  Jean Roy:  La p e t i t e  
Ca rmen ( 1 9 0 2 ) .  La  r e v a n c h e  de don J o s é  ( 1 9 0 4 ) ,  Mam * z e l l e  
Ca rmen ( 1 9 1 6 ) ,  C a r m i n e t t a  ( 1 9 1 7 )  ( 2 ) .
( 1 ) .  E l  c i n e .  E n c i c l o o e d l a  S a l v a t  d e l  78 A r t e . B a r c e l o n a ,  
S a l v a t ,  1 9 7 0 .  Tomo I V ,  p a g .  4 5 .
( 2 ) .  A r t f c u l o  c i t a d o ,  p a g .  3 0 .
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Ha h a b i d o  " b a l l e t s " ,  como e l  de R o l a n d  P e t i t  en 
1 9 6 9 ,  que  - s e g u n  Jean  R o y -  d e s e n c a d e n o  l a s  i r a s  de 
F r a n ç o i s  M a u r i a c ,  q u i e n  l l e g a r i a  a h a b l a r  de " a t e n t a d o  
c o n t r a  C a r m e n " .
Je an  Roy r e c u e r d a  como d e t a l l e  c u r i o s o  q u e ,  c u a n d o  
e l  J e f e  d e l  G o b i e r n o  F r a n c e s  a c u d i o  a Moscu en 1 9 3 1 ,  con 
e l  F i n  de F i r m e r  un  t r a t a d o  de a l i a n z a  con  l a  URSS, Fue 
r e c i ü i d o  a l o s  s o n e s  de l a  " M a r c h a  d e l  d e s F i l e  de l a  cua-  
d r i l l a " ;
" N o t o n s  e n c o r e  q u ' e n  E s p a g n e ,  " La m a r c h e  
du d é f i l é  de l a  c u a d r i l l a "  ( s i c )  ac c o m p a g n e  
T e s  F e s t i v i t é s  p o p u l a i r e s  e t  r e t e n t i t  d a n s  
l ' e n c e i n t e  des c o r r i d a s .  E t  que  c ' e s t  c e t t e  
m a r c h a ,  e t  no n  l a  M a r s e i l l a i s e  ( s i c ) ,  q u i ,  en 
1 9 3 1 ,  a c c u e i l l i t  s u r  l e  q u a i  de l a  g a r e  de 
Moscou  l e  c h e f  du g o u v e r n e m e n t  F r a n ç a i s  v e n u  
s i g n e r  un t r a i t é  d ' a l l i a n c e  a v e c  l ' U R S S "  ( l ) .
Carmen de B i z e t  a m e n i z a  F r e c u e n t e m e n t e  l a  F i e s t a  
N a c i o n a l .  Ta m b i én  A l v a r i t o  Domecq y M a n u e l  V i d r i é  r e c u -  
r r e n  a e l l a  en l a  doma de su s  c a b a l l o s :
" A l v a r i t o  Domecq y M a n u e l  V i d r i é ,  en su 
" P a s o  de D o s " ,  m o n t a n d o  a " J e r e z a n o "  y " V a l e ­
r o  s o "  , an s e n a n  l u e g o  l o s  c a b a l l o s  mas a d e l a n -  
t a d o s  en doma en e s t a  n a c i e n t e  E s c u a l a ,  b a j o  
e l  Fondo m u s i c a l  de " O r g f a " , d e  T u r i n a  y " C a r ­
m e n " ,  de B i z e t "  ( 2 ) .
| l ) .  f d e m ,  i d .
, 2 ) .  S u p l e m e n t o  d e l  p e r i o d i c o  Gaceba d e l  N o r t e . " L a  doma 
a n d a l u z a  d e c a n t a d a  con  a i r e s  de a l t a  e s c u a l a " ,  p o r  
A n t o n i o  PET IT  CARO, B i l b a o ,  25 de a g o s t o  de 1 9 7 4 ,  
p a g .  4 .
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En e l  aMo 1971 se e s t r e n o  en e l  " t e a t r o t e l  ( s i c )  
M e l i a  B o n g - B i n g "  de M a d r i d  una  Carmen l a  c i g a r r e r a ,
" p o p " ,  o r i g i n a l  de A g u s t f n  de Q u i n t o  ( l ) ,
P e d r o  L l a b r e s  y Paco  F e r r i z  e s t r e n a r o n  en 1 9 7 3 ,  en 
Z a r a g o z a ,  con g r a n  é x i t o  de c r f t i c a  y de p u b l i c o ,  un 
" s h e w "  m u s i c a l  t i t u l a d o  U u e l v e  C a r m e n . Veamos l o  que  
d i c e n  sus  a u t o r e s :
" - B a s a n d o n o s  en l a  v i d a  p o p u l a r  de C a r ­
men l a  C i g a r r e r a ,  hemos m o n t a d o  un " s h o w "  mu­
s i c a l  p a r a  l u c i m i e n t o  e x p r e s o  da l a  p r i m e r a  
a c t r i z  t e a t r a l  y c i n e m a t o g r a f i c a  M a r f a  P i n a r ,  
l a  c u a l  c a n t a ,  b a i l a  y d i c e  e l  t e x t o  h a b l a n d o  
con  s o l t u r a  e I n d u d a b l e  m a e s t r f a  e s c é n l c a "  ( 2 ) .
Lo s  p e r s o n a j e s  da e s t a  o b r a  son un b a n d o l e r o ,  un 
t o r e r o ,  un  c a p i t a n  F r a n c e s  y l a  a b u e l a  da Carmen l a  C i -  
g a r r e r a .
En e l  aMo 1 9 7 5 ,  J u l i o  D i a m a n t e  d i r i g i o  un a  p e l f c u l a  
t l t u l a d a  La C a r m e n , que  p r e t e n d f a  s e r  una  r e p l i c a  de l a
Carmen de M é r i m é e .  E l  m ismo  J u l i o  D i a m a n t e  e r a  e l  a u t o r
d e l  g u i o n .  La p e l f c u l a  e s t a b a  p r o t a g o n i z a d a  p o r  S a r a  L e -  
z a n a ,  J u l i a n  M a t e o s  y S e b a s t i a n  P a l om o  L i n a r e s .  Como d i c e  
P a q u l t a  C a s t i l l a ,
"Ca rmen  no  es un a  c i g a r r e r a ,  como an su 
d f a  l a  p r e s e n t e r s  P r o s p e r o  M é r i m é e ,  s i n o  una
( 1 ) .  Véa se  e i  d i a r i o  ABC d e l  23 de n o v i e m b r e  de 1 9 7 1 ,  p . 81
( 2 ) .  S u p l e m e n t o  d e l  d i a r i o  Y_a d e l  16  de j u n i o  de 1 9 7 3 ,  
p a g .  3 3 .
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b a i l a o r a  de rompe  y r a s g a ;  don J o s é ,  e l  b r i ­
g a d i e r ,  09 J o s é  a a e c a s ,  un i n e x p e r t o ,  t f m i -  
do e i n t r o v e r t i d o , ex s é m i n a r i s t e ,  y e l  " m a -  
t a o r "  es  S e b a s t i e n  Pa lomo L i n a r e s ,  un t o r e r o  
en a c t i v o "  ( l ) .
Veamos como l a  p r é s e n t a  su d i r e c t o r :
" - L a  i d e a  se me o c u r r i o  un d f a  en que 
e s t a b a m o s  en un p u e b l e c i t o  a n d a l u z .  H a b i a  
a l l f  un c i e g o  que  c a n t a b a ,  con s o n e s  de p a -  
t e n e r a  a n t i g u a ,  l a  h i s t o r i é  de un a  t e l  C a r ­
men Y a r o .  E n t o n c e s ,  a mf  se me o c u r r i o  que 
s e r f a  b o n i t o  e n f r e n t a r  e s t a  Carmen con  a q u e ­
l l e  o t r a  de M é r i m é e ,  c u y a  v e r s i o n  de EspaMa 
e r a  t o t a l m e n t e  l i t e r a r i a ,  Y de e s t a  c o n j u n -
c i o n  ha s a l i d o  un p e r s o n a  j e  t o t a l m e n t e  r e a ­
l i s t s ,  a t r a v é s  d e l  c u a l  se pu ed e  v e r  EspaRa 
s i t u a d a  en e l  mundo d e l  f l a m e n c o "  ( 2 ) ,
T a m b i é n  c l  i l u s t r e  c o m p o s i t o r  E r n e s t o  H a l F F t e r  com­
p os e  una  o b r a  t i t u l a d a  La M u e r t e  de C a r m e n .
R a f a e l  E r ü h b e c k  de B u r g o s  r e a l i z o  a s i m l s m o  une  C a r ­
men en v e r s i o n  de c o n c i e r t o  ( 3 ) ,
E l  Seg undo  P r o g r a m s  de n u e s t r a  T e l e v i s i o n  e m i t i o ,  e l
5 de J u l i o  d e l  ano  1 9 7 5 ,  un " B a l l e t "  t i t u l a d o  C a r m e n . p r o -
( 1 ) .  R e v i s t a  Ama, n? 3 6 9 .  M a d r i d ,  s e g u n d a  q u l n c e n a  de 
m b r i l  de 1 9 7 5 ,  p a g .  1 9 .  Véase  t a m b i é n  un i n t e r e s a n -  
t e  o r t f c u l o  de A l f o n s o  San chez  s o b r e  l a  p e l f c u l a  en 
e l  d i a r i o  I n  F o r m a c i o n e s  d e l  ? de F e b r e r o  de 1 9 7 6 ,  
p é g ,  2 6 .
( 2 ) .  f d e m ,  f d .
( 3 ) .  v é a s e  un a r t f c u l o  s o b r e  e s t a  v e r s i o n  de A n t o n i o  F e r -  
n a n d e z - C i d  en e l  d i a r i o  ABC d e l  27 de a b r i l  de 1 9 7 5 ,  
p é g .  5 3 .
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d u c l d o  p o r  l a  T e l e v i s i o n  C h e c o s l o v a c a , qua e r a  un a  v e r ­
s i o n  l i b r e  de l a  Ca rmen de B i z e t .
E l  " B a l l e t  N a c i o n a l  de Cu b a "  t a m b i é n  e s t r e n o  en 
e l  T e a t r o  de l a  Z a r z u e l a  de M a d r i d ,  en e l  mes de s e p -  
t i e m b v e  de 1 9 7 6 ,  u n a  v e r s i o n  de C a r m e n .
T a m b i é n  A n t o n i o  G a l a  e m p r e n d i o  an 1975  u n a  c o m e d i a  
m u s i c a l  t i t u l a d a  Carmen Carmen ( s i c ) .  Veamos l o  que  d e -  
c f a  e l  p r o p i o  a u t o r  en e l  S u p l e m e n t o  d e l  d i a r i o  d e l  
27 de s e p t i e m b r e  de 1 9 7 5 :
" - Q u i e r o  que  sea un g r a n  e s p e c t a c u l o  mu­
s i c a l ,  e l  p r i m n r o  que he e s c r i t o  en mi  v i d a ,  
d e s p u é s  de m is  o c h o  o n u e v e  o b r a s  t e a t r a l e s .  
l a n z a d a s  a l  p u b l i c o  ( d e s d e  mi  s a l i d a  como a u ­
t o r ,  c o n  " L o s  v e r d e s  campos d e l  E d é n " ,  en e l  
e s c e n a r i o  d e l  M a r f a  G u e r r e r o ,  h a s t a  l a  f e c h a ) .  
Su t f t u l o :  "C a r m en  C a r m e n " ,  a s f ,  s i n  coma g r a -  
m a t i c a l  de s e p a r a c i o n .  Con m uchos  p o r a o n a j a s  
y co n  m u s i c a  d e l  m a e s t r o  G a r c f e  A b r i l ,  an un a 
v e r s i o n  e n t e r a m e n t e  l i b r e ,  m fa  p o r  c o m p l è t e ,  
d e l  o r i g i n a l  qu e  e s c r i b i o  P r o s p e r o  M é r i m é e  y 
l e j o s  de l a  o p é r a  en c u a t r o  a c t o s  c o n o c i d a .  
C r e o  h a b e r  l o g r a d o  t o d o  c u a n t o  s o f l é  p r i m e r a -  
m e n te  y e s c r i b f  d e s p u é s  s o b r e  t a l  t e m a .  E l  p u ­
b l i c o  y l a  c r f t i c a  me d a r a n  o no l a  r a z o n  en 
su  d f a ,  un  d f a  que  e s p e r o  con l o g i c s  i m p a c i e n -  
c i a "  ( 1 ) .
A n t o n i o  G a l a  no  t a r m i n a r f a  su o b r a  h a s t a  e l  aMo 
1 9 7 0 .  E l  d f a  2 de a b r i l ,  e l  d i a r i o  E l  P a f s  p u b l i c a b a , e n  
su  s e c c i o n  " G a n t e " ,  l a  s i g u l e n t e  n o t a  s o b r e  l a  Carmen de
( l  ) . P a g . 1 1 .
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Gal 3:
" A n t o n i o  G a l a . a c a b a  da t e r m i n â t  su c o ­
m e d ia  m u s i c a l  "Ca rmen  C a r m e n " ,  e s c r i t a  an 
c o l a b o r a c i o n  con A n t o n  G a r c i a  A b r i l ,  compo­
s i t o r ,  e i n s p i r a d a  en e l  p e r s o n a  j e  r o m a n t i c o .  
Oe m o m e n t o ,  ambos a u t o r e s  b u s c a n  es a  e x c e l e n -  
t e  a c t r i z  y c a n t a n t e  que ha  de a n c a r n a r  e s t a  
n u e v a  C a r m en ,  de l a  qu e  a l i o s  d i c e n  que e s t a  
i n m e r s a  en l a  r e a l i d a d  a c t u a l  e s p e R o l a ,  a u n -  
quB t i e n e  l a  r a z a  y l a  g r a c i a  d e l  p e r s o n a  j e  
c l a s i c o "  ( l ) .
Una p r u e b a  de l a  Fama a l c a n z a d a  p o r  Ca rmen es que 
H e r b e r t  v o n  K a r a j a n  y F r a n ç o i s  R e i c h e n b a c h  c o n s l g u i e r o n , 
co n  su p e l f c u l a  C a r m e n . l a  u n i c a  o p e r a  F i l m e d a  que ha 
c o n o c i d o  un  é x i t o  r e a l  de p u b l i c o ,  s e g u n  G e o r g e s  C h a r e n -  
s o l  ( 2 ) .
E l  1 de a g o s t o  d e l  aMo p a s a d o ,  1 9 8 0 ,  se  e s t r e n o  an 
l a  p l a z a  de t o r o s  de La s  V e n t e s ,  da M a d r i d ,  una  v e r s i o n  
e s p e R o l a  de l a  o p e r a  C a r m e n . en a d a p t a c i é n  d e l  e s c r i t o r  
F e r n a n d o  Q u i f l o n e s ,  con  l a  c o l a b o r a c i o n  m u s i c a l  y l i t e r a ­
r i a  da J o s é  Ramon R i p o l l .  Veamos l o  quo  d i c e  su a d a p t a -  
do r  :
"Se  t r a t a  de una  t r a d u c c i o n " ,  ha e x p l i c a d o  
F e r n a n d o  Q u i M o n e s ,  a d a p t a d o r ,  " s i n  p r e t e n s i o n e s  
r e v o l u c i o n a r i a s  de e s c a n d a l o ,  p e r o  a c t u a l i z a d a  
y , co n  o s i n  s u e r t e ,  c o n s c i e n t e  y r e s p o n s a b l e  
d e l  h e c h o  m u s i c a l  s u p u e s t o  p o r  l a  e s p a r a d f s i m a  
l l e g a d a  a su i d i o m a  n a t u r a l  de une  Carmen ( s i c )
( 1 ) .  P a g .  2 2 .
( 2 ) .  V é a s e  Les N o u v e l l e s  L i t t é r a i r e s  d e l  15 de J u n i o  de 
1 9 7 8 ,  p a g .  2 8 .
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no t r s d u c i d a  aun a e l  y qua i n c l u s o  se  ha c a n -  
t a d o  en d a n é s ” . "Do s  i d e a s  me han e s t i m u l a d o " ,  
ha a n a d i d o  e l  e s c r i t o r  Q u i R o n e s ,  " p a r a  e s c r i -  
b i r  e s t a  v e r s i o n :  l a  i d e a  da l a  r e s p o n s a b i l i -  
dad  y l a  d o m i n a n t e  c o n v i c c i o n  de qua p a r a  e s t a  
o b r a ,  de a c e n t o  y r a i z  t a n  e s p a R o l e s ,  l a  v e r ­
s i o n  n a c i o n a l ,  a g u a r d a d a  d u r a n t e  mas de un s l g l o ,  
e s t a b a  o b l i g a d a  a m e j o r a r l a s  t o d a s .  I n c l u s o  e l  
t e x t o  o r i g i n a l ,  p e r d i d o  de a r t e r i o e s c l e r o s i s , l l e ­
n o ,  no  de un s a b r o s o  a r c a f s m o ,  s i n o  de r o b u s t e s  
i n c o n v e n i e n c i a s  de t o d o  o r d e n  ( c u a n d o  no  de d i s ­
p a r a t e s ) ,  o s c u r e c i d o  de p e r s o n a j e s ,  de s i t u a c l o -  
n e s ,  y c f e o  que  p a s a d o  da l a  r a y a  en c u a n t o  a 
l o s  c o n v e n c i o n a l i s m o s  h a b i t u a l e s  y a c e p t a b l e s  en 
l a  o p e r a  c l a s i c e "  ( l ) .
D i g a m o s ,  como d e t a i l s  c u r i o s o ,  que  e l  h e c h o  de h a b e r  
s i l e n c i a d o  e l  n o m br e  de J o s é  Ramon R i p o l l  en una  n o t a  e n -  
v i a d a  d e s d e  l a  C o r r e s p o n s a l i a  de S e V i l l a a ,  i n s e r t s  en l a s  
p a g i n a s  c u l t u r a l e s  de E l  P a f s  d e l  15 do n o v i e m b r e  de 1 9 8 0 ,  
s u s c i t é  s e n d a s  c a r t a s  de J o s é  Ramun R i p o l l  y F e r n a n d o  Q u i -  
Rones p o n i e n d o  en su j u s t o  p u n t o  l a  l a b o r  de ambos ( 2 ) .
E s t a  r e l a c i o n  no es s i n o  una  b r e v e  m u e s t r a  de l e  
t r a s c e n d e n c i a  que ha t e n i d o  l a  Ca rmen de M é r i m é e .  Se p o -  
d r f a n  c i t a r  muchos mas e j e m p l o s ,  p e r o  a l a r g a r f a n  i n n e c e -  
s a r i a m e n t e  n u e s t r o  E s t u d i o  y ,  ed em a s ,  d e s b o r d a r f a n  e l  p r o -  
p o s i t o  que nos  hemos t r a z a d o .  No c r e e m o s ,  p u e s ,  o p o r t u n o  
e x t e n d e r n o s  mas s o b r e  e s t e  p a r t i c u l a r .
( 1 ) .  D i a r i o  E l  P a f s  d e l  14 de j u n i o  de 1 9 8 0 ,  p a g .  3 3 .
( 2 ) .  Véase  E l  P a i s , n u m é r o s  d e l  20 y 21 de n o v i e m b r e  
r e s p e c t i v a m e n t e .  -
MERIMEE EN SU OBRA
6N u e s t r o  a u t o r  a d o p t a  t r e n t e  a l  mundo u n a  a c t l t u d  
de d e s a p e g o .  B a s t e  l e e f  eu C o r r e s p o n d e n c i a  p a r e  d a r n o s  
c u e n t a  de e l l o .  E l  mundo es  c a d s  d f a  mas t o n t o ,  e s c r i ­
be e l  a u t o r  de Carmen a J e n n y  O a c q u l n  e l  1 de s e p t i e m ­
b r e  de 18 6 2 :  " L b monde d e v i e n t  t o u s  l e s  J o u r s  p l u s  b ê ­
t e "  ( l ) .  E s t a  f r a s e  de M é r i m é e ,  e s c r i t e  c u a n d o  s o l o  l e  
qu ed an  o ch o  aRos de v i d a ,  no  es  una  e x p r e s i é n  d e b i d a  a 
su v e j e z .  E l  4 de a b r i l  de 18 46  ya  e s c r i b f a  a l a  c o n d e -  
sa de M o n t i j o  que e l  mundo es  c a d a  d f a  mas f u t l l  y t o n ­
t o  : " L e  monde d e v i e n t  p l u s  f u t i l e  e t  p l u s  b ê t e  de  J o u r  
en j o u r "  ( 2 ) .  " E l  mundo me a b r u m a " ,  e s c r i b e  a M i s t r e s s  
S e n i o r  e l  23 de m a r zo  de 18 5 5 :
" J e  s u i s  t r i s t e  comme un b o n n e t  de n u i t  
e t  h o r r i b l e m e n t  e n n u y é -  Le monde m 'assomme 
e t  j e  ne s a i s  que  d e v e n i r "  ( 3 ) .
M é r i m é e  se c o n s o l a b e  en EspaRa de l a  v i l e z a  y f e a l -
l1). XI, pag. 177.
2). IV, pag. 437.
[3 ). VII, pag. 455,
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dad  F r a n c e s e s  ( l ) .  Ac usa  a F r a n c i a  de i d i o t e  e h i p o -  
c r i t a :  "Que  v o u s  d i r a i - j e  de ce p a y s - c i ?  On y d e v i e n t  
t o u s  l e s  J o u r s  p l u s  b ê t e  e t  p l u s  h y p o c r i t e "  ( 2 ) .  P a r a  
é l ,  l o s  F r a n c e s e s  son  t o n t o s  y a t u r d l d o s  ( 3 ) .  E l  p u e ­
b l o  f r a n c é s  es un p u e b l o  e x t r a R o :  " u n  d r ô l e  de p e u p l e "
( 4 ) .  S i n  e m b a r g o ,  q u i e r e  a F r a n c i a  y ,  d e s p u é s  de l a  
d e r r o t a  de 1 8 7 0 ,  e l  13 de s e p t i e m b r e , p o c o s  d f a s  a n t e s  
de m o r l r ,  e s c r i b i r a  a Madame de B e a u l a i n c o u r t  que  s a n -  
g r a  de l a s  h e r i d a s  de l o s  i d i o t a s  de l o s  F r a n c e s e s .  L i e ­
r a  s u s  h u m i l l a c i o n e s  y ,  p o r  muy i n g r a t e s  y a b s u r d o s  que 
s e e n ,  s i g u e  a m a n d o l o s .  Todo  e l l o  a p e s a r  de que  s i e m p r e  
t r a t o  de d e s p r o n d e r s e  de t o d o  p r e j u i c i o  y de que  q u i s o  
s e r  c i u d a d a n o  d e l  mundo a n t e s  que  s e r  F r a n c é s :
" J ' a i  t o u t e  ma v i e  che rch é à ê t r e  déga­
gé de p r é j u g é s ,  à ê t r e  c i t o y e n  du monde avant  
d ' ê t r e  F r a n ç a i s ,  mais tous ces manteaux p h i ­
loso phi que s ne s e r v e n t  à r i e n .  Je sa ig ne  eu -  
j o u f d ' h u i  des b l e s s u r e s  de ces i m b é c i l e s  de 
F r a n ç a i s ,  j e  p l e u r e  de l e u r s  h u m i l i a t i o n s ,  e t ,  
quelque i n g r a t s  e t  absurdes q u ' i l s  s o i e n t ,  j e  
l e s  aime t o u j o u r s "  ( s ) .
Se i n d i g n a  c o n t r a  l a  ép o c a  que  l e  ha t o c a d o  v i v i r .  
H a b l a  de l a  g r a n  i g n o r a n c l a  de su t i e m p o :  " l a  g r a n d e
(1 ) .  Véase  p a g .  310 de n u e s t r a  T e s i s .
( 2 ) .  V , p a g . 7 3 .
( 3 ) .  f d e m ,  p a g ,  3 3 0 .
14) .  V I ,  p é g .  2 7 0 .
1 5 ) .  XV,  p a g .  1 7 0 .
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I g n o r a n c e  de n o t r e  t e m p s "  ( l ) .  En o t r o  l u g a r ,  h à b l e  
d e l  d e p l o r a b l e  s i g l o  en que v i u i m o s :  " l e  d é p l o r a b l e  
s i è c l e  où n o u s  v i v o n s "  ( 2 ) .  No s o p o r t a  e l  s i g l o  X I X ,  
su s i g l o ,  p o r q u e  l e  r e c u e r d a  l a s  c o s t u m b r e s  d e l  B e j o  
I m p e r l o  l a t i n o :
"N e  t r o u v e z - v o u s  pas  que  l e  XIX® s i è ­
c l e  r a p p e l l e  b e a u c o u p  l e s  m o e u rs  du ba s  Em­
p i r e ? "  ( 3 ) .
En 1 8 5 4 ,  a c u s a  a l a  j u v e n t u d  de i d i o t e  y ech e  de 
menos l a  é p oc a  de su J u v e n t u d .  C a l i F i c a  a l o s  J é v e n e s  
de p e r e z o s o s  y v a n i d o s o s .  Ademés,  no  t r a b a j a n  ( 4 ) ,  Lo s  
J o v o n e s  no aman més que  e l  d l n e r o  ( 5 ) .
E l  31 de e n e r o  de 1 0 5 6 ,  r e c o r d a r é  que é l  no  Fue 
h i p o c r i t a  c u a n d o  e r a  J o v e n  y que se b u r l a b a  d e l  qu é  d i -  
r a n  :
" E t  d ' o ù  v i e n t  q u ' o n  me F a i t  c e t t e  b e l l e  
r é p u t a t i o n ?  P a r c e  q u e ,  l o r s q u e  J ' é t a i s  J e u n e ,  
j e  n ' a i  pas é t é  h y p o c r i t e  e t  que  Je me m o q u a i s  
du q u ' e n  d i r a - t - o n "  ( 6 ) .
Esa a c t i t u d  de M é r i m é e  l e  a t r a j o  l a  Fama de g o l F o  
que  t u v o .  En a g o s t o  de 1 8 4 2 ,  n u e s t r o  a u t o r  r e c o r d e r s  
que  s o l o  m e r e c i o  es a  Fama d u r a n t e  t r è s  aRos y que  Fue
1^ . .  V I I ,  p é g .  1 2 2 .  
i 2 ) .  V ,  p a g .  5 1 .
[3 ) .  f d e m ,  p a g .  210 
14) .  V I I , p a g .  302.
[5 ) .  f d e m ,  p a g .  456
[ 6 ) .  V I I I ,  p é g .  2 0 .
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" g o l f o "  p o r  t r i s t e z a  y p o r  c u r l o s i d a d :
"En  v é r i t é ,  j e  ne  c r o i s  pas l ' a v o i r  é t é  
p l u s  de t r o i s  a n s ,  e t  j e  l ' é t a i s ,  non de c o e u r ,  
m a i s  u n i q u e m e n t  p a r  t r i s t e s s e  e t  un peu p e u t -  
ê t r e  p a r  c u r i o s i t é "  ( l ) .
En l a  m isma c a r t a  r e c o r d a r é  l a  a n é c d o t a  de l a  mu­
j e r  que  v i a j a b a  co n  é l  y q u e ,  e n t e r a d a  de l a  i d e n t i d a d  
de n u e s t r o  a u t o r ,  e s p e r a b a  s e r  c o m l d a  p o r  e l  a u t o r  de 
Carmen :
" I l  é t a i t  é v i d e n t  q u ' o n  a v a i t  vu  mon nom 
s u r  l e  l i v r e  de l a  p o s t e ,  e t  qua  l a  dame,  q u i  
a v a i t  l u  mes o e u v r e s ,  s ' a t t e n d a i t  à ê t r e  a v a ­
l é e  t o u t e  c r u e ,  e t  que c e t t e  o p i n i o n  f o r t  e r r o ­
né e  d o i t  ê t r e  p a r t a g é e  p a r  p l u s  d ' u n e  a u t r e  de 
mes l e c t r i c e s "  ( 2 ) .
A f i n a l e s  de s e p t i e m b r e  de e s e  mismo aRo ,  M é r i m é e  
r e c o r d a r é  a J e n n y  D a c q u i n  e l  d e s a f o r t u n a d o  d e f e c t o  que 
t i e n e  de d e c i r  a l a  g e n t e  l o  que  p i e n s a  v e r d a d e r a m e n t e  
y l a  Fama que l e  ha a c a r r e a d o .  R e c o n o c e r a  h a b e r  F r e c u e n -  
t a d o  l a s  m a l a s  c o m p a R f a s ,  p e r o  d i r a  que  l o  h a c f a  p o r  c u -  
r i o s i d a d  y que s i e m p r e  se e n c o n t r e  e n t r e  e l l a s  como en 
p a f s  e x t r a R o :
" I l  e s t  t r o p  v r a i  que j ' a i  F r é q u e n t é ,  a 
une  c e r t a i n e  ép o q u e  de ma v i e ,  t r è s  m a u v a i s e  
c o m p a g n i e .  M a i s ,  d ' a b o r d ,  j ' y  a l l a i s  p a r  c u r i o ­
s i t é  s u r t o u t  e t  j ' y  s u i s  de m eu ré  t o u j o u r s  com­
me en p a ys  é t r a n g e r "  ( 3 ) .
(l). III, pég. 207.
(2/. fdem, fd.
(3 ). Idem, pag, 222
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N u e s t r o  a u t o r  se s e n t f a  d o l i d o  da qua l a  aco mpa -  
Flara es a  m a l a  f ama  d e s p u é s  de h a b e r  c a m b i a d o  su v i d e :  I
"Ce q u ' i l  y a de s i n g u l i e r  dans  ma v i e ,  j
c ' e s t  q u ' é t a n t  d e v e n u  un t r è s - g r a n d  ( s i c )  
v a u r i e n ,  j ' a i  v é c u  de ux  ans s u r  mon a n c i e n n e  
b o n n e  r é p u t a t i o n ,  e t  q u ' a p r è s  ê t r e  r e d e v e n u  
t r è s - m o r a l  ( s i c ) ,  j e  p a s s e  e n c o r e  p o u r  v a u ­
r i e n "  ( l ) ,
Mérimée a r r em et e  c o n t r a  l a  m o j i g a t e r f a  de su época |
con motivo de l a  p u b l i c a c l o n  de Arsène G u i l l o t . que Fue I
c a l i f i c a d a  de i n m o r a l .  Ese dosencadenamiento de l a  m o j i -  !
g a t e r i a  c o n t r a  l a  obra de Mérimée l e  e n c o l e r l z o ,  aunque 
-segun é l -  luego l e  d i v i r t i o :
" T o u t  ce  d é c h a î n e m e n t  de c a g o t i s m e  m’ a |
m is  d ' a b o r d  en c o l è r e ,  m a i n t e n a n t  c e l a  m ' am u­
s e "  ( 2 ) .
i
H a b l a  de l o  " c a n a l l a  de d e v o t o s "  ( 3 ) .  Se i n d i g n a  
c o n t r a  l a  h i p o c r e s f a  de su s l g l o  ( 4 ) .  D i c e  que ha y  que 
t e m e r  a l o s  d e v o t o s ,  l o s  h i p o c r i t a s  y l a  g a n t e  qu e  se 
l l a m a  " s é r i a " :  " c r a i g n e z  l e s  c a q o t s ,  l e s  h y p o c r i t e s  e t  
l e s  g e ns  q u i  s ' a p p e l l e n t  s é r i e u x "  ( s ) .
S i n  e m b a r g o ,  e n s a l z a  l a  a u t é n t i c a  r e l i g i o s l d a d ,  
que hay que b u s c a r  en EspaMa y en I t a l i e ,  como ya d i -
[ l ) .  I d e m ,  p a g .  207,  
2 ) .  I V ,  p a g . 6 7 ,
fdem, pag. 75.
III, pag. 356.
VII, pég. 302.
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j i m o s  ( l ) .  ARora esa r e l i g i o a i d a d  y ha y  un a n h e l o  p o r  
c r e e r .  T r a t o  de c r e e r  y su a t e f s m o  e s t a  e x e n t o  de l a  
j a c t a n c i a  de un S t e n d h a l  ( 2 ) ,  que no l e  c o n t a g l o  su 
a t e f s m o ,  como p r e t e n d s  F e d e r i c o  C a r l o s  S a l n z  de R o b l e s :
" E l  no t e n d r f a  r e l i g i o n  a l g u n a ,  p o r g u e  
l e  c o n t a g i o  e l  a t e i s m o  su m a e s t r o  d i p l o m a t i c o  
S t e n d h a l ;  p e r o  a n a d i e  o F e n d i a  con  su f a l t a  
de F e "  ( 3 ) .
Como l e  d e c e p c i o n a  su é p o c a ,  no  es e x t r a R o  que  
h a y a  b u s c a d o  su i d e a l  en t i e r r a s  l e j a n a s .  La s o c i e d a d  
e s p a R o l a ,  d e t e n i d a  - s e g u n  é l -  en e l  s i g l o  X V I ,  l e  c o n -  
s u e l a  de l a  v i l e z a  f r a n c e s a  ( 4 ) .  A d m i r a  l a  f r a n q u e z a  
e s p a R o l a  C r a n t e  a l a  h i p o c r e s f a  F r a n c e s a  ( s ) .
P a r a  M é r i m é e ,  e l  u n i c o  p u e b l o  que  no es h i p o c r i t a  
es  e l  e s p a R o l ,  EspaRa es un p u e b l o  de l i b e r t a d  en donde  
c a d a  u n o  h a c e  l o  que  l e  a g r a d a :
"V o u s  ê t e s ,  v o u s  a u t r e s  A n g l a i s ,  r i ’ a F -  
F r e u x  h y p o c r i t e s ,  m a i s  i l  F a u t  se  p l i e r  aux 
c o u t u m e s ,  même aux m a u v a i s e s ;  q u a n d  v ou s  s e ­
r e z  en E s p a g n e ,  à l a  bonne h e u r e .  C ' e s t  un 
p a y s  de l i b e r t é  où c h a c u n  F a i t  ce  q u ' i l  l u i  
p l a î t  e t  où i l  e s t  p e r m i s  d ' a v o i r  bon c o e u r "
( 6 ).
1 ) .  Véa nse  p a g s . 59 y 60 de n u e s t r a  T e s i s .
2 ) .  f d e m ,  f d .
3 ) .  N o t a  p r e l i m i n a r  a MERIMEE, P.  C a r m en .  C o l o m b a . 
T r a d u c c i o n  de J o s é  L e c u o n a .  Ed .  A g u i l a r ,  M a d r i d ,  
1 9 6 2 .  C o l e c c i o n  " C r i s o l "  ng 1 0 0 ,  p a g .  1 1 .
4 ) .  Véase  p a g .  295  de n u e s t r a  T e s i s .
5 ) .  f d e m ,  v é a s e  p a g .  2 2 2 .
6 ) .  V I I I ,  p a g .  2 0 .
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A n u B s t r o  a u t o r  l e  e n c a n t a b a  l a  s o c l e d a d  c r u e l  
d e l  s i g l o  X V I ,  qua no s  d e s c r i b e  en su e s t u d i o  s o b r e  
B r a n t ô m e .  E ra  una  ép o c a  en l a  que se  a s e s i n a b a ,  se  r o -  
b a b a ,  se cornet  f a n  m i l  h o r r o r e s ,  p e r o  l a  g e n t e  v a l f a  
mas que a h o r a :
" J ' a i  é t é  F r a p p é  de c e t t e  r e m a r q u e  en 
l i s a n t  e t  a n n o t a n t  B r a n t ô m e .  Son l i v r e  e s t  
a p r è s  t o u t  l a  m e i l l e u r e  p e i n t u r e  e t  l a  p l u s  
v r a i e  de l a  s o c i é t é  e u r o p é e n n e  au 16 ( s i c )  
s i è c l e .  On y a s s a s s i n a i t ,  on y v o l a i t ,  on 
c o m m e t t a i t  m i l l e  h o r r e u r s ,  m a i s  j e  c r o i s  
q u ' o n  v a l a i t  au f o n d  m ie u x  q u ' o n  ne v a u t  à 
p r é s e n t .  D ' a b o r d  on F a i s a i t  b i e n  des c r i m e s  
s a n s  a v o i r  l a  c o n s c i e n c e  q u ’ on é t a i t  c r i m i ­
n e l ;  p u i s ,  on a v a i t  p e r F o i s  des  é l a n s  d ' h o n ­
n e u r  e t  d e n t h o u s i a s m e  q u i  é t a i e n t  s u b l i m e s "  
( 1 ).
En o t r o  l u g a r  d i r a  que l o s  ho m b re s  d e l  s i g l o  XVI  
e r a n ,  en g e n e r a l ,  u n os  p i l l o s  r e d o m a d o s . R o b a b a n , * s a -  
q u e a b a n ,  p e r o  l o  h a c f a n  con a r r o j o ,  a l a  l u z  d e l  d f a ,  
I g n o r a n d o  que  h u b i e r a  o t r a  Forma de v i v i r  en e s t e  mundo :
" L e s  g e n s  du 16® ( s i c )  s i è c l e ,  d o n t  B r a n ­
tôme me r a c o n t e  l ' h i s t o i r e ,  é t a i e n t  en g é n é r a l  
de g r a n d s  c o q u i n s .  I l s  v o l a i e n t ,  p i l l a i e n t ,  
m o i s  t o u t  c e l a  h a r d i m e n t ,  a l a  Face  du s o l e i l ,  
i g n o r a n t  q u ' i l  y e û t  une  a u t r e  m a n i è r e  de v i ­
v r e  en ce  m on de "  ( 2 ) .
S i n  e m b a r g o ,  a p e s e r  de e n s a l z a r  e s t e  s i g l o  c r u e l ,
( 1 ) .  I d e m ,  p a g .  3 1 3 .
( 2 ) .  f d e m ,  p a g .  1 5 9 .
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e l  a u t o r  de Carmen es p a r t i d a r l o  de l a  pana  de m u e r t e  
p o r q u e ,  s i n  a l l a ,  se c o m e t e r f a n  t o d o s  l o s  c r f m e n e s  de 
l o s  s i g l o s  XV y X V I :
" A v e z - v o u s  l u  c e t  é t r a n g e  p r o c è s  de m"*® 
de J e u F o s s e  d o n t  l a  F i l l e  p i n ç a i t  l e s  mes­
s i e u r s ?  C ' e s t  une  s i n g u l i è r e  r é v é l a t i o n  des 
m oe ur s  de ce temps  e t  q u i  m o n t r e  que sa n s  l a  
p e i n e  de m o r t ,  on c o m m e t t r a i t  t o u s  l e s  c r i ­
mes du XV e t  du XVI  s i è c l e "  ( l ) .
Es una  p a r a d o j a  mas en n u e s t r o  a u t o r .
M é r i m é e  m u e s t r a  un a  p r e d i l e c c i o n  muy m a r c a d a  p o r  
l a s  p e r s o n a s  que v i v e n  a l  marg en  de l a  s o c l e d a d ,  como 
hemos v i s t o  en e l  p r e s e n t s  E s t u d i o .  /,No h a b r é  que b u s -  
c a r  l o s  p r i m e r o s  g é r m en es  de c o r r u p c i o n  en l a  F a m i l i a  
y  en e l  m a t r i m o n i o ?  E l l o  e x p l i c a r f a  que e l  a u t o r  de 
Carmen no s i n t i e r a  n i n g u n a  l l u s i o n  p o r  c a s a r s e  y que 
no h i c i e r a  n i n g u n  c a s o  de l a s  i n t r i g a s  de su am i ga  l a  
c o n d e s a  de M o n t l j o ,  que q u e r i a  c a s a r l o  a t o d a  c o s t a .  
E n t o n c e ^  c o n s i d e r a b a  e l  m a t r i m o n i o  como un s i m p l e  p r é ­
t e x t e  p a r a  h a c e r s e  c u i d a r  y p o n e r  un r e m e d i o  a l e  a b r u -  
mad ora  s o l e d a d  de l a  v e j e z .  S i n  e m b a r g o ,  e s t u v o  muy t a n -  
t a d o  de c a s a r s e ,  en 1 8 4 5 ,  con u n a  e s p a R o l a  l l a m a d s  S a l ­
v a d o r s  ( 2 ) .  De n u e v o ,  en 1 8 5 3 ,  p i e n s a  que h a r f e  b i e n
|l). Idem, pag. 422.
,2 ). Véanse pags. 226 y 227 de nuestra Tesis.
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c a s a n d o s e  en n u e s t r o  p a i s  s i  f u e r a  mas j o v e n  ( l  ) .  La 
p o s i b i l i d a d  de que se c a s a r a  en n u e s t r o  p a f s  e s t u v o  
muy c e r c a  de c u a j a r  en e s t e  v i a j e .  H a s t a  l a  E m p e r a t r l z  
h a b f a  o f d o  h a b l a r  de  s u  bo d a  ( 2 ) .
S i n  e m b a r g o ,  e m p r e n d i o  s u  p r i m e r  v i a j e  a EspaRa 
p a r a  c u r a r s e  de un de s e n g a R o  a m o r o s o .  E n t o n c e s  se h a -  
b r f a  c a s a d o  g u s t o s o .  E s t e  d e s en ga R o  l e  p r o d u j o  un r e -  
c h a z o  v i s c e r a l  d e l  m a t r i m o n i o  ( 3 ) .  E l  25 de s e p t i e m b r e  
d e l  aRo 1 8 3 2 ,  e s c r i b e  a J e n n y  D a c q u i n  que  y a  n u n c a  més 
p o d r a  e s t e r  e n a m o r a d o :
" J e  ne p o u r r a i s  p l u s  ê t r e  a m o u r e u x ,  p a r ­
ce  que  mes i l l u s i o n s  m ' o n t  p r o c u r e  b i e n  des 
d e s e n g a f i o s  ( s i c )  s u r  l ' a m o u r .  J ' a l l a i s  ê t r e  
a m o ur e ux  q u an d  j e  s u i s  p a r t i  p o u r  l ' E s p a g n e .  
C ' e s t  un e  des b e l l e s  a c t i o n s  de ma v i e .  La  
p e r s o n n e  q u i  a c a u s é  mon v o y a g e  n ' e n  a j a ­
m a i s  r i e n  s u .  S i  j ' é t a i s  r e s t é ,  j ' a u r a i s  p e u t -  
ê t r e  f a i t  une  g r a n d e  s o t t i s e :  c e l l e  d ' o f f r i r  
à u n e  Femme d i g n e  de t o u t  l e  b o n h e u r  d o n t  on 
p e u t  j o u i r  s u r  t e r r e ,  de l u i  o f f r i r ,  d i s - j e ,  
en é c h a n g e  de l a  o e r t e  de t o u t e s  l e s  c h o s e s  
q u i  l u i  é t a i e n t  c h è r e s ,  une  t e n d r e s s e  qu e  j e  
s e n t a i s  moi -même t r è s  i n f é r i e u r e  au s a c r i f i c e  
q u ' e l l e  a u r a i t  p e u t - ê t r e  F a i t .  Vous  v o u s  r a p ­
p e l e z  ma m o r a l e :  ' L ' a m o u r  F a i t  t o u t  e x c u s e r ,
m a i s  i l  F a u t  ê t r e  b i e n  s û r  q u ' i l  y a de l ' a ­
m o u r "  ( 4 ) .  .
O b s é r v B s e  como l e  g u s t a  e n t r e m e z c l a r  p a l a b r a s  e s p a -  
R o l a s .
( 1 ) .  i d e m ,  v é a s e  p a g .  2 8 4 .
( 2 ) .  Tdem,  v é a s e  p a g .  3 0 5 .
3 ) .  i d e m ,  v é a s e  p a g .  1 1 0 .
4 ) . I , p a g .  1 8 4 .
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Y a en o c t u b r e  de 1832  d i c e  e l  a u t o r  de Carmen a 
Je n ny  D a c q u i n  que se ha p r e g u n t a d o  muy a menudo que 
p o d r i a  d e c i r  a una  m u j e r  l a  n o c h e  de b o d a s ,  no  e n c o n -  
t r a n d o  n a d a  p o s i b l e ,  a no s e r  un  p l r o p o  s o b r e  su g o r r o  
de n o c h e .  AOade q u e ,  a f o r t u n a d a m e n t e , e l  d i a b l o  es muy 
a s t u t o  s i  l e  c og e  p a r a  s e m e j a n t e  F i e s t a :
" J e  me s u i s  demandé  b i e n  s o u v e n t  ce  que  
j e  p o u r r a i s  d i r e  à u n e  Femme l e  p r e m i e r  j o u f  
de ma n o c e ,  e t  j e  n ' a i  r i e n  t r o u v é  de p o s s i ­
b l e ,  s i  ce n ' e s t  un c o m p l i m e n t  s u r  son b o n n e t  
de n u i t .  Le d i a b l e ,  h e u r e u s e m e n t ,  e s t  b i e n  
F i n  s ' i l  m ' a t t r a p e  à p a r e i l l e  F ê t e "  ( l ) .
E l  21 de n o v i e m b r e  de 1 8 5 2 ,  e s c r i b i r a  a F r a n c i s q u e
M i c h e l  que  ya  no t i e n e  ed ad  p a r a  c a s a r s e .  Le  a s u s t a ,  ade-
mas ,  e l  h e c h o  de que p u ed a  s e r l e  i n f i e l  su e s p o s a :
"Ce que v o u s  d i t e s  du c é l i b a t  v o u s  e s t  
b i e n  f a c i l e ,  à v o u s  q u i  v o u s  ê t e s  m a r i é  j e u n e .  
M a i s  que  v o u l e z - v o u s  q u ' o n  F as se  a mon âge?  
J ' a i  l e s  c o n d i t i o n s  v o u l u e s  p o u r  ê t r e  c o c u ,  
m a i s  j e  ne s a i s  s i  j ' a u r a i s  l e  c a r a c t è r e  a s s e z  
b i e n  F a i t  p o u r  j o u e r  ce  r ô l e "  ( 2 ) .
P a r a  M é r i m é e  e l  m a t r i m o n i o  d e b e r f a  s e r  un c o n v e n i o  
s o c i a l  y no  un s a c r a m e n t o .  Se l o  d i c e  a M i s t r e s s  S e n i o r  
e l  5 de m a r z o  de 1 8 5 5 :  "On a i m a g i n é  de F a i r e  un s a c r e ­
men t  ( s i c )  de ce q u i  n ' a u r a i t  j a m a i s  dû ê t r e  q u ' u n e  c o n -
(1 ) , fdem, pag . 187.
(2). VI, pag. 454 .
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v e n t l o n  s o c i a l e ” ( l ) .
R é s u l t a  c u r i o s o  que  M é r im é e  e l o g l e ,  a r e n g l o n  s e -  
g u l d o ,  l o  que  é l  l l a m e  l a  s o l u c i o n  a l o s  i n c o n w e n l e n -  
t e s  d e l  m a t r i m o n i o  en su q u e r i d a  Esp aR a .  He a q u f  l a s  
p a l a b r a s  de n u e s t r o  a u t o r :
"D a n s  l e  m i d i  de l ' E u r o p e ,  e t  s u r t o u t  
da ns  ma c h è r e  E s p a g n e ,  on a r e m é d i é  aux i n ­
c o n v é n i e n t s  du m a r i a g e  en se m a r i a n t  deux  
f o i s .  Le  p r e m i è r e  f o i s  on se  m a r i e  s a n s  s a ­
v o i r  ce q u ' o n  f a i t .  On e s t  une  p e t i t e  p e n ­
s i o n n a i r e  q u i  p r e n d  un homme q u ' o n  l u i  p r é ­
s e n t e ,  ou q u i  l e  c h o i s i t  e l l e - m ê m e  p a r c e  
q u ' i l  a une  m o u s t a c h e  e t  q u ' i l  d a n s e  b i e n .  
N a t u r e l l e m e n t  on se t r o m p e ;  m a i s  h e u r e u s e ­
men t  on ne f a i t  J a m a is  un e  b ê t i s e  s a n s  g a ­
g n e r  q u e l q u e  e x p é r i e n c e .  C e t t e  e x p é r i e n c e  
a c q u i s e  me t  1 ' e x - p e t i t e  p e n s i o n n a i r e  en é t a t  
de t r o u v e r  à v i n g t - d e u x  ans l e  m a r i  q u ' i l  
l u i  F a u t .  Ce s e c o n d  m a r i ,  q u ' o n  a p p e l l e  a m a n t ,  
v i t  en g é n é r a l  en t r è s  bo ns  t e r m e s  a v e c  l e  
p r e m i e r  e t  l ' a i d e  à p a s s e r  l e  t e m p s "  ( 2 ) .
En La Vénus  d ' i l l e . e l  S r .  de P e y r e h o r a d e  h a b l e  
d e l  m a t r i m o n i o  de su h i j o  como de un a  b a g a t e l a !
"  ' A h l  v o u s  v o u l e z  p a r l e r  du m a r i a g e  de 
ce  g a r ç o n - l à ,  s ' é c r i a - t - i l  en m ' i n t e r r o m p e n t .  
B a g a t e l l e !  ce  s e r a  F a i t  a p r è s - d e m a i n .  Vous 
F e r e z  l a  n o c e  a ve c  n o u s ,  en F a m i l l e ,  c a r  l e  
F u t u r e  e s t  en d e u i l  d ' u n e  t a n t e  d o n t  e l l e  h é ­
r i t e .  A i n s i  p o i n t  de F ê t e ,  p o i n t  de b a l . . .  
C ' e s t  d o m m a g e . . .  v o u s  a u r i e z  vu  d a n s e r  no s  
C a t a l a n e s  . . . "  ( 3  ) .
( l  ) . V I I ,  p a g . 4 4 0 ,
( 2 ) .  f d e m ,  f d .
( 3 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a g .  7 3 3 .
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Su h i j o  A l f o n s o  c h a r l a  con  e l  n a r r a d o r  s o b r e  sus  
c a b a l l o s  y ,  m e d i a n t e  una  t r a n s i c i é n  n a t u r a l  en é l ,  l e  
h a b l a  de su f u t u r a  e s p o s a  a p r o p o s i t o  de un a  y e g u a  g r i s  
que l e  d e s t i n a b a :
" E n s u i t e  j ' e n t r a i  a v e c  l u i  da ns  l ' é c u ­
r i e ,  où i l  me t i n t  une  d e m i - h e u r e  à me v a n t e r  
ses  c h e v a u x ,  à me f a i r e  l e u r  g é n é a l o g i e ,  à me 
c o n t e r  l e s  p r i x  q u ' i l s  a v a i e n t  g a g n é s  aux c o u r ­
ses  du d é p a r t e m e n t .  E n f i n  i l  en v i n t  à me p a r ­
l e r  de sa f u t u r e ,  p a r  l a  t r a n s i t i o n  d ' u n e  j u ­
men t  g r i s e  q u ' i l  l u i  d e s t i n a i t "  ( l ) .
Su f u t u r a  e s p o s a  no es mas que una  j o y a ,  un m u e b l e  
de a d o r n o .  La o p i n i o n  de l a  g e n t e  l e  b a s t a .  Todos l a  e n -  
c u e n t r a n  e n c a n t a d o r a .  Lo  bu en o  es que  es muy r i c a :  "Uoy 
a s e r  muy f e l i z " :
" J e  ne s a i s  s i  v o u s  l a  t r o u v e r e z  j o l i e .  
Vous ê t e s  d i f f i c i l e s ,  à P a r i s ;  m a i s  t o u t  l e  
monde,  i c i  e t  à P e r p i g n a n ,  l a  t r o u v e  c h a r m a n ­
t e .  Le  b o n ,  c ' e s t  q u ' e l l e  e s t  f o r t  r i c h e .  Sa 
t a n t e  de P r a d e s  l u i  a l a i s s é  son b i e n .  Oh!  j e  
v a i s  ê t r e  f o r t  h e u r e u x '  "  ( 2 ) .
E l  n a r r a d o r  no pu ed e  p o r  menos de e x p r e s a r  su s o r -  
p r e s a  a n t e  e l  h e c h o  de que A l f o n s o  c o n c e d e  m ay o r  i m p o r -
t a n c l a  a l a  d o t e  que a l o s  b o n i t o s  o j o s  de su f u t u r a :
" J e  f u s  p r o f o n d é m e n t  c h o qu é  de v o i r  un
j e u n e  homme p a r a î t r e  p l u s  t o u c h é  de l a  d o t  que
des be a u x  ye u x  de sa f u t u r e "  ( 3 ) .
[l). Idem, pag. 743
.2). fdem, fd.
.3). fdem, fd.
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E l  e g o f s m o  es t o t a l .  A l f o n s o ,  c u a n d o  se d i o  c u e n -  
t a  de que  h a b i a  d e j a d o  e l  a n i l l o  en l a  mano de l a  Venus  
de b r o n c e ,  no  s i n t i o  n i n g u n  e s c r u p u l o  en o f r e c e r  a su 
n o v i a  e l  a n i l l o  de una  m u j e r  f a c i l  que  c o n o c l o  en P a r f e  
( l ) .  Es un v e r d a d e r o  s a t i r o .  E l  sePlor  de P e y r e h o r a d e  
c om p ar e  l a  c e r e m o n i a  co n  e l  r a p t o  de l a s  S a b i n a s :
" L a  t a n t e  de M l l e  de P u y g e r r l g  ( . . . )  f i t  
a sa n i è c e  un s e r m o n  t o u c h a n t  s u r  s e s  d e v o i r s  
d ' é p o u s e ,  d u q u e l  se rm o n  r é s u l t a  un t o r r e n t  d e  
l a r m e s  e t  des e m b r a s s e m e n t s  s a n s  f i n ,  M, de 
P e y r e h o r a d e  c o m p a r a i t  c e t t e  s é p a r a t i o n  à l ' e n ­
l è v e m e n t  des  S a b i n e s "  ( ? ) .
Y a en su  h a b i t a c i é n ,  e l  n a r r a d o r  p i e n s a  en l o  o d i o s o  
de un m a t r i m o n i o  de c o n v e n i e n c l e .  Un a l c a l d e  s e  po ne  su 
f a j a  t r i c o l o r ;  un c u r e ,  su  e s t o l a  y se  e n t r e g a  a l a  j o v e n  
mas h o n r a d a  d e l  mundo en manos de un M i n o t a u r o :
" Q u e l l e  o d i e u s e  c h o s e ,  me d i s a i s - j e ,  g u ' u n  
m a r i a g e  de c o n v e n a n c e !  Un m a i r e  r e v ê t  u n e  é c h a r ­
pé t r i c o l o r e ,  un c u r é  une  é t o l e ,  e t  v o i l a  l a  
p l u s  h o n n ê t e  f i l l e  du monde l i v r é e  au M l n o t a u -  
r e "  ( 3 ) .
M é r i m é e  s i e n t e  una  g r a n  i n d i g n a c i o n  p o r  e l  a s p e c t o  
v u l g a r  de l a s  c e r e m o n i e s  n u p c i a l e s  y de l o s  c é l c u l o s  ma-  
q u i a v é l i c o s  que l a s  p r e s i d e n .  E l  n a r r a d o r  de La Vén us
(l). fdem, pég. 748.
12). fdem, pag. 749.
(3). fdem, pag. 752.
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d * I I l s  30 p r e g u n t a î  " i q u é  p u e d e n  d e c i r s e  do s  s e r e s  que 
no  se aman en s e m p j a n t p  m om e n t o ,  que dos a m a n t e s  c o m p r a -  
r i a n  p o r  e l  p r e c l o  de su e x i s t e n c i a ? " :
"D eu x  ê t r e s  q u i  ne  s ’ a i m e n t  p a s ,  que 
p e u v e n t - i l s  se d i r e  dans  un p a r e i l  m om en t ,  
que  deux  am a n t s  a c h è t e r a i e n t  au p r i x  de l e u r  
e x i s t e n c e ? "  ( l ) .
P a r a  M é r i m é e  e l  m a t r i m o n i o  e s t é  a b o c a d o  a l  f r a c a s o .  
A s f  s u c e d e  en La  Vénus  d ' i l l e . en L o k l s  y en C a r m e n . T a l  
v e z  p o r  es o  e s c r i b i a  a M i s t r e s s  S e n i o r  e l  1 de e n e r o  de 
1 8 5 6  que  s i e m p r e  se  p o n f a  t r i s t e  a l  v e r  una  b o d a ;  " J e  
s u i s  t o u j o u r s  F o r t  t r i s t e  de v o i r  un m a r i a g e "  ( ? ) .
M é r i m é e  se s e r v i r a  de f u e r z a s  s o b r e n a t u r a l e s  p a r a  
c a s t i g a r  a e s o s  s e r e s  que é l  c o n d e n a .  Es u n a  p o s t u r e  que  
m a n t e n d r a  h a s t a  l o s  u l t i m e s  me men tos  de su v i d e .  A l f b n a o  
e s t a  c o n d e n a d o  a m o r i r  a manos de l a  V e n u s .  Un tema  s i m i ­
l a r  a p a r e c i o  en L o k i s . como y a v î m e s .  S i n  e m b a r g o ,  en e s ­
t e  c a s o ,  l a  c a s t i g a d a  f u e  l a  m u j e r .
Ca rmen no  t e n f a  - s e g u n  v i m o s -  n i n g u n a  p r e o c u p a c i o n  
m a t r i m o n i a l .  P a r a  a l l a  e l  amer  e r a  un amer  l i b r e  de l a s  
a t a d u r a s  d e f  m a t r i m o n i o ,  a u n q u e  e s t u v i e r a  c a s a d a  de a c u e r -  
do con  l e  l e y  de su r a z a .  Como v i m o s  en e s t a  o b r a ,  e l  ma-
ai. fdem, fd.2 ). VIII, pag. 1.
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t r i m o n i o  se v e  a b o c a d o  a l  d e s a s t r e  en c u a n t o  l a  o t r a  
p a r t y  e x i g e  F i d e l l d a d .  E l l o  o x p l i c a  q u e ,  cu a n d o  a p a -  
r e c e n  l o s  c e l o s  en don J o s é ,  Ca rmen l e  ame menos y ,  
l u e g o ,  d e j e  de a m a r l o .  Ademas ,  c u a n d o  don J o s é  es su
" r o m " ,  Ca rmen l a  ama menos que  c u a n d o  e r a  su a m a n t e ,
" m i n c h o r r o "  ( l ) .
E l  a u t o r  de Carmen p a r e c e  e s t a r  de a c u e r d o  con 
l a s  d o c t r i n e s  p o s i t i v i s t e s :  l a  ra z W ,  e l  m e d i o ,  e l  mo­
m e n t o .  Cada s e r  es  e l  p r o d u c t o  de su r a z a  y de su e d u -
c a c i o n ,  Y a v i m o s  que  e l  n a r r a d o r  d e c f a  d u d a r  qua C a r ­
men f u e r a  de r a z a  p u r a  ( 2 ) .  Don J o s é  c o n s i d é r e r a  a l o s  
g i t a n o s  c u l p a b l e s  p o r  h a b e r l a  c r i a d o  a s f  ( 3 ) .  Don J o s é  
no  s e r é  n u n c a  un  b a n d i d o  c a b a l .  Es v a s c o  y c r i s t i a n o  
v i e j o  ( 4 ) .  Los p r i n c i p i o s  c r i s t i e n o s ,  que  l a  F u e r o n  i n -  
c u l c a d o s  en su i n F a n c i a ,  no  se  han  b o r r a d o  de su  a i m a .  
Sus p a d r e s  h u b i e r a n  d e s e a d o  que a d o p t a s e  e l  e s t a d o  e c l e -  
s i a s t i c o .  "Que  D i o s  l e  p a g u e  e l  F a v o r  que  me ha h e c h o ,  
l e  d i c e  a l  n a r r a d o r .  No aoy  t a n  m a l o  como V d .  c r e e ”  ( s ) .
Aunque  se  r e b e l o  c o n t r a  e s o s  p r i n c i p i o s ,  s i g u e n  
a p a r e c i e n d o  v i v o s  en su  c o n F e s i o n  F i n a l  ( 6 ) .
[1 ) .  Vé a se  p a g .  636  de n u e s t r a  T e s i s .
^2 ) .  Tdem,  v é a s e  p a g .  5 0 1 .
,3 ) .  f d e m , v é a s e  p a g .  6 4 3 .
| 4 ) .  f d e m ,  v é a s e  p a g .  5 4 9 ,
5 ) .  f d e m ,  v é a s e  p a g .  6 0 0 .
, 6 ) .  f d e m ,  v é a n s e  p a g s .  6 1 7 ,  6 1 8 ,  6 2 0 ,  6 2 7 ,  6 3 7 - 6 3 9  y 6 4 2 .
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Don Juan  v o l u e r a ,  i g u o l m a n t e ,  a sus  s e n t l m i e n t o s  
r e l i g i o s o s  d e s p u e s  de su v i d a  d e s a r r e g l a d a  y de c r f m e n e s .
M é r i m é e  a b o r d a  en L o k i s  e l  t em a  de l a  h e r e n c i a .  La  
c o n d e s a  S z é m i o t h  es a t a c a d a  p o r  un oso  d u r a n t e  una  c a c e -  
r f a  y ,  l u e g o ,  t i e n e  un h i j o  que  p a r e c e  s e r  e l  r e s u l t a d o  
de una  u n i o n  s e x u e l  con  e l  o s o .  Y g se d i j o  que  n u e s t r o  
a u t o r ,  a s u s t a d o  de l a  c r u d e z a  d e l  t e m a ,  t r a t o  de I n s i s -  
t i r  en e l  p o d e r  de l a  m i r a d a  ( l ) .
E s t e  t ema  d e l  ho mbr e  oso  p a r e c e  una  v a r i a n t e  d e l  
t ema  d e l  hom bre  l o b o ,  que es  muy a n t i g u o .  R e co rd em os  que  
en l a  c e n a  de T r i m a l c i o n ,  en e l  S a t i r i c o n  de P e t r o n i o ,  
l o s  c o n v i d a d o s  c u e n t a n  c u e n t o s  de t e r r o r .  Uno de e s t o s  
c u e n t o s  v e r s a  s o b r e  l a  t r a n s f o r m a c i o n  de un ho m br e  l o b o :
"L a  c o n v e r s a c i o n  de e s t o s  c o n v i d a d o s  g i r a  
en t o r n o  a l o s  r e v e s e s  de F o r t u n a ,  l o s  p r e c i o s  
d e l  m e r c a d o ,  e n t r e  j e r e m f a d a s  s o b r e  l a  b r e v e d a d  
de l a  v i d a  y c u e n t o s  de t e r r o r ,  como e l  de l a  
t r a n s F o r m a c i o n  de un ho m bre  l o b o  y e l  de l a s  
b r u j a s "  ( 2 ) .
C a r l o s  M a r t f n é z - B a r b e i t o  e s c r i b i o  un a  n o v e l a  t i t u l e -  
da E l  bosQUB de  A n c i n e s . que  e s t a b a  b a s a d a  en un c a s o  
r e a l  ;
|l). fdem, véase pag. 482.
2). Véase Carlos GARCfA GUAL, obra citada, pag. 363.
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, " E s t a  n o v e l a  e s t a  i n s p i r a d a  en e l  c a s o
de M a n u e l  B l a n c o  R o m a s a n t a ,  " E l  H o m b r e - L o b o " , 
c o n d e n a d o  a m u e r t e  p o r  l a  A u d i e n c i a  T e r r i t o ­
r i a l  de La  C or uR a  en e l  a no 1 8 5 4 "  ( l ) .
La s  n o t l c i a s  a l u s i v a s  a l a  a p a r i c i o n  de p e r s o n a -  . 
j e s  de l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  d e l  " h o m b r e - l o b o "  o s i m i l a r e s  
son  aùn r e l a t i v a m e n t e  F r e c u e n t e s  on n u e s t r o s  d f a s .  E l  7 
de a b r i l  de 1972  p u b l i c a b a  e l  d i a r i o  I n  F o r m a c i ones  de 
M a d r i d  un a r t f c u l o  de H a y t e  Mancebo  y M a n u e l  J R ( j u n i o r )  
s o b r e  un s u p u e s t o  " h o m b r e - l o b o "  en A l i c a n t e ,  que  d e s p e r -  
t ô  g r a n  i n t e r é s  en t o d a  EspaRa ( 2 ) .  T a m b i é n  e l  p e r i o d i c a  
I n F o r m a c i o n  de A l i c a n t e  p u b l i c o  un a m p l i o  r e p o r t a j e  s o b r e  
e l l o .  C i t e m o s  t a m b i é n  e l  c a s o  de V i c t o r  de l ' A w e y r o n ,  e l  
" n i R o  s a l v a j e "  c a p t u r a d o  en l o s  b o s q u e s  de F r a n c i a  y qu e  
s i r v i o  de tema  a l a  p e l X c u l a  L ' e n f a n t  s a u v a g e  de F r a n ç o i s  
T r u F f a u t .  A s i m i s m o ,  e l  s u p l e m e n t o  de " C i e n c i a  y T e c n i c a "  
d e l  d i a r i o  I n F o r m a c i o n e s  de M a d r i d  d e l  5 de mayo de 1971  
p u b l i c a b a  un r e p o r t a j e  s o b r e  l o s  " n l R o s  s a l v a j e s " .  M a y t e  
M ancebo  r e c u e r d a  t a m b i é n  l o s  c a s o s  de " l a  n l R a  s a l v a j e  
de T u r q u i e " ,  " e l  n l R o  g a c e l a  d e l  S a h a r a "  y Ramu,  " e l  n i R o -  
l o b o  dë l a  I n d i a " .
T e l e v i s i o n  E s p a R o l a  e m i t i o  é l  29 de d i c i o m b r e  de
( 1 ) .  C a r l o s  MA RT fNE Z- BAR BElTO, E l  b o s q u e  de A n c i n e s . 
Ayma,  B a r c e l o n e ,  1 9 4 7 ,  p a g .  4 .
( 2 ) .  Pa g .  2 6 .
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1975 una  a d a p t a c i o n ,  muy l i b r e ,  de L o k i s  con  e l  t f t u l o  
de E l  A l a r i d o . E l  g u l o n  e r a  de Juan G a r c i a  A t i e n z a ,
q u i e n  t r a s l a d o  a G a l i c i a  l a  a c c i o n .  E l  os o  se c o n v i r -
t i o  en l o b o ,  a n i m a l  de v i g e n c i a  m i t l c a  en l a  G a l i c i a  de
O t e r o  P e d r a y o ,  como d i c e  G o i t i :
" E l  que  l e a  l a  H i s t o r i é  de G a l i c i a  de 
Ramon O t e r o  P e d r a y o  - s i n  d u d a ,  l a  m e j o r  h i s t o ­
r i é  de a q u e l  r e l n o -  v e r a  que en l a  m e n t a l i d a d  
p o p u l a r  e l  l o b o  es un s e r  m a l é f i c e  d o t a d o  de 
p o d e r e s  m é g i c o s ,  c o n c e n t r a d o s  en l a  m i r a d a  gue 
t a l a d r a  l a  n o c h e .  A l g u n o s  h o m b r e s ,  l o s  l i c a n -
t r o p o s ,  t e n i e n  e l  p o d e r  do c o n v e r t i r s e  en l o ­
bes  de ve z  en c u a n d o "  ( l ) .
A n t e  l a s  r e t i c e n c i a s  de l o s  que  l e  r o d e a b a n ,  M é r i ­
mée i n t e n t é  a p o y a r  l o  mas s o l i d a m e n t e  p o s i b l e  e s t a  h e ­
r e n c i a .  E l  2 de e n e r o  de 1869  d i r a  a J e n n y  D a c q u i n  que 
l o s  m é d i c o s  l e  han d i c h o  que l o s  p l a n t i g r a d e s  e s t a n  en 
m a j o r e s  c o n d i c i o n e s  que  o t r o s  a n i m a l e s  p a r a  a l i a r s e  chn
l o s  hu m a n o s ,  au nq ue  l o s  e j e m p l o s  son r a r e s :
" L e s  m é d e c i n s  me d i s e n t  que  l e s  p l a n t i ­
g r a d e s  s o n t  p l u s  que d ' a u t r e s  b ê t e s  en m es u r e  
de s ' a l l i e r  a n o u s ;  m a i s  n a t u r e l l e m e n t  l e s  
e x e m p l e s  s o n t  r a r e s ,  l e s  o u r s  é t a n t  peu a v a n ­
t a g e u x "  ( 2 ) .
S i n  e m b a r g o ,  J e n n y  D a c q u i n ,  t e m i e n d o  es a  i n t e r p r e -
( 1 ) .  D i a r i o  de N a v a r r a  d e l  24 de a g o s t o  de 1 9 7 4 ,  p a g .  7 .
( 2 ) .  X I V ,  p é g .  3 5 3 .
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t a c i o n  e s c a b r o s a ,  I g  r e c o r d e r s  e l  p o d e r  de l a  m i r a d a .
La m i r a d a  d e l  oso  h a b r i a  a s u s t a d o  a l a  c o n d e s a  c u a n d o  
y a se e n c o n t r a b a  en e s t a d o  i n t e r e s a n t e .  E s t e  m i e d o  h a -  
b r f a  m a r c a d o  p r o f u n d a m e n t e  a su h i j o .  M é r i m é e  a c e p t a  
e s t a  i n t e r p r e t a c i o n  y e s t a  de a c u e r d o  en d a r  s a t i s F a c -  
c i o n  a su a m i g a .  5e l o  d i c e  e l  29 de s e p t i e m b r e  de 1 0 6 8 :
" C r o y e z - v o u s  que l e  l e c t e u r ,  m o i n s  t i m o ­
r é  que v o u s ,  a c c e p t e r a  ce  c o n t e  de b o n n e  Fem­
me,  du r e g a r d ?  ( s i c )  A i n s i ,  c ' e s t  un s i m p l e  
r e g a r d  de 1 ' o u r s  q u i  a r e n d u  F o l l e  c e t t e  p a u ­
v r e  Femme e t  q u i  a v a l u  à m o n s i e u r  son  F i l s  
se s  i n s t i n c t s  s a n g u i n a i r e s .  I l  s e r a  F a i t  s e l o n  
v o t r e  v o l o n t é .  J e  me s u i s  t o u j o u r s  b i e n  t r o u v é  
de v o s  c o n s e i l s "  ( l ) .
E l  11 de o c t u b r e  de 1 8 6 8 ,  M é r i m é e  e s c r i b f a  a Madame 
G.  O e l e s s e r t  y d e c f a  que l a s  p e r s o n a s  t i m b r â t e s  p o d r i a n  
i n t e r p r e t e r  l a s  r a r e z a s  d e l  c o n d e  como p r o v e n i e n t e s  d e l  
m i e d o  c a u s a d o  a su m ad r é  p o r  e l  os o  o dé un c a p r i c h o  de 
m u j e r  e n c i n t a .  APlade qu e  t o d o  e l  mundo c r e e  en e s o  y que  
su ma d ré  a t r i b u f a  c i e r t o  n u m é r o  de sus  d e F e c t o s  e l  m i e d o  
qu e  l e  h a b f a  p r o d u c i d o  un mono:
" J ' a i  l é c h é  un  pe u  mon o u r s ,  e t  l e s  p e r ­
s o n n e s  t i m o r é e s  q u i  n ' a d m e t t r a i e n t  pas  l e  c r o i ­
s e m e n t  e n t r e  p l a n t i g r a d e s  ( s i c ) ,  p o u r r o n t  s u p ­
p o s e r  que  l e s  b i z a r r e r i e s  du h é r o s ,  t i e n n e n t  
a u n e  p e u r  ou u n e  F a n t a i s i e  de Femme g r o s s e .  
T o u t  l e  monde c r o i t  a c e l a ,  e t  ma mère  a t t r i ­
b u a i t  un c e r t a i n  n o m b r e  de mes d é f a u t s  à un e  
p e u r  q u ' u n  s i n g e  l u i  a v a i t  c a u s é e "  ( 2 ) .
( 1 ) .  f d e m ,  p a g .  2 5 5 .
( 2 ) .  f d e m ,  p a g .  2 6 4 .
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Es muy p o s i b l e  que M é r i m é e ,  g r a n  c o n o c e d o r  d e l  
mundo g r e c o l a t i n o ,  se  h a y a  a c o r d a d o  t a m b i é n  de o b r a s  
c l a s i c a a  p a r a  i n s i s t i r  en e l  p o d e r  de l a  m i r a d a ,  a n t e  
l a s  r e t i c e n c i a s  de J e n n y  D a c q u i n ,  En l a s  E t i o p i c a s  de 
H e l i o d o r o  de Emesa ( s i g l o  I I I ) ,  l i b r o  I V ,  s e  c u e n t a ,  a 
p r o p o s i t o  de C a r i c l e a ,  que  P e r s l n a ,  r e i n a  de E t i o p f a ,  
en e l  momen to  de su c o n c e p c i é n ,  m i r a b a  un a  t e l s  de An­
d r om ed a  d e a n u d a ,  que  a d o r n a b a  l a s  p a r a d e s  d e l  d o r m i t o -  
r i o  r e a l ,  e n t r e  o t r a s  p i n t u r a s  a l u s i v a s  a l  m i t o ,  y ,  p o r  
e s o ,  l a  n i f t a  n a c i o  b l a n c a ,  a u n q u e  a r a  de p a d r e s  n e g r o s *  
S o b r e  e s t e  mismo t e m a ,  es d e c i r ,  s o b r e  l a  c r e e n c i a  de 
l a  i n f l u e n c i a  de o b j e t o s  y s e r a s  o b s e r u a d o s  en e l  momen­
t o  de l a  c o n c e p c i o n  s o b r e  e l  f u t u r e  p a r t o ,  hay n u m e r o s o s  
t e s t i m o n i e s  g r i ê g o s  en l a  o b r a  de E . Rohde P e r  g r i e c h i s c h e  
ROman un d  s e i n e  V o r l a u f e r  ( l ) .  E n t r e  o t r o s  t e s t i m o n i e s ,  
e l  mas c u r i o s o  es e l  d e l  m é d i c o  S o r a n o ,  q u i e n  c u e n t a  que  
a l g u n a s  m u j e r e s ,  p o r  h a b e r  m i r a d o  a m on o s ,  l l e g a r o n  a e n ­
g e n d r e r  h i j o s  de a s p e c t o  s i m i e s c o .  T a m b ié n  n o s  c u e n t a  c o ­
mo un f e o  t i r a n o  de C h i p r e  f u e  p a d r e  de h e r m o s a s  h i j a s  
d e b i d o  a q u e  en l a  u n i o n  s e x u a l  o b l i g a b a  a su  e s p o s a  a 
m i r e r  u n as  h e r m o s a s  e s t a t u a s .
Creemos  que  e l  c a s o  de L o k i s  es s i m i l a r  y muy b i e n
(l). Leipzig, 1876. Citado por Garcia Gual, obra citada,
pags. 296 y 297.
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p u d l e r a  e s t a r  i n s p i r a d o  en H e l i o d o r o ,  q u e ,  s i n  d u d a ,  
t a m b i é n  i n f l u y o  en un e  e s c e n a  de T a s s o ,  en su J e r u s a -  
l é n  L i b e r a d a . X I I ,  2 3 - 3 7 ,  do nd e  l a  r e i n a  n e g r a  a d m i r e b a  
un San J o r g e  (e n  l u g a r  d e l  T es eo  q r i e g o )  y d i o  a l u z  u n a  
n i n e  b l a n c a  ( l ) .
S i n  e m b a r g o ,  n u e s t r o  a u t o r  ha i n s i s t i d o  en su i d e a  
p r i m i t i v e  de l a  h e r e n c i a .  E l  t e s t i m o n i o  de l a  c o n d e s a  en 
e l  momento de n a c e r  e l  n i O o  a s f  l o  i n d i c a .  Cu ando  e l  c o n ­
de l e  enseRa  a su h i j o ,  e l l a  e x c l a m a :  " m a t a d l e ,  m a t e d  e l  
a n i m a l " :
" L e  c o m t e  l u i  m o n t r e  son  F i l s .  C e l a  ne 
manque j a m a i s  son e f f e t . . .  d a n s  l e s  r o m a n s .  
' T u e z - l e !  t u e z  l a  b ê t e ! '  q u ' e l l e  s ' é c r i e ;  peu 
s ' e n  f a l l u t  q u ' e l l e  ne l u i  t o r d î t  l e  c o u "  ( 2 ) .
D e spu és  d e l  t e s t i m o n i o  de l a  m a d r é ,  s u c e d e  a l g o  
que  r e c u e r d a  de n u e v o  su o r i g e n  u r s i n o .  En e l  t r a n s c u r s o  
de un a  c a c e r f a ,  une  osa  l e  o l f a t e a  y l e  l ame  en l u g a r  de 
d e v o r a r l e :
" L ' o u r s e  l ' a  F l a i r é ,  F l a i r é ,  p u i s ,  au 
l i e u  de l e  d é c h i r e r ,  l u i  d o nn e  un c o u p  de 
l a n g u e "  ( 3 ) ,
Ln  v i e j a  de L o k i s  p a r e c e  r e c o n o c e r  a l  c o n d e  como uh 
o s o .  Le i n v i t a  a p r e s e n t a r s e  p a r a  s e r  e l e g i d o  como r e y
1 ) .  Véase  G a r c i a  G u a l ,  o b r a  c i t a d a ,  p a g .  2 9 7 .
2 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a g .  1 0 5 5 .
3 ) .  f d e m ,  p a g .  1 0 5 6 .
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de l o s  a n i m a l e s ,  p o r  h a b e r  m u e r t o  " N o b l e " ,  e l  l e o n ;
" L e s  b ê t e s  o n t  p e r d u  l e u r  r o i .  N o b l e  . ( s i c )  
l e  l i o n ,  e s t  m o r t ;  l e s  b ê t e s  v o n t  é l i r e  un a u ­
t r e  r o i .  V a s - y ,  t u  s e r a s  r o i  p e u t - ê t r e  ( . . . )  Tu 
s e r a s  l e u r  r o i ,  non  pas l u i ;  t u  es  g r a n d ,  t u  es 
F o r t ,  t u  as g r i F F e s  e t  d e n t s . . . "  ( i j .
Cuando  t i e n e  l u g a r  l a  bo da  d e l  c o n d e ,  a p a r e c e  l a  
c o n d e s a  g r i t a n d o :  " l A l  o s o ! ! A l  o s o ! I e s c o p e t a s I I  Se l l e v a  
a una  m u j e r ! ( M a t a d l o ! I F u e g o l I F u e g o ! " :
"  J A l ' o u r s !  c r i a i t - e l l e  d ' u n e  v o i e  a i g u ë  
( s i c ) ;  à l ' o u r s !  des F u s i l s ! . , .  11 e m p o r t e  un e
Femme! t u e z - l e !  F e u !  F e u ! '  "  ( 2 ) .
R a o u l  Roche d i o  un a  i n t e r p r e t a c i o n  F r e u d l a n a  a l a  
o b r a  de M é r i m é e  D. ioûmane ( 3 ) .  En l a  n i R a  j u d f a  que es e n -  
t r e g a d a  a l e  s e r p i e n t e  ha v i s t o  e l  s e R o r  Roche l a  a t r a c -  
c i o n  que e j e r c f a n  s o b r e  n u e s t r o  a u t o r  l a s  m u j e r e s  de r a z a  
j u d i a .  Es t a m b i é n  muy p r o b a b l e  que e s t a  o b r a  r e s p o n d s  a l  
de se o  de M é r i m é e  de t e n e r  u n e  n i n a  a q u i e n  a m a r ,  deseo  
que  e x p r e s a  F r e c u e n t e m e n t e  en su c o r r e s p o n d e n c l a . E s t e  
r e l a t e  v e n d r i a ,  p u e s ,  a r e a l i z a r  sus  d e s e o s .  S é r i a  l a
p l a s m a c i o n  i n c o n s c i e n t e  de un d e s e o .
1 ) .  i d e m ,  p a g .  10 6 9 .
2 ) .  i d e m ,  p a g .  10 8 6 .
3 ) .  Véase  su  a r t i c u l e  "Un r ê v e  de M é r i m é e ,  D j o O m a n e " .  
La  G r a n d e  R e v u e . O c t u b r e  de 1 9 2 8 ,  p a g s .  6 2 0 - 6 3 8 .
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E l  5 de m a r z o  de 18 55»  e s c r i b e  a M i s t r e s s  S e n i o r ,  
en l a  ya  c i t a d a  c a r t a ,  que  q u i s i e r a  e n c o n t r a r  un a  n l R a  
a q u i e n  e d u c a r .  ARade q u e  p e n s o  f r e c u e n t e m e n t e  en c o m -  
p r a r  un n i R o  a una  g i t e n a  p o r q u e ,  s i  su  e d u c a c i o n  r e -  
s u l t a b a  m a l ,  p r o b a b l e m e n t e  no h a b r i a  h e c h o  a l a  peque Ra  
c r i a t u r a  que  h u b i e r a  a d o p t a d o  mas d e s g r a c i  ede de l o  que 
h u b i e r a  s i d o  n o r m a l m e n t e :
" V o u s  me p a r l e z  d ' e n F a n t s ,  madame,  e t  
v o u s  d i t e s  q u e  c ' e s t  un  t r è s  g r a n d  b o n h e u r .
J e  s u i s  t r o p  v i e u x  p o u r  me m a r i e r ,  m a i s  j e  
v o u d r a i s  t r o u v e r  un e  p e t i t e  f i l l e  t o u t  f a i t e  
à é l e v e r .  J ' a i  p e n s é  s o u v e n t  à a c h e t e r  un  e n ­
f a n t  à u n e  g i t a n e ,  p a r c e  q u e ,  s i  mon é d u c a ­
t i o n  t o u r n a i t  m a l .  Je n ' a u r a i s  p r o b a b l e m e n t  
pas r e n d u  p l u s  m a l h e u r e u s e  l a  p e t i t e  c r é a t u r e  
que  j ' a u r a i s  a d o p t é e "  ( l ) .
E l  23  de m a rz o  e s c r i b e  de n u e v o  a M i s t r e s s  S e n i o r  
que  l e  g u s t a r i a  a d o p t a r  a u n a  n i R a :
" S i  J ' a v a i s  l e  m oy e n ,  j ' a d o p t e r a i s  une  
p e t i t e  F i l l e ;  m a i s  ce  monde e t  s u r t o u t  ce 
p a y s - c i  e s t  s i  i n c e r t a i n  que j e  n ' o s e  me d o n ­
n e r  ce  l u x e "  ( 2 ) .
E l  10 de a b r i l  i n s i s t i r a  en su de s e o  de t e n e r  une
n i R a :
"Ces  i m p o s s i b i l i t é s  e t  c e s  d i f f i c u l t é s  
me F o n t  d é s i r e r  d ' a v o i r  une  p e t i t e  F i l l e ,  
m a i s  i l  p o u r r a i t  b i e n  se F a i r e  que  l e  p e t i t
( 1 ) ,  V I I ,  p a g .  4 4 2 .
( 2 ) .  f d e m ,  p a g .  4 5 5 .
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m o n s t r e ,  a p r è s  q u e l q u e s  a n n é e s ,  s ' a m o u r a c h â t  
d ' u n  c h i e n  c o i f f é  e t  me p l a n t â t  l à "  ( l ) .
E l  31 de a g o s t o  de 1861 e s c r i b f a  a J e n n y  D a c q u i n  
que  c r e e  qu e  se de be  t e n e r  a una  n i R a  e l  a f e c t o  que  se 
t i e n e  a un g a t o  j o v e n  ( 2 ) ,  Y a hemos h a b l a d o  de 1 c a r l R o  
que  M é r i m é e  t e n f a  a l o s  a n i m a l e s  y ,  en e s p e c i a l ,  a l o s  
g a t o s .  E l  9 de n o v i e m b r e  de 1 0 5 6 ,  e s c r i b i r a  a Madame de 
La  R o c h e j a q u e l e i n  que t o d a v f a  s i g u e  e c h a n d o  d e m a s i a d o  
de menos a su  g a t o  " M a t i  f  a s " ,  que m u r i o  m i r é n d o l e î
" J e  r e g r e t t e  e n c o r e  t r o p  mon c h a t  M a t i -  
f a s  q u i  e s t  m o r t  en me r e g a r d a n t "  ( 3 ) .
La pequeRa  J u d f a  de D joOmane es e n t r e g a d a  a l a  
s e r p i e n t e  en m e d io  de un  r i t o  s a g r a d o ,  l o  m ismo que l o  
Fue l a  s e R o r i t a  de P u y g a r r i g  a l  M i n o t a u r o  ( 4 ) .  La s e r ­
p i e n t e  ha  s i d o  s i e m p r e  l a  ima ge n  de l o s  a p e t i t o s  c a r -  
n a l e s  y l a  p i c a d u r a  de "D jo O m a n e "  e s ,  p a r a  R o c h e ,  e l  
s f m b o l o  d e l  a c t o  s e x u a l .  La s e r p i e n t e  p i c a  a l a  n i R a  
d e b a j o  d e l  a r o  que l l e v a  en e l  t o b i l l o :
"En  un i n s t a n t , l e  r e p t i l e  s ' é t a i t  e n ­
r o u l é  a u t o u r  de sa  Jambe .  Je  v i s  c o u l e r  q u e l ­
ques  g o u t t e s  de sang  s o u s  l ' a n n e a u  q u ' e l l e  
p o r t a i t  à l a  c h e v i l l e .  E l l e  t om ba  à l a  r e n ­
v e r s e ,  p l e u r a n t  e t  g r i n ç a n t  des d e n t s .  Une
' 1 ) .  f d e m ,  p a g .  4 6 1 .
2 ) .  X,  p a g .  3 5 2 .
^3 ) .  V I I I ,  p a g . 1 6 5 .
. 4 ) .  v é a s e  p a g .  671 de n u e s t r a  T e s i s .
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. écume b l a n c h e  c o u v r i t  s e s  l è v r e s ,  t a n d i s
q u ' e l l e  se  r o u l a i t  d a n s  l a  p o u s s i è r e "  ( l ) .
M é r i m é e  p a r e c e  c r e e r  en l a  p r e d e s t l n s c i o n .  R e c o r -  
demos que é l  e m p l e a  f r e c u e n t e m e n t e  l a  e x p r e s i o n  " p r o -  
d e s t i n a d o " .  Se c o n s i d e r a b a  un p r e d e s t i n a d o  de  l a s  h a ­
des  ( 2 ) .  E s t é  p r e d e s t i n a d o  a e n v e j e c e r  en compaPi fa de 
su g a t o  y de su t o r t u g a  ( 3 ) .
L a s  v i c t i m e s ' d e  M é r i m é e  p a r o c e n  p r é d e s t i n a d e s .  Le  
Ve n us  de b r o n c e  p a r e c e  e s t a r  a l  a c e c h o  de s u  p r e s a .
En Le s  Ames du P u r g a t o i r e , don Juan  se ve  p r o t e -  
g i d o  d e s d e  su i n f a n c i a  p o r  l a s  a i m a s  que  l a s  p l e g e r i a s  
de su  ma d ré  han  s a c a d o  d e l  P u r g a t o r i o  ( 4 ) .  Hery en e l  
o r a t o r i o  de l a  c o n d e s a  de Ma f ta r e  un c u e d r o  d e l  e s t i l o  
s e c o  y d u r o  de M o r a l e s  que  r e p r e s e n t s  l o s  t o r m e n t o s  d e l  
P u r g a t r r i o :
" I l  y a v a i t  dans  l ' o r a t o i r e  de l a  c o m t e s s e  
de MaraPla ( s i c )  un  t a b l e a u  da ns  l e  s t y l e  d u r  e t  
s e c  de M o r a l e s ,  q u i  r e p r é s e n t a i t  l e s  t o u r m e n t s  
du p u r g a t o i r e "  ( s ) ,
C . U .  Thompson  ha e s t u d i a d o  e s t a  i n s p i r a c i o n  p i c t o -  
r i c B  en su  a r t f c u l o  " M é r i m é e  a n d  P i c t o r i a l  I n s p i r a t i o n :  
The s o u r c e s  o f  ' L e s  Ames du P u r g a t o i r e *  "  ( 6 ) .  R e c o r d em os
1 ) .  E d i c i o n  de La  P l é i a d e , -  p e g s . 1093  y 1 0 9 4 .
2 ) .  Véase  p a g ,  427  de n u e s t r a  T e s i s .
,3 ) ,  f d e m ,  v é a s e  p a g .  4 3 6 .  ,
, 4 ) ,  I d e m ,  v é a n s e  p a g s .  547  y 5 4 8 ,
I5 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a g .  6 7 1 .
6 ) .  The M o d e r n  L a n g u a g e  R e v i e w . E n e r o  de 1 9 7 2 ,  p é g s .  6 2 - 7 3
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ù n i c a m e n t e  que M é r i m é e  pudo  v e r  en l a  s a l a  c a p i t u l e r  
de l a  i g l e s i a  de l a  C a r i d a d  de S e v i l l a  un r e t r a t o  de 
don M i g u e l  de MaMa ra .  E l  c u s d r o  es de V a l d é s  L e e l ,  que 
r e p r é s e n t é  a don  M i g u e l  de MaMara s e M a la n d o  con l a  mano 
d e r e c h a  un c u a d r o  en e l  que se ve n  c u e r p o s  que se c o n s u ­
mée en l a s  H a m a s .  M é r im é e  se a c u e r d a ,  s i n  d u d a ,  de e s t e  
c u a d r o .  S i n  e m b a r g o ,  como c a s i  s i e m p r e ,  ha  m e z c l a d o  o t r o s  
d e t a l l e s .  E l  c u a d r o  de Le s  Ames du P u r g a t o i r e  no s  ha ce  
p e n s e r  en o t r o  l i e n z o  de V a l d é s  L e a l  que se e n c u e n t r a  en 
l a  c a p i l l a  y que  se t i t u l a  " F i n i s  g l o r i a e  m u n d i " .  La i n s ­
p i r a c i o n  p i c t o r i c s  e s t a  t a m b i é n  p r e s e n t s  a l  f i n a l  de l a  
o b r a .  M é r i m é e  h a b l a  de qu e  M u r i l l o  d é c o r é  l a  c a p i l l a :
" M u r i l l o  8 d é c o r é  l a  c h a p e l l e  de p l u s i e u r s  
de s e s  c h e f s - d ' o e u v r e .  Le R e t o u r  de l ' E n f a n t  
p r o d i g u e  e t  l a  P i s c i n e  de J é r i c h o ,  q u ' o n  a d m i r e  
m a i n t e n a n t  dans  l a  g a l e r i e  de M. l e  m a r é c h a l  
S o u l t ,  o r n a i e n t  a u t r e f o i s  l e s  m u r a i l l e s  de l ' h ô ­
p i t a l  de l a  C h a r i t é "  ( l ) .
En e f e c t o ,  M u r i l l o  p i n t o  once  c u e d r o s  p a r a  l a  i g l e ­
s i a  de l a  C a r i d a d .  C i n c o  de e l l o s  f u e r o n  e x p o l l a d o s  p o r  
e l  m a r l s c a l  S o u l t .  Lo s  s e i s  r e s t a n t e s  c o n t i n u a i s  aun en 
su s i t i o .  Rec o rd emo s  que e l  m a r i s c a l  S o u l t  f u e  e l  r e s p o n ­
s a b l e  d e l  e j é r c i t o  f r o n c é s  en EspaMa en 1810  y g o b e r n a d o r  
de A n d a l u c i a .
(l), Edicién de La Pléiade, peg. 728.
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Aunque  e l  p i n t o r  p r e d i l e c t o  de M é r i m é e  e r s  Velaz­
q u e z ,  t a m b i é n  l e  g u s t a b a  mucho M u r i l l o .  C u a n d o ,  e l  31 
de a g o s t o  d e l  af lo 1 8 4 9 ,  e s c r i b e  a su am igo  S o b o l e w s k i ,  
l e  d i c e  que a p r u e b a  que  l e  g u s t e  M u r i l l o ,  p e r o  q u e ,  p d r a  
é l , V e l a z q u e z  es mucho m e j o r  p i n t o r :
" J e  v o u s  a p p r o u v e  d ' a i m e r  M u r i l l o ,  m a i s  
V e l a s q u e z  e s t  un b i e n  p l u s  g r a n d  p e i n t r e  à 
mon a v i s "  ( l ) .
V o l v i e n d o  a L e s  Ames du P u r g a t o i r e , son l a s  a n i m a s  
d e l  P u r g a t o r i o  l a s  que  s a l v a r a n  a don J u a n .  Dos d f a s  
a n t e s  d e l  r a p t o  de T e r e s a ,  don Juan se d i r i g e  a su  c a s -  
t i l l o  de  M aM ar a .  P o r  l a  n o c h e ,  l a s  é n im a s  sa l e  h a c e n  
p r é s e n t e s  en e l  c u a d r o :
" e t  t o u t  d ' u n  cou p  i l  a v i s a  da ns  son a l ­
c ô v e  l e  t a b l e a u  q u i  r e p r é s e n t a i t  l e s  t o u r m e n t s  
du p u r g a t o i r e ,  t a b l e a u  q u ' i l  a v a i t  s i  s o u v e n t  
c o n s i d é r é  da ns  son e n f a n c e "  ( 2 ) .
R e c u e r d a  e l  r o s t r o  d e l  c a p i t a n  G om are .  Se e s t r e m e c e .  
Apaga l a  v e l a  y l a  o b s c u r i d a d  au me n ta  més su t e r r o r .  Su 
a g i t a c i o n  es t a n  g r a n d e  que l l a m a  a s u s  c r i a d o s  p a r a  que  
r e t i r e n  e l  c u a d r o  que l e  c a u s a  t a n t o  t e r r o r .  S i n  e m b a r g o ,  
l u e g o  se a v e r g ü e n z a  de su  d e b i l i d a d  y d i c e  que e n c i e n d e n  
l a s  v ê l a s .  Se pone  a l e e r  y no p u e d a :
( 1 ) .  V ,  p é g .  5 0 2 .
( 2 ) ,  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p a g ,  7 1 7 .
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" s o n  e s p r i t  é t a i t  au t a b l e a u .  En p r o i e  
à une  a g i t a t i o n  i n d i c i b l e ,  i l  p a s s a  a i n s i  
une  n u i t  s a n s  s o m m e i l "  ( l ) .
F i n e l m e n t e ,  l a  c o n t e m p l a c i o n  de su p r o p i o  e n t i e -  
r r o  s e r a  e l  u l t i m o  a v i s o  p a r a  p o d e r  s a l v s r  su a i m a  ( 2 ) .  
P i e r r e  G e o r g e s  C a s t e x  ha d e s t a c a d o  t a m b i é n  l a  o r i g i n a -  
l i d a d  y e l  m é r i t e  de n u e s t r o  a u t o r  en e s t a  e s c e n a :  l a  
o r g a n i z a c i o n  d r a m a t i c s  ( 3 ) .
Un c l i m a  s o b r e n a t u r a l  r o d e a  a e s t o s  s e r e s  p r e d e s -  
t i n a d o s .  Una v a g a  i n q u i e t u d  o un r e m o r d i m i e n t o  s u r g e n  
en e l  h é r o e .  P i e r d e  su t r a n q u i 1 i d a d  y e l  g u s t o  p o r  l e s  
c o a a s  t e r r e n a l e s .  A s f  s u c e d e  con don J u a n .  Don Juan  e s t é ,  
p u e s ,  p r e d e s t i n a d o .  a l a  s a n t i d a d .  Don Jua n  g r i t a  " J é s u s "  
y cae  d e s v a n e c i d o ,  t r a s  l a  c o n t e m p l a c i o n  de su p r o p i o  
e n t i e r r o :  "Don Jua n  s ' é c r i a :  ' J é s u s  I ' e t  t om be  é v a n o u i
s u r  l e  p a v é "  ( 4 ) .
Ya muy e n t r a d a  l a  n o c h e ,  l a  r o n d e  d e s c b b r l r a  a don 
J ua n  en l a  p u e r t a  de l a  i g l e s i a .  C re en  que e s t é  b o r r a -  
c h o ,  ij qu e  a l g u n  m a r i d o  c e l o s o  l e  ha dado  de p a l o s ,  a 
c a u s a  de su m a l a  f a m a :
" P e r s o n n e ,  ou du m o i n s  pas un homme h o n ­
n ê t e  ne l ' a i m a i t  à S é v i l l e "  ( s ) .
f d e m ,  p a g .  7 1 8 .
S o b r e  e s t e  t e m a ,  v é a n s e  p é g s .  5 3 6 - 5 3 9  de n u e s t r a  T e s i s .
3 ) .  O b r a  c i t a d a ,  p a g .  2 6 2 .
4 ) .  E d i c i o n  de La P l é i a d e ,  p é g .  7 2 0 .
, 5 ) .  Tdem,  p a g s .  7 2 0 - 7 2 1 .
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L o s  c r i a d o s  b u s c a n  a un c i r u j a n o .  Le  h a c e  une  
s a n g r f a  y no t a r d a  en r e c u p e r a r  e l  c o n o c i m i e n t o .  A r ­
t i c u l a  p a l a b r a s  i n c o m p r e n s i b l e s , g i m e .  I n m e d i a t a m e n t e ,  
p r e g u ü t a  do nd e  se e n c u e n t r a  y que  h a b f a  s i d o  d e l  c a p i ­
t a n  Goma re ,  de don G a r c f a  y de l a  p r o c e s i o n .  Lo  c r e e n  
l o c o .  S i n  e m b a r g o ,  se h a c e  t r a e r  un c r u c i f i j o  y l o  b a s a  
i n u n d a n d o l o  con  un t o r r e n t e  de l a g r i m a s ;  p i d e  un  c o n f e -  
s o r  :
" i l  se F i t  a p p o r t e r  un c r u c i f i x  e t  l e  
b a i s a  q u e l q u e  te m ps  en r é p a n d a n t  un  t o r r e n t  
de l a r m e s .  E n s u i t e  i l  o r d o n n a  q u ' o n  l u i  ame­
n â t  un c o n f e s s e u r ”  ( l ) .
La  s o r p r e s a  es g e n e r a l ,  dada  su m a l a  Fama.  U a r i o s  
s a c e r d o l . e s  se  n i e g a n ,  c o n u e n c i d o s  de que l e s  p r e p a r a b a  
a l g u n a  b roma  m a l v e d a :
" P l u s i e u r s  p r ê t r e s ,  a p p e l é s  p a r  s e s  g e n s ,  
r e f u s è r e n t  de se r e n d r e  a u p r è s  de l u i ,  p e r s u a ­
dés  q u ' i l  l e u r  p r é p a r a i t  q u e l q u e  m é c h a n t e  p l a i ­
s a n t e r i e "  ( 2 ) .
P o r  f i n ,  ac ud e  un m o n j e  d o m i n i c o .  Don J ua n  l e  c u e n ­
t a  su  v i s i o n  y ,  l u e g o ,  se  c o n f i e s a .  A l  c o n t e r  s u s  c r f ­
m en es ,  se i n t e r r u m p e  p a r a  p r e g u n t a r  s i  es p o s i b l e  que  
t a n  g r a n  p e c a d o r  o b t e n g a  e l  p e r d ô n  c e l e s t i a l :
m: fdem, pag. 721.fdem, fd.
- 6 8 8 -
"En  f a i s a n t  l e  r é c i t  de c h a c u n  de ses  
c r i m e s ,  i l  s ' i n t e r r o m p a i t  p o u r  dem an der  s ' i l  
é t a i t  p o s s i b l e  q u ' u n  a u s s i  g r a n d  p é c h e u r  que 
l u i  o b t î n t  J a m a is  l e  p a r d o n  c é l e s t e "  ( l ) .
A p a r t i r  de ese  momen to ,  emprende  una  v i d a  de s a n ­
t i d a d .  Oa sus  b i q n e s  a l o s  p o b r e s _ y  f u n d a  e l  h o s p i t a l  
de l a  C a r i d a d ,  como ya  d i j i m o s .
Creemos  que  M ér im ée  ha t r a t a d o  en sus  o b r a s  l o s  
p r o b l è m e s  que  p r e o c u p a n  a l  h o m b r e .  S i n  l l e g a r  a p e n s e r  
que  l a  p r e d e s t i n a c i o n  t i e n e  su f u n d a m e n t s  en l a  h e r e n ­
c i a  - como  p u d i e r a  s u p o n e r s e  p o r  L o k i s -  y au p u n t o  de 
apoy o  en l a  e d u c a c i o n  - c om o  s u c e d e  en Carmen y en Les  
Ames du P u r g a t o i r e - ,  c r ee m os  que  n u e s t r o  a u t o r  ha p r o -  
c u r a d o  d a r  en su o b r a  una  r e s p u e s t a  a l  p r o b l e m a  m e t a -  
f f s i c o .
M é r i m é e ,  hombre  p r o f u n d a m e n t e  e s c é p t i c o ,  d e j e  a l a  
r a z o n  s i n  s a l i d a  p o s i b l e  y c o n d u c e  a sus  l e c t u r e s  a e s -  
p a c i o s  i n s o n d a b l e s .  N u e s t r o  a u t o r ,  qoe t r a t a b a  de descu*  
b r i r  l a  l e y  d e l  e s p f r i t u  humano que  h a c e  i n v e n t e r  a l  
hombre  l o s  m i t o s  r e l i g i o s o s  ( 2 ) ,  se ha g u a r d a d o  e l  s e ­
c r e t s ,  s i  es  que l l e g o  a d e s c u b r i r  s l g u n o s  a r c a n o s  de
,1 ) . fdem, fd.
,2). Véase pag. 435 de nuestra Tesis.
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l a s  f u e r z a s  o c u l t a s .  M é r i m é e  d e j a  que  e l  l e c t o r  I n t e r ­
p r e t s  a su m an e ra  e l  m i s t e r l o .  P e r  a l g o  d i c e  n u e s t r o  
a u t o r  en L bs Ames du P u r o a t o i r e  que so  c u e n t a  de i g u a l  
modo l a  v i d a  de l o s  do s  D o n j u a n e s .  S o l o  se  d i f e r e n c i e n  
an su d e s e n l a c e .  H a s t a  é s t e  t i e n e  d i f e r e n t e s  v a r i a n t e s  
s eg un  t o d o s  l o s  g u s t o s ,  como en l a s  o b r a s  de D u e l s , que.  
t e r m i n a n  b i e n  o m a l  de a c u e r d o  co n  l a  s e n s i b i l i d a d  de 
l o s  l e c t o r e s :
” 0n c o n t e  de l a  même m a n i è r e  l a  v i e  de 
l * u n  e t  de l ' a u t r e :  l e  d é n o u e m e n t  s e u l  l e s  
d i s t i n g u e .  I l  y en a p o u r  t o u s  l e s  g o O t s ,  
comme d a ns  l e s  p i è c e s  de D u e l s ,  q u i  f i n i s ­
s e n t  b i e n  ou m a l ,  s u i v e n t  l a  s e n s i b i l i t é  des 
l e c t e u r s ”  ( l ) .
(l). Edlcion de La Pléiade, pég. 669.
CONCLUSION
6 1 1
Pocoa e s c r i t o r e a  ban  h e ch o  c o r r a r  t a n t a  t i n t s  
como M é r i m é e  s o b r e  1 as i n t e n c l o n e s  de sus  o b r a s .  La 
p r o d u c c i o n  de n u e s t r o  a u t o r  ha a d q u i r i d o  u n a  i m p o r -  
t a n c i a  quo e l  p r o p i o  M é r i m é e  no l l e g o ,  s i n  d u d a ,  a 
s o s p e c h a r .  C o n t r a s t a  e s t o  con  l a  poca  i m p o r t a n c l a  
que é l  p a r e c f a  c o n c é d e r  a su o b r a .  S i  hemos da c r e e r -  
l e ,  n u n c a  e s c r i b i o  p a r a  e l  p u b l i c o ,  s i e m p r e  p a r a  a l -  
g u i e n :
” 3 ' a i  eu p e n d a n t  q u i n z e  ans un b u t  q u i  
é t a i t  de p l a i r e  à q u e l q u ' u n .  C e l a  me r e n ­
d a i t  F o r t  h e u r e u x  e t  i l  me s e m b l a i t  que j e  
r é u s s i s s a i s .  3e n ' a i  r i e n  é c r i t  dans  ma v i e  
p o u r  l e  p u b l i c ,  t o u j o u r s  p o u r  q u e l q u ' u n "  ( l ) ,
Csa p e r s o n a  a q u i e n  M é r i m é e  q u e r i a  a g r a d a r  e r a  
V a l e n t i n e  D e l e s s e r t .  Cuando e l l e  l e  a b a n d o n s ,  e s c r i b i -  
r a  d o ' . o r i d o  e l  a u t o r  de Carmen que ya  no t i e n e  a n a d i e  
p a r a  q u i e n  t r a b a j a r :  " J e  n ' a i  p l u s  p e r s o n n e  p o u r  q u i  
t r a v a i l l e r "  ( 2 ) .
(l). VIII, pag. 150.
(2 ) . VII, pég, 426.
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Poco a n t e s  h a b i a  e s c r i t o  t a m b i é n  que ya  no h a -  
b f a  n a d i e  que to m a s e  en c o n s i d e r a c i o n  au t r a b a j o :
" I l  n * y  a p l u s  p e r s o n n e  p o u r  p r e n d r e  en c o n s i d e r a ­
t i o n  mon t r a v a i l "  ( 1 ) .
S i n  e m b a r g o ,  ya  es t a m o s  h a b i t u a d o s  a l a s  p a r a -  
d o j a s  da n u e s t r o  a u t o r ,  Ya e l  29 de d i c i e m b r e  de 1862  
e s c r i b i a  a J e n n y  D a c q u i n  que  se p a s a b a  l a s  n o c h e s  h a -  
c i e n d o  p r o s a  p a r a  l a  p o s t e r i d a d ;  "Mes n u i t s  se p a s s e n t  
à f a i r e  de l a  p r o s e  p o u r  l a  p o s t é r i t é "  ( 2 ) .
A p e s a r  de l a  r u p t u r e  con V a l e n t i n e ,  M é r i m é e  s e -  
g u i r f a  e s c r i b i e n d o  h a s t a  l o s  u l t i m e s  momen tos  de su 
v i d a ,  como ya  hemos v i s t o .  E r a  un a  o b s e s i o n  en é l . Las  
F r e c u e n t e s  r e p e t i c i o n e s  o b s e r v a d a s  en s u s  o b r a s  son un 
s f n t o m a  de esa u b s e s i o n  p o r  una  s e r i e  de p r o b l è m e s  que 
s i e m p r e  han p r e o c u p a d o  a l  h o m b r e .  M é r i m é e  p o s e s  e l  don 
de r e p r e s e n t a r  l a  v i d a  i n t e r i o r  de s u s  p e r s o n a j e s  b a j o  
e l  s i c j n o  de l o  f a n t a s t i c o  y ha i n a u g u r a d o  un a  Forma 
o r i g i n a l ,  como hemos v i s t o  a l o  l a r g o  de n u e s t r o  E s t u -  
d i o .
A F o r t u n a d a m e n t e ,  t a m b i é n  hemos p o d i d o  v e r  p u b l i -  
c a d a  l a  C o r r e s p o n d e n c i  a de M é r i m é e ,  a p e s e r  de que e l
( 1 ) .  V I I I ,  p a g . 6 8 .
( 2 ) .  I l l ,  p a g . 2 6 2 .
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25 de s e p t l e m b r e  de 1832  e s c r i b i a  a J e n n y  D a c q u i n  que 
no  l e  a t o r m o n t a b a  l a  i d e a  de que  se p u b l i c a s e n  su s  c a r -  
t a s  en v i d a  o d e s p u é s  de m u e r t o :
"Au  s u r p l u s ,  ce  n ' e s t  pas l ' i d é e  d ' ê t r e  
i m p r i m é  t o u t  v i f  ou p o s t h u m e  q u i  me t o u r m e n ­
t e "  ( 1 ) .
Es ta m o s  c o n v e n c i d o s  de que  e l  a u t o r  de Carmen e r a  
p e r f B c t a m e n t e  c o n s c i e n t e  de que su C o r r e s p o n d a n c i a  i b a  
a s e r  p u b l i c a d a .  En l a  c a r t a ,  ya  c i t a d e ,  d e l  29  de d i ­
c i e m b r e ,  aPtadfa q u e ,  s i  c o n t i n u a b a n  e s c r i b i é n d o s e  como 
l o  h a c i a n ,  no l e s  gu ed ab a  mas que un r e c u r s o :  c u i d a r  su 
e a t i l o  y ,  l u e g o ,  p u b l i c a r  un d f a  su c o r r e s p o n d o n c i a , 
como se ha he c h o  co n  l a  de V o i t u r e  y l a  de J e a n - L o u i s  
Guez de B a l z a c  :
" S a v e z - v o u s  q u e ,  s i  nous  c o n t i n u o n s  à 
n o u s  é c r i r e  s u r  ce  t o n  d ' a i m a b l e  c o n f i a n c e ,  
c h a c u n  g a r d a n t  p o u r  s o i  ses  p e ns é es  s e c r è ­
t e s ,  no us  n ' a v o n s  q u ' u n e  r e s s o u r c e ,  c ' e s t  
de s o i g n e r  n o t r e  s t y l e ,  p u i s  de p u b l i e r  un 
j o u r  n o t r e  c o r r e s p o n d a n c e ,  comme on a f a i t  
p o u r  c e l l e  de V o i t u r e  e t  de B a l z a c ? "  ( 2 ) .
Le J o u r n a l  des  D é b a t s  d e l  8 de f e b r e r o  de 1845 
h a c i a  una  c r f t i c a  muy d u r a  d e l  t a l e n t o  de n u e s t r o  a u ­
t o r ,  con m o t i v o  de su i n q r e s o  en l a  A cad em ia  F r a n c e s a ,
(1). I, pag, 185.
( 2 ) ,  I I I ,  p a g . 2 6 3 .
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P o n f a  en duda  que n u e s t r o  a u t o r  h u b i e r a  b r i l l a d o  
en n i n g u n  g é n e r o :
"On v o i t  que  M, M é r i m é e  s ’ e s t  e x e r c é  
da ns  p l u s  d ’ un g e n r e ;  m a i s  p e u t - o n  d i r e  
q u ’ i l  a i t  e x c e l l é  d a n s  a u c u n ? ’’ ( l ) .
A n d r é  B i l l y  duda  t a m b i é n  que e 1 a u t o r  de Carmen , 
e s t u v i e r a  p a r t i c u l a r m e n t e  c a p a c i t a d o  p a r a  e l  g é n e r o  
F a n t a s t i c o ,  Lo d i c e  a l  h a b l a r  de La Vénus  d * I l i e . que 
n u e s t r o  a u t o r  c o n s i d e r a b a  su o b r a  m a e s t r a :
"On a l e  d r o i t  de ne pas ê t r e  de son 
a v i s  s u r  ce p o i n t  e t  de d o u t e r  q u ' i l  a i t  
é t é  p a r t i c u l i è r e m e n t  do u é  p o u r  l e  F a n t a s ­
t i q u e "  ( 2 ) .
C re emos  q u e ,  d e s p u é s  de l o  e x p u e s t o ,  no  c ab e  d u -  
d a r  de e s t a  c a p a c i d a d  de M é r i m é e .  Ademas,  e l  a u t o r  de 
Carmen a n u n c i a  a l  mas v e h e m e n t e  de l o s  e s c r i t o r e s  F r a n ­
c e s e s  de l a  l i t e r a t u r e  de t e r r o r :  Guy de M a u p a s s a n t .
E l  e s c r i t o r  n o r m a n d e  e n c o n t r a b a  i g u a l m e n t e  a b u r r i d a  
su v i d a  de p l a c e r a s  y a l  mundo e s t u p i d o .  Lo s  r e l a t e s  
de ambos e s c r i t o r e s  c o n s t i t u y e n  a r q u e t i p o s  a l o s  que 
h a y  que r e F e r i r s e  a l  e s t u d i a r  l a  n o v e l s  c o r t a  d e l  s i  -  
g l o  X I X ,  como d i c e  René G od enn e :
( 1 ) .  C i t a d o  p o r  P a r t u r i e r ,  I V ,  p a g .  2 4 0 ,  n o t a  2 .
( 2 ) .  O b ra  c i t a d a ,  p a g .  1 0 6 .
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" S i e c l e  des m a î t r e s ,  l e  XIX® s i è c l e  
l ' e s t  a s s u r é m e n t .  Dans une h i s t o i r e  g é n é ­
r a l e  de l a  n o u v e l l e ,  l e s  r é c i t s  de M é r i m é e  
e t  de M a u p a s s a n t  r e p r é s e n t e n t  des p o i n t s  
de r é f é r e n c e  v e r s  l e s q u e l s  i l  f a u t  t o u j o u r s  
r e v e n i r ,  p a r c e  q u ' i l s  s o n t  des a r c h é t y p e s  
(sic)" (1 ).
Como d i c e  J e a n - B a p t i s t e  B a r o n i a n ,  M é r i m é e  es uno  
de l o s  g r a n d e s  e s c r i t o r e s  de n o v e l a s  c o r t a s .  O f r e c e  
un r o s t r o  o r i g i n a l  de l o  f a n t a s t i c o  en l a  m e d i d a  en 
q u e ,  d e s c r i b i e n d o  l o  s o b r e n a t u r a l  con un a  e s p e c i e  de 
r e a l i s m o  e x c e s i v o ,  d é j à  g r a n d e s  m ar g e n e s  a l a  i n c e r t i -  
du mbr e  y a l a  m u l t i p l i c i d a d  de i n t e r p r e t a c i o n e s  ( 2 ) .
Una de l a s  a p o r t a c i o n e s  de e s t a  T e s i s  es que  en 
e l l e  se h a c e  p o r  p r i m e r a  v e z  un e s t u d i o  d é t a i l  ado y 
s i s t e m a t i c o  de l o s  v i a j e s  de M é r i m é e  a EspaPla.  Es mu-  
c h a  l a  c o n f u s i o n  en t o r n o  a e s t o s  v i a j e s  y m e r e c f a  l e  
pena p o n e r  l a s  c o s a s  en su s i t i o .  No hemos e s c a t i m a d o  
e s f u e r z o s  p a r a  a c l a r a r  a s p e c t o s  de suma i m p o r t a n c i a .
Se ha d e m o s t r a d o  que M é r i m é e  c o n o c i o  e l  c o n d e  de T e b a ,  
f u t u r e  c o n d e  de M o n t i j o ,  a n t e s  de su v i a  j e  a A n d a l u c f a  
Lo ha a c l a r a d o  d e f i n i t i v a m e n t e  l a  c a r t e  que e s c r i b i o  
n u e s t r o  a u t o r  a l  du qu e  de Co r  ( 3 ) .  Hemos e x p r e s a d o
( 1 ) .  La n o u v e l  l e  f r a n ç a i s e . P r e s s e s  U n i v e r s i t a i r e s  de 
F r a n c e .  P a r i s ,  1 9 7 4 ,  p a g .  5 2 .
( 2 ) .  Pano rama  de l a  l i t t é r a t u r e  f a n t a s t i q u e  de l a n g u e  
F r a n ç a i s e . S t o c k .  P a r i s ,  1 9 7 8 ,  p a g .  7 3 .
( 3 ) .  Vease  p a g .  120 de n u e s t r a  T e s i s .
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n u e s t r a  s o r p r e s a  a n t e  e l  he ch o  de que M a u r i c e  P a r t u ­
r i e r  no h a y a  c o r r e g i d o  su h i p o t e s i s  s o b r e  l a  f e c h a  de 
esa  r e l a c i o n ,  dada  l a  r o t u n d a  a f i r m a c i o n  ds M é r i m é e  en 
esa  c a r t a  que e l  mismo P a r t u r i e r  p u b l i c o  ( l ) .
No hemos du da do  en r e c u r r i r  a l  A y u n t a m i e n t o  do 
L o j a  p a r a ,  a l a  v i s t a  de l a s  a c t a s  c a p i t u l a t e s ,  f a c i -  
l i t a d a s  p o r  don E m i l i o  Gamiz G o n z a l e z ,  e n c a r g a d o  d e l  
" A r c h i v o  H i s t o r i c o " ,  f i j a r  l a  Fecha e x a c t a  d e l  p a so  de 
M é r i m é e  p o r  esa  e l u d e d  ( 2 ) .  I q u a l m e n t e ,  hemos r e c u r r i -  
do a l  O b i s p a d o  de C o r d o b e  p a r a  a c l a r a r  s i  hu bo  una  C a r -  
t u j a  en d i c h a  c i u d a d ,  como d e c i a  M é r i m é e  ( 3 ) .
E r n e s t o  G iménez C a b a l l e r o  h a b l a  de que M é r im é e  
e s t u v o  s e t s  v e c e s  en EspaRa :
" P r o s p e r o  M é r i m é e  Fua e l  u n i c o  de esos  
r o m a n t i c o s  F r a n c e s e s  que se  a d e n t r o  en EspaRa 
y l a  c a l é  en p r o F u n d i  dad d u r a n t e  s o i s  e s t a n -  
c i a s ,  con  un t o t a l  de d i e c i s é i s  m e s e s "  ( 4 ) .
Como he m o s . v i s t o ,  F u e r o n  s i e t e  l o s  v i a j e s  de Mé­
r i m é e .  Ya i n d J c a m o s  que R i c a r d o  N n v a s - R u i z  se e q u l v o -  
c a b a  t a m b i é n  en e l  nu méro  de v i a j e s  de n u e s t r o  a u t o r .
Se i n v e n t é  un v i a j e  i n e x i s t a n t e  en 1031 y ,  de l o s  demas,
II d e m ,  vé a s B  p a g .  12 1 .I d e m ,  v é a n s e  p a g s . 1 2 8 - 1 3 1 .  I d e m ,  v é a s e  p a g .  3 3 .Obra  c i t a d a ,  p a g .  09 .
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u n i c a m e n t e  c i t a b a  l o s  de 1 8 3 0 ,  1840 y 10 46  ( l ) .
T a m b i é n  C a r i n  F a h l i n  se e q u i v o c a  c u a n d o  d i c e  qua  
M é r i m é e  no e m p r e n d i o  menos de s e i s  v i a j e s  a Esp a Ra ,  
s i e n d o  e l  u l t i m o  en 1 8 6 3 :
" M é r i m é e  n ' a  pas e n t r e p r i s  m o i n s  de 
s i x  v o y a g e s  en Espa gne  ( l e  d e r n i e r  en 1 8 6 3 ) "  
( 2 ).
Como hemos v i s t o ,  e l  u l t i m o  Tue en e l  aMo 1 8 6 4 ,
En l o  que se r e f i e r e  a l a  Tacha en que n u e s t r o  a u t o r  
c o n o c i o  a l  c o n d e  de T e b a ,  C a r i n  F a h l i n  d e T i e n d e  l a  t e o -  
r f a  de P a r t u r i e r :
"Ce j u g e m e n t  s é v è r e  s u r  l a  n o b l e s s e  e s ­
p a g n o l e  no us  p o r t e  à c r o i r e  que  c ' e s t  s e u l e ­
men t  en r e t o u r n a n t  à M a d r i d ,  v e r s  l a  F i n  d ' o o -  
t o b r e ,  que M é r i m é e  F i t  dans une  d i l i g e n c e  l a  
c o n n a i s s a n c e  du c om te  de T eb a ,  q u i  l e  p r é s e n ­
t a  n sa F a m i l l e "  ( 3 ) .
En una  n o t a  a p i e  de p a g i n a ,  C a r i n  F a h l i n  i n s i s t e  
en su t e o r f a :
"Nous  i n s i s t o n s  s u r  ce p o i n t  p a r c e  que 
M, L e v a i l l a n t  c r o i t  que c ' e s t  dès son p r e ­
m i e r  s é j o u r  a M a d r i d  q u ' i l  se l i e ,  dans  une  
d i l i g e n c e ,  a v e c  l e  c om te  de T e b a .  CF.  L e t t r e s  
d * E s p a g n e , p .  X X I ,  R o b e r t  S e n c o u r t ,  o p . c i t . .  
( s i c )  p^ 2 8 ,  pe n s e  que M é r i m é e  F i t  l a  c o n n a i s ­
s a n c e  du c o m t e  de Teba dans  l a  d i l i g e n c e  de 
P a r i s ,  m a i s  c e c i  no us  s e m b le  e n c o r e  p l u s  i m ­
p r o b a b l e ,  Nous n o us  r a n g e r o n s  p l u t ô t  a l ' o p i -
( 1 ) .  Vé a se  p a g .  28 de n u e s t r a  T e s i s .
( 2 ) .  O b r a  c i t c d a ,  p a g .  96 .
( 3 ) .  f d e m ,  p a g s .  92 y 9 3 .
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nl o n  de M . P a r t u r i e r ,  s e l o n  l a q u e l l e  M é r i m é e  
r e n c o n t r a  le c o m t e  sur la r o u t e  de G r e n a d e  à 
M a d r i d "  (1).
T e o d o r o  Saez H e r m o s i l l a  t a m b i é n  c om e te  e l  e r r o r  
de a f i r m a r  que M é r i m é e  v i n o  a Espana en 1859  p o r  u l t i ­
ma v e z :
"M é r i m é e  v o l v e r a  a EepaHa en 18 53  y en 
1859  p o r  u l t i m a  v e z "  ( 2 ) .
Tampoco P a u l e t t e  Gabaudan  c i t a  l o s  v i a j e s  de 1846  
y de 1859  ( 3 ) .
H a s t a  e l  p r o s p e c t e  p u b l i c a d o  con m o t i v o  de l a  E x -  
p o s i c i o n  d e l  I n s t i t u t e  F r a n c e s  en EspaMa d e c i a  que Mé­
r i m é e  e s t u v o  s e i s  v e c e s  en n u e s t r o  p a i s  ( 4 ) .  S i n  e m b a r ­
g o ,  on  e s t e  c a s o  se t r a t a  s i n  duda  a l g u n a  de un e r r o r  
i n v o l u n t a r i o  ya  q u e ,  l u e g o ,  se  c i t a n  l a s  f e c h a s  e x a c t e s  
de l o s  s i e t e  v i a j e s  en una  b r e v i s i m e  r e s e R a .
Se h a b l a  a menudo de l a  "Es p aR a  de M é r i m é e "  como 
de u n a  EspaRa de p a n d e r e t a  y c a s t a R u e l a s ,  de m u j a r e s  
con n a v a j a s  en l a  l i g a ,  de b a n d i o n s  y t o r e r o s .  E s t a  Te ­
s i s  D o c t o r a l  ha p r e t e n d i d o  d e m o s t r a r  que se t r a t a  de un 
j u i c i o  muy p a r c i a l .  La EspaRa de M é r i m é e  - como  hemos
( l ) .  Tdom,  p a g .  9 3 ,  n o t a  1.
( ? ) .  Ob ra  c i t a d a ,  p a g s .  11 y 1 2 .
( 3 ) .  Ob r a  c i t a d a ,  v é a n s e  p a g s .  2 9 0 ,  294 y 2 9 5 .
( 4 ) .  M a d r i d ,  mayo de 19 5 4 ,  p a g .  1 2 .
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v i s t o -  es mucho mas que t o d o  e s o ,  I n c l u y e ,  p o r  s u p u n s -  
t o ,  t o d o s  es o s  a s p e c t o s ,  s e g u n  hemos u i s t o .  S i n  e m b a r ­
g o ,  s i n  q u e t e r  q u i t a r  i m p o r t a n c i a  a e so s  a s p e c t o s ,  Es ­
paRa s i g n i f i c o  mucho mas que e s o  p a r a  M é r i m é e .  N u e s t r o  
a u t o r  c o n o c i o  n u e s t r o  p a i s  y se i d e n t i f i c o  p e r f e c t a m e h -  
t e  con é l . Como d i c e  A z o r i n ,
" e l  p a i s a  i e  m o r a l  ( s i c )  de EspaRa se 
a c o p l a b a  p e r F e c t a m e n t e  a l  t e m p e r a m e n t o  de 
M é r i m é e .  E l  e s t i l o  de M é r i m é e  es  s o b r i o ,  r f -  
g i d o ,  s i n  s e n t i m e n t a l  i d a d .  V/ed l e  r i g i d e z ,  
l a  a u s t e r a  n o b l e z a  d e l  pa no ram a  de C a s t i l l a "  
( 1).
Se i d e n t l F i c o  t a n t o  con  EspaRa que l l e g o  a c o n t a -  
g i a r s e  de a l g u n o s  de n u e s t r o s  p r e j u i c i o s ,  como en e l  . 
c a s o  dn l o s  p o r t u g u e s n s .  Se l o  d i c e  a l  c o n d e  de G o b i ­
ne au  e l  29 de n o v i e m b r e  de 1 8 68 :
" J ' a i  p r i s ,  au c o n t a c t  des  E s p a g n o l s ,  
de g r a n d s  p r é j u g é s  c o n t r e  l e s  P o r t u g a i s "  ( 2 ) .
M é r i m é e  Fue n u e s t r o  m e j o r  e m b a j a d o r  en F r a n c i a .  
F u e r o n  n u m é r o s i s i m o s  l o s  e s p a n o l e s  p r o t e g i d o s  p o r  é l .  
E s t e  â s p c c t o  de n u e s t r o  a u t o r  s é r i a  m o t i v o  p a r a  t o d a  
una  T e s i s .  N u e s t r o  a d m i r a d o  a u t o r  Fue un g r a n  d i v u l g a -  
d o r  de l a s  c o s a s  de Esp a Ra .  Como d i c e  J o s é  G, P a s t o r ,
( 1 ) .  Ob r a  c i t a d a ,  p a g .  1 0 0 8 .
( 2 ) .  X I V ,  p a g .  3 0 9 .
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M é r i m é e
" F u s  uno  de l o s  p r i m e r o s  en p r o m o c i o -  
n a r  e l  t u r i s m o  e s p a R o l  en e l  e x t r a n j e r o ,  p o r  
l o  c u a l  no r e c i b i o  n i n q u n a  m e d a l l a  p o r q u e  
t o d a v f a  no se h a b f a  c r e a d o  e l  M i n i s t e r i o  qqe 
hoy l a s  c o n c e d e "  ( l ) .
Como hemos v i s t o ,  e l  a u t o r  de Carmen d e s p m p o l v o  
muchos l e g a j o s  de n u e s t r o s  a r c h i v o s  y b i b l i o t e c a s  p a r a  
e s c r i b i r  su e s t u d i o  s o b r e  don P e d r o  I ,  La  s e r i e d a d  de 
e s t e  t r a b a j o  l e  v a l i o  e l  n o m b r a m i e n t o  de M ie m b r o  C o r r e s -  
p o n d i e n t e  de l a  R e a l  Academia  de l a  H i s t o r i é  ( 2 ) .
Es c i e r t o  que hubo l a g u n a s  en l a  EspaRa de M ér im ée ,  
No l l e g o  a c o m p r e n d e r  l a  b e l l e z a  de C a s t i l l a ,  Fue una 
l a s t i m a ,  pues - c om o  d i c e  A z o r x n  en e l  t e x t o  c i t a d o -  su 
e s t i l o  S B  a c o p l a b a  con l a  r i g i d e z  y  l a  a u s t e r a  n o b l e z a  
de l a  t i e r r a  c a s t e l l a n a .  A z o r f n  l l e g a  a d e c i r  que l a  
s o b r i e d a d  y l i m p i d e z  de E s t é b a n e z  C a l d e r é n  en sus  E s c e -  
nas  a n d a l u z a s  p r o c e d e n  de n u e s t r o  a u t o r  ( 3 ) .
Como ya se ha d i c h o ,  M é r i m é e  supo v e r  l a  s u p e r i o -  
r i d a d  de l a s  c l a s e s  p o p u l a r e s  s o b r e  l a s  c l a s e s  e l e v a d a s  
de l a  é p o c a .  E l  14 de o c t u b r e  de 1868  e s c r i b e  a l a  p r i n ­
c e s s  J u l i e  que l a  m e j o r  p a r t e  de l a  n a c i o n  es e l  p u e b l o
1 ) .  D i a r i o  d e l  1 de d i c i e m b r e  de 1 9 7 3 ,  p a g .  29 .
2 ) .  v éa se  p ? g . 252 de n u e s t r a  T e s i s .
3 ) .  Ob ra  c i t a d a ,  p a g .  1 0 08 .
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l l a n o  o , m e j o r  d i c h o ,  l o g  c a m p e s i n o s ï  " L a  m e i l l e u r e  
p a r t i e  de l a  n a t i o n  c ' e s t  l e  p o p u l a i r e ,  ou p o u r  m î e u x  
d i r e  l e s  p a y s a n s "  ( l ) .
E l  5 de d i c i e m b r e ,  e s c r i b e  a l a  d u q u e s a  C o l o n n e  
e l o g i a n d o  l a s  v i r t u d e s  d e l  c a m p e s i n o  e s p a P i o l ,  que  u n e  
a l a  g e n e r o s i d a d  de Don O u i j o t e  e l  s e n t i d o  comûn de 
S a n c h o . P a n z a :
" J e  v e u x  p a r l e r  de s  p a y s a n s  e t  des p a u ­
v r e s  d i a b l e s ,  q u i  n ' o n t  pas r e ç u  l e s  b i e n ­
f a i t s  de l ' é d u c a t i o n ,  m a i s  q u i  o n t  l a  g é n é ­
r o s i t é  de Don Q u i c h o t t e  e t  l e  bon  s e n s  de 
S an cho  P a n z a "  ( 2 ) .
Aunque  e l  p e r s o n a j e  de " C a r m e n "  deba  su p o p u l a r i -  
dad  a l a  o p e r a  de B i z e t ,  M é r i m é e  f u e  su c r e a d o r ,  como 
d i j i m o s  en e l  P r o l o g o  ( 3 ) .  P a r a  G iménez  C a b a l l e r o ,  C a r ­
men es l a  u n i c a  f i g u r a  u n i v e r s a l  de m u j e r  e s p a M o l a :
" Ca rmen ( s i c ) :  o l a  u n i c a  f i g u r a  ' u n i ­
v e r s a l " ’ -  ! a l  f i n ! -  de m u j e r  e s p a M o l a ,  mas 
que  C e l e s t i n a  o M e l i b e a  o O u l c i n e a .  Y ,  s i n  
e m b a r g o ,  ' l a . m e n o s  e s p a M o l a '  de l a s  m u j e r e s  
s a l i d a e  de l a  i m a g i n a c i o n  l i t e r a r i a .  ( S e -  
g u n d a  c o n s e c u e n c i a  p a r a d o j i c a ) "  ( 4 ) .
No c r e e m o s  que e x a g e r e  G im én ez  C a b a l l e r o ,  E s t o  es 
a s i ,  p o r  p a r a d o j i c o  que p a r e z c a .  S i n  e m b a r g o ,  no  h a y
’1 ) .  X I V ,  p a g .  2 6 8 .
| 2 ) .  I d e m ,  p a g .  3 1 5 .
3 ) .  V éa nse  p a g s .  19 y 20 de n u e s t r a  T e s i s .  
, 4 ) .  O b r a  c i t a d a ,  p a g .  7 6 .
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que c a e r  en e l  e r r o r  de c o n s i d é r â t  que M ér im ée  se p r o -  
p u s i e r a  h a c e r  e l  r e t r a t o  de l a  m u j e r  e s p a M o l a ,  como ya 
d i j i m o s .  E l  c a p r i c h o  d e l  d e s t i n o  ha c o n v e r t i d o  en i m a -  
gen a r q u e t i p i c a  de l a  m u j e r  e s p aM o la  g l a  q u e ,  en un 
p r i n c i p i o ,  no Fue s i n o  un p e r s o n a j e  de n o v e l s .
Carmen es un  m i t o .  E s t o  ya l o  v i o  Eugen S t a u b e r  
en e l  aMo 1925 :
"So w i r d  Carmen Fu r  uns M y t h u s ,  w i e  
G r e t c h e n ,  B e a t r i c e ,  Medea,  K l a r c h e n "  ( l ) .
Como v em o s , Eugen S t a u b e r  c o l o c a  a Carmen j u n t o  
a f i g u r a s  t a n  u n i v e r s a l  es como l a  M a r g a r i t a  d e l  F e u s t o  
de G o e t h e ,  l a  B e a t r i z  de D a n t e ,  l a  m i t i c a  Medea g r i e g a  
y l a  C l a r a  de l a  t r a g e d i a  M a r i a  M a g d a le n a  de F r i e d r i c h  
H e b b e l .
N u e s t r o  i n s i g n e  J a c i n t o  B e n a v e n t e ,  en su o b r a  Ro­
sas de o t o M o , d i s f r a z a  a su p e r s o n a j e  " J o s e f i n a "  de 
Carmen,  m i e n t r a s  a o t r o ,  " A d o l f o " ,  l o  d i s f r a z a  de t o ­
r e r o  :
" A d o l f o . -  ( . . . )  N o s o t r o s  hemos s i d o  s i e m p r e  
e s p a M o le s  de c o r a z o n .  En P a r i s  yo  s i e m ­
p r e  que i b a  a un b a i l e  m a s q u é . . .  ( s i c ) ,  
ya  se  s a b e ,  de t o r e r o .
( l ) .  "C a rm e n .  E i n e  p s y c h o l o g i s c h - a s t h e t i s c h e  B e t r a c h -
t ' j n g  d e r  N o v e l l e  von P r o s p e r  M é r i m é e " . Z e i  t s c h r i f  t  
f ü r  f r a n z o s i s c h e  Sp r a ch e  und  L j t e r a t u r . Band X L V I I I ,  
1 9 2 6 .  H e f t e  4 , 5 , 6 .  Jena  und  L e i p z i g  V e r l a g  von  W i l ­
he lm  C. ronau,  19 26 ,  p a g .  2 8 6 .
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M a r i a  A n t o n i a . -  ( A J o s e F i n a ) ( s i c )  6Y u s t e d ?
J o s e F i n a . -  Y o ,  de Ca rm en .
M a r i a  A n t o n i a . -  &Con l a  n a v a j a  en l a  l i g a ?
J o s e F i n a . -  No ;  no se h u b i e r a  v i s t o .  En e l  p e i -  
n a d o ,  un c u c h i l l o  p r e c i o s o  a t r a v e s a d o  en 
e l  p e l o ,  a s i ,  e n t r e  do s  p e i n a s ,  con  l a  h o j s  
b r i l l a n t e  a b i e r t a  y un l e t r e r o  g r a b a d o  que 
d e c f a :  " I Tu c o r a z o n ! "  " ( l ) .
T a l  es l a  m a g ia  d e l  no mbr e  de " C a r m e n " ,  a u n q u e ,  a 
menudo ,  h a y a  una r e a c c i o n  en c o n t r a  de l a  im a ge n  que 
evo r .a ,  una imagen  de una  EspaRa t o p i c a ,  de p a n d e r e t a  
y de c a s t a R u e l a s .  Cuando G e r a r d o  D i e g o  c r é a  y an ima  une 
r e v i s t a  t i t u l a d a  C a r m e n . a c l a r a ,  en l a  p r e s e n t a t i o n  d e l  
nu méro  1 ,  que es " l a  Carmen de Es pa Ra ,  y no l a  de Mé­
r i m é e "  ( 2 ) .
( 1) ,  C o l e c c i o n  " A u s t r a l " ,  E s p a s a - C a l p e , S . A .  M a d r i d ,  
I 9 6 0 ,  p a g s .  48 y 4 9 .
( 2 ) .  Véase s u p l e m e n t o  d e l  d i a r i o  I n F o r m a c i o n e s  d e l  1 
de d i c i e m b r e  de 1 9 7 7 ,  p a g .  6 .
H h
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P a r a  una  i n F o r m a c l é n  b i b l i o g r a f l c a  mag d e t à l l s d e ,  
r e m l t i m o s  a
TRAHARD, P.  e t  JOSSERAND, P,  La  B l b l l o o r d p h l e  das 
o e u v r e s  da P r o a o e r  M é r i m e a . L i b r a i r i e  a n c i e n ­
ne H o n o r e  C h a m p io n .  P a r i s ,  1 9 2 9 .
T am b i én  son i n d i s p e n s a b l e s  l o s  t r ë b a j o s  de Mau­
r i c e  P a r t u r i e r :  " N o t e s  b i b l i o g r a p h i q u e s  s u r  P r o s p e r  
M é r i m é e "  y " S u p p l é m e n t  a l a  b i b l i o g r a p h i e  de P r o s p e r  
M é r i m é e " ,  p u b l i c a d o s  en Le b u l l e t i n  du b i b l i o p h i l e , 
a g o s t o - s e p t i e m b r e  de 1929  y 20 de n o v i e m b r e  de 1 9 3 0 .
Véase t a m b i é n  l a  " B i b l i o g r a p h i e "  de l a  e d i c i é n  
de La P l é i a d e  que  c i t a r e m o s  a c o n t i n u a c i é n . ( l ) ,
1 .  OBRAS DE MERIMEE.
A ) . T e x t o s .
-  T h é â t r e  de C l a r a  G a z u l .  Romans e t  n o u v e l l e s . E d i t i o n  
é t a b l i e ,  p r é s e n t é e  e t  a n n o t é e  p a r  Jea n  M a i l l o n  e t  
P i e r r e  S a l o m o n .  B i b l i o t h è q u e  de La P l é i a d e .  NRF.  G a l ­
l i m a r d ,  P a r i s ,  1 9 7 8 .  ( C i t a m o s  en p r i m e r  l u g a r  e s t a
. e d i c i o n  p o r  p r o c é d e r  de e l l e  t o d a s  l a s  c i t a s  que se 
h e cen  en e l  t r a b a j o ) . *
-  Romans e t  n o u v e l l e s . E d i t i o n  i n t é g r a l e .  P r é f a c e ,  v a ­
r i a n t e s ,  n o t e s ,  b i b l i o g r a p h i e  p a r  H e n r i  M e r t i n e a u . 
B i b l i o t h è q u e  de La P l é i a d e .  NRF.  E d i t i o n s  G a l l i m a r d ,  
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Romans e t  n o u v e l l e s . I n t r o d u c t i o n ,  c h r o n o l o g i e ,  b i ­
b l i o g r a p h i e ,  c h o i x  de v a r i a n t e s  e t  n o t e s  p a r  M a u r i c e  
P a r t u r i e r .  É d i t i o n s  G a r n i e r  F r è r e s  (2  v o l . )  P a r i s ,
1967  .
C o r r e s p o n d a n c e  g é n é r a l e  é t a b l i e  e t  a n n o t é e  p a r  M a u r i ­
ce P a r t u r i e r  a v e c  l a  c o l l a b o r a t i o n  ( p o u r  l e s  t om es  I  à 
I V )  de P i e r r e  J o s s e r a n d  e t  Jea n  M a l l i o n .  T ,  I  a I V :  Le 
D i v a n .  P a r i s ,  1 9 4 1 - 1 9 4 7 .  T .  V I I  è X V I I :  P r i v e t .  T o u ­
l o u s e ,  1 9 5 3 - 1 9 6 4 .
C a r m e n . T e x t e  é t a b l i  e t  a n n o t é  a v e c  un e  i n t r o d u c t i o n  
p a r  A u g u s t e  O u p o u y . P r é f a c e  de G é r a r d  d ' H o u v i l l e .  L i ­
b r a i r i e  A n c i e n n e  H o n o r é  C h a m p i o n .  P a r i s »  1 9 2 7 .
C a r m e n . A d a p t a t i o n  en 1650 m o t s  de P i e r r e  de B e a u m o n t ,  
H a t i e r .  P a r i s ,  1 9 6 9 .
C a r m e n . T e x t e  a d a p t é  p a r  P i e r r e  Démangé s u i v i  d ' e x e r ­
c i c e s  de t r a d u c t i o n  e t  de c o n v e r s a t i o n .  C o l e c c i o n  B r i a m ,  
A g a r t h i s  P r e s s .  M a d r i d ,  1 9 7 1 .
C o l o m b a .  La Vén us  d ' I l l e .  Le s  Ames du P u r g a t o i r e . T e x t e  
é t a b l i  av e c  n o t e s  p a r  Max ime  R e v o n .  G a r n i e r .  P a r i s .
A n d r é  T a r d y .  B o u r g e s ,  I 9 6 0 .
C o l o m b a . A d a p t a t i o n  en 1200 m o t s  de P i e r r e  de B e a u m o n t .  
H a t i e r .  P a r i s ,  1 9 6 7 .
C o l o m b a . T e x t e  a d a p t é  p a r  P i e r r e  Démangé s u i v i  d ' e x e r -  
c i c e j  de t r a d u c t i o n  e t  de c o n v e r s a t i o n .  C o l e c c i o n  B r i a m ,  
A g a r t h i s  P r e s s .  M a d r i d ,  1 9 7 0 .
C o l o m b a . A d a p t a t i o n  en F r a n ç a i s  f o n d a m e n t a l  p a r  L o u i s  
P a o l i . L i b r a i r i e  H a c h e t t e .  P a r i s ,  1 9 6 2 .
C o n t e s .  D o d i e r  -  M é r i m é e  -  P o u c e t . B r i a m  I n s t i t u t e .  
U g a r t e .  M a d r i d ,  1 9 5 7 .
C o n t e s  e t  n o u v e l l e s  du XIX® s i è c l e . H o n o r é  de B a l z a c ,  
A l f r e d  de V i g n y ,  P r o s p e r  M é r i m é e ,  G u s t a v e  F l a u b e r t ,  A l ­
p h o n s e  D a u d e t ,  Guy de M a u p a s s a n t .  C o l e c c i o n  B r i a m .  
A g a r t h i s  P r e s s .  M a d r i d ,  1 9 7 0 .
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-  E t u d e s  de l i t t é r a t u r e  R u s s e , e d i t a d o s  p o r  H ,  M o n g a u l t .
2 v o l .  C h a m p i o n . P a r i s ,  1931 y 1 9 3 2 .
-  H i s t o i r e  de don P è d r e  I R o i  de C a s t i l i e . I n t r o d u c t i o n  
e t  n o t e s  de G a b r i e l  L a p l a n e .  M a r c e l  D i d i e r .  P é r i s ,  1 9 6 1 .
-  L e t t r e s  d ' E s p a g n e  ( 1 8 3 0 - 1 6 3 3 ) .  I n t t o d u c c i o n  de M a u r i c e  
L e v a i l l a n t .  L e m a r g e t .  P a r i s ,  1 9 2 7 .
-  L e t t r e s  de P r o s p e r  M é r i m é ^  a l a  c o m t e s s e  de M o n t i l o .  
mere  de 1 I m p é r a t r i c e  E u g e n i e . P u b l i é e s  p a r  l e s  s o i n s  
du Duc d ' A l b e .  P r é f a c e  de G a b r i e l  H a n o t a u x  de l ' A c a d é ­
mie F r a n ç a i s e .  2 v o l . :  I  ( 1 8 3 9 - 1 8 5 3 ) ,  I I  ( l 8 5 4 - 1 8 7 0 ) .  
E d i t i o n  p r i v é e ,  8 r u e  G a r a n c i è r e .  P a r i s ,  1 9 3 0 .
-  Mélanoes h i s t o r i q u e s  e t  l i t t é r a i r e s . M i c h e l  Lévy ,  Pa­
n s ,  1 8 5 5 .
-  P o r t r a i t s  h i s t o r i q u e s  e t  l i t t é r a i r e s . C a l m a n n - L é v y , é d i ­
t e u r s .  P a r i s ,  1 9 2 5 .
8 ) .  A r t i c u l e s  de M é r i m é e .
-  " A r t  D r a m a t i q u e  en E s p a g n e :  l ' a c t e u r  M g y q u e z " .  Le  G lo b e  
nB 2 9 ,  13 de n o v i e m b r e  de 1 8 2 4 .
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-  " N o t i c e  h i s t o r i q u e  e t  l i t t é r a i r e  s u r  l a  v i e  e t  l e s  o u ­
v r a g e s  de C e r v a n t e s " .  P r o l o g o  a l a  t r a d u c c i o n  de Don Q u l -  
i o t e  de l a  Mancha  p o r  F i l l e a u  de S t .  M a r t i n .  S a u t e l e t ,  
P a r i s ,  1 0 2 ^ .
-  " L e  Don J ua n  de d y r o n " .  Le N a t i o n a l , 7 de mayo y 3 de 
j u n i o  de 1 8 3 0 .
-  " L e s  Beaux  A r t s .  Musée de M a d r i d " .  L ' A r t i s t e . m a r z o  de 
1 0 3 1 ,
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-  " I n s c r i p t i o n s  r o m a i n e s  de F la e na " .  Revue A rc héologi que  « 
j u n i o  de 1 8 4 4 .
-  " L a  l i t t é r a t u r e  en R u s s i e ,  N i c o l a s  G o g o l " .  Revue des 
deux  M o n d e s , num.  d e l  15 de n o V i e m b r e  de 1 8 5 1 .
-  " A l e x a n d r e  P o u c h k i n e " .  Le M o n i t e u r  U n i v e r s e l . 20 y 27
de e n e r o  de 1 6 6 1 .
-  " L e s  c o u r o n n e s  du Musée  de C l u n y " .  Le  M o n i t e u r  U n i v e r ­
s e l  . 27 de m a r zo  de 1 8 6 1 .
-  " L a  v i e  e t  l ' o e u v r e  de C e r v a n t e s " .  Revue des  Deux Mon­
des , 15 de d i c i e m b r e  de 1 8 7 7 .  ( P6a tu in o  ) .
-  " L e s  G r a n d s  M a î t r e s  du Musée de M a d r i d " .  L ' A r t i s t e , 
s e p t i e m b r e  de 1 8 7 1 .  ( P u b l i c a d o  p o s t u m a m e n t e  p o r  l e  
R e v i s t a  ) .
C ) .  T r a d u c c i o n e s  h o c h a s  p a r  M é r i m é e .
-  " L a  Dame de P i q u e ,  n o u v e l l e  t i r é e  de P o u c h k i n e " .  Revue 
des Deux M o n d e s . 15 de j u l i o  de 1 8 4 9 .
-  " L e  H u s s a r d "  ( T r a d u c c i o n  de P u c h k i n ) .  Revue de s  Deux 
M o n d e s ,  mayo de 1 8 5 2 .
-  " L e  c o u p  de  p i s t o l e t "  ( T r a d u c c i o n  de P u c h k i n ) .  Le  Mo-  
n i  ecu r  U n i v e r s e l . 21 de m a r z o  de 1 8 5 6 .
-  " A p p a r i t i o n s "  ( T r a d u c c i o n  de T u r g u e n e v ) .  Revue  des  Deux 
M o n d e s . 15 de J u n i o  de 1 8 6 6 .
-  " L e s  n o u v e l l e s  m o s c o v i t e s "  ( T r a d u c c i o n  de T u r g u e n e v ) .  
Revue  des Deux M o n d e s . 30 de mayo de 1 0 6 9 .
-  " E t r a n g e  h i s t o i r e "  ( T r a d u c c i o n  de T u r g u e n e v ) .  Revue des 
deux  M o n d e s ,  1 de m a r z o  de 1 8 7 0 .
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D) T r a d u c c i o n e s  de l a s  o b r a s  de M é r i m é e .
-  La s  A imas d e l  P u r o a t o r i o . T r a d u c c i o n  de P e d r o  de  T o r -  
n a m i r a .  E s p a s a - C a l p e .  M a d r i d .  C o l e c c i o n  " A u s t r a l "  nfl 
9 8 6 .
-  La s  A imas  d e l  P u r o a t o r i o . T r a d u c c i o n  de J o s é  P l a c i d o  
S a n s o n .  I n s e r t s  en e l  f o l l e t f n  de La s  N o v e d a d e s # 1 8 6 8 .
-  C a r m e n , s e g u i d o  de A r s è n e  G u l l l o t . T r a d u c c i o n  de E s t e ­
ban R a d r e s a  A r a n d a .  Zeus  ( D i a m a n t e  ) .  B a r c e l o n a ,  1 9 6 3 .
-  C a r m e n . I l u s t r a  S e r a f i n .  M a r t e ,  s . a .  C o l e c c i o n  " P l i e ­
go s  de c o r d e l .  N e g r e " .  B a r c e l o n a ,  1 9 6 5 .
-  C a r m e n . V e r s i o n ,  M a r g a r i t a  V i l a  F e r r e r .  D ima e d i c i o n e s ,  
B a r c e l o n a ,  1 9 6 8 .
-  C a r m e n . R o d e g a r  ( E l  O a r d o ) .  B a r c e l o n a ,  1 9 6 9 ,
-  Ca rm en .  C o l o m b a . T r a d u c c i o n  de J o s é  L e c u o n a .  Ed .  A g u l -
i a r . C o l e c c i o n  " C r i s o l "  nB 1 0 0 .  M a d r i d ,  1 9 6 2 .  ( N o t a  p r o -  
l i m i n a r  de F e d e r i c o  C a r l o s  S a i n z  de R o b l e s ) .
-  Ca rm en .  C o lo m b a .  C r o n i c a  d e l  r e i n a d o  de C a r l o s  I X . V e r -  
s i o n  e s p a R o l a  de S i l v i n a  D u l l r i c h .  f c d i t o t l a l  E x i t o , S.A,  
B a r c e l o n a ,  1 9 5 2 .  ( f d e m ,  S a i x  y B a r r a i ,  1 9 6 1 ) .
-  Ca rm en ,  C o lo m b a ,  y O o b l e  e r r o r . A l o n s o ,  S . A .  " B i b l i o t e -
ca de o b r a s  F a m o s a s " . M a d r i d ,  1 9 6 6 .
-  C a r m en .  D o b l e  e q u i v o c a c l o n . V e r s i o n  de J o s e  F a r r a n  y 
M a y o r a l .  P l a z a  & J a n e s .  B a r c e l o n a ,  1 9 6 1 .
-  Ca rm en .  Una c o r r i d a  de t o r o s . T r a d u c c i o n  de P e d r o  de 
T o r n a m i  r a . M o n t a n e r  y S i m o h . B a r c e l o n a ,  1 9 6 8 ,
-  C o l o m b a . T r a d u c i d a  d e l  F r o n c é s  p o r  L u i s  T e r é n .  E s p a s a -  
C a l p e ,  c o l e c c i o n  " A u s t r a l "  v o l .  1 4 7 2 .  M a d r i d ,  1 9 7 2 .
-  C o lo m b a .  La Venus  de I l l e .  E l  j a r r o n  e t r u e c o .  Temen go . 
t r a d u c c i o n  y p r o l o g o  de J o s é  M§ E s p i n a s  M a s i p .  Fame s . 1 .  
B a r c e l o n a ,  1 9 5 6 .
-  La l e v e n d a  de don J u a n . ( T r a d u c c i o n  de Las  Ames du pur­
g a t o i r e  p o r  A.  E s c l a s a n s ) .  B a r c e l o n a ,  s i n  F e c h a .
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La  Venus  ( s i c )  de I l l g .  La s  a n im a s  d e l  p u r o a t o r i o , A r ­
m e n ia  G u l l l o t . T r a d u c c i o n  de P e d r o  de T o r n a m i r a .  Mo n ta -  
o e r  y S im o n .  B a r c e l o n a ,  1 9 4 6 .
T e a t r o  de C l a r a  G a z u l ,  c o m e d i a n t a  e s p a M o l a , s e g u i d o  de 
La  F a m i l i a  C e r v a . i a l "  3 t o m o s .  C o l e c c i o n  " U n i v e r s a l  " .  
E s p a s a - C a l p e .  M a d r i d ,  1 9 3 3 .  ( T r a d ,  de L u i s  C e r n u d a ) .
2 .  RELACIdN DE DORAS CONSULTADAS.
-  AA.UV.  B u l l e t i n  de l ' I n s t i t u t  F r a n ç a i s  en Es pa gn e  nB 
7 8 :  " M é r i m é e  e t  l ’ E s p a g n e * ' .  M a d r i d ,  d i c i e m b r e  de 1 9 5 4 .  
( C o n t i e n s ,  s o b r e  t o d o ,  un i n t e r e s a n t e  a r t f c u l o  de M. 
P a r t u r i e r :  "• ' E s p a g n e  de M é r i m é e " ) .
-  AA .VU.  E u r o p e . Revue l i t t é r a i r e  m e n s u e l l e .  Numéro s p é ­
c i a l  c o n s a c r e  â P r o s p e r  M é r i m é e .  E d i t e u r s  F r a n ç a i s  Réu­
n i s .  P a r i s ,  s e p t i e m b r e  de 1 9 7 5 .
-  AA .VV .  Le M o n d e . " L e  Monde des l i v r e s " ,  1 de o c t u b r e
de 1 9 7 1 .  P u b l i c s  d i v e r s e s  a r t f c u l o s  s o b r e  e l  r e n a c i m l e n -  
t o  d e l  o c u l t i s m o .
-  A A .V V .  Revue d ' H i s t o i r e  l i t t é r a i r e  de l a  F r a n c e . " M é r i ­
m é e " .  J a n v i e r - F e v r i e r , 1 9 7 1 .  Armand C o l i n .  P a r i s .
-  ABC. "  'Ca rmen  l a  c i g a r r e r a ' ,  ' p o p ' ,  en e l  B o n g - B i n g " .  
ReseRa d e l  e s t r e n o  de "C a rm en  l a  c i g a r r e r a " ,  m u s i c a l  
" p o p "  de A g u s t i n  de Q u i n t e .  23 de n o v .  de 1 9 7 1 ,  p a g .  81,
-  ALMELA V IV ES ,  F r a n c i s c o .  " L a  Carmen de M é r i m é e  e r a  v a -  
l e n c i a n a " .  F e r i a r i o , r e v i s t a  de l a  F e r l a  M u e s t r a r l o  
I n t e r n a c i o n a l  de V a l e n c i a ,  nS de 1 9 6 2 .  ( T i r a d e  a p a r t é ,  
con  n u e v a  p a g i n a c i o n ,  V a l e n c i a ,  1 9 6 2 ) .
-  ALTABELLA,  J o s é .  L h a r d v .  Panorama h i s t o r i e n  de un r e s ­
t a u r a n t e  r o m a n t i c o  1 8 3 9 - 1 9 7 0 . M a d r i d ,  1 9 7 8 .
-  ARRIVE,  M i c h e l .  Le s  N o u v e l l e s  L i t t é r a i r e s . 6 de a b r i l  
de 1 9 7 8 ,  p a g .  2 0 .  C i t a  t e x t e s  de L a u t r é a m o n t  y G i r a u ­
doux  a l u s i v o s  a l  p l a g i o .
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AURIAL Y FLORES, J o s é  M e r l e .  " E l  d f a  de S t a  r tgueda 
en Z a m a r r a m a l a " . S e t n a n a r i o  p i n t o r e e c o  e s o a R o l . I B  de 
a g o s t o  de 1 8 3 9 .  ( R e c o g i d o  en S e g o v i a  p l n t o r e s c a  v e l  
A l c a z a r  de S e g o v i a . I n s t i t u t e  D i e g o  de C o l m e n a r e s .  
S e g o v i a ,  1 9 5 3 ,  p a g s .  1 1 5 - 1 2 0 ) .
AZORfN ( J o s é  M a r t f n e z  R u i z ) .  O b r a s  c o m p l e t e s . E d i t o ­
r i a l  A g u i l a r .  M a d r i d ,  1 9 4 7 .
AZORfN ( J o s é  M a r t f n e z  R u i z ) .  " L ' E s p a g n o l i s m e  des roman­
t i q u e s  F r a n c a i s " . M e r c u r e  dd F r a n c e , m a i - j u i n  1 9 1 7 ,  t o ­
me c e n t  v i n g t - u n i è m ë  ( p a g s . 6 2 4 - 6 2 7 ) .
BAROJA, P f o .  O b r a s  c o m p l é t a s . B i b l l o t e c a  N u e v a ,  t om o  I V ,  
M a d r i d ,  1 9 7 3 .
BARONIAN, J e a n - B a p t i s t e . Pan o ra ma  de l a  l i t t é r a t u r e  
F a n t a s t i q u e  de l a n g u e  f r a n ç a i s e . S t o c k . P a r i s , 1 9 f 8 .
BASCHET, R o b e r t .  Du R o m a n t i s m e  au S ec on d  E m p i r e .  M é r i ­
mée.  N o u v e l l e s  é d i t i o n s  l a t i n e s . P a r i s ,  1 9 5 8 .
BATAILLON,  M a r c e l .  " L ' E s p a g n e  de M é r i m é e  d ' a ç r e s  sa 
c o r r e s p o n d a n c e " .  Revue  de l i t t é r a t u r e  c o m p a r é e . X X I I ,  
j a n v i e r - m d r s  1 9 4 8 .
BAUDELAIRE,  C h a r l e s .  O e u v r e s  c o m p l è t e s . B i b l i o t h è q u e  de 
La P l é i e d b ,  NRF. E d i t i o n s  G a l l i m a r d .  P a r f s ,  1 9 6 1 .
BEDARIDA,  H e n r i .  " L o  R o m a n t i s m e  e t  l ' E s p a g n e " ,  Revue 
de l ' U n i v e r s i t é  de L y o n . 1 9 3 1 .
BEJARANA, E n r i q u e .  " R e c i p r o c i d a d  de i n f l u o n c l a s  e n t r é  
dos  g r a n d e s  l i t e r a t u r e s  ( E s p a R o l a  y F r a n c e s a ) " .  R e v l a ­
t a  de M e n o r c a , XL .  M eh on ,  1 9 4 4 .
BENAVENTE, J a c i n t o .  Rosas  de o t o R o .  Pepa P o n ç a i . C o l e c ­
c i o n  " A u s t r a l " .  E s p a s a - C a l p e ,  S . A .  M a d r i d ,  1 9 6 8 .
BERNALDO de UUIROS,  C o n s t a n c i o  y ARD ILA ,  L u i s .  E l  
b a n d o l e r I s m o  a n d a l u z . E d i c i o n e s  T u r n e r ,  S . A .  M a d r i d ,  
1 9 7 3 .
BESSIÈRE,  I r è n e .  Le r é c i t  f a n t a s t i q u e .  La p o é t i q u e  de 
l ' i n c e r t a i n . L i b r a i r i e  L a r o u s s e .  P a n s ,  1 9 7 4 ,
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-  B i b l i o t h è q u e  N a t i o n a l e .  P r o s p e r  M é r i m é e . E x p o s i t i o n  
o r g a n i s é e  p o u r  commémore r  l e  c e n t  c i n q u a n t i è m e  a n n i ­
v e r s a i r e  de sa n a i s s a n c e .  P a r i s ,  1 9 5 3 .
-  B I L L Y ,  A n d r é .  M é r i m é e . F la m m a r i  on é d i t e u r .  P a r i s ,  1 9 5 9 .
-  0ONNEFGY, C l a u d e .  " P o r t r a i t s .  M é r i m é e ,  ce F a r c e u r " .  Les  
N o u v e l l e s  l i t t é r a i r e s . 15 de m a r z o  de 1 9 7 9 ,  p é g .  5 .
-  BORROW, G e o r g e .  La  B i b l i a  en E s p a R a . I n t t o d u c c i o n ,  n o ­
t a s  y t r a d u c c i o n  de M a n u e l  AzaRa .  A l i a n z a  E d i t o r i a l .  
M a d r i d ,  1 9 70 .
-  BORROW, G e o r g e .  The Z i n c a l i ;  o r  an A c c o u n t  oF t h e  Gyp ­
s i e s  o f  S p a i n . 2 v o l .  Joh n  M u r r a y .  L o n d r e s ,  1 8 4 1 .
-  BOURGET, P a u l .  " M é r i m é e  n o u v e l l i s t e " .  Revue des  Deux 
M o n d e s . O c t u b r e - d i c i e m b r e  de 1 9 2 0 .
-  BOURS, J e a n - P i e r r e .  La R u s s i e  F a n t a s t i q u e  de P o u c h k i n e  
8 P l a t o n o v . A n d r é  G é r a r d  e t  M a r a b o u t .  P a r i s ,  1 9 7 5 .
-  BOUSSAGOL, G. t f n q e l  de S a a v e d r a .  Duc de R i v a s .  Sa v i e , 
son  o e u v r e  p o é t i q u e . P r i v â t .  T o u l o u s e ,  1 9 2 6 .
-  8REUILLAC,  M a r c e l .  " H o f f m a n n  en F r a n c e " .  Revue d ' H i s t o i ­
r e  l i t t é r a i r e  de l a  F r a n c e , 1 9 0 6 .
-  BRUNETIÈRE, F e r d i n a n d .  " L ' i n f l u e n c e  de l ' E s p a g n e  dans  
l a  l i t t é r a t u r e  f r a n ç a i s e " .  Revue de s  Deux M o n d e s . Pa­
r i s ,  1 de m ar z o  de 1 8 9 1 .
-  C A I L L O I S ,  R o g e r .  A n t h o l o g i e  du F a n t a s t i q u e . C l u b  F r a n ­
ç a i s  du l i v r e .  P a r i s , 1 9 5 8 .  ( f d e m , G a l l i m a r d ,  1 9 6 6 )
-  CA ILL OTS,  R o g e r .  Au c o e u r  du f a n t a s t i q u e . G a l l i m a r d .  
P a r i s ,  1 9 6 5 .
-  CA ILLOTS,  R o g e r .  O b l i q u e s , p r é c é d é  de I m a g e s ,  i m a g e s . 
E d i t i o n s  S t o c k ,  P a r i s ,  1 9 7 5 .
-  CA ILLOTS,  R o g e r .  " F a n t a s t i q u e  n a t u r e l " .  La  n o u v e l l e  r e -  
v u e  F r a n ç a i s e .  1 de n o v i e m b r e  de 1 9 6 8 .
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-  C A I L L O I S ,  R o g e r .  " M é r i m é e  e t  l e  F a n t a s t i q u e :  en r e l i ­
s a n t  ' La  Vénus d ' I l l e *  " •  N o u v e l l e  Revue d e s  Deux Mon­
des . O c t o b r e  de 1 9 7 4 .
-  CA IN ,  J u l i e n .  P r é f a c e  a l ' E x p o s i t i o n  o r g a n i s é e  p o u r  com­
mémore r  l e  c e n t  c i n q u a n t i è m e  a n n i v e r s a i r e  de sa  n a i s s a n ­
ce ( d e  M er im ée  j . B i b l i o t h è q u e  N a t i o n a l e .  & a r Y s , 1 9 5 3 .
-  CAMBRONERO, C a r l o s .  C r o n l c a s  d e l  t i e m p o  de I s a b e l  I I .
La EspaRa M o d o r n a .  M a d r i d  ( s i n  f e c h a ) .
-  CANOVAS DEL CAS TILLO,  A n t o n i o .  " E l  S o l i t a r i o "  v su t i e m -  
00. 2 t o m o s .  M a d r i d ,  1 8 8 3 .
-  CARAVACA, F r a n c i s c o .  " ^ P l a g i é  M é r i m é e  e l  Don Alvaro d e l  
Duque de R i v a s ? "  La T o r r e . R e v i s t a  g e n e r a l  de l a  l i n i -  
v e r s i d a d  de P u e r t o  R i c o .  ARo X I I I ,  num.  4 9 .  E n e r o - a b r i l .
-  CASTEX, P i e r r e - G e o r g e s .  Le  c o n t e  f a n t a s t i q u e  en F r a n c e
de N o d i e r  a M a u p a s s a n t .  L i b r a i r i e  J o s é  C o r t i .  P a r i s ,  1951 .
-  CAST ILL A ,  P a q u i t a .  " L a  C a r m e n " .  A r t f c u l o  s o b r e  "Lé» C a r ­
m e n " ,  p e l f c u l a  de J u l i o  D i a m a n t e .  R e v i s t a  Ama nB 3 6 9 .  Ma­
d r i d ,  2 f  q u i n c e n a  de a b r i l  de 1 9 7 5 ,  p a g s .  19 y s s .
-  CEA GUTIERREZ,  A n t o n i o .  " L a  f i e s t a  de l a s  Aguedas en M i ­
r a n d a  d e l  
b r a s  popu]
C a c t a R a r " .  N a r r i a .  E a t u d i o s  de e r t s s  v c o s t u m - 
l i e r a s . F a c u l t a d  de F i l o s o f i a  y L e t r a s .  U n i v e r -
s i d a d  Au to nome de C a n t o  B l a n c o .  M a d r i d ,  s e p t ! e m b r e - d l o l e m -  
b r e  de 1 9 7 9 .
-  CERMAKTAN, M a r i a n n e .  " C i n q  l e t t r e s  i n é d i t e s  de M é r i m é e " .  
Revue d ' H i s t o i r e  l i t t é r a i r e  de l a  F r a n c e . Armand C o l i n ,  
P a r f s , j u i i o - a g o s t o  de 1 9 7 9 .
-  CERMAKIAN, M a r i a n n e .  " T r e i z e  l e t t r e s  i n é d i t e s  de P r o s p e r  
M é r i m é e  ( 1 8 6 2 - 1 8 7 0 ) " .  Revue d ' H i s t o i r e  l i t t é r a i r e  de l a  
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